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A B S T R A C T .  
J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a  s y s t e m  w h i c h  a i m s  a t  r e h a b i l i t a t i n g  a  c o m p a n y  
w h i c h  h a s  g o t  i n t o  d i f f i c u l t i e s  a n d  i n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  b e  
w o u n d - u p  i f  t h e  s y s t e m  d i d  n o t  e x i s t .  
W h e n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  S o u t h  A f r i c a n  c o m p a n i e s '  
l e g i s l a t i o n  i n  1 9 2 6 ,  i t  w a s  u n i q u e  t o  S o u t h  A f r i c a .  I t  w a s  s u b s e q u e n t l y  
a d o p t e d  b y  R h o d e s i a  w h o  b a s e d  t h e i r  c o m p a n i e s ' l e g i s l a t i o n  o n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  c o m p a n i e s ' l e g i s l a t i o n  a n d  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  a  s i m i l a r  s y s t e m ,  
k n o w n  a s  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t ,  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  A u s t r a l i a n  C o m p a n i e s '  
l e g i s l a t i o n .  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  l o o k s  a t  t h e  o r i g i n s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t r a c e s  
i t s  d e v e l o p m e n t  o v e r  t h e  y e a r s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  a n d  i t s  i n c o r p o r a t i o n  
i n t o  o t h e r  s p h e r e s  o f  l e g i s l a t i o n ,  n a r n e l y , B a n k i n g  legislation~Building S o c i e t y  
l e g i s l a t i o n  a n d  I n s u r a n c e  l e g i s l a t i o n .  I t  e x a m i n e s  i n  d e t a i l  t h e  p r e s e n t  
s y s t e m  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  O f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  h i g h l i g h t s  t h e  
d e f i c i e n c i e s  i n  a n d  r e c o m m e n d s  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n i e s  A c t .  
A l l  a v a i l a b l e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f i l e s  h a v e  b e e n  r e s e a r c h e d  i n  t h e  v a r i o u s  
o f f i c e s  o f  t h e  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o  a s c e r t a i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  
s u c c e s s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  1 9 7 3  C o m p a n i e s  A c t  ( N o .  6 1  o f  1 9 7 3 )  a n d  
t o  a s c e r t a i n  t h e  t y p e  a n d  s i z e  o f  c o m p a n i e s  wh i c h  w e r e  b e i n g  p l a c e d  i n  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
A p a r t  f r o m  l i m i t e d  s t a t i s t i c s  s u p p l i e d  t o  v a r i o u s  c o m m i s s i o n s  o f  e n q u i r y  
i n t o  t h e  c o m p a n i e s  a c t ,  n o  s u c h  d e t a i l e d  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  
S o u t h  A f r i c a  i n t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a s e s .  
A s  f a r  a s  t h e  w r i t e r  i s  a w a r e ,  n o  c o m p a r i s o n  h a s  e v e r  b e e n  m a d e  b e t w e e n  t h e  
s y s t e m  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  t h e  s y s t e m  o f  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  e x c e p t  
i n  t h e  b r i e f e s t  o u t l i n e ,  n o r  h a s  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  J u d i c i a l  
· M a n a g e m e n t  b e e n  r e s e a r c h e d  i n  d e t a i l .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S .  
C h a p t e r  I .  
H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d .  
T h e  f i r s t  S o u t h  A f r i c a n  A c t .  
A  N o v e l  C o n c e p t .  
D i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r o s e  i n  p r a c t i c e .  
A m e n d m e n t s  i n  1 9 3 2 .  
' T h e  L a n s d o w n  C o r r n n i s s i o n  a n d  t h e  1 9 3 9  A c t  ( N o .  2 3 )  
R e t r o g r a d e  s t e p  i n  t h e  1 9 3 9  A c t .  
T h e  ~1illin C o r r n n i s s i o n  a n d  t h e  1 9 5 2  A m e n d m e n t  A c t  ( N o .  4 6 ) .  
T h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o r r n n i s s i o n  a n d  t h e  1 9 7 3  A c t  ( N o .  6 1 ) .  
T h e  O r i g i n  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
R e c e i VE f l  a n d  M a n a g e r .  
O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
S o u t h  A f r i c a n  I n s u r a n c e  A c t .  
B a n k s  A c t .  
B u i l d i n g  S o c i e t i e s  A c t s  i n  S o u t h  Afri~a a n d  A u s t r a l i a .  
C h a p t e r  I I .  
J u d i c i a l  M a n a g e n e n t  P r o v i s i o n s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n i e s  A c t  
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S e c t i o n  1 9 8 :  I n t e r p r e t a t i o n .  
1 7 9  
C o m m e n t a r y .  1 8 0  
R e l a t e d  C o m p a n y .  1 8 1  
S e c u r e d  C r e d i t o r .  1 8 2  
S e c t i o n  1 9 9 :  P o w e r  o f  c o m p a n y  t o  c a l l  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t o  
a p p o i n t  o f f i c i a l  m a n a g e r .  1 8 4  
C o m m e n t a r y .  1 8 9  
S t a t e m e n t  o f  a f f a i r s .  1 9 0  
N o t i c e  o f  m e e t i n g .  1 9 1  
T r u e  a n d  f a i r  v i e w .  1 9 1  
U n a b l e  t o  p a y  i t ' s  d e b t s .  1 9 2  
C h a i r m a n  o f  m e e t i n g .  1 9 3  
S e c t i o n  2 0 0 :  S t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  o f  C o m p a n y  t o  b e  s u b m i t t e d  
t o  m e e t i n g .  
C o m m e n t a r y .  
S e c t i o n  2 0 1 :  P o w e r  t o  a d j o u r n  m e e t i n g .  
1 9 4  
1 9 5  
1 9 6  
C o m m e n t a r y .  1 9 7  
S e c t i o n  2 0 2 :  P o w e r  o f  C r e d i t o r s  t o  p l a c e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  1 9 8  
C o m m e n t a r y .  2 0 2  
R e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y .  2 0 3  
T a b l e  o f  C o n t e n t s .  ( C o n t i n u e d )  
F o r  s u c h  p e r i o d  . . . . . . • .  n o t  e x c e e d i n g  t w o  y e a r s .  
D a t e  o f  c o r r n n e n c e m e n t .  
N u m b e r  o f  o f f i c i a l  m a n a g e r s .  
S a l a r y .  
P r e s c r i b e d  f o r m s .  
S e c t i o n  2 0 2 A :  A p p o i n t m e n t  o f  C o r r n n i t t e e  o f  M a n a g e me n t .  
P A G E  
2 0 5  
2 0 6  
2 0 7  
2 0 7  
2 0 7  
2 0 7  
C o r r n n e n t a r y .  2 0 9  
S e c t i o n  2 0 2 B :  N o t i c e  o f  a p p o i n t m e n t  a n d  a d d r e s s  o f  o f f i c i a l  
m a n a g e r .  2 1 0  
C o r r n n e n t a r y .  2 1 1  
S e c t i o n  2 0 3 :  E f f e c t  o f  r e s o l u t i o n .  
C o r r n n e n t a r y .  
S e c t i o n  2 0 3 A :  
S i x - m o n t h l y  me e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s .  
C o r r n n e n t a r y .  
S e c t i o n  2 0 3 B :  S t a y  o f  P r o c e e d i n g s .  
C o r r n n e n t a r y .  
L e a v e  t o  c o r r n n e n c e  p r o c e e d i n g s .  
F o r e i g n  c o m p a n y .  
N o  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g s .  
O n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  C o u r t  t h i n k s  f i t .  
S e c t i o n  2 0 3 C :  P o w e r  t o  e x t e n d  P e r i o d  o f  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t .  
C o r r n n e n t a r y .  
S e c t i o n  2 0 4 :  T e r m i n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t  o f  o f f i c i a l  M a n a g e r .  
C o r r n n e n t a r y .  
S e c t i o n  2 0 5 :  A p p o i n t m e n t  o f  o f f i c i a l  m a n a g e r  n o t  t o  a f f e c t  
a p p o i n t m e n t  a n d  d u t i e s  o f  a u d i t o r .  
C o m m e n t a r y .  
2 1 1  
2 1 2  
2 1 4  
2 1 8  
2 2 0  
2 2 1  
2 2 2  
2 2 5  
2 2 5  
2 2 6  
2 2 6  
2 2 7  
2 2 9  
2 3 1  
2 3 3  
2 3 3  
P A G E  
T a b l e  o f  C o n t e n t s .  ( C o n t i n u e d )  
S e c t i o n  2 0 6 :  D u t i e s  o f  O f f i c i a l  M a n a g e r .  
2 3 4  
C o m m e n t a r y .  2 4 0  
S p e c i a l  r e s o l u t i o n s .  2 4 0  
C o n t r o l  a  c u s t o d y  o f  p r o p e r t y .  2 4 1  
M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l e s .  2 4 1  
C o n d u c t  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y .  2 4 3  
I n  s u c h  m a n n e r  a s  h e  m a y  d e e m  m o s t  e c o n o m i c a l  a n d  m o s t  b e n e f i c i a l .  2 4 3  
C o m p l y  w i t h  d i r e c t i o n s  o f  c r e d i t o r s .  2 4 3  
C o n t i n u a n c e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  
t o  p a y  i t ' s  d e b t s .  2 4 5  
O n  a p p o i n t m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r ,  t h e  c o m p a n y  s h a l l  c e a s e  t o  b e  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  2 4 5  
S e c t i o n  2 0 7 :  U n d u e  P r e f e r e n c e s  i n  c a s e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  2 4 6  
C o r m n e n t a r y .  2 4  7  
S e c t i o n  2 0 8 :  A p p l i c a t i o n  a n d  D i s p o s a l  o f  A s s e t s  d u r i n g  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  2 5 0  
C o m m e n t a r y .  2 5 2  
D i s p o s i t i o n  o f  a s s e t s .  2 5 4  
O r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s .  2 5 5  
L i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  2 5 6  
P r i o r i t i e s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a s s e t s .  2 5 6  
S e c u r e d  c r e d i t o r s .  
2 5 8  
S e c t i o n  2 0 8 A :  O f f i c i a l  M a n a g e r  m a y  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  d i r e c t i o n s .  2 5 9  
C o m m e n t a r y .  2 6 0  
S e c t i o n  2 0 9 :  A p p l i c a t i o n  o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  i n  w i n d i n g - u p  t o  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  2 6 1  
C o m m e n t a r y .  2 6 1  
S e c t i o n  2 1 0 :  P o w e r  o f  C o u r t  t o  t e n n i n a t e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  
g i v e  4 i r e c t i o n s .  2 6 3  
C o m m e n t a r y .  2 6 4  
T a b l e  o f  C o n t e n t s .  ( C o n t i n u e d )  
S e c t i o n  2 1 1 :  R e s o l u t i o n  t o  p l a c e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  e f f e c t i v e ,  s u b j e c t  t o  a p p e a l .  
C o r r n n e n t a r y .  
R e s o l u t i o n  h a s  b e e n  p a s s e d .  
N o  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  b e i n g  r e h a b i l i t e d .  
C r e d i t o r ' s  v i e w s  n o t  d e c i s i v e .  
S e c t i o n  2 1 1 A :  L o d g e m e n t  o f  o f f i c e  c o p y  o f  C o u r t  o r d e r .  
2 6 6  
2 6 8  
2 6 8  
2 6 9  
2 6 9  
2 7 2  
C o r r n n e n t a r y .  2 7 3  
S e c t i o n  2 1 2 :  R e l e a s e  o i  o f f i c i a l  m a n a g e r .  2 7 4  
C o r r n n e n t a r y .  2 7 8  
S e c t i o n  2 1 3 :  D o c u m e n t s  o f  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t o  
s t a t e  t h a t  f a c t .  2 8 0  
C o r r n n e n t a r y .  2 8 1  
S e c t i o n  2 1 4 :  F u n c t i o n s  o f  C o r r n n i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a n d  a p p o i n t m e n t  
o f  d e p u t y  offi~ial m a n a g e r .  2 8 1  
C o r r n n e n t a r y .  2 8 3  
S e c t i o n  2 1 5 :  A c c i d e n t a l  o m i s s i o n  t o  g i v e  n o t i c e .  
C o r r n n e n t a r y .  
C H A P T E R  I V .  
C r i t i c i s m  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  a n d  r e c o r r n n e n d a t i o n s  f o r  i t ' s  
i m p r o v e m e n t .  
S t a t i s t i c s .  
S t a t i s t i c s  i n  A u s t r a l i a .  
C o m p a r i s o n  w i t h  A u s t r a l i a .  
D e f i c e n c i e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t .  
C o n c l u s i o n .  
A n n e x u r e s .  
2 8 5  
2 8 6  
2 8 6  
2 8 6  
2 8 9  
2 8 9  
2 9 5  
2 9 7  
( x i i )  
B I B L I O G R A P H Y  
B O O K S :  
A . B .  A f t e r m a n  a n d  R .  B a x t ,  C a s e b o o k  o n  C o r p o r a t i o n s  a n d  A s s o c i a t i o n s .  1 9 7 2 .  
A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  A f f a i r s  R e p o r t e r .  
v o l s .  I ,  I I  a n d  I I I .  
C . C . H .  A u s t r a l i a  L t d ,  1 9 7 7 ·  
O s c a r  B r i t z i u s ,  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n y  S e c r e t a r i a l  P r a c t i c e .  J u t a ,  1 9 7 4 .  
H . S .  C i l l i e r s ,  M . L .  B e n a d e  a n d  S . W . L .  d e  V i l l i e r s ,  C o m p a n y  L a w .  3 r d  e d .  
B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 7 .  
E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a .  1 9 7 1 ,  v o l .  1 7 .  
H . A . J .  F o r d ,  P r i n c i p l e s  o f  C o m p a n y  L a w .  1 9 7 4 .  
J . T . R .  G i b s o n ,  S o u t h  A f r i c a n  M e r c e n t i l e  a n d  C o m p a n y  L a w .  4 t h  e d .  J u t a ,  
1 9 7 7 .  
L . C . B .  G o w e r ,  T h e  P r i n c i p l e s  o f  M o d e r n  C o m p a n y  L a w .  4 t h  e d .  S t e v e n s  &  S o n s ,  
1 9 7 8 .  
E . S .  H e n o c h s b e r g ,  H e n o c h s b e r g  o n  t h e  C o m p a n i e s  A c t .  3 r d  e d .  B u t t e r w o r t h s ,  
1 9 7 5 .  
W . W .  K e r r ,  T h e  L a w  a n d  P r a c t i c e  a s  t o  R e c e i v e r s .  1 4 t h  e d .  b y  R .  W a l t o n .  
S w e e t  &  M a x w e l l ,  1 9 7 2 .  S p i n e  t i t l e  K e r r  o n  R e c e i ·v e r s h i p .  
P . H .  L a n e ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n .  2 n d  e d .  
L a w  B o o k  C o . ,  1 9 7 7 .  
M a s o n  a n d  O ' H a i r ,  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w .  2 n d  e d . ,  1 9 7 3 .  
W . H .  M a r s .  T h e  L a w  o f  I n s o l v e n c y  i n  S o u t h  A f r i c a .  6 t h  e d .  b y  H . E .  H o c k l y .  
J u t a ,  1 9 6 8 .  
W . E .  P a t e r s o n  a n d  H . H .  E d n i e ,  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w .  2 n d  e d .  B u t t e r w o r t h s ,  
1 9 7 6 .  V o l .  2 .  
F . J . O .  R y a n ,  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  P r a c t i c e .  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 8 ·  
T .  S c h o e m a n ,  G u i d e  t o  t h e  C o m p a ; : / e s  A c t  a n d  R e g u l a t i o n s .  J u t a ,  197~. 
D a v i d  S h r a n d ,  T h e  L a w  a n d  P r a c t i c e  o f  i n s o l v e n c y ,  W i n d i n g - u p  o f  C o m p a n i e s  
a n d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  3 r d  e d .  J u t a ,  1 9 7 7 .  
D a v i d  S h r a n d  a n d  A . A . F .  K e e t o n ,  T h e  R e g i s t r a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  W i n d i n g - u p  
o f  C o m p a n i e s  i n  S o u t h  A f r i c a .  J u t a ,  1 9 5 6 .  
C a t h e r i n e  S m i t h ,  T h e  L a w  o f  I n s o l v e n c y .  B u t t e n v o r t h s ,  1 9 7 3 .  
M .  T e t t  a n d  N .  C h a d w i c k ,  R h o d e s i a n  C o m p a n y  L a w .  R h o d e s i a n  L a w  J o u r n a l ,  
1 9 7 f  .  
, >  
( x i i i )  
W a l l a c e  a n d  Y o u n g ,  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  a n d  P r a c t i c e .  L a w  B o o k  C o .  L t d . ,  
1 9 6 5  .  
S u p p l e m e n t  1 9 6  7  .  
S u p p l e m e n t  1 9 7 0  .  
G e o r g e  W i l l e ,  T h e  L a w  o f  M o r t g a g e  a n d  P l e d g e  i n  S o u t h  A f r i c a .  2 n d  e d .  
J u t a ,  1 9 6 1 .  
W i l l e  a n d  M i l l i n ' s ,  M e r c a n t i l e  L a w  o f  S o u t h  A f r i c a .  1 7 t h  e d .  b y  J . F .  C o a k e r  &  
W . P .  S c h u l t z .  H o r t o r s  1 9 7 5 .  
Y o r s t o n  a n d  B r o w n ,  C o m p a n y  L a w .  3 r d  e d . ,  1 9 6 8 .  
G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S :  
N e w  S o u t h  W a l e s  P a r l i a m e n t a r y  d e b a t e s :  S e s s i o n  1 9 6 1 - 6 2 :  C o m p a n i e s  B i l l :  
S e c o n d  R e a d i n g :  1 6  N o v .  1 9 6 1 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  - P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( 3 r d  S e r i e s )  S e s s i o n  1 9 5 6 - 6 6 .  
N e w  S o u t h  W a l e s - R e p o r t  o f  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  3 1  D e c e m b e r  1 9 7 7 .  
R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a .  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  i n t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t .  
M a i n  R e p o r t .  R P  4 5 / 1 9 7 0 .  
R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a .  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  i n t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t :  
W o r k i n g  p a p e r  n o .  1 9 :  J u d i c i a l  . M a n a g e m e n t .  
U n i o n  o f  S o u t h  A f r i c a .  C o m p a n y  L a w  A m e n d m e n t  E n q u i r y  C o m m i s s i o n .  F i n a l  
R e p o r t  U G  6 9 / 1 9 4 8 .  
U n i o n  o f  S o u t h  A f r i c a .  C o m p a n y  L a w  C o m m i s s i o n .  R e p o r t .  U G  4 5 / 1 9 3 6 .  
U n i o n  o f  S o u t l 1  A f r i c a .  H o u s e  o f  A s s e m b l y  D e b a t e s .  V o l .  6 ,  2 5  F e b . ,  1 9 2 6 .  
U n i o n  o f  S o u t h  A f r i c a .  H o u s e  o f  A s s e m b l y  D e b a t e s .  V o l .  1 8 ,  1 9 3 2 .  
P E R I O D I C A L S ,  N E W S P A P E R S  A N D  R E P O i U S :  
A u s t r a l i a :  intro~uctory s u r v e y ,  i n  E u r o p a  Y e a r b o o k .  L o n d o n ,  1 9 7 8 .  
M u r r a y  B t o w n ,  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  Corpora~e 
A f f a i r s  S e m i n a r .  B r i s b a n e ,  2 2  M a r c h ,  1 9 7 2 .  
C a p e  T i m e s .  2  F e b . ,  1 9 2 3 .  
E . J .  H a j e k ,  O f f i c i a l  ~trnagement, i n  T h e  A u s t r a l i a n  L a w y e r .  V o l .  6 .  
1 7 t h  M a y '  1 9 6 5  .  
( x i v )  
B a s i l  S h t e i n ,  a  L e g a l  T r a n s p l a n t :  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  
i n  S o u t h  A f r i c a n  L a w  J o u r n a l .  V o l .  8 6  1 9 6 9  a t  p .  3 5 8 .  
T I I E S E S :  
P h i l i p  H .  E d m o n d s ,  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t .  T 1 1 e s i s  s u b m i t t e d  f o r  d e g r e e  
o f  M a s t e r  o f  E c o n o m i c s .  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  1 9 6 7 .  
S y d n e y  J u d a k e n ,  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n y  L a w .  
T h e s i s  s u b m i t t e d  f o r  t h e  d e g r e e  o f  ~fuster o f  L a w s .  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n  1 9 6 0 .  
T A B L E  O F  C A S E S  
P A G E  
A  
A c t o n  N o v  P r e t o r i a  C i t y  C o u n c i l  a n d  a n o t h e r ,  1 9 6 2  ( 1 )  S A  1 1 5  ( T ) . . . . .  6 4  
A n c h o r  H o l d i n g s  L t d  v  C o x  a n d  o t h e r s ,  1 9 6 4  ( 2 )  S A  4 0 5  (l~ . • • • • . . • • • • •  1 5 8  
A r t i s t i c  C o l o u r  P r i n t i n g  C o ,  I n  r e ,  ( 1 1 8 0 )  1 4  C H . D . S 0 2  . . . . . . . . . . . . . . •  2 2 5  
A u s t r a l i a  &  N e w  Z e a l a n d  B a n k  L t d  v  E m g o  E q u i p m e n t  P t y  L t d ,  
( 1 9 6  7 )  V R  7 0 9  . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·.  .  .  .  .  .  •  .  .  •  •  .  2 5 9  
B  
B a k e r s  Y e a s t  P t y  L t d ,  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  o f ,  1 9 3 9  ( 1 )  P H  E 7  . .  7 0  
B a h n e m a n n  v  F i t z m o r e  E x p l o r a t i o n  P t y  L t d ,  1 9 6 3  ( 2 )  S A  2 4 9  ( T )  2 0 4  
B a r c l a y s  B a n k  ( D C  a n d  O J  a n d  a n o t h e r  v  R i v e r s i d e  D r i e d  F r u i t  C o  P t y  L t d ,  
1 9 4 9  ( 1 )  S A  9 3 7  ( C )  •  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  5 0  
B a t t i s t o n  v  M a i e l l a  C o n s t r u c t i o n  C o  P t y  L t d ,  ( 1 9 6 7 )  V R  3 4 9  . . . . .  .  
2 2 2 , 2 2 3  
B e a k  N o ,  E x  p a r t e  :  W e s t e L i k e  B e g r a f n i s  E d m s  B p k ,  I n  r e ,  1 9 5 1  ( 1 )  
S A  3 6 2  ( S l - \ T A )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ~ •  •  1 7 2  
B e l g e r i c  G o l d  M i n i n g  C o  L t d ,  1 9 3 8  ( 1 )  P H  E 1 2  . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . .  5 6  
B e l l ,  E x  p a r t e ,  :  B e l g e r i c  G o l d  M i n i n g  C o  L t d ,  I n  r e ,  1 9 3 8  ( 1 )  P H  E 1 2  5 6  
B e l l i n q a n  v  I s o t h e r m  P t y  L t d ,  1 9 7 6  C P D  U n r e p o r t e d  c a s e  n o  M  1 9 5 4 / 7 5  •  7 0 , 9 9  
B l o e m f o n t e i n  B o a r d  o f  E x e c u t o r s  &  T r u s t  C o  L t d ,  E x  p a r t e ,  1 9 3 8  ( 1 )  
P H  E 7  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  ~ . • • • •  c  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 7 2  
B l o e m f o n t e i n  M i l k  B a r s  P t y  L t d ,  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r  o f ,  1 9 4 3  
O P D 5  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . •  1 2 8 ,  2  5 3  
B l o m  v  P r o m i t  B e l e g g i n g s  E d m s  B p k  ( J u b i l a n t  I n v e s t m e n t s  P t y  L t d  
a n o t h e r  i n t e r v e n i n g ) ,  1 9 7 0  ( 2 )  S A  7 7 4  ( E )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
B o r d e r  a n d  A U a n  P t y  L t d ,  E x  par ~~e, 1 9 4 2  O P D  1 8 2  .  .  .  •  .  .  •  •  •  .  •  .  •  .  .  .  .  1 2 8 , 1 7 2  
B o t h a  a n d  o t h e r s ,  E x  p a r t e ,  :  P u b l i c  U t i l i t y  T r a n s p o r t  C o r p o r a t i o n  
L t d ,  I n  r e ,  1 9 5 2  ( 4 )  S A  2 4 4  ( T )  . .  •  •  •  •  •  . .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 6 8  
B o r t o n  a n d  a n o t h e r  N N O  v  B o n n i e v a l e  C a n n e r s  a n d  P a c k e r s  L t d ,  1 9 5 8  ( 4 )  
S A  4 4 3  ( C )  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  1 7 1 . ,  2 4 6 ,  2 6 4  
B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  l i q ) ; ·  P G H  I n d u s t r i a l  
P r o d u c t s  P t y  L t d  v  W a l k e r  a n d  o t h e r s ,  R e ,  ( 1 9 6 7 )  7 0  S t a t e  R e p o r t s  
N~ 1 3  . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . .  1 7 8 , 2 5 7  
( x v i )  
P A G E  
B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  l i q )  a n d  C o m p a n i e s  A c t ,  R e ,  
( 1 9 6 6 )  1  N~iR 6 7 4  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9 , 2 5 4 , 2 5 5 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 8 4  
B r u n e t  v  R ,  ( 1 9 1 8 )  4 2  D L R  4 0 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  2 8 5  
B u s a n s k y  N o  a n d  o t h e r s ,  E x  p a r t e ,  1 9 4 9  ( 2 )  S A  5 9 8  ( W )  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  7 1  
c  
C a p r a  v  W e n m a n ,  W i l l i a m s  &  C o ,  1 9 5 9  ( 2 )  S A  4 6 8  ( W )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  
C a t o ,  M I ,  a n d  o t h e r s  :  I n  r e  T o l l m a n  H o t e l s  &  T o u r i s t  I n d u s t r i e s  a n d  
o t h e r s ,  U n r e p o r t e d  C a s e  N o  2 2 3 5 / 7 5  d a t e d  2 7 / 8 / 7 5  W L D  . . . . . . . . . . • . . . . .  1 3 0  
C h a n d l e r s  L t d  v  D e a l e s v i l l e  H o t e l  P t y  L t d ,  1 9 5 4  ( 4 )  S A  7 4 8  ( 0 ) . . . . . . . . .  S O  
C l a r k e  v  P r o t e i n  F o o d s  ( P v t )  L t d ,  1 9 7 1  ( 1 )  P H  E 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  5 2  
C o e t z e e  v  R a n d  S p o r t i n g  C l u b ,  1 9 1 8  W L D  7 4  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .  7 9  
C o h e n  B r o s  v  S a m u e l s ,  1 9 0 6  T S  2 2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  1 0 2  
C o m m o n  F u n d  I n v e s t m e n t  S c c i e t y  L t d  v  C O C  T r u s t  C o  L t d ,  1 9 6 8  ( 4 )  S A  1 3 7  
( C )  •  •  . .  •  •  •  .  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  5 1 , 5 5  
C o n n o l l y ,  E x  p , :  I n  r e  U n i o n  &  R h o d e s i a n  P u b l i s h i n g  C o  F t y  L t d ,  W L D  1 0  . .  1 7 2  
C o o p e r  a n d  O t h e r s  v  T r u s t e e  i n  I n s o l v e n t  E s t a t e  P r e t o r i u s  a n d  A n o t h e r ,  
1 9 6 7  ( 3 )  S A  6 0 2  ( 0 )  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  
C o o p e r ·  N o  v  G W  v a n  G r a a n  P t y  L t d ,  1 9 6 8  ( 2 )  S A  7  4 2  ( 0 )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  1 2 6  
C o o p e r  &  C o o p e r  v  E b r a h i m ,  1 9 5 9  ( 4 )  S A  2 7  ( T )  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  1 5 0  
C o r n e l l  N o ,  E x  p a r t e ,  :  I n  r e  D u d f i e l d  B r o t h e r t o n  &  C o  P t y  L t d ,  1 9 5 9  
(  1  )  S A  4  ( N )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ··  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  2  5  
C T C  B a z a a r s  ( S A )  L t d  a n d  o f  a n o t h e r ,  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  o f ,  
1 9 3 8  C P D  4 9 6  .  .  .  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  1  5 6 ,  2 3 3  
D  
D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e l d r a n k e  e n  R o o m y s  ( E d m s )  B p k ,  1 9 5 6  ( 3 )  S A  5 9 4  
( C )  . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .  3 8 , 4 0 , 4 4 , 6 5 , 8 3 , 2 1 3  
D e l t a  C o n s t r u c t i o n ' s  P t y  L t d  ( u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ) ,  ( 1 9 6 7 - 8 )  
P & N G L R  3 8 0  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  2  2 4  
D J B  E l e c t r i c a l  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  a n d  C o m p a n i e s  A c t ,  ( 1 9 6 7 )  1  N~iR 3 9 5  .  2 0 5  
D o w e r  v  Q u e e n s t o w n  B o a r d  o f  E x e c u t o r s  &  T r u s t  C o  L t d ,  1 9 6 3  ( 2 )  S A  3 8 1 ( E )  6 4  
D o v n s  D i s t r i b u t i n g  C o  P t y  L t d  v  A s s o c i a t e d  B l u e  S t a r  S t o r e s  F t y  L t d  
( i n  Z i q ) ,  ( 1 9 4 8 )  7 6  C L R  4 6 3  . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 9  
( : x : v i i )  
P A G E  
E  
E a s t  L o n d o n  C a p e  P t y  L t d ,  E x  p a r t e ,  1 9 3 1  E D L  1 1 1  . . . . .  .  
5 1  
E b r a h a r i  a n d  W e s t b o u r n e  G a l l e r i e s  L t d  a n d  o t h e r s ,  ( 1 9 7 2  2  W L R  1 2 8 9  ( H L ) .  3 4  
E J  T a y l o r  &  S o n  P t y  L t d  ( i n  l i q ) ,  R e ,  A L R  5 9 5  
2 4 9  
E n g l i s h  a n d  S c o t t i s h  M e r c a n t i l e  I n v e s t m e n t  C o  v  B r u n t o n ,  ( 1 8 9 2 )  2 Q B  7 0 0  .  7 9  
E s t a t e  L o o c k  v  G r a a f - R e i n e t  B o a r d  o f  E x e c u t o r s ,  1 9 3 5  C P D  1 1 7  • • . . • . .  6 6 , 1 0 9  
E u r o p e a n  L i f e  A s s u r a n c e  S o c i e t y ,  R e ,  ( 1 8 6 9 )  L R  9  E q  1 2 2  . . . . . . . . . . . . • . . .  1 9 2  
E x c e l s i o r  T e x t i l e  S u p p l y  P t y  L t d ,  I n  t h e  M a t t e r  o f ,  ( 1 9 6 4 )  V R 5 7 4  1 9 4 , 2 2 2 , 2 2 5  
F  
F a i r w e a t h e r  F a s h i o n  H o l d i n g s  L t d  ( u n d e r  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t )  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  •  1 4  7 . ,  2 5 6  
G  
G e n e r a l  L e a s i n g  C o r p o r a t i o n  L t d  v  T h o r n e  N o ,  1 9 7 5  ( 4 )  S A  1 5 7  ( C )  . . . .  1 4 3 , 2 5 6  
G C  D i s t r ! . : b u t o r s  P t y  L t d  ( i n  Z i q ) ,  R e ,  ( 1 9 7 4 )  1  N S \ V L R  1 5 5  
2 4 5  
G o o d e  D u r r a n t  &  M u r r a y  ( S A )  L t d  v  G l e n  &  W r i g h t  N N O ,  1 9 6 1  ( 4 )  S A 6 1 7 ( C )  6 4 , 1 1 3  
G o o d m a n  a n d  a n o t h e r  v  C a p i t a l  M a t c h  C o r p o r a t i o n  L t d ,  1 9 5 0  ( 1 )  P H  E 3  . . . .  7 6  
G r e a t  N o r t h  F a r m s  ( E d m s )  B p k  v  R a s ,  1 9 7 2  ( 4 )  S A  7  ( T )  . • . . . . . . . • . . . . . . .  1 4 2  
G u t t m a n  a n d  o t h e r s  v  S u n l a n d s  T o w n s h i p  P t y  L t d  ( i n  l i q ) ,  1 9 6 2  ( 2 )  
S A  3 4 8  ( C )  • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . .  4 3 , 4 5  
H  
H e n d r i k s  N o  v  S W a n e p o e l ,  1 9 6 2  ( 4 )  S A  3 3 8  ( A D )  
1 3 2  
H e y n s  N o v  S u l l i v a n  C r y s t a l  M i n e r a l s  P t y  L t d ,  1 9 5 7  ( 2 )  P H  E 1 6  . • • • . . • • •  1 2 5  
H i l l  v  R ,  ( 1 9 4 5 )  K B  3 2 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  2 8 1  
H o e k  a n d  o t h e r s  v  P a n  A f r i c a n  T a n n e r i e s  L t d  a n d  a n o t h e r ,  1 9 5 1  ( 2 )  
P H  E 2 0  • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . .  5 7 , 5 8  
H o l l y w o o d  H o m e s  P t y  L t d ;  C h r i s t  &  M a r x  v  H o l l y w o o d  H o m e s  P t y  L t d ,  I n  
t h e  M a t t e r  o f ,  ( 1 9 6 4 )  S A S R  1 1 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  .  2 2 4  
I  
I d s t e i n  P t y  L t d ,  1 9 5 7  ( 1 )  S A  6 4 0  ( W )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .  1 2 5  
( x v i i i )  
P A G E  
I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r  v  A s s o c i a t e d  D o m i n i o n s  A s s u r a n c e  S o c i e t y  
P t y  L t d ,  ( 1 9 5 3 )  8 9  C L R  7 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  2 4  
I r o n  C r a f t  &  E l e c t r i c  C o  P t y  L t d ,  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r s ,  1 9 5 4  
(  1  )  P H  E 3  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  7 1  
I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d ,  1 9 5 4  ( 1 )  
S A  2 3 1  ( E )  • . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . .  4 0 , 4 4 , 4 6 , 5 0 , 6 7 , 1 1 0 , 1 1 2 , 2 2 3 , 2 2 9  
J  
J  W a l c h  &  S o n s  P t y  L t d ,  I n  r e ,  ( 1 9 7 2 )  T a s  S R  ( N C )  1 7  2 7 5  . . . . . . . • .  2 1 4 , 2 4 4  
J G A  T u c k e r  a n d  R e i d  M U r r a y  D e v e l o p m e n t s  ( Q L D )  P t y  L t d ,  R e ,  ( 1 9 6 9 )  
Q D  R  1 9  3  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  4  8  
J a g g e r - M o s e n t h a l  L t d  v  J M  v a n  d e r  W a l t  F t y  L t d ,  1 9 6 9  ( 1 )  S A  1 2 4  
( 0 )  • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  4 6 , 1 2 4 , 1 6 8 , 1 7 2  
J o o s a b  v  E n s o r  N o ,  1 9 6 6  ( 1 )  S A  3 1 9  ( A D )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 2  
J o u b e r t  N o ,  E x  p a r t e ,  1 9 7 0  ( 3 )  S A  5 1 1  ( T )  • • • • • • • • • • • • • . • •  1 2 9 , 1 3 0 , 1 7 2 , 2 5 4  
J o u b e r t  N o  v  C o n s o l i d a t e d  S a n d  a n d  S t o n e  S u p p l i e s  P t y  L t d  a n d  
O t h e r s ,  1 9 7 2  ( 3 )  S A  8 8  ( C )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 5 , 1 7 2  
K  
K e l r o e - C o o k e  a n d  a n o t h e r ,  1 9 5 6  ( 2 )  S A  1 2 5  ( N )  
1 7 0  
K  &  L  ' J ' - 1 : m b e r s  ( N a t a l )  L t d  v  D o w  F t y  L t d ,  1 9 6 0  ( 2 )  S A  1 9 4  ( N )  • •  1 2 5 , 1 6 9 , 1 7 0  
K  ~ L  T i m b e r s  ( N a t a l  L t d  v  M e r r y w e a t h e r  B u i l d e r s  P t y  L t d  a n d  a n o t h e r ,  
1 9 5 6  ( 2 )  S A  1 3 6  ( N )  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  6 4 , 1 4 3 , 1 4 4 , 2 6 5  
K l a p p e r  e n  n  a n d e r  N N O  v  D i e  M e e s t e r  e n  a n d e r e  N N O ,  1 9 7 7  ( 2 )  
S A  4 7 7  ( T )  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 6 , 6 4 , . 1 4 3 ,  1 4 9  
K n i t  ' N  W o o l  C e n t r e  P t y  L t d ,  R e ,  ( 1 9 6 9 )  V R  2 4 4  . • . • . • . .  2 5 , 2 0 3 , 2 6 9 , 2 7 1 , 2 7 2  
K o t z e  v  T u l r y k  B p k  e n  a n d e r e ,  1 9 7 7  ( 3 )  S A  1 1 8  ( T )  • • • • • . • • . . • • . .  4 2 , 4 3 , 2 0 6  
L  
L a d y b r a n d  H o t e l  P t y  L t d  v  S e g a l  a n d  a n o t h e r ,  1 9 7 5  ( 2 )  S A  3 5 7  ( 0 )  • • • •  8 7 , 1 0 3  
L e g a l  &  G e n e r a l  A s s u r a n c e  S o c i e t y  v  L i e b e r u m  a n d  a n o t h e r ,  1 9 6 8  ( 1 )  
S A  4 7 3  ( A D )  •  •  •  .  •  .  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  •  .  •  .  .  .  •  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  1 5 7  
L e n n i n g  a n d  a n o t h e r  v  O r e n s t e i n  &  K o p p e l  ( S A )  L t d ,  1 9 4 0  i v . L D  5 9  
4 7  
L i e f  N o  v  W e s t e r n  C r e d i t  ( A f r i c a )  P t y  L t d ,  1 9 6 6  ( 3 )  S A  3 4 4  ( W )  . .  6 4 ,  1 0 9 , 1 1 3  
L i t t l e ,  C C A  &  S o n s  v  N i v e n  N o ,  1 9 6 5  ( 3 )  S A  5 1 7  ( S R ) . 1 0 9 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 3 4 , 1 3 7 , 1 4 2  
. . . .  
( x i x )  
P A G E  
M  
M a n c h e s t e r  a n d  M i l f o r d  R a i l w a y  C o m p a n y ,  E x  p a r t e ,  C a m b r i a n  R a i l w a y  
C o m p a n y ,  I n  r e ,  ( 1 8 8 0 )  1 4  C h  D  6 4 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . .  1 8  
M a r a i s  v  L e i g h w o o d  H o s p i t a l s  P t y  L t d ,  1 9 5 0  ( 3 )  S A  5 6 7  ( C )  
4 0 , 4 6 , 1 2 4  
M a r s h  a n d  a n o t h e r  v  P l o w s  ( S A )  L t d ,  1 9 4 9  ( 1 )  P H  E 4  • • . • . . . . . • . • . • . • . .  3 9 , 4 6  
M a r t i n  v  M e r c e d e s  O f f i c e  M a c h i n e  ( S A )  C o  P t y  L t d ,  1 9 4 0  ( 1 )  P H  E 1 2  . • • • .  4 7  
M a s t e r  &  B e l l ,  T h e ,  N o ,  1 9 5 5  ( 3 )  S A  1 0 0  ( T )  • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 3 , 1 7 3  
M a s t e r  &  B e l l ,  T h e ,  N o ,  1 9 5 4  ( 2 )  P H  E 2 1  
1 7 3  
M a y h a r d  v  O f f i c e  A p p l i a n c e s  ( S A )  P t y  L t d ,  1 9 2 7  l r - L D  2 9 0  . . . • . • . . . . . . . • •  4 8  
M a y h e w ,  E x  p a r t e ,  1 9 5 9  ( 1 )  P H  E 9  .  •  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  •  .  •  .  .  4 4 , 4 6  
M c L e o d  v  G e s a d e  H o l d i n g s  P t y  L t d ,  1 9 5 8  ( 3 )  S A  6 7 2  C N )  . • . • . • • • • • . • . . • •  1 0 3  
M i l l m a n  N o  v  S w a r t l a n d  Hu i s / M e u b i l e e r d e r s  ( E d m s )  B p k  :  R e p f i n  
A c c e p t a n c e s  L t d ,  i n t e r v e n i n g ,  1 9 7 2  ( 1 )  S A  7 4 1  ( C )  . . . . . • . . . .  3 9 , 4 0 , 4 4 , 6 7  
M o r g a n  a n d  a n o t h e r ,  E x  p a r t e ,  :  I n  r e  T e x t i l e  M i l l s  ( 1 9 4 ? )  
H o l d i n g s  L t d ,  1 9 5 8  ( 2 )  P H  E 1  5  ( S R )  . . . . . . . . . . . . .  . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1  
M o r l e y  &  C o ,  E x  p a r t e ,  :  I n  r e  M i n i n g  M a t e r i a l  Me r c h a n t s  L t d  v  
M i o d o w n i k  &  C o  P t y  L t d ,  1 9 4 0  1 r - L D  9 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  5 6 , 7 6 ,  9 4  
M o s s  S t e a m s h i p  C o  L t d  v  W h i n n e y ,  ( 1 9 1 2 )  A C  2 5 4  H L  . . . • . . • • . . . . . • . . . . • •  1 3 , 1 5  
M u l l e r ·  N o ,  E x  p a r t e ,  :  I n  r e  P L  M y b u r g h ,  1 9 7 9  ( 2 )  S A  3 3 9  ( N )  •  •  .  .  .  1 2 5 , 1 6 7  
M U l v i h a l s  M i n e r a l  W a t e r  Wo r k s  P t y  L t d ,  I n  r e ,  1 9 3 6  C P D  1 3 5  • • . • . . . • . . . •  4 0  
M U r r a y  v  C o l d  R o a d  P t y  L t d ,  E x  p a r t e  C o l d  R o a d  P t y  L t d ,  ( 1 9 6 9 )  
Q V V N "  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  2 2 3  
N  
N A  K r a t z m a n n  P t y  L t d ,  E x  p a r t e  F o o f  &  B u i l d i n g  S e r v i c e s  P t y  L t d ,  
( 1 9 6 4 )  Q W N  1 1  • . • • . • . . . • . • • . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . • . . • • . . . . . . • . . •  1 8 3 , 2 2 2  
N a t i o n a l  O V e r s e a s  &  G r i n d l e y ' s  B a n k  L t d ,  E x  p a r t e ,  : I n  r e  R o s e  C h r o m e  
M i n e s  L t d ,  1 9 5 8  ( 2 )  P H  E 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  •  .  .  .  •  .  5 5  
N e w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L t d  v  C o h e n  a n d  o t h e r s ,  1 9 5 4  ( 2 )  S A  3 9 7  
( A D )  . . . • . . . . • . • . . . . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 , 6 9 , 1 1 4 , 1 4 9  
N e w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L t d ,  J u d i c i a l  M a n a g e r s ,  v  N e w  W i t w a t e r s r a n d  
G o l d  E x p l o r a t i o n  C o  L t d ,  1 9 5 0  ( 4 )  S A  1 3 5  ( 1 \ T )  :  1 9 5 1  S A  5 4 5  
( A D )  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  1 3 7 , 1 4 9  
N .  G o r d o n  P t y  L t d ,  I n  r e ,  1 9 5 7  ( 4 )  S A  6 2 8  ( W )  
P A G E  
5 3  
N i v e n ,  E x  p a r t e ,  1 9 5 7  ( 1 )  S A  1 0  ( S R )  . • . . • • . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . • . . .  1 7 4 , 2 6 6  
N o o r d k a a p  L e w e n d e h a w e  K o - o p e r a s i e  B p k  v  Sch~euder e n  n  a n d e r ,  
1 9 7 4  ( 3 )  S P . ,  1 0 2  ( A D )  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  4 2  
N o r m a n  K e n n e d y  v  N o r m a n  K e n n e d y  L t d  :  J u d i c i a l  M a n a g e r s  N o r m a n  
K e n n e d y  L t d  N o  v  R e i n f o r c i n g  S t e e l  C o  L t d  a n d  o t h e r s ,  1 9 4 7  ( 1 )  
S A  7 9 0  ( C )  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  6 4  
N o r t h  W e s t  C o n s t r u c t i o n  C o  P t y  L t d  ( i n  l i q )  v  M a r i a n ,  ( 1 9 6 5 )  W A R  2 0 5  . •  2 5 4  
0  
O l v e r ,  A H ,  I n  r e ,  N o  :  I n t a f i n e  L e a s i n g  a n d  F i n a n c e  P t y  L t d ,  
U n r e p o r t e d  C a s e  N o M  1 8 3 0 / 7 6  C P D  d a t e d  1 6 / 2 / 7 7  . . . . • . . • . . . . . . • • . • . .  5 1 , 5 5  
O r k i n  H o l d i n g s  L t d  v  D i n a t h  B r o s  &  C o  L t d ,  1 9 4 9  ( 1 )  P H  E 1  . . . . . • . . . . . . . .  9 5  
p  
P a c i f i c  A c c e p t a n c e  C o r p o r a t i o n  L t d  ( O f f i c i a l  M a n a g e r  A p p o i n t e d )  v  
D o n a l d  F .  P e t t i g r e n  P t y  L t d ,  ( 1 9 6 7 )  2  N S W R  7 6 2  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  2 2 8  
P a n - A f r i c a n  T a n n e r i e s  L t d ,  E x  p a r t e ,  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ) ,  
1 9 5 0  ( 4 )  S A  3 2 1  ( 0 )  •  •  .  •  •  .  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 6  
P a r i t y  I n s u r a n c e  C o  L t d  ( i n  l i q )  v  H i l l ,  1 9 6 7  ( 2 )  S A  5 5 1  ( A D )  . . . . . . . •  1 3 4  
P a r s o n r ,  v  S o v e r i g n  B a n k  o f  C a n a d a ,  ( 1 9 1 3 )  A C  1 6 0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  1 3  
P a x  C l o t h i n g  C o  L t d  1 '  V a s k i s  T a i l o r i n g  P t y  L t d ,  1 9 5 3  ( 2 )  P H  E 1 3  . .  4 0 , 4 4 , 2 0 4  
P e r k i n s  B e a c h L e a d  M i n i n g  C o ,  I n  r e ,  ( 1 8 7 7 )  7  C h  D  3 7 1  . . . . . . . . . • . . • . . •  2 2 5  
P r o c t o r  v  C a r a p a r k  P r o d u c t i o n s  P t y  L t d ,  ( 1 9 6 5 )  S o u t h  A u s t r a l i a  :  
C a s e  n o  1 6 . 2 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  2 5 6  
P u l l i n s  o f  N e w c a s t l e  P t y  L t d ,  R e ,  ( 1 9 6 6 )  2  N~rR 3 0 2  . . . . . . . . • . . • • . .  2 3 2 , 2 5 7  
Q  
Q u a l i t y  H o u s e  P t y  L t d ,  R e ,  ( 1 9 6 6 )  2  N S W R  1 3 0  . . . • . . . . . . . . . . . . .  2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 1  
R  
R  v  C i t y  S i l k  E m p o r i u m  P t y  L t d  a n d  M e e r ,  ( 1 9 5 0 )  ( 1 )  S A  8 2 5  ( G )  . . . . . . . .  1 5 0  
R  v  S c h r e u d e r ,  1 9 5 7  ( 4 )  S A  2 7  ( T )  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  1 5 0  
R e i c h  v  H a r t h o r n  S y n d i c a t e  P t y  L t d  a n d  a n o t h e r ,  1 9 3 0  N P D  2 3 3  . . . . . . .  3 4 , 4 8  
( x x i )  
P A G E  
R e p p  v  O n d u n d u  G o l d f i e l d s  L t d ,  1 9 3 7  C P D  3 7 5  . . . . . . . . • . . . • . . . . . .  3 3 , 3 8 , 4 6 , 4 8  
R o n a a s e n  a n d  o t h e r s  v  R o n a a s e n  &  M o r g a n  P t y  L t d ,  1 9 3 5  C P D  5 6 2  • • • . . • . . . •  3 5  
R o s e n b a c h  &  C o  P t y  L t d  v  S i n g h ' s  B a z a a r s  P t y  L t d ,  1 9 6 2  ( 4 )  S A  5 9 3  ( D )  .  4 9  
R o s s  v  N o r t h e r n  M a c h i n e r y  a n d  I r r i g a t i o n  P t y  L t d ,  1 9 4 0  T P D  1 1 9  . . • • . .  6 9 , 2 2 4  
R u s k i n  N o  v  A m a l g a m a t e d  M i n e r a l s  L t d ,  1 9 5 1  ( 1 )  P H  E 1 5  G~) 
1  0 9  ' 1 1 3 '  1 3  7 '  1 4 2  
R u s k i n  N o  v  T i g e r  H a r d w a r e  a n d  P l u m b i n g  R e q u i s i t e s ,  1 9 6 8  ( 1 )  S A  5 0 5  
( T )  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  7 0 , 9 9 ,  1  0 0  
R u s t o m j e e  v  R u s t o m j e e  P t y  L t d ,  1 9 6 0  ( 2 )  S A  7 5 3  ( D )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 , 4 8  
s  
S A  N e c k w e a r  P t y  L t d  v  D a g b r e e k  K o n t a n t  W i n k e l  ( E d m s )  B p k ,  1 9 5 2  ( 3 )  
S A  6 9 7  ( 0 )  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  .  .  •  .  •  •  .  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  9 4  
S a m u e l  O s b o r n  ( S A )  L t d  v  U n i t e d  S t o n e  C r u s h i n g  C o  P t y  L t d  ( u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ) ,  1 9 3 8  W L D  2 2 9  . . . . . . • . . • . • . . . . • . •  6 7 , 6 8 , 1 1 0 , 1 1 2 , 2 2 3  
S a m u e l s  v  N i e h a U s  a n d  a n c ' t h e r ,  1 9 4 8  ( 2 )  S A  2 5 5  ( W )  • • • • • • • •  3 8 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 3  
S a n d e l l  v  P o r t e r  a n d  a n o t h e r ,  ( 1 9 6 6 )  1 1 5  C L R  6 6 6  . . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . .  1 9 3  
S i l v e r m a n  v  D o o r n h o e k  M i n e s  L t d ,  1 9 3 5  T P D  3 4 9  . • . . . . . . . . . . . . . •  3 5 , 4 3 , 4 4 , 2 0 4  
S i m o n ,  E x  p a r t e ,  1 9 6 4  ( 3 )  S A  1 5 7  ( S R )  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  9 8  
S t a n d a r • d  B a n k  o f  S A  L t d  v  P h a r m a c y  H o l d i n g s  L t d ,  1 9 6 2  ( 1 )  S A  2 4 5  ( W ' )  . 6 4  , 6 5  
S t .  G e o r g e  D i s t r i c t  B u i l d e r s  &  C o n s u l t a n t s  P t y  L t d  a n d  t h e  Compani~s 
A c t ,  1 9 6 1 ,  R e ,  ( 1 9 6 3 )  N S W R  1 2 6 5  . • . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • .  2 0 7 , 2 6 8  
S J  S t o t t  v  B o n d v o y  P r o p e r t i e s  ( P t y )  L t d ,  U n r e p o r t e d  C a s e  n o  M 4 0 5 / 7 7  
C P D  d a t e d  1 1 / 3 / 7 7  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  •  •  .  .  •  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  .  .  .  .  .  7 7  
S u i d - A f r i k a a n s e  N a t i o n a l e  R e d e r y  ( E d m s )  B p k ,  E x  p a r t e ,  J u d i c i a l  M a n a g e r s  
o f ,  1 9 5 4  ( 2 )  P H  E 1 3  . . • • • . . . . . . . . . .  : .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  •  •  1 7 1  
S W a r a j i a  N a i d o o  v  S a r k h o t  P t y  L t u ,  U n r e p o r t e d  . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • .  3 6  
T  
T e n o w i t z  a n d  a n o t h e r  v  T e n n y  I n v e s t m e n t s  F t y  L t d ,  1 9 7 9  ( 2 )  S A  6 8 0  
( E )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  4 0 , 4 3 , 4 6 ., 1 0 6 , 2 0 5  
T e s t r o B r o s  C o n s o l i d a t e d  L t d ,  R e ,  ( 1 9 6 5 )  V R  1 8  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 , 2 1 4  .•  2 2 2  
2 2 5 , 2 3 1 , 2 3 2  
T h e r o n  v  N a t a l  M a r k a g e n t e  ( E d m s )  B p k ,  1 9 7 8  ( 4 )  S A  8 9 8  ( N )  • . • • • • • . . . • •  7 7  
( x x i i )  
P A G E  
T o b a c c o  A u c t i o n e e r s  L t d  v  A W  H a m i l t o n  P v t  L t d ,  1 9 6 6  ( 2 )  S A  4 5 1  ( R )  . .  3 6 , 3 7  
T o f t  v  G o l d i n g  C o n s t r u c t i o n s  P t y  L t d ,  ( 1 9 6 3 )  N S W R  1 2 6 8  . . . . • • . • . • .  1 8 2 , 2 2 2  
T r a n s - A f r i c a n  I n s u r a n c e  C o  L t d  ( i n  Z i q ) ,  1 9 5 8  ( 4 )  S A  3 2 4  ( W )  . • • . . . . . • .  1 4 2  
T r a n s v a a l s e  B e g r a f n i s  G e n o o t s k a p  ( E d m s )  B p k ,  E x  p a r t e ,  1 9 4 6  T P D  6 4 9  • . .  1 5 7  
T U r n e r  v  V L  B r i n k  L t d ,  1 9 5 9  ( 4 )  S A  3 2 8  ( C )  . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .  9 8  
u  
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C H A P T E R  I  
H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
T h e  f i r s t  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n i e s  A c t  
N o  c o n s o l j d a t e d  C o m p a n i e s  l e g i s l a t i o n  e x i s t e d  i n  S o u t h  A f r i c a  
b e f o r e  1 9 2 6  a n d  e a c h  P r o v i n c e  h a d  i t s  o w n  C o m p a n i e s  A c t .  T h e  
T r a n s v a a l  A c t  N o .  3  o f  1 9 0 9  ( w h i c h  w a s  b a s e d  o n  t h e  E n g l i s h  
Co~anies A c t  o f  1 9 0 8 )  w a s  t h e  m o s t  u p  t o  d a t e  a t  t h a t  t i m e .  
T h e  C a p e  A c t  w a s  a d e q u a t e ,  b u t  t h e  A c t s  a p p l i e d  i n  N a t a l  a n d  
t h e  O r a n g e  F r e e  S t a t e  w e r e  n o t .  
A  c h a n g e  i n  l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  c o m p a n : i . e s  h a d  b t : : :' ! n  n e c e s s a r y  
f o r  s o m e  t i m e  a n d  i n  1 9 2 2  t h e  f i r s t  c o n s o l i d a t e d  C o m p a n i e s  B i l l  
w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  P a r l i a m e n t .  T h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h i s  B i l l  
w a s  t a k e n  i n  F e b r u a r y  1 9 2 3
1  
a n d  t h e  m a t t e r  w a s  r e f e r r e d  t o  a  
s e l e c t  c o m m i t t e e  a n d  s u b s e q u e n t l y  s h e l v e d  l a t e r  t h a t  y e a r .  
I n  1 9 2 3  t h e  o n l y  r e c o r d  o f  P a r l i a m e n t a r y  p r o c e e d i n g s  w a s  t h e  d a i l y  
r e p o r t  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  C a p e  T i m e s .  ( H a n s a r d  h a d  c e a s e d  
o p e r a t i n g  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  a n d  h a d  n o t  r e s t a r t e d  p u b l i c a t i o n )  .  
I r . f o r m a t i o n  a s  t o  w h y  t h e  B i l l  w a s  s h e l v e d  i s  t h e r e f o r e  s k e t c h y .  
I n  a n y  e v e n t ,  i t  w a s  r e v i v e d  i n  1 9 2 6  a n d  e v e n t u a l l y  p a s s e d  o n  t o  
t h e  S t a t u t e  B o o k  l a t e r  t h a t  y e a r .  ( A c t  N o .  4 6  o f  1 9 2 6 ) .  
1  C a p e  T i m e s  2  F e b  1 9 2 3  
2  
A  n o v e l  c o n c e E ! _  
S e c t i o n s  1 9 5  t o  1 9 8  o f  t h e  B i l l  i n t r o d u c e d  a  n o v e l  c o n c e p t  a n d  
m a d e  a  c o m p l e t e l y  n e w  d e p a r t u r e  i n  C o m p a n y  L a w .  T h e y  a u t h o r i s e d  
t h e  C o u r t  i P  c e r t a i n  c a s e s  w h e r e  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  i s  a p p l i e d  
f o r  t o  m a k e  a n  o r d e r  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
~hen t h e  B i l l  w a s  b e f o r e  P a r l i a m e n t ,  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  c l a u s e s  
d e a l i n g  w i t h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f i r s t  a r o s e  i n  t h e  s e c o n d  
r e a d i n g  s p e e c h  o f  S i r  D r u m m o n d  C h a p l i n  w h o  s a i d  " I  a m  i n f o n n e d  
t h a t  t h i s  i s  a n  e n t i r e l y  n e w  p r o c e d u r e  i n  t h i s  c o u n t r y ,  a n d  i t  i s  
s u p p o s e d  t o  b e  t a k e n  f r o m  A m e r i c a n  p r a c t i c e " .
2  
H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  h e  w a s  i n f o n n e d  i t  h a d  n o t  w o r k e d  w e l l  i n  
A m e r i c a ,  a n d  o f t e n  i t  w a s  c o s t l y  t o  c r e J i t o r s  a n d  c a u s e d  e n o r m o u s  
d e l a y .  H e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  s p e c i a l  
b u s i n e s s  q u a l i f i c a t i o n s  i n s i s t e d  u p o n  i n  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  t o  
b e  a p p o i n t e d ;  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s t r i c t  s u p e r v i s i o n  o f  f e e s  
c h a r g e d ;  a n d  t h a t  t~.c C o u r t  s h o u l d  b e  g i v e n  p o w e r  t o  o r d e r  t h e  
f i n a l  l i q u i d a t i o P - o f  t h e  c o m p a n y  i f  t h e  s u p e r v i s o r ' s  r e p c Y t  s o  
r e c o m m e n d e d .  
I n  r e p l y ,  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  w h o  p i l o t e d  t h e  B i l l  t h r o u g h  
t h e  H o u s e  s a i d  
" I n  r e g a r d  t o  t h e  p o i n t  m a d e  b y  t h e  h o n o u r a b l e  m e m b e r  
f o r  P e n i n s u l a  ( S o u t h )  ( S i r  D r u m m o n d  C h a p l i n )  .  .  .  t h e s e  
s e c t i o n s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r a c t i c e  i n  E n g l a n d  a n d  
_A m e r i c a  u n d e r  w h i c h  r e c e i v e r s  i n  e q u i t y  a r e  a p p o i n t e d ,  
i n  t h e  c a s e  o f  a n  i m p o r t a n t  c o n c e r n  i n  r e g a r d  t o  w h i c h  
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t h e r e  i s  s o m e  f e a r  t h a t  i t  w i l l  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n ;  
o n e  w h i c h  c a n  p a y  i t s  d e b t s  a n d  w h i c h  c a n  b e  h e l p e d  
b y  s o m e o n e  o f f i c i a l l y  a p p o i n t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
P o w e r s  o f  t h a t  k i n d  w o u l d  b e  u s e d  s p a r i n g l y  b y  t h e  
co~1rts .  T o  t a k e  a  h y p o t h e t i c a l  c a s e  .  Y o u  m i g h t  
h a v e  a  l a r g e  w o o l  f a c t o r y  g e t t i n g  i n t o  d i f f i c u l t i e s  
a n d  w h i c h  o u g h t  t o  b e  h e l p e d ,  b e c a u s e  i t  i s  a n  
i n s t i t u t i o n  w h i c h  h e l p s  t h e  c o u n t r y .  T h e n  y o u r  c o u r t  
c o u l d  i n t e r v e n e ,  w h e n  i t  i s  s h o w n  t h a t  t h i s  c o n c e r n  i s  
s o l v e n t ,  a n d  t h u s  h e l p  i t  t h r o u g h  i t s  d i f f i c u l t i e s .  I  
q u i t e  a d m i t  t h a t  t h i s  i s  a  p o w e r  t h a t  w o u l d  n o t  b e  
u s e d  i n  a n y  c o u n t r y  v e r y  m u c h ,  a n d  h a s  n o t  b e e n  u s e d  
m u c : h  i n  E n g l a n d  o r  A m e r i c a ,  b u t  i t  m i g h t  b e  u s e d  t o  
s a v e  a  c o n c e r n ,  a n d  i t  i s  f o r  s u c h  s p a r i n g  u s e  t h a t  i t  
h a s  b e e n  i n s e r t e d  i n  t h e  B i l l .  T h e  c o n c e r n s  y o u  w o u l d  
l i k e  t o  h e l p  w i t h  t h i s  p o w e r  a r e  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s  
s u c h  a s  f a c t o r i e s  m~ufacturing a r t i c l e s  i n  S o u t h  A f r i c a .  
Y o u  m i g h t  b e  a b l e  t o  h e l p  a  f e w  o f  t h e s e  c o n c e r n s  o u t  o f  
t h e  m i r e  a t  t i m e s " .  
3  
T h e s e  r e m a r k s  a r e  t h e  o n l y  o f f i c i a l  c o m m e n t s  o n  r e c o r d  f o r  t h e  
i n t r o j u c t i o n  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n t o  o u r  l e g a l  s y s t e m .  I t  i s  
q u i t e  c l e a r  f r o m  t h e s e  r e m a r k s  t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  o n l y  
t o  b e  a p p l i e d  i n  v e r y  l i m i t e d  c i r c u m s t a n c e s  t h e  o b j e c t  b e i n g  
t o  p r o t e c t  a  v i t a l  i n d u s t r y .  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  a  v e r y  d e s i r a b l e  
f e a t u r e  i n  a  y o u n g  c o u n t r y  w h e r e  p r i m a r y  i n d u s t r i e s  a n d  i n d u s t r i a l  
u n d e r t a k i n g s  n e e d e d  e v e r y  e n c o u r a g e m e n t .  
N o t h i n g  i n  t h e  n e w  s e c t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
w a s  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  c o m p a n i e s  w h i c h  w e r e  o f  ' ' h e l p "  t o  t h e  
c o u n t r y .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  i n i t i a l  o b j e c t i v e  o f  a i d i n g  v i t a l  
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i n d u s t r i e s  h a s  b e e n  o v e r l o o k e d  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a p p l i e d  
t o  a n y  c o m p a n y  o f  a n y  s i z e  p r o v i d i n g  t h e  C o u r t  i s  s a t i s f i e d  t h a t  
t h e r e  i s  a  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  o v e r c o m i n g  i t s  d i f f i c u l t i e s .  
T h e  A c t  o f  1 9 2 6  t h e r e f o r e  m a d e  a  c o m p l e t e l y  n e w  d e p a r t u r e  i n  
C o m p a n y  L a w .  I t  s e t  u p  a  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  
c o m p a n i e s  w h i c h  w e r e  u n a b l e  t o  p a y  t h e i r  d e b t s  o r  w h o s e  a f f a i r s  
w e r e  i n  s u c h  a  c o n d i t i o n  t h a t ,  o r d i n a r i l y ,  i t  w o u l d  b e  j u s t  a n d  
e q u i t a b l e  t o  w i n d  t h e m  u p .  I f  t h e  C o u r t  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
t h e r e  w a s  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t ,  i f  t h e  corr~any w e r e  
p l a c e d  u n d e r  p r o p e r  m a n a g e m e n t ,  i t  w o u l d  b e  e n a b l e d  t o  m e e t  i t s  
o b l i g a t i o n s ,  i t  w a s  e m p o w e r e d  t o  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r .  T h e  e f f e c t  o f  s u c h  a n  o r d e r  w a s  t o  k e e p  t h e  c o m p a n y  a l i v e  
b u t  t o  t a k e  i t  o u t  o f  t h e  c o n t r o l  o f  d i r e c t o r s ,  w h o  p r e s u m a b l y  
h a d  m i s m a n a g e d  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s .  
T h e  i m m e d i a t e  o b j e c t  w a s  t o  s e c u r e  f o r  t h e  c o m p a n y  a  m o r a t o r i u m  
a g a i n s t  i t s  c r e d i t o r s .  T h e  u l t i m a t e  o b j e c t  w a s  th~t b y  p r o v i d i n g  
t h e  c o m p a n y  w i t h  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t ,  i t  m i g h t  b e  r e s t o r e d  t o  
n o r m a l  c o n t r o l  a f t e r  p a y i n g  o f f  t h e  c r e d i t o r s .  
D i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r o s e  i n  p r a c t i c e  
~e s y s t e m  e n j o y e d  a  l i m i t e d  s u c c e s s  b u t  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s .  T h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n ,  w h e n  r e p o r t i n g  o n  
p r o p o s e d  a m e n d m e n t s  t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t  i n  1 9 4 8  s t a t e d  :  
" I t  i s  e v i d e n t  t h a t  P a r l i a m e n t ,  i n  c r e a t i n g  t h i s  s y s t e m  
o f  d e a l i n g  w i t h  c o m p a n i e s  u n a b l e  t o  p a y  t h e i r  d e b t s  d i d  
n o t  a n t i c i p a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
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a r o s e  i n  p r a c t i c e .  T h e  g r e a t  d i f f i c u l t y  w a s  f o r  t h e  
C o u r t  t o  k n o w  h o w  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w a s  
a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y ,  i f  p l a c e d  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  w o u l d  b e  e n a b l e d  t o  m e e t  
i t s  o b l i g a t i o n s  a n d  r e m o v e  a n y  o c c a s i o n  f o r  w i n d i n g - u p .  
W h e r e  a p p l i c a t i o n  w a s  m a d e  f o r  w i n d i n g - u p  a n d  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  w a s  p r o p o s e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  o n  b e h a l f  o f  
t h e  c o m p a n y ,  t h e  f a c t s  w e r e  d i s p u t e d  b u t  t h e  C o u r t  h a d ,  
a t  a n y  r a t e ,  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  h e a r i n g  a  c a s e  a g a i n s t  
a s  w e l l  a s  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  B u t  w h e r e  a  d i r e c t  
a p p l i c a t i o n  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  m a d e ,  c r e d i t o r s  
s e l d o m  a p p e a r e d  t o  o p p o s e  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  ~efore 
t h e  C o u r t  w a s  l a r g e l y  e x  p a r t e .  T h e  f i g u r e s  t o  b e  
m e n t i o n e d  i n  w h a t  f o l l o w s  s h o w  t h a t  i n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  c a s e s  b e l i e f  i n  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  r e h a b i l i t a t i o n  u n d e r  
a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w a s  n o t  j u s t i f i e d .  T h e  t r u t h  
i s  t h a t  p e o p l e  d i s c o v e r e d  v e r y  s o o n  t h a t  b y  g e t t i n g  a  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  f o r  a  c o m p a r . y  w h i c h  h a d  c o m e  
t o  g r i e f  a n d  w a s  i n  f a c t  i n c a p a b l e  o f  r e h a b i l i t a t i o n ,  i t  
w a s  p o s s i b l e  t o  s e c u r e  a  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ' s  
a s s e t s  f r e e  f r o m  a l l  t h e  c o n t r o J s  a n d  s a f e g u a r d s  p r o v i d e d  
i n  t h e  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s  o f  t h e  s t a t u t e ;  a n d  i t  i s  
t o  b e  f e a r e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  c a s e s  i n  w h i c h  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r s  h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n  t h e  p a s t  t w e n t y  
y e a r s  w e r e  o f  t h i s  t y p e " .
4  
A m e n d m e n t s  i n  1 9 3 2  
T l .e  A m e n d m e n t  A c t  N o .  1 1 .  o f  1 9 3 2  d i d  n o t h i n g  t o  r e m e d y  t h e  d e f e c t  
r e f e r r e d  t o  a b o v e  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 3 9  t h a t  t h e  A c t  w a s  
e x t e n d e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  i m p r o v e  t h e  s i t u a t i o n .  
4  F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  C o m p a n y  L a w  A m e n d m e n t  E n q u i r y  C o l i l l l l i s s i o u  
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T h e  1 9 3 2  A c t  d i d ,  h o w e v e r ,  m a k e  s o m e  f a r  r e a c h j n g  c h a n g e s  w h i c h  
w e r e  m o t i v a t e d  i n  p a r t  b y  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  p r e v a i l i n g  a t  
t h e  t i m e .  I n  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h e  A m e n d m e n t  B i l l ,  D r .  B r e m e r  
s a i d  t h a t ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  c o m p a n i e s  w h i c h  r e c e i v e  
a n d  l e n d  o u t  m o n e y  o n  m o r t g a g e s ,  m i g h t  b e  f a c e d  w i t h  :  
"  . . .  a  s u d d e n  a n d  s e r i o u s  c a l l  o n  t h e l r  r e s o u r c e s  
W h e r e  t h e s e  c o m p a n i e s  h a v e  o n l y  t h e m s e l v e s  o r  a  f e w  
s h a r e h o l d e r s  t o  c o n s i d e r ,  t h e  m a t t e r  i s  pe~haps n o t  s o  
i m p o r t a n t , b u t  w h e r e  i t  i s  a  c a s e  o f  c o m p a n i e s  w h i c h  
h a v e  l e n t  m o n e y  t o  l a r g e  number~ o f  f a r m e r s  a n d  w h e r e  
t h e  s h o r t a g e  o f  m o n e y  m i g h t  p u t  s u c h  c o m p a n i e s  i n t o  
l i q u i d a t i o n ,  w e  h a v e  t o  f a c e  t h e  p o s i t i o n  t h a t  l a r g e  
n u m b e r  ( s i c )  o f  f a r m e r s  m a y  a l s o  b e  s u d d e n l y  c a l l e d  
u p o n  t o  r e p a y  t h e i r  b o n d s " .
5  
A g a i n  i t  w i l l  b e  s ; ; ; e n · t h a t  t h e  " p u b l i c  i n t e r e s t "  a s p e c t  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  i s  s t r e s s e d .  T h e  B i l l ,  h o w e v e r ,  m a d e  n o  p r o v i s i o n  t o  
l i m i t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t o  t h o s e  c a s e s  w h e r e  " p u b l i c  i n t e r e s t "  
w a s  a  c o n s i d e r a t i o n .  
A n  i m p o r t a n t  a m e n d m e n t  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 3 2  A c t  w a s  a n  a d d i t i o n  
t o  s e c t i o n  1 9 6 ( 1 )  w h i c h  p r o v i d e d  t h a t  t h e  C o u r t  c o u l d  o r d e r  t h e  
s t a y  o f  a n y  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  w h i l e  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  a n d  s u c h  a c t i o n s  c o u l d  o n l y  b e  p r o c e e d e d  w i t h  w i t h  t h e  l e a v e  
o f  t h e  C o u r t .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  o c c a s i o n  o n  w h i c h  t h e  p r i n c i p l e  
o f  a  m o r a t o r i u m  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
p r o v i s i o n s .  
5  U n i o n  o f  S A  H o u s e  o f  A s s e m b l y  D e b a t e s  v o l  1 8  1 9 3 2  c o l  1 8 6 7  
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T w o  o t h e r  i n n o v a t i o n s  w e r e  :  
( 1 )  S e c t i o n  1 9 7 ( A )  p r o v i d e d  f o r  t h e  s e t t i n g  a s i d e ,  i n  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  o f  d i s p o s i t i o n s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  p r o p e r t y  
w h i c h  c o u l d  b e  s e t  a s i d e  u n d e r  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  
i n s o l v e n t  e s t a t e s  a n d  
( 2 )  S e c t i o n  1 9 7 ( B )  p r o v i d e d  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a s s e t s  
i n  p a y m e n t  o f  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
c l a i m s  o f  t h e  c r e d i t o r s  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  a s  t h e y  
w o u l d  b e  a p p l i e d  i n  i n s o l v e n c y .  
T h e  s y s t e m  w a s  s t i l l  d e f e c t i v e  i n  s p i t e  o f  t h e  a m e n d m e n t s .  T h e r e  
w a s ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  e n t i r e  a b s e n c e  o f  a n y  m a c h i n e r y  f o r  f i n d i n g  
o u t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  l 1 a d  b e e n  a n y  u n d u e  o r  v o i d a b l e  p r e f e r e n c e s .  
N o r  w a s  t h e r e  y e t  a n y  p r o v i s i o n  f o r  a s s i s t i n g  t h e  C c u r t  t o  c h e c k  
t h e  f a c t s  a l l e g e d  i n  s u p p o r t  o f  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r .  
T h e  La~sdo~n C o m m i s s i o n  a n d  t h e  1 9 3 9  A c t  ( N o .  2 3 )  
T h e  s y s t e m  s e e m s  t o  h a v e  \ v o r k e d  r e a s o n a b l y  w e l l ,  h o w e v e r ,  j u d g i n g  
b y  t h e  r e m a r k s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w h i c h  r e p o r t e d  i n  1 9 3 6  o n  t h e  
C o m p a n i e s  A c t .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  M r .  C .  L a n s d o w n ,  
r~ported 
" T h e  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  t o  u s  t e n d s  t o  s h o w  t h a t  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  1 9 2 6 ,  a s  t o  p l a c i n g  
a  c o m p a n y  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  o f  d i f f i c u l t y  u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n s t e a d  o f  w i n d i n g  i t  u p  h a v e  
w o r k e d  s a t i s f a c t o r i l y  a n d  t h a t  t h e s e  p r o v i s i o n s ,  w h i c h  
' ·  
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w e  b e l i e v e  t o  b e  p e c u l i a r  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t ,  
f u l f i l  a  d i s t i n c t  u s e " .  
6  
T h e  L a n s d o w n  C o r r n n i s s i o n  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w e r e  d e f e c t i v e  i n  t w o  
a s p e c t s .  F i r s t l y  t h e  C o u r t s  w e r e  o f t e n  n o t  i n  p o s s e s s i o n  o f  
s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  b e  a b l e  t o  d e c i d e  o n  t h e  m e r i t s  o f  g r a n t i n g  
a n  a p p l i c a t i o n  a n d ,  i n  c e r t a i n  c a s e s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  a  
p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  t o  b e  c a r r i e d  o u t .  I t  w a s  t h e r e f o r e  
r e c o r r n n e n d e d  t h a t  i n  e v e r y  c a s e  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  m u s t  f i r s t  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  ~fuster o f  t h e  S u r r e m e  C o u r t  f o r  
a  r e p o r t .  S e c t i o n  1 9 5  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  w a s  s u b s e q u e n t l y  
a m e n d e d  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h i s  r e c o r r n n e n d a t i o n .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  
a  d e a d  l e t t e r  b e c a u s e  t h e  M a s t e r s  d i d  n o t  h a v e  a t  t h e i r  d i s p o s a l  
a n y  m e a n s  o f  c a r r y i n g  o u t  a  p r o p e r  i n v e s t i e a t i o n .  s~condly, t h e  
p r o v i s i o n s  w e r e  d e f e c t i v e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h a d  
t o  b e  f u r n i s h e d  t o  t h e  R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s .  S e c t i o n  1 9 7  d e a l i n g  
w i t h  t h e  d u t i e s  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  w a s  s u b s e q u C ; n t l y  e x t e n d e d  t o  
p r o v i d e  f o r  a n  a n n u a l  r e p o r t ,  s i m i l a r  t o  t h a t  f u r n i s h e d  b y  c o m p a n i e s  
i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  2 6  o f  t h e  1 9 2 6  A c t ,  t o  b e  s e n t  t o  t h e  R e g i s t r a r  
e a c h  y e a r  w h i l e  t h e  c o m p a n y  w a s  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
R e t r o g r a d e  s t e p  i n  t h e  1 9 3 9  A c t  
A l t h o u g h  n o t  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  L a n s d o w n  C o m m i s s i o n ,  t h e  1 9 3 9  
A c t  s u b s t i t u t e d  a  n e w  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  w h i c h  d i r e c t e d  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  a p p l y  a n y  m o n e y s  o f  t h e  c o m p a n y  w h i c h  m a y  f r o m  t i m e  t o  
6  R e p o r t  o f  C o m p a n y  L a w  C o m m i s s i o n  U G  4 5  o f  1 9 3 6  p  3 6  p a r a  2 2 3  
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t i m e  b e c o m e  a v a i l a b l e  " i n  p a y i n g  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y " ,  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n  t h a t  " i f  h e  c o n t i n u e s  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  h e  ~y u s e  a n y  
s u c h  m o n e y s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  b u s i n e s s " .  I t  w a s  a l s o  p r o v i d e d  
i n  t h i s  s e c t i o n  t h a t  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i r . i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  w e r e  t o  b e  p a i d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  
r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y ,  a s  i f  t h e s e  c o s t s  w e r e  c o s t s  o f  s e q u e s t -
r a t i o n  a n d  t h e  c l a i m s ,  c l a i m s  a g a i n s t  a n  i n s o l v e n t  e s t a t e .  T h i s  
w a s  p r o b a b l y  a  r e t r o g r a d e  s t e p ,  f o r ,  b y  p l a c i n g  e m p l - . a s i s  o n  t h e  
u s e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  f u n d s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  c r e d i t o r s '  c l a i m s  
a n d  m a k i n g  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  a  s e c o n d a r y  m a t t e r ,  s i g h t  
w a s  l o s t  o f  t h e  w h o l e  p u r p o s e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  n e \ v  
s e c t i o n  1 9 7 ( B )  a c t e d  a s  e n c o u r a g e m e n t  t o  j t t d i c i a l  m~1agers t o  
m a k e  n o  s e r i o u s  a t t e m p t  t o  c a r r y  o n  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  b u t  t o  
p r o c e e d  a t  o n c e  t o  l i q u i d a t e  i t s  a s s e t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a y i n g  
c r e d i t o r s .  J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h u s  b e c a m e  establish~d a s  a  
p r o c e s s  o f  w i n d i n g - u p  w i t h o u t  a n y  k i n d  o f  c o n t r o l  b y  t h e  C o u r t .  
T h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  1 9 5 2  A m e n d m e n t  A c t  ( N o .  4 6 )  
T h i s  a s p e c t  o f  t h e  1 9 3 9  A c t  w a s  c r i t i c i s e d  b y  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  
~·+lich r e p o r t e d  i n  1 9 4 8 .  T o  r e c t i f y  t h e  p o s i t i o n  w h e r e b y  a  j u d i c i a l  
m a n a g e r  c o 1 1 l d  t a k e  i t  u p o n  h i m s e l f  t o  l i q u i d a t e  t h e  c o m p a n y ,  t h e  
C o m m i s s i o n  p r o p o s e d  :  
( 1 )  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  cou~d n o t  s e l l  a s s e t s  w i t h o u t  l e a v e  
o f  t h e  C o u r t  e x c e p t  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  
b u s i n e s s ,  a n d  
"  
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( 2 )  t o  m a k e  i t  a  d u t y  t o  a p p l y  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  i f ,  a t  
a n y  t i m e ,  h e  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w o u l d  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  
p a y  i t s  d e b t s  i n  f u l l , . a n d  
( 3 )  t h a t  a n y  m o n e y s  b e c o m i n g  a v a i l a b l e  d u r i n g  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  f i r s t  t o  t h e  p a y m e n t  o f  c o s t s  a n d  i n  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  a n d  o n l y  t h e r e a f t e r  
t o  t h e  p a y m e n t  o f  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s .  
T h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n ,  l i k e  t h e  L a n s d o w n  C o m m i s s i o n  b e f o r e  i t ,  
f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  m e a g r e  r e s u l t s  a s  f a r  a s  
s u c c e s s f u l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e r e  w a s  n o  d e m a n d  
f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  T h e  C o m m i s s i o n  r e p o r t e d  
" I n  s p i t e  o f  t h e s e  u n i m p r e s s i v e  r e s u l t s  o f  t h e  : y s t e m  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  w e  f o u n d  n o  w i t n e s s e s  i n  
f a v o u r  o f  a b o l i s h i n g  i t .  A l l  w i t n e s s e s ,  b o t h  o f f i c i a l  
a n d  p r i v a t e ,  a g r e e d  t h a t  i n  t h e  f e w  c a s e s  i n  w h i c h  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l ,  t h e  ~uccess 
h a d  b e e n  c o n s p i c u o u s  a n d  h a d  b e e n  o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  
b o t h  s h a Y e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  
o u r  e n q u i r y  o c c u r r e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  N e w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L i m i t e d .  I t  w a s  
g e n e r a l l y  t h o u g h t  t h a t  b u t  f o r  t h i s  f o r m  o f  o r d e r  
b e i n g  a v a i l a b l e ,  t h e  c o m p a n y  w o u l d  h a v e  h a d  t o  b e  w o u n d  
u p  w i t h  g r e a t  l o s s  t o  s h a r e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s ;  
w h e r e a s ,  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e r e  w e r e  f a i r  
p r o s p e c t s  o f  a d v a n t a g e  t o  b o t h .  W e  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d  
t h a t  t h e  s y s t e m  b e  r e t a i n e d ,  b u t  t h a t  i t  b e  d r a s t i c a l l y  
o v e r h a u l e d " .
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"  
- 1 1  -
T h e  m a i n  s u g g e s t i o n s  f o r  o v e r h a u l  w e r e  :  
( 1 )  T h a t  j u d i c i a l  m a n a g e r s  w e r e  n o t  t o  l i q u i d a t e  a s s e t s ,  e x c e p t  
i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  b u s i n e s s .  
( 2 )  T h a t  a l t h o u g h  t h e  1 9 3 9  A c t  h a d  a t t e m p t e d  t o  a s s i s t  t h e  
C o u r t  t o  c h e c k  t h e  f a c t s  a l l e g e d  i n  s u p p o r t  o f  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  a p p l i c a t i o n ,  b y  r e f e r T i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  
t h e  M a s t e r ,  t h i s  s y s t e m  h a d  i n  f a c t  b e c o m e  a  d e a d  l e t t e r ,  
b e c a u s e  t h e  M a s t e r s  d i d  n o t  h a v e  a n y  s u i t a b l e  m e a n s  o f  
c a r r y i n g  o u t  t h e  n e c e s s a r y  i n v e s t i g a t i o n s .  I~ w a s  t h e r e f o r e  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  M a s t e r  b e  g i v e n  p o w e r s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
( 3 )  T h a t  j u d i c i a l  m a n a g e r s  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  ~fuster ( a n d  n o t  
t h e  C o u r t )  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t r u s t e e s  o r  l i q u i d a t o r s .  A l s o  
t h a t  p e r s o n s  w h o  a r e  d i s q u a l i f i e d  f r c m  becomi11~ t r u s t e e s  o r  
l i q u i d a t o r s  s h o u l d  b e  d i s q u a l i f i e d  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r s .  
D e s p i t e  o v e r h a u l  o f  t h e  s y s t e m ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  d o e s  n o t  
s e e m  t o  h a v e  i m p r o v e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  1 9 5 2  Amen6~er1t A c t  w h i c h  
e m b o d i e d  t h e  p r o p o s a l s  o f  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n .  T h e  C o m p a n i e s  
A c t  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  U i l d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  H o n .  A c t i n g  
J u s t i c e  v a n  W y k  d e  V r i e s  r e p o r t e d  i n  1 9 7 0  :  
' 1 b e  ~1asters o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h a v e  a l l  u r g e d  t h e  
C o m m i s s i o n  t o  r e c o m m e n d  t h e  a b o l i t i o n  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  T h e y  h a v e  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  s t a t i s t i c s  
p r o v e  t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  c a s e s  a n d  t h a t  i n  m a n y  
i n s t a n c e s  i t  s h o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  r e s o r t e d  t o .  
F u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e  s y s t e m  o £  j u d i c i a l  n~nagement 
i s  b e i n g  a b u s e d  a n d  t h a t  i t  u s u a l l y  p r o v e s  t o  b e  t h e  
- 1 2  -
f i r s t  s t e p  i n  a n  i n e v i t a b l e  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  
l e a d i n g  t o  t h e  w i n d i n g - u p  a n d  u l t i m a t e  d i s s o l u t i o n  
8  
o f  t h e  c o m p a n y " .  
T h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  1 9 7 3  A c t  ( N o .  6 1 )  
T h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  w a s  a p p o i n t e d  i n  O c t o b e r ,  
1 9 6 3  a n d  r e p o r t e d  i n  1 9 7 0 ,  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  i n c i d e n c e  o f  
s u c c e s s f u l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  w a s  l o w ,
9  
t h e y  f e l t  t h a t  t h e  
s u c c e s s f u l  c a s e s  j u s t i f i e d  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  
T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  c r u x  o f  t h e  c r i t i c  i s m  a g a i n s t  t h e  s y s t e m  w a s  
t h a t  t o o  m a n y  o r d e r s  w e r e  g r a n t e d  i n  c i r c u m s t a n c e s  n o t  w a r r a n t i n g  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  C o m m i s s i o n  s a i d  t h a t ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  
t h e  p o s i t i o n  o f  a  c o m p a n y  a n d  i t s  b u s i n e s s s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  
a n d  a s s e s s e d  m o r e  t h o r o u g h l y  b e f o r e  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  b e  g r r u 1 t e d .  T h e y  c a r n e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  v i e w  o f  
)  
t h e  b o d y  o f  c r e d i t o r s  s h o u l d  b e  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  w h e t h e r  a  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  s h o u l d  b e  g r a n t e d .  The~' s t a t e d  
' W e  b e l i e v e  th~t t h e  b o d y  o f  c r e d i t o r s ,  b e i n g  v i t a l l y  
i n v o l v e d ,  w o u l d  p r o d u c e  a  d i s p a s s i o n a t e  a n d  b a l a n c e d  
o p i n i o n  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e h a b i l i t a t i n g  a  
c o m p a n y .  A n  o p i n i o n  a r r i v e d  a t  b y  t h e  c r e d i t o r s  a f t e r  
t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  
w o u l d  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  e v e n t s  b e  o f  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  C o u r t .  O f t e n  c r e d i t o r s  w o u l d  b e  b u s i n e s s m e n  a n d  
i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  t y p e  o f  b u s i n e s s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
c o m p a n y .  D e s p i t e  t h e  a l l e g e d  ? p a t h y  o f  c r e d i t o r s  i n  
8  M a i n  R e p o r t  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  
R P  4 5  1 9 7 0  c h a p t e r  X X  p  1 4 5  p a r a  5 1 . 0 2  
9  " I n  t h e  w h o l e  o f  S A  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 0  t o  1 9 6 3 ,  1 7 5  o r d e r s  
w e r e  g r a n t e d ;  1 0 2  p r o c e e d e d  t o  w i n d i n g - u p ;  2 1  w e r e  d i s c h a r g e d ;  
r u 1 d  4 5  n o t  y e t  f i n a l i s e d "  p a r a  5 1 . 0 2  o f  t h e  R e p o r t .  ( T h e s e  f i g u r e s  
a r e  q u o t e d  b u t  d o  n o t  t a l l y ) .  
,,  
- 1 3  -
t h e s e  m a t t e r s  w e  f e e l  t h a t  t h e  A c t  s h o u l d  p r o v i d e  t h a t  
t h e i r  c o l l e c t i v e  v i e w  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
C o u r t  b e f o r e  a  f i n a l  o r d e r  i s  g r a n t e d " .
1 0  
T h e  r e c o r r r r n e n d a t i o n s  o f  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o r r r r n i s s i o n  w h i c h  a i m e d  
a t  i n s t i t u t i n g  s u i t a b l e  m a c h i n e r y  t o  p r o v i . d e  t h e  C o u r t  w i t h  a  
p r o p e r  a n d  r e l i a b l e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  t h e  c o m p a n y ,  w e r e  e m b o d i e d  i n  A c t  N o .  6 1  o f  1 9 7 3 .  T h i s  A c t  
r e p e a l e d  a l l  p r e v i o u s  C o m p a n y  A c t s  a n d  c o n s o l i d a t e d  a l l  S o u t h  A f r i c a n  
c o m p a n y  l e g i s l a t i o n  i n t o  o n e  A c t .  
S e c t i o n s  1 9 5  t o  1 9 8  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  r e l a t i n g  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
h a v e  b e e n  r e p l a c e d  b x  s e c t i o n s  4 2 7  t o  4 4 0  o f  t h e  n e w  A c t .  A l t h o u g h  
t h e r e  a r e  s u b s t a n t i a l  t e x t u a l  a m e n d m e n t s  a n d  c e r t a i n  n e w  c o n c e p t s  
h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d ,  t h e  b a . s i c  p r i n c i p l e s  r e m a i n  u n a l t e r e d .  T h e  
c a s e  l a w  u n d e r  t h e  o l d  p r o v i s i o n s  i s  s t i l l  a u t h o r i t a t i v e  p r o v i d e d  
t h e  n e c e s s a r t  a l l o w a n c e s  a r e  m a d e  f o r  t h e  c h a n g e s .  
T H E  O R I G I N  O F  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  
I t  h a s  b e e n  s t a t e d
1 1  
t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  m a y  
h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  b y  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  M o s s  S t e a m s h i p  C o  L t d  
h
.  1 2  d  .  .  k  f  d  1 3  
v  W  ~nney a n  1 n  P a r s o n s  v  Sovere~gn B a n  o  C a n a  a .  
1 0  C o m p a n i e s  A c t  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  1 9 7 0  p  1 4 6  p a r a  5 1 . 0 5  
1 1  P a t e r s o n  &  E d n i e  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  Z n d  e d  v o l  2  p  2 4 4 2  
1 2  1 9 1 2  A C  2 5 4  a t  2 6 0  
1 3  1 9 1 3  A C  1 6 0  a t  1 6 6 - 7  
- 1 4  -
I n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  L o r d  H a l s b u r y  s a i d  :  
" A  g r e a t  m a n y  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s  o b t a i n  t h e i r  c a p i t a l ,  
o r  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  i t ,  b y  t h e  i s s u e  o f  d e b e n t u r e s ,  
a n d  o n e  f o r m  o f  s e c u r i n g  d e b e n t u r e - h o l d e r s  i n  t h e i r  
r i g h t s  i s  a  w e l l  k n o w n  f o r m  o f  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  C o u r t ,  
w h i c h  p r a c t i c a l l y  r e m o v e s  t h e  c o n d u c t  a n d  g u i d a n c e  o f  
t h e  u n d e r t a k i n g  f r o m  t h e  d i r e c t o r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
c o m p a n y  a n d  p l a c e s  i t  i n  t h e  h a n d s  o f  a  m a n a g e r  a n d  
r e c e i v e r ,  w h o  t h e r e u p o n  a b s o l u t e l y  s u p e r s e d e s  t h e  
c o m p a n y  i t s e l f ,  w h i c h  b e c o m e s  i n c a p a b l e  o f  m a k i n g  a n y  
c o n t r a c t  o n  i t s  O \ V T I  b e h a l f  o r  e x e r c i s i n g  a n y  c o n t r o l  o v e r  
a n y  p a r t  o f  i t s  p r o p e r t y  o r  a s s e t s " .  
a n d  i n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  L o r d  H a l d a n e  s a i d  
" I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  i t  w i l l  b e  c o n v e n i e n t  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  l o o k  a t  t h e  p o s i t i o n  i n  p o i n t  o f  
l a w  o f  t h e  r e c e i v e r s  a r . d  m a n a g e r s .  A  r e c e i v e r  a n d  
m a n a g e r  a p p o i n t e d ,  a s  w e r e  t h o s e  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  
i s  t h e  a g e n t  n e i t h e r  o f  t h e  d e b e n t u r e - h o l d e r s ,  w h o s e  
c r e d i t  h e  c a n n o t  p l e d g e ,  n o r  o f  t h e  c o m p a n y ,  w h i c h  
c a n n o t  c o n t r o l  h i m .  H e  i s  a n  o f f i c e r  o f  t h e  C o u r t  p u t  
i n  t o  d i s c h a r g e  c e r t a i n  d u t i e s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  o r d e r  
a p p o i n t i n g  h i m ;  d u t i e s  w h i c h  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  
e x t e n d e d  t o  t h e  c o n t i n u a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
b u s i n e s s .  T h e  c o m p a n y  r e m a i n s  i n  e x i s t e n c e ,  b u t  i t  
h a s  l o s t  i t s  t i t l e  t o  c o n t r o l  i t s  a s s e t s  a n d  a f f a i r s ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  s o m e  o f  i t s  c o n t r a c t s ,  s u c h  a s  
t h o s e  i n  w h i c h  i t  s t a n d s  t o  a n  e m p l o y e e  i n  t h e  r e l a t i o n  
o f  m a s t e r  t o  s e r v a n t ,  b e i n g  o f  a  p e r s o n a l  n a t u r e ,  m a y ,  
i n  c e r t a i n  c a s e s ,  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  m e 1 · e  c h a n g e  i n  
p o s s e s s i o n ,  a n d  t h e  c o m p a n y  m a y  b e  m a d e  l i a b l e  f o r  a  
b r e a c h .  B u t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  a l l  t h e  c o n t r a c t s  
o f  t h e  c o m p a n y  a r e  d e t e r m i n e d  e v e n ,  t o  p u t  t h e  h i g h e s t  
c a s e ,  w h e n  a  m o r t g a g e e  a c t i n g  u n d e r  a  p o w e r  i n  h i s  
m o r t g a g e  a s s u r n e s  c o n t r o l  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  m o r t g a g o r .  
"  
- 1 5  -
1 n e  m o r t g a g e e  m a y  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  s a y  t h a t  h e  h a s  
a u t h o r i t y  t o  c a r r y  o u t  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  m o r t g a g o r  
c o n t r a c t s  w i t h  a  t h i r d  p e r s o n  - e . g .  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  
a n d  d e l i v e r y  o f  g o o d s ;  a n d  t h e  t h i r d  p e r s o n  m a y  h a v e  n o  
r i g h t  t o  a l l e g e  a  b r e a c h  o n  t h e  g r o u n d  o f  m e r e  c h a n g e  o f  
t h o s e  w h o  a c t u a l l y  m a n u f a c t u r e  a n d  d e l i v e r  t h e  g o o d s  f o r  
t h e  c o m p a n y .  S u c h  a  c o n t r a c t  u s u a l l y  i n v o l v e s  n o  
s t i p u l a t i o n  a s  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  t h o s e  b y  w h o m  t h e  
w o r k  o f  t h e  c o m p a n y  i s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  a n d  t h e  l e g a l  
p e r s o n a  o f  t h e  c o m p a n y  m a y  c o n t i n u e  t o  s u b s i s t .  I n  t h e  
p r e s e n t  c a s e  t h e  r e c e i v e r s  a n d  m a n a g e r s  w e r e  b y  t h e  t e r m s  o f  
t h e  o r d e r s  o f  t h e  C o u r t  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  t o  c a r r y  o n  t h e  
a c t u a l  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  w i t h  a s  l i t t l e  b r e a c h  o f  
c o n t i n u i t y  a s  p o s s i b l e ;  a n d  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  w h y  t h e y  
s h o u l d  n o t  u s e  t h e  n a m e  a n d  p o w e r s  o f  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  f u l f i l l i n g  e x i s t i n g  o r d e r s .  I t  i s  n o  d o u b t  t r u e  
t h a t  p r i m a  f a 0 i e  a n y  n e w  c o n t r a c t s  t h e y  m a d e  w o u l d  
o r d i n a r i l y  b e  m a d e  b y  t h e m  p e r s o n a l l y  i n  r e l i a n c e  o n  t h e i r  
r i g h t  o f  i n d e m n i t y  o u t  o f  t h e  a s s e t s ,  a s  h a p p e n e d  i n  t h e  
r e c e n t  c a s e  b e f o r e  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  o f  M o s s  S t e a m s h i p  C o  
L t d  v  W h i n n e y  ( 1 )  w h e r e  a  n e w  c o n t r a c t  m a d e  b y  t h e  r e c e i v e r  
w a s  h e l d ,  a s  m a t t e r  o f  c o n s t r u c t i o n ,  t o  h a v e  be~D e n t e r e d  
i n t o  b y  h i m  p e r s o n a l l y .  B u t  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  t h e  c o n t r a c t s  
w e r e  c o n t r a c t s  e n t e r e d  i n t o  b e f o r e  t h e  r e c e i v e r s  a n d  m a n a g e r s  
w e r e  a p p o i n t e d ,  a n d  h a d  b e e n  e n t e r e d  i n t o  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  i n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
d e l i v e r i n g  p a p e r ;  a n d  t h e r e  i s ,  i n  t h e i r  L o r d s h i p s '  o p i n i o n ,  
n o  g r o u n d  f o r  p r e s u m i n g  t h a t  t h e  r e c e i v e r s  a n d  m a n a g e r s  
i n t e n d e d  t o  a c t  o t h e n v i s e  t h a n  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p a n y  t o  
c a r r y  t o  a  c o n c l u s i o n  t h e  b u s i n e s s  w h i c h  l i a s  c u r r e n t ,  o r  t h a t  
t h e y  m e a n t  t o  r e p u d i a t e  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  c o m p a n y .  I n  
t h e  a b s e n c e  o f  a  l i q u i d a t i o n  t h e  p e r s o n a  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  
c o m p a n y  r e m a i n e d  l e g a l l y  i n t a c t  t h o u g h  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
r e c e i v e r s  a n d  m a n a g e r s " .  
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B o t h  t h e s e  c a s e s  s u m m a r i s e  v e r y  w e l l  t h e  p o s i t i o n  o f  a  r e c e i v e r  
a n d  m a n a g e r  n n d e r  B r i t i s h  L a w  a t  t h e  t i m e .  W e  a l s o  k n o w ,  b e c a u s e  
i t  w a s  s t a t e d  i n  t h e  d e b a t e  i n  t h e  H o u s e  o f  A s s e m b l y  a t  t h e  t i m e ,  
t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  " d e r i v e d  f r o m  t h e  p r a c t i c e  i n  E n g l a n d  
a n d  A m e r i c a  n n d e r  w h i c h  r e c e i v e r s  i n  e q u i t y  a r e  a p p o i n t e d " .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
L e g i s l a t u r e  p a r t i c u l a r l y  h a d  t h e s e  t w o  c a s e s  i n  m i n d  w h e n  i t  
d r a f t e d  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  i s  i n t e r e s t i n g  a n d  i t  m a y  
w e l l  h a v e  b e e n  c e r t a i n  p r a c t i c e s  i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  w h i c h  h a d  
e q u a l  w e i g h t  i n  m o t i v a t i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  L e g i s l a t u r e .  D u r i n g  
t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a  p r o c e d u r e  f o r  r e - o r g a n i s i n g  
i n s o l v e n t  r a i l r o a d  c o r p o r a t i o n s  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
n n d e r  t h e  t i t l e  o f  " f e d e r a l  e q u i t y  c o n s e n t  r e c e i v e r s h i p " .  
J . A .  M a c L a c h l i n ,  f o r m e r  P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  
w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  
" C e r t a i n  U n i t e d  S t a t e s  d i s t r i c t  j u d g e s  b e c a m e  e x p e r t  i n  
r e s u s c i t a t i n g  i n s o l v e n t  r a i l r o a d  c o r p o r a t i o n s .  A  f e w  
~~secured c r e d i t o r s  o f  a  f a i l i n g  r a i l r o a d ,  c i t i z e n s  o f  
s o m e  s t a t e  o r  s t a t e s  o t h e r  t h a n  t h a t  i n  w h i c h  t h e  r a i l -
r o a d  w a s  i n c o r p o r a t e d , l < D u l d  f i l e  a  g e n e r a l  c r e d i t o r s '  
b i l l ,  s h o w i n g  t h e  n e e d  o f  c o n s e r v i n g  t h e  l i q u i d  a s s e t s  
o f  t h e  r o a d .  A  f e d e r a l  c o u r t  w o u l d  t h e n  : h a v e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  p r o c e e d i n g  b y  r e a s o n  o f  d i v e r s i t y  o f  c i t i z e n s h i p  
o f  t h e  p a r t i e s .  C o l l u s i v e  p r o c e e d i n g s  w e r e  e n t e r t a i n e d  i n  
o r d e r  t o  k e e p  t h e  r a i l r o a d  r n n n i n g  n n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
a  f e d e r a l  c o u r t .  A  p l a n  o f  r e o r g a n i z a t i o n  c o u l d  b e  
n e g o t i a t e d ,  a p p r o v e d  b y  t h e  c o u r t  a n d  c o n s u m m a t e d  t h r o u g h  
, ,  
\  
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j u d i c i a l  s a l e ,  t y p i c a l l y  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  s e c u r i t i e s  
o f  a  n e w  c o r p o r a t i o n  w i t h  a  r e v i s e d  c a p i t a l  s t r u c t u r e .  
T h e  e q u i t y  r e c e i v e r s h i p  p r a c t i c e  w a s  e l a b o r a t e d  a n d  
p a r t l y  c o d i f i e d  a n d  r e f o r m e d  b y  s e c .  7 7 ,  a d d e d  i n  1 9 3 3  
t o  t h e  U . S .  B a n k r u p t c y  a c t  o f  1 8 9 8 .  I n i t i a l  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h i s  s t a t u t e  l e d  t o  s u b s t a n t i a l  a m e n d m e n t s  i n  1 9 3 5 .  
T h e  c o u r t  a d m i n i s t e r s  t h e  p r o p e r t y  t h r o u g h  a n  o f f i c i a l  
c a l l e d  a  t r u s t e e ,  b u t  h e  h a s  t h e  p o w e r s  o f  a n  e q u i t y  
r e c e i v e r ,  a s  w e l l  a s  " l e g a l  t i t l e "  a s  a  s t a t u t o r y  
s u c c e s s o r  t o  t h e  d e b t o r ,  a  c o n c e p t  d e v e l o p e d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t r u s t e e s  i n  s t r i c t  b a n k r u p t c y " .
1 4  
R e c e i v e r  a n d  M a n a g e r  
T h i s  i s  a  c o n c e p t  w h i c h  i s  u n k n o w n  i n  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n y  L a w .  
I n  e s s e n c e ,  a  r e c e i ' . r e r  i s  a p p o i n t e d  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  p r o p e r t y  
w h i c h  c o n s t i t u t e s  t h e  s e c u r i t y  o f  a  d e b e n t u r e  a n d  h j s  s o l e  f u n c t i o n  
i s  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  d e b e n t u r e - h o l d e r s  o r  o t h e r  s e c u r e d  
c r e d i t o r s .  
l~ere d e b e n t u r e - h o l d e r s  w i s h ,  a n d  a r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  e n f o r c e  
t h e i r  s e c u r i t y  ( u s u a l l y  b e c a u s e  i n t e r e s t  o r  p r i n c i p a l  i s  o v e r d u e )  
t h e y  m a y  a p p o i n t  a  r e c e i v e r  w h o  t a k e s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s e c u r i t y ,  
c o l l e c t s  t h e  i n c o m e  f r o m  s u c h  p r o p e r t y  a n d  a p p l i e s  i t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  d e b e n t u r e  i n s t r u m e n t .  
W h e r e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s  i n  a d d i t i o n  t o  
r e c e i v i n g  r e n t s  o r  d e b t  c o l l e c t i n g ,  a  r e c e i v e r  a n d  m a n a g e r  i s  
a p p o i n t e d .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e  mortg~gees'or d e b e n t u r e - h o l d e r s '  
s e c u r i t y  c a n  i n c l u d e  t h e  g o o d w i l l  o f  a  c o m p a n y .  
1 4  E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a  1 9 7 1  v o l  1 7  p  2 2  
" '  
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T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  r e c e i v e r  a n d  m a n a g e r  h a s  b e e n  j u d i c i a l l y  
c o m m e n t e d  o n  a s  f o l l o w s  
"  
1  
A  r e c e i v e r  
1  
i s  a  t e r m  w h i c h  w a s  w e l l  k n m v n  i n  t h e  
C o u r t  o f  C h a n c e r y ,  a s  m e a n i n g  a  p e r s o n  w h o  r e c e i v e s  
r e n t s  o r  o t h e r  i n c o m e  p a y i n g  a s c e r t a i n e d  o u t g o i n g s ,  
b u t  w h o  d o e s  n o t ,  i f  I  m a y  s a y  s o ,  m a n a g e  t h e  p r o p e r t y  
i n  t h e  s e n s e  o f  b u y i n g  o r  s e l l i n g  o r  a n y t h i n g  o f  t h a t  
k i n d .  W e  w e r e  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  
t h e  c a s e  o f  a  p a r t n e r s h i p .  I f  a  r e c e i v e r  w a s  a p p o i n t e d  
o f  p a r t n e r s h i p  a s s e t s ,  t h e  t r a d e  s t o p p e d  i m m e d i a t e l y .  
H e  c o l l e c t e d  a l l  t h e  d e b t s ,  s o l d  t h e  s t o c k - i n - t r a d e  a n d  
o t h e r  a s s e t s ,  a n d  t h e n  u n d e r  t h e  o r d e r  o f  ~he C 8 u r t  t h e  
d e b t s  o f  t h e  c o n c e r n  w e r e  l i q u i d a t e d  a n d  t h e  b a l a n c e  
d i v i d e d .  I f  i t  w a s  d e s i r e d  t o  c o n t i n u e  t h e  t r a d e  a t  
a l l ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a p p o i n t  a  m a n a g e r ,  o r  a  
r e c e i v e r  a n d  m a n a g e r  a s  i t  w a s  g e n e r a l l y  c a l l e d .  H e  
c o u l d  b u y  a n d  s e l l  a n d  c a r r y  o n  t h e  t r a d e  .  .  .  .  S o  t h a t  
t h e r e  w a s  a  w e l l  k n o w n  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o .  
T h e  r e c e i v e r  m e r e l y  t o o k  t h e  i n c o m e ,  a n d  p a i d  n e c e s s a r y  
o u t g o i n g s ,  a n d  t h e  m a n a g e r  c a r r i e d .  o n  t h e  t r a d e  o r  
b u s i n e s s  i n  t h e  w a y  I  h a v e  m e n t i o n e d " .
1 5  
I t  c a n  b e  s e e n  h o w  t h e  c o n c e p t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o b a b l y  
d e v o l v e d  f r o m  t h e  p r a c t i c e  i n  B r i t a i n  t o  a p p o i n t  r e c e i v e r s  a n d  
m a n a g e r s .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s o m e  v i t a l  d i s t i n c t i o n s  w h i c h  
s e p a r a t e  t h e  t w o  s y s t e m s .  
f i r s t l y ,  a  r e c e i v e r  a n d  m a n a g e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  o n e  s e c t i o n  o f  
c r e d i t o r s  
n~~ely s e c u r e d  c r e d i t o r s ,  w h e r e a s  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  
a c t s  n o t  o n l y  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  w h o l e  b o d y  o f  c r e d i t o r s  b u t  
a l s o  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s .  S e c o n d l y  ; 1  r e c e i v e r  a n d  m a n a g e r  i s  n o t  
1 5  P e r  R e s s e l  M  R ,  I n  r e  M a n c h e s t e r  a n d  M i l f o r d  R a i l w a y  C o m p a n y .  
E x  p a r t e  C a m b r i a n  R a i l w a y  C o m p a n y .  ( 1 8 8 0 )  1 4  C h  D  6 4 5  a t  6 5 3  
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c o n c e r n e d  o r  c h a r g e d  w i t h  m a n a g i n g  t h e  c o m p a n y  s o  a s  t o  r e h a b i l -
i t a t e  t h e  b u s i n e s s  - h i s  c o n c e r n  i s  m e r e l y  t o  k e e p  t h e  c o m p a n y  
t r a d i n g  s o  a s  t o  p r o t e c t  t h e  g o o d w i l l  u n t i l  t h e  c o m p a n y  c a n  b e  
s o l d .  A  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  d u t y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t o  s o  
m a n a g e  t h e  c o m p a n y  a s  t o  b r i n g  a b o u t  i t s  r e v i v a l  s o  t h a t  t h e  
m a n a g e m e n t  m a y  u l t i m a t e l y  b e  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  f o r m e r  s h a r e h o l d e r s .  
O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  A u s t r a l i a  
T h e  t r e n d  i n  S o u t h  A f r i c a n  L a w  t o  i n v o l v e  t h e  c r e d i t o r s  t o  a  g r e a t e r  
d e g r e e  i s  t e n d i n g  t o w a r d s  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  o f  ' ' o f f i c a l  
m a n a g e m e n t ' ' .  A p a r t  f r o m  R h o d e s i a  
1 6  
w h i c h  c o p i e s  t h e  1 9 2 6  S o u t h  
A f r i c a n  A c t ,  A u s t r a l i a  w a s  t h e  s e c o n d  c o u n t r y  t o  e m b r a c e  t h e  p r i n c i p l e  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  I n  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m ,  e m p h a s i s  i s  o n  
c o n t r o l  b y  t h e  c r e d i t o r s ,  n o t  b y  t h e  C o u r t .  T h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  
m i g h t  w e l l  b e  e n t i t l e d  " c r e d i t o r  m a n a g e m e n t " ,  " f o r  t h e  C o u r t  p l a y s  
o n l y  a n  a p p e l l a t e  a n d  r e f e r e n t i a l  r o l e " .
1 7  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
w a s  b a s e d  o n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .
1 8  
O f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  A u s t r a l i a  i n  P a r t  I X  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  U n i f o r m  C o m p a n i e s  A c t  ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 ) .  T h i s  i s  a  C o m m o n w e a l t h  
A c t  a n d  t h e r e f o r e  i s  n o t  b i n d i n g  o n  t h e  v a r i o u s  S t a t e s  e x c e p t  t h o s e  
t e r r i t o r i e s  w h i c h  f a l l  u n d e r  C o m m o n w e a l t h  j u r i s d i c t i o n .  
1 6  S e e  A n n e x u r e  1  
1 7  P a t e r s o n  &  E d n i e  o p  c i t  p  2 4 4 2  
1 8  P a t e r s o n  &  E d n i e  o p  c i t  p  2 4 4 0 ;  A f t e r m a n  &  B a x t  C a s e b o o k  
o n  C o r p o r a t i o n s  a n d  A s s o c i a t i o n s  1 9 7 2  c h  2 0 ;  R e  T e s t r o  
B r o s .  C o n s o l i d a t e d  L t d .  1 9 6 5  V R  1 8  
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I t  w a s  a n  a t t e m p t ,  h o w e v e r ,  t o  e s t a b l i s h  a  u n i f o r m  s y s t e m  o f  
c o m p a n y  l a w  i n  A u s t r a l i a ,  a n d  a l l  S t a t e s  e m b r a c e d ,  i n  v a r y i n g  
d e g r e e s ,  t h e  m a i n  p r i n c i p l e s  o f  t h e  U n i f o r m  C o m p a n i e s  L e g i s l a t i o n .  
W h e n  i n t r o d u c i n g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h e  C o m p a n i e s  B i l l  i n  t h e  
P a r l i a m e n t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  i n  N o v e m b e r  1 9 6 1 ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
J u s t i c e ,  M r .  M a n n i x  ( L i v e r p o o l )  s a i d  :  
' H o n .  m e m b e r s  w i l l  r e c a l l  t h a t  a  b i l l  t o  c o n s o l i d a t e  
a n d  a m e n d  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  c o m p a n i e s  w a s  i n t r o d u c e d  
b y  m e  i n  t h i s  H o u s e  o n  9 t h  N o v e m b e r  l a s t .  T h a t  b i l l  
h a d  b e e n  d r a w n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  
f i r s t  d r a f t  o f  a  u n i f o r m  c o m p a n i e s  b i l l  f o l l o w i n g  
d e c i s i o n s  r e a c h e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  M i n i s t e r s  o f  e a c h  
S t a t e  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h .  T h e s e  c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  
w h i c h  c o m m e n c e d  i n  J u n e ,  1 9 5 9 ,  a i m e d  a t  a c h i e v i n g  u n i f o r m i t y  
o f  c o m p a n y  l a t • . '  t h r o u g h o u t  t h e  C o m m o n w e a l t h  . . . .  
T h e  b i l l  n o w  s u b m i t t e d  r e f l e c t s  t h e  a g r e e m e n t  b y  S t a t e  a n d  
C o m m o m ve a l  t h  M i n i s t e r s  a t  t h e i r  l a s t  m e e t i n g  i n  A d e l a i d e .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  i n  t h i s  S t a t e ,  t h e  m a j o r  c o m m e r c i a l  
S t a t e  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  l o c a l ,  a s  w e l l  a s  o t h e r ,  
c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  h a v e  n e c e s s i t a t e d  s o m e  mo~.ifications 
o f  t h e  u n i f o r m  b i l l  . . . .  "
1 9  
M r .  M a n n i x  w e n t  o n  t o  s a y  
" I  s h o u l d  n o w  l i k e  t o  r e f e r  t o  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  
b i l l  w h i c h  w i l l  i n t r o d u c e  i n t o  t h e  c o m p a n i e s  l e g i s l a t i o n  
o f  t h i s  S t a t e  p r o v i s i o n s  w h i c h ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  a r e  n o t  
y e t  t o  b e  f o u n d  i n  a n y  p a r t  o f  t h e  w o r l d  o t h e r  t h a n  S o u t h  
A f r i c a .  I  r e f e r  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  b i l l  r e l a t i n g  
t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e s e  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  
altern~tive t o  t h e  w i n d i n g - u p  a n d  e v e n t u a l  d i s s o l u t i o n  
w h e r e  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  expec~ t h a t ,  w i t h  e x p e r t  
1 9  N e w  S o u t h  \~ales P a r l i a m e n t a r y  d e b a t e s  :  S e s s i o n  1 9 6 1 - 6 2  
C o m p a n i e s  B i l l  :  S e c o n d  r e a d i n g ,  1 6  N o v  1 9 6 1 .  p  1 9 5 6  
"  
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m a n a g e m e n t  a n d  s o m e  .f o r b e a r a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  
c r e d i t o r s ,  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  m a y  b e  r e h a b i l -
i t a t e d .  A p a r t  f r o m  t h e  a d v a n t a g e s  t o  c r e d i t o r s ,  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  a  c o m p a n y  m e a n s  p r e s e r v a t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f u n d s  c o n t r i b u t e d  
b y  s h a r e h o l d e r s .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  a  c o m m i t t e e  o f  
e x p e r i e n c e d  c r e d i t o r s  i n  c l o s e  t o u c h  w i t h  t h e  b u s i n e s s  
i s  b e s t  f i t t e d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  r e h a b i l i t a t i o n  o r  
l i q u i d a t i o n  i s  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  a l l  c o n c e r n e d  
a n d  m a y  b e  b e s t  a b l e  t o  a s s i s t  a n y  e f f o r t s  t o w a r d s  t h e  
r e c o v e r y  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  b i l l  p r o v i d e s  t h a t  w h e r e  
a  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  w h e n  t h e y  b e c o m e  
d u e  a n d  p a y a b l e ,  i n  l i e u  o f  p r o c e e d i n g s  b e i n g  t a k e n  w i t h  
a  v i e w  t o  t h e  w i n d i n g - u p  o f  t h e  c o m p a n y ,  t h e  c o m p a n y  m a y ,  
a n d  s h a l l  i f  s o  r e q u e s t e d  b y  a  c r e d i t o r  h a v i n g  a n  
u n s a t i s f i e d  j u d g e m e n t  f o r  n o t  l e s s  t h a n  £ 2 5 0 ,  c a u s e  a  
m e e t i n g  o f  i t s  c r e d i t o r s  t o  b e  s u m m o n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  p l a c i n g  t h e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n i . ·  a n d  
a p p o i n t i n g  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  
A c t  r e l a t i n g  t o  a r r a n g e m e n t s  a n d  c o m p r o m i s e s  H i t h  
c r e d i t o r s  a r e  c a p a b l e  o f  a c h i e v i n g  m o s t  o f  t h e  b e n e f i t s  
w h i c h  a r e  c l a i m e d  w i l l  f l o w  f r o m  t h e  introd~ction o f  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s .  I t  i s  t h o u g h t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o v i s i o n s  a r e  c o n s i d e r a b l y  
m o r e  f l e x i b l e  a n d  m a y  w e l l  b e  a n  e x t r e m e l y  u s e f u l  a d d i t i o n  
t o  t h e  c o m p a n y  l e g i s l a t i o n  o f  t h i s  S t a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  
a s  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  i s  o f  a  n o v e l  n a t u r e ,  
i t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  c l o s e l y  \ v a t c h e d  a n d  t h e  
q u e s t i o n  o f  i t s  r e t e n t i o n  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  i t  s e r v e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m m u n i t y ' . ' .  
2 0  
2 0  N e w  S o u t h  W a l e s  P a r l i a m e n t a r y  d e b a t e s  :  S e s s i o n  1 9 6 1 - 6 2  
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A s  s t a t e d  a b o v e ,  a l l  s i x  S t a t e s  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  t e r r i t o r i e s  
a d o p t e d  a  s y s t e m  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i n t o  t h e i r  v a r i o u s  
s t a t u t e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  
T h i s  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  h a d  a p p e a r e d  i n  A u s t r a l i a .  T h e  c o n c e p t  w a s  f i r s t  
i n t r o d u c e d  i n  D i v i s i o n  8  o f  P a r t  I I I  o f  t h e  L i f e  I n s u r a n c e  A c t  
1 9 4 5  ( C o m )  w h i c h  c o m m e n c e d  o n  2 0 t h  J u n e  1 9 4 6 .  T h i s  A c t  i s  n o w  
e n t i t l e d  t h e  L i f e  I n s u r a n c e  A c t  ( 1 9 4 5 - 1 9 7 3 )  a n d  D i v i s i o n  8  i s  
h e a d e d  " J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  W i n d i n g - u p " .  S e c t i o n s  5 9  t o  6 6  
r e l a t e  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  s e c t i o n s  6 7  t o  7 2  t o  w i n d i n g - u p .  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  5 9 ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  ( o f  I n s u r a n c e )  a s  a  
r e s u l t  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  u n d e r  D i v i s i o n  7  m a y  a p p l y  f o r  t h e  
c o m p a n y  t o  b e  ( a )  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  ( b )  w o u n d  
u p .  T h e  c o m p a n y  i t s e l f  1 n a y  a l s o  m a k e  s u c h  a p p l i c a t i o n  a f t e r  g i v i n g  
n o t i c e  o f  i t s  i n t e n t i o n  t o  d o  s o .  
O n c e  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e ,  a l l  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  a r e  
s t a y e d  a n d  c a n  o n l y  b e  p r o c e e d e d  w i t h  w i t h  l e a v e  o f  C o u r t .  T h e  
s e c t i o n  a l s o  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  t h a t  " a  c o m p a n y  s h a l l  n o t  b . : !  
j u d i c i a l l y  m a n a g e d  . . . .  e x c e p t  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t " .  
I r .  o t l 1 e r  w o r d s ,  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  a  
s y s t e m  d i s t i n c t  f r o m  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  C o m p a n i e s  
A c t .  
S e c t i o n  6 0  p r o v i d e s  t h a t  t h e  C o u r t  a p p o i n t s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  
d e t e r m i n e s  h i s  r e m u n e r a t i o n  ~~d v e s t s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  
. ,  
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i n  t h e  j u d i c i a l  n 1 a n a g e r .  H e  m a y  n o t ,  h o w e v e r ,  w i t h o u t  t h e  l e a v e  
o f  t h e  C o u r t ,  i s s u e  a n y  f u r t h e r  p o l i c i e s .  T h e  C o u r t  i s s u e s  s u c h  
d i r e c t i o n s  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a s  t o  h i s  p o w e r s  a n d  d u t i e s  
a s  i t  d e e m s  d e s i r a b l e ,  a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a c t s  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  C o u r t .  
S e c t i o n  6 1  d e a l s  w i t h  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r .  
S e c t i o n  6 2  p r o v i d e s  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  c o n d u c t  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  e c o n o m y  c o m p a t i b l e  
w i t h  e f f i c i e n c y  a n d  t h a t  h e  s h a l l  p r e p a r e  a  r e p o r t  s t a t i n g  w h i c h  
o f  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  i s  i n  h i s  o p i n i o n  m o s t  a d v a n t a g e o u s  t o  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h :  p o l i c y h o l d e r s  
( a )  T o  t r a n s f e r  t h e  b u s i n e s s  t o  a n o t h e r  c o m p a n y ;  
( b )  T o  c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s ;  
( c )  T h e  w i n d i n g - u p  o f  t h e  H h o l e  o r  p a r t  o f  t h e  b u s i n e s s ;  
( d )  S u c h  o t h e r  c o u r s e  a s  h e  d e e m s  d e s i r a b l e .  
S e c t i o n  6 3  i n d e m n i f i e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a g a i n s t  a n y  c l a i m s  o r  
a c t i o n  a r i s i n g  i n  r e s p e c t  o f  a n y t h i n g  d o n e  i n  g o o d  f a i t h  i n  t l 1 e  
e x e r c i s e  o f  h i s  d u t i e s .  
S 0 c t i o n  6 4  p r o v i d e s  f o r  t h e  C o u r t  t o  m a k e  a n  o r d e r  g i v i n g  e f f e c t  
t o  t h e  c o u r s e  w h i c h  i t  c o n s i d e r s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  a f t e r  h e a r i n g  
t h e  C o m m i s s i o n e r ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  a n y  o t h e r  p e r s o n  t h a t  
t h e  C o u r t  c o n s i d e r s  i s  e n t i t l e d  t o  L e  h e a r d .  
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S e c t i o n  6 5  d e a l s  w i t h  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  
t o  a n o t h e r  c o m p a n y  w h e r e  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  h a s  b e e n  d e c i d e d  
a s  b e i n g  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e .  
S e c t i o n  6 6  a l l o w s  t h e  C o u r t  t o  c a n c e l  o r  ' I a r y  a n y  c o n t r a c t  w h i c h  
t h e  C o u r t  i s  s a t i s f i e d  i s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  p o l i c y  
o w n e r s .  
I n  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r  v  A s s o c i a t e d  D o m i n i o n s  A s s u r a n c e  S o c i e t y  
P t y  L t d
2 1  
F u l l a g a r  J .  s a i d  t h a t t h i s w a s  o n l y  t h e  s e c o n d  o c c a s i o n  
o n  w h i c h  t h e  j u r i s d i c t i o n  g i v e n  b y  t h e  A c t  h a d  b e e n  i n v o k e d .  T h e  
f i r s t  o c c a s i o n  h a d  b e e n  i n  1 9 4 7  b e f o r e  W i l l i a m s  J .  a n d  a  w i n d i n g - u p  
o r d e r  h a d  b e e n  a s k e d  f o r  a n d  g r a n t e d .  T h e  A s s o c i a t e d  D o m i n i o n s  
c a s e  i s  t h e  o n l y  t i l n e  a n  a p p l i c a t i o n  h a d  b e e n  m a d e  u n d e r  t h e  A c t  
f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r . ·  T h e  j u d g e  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  c o m p a n y  h a d  n o  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  r e c o v e r y  a n d  o r d e r e d  t h a t  
t h e  c o m p a n y  b e  w o u n d  u p .  
S o u t h  A f r i c a n  I n s u r a n c e  A c t  
T h e  A u s t r a l i a n  L i f e  I n s u r a n c e  A c t  ( 1 9 4 5 - 1 9 7 3 )  w a s  c l e a r l y  b a s e d  
o n  t h e  I n s u r a n c e  A c t  N o .  2 7  o f  1 9 4 3  ( a  S o u t h  A f r i c a n  A c t )  a s  t h e  
m a r g i n a l  n o t e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  A c t  r e f e r  t o  s e c t i o n s  3 0  a n d  3 1  
wi ~ich d e a l  w i t h  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n  
S o u t h  A f r i c a .  C h a p t e r  I I  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  d e a l s  w i t h  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  w i n d i n g - u p  o f  i n s u r a n c e  b u s i n e s s .  T h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  o f  t t 1 e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  A c t  w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e  
2 1  ( 1 9 5 3 )  8 9  C L R  7 8  a t  7 9  
"  
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j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a t t e r  A c t  w e r e  b a s e d  o n  
t h e  f o r m e r .  T h e r e  i s  o n e  m a t e r i a l  d i f f e r e n c e  \ v h i c h  i s  c o n t a i n e d  
l n  s u b s e c t i o n  ( 6 )  o f  s e c t i o n  3 1 .  T h i s  r e a d s  :  
'~e l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  c o m p a n i e s  
s h a l l  a p p l y  m u t a t i s  m u t a n d i s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  a  r e g i s t e r e d  
i n s u r e r  u n d e r  t h i s  A c t ,  e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  t h o s e  
p r o v i s i o n s  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  
A c t  o r  o f  a n  o r d e r  o f  C o u r t  u n d e r  p a r a g r a p h  ( c )  o f  
s u b - s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  3 0 ,  o r  w i t h  a n y  d i r e c t i o n  
i s s u e d  b y  t h e  C o u r t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n " .  
T h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  c o u l d  
g i v e  r i s e  t o  a n  i n t e r e s t i n g  s i t u a t i o n .  L i k e  t h e  p o s i t i o n  u n d e r  
t h e  A u s t r a l i a n  A c t ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y  n o t ,  w i t h o u t  l e a v e  o f  
C o u r t ,  i s s u e  a n y  f~rther p o l i c i e s  ( e x c e p t  p a i d - u p  p o l i c i e s ) .  I f  
t h e  C o u r t  r e f u s e s  t o  a l l o w  t h e  i s s u e  o f  f u r t h e r  p o l i c i e s ,  a n d  
c l e a r l y  t h i s  i s  c o n t e m p l a t e d ,  t h e n  t h e  c o m p a n y  w i l l  g r a d u a l l y  r u n  
d o w n  a s  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  a  c o m p a n y  c a n  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f  
o n  t h e  i s s u e  o f  p a i d - u p  p o l i c i e s  o n l y .  
Y o u r  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  
t h e n ,  i n  e f f e c t ,  a  r e c e i v e r  o r  l i q u i d a t o r ,  a n d  h e  w o u l d  b e  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  r e l a t i n g  t o  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t ,  t h e  w h o l e  p u r p o s e  o f  w h i c h  i s  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  
b u s i n e s s .  
B a n k s  A c t  
J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a l s o  a p p e a r s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  B~nks A c t .  
I t  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  A c t  N o .  3 3  o f  1 9 4 2  w h i c h  w a s  r e p e a l e d  b y  
A c t  N o .  2 3  o f  1 9 6 5 .  S e c t i o n  4 0  o f  t h e  1 9 6 5  A c t ,  w h i c h  c o n t a i n e d  
-~ 
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a l m o s t  i d e n t i c a l  w o r d i n g  t o  t h e  194~ A c t ,  p r o v i d e d  f o r  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a  c u r a t o r  b y  t h e  M i n i s t e r  i f  a  b a n k i n g  
i n s t i t u t i o n  w a s  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  T h e r e u p o n ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n s  1 9 6  a n d  1 9 8  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 2 6  
a p p l i e d  m u t a t i s  m u t a n d i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  . t o  
t h e  c u r a t o r  a s  i f  t h e  c u r a t o r  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  a s  j u d i c i a l  
m a n a g e r  u n d e r  s e c t i o n  1 9 5 .  H o w e v e r ,  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  u p o n  
t h e  C o u r t  a n d  t h e  M a s t e r  i n  t e r m s  o f  t h e s e  s e c t i o n s ,  d e v o l v e d  
u p o n  t h e  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  a n d  t h e  R e g i s t r a r  o f  B a n k s  r e s p e c t -
i v e l y .  A n  i n t e r e s t i n g  p r o v i s o  w a s  t h a t  t h e  M i n i s t e 1 ·  d i d  n o t  
h a v e  t h e  p o w e r  t o  s t a y  a n y  l e g a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  
i n s t i t u t i o n .  T h i s  p r e c l u d e d  a  m o r a t o r i u m  b e i n g  g r a n t e d  a g a i n s t  
t h e  institution~s r r e d i t o r s  w h i c h  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e  u n d e r  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t .  T h e  B a n k s  
A c t  N o .  2 3  o f  1 9 6 5  h a s  b e e n  a m e n d e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b u t  t h e  
a m e n d i n g  A c t  N o .  1 0 1  o f  1 9 7 6  s u b s t i t u t e d  a  n e w  s e c t i o n  4 0 ,  w h i c h  
d i f f e r s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  4 0 .  
T h e  a m e n d m e n t  w a s  n e c e s s a r y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  c h a n g e  
m a d e  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  i n  t h e  1 9 7 3  C o m p a n i e s  
A c t .  T h e  n e w  s e c t i o n  4 0  s t i l l  m a k e s  a p p l i c a b l e  a  n u m b e r  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t .  S e c t i o n s  4 2 7  
t J  4 3 2  a r e  o m i t t e d  a s  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c u r a t o r  i s  m a d e  b y  t h e  
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  a n d  n o t  a  C o u r t  a n d  t h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n a l  
p r o c e d u r e .  O n e  i m p o r t a n t  c h a n g e  i s  t h a t  s u b s e c t i o n  ( 6 )  o f  s e c t i o n  
4 0  s t a y s  a l l  a c t i o n s  a n d  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  i n s t i t u t i o n  w h i l e  
i t  i s  u n d e r  c u r a t o r s h i p .  A l l  t h e  o t h e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s e c t i o n s  
.. . .  
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a p p l y  e x c e p t  p a r t  o f  s e c t i o n  4 3 4 ,  sec~ion 4 3 5  ( p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c r e d i t o r s  m a y  c o n s e n t  t o  p r e f e r e n c e ) ,  s e c t i o n  4 3 8  ( p o s i t i o n  o f  a u d i t o r )  
a n d  s e c t i o n  4 3 9  ( a p p l i c a t i o n  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  c e r t a i n  w i n d i n g -
u p  p r o v i s i o n s ) . 2 2  
T h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  B a n k i n g  A c t  w h i c h  
r e l a t e s  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .
2 3  
B u i l d i n g  S o c i e t i e s  A c t s  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  A u s t r a l i a .  
T h e  B u i l d i n g  S o c i e t i e s  A c t  N o .  2 4  o f  1 9 6 5  a l s o  a p p l i e d  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  w h i c h  r e l a t e  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  m u t a t i s  m u t a n d i s  
t o  b u i l d i n g  socie~ies.
2
4 I t  a l s o  a l l o w s  t h e  R e g i s t r a r  o f  B u i l d i n g  S o c i e t i e s  
a n d  t h e  s o c i e t y  i t s e l f  ( w h i c h  i s  n o t  a  c o m p a n y )  t o  m a k e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .
2 5  
T h e  o n l y  o t h e r  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  C o m p a n i e s  
A c t  i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w h o  m u · . ; t  b e  
a  p e r s o n  r e c o m n e n d e d  b y  t h e  R e g i s t r a r  o f  B u i l d i n g  S o c i e t i e s .
2 6  
T h e  P e r m a n e n t  B u i l d i n g  S o c i e t i e s . A c t  N o .  1 8  o f  1 9 6 7  ( N e w  S o u t h  W a l e s )  
p r o v i d e s  i n  s e c t i o n  8 6  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  P a r t  I X  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t .  
1 9 6 1  ,  t o  a p p l y  m u t a t i s  m u t a n d i s  t o  a  B u i l d i n g  S o c  i _e t y .  
A p a r t  f r o m  S o u t h  A f r i c a ,  R h o d e s i a  a n d  A u s t r a l i a ,  t h e  o n l y  o t h e r  i n d e p e n d e n t  
S t a t e  w h i c h  h a s  a  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  o r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  t h e  f o r m e r  
t e r r i t o r y  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a  w h i c h  c e l e b r a t e d  i t s  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  j u r i s d i c t i o n  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 5 .  
I t s  p r e s e n t  
C J m p a n i e s  A c t  i s  b a s e d  o n  t h e  U n i f o r m  C o m p a n i e s  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w a s  
i n  f o r c e  a t  t h e  t i m e .  
2 2  S e e  A n n e x u r e  I I  f o r  f u l l  t e x t  o f  s e c t i o n  4 0  
2 3  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9 - 1 9 7 3  ( C o m )  
2 4  S e c t i o n  5 6  
2 5  S e c t i o n  5 6 ( 2 )  
2 6  S e c t i o n  6 1  
' •  
C  H  A  P  T  E  R  I I  
J U D I C I A L  
C O M P A N I E S  
R E L E V A N T  
M A N A G E r - . ' ! E N T  
A C T  N o .  
S E C T I O N S  
P R O V I S I O N S  
6 1  O F  1 9 7 3  
P U R P O S E  O F  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  
I N  T H E  S O U T H  A F R I C A N  
A N D  C O M M E N T A R Y  O N  T H E  
T h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  S o u t h  
A f r i c a n  l e g i s l a t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  C h a p t e r .  
I t  w a s ,  a s  w a s  s t a t e d  i n  t h e  d e b a t e s  i n  t h e  H o u s e  o f  .~ssembly o f  1 9 2 6 ,  
t o  o f f e r  ' i m p o r t a n t '  c o n c e r n s ,  w h i c h  w e r e  i n  t e m p o r a r y  f i n a n c i a l  d i f f i c -
u l t i e s ,  a  m e a s u r e  o f  p r o t e c t i o n  i n  t h e  h o p e  t h a t  w i t h  b e t t e r  m a n a g e me n t  
t h e y  w o u l d  o v e r c o m e  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h u s  a v o i d  t h e  h a r m f u l  e f f e c t  
o n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  l i q u i d a t i o n .
1  
T h e  r e a l  o b j e c t  w a s  t o  p r o t e c t  v i t a l  i n d u s t r i e s  i n  a  y o u n g  d e v e l o p i n g  
c o u n t r y  w h i c h  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  h a v e  c o m n e r c i a l  e n t e r p r i s e s  
" d i s s i p a t e d  b y  w i n d i n g - u p  a n d  d i s s o l u t i o n  d u e  t o  s c ; 1 1 e  t e m p o r a r y  s e t -
b a c k " . 2  A l t h o u g h  i t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  d e b a t e s  a t  t h e  t i m e  t h a t  t h e  
i n i t i a l  o b j e c t i v e  w a s  t o  p r o t e c t  i m p o r t a n t  o r  v i t a l  u n d e r t a k i n g s ,  t h e  
w o r d i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  A c t  ( a n d  t h e  p r e s e n t  A c t )  d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  
r e s t r i c t  t h e  p r i v i l e g e  t o  a n y  p a r t i c u l a r  t y p e  o r  s i z e  o f  u n d e r t a k i n g ,  
a n t
1
.  i n  p r a c t i c e  i t  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  w h o l e  s p e c t r u m  o f  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  f r o m  s m a l l  p r i v a t e  c o n c .e r n s  t o  l a r g e  i n d u s t r i a l  u n d e r t a k i n g s .  
I t  i s  s u b m i t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  C o u r t s  w h e n  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  i t  i s  
" j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  t o  g r a n t  a n  o r d e r ,  s h o u l d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  p o s s i b l e  l i q u i d a t i o n  o n  t h e  e c o n o m y  a n d  c o m m u n i t y .  
1  T h 1 i o n  o f  S A  H o u s e  o f  A s s e m b l y  D e b a t e s  v o l  6  2 5  F e b  1 9 2 6  c o l  9 8 3  
2  n e n o c h s b e r g  C o m p a n i e s  A c t  3 r d  e d  p  7 4 5  
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I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  a s  s t a t e d  b y  G i b s o n ,  t h a t  :  
" J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a  s p e c i a l  a n d  e x t r a o r d i n a r y  
p r o c e d u r e  w h i c h  f i n d s  n o  p l a c e  i n  t h e  E n g l i s h  c o m p a n i e s  
l e g i s l a t i o n  a n d  g u i d a n c e  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h o s e  
s e c t i o n s  o f  o u r  A c t  w h i c h  d e a l  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  
c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  b e  s o u g h t  f r o m  d e c i s i o n s  o f  t h e  
E n g l i s h  c o u r t s ' ' .  
3  
T h e  o r i g i n a l  C o m p a n i e s  A c t  ( A c t  N o .  4 6  o f  1 9 2 6 )  w h i c h  f i r s t  i n t r o -
d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  h a d  o n l y  f o u r  s e c t i o n s  
d e a l i n g  w i t h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  ( s e c t i o n s  1 9 5  t o  1 9 8 ) .  S u b s e q u e n t  
a m e n d i n g  A c t s  i n  1 9 3 2 ,  1 9 3 9 ,  1 9 5 2 ,  1 9 5 7
4  
a n d  t h e  n e ·. v  A c t  N o .  6 1  o f  
1 9 7 3  a d d e d  t o  a n d  eA~anded t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n s  a s  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s  b e c a m e  o b v i o u s .  T h e  p r e s e n t  A c t  n o w  h a s  t h i r t e e n  
s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e r e  h a s  b e e n  o n e  
f u r t h e r  a m e n d m e n t  t o  t h e  j u d i c i a l  r n a n a g e r n e h t  p r o v i s i 0 n s  i n  a n  
a m e n d i n g  A c t  o f  1 9 7 6 .
5  
S E C T I O N  4 2 7  
C I R C U M S T A N C E S  I N  W I - - I I C H  A  C O M P A N Y  t v ' A Y  B E  P L A C E D  1 . . f r . . T D E R  
J U D I C I A L  ~.1A._NAGB1ENT 
( 1 )  W h e n  a n y  c o m p a n y  b y  r e a s o n  o f  m i s m a n g e m e n t  o r  f o r  a n y  o t h e r  
c a u s e  
( a )  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  o r  i s  p r o b a b l y  u n a b l e  t o  
m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s ;  a n d  
3  J  T  R  G i b s o n  S  A  M e r c a n t i l e  a n d  C o m p a n y  L a w  4 t h  e d  p  4 4 4  
4  A c t  N o .  1 1  o f  1 9 3 2  
A c t  N o .  2 3  o f  1 9 3 9  
A c t  N o .  4 6  o f  1 9 5 2  
A c t  N o .  6 8  o f  1 9 5 7  
5  A c t  N o .  1 1 1  o f  1 9 7 6 ,  s  2 9  
'  
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( b )  h a s  n o t  b e c o m e  o r  i s  p r e v e n t e d  f r o m  b e c o m i n g  a  
s u c c e s s f u l  c o n c e r n ,  
a n d  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t ,  i f  i t  i s  p l a c e d  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  i t  w i l l  b e  e n a b l e d  t o  p a y  i t s  
d e b c s  o r  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  a n d  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  
c o n c e r n ,  t h e  C o u r t  m a y ,  i f  i t  a p p e a r s  j u s t  a n d  e q u i t a b l e ,  
g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i n  r e s p e c t  o f  t h a t  c o m p a n y .  
( 2 )  A n  a p p l i c a t i o n  t o  C o u r t  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i n  
r e s p e c t  o f  a n y  c o m p a n y  m a y  b e  m a d e  b y  a n y  o f  t h e  p e r s o n s  w h o  
a r e  e n t i t l e d  u n d e r  s e c t i o n  3 4 6  t o  m a k e  a n  a p p l i c a t i o n  t o  
C o u r t  f o r  t h e  w i n d i n g - u p  o f  a  com~any, a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n  3 4 6 ( 4 ) ( a )  a s  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  w i n d i n g - u p  s h a l l  
m u t a t i s  m u t a n d i s  a p p l y  t o  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r .  
( 3 )  W h e n  a n  applica~ion f o r  t h e  w i n d i n g - u p  o f  a  c o m p a n y  i s  m a d e  
t o  C o u r t  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  i t  a p p e a r s  t o  t h e  C o u r t  t h a t  i f  
t h e  c o m p a n y  i s  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h e  g r o u n d s  
f o r  i t s  w i n d i n g - u p  m a y  b e  r e m o v e d  a n d  t h a t  i t  w i l l  b e c o m e  a  
s u c c e s s f u l  c o n c e r n  a n d  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  w o u l d  b e  j u s t  a n d  equii~ble , t h e  C o u r t  m a y  
g r a n t  s u c h  a n  o r d e r  i n  r e s p e c t  o f  t h a t  c o m p a n y .  
C o r r n n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  i s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  1 9 5 ( 1 )  
a n d  ( 2 )  i n t r o d u c e d  i n  1 9 2 6  a l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  r e w o r d e d  a n d  
r e a r r a n g e d .  
, ,  
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T h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  1 9 5 ( 2 ) ( b )  a l l o w e d  a n y  M i n i s t e r  o f  S t a t e  o r  
t h e  ~~ster t o  a p p l y  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i f  t h e  c o m p a n y  h a d  
r e c e i v e d  a n y  l o a n  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  w h i c h  w a s  n o t  r e p a i d .  T h i s  
h a s  b e e n  o m i t t e d  f r o m  t h e  1 9 7 3  A c t ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  t h e  
G o v e r n m e n t  w o u l d  t h e n  b e  a  c r e d i t o r  a n d  i s  t h e r e f o r e  c o v e r e d  b y  
s e c t i o n  4 2 7 ( 2 )  w h i c h  r e f e r s  t o  s e c t i o n  3 4 6  w h i c h  g i v e s  t h e  r i g h t  
t o  a n y  c r e d i t o r  o r  s h a r e h o l d e r  o r  t h e  c o m p a n y  i t s e l f  t o  m a k e  t h e  
a p p l i c a t i o n .  T h e  r i g h t  o f  t h e  c o m p a n y  t o  m a k e  a p p l i c a t i o n  i s  a  
n e w  a d d i t i o n .  
T h e  1 9 3 2  a m e n d i n g  A c t  ( N o .  1 1  o f  1 9 3 2 )  i n t r o d u c e d  s e c t i o n  1 9 5 ( 3 )  
w h i c h  p r o v i d e d  f o r  a  s t a y  o f  l e g a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  
o n  t h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r c i e r .  T h i s  h a s  b e e n  
o m i t t e d  f r o m  s e c t i o n  4 2 7  b u t  i s  c o v e r e d  i n  s e c t i o n  4 2 8 ( 2 ) .  I t  w a s  
s u p e r f l u o u s  i n  t h e  o l d  A c t  b e c a u s e  s e c t i o n  1 9 6 ( 1 )  ( d )  g a v e  t h e  . C o u r t  
p m \ ' e r  t o  d i r e c t  t h a t  a l l  a c t i o n s  o r  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  
b e  s t a y e d .  
S e c t i o n  1 9 5 ( 4 )  o f  t h e  o l d  A c t  w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 3 9  a s  a  r e s u l t  o f  
r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  t h e  L a n s d o w n  C o m m i s s i o n .  T h e y  f o u n d  t h a t  
i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  c o u r t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o m p a n y  
h a c  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  o f  b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  
b e c a u s e  t h e  C o u r t  w a s  o f t e n  n o t  i n  p o s s e s s i o n  o f  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e .  
A c c o r d i n g l y ,  A c t  N o .  2 3  o f  1 9 3 9  i n t r o d u c e d  a  n e w  s u b s e c t i o n  ( 4 )  t o  
s e c t i o n  1 9 5  w h i c h  a l l o w e d  t h e  C o u r t  t o  r e f e r  a n y  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
M a s t e r  f o r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e p o r t  b e f o r e  g r a n t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n .  
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T h i s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e a l l y  a s s i s t  t h e  C o u r t  a s  t h e  M a s t e r ' s  
p o w e r s  o f  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  v e r y  l i m i t e d  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n ,  s e c t i o n  1 9 5 ( 4 )  w a s  r e p l a c e d  
i n  1 9 5 2  b y  s u b s e c t i o n s  ( 4 ) ,  ( 5 ) ,  ( 6 ) ,  ( 7 ) ,  ( 8 )  a n d  ( 9 ) ,  w h i c h  g a v e  
t h e  ~~ster w i d e  p o w e r s  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
c o m p a n y .  S u b s e c t i o n  ( 7 )  a l s o  p r o v i d e d  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n  
i n s p e c t o r  b y  t h e  M i n i s t e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
E x c e p t  f o r  r e f e r e n c e  t o  s e c t i o n  3 4 6  o f  t h e  A c t  w h i c h ,  i n t e r  a l i a ,  
r e q u i r e s  a  c o p y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
t o  b e  l o d g e d  w i t h  t h e  M a s t e r  a n d  f o r  t h e  M a s t e r  t o  r e p o r t  t o  t h e  
C o u r t ,  t h e  s u b j e c t  ~~tter o f  s u b s e c t i o n s  ( 4 )  t o  ( 9 )  o f  t h e  f o r m e r  
s e c t i o n  1 9 5  h a v e  b e e n  o m i t t e d  f r o m  t h e  n e w  s e c t i o n  4 2 7  b e c a u s e  i t  
i s  n o w  t h e  d u t y  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  i n v e s t i g a t e  
a n d  r e p o r t  o n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  a s  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  4 3 0 ( c ) .  
U n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  
S e c t i o n  4 2 7  o f  t h e  A c t  s e t s  o u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  a  c o m p a n y  
m a y  b e  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  A  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  m a y  b e  g r a n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c i r c u m s t a n c e s  :  
( 1 · ,  w h e r e  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  t o  C o u r t  f o r  s u c h  a n  o r d e r  a n d  
i t  i s  s h o w n  :  
( a )  t h a t  t h e  c o m p a n y ,  b y  r e a s o n  o f  m i s m a n g e m e n t  o r  a n y  
o t h e r  c a u s e  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  o r  i s  p r o b a b l y  
u n a b l e  t o  m e e t  i t s  c o m m i t m e n t s ,  a n d  
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( b )  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a s  n o t  b e c o m e  o r  i s  p r e v e n t e d  f r o m  
b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n ,  a n d  
( c )  t h a t  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y ,  i f  p l a c e d  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h a t  i t  w i l l  b e  a b l e  
( i )  t o  p a y  i t s  d e b t s ,  o r  
( i i )  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
( d )  t h a t  i t  w i l l  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  a n d  
( e )  t h a t  i t  i s  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  t o  g r a n t  s u c h  a n  o r d e r .  
( 2 )  W h e n  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  t o  C o u r t  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  a n d  
i t  a p p e a r s  t o  t h e  C o u r t  :  
( a )  t h a t  i f  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h e  g r o u n d s  o f  
w i n d i n g - u p  m a y  b e  r e m o v e d ,  a~d 
( b )  t h a t  i t  w i l l  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n ,  a n d  
( c )  t h a t  i t  i s  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  t o  g r a n t  s u c h  a n  o r d e r .  
I n  b o t h  c i r c u m s t a n c e s  t h e  C o u r t  h a s  d i s c r e t i o n  a n d  i s  n o t  c o m p e l l e d  
t o  g r a n t  a  j u d j c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  e v e n  i f  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  
a p p e a r  t o  b e  f u l f i l l e d ,  a l t h o u g h  i t  s e e m s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  
C o u r t  w o u l d  n o t  g r a n t  t h e  o r d e r  i f  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  a r e  f u l f i l l e d .  
J u s t  a n d  e q u i t a b l e  
I n  b o t h  s e t s  o f  c i r c u m s t a n c e s  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  4 2 7  a b o v e ,  t h e  C o u r t  
m u s t  b e  s a t i s f i e d  t h a t  i t  i s  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  f o r  i t  t o  m a k e  s u c h  
a n  o r d e r .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  C o u r t  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o t m t  t h e  
i n t e r e s t s  o f  s h a r e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s
6  
a n d ,  i t  i s  s u b m i t t e d ,  t h e  
6  R e p p  v  O n d u n d u  G o l d f i e l d s  L t d  1 9 3 7  C P D  3 7 5  a t  3 7 8  
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s u r r o u n d i n g  c i r c u m s t a n c e s .  O n e  o f  t h e  p r i m a r y  o b j e c t s  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  i s  t o  p r e s e r v e  t h e  c o m p a n y  a s  a  f a c t o r  i n  t h e  c o u n t r y ' s  
e c o n o m y .  
T h e  w o r d s  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  a p p e a r  i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t ,  
n a m e l y  s e c t i o n s  9 7 ( 1 ) ,  2 5 2 ( 3 )  a n d  3 4 4 ( h ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  
s u b m i s s i o n  o f  t h e  w r i t e r  t h a t  t h e s e  w o r d s  a s  t h e y  a p p e a r  i n  s e c t i o n  
4 2 7  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  t o  c o n f o r m  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  C h a p t e r  X V ,  
a n d  c a s e s  w h i c h  d e f i n e  t h e s e  w o r d s  w h e r e  t h e y  a r e  u s e J  i n  o t h e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  o n l y  a s  i l l u s t r a t i v e .  I n  t h e  
H o u s e  o f  L o r d s  c a s e ,  E b r a h a m i  a n d  W e s t b o u r n e  G a l l e r i e s  L t d  a n d  o t h e r s }  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  s e c t i o n  2 2 2 ( f )  o f  t h e  E n g l i s h  C o m p a n i e s  A c t  ( w h i c h  
c o r r e s p o n d s  t o  s e c t i o n  3 4 4 ( h )  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t )  i t  w a s  h e l d  
t h a t  i t  w a s  incorre~t t o  c r e a t e  c a t e g o r i e s  o r  h e a d i n g s ,  a n d  t h a t  w h i l s t  
i l l u s t r a t i o n s  m i g h t  b e  u s e d ,  " g e n e r a l  w o r d s  s h o u l d  r e m a i n  g e n e r a l  a n d  
n o t  b e  r e d u c e d  t o  t h e  s u m  o f  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s " .  
I n  R e i c h  v  H a r t h o r n  S y n d i c a t e  ( P t y )  L t d  a n d  a n o t h e r
8  
i t  w a s  h e l d  
t h a t  t h e  w o r d s  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  a s  t h e y  a p p e a r e d  i n  s e c t i o n  1 9 5  
o f  t h e  1 9 2 6  A c t  h a d  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  w o r d  " d e s i r a b l e "  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  t h e  s a m e  s e c t i o n .  S e c t i o n  4 2 7  o f  t h e  1 9 7 3  A c t ,  w h i c h  
c o r r e s p o n d s  t o  s e c t i o n  1 9 5  o f  t h e  o l d  A c t ,  d o e s  n o t  u s e  t h e  w o r d .  
d e s i r a b l e ,  \ v h i c h  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  w o r d s  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e " .  
7  ( 1 9 7 2 )  2  W L R  1 2 8 9  ( H L )  
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S t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o m p a n i e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  p l a c e d  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a r e  s m a l l  p r i v a t e  c o m p a n i e s  
w h o s e  d e m i s e  w o u l d  h a v e  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  o n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  
c o u n t r y .  D o u b t s  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  b y  o u r  C o u r t s  i n  t h e  p a s t  a s  
t o  w h e t h e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a  s u i t d b l e  r e m e d y  f o r  s m a l l  
c o m p a n i e s .  
I n  S i l v e r m a n  v  D o o 1 ? n h o e k  M i n e s  L t d
9  
i t  w a s  s t a t e d  :  " I t  i s  a  
s p e c i a l  p r i v i l e g e  g i v e n  i n  f a v o u r  o f  a  c o m p a n y  a n d  i s  t o  b e  a u t h o r i s e d  
o n l y  i n  v e r y  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s " .  
.  .  1 0  
I n  R o n a a s e n  a n d  o t h e r s  v  R o n a a s e n  &  M o r g a n  ( P t y )  L t d  ,  C e n t l i v e s  A . J .  
s a i d ,  " I  d o u b t  w h e t h e r  s e c t i o n  1 9 5  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  w h i c h  p r o v i d e s  
f o r  t h e  p l a c i n g  o f  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  wa s  i n t e n d e d  t o  
a p p l y  t o  a  p r o p r i e t a r y  c o m p a n y  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n " .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  w e n t  o n  t o  d e s c r i b e  h o w  t h e  c o m p a n y  1 1 a d  a  l i m i t e d  
s h a r e  c a p i t a l  a n d  o n l y  t h r e e  s h a r e h o l d e r s  a n d  wa s  i n  f a c t  a  p a r t n e r s h i p  
u n d e r  t h e  g u i s e  o f  a  c o m p a n y .  
A g a i n  i n  t h e  c a s e  o f  R u s t o m j e e  v  R u s t o m j e e  ( P t y )  L t d
1 1  
J a n s e n  J .  
c o m m e n t e d ,  
" I t  s e e m s  d o u b t f u l  w h e t h e r  i n  l a w  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
p r c c e e d i n g s  a r e  r e a l l y  a p p r o p r i a t e  t o  a  s m a l l  p r i v a t e  c o m p a n y " .  H e  
w e n t  o n  t o  c i t e  t h e  c a s e  o f  R o n a a s e n  &  M o r g a n  ( P t y )  L t d  r e f e r r e d  t o  
a b o v e .  
9  1 9 3 5  T P D  3 4 9  a t  3 5 3 ;  s e e  a l s o  We i n b e r g  a n d  a n o t h e r  v  M o d e r n  
Mo t o r s  ( C a p e  T o w n )  ( P t y )  L t d  1 9 5 4 ( 3 )  S A  9 9 8 ( C )  a t  1 0 0 0  
1 0  1 9 3 5  C P D  5 6 2  a t  5 6 3  a n d  5 6 4  
1 1  1 9 6 0 ( 2 )  S A  7 5 3 ( D )  a t  7 5 8  
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I n  t h e  u n r e p o r t e d  c a s e  o f  S w a r a j i a  N a i d o o  v  S a r k h o t  ( P t y )  L t d
1 2
,  
t h e  H o n .  M r .  J u s t i c e  B r o o m ,  J u d g e  P r e s i d e n t  o f  N a t a l ,  i n  a  j u d g m e n t  
d e l i v e r e d  o n  t h e  1 2 t h  A u g u s t  1 9 5 9 ,  s i a d ,  " I  s h a r e  t h e  d o u b t s  
e x p r e s s e d  i n  R o n a a s e n ' s  c a s e ,  1 9 5 3  C P D  5 6 2 ,  w h e t h e r  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  m a c h i n e r y  w a s  d e s i g n e d  f o r  a  s m a l l  p r o p r i e t a r y  c o n c e r n  
o f  t h i s  s o r t ' '  .  
T h e  l a s t  j u d i c i a l  p r o n o u n c e m e n t  o n  t h i s  t o p i c  a p p e a r s  i n  t h e  c a s e  
o f  T o b a c c o  A u c t i o n e e r s  L t d  v  A  W  H a m i l t o n  ( P v t )  L t d
1
s .  H e r e  
G o l d i n  J .  h a d  t h i s  t o  s a y ,  
' ' D o u b t  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  i n  s e v e r a l  c a s e s  w h e t h e r  i n  l m . , r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o c e e d i n g s  a r e  r e a l l y  i n t e n d e d  t o  a p p l y  
t o  a  s m a l l  c o m p a n y  ( s e e  R o n a a s e n ' s  c a s e  a n d  t h e  R u s t o m j e e s '  
c a s e ) .  I n  m y  r e s p e c t f u l  v i e w  t h e  f a c t  t h a t  a  c o m p a n y  i s  a  
p r i v a t e  c o m p a P - y  w i t h  n o  m o r e  t h a n  t w o  o r  t h r e e  m e m b e r s  o r  
e v e n  w i t h  a  f e w  i s s u e d  s h a r e s ,  i s  n o t  i n  i t s e l f  s u f f i c i e n t  
r e a s o n  f o r  h o l d i n g  t h a t  s e c t i o n  2 6 2  d o e s  n o t  a p p l y  t o  i t  o r  
i s  n o t  a n  a p p r o p r i a t e  f o r m  o f  r e l i e f .  T h e  ext~nt a n d  s c o p e  
f  h  b  
.  .  .  .  f  1 4  .  d  
o  t  e  u s 1 n e s s  a c t 1 v 1 t 1 e s  o  a  c o m p a n y  ,  1 t s  a s s e t s  a n  
l i a b i l i t i e s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i t s  d i f f i c u l t i e s  a r e  a l l  
r e l e v a n t  f a c t o r s  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  s e c t i o n  2 6 5  i s  a p p l i c a b l e " .  
T h e  a f o r e m e n t i o n e d  c a s e  ( T o b a c c o  A u c t i o n e e r s  L t d )  f a r  f r o m  o v e r - r u l i n g  
t h e  d o u b t s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c a s e s ,  d i d  i n  f a c t  s t r e s s  t h a t  t h e  
si~e o f  t h e  c o m p a n y  i s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  
g r a n t i n g  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  T h e  e a r l i e r  c a s e s  r e f e r r e d  t o  
s m a l l  p r i v a t e  c o m p a n i e s  b u t  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  l e a r n e d  j u d g e s  
i n  t h o s e  c a s e s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f i n i n g  t h e i r  r e m a r k s  t o  t h e  
1 2  
U n r e p o r t e d  :  1 2 t h  A u g u s t ,  1 9 5 9 ,  D u r b a n .  
S e e  A n n e x u r e  I I I .  
1 3  1 9 6 6 ( 2 )  S A  4 5 1  ( R )  a t  4 5 3  
1 4  T h e  u n d e r l i n i n g  i s  m i n e ,  i . e .  i t s  e f f e c t s  o n  t h e  e c o n o m y .  
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c a p i t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p a n y  b u t  a l s o  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  e f f e c t  t h a t  i t s  p o s s i b l e  
l i q u i d a t i o n  w o u l d  h a v e  o n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  
s u b m i t t e d  t h a t  t o o  m a n y  o r d e r s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a r e  b e i n g  
g r a n t e d  i n  r e s p e c t  o f  " s m a l l "  c o m p a n i e s  a n d  t h a t  t h e  C o u r t s  s h o u l d  
f o l l o w  t h e  d i c t a t e s  o f  G o l d i n  J .  i n  t h e  T o b a c c o  A u c t i o n e e r s  L t d  
c a s e  ( s u p r a )  w h e n  d e c i d i n g  w h e t h e r  i t  i s  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  t o  g r a n t  
a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  O u r  C o u r t s  h a v e  u n d e r s t a n d a b l y  s h i e d  
a w a y  f r o m  d e f i n i n g  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  a n d  r e f e r  t o  " s p e c i a l  
p r i v i l e g e "  a n d  " s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s "  w i t h o u t  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n .  
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o n  t h e  e c o n o m y  a n d / o r  c o m m u n i t y  s h o u l d  
b e  a  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  m e r e  f a c t  t h a t  a  f e w  c r e d i t o r s  m a y  
b e n e f i t  s h o u l d  n o t  b e  t h e  c r i t e r i o n ,  a s  c r e d i t o r s  i n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e i r  b u s i n e s s  e x p e c t  t o  t a k e  c o m m e r c i a l  r i s k s .  L i k e w i s e ,  s h a r e h o l d e r s  
i n  a  c o m p a n y  m u s t  r e a l i s e  t h a t  t h e y  a r e  v e n t u r i n g  r l s k  c a p i t a l .  W h y  
s h o u l d  a  s p e c i a l  s y s t e m  b e  s e t  u p  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  b a i l  o u t  s h a r e -
h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s  w h o  m a y  h a v e  m a d e  u n w i s e  i n v e s t m e n t s  ?  T h e r e  i s  
s u r e l y  a  f u r t h e r  r e q u i r e m e n t  
f u r t h e r  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  
s h o u l d  b e  p r e s e n t  b e f o r e  a n  o r d e r  i s  g r a n t e d .  
I r .  t e s t i f y i n g  b e f o r e  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  i n t o  
t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  t h e  A s s i s t a n t  M a s t e r  a t  P i e t e r m a r i t z b u r g  ~rr. d e  
B e e r )  s a i d  h e  c o u l d ,  
" s t i l l  s e e  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  ~ j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
w h e r e  t h e  c o n c e r n  s e r v e s  t h e  r e q u i r e d  n e e d  o f  t h e  c o u n t r y  
a s  a  w h o l e ,  e . g .  m a n u f a c t u r e r s  o f  m e d i c a l  e q u i p m e n t ,  
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m e d i c i n e s ,  s t e e l  p r o d u c t s ,  e t c . ,  b u t  n o t  a  s e c o n d  r a t e  
p r o p r i e t a r y  h o t e l  o n  t h e  S o u t h  C o a s t  o r  a  l i t t l e  f a m i l y  
g e n e r a l  d e a l e r ' s  b u s i n e s s ,  e t c . "
1 5  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  l a y  d o w n  e x a c t  c r i t e r i a  w h i c h  m u s t  b e  a p p l i e d  
b u t  q u i t e  o b v i o u s l y  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  n o t  i n t r o d u c e d  t o  
p r o t e c t  t h e  s m a l l  o n e - m a n  b u s i n e s s ,  w h e r e a s  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  
a f f o r d  p r o t e c t i o n  t o  a  l a r g e  p u b l i c  c o m p a n y  e m p l o y i n g  a  l a r g e  
l a b o u r  f o r c e  a n d  w h o s e  l i q u i d a t i o n  w o u l d  h a v e  a n  a d v e r s e  e f f e c t  
o n  t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
I t  i s  t h e  w r i t e r ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  s h o u l d  a m e n d  t h e  A c t  
s o  a s  t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  i t  i s  a  " s p e c i a l  p r i v i l e g e  o n l y  t o  b e  
g r a n t e d  i n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s " .  T h e  d e b a t e s  i n  1 9 2 3  a n d  1 9 2 6  
s h o w  c l e a r l y  t h a t  t h i s  w a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  a t  t h e  
t i m e .  I t  i s  a  p i t y  t h a t  t h e  C o u r t s  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  t h e  t r e n d  o f  
q u e s t i o n i n g  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t o  s m a l l  b u s i n e s s  
u n d e r t a k i n g s .  
I n  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  i t  i s  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  t o  m a k e  a n  o r d e r ,  
t h e  C o u r t  m u s t  a l s o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  B o t h  
t h e  i n t e r e s t s  o f  c r e d i t o r s  a n d  s h a r e h o l d e r s  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d .
1 6  
U 1 1 i e r  t h e  o l d  A c t ,  t h e  C o u r t  w o u l d  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  c r e d i t o r s .  T h e  n e w  A c t  h a s  l e s s e n e d  t h e  e m p h a s i s  w h i c h  
t h e  C o u r t  w i l l  n o w  a p p l y  t o  c r e d i t o r s '  i n t e r e s t s ,  a s  c r e d i t o r s  
1 5  C o ; m n i s s i o n  o f  E n q u i r y  i n t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 7 0  :  w o r k i n g  p a p e r  
n o  1 9  :  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p  1 9  
1 6  R e p p  v  O n d u n d u  G o l d f i e l d s  L t d  ( s u p r a ) ;  S a m u e l s  v  N i c h o l l s  a n d  
a n o t h e r  1 9 4 8 ( 2 )  S A  2 5 5 ( 1 V ) ;  D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e l d r a n k e  e n  
R o o m y s  ( E d m s )  B p k  1 9 5 6 ( 3 )  S A  5 9 4 ( C )  
" '  
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t h e m s e l v e s  n o w  p l a y  a n  a c t i v e  r o l e  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t h e  p r o v i s i o n a l  
o r d e r  s h o u l d  b e  m a d e  f i n a 1 .
1 7  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  C o u r t  w i l l  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
i f  i t  i s  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c r e d i t o r s ,  a l t h o u g h  t h e  w o r d i n g  o f  
t h e  A c t  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e f e r  t o  c r e d i t o r s '  i n t e r e s t s .  B u t  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  c o n c e i v e  o f  i t  n o t  b e i n g  i n  c r e d i t o r s '  i n t e r e s t s  i f  t h e  
c o m p a n y  b e c o m e s  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  a n d  c a n  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  
p r o v i d e d  t h i s  i s  a c h i e v e d  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e  p e r i o d .  
I n  M a r s h  a n d  a n o t h e r  v  P l o w s  ( S A )  L t d
1 8  
i t  w a s  h e l d  t h a t  i t  w a s  n o t  
j u s t  a n d  e q u i t a b l e  t h a t  a n  e x e c u t i o n  c r e d i t o r  s h o u l d  b e  d e l a y e d  i n  
t h e  e x e r c i s e  o f  h i s  r i g h t s  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  u n a n i m i t y  a m o n g s t  
e i t h e r  s h a r e h o l d e r s  o r  c r e d i t o r s  a s  t o  w h e t h e r  a n  o r d e r  f o r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r  w i n d i n g - u p  s h o u l d  b e  g r a n t e d .  
A l t h o u g h  t h e  C o u r t  m u s t  c o n s i d e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  c - . : · e d i t o r s  i t  i s  
u n l i k e l y  t o  r e f u s e  t o  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  m e r e l y  b e c a u s e  
a  c r e d i t o r  w i l l  b e  d e l a y e d  i n  t h e  p a y m e n t  o f  h i s  d e b t .  B a k e r  A . J .  i n  
M i l l m a n  N  0  v  S w a r t l a n d  H u i s  M e u b i l e e r d e r s  ( E d m s )  B p k  :  R e p f i n  
t  
d  
.  .  1 9  
A c c e p  a n c e s  L t  ~nterven~ng s a i d ,  
I I  
t h o u g h  I  h a v e  f o u n d  n o  r e p o r t e d  i n s t a n c e  w h e r e  a  
C o u r t  h a s  r e f u s e d  a n  o r d e r  o n  t h e  s o l e  g r o u n d  t h a t  a  
m a j o r  ( o r  a n y )  c r e d i t o r  w o u l d  b e  d e l a y e d  i n  r e c e i v i n g  
p a y m e n t  o f  w h a t  w a s  o w e d  t o  h i m  o r  i t .  I n  a l l  t h e  c a s e s  
1 7  S e e  s e c t i o n  4 3 1 ( 2 ) ( a )  
1 8  1 9 4 9 ( 1 )  P H  E 4  
1 9  1 9 7 2 ( 1 )  S A  7 4 1 ( C )  a t  7 4 7  
" '  
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w h i c h  I  h a v e  r e a d  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  a d d i t i o n a l  f a c t o r  
t o  i n d u c e  t h e  C o u r t  t o  r e f u s e  t h e  o r d e r .  U s u a l l y  a  
c r e d i t o r  w h o  o p p o s e s  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  p r e j u d i c e  c o m e s  t o  C o u r t  w i t h  a n  a l t e r n a t i v e  
a p p l i c a t i o n  f o r  a  w i n d i n g - u p ,  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e r e  
i s  n o  r e a l  p r o s p e c t  o f  a c h i e v i n g  t h e  o b j e c t  o f  t u r n i n g  
t h e  c o m p a n y  i n t o  a  s o l v e n t  a n d  f u n c t i o n i n g  c o n c e r n " .  
N o t  a n  a d j u n c t  t o  w i n d i n g - u p  
J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c o n t e m p l a t e s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a  c o m p a n y ' s  
b u s i n e s s ,  n o t  i t s  u l t i m a t e  l i q u i d a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  i t  m a y  b e  
m o r e  a d v a n t a g e o u s  t o  d i s p o s e  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  a  c o m p a n y  u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h a n  u n d e r  t h e  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s ,  i s  n o t  
a  f a c t o r  w h i c h  w i l l  i n d u c e  t h e  C o u r t  t o  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
2 0  
o r d e r .  
I n  M i l l m a n  N  0  v  S w a r t l a n d  H u i s  M e u b i l e e r d e r s  ( E d m c )  B p k  ( s u p r a )  
B a k e r  A . J .  s a i d ,  
'~e e s s e n t i a l  t h i n g  w h i c h  a n  a p p l i c a n t  f o r  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  m u s t  e s t a b l i s h ,  a t  l e a s t  p r i m a  f a c i e  a t  
t h e  i n i t i a l  s t a g e ,  i s  t h e  p r o s p e c t  o f  e n s u r i n g  t h e  c o m p a n y ' s  
v i a b i l i t y ;  a n d  f r o m  t h i s  v i a b i l i t y  f l o w s  t h e  p r o s p e c t  o f  
2 0  I n  r e  M u l v i h a l s  M i n e r a l  W a t e r  W o r k s  ( P t y )  L t d  1 9 3 6  C P D  1 3 5  
M a r a i s  v  L e i g h w o o d  H o s p i t a l s  ( P t y )  L t d  1 9 5 0 ( 3 )  S A  5 6 7 ( C )  
P a x  C l o t h i n g  C o  L t d  v  V a s k i s  T a i l o r i n g  ( P t y )  L t d  1 9 5 3 ( 2 )  P H  E 1 3  
I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  1 9 5 4 ( 1 )  S A  2 3 1 ( E )  
,  D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e l d r a n k e  e n  R o o m y s  ( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  
M i l l m a n  N  0  v  S w a r t l a n d  H u i s  M e u b i l e e r d e r s  ( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  
" '  
T e n o w i t z  a n d  a n o t h e r  v  T e n n y  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d  1 9 7 9 ( 2 )  S A  6 8 0 ( E )  
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u l t i m a t e  s o l v e n c y .  B u t  i f  u l t i m a t e  s o l v e n c y  i s  n o t  i n  
f a c t  e x p e c t e d  b y  t h e  a p p l i c a n t  f o r  a n  o r d e r ,  h e  i s  n o t  
e n t i t l e d  t o  a s k  t h e  C o u r t  t o  p r o l o n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  
.  2 1  
t h e  c o m p a n y  "  
P r o v i s i o n  i s  m a d e  i n  s e c t i o n  3 8 6 ( 4 ) ( f )  t o  c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s  o f  
a  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n  s o  f a r  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
b e n e f i c i a l  w i n d i n g - u p  t h e r e o f .  
J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  n o t  a n  a d j u n c t  t o  w i n d i n g - u p ,  b u t  i t  i s  a n  
a l t e r n a t i v e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  h a s  n o w  d e v o t e d  a  
s e p a r a t e  c h a p t e r  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  e m p h a s i s e s  t h e  L e g i s l a t u r e ' s  
i n t e n t i o n .  
R e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  
T h e  C o u r t  w i l l  n o t  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w 1 l e s s  i t  i s  
r e a s o n a b l y  s a t i s f i e d  o f  t h e  p r o b a b l e  u l t i m a t e  s u c c e s s  o f  t h e  u n d e r -
t a k i n g .  
D e  V i l l i e r s  J . P  i n  W e i n b e r g  a n d  a n o t h e r  v  M o d e r n  M o t o r s  ( C a p e  T o w n )  
( P t y )  L -t d  ( s u p r a )  c a u t i o n e d  p e t i t i o n e r s  a s  f o l l o w s  :  
" I  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  i n  t h e s e  m a t t e r s  
p e t i t i o n e r s  a n d  t h e i r  a d v i s e r s  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h a t  
t h e  C o u r t  m a y  s o m e t i m e s  i n  t h e  p a s t  h a v e  g r a n t e d  r u l e s  
n i s i  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  w i t h o u t  h a v i n g  i n s i s t e d  o n  
f u l l  i n f o r m a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  i t  
t h a t  t h e  a p p l i c a n t  h a s  p u t  u p  a  c a s e  s h o w i n g  a  r e a s o n a b l e  
p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s .  T h i s  a r r t o u n t s  t o  a  f i n d i n g  o f  f a c t  
2 1  a t  7 4 4  
· ,  
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b a s e d  o n  t h e  e v i d e n c e  b e f o r e  i t .  A  m e r e  c o n f i d e n t  h o p e  
e x p r e s s e d  i n  a f f i d a v i t s  a n d  n o t  s u f f i c i e n t l y  s u p p o r t e d  
b y  c o n c r e t e  e v i d e n c e  i s  n o t  e n o u g h " .  
2 2  
I n  t h e  r e c e n t  c a s e  o f  Ko t z e  v  T u l r y k  B p k  e n  a n d e r e
2 3  
i t  w a s  s t a t e d  
t h a t  p r i m a r i l y  a  c r e d i t o r  i s  e n t i t l e d  t o  l i q u i d a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  
g e t t i n g  b a c k  h i s  m o n e y  o r  p a r t  t h e r e o f .  J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a n  
e x c e p t i o n a l  m e a n s  o f  r e d e e m i n g  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  s h o u l d  o n l y  b e  
u s e d  w h e n  i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  o u t c o m e  t h e r e o f  
w i l l  b e  b e n e f i c i a l  t o  c r e d i t o r s  a n d  s h a r e h o l d e r s .  I t  m u s t  b e  b o r n e  
i n  m i n d  t h a t  i t  i s  a n  e n c r o a c h m e n t  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  c r e d i t o r  t o  
d e m a n d  t h e  u s e  o f  h i s  m o n e y .  
I n  n e a r l y  a l l  a p p l i c a t i o n s  f o r  j u d i c i a l  man~gement, r h e  c o m p a n y  
c o n c e r n e d  h a s  a  l i q u i d i t y  p r o b l e m  a n d  i t  i s  u s u a l l y  n e c e s s a r y  t o  
c o n v i n c e  t h e  C o u r t  t h a t  c r e d i t  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  e n a b l e  
t h e  c o m p a n y  t o  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  i f  t h e  C o u r t  i s  ~·.o b e  s a t i s f i e d  
t h a t  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s .  T h e  C o u r t  m a y  
r e q u i r e  e v i d e n c e  t h a t  a  r e s o l u t i o n  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 5 ( 1 )  i s  
l i k e l y  t o  b e  p a s s e d  b y  c r e d i t o r s  b e f o r e  i t  g r a n t s  t h e  f i n a l  o r d e r .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s e c t i o n  4 2 7 ( 3 )  o f  t h e  1 9 7 3  A c t  d o e s  
n o : : :  r e f e r  t o  a  " r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y "  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
C o u r t  w o u l d  n o t  a d o p t  t h e  s a m e  t e s t  a s  i s  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n  4 2 7 ( 1 ) .  
2 2  a t  1 0 0 1 ;  s e e  a l s o  N o o r d k a a p  L e w e n d e h a w e  K o - o p e r a s i e  B p k  v  
S c h r e u d e r  e n  ' n  a n d e r  1 9 7 4 ( 3 )  S A  1 0 2 ( A D ) ,  w h e r e  a  " r e a s o n a b l e  
p r o b a b i l i t y "  a s  o p p o s e d  t o  a  " r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y "  w a s  
s t r e s s e d .  
2 3  1 9 7 7 ( 3 )  S A  1 1 8 ( T )  
"  
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T h e  c r u c i a l  t e s t  i s  w h e t h e r  t h e  c o m p a n y  w i l l  h a v e  a  r e a s o n a b l e  c h a n c e  
o f  r e c o v e r y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  i f  t h a t  i s  n o t  s o ,  o t h e r  
" d  .  .  1  2 4  
c o n s 1  e r a t 1 o n s  a r e  1 r r e  e v a n t .  
2 5  
I n  K o t z e  v  T u l r y k  B p k  e n  a n d e r e  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  a l t h o u g h  
a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  m u s t  e x i s t ,  i t  w a s  g o i n g  t o o  f a r  t o  s a y  t h a t  
t h i s  m u s t  b e  a  s t r o n g  p r o b a b i l i t y .  B u t  t h i s  t e s t ,  i . e . ,  a  s t r o n g  
p r o b a b i l i t y ,  m u s t  e x i s t  w h e n  g r a n t i n g  a  f i n a l  o r d e r  u n d e r  s e c t i o n  4 3 2  
2 6  
o n  t h e  r e t u r n  d a y  .  
.  ~though s e c t i o n  4 2 7  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  s a y  s o ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  
t h e  p o s t u l a t e d  t e s t  o f  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  
c o n c e r n e d  w i l l  b e  e n a b l e d  t o  p a y  i t s  d e b t s  a p p l i e s  a t  t h e  s t a g e  w h e n  
t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  s o u g h t .
2 7  
J u d i c i a l  m a n a g e r s  a r e  u s u a l l y  s k i l l e d  f i n a n c i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
m a n a g e r s ;  t h e y  s e l d o m  h a v e  t e c h n i c a l  s k i l l s .  W h e r F ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
m i s m a n g e m e n t  c o m p l a i n e d  o f  i s  d u e  t o  b a d  o r  i n a d e q u a t e  t e c h n i c a l  
m a n a g e m e n t ,  t h e  C o u r t  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  c o s t  o f  
a c q u i r i n g  t h e  r i g h t  t e c h n i c a l  s k i l l s  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  " r e a s o n a b l e  
p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s "  o f  t h e  p r o p o s e d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  p a i d - u p  s h a r e  c a p i t a l  o f  a  c o m p a n y  h a s  b e e n  l o s t  
i s  a  f a c t o r  t h a t  w i l l  w e i g h  h e a v i l y  w i t h  t h e  C o u r t  i n  c o n s i d e r i n g  
2 4  S e e  C i l l i e r s  a n d  B e n a d e  C o m p a n y  L a w  2 n d  e d  p  4 7 1 ;  a n d  
G u t t m a n  a n d  o t h e r s  v  S u n l a n d s  T o w n s h i p  ( P t y )  L t d  ( i n  l i q u i d a t i o n )  
1 9 6 2 ( 2 )  S A  3 4 8 ( c )  
2 5  b u t  c f  S i l v e r m a n  v  D o o r n h o e k  M i n e s  L t d  ( s u p r a )  a t  3 5 3  
2 6  T e n o w i t z  a n d  a n o t h e r  v  T e n n y  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
2 7  i b i d  
\  
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w h e t h e r  t h e r e  c a n  b e  a n y  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  o f  a  j u d i c i a l  
d
- 2 8  
m a n a g e m e n t  s u c c e e  1 n g .  
B e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  r e q u i r e d  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  
t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  :  
( 1 )  b e  a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  a n d  t h a t  
( 2 )  a n y  r e a s o n s  f o r  i t s  l i q u i d a t i o n  w o u l d  b e  r e m o v e d  b e f o r e  t h e  
C o u r t  w o u l d  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  
T h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  w a s  t o  p r e s e r v e  t h e  c o m p a n y  a s  a  
f a c t o r  i n  t h e  e c o n o n i f  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  i t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  h e l d  
i n  a  n u m b e r  o f  d e c i d e d  c a s e s
2 9  
t h a t  i t  w a s  f u r t h e r  n e c e s s a r y  t o  
s h o w  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t w o  r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  
t h e  c o m p a n y  w o u l d  a l s o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  I f  t h i s  t h i r d  
r e q u i r e m e n t  w e r e  n o t  n e c e s s a r y ,  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l 0  f o r  a  c o m p a n y ,  
s a y  a  b u i l d i n g  c o m p a n y ,  t o  o b t a i n  a  m o r a t o r i u m  b y  w a y  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  f i n i s h  i t s  e x i s t i n g  c o n t r a c t s  ( t h u s  m e e t i n g  i t s  o b l i g -
a t i o n s ) ,  g e n e r a t e  s u f f i c i e n t  m o n e y  t h e r e b y  t o  r e p a y  i t s  c r e d i t o r s  
( t h u s  r e m o v i n g  t h e  o c c a s i o n  f o r  l i q u i d a t i o n ) ,  a n d  t h e n  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  c r e d i t  f a c i l i t i e s ,  c e a s e  t o  o p e r a t e .  T h i s  c l e a r l y  w a s  n o t  
t h e  o b j e c t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
2 8  I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  ( s u p r a )  
D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e l d r a n k e  e n  R o o m y s  ( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  
2 9  S i l v e r m a n  v  D o o r n h o e k  M i n e s  L t d  ( s u p r a )  
P a x  C l o t h i n g  C o  L t d  v  V a s k i s  T a i l o r i n g  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
W e i n b e r g  a n d  a n o t h e r  v  M o d e r n  M o t o r s  ( C a p e  T o w n )  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
E x  p a r t e  M a y h e w  1 9 5 9 ( 1 )  P H  E 9  
M i l l m a n  N  0  v  S w a r t l a n d  H u i s  M e u b i l e e r d e r s  ( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  
. . . .  
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I t  m u s t  b e  s h o w n  t h a t ,  i f  g i v e n  a  m o r a t o r i u m  a g a i n s t  i t s  c r e d i t o r s ,  
t h e r e  i s  a  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
t i m e  b e  a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  a n d  o n c e  a g a i n  o p e r a t e  s u c c e s s -
f u l l y .  
T h e  q u e s t i o n  o f  i n t e r e s t  o n  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s '  
c l a i m s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  p r e p a r i n g  v i a b i l i t y  f o r e c a s t s  f o r  
t h e  c o m p a n y ,  a s  s e c t i o n  4 3 4 ( 3 )  s t i p u l a t e s  t h a t  t h e  c l a i m s  o f  
c r e d i t o r s  a r e  t o  b e  p a i d  m u t a t i s  m u t a n d i s  i n  a c c o r d a n : e  w i t h  t h e  
l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y .  I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 0 3 ( 1 ) ( b )  o f  t h e  
I n s o l v e n c y  A c t ,  i f  t h e r e  i s  a  s u r p l u s  a f t e r  p a y i n g  a l l  c r e d i t o r s  i n  
f u l l ,  u n s e c u r e d  c r e d i t o r s  a r e  e n t i t l e d  t o  b e  p a i d  i n t e r e s t  o n  t h e i r  
c l a i m s  f r o m  d a t e  o f  s e q u e s t r a t i o n  t o  d a t e  o f  p a y m e n t .  I n t e r e s t  i s  
c a l c u l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  6 %  p . a .  u n l e s s  t h e  a m o u n t  o f  a n y  c l a i m  
b e a r s  a  h i g h e r  r a t e  o f  i n t e r e s t  b y  v i r t u e  o f  a  s t i p u l a t i o n  1 n  
w r i t i n g .  
T h e  d o u b t s  w h i c h  w e r e  e x p r e s s e d  i n  G u t t m a n  a n d  o t h e r s  v  S u n Z a n d s  
T o w n s h i p  ( P t y )  L t d  ( i n  l i q u i d a t i o n )  ( s u p r a )  t h a t  t h i s  t h i r d  r e q u i r e -
m e n t  w a s  a  n e c e s s s a r y  f a c t o r ,  h a v e  b e e n  d i s p e l l e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  
i n  t h e  1 9 7 3  A c t  ( s e c t i o n  4 2 7 ( 1 ) ( b ) )  o f  t h e  w o r d s  " a n d  b e c o m e  a  
s u c c e s s f u l  c o n c e r n " .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  w o r d s  
'~ecome a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n "  w h i c h  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  1 9 2 6  A c t ,  
a s  a m e n d e d ,  a r e  f r e q u e n t l y  r e p e a t e d  i n  t h e  1 9 7 3  A c t .
3 0  
W i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e  
T h e  A c t  d o e s  n o t  l a y  d m v n  a n y  t i m e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  m u s t  
'  
3 0  5 5  4 3 0 ( c ) ( i i )  a n d  ( v i ) ;  4 3 1 ( 2 ) ( a ) ;  4 3 2 ( 2 ) ;  4 3 3 ( t )  
' \  
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f u l f i l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  m e e t i n g  i t s  o b l i g a t i o n s ,  r e m o v i n g  t h e  
o c c a s i o n  f o r  i t s  l i q u i d a t i o n  a n d  b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  
O u r  C o u r t s  h a v e  h e l d ,  h o w e v e r , .  t h a t  u n l e s s  a  c o m p a n y  c a n  r e h a b i l -
i t a t e  i t s e l f  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e ,  t h e y  w i l l  n o t  g r a n t  a n  o r d e r  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  b e c a u s e  c r e d i t o r s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  w a i t  
i n d e f i n i t e l y .  I n  I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  
( s u p r a )  R e y n o l d s  J .  s a i d ,  
'~ut i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  t i m e  l i m i t ,  
s e t t l e d  i n  e a c h  c a s e ,  f o r  t h e  c r e d i t o r  c a n  h a r d l y  b e  
m a d e  t o  w a i t  i n d e f i n i t e l y .  H e n c e  i t  s e e m s  t h a t  t h e  
c h a n c e  o f  p a y l i 1 g  i t s  d e b t s  m u s t  b e  s u c h  t h a t  t h e  f a c t s  
s h o w  w i t h  a t  l e a s t  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  
c o m p a n y  w i l l  b e  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e " .
3 1  
U n f o r t u n a t e l y ,  n o n e  o f  o u r  c a s e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  s e t  a n y  l i m i t  o n  
w h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  r e a s o n a b l e  t i m e .
3 2  
I f  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a n n o t  e x p e c t  t o  
b e  p a i d  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e ,  t h i s  i s  a l s o  a  g r o u n d  f o r  t h e  
d i s c h a r g e  o f  t h e  j u J i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .
3 3  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  A u s t r a l i a ,  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  
a  c o m p a n y  i s  f o r  a n  i n i t i a l  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s  a n d  t h e r e a f t e r  a n y  
e x 1 e n s i o n  m u s t  b e  s a n c t i o n e d  b y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  o f  c r e d i t o r s  a n d  
n o  e x t e n s i o n  i s  t o  b e  f o r  m o r e  t h a n  t w e l v e  m o n t h s  a t  a  t i m e .
3 4  
3 1  a t  2 3 7  
3 2  R e p p  v  O n d u n d u  G o l d f i e l d s  L t d  ( s u p r a )  
M a r s h  a n d  a n o t h e r  v  P l o w s  ( S A )  L t d  ( s u p r a )  
M a r a i s  v  L e i g h w o o d  H o s p i t a l s  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
E x  p a r t e  M a y h e w  ( s u p r a )  
"  
J a g g e r - M o s e n t h a l  L t d  v  J  M  v a n  d e r  W a l t  ( P t y )  L t d  1 9 6 9 ( 1 )  S A  1 2 4 ( 0 )  
T e n o w i t z  a n d  a n o t h e r  v  T e n n y  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
3 3  M a r a i s  v  L e i g r M o o d  H o s p i t a l s  a n d  Jagger.~osenthaZ c a s e s  ( s u p r a )  
3 4  U n i f o r m  C o m p a n i e s  L e g i s l a t i o n  :  s  2 0 2  P a r t  I X  o f  t h e  N e w  S o u t h  
\ V a l e s  C o m p a n i e s  A c t  N o .  7 1  o f  1 9 6 1  a s  a m e n d e d  
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B y  m i s m a n a g e m e n t  o r  a n y  o t h e r  c a u s e  
T h e  w o r d s  " b y  m i s m a n a g e m e n t  o r  a n y  o t h e r  c a u s e "  a r e  ~o a l l  e m b r a c i n g  
i n  m e a n i n g  t h a t  t h e y  a r e  s u p e r f l u o u s  a n d  c c u l d  b e  o m i t t e d  f r o m  
s e c t i o n  4 2 7 ( 1 )  w i t h o u t  a l t e r i n g  i t s  m e a n i n g  i n  a n y  w a y .  
I t  i s  n o t  o n l y  m i s m a n a g e m e n t  w h i c h  c o u l d  c a u s e  a  c o m p a n y  t o  g e t  i n t o  
d i f f i c u l t i e s  a n d  t h u s  b e  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  A  v a r i e t y  
o f  c a u s e s  c o u l d  b r i n g  a b o u t  s u c h  a  s t a t e  o f  a f f a i r s .  I n  L e n n i n g  a n d  
a n o t h e r  v  O r e n s t e i n  &  K o p p e l  ( S A )  L t d
3 5  
a  c o m p a n y  w a s  p l a c e d  u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w h e r e  i t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  
s h a r e s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  h e l d  b y  e n e m y  a l i e n s  i n  t i m e  o f  \ v a r  a n d  
t h e  c o m p a n y  c o u l d  t h e r e f o r e  n o t  o p e r a t e  e f f e c t i v e l y .  E x a m p l e s  o f  
" o t h e r  c a u s e s "  c o u l d  b e  :  
( 1 )  C e s s a t i o n  o f  a  c o m p a n y ' s  a c t i v i t i e s  d u e  t o  l i t i g a t i o n ,  e . g .  
w h e r e  a  b u i l d i n g  c o m p a n y  i s  f o r c e d  t o  s t o p  b u i l d i n g  d u e  t o  
a  t e m p o r a r y  i n t e r d i c t  g r a n t e d  b y  a  C o u r t  p e n d i n g  t h e  o u t c o m e  
o f  a  l e g a l  d i s p u t e ;  
( 2 )  T e m p o r a r y  i l l i q u i d i t y  o f  a  p r o p e r t y  c o m p a n y ,  f o r  e x a m p l e  d u e  
t o  u n f o r e s e e n  d e l a y  i n  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t o \ V n s h i p  l a n d ;  
(
~'I 
: : J ,  
T e m p o r a r y  l a b o u r  u n r e s t  r e s u l t i n g  i n  d i s r u p t i o n  o f  t h e  w o r k  
f o r c e .  
T h e  C o u r t  w i l l  o n l y  g r a n t  a n  o r d e r  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  ' m i s m a n g e m e n t "  w h e r e  i t  i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  m i s m a n g e -
m e n t  c o m p l a i n e d  o f  i s  n o t  s o m e t h i n g  w h i c h  t h e  c o m p a n y  i t s e l f  c o u l d  
3 5  1 9 4 0  W L D  5 9 ;  s e e  a l s o  M m • t i n  v  M e r c e d e s  O f f i c e  M a c h i n e  
( S A )  C o  ( P t y )  L t d  1 9 4 0 ( 1 )  P H  E 1 2  
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r e c t i f y  t h r o u g h  i t s  o w n  m a c h i n e r y ,  e . g .  b y  a p p o i n t i n g  a  n e w  
d
.  3 6  1  .  f  .  h  
1 r e c t o r a t e .  O u r  C o u r t s  a r e  r e  u c t a n t  t o  1 n t e r  e r e  1 n  t  e  
i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  a  c o m p a n y  a n d  i n  i n t e r n a l  d i s p u t e s  b e t H e e n  
s h a r e h o l d e r s  u n l e s s  t h e r e  i s  g o o d  r e a s o n  f o r  s o  d o i n g ,  i . e .  
f r a u d u l e n t ,  i l l e g a l  o r  o p p r e s s i v e  c o n d u c t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
.  b  3 7  
c o m p a n y  o r  1 t s  m e m  e r s .  
I n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t ,  s e c t i o n  I I I  b i s  w a s  a d d e d  t o  t h e  1 9 2 6  
A c t  ( n o w  s e c t i o n  2 5 2  o f  t h e  1 9 7 3  A c t )  a n d  i n t r o d u c e d  t h e  p o s s i b -
i l i t y  o f  a p p l y i n g  f o r  r e l i e f  i n  c i r c u m s t a n c e s  o f  o p p r e s s i o n .  
C a s e s  d e c i d e d  p r i o r  t o  1 9 5 2  m u s t  b e  j u d g e d  a c c o r d i n g l y .  
T h e  m i s m a n a g e m e n t  m u s t  b e  s u c h  a s  w o u l d  j u s t i f y  t h e  C o u r t  i n  
w i n d i n g - u p  t h e  c o m p a n y  u n d e r  t h e  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  r u l e .  I n  
I n  r e  W i n c h e s t e r  T e a  L o u n g e  L t d
3 8  
L e w i s  A . J .  s t a t e d  t h a t  t h e  
m i s m a n a g e m e n t  m u s t  b e  " s u c h  m i s m a n a g e m e n t  a s  w o u l d  j u s t i f y  t h e  
C o u r t  i n  w i n d i n g  u p  t h e  c o m p a n y  L m d e r  t h e  " j u s t  a n d  e q u i t a b l e "  
r u l e ,  i . e .  s u c h  m i s m a n a g e m e n t  . . .  a s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  d e a d l o c k  i n  
t h e  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y " .  
T h e  a p p l i c a t i o n  t o  C o u r t  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  d e t a i l s  
o f  t h e  m i s m a n a g e m e n t  o f  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  i s  complaining~ 
3 6  M a y n a r d  v  O f f i c e  A p p l i a n c e s  ( S A .
1  
( P t y )  L t d  1 9 2 7  W L D  2 9 0 ;  
R e p p  v  O n d u n d u  G o l d f i e l d s  L t d  (~upra) 
3 7  R e i c h  v  H a r t h o r n  S y n d i c a t e  ( P t y )  L t d  a n d  a n o t h e r  ( s u p r a )  
3 8  1 9 3 6  E D L  1 8 8  a t  1 9 8 ;  s e e  a l s o  R u s t o m j e e  v  R u s t o m j e e  ( P t y . J  
L t d  ( s u p r a )  
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W h e r e  t h e  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  o r  i s  p r o b a b l y  u n a b l e  
t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  
T h e  e x p r e s s i o n  " u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s "  i s  f o u n d  i n  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t ,  i . e .  s e c t i o n s  3 3 9 ,  3 4 5 ,  3 6 0 ( 1 ) ,  3 6 6 ( 1 ) ( c ) ,  
3 8 6 ( 4 ) ( d ) ,  4 1 4 ( 1 ) ,  4 1 5 ( 1 )  a n d  4 1 6 ( 1 ) ( a ) .  
I t s  m e a n i n g  i n  s e c t i o n  4 2 7  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  i n  s e c t i o n  3 4 5 .  A  
c o m p a n y  m a y  b e  t e c h n i c a l l y  s o l v e n t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t s  a s s e t s  
e x c e e d  i t s  l i a b i l i t i e s ,  b u t  i t  m a y  b e  c o m m e r c i a l l y  i n s o l v e n t  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  i t s  a s s e t s  a r e  n o t  e a s i l y  r e a l i s a b l e  a n d  t h e r e f o r e  i t s  
l i q u i d i t y  i s  s u c h  t h a t  i t  c a n n o t  m e e t  i t s  d a y  t o  d a y  e x p e n s e s .  
I n  R o s e n b a c h  &  C o  ( P t y )  L t d  v  S i n g h ' s  B a z a a l ' S  ( P t y )  L t d
3 9
,  C a n e y  J .  
s a i d ,  
" T h e  p r o p e r  a p p r o a c h  i n  d e c i d i n g  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  a  
c o m p a n y  s h o u l d  b e  w o u l d  u p  o n  t h i s  g r o u n d  a p p c c : - .  ·. c s  t o  m e ,  
i n  t h e  l i g h t  o f  w h a t  I  h a v e  s a i d ,  t o  b e  t h a t ,  i f  i t  i s  
establish~d t h a t  a  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s ,  
i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  c u r r e n t  d e m a n d s  
u p o n  i t ,  i t s  d a y  t o  d a y  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  b u s i n e s s ,  i t  i s  i n  a  s t a t e  o f  c o m m e r c i a l  i n s o l v e n c y ;  
t h a t  i t  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  m e a n s  p r o v i d e d  i n  p a r a  ( a )  o r  p a r a  ( b )  o f  s  1 1 2  ( n o w  
s e c t i o n  3 4 5 )  o r  i n  a n y  o t h e r  w a y  b y  p r o p e r  e v i d e n c e .  I f  
t h e  c o m p a n y  j s  i n  f a c t  s o l v e n t ,  i n  t h e  s e n s e  o f  i t s  a s s e t s  
e x c e e d i n g  i t s  l i a b i l i t i e s ,  t h i s  m a y  o r  m a y  n o t ,  d e p e n d i n g  
u p o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  l e a d  t u  a  r e f u s a l  o f  a  w i n d i n g  u p  
o r d e r ;  t h e  c i r c u m s t a n c e s  p a r t i c u l a r l y  t o  b e  t a k e n  i n t o  
3 9  1 9 6 2 ( 4 )  S A  5 9 3 ( D )  a t  5 9 7  
"  
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c o n s i d e r a t i o n  a g a i n s t  t h e  m a k i n g  o f  a n  o r d e r  a r e  s u c h  
a s  s h o w  t h a t  t h e r e  a r e  l i q u i d  a s s e t s  o r  r e a d i l y  
r e a l i s a b l e  a s s e t s  a v a i l a b l e  o u t  o f  w h i c h ,  o r  t h e  p r o c e e d s  
o f  w h i c h ,  t h e  c o m p a n y  i s  i n  f a c t  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s " .
4 0  
A  f u r t h e r  c i r c u m s t a n c e  i n  w h i c h  a  c o m p a n y  m a y  b e  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  i s  w h e r e  i t  i s  p r o b a b l y  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  
T h i s  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  b e i n g  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s .  A  c o m p a n y  m a y  
b e  a b l e  t o  p a y  i t s  c u r r e n t  d e b t s  b u t  i t  m a y  ' f o r e s e e  t h a t  i t  w i l l  n o t  
b e  a b l e  t o  m e e t  i t s ' o b l i g a t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  T h e s e  o b l i g a t i o n s  n e e d  
n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  p a y m e n t  o f  d e b t s  b u t  c a n  b e  a n y  o t h e r  o b l i g a t i o n  
s u c h  a s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  a  c o n t r a c t .  
W h o  m a y  a p p l y  a n d  t h e  p r o c e d u r e  t o  f o l l o w  
S e c t i o n  4 2 7 ( 2 )  s t a t e s  t h a t  a p p l i c a t i o n  m a y  b e  m a d e  f o r  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  b y  a n y  p e r s o n s  w h o  a r e  e n t i t l e d  u n d e r  s e c t i o n  3 4 6  
t o  m a k e  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r ,  n a m e l y  :  
( a )  t h e  c o m p a n y  i t s e l f  
( b )  a n y  c r e d i t o r  ( i n c l u d i n g  a  c o n t i n g e n t  c r e d i t o r )  
( c )  a n y  m e m b e r  
( d )  j o i n t l y ,  a n y  o r  a l l  o f  t h e  p a r t i e s  m e n t i o n e d  i n  ( a ) ,  ( b )  a n d  ( c )  
( e )  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d  u p  v o l u n t a r i l y ,  b y  t h e  
M a s t e r  ( o r  a n y  c r e d i t o r  o r  m e m b e r ) .  
A l t h o u g h  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  i t  s e e m s  i t  i s  
p o s s i b l e  f o r  a  l i q u i d a t o r  o f  a  c o m p a n y  t o  a p p l y  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r .  A l t h o u g h  t h i s  h a s  n o t  o c c u r r e d  v e r y  f r e q u e n t l y ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
4 0  S e e  a l s o  B a r c l a y s  B a n k  ( D  C  a n d  0  )  a n d  a n o t h e r  v  R i v e r s i d e  D r i e d  
F r u i t  C o  ( P t y )  L t d  1 9 4 9 ( 1 )  S A  9 3 7 ( C )  
I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  ( s u p r a )  
C h a n d l e r s  L t d  v  D e a l e s v i l l e  H o t e l  ( P t y )  L t d  1 9 5 4 ( 4 )  S A  7 4 8 ( 0 )  
"  
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a  f e w  c a s e s  w h e r e  a  p r o v i s i o n a l  l i q u i d a t o r  h a s  a p p l i e d  f o r  a n d  
o b t a i n e d  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .
4 1  
T h e r e  h a s  b e e n  o n e  c a s e  
w h e r e  t h e  l i q u i d a t o r  o f  a  c o m p a n y  i n  f i n a l  l i q u i d a t i o n  o b t a i n e d  a  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .
4 2  
P r e s u m a b l y  t h e  C o u r t s  c o n s i d e r  
t h i s  a n  a p p l i c a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 4 6 ( 1 ) ( a ) ,  i . e .  a n  a p p l i c a t i o n  
b y  t h e  c o m p a n y  i t s e l f .  
A  c o p y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  o f  e v e r y  a f f i d a v i t  c o n f i r m i n g  t h e  
f a c t s  t h e r e i n  m u s t  b e  l o d g e d  w i t h  t h e  M a s t e r  b e f o r e  t h e  a p p l i c a t i o n  
i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o u r t .  
T h e  M a s t e r  m a y  r e p o r t  t o  C o u r t  w h e r e  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  p r o v i s i o n a l  
w i n d i n g - u p  o r d e r  i s  b e i n g  s o u g h t
4 3  
b u t  t h i s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  a  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  J n a n a g e m e n t  o r d e r .  
S e c t i o n  4 3 2 ( 2 ) ( d )  h o w e v e r ,  r e q u i r e s  t h e  C o u r t  t o  c o n s i d e r ,  i n t e r  a l i a ,  
t h e  M a s t e r ' s  r e p o r t  b e f o r e  g r a n t i n g  a  f i n a l  o r d e r .  
W h e r e  a  c o m p a n y  a p p l i e s  f o r  a n  o r d e r  p l a c i n g  i t s e l f  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  i t  m u s t  d o  s o  b y  p a s s i n g  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  u n l e s s  i t  
i s  r e l y i n g  o n  c i r c u m s t a n c e s  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  3 4 4 ( b )  t o  ( h )  i n  w h i c h  
c a s e  i t  s e e m s  t h a t  a n  o r d i n a r y  r e s o l u t i o n  w o u l d  b e  s u f f i c i e n t .
4 4  
4 1  C o m m o n  F u n d  I n v e s t m e n t  S o c i e t y  L t d  v  C  0  C  T r u s t  C o  L t d  
1 9 6 8 ( 4 )  S A  1 3 7 ( C )  
4 2  S e e  I n  r e  A  H  O l v e r  N  0  :  I n t a f i n e  L e a s i n g  a n d  F i n a n c e  ( P t y )  
L t d  U n r e p o r t e d  c a s e  N o .  M . 1 8 3 0 / 7 6  C P D  d a t e d  1 6  F e b  1 9 7 7 .  
A n n e x u r e  I V  
4 3  s  3 4 6 ( 4 )  ( b )  
4 4  E x  p a r t e  E a s t  L o n d o n  C a p e  ( P t y )  L t d  1 9 3 1  E D L  I I I  
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S e c t i o n  4 2 8  
I n  C l a r k e  v  P r o t e i n  F o o d s  ( P v t )  L t d
4 5  
i t  w a s  h e l d  t h a t  w h e r e  a  
s h a r e h o l d e r  w i s h e s  t o  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  r e f u s a l  o f  a n  o r d e r  f o r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  r e s p e c t  o f  h i s  c o m p a n y ,  h e  m u s t  d o  s o  
t i m e o u s l y  a s  t h e  a f f a i r s  o f  a  c o m m e r c i a l  c o m p a n y  c h a n g e  f r o m  d a y  
t o  d a y .  
A n  a p p l i c a t i o n  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  n o w  n o  l o n g e r  b y  w a y  o f  
p e t i t i o n  b u t  b y  w a y  o f  n o t i c e  o f  m o t i o n  w i t h  s u p p o r t i n g  a f f i d a v i t s .
4 6  
S E C T I O N  4 2 8  
P R O V I S I O N A L  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  O R D E R  
( 1 )  T h e  C o u r t  m a y  o n  a n  a p p l i c a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  4 2 ?  ( 2 )  o r  ( 3 )  
g r a n t  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  s t a t i n g  t h e  
r e t u r n  d a y ,  o r  d i s m i s s  t h e  a p p l i c a t i o n  o r  m a k e  a n y  o t h e r  m • d e r  
t h a t  i t  d e e m s  j u s t .  
( 2 )  A  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  s h a l l  c o n t a i n  -
( a )  d i r e c t i o n s  t h a t  t h e  c o m p a n y  n a m e d  t h e r e i n  s h a l l  b e  
u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t ,  s u b j e c t  t o  t h e  supe1~ision o f  
t h e  C o u r t ,  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a p p o i n t e d  
a s  h e r e i n a f t e r  p r o v i d e d ,  a n d  t h a t  a n y  o t h e r  p e r s o n  v e s t e d  
w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  s h a l l  f r o m  
t h e  d a t e  o f  t h e  m a k i n g  o f  t h e  o r d e ! •  b e  d i v e s t e d  t h e r e o f ; .  
a n d  
4 5  1 9 7 1 ( 1 )  P H  E 1  
4 6  S e e  s s  1 9 5  ( 3 ) ,  ( 4 )  a n d  ( 5 )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  a s  c o m p a r e d  w i t l 1  
s  4 2 7  o f  t h e  n e w  1 9 7 3  A c t  
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( b )  d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  
p r o v i s i o n a L  j u d i c i a l  m a n a g e r ;  a n d  
( c )  s u c h  o t h e r  d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y ,  o r  a n y  m a t t e r  i n c i d e n t a L  t h e r e t o ,  i n c l u d i n g  
directio~s c o n f e r r i n g  u p o n  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t h e  p o w e r ,  s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  t o  r a i s e  m o n e y  ~n a n y  w a y  
w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  s h a r e h o l d e r s  a s  t h e  C o u r t  m a y  
c o n s i d e r  n e c e s s a r y ,  
a n d  m a y  c o n t a i n  d i r e c t i o n s  t h a t  w h i l e  t h e  c o m p a n y  i s  u n d e r  
j u d i c i a L  m a n a g e m e n t ,  a l L  a c t i o n s ,  p r o c e e d i n g s ,  t h e  e x e c u t i o n  
o f  a L L  w r i t s ,  s u m m o n s e s  a n d  o t h e r  p r o c e s s e s  a g a i n s t  t h e  
c o m p a n y  b e  s t a y e d  a n d  b e  n o t  p r o c e e d e d  w i t h  w i t h o u t  t h e  l e a v e  
o f  t h e  C o u r t .  
( 3 )  T h e  C o u r t  w h i c h  h a s  g r a n t e d  a  p r o v i s i o n a L  jud~~iaL m a n a g e m e n t  
o r d e r ,  m a y  a t  a n y  t i m e  a n d  i n  a n y  m a n n e r ,  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  a p p l i c a n t ,  a  c r e d i t o r  o r  m e m b e r ,  t h e  p r o v i s i o n a L  
j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  t h e  M a s t e r ,  v a r y  t h e  t e r m s  o f  s u c h  o r d e r  
o r  d i s c h a r g e  i t .  
C o n m e n t a r y  
S u b s e c t i o n  ( 1 )  i s  a  c o m p l e t e l y  n e w  s e c t i o n ,  n o t  o n l y  a s  r e g a r d s  a  
·~rovisional" o r d e r ,  b u t  i n  t h a t  i t  a l l o w s  t h e  C o u r t  t o  m a k e  a n y  
o r d e r .  T h e r e  i s  n o  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  1 9 2 6  A c t .  
"  
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S u b s e c t i o n  ( 2 ) ( a )  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o l d  s e c t i o n  1 9 6 ( 1 ) ( a )  e x c e p t  
t h a t  i t  n o w  r e f e r s  t o  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h i s  s e c t i o n  
( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  w o r d  ' ' p r o v i s i o n a l " )  h a s  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  1 9 2 6  A c t .  T h e r e  w a s  a  s m a l l  a m e n d m e n t  
i n t r o d u c e d  i n  1 9 5 2  w h i c h  w a s  o n l y  a  c h a r , g e  o f  w o r d i n g  a n d  d i d  n o t  
a f f e c t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e c t i o n .  T h e  w o r d s  " j u d i c i a l  m a n a g e r "  
w e r e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  w o r d s  ' ' p e r s o n s  n a m e d  t h e r e i n " .  
S u b s e c t i o n s  ( 2 ) ( b )  a n d  ( c )  f o l l o w  t h e  o l d  s u b s e c t i o n s  1 9 6 ( 1 ) ( c )  a n d  
( d )  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  o r i g i n a l  A c t  b u t  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  a f t e r  
( d )  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
1 9 3 2  a m e n d i n g  A c t .  
S u b s e c t i o n  4 2 8 ( c )  h a s  b e e n  r e w o r d e d  t o  i n c l u d e  t h e  w o r d  " p r o v i s i o n a l " .  
S u b s e c t i o n  ( 3 )  i s  i n  c o n t e n t  t h e  s a m e  a s  1 9 6 ( 2 )  e x c e p t  t h a t  i t  h a s  
b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  t h o s e  w h o  m a y  a p p l y  t o  Cou~t t o  v a r y  t h e  
o r d e r .  
T h e  o r i g i n a l  1 9 2 6  A c t  c o n t a i n e d  a  s i m i l a r  s e c t i o n  w h i c h  w a s  r e w o r d e d  
i n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t .  T h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  a l l o w e d  t h e  C o u r t  
n o t  o n l y  t o  v a r y  t h e  o r d e r  b u t  t o  s u b s t i t u t e  s o m e  o t h e r  p e r s o n  a s  
j u & i c i a l  m a n a g e r .  T h i s  p o w e r  o f  s u b s t i t u t i o n  w a s  o m i t t e d  i n  1 9 5 2  
b e c a u s e  f r o m  t h e n  o n  t h e  M a s t e r  a n d  n o t  t h e  C o u r t  a p p o i n t e d  t h e  
j u d i c i a l  man~ger. 
U n d e r  t h e  1 9 2 6  A c t  i t  h a d  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  f o r  t h e  C o u r t s  
t o  g r a n t  a  r u l e  n i s i  a n d  n o t  a  f i n a l  o r d e r  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  
"  
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t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  a l t h o u g h  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  a  f i n a l  o r d e r  
c o u l d  b e  g r a n t e d .
4 7  
C e r t a i n  a u t h o r i t i e s  s t i l l  t h i n k  t h a t  t h e  C o u r t s  
m a y  b e  a b l e  t o  g r a n t  a  f i n a l  o r d e r  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  e v e n  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1 9 7 3  A c t .
4 8  
T h i s  w a s  i n  f a c t  t h e  p o s i t i o n  i n  
t h e  I n t a f i n e  c a s e  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  
H o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  v e r y  c l e a r  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  4 2 8  a n d  t h e  
t e n o r  o f  C h a p t e r  X V  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  i t  i s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d  
t h a t  a  C o u r t  s h o u l d  g r a n t  a  p r o v i s i o n a l  o r d e r  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  
r e g a r d l e s s  o f  a n y  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s .  
A n y  o t h e r  o r d e r  
A l t h o u g h  s e c t i o n  4 2 8 ( 1 )  g i v e s  t h e  C o u r t  p o w e r  t o  ' ' m a k e  a n y  o t h e r  
o r d e r  i t  d e e m s  j u s t " ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h i s  m e a n s  a n y  o r d e r  o t h e r  
t h a n  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  T h e  C o u r t  c o u l d ,  f o r  e x a m p l e ,  
g r a n t  a  s i m p l e  a d j o u r n m e n t  s o  a s  t o  o b t a i n  f u r t h e r  l n f o r m a t i o n .  I t  
c o u l d  i s s u e  a  r u l e  n i s i  c a l l i n g  o n  c e r t a i n  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  
s h o w  c a u s e  w h y  a  p r o v i s i o n a l  o r d e r  s h o u l d  n o t  b e  g r a n t e d .  I t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  i t  w o u l d  g r a n t  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  u n d e r  t h e  " j u s t  a n d  
e q u i t a b l e "  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  3 4 4 ( h )  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  c o u n t e r  
a p ) ) l i c a t i o n  f o r  w i n d i n g - u p  b y  p e r s o n s  n o m i n a t e d  i n  s e c t i o n  3 4 5 ( 1 ) .  
T h e  r e t u r n  d a y  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 2 ( 1 )  s h a l l  n o t  b e  l a t e r  t h a n  
s i x t y  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  b u t  i t  m a y  b e  e x t e n d e d  i f  g o o d  c a u s e  i s  s h o w n .  
4 7  E x  p a r t e  N a t i o n a l  O v e r s e a s  &  G r i n d l e y s  B a n k  L t d  :  I n  r e  R o s e  
C h r o m e  M i n e s  L t d  1 9 5 8 ( 2 )  P H  E 7 ;  C o m m o n  F u n d  I n v e s t m e n t  
S o c i e t y  L t d  v  C  0  C  T r u s t  C o  L t d  ( s u p r a )  
4 8  S e e  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  p  7 5 0  
"  
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L i m i t e d  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  t o  m a k e  o r d e r s  
T h e  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  t o  m a k e  o r d e r s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n s  4 2 7  t o  
4 4 0  i s  l i m i t e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  e x p r e s s e d  i n  s u c h  s e c t i o n s .  I t  
d o e s  n o t  p o s s e s s  a n y  g e n e r a l  p o w e r .  
A l t h o u g h  i n  c e r t a i n  c a s e s
4 9  
t h e  C o u r t s  h a v e  m a d e  o r d e r s  w h i c h  a p p e a r  t o  f a l l  o u t s i d e  t h e  e x p r e s s  
p o w e r s  g i v e n ,  t h e  m a t t e r  w a s  s e t t l e d  i n  t h e  A p p e l l a t e  D i v i s i o n  
r u l i n g  g i v e n  i n  W i r e  I n d u s t r i e s  S t e e l  P r o d u c t s  a n d  E n g i n e e r i n g  C o  
( C o a s t a l )  L t d  v  S u r t e e s  N  0  a n d  H e a t h  N  o
5 0  
w h e r e  S c h r e i n e r  J . A .  
s a i d ,  
' ' T h e r e  i s ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  n o  e x p r e s s  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  l e g a l  r i g h t s  . • . .  o f  o t h e r  p e r s o n s  i n  t h e s e  
p r o v i s i o n s ,  w h i l e  t h e  a p p e a r a n c e ,  o n e  a f t e r  a n o t h e r ,  o f  
e x p r e s s  p r o v i s i o n s  e m p o w e r i n g  t h e  C o u r t s  t o  m a k e  o r d e r s  
w h i c h ,  i n  c e r t a i n  f i e l d s ,  b r i n g  a b o u t  s u c h  i n t e r f e r e n c e  
t e n d s  s t r o n g l y  t o  n e g a t i v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  g e n e r a l  
p o w e r  o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  s u c h  e x p r e s s  p r o v i s i o n s " .  
J u r i s d i c t i o n  
T h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  C o u r t ,  a n d  t h e  C o u r t  w h i c h  m a d e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
i s  t h e  C o u r t  w h i c h  h a s  j u r i s d i c t i o n .  E v e n  w h e r e  t h e  r e g i s t e r e d  
o f f i c e  o f  t h e  c o m p a n y  i s  s u b s e q u e n t l y  m o v e d  t o  a n o t h e r  P r o v i n c e ,  
t h e  C o u r t  w h i c h  g r a n t e d  t h e  o r d e r  r e t a i n s  j u r i s d i c t i o n .
5 1  
4 9  E x  p a r t e  B e l l  :  I n  r e  B e l g e r i c  & o l d  M i n i n g  C o  L t d  1 9 3 8 ( 1 )  P H  E 1 2  
E x  p a r t e  M o r l e y  &  C o  :  I n  r e  M i n i n g  M a t e r i a l  M e r c h a n t s  L t d  v  
M i o d o w n i k  &  C o  ( P t y )  L t d  1 9 4 0  W L D  9 5  
S O  1 9 5 3 ( 2 )  S A  5 3 1 ( A D )  a t  5 3 9  
S e e  a l s o  K l a p p e r  e n  ' n  a n d e r  N  N  0  v  D i e  M e e s t e r  e n  a n d e r e  N  N  0  
1 9 7 7 ( 2 )  S A  4 7 7 ( T )  
5 1  E x  p a r t e  P a n  A f r i c a n  T a n n e r i e s  L t d  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  
1 9 5 0 ( 4 )  S A  3 2 1  ( 0 )  
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R e m u n e r a t i o n  o f  j u d i c i a l  M a n a g e r  
S e c t i o n  4 2 8 ( 2 ) ( b )  s t a t e s  t h a t  t h e  o r d e r  s h a l l  c o n t a i n  d i r e c t i o n s  
a s  t o  t h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
S e c t i o n  4 3 2 ( 3 ) ( b )  c o n t a i n s  a n  i d e n t i c a l  p r o v i s i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  
r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h e  C o u r t  i s  t h u s  e m p o w e r e d  
t o  g i v e  a n y  d i r e c t i o n s  i t  s e e s  f i t  r e g a r d i n g  t h e  r a t e  o f  r e m u n e r -
a t i o n  a n d  t h e s e  d i r e c t i o n s  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  M a s t e r  w h o  u l t i m a t e l y  
s c r u t i n i s e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  a c c o u n t .  
O v e r  t h e  y e a r s  v a r i o u s  p r a c t i c e s  h a v e  b e e n  f o l l o \ v e d  b y  o u r  C o u r t s .  
T h e  l a w ,  h o w e v e r ,  i s  q u i t e  c l e a r ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  C o u r t  h a s  c o m p l e t e  
d i s c r e t i o n  t o  f i x  t h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  w i t h  o r  w i t h o u t  c o n s u l t -
a t i o n .  I t  w o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  u n u s u a l  f o r  t h e  C o u r t  i t s e l f  t o  f i x  
t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  w i t h o u t  c o n s u l t -
a t i o n  w i t h  t h e  M a s t e r ,  b u t  i t  c o u l d  c l e a r l y  d o  s o  i f ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e r e  h a d  b e e n  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  w h o  r e c o m m e n d e d  a  r a t e  o f  
r e m u n e r a t i o n  a n d  g a v e  a p p r o p r i a t e  r e a s o n s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  v e r y  f e w  r e p o r t e d  c a s e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  r e m u n e r a t i o n  a n d  t h o s e  c a s e s  h a v e ,  i n  t h e  m a i n ,  c o n c e r n e d  t h e m -
s c J v e s  w i t h  d e t e r m i n i n g  a  f o r m u l a  f o r  a r r i v i n g  a t  a  ' f a i r '  r e m u n e r a t i o n .  
I n  H o e k  a n d  o t h e r s  v  P a n  A f r i c a n  T a n n e r i e s  L t d  a n d  a n o t h e r
5 2  
i t  w a s  
p o i n t e d  o u t  " t h a t  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  W  L  D  h a d  a l w a y s  b e e n  t o  d i r e c t  
t h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  b e  f i x e d  b y  t h e  C o u r t ,  a n d  t h a t  w a s  d o n e  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f ,  a n d  o n  r e c o m m e n d a t i o n  b y ,  t h e  M a s t e r " .  
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A s  n o  s c a l e  o f  f e e s  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  l a i d  d o w n  i n  t h e  
A c t ,  i t  w a s  s u g g e s t e d  i n  H o e k ' s  c a s e  t h a t  t h e  t a r i f f  o f  f e e s  l a i d  
d o w n  i n  T a r i f f  B  o f  t h e  S e c o n d  S c h e d u l e  t o  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  N o .  
2 4  o f  1 9 3 6  a n d  i n  p a r a  I I I  o f  t h e  F i f t h  T a b l e  o f  t h e  T h i r d  S c h e d u l e  
t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t  c o u l d  b e  a p p l i e d .  I n  g i v i n g  j u d g m e n t ,  
C l a y d e n  J .  h a d  t h i s  t o  s a y , ·  
' T h e  v e r y · o b j e c t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  t o  p r e s e r v e  
t h e  c o m p a n y .  A n d  t h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  
p r o p e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  k n e w  
h e  w o u l d  o n l y  b e  p a i d  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r o p e r t y  
r e a l i s e d  b y  h i m .  - A n d  a g a i n  a  c o m p a n y  w i t h  t o t a l  p r o p e r t y  
o f  s m a l l  v a l u e  m i g h t  r e q u i r e  i n f i n i t e l y  m o r e  w o r k  i n  
m a n a g e m e n t  t h a P  o n e  h a v i n g  v e r y  v a l u a b l e  a s s e t s .  E v e r y  
c a s e  w o u l d  t e n d  t o  b e  o n e  o f  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  
i n  m o s t  c a s e s  t h e  t a r i f f s  w o u l d  b e  o f  l i t t l e  a s s i s t a n c e " .
5 3  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  a  p o s s i b l e  y a r d s t i c k  f o r  
d e t e r m i n i n g  a  f a i r  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  o f  j u d i c i a l  m a n a g e r s  w a s  
t h e  r e m u n e r a t i o n  b e i n g  p a i d  t o  t h e  f o r m e r  m a n a g e m e n t .  
I n  p r a c t i c e ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  s e l d o m  s t e p s  i n t o  t h e  s h o e s  o f  
t h e  f o r m e r  m a n a g e m e n t  o n  a  f u l l  t i m e  b a s i s .  A f t e r  t h e ·  i n i t i a l  
p e r i o d  o f  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e - o r g a n i s a t i o n  w h i c h  m a y  o c c u p y  m o s t  
o f  h i s  t i m e ,  h i s  r o l e  u s u a l l y  s e t t l e s  d o w n  t o  a  s u p e r v i s o r y  o n e  w i t h  
o n l y  i n t e r m i t t e n t  c a l l s  o n  h i s  t i m e .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  h a s  t o  k e e p  o n  t h e  e x i s t i n g  m a n a g e m e n t  a n d  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e p l a c e  i t .  
I n  I n  r e  N  G o r d o n  ( P t y )  L t d
5 4  
t h e  C o u r t  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  t h e  
5 3  s u p r a  a t  7 0  
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p r e v a i l i n g  p r a c t i c e  w h e n  g r a n t i n g  a n  o r d e r  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
t o  d i r e c t  t h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  b e  d e t e r m i n e d  a t  a  l a t e r  s t a g e  b y  
t h e  C o u r t .  P r e s u m a b l y  t h i s  p r a c t i c e  w a s  t o  a l l o w  t i m e  f o r  t h e  
C o u r t  t o  a s s e s s ,  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  M a s t e r ,  t h e  e x t e n t  a n d  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  w o r k  i n v o l v e d .  W h e r e  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  ~fuster a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o n  t h e  q u a n t u m  o f  t h e  
f e e ,  t h e  C o u r t  w i l l  a l l o w  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a r .  o p p o r t u n i t y  o f  
s t a t i n g  h i s  c a s e .  
V a r i o u s  f o r m u l a e  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  a n d  u s e d  i n  t h e  p a s t  w h e n  
d e t e r m i n i n g  a  f a i r  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  f~es h a v e  b e e n  b a s e d  o n  a  p e r c e n t a g e  o f  t u r n o v e r ;  
( a  l i q u i d a t o r  i s  a l l o w e d  6 %  o n  t u r n o v e r  i f  h e  c o n t i n u e s  t o  t r a d e ) .  
I t  w a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  J u d g e  P r e s i d e n t  o f  t h e  T r a n s v a a l  w h e n  m a k i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  v a n  \ v y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n
5 5  
t h a t  r e m u n e r -
a t i o n  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t a x a t i o n  w i t h  t h e  
r i g h t  o f  a p p e a l  t o  t h e  C o u r t  a s  i n  o t h e r  c a s e s  o f  t a x a t i o n .  
T h e  C o m m i s s i o n  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h i s  r e q u e s t  c o n c l u d e d  :  
' ' T h e  M a s t e r  i s  n o t  i n  f a v o u r  o f  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  
r e m u n e r a t i o n  s h o u l d  b e  t a x e d  b y  h i m ,  s u b j e c t  t o  r e v i e w  
b y  t h e  C o u r t .  H i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  
o f  t h e  J u d i c i a l  r ·l a n a g e r  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
f e e s  o f  a n  e x e c u t o r  o r  t r u s t e e  o r  e v e n  a  l i q u i d a t o r .  
A  J u d i c i a l  M a n a g e r  i s  c a l l e d  u p 0 n  t o  m a n a g e  a  b u s i n e s s  
u n d e r  v e r y  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s .  H i s  f u n c t i o n s  w i l l  
5 5  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  i n t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 7 0  
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w i l l  i n  m a n y  c a s e s  b e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o f  a  m a n a g e r ,  
g e n e r a l  m a n a g e r  o r  m a n a g i n g  d i r e c t o r  o f  a  b u s i n e s s ,  a n d  
t h e  M a s t e r  a r g u e s  t h a t  h e  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  ~ave 
k n o w l e d g e  o f  f a i r  r e m u n e r a t i o n  i n  r e s f e c t  o f  s u c h  
m a n a g e r i a l  f u n c t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  d o e s  a p p e a r  
t h a t  t h e  ~fuster a c q u i r e s  s o m e  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  m a t t e r s  
i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  J u d i c i a l  M a n a g e r s  i n  
m a n y  c a s e s  o v e r  t h e  y e a r s ,  a n d  t h a t  h i s  v i e w s  o u g h t  t o  
c a r r y  s o m e  w e i g h t .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  a  d i f f i c u l t  s o r t  o f  
c a s e  t o  r e c o n c i l e  w i t h  t h e  u s u a l  t a x i n g  p r o c e d u r e .  I t  
a p p e a r s  t h a t  i n  t h e  o t h e r  D i v i s i o n s ,  t h e r e  i s  c c 1 1 s u l t a t i o n  
b e t w e e n  t h e  j u d g e  c o n c e r n e d  a n d  t h e  M a s t e r  b e f o r e  t h e  
m a t t e r  i s  r a i s e d  i n  c o u r t .  T h i s  i s  n o t  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  
T r a n s v a a l .  I t  i s  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  m a t t e r  b e  
l e f t  o v e r  f o r  f t _! r t h e r  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  J u d g e  P r e s i d e n t  
a n d  t h e  M a s t e r ' s  O f f i c e " .
5 6  
D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  i t  h a s  b e c o m e  t h e  p r a c t i c e  f o r  t h e  C o u r t  
t o  o r d e r  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e m u n e r a t i o n  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  ~fuster, a n d  t h e  v a r i o u s  M a s t e r s '  O f f i c e s  hav~· e s t a b l i s h e d  a  
p r a c t i c e  o f  f i x i n g  a  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  o n  a n  h o u r l y  o r  t i m e  b a s i s .  
O n  t h e  2 6  J u n e  1 9 7 5  t h e  f ' . f u s t e r  i n  C a p e  T m v n ,  M r .  W a t r u s s ,  ( n o w  C h i e f  
M a s t e r  i n  P r e t o r i a )  c a l l e d  a  m e e t i n g  o f  a l l  p r a c t i s i n g  j u d i c i a l  
m a n a g e r s  i n  t h e  C a p e  P r o v i n c i a l  D i v i s i o n  t o  d i s c u s s  a n d  e s t a b l i s h  a  
f a l r  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  o u t c o m e  o f  
t h i s  m e e t i n g  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e  o f  f e e s  b e i n g  s t i p u l a t e d  
b y  t h e  ~fusteY i n  a  c i r c u l a r  d a t e d  2 6  J u n e  1 9 7 5 .
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1  •  
1 . 1  
1 . 1 .  1  
1 . 1 . 2  
J U D I C I A L  ~1AJ'JAGEMENT F E E S  
F e e s  p a y a b l e  t o  J u d i c i a l  M a n a g e r  
A  b a s i c  f e e  o f  R 3 0 , 0 0  p e r  h o u r  
C o u l d  b e  i n c r e a s e d  t o  R 3 5 , 0 0  o r  d e c r e a s e d  t o  R 2 5 , 0 0  i n  
e x c e p t i o n a l  c a s e s .  T h e  M a s t e r  w i l l  u s e  h i s  d i s c r e t i o n  
i n  s u c h  c a s e s .  
1 . 2  F e e s  p a y a b l e  t o  s e n i o r  p r i n c i p a l s  a s s i s t i n g  h i m  
R S , O O  l e s s  t h a n .  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r ' s  f e e  
1 . 3  
1 . 4  
1 . 4 . 1  
e x .  J u d i c i a l  M a n a g e r ' s  f e e  - R 3 0 , 0 0  
P r i n c i p a l ' s  f e e  
R e s t  o f  s t a f f  
R Z S , O O  
T h e i r  f e e  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  t a r i f f  l a i d  d o w n  b y  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  f o r  g o v e r n m e n t a l  
w o r k .  T h i s  p a p e r  i s  d a t e d  1 s t  A u g u s t  1 9 7 3 .  
A  s w o r n  a f f i d a v i t  r e f l e c t i n g  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  b e  l o d g e d  w i t h  t h e  M a s t e r  w h e n  t h i s  f e e  i s  c l a i m e d  -
T h e  s a l a r i e s  o f  e a c h  i n d i v i u a l  n o t  b e i n g  t h e  J u d i c i a l  ~fumager 
h i m s e l f  o r  o n e  o f  h i s  p r i n c i p a l s .  T h i s  w i l l  t h u s  o n l y  a p p l y  
t o  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a f f .  
M i .  W a t r u s s  h a s  s i n c e  b e c o m e  C h i e f  M a s t e r  i n  P r e t o r i a  a n d  t h e  s a m e  
s c a l e  o f  f e e s  i s  n o w  b e i n g  a p p l i e d  i n  t h e  T r a n s v a a l .  A l t h o u g h  t h e  
C h i e f  M a s t e r  c a n n o t  i m p o s e  h i s  r u l i n g s  o n  o t h e r  ~msters, t h e  M a s t e r s  
i n  t h e  o t h e r  D i v i s i o n s  a l l  s e e m  t o  b~ f o l l o w i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  a n  
h o u r l y  r a t e  a l t h o u g h  t h e  a c t u a l  r a t e  p e r  h o u r  d i f f e r s  l v i t h  c e r t a i n  
M a s t e r s ,  b u t  i s  u s u a l l y  b e t w e e n  R Z S , O O  a n d  R 3 5 , 0 0  p e r  h o u r .  
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T h i s  s y s t e m  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r e a d i l y  a c c e p t e d  b y  a l l  p a r t i e s  
c o n c e r n e d .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  C o u r t  s t i l l  
h a s  s o l e  d i s c r e t i o n  i n  d e c i d i n g  h o w  t h e  f e e s  a r e  t o  b e  d e t e r m i n e d ,  
a n d  a l t h o u g h  i t  i s  u n l i k e l y  t o  b r e a k  f r o m  w h a t  i s  a n  a c c e p t a b l e  
p r a c t i c e ,  i t  c o u l d ,  i f  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t  i t ,  a d o p t  a  
d i f f e r e n t  m e t h o d .  
S u c h  o t h e r  d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n a g e 1 n e n t  o f  t h e  c o m p a n y ,  o r  a n y  
m a t t e r  i n c i d e n t a l  t h e r e t o  . . . .  
T h e  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  t o  m a k e  o r d e r s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n s  i n  
C h a p t e r  X V  i s  l i m i t e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  e x p r e s s e d  i n  s u c h  s e c t i o n s  
a n d  t h e  C o u r t  h a s  n o  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r  
p e r s o n s .  
T h i s  m a t t e r  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  u n d e r  s e c t i o n  4 2 8
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b u t  i t  
i s  a p p r o p r i a t e  t o  s e t  o u t  m o r e  f u l l y  t h e  r e m a r k s  o f  S c h r e i n e r  J . A .  
i n  t h e  c a s e  o f  W i r e  I n d u s t r i e s  S t e e l  P r o d u c t s  a n d  E n q i n e e r i n g  C o  
5~ 
( C o a s t a l )  L t d  v  S u r t e e s  N  0  a n d  H e a t h  N  0  ( s u p r a )  :  
" I t  i s  c l e a r  t h < l t  n o  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  s u c h  r i g h t s  
i s  e x p r e s s l y  g i v e n .  I n d e e d  t h e  p o w e r  t o  a u t h o r i s e  t h e  
b o r r o w i n g  o f  m o n e y ,  w i t h  w h i c h  t h e  p a r a g r a p h  c o n c l u d e s ,  
i s  e x p r e s s l y  m a d e  s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t  o f  c r e d i t o r s  
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  y e a r  1 9 3 9  t h a t  a  p r e f e r e n c e  i n  
f a v o u r  o f  c r e d i t o r s  w h o s e  c l a i m s  h a v e  a r i s e n  o u t  o f  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  b u s i n e s s  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w a s  a l s o  
e x p r e s s l y  p r o v i d e d  f o r ,  i n  c a s e s  w h e r e  c r e d i t o r s  w h o s e  
c l a i m s  a r o s e  b e f o r e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  h a v e  
a t  a  m e e t i n g  a g r e e d  t h e r e t o .  
5 8  p  5 6  s u p r a  
5 9  a t  5 3 9  - 5 4 0  
"  
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T h e r e  i s ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  n o  e x p r e s s  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  l e g a l  r i g h t s  o r  l a w f u l  i n t e r e s t s  o f  o t h e r  
p e r s o n s  i n  t h e s e  p r o v i s i o n s ,  w h i l e  t h e  a p p e a r a n c e ,  o n e  
a f t e r  a n o t h e r ,  o f  e x p r e s s  p r o v i s i o n s  e m p o w e r i n g  t h e  
C o u r t s  t o  m a k e  o r d e r s  w h i c h ,  i n  c e r t a i n  f i e l d s ,  b r i n g  
a b o u t  s u c h  i n t e r f e r e n c e  t e n d s  s t r o n g l y  t o  n e g a t i v e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n y  g e n e r a l  p o w e r  o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  
s u c h  e x p r e s s  p r o v i s i o n s .  B u t ,  e v e n  a p a r t  f r o m  t h e s e  
i n d i c a t i o n s ,  " d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y  o r  a n y  m a t t e r  i n c i d e n t a l  t h e r e t o "  i s  a n  e x p r e s s i o n  
w h i c h  c a n  b e  g i v e n  u s e f u l  c o n t e n t  w i t h o u t  i n t e r r r e t i n g  i t  
a s  i n c l u d i n g  t h e  d r a s t i c  p o w e r  t o  m o d i f y  t h e  r i g h t s  o f  
t h i r d  p a r t i e s .  D r a s t i c  t h e  p o w e r  w o u l d  c e r t a i n l y  b e ;  
b u t  i t  w o u l d  a l s o  b e  v a g u e  a n d  u n d e f i n e d ,  b e i n g  l i m i t e d  
o n l y  b y  w h a t  t h e  C o u r t  m i g h t  d e e m  f i t .  I t  i s  u n n e c e s s a r y  
t o  s p e c u l a t e  u p o n  t h e  p o s s i b l e  i n t e r f e r e n c e s  i v i t h  
r i g h t s  o f  p l e d g e ,  s e t - o f f  a n d  t h e  l i k e  w h i c h  m i g h t  a r g u a b l y  
b e  w a r r a n t e d ,  i f  i t  w e r e  o n c e  c o n c e d e d  t h a t  a  g e n e r a l  p m v e r  
t o  m o d i f y  r i g h t s  i s  b y  i m p l i c a t i o n  g i v e n  t o  t h e  C o u r t s .  
I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  m o s t  l i b e r a l  a p p r o a c h  t o  t h e  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n s  c a n  s u p p o r t  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  a  
g e n e r a l  p o w e r  o f  t h e  k i n d  i n  q u e s t i o n  . . . .  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e ,  h a v i n g  b r o k e n  n e w  
g r o u n d  i n  1 9 2 6 ,  w a s  c o n c e r n e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  m o d i f y  
t h e  p r o v i s i o n s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a s  s h o i v n  b y  e x p e r i e n c e .  P a r t i c u l a r l y  i n  s u c h  a  
c a s e  d o e s  i t  s e e m  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  C o u r t s  s h o u l d  c o n f i n e  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  l i m i t e d  p o w e r s  w h i c h  w e r e  u n q u e s t i o n a b l y  
g i v e n  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  a n d  n o t  a s s u m e  w i d e r  p o w e r s  w h i c h  
i t  m i g h t  s e e m  d e s i r a b l e  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e " .  
T h i s  c a s e ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  t o  a l t e r  t h e  t e r m  
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o f  a n  e x i s t i n g  c o n t r a c t ,  o v e r 1 u l e d  t h e  j u d g m e n t  i n  t h e  N o r m a n  K e n n e d y  
c a s e .
6 0  
T h e r e  h a v e  b e e 1 1  a  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  c a s e s  s i n c e  t h e  W i r e  I n d u s t r i e s  
c a s e  ( s u p r a )  w h i c h  h a v e  a g r e e d  w i t h  t h e  l i m j t a t i o n  o f  t h e  C o u r t ' s  
p o w e r  t o  m a k e  o r d e r s  i n  g e n e r a l  t e r m s .
6 1  
T h e  p o w e r  t o  r a i s e  m o n e y ,  s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  c r e d i t o r s  
T h e  w o r d s ,  " s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  c r e d i t o r s "  w e r e  J . i s c u s s e d  1 n  
t h e  c a s e  o f  S t a n d a r d  B a n k  o f  S  A  L t d  v  P h a r m a c y  H o l - d i n g s  L t d
6 2  
\ v h e r e  
G a l g u t  J .  s a i d ,  
" T h e s e  w o r d s  c a E s e  m e  s o m e  c o n c e r n .  I  d o  n o t  k n o w  w h y  
t h e  w o r d  " r i g h t "  h a s  b e e n  u s e d  . . . .  b u t  ( I )  h a v e  
e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  P a r l i a m e n t  
i n t e n d e d .  P r i o r  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  d i r e c t o r s  
c o u l d  r a i s e  l o a n s  o n  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  a s s e t s  o f  a  
c o m p a n y  p r o v i d e d  t h a t  u n d u e  p r e f e r e n c e s  a r e  nc~ t h e r e b y  
g i v e n .  I t  s e e m s  t h a t  t h e s e  w o r d s  w e r e  a d d e d  m e r e l y  t o  
i n d i c a t e  t h a t  ~ j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  r a i s i n g  l o a n s  c o u l d  
d o  n o  m o r e  t h a t  t h e  d i r e c t o r s  o f  a  c o m p a n y " .  
6 0  N o r m a n  K e n n e d y  v  N o r m a n  K e n n e d y  L t d  :  j u d i c i a l  m a n a g e r s  N o r m a n  
K e n n e d y  L t d  N  0  v  R e i n f o r c i n g  S t e e l  C o  L t d  a n d  o t h e r s  1 9 4 7 ( 1 )  
S A  7 9 0 ( C )  
6 1  K  a n d  L  T i m b e r s  ( N a t a l )  L t d  v  M e r r y w e a t h e r  B u i l d e r s  ( P t y )  L t d  
a n d  a n o t h e r  1 9 5 6 ( 2 )  S A  1 3 6 ( N )  
" '  
G o o d e  D u r r a n t  &  M u r r a y  ( S A )  L t d  v  G l e n  &  W r i g h t  N  N  0  1 9 6 1 ( 4 )  S A  6 1 7 ( C )  
A c t o n  N  0  v  P r e t o r i a  C i t y  C o u n c · i l  a n d  a n o t h e r  1 9 6 2  ( 1 )  S A  1 1 5  ( T )  
D o w e r  v  Q u e e n s t o w n  B o a r d  o f  Exe~utors &  T r u s t  C o  L t d  1 9 6 3 ( 2 )  S A  3 8 1 ( E )  
L i e f  N  0  v  W e s t e r n  C r e d i t  ( A f r i c a )  ( P t y )  L t d  1 9 6 6 ( 3 )  S A  344~~ 
K l a p p e r  e n  ' n  a n d e r  N  N  0  v  D i e  M e e s t e r  e n  a n d e r e  N  N  0  ( s u p r a )  
6 2  1 9 6 2  ( 1 )  S A  2 4 5  ( W )  a t  2 4 6  
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S e c t i o n  1 9 6 ( 1 ) ( d )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  t o  w h i c h  G a l g u t  J .  w a s  r e f e r r i n g  
i s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  s e c t i o n  4 2 8 ( 2 ) ( c )  o f  t h e  1 9 7 3  A c t .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  n o  s u c h  r e s t r i c t i o n ,  n a m e l y  m a k i n g  
t h e  p o w e r  t o  r a i s e  m o n e y  " s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  c r e d i t o r s " ,  
e x i s t s  i n  t h e  c a s e  o f  a  w i n d i n g - u p  b y  t h e  C o u r t .
6 3  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  j u d g m e n t  i n  t h e  S t a n d a r d  B a n k  c a s e  ( s u p r a )  
t h a t  t h e  C o u r t  c a n n o t  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  t h e  p o w e r  t o  r a i s e  
m o n e y  b y  g i v i n g  a  l e n d e r  p r e f e r e n c e  o v e r  s e c u r e d  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c r e d i t o r s ,  a s  t h i s  w o u l d  b e  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  c r e d i t o r s .  
T h e  C o u r t  s h o u l d  o n l y  g r a n t  a n  o r d e r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 8 ( 2 ) ( c )  
w h e r e  i t  i s  a b s o l u t e l y  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  d o  s o  w i l l  p r e j u d i c e  
c r e d i t o r s  a n d  s h a r e h o l d e r s .  
I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  s e c t i o n  4 3 5  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  a l l o w s  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o n v e n e  a  m e e t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a s s i n g  a  
r e s o l u t i o n  w h e r e b y  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  a r e  p r e f e r r e d .  
T h i s  r e s o l u t i o n  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  a f f e c t  s e c u r e d  c r e d i t o r s .  
A  C o u r t  c a n n o t  g r a n t  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  p o w e r  t o  r a i s e  m o n e y  b y  c a l l i n g  
u r  u n c a l l e d  s h a r e  c a p i t a 1 .
6 4  
D i r e c t i o n s  t h a t  a l l  a c t i o n s  e t c .  b e  s t a y e d  
M o s t  o r d e r s  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  ~ontain d i r e c t i o n s  t h a t  a l l  a c t i o n s ,  
p r o c e e d i n g s ,  t h e  e x e c u t i o n  o f  w r i t s ,  s u m m o n s e s  a n d  o t h e r  p r o c e s s e s  
6 3  S e e  s  3 8 6 ( 5 )  
6 4  S e e  D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e l d r a n k e  e n  R o o m y s  ( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  
( N o t e  :  A n y  e x i s t i n g  c o m p a n y  w h i c h  h a s  i s s u e d  s h a r e  c a p i t a l  
w h i c h  i s  n o t  f u l l y  p a i d  r e m a i n s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  1 9 2 6  A c t .  S e e  s  4 ( 2 )  o f  t h e  1 9 7 3  A c d  
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a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  b e  s t a y e d .  T h i s  i s  b e c a u s e  i n  m o s t  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  a p p l i c a t i o n s  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  h a s  l i q u i d i t y  p r o b l e m s  
a n d  n e e d s  a  m o r a t o r i u m  a g a i n s t  i t s  c r e d i t o r s  i n  o r d e r  t o  g i v e  i t  
t i m e  t o  g e t  o n  a n  e v e n  k e e l .  
I n  f a c t  i t  i s  s o  c o m m o n  t h a t  s e c t i o n  4 2 8  c o u l d  b e  e x p a n d e d  t o  
i n c l u d e  a  f u r t h e r  s u b s e c t i o n  p r o v i d i n g  f o r  s u c h  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  
i n  a l l  c a s e s .  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  b y  m o s t  a u t h o r i t i e s
6 5  
t h a t  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i m p l i e s  a  moratori~,but u n l e s s  &  s p e c i f i c  o r d e r  
i s  m a d e  t h i s  w o u l d  n o t  b e  t h e  c a s e .  I n  E s t a t e  L o o c k  v  G r a a f - R e i n e t  
B o a r d  o f  E x e c u t o r s
6 6  
i t  w a s  s t a t e d  " A  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  a p p o i n t e d  
b e c a u s e  t h e  C o u r t  t h i n k s  t h a t  t h e  c o m p a n y ,  i f  i t  h a s  a  s o r t  o f  
m o r a t o r i u m  - t h a t  i s  w h a t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a m o u n t s  t o  - w i l l  
p u l l  t h r o u g h  a n d  w i l l  b e  a b l e  t o  g o  o n " .  I f ,  b y  t h e s e  w o r d s ,  t h e  
l e a r n e d  j u d g e  i n t e n d e d  t o  i m p l y  t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  n e c e s s a r i l y  
i n v o l v e s  a  m o r a t o r i u m ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l e g i s l a t i c . n  d o e s  n o t  b e a r  
t h i s  o u t .
6 7  
T h e  p r o v i s i o n  t h a t  a l l o w e d  t h e  C o u r t  t o  g r a n t  a n  o r d e r  
s t a y i n g  a l l  a c t i o n s  a g a i n s t  a  c o m p a n y  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  o n l y  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 3 2  a m e n d i n g  A c t · .  
I f  n o  s t a y  o f  a c t i o n s  i s  g r a n t e d ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  c o u l d  r a i s e  
t h e  d e f e n c e  a g a i n s t  a n y  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r ,  t h a t  h e  
6 5  O s c a r  B r i t z i u s  S o u t h  A f r i c a n  C o , ; p a n y  S e c r e t a r i a l  P r a c t i c e  p  5 6 7 ;  
G i b s o n  o p  c i t  p  4 4 4 ;  H e n o c h s t e r g  o p  c i t  p  4 2 7 ;  D a v i d  S h r a n d  
a n d  A  A  F  K e e t o n  T h e  R e g i s t r a t i o n  M a n a g e me n t  a n d  W i n d i n g - u p  o f  
C o m p a n i e s  i n  S o u t h  A f r i c a  p  2 7 1  
6 6  1 9 3 5  C P D  1 1 7  
6 7  T h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n ' s  R e p o r t  f a l l s  i n t o  t h e  s a m e  e r r o r  
( s e e  U G  6 9  1 9 4 8  p a r a  2 5 7 )  
, ,  
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d o e s  n o t  h a v e  t h e  f u n d s  t o  p a y  t h a t  c r e d i t o r  a n d  h e  i s  c h a r g e d  i n  
t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 4 ( 2 )  n o t  t o  d o  s o  u n l e s s  h e  h a s  a  s u r p l u s  a f t e r  
p a y i n g  t h e  c o s t s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  h a s  s u f f i c i e n t  f u n d s  
f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .
6 8  
I t  i s  t h e r e f o r e  
p r e f e r a b l e  t o  h a v e  a n  o r d e r  s t a y i n g  a l l  a c t i o n s  t o  a v o i d  t h e  
u n n e c e s s a r y  c o s t s  a n d  w a s t e  o f  t i m e  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  
c o n t e s t i n g  a c t i o n s  f o r  p a y m e n t .  
I n  M i l l m a n  N  0  v  Swa~tland H u i s  M e u b i l e e r d e r s  ( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  
i t  w a s  h e l d  t h a t  s e c t i o n  1 9 6 ( 1 )  ( n o w  4 2 8 ( 2 )  ( c ) )  " e m p o w e r s  t h e  C o u r t  
t o  d i r e c t  t h a t  a l l  a c t i o n s  b e  s t a y e d  a n d  n o t  m e r e l y  s o m e  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  o n e  o r  m o r e  o t h e r s " .  
C  h  h  
.  .  6 9  
o n t r a r y  t o  w~at s o m e  a u t  o r 1 t 1 e s  
f e e l ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  
p e r s o n s  w i s h i n g  t o  p r o c e e d  w i t h  a n  a c t i o n  w o u l d  h a v e  t o  m a k e  a  
s e p a r a t e  a p p l i c a t i o n  t o  C o u r t  t o  d o  s o  a n d  c o u l d  n o · t  b e  g i v e n  t h i s  
r e l i e f  i n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  
I n  S a m u e l  O s b O l ' ' n  ( S A )  L t d  v  U n i t e d  S t o n e  C r u s h i n g  C o  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  
.  a ·  .  " 1  .  J 7 o  
J U  ~c~a& m a n a g e m e n t  
i t  w a s  h e l d  t h a t  " a l l  a c t i o n s "  r e f e r s  t o  
f u t u r e  a s  w e l l  a s  p e n d i n g  p r o c e e d i n g s .  T h e  l e a r n e d  j u d g e  w e n t  o n  
t v  s a y ,  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h a t  p r o c e e d i n g s  m a y  n o t  b e  p r o c e e d e d  w i t h ,  
w i t h o u t  l e a v e  o f  C o u r t ,  
"  . . . .  i t  i s  i n e q u i t a b l e  t h a t  b y  t h e  r e f u s a l  o f  l e a v e ,  
t h e  a p p l i c a n t  s h o u l d  b e  d e p r i v e d  o f  t h e  p o s s e s s i o n  a n d  
6 8  T h i s  w a s  f o r m e r l y  s  1 9 7  ( B )  ( 1 )  b i s  w h i c h  w a s  i i l t r o d u c e d  i n  t h e  
1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t .  
6 9  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  p  7 5 3  p a r a  2  
7 0  1 9 3 8  ~v.LD 2 2 9 ;  s e e  a l s o  I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  
F i s h e r i e s  L t d  ( s u p r a )  
- 6 8  -
S e c t i o n  4 2 8  c o n t .  
u s e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  w i t h  a t  l e a s t  t h e  p o t e n t i a l  r i s k  
o f  d e p r e c i a t i o n ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  c r e d i t o r s ,  o f  w h o m  
i t  i s  n o t  o n e ,  ( t h e  t r a n s a c t i o n  r e l a t e d  t o  a  h i r e -
p u r c h a s e  c o n t r a c t  w h i c h  a p p l i c a n t  h a d  c a n c e l l e d  b e c a u s e  
o f  d e f a u l t )  w h e n  t h e  a p p l i c a n t  s t a n d s  t o  g a i n  n o t h i n g  b y  
t h e  e v e n t u a l  s u c c e s s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  . . . .  
I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  c i v i l  
l a w ,  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  n o  m o r e  r i g h t  t o  t h e  r e t e n t i o n  o f  
t h e  a p p l i c a n t ' s  p r o p e r t y  t h a n  i f  i t  h a d  g o t  i n t o  p o s s e s s i o n  
o f  s u c h  p r o p e r t y  b y  a  c r i m i n a l  a c t .  T h e  r e s p o n d e n t  c o m p a n y ,  
i n  e f f e c t ,  i s  a s k i n g  · t h e  C o u r t  b y  t h e  e x e r c i s e  v f  d i s c r e t i o n  
i n  i t s  f a v o u r  t o  a i d  a n d  a b e t  i n  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  a n  
i l l e g a l i t y .  T h e  p o s i t i o n  i s  d i f f e r e n t  w h e r e ,  e . g . ,  l e a v e  i s  
s o u g h t  t o  c l a i m  a  m o n e y  j u d g m e n t  w h e r e  l i a b i l i t y  i s  n o t  
d i s p u t e d .  I n  s u c h  a  c a s e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  p o i n t  i n  
o b t a i n i n g  j u d g m e n t  w i t h o u t  t h e  r i g h t  t o  e x e c u t e  a n d  t h e  
r e s u l t  o f  g r a n t i n g  l e a v e  t o  e x e c u t e  i n  s u c h  a  c a s e  m i g h t  w e l l  
r e s u l t  i n  a  p r e f e r e n c e  t o  a  c r e d i t o r  t o  w h i c h  i n  l a w  h e  i s  
n o t  e n t i t l e d " .
7 1  
A l t h o u g h  t h i s  c a s e  w a s  d e c i d e d  u n d e r  t h e  1 9 2 6  A c t ,  t h e  p r i n c i p l e  
r e m a i n s  v a l i d .  
W h e r e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  c r e d i t o r  h a d  
g r o u n d s  f o r  c a n c e l l a t i o n  o f  c e r t a i n  a g r e e m e n t s  a n d  h e  ' v i s h e d  t o  
i n s t i t u t e  a c t i o n  f o r  c a n c e l l a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  r e t u r n  o f  t h e  
e q u i p m e n t ,  a n d  s u c h  a c t i o n  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  d e m i s e  o f  t h e  c o m p a n y ,  
7 2  
t h e  C o u r t  r e f u s e d  t o  g r a n t  t h e  o r d e r .  
7 1  s u p r a  a t  2 3 5  
7 2  W e s t e r n  B a n k  L t d  v  L a u r i e  F o s s a t i  C o n s t r u c t i o n  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  :  W e s t e r n  B a n k  L t d  v  L a u r i e  F o s s a t i  P l a n t  
H i r e  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  1 9 7 4 ( 4 )  S A  6 0 7 ( E )  
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I n  R o s s  v  N o r t h e r n  M a c h i n e r y  a n d  I r r i g a t i o n  ( P t y )  L t d
7 3  
t h e  C o u r t  
g r a n t e d  t h e  a p p l i c a n t  l e a v e  t o  i n s t i t u t e  a c t i o n  f o r  a r r e a r  s a l a r y  
a n d  f o r  d a m a g e s  f o r  w r o n g f u l  d i s m i s s a l  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r s .  
T h e  C o u r t ,  h o w e v e r ,  w i l l  n o t  g i v e  t h e  a p p l i c a n t  l e a v e  t o  e n f o r c e  
t h e  j u d g m e n t  w i t h o u t  t h e  C o u r t ' s  p e r m i s s i o n ;  t h e  o b j e c t  b e i n g  
m e r e l y  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a s c e r t a i n m e n t  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c l a i m a n t  
a n d  n o t  t o  g i v e  h i m  p r e f e r e n c e  o v e r  o t h e r  c r e d i t o r s .  
A l t h o u g h  a  c r e d i t o r ,  i n  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s i t u a t i o n ,  i s  n o t  
e n t i t l e d  t o  e n f o r c e  a  r i g h t ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  t h e  d e b t o r  i s  
e n t i t l e d  t o  d e l a y  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  o b l i g a t i o n .  I n  
t h e  c a s e  o f  Ne w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L t d  v  Co h e n  a n d  o t h e r s
7 4  
i t  w a s  
h e l d  t h a t  p r e s c r i p t i o n  o f  a  c r e d i t o r ' s  c l a i m  a g a i n s t  ·; : h e  c o m p a n y  wa s  
n o t  s u s p e n d e d  w h i l e  t h e  c o m p a n y  \ v a s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  L i k e -
w i s e ,  a  l a n d l o r d  u n d e r  a  l e a s e  m a y  n o t  s u e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  r e n t a l  
w h i l e  t h e  c o m p a n y  i s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i t h c u t  l e a v e  o f  t h e  
C o u r t ,  b u t  n o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  b a r ,  t h e  l e s s o r  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  
c a n c e l  t h e  l e a s e  i f  t h e r e  i s  a  f o r f e i t u r e  c l a u s e  a n d  t h e  l e s s o r  w i l l  
t h e n  b e  a  t r e s p a s s e r .  
T h e  t e r m s  o f  t h e  o r d e r  m a y  b e  v a r i e d  
S u b s e c t i o n  ( 3 )  g i v e s  t h e  a p p l i c a n t ,  a n y  c r e d i t o r  o r  m e m b e r ,  t h e  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  o r  t h e  M a s t e r ,  t h e  r i g h t  a t  a n y  t i m e  t o  
a p p l y  t o  t h e  C o u r t  t o  v a r y  t h e  t e r m s  0 f  s u c h  o r d e r  o r  t o  d i s c h a r g e  i t .  
7 3  1 9 4 0  T P D  1 1 9  
7 4  1 9 5 4 ( 2 )  S A  3 9 7 ( A D )  
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I n  R u s k i n  N  0  v  T i g e r  Ha r d w a r e  a n d  P l u m b i n g  R e q u i s i t e s
7 5  
i t  w a s  
h e l d  t h a t  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  l o c u s  s t a n d i  t o  a p p l y  
o n  t h e  r e t u r n  d a y  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  a n d  
f o r  i t s  r e p l a c e m e n t  b y  a  w i n d i n g - u p  o r d e r .  T h e  l e a r n e d  j u d g e ,  
T r o l l i p  J . ,  b a s e d  h i s  d e c i s i o n s  o n  t h e  l : < o r d i n g  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  a s  
a m e n d e d  a n d  t h e r e  h a v e  o f  c o u r s e  b e e n  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  i n  t h e  
1 9 7 3  A c t ,  p a r t i c u l a r l y  r e l a t i n g  t o  t h e  d u t i e s  o f  a  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r .  S o m e  o f  t h e  r e a s o n i n g  w o u l d  n o  l o n g e r  b e  v a l i d  
b e c a u s e  o f  t h e  s p e c i f i c  d u t i e s  n o w  a s s i g n e d  t o  a  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r ,  i n  p a r t i c u l a r  h i s  d u t y  t o  r e p o r t  t o  c r e d i t o r s  
b e f o r e  t h e  r e t u r n  d a y .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  M a s t e r  i s  u n a b l e  t o  c o n v e n e  
t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  b e f o r e  t h e  r e t u r n  d a y  w h i c h  i s  u s u a l l y  
a b o u t  t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  i s  g r a n t e d .  T h e  r e t u r n  
d a y  i s  t h e n  u s u a l l y  p o s t p o n e d  f o r  a  f u r t h e r  p e r i o d  t o  e n a b l e  t h e  
m e e t i n g  t o  b e  h e l d .  H o w e v e r ,  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  m i g h t  
h a v e  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  a t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  t h a t  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c o u l d  n o t  w o r k  a n d  t h a t  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  
l i q u i d a t i o n .  
I n  t h e  u n r e p o r t e d  c a s e  o f  C h r i s t o p h e r  B e l l i n g a n  v  I s o t h e r n  ( P t y )  L t d
7 6  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  n o  l o c u s  s t a n d i  
t o  a p p l y  f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  
I t  i s  t h e  w r i t e r ' s  
v i e w  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  i s  i n c o r r e c t  a n d  t h e  m a t t e r  i s  d i s c u s s e d  f u l l y  
i n f r a  a t  p a g e  9 9  e t  s e q .  
W h e r e  d e l a y  w o u l d  n o t  b e  d i s a s t r o u s  t h e  p o w e r s  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
7 5  1 9 6 8  ( 1 )  S  A  5 0 5  T  
7 6  1 9 7 6  C P D  U n r e p o r t e d  c a s e  M . 1 9 5 4 / 7 5 .  S e e  A n n e x u r e  V I  
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m a n a g e r  s h o u l d  n o t  b e  v a r i e d  o n  a p p l i c a t i o n  m a d e  a f t e r  t h e  i s s u e  
a n d  b e f o r e  t h e  r e t u r n  d a y  o f  t h e  r u l e  n i s i .  
7 7  
T h e  C o u r t  w i l l  n o t  v a r y  t h e  o r d e r  u n l e s s  i t .  f u r t h e r s  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  I t  m a y  b e  f o r  a  s r e c i f i c  r e a s o n ,  e . g .  t o  
a l l o w  t h r e e  j o i n t  j u d i c i a l  m a n a g e r s  t o  a c t  i n  t h e  t e m p o r a r y  a b s e n c e  
o f  t h e i r  f o u r t h  j o i n t  j u d i c i a l  m a n a g e r .
7 8  
S E C T I O N  4 2 9  C U S T O D Y  O F  P R O P E R T Y  A N D  A P P O I N T M E N T  C F  P R O V I S I O N A L  
J U D I C I A L  : M A N A G E R  O N  T i l E  G R A N T I N G  O F  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  O R D E R  
U p o n  t h e  g r a n t i n g  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  -
( a )  a l l  t h e  p 1 ' o p e r t y  o f  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  s h a U  b e  d e e m e d  t o  
b e  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  M a s t e r  u n t i l  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  a n d  h a s  a s s u m e d  o f f i c e ;  
( b )  t h e  M a s t e r  s h a l l  w i t h o u t  d e l a y  -
( i )  a p p o i n t  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  ( w h o  s h a l l  n o t  
b e  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y  o r  a n y  p e r s o n  d i s q u a l i f i e d  
u n d e r  t h i s  A c t  f r o m  b e i n g  a p p o i n t e d  a s  l i q u i d a t o r  i n  a  
w i n d i n g - u p )  w h o  s h a l l  g i v e  s u c h  s e c u r i t y  f o r  t h e  p r o p e r  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  s u c h ,  a s  t h e  
M a s t e r  m a y  d i r e c t ,  a n d  w h o  s h a l l  h o l d  o f f i c e  u n t i l  
d i s c h a r g e d  b y  t h e  C o u r t  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  4 3 2 ( 3 ) ( a ) ;  
( i i )  c o n v e n e  s e p a r a t e  m e e t i n g s  o f  t h e  c r e d i t o r s ,  t h e  m e m b e r s  
a n d  d e b e n t u r e - h o l d e r s  ( i f  a n y )  o f  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e  
p u r p o s e s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  4 3 1 .  
7 7  E x  p a r t e  M o r g a n  a n d  a n o t h e r  :  I n  r e  T e x t i l e  M i l l s  ( 1 9 4 7 )  H o l d i n g s  
L t d  1 9 5 8 ( 2 )  P H  E 1 5  
7 8  E x  p a r t e  B u s a n s k y  N  0  a n d  o t h e r s  1 9 4 9 ( 2 )  S A  5 9 8 ( W )  
·: . . ,  
'  
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C o r r n n e n t a r y  
S e c t i o n  4 2 9  i s  v i r t u a l l y  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  1 9 6  b i s  o f  t h e  1 9 2 6  
A c t ,  w h i c h  s e c t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  b y  A c t  N c .  4 6  o f  1 9 5 2  a s  a  r e s u l t  
o f  r e c o r r n n e n d a t i o n s  m a d e  b y  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n .  
B e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e c t i o n  1 9 6  b i s ,  t h e  C o u r t  w a s  a s k e d  t o  
a p p o i n t  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o n  t h e  g r a n t i n g  o f  a  
p r o v i s i o n a l  o r d e r ,  w h i c h  a p p o i n t m e n t  w a s  t h e n  c o n f i r m e d  o n  t h e  
r e t u r n  d a y .  C r e d i t o r s  t h e r e f o r e  h a d  l i t t l e  v o i c e  i n  t h e  m a t t e r .  
T h e  M i l l i n  C o m n i s s i o n  t h e r e f o r e  r e c o m n e n d e d
7 9  
t h a t  t h e  ~1aster 
a p p o i n t  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a f t e r  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  
s h a r e h o l d e r s  i n  t h e  s a m e  m a n n 8 r  a s  a  l i q u i d a t o r  i s  a p p o i n t e d .  
T h e  ~1illin C o r r n n i s s i o n  a l s o . r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  s a m e  d i s q u a l i f i c a t i o n s  
a p p l y  t o  j u d i c i a l  m a n a g e r s  a s  t o  l i q u i d a t o r s  a n d  a l s o  t h a t  t h e  
c o m p a n y ' s  a u d i t o r  b e  d i s q u a l i f i e d  s i n c e  h i s  s e r v i c e s  a s  a n  a u d i t o r  
c o n t i n u e ,  a n d  a l s o  t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e r s  b e  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  
s e c u r i t y  f o r  t h e  d u e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s .  T h e s e  r e c o r r n n e n d -
a t i o n s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  b e i n g  t a k e n  o u t  
o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  C o u r t  a n d  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  M a s t e r ,  c e r t a i n  
c h a n g e s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  s e c t i o n  1 9 6  a n d  t h u s  1 9 6  b i s  ( 1 )  p r o v i d e d  f o r  
a l l  p r o p e r t y  t o  b e  d e e m e d  t o  b e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  M a s t e r  u n t i l  
h e  a p p o i n t e d  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m q n a g e r .  
7 9  U G  6 9  1 9 4 8  p  9 5  p a r a  1 1 0  
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A l t h o u g h  s e c t i o n  4 2 9  i s  i n  c o n t e n t  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n  1 9 6  b i s ,  t h e  s e c t i o n  h a s  b e e n  r e w o r d e d  a n d  
r e - a r r a n g e d .  I t  a l s o  h a s  a l l o w e d ,  i n  . s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i ) ,  f o r  t h e  
w i d e r  p o w e r s  a n d  d u t i e s  n o w  g i v e n  t o  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r s .  
U n d e r  s e c t i o n  1 9 6  b i s  ( 4 )  s e p a r a t e  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  
m e m b e r s  w e r e  c o n v e n e d  b y  t h e  M a s t e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n a b l i n g  
c r e d i t o r s  t o  n o m i n a t e  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  w h o m  t h e y  w i s h  t o  b e  
a p p o i n t e d  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r s .  N o w  u n d e r  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  a  
s e p a r a t e  m e e t i n g  o f  d e b e n t u r e - h o l d e r s  ( i f  a n y )  h a s  a l s o  t o  b e  
c o n v e n e d .  
T h e  M a s t e r  i n  a r e a  w h e r e  r e g i s t e r e d  o f f i c e  i s  s i t u a t e  
S e c t i o n  1 2  o f  t h e  A c t  f o u n d s  j u r i s d i c t i o n  w i t h  t h e  C o u r t  w h e r e  a  
c o m p a n y  h a s  i t s  r e g i s t e r e d  o f f i c e  o r  w h e r e  i t  h a s  i t s  m a i n  p l a c e  
o f  b u s i n e s s .  S e c t i o n  1  d e f i n e s  ~Bster a s  t h e  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  r e g i s t e r e d  o f f i c e  
o f  s u c h  c o m p a n y  i s  s i t u a t e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  w h e r e  a  c o m p a n y  h a s  
i t s  r e g i s t e r e d  o f f i c e  i n  a  d i f f e r e n t  P r o v i n c i a l  o r  L o c a l  D i v i s i o n  
t o  i t s  p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s ,  a n d  i f  a p p l i c a t i o n  f o r  l i q u i d -
a t i o n  o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  b r o u g h t  i n  t h e  C o u r t  h a v i n g  
ju~ ·isdiction b y  r e a s o n  o f  i t s  p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s ,  t h e n  a  
M a s t e r  i n  a  d i f f e r e n t  L o c a l  o r  P r o v i n c i a l  D i v i s i o n  t o  t h a t  i n  w h i c h  
t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  g r a n t e d  w o u l d  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y ,  a p p o i n t  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  g e n e r a l l y  t a k e  
c h a r g e  o f  t h e  a c l m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  T h i s  i s  a n  a n o m a l y  i n  
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t h e  A c t  a n d  s h o u l d  b e  r e c t i f i e d .  I t  s h o u l d  c l e a r l y  b e  t h e  . M a s t e r  
o f  t h e  C o u r t  t h a t  g r a n t s  t h e  o r d e r .  
A p p o i n t m e n t  o f  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e 1 ·  
T h e  M a s t e r  h a s  c o m p l e t e  d i s c r e t i o n  i n  m a k i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  h e  i s  g u i d e d  b y  
t h e  w i s h e s  o f  c r e d i t o r s .  S e c t i o n  4 3 1 ( 4 )  s t a t e s  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r  s h a l l  a p p l y  
m u t a t i s  m u t a n d i s  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
S e c t i o n  3 6 9  s t a t e s  t h a t  t h e  ~fuster s h a l l  n o m i n a t e  t h e  p e r s o n  o r  
p e r s o n s  n o m i n a t e d  b y  t h e  m e e t i n g s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  3 5 0  a n d  
3 6 4 .  S e c t i o n  3 5 0  r e l a t e s  t o  v o l u n t a r y  w i n d i n g - u p .  T h e  m e e t i n g s  
r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  3 6 4  a r e  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s  a n d  o f  c r e d i t o r s ,  
e a c h  o f  w h o m  n o m i n a t e s  a  p e r s o n  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  f i n a l  l i q u i d a t o r .  
S e c t i o n  3 6 5 ( 2 )  a p p l i e s  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  l a w  r e l u t i n g  t o  i n s o l -
v e n c y  i n  r e s p e c t  o f  v o t i n g ,  i . e .  s e c t i o n s  5 2  a n d  5 4  o f  t h e  
I n s o l v e n c y  A c t .  S e c t i o n  5 4 ( 3 ) ( b )  s t a t e s  t h a t  i f  o n e  p e r s o n  h a s  
o b t a i n e d  a  m a j o r i t y  o f  v o t e s  i n  v a l u e  a n d  a n o t h e r  a  m a j o r i t y  i n  
n u m b e r ,  b o t h  s u c h  p e r s o n s  s h a l l  b e  e l e c t e d  t r u s t e e s .  
T h f  I n s o l v e n c y  A c t  d e a l s  o n l y  w i t h  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  w h e r e a s  i n  
t h e  c a s e  o f  a  c o m p a n y ,  t h e  A c t  a l s o  r e q u i r e s  a  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  
f o r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  a  l i q u i d a t o r .  E a c h  m e e t i n g  c o u l d  n o m i n a t e  
t w o  d i f f e r e n t  p e r s o n s  f o r  a p p o i n t m e n t ,  i . e .  o n e  p e r s o n  o n  n u m b e r  o f  
c r e d i t o r s ,  a  d i f f e r e n t  p e r s o n  o n  v a l u e  o f  c r e d i t o r s ,  a  t h i r d  p e r s o n  
o n  n u m b e r  o f  m e m b e r s '  v o t e s  a n d  a  f o u r t h  o n  v a l u e  o f  me m b e r s '  v o t e s .  
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T h e  A c t  h a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  3 6 9 ( 2 ) ( b )  t h a t  i n  s u c h  a  c a s e ,  i . e .  
w h e r e  t h e  s a i d  m e e t i n g s  h a v e  n o m i n a t e d  d i f f e r e n t  p e r s o n s ,  t h e  M a s t e r  
s h a l l  d e c i d e  t h e  d i f f e r e n c e  a n d  a p p o i n t  a l l  o r  a n y  o f  t h e  p e r s o n s  s o  
n o m i n a t e d ,  a s  h e  t h i n k s  f i t .  
I n  t h e  c a s e  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  h o w e v e r ,  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  
h a s  i n t r o d u c e d  a  t h i r d  m e e t i n g ,  n a m e l y  t h a t  o f  d e b e n t u r e - h o l d e r s ,  
w h o s e  w i s h e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  w a k i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  I f  a l l  t h r e e  m e e t i n g s  n o m i n &t e  t h e  s a m e  
p e r s o n ,  t h e n ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c t i o n  3 7 0 ,  t h e  M a s t e r  
m u s t  a p p o i n t  t h a t  p e r s o n .  I f  d i f f e r e n t  p e r s o n s  a r e  n o m i n a t e d ,  t h e n  
h e  m a y  a p p o i n t  a n y  o 1 1 e  o r  a l l  o f  t h e m .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  M a s t e r  h a s  c o m p l e t e  d i s c r e t i o n  i n  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  b u t  t h e  ~~ster t e n d s  
t o  a p p l y  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  f i n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r .  T h e  p r a c t i c e  d o e s ,  h o w e v e r ,  v a r y  a m o n g s t  t h e  v a r i o u s  
M a s t e r s .  I n  t h e  T r a n s v a a l  a n d  N a t a l ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  M a s t e r  w i l l  
b e  g u i d e d  o n l y  b y  v a l u e  w h e n  m a k i n g  a n  a p p o i n t m e n t  o f  a  p r o v i s i o n a l  
l i q u i d a t o r .  I n  t h e  C a p e  b o t h  n u m b e r  a n d  v a l u e  a r e  c o n s i d e r e d .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s e c t i o n  4 3 1 ( 2 ) ( b )  p r o v i d e s  f o r  t h e  
n o m i n a t i o n  o f  " t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  w h o  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  . . .  f o r  
a p p o i n t m e n t  a s  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  m a n a g e r s " .  I t  w o u l d  s e e m ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  c o n f i n i n g  i t s e l f  ~o t h e  s i n g u l a r  i n  S e c t i o n  4 2 9 ( a ) ,  
t h e  L e g i s l a t u r e  i n t e n d e d  a  s o l e - a p p o i n t m e n t  f o r  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a n d  t h a t  t h e  ~~ster ma y  b e  i n c o r r e c t  i n  m a k i n g  j o i n t  p r o v i s i o n a l  
.,  
\  
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a p p o i n t m e n t s ,  a l t h o u g h  s e c t i o n  7  o f  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  A c t  ( N o .  3 3  
o f  1 9 5 7 )  p r o v i d e s  f o r  t h e  s i n g u l a r  t o  i n c l u d e  t h e  p l u r a l  u n l e s s  t h e  
c o n t r a r y  a p p e a r s  f r o m  t h e  t e x t .  S e c t i o n  3 7 4  g i v e s  t h e  ~1aster t h e  
r i g h t  t o  a p p o i n t  a  c o - l i q u i d a t o r  a t  a n y  t i m e .  H o w e v e r ,  a s  m e n t i o n e d  
p r e v i o u s l y ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l i q u i d a t o r  i n c l u d e s  a  p r o v i s i o n a l  
l i q u i d a t o r  w h e r e a s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  j u d i c i a l  m a n a g e r  r e f e r s  s p e c i f i c -
a l l y  t o  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  I t  i s  d o u b t f u l ,  t h e r e f o r e ,  w h e t h e r  
t h e  ~1aster m a y  u s e  h i s  d i s c r e t i o n  t o  a p p o i n t  a  c o - p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r .  
A l t h o u g h  s e c t i o n  4 2 9 ( a )  r e f e r s  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  s i 1 1 g u l a r ,  j o i n t  a p p o i n t m e n t s  a r e  f r e q u e n t  i n  
p r a c t i c e .  H o w e v e r ,  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r s  a r e  u s u a l l y  T e w a r d e d  o n  a  
t i m e  b a s i s ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  n o t  t o  b u r d e n  a n  a l r e a d y  a i l i n g  c o m p a n y  
w i t h  u n n e c e s s a r y  e x p e n s e ,  a n d  j o i n t  a p p o i n t m e n t s  s h o u l d  o n l y  b e  m a d e  
i n  l a r g e  a n d  c o m p l e x  c a s e s .  
I n  G o o d m a n  a n d  a n o t h e r  v  C a p i t a l  M a t c h  C o r p o r a t i o n  L t d
8 0  
i t  w a s  h e l d  
t h a t  a s  f e w  j u d i c i a l  m a n a g e r s  s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  a s  i s  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  r e a s o n a b l e  n e e d s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o m p a n y ,  a n d  i n  g e n e r a l  
d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  p e r s o n s  n e e d  n o t  b e  a p p o i n t e d  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r s .  
T h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  n o t  b e  a n y  p e r s o n  d i s q u a l i f i e d  
u n d e r  t h i s  A c t  f r o m  b e i n g  a p p o i n t e d  a  l i q u i d a t o r  
S e c t i o n  3 7 2  s e t s  o u t  i n  f u l l  p e r s o n s  G . i s q u a l i f i e d  f r o m  a p p o i n t m e n t  a s  
8 0  1 9 5 0 ( 1 )  P H  E 3 ;  f o l l o w e d  i n  E x  p a r t e  M o r l e y  &  C o  :  I n  r e  M i n i n g  
M a t e r i a l  M e r c h a n t s  L t d  v  M i o d o w n i k  &  C o  ( P t y )  L t d  ( s u p r a ) ;  a l s o  
E x  p a r t e  U i s  T i n  M i n i n g  C o  ( S o u t h  W e s t  A f r i c a )  L t d  a n d  o t h e r s  1 9 . 5 4 ( 2 )  
P H  E 1 0  
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a  l i q u i d a t o r  a n d  s e c t i o n  3 7 3  d e a l s  w i t h  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  
C o u r t  m a y  d i s q u a l i f y  a  p e r s o n  f r o m  b e i n g  a p p o i n t e d  o r  a c t i n g  a s  a  
l i q u i d a t o r .  A  p r a c t i c e  h a s  d e v e l o p e d  r e c e n t l y  i n  t h e  C a p e  C o u r t s  
f o r  t h e  C o u r t ,  w h e n  g r a n t i n g  a n  o r d e r  f o r  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  t o  s t i p u l a t e  t h a t  n o  p e r s o n  w h o  i s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
o r  l i q u i d a t o r  o f  a  s u b s i d i a r y  o r  a s s o c i a t e d  c o m p a n y  m a y  b e  a p p o i n t e d  
a s  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  l i q u i d a t o r  o f  t h e  c o m p a n y  w h i c h  f o r m s  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .
8 1  
T h i s  i s  clear~y i n c o r r e c t  a s  t h e  
C o u r t  h a s  n o  a u t h o r i t y  t o  p r e s c r i b e  t o  t h e  M a s t e r  w h o  h e  m a y  o r  m a y  
n o t  a p p o i n t ,  e x c e p t  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 3  w h i c h  h a s  l i m i t e d  
a p p l i c a t i o n .  
I n  t h e  r e c e n t  c a s e  o f  T h e r o n  v  N a t a l  M a r k a g e n t e  ( E d m s )  B p k
8 2  
i t  
w a s  h e l d  t h a t  n o b o d y  s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  a s  a  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  
p r o v i s i o n a l  o r  o t h e n v i s e ,  u n l e s s  h e  i s  d i s i n t e r e s t e d  a n d  f r e e  t o  a c t  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  i m p a r t i a l l y .  I n  t h i s  c a s e  t h e  a p r l i c a n t ' s  a t t o r n e y  
h a d  b e e n  a p p o i n t e d  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  t h e  C o u r t  f e l t  
t h a t  t h e  a t t o r n e y  f o r  t h e  p a r t y  s e e k i n g  r e l i e f  c a n  s e l d o m ,  i f  e v e r ,  
b e  r e l i e d  u p o n  f o r  i m p a r t i a l  a d v i c e .  D i d c o t t  J . ,  w e n t  o n  t o  s a y ,  
" I t  i s  t r u e  t h a t  M r .  M e y e r  ( t h e  a t t o r n e y )  w a s  n o t  h i t  
b y  a n y  s~ecific s t a t u t o r y  d i s q u a l i f i c a t i o n s  . . . .  
N o b o d y  s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  a s  a  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  
p r o v i s i o n a l  o r  o t h e r w i s e ,  u n l e s s  h e  i s  d i s i n t e r e s t e d  
a n d  f r e e  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y  a n d  i m p a r t i a l l y .  S u c h  
h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  h e l d  t o  b e  t h e  e s s e n t i a l  a t t r i b u t e s  
o f  a  l i q u i d a t o r  . . . .  d e s p i t e  t h e  l e g i s l a t i o n ' s  s i l e n c e  
o n  t h e  p o i n t . "  
8 1  U n r e p o r t e d  c a s e  o f  S  J  S t o t t  v  B o n d v o y  P r o p e r t i e s  ( P t y )  L t d  
1 1  ~~r 1 9 7 7  C P D  C a s e  N o .  M . 4 0 5 / 7 7 .  s e e  A n n e x u r e  V I I  
8 2  1 9 7 8 ( 4 )  S A  8 9 8 ( N )  
- 7 8  -
S e c t i o n  4 2 9  c o n t .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  t h e n  c i t e d  a  n u m b e r  o f  c a s e s  a n d  w e n t  o n  t o  s a y  
t h a t  t h i s  p r i n c i p l e  o f  i m p a r t i a l i t y  s h o u l d  a p p l y  t o  j u d i c i a l  m a n a g e r s  
a n d  p a r t i c u l a r l y t o p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r s  a s  t h e y  h a d  t o  
a d v i s e  c r e d i t o r s  a s  t o  w h e t h e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s h o u l d  e n s u e .  
S h a l l  g i v e  s u c h  s e c u r i t y  f o r  t h e  p r o p e r  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s  
T h e  s e c u r i t y  g i v e n  i s  u s u a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  a  b o n d  o r  g u a r a n t e e  
i s s u e d  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  a  b a n k .  T h e  a m o u n t  i s  s e t  b y  
t h e  M a s t e r  a n d  i s  u s u a l l y  f o r  t h e  g r o s s  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y .  D e t a i l s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  a r e  n o r m a l l y  s e t  o u t  i n  
t h e  a f f i d a v i t  w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  C o u r t .  
W h o  s h a l l  h o l d  o f f i c e  u n t i l  d i s c h a r g e d  b y  t t e  C o u r t  L 1  t e n n s  o f  
s e c t i o n  4 3 2 ( 3 ) ( a )  
S e c t i o n  4 3 2  ( 3 )  ( a )  s t a t e s ,  1 . : n t e r  a l i a ,  t h a t  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ·  
o r d e r  s h a l l  v e s t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  i n  L n e  f i n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a n d  s h a l l  w h e r e  n e c e s s a r y  d i s c h a r g e  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r .  
1 V h e r e  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  a p p o i n t e d  a s  t h e  f i n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  h i m  t o  b e  d i s c h a r g e d .  T h i s  
i s  m a d e  c l e a r  b y  t h e  w o r d s  " w h e r e  n e c e s s a r y "  a t  t h e  e n d  o f  s e c t i o n  
4 3 2  ( 3 )  ( a )  .  
T h i s  p r o v i s i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  i n  a n y  w a y  t h e  o p e r a t i o n  o f  s e c t i o n s  
3 7 2  o r  3 7 3 ,  w h i c h  s e c t i o n s  a r e  m a d e  a p p l i c a b l e  b y  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i ) ,  
a s  t h e  C o u r t  m a y  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 3  d i s q u a l i f y  a  p e r s o n  f r o m  
h o l d i n g  o f f i c e  w i t h o u t  d i s c h a r g i n g  h i m  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 2 ( 3 ) ( a ) .  
- 7 9  -
S e c t i o n  4 2 9  c o n t .  
C o n v e n e  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s ,  t h e  m e m b e r s  a n d  d e b e n t u r e - h o l d e r s  
S e p a r a t e  m e e t i n g s  m u s t  b e  c o n v e n e d  a n d  h e l d  i n  t h e  ma n n e r  p r e s c r i b e d  
b y  se~tion 4 1 2 .
8 3  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  deb~nture-holders a r e  g i v e n  
s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  j u s t  
l i k e  a n y  o t h e r  c r e d i t o r s .  A  d e b e n t u r e  m a y  b e  s e c u r e d  o r  u n s e c u r e d .  
I n  C o e t z e e  v  R a n d  S p o r t i n g  C l u b
8 4  
l~ard J .  s a i d  ,  
" I  a m  n o t  a w a r e  t h a t  t h e  w o r d  ' d e b e n t u r e '  h a s  b e e n  d e f i n e d  
p r e c i s e l y .  B o w e n  L . J .  s a y s  i n  E n g l i s h  a n d  S c o t t i s h  
M e r c a n t i l e  I n v e s t m e n t  C o  v  B r u n t o n  ( 1 8 9 2 )  2 Q B  7 0 0  a t  7 1 2  
' I t  s e e m s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  u s u a l  f o r m s  o f  d e b e n t u r e s  
. . . .  T h e  f i r s t  i s  a  s i m p l e  a c k n o w l e d g m e n t ,  u n d e r  s e a l ,  o f  
t h e  d e b t ;  t h e  s e c o n d  a n  i n s t r u m e n t  a c k n o w l e d g i n g  t h e  
d e b t  a n d  c h a r g i n g  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m p a n y  w i t h  
r e p a y m e n t ;  a n d  t h e  t h i r d  a n  i n s t r u m e n t  a c k n o w l e d g i n g  t h e  
d e b t ,  a n d  c h a r g i n g  t h e  p r o p e r t y  w i t h  r e p a y m e n t ,  a n d  
f u r t h e r  r e s t r i c t i n g  t h e  c o m p a n y  f r o m  g i v i n g  a n y  p r i o r  
c h a r g e ' .  I t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  t h e r e  m a y  n o t  b e  o t h e r  
f o r m s ,  b u t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  g o  i n t o  t h a t .  I  t h i n k  
t h e  w o r d  i m p o r t s  a n  a c k n o w l e d g m e n t  o f  d e b t .  I t  i s  d e r i v e d  
f r o m  d e b e n t u r .  S t r o u d  s a y s  i t  s e e m s  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  
f r o m  d e b e n t u r  m i h i  w i t h  w h i c h  v a r i o u s  f o r m s  o f  a c k n o w l e d g m e n t  
c o m m e n c e d ' ' .  
S e c t i o n  1  o f  t h e  A c t  d e f i n e s  d e b e n t u r e  a s  i n c l u d i n g  d e b e n t u r e  s t o c k ,  
d e 0 e n t u r e  b o n d s  a n d  a n y  o t h e r  s e c u r i t i e s  o f  a  c o m p a n y ,  w h e t h e r  
c o n s t i t u t i n g  a  c h a r g e  o n  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  o r  n o t .  
8 3  S e e  c o m m e n t  u n d e r  s  4 3 1  i n f r a  
8 4  1 9 1 8  W L D  7 4  a t  7 6  
"  
S e c t i o n  4 3 0  
S E C I ' I O N  4 3 0  
A P P O I N I ' M E N T  
- 8 0  -
D l i T I E S  O F  P R O V I S I O N A L  J U D I C I A L  MAi'i~GER U P O N  
A  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  -
( a )  a s s u m e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  r e c o v e r  a n d  r e d u c e  
i n t o  p o s s e s s i o n  a l l  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( b )  w i · t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  l o d g e  w i t h  t h e  R e g i s t r a r ,  
u n d e r  c o v e r  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m ,  a  c o p y  o f  h i s  l e t t e r  o f  
a p p o i n t m e n t  a ! ' ;  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ;  a " t d  
( c )  p r e p a r e  a n d  l a y  b e f o r e  t h e  m e e t i n g s  c o n v e n e d  u n d e r  s e c t i o n  
4 2 9 ( b ) ( i i )  a  r e p o r t  c o n t a i n i n g -
( i )  a n  a c c o u n t  o f  t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
c o m p a n y ;  
( i i )  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  
p a y  i t s  d e b t s  o r  i s  p r o b a b l y  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  
o r  h a s  n o t  b e c o m e  o r  i s  p r e v e n t e d  f r o m  b 3 c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  
c o n c e r n  ;  
( i i i )  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( i v )  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  ( i n c l u d i n g  
c o n t i n g e n t  a n d  p r o s e p c t i v e  c r e d i t o r s )  a n d  o f  t h e  a m o u n t  a n d  
n a t u r e  o f  t h e  c l a i m  o f  e a c h  c r e d i t o r ;  
( v )  p a r t i c u l a r s  a s  t o  t h e  s o u r c e  o r  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  m o n e y  
h a s  b e e n  o r  i s  t o  b e  r a i s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o n  t h e  
b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y ;  a n d  
( v i )  t h e  c o n s i d e r e d  o p i n i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  
a s  t o  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  c o m p a n y  b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  
c o n c e r n  a n d  o f  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  f a c t s  o r  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  p r e v e n t  t h e  c o m p a n y  f r o m  b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r · n .  
- 8 1  -
S e c t i o n  4 3 0  c o n t .  
C o r r u n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  i s  a n  i n n o v a t i o n  f l o w i n g  f r o m  t h e  r e c o m n ' e n d a t i o n s  o f  
t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o r r u n i s s i o n .  A l t h o u g h  s u b s e c t i o n  4 3 0 ( a )  i s  t h e  
s a m e  a s  t h e  p r e v i o u s  s u b s e c t i o n  1 9 7 ( a ) ,  t h e  r e s t  o f  t h e  s e c t i o n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a r e  n e w  
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u r n i s h i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  w h i c h  
c r e d i t o r s  a r i d  m e m b e r s  c a n  d e c i d e  w h e t h e r  t o  p r o c e e d  w i t h  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r  c o n v e r t  t o  l i q u i d a t i o n .  P r e v i o u s l y  t h P  C o u r t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  a n  u n o p p o s e d  a p p l i c a t i o n ,  h a d  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  
o n  w h i c h  t o  b a s e  i t s  d e c i s i o n  w h e n  g r a n t i n g  a  f i n a l  o r d e r  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  p r e v i o u s  A c t  i n  s u b s e c t i o n s  1 9 5 ( 5 )  a n d  ( 6 )  p r o v i d e d  f o r  
a  r e p o r t  b y  t h e  M a s t e r  a n d  g a v e  h i m  p o w e r  t o  c a l l  f o r  b o o k s  a n d  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s ,  i t  p r o v e d  t o  b e  a  
d e a d  l e t t e r  b e c a u s e  f i r s t l y  t h e  M a s t e r ' s  O f f i c e  i s  o v e r b u r d e n e d  a n d  
n o t  a  s u i t a b l e  v e h i c l e  f o r  t h i s  t y p e  o f  i n v e s t i g a t i o n  a n d  s e c o n d l y  
t h e r e  w a s  n o  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  o p i n i o n  o f  c r e d i t o r s  t o  b e  
m a d e  a v a i l a b l e .  
S~1osections 1 9 5 ( 5 )  a n d  ( 6 )  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  1 9 5 2  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  C o u r t  
d i d  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  t o  g r a n t  a  f i n a l  o r d e r ,  
b u t  t h e s e  s e c t i o n s  p r o v e d  t o  b e  i n a d P q t i a t e  f o r  t h e  t w o  r e a s o n s  g i v e n  
a b o v e .  
- 8 2  -
S e c t i o n  4 3 0  c o n t .  
S u b s e c t i o n  1 9 5 ( 7 )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  a l s o  a l l o w e d  t h e  C o u r t  t o  c a l l  
f o r  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  i n  t e r m s  o f  
s e c t i o n  9 5  b i s  ( 1 ) ( a ) ( i i )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  b y  a n  i n s p e c t o r  a p p o i n t e d  
b y  t h e  M i n i s t e r .  S e c t i o n  9 5 ,  h o w e v e r ,  r e l a t e d  t o  c i r c u m s t a n c e s  
w h e r e  t h e r e  w a s  a  s u g g e s t i o n  o f  f r a u d  o r  b e c a u s e  m e m b e r s  h a d  n o t  
b e e n  g i v e n  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e y  m i g h t  r e a o n a b l y  e x p e c t .  
B u t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  u s u a l l y  o n l y  b e  p r o m p t e d  w h e r e  t h e  
a p p l i c a t i o n  w a s  o p p o s e d ;  b u t  a s  a l r e a d y  s t a t e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
a p p l i c a t i o n s  a r e  u n o p p o s e d .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e c t i o n  4 3 0  h a s  n o w  r e m o v e d  t h e  n e e d  f o r  s u b -
s e c t i o n s  1 9 5 ( 5 ) ,  ( 6 ) ,  ( 7 ) ,  ( 8 )  a n d  ( 9 )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t .  S u b s e c t i o n  
1 9 5 ( 7 )  o f  t h e  o l d  A c t  i s  n o w  r e p l a c e d  b y  s e c t i o n  2 5 8  o f  t h e  n e w  A c t  
b u t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  c o m p a n i e s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r ,  h o w e v e r ,  d o e s  h a v e  p o w e r  u n d e r  s u b s e c t i o n s  4 3 3  
( j )  a n d  ( k )  t o  c o n d u c t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o m p a n ;  ' s  a f f a i r s  a n d  
r e p o r t  t h e r e o n  a n d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 9  ( w h i c h  m a k e s a p p l i c a b l e  
s e c t i o n  4 1 7 )  m a y  i n q u i r e  i n t o  t h e  c o n d u c t  o f  a n y  p e r s o n s  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  c o m p a n y .  
A s s u m e  m a n a g e m e n t  a n d  r e c o v e r  a l l  a s s e t s  
T h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  s t e p s  i n t o  t h e  " s h o e s "  o f  t h e  
d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  - s u c h  d i r e c t o r s  b e i n g  d i v e s t e d  o f  a n y  
m a n a g e r i a l  f u n c t i o n  u n l e s s  specific&~ly a s s i g n e d  a  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  
b y  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
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A  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  f i r s t  t a s k  i s  t o  r e c o v e r  t h e  a s s e t s  
o f  t h e  c o m p a n y ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d e b t s  d u e  t o  t h e  
c o m p a n y .  H e  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  t a k e  s t o c k  s o  a s  t o  a s c e r t a i n  \ v h a t  
a s s e t s  t h e  c o m p a n y  h a s .  
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  l e a r n e d  a u t h o r  H e n o c h s b e r g  i s  i n c o r r e c t  w h e n  
h e  s a y s
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t h a t  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  c a n ,  w i t h  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  C o u r t ,  c a l l  u p  u n c a l l e d  s h a r e  c a p i t a l .  S e c t i o n  4 ( 2 )  
o f  t h e  1 9 7 3  A c t  s t a t e s  t h a t  :  " a n y  e x i s t i n g  c o m p a n y  w h i c h  h a s  i s s u e d  
a n y  s h a r e s  w h i c h  a r e  . . . .  n o t  f u l l y  p a i d  u p ,  s h a l l  r e m a i n  s u b j e c t  t o  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e p e a l e d  A c t  
I I  
C o n s e q u e n t l y  t h e  j u d g m e n t  i n  D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e l d r a n k e  e n  R o o m y s  
( E d m s )  B p k  ( s u p r a )  i s  s t i l l  v a l i d .  I n  g i v i n g  j u d g m e n t ,  R o s e n o w ,  A . J .  
s a i d ,  
"  i n  t h e  v i e w  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  t h e  c a l l i n g  u p  o f  
u n c a l l e d  s h a r e  c a p i t a l ,  a t  t h e  s t a g e  r e a c h e d  w h e n  a  
c o m p a n y  i s  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  i s  a  
m a t t e r  r e l a t i n g  r a t h e r  t o  l i q u i d a t i o n  a n d  i n  t e r m s  
o f  p a r a  ( h )  o f  s e c t i o n  1 9 7  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  
n o t  t a k e  i t  u p o n  h i m s e l f  t o  l i q u i d a t e .  I t  m a y  b e  
a r g u e d  t h a t  u n d e r  s e c t i o n  1 9 6 ( 1 ) ( d )  t h e  C o u r t  i s  
v e s t e d  w i t h  w i d e  p o w e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  c o m p a n y ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  s e e  h o w  t h e  C o u r t  c a n  g r a n t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a  
p o w e r  t h a t  t h e  C o u r t  i t s e l f  d o e s  n o t  p o s s e s s ,  i n a s m u c h  
a s ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 5 0 ,  t h e  C o u r t  c a n  o n l y  m a k e  
c a l l s  a f t e r  m a k i n g  a  w i n d i n g - u p  o r d e r " .
8 6  
8 5  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  n o t e s  o n  p  7 5 5  
8 6  a t  6 0 0  
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L o d g e  l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t  
T h e  p r e s c r i b e d  f o r m  i s  ( } 1  4 0  a n d  i s  t h e  s a m e  f o r m  a s  i s  s u b m i t t e d  
b y  a  l i q u i d a t o r .  I t  m u s t  b e  a f f i x e d  w i t h  ~ R 2 , 0 0  r e v e n u e  s t a m p .  
C h a n g e  o f  c o m p a n y ' s  n a m e  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 9 ( 5 ) ,  i f  a  c o m p a n y  i s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
t h e  s t a t e m e n t  " u n d e r . j u d i c i a l  m a n a g e m e n t "  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  n a m e  
o f  t h e  c o m p a n y  c o n c ; m e d .  A  s i m i l a r  c h a n g e  o f  n a m e  i s  r e q u i r e d  w h e r e  
a  c o m p a n y  i s  i n  l i q u i d a t i o n .  S e c t i o n  4 9 ( 7 )  r e q u i r e s  t h e  l i q u i d a t o r  o r  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  t o  a p p l y  t o  t h e  R e g i s t r a r  
w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  ( o r  d i s c h a r g e )  f o r  s u c h  s t a t e -
m e n t  t o  b e  a d d e d  ( o r  o m i t t e d ) .  T h e  p r e s c r i b e d  f o r m  i s  a 1  9 C  a n d  m u s t  
b e  a f f i x e d  w i t h  a  R 1 , 0 0  r e v e n u e  s t a m p .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  j u d i c i a l  m a n a g e r  m e a n s  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  
u n l i k e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l i q u i d a t o r  w h i c h  i n c l u d e s  a  p r o v i s i o n a l  
l i q u i d a t o r .  I t  w o u l d  s e e m  t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  i s  n o  o b l i g a t i o n  o n  
a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  a p p l y  f o r  a  c h a n g e  o f  n a m e ,  a l t h o u g h  
i n  p r a c t i c e  i t  i s  d o n e .  
P Y 0 v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e p o r t  
1 h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  p r e p a r e  a n d  l a y  b e f o r e  m e e t i n g s  
o f  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  a  r e p o r t  c o n t a i n i n g  :  
( i )  A n  a c c o u n t  o f  t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  s h o u l d  s t a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  b u s i n e s s ;  a n d  i t s  s t a n d i n g  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  
"  
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I t  s h o u l d  a l s o  c o m m e n t  o n  i t s  p r e v i o u s  t r a d i n g  r e s u l t s ,  
g i v i n g  t h e  d a t e  o f  i t s  l a s t  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  t h e  s t a t e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b o o k s  a n d  r e c o r d s .  D e t a i l s  
o f  t u r n o v e r  s h o u l d  b e  s u p p l i e d  w i t h  a  c o m m e n t  o n  t h e  t r e n d  
.  s i n c e  t h e  l a s t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  L a s t l y  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  s h o u l d  c o m m e n t  o n  w h e t h e r  t h e r e  i s  
a d e q u a t e  m a n a g e m e n t  t o  r u n  t h e  b u s i n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  o n  
t h e  t e c h n i c a l  a n d  m a r k e t i n g  s i d e  a s  a  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  
s t r e n g t h  u s u a l l y  l i e s  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s i d e .  
( i i )  R e a s o n s  w h y  t h e  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  o r  i s  
p r o b a b l y  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  
p h r a s e s  " u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s "  a n d  " u n a b l e  t o  m e e t  i t s  
o b l i g a t i o n s "  a r e  d i s c u s s e d  u n d e r  s e c t i o n  4 2 7  s u p r a .  
I n v a r i a b l y ,  a  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  b e c a u s e  o f  
a n  i n a d e q u a t e  c a s h  f l o w .  T h e  r e p o r t  m u s t  g i v e  t h e  u n d e r l y i n g  
r e a s o n s  f o r  t h e  l i q u i d i t y  c r i s i s  s o  t h a t  c r e d i t o r s  a n d  t h e  
C o u r t  c a n  d e c i d e  o n  w h e t h e r  s u c h  c a u s e s  c a n  b e  o v e r c o m e .  
( i i i )  A  s t a t e m e n t  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y .  
l V h e r e  p o s s i b l e  t h e  l a s t  a v a i l a b l e  b a l a n c e  s h e e t  s h o u l d  b e  
s e t  o u t  w i t h  f u l l  u p - d a t i n g  &~d s u p p o r t i v e  n o t e s .  I n  
p a r t i c u l a r  t h e  n o t e s  s h o u l d  d e a l  w i t h  
( a )  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s ,  
( b )  t h e  c o n d i t i o n  o f  s t o c k  a n d  i t s  p o s s i b l e  r e d u n d a n c y ,  
( c )  t h e  r e c o v e r y  o f  d e b t o r s ,  
( d )  w h e t h e r  a n y  o f  t h e  a s s e t s  a r e  e n c u m b e r e d  a n d  i f  s o ,  
t o  w h o m  a n d  h o w ,  
( e )  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s .  
'  
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( i v )  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  ( i n c l u d i n g  
c o n t i n g e n t  a n d  p r o s p e c t i v e  c r e d i t o r s )  a n d  o f  t h e  a m o u n t  a n d  
n a t u r e  o f  t h e  c l a i m .  
I t  i s  s e l d o m  p o s s i b l e  t o  c o m p i l e  a  " c o m p l e t e "  l i s t  w i t h o u t  
a n  a c t u a l  a u d i t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b~oks. A s  c o m p l e t e  a  l i s t  
a s  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  i s  w h a t  i s  r e q u i r e d .  
( v )  F u n d s  t o  c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s .  
A s  l i q u i d i t y  p r o b l e m s  a r e  u s u a l l y  t h e  i m m e d i a t e  c a u s e  o f  a  
c o m p a n y  b e i n g  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  s h o w  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  
c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s  i f  t h e  o r d e r  i s  g r a n t e d .  
P r o v i d e d  t h e  b o o k  d e b t s  o f  t h e  c o m p a n y  h a v e  n o t  b e e n  c e d e d  t o  a  
c r e d i t o r  a s  s e c u r i t y  f o r  a  l o a n ,  t h e n  t h e  m o r a t o r i u m  w h i c h  i s  
u s u a l l y  p a r t  o f  t h e  C o u r t  o r d e r ,  m e a n s  t h a t  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  
b m n e d i a t e l y  h a v e  a n  i m p r o v e d  c a s h  f l o w .  P r e - j u d i c i a l  managemen~ 
c r e d i t o r s  d o  n o t  h a v e  t o  b e  p a i d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  H o w e v e r ,  t h e  
l o s s  o f  c o n f i d e n c e  w h i c h  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  f r e q u e n t l y  m e a n s  t h a t  c r e d i t o r s  w h o  c o n t i n u e  t o  s u p p l y  t h e  
c o m p a n y  d e m a n d  c a s h  o r  o f f e r  v e r y  s h o r t  c r e d i t  f a c i l i t i e s .  T h e  
r e p o r t  s h o u l d  s t a t e ,  i f  p o s s i b l e ,  w h e t h e r  t h e  c o m p a n y ' s  m a j o r  
s u p p l i e r s  h a v e  i n d i c a t e d  i f  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s u p p l y  a n d  o n  
w h a t  t e r m s .  A l s o  w h e t h e r  f a c i l i t i e s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  a  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  t h e  c o m p a n y ' s  b a n k e r s  o r  s h i p p e r s .  
H e r e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  i f  t h e r e  a r e  u n e n c u m b e r e d  a s s e t s  
w h j c h  m a y  b e  o f f e r e d  a s  s e c u r i t y  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s u c h  f a c i l i t i e s .  
" '  
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T h e  r e p o r t  s h o u l d  a l s o  c o m m e n t  o n  w h e t h e r  t h e r e  a r e  a n y  
r e d u n d a n t  a s s e t s  o r  p a r t s  o f  t h e  b u s i n e s s  w h i c h  a r e  o u t  o f  
k e e p i n g  w i t h  a n y  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  w h i c h  
t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  c o u l d  a p p l y ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  
4 3 4 ( 1 ) ,  t o  s e l l  a n d  t h u s  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  f u n d s .  
( v i )  T h e  c o n s i d e r e d  o p i n i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a s  t o  t h e  
p r o s p e c t s  o f  t h e  c o m p a n y  b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  T h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  a n d  t h e  r e d u c t i o n  
o f  U i l l l e c e s s a r y  e x p e n d i t u r e  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  u n d e r  t h i s  h e a d i n g .  
T h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  w i l l  p r e s U i n a b l y  b a s e  h i s  o p i n i o n  
o n  a  p r o j e c t e d  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t  a n d  a  p r o j e c t e d  c a s h  f l o w  
s t a t e m e n t  a n d  i f  t h e y  a r e  a v a i l a b l e  t h e y  s h o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  
t h e  r e p o r t  a s  a n n e x u r e s .  
8 7  
I n  L a d y b r a n d  H o t e l  ( P t y )  L t d  v  S e g a l  a n d  a n o t h e r  E r a s m u s  J .  m a d e  
t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s  o n  t h e  d u t i e s  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  
" T h e  d u t i e s  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a r e  d e a l t  
w i t h  b y  s e c t i o n  4 3 0  o f  t h e  A c t .  S u b s e c t i o n  ( c )  t h e r e o f  
e n j o i n s  h i m  t o  p r e p a r e  a n d  l a y  b e f o r e  t h e  m e e t i n g s  o f  
c r e d i t o r s  c o i l v e n e d  u n d e r  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  a  r e p o r t  
c o n t a i n i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  m e n t i o n e d  i n  s u b s e c t i o n  ( c ) .  
S u b s e c t i o n  ( c ) ( v i )  g i v e s  h l i n  t h e  r i g h t  t o  e x p r e s s  h i s  
c o n s i d e r e d  o p i n i o n  a s  t o  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  c o m p a n y  
b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  a n d  o f  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
f a c t s  o r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  p r e v e n t  t h e  c o m p a n y  f r o m  
b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  T h e  A c t  g i v e s  h i m  a s  f a r  
a s  I  c a n  s e e  t h i s  r i g h t  o n l y  i n  r e s p e c t  o f  h i s  r e p o r t  
8 7  1 9 7 5 ( 2 )  S A  3 5 7 ( 0 )  a t  3 6 1  
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S e c t i o n  4 3 1  
w h i c h  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c r e d i t o r s  a t  t h e  m e e t i n g s  
c o n c e r n e d  a n d  i t  i s  n o  b u s i n e s s  o f  h i s  t o  s u b m i t ,  i f  a n d  
w h e n  h e  p r e f e r s ,  f u r t h e r  u n c a l l e d  f o r  r e p o r t s  o r  o p i n i o n s  
a n d  f a c t s  e x c l u s i v e l y  t o  a n  a p p l i c a n t  c o m p a n y  w i t h  a  v i e w  
t o  f o s t e r i n g  i t s  a p p l i c a t i o n .  N e i t h e r  i s  t h e  J u d g e  c a l l e d  
u p o n  b y  t h e  A c t  t o  c o n s i d e r  s u c h  f u r t h e r  i l l - c o n c e i v e d  
r e p o r t s  b y  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r " .  
E x e m p t i o n  f r o m  l i a b i l i t y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  r e p o r t  
S e c t i o n  8 ( 2 )  o f  t h e  A c t  s t a t e s  t h a t  n o  a c t i o n  s h a l l  b~ i n s t i t u t e d  
a g a i n s t ,  i n t e r  a l i a ,  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  a  j u d i c i a l  
m a n a g e r  i n  r e s p e c t  o f  a n y  o p i n i o n  e x p r e s s e d  o r  s t a t e m e n t  m a d e  i n  
g o o d  f a i t h  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  h i s  d u t i e s  u n l e s s  i t  w a s  m a d e  
m a l i c i o u s l y  o r  n e g l i g e n t l y .  
M a y  a n t i c i p a t e  t h e  r e t u r n  d a y  
A l t h o u g h  n o  d u t y  i s  c a s t  o n  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a }  TIL~ager, h e  h a s  
t h e  r i g h t ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 8 ( 3 )  t o  a p p l y  t o  C o u r t ,  a t  a n y  t i m e ,  
f o r  t h e  o r d e r  t o  b e  d i s c h a r g e d .  
S E C T I O N  4 3 1  
P U R P O S E  O F  M E E T I N G S  CONVE~~ U N D E R  S E C T I O N  4 2 9 ( b ) ( i i )  
( ( ,  A n y  m e e t i n g  c o n v e n e d  u n d e r  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  s h a l l  b e  p r e s i d e d  
o v e r  b y  t h e  M a s t e r  o r  a  m a g i s t r a t e  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  i n  t h e  
a r e a  w h e r e  t h e  m e e t i n g  i s  h e l d  a n d  s h a l l  b e  c o n v e n e d  a n d  h e l d  
~n t h e  m a n n e r  · p r e s c r i b e d  b y  s e c - t i o n  4 1 2 · i n  r e s p e c t  o f  a  m e e t i n g  
~n t h e  w i n d i n g - u p  o f  a  c o m p a n y .  
"  
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( 2 )  T h e  p u r p o s e  o f  a n y  s u c h  m e e t i n g  s h a l l  b e  -
( a )  t o  c o n s i d e r  t h e  r e p o r t  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  u n d e r  s e c t i o n  4 3 0 ( c )  a n d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o r  
o t h e r w i s e  o f  p l a c i n g  t h e  c o m p a n y  f i n a l l y  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  
c o m p a n y  b e c o m i n g  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n ;  
( b )  t o  n o m i n a t e  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  ( n o t  b e i n g  d i s q u a l i f i e d  
u n d e r  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i ) ) w h o s e  n a m e s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  M a s t e r  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  
m a n a g e r s ;  a n d  
( c )  i n  t h e  c a s e  o f  a n y  s u c h  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s ,  t h e  p r o v i n g  
o f  c l a i m s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y .  
( 3 )  T h e  c h a i r m a n  o f  a n y  s u c h  m e e t i n g  s h a l l  p r e p a r e  a n d  l a y  b e f o r e  
t h e  C o u r t  a  r e p o r t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  s u c h  m e e t i n g ,  i n c l u d i n g  
a  s u m m a r y  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  a n y  c o n c l u s i o n  c~-Pived a t  u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( 2 ) ( a ) .  
( 4 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s  
a g a i n s t  a  c o m p a n y  w h i c h  i s  b e i n g  w o u n d  u p  a n d  t o  t h e  n o m i n a t i o n  
a n d  a p p o i n t m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r  o f  a n y  s u c h  c o m p a n y  s h a l l  
m u t a t i s  m u t a n d i s  a p p l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s  
a g a i n s t  a  c o m p a n y  w h i c h  h a s  b e e n  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
a n d  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a a n a g e  o f  s u c h  
a  c o m p a n y .  
"  
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C o r r n n e n a t a r y  
T h i s  i s  a  n e w  s e c t i o n  a s  u n d e r  t 1 e  1 9 2 6  A c t  n o  m e e t i n g s  o f  
c r e d i t o r s  o r  m e m b e r s  w e r e  c a l l e d  u n t i l  a f t e r  t h e  f i n a l  o r d e r  h a d  
b e e n  g r a n t e d .  S e c t i o n  1 9 6  b i s  ( 4 )  p r o v i d e d  f o r  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  
a n d  m a n b e r s  t o  b e  c a l l e d  a f t e r  t h e  f i n a l  o r d e r  t o  n o m i n a t e  p e r s o n s  
w h o s e  n a m e s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r s  
a n d  a l s o  f o r  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s  i n  t h a t  i t  a p p l i e d  s e c t i o n s 1 2 4 ,  1 2 5  
a n d  1 2 7  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  t o  j t t d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  n e i v  s e c t i o n  f l o w i n g  f r o m  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  s o  t h a t  t h e s e  s t e p s  a r e  n o w  t a k e n  
p r i o r  t o  a  f i n a l  o r d e r ;  i t  a l s o  i n c o r p o r a t e s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  b y  
m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e p o r t  
i v h i c h  d i d  n o t  f o r m e r l y  e x i s t .  
C o n v e n i n g  o f  m e e t i n g s  
A n y  m e e t i n g  C O l 1 v e n e d  u n d e r  s e c t i o n  4 2 9 ( L ) ( i i )  s h a l l  b e  c o n v e n e d  a n d  
h e l d  i n  t h e  m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  s e c t i o n  4 1 2 .  S e c t i o n  4 1 2  a p p l i e s  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  ( A c t  N o .  2 4  o f  1 9 3 6 )  t o  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a r e  t o  b e  h e l d .  I n  t h e  c a s e  
o f  m e e t i n g s  o f  c o n t r i b u t o r i e s ,  t h e  m e e t i n g  i s  t o  b e  h e l d  i n  t h e  
m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  r e g u l a t i o n .  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 9  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  t h e  M a s t e r  n o m i n a t e s  
w h e r e  t h e  m e e t i n g s  a r e  t o  b e  h e l d  a n d  h e  w i l l  c h o o s e  a  p l a c e  w h i c h  
h e  c o n s i d e r s  m o s t  c o n v e n i e n t  f o r  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  I n  p r a c t i c e  
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h e  c h o o s e s  t h e  m a g i s t e r i a l  d i s t r i c t  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  h a s  i t s  
p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s .  A l l  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  h e l d  i n  a  
d i s t r i c t  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  M a s t e r ' s  O f f i c e  s h a l l  b e  p r e s i d e d  o v e r  
b y  t h e  M a s t e r .  M e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  h e l d  i n  a n y  o t h e r  d i s t r i c t  
a r e  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  m a g i s t r a t e  o f  t h a t  d i s t r i c t .  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n s  4 0 ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  t h e  
m e e t i n g  m u s t  b e  c o n v e n e d  b y  n o t i c e  i n  t h e  Go v e r n m e n t  G a z e t t e ,  a l t h o u g h  
i n  t e r m s  o f  t h e  p r o v i s o  t o  s e c t i o n  3 6 4 ( 2 )
8 8  
t h e  M a s t e r  m a y  d i r e c t  t h e  
c o m p a n y  c o n c e r n e d  o r  i t s  p r o v i s i o n a l  l i q u i d a t o r  t o  s e n d  a  n o t i c e  o f  
t h e  m e e t i n g  b y  p o s t  t o  e a c h  c r e d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y .  
N o  n o t i c e  p e r i o d  i s  s t i p u l a t e d  w i t h i n  w h i c h  t h e  M a s t e r  m u s t  p u b l i s h  
h i s  n o t i c e .  
I n  t e r m s  o f  r e g u l a t i o n  7 ( 1 )
8 9  
m e e t i n g s o f  m e m b e r s ,  c o n t r i b u t o r i e s  o r  
d e b e n t u r e - h o l d e r s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  o f  t h e  A c t  s h a l l  
b e  s u m m o n s e d  b y  t h e  M a s t e r  b y  n o t i c e  i n  t h e  G a z e t t e  o n  a  d a t e  n o t  
l e s s  t h a n  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  u p o n  w h i c h  t h e  m e e t i n g  i s  t o  b e  
h e l d .  T h e r e  i s  a  s i m i l a r  p r o v i s o  a s  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  3 6 4 ( 2 )  
m e n t i o n e d  a b o v e .  
T h e  p u r p o s e  o f  s u c h  m e e t i n g s  
T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  o b j e c t s .  F i r s t l y  t o  r e c o m m e n d  w h e t h e r  t h e  c o m p a n y  
s h o u l d  b e  p l a c e d  u n d e r  f i n a l  j u d i c i e l  m a n a g e m e n t .  S e c o n d l y  t o  n o m i n a t e  
8 8  W h i c h  i s  m a d e  a p p l i c a b l e  b y  t h e  w o r d s  " s a v e  a s  o t h e n v i s e  p r o v i d e d  
i n - t h i s  A c t "  i n s  4 1 2  
8 9  R e g u l a t i o n s  i n  t e r m s  o f  s  1 5  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 7 3  ( A c t  N o .  6 1  
o f  1 9 7 3 )  f o r  t h e  w i n d i n g - u p  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  c o m p a n i e s .  
P u b l i s h e d  u n d e r  G o v e r 1 u n e n t  n o t i c e  N o .  2 4 9 0  d a t e d  2 8  D e c  1 9 7 3  
c o n t a i n e d  i n  R e g u l a t i o n  G a z e t t e  N o .  1 9 0 9  ( v o l  1 0 2 ,  N o .  4 1 2 8 )  
" '  
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a  p e r s o n  o r  p e r s o n s  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  a n d  
t h i r d l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  c r e d i t o r s '  m e e t i n g ,  t o  p r o v e  c l a i m s .  
I n  p r a c t i c e  f e w ,  i f  a n y ,  c r e d i t o r s  a t t e n d  t h e s e  m e e t i n g s .  T h e  
s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 7 3  A c t  s o u g h t  t o  o b t a i n  f a r  
g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  o f  c r e d i t o r s  b u t  e x c e p t  i n  a  v e r y  l a r g e  m a t t e r  
a n d  e x c e p t  f o r  s o m e  i n s t i t u t i o n a l  c r e d i t o r s ,  f e w  c r e d i t o r s  s h o w  
i n t e r e s t  a n d  l e a v e  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
C r e d i t o r s  u s u a l l y  r e t u r n  c o m p l e t e d  p r o o f  o f  c l a i m  f o r m s ,  t o g e t h e r  
w i t h  a  b l a n k  p o w e r  o f  a t t o r n e y  f o r m  t o  v o t e  a t  t h e  m e e t i n g  f o r  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f t h e f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t h e n  a s k s  a  c o l l e a g u e  t o  v o t e ,  u s i n g  t h e  v a r i o u s  p o w e r s  o f  
a t t o r n e y  t o  a c c e p t  h i s  r e p o r t  a n d  t o  n o m i n a t e  h i m  a s  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r .  
'  
C h a i r m a n ' s  r e p o r t  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g s ,  w h o  i s  u s u a l l y  a n  a s s i s t a n t  M a s t e r  
( n o m i n a t e d  b y  t h e  ~fuster) o r  a  m a g i s t r a t e ,  m u s t  p r e p a r e  a  r e p o r t  
r e c o r d i n g  t h e  r e s o l u t i o n s  t a k e n  i n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( 2 ) ( a ) ,  
s u m m a r i s i n g  a n y  a r g w n e n t s  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a d v a n c e d  f o r  o r  a g a i n s t  
pl~cing t h e  c o m p a n y  u n d e r  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T l 1 e  p r o v i s i o n a l  
"  
j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e p o r t  i s  u s u a l l y  a t t a c h e d  t o  t h i s  r e p o r t  b u t  i f  
i t  i s  n o t ,  t h e  a p p l i c a n t  s h o u l d  p l a c e  i t  b e f o r e  t h e  C o u r t  o n  t h e  r e t u r n  
d a y  i n  v i e w  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c : i o n  4 3 2 ( 2 ) ( b ) .  T h e  r e c o r d  o f  
r e s o l u t i o n s  w i l l  s h o w  t h e  n u m b e r  a n d  v a l u e  o f  c r e d i t o r s  w h o  v o t e d  f o r  
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a n d  a g a i n s t  t h e  r e s o l u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  
4 3 2  ( 2 )  ( c )  t h e  C o u r t  r e q u i r e s  d e t a i l s  i n  n w n b e r  a n d  v a l u e  o f  
c r e d i t o r s  w h o  d i d  n o t  p r o v e  c l a i m s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  c l a i m s .  
P r o o f  o f  c l a i m s  
C l a i m s  a r e  p r o v e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s  a g a i n s t  
a  c o m p a n y  w h i c h  i s  b e i n g  w o u n d  u p .  C l a i m s  i n  a  w i n d i n g - u p  a r e  p r o v e d  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 6 6 ,  w h i c h  a p p l i e s ,  m u t a t i s  m u t a ; i / l i s ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s  a g a i n s t  a n  
.  1  9 0  
1 n s o  v e n t  e s t a t e .  
N o m i n a t i o n  a n d  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  
T h e  p r o v i s i o n s o f t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  a p p o i n t m e n t  
o f  a  l i q u i d a t o r  s h a l l  a p p l y  m u t a t i s  m u t a n d i s  t o  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  
a p p o i n t m e n t  o f  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h i s  m a t t E ' r  h a s  b e e n  d e a l t  
w i t h  u n d e r  s e c t i o n  4 2 9  a b o v e .
9 1  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s e c t i o n  3 7 1  w h i c h  i s  m a d e  a p p l i c a b l e  m u t a t i s  
m u t a n d i s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 1  (  4 )  p r o v i d e s  f o r  l V Y i  t t e n  r e p r e s e n t -
a t i o n  t o  b e  m a d e  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  b y  a n y  p e r s o n  a g g r i e v e d  
b y  a n  a p p o i n t m e n t  m a d e  b y  t h e  ~hster o r  b y  h i s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  a  
n o m i n a t i o n  f o r  a p p o i n t m e n t .  
\ V h e r e  a l l  m e e t i n g s  n o m i n a t e  t h e  s a m e  p e r s o n  f o r  a p p o i n t m e n t ,  t h e n  
t h e  ~~ster i s  o b l i g e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 6 9 ( 2 ) ( a )  t o  a p p o i n t  t h a t  
p e r s o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c t i o n  3 7 0 .  l V h e r e  t h e  m e e t i n g s  
9 0  S e e  s s  4 4  t o  5 1  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t .  ( N o .  2 4  o f  1 9 3 6 ) .  
9 1  p p  7 4  t o  7 6  s u p r a  
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n o m i n a t e  d i f f e r e n t  p e r s o n s  h e  m u s t  n o m i n a t e  a l l  o r  a n y  o f  t h e m  a s  
h e  t h i n k s  f i t ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 6 9 ( 2 ) ( b ) .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  
h e  m u s t  a p p o i n t  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  p e r s o n s  s o  n o m i n a t e d  a l t h o u g h  
h e  h a s  t h e  p o w e r  t o  n o m i n a t e  a n y  o t h e r  p e r s o n  a s  a  c o - j u d i c i a l  
m a n a g e r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 4  w h i c h  i s  m a d e  a p p l i c a b l e  m u t a t i s  
m u t a n d i s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 1 ( 4 ) .  
P r i o r  t o  A c t  N o .  4 6  o f  1 9 5 2 ,  t h e  C o u r t  w a s  r e q u i r e d  t o  a p p o i n t  a  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n R g e r .  A p p o i n t -
m e n t s  a r e  n o w  m a d e  b y  t h e  M a s t e r  a n d  d e c i s i o n s  i n  c a s e s  s u c h  a s  
S  A  N e c k w e a r  ( P t y )  L t d  v  D a g b r e e k  K o n t a n t  W i n k e l  ( E & n s )  B p k
9 2  
a n d  
E x  p a r t e  M o r l e y  &  C c  :  I n  r e  M i n i n g  M a t e r i a l  M e r c h a n t s  L t d  v  M i o d o w n i k  
&  C o  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  a r e  t h e r e f o r e  n o  l o n g e r  applic~ble. T h e  f o r m e r  
c a s e  d e c i d e d  t h a t  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  e n t i t l e d  t o  b e  
h e a r d  o n  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  h e  i s  t o  b e  a p p o i n t e d  a  f i n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h e  l a t t e r  c a s e  d e a l t  w i t h  t h e  a r : · p o i n t m e n t  o f  a  
c o - j u d i c i a l  m a n a g e r  b e c a u s e  o f  h i s  s p e c i a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  t y p e  o f  
b u s i n e s s .
9 3  
W h i l e  s u c h  c a s e s  m a y  g u i d e  t h e  M a s t e r  w h e n  h e  u s e s  h i s  
d i s c r e t i o n  i n  m a k i n g  a n  a p p o i n t m e n t  t h e y  a r e  n o t  b i n d i n g  o n  h i m .  
T h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  f o r  t h e  f i l l i n g  o f  a  v a c a n c y  w h e r e  
th~s o c c u r s  i n  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  H o w e v e r ,  s e c t i o n  4 3 1 ( 4 )  a p p l i e s  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  l i q u i d a t o r s ,  
m u t a t i s  m u t a n d i s ,  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e r s  a n d  s u c h  a  
s i t u a t i o n  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  c o v e r e d  b y  s e c t i o n  3 7 7 .  
9 2  1 9 5 2 ( 3 )  S A  6 9 7 ( 0 )  
9 3  S e e  a l s o  I n  r e  U n i t e d  P r o v i d e n t  &  A s s u r a n c e  A s s o c i a t i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a  L t d ,  T o u c h e r  &  o t h e r s  v  B a r 1 ' C W  &  o t h e r s  1 9 3 2  ( 2 )  P H  E 1 6  
" '  
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C o - j u d i c i a l  m a n a g e r s  m u s t  a c t  j o i n t l y  
T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r s  o f  a  c o m p a n y  m u s t  a c t  j o i n t l y .  T h e  w i l l  o f  
t h e  m a j o r i t y  m a y  n o t  p r e v a i l  w h e r e  o n e  o f  L h e  j u d i c i a l  m a n a g e r s  
d
.  9 4  
1 s s e n t s .  
S e c u r i t y  
A  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  f u r n i s h  s e c u r i t y  f o r  t h e  p r o p e r  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s  t o  t h e  M a s t e r  a s  s e c t i o n  4~1(4) a p p l i e s  
t h e  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s ,  m u t a t i s  m u t a n d i s ,  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
a  j u d i c i a l  m a n a g e r .  S e c t i o n  3 7 5  o f  t h e  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s  r e q u i r e s  
a  l i q u i d a t o r  t o  f u r n i s h  s u c h  s e c u r i t y  b e f o r e  t h e  M a s t e r  w i l l  a p p o i n t  
h i m .  
S E C T I O N  4 3 2  R E T U R N  D A Y  O F  P R O V I S I O N A L  O R D E R  O F  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  
A N D  P O W E R S  O F  T H E  C O U R T  
( 1 )  A n y  r e t u r n  d a y  f i x e d  u n d e r  s e c t i o n  4 2 8 ( 1 )  s h a l l  n o t  b e  l a t e r  
t h a n  s i x t y  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  b u t  m a y  b e  e x t e n d e d  b y  t h e  C o u r t  o n  g o o d  c a u s e  
s h o w n .  
( 2 )  O n  s u c h  r e t u r n  d a y  t h e  C o u r t  m a y  a f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  -
( a )  t h e  o p i n i o n  a n d  w i s h e s  o f  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m p a n y :  
( b )  t h e  r e p o r t  o f  t h e  p r o v i s -i o n a l ·  j u d i c i a l  m a n a g e r  u n d e r  
s e c t i o n  4 3 0 ;  
9 4  O r k i n  H o l d i n g s  L t d  v  D i n a t h  B r o s  &  C o  L t d  1 9 4 9 ( 1 )  P H  E 1  
. . : . .  
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( c )  t h e  n w n b e r  o f  c r e d i t o r s  w h o  d i d  n o t  p r o v e  c l a i m s  a t  
t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  a n d  t h e  a m o u n t s  a n d  
n a t u r e  o f  t h e i r  c l a i m s ;  
( d )  t h e  r e p o r t  o f  t h e  M a s t e r ;  a n d  
( e )  t h e  r e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r ,  
g r a n t  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i f  i t  a p p e a r s  t o  t h e  
C o u r t  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l ,  i f  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t ,  b e  e n a b l e d  t o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  a n d  t h a t  i t  i s  
j u s t  a n d  e q u i t a b l e  t h a t  i t  b e  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
o r  m a y  d i s c h a r g e  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  o r  m a k e  a n y  o t h e r  o r d e r  
i t  m a y  d e e m  j u s t .  
( 3 )  A  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  o h a l t  c o n t a i n  -
( a )  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  v e s t i n g  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ,  
s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o u r t ,  i n  t h e  f i n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r ,  t h e  h a n d i n g  o v e r  o f  a ? !  m a t t e r s  a n d  t h e  
a c c o u n t i n g  b y  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  t h e  
f i n a l  j u d i c i a l ' m a n a g e r  a n d  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r ,  w h e l " e  n e c e s s a r y ;  
( b )  d i r e c t i o n s  a s  t o  ·t h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r ;  
( c )  s u c h  o t h e r  d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ,  
o r  a n y  m a t t e r  i n c i d e n t a l  t h e r e t o ,  i n c l u d i n g  d i r e c t i o n s  
c o n f e r r i n g  u p o n  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t h e  p o w e r ,  
s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  t o  
r a i s e  m o n e y  i n  a n y  w a y  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  s h a r e h o l d e r s ,  
a s  t h e  C o u r t  m a y  c o n s i d e r  n e c e s s a r y .  
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( 4 )  T h e  C o u r t  w h i c h  h a s  g r a n t e d  a  f i n a l  j u d i c i a l  ma n a g e me n t  o r d e r ,  
m a y  a t  a n y  t i m e  a n d  i n  a n y  ma n n e r  v a r y  t h e  t e r m s  o f  s u c h  o r d e r  
o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  M a s t e r ,  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  
o r  a  r e p r e s e n t a t i v e  a c t i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  g e n e r a l  b o d y  o f  
c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  b y  v i r t u e  o f  a  r e s o l u t i o n  
p a s s e d  b y  a  m a j o r i t y  i n  v a l u e  a n d  n u m b e r  o f  s u c h  c r e d i t o r s  a t  
a  m e e t i n g  o f  t h o s e  c r e d i t o r s .  
C o m m e n t a r y  
S u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  a r e  c o m p l e t e l y  n e w ;  p r e v i o u s l y  a  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  d i d  n o t  r e p o r t  t o  C o u r t  a n d  n o r  d i d  t h e  C o u r t  c o n s i d e r  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  b e f o r e  g r a n t i n g  
a  f i n a l  o r d e r .  T h e s e  p r o v i s i o n s  f l o w  f r o m  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  w h i c h  r e c o m m e n d e d  f u l l e r  i n v e s t i g a t i o n  b y  
a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  o f  c r e d i t o r s  
b e f o r e  t h e  C o u r t  i s  a s k e d  t o  g r r u 1 t  a  f i n a l  o r d e r .  P r e v i o u s l y  s e c t i o n s  
1 9 5 ( 4 )  a n d  ( 5 )  h a d  m e r e l y  c a l l e d  f o r  a  r e p o r t  f r o m  t h e  Ma s t e r .  
S u b s e c t i o n  ( 3 )  i s  a  n e w  s e c t i o n  b u t  i t  f o l l o w s  c l o s e l y  t h e  o l d  1 9 6 ( 1 )  
a n d  ( 2 )  a n d  h a s  b e e n  m o d i f i e d  t o  a l l o w  f o r  s e c t i o n  4 2 8  w h i c h  n o w  p r o v i d e s  
f e r  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h i s  s e c t i o n  m a k e s  n o  r e f e r e n c e  t o  
" s t a y  o f  p r o c e e d i n g s "  a s  d o e s  s e c t i o n  4 2 8  o f  t h e  n e w  A c t  a n d  1 9 6  o f  
t h e  o l d  A c t .  P r e s u m a b l y  t h i s  i s  c o v e r e d  b y  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  w h i c h  
s a y s  t h a t  " w h i l e  t h e  c o m p a n y  i s  unde~ j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  a l l  a c t i o n s  
e t c .  a r e  s t a y e d " .  
·~ 
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S u b s e c t i o n  ( 4 )  i s  s i m i l a r  t o  1 9 6 ( 2 )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  b u t  i t  h a s  b e e n  
e x p a n d e d  t o  s t a t e  w h o  m a y  a p p l y  t o  v a r y  t h e  o r d e r .  
T h e  r e t u r n  d a y  
T h e  a p p l i c a n t  f o r  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  h a s  t h e  
r i g h t  t o  a n t i c i p a t e  t h e  r e t u r n  d a y  a n d  a p p l y  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  
t h e  r u l e .
9 5  
N o  n o t i c e  t h e r e o f  n e e d  b e  g i v e n  t o  o t h e r  c r e d i t o r s .  
H e n o c h s b e r g  s t a t e s  
" I f  i t  e m e r g e s  b e f o r e  t h e  r e t u r n  d a y ,  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  m e e t i n g s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  4 3 1  o r  o t h e r w i s e ,  
t h a t  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n y  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  
t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l ,  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  b e  
e n a b l e d  t o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  a n d  t h a t  i t  
s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  
w h y  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  s h o u l d  b e  u n n e c e s s a r i l y  
p r o l o n g e d  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  g o o d  r e a s o n  f o r  i t  t o  
b e  d i s c h a r g e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e " .
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T h i s  v i e w  a p p e a r s  t o  b e  s o u n d ,  a s  s e c t i o n  4 2 8 ( 3 )  a l l o w s  t h e  C o u r t ,  a t  
a n y  t i m e ,  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a n t ,  a  c r e d i t o r  o r  m e m b e r ,  
t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  t h e  M a s t e r ,  t o  d i s c h a r g e  t h e  o r d e r .  
A l t h o u g h  s e c t i o n  4 2 8 ( 3 )  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e  t h a t  t h e s e  p e r s o n s  
m a y  a l s o  s i m u l t a n e o u s l y  a p p l y  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  i t  w o u l d  s e e m  t o  b e  
i m p l i e d .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  a n t i c i p a t e  
t h e  r e t u r n  d a y  a n d  a p p l y  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a p p l y  f o r  a  p r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  
o r d e r .
9 7  
9 5  S e e  T u r n e r  v  V  L  B r i n k  L t d  1 9 5 9 ( 4 )  S A  3 2 8 ( C )  a n d  E x  p a r t e  S i m o n  
1 9 6 4 ( 3 )  S A  1 5 7 ( S R )  
9 6  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  n o t e s  t o  s  4 3 2  o n  p  7 5 9  
9 7  S e e  E x  p a r t e  S i m o n  ( s u p r a )  
. ,  
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A n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  c a n  o n l y  b e  m a d e  o n  o n e  o f  t w o  g r o u n d s ,  n a m e l y ,  e i t h e r  t h e  
c o m p a n y  i s  v i a b l e  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  n e e d  t h e  r e l i e f  p r o v i d e d  b y  
t h e  o r d e r ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  t h e  c o m p a n y  i s  i r r e t r i e v a b l y  i n s o l v e n t  a n d  
s h o u l d  b e  w o u n d  u p .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  w h e r e  t h e  c o m p a n y  i s  f o u n d  t o  
b e  v i a b l e ,  l i t t l e  h a r m ,  i f  a n y ,  c o u l d  r e s u l t  b y  d e l a y i n g  u n t i l  t h e  
r e t u r n  d a y  a n d  t h e n  a s k i n g  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  o r d e r .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  c o m p a n y  i s  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t ,  e v e n  a  w e e k ' s  d e l a y  
i n  a p p l y i n g  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  m a y  r e s u l t  i n  t h e  l o s s  o f  a  c o n s i d -
e r a b l e  a m o u n t  o f  m o n e y .  I n  g i v i n g ,  i n t e r  a l i a ,  t h e  M a s t e r  a n d  t h e  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t h e  r i g h t ,  i n  s e c t i o n  4 2 8 ( 3 ) ,  t o  
a n t i c i p a t e  t h e  r e t u r n  d a y  a n d  a p p l y  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  o r d e r ,  i t  
w o u l d  s e e m  t h a t  i t  w a s  t h i s  l a t t e r  s i t u a t i o n  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  s o u g h t  
t o  r e m e d y .  
A l t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  t h e  " ! i g h t  i n  t e r m s  o f  
s e c t i o n  4 2 8 ( 3 )  t o  a n t i c i p a t e  t h e  r e t u r n  d a y ,  i t  h a s  b e e n  h e l d  t h a t  h e  
d o e s  n o t  h a v e  l o c u s  s t a n d i  t o  s i m u l t a n e o u s l y  a p p l y  f o r  t h e  w i n d i n g - u p  
o f  t h e  c o m p a n y .  
I n  t h e  u n r e p o r t e d  c a s e  o f  C h r i s t o p h e r  B e l l i n g a n  v  I s o t h e r m  ( P t y )  L t d
9 8  
( s u p r a )  B u r g e r  J .  s a i d ,  
' M r .  S e l i k o w i t z  o n  b e h a l f  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  s u b m i t t e d  
t h a t  h e  h a d  l o c u s  s t a n d i  a n d  q u o t e d  t h e  c a s e  o f  R u s k i n  N  0  
v  T i g e r  H a r d w a r e  P l u m b i n g  a n d  ~lumbing R e q u i s i t e s  ( s i c )  
1 9 6 8 ( 1 )  S A L R  p  5 0 5 ,  a n d  h e  a l s o  r e f e r r e d  m e  t o  H e n o c h s h e r g  o n  
9 8  A n n e x u r e  V I  
" '  
- 1 0 0  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
C o m p a n i e s ,  3 r d  e d  a t  p  7 5 9 .  T h e  d e c i s i o n  i n  R u s k i n ' s  
c a s e  i s  b a s e d  u p o n  t h e  w o r d i n g  o f  s e c t i o n s  1 9 7  a n d  1 9 8  
o f  t h e  o l d  C o m p a n i e s  A c t  N o .  4 6  o f  1 9 2 6  ( a s  a m e n d e d ) .  
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  n e w  A c t  N o .  6 1  o f  1 £ 7 3  d i f f e r s  m a t e r i a l l y  
f r o m  t h a t .  I n  p a r t i c u l a r ,  s e c t i o n s  4 3 0  a n d  4 3 3  o f  t h e  n e w  
A c t  d r a w  a  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e  b e t w e 0 n  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
p r o v i s i o n a l  a n d  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h e  p o w e r  f o r  
l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  i s  s p e c i f i c a l l y  g i v e n  t o  t h e  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o n l y .  ( S e e  s e c t i o n  4 3 3 ( t ) ) .  T h i s  
w a s  n o t  t h e  c a s e  u n d e r  t h e  e a r l i e r  A c t .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  l e a r n e d  a u t h o r  
H e n o c h s b e r g  o n  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  3 r d  e d i t i o n ,  h a s  n o t  b e e n  
d r a w n  t o  t h e  c h a n g e  i n  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  o l d  A c t " .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  i t  w a s  a l s o  s t r a n g e  t h a t  t h e  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  t o  g i v e  f o u r t e e n  d a y s  notic.\~ t o  c r e d i t o r s  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 3 ( 2 ) ,  w h e r e a s  i f  t h e  v i e w s  o f  H e n o c h s b e r g  a r e  
c o r r e c t ,  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  n e e d  n o t  g i v e  a n y  n o t i c e  a t  
a l l .  T h e  a p p l i c a t i o n  w a s  r e f u s e d  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  d i d  n o t  h a v e  t h e  Z o c u s  s t a n d i  t o  a p p l y  f o r  t h e  
w i n d l i 1 g - u p  o f  t h e  c o m p a n y .  
I t  i s  t h e  r e s p e c t f u l  s u b m i s s i o n  o f  t h e  w r i t e r  t h a t  t h i s  r e a s o n i n g  i s  
n o t  s o u n d .  I t  i s  t r u e  t h a t  s e c t i o n  433(~) i m p o s e s  a  d u t y  o n  t h e  f i n a l  
j u d j c i a l  m a n a g e r  t o  a p p l y  f o r  l i q u i d a t i o n  i f  a t  a n y  t i m e  h e  i s  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  
t h e  c o m p a n y  t c  o v e r c o m e  i t s  d i f f i c u l t i e s .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  n o  
s i m i l a r  d u t y  i s  i m p o s e d  o n  t h e  p r o v i s i 0 n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  s e c t i o n  
4 3 0 .  T h e  s i g n i f i c a n t  w o r d  i s  " d u t y " ,  i . e .  t h e r e  i s  a n  o n u s  o n  t h e  
" '  
- 1 0 1  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  a p p l y  f o r  l i q u i d a t i o n  o n c e  h e  h a s  c o m e  
t o  t h a t  o p i n i o n .  T h e  c o u n t e r p a r t  t o  s e c t i o n  4 3 3 ( l )  i n  t h e  1 9 2 6  
A c t  w a s  a d d e d  b y  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  ( s u p r a  C h a p t e r  I ) .  T h e  i n t e n t i o n  w a s  t o  
p r e v e n t  j u d i c i a l  m a n a g e r s  f r o m  d i s p o s i n g  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y  a n d  c o n d u c t i n g  a n  u n o f f i c i a l  w i n d i n g - u p .  
S e c t i o n  4 2 8 ( 3 ) ,  h o w e v e r ,  c o n f e r s  a  r i g h t ,  a s  o p p o s e d  t o  a n  o b l i g a t i o n ,  
o n  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  t o  a p p l y  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  
t h e  o r d e r  a t  a n y  t i m e .  T h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  p o i n t  i n  g i v i n g  t h e  
r i g h t  i f  i t  w e r e  o n l y  t o  a p p l y  t o  c a s e s  w h e r e  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  f e l t  t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  v i a b l e ,  b e c a u s e  n o  h a r m  c a n  r e s u l t  
f r o m  w a i t i n g  f o r  t h e  r e t u r n  d a y  t o  a p p l y  f o r  s u c h  d i s c h a r g e .  
C o n v e r s e l y  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s e n s e  i n  a l l o w i n g  h i m  t o  a p p l y  f o r  t h e  
d i s c h a r g e  o f  t h e  o r d e r ,  w h e r e  t h e  c o m p a n y  w a s  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t ,  
i f  h e  c o u l d  n o t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a p p l y  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r .  
T h e  f a c t  t h a t  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  1 n u s t  g i v e  c r e d i t o r s  f o u r t e e n  
d a y s  n o t i c e  o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  a p p l y  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  d o e s  n o t  
a f f e c t  t h e  a r g u m e n t .  
A  p~ovisional o r d e r  i s  g r a n t e d  o n  l i m i t e d  f a c t s  a n d  p r i o r  t o  a  t h o r o u g h  
i n v e s t i g a t i o n .  A  f i n a l  o r d e r  i s  o n l y  g r a n t e d  o n c e  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  m a d e  a n  i n  d e p t h  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c o m p a n y ' s  
a f f a i r s  a n d  r e p o r t e d  t h e r e o n .  T h e  Cou~t w i l l  o n l y  g r a n t  a  f i n a l  o r d e r  
a f t e r  c o n s i d e r i n g  s u c h  r e p o r t  a n d  t h e  v i e W 3  o f c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  
a n d  t h e  r e p o r t  o f  t h e  ~~ster, a n d  o n l y  i f  i t  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
t h e  c o m p a n y  w i l l  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  
.,  
- 1 0 2  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
I t  i s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  i f  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t h e n  
w i s h e s  t o  r e v e r s e  w h a t  h a s  b e e n  s o  c a r e f u l l y  d e c i d e d ,  h e  s h o u l d  g i v e  
c r e d i t o r s ,  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  o r i g i n a l  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s ,  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  a g a i n  b e i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  r e v e r s e  
t h e  p r e v i o u s  d e c i s i o n .  
O n  g o o d  c a u s e  s h o w n  
I n  C o h e n  B r o s  v  S a m u e l s
9 9  
I n n e s  C . J .  s a i d ,  
' M r .  T i n d a l l  s a y s  t h e  C o u r t  h a s  n e v e r  d e f i n e d  a  g o o d  
c a u s e .  I n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  i t  i s  h a r d l y  p o s s i b l e ,  
a n d  c e r t a i n l y  u n d e s i r a b l e ,  f o r  t h e  C o u r t  t o  a t t e m p t  t o  
d o  s o .  N o  g e n e r a l  r u l e  w h i c h  t h e  w i t  o f  m a n  c o u l d  
d e v i s e  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  c o v e r  a l l  t h e  v a r y i n g  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  m a y  a r i s e  i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
n a t u r e .  W e  c a n  o n l y  d e a l  w i t h  e a c h  a p p l i c a t i o n  o n  i t s  
m e r i t s ,  a n d  d e c i d e  i n  e a c h  c a s e  w h e t h e r  g o o d  c a u s e  h a s  
b e e n  s h o w n ' ' .  
A f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  
T h e  o p i n i o n  a n d  w i s h e s  o f  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  w i l l  b e  e x p r e s s e d  
i n  t h e  C h a i r m a n ' s  r e p o r t  o f  m e e t i n g s  h e l d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 1 .  
S e c t i o n  4 3 2 ( 2 ) ( a )  r e f e r s  o n l y  t o  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  a n d  d o e s  n o t  
r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  d e b e n t u r e - h o l d e r s  a l t h o u g h  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  
r e q u i r e s  a  s e p a r a t e  m e e t i n g  t o  b e  h e l d  f o r  t h e m .  T h e y  a r e ,  h o w e v e r ,  
c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y
1 0 0  
a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  a  d e b e n t u r e - h o l d e r s  
m e e t i n g  w o u l d  s u b m i t  h i s  r e p o r t  i n  re~pect o f  s u c h  m e e t i n g .  
9 9  1 9 0 6  T S  2 2 1  a t  2 2 4  
1 0 0  S e e  d i s c u s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  s u p r a  p  7 9  
"  
- 1 0 3  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  w i l l  h a v e  r e c o r d e d  t h e  
c r e d i t o r s  w h o  p r o v e d  c l a i m s  a n d  v o t e d ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h o s e  c l a i m s .  
T h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e p o r t  m u s t  s e t  o u t  t h e  k n o w n  
c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  c l a i m s .  I t  i s  t h e r e -
f o r e  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  c r e d i t o r s  w h o  d i d  n o t  p r o v e  c l a i m s .  I t  
i s  u s u a l l y ,  h o w e v e r ,  o n l y  a n  e s t i m a t e  a s  i t  i s  o f t e n  n o t  p o s s i b l e  t o  
s t a t e  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  w h o  a r e  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  a s  a t  t h e  d a t e  
o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  
W h e r e  a  m a g i s t r a t e  p r e s i d e s  o v e r  t h e  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  
a n d  n o t  t h e  M a s t e r ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  m a g i s t r a t e  i s  m e r e l y  t o  s u b m i t  
a  r e p o r t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  a t  e a c h  m e e t i n g  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  c o n c l u s i o n  o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o r  ot~erwise o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  I t  i s  n o t  h i s  f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  h i s  o w n  v i e w s  
d  h  
.  f  h  1 "  .  1 0 1  
a n  c o m m e n t s  o n  t  e  m e r 1 t s  o  t  e  a p p  1 c a t 1 o n .  
M a s t e r ' s  r e p o r t  
S e c t i o n  4 3 2 ( 2 ) ( d )  r e q u i r e s  t h e  M a s t e r  t o  l o d g e  a  r e p o r t .  U n d e r  w i n d i n g -
u p  p r o v i s i o n s ,  h o w e v e r ,  t h e  M a s t e r  i s  n o t  o b l i g e d  t o  l o d g e  a  r e p o r t  b e f o r e  
t h e  C o u r t  w i l l  g r a n t  a  w i n d i n g - u p  o r d e r ,
1 0 2  
a n d  i t  i s  m e r e l y  s u f f i c i e n t  
! 0  p r o v e  t h a t  a  c o p y  o f  t h e  p a p e r s  w a s  f o r w a r d e d  t o  t h e  M a s t e r .  
S e c t i o n  4 2 7  a p p l i e s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  3 4 6 ( a )  m u t a t i s  m u t a n d i s  
t o  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  S e c t i o n  3 4 6 ( a )  
r e q u i r e s  t h a t  a  c o p y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  o f  e v e r y  a f f i d a v i t  
c o n f i r m i n g  t h e  f a c t s  s t a t e d  t h e r e i n  b e  l o d g e d  w i t h  t h e  M a s t e r .  
1 0 1  
1 0 2  
L a d y b r a n d  H o t e l  ( P t y )  L t d  v  S e g a l  a n d  a n o t h e r  ( s u p r a )  
$ e c t i o n  3 4 6 ( 4 ) ( b )  a n d  Mc L e o d  v  G e s a d e  H o l d i n g 3  ( P t y )  L t d  
1 9 5 8  ( 3 )  S A  6  7 2  ( W )  
- 1 0 4  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
S e c t i o n  3 4 6 ( b ) ,  a l t h o u g h  n o t  m a d e  a p p l i c a b l e  b y  s e c t i o n  4 2 7 ,  s t a t e s  
t h a t  t h e  M a s t e r  m a y  r e p o r t  t o  t h e  C o u r t  a n y  f a c t s  a s c e r t a i n e d  b y  h i m  
w h i c h  a p p e a r  t o  h i m  t o  j u s t i f y  t h e  C o u r t  i n  p o s t p o n i n g  t h e  h e a r i n g  o r  
d i s m i s s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n .  
A s  t h e  A c t  i s  s i l e n t  a b o u t  w h a t  m u s t  b e  c o n t a i n e d  i n  t h e  M a s t e r ' s  
r e p o r t  i n  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  h e  p r e s u m a b l y  c a n ,  a s  i n  s e c t i o n  3 4 6 ( b ) ,  
r e p o r t  o n  a n y  f a c t s  w h i c h  a p p e a r  t o  h i m  t o  j u s t i f y  t h e  C o u r t  i n  p o s t -
p o n i n g  o r  d i s m i s s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n .  H e  w i l l  a l s o ,  p r e s t . m 1 a b l y ,  g o  
f u r t h e r  w h e n  r e p o r t i n g  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 2  a n d  p r o v i d e  t h e  
f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  : -
( 1 )  W h e t h e r  t h e  m e e t i n g s  w e r e  c o n v e n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  
a n d  p r e s i d e d  o v e r  b y  h i m ;  
( 2 )  \ i h e t h e r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 0 ( c )  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  l a i d  h i s  
r e p o r t  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  a n d  w h e t h e r  j u d i c i a l  m a n a g e r  w a s  p r e s e n t ;  
( 3 )  \ " l h e t h e r  o r  n o t  a n y  c l a i m s  w e r e  s u b m i t t e d  f o r  p r o o f  a n d  i f  s o  w h a t  
p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c r e d i t o r s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  
r e p o r t  d j d  t h e s e  c o n s t i t u t e ;  
( 4 )  \ " l h e t h e r  t h e  m e e t i n g  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( 5 )  W h e t h e r  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  w h o  h a d  p r o v e d  c l a i m s  v o t e d  f o r  a  
p e r s o n  o r  p e r s o n s  t o  b e  n o m i n a t e d  a s  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ;  
( 6 )  \ V h e t h e r  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  w h o  h a d  p r o v e d  c l a i m s  w e r e  i n  f a v o u r  
o f  p l a c i n g  t h e  c o m p a n y  i n t o  f i n : . 1 l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
- 1 0 5  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
R e g i s t r a r ' s  r e p o r t  
T h e  m a t t e r s  o n  w h i c h  t h e  R e g i s t r a r  i s  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  a r e  n o t  
s t i p u l a t e d  i n  t h e  A c t .  T h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  a d v i s e s  t h a t  h i s  r e p o r t  
t o  C o u r t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  :  
~~~ether a n y  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r  w i n d i n g - u p  o r d e r  h a s  
b e e n  i s s u e d  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  b y  a n y  o t h e r  C o u r t  w h i c h  
m i g h t  h a v e  j u r i s d i c t i o n ,  w h e t h e r  a t  a n y  p r e v i o u s  s t a g e  
i n  i t s  h i s t o r y  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  o r  a  w i n d i n g -
u p  o r d e r  h a s  b e e n  i s s u e d  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  o r  ~~hether 
i t  h a s  a t  a n y  t i m e  c o m p r o m i s e d  w i t h  i t s  c r e d i t o r s  a n d  
t h e  n a m e s  o f  a n y  o f  i t s  d i r e c t o r s  w h i c h  a p p e a r  o n  t h e  
r e g i s t e r  t o  b e  m a i n t a i n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 1  o f  t h e  
C o m p a n i e s  A c t  1 9 7 3  ( N o .  6 1  o f  1 9 7 3 ) .  
F u r t h e r m o r e  t h e  r e p o r t  w i l l  c o n f i r m  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d  t o  t h e  C o u r t  i n  s o  f a r  a s  t h e  
c o m p a n y ' s  f i l e  i s  c o n c e r n e d " .
1 0 3  
I f  i t  a p p e a r s  t o  t h e  C o u r t  t h a t  i t  w i l l  b e  e n a b l e d  t o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  
c o n c e r n  
O n e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a n t i n g  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  i s  t h a t  i t  m u s t  b e  s h o " n  t h a t  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  o f  
t h e  c o m p a n y  b e i n g  a b l e  t o  o v e r c o m e  i t s  d i f f i c u l t i e s  a n d  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  
c o n c e r n .  T h e  w o r d s  " r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y "  d o  n o t  a p p e a r  i n  s e c t i o n  4 3 2  
a n d  i t  m u s t  a p p e a r  t o  t h e  C o u r t  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i 1 1
1 0 4  
b e  e n a b l e d  t o  
b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  T h i s  i s  c o n s i d e r a b l y  s t r o n g e r  t h a n  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  " r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y ' '  b u t  t h e  C o u r t  t h e n  i s  i n  p o s s e s s i o n  
o f  f a r  m o r e  d e t a i l  a n d  h a s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
1 0 3  S e e  l e t t e r  d a t e d  3 0  M a y  1 9 7 9 .  A n n e x u r e  V I I I  
1 0 4  m y  e m p h a s i s  
~ 
- 1 0 6  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
I n  T e n o w i t z  a n d  a n o t h e r  v  T e n n y  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  i t  w a s  
s t a t e d  :  
' T h e  t e s t  p r o p o u n d e d  i n  s e c t i o n  4 3 2  o f  t h e  A c t  f o r  t h e  
g r a n t i n g  o f  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  a l s o  m o r e  
s t r i n g e n t  t h a n  t h a t  u n d e r  s e c t i o n  1 9 5  o f  t h e  o l d  C o m p a n i e s  
A c t ,  N o .  4 6  o f  1 9 2 6 ,  w h i c h  o n l y  p o s t u l a t e d  t h e  r e a s o n a b l e  
p r o b a b i l i t y  t e s t .  T h e  u s e  o f  t h e  w o r d  ' w i l l '  i n  s e c t i o n  4 3 2  
o f  t h e  A c t  w o u l d  s e e m  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  s t r o n g  
p r o b a b i l i t y  a m o u n t i n g  a l m o s t  t o  a  n e a r  c e r t a i n l y  t h a t  t h e  
c o m p a n y  c o n c e r n e d  w i l l  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  i f  p l a c e d  
d  
•  d "  •  1  1 1  1 0 5  
u n  e r  J U  1 c 1 a  m a n a g e m e n t  .  
I f  o u r  C o u r t s  a r e  t o  a p p l y ,  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  t e s t  o f  ' ' n e a r  c e r t a i n t y "  
t h e n  v e r y  f e w  c o m p a n i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  p l a c e d  i n t o  f i n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  T h e  u n c e r t a i n t y  o f  a  c o m p a n y ' s  f u t u r e  s a l e s  a n d  s u p p l i e s  
w h i c h  t h e  s t i g m a  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e a t e s  m a k e s  i t  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  t o  f o r e c a s t  w i t h  " n e a r  c e r t a i n t y "  w h a t  t h e  o u t c o m e  w i l l  b e .  
T h i s  m a y  b e  a  s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  a s  stati~·tics s h o w  t h a t  f a r  
t o o  m a n y  c o m p a n i e s  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o n l y  t o  
p r o c e e d  t o  l i q u i d a t i o n .  
A s  w a s  s t a t e d  i n  t h e  T e n o w i t z  c a s e  ( s u p r a )  :  ' W h e r e  a  c o m p a n y  i s  
u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  . . .  a n  u n p a i d  c r e d i t o r  h a s  a  r i g h t  e x  d e b i t o  
j . ' . s t i t i a e  t o  h a v e  i t  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n .  T h e  a l t e r n a t i v e  p r o c e d u r e  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a  s p e c i a l  o r  e x t r a o r d i n a r y  
r e m e d y " .  
1 0 6  
1 0 5  a t  6 8 3  
1 0 6  a t  6 8 3 ;  s e e  a l s o  K o t z e  v  T u Z r y k  B p k  e n  a n d e r e  ( s u p r a )  
"  
- 1 0 7  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
A  f i n a l  o r d e r  s h a l l  c o n t a i n  
T h e  w o r d s  ' w h e r e  n e c e s s a r y "  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 ) ( a )  r e f e r  t o  t h e  s i t u a t i o n  
w h e r e  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  s o m e  p e r s o n  o t h e r  t h a n  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r .  I f  t h e  t w o  p o s i t i o n s  a r e  f i l l e d  b y  t h e  s a m e  p e r s o n  t h e n  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b s e c t i o n  ( 3 ) ( a )  f a l l  a w a y .  
R e m u n e r a t i o n  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  b e e n  f u l l y  d e a l t  w i t h  u n d e r  
s e c t i o n  4 2 8  ( s u p r a ) .  
T h e  l i m i t e d  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  t o  m a k e  o r d e r s  i n  t e r m s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  i s  d i s c u s s e d  f u l l y  i n  s e c t i o n  4 2 8  ( s u p r a )  a s  i s  
a l s o  t h e  p o w e r  t o  r a i s e  m o n e y .  
O t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  p e r m i t  t h e  C o u r t  t o  m a k e  c e r t a i n  o r d e r s ,  e . g .  
s e c t i o n  4 3 4 ( 1 )  m a y  p e r m i t  t h e  s a l e  o f  a s s e t s  a n d  s e c t i o n  4 3 9 ( 2 )  m a y  
o r d e r  t h a t  s e c t i o n s  4 1 4 ,  4 1 5 ,  4 1 6  a n d  4 1 8  s h a l l  a p p l y  t o  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  S u c h  o r d e r s  c a n  c l e a r l y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  f i n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( 4 ) .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s u b s e c t i o n  ( 3 )  d o e s  n o t  r e f e r  a t  a l l  t o  " a  
s t a y  i n  p r o c e e d i n g s "  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  w h i l e  i t  i s  u n d e r  j u d i c i a l  
man~~ement. T h i s  w a s  p r e s u m a b l y  a n  o v e r s i g h t  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  a s  i t  
i s  p r o v i d e d  f o r  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  i n  s e c t i o n  4 2 8 .  
T h e  C o u r t  m a y  v a r y  t h e  o r d e r  
T h e  t e r m s  o f  t h e  o r d e r  m a y  b e  v a r i e d  o n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  M a s t e r ,  t h e  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  b o d y  o f  c r e d i t o r s .  
-: . .  
- 1 0 8  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
S u c h  r e p r e s e n t a t i v e  m u s t  b e  a u t h o r i s e d  t o  a c t  b y  a  r e s o l u t i o n  p a s s e d  
b y  a  m a j o r i t y  i n  v a l u e  a n d  n u m b e r  o f  c r e d i t o r s .  T h e  w i n d i n g - u p  r e g u l -
a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  1 9 2 6  A c t
1 0 7  
p r o v i d e d  t h a t  m e e t i n g s  i n  a  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s h a l l  b e  c o n v e n e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t h e  C o u r t ,  o r  
f a i l i n g  t h e  C o u r t ,  t h e  M a s t e r  s h a l l  d i r e c t .  T h e s e  r u l e s  w e r e  r e p e a l e d  
b y  r e g u l a t i o n  2 6  o f  r e g u l a t i o n s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 5  o f  t h e  C o m p a n i e s  
A c t  1 9 7 3 ,  a n d  t h e r e  a r e  n o  s i m i l a r  p r o v i s i o n s  i n  t h e  n e w  w i n d i n g - u p  
r e g u l a t i o n s .  
T h e  l e a r n e d  a u t h o r ,  H e n o c h s b e r g ,  s t a t e s  :  
" A  c r e d i t o r  w h o  h a s  f a i l e d  t o  i n d u c e  t h e  M a s t e r ,  o r  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  a p p l y  f o r  w h a t  h e  d e e m s  t o  b e  a  
d e s i r a b l e  v a r i a t i o n ,  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  l o c u s  
s t a n d i  t o  a p p l y  t o  t h e  C o u r t  f o r  a n  o r d e r  d i r e c t i n g  h o w  
t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  i s  t o  b e  c o n v e n e d  a n d  a s  t o  \ v h o  
" 1 1  " d  ·  1 1  1 0 8  
W l  p r e s 1  e  o v e r  1 t  .  
H o w e v e r ,  s e c t i o n  4 1 2  w h i c h  i s  m a d e  a p p l i c a b l e  b y  s e c t i o n  4 3 9  a p p l i e s  t h e  
l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  i n  r e l a t i o n  t o  a n y  mee~ing c f  c r e d i t o r s ,  s a v e  
a s  i s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  t h e  A c t .  S e c t i o n  4 1  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  
p r o v i d e s  f o r  c r e d i t o r s  r e p r e s e n t i n g  o n e  q u a r t e r  i n  v a l u e  o f  p r o v e d  c l a i m s  
t o  c o m p e l  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o n v e n e  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  
f o r  o b t a i n i n g  d i r e c t i o n  o n  a n y  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  c c m p a n y .  P r e s u m a b l y  s u c h  m e e t i n g  c o u l d  d e c i d e  w h e t h e r  t o  a p p l y  f o r  
a  v a r i a t i o n  o f  t h e  o r d e r  a n d  a p p o i n t  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  a c t  f o r  t h e m .  
T h e  L e g i s l a t u r e  i n  r e p e a l i n g  t h e  f o r m e r  w i n d i n g - u p  r u l e s  i n  t h e  1 9 2 6  
A c t  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h i s  m a t t e r  a n d  i n  ~ot p r o v i d i n g  s i m i l a r  p r o v i s i o n s  
i n  t h e  r e g u l a t i o n s  i n  t e r m s  o f  t h e  1 9 7 3  A c t ,  p r e s u m a b l y  f e l t  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  w a s  a d e q u a t e l y  c o v e r e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  
1 0 7  R u l e  2 6 ( 1 ) ( i i i )  
1 0 8  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  p  7 6 0  
"  
- 1 0 9  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
M o r a t o r i u m  
T h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  h a s  t w o  i m m e d i a t e  e f f e c t s .  
F i r s t l y  i t  d i v e s t s  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e i r  c u n t r o l  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  
p l a c e s  t h a t  c o n t r o l  i n  t h e  h a n d s  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  n o m i n a t e d  b y  
t h e  M a s t e r .  S e c o n d l y ,  i t  p r o v i d e s  t h e  c o m p a n y  w i t h  a  m o r a t o r i u m  a g a i n s t  
a l l  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s .
1 0 9  
T h i s  moratori1~ f l o w s  f r o m  
s e c t i o n  4 3 4 ( 2 )  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  f i r s t  t o  p a y  t h e  
c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  d e b t s  i n c u r r e d  b y  h i m  i n  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  a n d  o n l y  i f  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t ,  t o  
p a y  t h e  c l a i m s  o f  p r e - j u d i c i a l  ma n a g e m e n t  c r e d i t o r s .  I t  i s  u s u a l l y  
r e i n f o r c e d  b y  t h e  C o u r t  o r d e r i n g  a  s t a y  o f  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  
w h i l e  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  e x c e p t  w i t h  t h e  l e a v e  o f  C o u r t .  
I t  h a s  r e p e a t e d l y  b e e n  h e l d  b y  o u r  C o u r t s  t h a t  j u d i c i a ]  m a n a g e m e n t  d o e s  
b  
.  b  d .  .  1 1 0  
n o t  r 1 n g  a  o u t  a  c o n c u r s u s  e r e  ~tor~um . O n  l i q u i d a t i o n  a  c o n c o u r s e  
o f  c r e d i t o r s  c o m e s  i n t o  e x i s t e n c e .  T h e  e s t a t e  i s ,  s o  t o  s p e a k ,  f r o z e n  
a n d  i t  i s  n o  l o n g e r  p o s s i b l e  f o r  a n y  o n e  c r e d i t o r  t o  d o  a n y t h i n g  w h i c h  
w o u l d  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  a l t e r i n g  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r  c r e d i t o r s .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  t h e  s i t u a t i o n  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  b u s i n e s s  
c o n t i n u e s  a s  n o r m a l ,  e x c e p t  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  a r e  
t e m p o r a r i l y  u n d e r  a  m o r a t o r i u m .  
1 0 9  S e e  G i b s o n  o p  c i t  p  4 4 4  a n d  E s t a t e  L o o c k  v  G r a a f - R e i n e t  B o a r d  
o f  E x e c u t o r s  ( s u p r a )  
1 1 0  R u s k i n  N  0  v  A m a l g a m a t e d  M i n e r a l s  L t d  1 9 5 1 ( 1 )  P H  E 1 5 ( \ V )  
C  C  A  L i t t l e  &  S o n s  v  N i v e n  N  0  1 9 6 5 ( 3 )  S A  5 1 7 ( S R )  
L i e f  N  0  v  W e s t e r n  C r e d i t  ( A f r i c a )  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
"  
- 1 1 0  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
S e c u r e d  c r e d i t o r s  
I f  t h e  C o u r t  h a s  n o t  g r a n t e d  a n  o r d e r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 8  s t a y i n g  
a l l  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  w h i l e  i t  i s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
t h e n  t h e  r i g h t s  o f  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  t o  e x e c u t e  o n  h i s  s e c u r i t y  a r e  
n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  A  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
m e r e l y  p r o v i d e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w i t h  a  d e f e n c e ,  i n  t e n n s  o f  s e c t i o n  
4 3 4 ( 2 ) ,  a g a i n s t  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  w h o  i s  d e m a n d i n g  p a y m e n t  o f  a n  a m o u n t  
o w i n g ,  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  d o  n o t  p e r m i t  t h e  p a y m e n t  o f  a  p r e - j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  d e b t .  S u c h  n o n  p a y m e n t  w o u l d  p r o b a b l y  b r e a c h  t h e  c o n t r a c t  
a n d  t h e  c r e d i t o r  w o u l d  t h e n  b e  e n t i t l e d  t o  e x e c u t e  o n  h i s  s e c u r i t y .  
W h e r e  t h e  C o u r t  h a s  g r a n t e d  a n  o r d e r  s t a y i n g  a l l  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  
c o m p a n y  w h i l e  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e n  t h e  s e c u r e d  c r e d i t o r  
w o u l d  r e q u i r e  t h e  l e a v e  o f  t h e  C o u r t  t o  e x e c u t e  o n  h i s  s e c u r i t y .  I n  
a l l  s u c h  c a s e s  t h e  C o u r t  h a s  a  d i s c r e t i o n  b u t  i t  i~ u n l i k e l y  t o  i n t e r -
f e r e  w i t l 1  a  s e c u r e d  c r e d i t o r ' s  r i g h t s  i f  s u c h  i n t e r f e r e n c e  w i l l  r e s u l t  
i n  p r e j u d i c e  t o  t h a t  c r e d i t o r .  I n  W e s t e r n  B a n k  L t d  v  L a u r i e  F o s s a t i  
C o n s t r u c t i o n  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  :  W e s t e r n  B a n k  L t d  
v  L a u r i e  F o s s a t i  P l a n t  H i r e  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  
( s u p r a )  
1 1 1  
t h e  C o u r t  r e f u s e d  t o  g r a n t  a  l e s s o r  l e a v e  t o  i n s t i t u t e  
a c t i o n  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  h i s  p l a n t  w h e r e  i t  f e l t  t h e  l e s s o r  w o u l d  
p r o b a b l y  n o t  s u f f e r  p r e j u d i c e  a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  w o u l d  
a s s i s t  i n  d e s t r o y i n g  t h e  c o m p a n y .  
I n  A u s t r a l i a ,  t h e  r i g h t s  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  
f f
.  .  1  1 1 2  
o - 1 c 1 a  m a n a g e m e n t .  
1 1 1  S e e  a l s o  I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  ( s u p r a )  
a n d  S a m u e l  O s b o r n  ( S A )  L t d  v  U n i t e d  S t o n e  C r u s h i n g  C o  ( P t y )  L t d  
( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e me n t )  ( s u p r a )  
1 1 2  s  1 9 8 ( 3 )  o f  t h e  U n i f o r m  C o m p a n i e s  L e g i s l a t i o n  
. . . .  
- 1 1 1  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
C o n t r a c t s  
J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  h a s  n o  e f f e c t  o n  c o n t r a c t s  a n d  t h e y  c o n t i n u e  a s  
n o r m a l .  T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y  d e c i d e  t o  c a n c e l  a  c o n t r a c t  b u t  s h o u l d  
t h e  o t h e r  p a r t y  s u f f e r  d a m a g e  a s  a  r e s u l t  o f  s u c h  c a n c e l l a t i o n ,  a n  
a c t i o n  f o r  d a m a g e s  w o u l d  l i e  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y ,  b u t  s u c h  a c t i o n  c o u l d  
o n l y  b e  b r o u g h t  w i t h  t h e  C o u r t ' s  c o n s e n t  w h i l e  t h e  c o m p a n y  i s  u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e r e  i s  n o t h i n g  t o  p r e v e n t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  f r o m  c o m i n g  t o  a n  
a r r a n g e m e n t  w i t h  a  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r  p r o v i d i n g  i t  i s  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m p a n y .  T h u s ,  w h e r e  a  c r e d i t o r  h a s  a  c e s s i o n  
o f  b o o k  d e b t s ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  c a n  a g r e e  t h a t  t h i s  c e s s i o n  c o n t i n u e s  
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  u s e  o f  t h e  c a s h  f l o w  g u a r a n t e e d  b y  d e b t o r s '  
p a y m e n t s .  L i k e w i s e  h e  c a n  a g r e e  t o  a  n o t a r i a l  b o n d  c o n t i n u i n g  o v e r  t h e  
m o v a b l e s  o f  a  b u s i n e s s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  b o n d h o l d e r  a t t a c h i n g  t h e s e  
a s s e t s .  
T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  e n t i t l e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 4 ( 1 )  t o  d i s p o s e  
o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  i f  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  a n d  b o t h  
t h e s e  c a s e s  w o u l d  f a l l  i n t o  t h a t  c a t e g o r y .  
L e a s e s  
S i m i l a r l y  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y  p a y  a r r e a r  i n s t a l m e n t s  d u e  u n d e r  a  
l e a s e  a g r e e m e n t  t o  preve~~ t h e  a r t i c l e  b e i n g  r e p o s s e s s e d .  I n  W e s t e r n  
B a n k  L t d  v  L a u r i e  F o s s a t i  C o n s t r u c t i o n  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t )  :  W e s t e r n  B a n k  L t d  v  L a u r i e  F o s s a t i  P l a n t  Hi r e  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  ( s u p r a )  t h e  C o u r t  r e f u s e d  t o  g r a n t  a n  a p p l i c a t i o n  
. : . ,  
'  
- 1 1 2 -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
f o r  l e a v e  t o  i n s t i t u t e  a c t i o n  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  c e r t a i n  l e a s e  
a g r e e m e n t s  a n d  c e r t a i n  a n c i l l a r y  r e l i e f  w h e r e  t h e  C o u r t  c a m e  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  m i g h t  w e l l  s t t f f e r  n o  p r e j u d i c e  i f  t h e  
a p p l i c a t i o n  w a s  r e f u s e d  a n d  t h a t  t o  g r a n t  t h e  a p p l i c a t i o n  w o u l d  a s s i s t  
i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c c ; n p a n y  w h i c h  w o u l d  p r o b a b l y  
m a k e  a  s u b s t a n t i a l  p r o f i t  i f  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e .  
T h e r e  a p p e a r  t o  b e  o n l y  t w o  o t h e r  r e p o r t e d  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  q u e s t i o n  
o f  l e a v e  t o  s u e ,  w h e r e  t h e  C o u r t  m a d e  a n  o r d e r  i n  t e r m s  J f  s e c t i o n  4 2 8 ( 2 )  
( f o r m e r l y  s e c t i o n  1 9 6 )  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d ,  n a m e l y  I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  
v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  ( s u p r a )  a n d  S a m u e l  O s b o r n  ( S A )  L t d  v  U n i t e d  
S t o n e  C r u s h i n g  C o  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  ( s u p r a ) .  I n  
t h e  f o r m e r  c a s e ,  t h e  C o u r t  s t a t e d  :  " T h e  w o r d s  ' a l l  a c t i o n s '  ( i n  s e c t i o n  
1 9 6 )  c a n  h a r d l y  m e a n  o n l y  a c t i o n s  a l r e a d y  i n s t i t u t e d  a n d  i n t e n d  t o  a l l o w  
t h e m  t o  b e  i n s t i t u t e d  l a t e r  b u t  n o t  c a r r i e d  i n t o  e f f e c t " .
1 1 3  
L a t e r  i n  t h e  c a s e ,  R e y n o l d s  J .  s t a t e d  " s p e c i a l l y  s i n c e  a  C o u r t  s p a r i n g l y  
e x e r c i s e s  i t s  p o w e r s  u n d e r  s c t i o n  1 9 6  ( 1 )  " .  
1 1 4  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  C o u r t  g a v e  l e a v e  t o  a  c r e d i t o r  t o  p r o c e e d  w i t h  
a n  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  a l t h o u g h  i t  w o u l d  m e a n  t h a t  t h e  c o m p a n y  
w o u l d  n o t  c o n t i n u e  t o  c a r r y  o n  b u s i n e s s .  T h e  C o u r t  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  
i t  w a s  a n  o p e n  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w o u l d  b e  a  s u c c e s s ,  
t h a t  a l l  t h e  f a c t s  r e g a r d i n g  t h e  a p p l i c a n t ' s  c l a i m  h a d  n o t  b e e n  b e f o r e  t h e  
C o u r t  w h e n  t h e  o r d e r  w a s  g r a n t e d ,  t h a t  ! h e  c o m p a n y  w a s  i n  i l l e g a l  p o s s e s s -
i o n  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  m i g h t  
s u f f e r  i r r e m e d i a b l e  l o s s  i f  h e  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  p r o c e e d .  
1 1 3  a t  2 3 7  A  
1 1 4  a t  2 4 4  A  
" '  
\  
- 1 1 3  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
C e s s i o n  o f  b o o k  d e b t s  
I n  G o o d e ,  D u r r a n t  &  M u r r a y  ( S A )  L t d  v  G l e n  &  W r i g h t  N  N  0  ( s u p r a )  i t  
,  w a s  h e l d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  i n  t h e  C o m p a n i e s  A c t  p e r t a i n i n g  t o  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w h i c h  w o u l d  p r e v e n t  a  c e s s i o n a r y  f r o m  i n s t i t u t i n g  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y ' s  d e b t o r s .  D i e m o n t  J . ,  i n  h i s  c o n c l u d i n g  
r e m a r k s  s t a t e d ,  
" T h e  c e s s i o n a r y  w a s  i r r e v o c a b l y  e m p o w e r e d  . . . .  ( b e f o r e  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r )  . . .  ' t o  c o l l e c t ,  s u e  a n d  
r e c o v e r  t h e  s a i d  d e b t s  o r  a n y  o f  t h e m ' .  T h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  d i d  n o t  q u a l i f y  t h i s  p o w e r  w h i c h  i s  s t i l l  
o f  f u l l  f o r c e  a n d  e f f e c t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  c o m p a n y  i s  n o w  a d m i n i s t e r e d  b y  j u d i c i a l  m a n a g e r s  . . . .  
d o e s  n o t  p l a c e  t h e  c e s s i o n a r y  i n  a  s t r o n g e r  p o s i t i o n  v i z  a  
v i z  t h e  o t h e r  c r e d i t o r s .  W h e r e  d e b t s  h a v e  b e e n  e x t i n g u i s h e d  
b y  p a y m e n t  t o  t h e  c e d e n t  a n d  t h e  p r o c e e d s  h a v e  c o m e  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r s ,  s u c h  p r o c e e d s  a r e  n o t  s u b j e c t  
t o  a p p l i c a n t ' s  p l e d g e " .
1 1 5  
A  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  d o e s  n o t  b r i n g  a b o u t  a  c o n c u r s u s  c r e d i t o r w n  
.  .  d "  1 1 6  
a s  1 n  a  w 1 n  l i l g - u p .  
S e t - o f f  
I n  R u s k i n  N  0  v  A m a l g a m a t e d  M i n e r a l s  L t d  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  
p l a c i r t g  o f  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  n o t  m u c h  m o r e  t h a n  
s u b s t i t u t i n g  a  n e w  m a n a g e r  i n  p l a c e  o f  t h e  d i r e c t o r s  a n d  s e t t l i n g  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  c r e d i t o r s  a r e  t o  b e  p a i d .  I t  t h e r e f o r e  c a r n 1 o t  b e  
i n f e r r e d  t h a t  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  ord~r h a s  t h e  e f f e c t  o f  p r e v e n t i n g  
o r d i n a r y  s e t - o f f  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  a b s e n c e  m o r e  p a r t i c u l a r l y  o f  a n  
a p p r o p r i a t e  r e s o l u t i o n  u n d e r  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 1 ) ( b )  ( n o \ v  s e c t i o n  4 3 5 ) .  
1 1 5  a t  6 2 2  
1 1 6  S e e  G o o d e ,  D u r r a n t  &  M u r r a y  c a s e  ( s u p r a ) ;  C  C  A  L i t t l e  &  S o n s  v  
N i v e n  N O  ( s u p r a )  a n d  L i e f  N  0  v  W e s t e r n  C r e d i t  ( A f r i c a )  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
"  
- 1 1 4  -
S e c t i o n  4 3 2  c o n t .  
S e c t i o n  4 3 3  
W h e n  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 2 )  u s e d  t h e  w o r d  ' ' p a i d "  i t  r e f e r r e d  t o  t h e  v o l u n t a r y  
a c t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  w h o  w a s  r e q u i r e d  t o  p a y  c l a i m s  i n  a  c e r t a i n  
o r d e r .  I t  d i d  n o t  r e f e r  t o  t h e  i n v o l u n t a r y  e x t i n g u i s l 1 i n g  o f  a  d e b t  b y  a n  
o p e r a t i o n  o f  l a w  a s  i n  s e t - o f f .  B u s k i n s  c a s e  w a s  q u o t e d  w i t h  f a v o u r  b y  
Q u e n e t  J . P .  i n C  C  A  L i t t l e  &  S o n s  v  N i v e n  N  0  ( s u p r a ) .  
1 1 7  
P r e s c r i p t i o n  
I n  N e w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L t d  v  C o h e n  a n d  o t h e r s  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  
p r e s c r i p t i o n  w a s  n o t  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  o r d e r .  G r e e n b e r g  J . A . ,  w h o  d e l i v e r e d  j u d g m e n t ,  r e m a r k e d ,  
" I n  c a s e s  o f  i n s o l v e n c y  a n d  l i q u i d a t i o n  o f  c o m p a n i e s  
p r o v i s i o n s  i s  m a d 8  f o r  t h e  i n t e r r u p t i o n  o f  p r e s c r i p t i o n  
b y  s  6 ( 1 ) ( d )  a n d  t h e  o m i s s i o n  t o  d e a l  w i t h  c o m p a n i e s  
u n d e r  j u d i c i a l  ma n a g e m e n t  m a y  b e  a  c a s u s  o m i s s u s  w h i c h  
w o u l d  b e  a  m a t t e r  f o r  t h e  L e g i s l a t u r e " .
1 1 8  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  w a s  r e f e r r i n g  t o  s e c t i o n  6  o f  t h e  P r e s c r i p t i o n  A c t .
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D U T I E S  O F  F I N A L  J U D I C I A L  M A N A G E R  
A  j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  m e m o r a n d u m  
a r . d  a r t i c l e s  o f  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  i n  s o  f a r  a s  t h e y  a r e  n o t  
inco~9istent w i t h  a n y  d i r e c t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e l e v a n t  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  -
( a )  t a k e  o v e r  f r o m  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  a s s u m e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ;  
1 1 7  a t  5 1 9  
1 1 8  a t  4 0 3  
1 1 9  A c t  N o .  1 8  o f  1 9 4 3  
. . . .  
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( b )  c o n d u c t  s u c h  m a n a g e m e n t ,  s u b j e c t  t o  t h e  o r d e r s  o f  t h e  C o u r t ,  
i n  s u c h  m a n n e r  a s  h e  m a y  d e e m  m o s t  e c o n o m i c  a n d  m o s t  p r o m o t i v e  
o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( c )  c o m p l y  w i t h  a n y  d i r e c t i o n  o f  t h e  C o u r t  m a d e  i n  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  
m a n a g m e n t  o r d e r  o r  a n y  v a r i a t i o n  t h e r e o f ;  
{ d )  l o d g e  w i t h  t h e  R e g i s t r a r  -
( i )  a  c o p y  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  o f  t h e  M a s t e r ' s  
l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t  u n d e r  c o v e r  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m ;  
( i i )  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  b e i n g  c a n c e l l e d ,  
a  c o p y  o f  t h e  o r d e r  c a n c e l l i n g  i t ,  
w i t h i n  s e v e n  d a y s  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  o r  o f  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  s u c h  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ;  
( e )  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  1 7 3  w i t h  w h i c h  t h e  c o m p a n y  
w o u l d  h a v e  b e e n  o b l i g e d  t o  c o m p l y  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  p l a c e d  u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ;  
( f )  k e e p  s u c h  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  s n d  p r e p a r e  s u c h  a n n u a l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n t e r i m  r e p o r t s  a n d  p r o v i s i o n a l  a n n u a l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a s  t h e  c o m p a n y  o r  i t s  d i r e c t o r s  w o u l d  h a v e  b e e n  o b l i g e d  
t o  k e e p  o r  p r e p a r e  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ;  
( g )  c o n v e n e  t h e  a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g  a n d  o t h e r  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m p a n y  p r o v i d e d  f o r  b y  t h i s  A c t  a n d  i n  t h a t  r e g a r d  c o m p l y  
w i t h  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  
w o u l d  i n  t e r m s  o f  t h i s  A c t  h a v e  b~an o b l i g e d  t o  c o m p l y  i f  t h e  
c o m p a n y  h a d  n o t  b e e n  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ;  
"  
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( h )  c o n v e n e  m e e t i n g s  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  b y  n o t i c e s  
i s s u e d  s e p a r a t e l y  o n  t h e  d a t e s  o n  w h i c h  t h e  n o t i c e s  c o n v e n i n g  
a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  t h e  c~~pany a r e  i s s u e d  o r  o n  w h i c h  
a n y  i n t e r i m  r e p o r t  i s  s e n t  o u t  t o  m e m b e r s  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  a  
p r i v a t e  c o m p a n y  n o t  l a t e r  t h a n  s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  i t s  
f i n a n c i a l  y e a r ,  a n d  s u b m i t  t o  s u c h  m e e t i n g s  r e p o r t s  s h o w i n g  t h e  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y ,  i t s  d e b t s  a n d  o b l i g a t i o n s  
a s  v e r i f i e d  b y  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y ,  a n d  a l l  s u c h  i n f o r m a t i o n  
a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t a m a b l e  c r e d i t o r s  t o  b e c o m e  f u l l y  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  p o s i t i o n  a s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  e n d  o f  t h e  
f i n a n c i a l  y e a r  o r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  a n y  s u c h  
i n t e r i m  r e p o r t  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  p r i v a t e  c o m p a n y ,  a s  a t  a  d a t e  
s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  i t s  f i n a n c i a L  y e a r ;  
( i )  l o d g e  w i t h  t h e  M a s t e r  c o p i e s  o f  a l l  t h e  d o c u m e n t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
m e e t i n g s  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h s  ( g )  a n d  ( h ) ;  
( j )  e x a m i n e  t h e  a f f a i r s  a n d  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  c o m p a n y  b e f o r e  t h e  
c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  
w h e t h e r  a n y  d i r e c t o r ,  p a s t  d i r e c t o r ,  o f f i c e r  o r  p a s t  o f f i c e r  o f  
t h e  c o m p a n y  h a s  c o n t r a v e n e d  o r  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n t r a v e n e d  a n y  
p r o v i s i o n  o f  t h i s  A c t  o r  h a s  c o m m i t t t e d  a n y  o t h e r  o f f e n c e ,  a n d  
w i t h i n  s i x  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  s u b m i t  t o  t h e  
M a s t e r  s u c h  r e p o r t s  a s  a r e  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 0 0  r e q u i r e d  t o  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  M a s t e r  b y  a  l i q u i d a t o r ,  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  w h i c h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h a t  s e c t i o n  s h u l l  a p p l y ;  
( k )  e x a m i n e  t h e  a f f a i r s  a n d  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  c o m p a n y  b e f o r e  t h e  
c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  
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w h e t h e r  a n y  d i r e c t o r ,  p a s t  d i r e c t o r ,  o f f i c e r  o r  p a s t  o f f i c e r  o f  
t h e  c o m p a n y  i s  o r  a p p e a r s  t o  b e  personaZ~y Z i a b Z e  f o r  d a m a g e s  o r  
c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y  o r  f o r  a n y  d e b t s  o r  Z i a b i Z i t i e s  o f  
t h e  c o m p a n y ,  a n d  w i t h i n  s i x  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  a p p o i n t -
m e n t  p r e p a r e  a n d  s u b m i t  t o  t h e  M a s t e r  a n d  t o  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  
m e e t i n g  o f  m e m b e r s  a n d  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  a  r e p o r t  
c o n t a i n i n g  f u Z Z  p a r t i c u l a r s  o f  a n y  s u c h  Z i a b i Z i t y ;  a n d  
( Z )  i f  a t  a n y  t i m e  h e  i s  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o ; t  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i Z Z  n o t  e n a b Z e  t h e  c o m p a n y  t o  b e c o m e  a  
s u c c e s s f u l  c o n c e r n ,  a p p Z y  t o  t h e  C o u r t ,  a f t e r  n o t  Z e s s  t h a n  
f o u r t e e n  d a y s '  n o t i c e  b y  r e g i s t e r e d  p o s t  t o  a Z Z  m e m b e r s  a n d  
c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  t h e  i s s u e  o f  a n  o r d e r  f o r  t h e  
w i n d i n g - u p  o f  t h e  c o m p a n y .  
C o r r n n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  i s  t h e  c o u n t e r p a r t  o f  s e c t i o n  1 9 7  i n  t h e  1 9 2 6  A c t  a s  
a m e n d e d  b u t  i s  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  w i d e n  t h e  s c o p e  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r ' s  d u t i e s .  
T h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  1 9 7  i n  A c t  N o .  4 6  o f  1 9 2 6  w a s  v e r y  s h o r t  a n d  s e t  
o u t  o n l y  t h r e e  d u t i e s  f o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  :  
( a )  t o  u n d e r t a k e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( b )  t o  c o n d u c t  t h e  m a n a g e m e n t  a s  h e  m a y  d e e m  m o s t  c o n d u c i v e  f o r  
s h a r e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s ,  a n d  
( c )  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  d i r e c t i o n s  t h e  C o u r t  m a y  h a v e  g i v e n .  
"  
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I t  w a s  n o t  a m e n d e d  b y  t h e  1 9 3 2  a m e n d i n g  A c t  b u t  t h e  a m e n d i n g  A c t  o f  
1 9 3 9  a d d e d  t w o  n e w  d u t i e s ,  f o l l o w i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
L a n s d o \ v n  C o m m i s s i o n .  T h e s e  w e r e  f i r s t l y  ( p a r a  d )  t h a t  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  m u s t  f u r n i s h  t h e  R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  s e c o n d l y  ( p a r a  e )  t h a t  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  m u s t  s e n d  t o  t h e  R e g i s t r a r  e a c h  y e a r  a  r e t u r n  s i m i l a r  t o  t h e  
a n n u a l  r e t u r n .  
T h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t  ~xtended p a r a  ( a )  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  t a k e  i n t o  p o s s e s s i o n  a l l  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  a s  w e l l  
a s  t o  u n d e r t a k e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y .  T h i s  A c t  a l s o  a d d e d  
t h r e e  f u r t h e r  d u t i e s  :  
( f )  t o  k e e p  t h e  s a m e  b o o k s  a n d  a c c o u n t s  a s  d i r e c t o r s  \ - i e r e  o b l i g e d  
t o  k e e p ;  
( g )  t o  c o n v e n e  m e e t i n g s  w h i c h  t h e  d i r e c t o r s  w e r e  o b l i g e d  t o  c o n v e n e ;  
( h )  t o  a p p l y  t o  C o u r t  t o  c a n c e l  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e me n t  o r d e r  i f  h e  
f e l t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w o u l d  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  
e v e n t u a l l y  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  a n d  b e c o m e  s u c c e s s f u l .  
T h e  1 9 7 3  A c t  h a s  m a d e  l i t t l e  c h a n g e  t o  t h e s e  e i g h t  s u b s e c t i o n s .  
S u b s e c t i o n  ( a )  i s  n e w  b e c a u s e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  n o w  t a k e  o v e r  
f r o m  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
S u b s e c t i o n s  ( b ) ,  ( c )  a n d  ( d )  a r e ,  a p a r t  f r o m  s l i g h t  r e p h r a s i n g ,  s i m i l a r  
t o  t h e  p r e v i o u s  s u b s e c t i o n s .  
S u b s e c t i o n  ( e )  i s  n e w  i n  t h a t  i t  n o w  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  
s u b m i t  t h e  a n n u a l  r e t u r n  r e u q i r e d  o f  a l l  c o m p a n i e s  t o  t h e  R e g i s t r a r  
"  
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\ v h e r e a s  t h e  p r e v i o u s  s u b s e c t i o n  ( e )  r e q u i r e d  a  r e t u r n  w h i c h  f u r n i s h e d  
i n f o r m a t i o n  s i m i l a r  t o  t l 1 a t  i n  t h e  n o r m a l  a n n u a l  r e t u r n .  
S u b s e c t i o n s  ( f )  a n d  ( g )  a p a r t  f r o m  r e p h r a s i n g  a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  
p r e v i o u s  s u b s e c t i o n s  ( f )  a n d  ( g ) .  
S u b s e c t i o n s  ( h )  a n d  ( i )  a r e  n e w  a l t h o u g h  t h e y  r e a l l y  r e p l a c e  s e c t i o n  
1 9 6 ( l ) ( b )  r e q u i r i n g  a  r e p o r t  t o  b e  m a d e  e v e r y  s i x  m o n t h s  t o  c r e d i t o r s  
a n d  t h e  M a s t e r  o f  a l l  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  t h e m  t o  b e c o m e  
f u l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  p o s i t i o n .  S u b s e c t i o n s  ( j )  a n d  ( k )  
a r e  c o m p l e t e l y  n e w ,  h a v i n g  n o  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  p r e v i o u s  A c t .  
S u b s e c t i o n  ( j )  i m p o s e s  a  d u t y  o n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  e x p o s e  a n d  
r e p o r t  o n  a n y  o f f e n c e s  a n d  i s  s i m i l a r  t o  t h e  d u t y  i m p o s e d  o n  a  l i q u i d -
a t o r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 0 0 .  S u b s e c t i o n  ( k )  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a n y  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  i s  l i a b l e  
p e r s o n a l l y  f o r  d a m a g e s  o r  d e b t s  o f  t h e  c o m p a n y .  
S u b s e c t i o n  C l . )  i s  t h e  r e p e a t  o f  s u b s e c t i o n  1 9 7  ( h )  e x c e p t  f o u r t e e n  d a y s '  
n o t i c e  t o  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  i s  n o w  r e q u i r e d  i n s t e a d  o f  s e v e n .  
E f f e c t  o f  t h e  o r d e r  
T h e  e f f e c t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  t o  t a k e  a w a y  m a n a g e m e n t  
a n d  c o n t r o l  f r o m  t h e  d i r e c t o r s  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r .  
T a k e  o v e r  m a n a g e m e n t  
I f  n o t  t h e  s a m e  p e r s o n  a s  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  s u b s e c t i o n  ( a )  
r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  t a k e  o v e r  f r o m  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
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m a n a g e r  a n d  a s s u m e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  m a n a g e m e n t  m u s t  b e ,  
i n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( b ) ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  i t s  
c r e d i t o r s .  H e  m u s t  c l e a r l y  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  m e m o r a n d u m  a n d  
a r t i c l e s  o f  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ,  u n l e s s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  s t i p u l a t e s  o t h e n v i s e .  S u b s e c t i o n  ( c )  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  d i r e c t i o n  g i v e n  i n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r .  
L o d g e  w i t h  R e g i s t r a r  
T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t ,  i n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( d ) ,  l o d g e  i v i t h  t h e  
R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  a  c o p y  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  t o g e t h e r  
w i t h  h i s  l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t  u n d e r  c o v e r  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m
1 2 0  
a n d  i f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  c a n c e l l e d ,  a  c o p y  o f  t h e  o r d e r  
c a n c e l l i n g  i t .  T h e  p r e s c r i b e d  f o r m  i s  o n l y  r e q u i r e d  o n  a p p o i n t m e n t ,  
n o t  o n  c a n c e l l a t i o n .  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 4  o f  t h e  A c t ,  t h e  R e g i s t r a r  o f  t h e  C o u r t  w h i c h  
g r a n t e d  t h e  o r d e r  i s  o b l i g e d  t o  t r a n s m i t  a  c o p y  o f  t h a t  o r d e r  b o t h  t o  
t h e  R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  a n d  t h e  M a s t e r .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  
d u p l i c a t i o n  i n  t h a t  t h e  R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  r e c e i v e s  c o p i e s  o f  t h e  
o r d e r  b o t h  f r o m  t h e  R e g i s t r a r  o f  t h e  C o u r t  a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  s h o u l d  o n l y  r e q u i r e  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  s u b m i t  a  c o p y  o f  h i s  l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t .  
1 2 0  T h e  p r e s c r i b e d  f o r m  i s  C  M  4 0  r e q u i r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  A d m i n i s -
t r a t i v e  R e g u l a t i o n s  a s  p r o m u l g a t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  N o t i c e  R  1 9 2 8  
"  
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A n n u a l  r e t u r n  
S u b s e c t i o n  ( e )  o b l i g e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o m p l y  w j t h  t h e  r e q u i r e -
m e n t  o f  s e c t i o n  1 7 3  o f  t h e  A c t  w h i c h  r e q u i r e s  a  c o m p a n y  t o  l o d g e ,  w i t h i n  
o n e  m o n t h  o f  i t s  f i n a n c i a l  y e a r  e n d ,  a n  a r i n u a l  r e t u r n  i n  t h e  p r e s c r i b e d  
f  
1 2 1  
o r m .  
A c c o u n t i n g  r e c o r d s  
T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  r e q u i r e d  t o  k e e p  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  p r e p a r e  
f i n a n c i a l  staten~nts a n d  r e p o r t s  a s  r e q u i r e d  b y  C h a p t e r  X I  o f  t h e  A c t .
1 2 2  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o m p a n y  i s  o b l i g e d  t o  c o n t i n u e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
n o r m a l  a c c o u n t i n g  requi~ements o f  t h e  A c t  a s  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  p l a c e d  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 9 6 ( 2 )  t h e  a n n u a l  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h a l l  i n c l u d e  a  d i r e c t o r s '  r e p o t  w h i c h  w o u l d  n o w  
b e  a  r e p o r t  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
C o n v e n e  m e e t i n g s  
S u b s e c t i o n  ( g )  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o n v e n e  t h e  a n n u a l  
g e n e r a l  m e e t i n g  a n d  o t h e r  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  b y  
t h e  A c t ,
1 2 3  
a n d  c o m p l y  w i t h  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e  
direc~ors o f  t h e  c o m p a n y  w o u l d  i n  t e r m s  o f  t h i s  A c t  h a v e  b e e n  o b l i g e d  
t o  c o m p l y  i f  t h e  c o m p a n y  h a d  n o t  b e e n  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
I n  t h e  c a s e  o f  a  p u b l i c  c o m p a n y ,  o n e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  i s  t o  s e n d  t o  
e v e r y  m e m b e r  a n d  d e b e n t u r e - h o l d e r ,  a n  i~terim r e p o r t  f a i r l y  p r e s e n t i n g  
1 2 1  F o n n  O M  2 3  
1 2 2  s s  2 8 4  t o  3 1 0  
1 2 3  s s  1 7 9 ,  1 8 0  a n d  1 8 1  
"  
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t h e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  f i r s t  
.  h l  .  d  f  .  f "  .  1  
1 2 4  
T h "  .  d  
s 1 x  m o n t  y  p e r 1 o  a  t e r  1 t s  1 n a n c 1 a  y e a r .  1 s  r e p o r t  1 s  p o s t e  
t o  m e m b e r s  a n d  d e b e n t u r e - h o l d e r s  a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  d o e s  n o t  
p r e s e n t  i t  t o  a  m e e t i n g .  
U n d e r  s u b s e c t i o n  ( h )  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  s e e m  f r o m  t h e  w o r d i n g ,  t h a t  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  c o n v e n e  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t o  c o i n c i d e  w i t h  
t h e  a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  p u b l i c  c o m p a n y ,  a  
m e e t i n g  a t  w h i c h  h e  p r e s e n t s  a n  i n t e r i m  r e p o r t .  T h e  w o r d i n g  o f  s u b -
s e c t i o n  ( h )  s e e m s  t o  r e q u i r e  a  r e p o r t  i n  t h e  c a s e  o f  a  p r i v a t e  c o m p a n y  
t o  b e  s u b m i t t e d  t o  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  
f i n a n c i a l  y e a r  e n d .  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  s e c t i o n  i s  c u m b e r s o m e  a n d  c o u l d  
b e  i m p r o v e d .  I n  p r a c t i c e  t h e  v a r i o u s  M a s t e r s  d o  n o t  i n t e r p r e t  t h e  
s e c t i o n  a s  r e q u i r i n g  a n  i n t e r i m  r e p o r t  i n  t h e  c a s e  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  
A t  t h e  c r e d i t o r s  m e e t i n g s  h e  m u s t  s u b m i t  r e p o r t s  w h i c h  ~how t h e  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y ,  i t s  d e b t s  a n d  o b l i g a t i o n s  a s  v e r i f i e d  b y  
a n  a u d i t o r ,  a n d  a l l  i n f o r m a t i o n  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  c r e d i t o r s  
t o  b e c o m e  f u l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  p o s i t i o n .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  d o u b t  a s  t o  t h e  m a n n e r  o f  c a l l i 1 1 g  s u c h  m e e t i n g s .  
T h e  l t - < t r n e d  a u t h o r  H e n o c h s b e r g  s t a t e s  :  
' 1 b e  m a n n e r  o f  c a l l i n g  a n y  s u c h  m e e t i n g  i s ,  o r  a s  n e a r l y  
a s  m a y  b e ,  s u c h  a s  i s  p r e s c r i b e d  u n d e r  t h e  l a w  r e l a t i n g  
t o  i n s o l v e n c y ,  i . e .  s .  4 0 ( 1 ) , ( 2 )  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  
i n  v i e w  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s .  4 3 9 ( 1 )  r e a d  w i t h  s .  4 1 2 ( l ) ( a ) ,  
i . e . ,  o n  n o t  l e s s  t h a n  t e n  d a y s '  n o t i c e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
Ga~ette" .
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1 2 5  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  n o t e s  o n  p  7 6 3  
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T h e r e  a r e  t w o  f a c t o r s  w h i c h  m i l i t a t e  a g a i n s t  h i s  v i e w .  f i r s t l y  t h e  
G a z e t t e  i s  o n l y  p u b l i s h e d  w e e k l y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  
p o s s i b l e  t o  p u b l i s h  n o t i c e  t o  c r e d i t o r s  o n  t h e  s a m e  d a y
1 2 6  
o n  w h i c h  
n o t i c e s  a r e  s e n t  t o  m e m b e r s .  S e c o n d l y  t h e  w o r d i n g  o f  s u b s e c t i o n  ( h )  
i s  s u c h  a s  t o  s u g g e s t  t h a t  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  a  n o t i c e  s i m i l a r  
t o  t h a t  w h i c h  i s  s e n t  t o  m e m b e r s .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  \ v o r d s  ' ' b y  
n o t i c e s  i s s u e d  s e p a r a t e l y  o n  t h e  d a t e s  o n  w h i c h  t h e  n o t i c e s  c o n v e n i n g  
a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g s  .  .  .  .  a r e  i s s u e d  . . . •  "  
I f  t h e  A c t  i s  a m e n d e d ,  
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p o i n t  b e  c l a r i f i e d  b y  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  
w o r d  " w r i t t e n "  b e f o r e  t h e  w o r d  " n o t i c e s "  a s  t h e  L e g i s l a t u r e  c l e a r l y  
w i s h e d  t o  p l a c e  c r e d i t o r s  i n  t h e  s a m e  p o s i t i o n  a s  m e m b e r s  a s  f a r  a s  t h e  
r e c e i v i n g  o f  r e p o r t s  i s  c o n c e r n e d .  
I n  T h e  Ma s t e r  v  Be l l  N  0  
1 2 7  
i t  w a s  h e l d  t h a t  i f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  
c a n n o t  s u p p l y  a  p r o p e r  b a l a n c i n g  a u d i t  w h e n  r e q u i r e d  t o  f i l e  a  r e p o r t  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 9 6  ( s e c t i o n  1 9 6 ( b )  i s  s i m i l a r  t o  t : 3 3 ( h ) ) ,  t h e n  a n  
i n t e r i m  r e p o r t  s u c h  a s  i s  e n v i s a g e d  i n  s e c t i o n  9 9 ( 2 )  ( n o w  s e c t i o n  3 0 1  ( 2 ) )  
m u s t  b e  f i l e d ,  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o n t i n u e  t h e  
a u d i t  w h i l e  i n f o r m i n g  c r e d i t o r s  o f  w h a t  i s  h a p p e n i n g .  
D u t ) !  . t o :  e x p o s e .  o f f e n c e s  a n d  r e p o r t  t h e r e o n  
S u b s e c t i o n  ( j )  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  e x a m i n e  t h e  a f f a i r s  o f  
t h e  c o m p a n y  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a n y  d i r e c t o r  o r  f o r m e r  d i r e c t o r  o r  
o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  h a s  c o n t r a v e n e d  ~ny p r o v i s i o n  o f  t h e  A c t .  T h i s  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  p o w e r  g i v e n  t o  a  l i q u i d a t o r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 0 0  o f  
t h e  A c t .  
1 2 6  m y  e m p h a s i s  
1 2 7  1 9 5 5 ( 3 )  S A  1 0 0 ( T )  
" '  
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S e c t i o n  4 3 9 ( 2 )  m a k e s  a p p l i c a b l e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  4 1 7 ,  a n d  i f  
t h e  C o u r t  c o n s i d e r s  i t  n e c e s s a r y ,  s e c t i o n s  4 1 4 ,  4 1 5 ,  4 1 6  a n d  4 1 8 .  
T h e s e  s e c t i o n s  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r ; ·  m a c h i n e r y  f o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
t o  f u l f i l  h i s  d u t y .  S u b s e c t i o n  ( j )  o f  s e c t i o n  4 3 3  m a k e s  a p p l i c a b l e  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  4 0 0 ( 3 )  w h i c h  s t a t e s  t h a t  a n y  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  
t h e  ~fuster d e a l i n g  w i t h  c o n t r a v e n t i o n s  o r  o f f e n c e s  s h a l l  b e  c o n f i d e n t i a l  
a n d  n o t  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  b y  a n y  p e r s o n s .  
S u b s e c t i o n  ( k )  r e q u i r e s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  a n y  d i r e c t o r  o r  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  i s  l i a b l e  f o r  
d a m a g e s  o r  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y .  
J u d i c i a l  m a n a g e r ' s  i m m u n i t y  r e g a r d i n g  r e p o r t s  
S e c t i o n  8 ( 2 )  o f  t h e  A c t  s t a t e s  t h a t  u o  a c t i o n  m a y  b e  i n s t i t u t e d  a g a i n s t ,  
i n t e r  a l i a ,  a  j u d i c i a l  n 1 a n a g e r  i n  r e s p e c t  o f  a n y  o p i n i o n  e x p r e s s e d  o r  
c e r t i f i c a t e  g i v e n  o r  r e p o r t  o r  s t a t e m e n t  m a d e  i n  g o o d  f a i t h  i n  t h e  
o r d i n a r y  c o u r s e  o f  h i s  d u t i e s  u n d e r  t h e  A c t ,  u~less i t  i s  p r o v e d  t h a t  
h e  a c t e d  m a l i c i o u s l y  o r  n e g l i g e n t l y .  
A p p l y  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  o r d e r  
S u b s e c t i o n  ( l )  i s  a  ~e-enactment o f  s e c t i o n  1 9 7 ( h )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  a n d  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  a p p l y  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  o r d e r  a s  
s o o n  a s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o m p a n y  i s  u n l i k e l y  t o  p a y  i t s  w a y  a n d  
1 2 8  
b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  
1 2 8  S e e  I n  r e  W i n c h e s t e r  T e a  L o u n g e  L t d  ( s u p r a )  
M a r a i s  v  L e i g h w o o d  H o s p i t a l s  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
J a g g e r - M o s e n t h a l  L t d  v  J  M  v a n  d e r  W a l t  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
"  
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S e c t i o n  4 3 3  c o n t .  
I n  J o u b e r t  N  0  v  C o n s o l i d a t e d  S a n d  a n d  S t o n e  S u p p l i e s  ( P t y )  L t d  a n d  
h  
1 2 9  
.  h  l d  h  .  1 "  .  b  .  d "  .  1  
o t  e r s  1 t  w a s  e  t  a t  1 n  a n  a p p  1 c a t 1 o n  y  a  J U  1 c 1 a  m a n a g e r  
o f  a  c o m p a n y  f o r  i t s  l i q u i d a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  1 9 7 ( h )  ( n o w  4 3 3 ( Z ) )  o f  
A c t  N o .  4 6  o f  1 9 2 6 ,  t h e  o n u s  i s  o n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  p r e s e n t  f a c t s  
t o  s a t i s f y  t h e  C o u r t  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  
c o m p a n y  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  
B e f o r e  c a n c e l l i n g  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  i s s u i n g  a  w i n d i n g - u p  
o r d e r  t h e  C o u r t  u s u a l l y  i s s u e s  a  r u l e  n i s i  t o  a l l o w  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
t o  s t a t e  t h e i r  v i e w s .
1 3 0  
W h e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  
a p p l i e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 3 ( l )  a n d  h a s  g i v e n  a l l  c r e d i t o r s  n o t  l e s s  
t h a n  f o u r t e e n  d a y s '  n o t i c e  b y  . r e g i s t e r e d  p o s t  o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  a p p l y  
t o  C o u r t  o n  a  s p e c i f i e d  d a y  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  o r d e r  a n d  f o r  t h e  i s s u e  o f  a  w i n d i n g - u p  o r d e r ,  t h e r e  w o u l d  s e e m  t o  
b e  n o  n e e d  f o r  t h e  i s s u e  o f  a  r u l e  n i s i .  H o w e v e r  i n  K  &  L  T i m b e r s  
( N a t a l )  L t d  v  D o w  ( P t y )  L t d  
1 3 1  
t h e  C o u r t  i s s u e d  a  re~e a l t h o u g h  u n d e r  
t h e  1 9 2 6  A c t  o n l y  s e v e n  d a y s '  n o t i c e  w a s  r e q u i r e d .  T h e  C o u r t ,  h m - . r e v e r ,  
h a s  a  d i s c r e t i o n  t o  c a n c e l  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  i s s u e  a  
f
.  1  .  d "  d  1 3 2  
1 n a  w 1 n  1 n g - u p  o r  e r .  
1 2 9  1 9 7 2 ( 3 )  S A  8 8 ( C ) ;  
P  L  M y b u r g h  1 9 7 9 ( 2 )  
s e e  a l s o  E x  p a r t e  M u l l e r  N  0  :  I n  r e  
S A  3 3 9 ( N )  
1 3 0  S e e  c o m m e n t s  u n d e r  s  4 4 0  i n f r a  p  1 7 1 .  
1 3 1  1 9 6 0 ( 2 )  S A  1 9 4 ( N )  
1 3 2  S e e  E x  p a r t e  C o r n e U  N  0  :  I n  r e  D u d f i e l d  B r e t h e r t o n  &  C o  ( P t y )  
L t d  1 9 5 9 ( 1 )  S A  4 ( N ) ;  I n  P e  I d s t e i n  ( P t y )  L t d  1 9 5 7 ( 1 )  S A  
6 4 0 ( \ \ f ) .  A  c o n t r a r y  v i e w  w a s  t a k e n  i n  H e y n s  N  0  v  S u U i v a n  C r y s t a l  
M i n e r a l s  ( P t y )  L t d  1 9 5 7 ( 2 )  P H  E 1 6  
- 1 2 6  -
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S e c t i o n  4 3 4  
S e c u r i t y  
I n  C o o p e r  N  0  v  G  W  v a n  G r a a n  ( P t y )  L t d
1 3 3  
i t  w a s  h e l d  t h a t  a  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a p p l y i n g  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( h )  o f  A c t  N o  . .  4 6  o f  1 9 2 6  f o r  
c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  o n d  f o r  a  w i n d i n g - u p  
'  
o r d e r  s h o u l d  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  s e c u r i t y  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  
1 1 3  o f  t h e  A c t .  
S E C T I O N  4 3 4  A P P L I C A T I O N  O F  A S S E T S  D U R I N G  J U D I C I A L  M . A  . .  ~GEMENT 
( 1 )  A  j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  n o t  w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  t h e  C o u r t  s e l l  
o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  a n y  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  s a v e  i n  t h e  
o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .  
( 2 )  A n y  m o n e y s  o f  t h e  c o m p a n y  b e c o m i n g  a v a i l a b l e  t o  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  h i m  i n  p a y i n g  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  bz~Giness i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  s o  f a r  a s  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  pe~it i n  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  
w h i c h  a r o s e  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  t h e  o r d e r .  
( J )  T h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  
o f  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e  p a i d  m u t a t i s  m u t a n d i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  a s  i f  t h o s e  c o s t s  w e r e  c o s t s  o f  t h e  
s e q u e s t r a t i o n  o f  a n  e s t a t e  a n d  t h o s e  c l a i m s  w e r e  c l a i m s  a g a i n s t  a n  
i n s o l v e n t  e s t a t e .  
1 3 3  1 9 6 8 ( 2 )  S A  7 4 2 ( 0 )  
" '  
\  
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C o r r n n e n t a r y  
T h e r e  w a s  n o  s e c t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  1 9 2 6  A c t  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  a s s e t s  d u r i n g  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  1 9 3 2  a m e n d i n g  
A c t  i n t r o d u c e d  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  t h e  a s s e t s  t o  b e  
a p p l i e d  i n  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
a n d  t h e  p a y m e n t  o f  c r e d i t o r s  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  t o  t h a t  u n d e r  t h e  l a w  
o f  i n s o l v e n c y .  
T h e  1 9 3 9  A c t  r e p e a l e d  t h i s  s e c t i o n  a n d  i n t r o d u c e d  a  n e w  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  
w h i c h  ~irected i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  a p p l y  a n y  
m o n e y s  w h i c h  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b e c o m e  a v a i l a b l e  i n  p a y i n g  t h e  c o s t s  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  w i t h  t h e  p r o v i s o  i n  
s u b s e c t i o n  ( 1 ) ( a )  t h a t  i f  h e  c o n t i n u e s  t h e  b u s i n e s s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  h e  m a y  u s e  a n y  s u c h  m o n e y s  i n  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  b u s i n e s s .  
A s  s t a t e d  b e f o r e ,  t h i s  w a s  p r o b a b l y  a  r e t r o g r a d e  s t e p  b e c a u s e  i t  
e n c o u r a g e d  j u d i c i a l  m a n a g e r s  t o  m a k e  n o  s e r i o u s  a t t e m p t  t o  c a r r y  o n  t h e  
b u s i n e s s  b u t  t o  p r o c e e d  a t  o n c e  t o  l i q u i d a t e .  
T h e  1 9 3 9  A c t  a l s o  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ( b )  f o r  p r e - j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  t o  c o n s e n t  t o  p r e f e r e n c e ;  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  f o r  t h e  
c o s t s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  t o  b e  p a i d  i n  
s i m i l a r  m a n n e r  t o  t h o s e  u n d e r  t h e  l a w  o f  i n s o l v e n c y ;  a n d  i n  s u b s e c t i o n  
( 3 )  f o r  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  meetj~gs o f  c r e d i t o r s  a n d  v o t i n g  u n d e r  
t h e  l a w  o f  i n s o l v e n c y  t o  a p p l y  i n  t h e  c a s e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
"  
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A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e c o r r u n e n d a t i o n s  o f  t h e  M i l l i n  C o r r u n i s s i o n ,  t h e  
1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t  d r a s t i c a l l y  a l t e r e d  s u b s e c t i o n  ( 1 )  b y  p r o v i d i n g  i n  
a  n e w  s u b s e c t i o n  ( 1 )  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y  n o t  s e l l  a s s e t s  
w i t h o u t  l e a v e  o f  C o u r t  a n d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  b i s  t h a t  h e  w a s  t o  a p p l y  
a n y  m o n e y s  w h i c h  b e c a m e  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  b u s i n e s s  a n d  
o n l y  t o  p a y  t h e  c l a i m s  o f  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  i n  s o  f a r  
a s  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t t e d .  T h e  r e s t  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  w a s  l e f t  a s  i t  
w a s  i n  t h e  1 9 3 9  A c t .  
T h e  l a s t  a d d i t i o n  t o  t h e  1 9 2 6  A c t  w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 5 7  ( A c t  N o .  6 8  
o f  1 9 5 7 )  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r e f e r e n c e  g i v e n  t o  p r e - j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  i~ s u b s e c t i o n  ( 1 )  t e r  ( a )  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  t o  
r e m a i n  i n  f o r c e  s h o u l d  t h e  c o m p a n y  s u b s e q u e n t l y  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n .  
T I 1 e  1 9 7 3  A c t  h a s  b a s i c a l l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  w h o l e  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  o f  
t h e  1 9 2 6  A c t  a s  a m e n d e d .  S e c t i o n s  4 3 4 ( 1 ) ,  ( 2 )  a n d  ( 3 )  a r e  a l m o s t  
i d e n t i c a l  t o  s e c t i o n s  1 9 7  ( B )  ( 1 ) ,  ( 1 )  b i s  a n d  ( 2 ) .  T h e  o t h e r  s u b s e c t i o n s  
o f  t h e  o l d  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  a r e  c o v e r e d  b y  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  n e w  A c t .  
S a l e  o f  a s s e t s  w i t h o u t  l e a v e  o f  C o u r t  
B e f o r e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  w e r e  g i v e n  e f f e c t  
t o  i n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t ,  j u d i c i a l  m a n a g e r s  f r e q u e n t l y  p r o c e e d e d  t o  
l i q u i d a t e  t h e  a s s e t s  o f  a  c o m p a n y  a n d  p a y  i t s  c r e d i t o r s  w i t h o u t  o b t a i n i n g  
a  l i q u i d a t i o n  o r d e r  a n d  i n  c e r t a i n  c a s e s  t h e  C o u r t s  e v e n  g a v e  t h e i r  a p p r o v a l  
f  h
.  d  1 3 4  
o r  t  1 s  p r o c e  u r e .  
1 3 4  S e e  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r  o f  B l o e m f o n t e i n  M i l k  B a r s  ( P t y )  L t d  
1 9 4 3  O P D  5 ;  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r  o f  B o r d e r  &  A l l a n  ( P t y )  
L t d  1 9 4 2  O P D  1 8 2 ;  I n  r e  V i r g i n i a n  C h e e s e  a n d  F o o d  F a c t o r y  ( P t y )  
L t d  1 9 4 0  G W L D  6 9  
, ,  
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T h e  M i l l i n  C o r m n i s s i o n  m a d e  t w o  p r o p o s a l s  t o  s t o p  t h e  p r a c t i c e  w h e r e b y  
a  j u d i c i a l  m a n a g e r  c a n  t a k e  i t  u p o n  h i m s e l f  t o  l i q u i d a t e  t h e  c o m p a n y  
( 1 )  t h a t  h e  s h a l l  n o t  w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  C o u r t  s e l l  a n y  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  a s s e t s  s a v e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  a n d  
( 2 )  t o  m a k e  i t  h i s  d u t y  t o  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  a  wi n d i n g - u p  o r d e r  i f  
a t  a n y  t i m e  h e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  p a y  i t s  
d e b t s .  
B o t h  t h e s e  p r o p o s a l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t ,  t h e  
f o r m e r  b e c a m e  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 1 )  ( n o w  s e c t i o n  4 3 4 ( 1 ) )  a n d  t h e  l a t t e r  
s e c t i o n  1 9 7 ( h )  ( n o w  s e c t i o n  4 3 3 ( l ) ) .  
I t  i s  n o w  c l e a r  t h a t  a s  s o o n  a s  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  s a t i s f i e d  t h a t  
t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  a c h i e v e  i t s  p u r p o s e ,  
h e  m u s t  i r m n e d i a t e l y  a p p l y  f o r  a  l i q u i d a t i o n  o r d e r .  \~ere, h o w e v e r ,  h e  
i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a n n o t  a n y  l o n g e r  s u c c e e d  a n d  
a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  h a s  r e c e i v e d  a n  o f f e r  f o r  t h e  a s s e t s  o f  t h e  b u s i n e s s ,  
t h e  C o u r t s  h a v e  a l l o w e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  s e l l  t h e  a s s e t s  w i t h o u t  
f i r s t  a p p l y i n g  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r .  I n  E x  p a r t e  J o u b e r t  N  0 ,  
V i l j o e n  J .  i n  g i v i n g  j u d g m e n t  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s  :  
" I n  t h e  p r e s e n t  c a s e  I  d o  n o t  k n o w  w h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  c o m p a n y  i s  o r  w i l l  b e  a f t e r  t h e  s a l e  o f  t h e  a s s e t s  
r e f e r r e d  t o .  ( T h e  s a l e  w a s  o f  a l l  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y ) .  I  d e d u c e  t h a t  t h e  c o m p u . . , y  w i l l  b e  i n s o l v e n t  
t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t .  A l t h o u g h  a  c o n d i t i o n  w i l l  
s u p e r v e n e  w h i c h  i s  n o t  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
c o n t i n u e d  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  b e c a u s e  a l l  
\  
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S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
t h e  a s s e t s  w i l l  b e  s o l d  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o t h i n g  f o r  h i m  t o  
a d m i n i s t e r ,  t h e r e  m a y  b e  c e r t a i n  f o r m a l  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  
t h e  s a l e  t o  b e  a t t e n d e d  t o  b y  h i m ,  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  a d m i n i s -
t r a t i v e  d u t i e s  t o  b e  p e r f o r m e d .  H o w e v e r ,  a s  s o o n  a s  t h e s e  
m a t t e r s  h a v e  b e e n  a t t e n d e d  t o ,  I  t a k e  i t  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  ' v i l l  
i n  d u e  c o u r s e  a p p l y  f o r  t h e  w i n d i n g - u p  o f  t h e  c o m p a n y " .
1 3 5  
I t  i s  c l e a r  t h a t  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 1 )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  a n d  
s e c t i o n  4 3 4 ( 1 )  o f  t h e  1 9 7 3  A c t  t h e  C o u r t  h a s  t h e  p o w e r  t o  s a n c t i o n  t h e  
s a l e  o f  a s s e t s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d  t h a t  a n y  s u c h  
s a l e  m u s t  f a l l  w i t h i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s ,  
i . e .  i t  m u s t  b e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  e n a b l i n g  t h e  c o m p a n y  t o  o v e r c o m e  
i t s  d i f f i c u l t i e s  a n d  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  I t  h a s  b e e n  s t a t e d
1 3 6  
t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  n o t  a n  a l t e r n a t i v e  t o  w i n d i n g - u p .  A s  s o o n  
a s  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  s u c c e e d ,  t h e  
c o m p a n y  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  b e  p l a c e d  i n t o  l i q u i d a t i o n .  I t  i s  t h e r e f o r e  
s u b m i t t e d  t h a t  t h e  j u d g m e n t  i n  E x  p a r t e  J o u b e r t  N  0  ( s u p r a )  i s  i n c o r r e c t ,  
a l t h o u g h  i t  w a s  f o l l o w e d  i n  t h e  u n r e p o r t e d  c a s e  o f  M  I  C a t o  a n d  o t h e r s  :  
I n  r e  T o l l m a n  H o t e l s  &  T o u r i s t  I n d u s t r i e s  L t d  a n d  o t h e r s .  
1 3 7  
A  d i f f e r e n t  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t s  w h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m p a n y  
i s  t r a d i n g  p r o f i t a b l y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  a n  o f f e r  i s  t h e n  
r e c e i v e d  t o  b u y  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  a s s e t s .  I f  s u c h  a n  o f f e r  w a s  
a c c e p t a b l e  t o  b o t h  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s ,  t h e n  i t  s h o u l d  b e  s a n c t i o n e d  
b y  t h e  C o u r t .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  m e m b e r s  w o u l d  a c c e p t  a n  o f f e r  u n l e s s  
c r e d i t o r s  w e r e  p a i d  i n  f u l l  a n d  s o m e  d i v i d e n d  a c c r u e d  t o  m e m b e r s .  
1 3 5  1 9 7 0  ( 3 )  S A  5 1 1  ( T )  a t  5 1 4  
1 3 6  s u p r a  p  4 0  a n d  c a s e s  r e f e r r e d  t o  u n d e r  n o t e  2 0  
1 3 7  C a s e  N o .  2 2 3 5 / 7 5  d a t e d  2 7  A u g  1 9 7 5  W L D  p e r  M a r g o  J .  S e e  A n n e x u r e  I X  
. . . .  
'  
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S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
A  s i t u a t i o n  m a y  a r i s e ,  h o w e v e r ,  w h e r e  t h e  c o m p a n y  i s  t r a d i n g  p r o f i t a b l y  
a n d  a n  o f f e r  i s  r e c e i v e d  w h i c h  c r e d i t o r s  w i s h  t o  a c c e p t  ( e v e n  t h o u g h  a  
d i v i d e n d  o f  l e s s  t h a n  a  r a n d  i n  t h e  r a n d  w o u l d  r e s u l t )  b u t  w h i c h  
m e m b e r s  d o  n o t  w i s h  t o  a c c e p t .  I n  s u c h  a  c a s e ,  i t  i s  s u b m i t t e d ,  t h e  
C o u r t  s h o u l d  t h e n  l o o k  a t  t h e  l e n g t h  o f  t i r . t e  i t  w i l l  t a k e  t o  r e h a b i l i t a t e  
t h e  c o m p a n y  a n d  i f  t h i s  p e r i o d  i s  a  " r e a s o n a b l e  t i m e "  t h e n  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e .  I f  s u c h  p e r i o d  i s  n o t  a  
r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e n  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  p 1 a c e d  i n t o  
l i q u i d a t i o n .  
T h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  i s  t h a t  i f  t h e  c o m p a n y  w i l l  n o t  b e c o m e  a  
s u c c e s s f u l  c o n c e r n  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  i t  s h o u l d  b e  
p l a c e d  i n t o  l i q u i d a t i o n  a n d  t h e  C o u r t  s h o u l d  n o t  a l l o w  a n  u n o f f i c i a l  
l i q u i d a t i o n  t o  t a k e  p l a c e  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  b y  s a n c t i o n i n g  t h e  
s a l e  o f  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s ,  i . e .  t h e  a s s e t s  w h i c h  e n a b l e  
t h e  c o m p a n y  t o  c a r r y  o n  i t s  b u s i n e s s .  
T h e r e  w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  c a s e s  \ v h e r e  i t  i s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  t o  d i s p o s e  o f  p a r t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  f i x e d  a s s e t s  b e c a u s e  s u c h  
a s s e t s  a r e  r e d u n d a n t  o r  i n  o r d e r  t o  r a t i o n a l i s e  t h e  b u s i n e s s  a n d  i m p r o v e  
t h e  c o m p a n y ' s  l i q u i d i t y .  
S a v e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  
H e n o c h s b e r g  s u b m i t s  " t h a t  t h e  w o r d s  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s · t h e  w o r d s  
' e x c e p t  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h a t  t u s i n e s s '  o c c u r r i n g  i n  s e c t i o n  3 4  
o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t " .  
1 3 8  
1 3 8  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  n o t e s  o n  p  7 6 6  
" '  
\  
- 1 3 2  -
S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
T h a t  s e c t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  v o i d a b l e  s a l e  o f  a  b u s i n e s s .  I n  e n a c t i n g  
s e c t i o n  3 4  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  a n d  s e c t i o n  4 3 4 ( 1 )  o f  t h e  C o m p a n i e s  
A c t ,  t h e  L e g i s l a t u r e  w a s  s e e k i n g  t o  r e m e d y  t w o  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  
I n  t h e  f o r m e r  c a s e  i t  s o u g h t  t o  p r o t e c t  t h e  g e n e r a l  b o d y  o f  c r e d i t o r s  
f r o m  a n  u n f a i r  d i s p o s i t i o n  o f  a  t r a d e r ' s  a s s e t s  ma d e  p r i o r  t o  h i s  
i m p e n d i n g  i n s o l v e n c y .  A  j u d i c i a l  m a n a g e r  b e i n g  a n  o f f i c e r  o f  t h e  C o u r t  
a n d  h a v i n g  n o  b e n e f i c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  c o m p a n y  i s  u n l i k e l y  t o  e n t e r  
i n t o  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  p r e f e r r i n g  o n e  c r e n i t o r  a b o v e  
a n o t h e r  o r  g i v i n g  a n y  c r e d i t o r  a n  u n d u e  a d v a n t a g e .  I n  e n a c t i n g  s e c t i o n  
4 3 4 ( 1 ) ,  t h e  L e g i s l a t u r e  w a s  s e e k i n g  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  a  
j u d i c i a l  m a n a g e r  c o u l d  u n o f f i c i a l l y  l i q u i d a t e  t h e  c o m p a n y  u n d e r  t h e  g u i s e  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e y  l v e r e  s e e k i n g  t o  p r e v e n t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
s k e l e t o n  o f  t h e  b u s i n e s s  o n  l v h i c h  t h e  t r a d i n g  o p e r a t i o n s  a r e  h u n g .  
T h e r e  h a v e  b e e n  n o  r e p o r t e d  c a s e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
w o r d s  " s a v e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s "  a s  t h e y  a p p e a r  i n  s e c t i o n  
4 3 4  ( 1 ) .  T h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  w o r d s  " e x c e p t  
i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s "  a s  t h e y  a p p e a r  i n  s e c t i o n  3 4  o f  t h e  
I n s o l v e n c y  A c t .  I n  H e n d r i c k s  N  0  v  S w a n e p o e z
1 3 9  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  d i s p o s i t i o n  f a l l s  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  
" o t h e r w i s e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s "  o c c u r r i n g  i n  s e c t i o n  
2 9  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  t h e  C o u r t  m u s t  a p p r o a c h  t h e  m a t t e r  o b j e c t i v e l y  
a n d ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i v e  t r a n s a c t i o n  a n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  w a s  e n t e r e d  i~to, d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  i t  c a n  
b e  s a i d  t h a t  i t  w a s  o n e  w h i c h  w o u l d  n o r n B l l y  b e  e n t e r e d  i n t o  b y  s o l v e n t  
b  
.  1 4 0  
u s m e s s m e n .  
1 3 9  1 9 6 2 ( 4 )  S A  3 3 8 ( A D )  
1 4 0  S e e  a l s o  J o o s a b  v  E n s o r  N  0  1 9 6 6 ( 1 )  S A  3 1 9 ( A D )  
- 1 3 3  -
S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
M o n e y s  s h a l l  b e  a p p l i e d  
S u b s e c t i o n  ( 2 )  r e q u i r e s  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r
1 4 1  
t o  f i r s t  p a y  
t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  a n d  o n l y  i f  t h e r e  i s  t h e n  m o n e y  w h i c h  
i s  s u r p l u s  t o  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  i s  i t  t o  b e  u s e d  i n  p a y i n g  p r e - j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s .  
T h e  s e c t i o n  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w h i c h ,  b y  d e f i n i t i o n ,  
d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  
b e  a n  o m i s s i o n  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  a s  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  a l s o  c l e a r l y  
a p p l y  t o  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
T h e  e m p h a s i s  i s  a g a i n  p l a c e d  o n  r u n n i n g  t h e  bu~iness i n  a n  a t t e m p t  t o  
r e v i v e  i t  b e f o r e  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  p r e - j u d i c i a l  ma n a g e m e n t  
c r e d i t o r s  .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  
c a n  b e  c o m p l e t e l y  d i s r e g a r d e d ,  a s  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e -
r n e n t  i s  t o  e n a b l e  a  c o m p a n y  t o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  a n d  t h u s  
m e e t  a l l  i t s  o b l i g a t i o n s .  
T h e  s u b s e c t i o n  r e f e r s  t o  t w o  k i n d s  o f  p a y m e n t s ,  a p a r t  f r o m  p a y m e n t s  t o  
p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s .  F i r s t l y  t h e r e  a r e  p a y m e n t s  d e s c r i b e d  
\  
a s  t h e  c o s t s  o f  o b t a i n i n g  t h e  o r d e r ,  a n d  a l l  c o s t s  i n c i d e n t a l  t h e r e t o ,  
i n t e r  a l i a ,  M a s t e r ' s  f e e s ,  t h e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  a  b o n d  o f  s e c u r i t y ,  
t h e  c o s t  o f  a d v e r t i s i n g  m e e t i n g s  a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  f e e s .  
A  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  d u t i e s  a r e  n o t  c o n f i n e d  m e r e l y  t o  m a n a g i n g  t h e  
c o m p a n y ' s  a f f a i r s .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  d u t i e s  i m p o s e d  u p o n  h i m  
1 4 1  S e e  d e f i n i t i o n  i n  s  ( 1 )  o f  j u d i c i a l  m a n a g e r  
- 1 3 4  -
S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
w h i c h  a r e  o u t s i d e  t h e  n o r m a l  c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s ,  s u c h  
a s  t h e  d u t i e s  i m p o s e d  b y  s e c t i o n s  4 3 3 ( d ) ,  ( h ) ,  ( i ) ,  ( j ) ,  ( k )  a n d  ( l ) .  
E v e n  t h o u g h  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  s p e n d s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  h i s  
t i m e  i n  m a n a g i n g  t h e  n o r m a l  b u s i 1 1 e s s  o f  t h e  c o m p a n y ,  i t  i s  s u b m i t t e d  
t h a t  a l l  h i s  f e e s  w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  · ' c o s t  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t " .
1 4 2  
T h e  s e c o n d  t y p e  o f  p a y m e n t s  a r e  t h o s e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a c t u a l  c o n d u c t  o f  
t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s ,  i . e .  t h e  e x p e n s e s  o f  a c t u a l l y  r w 1 n i n g  t h e  b u s i n e s s ,  
i n t e r  a l i a ,  w a g e s ,  i n s u r a n c e  a n d  t h e  c o s t  o f  p u r c h a s e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 ( 3 )  o f  t h e  I n s o l v e n c y  
A c t ,  w h i c h  i s  m a d e  a p p l i c a b l e  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 4 ( 3 ) ,  r e n t  f a l l i n g  
d u e  a f t e r  t h e  s e q u e s t r a t i o n  o r d e r  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t s  o f  s e q u e s t r a t i o n .  
P a y m e n t s  m a d e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  m a y  w e l l  i n c l u d e  
p a y m e n t s  o f  a m o u n t s  o w i n g  a t  t h e  d a t e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  w h e r e  s u c h  
p a y m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  k e e p  a  c o n t r a c t  a l i v e .  I n  C  C  A  L i t t l e  &  S o n s  
v  N i v e n  N  0  ( s u p r a )  
1 4 3  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  u n l a w f u l  p r e f e r e n c e  
w h e r e  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  p a i d  w h a t  w a s  o w i n g  u n d e r  a  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c o n t r a c t  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  c o n t r a c t  a l i v e  a n d  o b t a i n  p e r f o r m a n c e  i n  
t e r m s  o f  t h a t  c o n t r a c t .  
C o s t 5  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  t o  b e  p a i d  
: r n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( 3 )  t h e  " c o s t s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t "  s h a l l  b e  
p a i d  m u t a t i s  m u t a n d i s  i n  a c c o r d a n c e  \ v i t h  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y .  
T h e  c o s t s  o f  s e q u e s t r a t i o n  a r e  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  9 7 ( 2 )  o f  t h e  I n s o l v e n c y  
A c t .  T h e s e  i n c l u d e ,  a n d  r a n k  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r ,  
" '  
1 4 2  S  9 7  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  i n c l u d e s  t r u s t e e s '  r e m u n e r a t i o n  a s  s u c h  a  c o s t .  
1 4 3  c f  P a r i t y  I n s u r a n c e  C o  L t d  ( i n  l i q u i d a t i o n )  v  H i l l  1 9 6 7 ( 2 )  S A  5 5 1 ( A D )  
- 1 3 5  -
S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
( 1 )  F e e s  p a y a b l e  t o  t h e  M a s t e r ,  a n d  
( 2 )  T h e  t a x e d  c o s t s  i n c u r r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  
C o u r t  ( f o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ) ;  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  
t h e  t r u s t e e  ( j u d i c i a l  m a n a g e r )  i n c l u d i n g  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  i n  
g i v i n g  s e c u r i t y  f o r  h i s  p r o p e r  a d m i n i s t r a t i o n ;  a n y  e x p e n s e s  
i n c u r r e d  b y  t h e  M a s t e r  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  
a n d  t h e  s a l a r y  o r  w a g e s  o f  a n y  p e r s o n  e n g a g e d  i n  c o n n e c t  i o n  \ v i  t h  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e s t a t e  ( j u d i c i a l  m a n a g e m : m t ) .  
I n  C o o p e r  a n d  o t h e r s  v  T r u s t e e  I n  I n s o l v e n t  E s t a t e  P r e t o r i u s  a n d  a n o t h e r
1 4 4  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  c o s t s  o f  a  s e q u e s t r a t i o n  i n c l u d e d  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  p e t i t i o n  f o r  v o l u n t a r y  s u r r e n d e r  a n d  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  p r o p o s e d  c o m p r o m i s e ,  a l t h o u g h  t h e  
s u r r e n d e r  p r o c e e d i n g s  w e r e  a b a n d o n e d  i n  f a v o u r  o f  a  c o m p u l s o r y  s e q u e s t r a t i o n  
o r d e r .  
S u b s e c t i o n  ( 3 )  a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  p a y m e n t  o f  c r e d i t o r s '  c l a l i n s  a n d  
s t a t e s  t h a t  t h e y  a r e  t o  b e  p a i d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i o r i t i e s  l a i d  d o w n  
b y  t h e  I n s o l v e n c y  A c t .  
T h i s  s e c t i o n  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  p a y m e n t  o f  c l a i m s  w h i l e  t h e  c o m p a n y  i s  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  b e c a u s e  s h o u l d  i t  b e  p l a c e d  i n t o  l i q u i d a t i o n ,  
t h e n  a l l  c r e d i t o r s '  c l a i m s  w o u l d  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  l i q u i d a t o r  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  w i n d i n g - u p .  
A  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  o f t e n  a  l e n g t h y  p r o c e s s ,  s o m e t i m e s  t a k i n g  m a n y  
y e a r s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  c o m p a n y  m a y  g e n e r a t e  f u n d s  w h i c h  a r e  
1 4 4  1 9 6 7 ( 3 )  S A  6 0 2 ( 0 )  
"  
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S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
s u r p l u s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  4 3 4 ( 2 ) ,  n a m e l y ,  s u r p l u s  
t o  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  i n  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .  I n  s u c h  e v e n t ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
m a y  w i s h  t o  m a k e  a n  i n t e r i m  o r  p a r t - p a y m e n t  t o  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c r e d i t o r s .  I t  i s  t h i s  s i t u a t i o n  { o r  w h e r e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f i n a l l y  
s u c c e e d s  a n d  t h e  c o m p a n y  r e v e r t s  t o  i t s  f o r m e r  m a n a g e m e n t )  t h a t  t h e  
s e c t i o n  c o n t e m p l a t e s .  
A s  s u b s e c t i o n  ( 3 )  a p p l i e s  t h e  l a w  o f  i n s o l v e n c y ,  m u t a t i s  m u t a n d i s ,  t o  
t h e  p a y m e n t  o f  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c l a i m s  ( t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c r e d i t o r s  a r e  p a i d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  
b u s i n e s s ) ,  t h e s e  claim~ w o u l d  h a v e  t o  b e  p r o v e d  i n  t h e  m a n n e r  l a i d  d o w n  
1 n  s e c t i o n  4 4  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  i n  t h e  c a s 8  o f  l i q u i J a t e d  c l a i m s  a n d  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 8  i n  t h e  c a s e  o f  c o n d i t i o n a l  c l a i m s .  I n  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  t h e r e  i s  o n l y  o n e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  a t  w h i c h  c l a i m s  m a y  b e  
p r o v e d ,  n a m e l y  t h e  m e e t i n g  c a l l e d  b y  t h e  M a s t e r  i n  t e r v !S  o f  s e c t i o n  
4 2 9 ( b ) ( i i )  r e a d  w i t h  s e c t i o n  4 3 1 .  A s  s e c t i o n  4 3 1  m a k e s  a p p l i c a b l e  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d - u p  i n  a s  f a r  a s  
t h e ·  p r o o f  o f  c l a i m s  i s  c o n c e r n e d ,  a n d  a s  t h e s e  p r o v i s i o n s  ( s e c t i o n  3 6 6 )  
m a k e  a p p l i c a b l e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y ,  t h e n  
a n y  c~editor w h o  h a s  n o t  p r o v e d  h i s  c l a i m  a t  t h e  m e e t i n g · o f  c r e d i t o r s  
c o n v e n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i ) ,  c a n  r e q u i r e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
t o  c o n v e n e  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  f o r  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s .
1 4 5  
S e c u r e d  c l a i m s  w i l l  h a v e  a  f i r s t  c h a r g e  o v e r  t h e  r e l a t i v e  e n c u m b e r e d  
a s s e t s .  S e c t i o n  9 5  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  d e a l s  ' v i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
1 4 5  S e e  s  4 2  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  
"  
\  
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S e c t i o n  4 3 4  c o n t .  
t h e  p r o c e e d s  o f  r e a l i s e d  e n c u m b e r e d  a s s e t s .  A n y  s h o r t f a l l  i n  m e e t i n g  
a  s e c u r e d  c l a i m  o u t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  e n c u m b e r e d  a s s e t  w o u l d  t h e n  
r a n k  a s  a  c o n c u r r e n t  c l a i m .  
P r e f e r e n t  c r e d i t o r s  m u s t  c l e a r l y  b e  s a t i s f i e d  b e f o r e  c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s .  
I n  J u d i c i a l  M a n a g e r s  N e w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L t d  v  N e w  W i t w a t e r s r a n d  G o l d  
E x p l o r a t i o n  C o  L t d
1 4 6  
i t  w a s  s t a t e d  b y  D e  V i l l i e r s  J .  t h a t  m o n e y  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a f t e r  p a y i n g  o r  m a k i n g  p r o v i s i o n  f o r  a l l  
p r e f e r e n t  o r  s e c u r e d  c h a r g e s  o r  c l a i m s  c a n  b e  r e g a r d e d  a ; ;  " f r e e  r e s i d u e " .  
T h i s  c a s e  d e c i d e d  t h a t  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 2 )  o f  A c t  
N o .  4 6  o f  1 9 2 6  ( n o w  s e c t i o n  4 3 4 ( 3 )  o f  t h e  1 9 7 3  A c t )  r e g a r d  b e i n g  h a d  t o  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  m u t a t i s  m u t a n d i s ,  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y ·  
m u s t  b e  a p p l i e d  w i t h  o n l y  s u c h  c h a n g e s  a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e u v e e n  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  i n  r e l a t i o n  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  I n s o l v e n c y  A c t  i n  r e s p e c t  o f  s e q u e s t r a t i o n  r e n d e r  n e c e s s a r y .  
T h e  c a s e  d e a l t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  1 0 3 ( 2 )  o f  t h e  I n s o l v e n c y  
A c t  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  6 %  p e r  a n n u m  o n  u n s e c u r e d  
c l a i m s  f r o m  t h e  d a t e  o f  s e q u e s t r a t i o n  ( j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  t o  d a t e  o f  
p a y m e n t .  
A l  t h o 1 1 g h  s e c t i o n  4 3 4  ( 3 )  r e q u i r e s  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s  i n  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  t o  b e  p a i d  m u t a t i s  m u t a n d i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  
r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y ,  i t  h a s  b e e n  h e l d  i n  v a r i o u s  c a s e s  t h a t  n o  
c o n s u r s u s  c r e d i t o r u m  c o m e s  a b o u t  i n  a  j~1dicial m a n a g e m e n t .  
1 4 7  
1 4 6  1 9 5 0 ( 4 )  S A  1 3 5 ( W )  
c o n f i r m e d  1 9 5 1 ( 1 )  S A  5 4 5 ( A D )  
1 4 7  R u s k i n  N  0  v  A m a l g a m a t e d  M i n e r a l s  L t d  ( s u p r a )  a n d  
C  C  A  L i t t l e  &  S o n s  v  N i v e n  N  0  ( s u p r a )  
"  
'  
S e c t i o n  4 3 5  
S E C T I O N  4 3 5  
P R E F E R E N C E  
( 1 )  
( a )  
- 1 3 8  -
P R E - J U D I C I A L  M A N A G f . i \ ! E N T  C R E D I T O R S  M A Y  C O N S E N T  T O  
T h e  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  w h o s e  c l a i m s  a r o s e  b e f o r e  t h e  
g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e a t  o r d e r  i n  r e s p e c t  o f  s u c h  
c o m p a n y  m a y  a t  a  m e e t i n g  c o n v e n e d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u b -
s e c t i o n ,  r e s o l v e  t h a t  a l l  l i a b i l i t i e s  i n c u r r g d  o r  t o  b e  
i n c u r r e d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  s h a l l  b e  
p a i d  i n  p r e f e r e n c e  t o  a l l  o t h e r  l i a b i l i t i e s  n o t  a l r e a d y  d i s -
c h a r g e d  e x c l u s i v e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
a n d  t h e r e u p o n  a l l  c l a i m s  b a s e d  u p o n  s u c h  f i r s t - m e n t i o n e d  
l i a b i l i t i e s  s h a l l  h a v e  p r e f e r e n c e  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  
w e r e  i n c u r r e d  o v e r  a l l  u n s e c u r e d  c l a i m s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  
e x c e p t  c l a i m s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  
( b )  I f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  s u p e r s e d e d  b y  a  w i n d i n g - u p  
o r d e r  
( i )  
t h e  p r e f e r e n c e  c o n f e r r e d  i n  t e r m s  o f  p a r a g r a p h  ( a )  
s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e  e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  c l a i m s  a r i s i n g  
o u t  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  w i n d i n g - u p  a r e  c o n c e r n e d ;  a n d  
( i i j  a l l  c l a i m s  b a s e d  o n  s u c h  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  b y  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  b e  t a k e n  t o  h a v e  b e e n  p r o v e d  
a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  3 6 6  s h a l t  n o t  a p p l y  i n  
r e s p e c t  t h e r e o f .  
" "  
\  
- 1 3 9  -
S e c t i o n  4 3 5  c o n t .  
( 2 )  T h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  s h a l l  m u t a t i s  m u t a n d i s  a p p l y  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o n v e n i n g  o f  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  r e f e r r e d  
t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ,  t h e  c o n d u c t  o f  t h a t  m e e t i n g ,  t h e  r i g h t  t o  
v o t e  t h e r e a t ,  t h e  m a n n e r  o f  v o t i n g  a n d  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
v a l u e  o f  v o t e s ,  a s  i f  s u c h  m e e t i n g  we~e a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  
a n  i n s o l v e n t  e s t a t e .  
C o r r n n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  t h e  r e m a i n i n g  s u b s e c t i o n s  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B )  i n  t h e  
1 9 2 6  A c t  ( a s  a m e n d e d )  w h i c h  w e r e  n o t  c o v e r e d  u n d e r  s e c t i o n  4 3 4 ,  i . e .  s u b -
s e c t i o n  4 3 5  ( 1 )  ( a )  r e p l a c e s  1 9 7  ( B )  ( 1 )  t e r  ( a ) ,  d e a l i n g  w i t h  p r e - j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  c o n s e n t i n g  t o  p r e f e r e n c e  w h i c h  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  
i n  t h e  1 9 3 9  a m e n d i n g  A c t ,  b u t  n o w  p r o v i d e s  f o r  a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  c o n v e n e  t h e  m e e t i n g  a s  1 v e l l  a s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  S e c t i o n  
4 3 5  ( 1 )  ( b )  r e p l a c e s  1 9 7  ( B )  ( 1 )  t e r  ( h ) ,  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 5 7  
a m e n d i n g  A c t  a n d  p r o v i d e s  f o r  p r e f e r e n c e s  c o n f e r r e d  o n  p r e - j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  t o  r e m a i n  s h o u l d  t h e  c o m p a n y  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n .  
T h i s  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ( b )  a l s o  i n t r o d u c e s  a  n e w  p r o v i s i o n  w h i c h  p r o v i d e s  
f o r  c l a i m s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t  t o  b e  t a k e n  a s  p r o v e d  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o m p l y i n g  w i t h  s e c t i o n  
3 6 6 .  
S e c t i o n  4 3 5 ( 2 )  r e p l a c e s  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 3 )  a n d  i s  aL~ost i d e n t i c a l  t o  i t ,  
e x c e p t  t h e  p r o v i s o  h a s  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  a d d e d  b y  a n  a m e n d i n g  A c t  o f  
1 9 7 6 .  
- 1 4 0  -
S e c t i o n  4 3 5  c o n t .  
U n s e c u r e d  c l a i m s  
T h e  f i r s t  t h i n g  t o  b e  n o t i c e d  i s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  r e f e r s  o n l y  t o  
u n s e c u r e d  c l a i m s .  S e c u r e d  c l a i m s  w i l l  h a v e  p r e f e r e n c e  i n  r e s p e c t  o f  
t h e  r e l a t i v e  e n c l . I D l b e r e d  a s s e t s .  U n s e c u r e d  p r e f e r e n t  c l a -i m s  a r e  n o t  
m e n t i o n e d  b u t  a s  t h e s e  a r e  u n s e c u r e d  t h e y  w i l l ,  l i k e  c o n c u r r e n t  c l a i m s ,  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r e f e r e n c e  c o n f e r r e d  b y  s e c t i o n  4 3 5 .  T h i s  i s  a  
l i t t l e  h a r s h  o n  p r e f e r e n t  c r e d i t o r s  a n d  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e y ,  
l i k e  s e c u r e d  c r e d i t o r s ,  s h o u l d  b e  e x e m p t  f r o m  t h e  p r e f e r e n c e  r e f e r r e d  t o .  
E f f e c t  o f  r e s o l u t i o n s  
W e  h a v e  s e e n  i n  s e c t i o r .  4 3 4  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  b o u n d  t o  m a k e  
p a y m e n t  t o  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  i n  p r e f e r e n c e  t o  p r e -
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  f r o m  m o n e y  b e c o m i n g  a v a i l a b l e  t o  h i m  
( e x c e p t  m o n e y s  f r o m  t h e  s a l e  o f  e n c t m i l i e r e d  a s s e t s )  .  
T h e  e f f e c t  o f  a  r e s o l u t i o n  p a s s e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 5  i s  t o  p r e s e r v e  
t h i s  p r e f e r e n c e  s h o u l d  t h e  c o m p a n y  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n ,  b e c a u s e  w i t h o u t  
i t ,  b o t h  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c o n c u r r e n t  
c r e d i t o r s  w o u l d  r a n k  o n  t h e  s a m e  f o o t i n g .  
Objec~ o f  r e s o l u t i o n s  
T h e  o b j e c t  i n  p a s s i n g  s u c h  a  r e s o l u t i o n  i s  t o  i n d u c e  s u p p l i e r s  t o  s u p p l y  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w i t h  g o o d s  o n  n o r m a l  c r e d i t  t e r m s .  I n  t h e  a b s e n c e  
o f  s u c h  p r e f e r e n c e ,  s u p p l i e r s  w o u l d  p r o b a b l y  s u p p l y  f o r  c a s h  o r ,  a t  a n y  
r a t e ,  o n  v e r y  s h o r t e n e d  c r e d i t  t e r m s .  T h e  p r e f e r e n c e  c o n f e r r e d  b y  
s e c t i o n  4 3 5  i s  a  t y p e  o f  s e c u r i t y  f o r  g o o d s  o r  s e r v i c e s  s u p p l i e d  o n  a  c r e d i t  
b a s i s  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
\  
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S e c t i o n  4 3 5  c o n t .  
I n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  i n c u r r e d  •  
I t  i s  s u b m i t t e d  w i t h  r e s p e c t  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  r e s o l u t i o n  i s  n o t  
t o  o b l i g e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  p a y  d e b t s  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  
w e r e  i n c u r r e d  a s  c l a i m e d  b y  t h e  l e a r n e d  a u t h o r  H e n o c h s b e r g .
1 4 8  
T h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  a l r e a d y  o b l i g e d  t o  p a y  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c r e d i t o r s  i n  p r e f e r e n c e  t o  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  i n  t e r m s  o f  
s e c t i o n  4 3 4 .  T h e r e f o r e  t h e  w o r d s  " s h a l l  h a v e  p r e f e r e n c e  i n  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  i n c u r r e d  o v e r  a l l  u n s e c u r e d  c l a i m s "  c l e a r l y  r e f e r  t o  a  
s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  c o m p a n y  i s  p l a c e d  i n t o  l i q u i d a t i o n .  I t  i s  t l 1 e r e f o r e  
t h e  l i q u i d a t o r  w h o  i s  c h a r g e d  w i t h  p a y i n g  t h e  c l a i m s  i n  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  i n c u r r e d .  I n  a n y  e v e n t ,  a s  t h e  l e a r n e d  a u t h o r  H e n o c h s b e r s  
p o i n t s  o u t , t h e r e  a r e  n u m e r o u s  s i t u a t i o n s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  d a y  t o  d a y  
r u n n i n g  o f  a  c o m p a n y  w h i c h  m a k e  i t  i m p o s s i b l e  t o  p a y  c r e d i t o r s  i n  t h e  
o r d e r  i n  w l 1 i c h  t h e  c l a i m s  a r o s e .  "  . . . .  p a y m e n t s  h a v e  t o  b e  m a d e  f o r  
p u b l i c  s e r v i c e s  u n d e r  p a i n  o f  h a v i n g  t h e m  d i s c o n t i n u e d  i f  t h e y  a r e  n o t  
c u r r e n t l y  p a i d  f o r  b e f o r e  t h e  r e s p e c t i v e  p a y m e n t s  a r e  o v e r d u e ,  s u c h  a s  
f o r  l i g h t ,  h e a t i n g ,  p o w e r ,  w a t e r  a n d  t e l e p h o n e s " .
1 4 9  
I n  a d d i t i o n ,  a s  m o s t  c o m p a n i e s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s u f f e r  f r o m  a  
l i q u i d i t y  p r o b l e m ,  i t  i s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  d u t y  t o  s e c u r e  t h e  b e s t  
p o s s i L l e  c r e d i t  t e r m s  h e  c a n .  D i f f e r e n t  c o m p a n i e s  ' v i l l  s u p p l y  o n  v a r y i n g  
c r e d i t  t e r m s .  W h e r e  t w o  c o m p a n i e s  h a v e  s u p p l i e d  g o o d s  t o  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  o n  t h e  s a m e  d a y ,  t h e  o n e  o n  a  t h i r t y  d a y  b a s i s  a n d  t h e  o t h e r  o n  
a  n i n e t y  d a y  b a s i s ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w i l l  c l e a r l y  n o t  p a y  b o t h  
c r e d i t o r s  i n  t h e  o r d e r  t h e  c l a i m s  w e r e  i n c u r r e d ,  b u t  a  l i q u i d a t o r  
w o u l d ,  s h o u l d  t h e  c o m p a n y  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n .  
1 4 8  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  g e n e r a l  n o t e s  o n  p  7 7 0  
1 4 9  i b i d  
\  
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S e c t i o n  4 3 5  c o n t .  
N o t  a l r e a d y  d i s c h a r g e d  
A  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  a  c o n t r a c t  a l i , - e ,  b e  o b l i g e d  
t o  p a y  a  c l a i m  t h a t  w a s  d u e  a t  t h e  d a t e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  H e  
w o u l d  o n l y  d o  s o  i f  a  g r e a t e r  b e 1 1 e f i t  w e r e  t o  a c c r u e  t o  t h e  c o m p a n y  
t h a n  h a v i n g  t h e  c o n t r a c t  c a n c e l l e d .  T h e  w o r d s  " n o t  a l r e a d y  d i s c h a r g e d "  
r e f e r  t o  s u c h  b o n a  f i d e  p a y m e n t s  w h i c h  t h e n  c a n n o t  b e  s e t  a s i d e  s h o u l d  
t h e  c o m p a n y  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n .  
A  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  d e b t  m a y  a l s o  b e  d i s c h a r g e d  b y  t h e  o p e r a t i o n  
o f  s e t - o f f  a g a i n s t  a  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  d e b t .  I n  R u s k i n  N  0  v  
A m a l g a m a t e d  M i n e r a l s  L t d  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  " T h e  I n s o l v e n c y  A c t  
i t s e l f  d i d  n o t  p r o h i b i t  s e t - o f f ,  b u t  i t  w a s  a  f a c t  t h a t  i n s o l v e n c y  
r e s u l t e d  i n  a  c o n c u r s u s  c r e d i t o r u m  t h a t  p r e v e n t e d  s e t - o f f " .
1 5 0  
S e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 2 )  e n v i s a g e d  n o  s u c h  p o s i t i o n  a s  w a s  c o n t e m p l a t e d  b y  
t h e  I n s o l v e n c y  A c t .  A l l  i t  d i d  w a s  t o  s e t t l e  t h e  o r d e y  o f  p r e f e r e n c e  
o f  t h e  c l a i m s  o f  c r e d i t o r s .  S e t - o f f  w a s  i n v o l u n t a r y  a n d  t o o k  p l a c e  b y  
o p e r a t i o n  o f  l a w ,  w i t h o u t  a n y  a c t  o r  i n t e n t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
p a r t i e s ,  a n d  i t  m i g h t  e v e n  t a k e  p l a c e  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p a r t i e s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  r u n n i n g  a c c o u n t .  \ Y h e n  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 2 )  
u s e d  - t : h e  w o r d  " p a i d " ,  i t  r e f e r r e d  t o  t h e  v o l t m t a r y  a c t s  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r ,  w h o  w a s  r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  c l a i m s  i n  a  c e r t a i n  o r d e r .  I t  d i d  
n o t  r e f e r  t o  t h e  i n v o l u n t a r y  e x t i n g u i s h i n g  o f  a  d e b t  b y  a n  o p e r a t i o n  o f  
1  
- f f  1 5 1  
a w  a s  1 n  s e t - o  .  
1 5 0  a t  5 3 ,  5 4  
1 5 1  S e e  a l s o  C  C  A  L i t t l e  &  S o n s  v  N i v e n  N  0  ( s u p r a ) ;  I n  r e  T r a n s -
A f r i c a n  I n s u r a n c e  C o  L t d  ( i n  l i q u i d a t i o n )  1 9 5 8 ( 4 )  S A  3 2 4 G V ) ;  
G r e a t  N o r t h  F a r m s  ( E d m s )  B p k  v  R a s  1 9 7 2 ( 4 )  S A  7 ( T )  
" '  
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D a m a g e s  n o t  p r e f e r e n t  
I n  G e n e r a l  L e a s i n g  C o r p o r a t i o n  L t d  v  T h o r n e  N  0  
1 5 2  
i t  w a s  h e l d  t h a t  
d a m a g e s  r e s u l t i n g  f r o m  a  b r e a c h  o f  c o n t r a c t  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
w e r e  n o t  l i a b i l i t i e s  a s  c o n t e m p l a t e d  b y  s e c t i o n  4 3 5 ( 1 )  a n d  c o n s e q u e 1 1 t l y  
d i d  n o t  r a n k  i n  p r e f e r e n c e  t o  p r e - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  d e b t s .  
C o n v e n e d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
I n  K  &  L  T i m b e r s  ( N a t a l )  L t d  v  Merry~eather B u i l d e r s  ( P t y )  L t d  a n d  
a n o t h e r  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  C o u r t  h a d  n o  r i g h t  t o  g r a n t  t h e  
p r e f e r e n c e  t o  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  
1 9 7 ( B ) ( 1 )  t e r  ( n o w  4 3 5 ( 1 ) ( a ) ) a n d  s o  d e p r i v e  c r e d i t o r s  o f  t h e i r  r i g h t s  t o  
v o t e  a n d  t h e i r  r i g h t s  o f  d i s c u s s i o n  u n d e r  t h a t  s e c t i o n .  I t  w a s  h e l d  
f u r t h e r  t h a t  t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t o  p a s s  s u c h  a  r e s o l u t i o n  i n  t e r m s  
o f  t h a t  s e c t i o n ,  m u s t  b e  c o n v e n e d  b y  t h e  j u d i c i a l  r r t a n a g e r .  ( S e c t i o n  4 3 5 ( l ) ( a )  
a l s o  n o w  a l l o w s  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o n v e n e  t h e  m e e t i n g ) .  
I f  s u c h  m e e t i n g  i s  c o n v e n e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  i t  w i l l  n o t  b i n d  
c r e d i t o r s  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  a n d  c r e d i t o r s  w h o  d i d  a t t e n d  
b u t  v o t e d  a g a i n s t  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m e e t i n g  w o u l d  n o t  b e  p r o p e r l y  
convc~ed a n d  e v e n  c r e d i t o r s  w h o  v o t e d  f o r  s u c h  a  r e s o l u t i o n  m a y  n o t  b e  
b o u n d .  I n  K l a p p e r  e n  ' n  a n d e r  N  N  0  v  D i e  M e e s t e r  e n  a n d e r e  N  N  0  
( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  C o u r t  i s  n o t  e m p o w e r e d  t o  g r a n t  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  i n  t e r m s  w h e r e o f  late~ c r e d i t o r s  w h o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r  o b t a i n  p r e f e r e n c e  o v e r  e x i s t i n g  c r e d i t o r s  w i t h o u t  
1 5 2  1 9 7 5 ( 4 )  S A  1 5 7 ( C )  
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S e c t i o n  4 3 5  c o n t .  
i n v o k i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  1 9 7 ( B ) ( 1 )  t e r  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  
1 9 2 6 .  I t  w a s  f u r t h e r  h e l d  t h a t  w h e r e  t h e  " c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e r "  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  " c o s t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
t h e  w i n d i n g - u p "  t h e s e  m u s t  b e  c o n s t r u e d  a s  m a n a g e m e n t  c o s t s  a n d  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  e x p e n d i t u r e  i n c u r r e d  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  c o n d u c t  o f  
t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .  
S u b s e c t i o n  ( 2 )  T h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  s h a l l  a p p l y  
T h i s  p a r t i c u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
p r o b a b l y  c r e a t e s  m o r e  u n c e r t a i n t y  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  p r o v i s i o n s  a s  
p r e s e n t l y  d r a f t e d  w h i c h  a p p l y  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  s e c t i o n  i s  q u i t e  c l e a r .  T h e  l a w  r e l a t i n g  t o  
i n s o l v e n c y  s h a l l  m u t a t i s  m u t a n d i s  a p p l y  a s  r e g a r d s  t h e  c o n v e n i n g  o f  
m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s ,  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  m e e t i n g ,  t h e  r i g h t  t o  v o t e  
a n d  t h e  m a n n e r  a n d  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  v o t e s  .  
.  
A  r e s o l u t i o n  i n  t e n n s  o f  s e c t i o n  4 3 5  c a n n o t  b e  p a s s e d  a t  t h e  m e e t i n g  
o f  c r e d i t o r s  c o n v e n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  b e c a u s e  t h e  m e e t i n g  
i s  c o n v e n e d  b y  t h e  ~fuster a n d  n o t  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .
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T h e  o n l y  
o t h e r  m e e t i n g  w h i c h  c o u l d  b e  a p p r o p r i a t e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  I n s o l v e n c y  
A c t ,  \ l o u l d  b e  a  g e n e r a l  m e e t i n g  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 1 .  S e c t i o n  4 0  
p r e s c r i b e s  t h e  m a n n e r  o f  c o n v e n i n g  s u c h  a  m e e t i n g  w h i c h  r e q u i r e s  p u b l i c -
a t i o n  o f  t h e  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e  a n d  i n  o n e  
o r  m o r e  n e w s p a p e r s  i n  t h e  r e l e v a n t  d i s t r i c t  a n d  m u s t  b e  i n  b o t h  o f f i c i a l  
1 5 3  S e e  K  &  L  T i m b e r s  ( N a t a l )  L t d  v  M e r r y w e a t h e r  B u i l d e r s  ( P t y )  L t d  
a n d  a n o t h e r  ( s u p r a )  ·  
"  
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l a n g u a g e s .  S e c t i o n  3 9  s t i p u l a t e s  t h a t  a l l  m e e t i n g s o f c r e d i t o r s  s h a l l  
b e  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  M a s t e r  o r  a n  o f f i c e r  i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  ~~ster. S e c t i o n  5 2  p r o v i d e s  t h a t  o n l y  c r e d i t o r s  w h o  
h a v e  p r o v e d  c l a i m s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n s  4 4  a n d  4 8  m a y  v o t e  a t  s u c h  
m e e t i n g s .  F i n a l l y ,  s e c t i o n  5 3  p r o v i d e s  t h a t  a  s i m p l e  m a j o r i t y  i n  v a l u e  
w i l l  c a r r y  a  r e s o l u t i o n .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  m a y  
n o t  v o t e ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  5 2 ( S ) , o n  a  r e s o l u t i o n  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  
4 3 5  e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  h i s  c l a i m  e x c e e d s  t h e  v a l u e  o f  h i s  s e c u r i t y .  
I f  a  m e e t i n g  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 5  h a d  t o  c o m p l y  w i t h  a l l  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  l i s t e d  a b o v e ,  i t  c o u l d  o n l y  b e  h e l d  a f t e r  t h e  m e e t i n g  c o n v e n e d  i n  
t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ( b ) ( i i )  a t  w h i c h  c l a i m s  a r e  p r o v e d  a n d  t h e n  o n l y  o n  
a  d a t e  w h i c h  i s  c o n v e n i e n t  t o  t h e  t - . ' l a s t e r  a s  h e  .' I l u s t  p r e s i d e  a t  s u c h  
m e e t i r 1 g .  I n  a d d i t i o n  n o t i c e  m u s t  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e .  
I n  p r a c t i c e  t h e  M a s t e r  c a n n o t  c o n v e n e  h i s  f i r s t  m e e t i n g  i n  u n d e r  f o u r  
w e e k s  f r o m  t h e  g r a n t i n g  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r .  F i r s t l ) '  i t  t a k e s  a  
f e w  d a y s  f o r  t h e  C o u r t  O r d e r  t o  b e  d e l i v e r e d  t o  h i m  b y  t h e  R e g i s t r a r  o f  
t h e  C o u r t  a n d  f o r  t h e  n e c e s s a r y  f i l e  t o  b e  o p e n e d ;  s e c o n d l y  t h e  
G o v e r n m e n t  P r i n t e r  r e q u i r e s  d e t a i l s o f a n y  a d v e r t i s e m e n t  w h i c h  i s  t o  
a p p e a r  i n  t h e  G a z e t t e  a t  l e a s t  t e n  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n ;  
t h i r d l y  t h e  G a z e t t e  d o e s  n o t  a p p e a r  d a i l y  a n d  t h e  a d v e r t i s m e n t  w o u l d  n o t  
n e c e s s a r i l y  a p p e a r  t e n  d a y s  a f t e r  t h e  n o t i c e  b e i n g  s e n t ,  a n d  f i n a l l y ,  
t h e  n o t i c e  m u s t  b e  p u b l i s h e d  a t  l e a s t  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  i s  t o  
t a k e  p l a c e .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  d e l a ) ' S  a n d  a l l o w i n g  f o r  n o r m a l  a d m i n -
i s t r a t i v e  r o u t i n e ,  i t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t o  c o n v e n e  t h e  f i r s t  m e e t i n g  i n  
f o u r  w e e k s .  
< . .  
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I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e c e n t  y e a r s  w h e r e  t h e r e  
h a s  b e e n  a  h e a v y  b u r d e n  o n  t h e  l i q u i d a t i o n s  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  
s e c t i o n s  o f  t h e  M a s t e r ' s  O f f i c e ,  i t  i s  u s u a l l y  a t  l e a s t  s i x  w e e k s  
b e f o r e  t h e  f i r s t  m e e t i n g  t a k e s  p l a c e .  
A f t e r  t h e  f i r s t  m e e t i n g ,  t h e  ~!aster h a s  t h e n  t o  a l l o c a t e  a  d a t e  f o r  
t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  t o  b e  c o n v e n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 5  a s  h e  m u s t  
p r e s i d e  a t  s u c h  m e e t i n g .  H e r e  a g a i n  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  
m u s t  g i v e  t h e  G o v e r n m e n t  P r i n t e r  a t  l e a s t  t e n  d a y s  n o t i c e  b e f o r e  
p u b l i c a t i o n  a n d  s u c h  n o t i c e  m u s t  a p p e a r  a t  l e a s t  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  
m e e t i n g .  A s  t h e  G a z e t t e  i s  n o t  p r i n t e d  t e n  d a y s  a f t e r  a  j u d i c i a l  
m a n a g e r  p o s t s  h i s  a d v e r t i s e m e n t  t o  t h e  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ,  a n d  a s  
j u d i c i a l  m a n a g e r s '  m e e t i n g s  b e f o r e  t h e  ~1aster a r e  n o t  h e l d  t e n  d a y s  
a f t e r  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e  i s  p u b l i s h e d  ( i n  t h e  Ca p e  t h e y  a r e  o n l y  
h e l d  o n  F r i d a y s ) ,  i t  i s  n o t  p r a c t i c a l l y  p o s s i b l e  t o  c o n v e n e  s u c h  a  
m e e t i n g  i n  u n d e r  f o u r  w e e k s  f r o m  t h e  f i r s t  m e e t i n g .  I~ p r a c t i c e ,  t h e r e -
f o r e ,  a t  l e a s t  t e n  t o  t w e l v e  w e e k s  \ - : i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o n v e n e  a  m e e t i n g  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 5  i f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y . i s  t o  b e  a p p l i e d  
r i g i d l y .  
T h i s  t i m e  l a g  i s  c l e a r l y  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  c o m p a n y ' s  c h a n c e s  o f  s u r v i v a l  
a s  t h e  w h o l e  o b j e c t  o f  s e c t i o n  4 3 5  i s  t o  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  o b t a i n  
c r e d i t  f r o m  i t s  s u p p l i e r s .  
T h e  w o r d i n g  o f  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  sectio~ 4 3 5  i s  u n f o r t u n a t e  b e c a u s e  i f  
s t r i c t l y  i n t e r p r e t e d ,  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e  m u s t  b e  f o l l o w e d ,  w h e r e a s  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h i s  i s  n o t  w h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  i n t e n d e d .  T h e  i n c l u s i o n  o f  a  
"  
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p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  i n  t h e  1 9 7 3  A c t  w a s  
.  
o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  w h o  r e p o r t e d ,  
" t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n  s h o u l d  e x p r e s s l y  s t a t e  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  p e r s o n s  w h o  l e n d  a n d  a d v a n c e  m o n e y  o r  e x t e n d  c r e d i t  
t o  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  e x t e n d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
1 5 4  
m a n a g e m e n t " .  
A s  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  i s  u s u a l l y  m a d e  f i n a l  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h r e e  m o n t h s  f r o m  t h e  g r a n t i n g  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  e n v i s a g e d  a  s h o r t e r  p r o c e d u r e  t h a n  t h a t  o u t l i n e d  
a b o v e .  
I n  p r a c t i c e  t h e  C o u r t s  f r e q u e n t l y  g r a n t  a s  p a r t  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  
a  d i r e c t i o n  t h a t  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  a u t h o r i s e d  t o  c o n v e n e  
o n  s e v e n  d a y s ' w r i t t e n  n o t i c e  a  m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  
w i t h  a  v i e w  t o  h a v i n g  t h e m  p a s s  a  r e s o l u t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  o r  
a n y  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  o r  t o  b e  i n c u r r e d  b y  h i m  a s  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a r e  t o  b e  p a i d  i n  p r e f e r e n c e  t o  a l l  o t h e r  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  
c o m p a n y  e x c l u s i v e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .
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T h e  w o r d s  
' ' w r i t t e n  n o t i c e "  i m p l y  t h a t  n o  p u b l i c a t i o n  i s  n e c e s s a r y  a n d  " s e v e n  d a y s '  
n o t i c e "  v a r i e s  t h e  n o t i c e  p e r i o d  r e q u i r e d  b y  t h e  I n s o l v e n c y  A c t .  
I n  s u c h  c a s e s ,  i t  i s  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  f o r  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r s  
t o  c o n v e n e  a  m e e t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a s s i n g  t h e  r e s o l u t i o n  e n v i s a g e d  
i n  s e c t i o n  4 3 5 ( 1 )  b y  g i v i n g  s e v e n  d a y s '  i 1 o t i c e  b y  r e g i s t e r e d  p o s t  t o  a l l  
c r e d i t o r s  w h o  a p p e a r ,  f r o m  t h e  b o o k s  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  f r o m  i n f o r m a t i o n  
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1 5 5  S e e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  i n  F a i r w e a t h e r  F a s h i o n  H o l d i n g s  L t d  ( u n d e r  
p r o v i s i o ru i l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t )  S e e  A n n e x u r e  X  
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a v a i l a b l e ,  t o  b e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y .  S u c h  m e e t i n g  i s  u s u a l l y  
p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a r 1 a g e r  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  
u n c e r t a i n t y  w h i c h  p r e v a i l s ,  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  u s u a l l y  
g e t s  a l l  c r e d i t o r s  w h o  v o t e  i n  f a v o u r  o f  t h e  r e s o l u t i o n  w h i c h  c o n f e r s  
p r e f e r e n c e  o n  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  t o  p a s s  a  f u r t h e r  
r e s o l u t i o n ,  n a m e l y  :  t h a t  t h e  c r e d i t o r s  u n d e r t a k e  t h a t  a t  a  s t a t u t o r y  
m e e t i n g  t o  b e  c a l l e d  i n  d u e  c o u r s e ,  t h e y  w i l l  s u p p o r t  a  r e s o l u t i o n  i n  
t h e  a b o v e  t e r m s .  P r o v i d e d  t h a t  m o r e  t h a n  S O %  o f  k n o \ v n  c r e d i t o r s  v o t e d  
f o r  b o t h  r e s o l u t i o n s ,  i . e .  t h e  r e s o l u t i o n  c o n f e r r i n g  p r e f e r e n c e  a n d  t h e  
r e s o l u t i o n  a g r e e i n g  t o  s u p p o r t  s u c h  a  r e s o l u t i o n  a t  a  s t a t u t o r y  m e e t i n g  
o f  c r e d i t o r s ,  t h e n  t h e  p o s t - j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  a r e  r e a s o n a b l y  
p r o t e c t e d .  
T h i s  m a t t e r  h a s  n e v e r  b e e n  d e c i d e d  u p o n  b y  o u r  C o u r t s  a l t h o u g h  t h e  m a t t e r  
w a s  d i s c u s s e d  a t  s o m e  l e n g t h  i n  C a p r a  v  W e n m a n ,  W i l l i a m s  &  C o .  
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T h e  p r o v i s o  w l 1 i c h  w a s  a d d e d  t o  s u b s e c t i o n  ( 2 )  b y  A c t  N o .  1 1 1  o f  1 9 7 6  
n o w  g i v e s  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t h e  r i g h t  t o  c a l l a m e e t i n g  i n  
t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ,  p r o v i d e d  h e  r e c e i v e s  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M a s t e r  
o r  t h e  C o u r t .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  t h i s  p r o v i s o  h a s  b e e n  a d d e d  b u t  i t  
w a s  p r o b a b l y  a n  a t t e m p t  t o  c l e a r  t h e  d o u b t  c o n c e r n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  
a  m e e t i n g  c a l l e d  i n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  i f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
I n s o l v e n c y  A c t  a r e  n o t  r i g i d l y  f o l l o w e d .  I t  i s  t h e  w r i t e r ' s  r e s p e c t f u l  
v i e w  t h a t  i t  h a s  n o t  d o n e  s o .  S u b s e c t i o n  ( 2 )  s t i l l  m a k e s  a p p l i c a b l e  t h e  
l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  w h i c h  t h e r e f o r e  r e q u i r e s  t h a t  o n l y  c r e d i t o r s  
- - - - - - - - - - - - -; 1  
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w h o  h a v e  p r o v e d  c l a i m s  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  m a y  v o t e ;  i t  a l s o  r e q u i r e s  
t h a t  t h e  M a s t e r ,  o r  a  p u b l i c  s e r v a n t  d e s i g n a t e d  b y  h i m ,  m u s t  p r e s i d e  
o v e r  t h e  m e e t i n g ,  a n d  t h e  f o r m a l i t i e s  r e g a r d i n g  a d v e r t i s i n g  m u s t  b e  
c o m p l i e d  w i t h .  
I n  J u d i c i a l  M a n a g e r s  N e w  U n i o n  G o l d f i e l d s  L t d  v  N e w  W i b » a t e r s r a n d  G o l d  
E x p l o r a t i o n  C o  L t d  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d ,  r e g a r d  b e i n g  h a d  t o  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  w o r d s  " m u t a t i s  m u t a n d i s " ,  t h a t  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  m u s t  
b e  a p p l i e d  w i t h  o n l y  s u c h  c h a n g e s  a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  i n  r e l a t i o n  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  I n s o l v e n c y  
A c t  i n  r e s p e c t  o f  s e q u e s t r a t i o n  r e n d e r  n e c e s s a r y .  
A l l  t h e s e  f a c t s  m i l i t a t e  a g a i n s t  a n  e a r l y  m e e t i n g  w h i c h  i n  m o s t  c a s e s  i s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y .  
T h e  p o s i t i o n  a s  i t  s t a n d s  a t  t h e  m o m e n t  i s  c l e a r l y  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  
i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  4 3 5  s h n u l d  b e  a m e n d e d  
t o  a l l o w  t h e  C o u r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  m e e t i n g  i s  
t o  b e  c o n v e n e d  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  k n o \ i n  c r e d i t o r s  t o  v o t e  a t  e a c h  
m e e t i n g  a n d  n o t  o n l y  c r e d i t o r s  w h o  h a v e  p r o v e d  c l a i m s .  
T h e  C o u r t  h a s  n o  p o w e r  t o  g r a n t  a  j  u c l i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w h e r e b y  
l a t e r ·  c r e d i t o r s ,  w h o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  j u d i c i a l  m c : . n a g e r ,  c a n  o b t a i n  
p r e f e r e n c e  o v e r  e x i s t i n g  c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s  w i t h o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  4 3 5 .
1 5 7  
1 5 7  K l a p p e r  e n  ' n  a n d e r  N  N  0  v  D i e  M e e s t e r  e n  a n d e r e  N  N  0  ( s u p r a )  
"  
\  
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S e c t i o n  4 3 6  
S E C T I O N  4 3 6  
V O I D A B L E  M T D  U N D U E  P R E F E R E N C E S  I N  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  
( 1 )  E v e r y  d i s p o s i t i o n  o f  i t s  p r o p e r t y  w h i c h  i f  m a d e  b y  a n  i n d i v i d u a l  
c o u l d  f o r  a n y  r e a s o n  b y  s e t  a s i d e  i n  t h e  e v e n t  o f  h i s  i n s o l v e n c y ,  
m a y ,  i f  m a d e  b y  a  c o m p a n y  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s ,  b e  s e t  a s i d e  
b y  t h e  C o u r t  a t  t h e  s u i t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  e v e n t  o f  
t h e  c o m p a n y  b e i n g  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  s h a l l  m u t a t i s  
m u t a n d i s  a p p l y  i n  r e s p e c t  o f  a n y  s u c h  d i s p o s i t i o n .  
( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n  t h e  e v e n t  w h i c h  s h a U  b e  d e e m e d  
t o  c o r r e s p o n d  w i t h  a  s e q u e s t r a t i o n  o r d e r  u n d e r  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  
1 9 3 6  ( A c t  N o .  2 4  o f  1 9 3 6 ) ,  i n  t h e  c a s e  o f  a n  insol~ent, s h a l l  b e  
t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  C o u r t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  p u r s u a n c e  o f  
w h i c h  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  g r a n t e d .  
C o r r r r n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  i s  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  a s  s e c t i o n  1 9 7 ( A )  o f  t h e  1 9 2 6  A c t .  
S e c t i o n  1 9 7 ( A )  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  t h e  ·1 9 3 2  a m e n d i n g  A c t .  T h e r e  
h a s  b e e n  a  c h a n g e  i n  w o r d i n g  a s  t h e  s e c t i o n  n o w  m a k e s  a p p l i c a b l e  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y ,  w h e r e a s  t h e  f o r m e r  s e c t i o n  
1 9 7 ( A )  m a d e  a p p l i c a b l e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n t  
e s t a t e s ,  t h e  e f f e c t  o f  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  b e l o w .  
I n  a  m n n b e r  o f  d e c i d e d  c a s e s  
1 5 8  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  w o r d i n g  o f  f o r m e r  
s e c t i o n  1 8 2  w h i c h  a p p l i e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n t  
1 5 8  R  v  C i t y  S i l k  E m p o r i u m  ( P t y )  L t d  a n d  M e e r  1 9 5 0 ( 1 )  S A  8 2 5 ( G )  
R  v  S c h r e u d e r  1 9 5 7 ( 4 )  S A  2 7 ( T )  
C o o p e r  a n d  C o o p e r  v  E b r a h i m  1 9 5 9 ( 4 )  S A  2 7 ( T )  
- 1 5 1  -
S e c t i o n  4 3 6  c o n t .  
e s t a t e s  t o  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d  u p  m e a n t  t h a t  t h e  s e c t i o n  w a s  m e r e l y  
a d m i n i s t r a t i v e .  S e c t i o n  3 3 9  r e p l a c e s  t h e  f o r m e r  s e c t i o n  1 8 2  a n d  m a k e s  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  a p p l i c a b l e ,  m u t a t i s  
m u t a n d i s ,  i n  r e s p e c t  o f  a n y  m a t t e r  n o t  s p e c i a l l y  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  
A c t .  T h i s  c h a n g e  o f  w o r d i n g ,  i . e .  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  ( a n d  
n o t  i n s o l v e n t  e s t a t e s )  h a s  b e e n  f o l l o w e d  t h r o u g h o u t  t h e  A c t  w h e r e  t h e  
w o r d s  " l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n t  e s t a t e s "  f o r m e r l y  a p p e a r e d .
1 5 9  
T h e  
n e w  w o r d i n g  i s  c l e a r l y  w i d e r  a n d  a p p l i e s  w h e r e  a p p l i c a b l e  a l l  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  i n c l u d i n g  i t s  p e n a l  s a n c t i o n s .  
S e c t i o n s  o f  I n s o l v e n c y  A c t  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  
T h e  s e c t i o n s  o f  t h e  I n s o l v e r t c y  A c t  w h i c h  d e a l  w i t h  d i s p o s i t i o n s  w h i c h  
m a y  b e  s e t  a s i d e  a r e  s e c t i o n  2 6  ( d i s p o s i t i o n s  w i t h o u t  v a l u e ) ,  s e c t i o n  
2 9  ( v o i d a b l e  p r e f e r e n c e s ) ,  s e c t i o n  3 0  ( u n d u e  p r e f e r e n c e  t o  c r e d i t o r s )  
a n d  s e c t i o n  3 1  ( c o l l u s i v e  d e a l i n g s  b e f o r e  s e q u e s t r a t i o n ) .  
S e c t i o n  3 4  d e a l s  w i t h  t h e  " v o i d a b l e  s a l e  o f  a  b u s i n e s s "  b u t  H e n o c h s b e r g  
s t a t e s  
1 6 0  
t h a t  t h i s  i s  n o t  a  d i s p o s i t i o n  w h i c h  c a n  b e  s e t  a s i d e  b e c a u s e  
t h a t  s e c t i o n  m a k e s  i t  v o i d  a n d  t h a t  s e c t i o n  i s  t h e r e f o r e  n o t  m a d e  
a p p l i c a b l e  b y  s e c t i o n  3 4 0 .  S e c t i o n  3 4 0  d e a l s  w i t h  v o i d a b l e  a n d  u n d u e  
p r e f c - : - e n c e  i n  w i n d i n g - u p  p r o c e e d i n g s .  T h e  s a m e  a r g u m e n t  p r e s u m a b l y  
h o l d s  v a l i d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s .  H o w e v e r  i n  n o t e s  o n  
s e c t i o n  4 3 6 ,  H e n o c h s b e r g  s t a t e s  :  
" A l t h o u g h  i t  i s  s u b m i t t e d  i n  t h e  n o i : 3 S  o f  s e c t i o n  . 3 3 9  t h a t  
s e c t i o n  3 4  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  a p p l i e s  t o  t h e  c a s e  o f  a  
c o m p a n y  b e i n g  w o u n d  u p  i t  c a n ,  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  
1 5 9  S e e  s e c t i o n  3 4 0  
1 6 0  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  p  5 9 2 .  n o t e  
" B e  s e t  a s i d e "  
" '  
- 1 5 2  -
S e c t i o n  4 3 6  c o n t .  
n e v e r  a p p l y  t o  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  s o  
f a r  a s  a l i e n a t i o n  o f  i t s  b u s i n e s s  p r i o r  t o  j u d i c i a l  
.  d "  1 6 1  
m a n a g e m e n t  1 s  c o n c e r n e  .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  w h a t  r e l e v a n c e  s e c t i o n  3 3 9  h a s  a s  s e c t i o n  4 3 6  
d o e s  n o t  a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  w i n d i n g - u p .  
S e c t i o n  3 4  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  c a n n o t  b e  m a d e  a p p l i c a b l e  i n  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  b y  r e a s o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  3 3 9  w h i c h  r e l a t e  t o  
w i n d i n g - u p  a n d  i t  c a n  o n l y  a p p l y  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i f  t h e  C o u r t s  
c o n s i d e r  t h a t  i t  f a l l s  w i t h i n  t h e  a r r b i t  o f  s e c t i o n  4 3 6 .  T h e r e  h a s  b e e n  
n o  j u d i c i a l  p r o n o u n c e m e n t  o n  t h i s  m a t t e r  a s  y e t .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s e c t i o n  8 8  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  p r o v i d e s  t h a t  
a  m o r t g a g e  b o n d  w h i c h  i s  p a s s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  secur~_ng t h e  p a y m e n t  
o f  a  d e b t  n o t  p r e v i o u s l y  s e c u r e d  w i l l  n o t  c o n f e r  a n y  p r e f e r e n c e  u n l e s s  
l o d g e d  a n d  r e g i s t e r e d  w i t h i n  c e r t a i n  t i m e  l i m i t s .  
T h i s  s e c t i o n  r e l a t i n g  t o  v o i d a b l e  p r e f e r e n c e s  a p p l i e s  0 ! l l y  t o  a  c o m p a n y  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h a t  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s .  T h e r e  a r e  
c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  a  c o m p a n y  t h a t  i s  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  m a y  b e  p l a c e d  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  t h i s  s e c t i o n  w o u l d  
n o t  b e  a p p l i c a b l e .  
I t  c a n  a l s o  b e  a r g u e d  t h a t  i f  a  s t a g e  i n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  
r e a c h e d  w h e r e  t h e  c o m p a n y  w h i c h  c o u l d  n o t  p r e v i o u s l y , b u t  n o 1 v  c a n  p a y  a l l  
i t s  d e b t s  w h e n  t h e y  b e c o m e  d u e ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r i g h t  t o  i n s t i t u t e  
p r o c e e d i n g s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  w o u l d  f a l l  a \ v a y .  
1 6 1  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  p  7 7 2  u n d e r  g e n e r a l  n o t e  
. . .  
\  
- 1 5 3  -
S e c t i o n  4 3 6  c o n t .  
\~10 m a y  i n s t i t u t e  p r o c e e d i n g s  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  o n l y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y  i n s t i t u t e  p r o c e e d i n g s  
u n d e r  s e c t i o n  4 3 6 .  U n d e r  s e c t i o n  3 4 0  o f  t h e  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s  n o  
m e n t i o n  i s  m a d e  o f  w h o  ma y  i n s t i t u t e  s u c h  p r o c e e d i n g s  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  s e c t i o n  3 2  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  l vo u l d  t h e n  a p p l y  w h i c h  p r o v i d e  f o r  
t h e  t r u s t e e  I  l i q u i d a t o r  t o  t a k e  s u c h  p r o c e e d i n g s .  T h a t  s e c t i o n  a l s o  
p r o v i d e s  f o r  a n y  c r e d i t o r s  t o  i n s t i t u t e  p r o c e e d i n g s  s h o u l d  t h e  t r u s t e e  
f a i l  t o  d o  s o .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  s p e c i f i c  
m e n t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i n  s e c t i o n  4 3 6  w h e t h e r  a  c r e d i t o r  m a y  
t a k e  a c t i o n  i f  t h e  j u d i c i a l  ma n a g e r  d o e s  n o t  d o  s o .  
S u b s e c t i o n  ( 2 )  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t i m e  l i m i t s  s e t  
i n  s e c t i o n s  2 6  a n d  2 9  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t .  T h e  f i r s t  s t e p  i n  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  p r o c e e d i n g s  i s  f o r  t h e  a t t o r n e y  t o  l o d g e  a  c o p y  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  a n d  s u p p o r t i n g  a f f i d a v i t s  w i t h  t h e  M a s t e r .  P r o o f  o f  s u c h  
l o d g i n g  w i t h  t h e  ~fuster a n d  a  c e y t i f i c a t e  f r o m  h i m  t h a t  s e c u r i t y  h a s  
b e e n  f u r n i s h e d  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a l l  f e e s  a n d  c h a r g e s
1 6 2  
n e c e s s a r y  
f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  ( w i n d i n g - u p  p r o c e e d i n g s )  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
proce~dings
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a n d  o f  a l l  t h e  c o s t s  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  c o m p a n y  u n t i l  
a  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  b e e n  a p p o i n t e d ,  i s  t h e n  f i l e d  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  \ V i t h  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
R e g i s t r a r  o f  t h e  C o u r t .  T h i s  f i l i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  w i t h  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  C o u r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 ) .  
1 6 2  S e c t i o n  9 ( 3 )  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  
1 6 3  S e c t i o n  3 4 6  i s  m a d e  a p p l i c a b l e  mu t a t i s  m u t a n d i s  b y  s e c t i o n  4 2 7 ( 2 )  
"  
- 1 5 4  -
S e c t i o n  4 3 7  
S E C T I O N  4 3 7  
P E R I O D  O F  J U D I C I A L  t - L L \ N A G E M E N T  T O  B E  D I S C O U N T E D  I N  
D E T E R M I N I N G  P R E F E R E N C E  U N D E R  M O R T G A G E  B O N D  
T h e  t i m e  d u r i n g  w h i c h  a n y  c o m p a n y  b e i n g  a  m o r t g a g e e  d e b t o r  i n  r e s p e c t  
o f  a n y  m o r t g a g e  b o n d ,  i s  s u b j e c t  t o  a  j u d i c · i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  s h a U  
b e  e x c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  a n y  p e r i o d  o f  t i m e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  s u c h  m o r t g a g e  b o n d  c o n f e r s  a n y  p r e f e r e n c e  i n  t e r m s  
o f  s e c t i o n  8 8  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  1 9 3 6  ( A c t  N o .  2 4  o f  1 9 3 6 ) ,  a s  a p p l i e d  
t o  t h e  w i n d i n g - u p  o f  c o m p a n i e s  b y  t h i s  A c t .  
C o r r n n e n t a r y  
T h i s  i s  a  b r a n d  n e w  s e c t i o n  i n t r o d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  o n e  o f  t h e  r e c o m m -
e n d a t i o n s  o f  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  a n d  h a s  n o  p a r e l l e l  i n  t h e  
p r e v i o u s  A c t s .  
A  m o r t g a g e  b o n d  r e g i s t e r e d  o v e r  t h e  a s s e t s  o f  a  c o m p a n y  a s  s e c u r i t y  f o r  
a  c l a i m  w h i c i 1  w a s  n o t  p r e v i o u s l y  s e c u r e d ,  n o r m a l l y  d o e s  n o t  c o n f e r  
p r e f e r e n c e  f o r  s i x  m o n t h s  a f t e r  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  b o n d  b u t  d o e s  s o  
a f t e r  s i x  m o n t h s .
1 6 4  
A s  t h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
p r e v e n t s  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d - u p  a n d  c o u l d  r e s u l t  i n  a  p r e f e r e n c e  b e i n g  
a c q u i r e d  b y  t h e  m e r e  e f f l u x i o n  o f  t i m e ,  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a b u s e  
p r e s e n t e d  t h e r e b y  w a s  r e m o v e d  b y  s e c t i o n  4 3 7 .  
H e n o c h s b e r g  c o m m e n t s  :  
' ' T h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  t i m e  w h e n  t h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  e i t h e r  p e r i o d  s e e m s  a p p o s i t e  
o n l y  t o  a  c a s e  w h e r e  t h e  c o m p a n y  i s  w o u n d - u p  a f t e r  i t  h a s  b e e n  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h a t  t h i s  p r o v i s i o n  w o u l d ,  
1 6 4  S e c t i o n  8 8  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  
" '  
- 1 5 5  -
S e c t i o n  4 3 7  c o n t .  
S e c t i o n  4 3 8  
a c c o r d i n g l y ,  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  
C h a p t e r  d e a l i n g  w i t h  w i n d i n g - u p " .
1 6 5  
S e c t i o n  8 8  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  s t a t e s  i n  e s s e n c e  t h a t  a  m o r t g a g e  
b o n d ,  o t h e r  t h a n  a  K u s t i n g b r i e f ,  w h e t h e r  s p e c i a l  o r  g e n e r a l  p a s s e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  s e c u r i n g  t h e  p a y m e n t  o f  a  d e b t  n o t  p r e v i o u s l y  s e c u r e d ,  
w h i c h  w a s  i n c u r r e d  m o r e  t h a n  t w o  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  l o d g i n g  o f  t h e  
b o n d  f o r  r e g i s t r a t i o n ,  s h a l l  n o t  c o n f e r  a n y  p r e f e r e n c e  i f  t h e  e s t a t e  
o f  t h e  d e b t o r  i s  s e q u e s t r a t e d  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a f t e r  s u c h  l o d g i n g .  
A  K u s t i n g b r i e f  i s  a  s p e c i a l  m o r t g a g e  b o n d ,  p a s s e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  
t r a n s f e r  t o  s e c u r e  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  i m m o v a b l e  
1 6 6  
p r o p e r t y .  
S E C T I O N  4 3 8  
P O S I T I O N  O F  A U D I T O R  I N  J U D I C I A L  ~:LA.NAGEt''IENT 
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i n  r e s p e c t  
o f  a n y  c o m p a n y  a n d  f o r  s o  l o n g  a s  t h e  o r d e r  i s  i n  fore~, t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h i s  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  a n d  r e a p p o i n t m e n t  o f  a n  a u d i t o r  
a n d  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  a n  a u d i t o r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  a p p l y  a s  i f  
a n y  r e f e r e n c e  i n  t h e  s a i d  p r o v i s i o n s  t o  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  
w e r e  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
C o r r u n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  i s  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  t h e  o l d  1 9 5  b i s  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  
i n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t .  
1 6 5  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  g e n e r a l  n o t e  o n  p  7 7 3  
1 6 6  W i l l i e  T h e  l a w  o f  m o r t g a g e  a n d  p l e d g e  i n  S o u t h  A f r i c a  2 n d  e d  
1 9 6 1  p  4 4  
" '  
\  
- 1 5 6  -
S e c t i o n  4 3 8  c o n t .  
S e c t i o n  4 3 9  
I n  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  o f  C  T  C  B a z a a r s  ( S A )  L t d  a n d  o f  a n o t h e r
1 6 7  
i t  w a s  s t a t e d  :  
' T h e  A c t  m a k e s  n o  p r o v i s i o n  a s  t o  w h a t  i s  t o  h a p p e n  t o  t h e  
a u d i t o r s  w h e n  a  c o m p a n y  i s  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
S o  f a r  a s  I  c a n  s e e ,  a n d  a s  f a r  a s  C o u n s e l  h a s  b e e n  a b l e  t o  
f i n d ,  t h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n  a s  t o  w h a t  h a s  t o  h a p p e n  e v e n  
i n  t h e  c a s e  o f  w i n d i n g - u p  :  y e t  i n  p r a c t i c e  c e r t a i n l y  t h e  
a u d i t o r s  d o  n o t  c o n t i n u e " .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  t h e n  w e n t  o n  t o  c o n c l u d e  t h a t  a u d i t o r s  w e r e  n o t  n e e d e d  
i n  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a s  t h e  M a s t e r  a c t e d  a s  a u d i t o r .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e c t i o n  1 9 5  b i s  a s  i n s e r t e d  b y  s e c t i o n  I I I  o f  A c t  
N o .  4 6  o f  1 9 5 2  c h a n g e d  t h e  p o s i t i o n  a n d  t h e  a u d i t o r s  n o w  c o n t i n u e  i n  
o f f i c e  d u r i n g  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e i r  f u n c t i o n ,  h o w e v e r ,  c e a s e s  o n  
l i q u i d a t i o n .  
S E C T I O N  4 3 9  
A P P L I C A T I O N  T O  J U D I C I A L  M A N A G E I \ I E N T  O F  C E R T A I N  P R O V I S I O N S  
O F  W I N D I N G - U P  
{ 1 )  I n  e v e r y  c a s e  i n  w h i c h  a  c o m p a n y  i s  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n s 1 2 ( 2 ) ,  3 6 0 ,  4 1 2 ,  4 2 3 ,  4 2 4  a n d  4 2 5  s h a l l  
a p p l y  a s  i f  t h e  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w e r e  a  c o m p a n y  
b e i n g  w o u n d  u p  a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w e r e  t h e  l i q u i d a t o r .  
( 2 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  4 1 ?  a n d ,  i f  t h e  C o u r t  s o  o r d e r s ,  a n y  
p r o v i s i o n  o f  s e c t i o n s  4 1 4 ,  4 1 5 ,  4 1 6  a n d  4 1 8 ,  s h a l l  a p p l y  i n  a  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a s  t h e y  a p p l y  i n a w i n d i n g - u p  o f  a  c o m p a n y  w h i c h  
i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s ,  a n y  r e f e r e n c e  t o  t h e  l i q u i d a t o r  b e i n g  
t a k e n  t o  b e  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
1 6 7  1 9 3 8  C P D  4 9 6  a t  4 9 7  
. . . . .  
- 1 5 7  -
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
C o r r r r n e n t a r y  :  
T I 1 e  t w o  s u b s e c t i o n s  a r e  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  a s  s u b s e c t i o n s  1 9 7 ( C ) ( 1 )  
a n d  ( 2 )  w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t  e x c e p t  t h e  o t h e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  t o  w h i c h  r e f e r e n c e  i s  m a d e  h a v e  b e e n  r e n u m b e r e d  
b e c a u s e  o f  t h e  r e n t @ b e r i n g  o f  t h e  1 9 7 3  Ac t .  A l s o  t h e  r e f e r e n c e  t o  
c o n t r i b u t o r i e s  h a s  b e e n  d r o p p e d  f r o m  b o t h  s u b s e c t i o n s  b e c a u s e  t h e  
c o n c e p t  o f  a  c o n t r i b u t o r y  h a s  u n d e r g o n e  a  c o m p l e t e  c h a n g e  i n  t h e  1 9 7 3  
A c t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e c o r r r r n e n d a t i o n s  o f  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  
C o r r r r n i s s i o n  t h a t  t h e  c o n c e p t  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r .  
I n  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r  o f  Di e  T r a n s v a a l s e  B e g r a f n i s  Ge n o o t s k a p  
( E d m s )  B p k
1 6 8  
d e  V i l l i e r s  J .  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s u c h  p a r e l l e l  
b e t w e e n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  l i q u i d a t i o n  t h a t  o n e  c o u l d  s a y  t h a t  t h e  
m a c h i n e r y  p r o v i d e d  f o r  i n  l i q u i d a t i o n  s h o u l d  b y  i m p l i c a t i o n  b e  a p p l i c a b l e  
t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e f i c i e n c y  i n  t h e  A c t  w h i c h  
t h i s  d e c i s i o n  h i g h l i g h t e d ,  a n  a m e n d i n g  A c t  i n  1 9 5 2  m a d e  a p p l i c a b l e  t o  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a  n u m b e r  o f  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  w i n d i n g - u p .  
T I 1 e s e  s e c t i o n s  a r e  : -
( 1 )  S e c t i o n  1 2 ( 2 )  s t a t e s  t h a t  a n y  p e r s o n  a g g r i e v e d  b y  a n y  d e c i s i o n  o r  
o r d e r  o f  t h e  R e g i s t r a r  m a y  b r i _n g  t h e  s a m e  u n d e r  r e v i e h '  b y  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  w i t h i n  t h e  a r e a  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  w h e r e  s u c h  p e r s o n  
i s  r e s i d e n t  o r  i n  t h e  c a s e  o f  a  c o m p a n y  w h e r e  i t  h a s  i t s  r e g i s t e r e d  
f f
- - 1  f  b  .  1 6 9  
o  1 c e  o r  m a 1 n  p  a c e  o  u s 1 n e s s .  
1 6 8  1 9 4 6  T P D  6 4 9  
1 6 9  F o r  d e f i n i t i o n s  o f  " r e v i e w "  s e e  L e g a l  &  G e n e r a l  A s s u r a n c e  S o c i e t y  
L t d  v  L i e b e r u m  N  0  a n d  a n o t h e r  1 9 6 8 ( 1 )  S A  4 7 3 ( A D )  
- 1 5 8  -
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
( 2 )  
( 3 )  
S e c t i o n  3 6 0  
I n s p e c t i o n  o f  r e c o r d s  o f  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d - u p .  
A n y  m e m b e r  o r  c r e d i t o r  o f  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d - u p  m a y  a p p l y  t o  
C o u r t  f o r  p e r m i s s i o n  t o  i n s p e c t  t h e  b o o k s  o f  t h e  c o m p a n y  w h e t h e r  
i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o r  t h e  l i q u i d a t o r  a n d  t h e  C o u r t  m a y  
i m p o s e  a n y  c o n d i t i o n  i t  t h i n k s  f i t .  
A  p e r s o n  w h o  i s  n o t  a  m e m b e r  o r  a  c r e d i t o r  i s  n o t  e n t i t l a i  t o  a n  
d  d  h
.  .  1 7 0  
o r  e r  u n  e r  t  1 s  s e c t 1 o n .  
T h e  r i g h t  c o n f e r r e d  b y  a n y  l a w  u p o n  a  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  t o  
i n s p e c t  t h e  b o o k s  a n d  p a p e r s  o f  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d - u p  i s  n o t  
a f f e c t e d  b y  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  C o u r t  h a s  a  d i s c r e t i o r t  w h e t h e r  o r  n o t  t o  a u t h o r i s e  t h e  
i n s p e c t i o n  a n d  w o u l d  o n l y  d o  s o  i f  i t  f a c i l i t a t e d  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  w a s  n o t  a n  a t t e m p t  t o  h i n d e r  i t .  T h e r e  h a v e  b e e n  
n o  r e p o r t e d  c a s e s  o n  i n s p e c t i o n s  n f  r e c o r d s  o f  a  c o m p a n y  u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  b u t  t h e r e  a r e  c a s e s  o f  c o m p a n i e s  i n  l i q u i d a t i o n  
w h e r e  t h e  C o u r t  h a s  t a k e n  t h i s  v i e w .
1 7 1  
S e c t i o n  4 1 2  
M e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  v o t i n g  a t  m e e t i n g s  o f  
c r e d i t o r s .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  t h a t  :  
( 1 )  
I n  a n y  w i n d i n g - u p ,  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  members s~all, 
s a v e  a s  i s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  A c t ,  b e  c o n v e n e d  
a n d  h e l d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r  :  
1 7 0  A n c h o r  H o l d i n g s  L t d  v  C o x  a n d  o t h e r s  1 9 6 4 ( 2 )  S A  4 0 5 ( W )  
1 7 1  B l o m  v  P r o m i t  B e l e g g i n g s  ( E d m s )  B p k  ( J u b i l a n t  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d  
a n d  a n o t h e r  i n t e r v e n i n g )  1 9 7 0 ( 2 )  S A  7 7 4 ( E )  
" '  
- 1 5 9  -
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
( a )  I n  t h e  c a s e  o f  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s ,  a s  n e a r l y  a s  
i n  t h e  m a n n e r  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  h o l d i n g  o f  m e e t i n g s  
o f  c r e d i t o r s  u n d e r  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y .  
T h e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  
i n s o l v e n c y  a r e  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n s  3 9  t o  4 2  
o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t .  
S e c t i o n  3 9  d e a l s  w i t h  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  m e e t i n g s  
o f  c r e d i t o r s .  I n  e s s e n c e  i t  p r o v i d e s  t h a t  a n y  m e e t i n g s  
o f  c r e d i t o r s  s h a l l  b e  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  : f \ l a s t e r  a n d  
a t  s u c h  t i m e  a n d  p l a c e  a s  h e  c o n s i d e r s  m o s t  c o n v e n i e n t  
f o r  a l l  p a r t i e s .  
S e c t i o n  4 0  d e a l s  w i t h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  m e e t i n g s  o f  
a n  i n s o l v e n t  e s t a t e .  A s  t h e r e  i s  n o  s e c o n d  m e e t i n g  i n  
a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  o n l y  t h e  f i r s t  m e e t i n g  i s  
r e l e v a n t .  
1 7 2  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  m u s t  b e  c o n v e n e d  b y  t h e  ~~ster b y  
n o t i c e  i n  t h e  Go v e r n m e n t  G a z e t t e  a t  l e a s t  t e n  d a y s  b e f o r e  
t h e  m e e t i n g  i s  t o  b e  h e l d .  
S e c t i o n  4 1  d e a l s  w i t h  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  credi~ors. 
T h e  t r u s t e e  o f  a n  i n s o l v e n t  e s t a t e  m a y  a t  a n y  t i m e  a n d  
s h a l l ,  w h e r e v e r  h e  i s  s o  r e q u i r e d  b y  t h e  M a s t e r  o r  b y  a  
c r e d i t o r  o r  c r e d i t o r s  r e p r e s e n t i n g  o n e - f o u r t h  o f  t h e  
v a l u e  o f  a l l  c l a i m s  p r o v e d ,  c o n v e n e  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  
1 7 2  S e e s  4 2 9 ( b ) ( i i )  r e a d  w i t h  s  4 3 1 ( 1 )  
"  
\  
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
- 1 6 0  -
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  h i m  d i r e c t i o n s  c o n c e r n i n g  
a n y  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
e s t a t e .  S u c h  m e e t i n g  s h a l l  b e  c o n v e n e d  b y  n o t i c e  i n  
h  
1 7 3  d  .  1  
t  e  G a z e t t e  a n  1 n  a t  e a s t  o n e  n e w s p a p e r  
c i r c u l a t i n g  i n  t h e  d i s t r i c t  i n  w h i c h  t h e  i n s o l v e n t  
r e s i d e s  o r  c a r r i e s  o n  h i s  p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s  
a n d  s u c h  n o t i c e  m u s t  b e  i n  b o t h  o f f i c i a l  l a n g u a g e s .
1 7 4  
A s  s e c t i o n  4 3 9  m a k e s  a p 9 l i c a b l e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n  4 1 2  w h i c h  m a k e  a p p l i c a b l e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n  4 1  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t ,  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  m a y  
h i m s e l f ,  o r  i f  r e q u i r e d  t o  d o  s o  b y  t h e  M a s t e r  o r  
c r e d i t o r s  r e p r e s e n t i n g  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  v a l u e  o f  
p r o v e d  c l a i m s ,  c o n v e n e  a  g e n e r a l  m e e t i n g  f o r  o b t a i n i n g  
d i r e c t i o n s  o n  a n y  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  c o m p a n y .  I t  s r . o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  
1 7 5  
p r o v i d e  f o r  a  l i q u i d a t o r  t o  s u m m o n  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  
c r e d i t o r s  b u t  n o  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  
a l t h o u g h  r e g u l a t i o n  7  s p e c i f i c a l l y  r e f e r s  t o  a  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
I n s o l v e n c y  A c t  a p p l y  i n  r e g a r d  t o  g e n e r a l  m e e t i n g s .  
S e c t i o n  4 2  d e a l s  l . v i t h  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  
r e l a t e s  o n l y  t o  t h e  p r o o f  o f  c l a i m s  w h i c h  w e r e  n o t  p r o v e d  
a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g .  I t  m u s t  b e  c o n v e n e d  b y  t h e  t r u s t e e  
b y  n o t i c e  i n  t h e  G a z e t t e .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  a n y  j u d i c i a l  
1 7 3  N o  n o t i c e  p e r i o d  i s  s t i p u l a t e d  i n  t h e  A c t ,  b u t  t h e  p r a c t i c e  i s  t o  
f o l l o w  t h e  f i r s t  m e e t i n g  p r o c e d u r e ,  n a m e l y ,  a t  l e a s t  t e n  d a y s '  n o t i c e .  
1 7 4  S e e s  4 0 ( 3 ) ( c )  o f  I n s o l v e n c y  A c t  
1 7 5  A p p e n d i x  I I I  t o  t h e  A c t  r  1 0  
" '  
'  
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
- 1 6 1  -
m a n a g e m e n t  c r e d i t o r  w h o  h a d  n o t  p r o v e d  a  c l a i m  a t  t h e  
f i r s t  m e e t i n g  t o  s u b s e q u e n t l y  p r o v e  a  c l a i m .  
T h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r  m u s t  k e e p  a  r e c o r d  o f  t h e  p r o -
c e e d i n g s  o f  a l l  m e e t i n g s w h i c h  r e c o r d  m u s t  b e  c e r t i f i e d  
a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .
1 7 6  
T h e  p r e s i d i n g  
o f f i c e r  h a s  t h e  p o w e r  t o  a d j o u r n  t h e  m e e t i n g  f r o m  t i m e  
t o  t i m e .
1 7 7  
T h e  p l a c e  w h e r e  t h e  m e e t i n g  i s  h e l d  m u s t  
b e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p u : 1 1 i c  a n d  p u b l i c a t i o n s  o f  s t a t e -
m e n t s  m a d e  a t  s u c h  m e e t i n g s  i s  p r i v i l e g e d  t o  t h e  s a m e  
b l
.  .  f  .  f  1  1 7 8  
e x t e n t  a s  p u  1 c a t 1 o n s  o  s t a t e m e n t s  1 n  a  c o u r t  o  a w .  
( b )  I n  t h e  c a s e  o f  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s ,  i n  t~e m a n n e r  p r e -
s c r i b e d  b y  r e g u l a t i o n .  T h e  r e g u l a t i o n s  r e f e r r e d  t o  a r e  
r e g u l a t i o n s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 5  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  
f o r  t h e  w i n d i n g - u p  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  c o m p a 1 1 i e s  
a n d  a r e  r e g u l a t i o n s  N o s .  7  t o  1 6  o f  Ap p e n d i x  I I I  o f  t h e  
A c t .  I n  t e r m s  o f  r e g u l a t i o n  7 ( i ) ,  a  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  
o r  d e b e n t u r e - h o l d e r s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ( 1 ) ( b ) ( i i )  
s h a l l  b e  s u m m o n e d  b y  t h e  ~fuster b y  n o t i c e  i n  t h e  G a z e t t e  
o n  a  d a t e  n o t  l e s s  t h a n  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  u p o n  
w h i c h  t h e  m e e t i n g  i s  t o  b e  h e l d  a n d  s h a l l  s t a t e  t h e  t i m e  
a n d  p l a c e .  T h e  M a s t e r  m a y  a l s o  d i r e c t  t h e  c o m p a n y  o r  
t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  s e n d  n o t i c e  o f  s u c h  
m e e t i n g  b y  p o s t  t o  e v e r y  m e m b e r  a n d  d e b e n t u r e - h o l d e r .  
1 7 6  S  3 9 ( 3 )  o f  I n s o l v e n c y  A c t  
1 7 7  S  3 9 ( 5 )  o f  I n s o l v e n c y  A c t  
1 7 8  S  3 9 ( 6 )  o f  I n s o l v e n c y  A c t  
\  
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
- 1 6 2  -
R e g u l a t i o n  8  d e a l s  w i t h  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m p a n y  
b u t  r e f e r s  o n l y  t o  s e c t i o n  3 8 6 ( 1 ) ( d )  w h i c h  g i v e s  a  
l i q u i d a t o r  t h e  p o w e r  t o  s u m m o n  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  
t h e  c o m p a n y .  N o  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  b u t  a s  h e  s t e p s  i n t o  t h e  s h o e s  o f  t h e  d i r e c t o r s  
o f  t h e  c o m p a n y  h e  c a n  c o n v e n e  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n s 1 8 0  a n d  1 8 1  o f  t h e  A c t .  
( 2 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  5 2  ~f t h e  I n s o l v e n c y  A c t  ( A c t  N o .  
2 4  o f  1 9 3 6 )  s h a l l  m u t a t i s  m u t a n d i s  a p p l y  t o  t h e  r i g h t  o f  a n y  
c r e d i t o r  t o  v o t e  a t  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  i n  a  w i n d i n g - u p  o f  
a  c o m p a n y .  
S e c t i o n  5 2  o f  t h e  I u s o l v e n c y  A c t  d e a l s  w i t h  v o t i n g  a t  s p e c i a l  
m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s .  E v e r y  c r e d i t o r  o f  a n  i n s o l v e n t  e s t a t e  
i s  e n t i t l e d  t o  v o t e  a t  a n y  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  a s  s o o n  a s  h i s  
c l a i m  h a s  b e e n  p r o v e d .  T h e T e  a r e  e x c e p t i o n s  w h i c h  a r e  s e t  o u t  
b e l o w .  
T h e  v o t e  o f  a n y  c r e d i t o r  i s  r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  v a l u e  
o f  h i s  c l a i m  e x c e p t  w h e r e  t h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  v o t e s  s h a l l  b e  
r e c o r d e d  i n  n u m b e r .  T h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  a t  a  m e e t i n g  c o n v e n e d  
f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  a  t r u s t e e  a n d  a  m e e t i n g  f o r  t h e  p 1 1r p o s e  o f  
c o n s i d e r i n g  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e ,  v o t e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  
b  d  
- 1  1 7 9 .  
n u m  e r  a n  1 n  v a  u e .  
A  c r e d i t o r ' s  c l a i m  s h a l l  n o t  b e  r e c o r d e d  i n  n u m b e r  u n l e s s  i t  
i s  o f  t h e  v a l u e  o f  a t  l e a s t  R 6 0 , 0 0 .  A  c r e d i t o r  m a y  n o t  v o t e  
1 7 9  S  5 4  a n d  s  1 1 9 ( 7 )  
" \ ,  
- 1 6 3  -
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
o n  a n y  c l a i m  c e d e d  t o  h i m  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  
s e q u e s t r a t i o n  p r o c e e d i n g s ,  n o r  m a y  h e  v o t e  o n  t h e  q u e s t i o n  
a s  t o  w h e t h e r  s t e p s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  c o n t e s t  h i s  c l a i m .  
A  c r e d i t o r  h o l d i n g  a n y  s e c u r i t y  f o r  h i s  c l a i m  s h a l l ,  e x c e p t  
i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  a  t r u s t e e  a n d  u p o n  a n y  m a t t e r  a f f e c t i n g  
h i s  s e c u r i t y ,  b e  e n t i t l e d  t o  v o t e  o n l y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
a m o u n t  b y  w h i c h  h i s  c l a i m  e x c e e d s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r o c e e d s  
o f  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  h i s  s e c u r i t y  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  8 3 .  
S e c t i o n  4 2 3  
I f  i t  a p p e a r s  t h a t  a n y  p e r s o n  w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  
p r o m o t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o r  a n y  p a s t  o r  p r e s e n t  d i r e c t o r  
o r  a n y  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  h a s  m i s a p p r o p r i a t e d  o r  r e t a i n e d  o r  
b e c o m e  l i a b l e  f o r  a n y  m o n e y  o r  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m p a n y  o r  h a s  b e e n  
g u i l t y  o f  a n y  b r e a c h  o f  f a i t h  o r  t r u s t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y ,  
t h e  C o u r t  m a y  o r d e r  s u c h  p e r s o n  t n  r e p a y  o r  r e s t o r e  s u c h  p r o p e r t y  w i t h  
i n t e r e s t  o r  t o  c o n t r i b u t e  a  s u m  b y  w a y  o f  c o m p e n s a t i o n  i n  r e s p e c t  o f  
t h e  m i s a p p r o p r i a t i o n ,  r e t e n t i o n ,  b r e a c h  o f  f a i t h ,  o r  t r u s t  a s  t h e  c a s e  
m a y  b e .  
S e c t i o n  4 2 4  ~fuere i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  
o r  i s  b e i n g  c a r r i e d  o n  r e c k l e s s l y  o r  w i t h  i n t e n t  t o  d e f r a u c  c r e d i t o r s  
o f  t h e  c o m p a n y  o r  c r e d i t o r s  o f  a n y  o t h e r  p e r s o n  o r  f o r  a n y  f r a u d u l e n t  
p u r p o s e ,  t h e  C o u r t  m a y  d e c l a r e  a n y  p e r s o n  w h o  w a s  k n o w i n g l y  p a r t y  t o  
s u c h  c o n d u c t  t o  b e  p e r s o n a l l y  l i a b l e  f o r  a l l  t h e  d e b t s  o r  o t h e r  
l i a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y .  
S e c t i o n  4 2 5  
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c r i m i n a l  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y .  
. . .  
- 1 6 4  -
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
( 7 )  
A n y  p e r s o n  w h o  i s  o r  w a s  a  d i r e c t o r  o r  o f f i c e r  o f  a  c o m p a n y  ( u n d e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ) ,  w h o  h a s  c o m m i t t e d  a n y  a c t  o r  o m i s s i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  a n y  a s s e t s ,  b o o k s ,  r e c o r d s ,  d o c u m e n t s ,  b u s i n e s s  o r  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  w h i c h  w o u l d  h a v e  c o n s t i t u t e d  a n  o f f e n c e  u n d e r  
t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y ,  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  t h e  p e n a l i t i e s  
p r o v i d e d  u n d e r  t h e  I n s o l v e n c y  L a w .  
T h e  s e c t i o n s  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  w h i c h  m a y  a p p l y  a r e  
1 3 2  C o n c e a l i n g  o r  d e s t r o y i n g  b o o k s  o r  a s s e t s ;  
1 3 3  C o n c e a l m e n t  o f  l i a b i l i t i e s  o r  p r e t e x t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a s s e t s ;  
1 3 4  F a i l u r e  t o  k e e p  p r o p e r  r e c o r d s ;  
·  1 3 5  U n d u e  p r e f e r e n c e s ,  c o n t r a c t i n g  d e b t s  w i t h o u t  e x p e c t a t i o n  o f  
a b i l i t y  t o  p a y ;  
1 3 6  F a i l u r e  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  o r  t o  d e l i v e r  a s s e t s ,  b o o k s ,  e t c .  
1 3 7  O f f e r i n g  i n d u c e m e n t s ;  
1 3 8  F a i l u r e  t o  a t t e n d  m e e t i n g s  a n d  g i v e  i n f o r m a t i o n ;  
1 3 9  F a i l u r e  t o  g i v e  e v i d e n c e  o r  g i v i n g  f a l s e  e v i d e n c e ;  
1 4 2  R e m o v i n g  o r  c o n c e a l i n g  p r o p e r t y  o r  f a i l u r e  t o  d i s c l o s e  p r o p e r t y ;  
1 4 5  O b s t r u c t i n g  t h e  t r u s t e e .  
S e c t i o n  4 1 5  
T h e  M a s t e r  m a y  a t  a n y  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  : - : a l l  a n d  
i n t e r r o g a t e  u n d e r  o a t h  a n y  d i r e c t o r  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n  w h o  m i g h t  
h a v e  b e e n  s u b p o e n a e d  t o  g i v e  e v i d e n c e  o n  a n y  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  
c o m p a n y  o r  i t s  b u s i n e s s .  A n y  c r e d i t o r  o r  t h e  l i q u i d a t o r  m a y  
i n t e r r o g a t e  t h e  p e r s o n  s o  c a l l e d .  
"  
- 1 6 5  -
S e c t i o n  4 3 9  c o n t .  
( 8 )  S e c t i o n  4 1 6  :  T h i s  s e c t i o n  m a k e s  a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  6 6 ,  6 7 ,  
a n d  6 8  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  i n  r e l a t i o n  t o  :  
( 9 )  
( a )  a n y  p e r s o n  w h o  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 1 4 ( 1 )  i s  r e q u i r e d  t o  
a t t e n d  a n y  m e e t i n g  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  
( b )  a n y  p e r s o n  s u b p o e n a e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 1 4 ( 2 ) .  
S e c t i o n  6 6  o f  t h e  I n s o l v e n c y  A c t  d e a l s  w i t h  t h e  e n f o r c i n g  o f  
s u m m o n s e s  a n d  t h e  g i v i n g  o f  e v i d e n c e .  S e c t i o n  6 7  d e a l s  w i t h  t h e  
s t e p s  t o  b e  t a k e n  o n  s u s p i c i o n  o f  a n  o f f e n c e  a n d  s e c t i o n  6 8  d e a l s  
w i t h  t h e  p r e s u m p t i o n s  a s  t o  t h e  r e c o r d  o f  p r o c e e d i n g s  a n d  v a l i d i t y  
o f  a c t s  a t  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s .  
S e c t i o n  4 1 7  
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  s u m m o n i n g  a n d  e x a m i n a t i o n  
o f  p e r s o n s  i n  r e g a r d  t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
T h e  C o u r t  m a y  s u m m o n  b e f o r e  i t  a n y  d i r e c t o r  o r  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  
k n o w n  o r  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a n y  p r o p e r t y  o f  t h e  
c o m p a n y  o r  b e l i e v e d  t o  b e  i n d e b t e d  t o  t h e  c o m p a n y  o r  a n y  p e r s o n  w h o m  
t h e  C o u r t  d e e m s  c a p a b l e  o f  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t r a d e ,  
d e a l i n g s ,  a f f a i r s  o r  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 1 0 )  S e c t i o n  4 1 8  :  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  p e r s o n s  
b e f o r e  a  C o m m i s s i o n e r .  T h e  C o u r t  s e l d o m  i t s e l f  c o n d u c t s  t h e  
e x a m i n a t i o n  f o r  w h i c h  s e c t i o n  4 1 7  p r o v i d e s  a n d  u s u a l l y  appo~nts a  
C o m m i s s i o n e r  f o r  t h a t  p u r p o s e .  S e c t i o n  4 1 8  p r o v i d e s  t h e  r e l e v a n t  
m a c h i n e r y .  
C e r t a i n  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s  n o t  a p p l i c a b l e  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  c e r t a i n  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s  a r e  n o t  m a d e  
a p p l i c a b l e  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
- 1 6 6  -
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A  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  a p p l y  f o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  a s  
d o e s  a  l i q u i d a t o r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 8 .  
S e c t i o n  4 3 1 ( 4 )  d e a l s  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  b u t  
t h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  f o r  h i s  r e m o v a l  a s  t h e r e  i s  i n  t h e  c a s e  
o f  a  l i q u i d a t o r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 9 .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a n  
o v e r s i g h t  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .  
F i n a l l y ,  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 8 4 ( 3 ) ,  n o  p e r s o n  w h o  i s  e m p l o y e d  b y  o r  
w h o  e m p l o y s  a  l i q u i d a t o r  m a y  r e c e i v e  a n y  r e m u n e r a t i o n  f o r  s e r v i c e s  
r e n d e r e d  o t h e r  t h a n  t h e  l i q u i d a t o r s '  f e e  l a i d  d o w n  b y  t h e  A c t .  T h i s  
p r e v e n t s  a d d i t i o n a l  f e e s  s u c h  a s  a u c t i o n e e r s '  f e e s ,  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n s ,  
e t c .  b e i n g  e a r n e d  b y  t h e  l i q u i d a t o r ' s  c o m p a n y .  N o  s u c h  p r o v i s i o n  s e e m s  
t o  a p p l y  t o  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
S E C T I O N  4 4 0  
C A N C E L L A T I O N  O F  J U D I C I A L  M A N A G E M E N T  O R D E R  
( 1 )  I f  a t  a n y  t i m e  o n  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  a n y  p e r s o n  
h a v i n g  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  c o m p a n y  i t  a p p e a r s  t o  t h e  C o u r t  w h i c h  
g r a n t e d  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  ~hat t h e  p u r p o s e  o f  s u c h  o r d e r  
h a s  b e e n  f u l f i l l e d  o r  t h a t  f o r  a n y  r e a s o n  i t  i s  u n d e s i r a b l e  t h a t  
s u c h  o r d e r  s h o u l d  r e m a i n  i n  f o r c e ,  t h e  C o u r t  m a y  c a n c e l  su0~ o r d e r  
a n d  t h e r e u p o n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  b e  d i v e s t e d  o f  h i s  f u n c t i o n s .  
( 2 )  I n  c a n c e l l i n g  a n y  s u c h  o r d e r  t h e  C o u r t  s h a l l  g i v e  s u c h  d i r e c t i o n s  a s  
m a y  b e  n e c e s s a r y  f c P  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  
t h e  c o m p a n y  b y  t h e  o f f i c e r s  t h e r e o f ,  i n c l u d i n g  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  
c o n v e n i n g  o f  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e l e c t i n g  
d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
" '  
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C o r r u n e n t a r y  
S u b s e c t i o n  ( 1 )  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  1 9 8  o f  t h e  
1 9 2 6  A c t .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s l j g h t  c h a n g e  o f  w o r d i n g  i n  t h e  1 9 7 3  A c t .  
S u b s e c t i o n  ( 2 )  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t  a n d  t h e  s a m e  
w o r d i n g  h a s  b e e n  c a r r i e d  t h r o u g h  j n  t h e  1 9 7 3  A c t .  
S e c t i o n  4 4 0  a s  a  w h o l e  i s  t h e r e f o r e  a  r e p e a t ,  w i t h  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n ,  
o f  s e c t i o n  1 9 8  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  a s  a m e n d e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  T h e  w o r d s  
" a n y  p e r s o n  i n t e r e s t e d "  w h i c h  a p p e a r e d  i n  f o r m e r  s e c t i o n  1 9 8  h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  b y  t h e  w o r d s  " a n y  p e r s o n  h a v i n g  a n  i n t e r e s t " .  T h i s  i s  c l e a r l y  
a n  i m p r o v e m e n t .  
I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 3 ( 1 )  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  
m u s t  a p p l y  t o  C o u r t ,  a f t e r  n o t  l e s s  t h a n  f o u r t e e n  d a y s '  n o t i c e  b y  
r e g i s t e r e d  p o s t  t o  a l l  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s ,  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  f o r  t t e  i s s u e  o f  a  wi n d i n g - u p  o r d e r ,  
i f  ~t a n y  t i m e  h e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  c a s e  l a w  o n  t h e  s u b j e c t ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  i t  
w o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c i r c u m v e n t  t h e  f o u r t e e n  
d a y  n o t i c e  p e r i o d  t o  a l l  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  b y  a p p l y i n g  i n  ten1~ o f  
s e c t i o n  4 4 0  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w h e r e  
h e  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t s  c o n t i n u a t i o n  w o u l d  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  
t o  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  C 0 1 1 c e r n .  
I n  E x  p a r t e  M u l l e r  N  0  :  I n  r e  P  L  M y b u r g h  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  a  
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j u d i c i a l  m a n a g e r  a p p l y i n g  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  a n d . i t s  r e p l a c e m e n t  b y  a  '~inding-up o r d e r  m u s t  p r o v e  :  
( 1 )  t h a t  h e  p o s s e s s e s  t h e  r e c . u i s i t e  l o c u s  s t a n d i  u n d e r  s e c t i o n  4 3 3 ( l )  
b e c a u s e  h e  f o r m e d  t h e  o p i n i o n ,  b o n a  f i d e ,  t h a t  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  t r a n s f o r m  t h e  c o m p a n y  i n t o  a  
s u c c e s s f u l  c o n c e r n ,  a n d  
( 2 )  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  s h o u l d  b e  c a n c e l l e d  u n d e r  
s e c t i o n  4 4 0 ( 1 )  b e c a u s e  i t s  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n  i s  u n d e s i r a b l e .  
H o w e v e r ,  a n y  o t h e r  p e r s o n  h a v i n g  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  c o m p a n y  m a y  a p p l y  
i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 4 0  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  i f  f o r  a n y  r e a s o n  i t  i s  u n d e s i r a b l e  t h a t  t h e  o r d e r  s h a l l  r e m a i n  i n  
f o r c e .  T h i s  w o u l d  i n c l u d e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  i t  c a n  b e  s h o w n  t h a t  c r e d i t o r s  
w o u l d  n o t  b e  p a i d  i n  f u l l  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .
1 8 0  
U n d e r  s e c t i o n  4 4 0 ,  a p p l i c a t i o n  m a y  b e  ma d e  w i t h o u t  p r i o r  n o t i c e  t o  
m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s ,  o t h e r  t h a n  f o r  t h e  w i n d i n g - u p  
o f  t h e  c o m p a n y ,  w h e r e  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  
a p p l y  u n d e r  s e c t i o n  4 4 0  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  o r d e r .  A  c l e a r  c a s e  i s  
w h e r e  t h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  r e s t o r e d  t o  a  s o u n d  b u s i n e s s  f o o t i n g .  
A n o t h e r  i n s t a n c e  i s  w h e r e  t h e  C o u r t  s a n c t i o n e d  a  s c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  
a n d  s u b s e q u e n t l y  d i s c h a r g e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .
1 8 1  
1 8 0  J a g g e r - M o s e n t h a Z  L t d  v  J  M  v a n  d e r  W a l t  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  
1 8 1  E x  p a r t e  B o t h a  a n d  o t h e r s  :  I n  r e  P u b l i c  U t i l i t y  T r a n s p o r t  
C o r p o r a t i o n  L t d  1 9 5 2 ( 4 )  S A  2 4 4 ( T )  
" '  
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A n y  p e r s o n  h a v i n g  a n  i n t e r e s t  
I n  K  &  L  T i m b e r s  ( N a t a l )  L t d  v  D O L J  ( P t y )  J~td ( s u p r a ) ,  B u r n e  A . J .  s a i d  
t h a t  i t  w a s  b e y o n d  q u e s t i o n  t h a t  a  c r e d i t o r  i s  a  " p e r s o n  i n t e r e s t e d " .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  w a s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o s i t i o n  u n d e r  t h e  1 9 2 6  A c t  
w h e r e a s  t h e  1 9 7 3  A c t  n o w  r e f e r s  t o  " a n y  p e r s o n  h a v i n g  a n  i n t e r e s t  i n  
t h e  c o m p a n y " .  Q u i t e  c l e a r l y  b o t h  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  a r e  p e r s o n s  . w h o  
h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  c o m p a n y  a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  a p p l y .  T h e  c a s e  
a l s o  h e l d  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c r e d i t o r  h a d  b e e n  t h e  p e t i t i o n e r  i n  
t h e  o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  d i d  n o t  p r e c l u d e  t h a t  c r e d i t o r  f r o m  a p p l y i n g  
u n d e r  s e c t i o n  1 9 8  ( n o w  s e c t i o n  4 4 0 )  f o r  a  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  t h e  i s s u e  o f  a  w i n d i n g - u p  o r . i e r .  
I n  S a m u e l s  v  N i c h o l l s  a n d  a n o t h e r  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  s e c t i o n  1 9 8  
o f  t h e  f o r m e r  Con~anies A c t  w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  c r e d i t o r  o r  a  
s h a r e h o l d e r ,  w h o  d i d  n o t  o p p o s e  t h e  g r a n t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  
w i t h  t h e  r i g h t  o n e  m o n t h  l a t e r  t o  p r e s s  f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  
b e c a u s e  h e  h a d  c h a n g e d  h i s  m i n d .  C l a y d e n  J .  i n  g i v i n g  j u d g m e n t  s t a t e d  ;  
' 1 b i s  i s  n o t  a  c a s e ,  t h e r e f o r e ,  o f  f a c t s  w h i c h  w e r e  n o t  
b r o u g h t  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  C o u r t  a n d  w h i c h  m i g h t  h a v e  
l e d  t o  a  d i f f e r e n t  o r d e r .  W h e n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  w a s  g r a n t e d  M o r r i s  S a m u e l s  t h o u g h t  o n e  w a y .  N o w  
h e  t h i n k s  a n o t h e r  w a y .  I f  t h e  C o u r t  o n  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  f a c t s  a t  t h a t  t i m e ,  i n c l u d i n g  w h a t  M o r r i s  S a m u e l s  
t h e n  t h o u g h t ,  g r a n t e d  a n  o r d e r  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  i n  
m y  v i e w  a n  e x t r e m e l y  s t r o n g  c a s e  w o u l d  h a v e  t o  b e  m a d e  o u t  
t o  s h o w  w h y  s o m e  w e e K s  l a t e r ,  b y  r e a s o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ,  i t  i s ,  i n  t h e  w o r d s  o f  s e c t i o n  1 9 8  
' u n d e s i r a b l e  t h a t  s u c h  o r d e r  s h o u l d  r e m a i n  i n  f o r c e '  "  
1 8 2  
1 8 2  a t  2 5 7  
" ·  
\  
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W h e r e ,  h o w e v e r ,  n e w  f a c t s  e m e r g e  w h i c h ,  h a d  t h e y  b e e n  k n o w n  b y  t h e  
C o u r t  w h e n  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  w a s  a p p l i e d  f o r ,  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  
r e s u l t e d  i n  i t s  n o t  b e i n g  g r a n t e d ,  t h e  C o u r t ,  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  
p e t i t i o n i n g  c r e d i t o r ,  w o u l d  d i s c h a r g e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  
g r a n t  a  p r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r .  I n K  &  L  T i m b e r s  ( Na t a l )  L t d  v  
D o w  ( P t y )  L t d  ( s u p r a )  B u r n e  A . J .  s a i d ,  
' 1 b e  f a c t s  o f  S a m u e l s '  c a s e  w e r e  t h a t  a  c r e d i t o r  h a d  o n  a  
s e t  o f  f a c t s  b e e n  i n  f a v o u r  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  A b o u t  
a  r : t o n t h  l a t e r ,  a n d  o n  t h e  s a m e  s e t  o f  f a c t s ,  h e  s o u g h t  t o  
o b t a i n  a  \ v i n d i n g - u p  o r d e r .  C l a y d e n  J .  ( a s  h e  t h e n  w a s )  ,  
r e f u s e d  t o  a l l o w  h i m  t o  d o  t h i s  b e c a u s e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
c r e d i t o r ' s  a t t i t u d e  w a s  t o  e n d e a v o u r  t o  a c h i e v e  a  v i r t u a l  
a p p e a l  a g a i n s t  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e .  o r i g i n a l  judici~l 
'  1 8 3  
m a n a g e m e n t  o r d e r " .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  t h e n  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  n e w  f a c t s  h a d  e m e r g e d ,  \ v h i c h ,  
h a d  t h e y  b e e n  k n o w n  a t  t h e  t i m e ,  \ vo u l d  p r o b a b l y  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  
w i n d i n g - u p  o r d e r  b e i n g  g r a n t e d  r a t h e r  t t a n  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
a n d  h e  a c c o r d i n g l y  c a n c e l l e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  i s s u e d  
a  w i n d i n g - u p  r u l e .  
J u r i s d i c t i o n  
I n  E x  p a r t e  K e l r o e - C o o k e  a n d  a n o t h e r
1 8 4  
i t  w a s  h e l d  t h a t  o n l y  t h e  C o u r t  
w h i c h  g r a n t e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  h a s  t h e  p o w e r  t o  c a n c e l  i t .  
W h e r e  a n  a p p l i c a t i o n  w a s  m a d e  t o  t h e  N a t a l  P r o v i n c i a l  D i v i s i o n  f o r  a n  
o r d e r  c a n c e l l i n g  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  g r a n t e d  b y  t h e  D u r b a n  a n d  
C o a s t  L o c a l  D i v i s i o n ,  i t  w a s  h e l d  t h a t  i t  w a s  n o t  p r o p e r  f o r  t h e  
P r o v i n c i a l  D i v i s i o n  t o  i s s u e  a  r u l e  n i s i  r e t u r n a b l e  i n  t h e  L o c a l  D i v i s i o n  
1 8 3  a t  1 9 6  
1 8 4  1 9 5 6 ( 2 )  S A  1 2 S ( N )  
\  
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a n d  t h a t  t h e  P r o v i n c i a l  D i v i s i o n  h a d  n o  j u r i s d i c t i o n  t o  e n t e r t a i n  t h e  
a p p l i c a t i o n .  
C o u r t s '  d i s c r e t i o n  
T h e  C o u r t  h a s  a  d i s c r e t i o n  i n  g r a n t i n g  a n  o r d e r  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  a s  
t o  w h e t h e r  i t  w i l l  g r a n t  a  f i n a l  o r d e r  o r  i s s u e  a  r u l e  n i s i .  U s u a l l y  
t h e  C o u r t  w i l l  i s s u e  a  r u l e  n i s i ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e r e  i s  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  o r d e r  a s k e d  f o r  o r  w h e r e  i t  a p p e a r s  t h a t  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
a r e  n o t  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  p r o p o s e d .  I n  E x  p a r t e  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  I r o n  C r a f t  a n d  E l e c t r i c  C o  ( P t y )  L t d  
1 8 5  
t h e  C o u r t  
w a s  n o t  s a t i s f i e d  t h a t  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d  i n  t h e  m a t t e r  h a d  a g r e e d  
t o  a n  o u t r i g h t  o r d e r  f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
a n d  r e v e s t i n g  t h e  m a n a g e m e n t  i n  t h e  d i r e c t o r s .  I t  t h e r e f o r e  h e l d  t h a t  
t h e  o p p o s i n g  c r e d i t o r  a n d  a n y  o t h e r s  s h o u l d  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
p l a c e  t h e i r  c a s e  b e f o r e  t h e  C o u r t  a n d  o r d e r e d  t h a t  a  r u l e  n i s i  b e  i s s u e d  
i n  t e r m s  o f  t h e  p r a y e r s  a s k e d .  
I n  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  o f  S u i d - A f r i k a a n s e  N a s i o n a l e  R e d e r y  ( E d m s )  
B p k
1 8 6  
t h e  C o u r t  h e l d  t h a t  a l t h o u g h  i t  h a s  a  d i s c r e t i o n  t o  d i s c h a r g e  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  t o  g r a n t  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  s t r a i g h t  
a w a y ,  i t  w o u l d  b e  m o r e  e q u i t a b l e  t o  i s s u e  a  r u l e  n i s i .  h~ere t h e  C o u r t  
w i s h e s  t o  m a k e  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  s i m u l t a n e o u s l y  \ v i t h  t h e  c a n c e l l a t i o n  
o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g m e n t  o r d e r ,  a  f i n a l  c a n c e l l a t i o n  o r d e r  i s  g r a n t e d  
a n d  a  n 1 l e  n i s i  i s  u s u a l l y  i s s u e d  c a l l i n g  o n  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  s h o w  
1 8 5  1 9 5 4 ( 1 )  P H  E 3  
1 8 6  1 9 5 4  ( 2 )  P H  E l 3  
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1 8 7  
c a u s e  w h y  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  n o t  b e  w o u n d - u p .  
A s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e  C o u r t  h a s  a  d i s c r e t i o n  a n d  n e e d  n o t  i s s u e  a  r u l e  
n~s~. T h u s ,  w h e r e  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  c r e d i t o r s  w e r e  i n  f a v o u r  o f  a n  
a d v a n t a g e o u s  s a l e  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y ,  t h e  C o u r t  c o n f i r m e d  
t h e  s a l e  a n d  o r d e r e d  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
.  h  h  .  f  1  . .  
1 8 8  
w 1 t  o u t  t  e  1 s s u e  o  a  r u  e  n~s~. 
L i k e w i s e  w h e r e  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  a g r e e d  t o  t h e  g r a n t i n g  o f  a n  o r d e r  
s e t t i n g  a s i d e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e  C o u r t  d i d  n o t  f i r s t  i s s u e  a  
1  
. .  1 8 9  
r u  e  n~s~ . 
A  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  m u s t  b e  c a n c e l l e d  b e f o r e  a  p r e v i s i o n a l  w i n d i n g -
u p  o r d e r  c a n  b e  g r a n t e d .  I n  B 0 2 ' t o n  a n d  a n o t h e r  N  N  0  v  B o n n i e v a l e  C a n n e r s  
a n d  P a e k e r s  L t d
1 9 0  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  C o u r t  c a n n o t  i s s u e  a  r u l e  n i s i  
w h i c h  o p e r a t e s  a s  a  p r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  a n d  w h i c h  a t  t h e  s a m e  t i m e  
c a l l s  u p o n  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  s h o w  c~use w h y  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
s h o u l d  n o t  b e  c a n c e l l e d .  
1 8 7  S e e  E x  p a r t e  B l o e m f o n t e i n  B o a r d  o f  E x e c u t o r s  &  T r u s t  C o  L t d  
1 9 3 8  ( 1 )  P H  E 7  
E x  p a r t e  B e a k  N  0  :  I n  r e  W e s t e l i k e  B e g r a f n i s  ( E d m s )  B p k  
1 9 5 1  ( 1 )  S A  3 6  2  ( S W A )  
J a g g e r - M o s e n t h a l  L t d  v  J  M  v a n  d e r  W a l t  ( P t y )  L t d  (supr~) 
J o u b e r t  N  0  v  C o n s o l i d a t e d  S a n d  a n d  S t o n e  S u p p l i e s  ( P t y )  L t d  
a n d  o t h e r s  ( s u p r a )  
1 8 8  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r  o f  B o r d e r  a n d  A l l a n  ( P t y )  L t d  ( s u p r a ) ;  
s e e  a l s o  E x  p a r t e  J~ubert N  0  ( s u p r a )  
1 8 9  E x  p a r t e  C o n n o l l y  :  I n  r e  U n i o n  &  R h o d e s i a n  P u b l i s h i n g  C o  ( P t y )  L t d  
1 9 3 7  W L D  1 0  
1 9 0  1 9 5 8 ( 4 )  S A  4 4 3 ( C )  
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I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  m i s r n a n g e m e n t  o r  c o m p l e t e  i n c o m p e t e n c e  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  g r o u n d  f o r  t h e  
c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  I n  S a m u e l s  v  N i c h o l l s  
a n d  a n o t h e r  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  p r o p e r  r e m e d y  w a s  t o  a p p l y  f o r  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e m o v d l  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 9 6 ( 2 )  o f  t h e  1 9 2 6  
A c t ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h a t  t h e  C o u r t  c o u l d  a t  a n y  t i m e  s u b s t i t u t e  s o m e  
o t h e r  p e r s o n  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r .  N o  s i m i l a r  p r o v i s i o n  i s  i n c l u d e d  i n  
t h e  1 9 7 3  A c t .  H e n o c h s b e r g  s t a t e s  
' W h e r e  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e  
d u t i e s  i m p o s e d  o n  h i m  b y  t h e  C o u r t  t h e  C o u r t  h a s  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r  t o  r e m o v e  h i m  f r o m  h i s  o f f i c e ,  o r ,  i f  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  f a v o u r  i t ,  t o  t a k e  a c t i o n  l e s s  d r a s t i c  
t h a n  r e m o v a l .  ( T h e  M a s t e r  v  B e l l  N  0 ,  1 9 5 4 ( 2 )  P H  E 2 1 ;  
T h e  M a s t e r  v  B e l l  N  0 ,  1 9 5 5 ( 3 )  S A  1 0 0 ( T )  ) " .
1 9 1  
T h e s e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  d e c i d e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1 9 2 6  A c t  
w h e n  s e c t i o n  1 9 6 ( 2 )  s t i l l  a p p l i e d .  
T h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n  i n  t h e  1 9 7 3  A c t  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  a  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a n d  t h i s  i s  c l e a r l y  a n  o m i s s i o n  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .  
G i v e  d i r e c t i o n  f o r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
l V h e r e  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  r e s t o r e d  t o  a  s o u n d  
b u s i n e s s  f o o t i n g  a n d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  a p p l i e s  f o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e -
n~nt o r d e r  t o  b e  c a n c e l l e d  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t s  p u r p o s e  h a s  b e e n  
f u l f i l l e d ,  t h e  C o u r t  m u s t  g i v e  d i r e c t i o n  f o r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  b y  i t s  o f f i c e r s  i n c l u d i n g ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  
1 9 1  H e n o c h s b e r g  o p  c i t  p  7 5 0  n o t e s  :  S u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o u r t  
:,  
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d i r e c t i o n s  f o r  t h e  c a l l i n g  o f  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  f o r  t h e  
.  f  d .  I  .  
1 9 2  
h  C  .  d  
e l e c t 1 o n  o  1 r e c t o r s .  n  E x  p a r t e  N~ven t  ~ o u r t  a p p o 1 n t e  a  
m a n a g e r  t o  c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s ,  a f t e r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  o r d e r ,  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  n e w  d i r e c t o r s  w e r e  e l e c t e d .  
\  
1 9 2  1 9 5 7 ( 1 )  S A  1 0 ( S R )  
C  H  A  P  T  E  R  
I  I  I  
O F F I C I A L  M A N A G E M E N T  
I N  A U S T R A L I A  
A u s t r a l i a  i s  a  f e d e r a t i o n  a n d  t h u s  h a s  t w o  s e t s  o f  l a w s .  T h e  
C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t  h a s  s p e c i a l  p o w e r s  w h i c h  r e l a t e ,  i n  t h e  
m a i n ,  t o  m a t t e r s  o f  n a t i o n a l  i n t e r e s t ,  w h e r e a s  t h e  S t a t e  P a r l i a m e n t s  
h a v e  w i d e r  a n d  m o r e  g e n e r a l  p o w e r s .  
T h e  C o m m o n w e a l t h  a l s o  l e g i s l a t e s  o n .  g e n e r a l  m a t t e r s  f o r  i t s  
t e r r i t o r i e s ,  p r i n c i p a l l y  t h e  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y  a n d  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  T h u s  t h e  C o m m o n w e a l t h  e n a c t s  a  C o m p a n i e s  A c t  
f o r  i t s  t e r r i t o r i e s ,  w h i l e  e a c h  o f  t h e  s i x  S t a t e s  e n a c t s  i t s  o w n  
C o m p a n i e s  A c t .  
I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  t h e r e  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  \ v h a t  i s  c a l l e d  t h e  
' D n i f o r m  C o m p a n i e s  L e g i s l a t i o n " .  T h i s  w a s  a n  a t t e m p t  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a n d  t h e  v a r i o u s  S t a t e s ,  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  t o  p r o d u c e  a  
U n i f o r m  C o m p a n i e s  A c t .  I t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  o n e  f e d e r a l  A c t  a s  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a n d  t h e  v a r i o u s  S t a t e s  e a c h  h a v e  t h e i r  O \ V T I  C o m p a n i e s  
A c t ,  b u t  i n  t h e  m a i n ,  t h e r e  i s  u n i f o r m i t y  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  A c t s .  
I n  1 9 7 4 / 7 5  t h e  I n 1 . e r s t a t e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  w a s  
e s t a b l i s h e d  a n d  c o m p r i s e d  N e w  S o u t h  1 V a l e s ,  Q u e e n s l a n d ,  V i c t o r i a  a n d  
W e s t e r n  A u s t r a l i a .  T h i s  C o m m i s s i o n  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  c o n s i s t e n t  
p r a c t i c e s  i n  c o m p a n y  m a t t e r s  b e t w e e n  t h e  f o u r  p a r t i c i p a t i n g  S t a t e s  
a n d  r e i n f o r c e s  t h e  1 9 6 1 / 6 2  U n i f o r m  C o m p a n i e s  L e g i s l a t i o n  b y  
e s t a b l i s h i n g  u n i f o r m  p r o c e d u r e s .  I n  a d d i t i o n  t h e  f o u r  participat~ng 
- 1 7 6  -
S t a t e s  e n d e a v o u r e d  i n  1 9 7 6  t o  r e m o v e  a l l  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e i r  
c o m m o n  s u b s t a n t i v e  c o m p a n y  l a H .  T h e s e  S t a t e s  c o m p r i s e  b e t w e e n  t h e m  
8 5 %  i n  n u m b e r  o f  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s
1  
a n d  h a v e  a  c o m b i n e d  
7  
p o p u l a t i o n  o f  1 1  9 4 1  8 0 0  o u t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  1 3  9 1 5  5 0 0 .  ~ 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  t h e r e  i s  t h e  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  A t t o r n e y s - G e n e r a l  \ v h i c h  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 8  a n d  wh i c h  w o r k s  t o w a r d s  u n i f o r m  l e g i s l a t i o n  
i n  v a r i o u s  a r e a s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  c o m p a n y  l e g i s l a t i o n .  
T h e r e  i s  t h u s  n e a r  u n i f o r m i t y  i n  t h e  c o m p a n i e s  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  
f o u r  p a r t i c i p a t i n g  S t a t e s  w h o  b e t w e e n  t h e m  c o n t r o l  t h e  m a j o r  s h a r e  
o f  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s .  
T h i s  w a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  r e m a r k s  o f  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  o f  N e w  
S o u t h  W a l e s ,  M r .  M c C a \ v  w h o ,  w h e n  i n t r o d u c i n g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  
t h e  C o m p a n i e s  ( A m e n d m e n t )  B i l l  i n  1 9 6 6  s t a t e d ,  
" T h e  o r i g i n a l  d r a f t  o f  t h i s  b i l l  w a s  b e f o r e  t h e  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e  o f  t h e  A t t o r n e y s - G e n e r a l  i n  J a n u a r y ,  1 9 6 5 ,  
a n d  w a s  c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a  . . . .  I t  w a s  
a p p r o v e d  u n a n i m o u s l y  a t  t h e  H o b a r t  c o n f e r e n c e  i n  J a n u a r y  
o f  t h i s  y e a r ,  a n d  I  c o m m e n d  i t  t o  t h e  H o u s e " .
3  
I n  C h a p t e r  I I I  i t  i s  p r o p o s e d  t o  d e a l  o n l y  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t  p r o v i s i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  C o m p a n i e s  A c t s  o f  t h e  f o u r  
p a r t i c i p a t i n g  Sta~es a s  t h e y  c o m p r i s e  t h e  m a j o r  s h a r e  o f  A u s t r a l i a n  
b u s i n e s s  a n d  i t  i s  c o n s i d e r e d  t o o  c u m b e r s o m e  t o  i n c l u d e  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  A c t s  o f  t h e  r e m a i n i n g  t w o  S t a t e s  a n d  o f  t h e  C a p i t a l  T e r r i t o r i e s .  
1  P  H  L a n e  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  2 n d  e d  p  4  
2  E ' u r o p a  Y e a r  B o o k  1 9 7 8  p  1 5 4 9  p o p u l a t i o n  a s  a t  3 0  J u n e  1 9 7 6  
3  N e w  S o u t h  W a l e s  
S e s s i o n  1 9 6 5 - 6 6  
P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( T h i r d  S e r i e s )  
v o l  L X I  p  4 1 8 9  
- 1 7 7  -
T h e  A c t s  c f  S o u t h  A u s t r a l i a ,  T a s m a n i a  a n d  t h e  C a p i t a l  T e r r i t o r i e s  
d o  n o t  c o n t a i n  a n y  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  p r i n c i p l e  i n  t h e i r  
p r o v i s i o n s  w h i c h  r e l a t e  t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
S e t  o u t  b e l o w  a r e  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  a n d  
d i f f e r e n c e s  i n  w o r d i n g  o f  t h e  A c t s  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  p a r t i c i p -
a t i n g  S t a t e s  a r e  n o t e d ,  f o r  e a s e  o f  r e f e r e n c e ,  i m m e d i a t e l y  b e l o w  
t h e  s e c t i o n  c o n c e r n e d .  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  i s  A c t  N o .  7 1  o f  1 9 6 1  w h i c h  h a s  b e e n  a m e n d e d  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  b u t  o n l y  c e r t a i n  o f  t h e s e  a m e n d m e n t s  a f f e c t e d  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s .  T h e  m a j o r  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  1 9 6 6  
w h e n  A c t  N o .  2 1  o f  1 9 6 6  w a s  p r o m u l g a t e d .  T h i s  A c t  r e p e a l e d  t h e  
w h o l e  o f  F~rt I X  o f  t h e  1 9 6 1  A c t ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t ,  a n d  r e p l a c e d  i t  w i t h  a  n e w  p a r t  I X .  S i n c e  t h e n  A c t s  N o .  1 1  o f  
1 9 7 1 ,  N o .  6 1  o f  1 9 7 1  a n d  N o .  1  o f  1 9 7 6  h a v e  m a d e  p a r t i a l  a m e n d m e n t s  
t o  t h e  n e w  P a r t  I X  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 6 6  A c t .  
T h e  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  w h i c h  r e l a t e  t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a r e  
s e c t i o n s  1 9 8  t o  2 1 5  a n d  a r e  c o n t a i n e d  i n  P a r t  I X .  
T h e s e  s e c t i o n s  a r e  t h e n  f o l l o w e d  b y  a  c o n u n e n t a r y  w h i c h  i s  f a r  s h o r t e r  
t h a n  t h e  c o n u n e n t a r y  o n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l e g i s l a t i o n .  T h e  m a i n  
r e a s o n  f o r  t h i s  } s  t h e  d e a r t h  o f  r e p o r t e d  c a s e s  o n  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  I n  S o u t h  A f r i c a ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
1 7 5  r e p o r t e d  c a s e s  o n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  w r i t e r ,  h o w e v e r ,  
c o u l d  f i n d  o n l y  2 1  r e p o r t e d  c a s e s  i n  t h e  v a r i o u s  S t 9 t e s  a n d  
C o m m o n w e a l t h  L a w  R e p o r t s  w h i c h  r e l a t e d  t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
: . . . .  1 7 8  -
A l t h o u g h  S o u t h  A f r i c a n  c a s e  l a w  i s  n o t  b i n d i n g  i n  A u s t r a l i a ,  S o u t h  
A f r i c a n  c a s e s  a r e  c i t e d  b y  s o m e  a u t h o r i t i e s
4  
o n  p a r t i c u l a r  p o i n t s  
w h e r e  t h e r e  i s  c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  s y s t e m s .  
I n  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  l i q ) ;  P  G  H  I n d u s t r i a l  
P r o d u c t s  P t y  L t d  v  W a l k e r  a n d  othe1~s
5 
W a l l a c e  P .  \ v h e n  d i s c u s s i n g  
w h e t h e r  p r i o r i t y  f o r  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  b y  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  
c o n t i n u e s  a f t e r  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  s a i d ,  
" P r i o r  t o  a n  a m e n d m e n t  m a d e  i n  1 9 5 7  t h e r e  h a d  a p p a r e n t l y  
b e e n  s o m e  c o n f l i c t  o f  j u d i c i a l  d e c i s i o n  i n  S o u t h  A f r i c a n  
c o u r t s  o n  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
l i a b i l i t i e s  r e t a i n e d  t h e  s t a t u t o r y  p r e f e r e n c e  w h e n  t h e  
m a n a g e m e n t  w a s  s u p e r c e d e d  b y  a  w j n d i n g - u p  o r d e r ,  b u t  i n  
1 9 5 7  t h e  m a t t e r  w a s  e x p r e s s l y  p r o v i d e d  f o r  b y  s  1 9 7 ( B ) ( 1 )  
t e r  ( b )  - H e n o c h s b e r g ,  2 n d  e d  a t  p  4 5 5 ,  b u t  I  a g r e e  w i t h  
t h e  n o t e  i n  P a t e r s o n  a n d  E d n i e ,  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w ,  
a t  p  4 6 1 ,  t h a t  ' b e c a u s e  o f  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  
p r i n c i p l e  b e t w e e n  t h e  t w o  s y s t e m s ,  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  
i n  a p p l y i n g  S o u t h  A f r i c a n  d e c i s i o n s  t o  A u s t r a l i a n  c i r c u m -
s t a n c e s '  .  "  
4  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  2 n d  e d  
5  ( 1 9 6 7 )  7 0  S t a t e  R e p o r t s  ( N 9 . v )  1 3  a t  2 4  
- 1 7 9  -
S e c t i o n  1 9 8  
S E C T I O N  1 9 8  
I N T E R P R E T A T I O N  
( 1 )  I n  t h i s  P a r t  -
" S p e c i a l  n o t i c e " a  i n  r e l a t i o n  t o  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t a r s  o f  a  
c o m p a n y  m e a n s  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  p o s t e d  t o  e a c h  o f  t h e  
c r e d i t o r s  n o t  l e s s  t h a n  f o u r t e e n  d a y s  n o r b  m o r e  t h a n  t w e n t y -
o n e  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  t h e  m e e t i n g .  
" S p e c i a l  r e s o l u t i o n " c  i n  r e l a t i o n  t o  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  
o f  a  c o m p a n y  m e a n s  a  r e s o L u t i o n  p a s s e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
c r e d i t o r s  v o t i n g  e i t h e r  i n  p e r s o n  o r  b y  p r o x y  o n  t h e  r e s o l u t i o n ,  
b e i n g  a  m a j o r i t y  c o n s i s t i n g  o f  c r e d i t o r s  r e p r e s e n t i n g  a t  l e a s t  
t h r e e - f o u r t h s  i n  v a l u e  a n d  o n e - h a l f  i n  n u m b e r  o f  c r e d i t o r s  
e n t i t l e d  t o  v o t e  a n d  s o  v o t i n g  o n  t h e  r e s o l u t i o n ,  e v e r • y  credi to-..~ 
t o  w h o m  t h e  c o m p a n y  o w e s  a  d e b t  o f  l e s s  t h a n  t w e n t y  d o l l a r s  
b e i n g  r e c k o n e a d  i n  v a l u e  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l c u l a t i n g  
h
e  .  • t  
s u e  m a J O r ' l - y .  
( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n y f  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  
P a r t  t o  b e  p a s s e d  a t  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y ,  n o  
c o r p o r a t i o n  t h a t  i s  d e e m e d  b y  v i r t u e  o f  s u b s e c t i o n  ( 5 )  o f  s e c t i o n  
6  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e g  e n t i t l e d  t o  v o t e  o n  
s u c h h  r e s o l . u t i o n .  
( 3 )  S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f ' l - s u b s e c t i o n  ( 2 ) J  n o t h i n g  i n  t h i s  
P a r t  s h a l l  p r e j u d i c e k  o r  o t h e r w i s e  a f f e c t l  t h e  r i g h t s  o f  a n y  
s e c u r e d  c r e d i t o r  o f  t h e m  c o m p a n y .  
"  
- 1 8 0  -
S e c t i o n  1 9 8  c o n t .  
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S p e c i a l  n o t i c e  
i n s e r t  u s e d  
d e l e t e  n o r  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
i n s e r t  u s e d  
d e l e t e  r e c k o n e d  a n d  s u b s t i t u t e  a  r e c k o n i n g  
del~te s u c h  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
d e l e t e  s u c h  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
d e l e t e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  s h a l l  p r e j u d i c e  a n d  s u b s t i t u t e  p r e j u d i c e s  
d e l e t e  a f f e c t  a n d  s u b s t i t u t e  a f f e c t s  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
a n d  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  w e r e  f o r m e r l y  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  
2 1 5  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 )  w h i c h  i n t r o d u c e d  o f f j c i a l  m a n a g e m e n t  i n t o  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  l e g i s l a t i o n .  
S u b s e c t i o n  ( 2 )  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  ( N o .  2 1  o f  1 9 6 6 )  
a n d  s u b s e c t i o n  ( 3 )  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s  w a s  
f o r m e r l y  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 2 ( 3 )  o f  t h e  1 9 6 1  A c t .  
T h e  t e r m s  " s p e c i a l  n o t i c e "  a n d  " s p e c i a l  r e s o l u t i o n "  a p p e a r  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  A c t .
0  
T h e y  a r e ,  h o w e v e r ,  s p e c i f i c a l l y  a n d  d i f f e r e n t l y  
d e f i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  t i m e  p e r i o d s  a r e  
d i f f e r e n t , a n d  i n  t h e  c a s e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e  n o t i c e  i s  t o  b e  
s e n t  t o  c r e d i t o r s  a n d  n o t  m e m b e r s .  
W o r d s  s u c h  a s  " c o m p a n y "  a n d  " c o r p o r a t i o n "  a r e  d e f i n e d  u n d e r  s e c t i o n  5  
o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t .  
6  S e e  s s  1 4 4  a n d  1 4 5  
\  
- 1 8 1  -
S e c t i o n  1 9 8  c o n t .  
R e l a t e d  c o m p a n y  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  r e q u i r e d  t o  b e  p a s s e d  a t  
a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  a  c o mp a n y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p l a c i n g  i t  
u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  n o  c o r p o r a t i o n  t h a t  i s  d e e m e d  t o  b e  
" r e l a t e d "  t o  t h e  c o m p a n y  m a y  v o t e  o n  s u c h  a  r e s o l u t i o n .  A  r e l a t e d  
c o m p a n y  i s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  6 ( 5 )  a n d  i n c l u d e s  n o t  o n l y  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  a  s u b s i d i a r y  a n d  a  h o l d i n g  c o m p a n y  b u t  a l s o  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t w o  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  o f  t h e  s a m e  h o l d i n g  c o m p a n y .  
T h i s  b a r  o n  r e l a t e d  c o m p a n i e s  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  v o t e  a s  c r e d i t o r s  
o n  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  f o r  p l a c i n g  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
w a s  o n l y  in~roduced i n  1 9 6 6 .  
I n  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  d e b a t e  o n  t h e  C o m p a n i e s  ( A m e n d m e n t )  B i l l ,  t h e  
A t t o r n e y - G e n e r a l  w h o  p i l o t e d  t h e  B i l l  t h r o u g h  t h e  H o u s e  c o m m e n t e d ,  
" A t  t h e  i n t r o d u c t o r y  s t a g e  I  p o i n t e d  o u t  a n o t h e r  d e f e c t  i n  
t h e  l e g i s l a t i o n .  A t  t i m e s ,  c o m p a n i e s  r e l a t e d  t o  t h e  c o m p a n y  
i n  d i f f i c u l t i e s  a r e  c r e d i t o r s  o f  t h a t  c o m p a n y .  A s  m e 1 n b e r s  
w i l l  a p p r e c i a t e ,  t h e s e  r e l a t e d  c o m p a n i e s  p o s s e s s i n g  v o t e s  c a n  
u s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  v o t e s  t o  f r u s t r a t e  t h e  w i s h e s  o f  
o t h e r  c r e d i t o r s .  T o  p r e v e n t  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  f r o m  h a p p e n i n g  
t h e  b i l l  p r o v i d e s  t h a t  c o m p a n i e s  d e e m e d  u n d e r  t h e  l e g i s l a t i o n  
t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c o m p a n y  i~hich i s  conten~lating g o i n g  
u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  s h a l l  h a v e  n o  v o t e s  i n  t h e  c a r r y i n g  
o f  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  t o  p l a c e  t h e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  I t  i s  t h o u g h t  t h i s  w i l l  c u r e  o n e  o f  t h e  d e f e c t s  
w h i c h  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  l e g i s l a t i o n " .  
7  
T h e r e  i s  n o  s i m i l a r  c o n c e p t  o f  a  " r e l a t e d  c o m p a n y "  i n  S o u t h  A f r i c a n  
l a w ,  s o  t h a t  s u b s i d i a r y  o r  a s s o c i a t e d  c o m p a n i e s  c a n  v o t e  b o t h  o n  t h e  
7  N e w  S o u t h  W a l e s  
S e s s i o n  1 9 6 5 - 6 6  
P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( T h i r d  S e r i e s )  
v o l  L X I  p  4 1 8 5  
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a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  o n  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n  f a v o u r  
o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  p l a c e d  i n t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
S e c u r e d  c r e d i t o r  
S e c u r e d  c r e d i t o r  i s  d e f i n e d  i n  t h e  B a n k r u p t c y  A c t  1 9 6 6  ( C o m )
8  
a n d  
m e a n s  a n y  p e r s o n  h o l d i n g  a  m o r t g a g e ,  c h a r g e  o r  l i e n  o v e r  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  d e b t o r  a s  s e c u r i t y  f o r  a  d e b t .  
I n  T o f t  v  G o l d i n g  C o n s t r u c t i o n s  P~y L t d
9  
i t  w a s  s t a t e d  t h a t  
" S e c t i o n  1 9 9  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  1 9 6 1 ,  ( w h i c h  i s  i n c l u d e d  
i n  P a r t  I X  o f  t h e  A c t )  p r o v i d e s ,  i n t e r  a l i a ,  t h a t  e x c e p t  
b y  l e a v e  o f  t h e  c o u r t  n o  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g  i n  a n y  c o u r t  
s h a l l  ·: J e  p r o c e e d e d  w i t h  o r  c o m m e n c e d  a g a i n s t  a  c o m p a n y  
u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  u n t i l  i t  c e a s e s  t o  b e  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  S e c t i o n  2 0 2 ( 3 )  p r o v i d e s  t h a t  n o t h i n g  
i n  P a r t  I X  o f  t h e  A c t  s h a l l  p r e j u d i c e  o r  o t h e r w i s e  a f f e c t  
t h e  r i g h t s  o f  a n y  s e c u r e d  c r e d i t o r
1 1
•  
T h e  C o u r t  h e l d  t h a t  -
" b y  v i r t u e  o f  s e c t i o n  2 0 2 ( 3 ) ,  s e c t i o n  1 9 9  p r o v i d e s  n o  d e f e n c e  
t o  a n  a c t i o n  o f  e j e c t m e n t  b r o u g h t  w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  t h e  
c o u r t  a g a i n s t  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  b y  a  
m o r t g a g e e  i n  a i d  o f  a  r i g h t  o f  e n t r y  o n  d e f a u l t  c o n f e r r e d  b y  
t h e  m o r t g a g e " .  
T h i s  c a s e  w a s  d e c i d e d  u n d e r  t h e  l e g i s l a t i o r 1  w h i c h  e x i s t e d  p r i o r  t o  
t h e  1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  w h i c h  a l t e r e d  t h e  n u m b e r i n g  o f  t h e  s e c t i o n s ,  
b u t  t h e  p r i n c i p l e  r e m a i n s  v a l i d .  
8  s  5  
9  ( 1 9 6 3 )  N S W R  1 2 6 8  
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I n  R e  N  A  K r a t z m a n n  P t y  L t d ,  E x  p a l • t e  R o o f  &  B u i l d i n g  S e r v i c e s  P t y  
L t d  
1 0  
i t  w a s  h e l d  t h a t  a  s u b - c o n t r a c t o r  w h o  h a s  g i v e n  n o t i c e  t o  
t h e  e m p l o y e r  u n d e r  t h e  C o n s t r u c t o r s '  a n d  W o r k m e n s '  L i e n s  A c t ,  1 9 0 6  
a n d  1 9 2 1 ,  o f  h i s  c l a i m  t o  a  c h a r g e  o v e r  m o n e y s  p a y a b l e  b y  t h e  e m p l o y e r  
t o  t h e  c o n t r a c t o r  i s  a  " s e c u r e d  c r e d i t o r "  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  
s e c t i o n  2 0 2 ( 3 ) ,  ( n o w  s e c t i o n  1 9 8 ( 3 ) )  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  o f  1 9 6 1 ,  a n d  
i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u b - c o n t r a c t o r  t o  o b t a i n  l e a v e  t o  c o m m e n c e  
p r o c e e d i n g s  t o  e n f o r c e  h i s  c h a r g e  a g a i n s t  a  c o m p a n y  w h i c h  h a s  s u m m o n e d  
a  m e e t i n g  o f  i t s  c r e d i t o r s  t o  a p p o i n t  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r .  H a r t  J .  i n  
g i v i n g  j u d g m e n t  s a i d  " I f  t h e  a p p l i c a n t  w a s  n o t  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  I  
w o u l d  n o t  g i v e  h i m  l e a v e  a s  t h e s e  l i e n s  c a n  u p s e t  t h e  i n t e n d e d  e f f e c t  
o f  P a r t  I X " .  
1 1  
T h e  m o r a t o r i u m  w h i c h  P a r t  I X  g i v e s  t h e  c o m p a n y  w h e n  i t  i s  p l a c e d  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  s e c u r e d  
c r e d i t o r s .  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  c a n  e x e r c i s e  p o w e r s  a n d  t h e  c o m p a r 0 ·  
c a n  e n j o y  i m m u n i t i e s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  
d o e s  n o t  i n t e r v e n e .  A  s e c u r e d  c r e d i t o r  m a y  t h e r e f o r e  b e  s a i d  t o  s t a n d  
o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  I t  i s  t h e r e f o r e  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  
s e c u r e d  c r e d i t o r s  s h o u l d  r e c e i v e  n o t i c e  o f  a  m e e t i n g  c a l l e d  t o  p l a c e  a  
c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  m a k e s  n o  s u c h  c l e a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
s e c u r e d  c r e d i t o r s  i n  i t s  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s e c t i o n s  a n d  c o n s e q u e n t l y  
s o m e  d o u b t  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  e x a c t  p o s i t i o n  o f  s e c v r e d  c r e d i t o r s  i n  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  L a w .  
1 0  ( 1 9 6 4 )  Q W N  1 1  
1 1  a t  2 9  
'  
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S E C T I O N  1 9 9  
P O W E R  O F  C e l - 1 P A N Y  T O  C A L L  M E E T I N G  O F  C R E D I T O R S  T O  
A P P O I N T  O F F I C I A L  M A N A G E R  
( 1 )  W h e r e  i t  i s  r e s o l v e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  a  
( 2 )  
c o m p a n y  p r e s e n t  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  d i r e c t o r s  s p e c i a l l y  c a l l e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e  t h a t  t h e  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t ;o  p a y  i t s  d e b t s  a s  
a n d  w h e n  t h e y  b e c o m e  d u e  a n d  p a y a b l e ,  t h e  c o m p a n y  m a y ,  a n d ,  
w h e r e  t h e  c o m p a n y  i s  s o  r e q u e s t e d  i n  w r i t i n g  b y  a  c r e d i t o r  o f  
t h e  c o m p a n y  w h o  h a s a j u d g e m e n t  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  u n s a t i s f i e d  
t o  t h e  e x t e n t  o f  n o t  l e s s  t h a n  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  t h e  c o m p a n y  
s h a l l ,  b y  g i v i n g  n o t i c e  t h e r e o f  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u b s e c t i o n  ( 9 ) a ,  
withi·~ f o r t y - t w o  d a y s  o~ t h e  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
d i r e c t o r s  o r  t h e  r e c e i p t  b y  t h e  c o m p a n y  o f  t h e  r e q u e s t  b y  t h e  
j u d g e m e n t  c r e d i t o r  o r ,  w h e r e  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n c  
t h e  c o m p a n y  w o u l d  n o t  b e  a b l e  p r o p e r l y  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  w i t h i n  s u c h  f u r t h e r  p e r i o d  a s  t h e  
C o m m i s s i o n d  a l l o w s ,  c a ! l  a  m P . e t i n g  o f  i t s  c r e d i t o r s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p l a c i n g  t h e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  
a p p o i n t i n g  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y .  
I f  d e f a u l t  i s  m a d e  i n  c o m p l y i n g  w i t h  s u b s e c t i o n  ( l ) e  t h e  c o m p a n y  
a n d  e v e r y  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  w h o  i s  i n  d e f a u l t  s h a l l  b e  g u i l t y  
o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A a t .  
P e n a l t y  :  F o u r  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  
d o l l a r s .  
( 3 )  T h e  c o m p a n y  s h a H  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  
i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  m a d e  u p  t o  a  d a t e  n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  d a t e  
" '  
i .  
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o f  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r s  o r  t h e  r e c e i p t  
b y  t h e  c o m p a n y  o f  t h e  r e q u e s t  b y  t h e  j u d g e m e n t  c r e d i t o r  u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( 1  ) f .  
( 4 )  E a c h  d i r e c t o r  o f  t h e  c o m p a n y  s h a l l  f u r n i s h  t o  t h e  c o m p a n y  a  
c e r t i f i c a t e  u n d e r  h i s  h a n d  c e r t i f y i n g  w h e t h e r  t h e  s t a t e m e n t  o f  
a f f a i r s  d o e s  o r  d o e s  n o t ,  t o  t h e  b e s t  o f  h i s  k n o w l e d g e ,  i n f o r - m -
a t i o n  a n d  b e l i e f ,  g i v e  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  
a f f a i r s  o f  t h e  a o m p a n y g  a s  a t  t h e  d a t e  t o  w h i c h  i t  i s  m a d e  u p  
a n d ,  s u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( ? ) h ,  a  c o m p a n y  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  
t o  h a v e  p r e p a r e d  a  s t a t e m e n t  o f  i t s  a f f a i r s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h i  
s u b s e t J t i o n  ( 3 ) J  u n l e s s  e a c h  d i r e a t o r k  h a s  f u r n i s h e d  t o  t h e  
l  h  ' f '  m  
c o m p a n y  s u a  a  aert~ ~aate. 
( 5 )  W h e r e  a  d i r e c t o r  c e r t i f i e s  t h a t  t h e n  s t a t e m e n t  d o e s  n o t  g i v e  a  
t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  h e  
s h a l l  a l s o  s t a t e  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  t h e  g r o u n d s  o n  w h i c h  h e  
f o r - m e d  t h a t  o p i n i o n .  
( 6 )  A  d i r e c t o r  o f  a  c o m p a n y  s h a l l  n o t  f u r n i s h  a  c e r t i f i c a t e  
c o n c e r n i n g  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  a f f a i r s  o f  a  c o m p a n y  f o r  t h e  
p u r p o s e
0  
o f  s u b s e c t i o n  ( 4 ) p  u n l e s s  h e  h a s  m a d e  s u c h  i n q u i r i e s  
a s  a r e  r e a s o n a b l y  n e c e s s a r y  t o  d e t e r - m i n e  w h e t h e r  t h e  s t a t e m e n t  
d o e s  o r  d o e s  n o t  g i v e  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  
a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  a s  a t  t h e  d a t e  t o  w h i c h  i t  i s  m a d e  u p .  
( 7 )  W h e r e  t h e  C o m m i s s i o n q  i s  s a t i s f i e d  t h a t  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  
f o r  a  c o m p a n y  t o  o b t a i n  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  a  d i r e c t o r  o f  t h e  
" '  
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( 8 )  
r  t h  C  ·  ·  s  
c o m p a n y  ,  e  omm~ss~on 
m a y  d i s p e n s e  w i t h  t h e  o b t a i n i n g  o f  
t h e  c e r t i f i c a t e  f r o m  t h a t  d i r e c t o r .  
A  c o m p a n y t  o r  a u  d i r e c t o r  w h o  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h , _  o r  a  
d i r e c t o r  w h o  f a i l s v t o  t a k e  a l l  r e a s o n a b l e  s t e p s  t o  s e c u r e  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  c o m p a n y  w i t h ,  a n y  p r o v i s i o n  o f  s u b s e c t i o n s  
( 3 ) ,  ( 4 ) ,  ( 5 )  a n d  ( 6 ) w  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  
t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  F o u r  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y  
O n e  h u n d r e d  
d o l l a r s .  
( 9 )  N o t i c e  o f  t h e x  m e e t i n g y  s h a l l  b e  g i v e n  t o  t h e  c r e d i t o r s  o f  
t h e  c o m p a n y  b y  m e a n s  o f  a  n o t i c e  i n  t h e  p . t B s c r i b e d  f o r m  -
( a )  p o s t e d  t o  e a c h  o f  t h e  c r e d i t o r s ;  a n d  
( b )  p u b l i s h e d  a t  l e a s t  o n c e  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  
g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  
z  
n o t  l e s s  t h a n  t e n  d a y s  n o r  m o r e  t h a n  t w e n t y - o n e  d a y s  b e f o r e  
t h e  d a y  f i x e d  f o r  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  m e e t i n g .  
( 1 0 )  T h e  c o m p a n y  s h a U  a t t a c h  t o  e v e r y  n o t i c e  p o s t e d  t o  t h e  c r e d i t o r s  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 9 ) a a  
( a )  
a  SWTII!~e?ry o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h b b  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m ;  
,  
( b )  a  n o t i c e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e p a r e d  b y  
t h e  c o m p a n y  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 ) c c  i s  a~ailable a t  t h e  
r e g i s t e r e d  o f f i c e  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  t h a t  a  c o p y  o f  t h e  
s t a t e m e n t  w i l l  b e  p o s t e d  b y  r e t u r n  m a i l  t o  a n y  c r e d i t o r  
w h o  r e q u e s t s  i t  o r  w i l l  b e  h a n d e d  t o  a n y  c r e d i t o r  w h o  
c a l l s  a t  t h e  o f f i c e  a n d  r e q u e s t s  i t ;  a n d  
\  
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( c )  a  c o p y  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  f u r n i s h e d  b y  e a c h  d i r e c t o r  o f  
t h e  c o m p a n y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u b s e c t i o n  ( 4 ) d d .  
( 1 1 )  I f  d e f a u l t  i s  m a d e  i n  c o m p l y i n g  w i t h  s u b s e c t i o n  ( 1 0 ) e e ,  o r  w i t h  
a n y  r e q u e s t  m a d e  u n d e r  p a r a g r a p h  ( b )  o f  t h a t  s u b s e c t i o n ,  t h e  
c o m p a n y  a n d  e v e r y  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  w h o  i s  i n  d e f a u l t  
s h a Z . Z .  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  F o u r  h u n d r e d  d o Z . Z . a r s .  De f a u l t  p e n a l t y .  ( s i c )  
( 1 2 )  N o t w i t h s t a n d i n g  s u b s e c t i o n  ( 1 0 ) f f ,  t h e  c o m p a n y  m a y  a t t a c h  t o  
e v e r y g g  n o t i c e  p o s t e d  t o  t h e  c r e d i t o r s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 9 ) h h  
( 1 3 )  
a  c o m p l e t e  c o p y  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  
r e q u i r e d  t o  b e  p r e p a r e d  b y  t h e  c o m p a n y  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 ) i i  
a n d  i f  t h e  c o m p a n y  d o e s  s o  a t t a c h  t h e  c o m p l e t e  c o p y  i t  w i Z . Z .  n o t  
b e  r e q u i r e d  t o j  j  c a m p  Z . y  
s u b s e c t i o n  ( 1 0 ) z . z .  .  
w i t h k k  
p a r a g r a p h s  ( a )  a n d  ( b )  o f  
T h e m m  
.  n n  
meet~ng 
s h a Z . Z .  b e  c a Z . Z . e d  f o r  a  t i m e  a n d  p l a c e  c o n v e n i e n t  
t o  t h e  m a j o r i t y  i n  v a l u e  o f  t h e  c r e d i t o r s .  
( 1 4 )  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e
0 0  
me e t i n g  s h a Z . Z .  b e  a p p o i n t e d  b y  a  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g  
w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  v o t e  o n  a  s p e c i a l .  r e s o l u t i o n  a n d  t h e  c h a i r m a n  
s o  a p p o i n t e d  s h a l l .  a t  t h e  me e t i n g  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  t i m e  a n d  
p l a c e  o f  t h e  m e e t i n g  a r e  c o n v e n i e n t  t o  t h e  m a j o r i t y  i n  v a Z . u e  o f  
t h e  c r e d i t o r s  a n d  h i s  d e c i s i o n  s h a Z . Z .  b e  f i n a l . ;  b u t  i f  t h e  
c h a i r m a n  d e c i d e s  t h a t  t h e  t i m e  a n d  p Z . a c e  o f  t h e  me e t i n g  a r e  n o t  
c o n v e n i e n t  t o  t h a t  m a j o r i t y ,  t h e  me e t i n g  s h a Z . Z .  Z . a p s e .  
- 1 8 8  -
S e c t i o n  1 9 9  c o n t .  
( 1 5 )  W i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  f i r s t  n o t i c e  c a l l i n g  t h e p p  m e e t i n g q q  
i s  p o s t e d  t o  a n y r r  c r e d i t o r ,  t h e  c o m p a n y  s h a l l  l o d g e  w i t h  t h e  
r r  •  •  S S  
v O m m ' l - S S ' l - O n  
a  c o p y  o f  t h a t  n o t i c e  a n d  s h a l l  a t t a c h  t h e r e t o  a  
c e r t i f i e d  c o p y  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  
r e q u i r e d  t o  b e  p r e p a r e d  b y  t h e  c o m p a n y  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 ) t t  a n d  
c e r t i f i e d  c o p i e s  o f  t h e  c e r t i f i c a t e s  f u r n i s h e d  b y  t h e  d i r e c t o r s  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 4 ) u u .  
a  Q L D  W A  
b  Q L D  :  
c  V I C  :  
Q L D  W A  
d  V I C  :  
Q L D  W A  
e  V I C  Q L D  W A  
f  V I C  W A  
g  Q L D  :  
h  V I C  Q L D  W A  
i  Q L D  
j  V I C  W A  
Q L D  
k  Q L D  
l  Q L D  
m  Q L D  
n  Q L D  
o  Q L D  
p  V I C  Q L D  W A  
q  V I C  :  
Q L D  W A  
r  Q L D :  
s  V I C  :  
Q L D  W A  
t  Q L D  
u  Q L D  
v  Q L D  
w  V I C  Q L D  W A  
i n s e r t  o f  t h i s  S 6 e t i o n  
d e l e t e  o f  a n d  s u b s t i t u t e  a f t e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  o f  t h e  c o mp a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
d e l e t e  s u b s e c t i o n  ( 3 )  a n d  s u b s t i t u t e  ~he l a s t  p r e c e d i n g  
s u b s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  t o  ~he c o m p a n y  
i n s e r t  t o  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d e l e t e  p u r p o s e  a n d  s u b s t i t u t e  p u r p o s e s  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  t h a t  
d e l e t e  o r  a  a n d  s u b s t i t u t e  a n d  e v e r y  
d e l e t e  w i t h ,  o r  a  d i r e c t o r  w h o  f a i l s  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
S e c t i o n  1 9 9  c o n t .  
X  Q L D  
y  Q L D  
z  Q L D  
a a  V I C  Q L D  W A  
b b  V I C  W A  :  
c c  V I C  Q L D  W A  
d d  V I C  Q L D  W A  
e e  V I C  Q L D  W A  
f f  V I C  Q L D  W A  
g g  Q L D  :  
h h  V I C  Q L D  W A  
- z - - z - V I C  Q L D  W A  
j j  Q L D  
k k  Q L D  
l l  V I C  Q L D  W A  
m m  Q L D  
n n  Q L D  
o o  Q L D  
P P  Q L D  
q q  Q L D  
r r  Q L D  
s s  V I C  
Q L D  W A  
t t  V I C  Q L D  W A  
u u  V I C  Q L D  W A  
C o m m e n t a r y  
- 1 8 9  -
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
i n s e r t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  n o r  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  a c c o r d a n c e  w i t h  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  e v e r y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  w i l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  a n d  s u b s t i t u t e  n e e d  n o t  
i n s e r t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
i n s e r t  c a l l e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
i n s e r t  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
S e c t i o n  1 9 8  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 )  d e a l t  w i t h  t h e  p o w e r  o f  a  c o m p a n y  
t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a p p o i n t i n g  a n  o f f i c i a l  
m a n a g e r  a n d  s e c t i o n  2 0 0  d e a l t  w i t h  t h e  s u b m i s s i o n  o f  a  s t a t e m e n t  o f  
a f f a i r s .  
S e c t i o n  1 9 9  o f  t h e  A c t  a s  a m e n d e d  n m v  d e a l s  w i t h  t h e s e  t w o  m a t t e r s  a n d  
t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  h a v e  
b e e n  c o n s i d e r a b l y  e x p a n d e d .  
" "  
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S e c t i o n  1 9 9  c o n t .  
U n d e r  S o u t h  A f r i c a n  L a w ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  g r o u n d s  f o r  p l a c i n g  
a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t
1 2  
w h e r e a s  u n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  
L a w ,  t h e  o n l y  g r o u n d  i s  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  t b  p a y  i t s  d e b t s .  
S t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  1 9 9  r e l a t i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  
a r e  a n  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  o r i g i n a l  l e g i s l a t i o n  a n d  a r e  d e s i g n e d  t o  
p r o t e c t  c r e d i t o r s  a g a i n s t  u n r e a l i s t i c  c l a i m s  o f  d i r e c t o r s  a s  t o  t h e  
p r o s p e c t s  o f  a  c o m p a n y ' s  a b i l i t y  t o  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f .  E a c h  
d i r e c t o r  i s  n o w  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  a  c e r t i f i c a t e  i n  t e r m s  o f  s u b -
s e c t i o n  ( 4 )  s t a t i n g  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  d o e s  o r  d o e s  n o t  i n  h i s  v i e w  
g i v e  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
P r i o r  t o  t h e  1 9 6 6  a m e n d m e n t s ,  d i s s e n t i n g  d i r e c t o r s  c o u l d  r e m a i n  s i l e n t .  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b s e c t i o n s  1 9 9 ( 3 ) ,  ( 4 ) ,  ' ( 5 )  a n d  ( 6 )  c o m p e l  e a c h  
d i r e c t o r  t o  p l a c e  h i s  v i e w s  o n  r e c o r d .  T h e  c o m p a n y  i s  o b l i g e d  t o  
p r e p a r e  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m .
1 3  
U n d e r  S o u t h  A f r i c a n  l e g i s l a t i o n  t h e  c o m p a n y  i s  n o t  o b l i g e d  t o  p r e p a r e  
a  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  a n d  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  t o  p r e p a r e  a  r e p o r t  
1 4  
w h i c h  c o n t a i n s  m u c h  o f  w h a t  i s  r e : J U i r e d  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o i  a f f a i r s .  
1 2  S e e  s  4 2 7  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n i e s  A c t  ( N o .  6 1  o f  1 9 7 3 )  
1 3  F o r m  5 6  
1 4  S e e  s  4 3 0  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n i e s  A c t  ( N o .  6 1  o f  1 9 7 3 )  
. . . .  
\  
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N o t i c e  o f  m e e t i n g  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 9 9 ( 1 )  t h e  m e e t i n g  m u s t  b e  h e l d  w i t h i n  f o r t y - t w o  
d a y s  o f  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  b y  t h e  d i r e c t o r s  o r  t h e  r e c e i p t  
o f  t h e  r e q u e s t  o f  a  j u d g m e n t  c r e d i t o r .  T h i s  p e r i o d  m a y  b e  e x t e n d e d  
i f  t h e  C o m m i s s i o n  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  n o t  p r o p e r l y  
b e  a b l e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s e c t i o n  w i t h i n  t h a t  t i m e .  
T h e  C o m m i s s i o n  i s  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  c o n s t i t u t e d  u n d e r  
t h e  S e c u r i t i e s  I n d u s t r y  A c t  1 9 7 0 .
1 5  
N o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  i s  t o  b e  g i v e n  t o  c r e d i t o r s  i n  t h e  p r e s c r i b e d  
f o r m .  T h e  ~ompany i s  r e q u i r e d  t o  a t t a c h  t o  e v e r y  n o t i c e  p o s t e d  t o  
c r e d i t o r s  a  s u m m a r y  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  i n  t h e  p r e s c r i b e d  
1 6  
f o r m .  
T r u e  a n d  f a i r  v i e w  
E a c h  d i r e c t o r  m u s t  g i v e  a  c e r t i f i c a t e  c e r t i f y i n g  w h e t h e r  h e  c o n s i d e r s  
t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  g i v e s  a  " t r u e  a n d  f a i r "  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  
o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  e : x - p r e s s i o n  " t r u e  a n d  f a i r "  o c c u r s  
e l s e w h e r e  i n  t h e  A c t  p a r t i c u l a r l y  i n  P a r t  V I .  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  
s u g g e s t ,  
'~raditionally, t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
g i v e  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  o f  t h e  
c o m p a n y  . . .  h a s  b e e n  m e t  b y  u s e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  ( t h a t  i s ,  r e c o r d i n g  a s s e t s  a t  c o s t ) .  
1 5  S e e  s  5 ,  N S l V  A c t  N o .  7 1  o f  1 9 6 1  
1 6  F o r m  5 9  
" '  
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B u t  i n  m o r e  r e c e n t  t i m e s ,  a n d  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h i s  a n d  
o t h e r  m e t h o d s  o f  a c c o W l t i n g  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  t o  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  f o l l o w i n g  s o m e  s p e c t a c u l a r  c o m p a n y  c r a s h e s  i n  t h e  
1 9 6 0 ' s ,  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  c o s t  m e t h o d  a s  a  v e h i c l e  f o r  s h o w i n g  t h e  t r u e  a n d  
f a i r  v i e w  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  I n  v e r y  
r e c e n t  t i m e s  t h e  i n c i d e n c e  o f  i n f l a t i o n  h a s  c a u s e d  f u r t h e r  
q u e s t i o n i n g  . . . .  ,  a c c o W l t a n t s  a n d  o t h e r s  m u s t  d o  t h e i r  b e s t  
t o  i n t e r p r e t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  s c o p e  a n d  i n t e n d m e n t  o f  t h e  u n i f o r m  c o m p a n i e s  
e n a c t m e n t ,  a n d  b y  g i v i n g  t r u e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  f a i r  t o  
t h e  i n t e r e s t s  o f  s h a r e h o l d e r s ,  c r e d i t o r s  a n d  t h e  i n v e s t i n g  
p u b l i c " .
1 7  
U n a b l e  t o  p 1 y  i t s  d e b t s  
T h e  p h r a s e  " u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s "  i s  n o t  d e f i n e d  u n d e r  P a r t  I X ,  
w h e r e a s  s e c t i o n  2 2 2  ( 2 )  i n  P a r t  X  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  w i n d i n g - u p  o f  
c o m p a n i e s  d o e s  d e f i n e  t h a t  p h r a s e  f o r  w i n d i n g - u p  p u r p o s e s .  
I t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  p h r a s e  a s  u s e d  i n  s e c t i o 1 1  1 9 9  
'~as t h e  m e a n i n g  g i v e n  t o  i t  i n  n o r m a l  b u s i n e s s  u s a g e  a n d  
t h e  q u e s t i o n  o f  f a c t  o f  t.~hether o r  n o t  a  c o m p a n y  i s  W l a b l e  
t o  p a y  i t s  d e b t s  a s  a n d  w h e n  t h e y  f a l l  d u e  h a s  t o  b e  d e t e r -
m i n e d  o n  n o r m a l  c o m m e r c i a l  a n d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s " .
1 8  
I n  t h e  c a s e  o f  R e  L , u 1 •o p e a n  L i f e  A s s u r a n c e  S o c i e t y  
1 9  
i t  w a s  h e l d  t h a t  
" u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s "  m e a n t  u n a b l e  t o  p a y  w h e n  t h e  d e b t s  b e c a m e  
d u e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  a s s e t s  i f  a n d  w h e n  r e a l i s e d  w o u l d  e x c e e d  t h e  
l i a b i l i t i e s  d o e s  n o t  d i s p r o v e  i n s o l v e n c y .  
1 7  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  o p  c i t  p  2 2 3 3  
1 8  A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  A f f a i r s  R e p o r t e r  V o l  I  1 4  - 6 1 0  
1 9  ( 1 8 6 9 )  L R  9  E q  1 2 2  
' \  
'  
- 1 9 3  -
S e c t i o n  1 9 9  c o n t .  
I n  S a n d e l l  v  P o r t e r  a n d  a n o t h e r
2 0  
B a r w i c k  C . J .  \ v h e n  r e f e r r i n g  t o  
s i m i l a r  w o r d i n g  i n  t h e  B a n k r u p t c y  A c t  s a i d ,  
" I n s o l v e n c y  i s  e x p r e s s e d  i n  s .  9 5  o f  t h e  B a n k r u p t c y  A c t  
1 9 3 4 - 1 9 6 0  ( C t h )  a s  a n  i n a b i l i t y  t o  p a y  d e b t s  a s  t h e y  
f a l l  d u e  o u t  o f  t h e  d e b t o r ' s  o w n  m o n e y s .  B u t  t h e  d e b t o r ' s  
o w n  m o n e y s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  h i s  c a s h  r e s o u r c e s  i m m e d i a t e l y  
a v a i l a b l e .  T h e y  e x t e n d  t o  m o n e y s  w h i c h  h e  c a n  p r o c u r e  b y  
r e a l i z a t i o n  b y  s a l e  o r  b y  m o r t g a g e  o r  p l e d g e  o f  h i s  a s s e t s  
w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  - r e l a t i v e  t o  t h e  n a t u r e  a n d  
a m o u n t  o f  t h e  d e b t s  a n d  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  b u s i n e s s ,  o f  t h e  d e b t o r .  T h e  c o n c l u s i o n  o f  
i n s o l v e n c y  o u g h t  t o  b e  c l e a r  f r o m  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
d e b t o r ' s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  a n d  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g  o u g h t  n o t  t o  b e  d r a w n  s i m p l y  f r o m  e v i d e n c e  o f  a  t e m p -
o r a r y  l a c k  o f  l i q u i d i t y .  I t  i s  t h e  d e b t o r ' s  i n a b i l i t y ,  u t i l i z i n g  
s u c h  c a s h  r e s o u r c e s  a s  h e  h a s  o r  c a n  c o m m a n d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
h i s  a s s e t s ,  t o  m e e t  h i s  d e b t s  a s  t h e y  f a l l  d u e  w h i c h  i n d i c a t e s  
i n s o l v e n c y " .  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  L a w  g o e s  f u r t h e r  a n d  i n c l u d e s  t h e  e x p r e s s i o n  " a n c i .  
i s  p r o b a b l y  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s " .  A  c o m p a n y  m a y  b e  p r e s e n t l y  
p a y i n g  i t s  d e b t s  b u t  i t  m a y  b e  f o r e s e e n  t h a t  a t  s o m e  s t a g e  i n  t h e  f u t u r e  
i t  m a y  p r o b a b l y  n o t  b e  a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  t i m e o u s l y .  
C h a i r m a n  o f  m e e t i n g  
I n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  1 4  a  c h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  i s  a p p o i n t e d  b y  a  
r e s o l u t i o n  o f  t h o s e  c r e d i t o r s  p r e s e n t  w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  v o t e  o n  a  
s p e c i a l  r e s o l u t i o n .  P r e s u m a b l y  s e c u r e d  c r e d i t o r s  w o u l d  n o t  b e  e n t i t l e d  
t o  v o t e  a s  t h e i r  r i g h t s  a r e  u n a f f e c t e d  b y  o f f i c i a l  m a n a g m e n e n t .  
2 0  ( 1 9 6 6 )  1 1 5  C L R  6 6 6  a t  6 7 0  
" '  
- 1 9 4  -
S e c t i o n  1 9 9  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 0 .  
O n c e  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  h a s  b e e n  a p p o i n t e d ,  h e  s h a l l  b e  c h a i r m a n  
o f  a n y  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o r  t h e  c o m p a n y .
2 1  
S E C T I O N  2 0 0  
S T A T E M E N T  O F  A F F A I R S  O F  C O i \ 1 P r\ J " N  T O  B E  S U B M I T T E D  T O  
M E E T I N G a  
( 1 )  A t  t h e b  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e e  c o m p a n y  c a l l e d  u n d e r d  
s e c t i o n  
1 9 9  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  
m e e t i n g  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  r e q u i r e d  t o  b e  
p r e p a r e d  b y  t h e  c o n p a n y  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  1 9 9 e .  
( 2 )  T h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  s h a l l  a p p o i n t  o n e  o f  t h e i r  n u m b e r  
t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g .  
( 3 )  T h e  d i r e c t o r  s o  a p p o i n t e d  s h e l l  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  a n d  d i s c l o s e  
t o  t h e  m e e t i n g  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
l e a d i n g  u p  t o  t h e  p r o p o s e d  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
( 4 )  I f  d e f a u l t  i s  m a d e  i n  c o m p l y i n g  w i t h  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  
s e c t i o n  t h e  c o m p a n y  a n d  e v e r y  d i r e c t o r  w h o f  i s  i n  d e f a u l t  s h a l l  
b e g g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  F o u r  h u n d r e d  d o l l a r s .  
a  
W A :  
i n s e r t  o f  c r e d i t o r s  o f  c o m p a n y  
b  
Q L D  :  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
c  
Q L D  :  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d  
W A :  i n s e r t  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
e  
Q L D  W A  :  
d e l e t e  s e c t i o n  1 9 9  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  s e c t i o n  
f  
W A :  d e l e t e  w h o  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
g  
W A :  d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
2 1  S e e  s  2 0 3 ,  i n f r a  
\  
- 1 9 5  -
S e c t i o n  2 0 0  c o n t .  
C o r r n n e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  i s  s i m i l a r  t o  s e c t i o n  2 0 0  i n  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 )  b u t  
h a s  b e e n  b r o a d e n e d  t o  r e q u i r e  a  d i r e c t o r  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  i n  
o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  l e a d i n g  u p  t o  a  p r o p o s a l  f o r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  a l s o ,  p r e s u m a b l y ,  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s .  
T h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  i s  t o  b e  d o n e  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m
2 2  
a n d  
c o n t a i n s  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  a s s e t s ,  w h e t h e r  c o n t i n g e n t  o r  
n o t ,  g i v i n g  b o t h  t h e  b o o k  v a l u e  a n d  t h e  e s t j m a t e d  r e a l i s a b l e  v a l u e .  
T h e  s t a t e m e n t  m u s t  a l s o  s e t  o u t  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  l i a b i l i t i e s ,  
i n c l u d i n g  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s ,  a n d  f u l l  d e t a i l s  o f  a n y  s e c u r i t y  
h e l d  b y  a  c r e d i t o r  a n d  f u l l  d e t a i l s  o f  a n y  p r e f e r e n t i a l  c r e d i t o r s .  
R e g u l a t i o n  1 5
2 3  
r e q u i r e s  a  c o p y  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  t h a t  i s  
l o d g e d  w i t h  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o r r n n i s s i o n  t o  b e  c e r t i f i e d  i n  
w r i t i n g  b y  a  d i r e c t o r  o r  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  c o 1 n p a n y  t o  b e  a  t r u e  
c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l  s t a t e m e n t .  
P r i o r  t o  t h e  1 9 6 6  a m e n d m e n t s  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  w a s  r e q u i r e d  t o  
b e  s i g n e d  b y  t h e  d i r e c t o r s  a n d  a u d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
I n  I n  t h e  m a t t e r  o /  E x c e l s i o r  T e x t i l e  S u p p l y  P t y  L t d
2 4  
i t  w a s  h e l d  
t h a t  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  m a y  b e  a c t e d  u p o n  b y  t h e  m e e t i n g  o f  
2 2  F o r m  5 6  :  A p a r t  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  s e c t i o n s ,  " s t a t e m e n t  
o f  a f f a i r s "  a p p e a r s  i n  .o t h e r  p R r t s  o f  t h e  A c t ,  n a m e l y  s s  1 9 3  a n d  
1 9 4  d e a l i n g  w i t h  r e c e i v e r s , s  2 3 4  d e a l i n g  w i t h  l i q u i d a t o r s  a n d  
s  2 6 0 ( 4 ) .  I n  e a c h  c a s e  F o r m  5 6  i s  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  
2 3  C o m p a n i e s  R e g u l a t i o n s  1 9 7 6  
2 4  ( 1 9 6 4 )  V R  5 7 4  
" "  
\  
- 1 9 6  -
S e c t i o n  2 0 0  c o n t .  S e c t i o n  2 0 1  
c r e d i t o r s  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  n o t  b e e n  s i g n e d  b y  t h e  
a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y .  G i l l a r d  J .  s t a t e d  " t h e  m e r e  f a i l u r e  t o  
o b s e r v e  f a i t h f u l l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s  2 0 0 ( a )  d o e s  n o t ,  i n  m y  o p i n i o n ,  
i n v a l i d a t e  t h e  m e e t i n g  o r  a n y  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  t h e r e a t .  T h e  
p r o v i s i o n s  o f  s  2 0 0  a r e ,  i n  m y  v i e w ,  d i r e c t o r y  a n d  e n a b l i n g  o n l y " .
2 5  
T h e  1 9 6 6  a m e n d m e n t s  d i s p e n s e d  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  a u d i t o r s  
h a v i n g  t o  s i g n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s ,  b u t  s e c t i o n  1 9 9 ( 4 )  r e q u i r e s  
e a c h  d i r e c t o r  t o  f u r n i s h  a  c e r t i f i c a t e  c e r t i f y i n g  w h e t h e r  t h e  s t a t e m e n t  
g i v e s  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  s e c t i o n  
g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  u n l e s s  e a c h  d i r e c t o r  h a s  f u r n i s h e d  s u c h  a  
c e r t i f i c a t e ,  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  h a v e  p r e p a r e d  a  
s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s ,  t h u s  m a k i n g  i t  m a n d a t o r y  f o r  t h e  d i r e c t o r s  t o  
d o  s o .  
S E C f i O N  2 0 1  P O W E R  T O  A D J O U R N  M E E T I N G  
( 1 )  A  m e e t i n g  c a l l e d  u n d e r a  s e c t i o n  1 9 9  m a y  b y  r e s o l u t i o n  b e  
a d j o u r n e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  a  t i m e  a n d  d a t e  s p e c i f i e d  i n  
t h e  r e s o l u t i o n  b u t  s h a l l  n o t  b e  a d j o u r n e d  t o  a  d a t e  l a t e r  t h a n  
t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  f o r  w h i c h  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d .  
( 2 )  
W h e r e  a b  m e e t i n g  i s c  a d j o u r n e d ,  t h e  a d j o u r n e d  m e e t i n g  s h a l l ,  
u n l e s s  i t  i s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  t h e  r e s o l u t i o n  b y  w h i c h  i t  
i s  a d j o u r n e d ,  b e  h e l d  a t  t h e  s a m e  p l a c e  a s  th~ o r i g i n a l  m e e t i n g .  
2 5  a t  5 7 7  
" '  
\  
- 1 9 7  -
S e c t i o n  2 0 1  c o n t .  
( 3 )  W h e r e  a d  m e e t i n g  i s e  a d j o u r n e d  t o  a  d a t e  l a t e r  t h a n  e i g h t  
d a y s  a f t e r  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  b y  w h i c h  i t  i s  s o f  
a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
a d j o u r n e d  t h e  c o m p a n y  s h a l l  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  t i m e ,  d a t e  a n d  
p l a c e  o f  t h e  r e s u m p t i o n  t h e r e o f  t o  b e  p u b l i s h e d  a t  L e a s t  o n c e  
i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
a t  l e a s t  s e v e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  t h a t  r e s u m p t i o n . g  
W A :  
i n s e r t  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
W A :  
d e l e t e  a  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
W A  :  
i n s e r t  s o  
W A :  
d e l e t e  a  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
Q L D  W A  :  i n s e r t  s o  
Q L D  :  d e l e t e  s o  
Q L D  :  
d e l e t e  o f  t h a t  r e s v f i P t i o n  a n d  s u b s t i t u t e  f i x e d  f o r  
t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  
C o m m e n t a r y  
O r i g i n a l l y  t h e  p o w e r  t o  a d j o u r n  t h e  m e e t i n g  w a s  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  
2 0 0 ( b )  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 ) .  T h a t  s e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  t h e  m e e t i n g  
t o  b e  a d j o u r n e d  b y  r e s o l u t i o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e  e x c e p t  t h a t  i t  c o u l d  n o t  b e  
a d j o u r n e d  t o  a  d a t e  l a t e r  t h a n  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  n o t i c e s  c a l l i n g  t h e  m e e t i n g .  
A c t  N o .  2 1  o f  1 9 6 6  i n t r o d u c e d  a  n e w  s e c t i o n ,  b e i n g  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  
2 0 1 ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  m e e t i n g .  S e c t i o n  2 0 1  i s  
m o r e  c o m p r e h e n s i v e  t h a n  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  a n d  l a y s  do\~ s t r i c t e r  
r e q u i r e r n e n t s  r e g a r d i n g  t i m e  l i m i t s ,  t h e  p l a c e  o f  t h e  a d j o u r n e d  m e e t i n g  
a n d  p u b l i c a t i o n s  o f  n o t i c e  t o  e n s u r e  t h a t  c r e d i t o r s  a r e  f u l l y  i n f o r m e d  
a s  t o  w h a t  i s  h a p p e n i n g .  
" '  
- 1 9 8  -
S e c t i o n  2 0 1  c o n t .  S e c t i o n  2 0 2  
C r e d i t o r s  m a y  r e s o l v e  t o  a d j o u r n  a  m e e t i n g  c a l l e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  
1 9 9  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a n d  t o  a  t i m e  a n d  d a t e  s p e c i f i e d  i n  t h e  
r e s o l u t i o n .  T h e  a d j o u r n e d  d a t e  m u s t  n o t  b e  l a t e r  t h a n  t h i r t y  d a y s  
a f t e r  t h e  d a t e  f o r  w h i c h  t h e  m e e t i n g  w a s  o r i g i n a l l y  c a l l e d .  T h e r e  
c o u l d  t h e r e f o r e  b e  a  n u m b e r  o f  a d j o u r n m e n t s  b u t  n o n e  r n a }  e x t e n d  m o r e  _  
t h a n  t h i r t y  d a y s  b e y o n d  t h e  o r i g i n a l  d a t e .  
T h e  m e e t i n g  i s  t o  b e  h e l d  a t  t h e  s a m e  p l a c e  a s  t h e  o r i g i n a l  m e e t i n g  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n .  
S u b s e c t i o n  ( 3 )  w h i c h  r e q u i r e s  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  n o t i c e  o f  a n  a d j o u r n e d  
m e e t i n g ,  i f  t h e  a d j o u r n m e n t  i s  f o r  m o r e  t h a n  e i g h t  d a y s ,  i n  a  n e w s p a p e r  
a t  l e a s t  s e v e n  d a y s  b e f o r e  t h e  a d j o u r n e d  m e e t i n g  i s  t o  b e  h e l d ,  c o u l d  
c a u s e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s .  I f  t h e  a d j o u r n m e n t  i s  f o r  n i n e  d a y s ,  
t h i s  w o u l d  l e a v e  o n l y  t w o  d a y s  i n  w h i c h  t o  a r r a n g e  f o r  t h e  a d v e r t i s e m e n t  
t o  a p p e a r .  
S E C T I O N  2 0 2  
M A N A G E M E N T  
P O W E R  O F  C R E D I T O R S  T O  P L A C E  C O . \ l P A N Y  U N D E R  O F F I C I A L  
( 1 )  W h e r e  a t  a  m e e t i n g .  o f  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  c a l l e d  u n d e r a  
s e c t i o n  1 9 S  t h e  c r e d i t o r s  h a v e  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  i n  t h e i r  o p i n i o n  t h e  c o m p a n y  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  a s  
a n d  w h e n  t h e y  b e c o m e  d u e  a n d  p a y a b l e  b u t  t h a t  i f  t h e  c o m p a n y  
w e r e  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m c n a g e m e n t  t h e r e  WD'~ld i n  t h e i r  
o p i n i o n  b e  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  i t  w o u l d  b e  a b l e  t o  p a y  
i t s  d e b t s ,  t h e  c r e d i t o r s  m a y  a t  t h e  m e e t i n g  b y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  -
' \  
'  
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( a )  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g m e n t  f o r  s u c h  p e r i o d  c o m m e n c i n g  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  
p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  a n d  n o t  e x c e e d i n g  t w o  y e a r s  
f r o m  t h a t  d a t e ,  a s  s h a l l  b e b  s p e c i f i e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n .  
{ b )  a p p o i n t  a  p e r s o n  n a m e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n  w h o  -
( i )  h a s  c o n s e n t e d  i n  w r i t i n g  t o  a c t  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  
o f  t h e  c o m p a n y ;  
( i i )  i s  n o t  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y ;  a n d  
( i i i )  h a s  f u r n i s h e d  t o  t h e  c o m p a n y  a  c e r t i f i c a t e  u n d e r  h i s  
o w n  h a n d  t h a t  h e  i s  n e i t h e r  a n  u n d i s c h a r g e d  b a n k r u p t  
n o r  a  p e r s o n  w h o  h a s  m a d e  a n y  a r r a n g e m e n t  o r  
c o m p o s i t i o n  w i t h  h i s  c r e d i t o r s  g e n e r a l l y  a n d  h a s  n o t  
b e e n  r e l e a s e d  f r o m  h i s  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e m ,  
t o  b e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h e  o f f i c · i a Z  m a n a g e m e n t ;  a n d  
( c )  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  s a l a r y  o r  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  o r  d e l e g a t e  t h e  f i x i n g  o f  t h e  a m o u n t  t o  
a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a p p o i n t e d  u n d e r  t h i s  P a r t .  
( 2 )  W i t h i n  s e v e n  d a y s  o~ t h e  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  r e f e r r e d  t o  
i n  s u b s e c t i o n  ( l ) d  t h e  c o m p a n y  s h a l l  -
( a )  c a u s e  a  n o t i c e  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  o f  t h e  p a s s i n g  o f  
t h e  r e s o l u t i o n s  t o  b e  l o d g e d  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n ; e  
( b )  c a u s e  n o t i c e f  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  p l a c e d  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  o f  t h e  f u Z Z  n a m e  o f  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  
g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ;  a n d  
'  
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( c )  s e n d  b y  p o s t  t o  e a c h  o f  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m p a n y  a  n o t i c e  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  o f  -
( i )  t h e  s p e c i a l  r e s o l u t i o n ;  a n d  
( i i )  t h e  r i g h t  t o  a p p l y  t o  t h e  C o u r t  u n d e r  s e c t i o n  2 1 1 .  
( 3 )  I f  d e f a u l t  i s  m a d e  i n  c o m p l y i n g  w i t h  s u b s e c t i o n  ( 2 ) g  t h e  
c o m p a n y  a n d  e v e r y  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  w h o  i s  i n  d e f a u l t  
s h a l l  b e h  g u i l t y o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  ( s i c )  
( 4 )  A n y i  c r e d i t o r  t o  w h o m  t h e  c o m p a n y  o w e s ,  o r  a n y j  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a  g r o u p  o f  c r e d i t o r s  t o  w h o m  t h e  c o m p a n y  o w e s  c o l l e c t i v e l y ,  
m o r e  t h a n  t e n  p e r  c e n t u m  o f  t h e  t o t a l  u n s e c u r e d  d e b t s  o f  t h e  
c o m p a n y ,  m a y  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  o~ t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
p e r s o n  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
o f  t h i s  s e c t i o n  o r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  2 0 4  a p p l y  t o  t h e  
C o u r t  f o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h a t  a p p o i n t m e n t  a n d  i f  i n  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  C o u r t  t h e  p e r s o n  s o  a p p o i n t e d  i s  n o t  s u i t a b l e  
f o r  t h e  p o s i t i o n l  
t h e  C o u r t  m a y  m a k e  a n  o r d e r  t e r m i n a t i n g  h i s m  
a p p o i n t m e n t  a n d  a p p o i n t i n g  a s n  o f f i c i a l  m a n a g e r
0  
a  r e g i s t e r e d  
c o m p a n y  a u d i t o r .  ( o t h e r  t h a n  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y ; P w h o  h a s  
c o n s e n t e d  -z-;~ V i > i t i n g  t o  a c t  a s q  o f f i c i a l  m a n a g e r .  r  
( 5 )  W h e r e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 4 ) s  t h e  C o u r t  h a s  m a d e  a n  o r d e r  
a p p o i n t i n g  a  p e r s o n  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a t  c o m p a n y  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  P a r t  s h a l l u  a p p l y  t o  t 1 a t  p e r s o n  a s  i f  
h e  h a d  b e e n  a p p o i n t e d v  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  a t  a  
m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 ) w  a s  a t  t h e  d a t e  o f  
X  y  
t h e  o r d e r  o f  t h e  C o u r t .  
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( 6 )  W h e r e  t h e  C o u r t  m a k e s  a n  o r d e r  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 4 )
2  
t h e  p e r s o n  
o b t a i n i n g  t h e  o r d e r  s h a l l  -
( a )  w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  m a k i n g  o f  t h e  o r d e r  l o d g e  w i t h  
t h e  C o m m i s s i o n a a  n o t i c e  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m · o f  t h e  
m a k i n g  o f  t h e  o r d e r  a n d  i t s  d a t e ;  a n d  
( b )  w i t h i n  s e v e n  d a y s  o~b t h e  p a s s i n g  a n d  e n t e r i n g  o f  t h e  
o r d e r  l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n c c  a n  o f f i c e  c o p y  o f  t h e  
o r d e r .  
( 7 )  .  I~da p e r s o n e e  f a i t s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b s e c t i o n  
( 6 ) f f  h e g g  s h a l t  b e h h  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
a  W A  :  
b  V I C  W A  
c  Q L D  :  
d  V I C  Q L D  W A  
e  V I C  :  
Q L D  W A  :  
f  W A :  
g  V I C  Q L D  W A  
h  W A :  
i  Q L D  W A  
j  W L D  W A  
k  Q L D  :  
Z  W A  
m  W A  
n  Q L D  
o  Q L D  
P  W A  :  
q  Q L D  :  
r  Q L D  :  
W A :  
i n s e r t  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
d e l e t e  s h a Z Z  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
d e l e t e  o f  a n d  s u b s t i t u t e  a f t e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o f  t h e  f a c t  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  s h a l t  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
d e l e t e  A n y  a n d  s u b s t i t u t e  A  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d e l e t e  o f  a n d  s u b s t i t u t e  a f t e r  
d e l e t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  a n d  s u b s t i t u t e  t o  b e  t h e  o f f i c e  
m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  h i s  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
i n s e r t  t h e  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  ( o t h e r  t h a n  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y )  
i n s e r t  t h e  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
i n s e r t  a n d  i s  n o t  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y  
'  
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s  V I C  Q L D  W A  
t  Q L D  :  
u  W A :  
v  Q L D  :  
w  V I C  Q L D  W A  
X  W A  
y  W A  
z  V I C  Q L D  W A  
a a  V I C  :  
Q L D  W A  
b b  Q L D  :  
c c  V I C  :  
Q L D  W A  
d d  V I C  W A  
e e  V I C  W A  
f f  V I C  Q L D  W A  
g g  V I C  W A  
h h  Q L D  W A  
C o r r u n e n t a r y  :  
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i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  a  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
d e l e t e  s h a l l  
i n s e r t  a s  t h e  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
d e l e t e  o f  t h e  C o u r t  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  o f  a n d  s u b s t i t u t e  a f t e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  I f  
i n s e r t  w h o  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  h e  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
,  
T h e  p o w e r  o f  c r e d i t o r s  t o  a p p o i n t  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  w a s  d e a l t  w i t h  
i n  s e c t i o n  2 0 1  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 ) .  A n  i m p o r t a n t  c h a n g e  w a s  m a d e  
i n  t h e  1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  a s  i t  n o \ v  r e q u i r e s  t h a t  c r e d i t o r s  m u s t  b e  o f  
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  
w i l l  b e  a b l e  t o  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f .
2 6  
T w o  r e s o l u t i o n s  h a v e  t o  b e  p a s s e d  b y  c r e d i t o r s  i n  o r d e r  t o  p l a c e  t h e  
c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  m a i n  r e s o l u t i o n  i s  a  s p e c i a l  
r e s o l u t i o n  t o  p l a c e  t h e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g c 1 n e n t  b u t  f i r s t  a n  
o r d i n a r y  r e s o l u t i o n  w h e r e b y  c r e d i t o r s  r e s o l v e  t h a t  t h e  c o m p a n y  i s  u n a b l e  
2 6  s  2 0 2 ( 1 )  
'  
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t o  p a y  i t s  d e b t s  m u s t  b e  p a s s e d  a n d  i n  a d d i t i o n  t h e y  m u s t  r e s o l v e  t h a t  
i n  t h e i r  o p i n i o n  t h e r e  w o u l d  b e  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  
w o u l d  b e  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  i f  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
~hen i n t r o d u c i n g  t h e  a m e n d i n g  l e g i s l a t i o n  b y  w h i c h  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  
" r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y "  f o r  t h i s  r e s o l u t i o n  w a s  i n s e r t e d  i n t o  t h e  A c t ,  
t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  f o r  N e w  S o u t h  \ V a l e s  e x p l a i n e d ,  
" a t  t h e  i n t r o d u c t o r y  s t a g e  I  i n t i m a t e d  t h a t  c r e d i t o r s  a r e  
s o m e t i m e s  i n c l i n e d  t o  g r a s p  a t  a n y  s c h e m e  o r  p r o p o s a l ,  
e v e n  a t  t h o s e  t h a t  h a v e  o n l y  f a i r  h o p e s  o f  a c h i e v e m e n t ,  r a t h e r  
t h a n  t o  s e e  a  c o m p a n y  w i n d  u p .  I t  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  t h o u g h t  
p r o p e r  t o  i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  i n  t h i s  b i l l  t h a t  w i l l  v e r y  
d e l i b e r a t e l y  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  c r e d i t o r s  t o  t h e  p u r p o s e  
o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t " .
2 7  
T h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  m e m b e r s  w o u l d  a p p r e c i a t e  t h a t  
t h i s  w o u l d  n o t  b e  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  p r o v i s i o n  h e c a u s e  a t  b e s t  i t  
m e r e l y  c a l l e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  c r e d i t o r s  t o  t h e  p u r p o s e  o f  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  
T h e  r e s o l u t i o n  t o  p l a c e  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  s u b j e c t  
t o  a p p e a l  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 1 1  a n d  t h e  C o u r t  m a y  c a n c e l  t h e  r e s o l u t i o n  
i f ,  i n t e r  a l i a ,  i t  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  
o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  r e h a b i l i t a t e d .  
R e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  
I n  R e K n i t  ' N  W o o l  C e n t r e  P t y  L t d
2 8  
S o w a n s  J .  f o u n d  t h a t  e v e n  o n  t h e  
m o s t  o p t i m i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  p r o f i t  e a r n i n g s ,  i t  w o u l d  
2 7  N e w  S o u t h  W a l e s  
S e s s i o n  1 9 6 5 - 6 6  
2 8  ( 1 9 6 9 )  V R  2 4 4  
P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( T h i r d  S e r i e s )  
v o l  L X I  p  4 1 8 5  
"  
\  
- 2 0 4  -
S e c t i o n  2 0 2  c o n t .  
t a k e  s o m e  t e n  y e a r s  t o  p a y  o f f  t h e  w h o l e  o f  t h e  d e b t s  o w i n g  b y  t h e  
c o m p a n y .  T h i s  w o u l d  r e q u i r e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d  o f  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  s o m e  s e v e n  o r  e i g h t  t i m e s  b e f o r e  t h e  c o m p a n y  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  r e l e a s e d  f r o m  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  H e  f e l t  t h a t  o n  t h i s  
b a s i s  t h e  l e n g t h y  p r o g r a m m e  o f  r e c o v e r y  d i d  n o t  j u s t i f y  t h e  o p ·i n i o n  
t h a t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w o u l d  p r e s e n t  a  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  
t h e  c o m p a n y  b e i n g  r e h a b i l i t a t e d .  
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e  p h r a s e  " r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y "  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  
o f  c o n s i d e r a b l e  j u d i c i a l  c o m m e n t .  I n  W e i n b e r g  a n d  a n o t h e r  v  M o d e r n  
M o t o r s  ( C a p e  T o w n )  ( P t y )  L t d
2 9  
D e  V i l l i e r s  J . P .  s a i d .  
" I  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  i n  t h e s e  m a t t e r s  
p e t i t i o n e r s  a n d  t h e i r  a d v i s e r s  s h o u l d  b e a r . i n  m i n d  t h a t  
t h e  C o u r t  m a y  s o m e t i m e s  i n  t h e  p a s t  h a v e  g r a n t e d  r u l e s  
n i s i  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  w i t h o u t  h a v i n g  i n s i s t e d  o n  f u l l  
i n f o r m a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  i t  t h a t  t h e  
a p p l i c a n t  h a s  p u t  u p  a  c a s e  s h o w i n g  a  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  
o f  s u c c e s s .  T h i s  a m o u n t s  t o  a  f i n d i n g  o f  f a c t ,  b a s e d  o n  t h e  
e v i d e n c e  b e f o r e  i t .  A  m e r e  c o n f i d e n t  h o p e  e x p r e s s e d  i n  
a f f i d a v i t s  a n d  n o t  s u f f i c i e n t l y  s u p p o r t e d  b y  c o n c r e t e  
e v i d e n c e  i s  n o t  e n o u g h " .  
I n  B a h n e m a n n  v  F r i t z m o r e  E x p l o r a t i o n  ( P t y )  L t d
3 0  
t h e  C o u r t  r e f u s e d  t o  
c o n f i r m  a  p r o v i s i o n a l  o r d e r  f o r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  e v e n  w h e r e  a l l  t h e  
l a r g e s t  a n d  m a i n  ~reditors s u p p o r t e d  t h e  a p p l i c a t i o n ,  a s  i t  w a s  n o t  
s a t i s f i e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  p r o b a b i l i t y  l e t  a l o n e  a  r e a s o n a b l e  
p r o b a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  i n  f u l l  i f  t h e  
o r d e r  w a s  g r a n t e d .  
2 9  1 9 5 4 ( 3 )  S A  9 9 8  ( C )  a t  1 0 0 1 ;  s e e  a l s o  S i l v e r m a n  v  D o o r n h o e k  
M i n e s  L t d  1 9 3 5  T P D  3 4 9  a n d  P a x  C l o t h i n g  C o  L t d  v  V a s k i s  
T a i l o r i n g  ( P t y )  L t d  1 9 5 3 ( 2 )  P H  E l 3  
3 0  1 9 6 3 ( 2 )  S A  2 4 9  ( T )  
" '  
>  I  
- 2 0 5  -
S e c t i o n  2 0 2  c o n t .  
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  l e a r n e d  a u t h o r s  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  a r e  
w r o n g  w h e n  t h e y  s t a t e ,  
" I n  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i t  i s  
n o t  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  C o u r t  s h o u l d  b e  s a t i s f i e d  t h a t  
e v e n t u a l l y  t h e  c o m p a n y  w i l l  b e  a b l e  t o  f u n c t i o n  s a t i s -
f a c t o r i l y .  I t  s u f f i c e s  t h a t  t h e  C o u r t  s h o u l d  b e  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  wi l l  b e  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  
a n d  g e t  o n  a n  e v e n  k e e l
1 1
•
3 1  
T h a t  w a s  t h e  p o s i t i o n  p r i o r  t o  t h e  1 9 7 3  A c t .  T h e  w o r d i n g  o f  s e c t i o n  
4 3 2  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  g r a n t i n g  o f  a  f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  
d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  " r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y "  q u a l i f i c a t i o n  w h i c h  i s  
r e q u i r e d  f o r  a  p r o v i s i o n a l  o r d e r ,  b u t  r e q u i r e s  t h a t  t h e  C o u r t  m u s t  b e  
s a t i s f i e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n .  
I n  T e n o w i t z  a n d  a n o t h e r  v  T e n n y  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d
3 2  
i t  w a s  s t a t e d  
b y  S m a l b e r g e r  J .  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  ' w i l l "  i n  s e c t i o n  4 3 2  w o u l d  
s e e m  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  s t r o n g  probabiJ ~ ty a m o u n t i n g  a l m o s t  
t o  a  n e a r  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e n 1  i f  
p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
F o r  s u c h  p e r i o d  . . . . .  n o t  e x c e e d i n g  t w o  y e a r s  
I n  D  J  B  E l e c t r i c a l  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  a n d  C o m p a n i e s  A c t
3 3  
t h e  l i q u i d -
a t o r  a p p l i e d  t o  C o u r t  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  
w e r e  e n t i t l e d  t o  p r i o r i t y  i n  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  a p p o i n t i n g  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  h a d  f a i l e d  t o  s t i p u l a t e  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T I 1 e  m a t t e r  w a s  d e c i d e d  o n  a  p o i n t  o f  e s t o p p e l  a n d  S t r e e t  J .  r e f r a i n e d  
3 1  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  o p  c i t  p  2 4 4 9  
3 2  1 9 7 9 ( 2 )  S A  6 8 0  ( E )  
3 3  ( 1 9 6 7 )  1  N S W R  3~5 
\  
- 2 0 6  -
S e c t i o n  2 0 2  c o n t .  
f r o m  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  s p e c i f i c a t i o n  o f  a  p e r i o d  w a s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  r e s o l u t i o n ,  
s t a t i n g ,  ' ' T h i s  i s  a  p o i n t  u p o n  w h i c h  d i v e r g e n t  v i e w s  a r e  h e l d  w i t h i n  
t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  I t  h a s  n o t ,  s o  f a r  a s  I  a m  a w a r e ,  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  j u d i c i a l  d e c i s i o n " .
3 4  
T h e  a b o v e  c a s e  r e f e r r e d  t o  t h e  p o s i t i o n  w h i c h  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  
1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  w h i c h ,  a l t h o u g h  i t  r e q u i r e s  t h e  r e s o l u t i o n  t o  s p e c i f y  
a  p e r i o d ,  n o w  s e t s  a  m a x i l m . n n  p e r i o d  a t  b l o  y e a r s .  I f  n o  p e r i o d  w e r e  
s p e c i f i e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n  u n d e r  t h e  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n ,  ? r e s u m a b l y  
i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t . " ' l a t  t . . ' l . e  ' m a x i m u m  p e r i o d  o f  v . v 6  y e a r s  h a d  b e e n  i n t e n d e d .  
D a t e  o f  c o n r n e n c e m e n t  
A  d e f e c t  w h i c h  c a u s e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  c o n c e r n  u n d e r  A c t  N o .  7 1  
o f  1 9 6 1 ,  s t e m m e d  f r o m  t h e  h i a t u s  w h i c h  a r o s e  b e c a u s e  u n d e r  t h e  1 9 6 1  A c t  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o n l y  c o m m e n c e d  a t  l e a s t  f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  
p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  b y  c r e d i t o r s .  U n d e r  t h e  p r e s e n t  A c t ,  a s  
a m e n d e d ,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  c o m m e n c e s  o n  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n .
3 5  
T h i s  i s  a n  i m p r o v e m e n t  a s  c r e d i t o r s  w e r e  l o t h  t o  t r a d e  w i t h  t h e  c o m p a n y  
d u r i n g  t h e  '~iatus" p e r i o d  a n d  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  e l e c t  c o u l d  b e  
p e r s o n a l l y  l i a b l e  f o r  a c t i o n s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  A  r i g h t  o f  a p p e a l  i s  
p r e s e r v e d  f o r  c r e d i t o r s
3 6
,  b u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  m a y  p r o c e e d  p e n d i n g  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  a p p e a l .  
3 4  a t  3 9 8  
3 5  s  2 0 2 ( 1 ) ( a )  
3 6  s  2 0 2 ( 4 )  
" '  
- 2 0 7  -
S e c t i o n  2 0 2  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 2 A  
N u m b e r  o f  o f f i c i a l  m a n a g e r s  
A l t h o u g h  t h e  s e c t i o n  r e f e r s  t o  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  s i n g u l a r ,  i t  
w a s  h e l d  i n  R e  S t  G e o r g e  D i s t r i c t  B u i l d e r s  &  C o n s u l t a n t s  P t y  L t d  a n d  
t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 6 1
3 7  
t h a t  a  p l u r a l i t y  o f  p e r s o n s  m a y  b e  a p p o i n t e d  
a s  o f f i c i a l  m a n a g e r s .  
I n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e c o n o m y  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  
o f f i c i a l  m a n a g e r s  a n d  o n l y  a p p o i n t  m o r e  t h a n  o n e  i f  s p e c i a l  r e a s o n s  
e x i s t  t o  s u g g e s t  a  p l u r a l i t y  o f  a p p o i n t m e n t s .  
S a l a r y  
T h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  h a s  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s a l a r y  s h o u l d  b e  
p a i d  t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  i s  o f t e n  d e l e g a t e d  t o  
t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t .  
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e  C o u r t  d e t e r m i n e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  s a l a r y ,  b u t  
t h i s  p o w e r  i s  i n v a r i a b l y  d e l e g a t e d  t o  t h e  ~fuster o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  
P r e s c r i b e d  f o r m s  
T h e  p r e s c r i b e d  f o r m  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 ) ( a )  i s  F o r m  6 0 ,  a n d  
i n  s u b s e c t i o n  ( 2 ) ( c )  i s  F o r m  6 0 A ,  a n d  i n  s u b s e c t i o n  ( 6 ) ( a )  i s  F o r m  6 0 B .  
S E C T I O N  2 0 2 A  A P P O I N T M E N T  O F  C Q \ l i \ 1 I T T E E  O F  M A N A G E M E N T  
( 1 )  
A t  a n y a  m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  ? t e l d  u n d e r  t h i s  
P a r t  t h e  c r e d i t o r s  m a y  d e t e n m i n e  t h a t  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t b  
b e  a p p o i n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  P a r t .  
3 7  ( 1 9 6 3 )  N S W R  1 2 6 5  
. . . , . .  
" '  
\  
- 2 0 8  -
S e c t i o n  2 0 2 A  c o n t .  
( 2 )  A  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  o f  a  c o m p a n y  s h a l l  c o n s i s t  o f  f i v e  
n a t u r a l  p e r s o n s ,  o f  w h o m  t h r e e  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  c r e d i t o r s  
o f  t h e  c o m p a n y  b y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  a n d  t w o  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 3 )  A  p e r s o n  s h a l l  n o t  b e e  e l i g i b l e  t o  b e  a p p o i n t e a d  a  m e m b e r  o f  
a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  o f  a  c o m p a n y  -
( a )  b y  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  u n l e s s  h e  i s  -
( i )  a  ~reditor o f  t h e  c o m p a n y ;  
( i i )  t h e  a t t o r n e y  o f  a  c r e d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y  b y  v i r t u e  
o f  a  g e n e r a l  p o w e r  o f  a t t o r n e y  g i v e n  b y  t h e  c r e d i t o r ;  
o r  
( i i i )  a  p e r s o n  a u t h o r i s e d  i n  w r i t : i n g  b y  a  e r e d i t o r  o f  t h e  
c o m p a n y  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ;  
o r  
( b )  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  u n l e s s  h~ i s  -
( i )  a  me m b e r  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( i i )  t h e  a t t o r n e y  o f  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y  b y  v i r t u e  
o f  a  g e n e r a l  p o w e r  o f  a t t o r n e y  g i v e n  b y  t h e  m e m b e r ;  
o r  
( i i i )  a  p e r s o n  a u t h o r i s e d  i n  w r i t i n g  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  
"  
c o m p a n y  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t .  
a  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
b  W A :  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
c  
Q L D  :  d e l e t e  s h a l l  n o t  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  n o t  
d  Q L D  :  i n s e r t  a s  
- 2 0 9  -
S e c t i o n  2 0 2 A  c o n t .  
C o i i l l l 1 e n t a r y  
T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o i T l l l 1 i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  w a s  f o r m e r l y  c o v e r e d  b y  
s e c t i o n  2 0 1  ( 1 ) ( c )  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 ) ,  H h i c h  r e q u i r e d  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m m i t t e e  t o  b e  c r e d i t o r s  o r  m e m b e r s  t h e m s e l v e s .  
T h e  A c t  a s  i t  i s  p r e s e n t l y  d r a f t e d  a l l o w s  a  n a t u r a l  p e r s o n  t o  b e  t h e  
a p p o i n t e e  o f  a n y  c r e d i t o r  i n c l u d i n g  a  c o r p o r a t e  c r e d i t o r ,  o r  a n y  
m e m b e r ,  i n c l u d i n g  a  c o r p o r a t e  m e m b e r .  
T h e  c r e d i t o r s  h a v e  a  d i s c r e t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  a p p o i n t  a  
c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  s u c h  a  c o m m i t t e e  i s  
i n v a r i a b l y  a p p o i n t e d .  
I n  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  L i q )  a n d  C o m p a n i e s  A c t
3 8  
S t r e e t  J .  c o m m e n t e d  t h a t  
" i n  g e n e r a l ,  t h e  A c t  a p p e a r s  t o  c o n t e m p l a t e  t h a t  a  c o m m i t t e e  
o f  m a n a g e m e n t  w i l l  p r o v i d e  a  s i m i l a r  l i n k  b e t w e e 1 :  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  t o  t h a t  w h i c h  a  c o m m i t t e e  o f  i n s p e c t i o n  p r o v i d e s  
b e t w e e n  a  l i q u i d a t o r  a n d  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  i n  a  
w i n d i n g  u p " .  
A l t h o u g h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  i s  d i s c r e t i o n a r y ,  
i t s  ~omposition i s  m a n d a t o r y .  I t  m u s t  c o m p r i s e  t h r e e  p e r s o n s  a p p o i n t e d  
b y  c r e d i t o r s  a n d  t w o  p e r s o n s  a p p o i n t e d  b y  t h e  m e m b e r s .  I t  i s  n o t  c l e a r  
w h a t  t h e  p o s i t i o n  w o u l d  b e  i f  t h e  m e m b e r s  r e f u s e d  t o  a p p o i n t  a n y  p e r s o n  
a n d  i t  s e e m s  t h a t  m e m b e r s  c o u l d  d e f e a t  t h e  w i s h e s  o f  c r e d i t o r s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e .  
3 8  ( 1 9 6 6 ) 1  N S W R  6 7 4  a t  6 8 1  
"  
- 2 1 0  -
S e c t i o n  2 0 2 A  c o n t .  S e c t i o n  2 0 2 B .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a r e  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  
2 1 4 ,  b u t  i t s  m a i n  f u n c t i o n  i s  t o  g i v e  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  t o  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  o n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  comp~y's b u s i n e s s .  S e c t i o n  
2 0 8  a l s o  r e q u i r e s  t h e  c o m m i t t e e ' s  c o n s e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s a l e  o f  
t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  L a w  d o e s  n o t  p r o v i d e  f o r  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  
i n  i t s  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  a l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  o f t e n  f o r m s  s u c h  a  c o m m i t t e e  w h i c h  i s  u s u a l l y  c o m p r i s e d  o f  t h e  
m a j o r  c r e d i t o r s .  S u c h  a  c o m m i t t e e  h a s  n o  l e g a l  s t a n d i n g  a n d  c o n s e q u e n t l y  
n o  r i g h t s  a n d  i t s  f u n c t i o n  i s  p u r e l y  a d v i s o r y .  
S E C T I O N  2 0 2 B  
N O T I C E  O F  A P P O I N T M E N T  A N D  A D D R E S S  O F  O F F I C I A L  M A N A G E R  
( 1 )  A  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  a p p o i n t e a a  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  
s h a l l  w i t h · i n  f o u r t e e n  d a y s  t h e r e a f t e r  l o d g e  w1~i h  t h e  C o r r u n i s s i o n b  
n o t i c e  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  o f f i c i a l  
m a n a g e r  a n d  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  h i s  o f f i c e  a n d ,  i n  t h e  e v e n t  o f  
a n y  c h a n g e  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  h i s  o f f i c e ,  s h a l l  w i t h i n  f o u r t e e n  
d a y s  a f t e r  t h e  c h a n g e  l o d g e  w i t h  t h e  C o r r u n i s s i o n c  n o t i c e  t h e r e o f  
i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m .  - . .  
( 2 )  A  p e r s o n  s h a l l ,  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  h i s  r e s i g n a t i o n  o r  
r e m o v a l  f r o m  o f f i c e  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y ,  l o d g e  w i t h  
t h e  C o r r u n i s s i o n d  n o t i c e  t h e r e o f  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m .  
( 3 )  I f  a e  p e r s o n f  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e g  p r o v i s i o n s h  
o f  t h i s  s e c t i o n  h e i  s h a l l  b e j  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  
A c t .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
\  
S e c t i o n  2 0 2 B  c o n t .  
a  
Q L D  :  
b  V I C  :  
Q L D  W A  
c  V I C  :  
Q L D  W A  
d  
V I C  :  
Q L D  W A  
e  V I C  Q L D  W A  
f  
V I C  Q L D  W A  
g  
Q L D  
h  
Q L D  
i  
V I C  Q L D  W A  
j  
W A :  
C o r n m e n t a ! l _  
- 2 1 1  -
S e c t i o n  2 0 3 .  
i n s e r t  a s  t h e  
d e l e t e  C o r r o n i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  I f  a  a n d  s u b s t i t u t e  A  
i n s e r t  w h o  
d e l e t e  o f  t h e  
d e l e t e  p r o v i s i o n s  a n d  s u b s t i t u t e  p r o v i s i o n  
d e l e t e  h e  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
U n d e r  t h e  1 9 6 1  A c t ,  t h e  o f f i c i a l  m r u 1 a g e r  w a s  n o t  o b l i g e d  t o  n o t i f y  
t h e  C o m m i s s i o n  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  b u t  m e r e l y  o f  h i s  r e s i g n a t i o n .
3 9  
U n d e r  t h e  e x i s t i n g  A c t  a s  a m e n d e d  h e  i s  n o w  a l s o  o b l i g e d  t o  n o t i f y  t h e  
C o m m i s s i o n  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  w e l l  a s  h i s  r e s i g n a t i o n  i n  t h e  p r e -
s c r i b e d  f o r m s .
4 0  
T h e  s e c t i o n  a l s o  i m p o s e s  a  c o n t i n u i n g  d u t y  o n  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  
t o  n o t i f y  t h e  C o m m i s s i o n  o f  a n y  c h a n g e  o f  a d d r e s s  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s .
4 1  
S E C f i O N  2 0 3  
E F F E C T  O F  a  R E S O L U T I O N  
( 1 )  W h e r e  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  p l a c i n g  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  d u l y  p a s s e d  b y  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  
u n d e r  s u b s e c t i o n  { 1 )  o f  s e c t i o n  2 0 2  -
3 9  S  2 0 S ( d )  o f  A c t  N o .  7 1  o f  1 9 6 1  
4 0  F o r m  6 0 C  a n d  F o r m  6 1  r e s p e c t i v e l y  
4 1  T h e  p r e s c r i b e d  f o r m  i s ·  F o r m  6 0 D  
~ . 
- 2 1 2  -
S e c t i o n  2 0 3  c o n t .  
( a )  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  t h e  
p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  t h e  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  u n l e s s b  
e x t e n d e d  o r  e a r l i e r c  t e r m i n a t e d  u n d e r  t h i s  P a r t ;  
( b )  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  s h a l l  c e a s e  t o  h o l d  o f f i c e ;  
( c )  t h e  p e r s o n  a p p o i n t e a d  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  
s h a l l  a s s u m e  a n d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  c o m p a n y  a n d  s h a l l  p e r f o r m  a l l  o f  t h e  d u t i e s  a n d  m a y  
p e r f o r m  a n y  o f  t h e  f U n c t i o n s  a n d  e x e r c i s e  a n y  o f  t h e  
p o w e r s  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ;  a n d  
( d )  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  s h a U  b e  c o n d u c t e d  s u b j e c t  t o  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  P a r t .  
( 2 )  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r e  s h a l l  b e f  c h a i r m a n  o f  a n y  m e e t i n g  o r  
a d j o u r n e d  m e e t i n g  o f  t h e  c o m p a n y  o r  i t s  c r e d i t o r s  w h i c h g  t a k e s  
p l a c e  w h i l e  h e  h o l d s  o f f i c e  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
a  
W A :  i n s e r t  s p e c i a l  
b  
V I C  W A  :  
i n s e r t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  
Q L D  :  
i n s e r t  t h a t  p e r i o d  i s  
c  
Q L D  :  
d e l e t e  e a r l i e r  a n d  s u b s t i t u t e  i s  s o o n e r  
d  Q L D  :  
i n s e r t  a s  t h e  
e  
Q L D  :  i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  t h a t  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
f  
Q L D  :  
i n s e r t  t h e  
g  Q L D  W A  :  
~elete w h i c h  a n d  s u b s t i t u t e  
t h a t  
C o r r u n e n t a r y  
S e c t i o n  2 0 2  o f  t h e  1 9 6  ·1  A c t  ( N o .  7 1 )  w h i c h  w a s  h e a d e C .  " E f f e c t  o f  
r e s o l u t i o n "  d e a l t  w i t h  m a t t e r s  w h i c h  a r e  n o w  c o v e r e d  b y  s e c t i o n s  
1 9 8 ( 3 ) ,  2 0 3 ,  2 0 3 A  a n d  2 0 8 ( 5 ) .  
" '  
- 2 1 3  -
S e c t i o n  2 0 3  c o n t .  
T h e  p r e s e n t  s e c t i o n  2 0 3  d e a l s  o n l y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  -
( a )  T h e  c o m p a n y  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  t h e  p e r i o d  
. f .  d  .  h  .  1  1  .  
4 2  
s p e c 1  1 e  1 n  t  e  s p e c 1 a  r e s o  u t 1 o n s .  
( b )  T h e  d i r e c t o r s  c e a s e  t o  h o l d  o f f i c e .  
( c )  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  a s s u m e s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h P  c o m p a n y  a n d  
i s  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  a n d  e x e r c i s e  a n y  p o w e r s  o f  t h e  
d i r e c t o r s ,  a n d  
( d )  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  m u s t  b e  c o n d u c t e d  s u b j e c t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  P a r t  I X .  
T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  s u b j e c t  n o t  o n l y  t o  t h e  n o r m a l  d u t i e s  o f  t h e  
d i r e c t o r s  h u t  a l s o  t o  t h o s e  d u t i e s  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  2 0 6 .  
A l t h o u g h  t h e  s e c t i o n  v e s t s  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w i t h  p o w e r s  o f  t h e  
d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  d o u b t  h a s  b e e n  r a i s e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  c a s e  o f  D e  J a g e r  v  K a r o o  K o e Z d r a n k e  e n  R o o m y s  ( E d m s )  
B p k
4 3  
w h e r e  R o s e n o w  A . J .  h e l d  t h a t  t h e  c a l l i n g  u p  o f  u n c a l l e d  s h a r e  
c a p i t a l ,  a t  a  s t a g e  r e a c h e d  w h e n  a  c o m p a n y  i s  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  i s  a  m a t t e r  r e l a t i n g  r a t h e r  t o  l i q u i d a t i o n  a n d  a  j u d i c i a l  
m a n a g e r  m u s t  n o t  t a k e  i t  u p o n  h i m s e l f  t o  l i q u i d a t e .  H e  c o u l d ,  
h o w e v e r ,  d o  s o  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s .  
P a r t  I X  o f  t h e  A c t  p r o v i d e s  f o r  a  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  
c o m p a n y  w h i l e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t
4 4  
a n d  a s  t h a t  i s  a n  e f f e c t  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p a s s i n g  o f  a  r e s o l u t i o n  t o  p l a c e  t h e  c o m p a n y  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  L e g i s l a t u r e  
4 2  M a x i m u m  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s  p e r  s  2 0 2 ( 1 ) ( a )  
4 3  1 9 5 6 ( 3 )  S A  5 9 4  ( C )  a t  5 9 9  
4 4  s  2 0 3 B  i n f r a  
" \  
- 2 1 4  -
S e c t i o n  2 0 3  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 3 A  
d o e s  n o t  i n c l u d e  i t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  n o t  a  b a r  t o  a  p e t i t i o n  b y  t h e  A t t o r n e y -
G e n e r a l  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r .
4 5  
W h e r e  t h e  d i r e c t o r s  o f  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  managem~nt h a d  p o w e r  
t o  b o r r o w  m o n e y  u p  t o  a  c e r t a i n  l i m i t ,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w a s  n o t  
b o u n d  t o  c o n s u l t  c r e d i t o r s  b e f o r e  e x e r c i s i n g  t h a t  p o w e r ,  t h e r e  b e i n g  
h
.  .  .  A  .  h .  d  
4 6  
n o t  1 n g  1 n  t n e  c t  t o  r e q u 1 r e  l f f i  t o  o  s o .  
A n  o f f i c i a l  m a n a g e r  o r  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  n o w  d e f i n e d  a s  
b e i n g  a n  " o f f i c e r "  o f  t h e  c o m p a n y .
4 7  
S E C T I O N  2 0 3 A  
S I X - M O N T I I L r  M E E T I N G S  O F  C R E D I T O R S  A N D  ~<JE·. ffiERS 
( 1 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 2 )  b  c  ,  w i t h i n  t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s  c o m m e n c i n g  o n  t h e  d a t e  
o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  o f f i c i a Z  m a n a g e r  a n d  o f  e a c h  s u b s e q u e n t  
p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s  O l ' ,  i f  t h e  C o m m i s s i o n d  a t  a n y  t i m e  b e f o r e  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  a n y  s u c h  p e r i o d  r e q u i r e s  o r  p e r m i t s  h i m e  t o  
d o  s o  i n  r e s p e c t  o f  a  Z e s s e r  p e r i o d  s p e c i f i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ! ,  
w i t h i n  t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  s o  
s p e c i f i e d , g  t i z e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  s h a U  -
( a )  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  s h o w i n g  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  
t h e  c o m p a n y  a s  a t  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  p e r i o d  a n d  a  r e p o r t  
c o n t a i n i n g  s u c h  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a s  h e  t h i n k s  n e c e s s a r y  
4 5  R e  T e s t r o  B r o s .  C o n s o Z i d a t e d  L t d  ( 1 9 6 5 )  V R  1 8  
4 6  I n  r e  J  W a Z c h  &  S o n s  P t y  L t d  ( 1 9 7 2 )  T a s S R  ( N C )  1 7  2 7 5  
4 7  s  5  
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t o  e n a b l e  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  t o  
a s s e s s  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  a s  a t  t h e  
l a s t  d a y  o f  t h e  p e r i o d ;  a n d  
( b )  c a l l  a  m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  
t o  c o n s i d e r  t h e  s t a t e m e n t  a n d  r e p o r t  s o  p r e p a r e d .  
( 2 )  W h e r e  u n d e r  s u b s e c t i o n  { l ) h  t h e  C o m m i s s i o n i  h a s  r e q u i r e d  o r  
p e r m i t t e d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  s t a t e m e n t  a n d  r e p o r t  a t  t h e  e n d  
o f  a  p e r i o d  o f  l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s  t h e  n e x t  p e r i o d  o f  s i x  
m o n t h s  s h a l l  c o m m e n c e J  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h a t  l e s s e r  p e r i o d .  
( 3 )  W i t h  e a c h  s t a t e m e n t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( l ) k  t h e  o f f i c i a l  
m a n a G e r  s h a l l  f u r n i s h  a  s t a t e me n t l  s i g n e d  b y  h i m  a n d ,  w h e r e  t h e  
c o m p a n y  i s  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  A c t  t o  a p p o i n t  a  p e r s o H  t o  b e  i~s 
a u d i t o r m ,  b y  t h a t  a u d i t o r ,  s t a t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  i n  h i s  o r  t h e i r  
o p i n i o n ,  a s  t h e  c a s e  r e q u i r e s ,  t h e  s t a t e m e n t  i s  d r a w n  u p  s o  a s  t o  
g i v e  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y .  ·  
( 4 )  N o t i c e  o f  a  m e e t i n g  c a l l P - d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( l ) n  s h a l l  b e  g i v e n  
t o  t h e  c r e d i t o r s  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  b y  a d v e r t i s e m e n t  
p u b l i s h e d  a t  l e a s t  o n c e  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l y  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  a n d  t h e  a d v e r t i s e m e n t  s h a l l  s p e c i f y  t h e  t i m e  
( b e i n g  a  t i m e  n o t  l e s s  t h a n  f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t )
0  
p l a c e  a n d  o b j e c t  o f  t h e  
m e e t i n g ,  a n d  t h e  a d d r e s s  a t  w h i c h  a n d  t h e  h o u r s  b e t w e e n  w h i c h  t h e  
s t a t e m e n t s  a n d  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s e c t ; o n  m a y  b e  i n s p e c t e d .  
( 5 )  C o p i e s  o f  t h e  s t a t e m e n t s  a n d  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  k e p t  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  s h a l l  b e  
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o p e n  t o  t h e  i n s p e c t i o n  o f  a n y  c r e d i t o r  o r  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y  
a t  t h e  r e g i s t e r e d  o f f i c e  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 6 )  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a U  -
( a )  g i v e  w r i t t e n  n o t i c e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  r e f e r r e d  t o  i n  
s u b s e c t i o n  ( l ) P  h a s  b e e n  prepare~ t o  e v e r y  c r e d i t o r  
a n d  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y  w h e n  n e x t  f o r w a r d i n g r  a n y  
r e p o r t ,  n o t i c e  o f  m e e t i n g ,  n o t i c e  o f  c a l l  o r  d i v i d e n d  
r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p a n y ;  an~ 
( b )  i n  t h e  n o t i c e  i n f o r m  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  
a t  w h a t  a d d r e s s  a n d  b e t w e e n  w h a t  h o u r s  t h e  s t a t e m e n t  m a y  
b e  i n s p e c t e d .  
( ? )  W i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  a  m e e t i n g  i s  h e l d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( l ) t  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n u  a  n o t i c e  
i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  o f  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  m e e t i n g  a n d  o f  i t s  
d a t e v  w i t h  c o p i e s  o f  t h e  s t a t e m e n t s  a n d  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i~ 
t h i s  s e c t i o n .  
( 8 )  W h e r e  t h e  s t a t e m e n t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( l ) w  i s  n o t  
a c c o m p a n i e d  b y  a  s t a t e m e n t  s i g n e d  b y  a  r e g i s t e r e d  c o m p a n y  a u d i t o r ,  
t h e  C o m m i s s i o n x  m a y  c a u s e  t h e  s t a t e m e n t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b -
s e c t i o n  ( l ) y  t o  b e  a u d i t e d  b y  a  r e g i s t e r e d  c o m p a n y  a u d i t o r  
a p p o i n t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n z  a n d ,  f o r  t h e  p u r p o s e s o f t h e  a u d i t ,  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  f u r n i s h  t h a t  a u d i t o r  w i t h  s u c h  b o o k s ,  
v o u c h e r s  a n d  i n f o r m a t i o n  a s  t h e a a  a u d i t o r  m a y  r e q u i r e .  
( 9 )  T h e  c o s t s  o f  a n  a u d i t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( B ) b b  s h a l l  b e  f i x e d  b y  
t h e  B o a r d  a n d  s h a l l  b e  p a r t  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
" '  
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( 1 0 )  A n  o f f i c i a l  m a n a g e r  w h o  f a i t s  · t o  c o m p l y  w i t h  a n y  p r o v i s i o n  o f · ·  
t h i s  s e c t i o n c c  a n d  a n y  a u d i t o r  o f  a  c o m p a n y  w h o  f a i t s  t o  s u p p l y  
t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  a t  h i s  r e q u e s t  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  
a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  s h a l l  b e d d  
g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
a  Q L D  
b  V I C  
c  Q L D  W A  
d  V I C  :  
Q L D  W A  
e  W A :  
f  V I C  :  
Q L D  W A  
g  W A :  
h  V I C  Q L D  W A  
i  V I C  :  
Q L D  W A  
j  Q L D  :  
k  V I C  Q L D  W A  
t  V I C  W A  
m  Q L D  :  
n  V I C  Q L D  W A  
o  Q L D  :  
p  V I C  Q L D  W A  
q  V I C  Q L D  W A  
r  W A :  
s  Q L D  :  
t  V I C  Q L D  W A  
u  V I C  .  
Q L D  W A  
d e l e t e  s i x - m o n t h l y  a n d  s u b s t i t u t e  h a l f - y e a r l y  
d e l e t e  s u b s e c t i o n  ( 2 )  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  n e x t  
s u c c e e d i n g  s u b s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  h i m  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a y •  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  p e r i o d  s o  s p e c i f i e d  a n d  s u b s t i t u t e  s i x  m o n t h  
p e r i o d  o r  a n y  p e r i o d  s p e c i f i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  s h a l Z  c o m m e n c e  a n d  s u b s t i t u t e  c o m m e n c e s  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  a  s t a t e m e n t  a n d  s u b s t i t u t e  s t a t e m e n t s  
i n s e r t  a l s o  s i g n e d  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  a n d  t h e  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  p r e p a r e d  a n d  s u b s t i t u t e  m a d e  u p  
i n s e r t  t o  h i m  
d e l e t e .  a n d  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
. . . .  
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v  
Q L D  :  i n s e r t  t o g e t h e r  
w  V I C  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
X  V I C  :  d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
Q L D  W A  :  d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
y  
Q L D  :  
d e l e t e  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
z  V I C  :  d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
Q L D  W A  :  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
a  a  W A :  d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
b b  V I C  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
c c  
Q L D  :  i n s e r t  t h a t  i s  a p p l i c a b l e  t o  h i m  
d d  
Q L D  W A  :  d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
C o r r n n e n t a r y  :  
S e c t i o n  2 0 2 ( 2 )  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 )  d e a l t  w i t h  r e p o r t s  t h a t  h a d  
t o  b e  f u r n i . s h e d  t o  s i x - m o n t h l y  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s .  
S e c t i o n  2 0 3 A  o f  t h e  A c t  a s  a m e n d e d ,  w h i l e  c o v e r i n g  t h e  s a m e  t o p i c ,  
h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  p r o v i d e  f o r  m o r e  s t r i n g e n t  r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  
t o  n o t i c e s  o f  m e e t i n g s ,  i n s p e c t i o n s  o f  s t a t e m e n t s  a n d  r e p o r t s  a n d  t h e  
a u d i t  o f  s u c h  s t a t e m e n t s .  
T h i s  s e c t i o n  p l a c e s  a  d u t y  o n  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  c a l l  r e g u l a r  
s i x - m o n t h l y  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e m  t o  
c o n s i d e r  t h e  o f f i c i a l  m r u 1 a g e r ' s  r e p o r t  a n d  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s  f o r  t h e  
s i x - m o n t h l y  p e r i o a  w 1 d e r  r e v i e w .  
A l t h o u g h  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  c o n v e n e s  t h e  m e e t i n g  i n  t e r m s  o f  s u b -
s e c t i o n  ( 4 )  b y  a d v e r t i s e m e n t  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r ,  h e  n e e d  o n l y  g i v e  
w r i t t e n  n o t i c e  i n  t e r m s  o f  s u b s e c t i o n  ( 6 )  t o  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  t h a t  
t h e  s t a t e m e n t  i s  p r e p a r e d  w h e n  h e  n e x t  f o r w a r d s  a n y  r e p o r t  o r  n o t i c e  t o  
t h e m .  S u c h  e v e n t  m i g h t  o c c u r  a f t e r  t h e  m e e t i n g  t o  c o n s i d e r  t h e  s t a t e m e n t  
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h a s  t a k e n  p l a c e  a n d  i t  i s  n o t  c l e a r  w h y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h o u l d  
w a i t  u n t i l  h e  n e x t  a d d r e s s e s  a  n o t i c e  o r  a  r e p o r t  t o  m e m b e r s  a n d  
c r e d i t o r s .  
T h e  p h r a s e  " t r u e  a n d  f a i r "  a s  i t  a p p e a r s  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  u n d e r  s e c t i o n  1 9 9  s u p r a .  
T h e  p r e s c r i b e d  f o T i n  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  2 0 3 A ( 7 )  i s  F o T i n  6 1 A .  
T h e  " B o a r d "  w h i c h  f i x e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e m u n e r a t i o n  i n  t e r m s  o f  s u b -
s e c t i o n  ( 9 )  i s  t h e  C o m p a n i e s  A u d i t o r s  B o a r d  c o n s t i t u t e d  u n d e r  t h e  A c t .
4 8  
T h e  l e a r n e d  a u t h o r s  Wa l l a c e  a n d  Y o u n g ,  s t a t e  t h a t  " i t  i s  n o t  c l e a r  wh a t  
p u r p o s e  s u c h  a  m e e t i n g  i s  i n t e n d e d  t o  s e r v e .  I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h e  
m e e t i n g  h a s  n o  p o w e r  t o  d o  a n y t h i n g " .
4 9  
Q u i t e  c l e a r l y  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g  i s  t o  k e e p  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  
i n f o T i n e d  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  I f  t h e y  a r e  n o t  
h a p p y  w i t h  t h e  p r o g r e s s  t h e y  m a y  t h e n  a p p l y  t o  C o u r t  i n  t e T i n s  o f  s e c t i o n  
2 1 0 ( 1 )  f o r  a n  o r d e r  t o  t e T i n i n a t e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t
5 0  
a l s o  r e q u i r e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  c o n v e n e  
r e g u l a r  s i x - m o n t h l y  m e e t i n g s  o f  I n e m b e r s  a n d  c r e d i t o r s  t o  c o n s i d e r  t h e  
s t a t e  o f  a f f a i r s  o~ t h e  c o m p a n y .  
4 8  s  5  
4 9  W a l l a c e  a n d  Y o u n g  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  a n d  P r a c t i c e  1 9 6 5  
s u p p l e m e n t  3 0  J u n e  1 9 6 7  p  7 5  
S O  A c t  N o .  6 1  o f  1 9 7 3  s  4 3 3 ( h )  
. . . .  
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S E C T I ON  2 0 3 B  
S T A Y  OF  P R O C E E D I N G S  
( 1 )  W h e r e  a  c o m p a n y  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  n o  a c t i o n  o r  
p r o c e e d i n g s  i n  a n y  C o u r t  s h a l l  e x c e p t  w i t h  t h e  l e a v e  o f  t h e  
C o u r t  a n d ,  i f  t h e  C o u r t  g r a n t s  l e a v e a ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u c h  
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  C o u r t  m a y  i m p o s e ,  b e  c o m m e n c e d  o r  
p r o c e e d e d  w i t h  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  u n t i l  t h e  c o m p a n y  c e a s e s  t o  
b e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
( 2 )  W h e r e  a  f o r e i g n  c o m p a n y  w h i c h  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  a  S t a t e  o r  
T e r r i t o r y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  w h i c h  i s  r e g i s t e r e d  i n  N e w  
S o u t h  W a l e s b  o r  a  r e c o g n i s e d  c o m p a n y  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t  i n  t h e  S t a t e  o r  T e r r i t o r y  o f  i t s  i n c o r p o r a t i o n  n o  a c t i o n  c r  
p r o c e e d i n g s  i n  a n y  C o u r t  s h a l l  e x c e p t  w i t h  t h e  l e a v e  o f  t h e  C o u r t  
a n d ,  i f  t h e  C o u r t  g r a n t s  l e a v e c ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u c h  t e r m s  
a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  C o u r t  m a y  i m p o s e ,  b e  c o m m e n c e d  o r d  
p r o c e e d e d  w i t h  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  u n t i l  t h e  c o m p a n y  c e a s e s  t o  
b e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  t h e  S t a t e  o r  T e r r i t o r y  o f  i t s  
i n c o r p o r a t i o n .  
( 3 )  A t  a n y  t i m e e  a f t e r  a  c o m p a n y  h a s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  1 9 9 ,  
c a l l e d  a  m e e 1 :i n g  o f  i t s  c r e d i t o r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p l a c i n g  t h e  
c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  a n d f  b e f o r e  t h e  p a s s i n g  o f  a  
s p e c i a l  r e s o l u t i o n  b y  t h e  c r e d i t o r s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
s e c t i o n  2 0 2  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  c o m p a n y  b e  pla~ed u n d e r  o f f i c i a l  
ma n a g e m e n t ,  t h e  c o m p a n y  o r  a n y  c r e d i t o r  t h e r e o f  m a y ,  i f  a n y  a c t i o n  
o r  p r o c e e d i n g  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  i s  p e n d i n g ,  a p p l y  t o  t h e  C o u r ' t  
"  
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t o  s t a y  o r  r e s t r a i n  f u r t h e r  p r o c e e d i n g s  i n  t h e  a c t i o n  o r  p r o -
c e e d i n g ,  a n d  t h e  C o u r t  m a y  s t a y  o r  r e s t r a i n  t h e  p r o c e e d i n g s  
a c c o r d i n g l y  o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  i t  t h i n k s  f i t .  
a  
V I C  W A  :  
d e l e t e  i f  t h e  Cov~t g r a n t s  l e a v e  
b  V I C  W A  :  d e l e t e  N e w  S o u t h  r~'ales a n d  s u b s t i t u t e  t h i s  S t a t e  
Q L D  :  d e l e t e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  s u b s t i t u t e  Q u e e n s l a n d  
c  V I C  W A  :  
d e l e t e  i f  t h e  C o u r t  g r a n t s  l e a v e  
d  
V I C  W A  :  d e l e t e  o r  a n d  s u b s t i t u t e  a n d  
e  
W A  :  i n s e r t  ( a )  
f  
W A :  
i n s e r t  ( b )  
C o r r n n e n t a r y  
S e c t i o n  2 0 3 B  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  c o n t i n u e s  
t h e  b l a n k e t  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s ,  f o r m e r l y  p r o v i d e d  b y  t h e  o l d  s e c t i o n  
1 9 9 ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  b u t  i t  m u s t  b e  n o t e d  
t h a t  t h i s  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  h a s  b e e n  w i t h d r a w n  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
p e r i o d  p r i o r  t o  c o r r n n e n c e m e n t  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  U n d e r  t h e  
o l d  s e c t i o n  1 9 9 ,  t h e  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  b e c a m e  o p e r a t i v e  o n c e  t h e  
n o t i c e s  c o n v e n i n g  t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  h a d  b e e n  s e r v e d ,  a n d  r u 1 y o n e  
w i s h i n g  t o  i n s t i t u t e  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  h a d  t o  o b t a i n  l e a v e  
t o  d o  s o  f r o m  t h e  C o u r t .  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  a b s u r d .  P a t e r s o n  a n d  
E d n i e  s t a t e ,  ' 1 b e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  
i m m e d i a t e  r e l i e f  a i f o r d e d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  i n  t h a t  f o r m ,  m a n y  
c o m p a n i e s  i n v o k e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  P a r t  I X  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e r e  
w a s  n o  h o p e  o f  t h e i r  f i n r u 1 c i a l  s a l v a t i o n " .
5 1  
U n d e r  s e c t i o n  2 0 3 B  t h e  s t a y  i s  o n l y  o p e r a t i v e  f r o m  t h e  t i m e  o f  p a s s i n g  
t h e  s p e c i a l  r e s o l u t i o n .  
5 1  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  o p  c i t  p  2 4 5 9  
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I f  a n  a l e r t  c r e d i t o r  e n d e a v o u r s  t o  b r i n g  a n  a c t i o n  b e f o r e  t h e  s t a y  
o p e r a t e s ,  h e  m a y  b e  r e s i s t e d  a s - s u b s e c t i o n  ( 3 )  p r o y i d e s  f o r  G~e 
c o m p a n y  o r  a n y  c r e d i t o r  t o  a s k  t h e  C o u r t  t o  s t a y  a n y  l e g a l  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  t h e  c o m p a n y .  
" T h u s  t h e  c l a i m a n t  w h o  r a c e s  a w a y  w i t h  h i s  c a s e  w h e i ' . .  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  p r o p o s a l s  a r e  f i r s t  m o o t e d  i n  a n  e f f o r t  t o  b e a t  
t h e  s e c .  2 0 3 B  s t a y ,  m a y  b e  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e  f i e l d  b y  a  
s e c .  2 0 3 B ( 3 )  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  C o u r t " .
5 2  
T h e  p o s i t i o n  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s  w a s  d i s c u s s e d  u n d e r  s e c t i o n  1 9 8 ,  a n d  
t h e  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  d o e s  n o t  p r e v e n t  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  f r o m  
.  .  }  .  .  h  5 3  
e x e r c 1 s 1 n g  1 1 s  r 1 g  t s .  
L e a v e  t o  c o m m e n c e  p r o c e e d i n g s  
T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  n o t  a  b a r  t o  a  p e t i t i o n  b y  
t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r .  T h i s  w a s  d e c i d e d  i n  t h e  
c a s e  o f  R e  T e s t r o  B r o s .  C o n s o l i d a t e d  L t d  ( s u p r a J .
5 4  
I n  t h a t  c a s e  a n  
i n s p e c t o r ,  a p p o i n t e d  u n d e r  P a r t  V I  o f  t h e  A c t ,  r e c o m m e n d e d  w i n d i n g - u p .  
T h e  r e s u l t i n g  p e t i t i o n  b y  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  w a s  r e s i s t e d  b y  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  o n  t h e  g r o u n d ,  i n t e r  a l i a ,  t h a t  s i n c e  l e a v e  o f  t h e  
C o u r t  h a d  n o t  b e e n  o b t a i n e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  1 9 9  ( n o w  s e c t i o n  2 0 3 B ) ,  
t h e  w i n d i n g - u p  p r o c e e d i n g s  c o u l d  n o t  b e  h e a r d .  T h e  l e a r n e d  j u d g e ,  
S h o l l  J .  c o n s i d e r e o  t h a t  s e c t i o n  1 9 9  a i m e d  a t  p r e s e r v i n g  t h e  C o u r t ' s  
c o n t r o l  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  C o u r t  c o u l d  e x e r c i s e  i t s  d i s c r e t i o n  a s  i t  s a w  f i t .  T h e  C o u r t  t h e r e -
f o r e  g a v e  l e a v e  n u n c  p r o  t u n c  f o r  t h e  p e t i t i o n  t o  p r o c e e d .
5 5  
5 2  A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  A f f a i r s  R e p o r t e r  V o l  I  1 4  - 7 0 5  
5 3  S e e  s  1 9 8 ( 3 )  a n d  T o f t  v  G o l d i n g  C o n s t r u c t i o n s  P t y  L t d  ( s u p r a ) ,  a l s o  
R e  N  A  K r a t z m a n n  P t y  L t d ,  E x  p a r t e  R o o f  &  B u i l d i n g  S e r v i c e s  P t y  L t d  
( s u p r a )  
5 4  N o t  f o l l o w i n g  I n  t h e  m a t t e r  o f  E x c e l s i o r  T e x t i l e  S u p p l y  P t y  L t d  ( s u p r a )  
5 5  S e e  a l s o  B a t t i s t o n  v  M a i e U a  C o n s t r u c t i o n  C o  P t y  L t d  ( 1 9 6 7 )  V R  3 4 9  
- - · - - - - - - - - --~ 
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5 6  
I n  M u r r a y  v  C o l d  R o a d  P t y  L t d ,  e x  p a r t e  C o l d  R o a d  P t y  L t d  a  
p r o s e c u t i r n 1  w a s  b r o u g h t  a g a i n s t  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
f o r  a l l e g e d  b r e a c h  o f  t h e  R o a d s  ( c o n t r i b u t i o n  t o  m a i n t e n a n c e )  A c t .  
T h e  d e f e n c e  a r g u e d  t h a t  t h e  p r o c e e d i n g s  w e r e  n o t  c o m p e t e n t  b e c a u s e  
t h e  l e a v e  o f  C o u r t  h a d  n o t  b e e n  o b t a i n e d  t o  p r o c e e d .  T h P  C o u r t  f o u n d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  A c t s  r e q u i r e  t h a t  e x p r e s s  w o r d s  m u s t  
b e  f o u n d  i n  a  s t a t u t e  b e f o r e  i t  c a n  b e  h e l d  t h a t  t h e  C r o w n  i s  b o u n d  
t h e r e b y .  T h e  C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  C r o w n  i s  n o t  b o u n d  b y  s e c t i o n  1 9 9  
( n o w  2 0 3 B ) .  
I n  B a t t i s t o n  v  M a i e U a  C o n s t r u c t i o n  C o  P t y  L t d  ( s u p r a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  
s e c t i o n  1 9 9  ( n o w  s e c t i o n  2 0 3 B )  d i d  n o t  r e n d e r  t h e  p r o c e e d i n g s  c o m m e n c e d  
w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  C o u r t  d u r i n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  v o : i d  i n  l a w .  
S u c h  p r o c e e d i n g s  a r e  l i a b l e  t o  b e  s e t  a s i d e  o r  s t a y e d  o n  a p p l i c a t i o 1 1  
u n d e r  s e c t i o n  2 0 3 B ,  b u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  a c t i o n  t o  s t a y  o r  s e t  t h e m  
a s i d e ,  t h e  w r i t  a n d  p r o c e e d i n g s  i n s t i t u t e d  t h e r e b y  c o n t i n u e  i n  exis~.f.nce. 
T I 1 e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  p r o c e e d i n g s  c e a s e s  t o  b e  e f f e c t i v e  w h e n  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  c o m e s  t o  a n  e n d .  
I n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  d o e s  n o t  f o l l o w  a u t o m a t i c a l l y  
o n  t h e  g r a n t i n g  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r .  I t  m u s t  s p e c i f i c a l l y  
b e  m a d e  p a r t  o f  t h e  o r d e r  o f  C o u r t  w h i c h  g r a n t s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r .  I t  h a s  b e e n  d e c i d e d  i n  S o u t h  A f r i c a  t h a t  t h e  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  
a p p l i e s  t o  p e n d i n g  a s  w e l l  a s  f u t u r e  p r o c e e d i n g s .
5 7  
L e a v e  w a s  g i v e n  i n  
5 6  ( 1 9 6 9 )  Q W N  1 5  
5 7  S a m u e l  O s b o r n  ( S A )  L t d  v  U n i t e d  S t o n e  C r u s h i n g  C o  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  
j u d i c i a Z  m a n a g e m e n t )  1 9 3 8  l\~ 2 2 9  a n d  I r v i n  a n d  J o h n s o n  L t d  
v  O e Z o f s e  F i s h e r i e s  L t d  1 9 5 4  ( 1 )  S A  ·  2 3 1  ( E )  
. .  
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S e c t i o n  2 0 3 B  c o n t .  
I n  t h e  m a t t e r  o f  H o l l y w o o d  H o m e s  P t y  L t d ;  C h r i s t  &  M a r x  v  H o l l y w o o d  
H o m e s  P t y  L t d
5 8  
t o  c o m m e n c e  a n  a c t i o n  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  a  p a r t y  
e n t i t l e d  t o  a  s t a t u t o r y  l i e n  t o  e n f o r c e  s a m e .  I n  t h i s  c a s e  t h e  
s u p p l i e r s  o f  g o o d s  w e r e  g r a n t e d  l e a v e  t o  c o m m e n c e  a n  a c t i o n  f o r  '  
e n f o r c e m e n t  o f  a  l i e n  u n d e r  t h e  W o r k m e n ' s  L i e n s  A c t  1 8 9 9  - 1 9 3 6  a n d  
t o  s e r v e  t h e  p r o c e e d i n g s  o n  t h e  c o m p a n y ,  b u t  n o t  t o  p r o c e e d  b e y o n d  
t h a t  s t a g e  w i t h o u t  f u r t h e r  l e a v e .  I n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c a s e  o f  
R o s s  v  N o r t h e r n  M a c h i n e r y  a n d  I r r i g a t i o n  ( P t y )  L t d
5 9  
i t  w a s  h e l d  t h a t  
l e a v e  t o  s u e  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  e x e c u t e .  T h e r e  
m a y  b e  g o o d  r e a s o n  f o r  a l l o w i n g  a n  a p p l i c a n t  t o  e s t a b l i s h  h i s  c l a i m  
b u t  t o  t h e n  l e t  h i m  p r o c e e d  t o  e x e c u t i o n  m i g h t  r e s u l t  i n  h i s  o b t a i n i n g  
a  p r e f e r e n c e  a s  a g a i n s t  o t h e r  c r e d i t o r s .  F u r t h e r  l e a v e  o f  t h e  C o u r t  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  p r o c e e d  t o  e x e c u t i o n .  
I n  t h e  c a s e  o f  R e  D e l t a  C o n s t r u c t i o n s  P t y  L t d  ( u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e me n t J
6 0  
i t  w a s  h e l d  t h a t  a  p r e s e n t a t i o n  o f  a  w i n d i n g - u p  p e t i t i o n  b y  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  w a s  a n  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  s o  t h a t  l e a v e  o f  
t h e  C o u r t  u n d e r  s e c t i o n  2 0 3 B  o f  t h e  A c t  w a s  r e q u i r e d  b e f o r e  s u c h  p e t i t i o n  
c o u l d  b e  p r e s e n t e d .  
T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  c a n  a p p l y  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 1 0 ( 1 )  f o r  t h e  
t e r m i n a t i o n  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i f  a t  a n y  t i m e  h e  f e e l s  i t  
u n d e s i r a b l e  t h a t  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  c o n t i n u e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h a t  s e c t i o n  h o w e v e r  d o e s  n o t  g i v e  t h e  C o u r t  t h e  p o w e r  t o  t e r m i n a t e  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  g r a n t  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  a n d  a  f u r t h e r  
a p p l i c a t i o n  f o r  w i n d i n g - u p  w o u l d  b e  n e c e s s a r y .  
5 8  ( 1 9 6 4 )  S A S R  1 1 6  
5 9  1 9 4 0  T P D  1 1 9  
6 0  ( 1 9 6 7 - 8 )  P  &  N G L R  3 8 0  
- 2 2 5  -
S e c t i o n  2 0 3 B  c o n t .  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  l a w  a l l o w s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  a p p l y  f o r  t h e  
c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a p p l y  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r .  
F o r e i g n  c o m p a n y  
I  
A  f o r e i g n  c o m p a n y  i s  d e f i n e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  s e c t i o n  o f  t h e  
A c t ,  b e i n g  s e c t i o n  5 .  T h e  s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  n o w  a p p l i e s  t o  a c t i o n s  
a g a i n s t  a  f o r e i g n  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  i n  a n  A u s t r a l i a n  S t a t e  o r  
T e r r i t o r y  w h i c h  h a s  b e e n  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  W h e r e  a  
f o r e i g n  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  i n  a n y  S t a t e  o r  T e r r i t o r y  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  i s  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  t h e  S t a t e  o r  
T e r r i t o r y  o f  i t s  i n c o r p o r a t i o n  n o  a c t i o n  m a y  b e  p r o c e e d e d  w i t h  a g a i n s t  
t h e  c o m p a n y  i n  t h e  C o u r t  o f  a n y  S t a t e  o r  T e r r i t o r y  i n  w h i c h  i t  i s  
r e g i s t e r e d  a s  a  f o r e i g n  c o m p a n y  e x c e p t  w i t h  t h e  l e a v e  o f  C o u r t .  
N o  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g s  
T h i s  p h r a s e  h a s  b e e n  h e l d  t o  m e a n ,  i n t e r  a L i a ,  a  p e t i t i o n  b y  a  c r e d i t o r  
f  
.  d "  d  6 1  1  .  .  6 2  d  .  
o r  a  w i n  I n g - u p  o r  e r ,  a  s a  e  I n  e x e c u t i o n  a n  a n  e x e c u t i o n  
d  
.  d  6 3  
u n  e r  a  J U  g m e n t .  
A s  s e c t i o n  1 9 9  r e q u i r e s  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  t o  p l a c e  a  c o m p a n y  i n t o  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t o  b e  a d v e r t i s e d ,  i t  w o u l d  b e  n o  d e f e n c e  f o r  a n y  
p e r s o n  t o  a r g u e  t h a t  h e  c o m m e n c e d  o r  c o n t i n u e d  a  p r o c e e d i n g  i n  
i g n o r a n c e  o f  t h e  i m p e n d i n g  m e e t i n g .  
6 1  I n  t h e  m a t t e r  o f  E x c e L s i o r  T e x t i L e  S u p p L y  P t y  L t d  ( s u p r a )  a t  5 7 8  
a n d  R e  T e s t r o  B r o s .  C o n s o L i d a t e d  L t d  a t  3 1  
6 2  T n  r e  P e r k i n s  B e a c h L e a d  M i n i n g  C o  ( 1 8 7 7 )  7  C h  D  3 7 1  a t  3 7 1  
6 3  I n  r e ' A r t i a t i a  C o l o u r  P r i n t i n g  C o  ( 1 8 8 0 )  1 4  C h  D  5 0 2  a t  5 0 4  
- 2 2 6  -
S e c t i o n  2 0 3 B  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 3 C  
O n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  C o u r t  t h i n k s  f i t  
I n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c a s e  o f  W i r e  I n d u s t r i e s  S t e e l  P r o d u c t s  a n d  
E n g i n e e r i n g  C o  ( C o a s t a l )  L t d  v  S u r t e e s  N  0  a n d  H e a t h  N  o
6 4  
i~ w a s  
s t a t e d  t h a t  " t h e  C o u r t s  s h o u l d  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  l i m i t e d  
p o w e r s  w h i c h  w e r e  u n q u e s t i o n a b l y  g i v e n  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  a n d  n o t  
a s s u m e  w i d e r  p o w e r s  w h i c h  i t  m i g h t  s e e m  d e s i r a b l e  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e " .  
S E C T I O N  2 0 3 C  P O W E R  T C  E A ' T E N D  P E R I O D  O F  O F F I C I A L  M A N A G E \ f f i N T  
( 1 )  
B e f o r e a  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e " " . t  o f  a  c o m p a n y  1 : s  d 1 - ! r : ?  t o  
e x p i r e ,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  
t h e  c o m p a n y  t o  b e  h e l d  o n  a  d a y b  n o t  e a r l i e r  t h a n  t h r e e  m o n t h s  
a n d  n o t  l a t e r  t h a n  o n e  m o n t h  b e f o r e  t h e  d a y c  o n  w h i c h  t h e  p e r i o d  
i s  d u e  t o  e x p i r e  t o  c o n s i d e r  a n d ,  i f  t h o u g h t  f i t ,  p a s s  a  s p e c i a l  
r e s o l u t i o n  e x t e n d : / n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  s u c h  f u r t h e r d  
p e r i o d ,  n o t  e x c e e d i n g  t w e l v e  m o n t h s ,  a s  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
r e s o l u t i o n .  
( 2 )  W h e r e  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  e x t e n d i n g  t h e  p e r i o d  o f  o f f - i c i a l  
m a n a g e m e n t  o f  a  c o m p a n y  i s  p a s s e d  a t  a  m e e t i n g  c a l l e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  c o m p a n y  s h a l l  c o n t i n u e  L < n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  t h e  r e R o l u t i o n  
u n l e s s  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e me n t  i s  f u r t h e r  e x t e n d e d  o r  i s  s o o n e r  
t e r m i n a t e d  u n d e r  t h i s  P a r t .  
( 3 )  T h e e  m e e t i n g !  s h a l l  b e  c J l l e d  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  b y  -
6 4  i 9 5 3 ( 2 )  S A  5 3 1  ( A D )  a t  5 4 0  
- 2 2 7  -
S e c t i o n  2 0 3 C  c o n t .  
{ a )  p o s t i n g  t o  e a c h  o f  t h e  c r e d i t o r s  a  n o t i c e  s t a t i n g  t h e  
p l a c e ,  d a t e ,  t i m e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g ;  a n d  
( b )  p u b l i s h i n g  a  c o p y  o f  t h e  n o t i c e  a t  l e a s t  o n c e  i n  a  d a i l y  
n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l b  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  
n o t  l e s s  t h a n  s e v e n  d a y s  n o r g  m o r e  t h a n  f o u r t e e n  d a y s  b e f o r e  
t h e  d a y  o f  t h e  m e e t i n g .  
( 4 )  T h e  o f f i c i a l  m c : ? ? . a g e r  s h a l l ,  w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  p a s s - i n g  
o f  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  { l ) h ,  l o d g e  w i t h  t h e  
C  
.  •  i  
O m m ' l - S S ' Z - O n  a  c o p y  o f  t h a t  r e s o l u t i o n .  
a  
V I C  :  d e l e t e  B e f o r e  a n d  s u b s t i t u t e  W h e n e v e r  
b  V I C  :  d e l e t e  d a y  a n d  s u b s t i t u t e  d a t e  
c  V I C  :  d e l e t e  d a y  a n d  s u b s t i t u t e  d a t e  
d  
Q L D  :  d e l e t e  f u r t h e : r >  
e  Q L D  :  
d e l e t e  T h e  a n d  s u b s t i t u t e  A  
f  
Q L D  :  i n s e r t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  
g  Q L D  :  
d e l e t G  n o r  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
h  V I C  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
1 ,  
V I C  :  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  substitut~ Registro.~ 
Q L D  W A  :  d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o n m i s s i o n e r  
C o r r n n e n t a r y  
T h i s  i s  a  n e w  s e c t i o n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  a n d  h a s  n o  
c o u n t e r p a r t  i n  t h e  o T i g i n a l  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s .  
U n d e r  t h e  o l d  p r o v i s i o n s  n o  ti~e l i m i t  w a s  s e t  f o r  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t  w h e 1 c a s  u n d e r  t h e  n e w  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1 9 6 6  A c t  a  m a x i m u m  p e r i o d  
o f  t w o  y e a r s  i s  s t i p u l a t e d .  U n d e r  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  2 0 1 ( 1 )  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e ,  w i t h i n  t h e  t P - r r n s  o f  t h a t  s e c t i o n ,  t o  s e t  a n  i n d e t e r -
m i n a t e  p e r i o d  f o r  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  b u t  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  
- 2 2 8  -
S e c t i o n  2 0 3 C  c o n t .  
t h e  p e r i o d  s e t  t o  b e  l i m i t e d  b y  a  f u t u r e  e v e n t .  I n  P a c i f i c  A c c e p - t a n c e  
C o r p o r a t i o n  L t d  ( O f f i c i a L  M a n a g e r  A p p o i n t e d )  v  D o n a l d  F  P e t t i g r e w  
P t y  L t d
6 5
,  th~ c o m p a n y  h a d  b e e n  p l a c e d  w t d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  u n t i l  
r e p a y m e n t  w a s  m a d e  o f  a l l  a m o u n t s  d u e  t o  u n s e c u r e d  c r e d i t o r s  o r  u n t i l  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  r e s i g n e d  o r  h i s  a p p o i n t m e n t  w a s  t e n n i n a t e d  b y  t h e  
c r e d i t o r s .  
1 n i s  c a s e  h e l d  t h a t  a n  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  ~hich w a s  c o r r r n e n c e d  p r i o r  t o  
t h e  c o r n i n g  i n t o  o p e r a t i o r 1  o f  t h e  1 9 6 6  a m e n d i n g  A c t  w a s  s u b j e c t  t o  
s e c t i o n  2 0 3 C  s o  t h a t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  h a d  t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  
c r e d i t o r s  p u r s u a n t  t h e r e t o  i n  o r d e r  t o  e x t e n d  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
p e r i o d .  1 h e  d e c i s i o n  i s  n o w  o n l y  o f  a c a d e n i c  i n t e r e s t  a s  i t  i s  
i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e r e  a r e  a n y  c o m p a n i e s  s t i l l  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t  w h i c h  c o m m e n c e d  p r i o r  t o  1 s t  J u l y  1 9 6 6 .  
T l 1 e  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  ~eferred t o  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t h e  s a m e  t y p e  o f  
r e s o l u t i o n  w h i c h  i s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  1 9 8  s u p r a .  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 0 6 ( 1 ) l f ) ,  i f  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  c a l l e d  l l i l d e r  
s e c t i o n  2 0 3 C  d o e s  n o t  e x t e n d  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e n  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  m u s t  w i t h i n  s e v e n  d a y s  c a l l  a  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  
w h i c h  m u s t  b e  h e l d  w i t h i n  t w e n t y - o n e  d a y s  o f  t h e  s e c t i o n  2 0 3 C  m e e t i n g .  
S u c h  a  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  w o u l d  t h e n  d e c i d e  w h e t h e r  t o  e l e c t  d i r e c t o r s  
t o  t a k e  o f f i c e  o n c e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p e r i o d  e x p i r e s .  
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e r e  i s  n o  t i m e  l i m i t  s e t  w h e n  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  i s  g r a n t e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  n o  e q u i v a l e n t  p r o v i s i o n  
6 5  ( 1 9 6 7 ) 2  N S W R  7 6 2  
- 2 2 9  -
S e c t i o n  L 0 3 C  c o n t .  S e c t i o n  2 0 4  
w h i c h  p r o v i d e s  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p e r i o d .  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  C o u r t s  h a v e  h o w e v e r ,  r e p e a t e d l y  s t r e s s e d  w h e n  
g r a n t i n g  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  t h a t  t h e  c o m p a n y  m u s t  b e  a b l e  
t o  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f  w i t h i n  u  r e a s o n a b l e  t i m e ,  b u t  t h e  C o u r t s  h a v e  
n e v e r  s t i p u l a t e d  a n y  p e r i o d  a s  b e i n g  r e a s o n a b l e .
6 6  
S E C T I O N  2 0 4  
T E R M I N A T I O N  O F  A P P O I N T M E N T  O F  O F F I C I A L  M A N A G E R  
( 1 )  
T h z  a p p o i n t m e n t  o f  a  p e r s o n  a s a  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  
m a y  b e  d e t e r m i n e d  -
( a )  b y  h i s  r e s i g n a t i o n  i n  w r i t i n g  s i g n e d  b y  h i m  a n d  t e n d e r e d  
t o  e i t h e r b  
( i )  
a c  c o m m i t t e e  o f  ma n a g e m e n t  a p p o i n t e d  p u r s u a n t  t o  
t h i s  P a r t ,  o r  
( i i )  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( b )  b y d  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c r e d i t o r s  p a s s e d  a t  a  
m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  w h i c h  s p e c i a l  n o t i c e  s t a t i n g  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g  h a s  b e e n  g i v e n ;  o r  
( c )  b y  a n  o r d e r  o f  t h e  C o u r t .  
( 2 )  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  p e r s o n  a s  o f f i c i a L  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  
s h a l l  b e  d e t e 1 m i n e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  o r ,  i f  t h e r e  
i s  n o  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ,  b y  t h e  C o u r t  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  a n y  c r e d i t o r  o r  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y  i f  -
( a ;  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  b a n k r u p t  o r  h a s  m a d e  a n y  a r r a n g e -
m e n t o r  c o m p o s i t i o n  w i t h  h i s  c r e d i t o r s  g e n e r a l l y ;  o r e  
6 5  S e e  I r v i n  a ; r d  J o h n s o n  L t d  v  O e l o f s e  F i s h e r i e s  L t d  ( s u p r a )  a n d  
o t h e r  c a s e s  q u o t e d  u n d e r  t h e  C o m m e n t a r y  t c  s  4 2 ?  i n  C h a p e r  I I  
s u p r · a  
- 2 3 0  -
S e c t i o n  2 0 4  c o n t .  
( b )  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  m e n t a l l y  i l l f  o r  i s g  
a  p e r s o n  
w h o s e  p e r s o n  o r  e s t a t e  i s  l i a b l e  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n  a n y  
w a y  u n d e r  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  m e n t a l  h e a l t h ;  
h  
o r  
( c )  h a v i n g  b e e n  a p p o i n t e d  o f f i c i a l  m a n a g e r  b y  o r d e r - o f  t h e  
C o u r t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 4 )  o f  s e c t i o n  2 0 2  h e  c e a s e s  t o  b e  
( d )  
a  r e g i s t e r e d  c o m p a n y  av~itor; o r  
h a v i n g  b e e n  a p p o i n t e d  o f f i c i a l  m a n a g e r  h e  b e c o m e s  · a n i  
a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 3 )  W h e r e  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  
c o m p a n y  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  m a y  a p p o i n t ,  o r  i f  t h e r e  1 : s  
n o  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a  ~eetine o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a a y  
c a l l e d  f 0 1 '  t h a t  p u r 2 o s e  b y  a n y  t w o  o f  t h e i r  n u m b e r  m a y  b y  s p e c i a l  
r e s o l u t i o n  a p p o i n t ,  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  a  p e r s o n  w h o  i s  q u a l i f i e d  
f o r  a p p o i n t m e n t  a s  s u c h .  
( 4 }  T h e  p r o v i s i o n s  o f  pa~agraph (~) o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  2 0 3  
s h a l l j  a p p l y  t o  a  p e r s o n  a p p o i n t e d k  o f f i c i a l  m a n a g e r  u n d e r  
s u b s e c t i o n  { 3 ) l .  
a  Q L D  :  
i n s e r t  t h e  
b  Q L D  :  
d e l e t e  e i - t h e r  
c  
V I C  W A  :  
d e l e t e  a  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
d  Q W :  
i . n s e r t  a  
e  Q W :  
d e l e t e  o r  
f  
V I C  Q W  W A  :  
d e l e t e  m e n t a l l y  i l l  a n d  s u b s t i t u t e  o f  un~ound m i n d  
g  
V I C  Q L D  W A  :  d e l e t e  i s  
h  
Q W :  
d e l e t e  o r  
7 . - V I C  Q L D  W A  :  
d e l e t e  a n  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
J  
Q W :  
d e l e t e  a h a U  
k  Q L D  :  
i n s e r t  a s  
l  V I C  Q L D  W A  :  i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
- 2 3 1  -
S e c t i o n  2 0 4  c o n t .  
C o r r n n e n t a r y  :  
T h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  w a s  f o r m e r l y  
c o v e r e d  b y  s e c t i o n  2 0 3  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 ) .  
T h e  p r e s e n t  s e c t i o n  2 0 4  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  b e  t e r m i n a t e d  i f  h e  i s  b a n k r u p t  o r  
h a s  c o m p r o m i s e d  w i t h  h i s  c r e d i t o r s  o r  i s  m e n t a l l y  i l l .  I n  a d d i t i o n  i f  
h e  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  C o u r t  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  
2 0 2 ( 4 )  a n d  t h e n  c e a s e s  t o  b e  a  r e g i s t e r e d  c o m p a n y  a u d i t o r  o r  i f  h e  
b e c o m e s  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y ,  h i s  a p p o i r . t m e n t  a s  o f f i c i a l  ~ager 
m u s t  t e r m i n a t e .  
I f  t h e r e  i s  n o  c o n u n i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ,  t h e n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  
t e n n i n a t i o n  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  m u s t  b e  m a d e  b y  &  c r e d i t o r  o r  m e n m s r  i n  
t e r m s  o f  s e c t i o n  2 0 4 ( 2 ) .  P r e s u m a b l y  i f  n o  me m b e r  o r  c r e d i t o r  w a s  m o v e d  
t o  b r i n g  t h e  a p p l i c a t i o n ,  t h e n  s o m e  o t h e r  p a r t y ,  s u c h  a s  t h e  A t t o r n e y -
G e n e r a l ,  c o u l d  a p p l y  b y  me a n s  o f  s e c t i o n  2 0 4 ( 1 ) ( c ) .  
I n  R e  T e s t r o  B r o s .  C o n s o l i d a t e d  L t d  ( s u p r a ) ,  S h o l l  J .  s a i d ,  
" I t  w a s  a r g u e d  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s  t h a t  s . 2 0 3 ( c )  w a s  m e r e l y  
a  r e f e r e n t i a l  p r o v i s i o n ,  r e f e r r i n g  o n l y  t o  t h e  p o w e r s  
c o n t a i n e d  i n  s s .  2 0 9  a n d  2 1 0 ,  a n d  w a s  n o t  a l l  i n d e p e n d e n t  
s o u r c e  o f  p o w e r .  B u t  I  t h i n k  i t  i s .  T h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  
o f  t h e  C o u r t  o v e r  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  i s  n o t  a b r o g a t e d  
b y  t h e  a d o p t i o n  o f  P a r t  I X .  P a r l i a m e n t  h a s  b e e n  caref~l 
t o  : 3 e  t o  t h a t ,  a n d  I  a m  o f  o p i n i o n  t h a t  s . 2 0 3 ( c )  m a y  b e  
a v a i l e d  o f  b y  a n y b o d y  ( i n c l u d i n g  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l )  i n  
o r d e r  t o  b r i n g  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t o  a n  e n d  i n  a  s u i t a b l e  
c a s e " .
6 7  
6 7  a t  3 0  
"  
- 2 3 2  -
S e c t i o n  Z 0 4  c o n t .  
T h i s  c a s e  w a s  d e c i d e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  b e f o r e  t h e y  
w e r e  a m e n d e d  i n  1 9 6 6 .  T h e  s e c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  A c t  w h 1 c h  c o r r e s p o n d s  
w i t h  s e c t i o n  2 0 3 ( c )  i s  s e c t i o n  2 0 4 ( 1 ) ( c ) .  
I t  w a s  a l s o  s a i d  i n  t h e  T e s t r o  B r o s .  c a s e  ( s u p r a )  t h a t  n o t w i t h s t a n d i n g  
t h a t  t h e  R u l e s  o f  C o u r t  c o n t e m p l a t e  a  s u m m o n s  f o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  a  s u m m o n s  m a y  i n  a  p r o p e r  c a s e  
b e  d i s p e n s e d  w i t h .  
U n d e r  t h e  p r e v i o u s  l e g i s l a t i o n ,  t h e r e  w a s  n o  p r o v i s i o n  ± o r  f i l l i n g  a  
v a c a n c y  i n  t h e  o f f i c e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e r .  T h i s  c r e a t e d  a  d o u b t  a 5  t o  
'~1ether t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t e r m i n a t e d  o n  a  v a c a n c y  o c c u r r i n g .  
T h i s  d e f i c i e n c y  i n  t h e  e a r l i e r  l e g i s l a t i o i t  w a s  c o m m e n t e d  o n  b y  S t r e e t  J .  
i n  R e  P u l l i n s  o f  N e w c a s t l e  P t y  L t d
6 8  
w h e n  h e  s a i d ,  
" I t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a s s u m e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  t h a t  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  
o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o £  h i s  a p p o i n t m e n t  w i l l  v a c a t e  a n  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  A s  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
d e p e n d s  u p o n  a  n a m e d  p e r s o n  h a v i n g  a n d  e x e r c i s i n g  c e r t a i n  p o w e r s  
a n d  f u n c t i o n s ,  i f  n o  p e r s o n  o c c u p i e s  t h e  o f f i c e  i n  q u e s t i o n  t h e n  
t h o s e  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  c a n n o t  b e  e x e r c i s e d  a n d  i n  a  f a c t u a l  
o r  o b j e c t i v e  s e n s e  t h e  c o m p a n y  i s  n o t  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t " .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e c t i o n  2 0 4 ( 3 )  w h i c h  a l l o w s  f o r  a  v a c a n c y  t o  b e  
f i l l e d ,  n o w  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  a  d e t e r m i n a t i o n  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  2 0 4  
i s  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  p e r s o n  a n d  d o e s  n o t  b r i n g  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  t o  a n  e n d .  
6 8  ( 1 9 6 6 ) 2  N S W R  3 0 2  a t  3 0 4  
- 2 3 3  -
S E C T I O N  2 0 5  
A P P O I N T M E N T  O F  O F F I C I A L  M A N A G E R  N O T  T O a  A F F E C T  
A P P O I N T M E N T  A N D  D l J f i E S  O F  A U D I T O R  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  
a n d  f o r  s o  l o r . . : ;  a s  t h e  c o m p a n y  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  a n d  r e - a p p o i n t m e n t  
o f  a u d i t o r s  a n d  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  a u d i t o r s  s h a l l b  c o n t i n u e  t o  
a p p l y  t o  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y ,  a n d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h o s e  p r o v i s i o n s  t o  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y  a n y  r e f e r e n c e  
t h e r e i n  t o  t h e  d i r e c t o r s  o f  a  c o m p a n y  s h a l l  b e  r e a d  a s c  r e f e r e n c e  t o  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h a t d  c o m p a n y .  
a  
W A :  
d e l e t e  n o t  t o  a n d  s u b s t i t u t e  d o e s  n o t  
b  Q L D  W A  :  
d e l e t e' ) s h a U  
c  Q L D  W A  :  i n s e r t  a  
d  
V I C  Q L D  W A  :  
d e l e t e  t h a t  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
C o m m e n t a r y  
T h i s  s e c t i o n  w a s  n u m b e r e d  2 0 4  i n  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 )  a n d  t h e r e  
h a s  b e e n  o n l y  a  s l i g h t  a l t e r a t i o n  i n  t h e  w o r d i n g .  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  a n d  r e - a p p o i n t m e n t  
a n d  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  a u d i t o r s  a r e  c o n t a i n e d  i n  P a r t  V I  o f  t h e  A c t .  
W h e n  j u d i c i a l  m a n a e e m e n t  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  in~o S o u t h  A f r i c a  t h e  A c t  
m a d e  n o  p r o v i s i o n  f o r  w h a t  w a s  t o  h a p p e n  t o  t h e  a u d i t o r s  w h e n  a  c o m p a n y  
w a s  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  E x  p a r t e  J u d i c i a l  
M a n a g e r s  o f  C  T  C  B a z a a r s  ( S A )  L t d  a n d  o f  a n o t h e r
6 9
,  D a v i s  J .  s a i d ,  
6 9  1 9 3 8  C P D  4 9 6  a t  4 9 7  
- 2 3 4  -
S e c t i o n  2 0 5  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 6  
" S o  f a r  a s  I  c a n  s e e ,  .  .  .  t h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n  a s  t o  w h a t  
h a s  t o  h a p p e n  e v e n  i n  c a s e  o f  \ d n d i n g  u p  :  y e t  i n  p r a c t i c e  
c e r t a i n l y  t h e  a u d i t o r s  d o  n o t  c o n t i n u e .  T h e  p e r s o n  w h o  h a s  
c h a r g e  o f  t h e  b o o k s  a n d  a c c o u n t s  i s  t h e  l i q u i d a t o r ,  a n d  
t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n y  n e e d  f o r  \ v h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  b y  a  
J u d g e  i n  E n g l a n d  t h e  " w a t c h  d o g " ,  n a m e l y ,  t h e  a u d i t o r ,  
b e c a u s e  t h e  M a s t e r  i s  n o w  t h e  w a t c h  d o g .  S i m i l a r l y ,  i n  m y  
o p i n i o n ,  w h e n  t h e r e  i s  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h e r e  i s  n o  
l o n g e r  a n y  n e e d  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  a u d i t o r s ,  f o r  h e r e  
a g a i n  i t  s e e m s  t o  m : : - t h e  ~laster w i l l  a c t  a s  t h e  n e c e s s a r y  
a u d i t o r " .  
T h e  p o s i t i o n  w a s  c h a n g e d  i n  S o u t h  A f r i c a  b y  t h e  1 9 5 2  a m e n d i n g  A c t  w h i c h  
p r o v i d e d  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  a u d i t o r s  t o  b e  u n a f f e c t e d  b y  a  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r .  T h i s  w a s  a n  o b v i o u s  an~ n e c e s s a r y  a m e n d m e n t  \ v h i c h  \ v a s  
a d o p t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m .  T h e  e s s e n c e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  
t o  r e p l a c e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  w i t h  m o r e  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  
a n d  t o  p r o v i d e  t h e  c o m p a n y  w i t h  a  t e m p o r a r y  m o r a t o r i u m  a g a i n s t  i t s  
u n s e c u r e d  c r e d i t o r s ,  b u t  i n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i n g  w i t h  a s  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  s u r r o u r 1 d i n g  
c i r c u m s t a n c e s  a s  p o s s i b l e .  
S E C T I O N  2 0 6  
D i l l i E S  O F  O F F I C I A L  ~l!\NAGER 
( 1 )  S u b j e c t  t o  t h 9  p r o v i s i o n s  o~ t h i s  A c t ,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  
a  c o m p a n y  s h a l l  -
( a )  a s  s o o n  a s  m a y  b e  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  s u c h  t a k e  i n t o  
h i s c u s t ) d y  o r  u n d e r  h i s  c o n t r o l  a l l  t h e  p r o p e r t y  a n d  t h i n g s  
i n  a c t i o n  t o  w h i c h  t h e  c o m p a n y  i s  o r  a p p e a r s  t o  b e  e n t i t l e d ;  
- 2 3 5  -
S e c t i o n  ? . 0 6  c o n t .  
( b )  
s u b j e c t  t o  a n y  d i r e c t ' Z : o n  g i v e n  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  (  c l  
c o n d u c t  t h e  b u s i n e s s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  ~n 
s u c h  m a n n e r  u s  h e  m a y  t h i n k  m o s t  e c o n o m i c a l  a n d  m o s t  
b e n e f i c i a l  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  m e m b e r s  a n d  c r e d i t o r . • s  
o f  t h e  c o m p a n y ;  
( c )  c o m p l y  w i t h  a n y  d i r e c t i o n s  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  
c o m p a n y  t h a t  a r e  a g r e e d  t o  b y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  a t  
a n y  m e e t i n g  o f  c r e d i t o l ' S  o f  w h i c h  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  
c o m p a n y  h a v e  b e e n  g i v e n  s p e c i a l  n o t i c e ;  
( d )  c o m p l y  w i t h  a l l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  A c t  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  c o m p a n y  o r  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  r e l a t i n g  t o  
t h e  k e e p i n g  o f  a c c o u n t s  a n d  t~e l o d g i n g  o f  a n n u a l  r e t u r n s  
a n d  p e r f o r m  a l l  s u c h  o t h e r  d u t i e s  a s  a r e  s o  a p p l i c a b l e  a n d  
a r e  i m p o s e d  o n  a  c o m p a n y  o r  o n  t h e  d i r e c t o r s  o f  a  co~any 
b y  o r  u n d e r  t h i s  A c t ;  
( e )  i f  s o  d i r e c t e d  b y  a c  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y  a c t i n g  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 4 )  o f  s e c t i o n  2 1 4  o r  b y  
a d  c r e d i t o r  o r  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  t o  w h o m  t h e  
c o m p a n y  o w e s  n o t  l e s s  t h a n  t w e n t y  p e r  centv~ i n  v a l u e  o f  
t h e  t o t a l  u n s e c u r e d  d e b t s  o f  t h e  c o m p a n y ,  b y  n o t i c e  p o s t e d  
t o  e a c h  o f  t h e  c r e d i t o r s ,  c a l l  a  m e e + . i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  
t h e  c o m p a n y ;  
( f )  i f  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  h e l d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
s e c t i o n  2 0 3 c  d o e s  n o t e  1 ' e s o l v e  t o  e x t e n d  t h e  p e r i o d  c f  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  w i t h i n  s e v e n  d a y s  o f  s u c h  f a i l u r e  
t o  e x t e n d  t h e  p e r i o d !  b y  n o t i c e  p o s t e d  t o  e a c h  o f  t h e  
. ,  
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( 2 )  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  c a l l  a  me e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  t o  
b e  h e l d  o n  a  d a y g  n o t  l a t e r  t h a n  t w e n t y - o n e  d a y s  a f t e r  
t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  
h  
2 0 3 c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  -
( i )  r e p o r t i n g  t o  t h e  m e m b e r s  a c c o r d i n g l y ;  a n d  
( i i )  e n a b l i n g  t h e  m e m b e r s  i f  t h e y  t h i n k  f i t  t o  e l e c t  
.  i  
A  m e e t - z . n g  
d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  t o  t a k e  o f f i c e  u p o n  t h e  
t e r . m i n n . t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
c a l l e d  u n d e r  p a r a g r a p h  ( f )  o f  s u b s e c t i o n  ( l ) j  s h a l l  
b e  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  c a l l e d  a n d  e m p o w e r e d  u n d e r  t h e  
m e m o r a n d u m  a n d  a r t i c l e s  o f  t h e  c o m p a n y  t o  a p p o i n t  o r  e l e c t  
d i r e c t o r s !  a n d  d i r e c t o r s  s o  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d  s h a l l  t a k e  
o f f i c e  o n  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  c o m p a n y .  
( 3 )  I f  a t  a n y  t i m e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  w i l l  n o t  
e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  p a y  i t s  d e b t s  h e  s h a l l  c a l l  a  m e e t i n g  o f  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  a n d ,  
i f  t h o u g h t  f i t ,  p a s s i n g  a  s p e c 1 . > z l  r e s o l u t i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  b e  
w o u n d  u p  v o l u n t a r i l y .  
( 4 )  U p o n  dete~ining t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  u n d e r  s u b s e c t i o n  
( 3 ) k  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  -
( a J  c a l l  a  m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e  
d a y ,  o r  t h e  d a y  n e x t  f o l l o w i n g  t h e  d a y  o n  w h i c h  t h e  
m e e t i n g  o f  m e m b e r s  i s  p r o p o s e d  t o  b e  h e l d ;  
" "  
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( b )  c a u s e  t h e  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t o  b e  s e n t  
b y  p o s t  t o  t h e  c r e d i t o r s l  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  s e n d i n g  
o f  t h e  n o t i c e s  o f  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  m e m b e r s ;  
( c )  c a l l  t h e  m e e t i n g  o f  C l , e d i t o r s  f o r  a  t i m e  a n d  p l a c e  c o n v e n i e n t  
t o  t h e  m a j o r i t y  i n  v a l u e  o f  t h e  c r e d i t o r s  a n d  g i v e  t h e  
c r e d i t o r s  a t  l e a s t  s e v e n  c l e a r  d a y s '  n o t i c e  b y  p o s t  o f  t h e  
m e e t i n g ;  a n d  
( d )  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  t o  b e  a d v e r t i s e d  
a t  l e a s t  s e v e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a y m  o f  t h e  m e e t i n g  i n  t h e n  
G a z e t t e  a n d  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l y  t h r • o u g h -
o u t  t h e  S t a t e .  
( 5 )  A t  t h e  m e e t i n g  o f  C Y ' e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  c a U e d  u n d e r  s u b s e : : t i o n  
(  4 )
0  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a U  l a y  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  a  f t ! U  
s t a t e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  s h o w i n g  i n  r e s p e c t  o f  a s s e t s  
t h e  m e t h o d  a n d  manne~ i n  w h i c h  t h e  v a l u a t i o n  o f  t h e  a s s e t s  w a s  
a r r i v e d  a t ,  t o g e t h e r  w i t h  a  l i s t  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  
a n d  t h e  e s t i m a t e d  a m o u n t  o f  t h e i r  c l a i m s .  
( 6 )  W h e r e  a  ~eeting o f  m e m b e r s P  c a l l e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( J ) q  h a s  
p a s s e d  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  c o m p a n y  b e  
w o u n d  u p  v o l u n t a r i l y  t h e  c o m p a n y  s h a l l ,  a n a  t h e  c r e d i t o r s r  m a y ,  
a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  m e e t i n g s  c a l l e d  u n d e r  s u b s e c t i o n s  ( 3 )  a n d  
( 4 ) s  n o m i n a t e  a  p e r s o n  t o  b e  l i q u i d a t o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
w i n d i n g  u p  t h e  a f f a i r s  a n d  d i s t r i b u t i n g  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y ,  
a n d  i f  t h e  c r e d i t o r s  a n d  t h e  c o m p a n y  n o m i n a t e  d i f f e r e n t  p e r s o n s  
t h e  p e r s o n  n o m i n a t e d  b y  t h e  c r e d i t o r s  s h a l l  b e  l i q u i d a t o r ,  b u t  i f  
n o  p e r s o n  i s  n o m i n a t e d  b y  t h e  c r e d i t o r s  t h e  p e r s o n  n o m i n a t e d  b y  
t h e  c o m p a n y  s  h a  U  b e  l i q u i d a t o r .  
"  
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( ? )  
( B )  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b s e c t i o n  ( 6 ) t ,  w h e r e  
d i f f e r e n t  p e r s o n s  a r e  n o m i n a t e d u  a n y  m e m b e r  o r  c r e d i t o r v  m a y ,  
w i t h i n  S t : ? V e n  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  n o m i n a t i o n  w a s  
m a d e  b y  t h e  c r e d i t o r s ,  a p p l y  t o  t h e  Cov~t f o r  a n  o r d e r  d i r e c t i n g  
t h a t  ~he p e r s o n  n o m i n a t e d  a s  l i q u i d a t o r  b y  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e  
l i q u i d a t o r  i n s t e a d  o f  o r  j o i n t l y  w i t h  t h e  p e r s o n  n o m i n a t e d  b y  
t h e  c r e d i t o r s .  
O n  t h e  appoinbnent~ 
o f  a  l i q u i d a t o r  t h e  c o m p a n y  s h a l l  ceas~x t o  
b e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
( 9 )  T h e  p e r s o n  w h o  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o Y  t h e  a p p o i n t m e n t z  o f  t h e  
l i q u i d a t o r a a  w a s  t h e  o f f i c i a L  m a n a g e r  s h a l l  w i t h i n  s e v e n  d a y s  
a f t e r  t h e  h o l d i n g  c f  t h e  m e e t i n g s  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n s  ( 3 )  
a n d  ( 4 ) b b  l o d g e  w i t h  t h e  Co~issioncc a  n o t i c e  i n  t h e  p r e s c r i b e d  
f o r . m  o f  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  m e e t i n g s  a n d  t h e  d a t e s  t h e r e o f  w i t h  a  
c o p y  o f  t h e  s t a t q • ;; e n t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 5 ) d d  a t t a c h e d  t o  
s u c h  n o t i c e .  
( 1 0 )  E v e r y e e  p e r s o n  w h o  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s u b s e c t i o n s  ( 1 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ,  ( 5 )  a n d f f  ( 9 ) g g  s h a l l  b e h h  g u i l t y  o f  
a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  F o u r  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p P . ·. w l t y  :  O n e  h u n d r e d  
d o l l a r s .  
a  
Q L D  W A  :  
d e l e t e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
b  V I C  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h i s  su~section 
c  V I C  W A  :  
d e l e t e  a  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
d  
Q L D  :  
d e l e t e  a  a n d  s u b s t i t u t e  a n y  
e  
W A :  
d e l e t e  d o e s  n o t  a n d  s u b s t i t u t e  f a i l s  t o  
" '  
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f  Q L D  :  
g  V I C  W A  
h  Q L D  :  
- z - W A :  
J  V I C  Q L D  W A  
k  V I C  Q L D  W A  
Z .  W A  :  
m  V I C  W A  
n  V I C  W A  
o  V I C  Q L D  W A  
p  Q L D  :  
q  V I C  Q L D  W A  
r  W A :  
s  V I C  Q L D  W A  
t  V I C  Q L D  W A  
u  Q L D  '  
v  W A :  
w  Q L D  
X  Q L D  
y  Q L D  
z  Q L D  
a a  Q L D  
b b  V I C  Q L D  W A  
c c  V I C  :  
Q L D  W A  :  
d d  V I C  Q L D  W A  
e e  Q L D  :  
f f  W A  :  
g g  V I C  Q L D  W A  
h h  W A  :  
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d e l e t e  o f  s u c h  f a i l u r e  t o  e x t e n d  t h e  p e r i o d  a n d  
s u b s t i t u t e  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  m e e t i n g  
d e l e t e  d a y  a n d  s u b s t i t u t e  d a t e  
d e l e t e  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  2 0 3 c  a n d  s u b s t i t u t e  
t h a t  s u b s e c t i o n  
i n s e r t  o f  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  d a y  a n d  s u b s t i t u t e  d a t e  
i n s e r i . .  G o v e r n m e n t  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  t o  b e  l i q u i d a t o r  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
i n s e r t  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  
dele~e s h a l l  c e a s e  a n d  s u b s t i t u t e  c e a s e s  
d e l e t e  p r i o r  t o  a n d  s u b s t i t u t e  b e f o r e  
i n s e r t  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g 1 : s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  E v e r y  a n d  s u b s t i t u t e  A  
d e l e t e  a n d  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
.. .  
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C o m m e n t a r y  
T h e  d u t i e s  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  w e r e  f o r m e r l y  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  
2 0 5  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  ( N o .  7 1 ) .  
T h e  d u t i e s  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  a r e  n o w  m o r e  f u l l y  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  
2 0 6 .  T h e  d u t i e s  h a v e  b e e n  e x p a n d e d  b e c a u s e  o f  c e r t a i n  n e w  c o n c e p t s  
i n t r o d u c e d  i n  1 9 6 6 ,  i n t e r  a l i a ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e -
m e n t  a n d  p r o v i s i o n  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p e r i o d .  
I n  a d d i t i o n  s h o 1 1 l d  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  f o r m  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  
p a y  i t s  d e b t s ,  h e  m u s t  n o t  o n l y  i n f o r m  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s ,  b u t  
m u s t  c o n v e n e  a  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  s p e c i a l  
r e s o l u t i o n  t h a t  t h e  c o r n p a n y  b e  w o u n d  u p  v o l u n t a r i l y .  
A  c o m p a n y  m a y  b e  w o u n d  u p  v o l u n t a r i l y  i f  t h e  c o m p a n y  s o  r e s o l v e s  b y  
- 1  1  - 7 0  
s p e c 1 a  r e s o  u t 1 o n .  
S p e c i a l  r e s o l u t i u n s  
( '  
S p e c i a l  r e s o l u t i o n  i s  u s e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  s e n s e s  i n  s e c t i o n  2 0 6 .  
F i r s t l y  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ( c )  t h e r e  i s  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  w h i c h  
c r e d i t o r s  c a n  p a s s  a n d  t h i s  w o u l d  b e  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  i n  t e r m s  
o f  s e c t i o n  1 9 8 .  S e c o n d l y  t h e r e  i s  a  sp~cial r e s o l u t i o n  o f  m e m b e r s  
r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  i n  r e l a t i o n  t o  v o l t .u 1 t a r y  w i n d i n g - u p  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s o l u t i o n  w o u l d  b e  o n e  p a s s e d  a t  a  m e e t i n g  o f  
m e m b e r s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  1 4 4 .  S u c h  a  r e s o l u t i o n  r e q u i r e s  f o r  i t s  
p a s s a g e  a  m a j o r i t y  o f  n o t  l e s s  t~an t h e r e  q u a r t e r s  o f  t h e  i s s u e d  s h a r e s .  
7 0  s  2 5 4  
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C o n t r o l  o r  c u s t o d y  o f  p r o p e r t y  
T h e  l e a r n e d  a u t h o r s  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  s t a t e ,  
" U n d e r  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l e g i s l a t i o n ,  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m p a n y  
i s  d e e m e d  t o  b e  i n  t h e  c u s t o d y  o r  c o n t r o l  o f  t h e  ! \ ' l a s t e r  u n t i l  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r .  U n d e r  t h e  u n i f o r m  
e n a c t m e n t s ,  s i n c e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s t a n d s  i n  t h e  s h o e s  o f  
t h e  d i r e c t o r s ,  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m p a n y  r e m a i n s  v e s t e d  i n  
t h e  c o m p a n y  a n d  i s  r e c o v e r e d  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  
7 1  
n a m e  o f  t h e  c o m p a n y ' ' .  
T h i s  s t a t e m e n t  i s  c o r r e c t  i n  s o  f a r  a s  i t  g o e s  b u t  t e n d s  t o  g i v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  i n  S o u t : h  A f r i c a  u n d e r  j u d i c i a l  n u n a g e m e n t  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  c o m p a n y  v e s t s  i n  t h e  M a s t e r  o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o n c e  
a p p o i n t e d .  T h e  p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  n o  d l f f e r e n t  i n  S~uth A f r i c a  l n  
t h a t  t h e  p r o p e r t y  a l t h o u g h  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  M a s t e r ,  o r  j u d i c i a l  
m a n a g e r ,  i s  s t i l l  v e s t e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  w o u l d  h a v e  t o  
b e  r e c o v e r e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p a n y .  
c  
M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l 8 s  
U n d e r  t h e  1 9 6 1  A c t ,  s e c t i o n  2 0 1  ( n o w  2 0 2 )  p r o v i d e d  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  
b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  a r e  
m e n t i o n e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n .  S e c t i o n  2 0 5  ( n o w  2 0 6 )  d e f i n i n g  t h e  d u t i e s  
o f .  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  s t a t e d  t h a t ,  s u b j e c t  t o  t h B  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
A c t  a n d  t o  s u c h  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l e s  a s  a r e  n o t  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  P a r t  I X ,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  
u n d e r t a k e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  c o m p l y  w i t h  t l t e  d i r e c t i o n s  
o f  c r e d i t o r s .  
7 1  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  o p  c i t  p  2 4 6 6  
- 2 4 2  -
S e c t i o n  2 0 6  c o n t .  
U n d e r  t h e  1 9 6 1  A c t  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  s e c t i o n  2 0 5  r e s t r i c t e d  t h e  
p o w e r s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  t h o s e  e n c o m p a s s e d  b y  t h e  J v f e m o r -
a n d u m  a n d  A r t i c l e s  o f  t h e  c o m p a n y ,  a l t h o u g h  i t  s e e m e d  u n c e r t a i n  
w h e t h e r  t h e  s a m e  l i m i t a t i o n s  a p p l i e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  o f f i c a l  
m a n a g e m e n t  i m p o s e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 0 1  ( n o w  2 0 2 )  i n  v i e w  o f  t h e  
w o r d s  i n  t h a t  s e c t i o n  w h i c h  r e a d  " a n d  s u b j e c t  t o  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  
a r e  m e n t i o n e d  i n  t h a t  r e s o l u t i o n " .  
T h e  1 9 6 6  A c t  d i d  n o t  r e p e a t  t h e s e  w o r d s  o r  a n y  s i m i l a r  ~vording i n  
s e c t i o n  2 0 2  a n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l e s  h a s  b e e n  
d e l e t e d  f r o m  s e c t i o n  2 0 6  d e a l i n g  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
S e c t i o n  2 0 2 ( c )  d o e s  h o w e v e r  p r o v i d e  f o r  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  c o m p l y  
w i t h  " a n y  d i r e c t i o n s  o f  t h e  c r e d i t o r s "  t h a t  m · e  a g r e e d  " ! J y  s p e c i a l  
r e s o l u t i o n  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  d r o p p i n g  o f  a n y  r e f e r e n c e  t o  M e m o r a n d u m  
a n d  A r t i c l e s  a n d  t o  t h e  c l e a r  w o r d i n g  o f  s e c t i o n  2 0 2 ( c )  i t  s t i l l  s e e m s  
a n  o p e n  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  c r e d i t o r s  m a y  i m p o s e  c o n d i t i o n s  c o n t r a r y  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l e s .  
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  p r o v i d e  t h a t  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  w h i c h  m a y  i n c o r p o r a t e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ,  p r e v a i l s  o v e r  t h e  M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l e s .
7 2  
T h e r e  i s  q u i t e  c l e a r l y  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  betwee~ t h e  t w o  s y s t e m s  
w h i c h  w a s  e m p h a s i s e d  i n  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  E . J .  H a j e k  w h e r e  h e  s a i d ,  
" b u t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  : m  o r d e r  o f  t h e  C o u r t  a n d  n o t  
a n a l o g o u s  t o  t h e  c r e d i t o r s '  r e s o l u t i o n  i n  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t " .
7 3  
7 2  s  4 3 3  
7 3  E  J  H a j e k ,  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  T h e  A u s t r a l i a n  L a w y e r  
v o l  6  1 9 6 5  p  7 0  
- 2 4 3  -
S e c t i o n  2 0 6  c o n t .  
A n y  c r e d i t o r  o r  m e m b e r  m a y  a p p l y  t o  C o u r t ,  i n  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
t o  h a v e  t h e  r e s o l u t i o n  a m e n d e d .
7 4  
P r e s u m a b l y  s u c h  a n  a m e n d e d  r e s o l u t i o n ,  b e i n g  a n  o r d e r  o f  C o u r t ,  \~uld 
p r e v a i l  o v e r  t h e  M e m o r a n d u m  a n d  A r t i c l e s  o f  t~e c o m p a n y .  
C o n d u c t  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  
P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  c r e d i t o r s  t o  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t
7 5  
i n  w h i c h  c a s e  t h a t  c o m m i t t e e  s h a l l  a s s i s t  a n d  a d v i s e  t h e  m a n a g e r  o n  
a n y  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y .  I t  c a n  a l s o  
c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t o  g i v e  d i r e c t i o n s  t o  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r .  I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 0 6 ( 1 ) ( e )  a  c r e d i t o r  o r  c r e d i t o r s  
r e p r e s e n t i n g  n o t  l e s s  t h a n  t w e n t y  p e r  c e n t u m  i n  v a l u e  o f  u n s e c u r e d  
d e b t s  c a n  d i r e c t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s .  
I n  s u c h  m a n n e r  a s  h e  m a y  d e e m  m o s t  e c o n o m i c a l  a n d  mo~t b e n e f i c i a l  
E x c e p t  w h e r e  t h e  C o u r t  h a s  a m e n d e d  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  t o  g i v e  
c e r t a i n  p o w e r s  t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e s e  
w a r d s
7 6  
w o u l d  n o t  a l l o w  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  s t e p  o u t s i d e  t h e  
o b j e c t s  c l a u s e  s e t  o u t  i n  t h e  M e m o r a n d u m .  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  
a l s c  r e s t r i c t e d  i n  d i s p o s i n g  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  e x c e p t  i n  t h e  
d
.  f  b  -
7 7  
o r  1 n a r y  c o u r s e  o  u s 1 n e s s .  
C o m p l y  w i t h  d i r e c t i o n s  o f  c r e d i t o r s  
S u b s e c t i o n  1 ( c )  c o u l d  p l a c e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  a  d i l e m m a  i f  t h e  
7 4  s  2 1 1  
7 5  s  Z O Z A  
7 6  s  2 0 6  ( 1 )  ( b )  
7 7  s  2 0 8  
- 2 4 4  -
S e c t i o n  2 0 6  c o n t .  
c r e d i t o r s '  d i r e c t i o n s  a r e  c o n t r a r y  t o  h i s  o w n  b o n a  f i d e  t h o u g h t s  
u n d e r  s u b s e c t i o n  1  ( b ) .  H e  d o e s  h o w e v e r  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p l y  t o  
C o u r t  f o r  d i r e c t i o n s ,
7 8  
a  r i g h t  w h i c h  l 1 e  d i d  n o t  h a v e  u n d e r  t h e  
" " ' " 1 1 1 1  
I  
q  
l  
i  
1 9 6 1  A c t .  I I  
I n  I n  r e  J  W a l c h  &  S o n s  P t y  L t d  ( s u p r • a )  i t  w a s  h e l d  t h a t  l v h e r e  t h e  
d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  h a d  p o w e r  t o  b o r r o w  m o n e y  u p  t o  a  c e r t a i n  
l i m i t ,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w a s  n o t  b o u n d  t o  c o n s u l t  c r e d i t o r s  b e f o r e  
e x e r c i s i n g  t h a t  p o w e r ,  t h e r e  b e i n g  n o t h i n g  i n  t h e  A c t  t o  r e q u i r e  h i m  
t o  d o  s o .  
B u r b u r y  C . J .  c o m m e n t e d  a s  f o l l o w s ,  
' ' T h e  O f f i c i a l  M a n a g e r  ( j u s t  a s  a  t r u s t e e ;  r e c e i v e r  a n d  m a n a g e r ,  
l i q u i d a t o r  o r  a n  o f f i c i a l  r e c e i v e r  i n  b a n k r u p t c y )  o c c u p i e s  a  
f i d u c i a r y  o f f i c e  a n d  m u s t  e x e r c i s e  h i s  p o w e r s  b o n a  f i d e  a n d  i n  
t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  o n  w h o s e  b e h a l f  h e  e x e r c i s e s  t h e m  
a n d  t o  w h o m  h e  i s  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e .  B u t  t h i s  i s  n o t  t o  
s a y  t h a t  h e  i s  b o u n d  t o  c o n s u l t  t h o s e  c o n c e r n e c i  a n d  t o  o b t a i n  
t h e i r  c o n s e n t  t o  t h e  e x e r c i s e  o f  a  p a r t i c u l a r  p o w e r .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  b o u n d  t o  c o m p l y  w i t h  d i r e c t i o n s  
g i v e n  b y  t h e  c r e d i t o r s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  h e  
i s  b o u n d  t o  s e e k  t h e i r  d i r e c t i o n s .  W h e t h e r  h e  d o e s  s o  i s  a  
m a t t e r  f o r  h i s  b u s i n e s s  j u d g m e n t .  I f ,  o f  c o u r s e ,  a  p r o p o s e d  
t r a n s a c t i o n  i n v o l v e s  t h e  d i s p o s a l  o f  a n y  o f  t h e  C o m p a n y ' s  a s s e t s  
o t h e r  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  C o m p a n y ,  
h e  w i l l  n e e d  t o  o b t a i n  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  M a n a g e m e n t  
u n d e r  s e c .  2 0 8 ( 3 ) ,  o r  l e a v e  o f  t h e  C o u r t  u n d e r  s e c .  2 0 8 ( 4 ) .  A n d  
i f  h e  i s  i n  d o u b t  w h e t h e r  a n y  t r a n s a c t i o n  i s  w i t h i n  h i s  p o w e r s ,  
o r ,  b e c a u s e  o f  i t s  n a t u r e  h e  h a s  s o m e  d o u b t  w h e t h e r  h e  s h o u l d  
e n t e r  i n t o  i t ,  h e  m a y ,  j u s t  a s  a  l i q u i d a t o r  o r  t r u s t e e  m a y ,  
p r o t e c t  h i m s e l f  b y  s e e k i n g  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  C o u r t " .
7 9  
7 8  s  2 0 8 A  
7 9  T h i s  c a s e  v r a s  n o t  f u l l y  r e p o r t e d  a n d  t h e  w r i t e r  c a n  f i n d  n o  c o p y  
o f  t h e  j u d g m e n t .  T h e  a b o v e  q u o t a t i o n  \ l i a s  t a k e n  f r o m  A u s t r a l i a n  
C o r v o r a t e  J : f f._a_' L ._· r_s _ R_ .e p o r t e r  v o l  1  1 4  - 7 2 5  p  1 3 6 0 3  
I  
i  
· . . ;  
- 2 4 5  -
S e c t i o n  2 0 6  c o n t .  
C o n t i n u a n c e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  
p a y  i t s  d e b t s  
A s  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  a p p o i n t e d  f o r  a  s p e c i f i c  p e r i o d ,  i t  i s  
q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e  t e s t  t o  b e  a p p l i e d  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  
c o m p a n y  w i l l  u l t i m a t e l y  b e  a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s ,  b u t  w h e t h e r  i t  
w i l l  b e  a b l e  t o  d o  s o  w i t h i n  t h e  p e r i o d  s t a t e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n .  
H o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  a n  e x t e n s i o n  
o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  t e s t  i s  p r o b a b l y  w h e t h e r  i t  w i l l  b e  a b l e  t o  p a y  
i t s  d e b t s  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .  
O n  a p p o i n t m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r  t h e  c o m p a n y  s h a l l  c e a s e  t o  b e  u n d e r  
f f
- - 1  8 0  
o  1 c 1 a  m a n a g e m e n t  
I n  R e  G  C  D i s t r i b u t o r s  P t y  L t d  ( i n  l i q J
8 1  
S t r e e t  C . J .  s a i d ,  
' " T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  d i s p u t e  a s  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  w i n d i n g -
u p  p r o c e e d i n g s  u p o n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  o f f i c i a l  man~gement. 
I n  m y  v i e w  t h e  t e 1 1 m s  o f  s . 2 0 6 ( 8 )  o p e r a t e  t o  c a u s e  a  c e s s a t i o n  
o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o n  t h e  d a t e  t h a t  t h e  w i n d i n g - u p  
o r d e r  w a s  m a d e  a n d  C o r r n n i n s  \ v a s  a p p o i n t e d  l i q u i d a t o r ,  . . . .  
M o r e o v e r ,  n o t  o n l y  d i d  t h e  c o m p a n y  t h e n  c e a s e  t o  b e  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  b u t  i t  i s  n e c e s s a r i l y  i m p l i c i t  t h a t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  G e n n e r  c e a s e d  t o  b e  o f f i c i a l  m a n a g e r .  I t  m a y  
b e  r e c o g n i z e d  t h a t  u n d e r  s . 2 1 0  t h e r e  i s  e x p r e s s  p r o v i s i o n  
m a d e  t h a t  w h e r e  t h e  c o u r t  o r d e r s  t h e  t e r r r . . i n a d o n  o f  a n  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  t h e n  u p o n  t h a t  d a t e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  
c e a s e  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y .  T h i s  d o e s  
n o t ,  h o w e v e r ,  n e c e s s a r i l y  requir~ s . 2 0 6 ( 8 )  t o  b e  c o n s t r u e d  a s  
i n v o l v i n g  a  c o n t i n u a t i o n  i n  o f f i c e  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  h a s  c e a s e d  a u t o m a t i c a l l y  
o n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r " .  
8 0  5  2 0 6 ( 8 )  
8 1  ( 1 9 7 4 ) 1  N S \ - V L R  1 5 5  a t  1 5 8  
- 2 4 6  -
S e c t i o n  2 0 6  c o n t .  S e c t i o n  2 0 7  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  t h e n  w e n t  o n  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  t e r m  l i q u i d a t o r  
i n c l u d e d  p r o v i s i o n a l  l i q u i d a t o r  a n d  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  t h i s  
c o n t e x t  i t  d i d  n o t .  
I n  S o u t h  A f r i c a  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  h a v e  b o t h  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  
a  p r o v i s i o n a l  i q u i d a t o r  a t  t h e  s a m e  t i m e .  I n  B o r t o n  a n d  a n o t h e r  N  N  0  
v  B o n n i e v a l e  C a n n e r s  a n d  P a c k e r s  L t d
8 2  
i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  C o u r t  c a n n o t  
i s s u e  a  r u l e  n i s i  w h i c h  o p e r a t e s  a s  a  p r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  a n d  
w h i c h  a t  t h e  s a m e  t i m e  c a l l s  u p o n  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  s h o w  c a u s e  w h y  
a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  s h o u l d  n o t  b e  c a n c e l l e d .  
S E C T I O N  2 0 7  U N D U E  P R E F E R E N C E S a  I N  C A S E  O F  O F F I C I A L  M A N A G E M E N T  
( 1 )  
A n y b  t r a n s f e r ,  m c r t g a g e ,  d e l i v e r y  o f  g o o d s ,  p a y m e n t ,  e x e c u t i o n  
o r  o t h e r  a c t  r e l a t i n g  t o  p r o p e r t y  m a d e  o r  d o n e  b y  o r  a g a i n s t  a  
c o m p a n y  w h i c h , c  h a d  i t  b e e n  m a d e  o r  d o n e  b y  o~ a g a i n s t  a n  
i n d i v i d u a l ,  w o u l d  i n  h i s  b a n k r u p t c y  b e  v o i d  o r  v o i d a b l e  s h a l l d ,  
i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
b e e  v o i d  o r  v o i d a b l e  i n  l i k e  m a n n e r .  
( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n  t h e  d a t e  w h i c h !  c o r r e s p o n d s  
w i t h  t h e  d a t e  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b a n k r u p t c y  p e t i t i o n  i n  t h e  
c a s e  o f  a n  i n d i v i d u a l  s h a l l  b e g  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y .  
a  Q L D  W A  :  d e l e t e  p r e f e r e n c e s  : . . n d  s u b s t i t u t e  p r e f e r e n c e  
b  W A  :  d e l e t e  A n y  a n d  s u b s t i t u t e  A  
8 2  1 9 5 8 ( 4 )  S A  4 4 3 ( C )  
S e c t i o n  2 0 7  c o n t .  
c  
Q L D  :  
d  
Q L D  W A  
e  
Q L D  W A  
f  
Q L D  W A  
g  
Q L D  W A  
C o r r n n e n t a r y  
- 2 4 7  -
d e l e t e  w h i c h  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
d e l e t e  s h a l l  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
d e l e t e  b e  
d e l e t e  w h i c h  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
U n d u e  p r e f e r e n c e s  w e r e  f o r m e r l y  c o v e r e d  b y  s e c t i o n  2 0 6  o f  t h e  1 9 6 1  
A c t  w h i c h  r e f e r r e d  t o  " d i s p o s i t i o n s  o f  p r o p e r t y "  w h i c h  c o u l d  b e  s e t  
a s i d e .  S e c t i o n  2 0 7  o f  t h e  1 9 6 6  A c t  d r o p p e d  t h e  w o r d s  " d i s p o s i t i o n s  
o f  p r o p e r t y "  a n d  s u b s t i t u t e d  " a n y  t r a n s f e r ,  m o r t g a g e ,  d e l i v e r y  o f  
g o o d s ,  p a y m e n t ,  e x e c u t i o n  o r  o t h e r  a c t  r e l a t i n g  t o  p r o p e r t y " .  T h e s e  
w o r d s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  g r o u p  o f  w o r d s  i n  s e c t i o n  2 9 3  \ v h i c h  d e a l s  
w i t h  u n d u e  p r e f e r e n c e s  i n  a  w i n d i n g - u p .  
T h e  B a n k r u p t c y  A c t  1 9 6 6  ( C o m . )  p r o v i d e s  i n  s e c t i o n s  1 2 0  t o  1 2 2  f o r  
t r a n s a c t i o n s  w h i c h  m a y  b e  r e n d e r e d  v o i d  o r  v o i d a b l e .  
S e c t i o n  1 2 0 ( 1 )  p r o v i d e s  t h a t  a  s e t t l e m e n t  o f  p r o p e r t y  n o t  b e i n g  a  
s e t t l e m e n t  m a d e  i n  f a v o u r  o f  a  p u r c h a s e r  o r  e n c u m b r a n c e r  i n  g o o d  f a i t h  
a n d  f o r  v a l u a b l e  c o n s i d e r a t i o n  i s ,  i f  t h e  s e t t l e r  b e c o m e s  a  b a n k r u p t  
w i t h i n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  v o i d  a s  a g a i n s t  t h e  
t r u 3 c e e  i n  t h e  b a n k r u p t c y .  
S e c t i o n  1 2 1 ( 1 )  p r o v i d e s  t h a t  a  d i s p o s i t i o n  o f  p r o p e r t y  w i t h  i n t e n t  t o  
d e f r a u d  c r e d i t o r s ,  n o t  b e i n g  a  d i s p o s i t i o n  f o r  v a l u a b l e  c o n s i d e r a t i o n  
i n  f a v o u r  o f  a  p e r s o n  w h o  a c t e d  i n  g o o d  f a i t h ,  i s ,  i f  t h e  p e r s o n  m a k i n g  
t l 1 e  d i s p o s i t i o n  s u b s e q u e n t l y  b e c o m e s  a  b a n k r u p t ,  v o i d  a s  a g a i n s t  t h e  
t r u s t e e  i n  t h e  b a n k r u p t c y .  
" ·  
- 2 4 8  -
S e c t i o n  2 0 7  c o n t .  
S e c t i o n  1 2 2  p r o v i d e s  t h a t  a  c o n v e y a n c e  o r  t r a n s f e r  o f  p r o p e r t y  o r  a  
c h a r g e  o n  p r o p e r t y  b y  a  p e r s o n  ' v h o  i s  u n a b l e  t o  p a y  h i s  d e b t s  a s  t h e y  
b e c o m e  d u e  f r o m  h i s  o w n  m o n e y  i n  f m . r o u r  o f  a  c r e d i t o r ,  h a v i : r 1 . g  t h e  
e f f e c t  o f  g i v i n g  t h a t  c r e d i t o r  a  p r e f e r e n c e ,  p r i o r i t y  o r  a d v a n t a g e  
o v e r  o t h e r  c r e d i t o r s ,  i f  m a d e  w i t h i n  a  s p e c i f i e d  t i m e ,  i s  v o i d  a s  
a g a i n s t  t h e  t r u s t e e  i n  a  b a n k r u p t c y .  
I n  R e  a n  A p p l i c a t i o n  b y  J  G  A  T u c k e r  a n d  R e i d  M u r r a y  De v e l o p m e n t s  
( Q l d )  P t y  L t d
8 3  
d e a l i n g  w i t h  s e c t i o n  2 0 6 ( 1 )  o f  a n  e a r l i e r  Q u e e n s l a n d  
A c t ,  n o w  e m b o d i e d  i n  s e c t i o n  2 0 7 ,  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d s  
" i n  l i k e  m a n n e r "  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n t e n t i o n  w a s  t h a t  t h e  d i s p o s i t i o n s  
o f  p r o p e r t y  t o  w h i c h  t h e  s e c t i o n  a p p l i e d  w e r e  t o  b e  v o i d a b l e  a s  a g a i n s t  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  a n d  t h a t  t h e  s e c t i o n  d i d  n o t  g i v e  t o  a n y  o t h e r  
p e r s o n  t h e  r i g h t  t o  a v o i d  s u c h  d i s p o s i t i o n s .  T h u s ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a  
w i n d i n g - u p ,  t h e  r i g h t  t o  a v o i d  w o u l d  n o t  e n u r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
l i q u i d a t o r  w h o  w o u l d  h a v e  t o  r e l y  o n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  2 9 3 .  
I n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  v o i d a b l e  p r e f e r e n c e s
8 4  
a p p l i e s  
o n l y  t o  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  t h a t  i s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  
d e b t s .  T h e r e  a r e  c i r c l @ S t a n c e s  w h e r e  a  c o m p a n y  t h a t  i s  a b l e  t o  p a y  i t s  
d e b t s  m a y  b e  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  
t h e  s e c t i o n  w o u l d  n o t  a p p l y .  
I n  A u s t r a l i a  o n l y  c o m p a n i e s  t h a t  a r e  u n a b l e  t o  p a y  t h e i r  d e b t s  m a y  b e  
p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h u s  t h e  w o r d s  · · u n a b l e  t o  p a y  i t s  
d e b t s "  a r e  n o t  r e p e a t e d  i n  s e c t i o n  2 0 7 .  I t  i s  q u e s t i o n a b l e ,  h o w e v e r ,  
8 3  ( 1 9 6 9 )  Q D R  1 9 3  
8 4  s  4 3 6  
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S e c t i o n  2 0 7  c o n t .  
w h e t h e r  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w o u l d  b e  a b l e  t o  i n s t i t u t e  p r o c e e d i n g s  
u n d e r  t h i s  s e c t i o n  i f  a  s t a g e  w e r e  r e a c h e d  w h e r e  t h e  c o m p a n y  c o u l d  p a y  
a l l  i t s  d e b t s .  
I t  i s  a l s o  n o t  c l e a r  l v h a t  t h e  p o s i t i o n  i s  r e g a r d i n g  a  p a y m e n t  t h a t  i s  
v o i d  a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  v o i d a b l e .  W h a t  w o u l d  b e  t h e  p o s i t i o n  i f  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w e r e  t e r m i n a t e d  ?  
I n  D o w n s  D i s t r i b u t i n g  C o  P t y  L t d  v  A s s o c i a t e d  B l u e  S t a r >  S t o r e s  P t y  L t d  
( i n  Z i q J
8 5  
t h e  f o l l o w i n g  p h r a s e s  u s e d  i n  B a n k r u p t c y  l e g i s l a t i o n  w e r e  
c o n s i d e r e d ,  v i z .  :  
" I n  t h e  o r d i n a r y  cours~ o f  b u s i n e s s " .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  
s e t t l e r r t e n t  o f  a  d e b t  b e t w e e n  t r a d e r s  b y  a  t r a n s a c t i o n  i n v o l v i n g  t h e  
r e d e l i v e r y  o f  g o o d s  ~old t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  g o o d s ;  i t  r e f e r s  t o  a  
t r a n s a c t i o n  i n t o  w h i c h  i t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  f o r  a  c r e d i t o r  a n d  
d e b t o r  t o  e n t e r  a s  a  m a t t e r  o f  b u s i n e s s  i n  t h e  circurn~tances o f  t h e  
p a r t i c u l a r  c a s e  u n i n f l u e n c e d  b y  a n y  b e l i e f  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
c r e d i t o r  t h a t  t h e  d e b t o r  m i g h t  b e  i n s o l v e n t .
8 6  
" I n  g o o d  f a i t h " .  T h e  c i r c u m s t a n c e s  m u s t  b e  s u c h  a s  t o  l e a d  t o  a n  
i n f e r e n c e  b y  t h e  C o u r t  t h a t  t h e r e  w a s  r e a s o n  t o  s u s p e c t  a c c o r d i n g  t o  
t h e  s t a n d a r d s  o f  a n  o r d i n a r y  r e a s o n a b l e  m a n  t h a t  - r h e  d e b t o r  w a s  u n a b l e  
t o  p a y  h i s  d e b t s  a s  t h e y  b e c a m e  d u e ,  a n d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a n s -
a c t i o n  w o u l d  b e  t o  g i v e  t h e  c r e d i t o r  a  p r e f e r e n c e  o v e r  o t h e r  c r e d i t o r s .  
8 5  ( 1 9 4 8 )  7 6  C L R  4 6 3  
8 6  
S e e  a l s o  R e  E  J  T a y l o r  &  S o n  P t y  L t d  ( i n  L i q )  
( 1 9 6 4 )  A L R  5 9 5  
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S e c t i o n  2 0 8  
" T h e  c r e d i t o r  h a d  r e a s o n  t o  s u s p e c t " .  1 h i s  r e f e r s  t o  a n  o b j e c t i v e  
t e s t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a n i n g  t h a t  t h e  c r e d i t o r  h a d  
i n  h i s  m i n d  s o m e  k n o w l e d g e  o r  b e l i e f  w h i c h  t o  h i m  a m o u n t e d  t o  a  r e a s o n  
t o  s u s p e c t .  
T h e  d a t e  o f  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  t h e  d a t e  o f  
t h e  p a s s i n g  o f  t h e  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  t o  p l a c e  t h e  c o m p a n y  u n d e r  
f f  
. .  1  8 7  
o  1 c 1 a  m a n a g e m e n t .  
S E C T I O N  2 0 8  A P P L I C A T I O N  A N D  D I S P O S A L  O F  A S S E T S  DURI~G O F F I C I A L  
M A N A G E M E N T  
{ 1 )  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r a  m a y  s e U  o r  o t h e : . : ' ! . u i s e  d i s e a s e  o f  a n y  
a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  i f  t h e  s a l e  o r  d i s p o s i t i o n  i s  i n  t h e  
o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 2 )  T h e  o f f i c - i a l  m a n a g e r b  m a y  s e U  o r  o t h e : t ' U n : s e  di~pose o f  a n y  
a s s e t s  o f  t h e  c o n 1 p a n y  o t h e r w i s e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  i f  t h e  v a l u e  o f  t h e e  a s s e t s  
i n  q u e s t i o n d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a l e  p r i c e  o f  a n y  o t h e r  a s s e t s  
p r e v i o u s l y  s o l d  o r  d i s p o s e d  o f  o t h e r w i s e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  d o e s  n o t  e x c e e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o u r  
h u n d r e d  d o  U a r s .  
( 3 )  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r e  m a y  w i t h  ~he c o n s e n t  o f  t h e  c o m m i t t e e  
o f  m a n a g e m e n t !  s e l l  o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  a n y  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y  o t h e r w i s e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  b u s i n e s s  
8 7  S e e s  2 0 2 ( 1 ) ( a )  
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o f  t h e  c o m p a n y  i f  t h e  v a l u e  o f  t h e g  
.  .  h  
a s s e t s  ~n quest~on 
t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a l e  p r i c e  o f  a n y  o t h e r  a s s e t s  p r e v i o u s l y  
s o l d  o r  d i s p o s e d  o f  o t h e r w i s e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  
t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a L  
m a n a g e m e n t  d o e s  n o t  e x c e e d  i n  t h e  a G g r e g a t e  t w o  t h o u s a n d  d o l L a r s .  
( 4 )  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r i  m a y  w i t h  t h e  L e a v e  o f  t h e  C o u r t  s e L L  o r  
( 5 )  
( 6 )  
o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  o r  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  a n y  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y .  
T h e  m o n e y s  o f  t h e J  
.  k  
c o m p a n y  t h a t  b e c o m e  
a v a i l a b l e  t o  t h e l  
o f f i c i a l  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t m  s h a L L  b e  
a p p l i e d  b y  h i m  1 : n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  · -
( a )  f i r s t l y ,  i n  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t s  ( l f  t h e  o f f i c i a L  m a n a g e -
m e n t  i n c l - u d i n g  h i s  r e m u n e r a t i o n ,  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  
d e p u t y  o f f i c i a L  m a n a g e r  ( i f  a n y )  a n d  t h a t  o f  a n  a u d i l ; o r  
( i f  a n y )  a p p o i n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p : m v i s i o n s  o f  
D i v i s i o n  3  o f  P a r t  V I ;  
( b )  s e c o n d l y ,  i n  p a y m e n t  o f  t h e  U a b · i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y  
i n c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t , n  a n d  
( c )  t h i r d l y ,  i n  p a y m e n t  o f  a n y  o t h e r  L i a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y .  
S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 5 )
0
,  t h e  c l a i m s  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  
c o m p a n y  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  ( c )  o f  s u b s e c t i o n  ( 5 J P  s h a L L  
b e  p a i d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P a r t  X ,  a s  i f  t h o s e  c Z a i m s  w e r e  c l a i m s  
a g a i n s t  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d  u p  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h a t  P a r t  
w i t h q  
n e c e s s a r y  a d a p t a t i o n s  s h a l l r  a p p l y  t o  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h o s e  c l a i m s  a c c o r d i n g l y .  
"  
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S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
a  
Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
b  
Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
c  
Q L D  :  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  t h o s e  
d  
Q L D  :  
d e l e t e  i n  q u e s t i o n  
e  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  a  cQ~any 
f  
W A :  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
g  
Q L D  :  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  t h o s e  
h  Q L D  :  
d e l e t e  i n  q u e s t i o n  
i  
Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
j  
Q i l l  :  d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
k  
Q L D  :  
d e l e t e  b e c o m e  a n d  s u b s t i t u t e  b e c a m e  
z  
W A :  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  i t s  
m  
Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
n  
W A :  
i n s e r t  t h e r e o f  
0  V I C  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
p  
V I C  Q L D  W A  :  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
q  
Q L D  :  
i n s e r t  t h e  
r  Q L D  W A  :  
d e l e t e  s h a U  
C o r r r r n e n  t a  r y  
T h e  d i s p o s a l  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  w a s  f o r m e r l y  c o v e r e d  b y  s e c t i o n  
2 0 7  o f  t h e  1 9 6 1  A c t  w h i c h  c l e a r l y  f o l l o w e d  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  A c t  .  
S e c t i o n  2 0 8  o f  t h e  1 9 6 6  A c t  e x t e n d s  t h e  p r e v i o u s  p m v e r s  o f  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  t o  s e l l  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  ( o t h e n v i s e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  b u s i n e s s )  b u t  o n l y  u p  to~~ a g g r e g a t e  o f  $ 4 0 0 ,  o r ,  w i t h  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ,  u p  t o  a n  a g g r e g a t e  o f  $ 2 0 0 0 .  
A n y  s a l e  o f  a s s e t s  o v e r  t h a t  f i g u r e ,  i f  n o t  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  
b u s i n e s s ,  m u s t  b e  s a n c t i o n e d  b y  t h e  C o u r t .  P r e s u m a b l y  i f  t h e r e  i s  n o  
c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ,  r e c o u r s e  t o  t h e  C o u r t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  f o r  
a n y  a m o u n t  o v e r  $ 4 0 0 .  
- 2 5 3  -
S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
T h e  l i m i t s  a r e  p r o b a b l y  t o o  l o w ,  a l t h o u g h  i n  S o u t h  A f r i c a  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  m u s t  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  a n y  s a l e  o f  a s s e t s ,  e x c e p t  t h o s e  i n  
t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s .  
O n e  o f  t h e  d e l e g a t e s  t o  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  S e m i n a r  h e l d  i n  B r i s b a n e  
o n  2 2 n d  M a r c h  1 9 7 2  c o m m e n t e d  a s  f o l l o w s ,  
" I n  c o m m e r c i a l  l i f e  q u i c k  a c t i o n  i s  o f t e n  n e c e s s a r y ,  a n d  t h i s  i s  
e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t ] o n  o f  a i l i n g  c o m p a n i e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  C o u r t  o n  s o  s m a l l  a  m a t t e r  a s  
$ 2 0 0 1  s e e m s  u n d u l y  r e s t r i c t i v e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  
t h e  n a t u r e  o f  " a s s e t s "  w h i c h  w o u l d  r e p r e s e n t  $ 2 0 0 0  o f  o u r  
8 8  
d e b a s e d  c u r r e n c y " .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  p r e v e n t  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  f r o m  
l i q u i d a t i n g  t h e  c o m p a r L y  u n d e r  h i s  c o n t r o l .  I n  S o u t h  A f r i c a  i t  w a s  
f o w 1 d  t h a t  p r i o r  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s e c t i o n
8 9  
w h i c h  p r e c l u d e d  
t h e  s a l e  o f  a s s e t s ,  e x c e p t  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  j u d i c i a l  
m a n a g e r s  f r e q u e n t l y  p r o c e e d e d  t o  l i q u i d a t e  t h e  a s s e t s  o f  a  c o m p a n y  a n d  
p a y  i t s  c r e d i t o r s  w i t h o u t  o b t a i n i n g  a  l i q u i d a t i o n  o r d e r  a n d  i n  c e r t a i n  
c a s e s  t h e  C o u r t s  g a v e  t h e i r  a p p r o v a l  f o r  t h i s  p r o c e d u r e .
9
°  C l e a r l y  t h i s  
i s  n o t  t h e  o b j e c t  o f  j u d i c i a l  o r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  A s  S t r e e t  J .  
o b s e r v e d ,  
" I t  s e e m s  f a i r  t o  r e g a r d  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r ' s  f u n c t i o n  a s  
b e i n g  p r i m a r i l y  o n e  o f  k e e p i n g  t h e  w h e e l s  o f  a  c o m p a n y  
t u r n i n g ,  a n d  t h e r e b y  r e s t o r i n g  i t  t o  p r o s p e r i t y .  H e  i s  
a p p o i n t e d  t o  c o n t r o l  t h e  c o m p a n y  ' i n  l i e u  o f '  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r ,  a n d  t h e r e  i~ a  v e r y  r e a l  d i s t i n c t i o n  
8 8  ~furray B r o w n ,  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  C o r p o r a t e  
A f f a i r s  S e m i n a r .  B r i s b a a e .  2 2  M a r  1 9 7 2 .  p  4  
8 9  s  4 3 4  ( f o r m e r l y  1 9 7 B )  
9 0  S e e  E x  p a r t e  J u d i c i a l  M a n a g e r  o f  B l o e m f o n t e i n  M i l k  B a r s  [ P t y )  L t d  
1 9 4 3  O P D  5  
"  
- 2 5 4  -
S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
b e t w e e n  a  ' m a n a g e r '  a n d  a  ' l i q u i d a t o r ' .  I t  i s  w i t h  t h i s  
b a s i c  c o n c e p t  i n  m i n d  t h a t  s . 2 0 7  m u s t  b e  c o n s t r u e d " .
9 1  
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e  C o u r t  h a s  s a n c t i o n e d  t h e  s a l e  o f  a l l  t h e  c o m p a n y ' s  
a s s e t s  w h e r e  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  1 \ a s  s a t i s f i e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
c o u l d  n o t  s u c c e e d  a n d  w i t h o u t  f i r s t  a p p l y i n g  f o r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r ,
9 2  
a s  i t  a p p e a r e d  t o  b e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  c r e d i t o r s  a n d  w o u l d  r e s u l t  
i n  a  s a v i n g  o f  c o s t s .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h i s  i s  w r o n g  i n  S o u t h  
A f r i c a n  L a w
9 3  
a n d  w 0 u l d  a l s o  b e  w T o n g  i n  A u s t r a l i a n  L~w. S e c t i o n  
2 0 6  ( 3 )  p l a c e s  a  d u t y  o n  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ·,  a s  s o o n  a s  h e  i s  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w i l l  n o t  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  p a y  
i t s  d e b t s ,  t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a s s i n g  a  
s p e c i a l  r e s o l u t i o n  t o  v o l u n t a r i l y  1 d .I 1 d - u p  t h e  c o m p a n y .  S u c h  a  m e e t i n g  
o f  c r e d i t o r s  c a n n o t  5 a n c t i o n  t h e  s a l e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s ,  u n l e s s  
u n d e r  $ 2 0 0 0 ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  m a y  r e s o l v e  t o  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  s u c h  
s a n c t i o n ,  i t  w o u l d  s e e m  i n c o r r e c t  t o  c i r c u m v e n t  t h e  w 1 n d i n g - u p  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  m e r e l y  b e c a u s e  a  m a j o r i t y  o f  c r e d i t o r s  f o u n d  i t  
m o r e  c o n v e n i e n t  t o  d o  s o .  
D i s p o s i t i o n  o f  a s s e t s  
I n  .~
7
-Jrth W e s t  C o n s t r u . c t i o n  C o  P t y  L t d  ( i n  l i q )  v  M a r i a n
9 4  
i t  w a s  h e l d  
t h a t  a n  a u t h o r i t y  g i v e n  t o  a  d i r e c t o r  t o  r e c e i v e  1 n o n e y s  o n  a  c o m p a n y ' s  
b e h a l f  w a s  n o t  a  d i s p o s i t i o n  o f  p r o p e r t y .  
9 1  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  Z i q )  a n d  C o m p a n i e s  A c t  
( s u p r a )  a t  6 8 1  
9 2  E x  p a r t e  J o u b e r t  N  0  1 9 7 0 ( 3 )  S A  5 1 1 ( T )  
9 3  S e e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p e r  I I ,  p p  1 2 9  a n d  1 3 0  
9 4  ( 1 9 6 5 )  W A R  2 0 5  
- 2 5 5  -
S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
O r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  
I t  w a s  a r g u e d  i n  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t n  ( i n  Z i q )  a n d  
C o m p a n i e s  A c t  ( s u p r a )  t h a t  t h e  p h r a s e  " i n  th~ o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  b u s i n e s s "  s h o u l d  b e  c o n s t r u e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  s i m i l a r  
w o r d s  i n  s e c t i o n  9 2  o f  t h e  B a n k r u p t c y  A c t .  H o w e v e r ,  S t r e e t  J .  i n  
g 1 v 1 n g  j u d g m e n t  s a i d ,  
" I  t a k e  t h e  v i e w  t h a t  I  m u s t  a p p r o a c h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  p h r a s e  " i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s "  
w h e r e  i t  a p p e a r s  i n  s . 2 0 7 ( 1 )  a s  a n  i n d e p e n d e n t  p r o b l e m ,  a n d  
t h a t  i t  i s  n o t  c o r r e c t  t o  a p p l y  t o  s . 2 0 7 ( 1 )  d e c i s i o n s  w h i c h  
h a v e  b e e n  g i v e n  u p o n  s i m i l a r  w o r d s  a p p e a r i n g  i n  o t h e r  
c o n t e x t s " .
9 5  
T h e  l e a r n e d j u d g e  t h e n  w e n t  o n  t o  s a y ,  
" P e r h a p s  a  s a t i s f a c t o r y  w o r k i n g  p h r a s e  t o  d e s c r i b e  t h e  p a r t i c -
u l a r  c o n c e p t  e n a c t e d  i n  s . 2 0 7 ( 1 )  i s  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  m u s t  
b e  o n e  o f  t h e  o r d i n a r y  d a y - t o - d a y  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s ,  h a v i n g  
n o  u n u s u a l  o r  s p e c i a l  f e a t u r e s ,  a n d  b e i n g  s u c h  a s  a  m a n a g e r  o f  
a  b u s i n e s s  m i g h t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  p e r m i t t e d  t o  
c a r r y  o u t  o a  h i s  o w n  i n i t i a t i v e  w i t h o u t  m a k i n g  p r i o r  r e f e r e n c e  
b a c k  o r  s u b s e q u e n t  r e p o r t  t o  h i s  s u p e r i o r  a u t h o r i t i e s  s u c h  a s ,  
f o r  e x a m p l e ,  t o  h i s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  B o r r o w i n g ,  w i t h  m i n o r  
a d a p t a t i o n s ,  f r o m  t h e  j u d g m e n t  o f  R i c h ,  J .  i n  D o w n s  D i s t r i b u t i n g  
C o  P t y  L t d  v  A s s o c i a t e d  B l u e  S t m '  . S t o r e s  P t y  L t d  ( i n  Z i q )  ( 1 9 4 8 )  7 6 :  
C L R  4 6 3 ,  a t  p . 4 7 7 ,  t h e  r e q u i r e m e n t  i s  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  m u s t  
f a l l  i n t o  p l a c e  a s  p a r t  o f  t h e  u n d i s t i n g u i s h e d  c o m m o n  f l o w  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  b u s i n e s s ,  t h a t  i t  s h o u l d  f o r m  p a r t  o f  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  a s  c a r r i e d  o n ,  c a l l i n g  f o r  n o  
k  
d  
•  •  f  •  1  •  1  •  •  I  1  9 6  
r e m a r  a n  a r 1 s 1 n g  o u t  o  n o  spec~a o r  p a r t l c u  a r  s 1 t u a t 1 o n  .  
9 5  a t  6 8 0  
9 6  a t  6 8 1  
' •  
- 2 5 6  -
S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
L i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
I n  P r o c t o r  v  C a r a p a r k  P r o d u c t i o n s  P t y  L t d ,
9 7  
i t  w a s  h e l d  b y  D e p u t y  
M a s t e r  O l s s o n  t h a t  " l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  b y  - r h e  o f f i c i a l  m a n a g e r "  i n  
s e c t i o n  2 0 2 ( 1 )  - ( w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  t h e  w o r d i n g  i n  t h e  p r e s e n t  
s e c t i o n  2 0 8 ( 5 ) ( b )  )  - m e a n s  t h e  s a m e  a s  " d e b t s  i n c u r r e d "  i n  s e c t i o n  
2 9 7 ( 2 )  a n d  t h a t  t h e  c l a i m  b y  a  f o r m e r  g e n e r a l  m a n a g e r  a g a i n s t  a  
c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  d a m a g e s  f o r  w r o n g f u l  d i s m i s s a l ,  
m u s t  b e  " p r o v e d "  i n  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o u l d  r . o t  b e  
e s t a b l i s h e d  b y  a c t i o n .  
I n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c a s e  o f  G e n e r a l  L e a s i n g  C o r p o r a t i o n  L t d  v  T h o r n e  
N  o
9 8  
a  c o n t r a r y  v i e w  w a s  t a k e n .  V a n  W i n g e n  A . J . P .  c o n c l u d e d  t h a t  
l i a b i l i t i e s  u p o n  w h i c h  t h e  s e c t i o n  w i s h e d  t o  c o n f e r  p r e f e r e n c e  w e r e  .  
t h o s e  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  c o n t r a c t s  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
_i n  t h e  c o u r s e  o f  b o r r o w i n g  m o n e y s  o r  a c q u i r i n g  g o 0 d s  o r  s e r v i c e s  
o n  c r e d i t  i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n d u c t i n g  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .  H e  t h e n  
h e l d  t h a t  a  c l a i m  f o r  d a m a g e s  f o r  b r e a c h  o f  c o n t r a c t  b y  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  d i d  n o t  f a l l  i n t o  t h a t  c a t e g o r y .  
P r i o r i t i e s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a s s e t s  
S u b s e c t i o n  ( 5 )  d e a l s  w i t h  h o w  m o n e y s  t h a t  b e c o m e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  s h o u l d  b e  a p p l i e d ,  n a m e l y  ( a )  i n  p a y i n g  t h e  c o s t s  
o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ' s  r e m u n e r -
a t i o n ,  ( b )  i n  p a y i n g  l i a b i l i t i e s  inc•.~rred i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  ( c )  i n  t h e  p a y m e n t  o f  a n y  o t h e r  l i a b i l i t i e s ,  
n a m e l y  t h e  u n s e c u r e d  p r e - o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s .  
9 7  
0 9 6 5 )  S o u t h  A u s t r a l i a  
C a s e  N o .  1 6 2 4  
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S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
T h e  p r e v i o u s  c o m p a r a b l e  s e c t i o n  w a s  n o t  a s  w i d e  a n d  l e d  t o  d i f f i c u l t i e s  
i n  p r a c t i c e .  I n  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  l i q )  a n d  
C o m p a n i e s  A c t  ( s u p r a J
9 9  
S t r e e t  J .  h e l d  t h a t  u n d e r  t h e  s e c t i o n  a s  i t  
f o r m e r l y  s t o o d ,  t h e  r e l e v a n t  p r i o r i t y  d i d  n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e  t e r m i n -
a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h i s  d e c i s i o n ,  t h a t  \ v h e r e  a  w i n d i n g - u p  
o c c u r s  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t h e r e  i s  
n o  p r i o r i t y  f o r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  o v e r  o t h e r  u n s e c u r e d  
c r e d i t o r s ,  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  b y  t h e  a m e n d m e n t s  t o  t h e  U n i f o r m  C o m p a n i e s  
A c t  1 9 6 1 .
1 0 0  
I n  R e  P u l l i n s  o f  N e w c a s t l e  P t y  L t d  ( s u p r a )  
1 0 1  
S t r e e t  J .  a l s o  h e l d  t h a t  
o n  t h e  m a k i n g  o f  a  w i n d i n g - u p  o r d e r ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  A c t  t o  p r e v e n t  c r e d i t o r s  w h o s e  d e b t s  a r o s e  d u r i n g  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  p r e c e d i n g  L h e  m a k i n g  o f  t h e  o r d e r ,  i n  a  c a s e  w h e r e  t h e  
w i n d i n g - u p  o r d e r  i s  m a d e  d u r i n g  t h e  c u r r e n c y  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h a t  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  f r o m  r e t a i n i n g ,  a m o n g s t  o r d i n a r y  c r e d i t o r s ,  t h e  
p r e f e r r e d  s t a t u s  g i v e n  t h e i r  d e b t s  b y  s e c t i o n  2 0 2 ( 1 ) ( c )  o f  t h e  A c t .  
I n  g i v i n g  j u d g m e n t ,  t h e  l e a r n e d  j u d g e  s a i d ,  
' N o t  o n l y  d o  I  s e e  n o  v a l i d  r e a s o n  t o  d e n y  t h e m  t h i s  p r e f e r r e d  
s t a t u s ,  b u t  c o n s i d e r a t i o n s  o f  p r a c t i c a l i t y  a n d  f a i r n e s s  t e n d  
s t r o n g l y  i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  r e t a i n i n g  t h e i r  p r e f e r r e d  s t a t u s .  
I t  i s  o n e  t h i n g  t o  s a y  t o  a n  o f f i c i a l  r n a n a g e m e 1 1 t  c r e d i t o r  t h a t  ~ 
o n c e  t h e  p e r i o d  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n  h a s  c o m e  t o  a n  e n d  t h e n  
h i s  s t a t u t o r y  p r i o r i t y  i n e v i t a b l y  e n d s  a l s o  ( a s  I  h e l d  i n  R e  
B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( 1 9 6 6 ) 1  N~~ 6 7 4 ) ;  u n f o r t -
u n a t e  t h o u g h  t h i s  m a y  b e  a s  r e g a r d s  s o m e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
c r e d i t o r s  th~y h a v e  t h e  r e m e d y  ~n t h e i r  O \ V l l  h a n d s ,  n a m e l y ,  
9 9  A f f i r m e d  s u b .  n o m .  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  P t y  L t d  ( i n  l i q ) ;  
P  G  H  I n d u s t r i a l  P r o d u c t s  P t y  L t d  v  W a l k e r  a n d  o t h e r s  ( s u p r a )  
1 0 0  A c t  N o .  2 1  o f  1 9 6 6  ( N S W )  
1 0 1  S e e  a l s o  I n  r e  f · k z y m a n  E a r t h m o v e r s  P t y  L t d  ( 1 9 7 1 )  2  S A S R  9 7  
I  
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S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  r e c o v e r  p a y m e n t  o f  t h e i r  c l a i m s  p r i o r  t o  
t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n ,  
t h i s  b e i n g  a  d a t e  w h i c h  w o u l d  b e  k n o w n  t o  t h e m  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e i r  e x t e n d i n g  c r e d i t  t o  t h e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  B u t  i t  i s  q u i t e  a n o t h e r  t h i n g  f o r  a  p e r s o n  
e x t e n d i n g  c r e d i t  t o  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
h a v i n g  i n  m i n d  a  s t a t e d  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  d u r i n g  
w h i c h ,  a n d  n o  l o n g e r ,  h i s  p r i o r i t y  w i l l  s u b s i s t ,  t o  b e  m e t  
w i t h  a n  u n e x p e c t e d  f o r e s h o r t e n i n g  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ' s  
t e r m  o f  o f f i c e  b y  a  w i n d i n g - u p  a n d  t o  b e  t o l d  t h a t  h e  h a s  
t h e r e b y  l o s t  t h e  p r i o r i t y  w h i c h  t h e  s t a t u t e  c o n f e r r e d  u p o n  h i m " .
1 0 2  
' f h e  q u e s t i o n  o f  p r i o r i t i e s  b e t w e e n  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  c r e d i t o r s  a n d  p r e -
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  u n s e c u r e d  c r e d i t o r s  i s  n o w  d e a l t  w i t h  b y  s e c t i o n  
2 9 2 ( 1 ) ( a ) ( b )  o f  P a r t  X ,  w h i c h  r e l a t e s  t o  w i n d i n g - u p  o f  c o m p a n i e s .  T h i s  
s e c t i o n  g i v e s  p r i o r i t y  t o  d e b t s  o f  t h e  c o m p a n y  " p r o p e r l y  a n d  r e a s o n a b l y  
i n c u r r e d  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  c o n d u c t  b y  h i m  o f  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t "  w h e r e  t h e  
w i n d i n g - u p  o f  a  c o m p a n y  c o m m e n c e s  w i t h i n  t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  j u d g m e n t  i n  t h e  B r a d f o r d  R o o f i n g  c a s e  
( s u p r a )  i s  t h e r e f o r e  n o w  c o n f i n e d  t o  t h o s e  c a s e s  w h e r e  w i n d i n g - u p  
c o m m e n c e s  m o r e  t h a n  t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  
S e c u r e d  c r e d i t o r s  
P r i o r  t o  t h e  s u b s t a n t i a l  a m e n d m e n t  t o  P a r t  I X  i n  1 9 6 6 ,  s e c t i o n  2 0 7  ( w h i c h  
n o w  c o r r e s p o n d s  t o  s e c t i o n  2 0 8 ( 5 )  )  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  pro~ided a  s p e c i f i c  
s a v i n g  i n  f a v o u r  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s  b y  m a k i n g  t h e  s e c t i o n  s u b j e c t  t o  
1 0 2  a t  3 0 8  
· : . .  
« '  
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S e c t i o n  2 0 8  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 8 A  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  2 0 2 .  T h e  n e w  p r o v i s i o n s  ( s e c t i o n  2 0 8 )  d o  
n o t  s p e c i f i c a l l y  r e f e r  t o  s e c u r e d  c r e d i t o r s  a n d  t h e  o m i s s i o n  w a s  
e x p l a i n e d  b y  L u s h  J .  i n  A u s t r a l i a  &  N e w  Z e a l a n d  B a n k  L t d  v  E m g o  
E  
.  d 1 0 3  
q u - z , p m e n t  P t y  L t  
" S i m i l a r l y ,  w h e n  o n e  l c o k s  a t  s . 2 0 8 ( 5 ) ,  i t  b e c o m e s a p p a r e n t  
t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  o m i s s i o n  f r o m  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  
s p e c i f i c  s a v i n g  i n  f a v o u r  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s  i n  i t s  p r e -
d e c e s s o r  s . 2 0 2  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  o p e n i n g  w o r d s .  S e c t i o n  
2 0 8 ( 5 )  r e f e r s  t o  t h e  m o n e y s  o f  t h e  c o m p a n y  t h a t  b e c o m e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t .  S e c t i o n  2 0 2  w a s  n o t  i n t r o d u c e d  b y  a n y  s u c h  w o r d s ,  b u t  
s i m p l y  s a i d  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  m e n t i o n e d  i n  a  r e s o l u t i o n  
f o r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t h e  c o s t s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
& H d  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  s ! - . o u l d  b e  
p a y a b l e  i n  p r e f e r e n c e  t o  u n s e c u r e d  d e b t s .  T h e  a b s e n c e  o f  t h e  
p r e s e n t  i n t r o d u c t o r y  w o r d s  m a k e s  a  v a s t  d i f f e r e n c e  t o  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r i o r i t y  c o n f e r r e d  b y  t h e  o r i g i n a l  s . 2 0 2 .  
I n  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  w o r d s  
m a k e s  i t  u n n e c e s s a r y  t o  s a v e  t h e  r i g h t s  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s .  
T h i s  f l o w s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n a t u r a l  a n d  p r o p e r  m e a n i n g  
o f  t h e  w o r d s  " t h e  m o n e y s  o f  t h e  c o m p a n y  t h a t  b e c o m e . a v a i l a b l e  
t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t "  i s  
m o n e y s  w h i c h  c o m e  t o  h i s  h a n d s  w i t h o u t  a n y  r e s t r i c t i o n  i n  l a w  
o r  e q u i t y  u p o n  h i s  r i g h t  t o  t h e m  o r  h i s  r i g h t  t o  u s e  t h e m  f o r  
t h e  c o m p a n y ' s  p u r p o s e s " .  
S E C T I O N  2 0 8 A  O F F I C I A L  M A N A G E R  ~1Ar A P P L Y  T O  C O U R T  F O R  D I R E C T I O N S  
T h e  o f f i c i a l  m a n a g e r b  ~ay a p p l y  t o  t h e  C o u r t  f o r  d i r e c t i o n s  i n  
r e l a t i o n  t o  a n y  p a r t i c u l a r  m a t t e r  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  
h i s  p o w e r s  O I '  f u n c t i o n s  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
1 0 3  ( 1 9 6 7 )  V R  7 0 9  a t  7 1 1  
" '  
'  
S e c t i o n  2 0 8 A  c o n t .  
a  Q L D  :  
W A :  
b  
Q L D  :  
C o m m e n t a r y  
- 2 6 0  -
d e l e t e  O f f i c i a l  m a n a g e r  m a y  a n d  s u b s t i t u t e  R i g h t  
o f  o f f i c i a l  m a n a g e 2 •  t o  
d e l e t e  O f f i c i a l  m a n a g e r  m a y  a n d  s u b s t i t u t e  P o w e r  
o f  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
T h i s  i s  a  n e w  s e c t i o n  a n d  h a s  n o  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  1 9 6 1  A c t .  I t  i s  
c l e a r l y  a n  i m p r o v e m e n t .  
S e c t i o n  2 0 6 ( 1 ) ( c )  r e q u i r e s  t h e  o f f i c i a l  · n a n a g e r  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  
d i r e c t i o n s  o f  t h e  c r e d i t o r s  w h i c h  a r e ' a g r e e d  b y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n .  
I f  s u c h  d i r e c t i o n s  a r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ' s  o w n  
v i e w s ,  h e  c o u l d  p r e s u m a b l y  a p p l y  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  f o r  g u i d a n c e .  
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e  C o u r t  i s  g i v e n  p o w e r  t o  i n c l u d e  i n  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  " s u c h  o t h e r  d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y ,  a n d  a n y  m a t t e r  i n c i d e n t a l  t h e r e t o  
" 1 0 4  
I n  W i r e  I n d u s t r i e s  S t e e l  P r o d u c t s  a n d  E n g i n e e r i n g  C o  ( C o a s t a l )  L t d  
v  S u r t e e s  N  0  a n d  H e a t h  N  0  ( s u p r a )  S c h r e i n e r  J . A .  s a i d ,  
' ' T h e r e  i s  a s  I  h a v e  s a i d , n o  e x p r e s s  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  l e g a l  r i g h t s  o r  l a w f u l  i n t e r e s t s  o f  o t h e r  p e r s o n s  i n  
t h e s e  p r o v i s i o n s ,  w h i l e  t h e  a p p e a r a n c e ,  o n e  a f t e r  a n o t h e r ,  
o f  e x p r e s s  p r o v i s i o n s  e m p o w e r i n g  t h e  C o u r t s  t o  m a k e  o r d e r s  
w h i c h ,  i n  c e r t a i n  f i e l d s ,  b r i n g  a b o u t  a b o u t  s u c h  i n t e r f e r e n c e  
t e n d s  s t r o n g l y  t o  n e g a t i v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  g e n e r a l  p o w e r  
o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  s u c h  e x p r e s s  p r o v i s i o n s .  B u t ,  e v e n  
a p a r t  f r o m  t h e s e  i 1 : d i c a t i o n s ,  ' d i r e c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  c o m p a n y  o r  a n y  m a t t e r  i n c i d e n t a l  t h e r e t o '  i s  a n  
1 0 4  s  4 2 8  
- 2 6 1  -
S e c t i o n  2 0 8 A  c o n t .  
S e c t i o n  2 0 9  
e x p r e s s i o n  w h i c h  c a n  b e  g i v e n  u s e f u l  c o n t e n t  w i t h o u t  i n t e r -
p r e t i n g  i t  a s  i n c l u d i n g  t h e  d r a s t i c  p o w e r  t o  m o d i f y  t h e  r i g h t s  
o f  t h i r d  p a r t i e s  . . . .  t h e  C o u r t s  s h o u l d  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  l i m i t e d  p o w e r s  w h i c h  w e r e  u n q u e s t i o n a b l y  g i v e n  i n  t h e  
l e g i s l a t i o n  a n d  n o t  a s s u m e  w i d e r  p o w e r s  w h i c h  i t  m i g h t  s e e m  
d e s i r a b l e  t h a t  t h e y  s h o u l d  p a v e " .
1 0 5  
S E C T I O N  2 0 9  
A P P L I C A T I O N  O F  C E R T A I N  P R O V I S I O N S  I N  W I N D I N G  U P  T O  
O F F I C I A L  M A N A G F J v i E N T a  
W h e r e  a  c o m p a n y  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n s  2 1 8 ( 1 ) ( g ) b ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,  3 0 6 ,  3 ? 4 C  a n d  3 ? 4 D  s h a l l c  a p p l y  a s  
i f  t h e  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w e r e  a  c o m p a n y  b e i n g  w o u n d  
u p  a n d  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w e 1 • e  t h e  l i q u i d a t o r  a n d  a n y  r e f e r e n c e  i n  
t h o s e  s e c t i o n s  t o  c o n t r i b u t o r i e s  s h a l l d  r e a d  a s  a  r e f e r e n c e  t o  m e m b e r s . e  
a  Q L D  
b  V I C  Q L D  W A  
c  Q L D  W A  :  
d  V I C  Q L D  W A  
e  Q L D  :  
C o m m e n t a r y  
d e l e t e  h e a d i n g  a n d  s u b s t i t u t e  A p p l i c a t i o n  t o  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  o f  c e r t c i n  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  w i n d i n g  
u p .  
d e l e t e  s e c t i o n s  2 1 8 ( 1 ) ( g )  a n d  s u b s t i t u t e  p a r a g r a p h  ( g )  
o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  2 1 8  a n d  o f  s e c t i o n s  
d e l e t e  s h a l l  
i n s e r t  b e  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
T h e  s e c t i o n  r e p l a c e d  t h e  f o r m e r  s e c t i o n  2 0 8  o f  t h e  p r i n c i p a l  A c t  b u t  
i t  i s  n a r r o w e r  b e c a u s e  s e c t i o n  2 5 0  i s  o m i t t e d  a n d  t h e  C o u r t  i s  n o t  
e m p o w e r e d  t o  a p p l y  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  a s  i t  w a s  u n d e r  f o r m e r  
s e c t i o n  2 0 8 ( 2 ) .  
1 0 5  a t  5 3 9  - 5 4 0  
" '  
- 2 6 2  -
S e c t i o n  2 0 9  c o n t .  
S e c t i o n  2 1 8 ( 1 ) ( g )  p r o v i d e s  t h a t  a n y  d i v i d e n d  d u e  t o  a  m e m b e r  s h a l l  
n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  d e b t  o f  t h e  c o m p a n y  w h e r e  s u c h  d e b t  w o u l d  c o m p e t e  
w i t h  o t h e r  c r e d i t o r s  w h o  a r e  n o t  m e m b e r s  b u t  s u c h  d e b t  w o u l d  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n y  a d j u s t m e n t  o f  r i g h t s  b e t w e e n  m e m b e r s  
t h e m s e l v e s .  
S e c t i o n  2 4 8  p r o v i d e s  f o r  t h e  C o u r t  t o  o r d e r  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  b o o k s  a n d  p a p e r s .  
S e c t i o n  2 4 9  p r o v i d e s  f o r  t h e  s u m m o n i n g  o f  p e r s o n s  w h o  a r e  o r  w e r e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o m p a n y  a n d  f o r  t h e i r  e x a m i n a t i o n  u n d e r  o a t h .  
S e c t i o n  3 0 6  d e a l s  w i t h  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  d e l i n q u e n t  o f f i c e r s  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y .  I t  s h ( ' U l d  b e  n o t e d  t h a t  s u b s e c t i o n  ( 3 )  w o u l d  
o n l y  a p p l y  t o  a  l i q u i d a t o r  a n d  n o t  t o  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
S e c t i o n  3 7 4 C  p r o v i d e s  t h a t  i f  a n  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  p a r t y  t o  
c o n t r a c t i n g  a  d e b t  b y  t h e  c o m p a n y  w h i c h  h e  k n e w  a t  t h e  t i m e  t h e  c o m p a n y  
h a d  n o  r e a s o n a b l e  p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  a b l e  t o  p a y ,  h e  i s  g u i l t y  o f  a n  
o f f e n c e .  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  5  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  o r  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  
a n  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y ,  a n d  i t  a l s o  i n c l u d e s  a n y  d i r e c t o r ,  s~cretary 
o r  e m p l o y e e  o f  t h e  c o m p a n y .  
S e c t i o n  3 7 4 C  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  i f  a n y  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  c a r r i e d  
o n  f o r  a n y  f r a u d u l e n t  p 1 - r p o s e ,  t h e n  a n y  p e r s o n  w h o  w a s  k n o w i n g l y  a  p a r t y  
t o  s u c h  c a r r y i n g  o n  i s  a l s o  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e .  
, .  
- 2 6 3  -
S e c t i o n  2 0 9  c o n t .  S e c t i o n  2 1 0  
S e c t i o n  3 7 4 D  d e a l s  w i t h  t h e  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  t o  d e c l a r e  a  p e r s o n  
w h o  h a s  b e e n  c o n v i c t e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7 4 C  t o  b e  l i a b l e  f o T  t h e  p a y m e n t  
o f  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  d e b t s  o f  t h e  c o m p a n y ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  h e  
w a s  c o n v i c t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o r  ( 2 )  o f  s e c t i o n  3 7 4 C .  
S E C T I O N  2 1 0  
P O W E R  O F  C O U R T  T O  T E R M I N A T E  O F F I C I A L  M A N A G E M E N T  A N D  
G I V E  D I R E C T I O N S  
( 1 )  I f  a t  a n y  t i m e ,  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o r  o f  
a n y  c r e d i t o r  o r  m e m b e r  o f  a  c o m p a n y ,  i t  a p p e a r s  t o  t h e  C o u r t  t h a t  
t h e  p u r p o s e  f o r  z u h i c h  t h e  c o m p a n y  w a s  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e -
r , ; 8 n t  h a s  b e e n  f u l f i l l e d ,  o r  f o r  a n y  r e a s o n  i t  i s  u n d e s i r a b l e  t h a t  
t h e  c o m p a n y  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  t h P .  
C o u r t  m a y  b y  o r d e r  t e r m i n a t e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o n  t h e  d a t e  
s p e c i f i e d  i n  t h e  o r d e r  a n d  u p o n  t h a t  d a t e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  
s h a l l  c e a s e  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  m~nager o f  t h e  c o m p a n y .  
( 2 )  O n  m a k i n g  a n  o r d e r  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( l ) a ,  t h e  C o u r t  m a y  a l s o  g i v e  
s u c h  d i r e c t i o n s  a s  i t  d e e m s  f i t  f o r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  m a n a g e -
m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  c o m p a n y  b y  i t s  o f f i c e r s ,  i n c l u d i n g  
d i r e c t i o n s  f o r  t h e  c a l l - i n g  o f  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m p a n y  t o  e l e c t  d i r e c t o r s b  t o  t a k e  o f f i c e  u p o n  t h e  termi~ation 
o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
( 3 )  T h e  c o s t s  o f  a n y  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  C o u r t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  a n d  
t h e  c o s t s  i n c u r r e J  i n  c a l l i n g  a  m e e t i n g  o f  me m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  
p u r s u a n t  t o  a n  o r d e r  o f  t h e  C o u r t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l ,  i f  t h e  
C o u r t  s o  d i r e c t s ,  b e  p a r t  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  c o m p a n y .  
"  
- 2 6 4  -
S e c t i o n  2 1 0  c o n t .  
a  V I C  Q L D  W A  
b  W A :  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
C o r m n e n t a r y  
F o r m e r  s e c t i o n  2 0 9  o f  t h e  p r i n c i p a l  A c t  d e a l t  w i t h  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  p r e s e n t  s e c t i o n  2 1 0  i s  w i d e r  i n  s c o p e  t h a n  t h e  f o r m e r  s e c t i o n ,  a n d  
t h e  C o u r t  i s  n o w  e m p o w e r e d  a t  a n y  t i m e  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r ,  a  c r e d i t o r  o r  a  m e m b e r ,  t o  t e r m i n a t e  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  i f  n e c e s s a r y  m a y  g i v e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  
t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  c o m p a n y  b y  i t s  o f f i c e r s .  
U n d e r  s e c t i o n  2 0 4  ( 1 )  ( c )  t h e  C o u r t  h a s  po~ver t o  t e r m i n a t e  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  t h e  o f f i c i a l  m m 1 a g e r  b u t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h e  t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a s  p r o v i s i o n  i s  m a d e  i n  s e c t i o n  2 0 4 ( 3 )  f o r  t h e  
f i l l i n g  o f  a  v a c a n c y .  
I n  a d d i t i o n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  l i q u i d a t o r  a u t o m a t i c a l l y  t e r m i n a t e s  t h e  
f f  
. .  1  1 0 6  
o  1 c 1 a  m a n a g e m e n t .  
I n  S o u t h  A f r i c a  i t  i s  n o t  p o s s i b l P .  t o  o b t a i n  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  u n t i l  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d
1 0 7  
a n d  consequer.·~ly a  
l i q u i d a t o r  c a n n o t  b e  a p p o i n t e d  w h i l e  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  s t i l l  h o l d s  o f f i c e .  
T h e  p e r s o n  w h o  o b t a i n s  a n  o r d e r  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  m u s t  l o d g e  a n  o f f i c e  
c o p y  o f  s u c h  o r d e r  with~n s e v e n  d a y s  o f  i t  b e i n g  p a s s e d  w i t h  t h e  
C o r m n i s s i o n e r  f o r  C o r p o r a t e  A f f a i r s  a n d  c o p y  o f  t h e  o r d e r  m u s t  b e  p u b l i s h e d  
i n  a  d a i l y  n e i v s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e n : : . l l y  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
1 0 8  
1 0 6  s  2 0 6 ( 9 )  
1 0 7  B o r t o n  a n d  a n o t h e r  N  N  0  v  B o n n i e v a l e  C a n n e r s  a n d  P a c k e r s  L t d  (  ii u p r a )  
1 0 8  S  2 1 1 A  
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S e c t i o n  2 1 0  c o n t .  
T h e r e  i s  n o  r e p o r t e d  c a s e  l a w  o n  t h i s  s e c t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  
f o l l o w i n g  S o u t h  A f r i c a n  c a s e s  m a y  b e  o f  g u i d a n c e .  
I n  t h e  c a s e  o f  S a m u e l s  v  N i c h o l l s  a n d  a n o t h e r
1 0 9  
i t  w a s  h e l d  t h a t  
s e c t i o n  4 4 0  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  s e c t i o n  2 1 0  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  l e g i s l a t i o n ,  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  c r e d i t o r ,  w h o  d i d  n o t  
o p p o s e  t h e  g r a n t  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  a n d ,  s o  f a r  a s  t h e  
f a c t s  w e r e  c o n c e r n e d ,  w h o  a c t u a l l y  a g r e e d  w i t h  i t ,  w i t h  t h e  r i g h t  o n e  
m o n t h  l a t e r ,  o n  t h e  s a m e  s e t  o f  f a c t s ,  t o  p r e s s  f o r  l i q u i d a t i o n  b e c a u s e  
h e  h a d  c h a n g e d  h i s  m i n d .  
T h i s  s a m e  c a s e  a l s o  e s t a b l i s h e d  t h a t  a n  a l l e g a t i o n  o f  m i s m a n g e m e n t  b y  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  n o t a g r o u n d  f o r  c~ncelling t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
o r d e r  n o r  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  q u i t e  u n s u i t e d  t o  h i s  
w o r k .  T h e  p r o p e r  r e m e d y  i n  s u c h  c a s e s  w o u l d  b e  t o  a p p l y  f o r  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
W h e r e ,  h o w e v e r ,  n e w  f a c t s  e m e r g e d ,  w h i c h ,  h a d  t h e y  b e e n  k n o w n  t o  t h e  C o u r t  
a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  w a s  a p p l i e d  f o r  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  
r e s u l t e d  i n  i t s  n o t  b e i n g  g r a n t e d ,  t h e  C o u r t ,  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  
p e t i t i o n i n g  c r e d i t o r ,  d i s c h a r g e d  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a n d  g r a n t e d  
.  .  1  .  d "  d  1 1 0  
a  p r o v 1 s 1 o n a  w 1 n  1 n g - u p  o r  e r .  
O n  m a k i n g  a n  o r d e r  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 1 0  t h e  C o u r t  m a y ,  i n  t e r m s  o f  
s u b s e c t i o n  ( 2 ) ,  g i v e  s u c h  d i r e c t i o n s  a s  i t  d e e m s  f i t  f o r  t h e  r e s u m p t i o n  
o f  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  c o m p a n y  b y  i t s  o f f i c e r s ,  i n c l u d i n g  
d i r e c t i o n s  f o r  t h e  c a l l i n g  o f  a  g e n e r a l  m e e t i n g  t o  e l e c t  d i r e c t o r s .  
1  0 9  1 9 4 8  ( 2 )  S A  2 5 5  ( W )  
1 1 0  K  &  L  T i m b e r s  ( N a t a l )  L t d  v  D o w  ( P t y )  L t d  1 9 6 0 ( 2 )  S A  1 9 4 ( N )  
- 2 6 6  -
S e c t i o n  2 1 0  c o n t .  
S e c t i o n  2 1 1  
I n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c a s e  o f  E x  p a r t e  N i v e n
1 1 1  
t h e  C o u r t  a p p o i n t e d  a  
m a n a g e r  t o  c a r r y  o n  t h e  b u s i n e s s ,  a f t e r  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r ,  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  n e w  d i r e c t o r s  w e r e  e l e c t e d .  
S E C T I O N  2 1 1  
R E S O L U T I O N  T O  P L A C E  C e l . r r > A N Y  U N D E R  O F F I C I A L  r - 1 A l ' J A G E \ f E N T  
E F F E C T I V E ,  S U B J E C T  T O  A P P E A L  
( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  a  r e s o l u t i o n  h a s  b e e n  p a s s e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
( 1 )  o f  s e c t i o n  2 0 2  d e t e r m i n i n g  t h a t  a  c o m p a n y  s h a l l  b e  p l a c e d  
u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  c o n t a i n e d  
1.~n s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  2 0 3  -
( a )  
( b )  
( c )  
a n y a  c r e d i t o r  t o  w h o m  t h e  c o m p a n y  ~~es, o r  c n y b  r e p r e s -
e n t a t i v e  o f  a  g r o u r - ·  o f  credi .~ors t o  w h o m  t h e  c o m p a n y  o w e s  
c o l l e c t i v e l y ,  m o r e  t h a n  t e n  p e r  c e n t u m  o f  t h e  t o t a l  u n s e c u r e d  
d e b t s  o f  t h e  c o m p a n y ;  o r  
a n y c  m e m b e r  h o l d i n g ,  o r  u n y d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  g r o u p  o f  
m e m b e r s  h o l d i n g  c o U e c t i v e l y ,  n o t  l e s s  t h a n  t e n  p e r  c e - r . . t v . m  
o f  t h e  p a i d  u p  c a p i t a l  o f  t h e  c o m p a n y ;  o r  
i n  t h e  c a s e  o f  a  c o m p a n y  n o t  h a v i n g  a  s h a r e  c a p i t a l ,  a n y e  
m e m b e r  h o l d i n g ,  o r  a n y f  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  g r o u p  o f  
m e m b e r s  h o l d i n g  c o l l e c t i v e l y ,  n o t  l e s s  t h a n  t e n  p e r  c e n t u m  
o f  t h e  t o t a l  v o t i n g  r i g h t s  o f  a l l  m e m b e r s  h a v i n g  a  r i g h t  
t o  v o t e  a t  a l l  g e n e r a l  m e e t i n g s ,  
m a y  a p p l y  t o  t h e  r . o u r t  f o r  t h e  v a r i a t i o n  o r  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  
r e s o l u t i o n  a t  a n y  t i m e  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  f o w ' t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  
p a s s i n g  t h e r e o f  a n d  t h e  C o u r t  m a y ,  i f  i t  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
1 1 1  1 9 5 7 ( 1 )  S A  1 0 ( S R )  
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t h e r e  i s  n o  r e a s o n a b L e  p r o s p e c t  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  r e h a b i L i t a t e d  
o r  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  i s  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c r e d i t o r s  
a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  v a r y  o r  c a n c e l  t h e  r e s o l u t i o n .  
( 2 )  W h e r e  t h e  C o u r t  m a k e s  a n  o r d e r g  c a n c e l l i n g  t h e h  r e s o l u t i o n  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( l ) i  t h e  C o u r t  m a y  g i v e  s u c h  d i r e c t i o n s  a s  i t  
c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e s w n p t i o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  
c o n t r o l  o f  t h e  c o m p a n y  b y  t h e  p e r s o n s  w h o  w e r e  o f f i c e r s  o f  t h e  
c o m p a n y  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  i t s  b e i n g j  p l a c e d  u n d e r  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t .  
( 3 )  U p o n  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  x • e s o L u t i o n  b y  t h e  C o u Y ' t  u n d e r  s u b s e c t i o n  
( l } k ,  t h e  c a r . 1 p a n y  s h a l l  c e a s e l  t o  b e  u n d e r  o f f i c / a l  m a n a g e m e n t  
a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
a n d  t h e  p e r s o n  a p p o i n t e d  m  offici~l m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  s h a l l  
c e u s e n  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r
0  
a n d  u p o n  a n y  v a r i a t i o n  o f  
t h e  r e s o l u t i o n  b y  t h e  C o u r t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  r e s o l u t i o n  
s h a l l  h a v e P  e f f e c t  a s  s o  v a r i e d ;  b u t  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  
r · e s o l u t i o n  m a y  b e  s o  v a r i e d  o r  c a n c e l l e d  b y  t h e  C o u r t ,  t h e  a c t s  o f  
a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  p r i o r  t o q  a n y  s u c h  v a r i a t i o n  o r  c a n c e l l a t i o n  
s h a l l  b e r  v a l i d  a n d  b i n d i n g  o n  t h e  c o m p a n y  a n d  o n  t h e  m e m b e r s  a n d  
c r e d i t o r s  t h e r e o f .  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
Q L D  :  
d e l e t e  a n y  a n d  s u b s t i t u t e  a  
Q L D  :  
i n s e r t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
Q L D  :  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
" '  
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i  
V I C  W A  
Q L D  
j  
Q L D  
k  V I C  Q L D  W A  
l  Q L D  W A  
m  Q L D  :  
n  
Q L D  W A  
0  
Q L D  :  
p  
Q L D  W A  
q  
Q L D  :  
r  Q L D  W A  
C o r n m e n t a . ! : l  
T h i s  m a t t e r  w a s  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
d e l e t e  p r i o r  t o  i t s  b e i n g  a n d  s u b s t i t u t e  b e f o r e  i t  w a s  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  s h a l l  c e a s e  a n d  s u b s t i t u t e  c e a s e s  
i n s e r t  a s  t h e  
d e l e t e  B h a l l  c e a s e  a n d  s u b s t i t u t e  c e a s e s  
i n s e r t  t h e r e o f  
d e l e t e  s h a l l  h a v e  a n d  s u b s t i t u t e  h a s  
d e l e t e  p r i o r  t o  a n d  s u b s t i t u t e  b e f o r e  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  a r e  
f o r m e r l y  c o v e r e d  b y  s e c t i o n  2 1 0  o f  t h e  p r i n c i p a l  A c t .  
T h e  s e c t i o n  h a s  h o w e v e r  b e e n  e x p a n d e d  a n d  r e w o r d e d .  
W i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  o f  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  r e s o l u t i o n  
p e r s o n s  o f  c e r t a i n  s p e c i f i e d  c l a s s e s  m a y  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  a  v a r i a t i o n  
o r  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n ;  t h e  C o u r t  t h e n ,  i f  i t  i s  o f  o p i n i o n  
t h a t  t~ere i s  n o  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  r e h a b i l i t a t e d  
o r  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  w a s  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c r e d i t o r s  o r  
m e m b e r s ,  m a y  v a r y  o r  c a n c e l  t h e  r e s o l u t i o n .  
R e s o l u t i o n  h a s  b e e n  p a s s e d  
I n  R e  S t  G e o r g e  D i s t r i c t  B u i l d e r s  &  C o n s u l t a n t s  P t y  L t d  a n d  t h e  C o m p a n i e s  
A c t  1 9 6 1  ( s u p r a )  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  c o n f e r r e d  b y  
s e c t i o n  2 1 0  ( n o w  s e c t i o f .  2 1 1 )  r e f e r r e d  o n l y  t o  r e s o l u t i o n s  w h i c h  h a d  
b e e n  v a l i d l y  p a s s e d .  M c L e l l a n d  C . J .  i n  E q .  c o r r u n e n t e d  a s  f o l l o w s ,  
" I t  a p p e a r s  t o  m e  t h a t  t h e  a p p e a l  m e n t i o n e d  i n  s . 2 1 0  1 s  a n  
a p p e a l  w i t h  r e s p e c t  t o  a  r e s o l u t i o n  v a l i d l y  p a s s e d  u n d e r  
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t h e  t e r m s  o f  s . 2 0 1  ( 1 )  a n d  t h e  w h o l e  b a s i s  o f  t h e  a p p l i c a n t s '  
c l a i m  h e r e ,  a s  I  u n d e r s t a n d  i t ,  i s  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  w h i c h  
w a s  p a s s e d  w a s  n o t  a  v a l i d  r e s o l u t i o n  u n d e r  t h e  s e c t i o n  b u t  
o n e  m a d e  w i t h o u t  p o w e r .  A c c o r d i n g l y ,  e v e n  t h o u g h  I  h a d  b e e n  
i n  f a v o u r  o f  t h e  a p p l i c a n t s  o n  t h e  p r i n c i p a l  s u b m i s s i o n ,  I  d o  
n o t  t h i n k  t h a t  t h e y  c c : ; l d  h a v e  s u c c e e d e d  o n - t h i s  m o t i o n " .
1 1 2  
N o  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  b e i n g  r e h a b i l i t a t e d  
I n  R e  K n i t  ' N  W o o Z  C e n t r e  P t y  L t d  ( s u p r a )  G o w a n s  J .  i n  d e c i d i n g  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  " r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  t h e  c o m p a n y  
b e i n g  r e h a b i l i t a t e d "  s a i d ,  
" O n e  o f  t h e  d i c t i o n a r y  m e a n i n g s  o f  ' r e h a b i l i t a t i o n '  i s  
' r e s t o r a t i o n  t o  a  f o r m e r  c a p a c i t y ' .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  
t h e r e f o r e ,  I  t a k e  i t  t h a t  s  .  2 1 1  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a  
r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  r e s t o r e d  t o  a  
f o r m e r  c a p a c i t y  t o  p a y  i t s  d e b t s  a s  a n d  w h e n  t h e y  b e c a m e  
d u e  a n d  p a y a b l e .  A  ' r e a s o n a b l e  p r o s p e c t '  m u s t  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  n o t  o n l y  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h a t  c o n d i t i o n ,  b u t  
a l s o  t h e  t i m e  w i t h i n  w h i c h  i t  w i l l  b e  a t t a i n e d " .
1 1 3  
T h e  l e a r n e d  j u d g e  t h e n  d e c i d e d  t h a t  a  p r o g r a m m e  o f  r e c o v e r y  w h i c h  w o u l d  
r e q u i r e  n i n e  o r  t e n  y e a r s  i n  o r d e r  f o r  t h e  c o m p a n y  t o  b e  a b l e  t o  m e e t  
i t s  o b l i g a t i o n s  d i d  n o t  a m o u n t  t o  a  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t  o f  r e h a b i l i t a t i o n .  
C r e d i t o r s '  v i e w s  n o t  d e c i s i v e  
I n  R e  Qu a l i t y  H o u s e  P t y  L t d
1 1 4  
i t  w a s  h e l d  t h a t  o n  t h e  h e a r i n g  o f  a  
s u m m o n s  u n d e r  s e c t i o n  2 1 0 ( 2 )  ( n o w  s e c t i o n  2 1 1 )  t h e  C o u r t  m u s t  m a k e  a n  
o r i g i n a l  d e c i s i o n  o n  t h e  e v i d e n c e  t h e n  b e f o r e  i t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  
c o m p r u 1 y  s h o u l d  r e m a i n  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  C o u r t  i s  n o t  
1 1 2  a t  1 2 6 7  
1 1 3  a t  2 4 9  
1 1 4  ( 1 9 6 6 ) 2  N~~ 1 3 0  
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r e s t r i c t e d  t o  e x a m i n i n g  t h e  ma t e r i a l  w h i c h  t h e  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s ,  
w h i c h  p a s s e d  t h e  r e s o l u t i o n ,  h a d  b e f o r e  i t  n o r  a r e  t h e  w i s h e s  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  c r e d i t o r s  a  n e c e s s a r i l y  d e c i s i v e  f a c t o r .  
T h e  l e a r n e d  j u d g e ' s  r e a s o n s  f o r  t h i s  a p p r o a c h  w e r e  a s  f o l l o w s ,  
" A l t h o u g h  s .  2 1 0  d i f f e r s  i n  a  g r e a t  m a n y  i m p o r t a n t  r e s p e c t s  
f r o m  t h e  s e c t i o n s  t h e  H i g h  C o u r t  a n d  t h e  F u l l  C o u r t  w e r e  
c o n s i d e r i n g  i n  t h o s e  c a s e s ,  i t  h a s  t h i s  m u c h  i n  c o m m o n  
e a c h  o f  t h e  s e c t i o n s  g i v e s  t o  p e r s o n s  w h o s e  r i g h t s  a r e  
a f f e c t e d  a  r i g h t  o f  a p p e a l  t o  a  c o u r t  a g a i n s t  a n  a c t  o r  
d e c i s i o n  o f  a  n o n - j u d i c i a l  n a t u r e .  I n  s o  f a r  a s  t h e  w o r d  
" a p p e a l "  m a y  b e  s u s c e p t i b l e  o f  b e i n g  r e a d  d o w n  i n  s o m e  
c o n t e x t s ,  t h e  j u r i s d i c t i o n  u n d e r  s .  2 1 0  t o  a m e n d ,  v a r y  o r  
c a n c e l  a n d  t h e  s t a t e d  c o n s i d e r a t i o n s  \ v i t h  r e f e T e n c e  t o  
w h i c t  t h i s  j u r i s d i c t i o n  i s  t o  b e  e x e r c i s e d  m a k e  c l e a r  t h a t  
t h e  p r e s e n t  a p p e a l  i s  a n  a p p e a l  i n  t h e  f u l l e s t  s e n s e  o f  t h e  
w o r d .  T h e  C o u r t ' s  f u n c t i o n  i s  o n e  w h i c h  i n v o l v e s  t h e  m a k i n g  
o f  a n  o r i g i n a l  d e c i s i o n  o n  t h e  e v i d e n c e  b e f o r e  i t  a s  t o  
w h e t h e r  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  r e m a i n  u n d e r  t h e  p r e s e n t  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r  u n d e r  s o m e  a m e n d e d  o r  v a r i e d  f o m .  o f  o f f j c i a l  
m a n a g e m e n t ,  o r  w h e t h e r  i t  i s  p r e f e r a b l e  t h a t  t h e r e  b e  n o  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ;  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  
t o  t h a t  d e c i s i o n  a r e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e s o l u t i o n  i s  
r e a s o n a b l e  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i t s  e f f e c t  u p o n  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  c r e d i t o r s  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
T h e  p r o c e s s  o f  o f f i c i a l  manag~ment i s ,  o f  c o u r s e ,  c o n c e r n e d  
e s s e n t i a l l y  w i t h  t h e  e f f e c t u a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y ,  a n d  t h e r e  i s  s o m e  a n a l o g y  t o  b e  
d r a w n  i n  a n  a p p e a l  o f  t h i s  n a t u r e  f r o m  t h e  d i s c r e t i o n a r y  
e l e m e n t s  t h a t  e n t e r  i n t o  t h e  d e c i s i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a n  
i n s o l v e n t  c o m p a n y  s h o u l d  b e  w O L m d  u p  w h e r e  t h e r e  i s  a  
c o n t e s t e d  h e a r i n g  u n d e r  s .  2 2 2  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t .  B u t  
t h e  a n a l o g y  i s  n o t  t o  b e  t a k e n  t o o  f a r .  T h e  d o c t r i n e  o f  
. . . .  
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c l a s s  r i g h t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  w i n d i n g - u p  c a s e s  h a s  a  p l a c e  i n  
a n  a p p e a l  u n d e r  s .  2 1 0 .  B u t  t h e r e  i s  l e s s  s i g n i f i c a n c e  t o  b e  
a t t a c h e d  t o  t h e  w i s h e s  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c r e d i t o r s  ( e . g .  
Ma c r a e  ( P .  &  J . )  L t d .  ( 1 9 6 1 )  1  A l l  E . R .  3 0 2 ;  ( 1 9 6 1 )  W . L . R .  
2 2 9 ,  3 2 8 ) .  T h e  w h o l e  e s s e n c e  o f  a n  a p p e a l  u n d e r  s . 2 1 0  i s  t h a t  
a  m a j o r i t y  d e c i s i o n  o f  a  c r e d i t o r s '  m e e t i n g  i s  b e i n g  c a l l e d  i n  
q u e s t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  c r e d i t o r s  h a v e  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  
f o r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  t h e  e l e m e n t  w h i c h  f o u n d s .  t h e  C o u r t ' s  
j u r i s d i c t i o n  t o  e n t e r t a i n  t h e  a p p e a l .  T h e  w i s h e s  o f  t h e  
c r e d i t o r s  a s  e 1 n b o d i e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n  m a y  h a v e  e v i d e n t i a r y  
w e i g h t  o f  d i f f e r i n g  d e g r e e s  a c c o r d i n g ,  i n t e r  a l i a ,  t o  t h e  v i e w  
t a k e n  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  b e f o r e  t h e m  a n d  o f  
a n y  p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  t h a t  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  v o t i n g  o f  
i n d i v i d u a l  c r e d i t o r s .  B u t  t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  w h i c h  i n  
t h e  p a r t i c u l a r  c a s e  t h e  C o u r t  m a y  t h i n k  a p p r o p r i a t e  t o  b e  
g i v e n  t o  t h e  v i e 1 v s  o f  t h e  c r e d i t o r s  c a n  n e v e r  b e  s o  g r e a t  a s  
t o  t r a n s l a t e  t h o s e  v i e w s  b e y o n d  b e i n g  a n  e v i d e n t i a r y  f a c t ;  
t h e  d e c i s i o n  u p o n  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  i s  t h e  
C o u r t ' s  a n d  t h e  C o u r t ' s  a l o n e " .  
1 1 5  
T h e  Qu a l i t y  Ho u s e  c a s e  w a s  q u o t e d  w i t h  a p p r o v a l  b y  G o wa n s  J .  i n  
R e  K n i t  ' N  ~foo l Ce n t r e  L t d  ( s u p r a )  w h e r e  h e  s a i d ,  
" T h e  o p i n i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c r e d i t o r s ,  o r  o f  t h e  m e m b e r s ,  
c a n n o t  b e  t a k e n  a s  c o n c l u s i v e ,  s i n c e  i f  t h a t  w e r e  s o  t h e r e  w o u l d  
b e  n o t h i n g  f o r  t h e  C o u r t  t o  d e t e r m i n e .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n ,  
h o w e v e r ,  w h y  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  a c c o r d e d  a n  e v i d e n t i a r y  v a l u e  
c f .  p e r  S t r e e t  J .  i n  R e  Qu a l i t y  H o u s e  P t y  L t d " .  
1 1 6  
I t  i s  t h e  v i e w  o f  t h e  a u t h o r s  o f  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a z J
1 1 7  
t h a t  t h e  
C o u r t  w o u l d  n o t  r e a d i l y  i n t e r f e r e  w i t h  a  m a j o r i t y  d e c i s i o n ,  " r e a c h e d  
w i t h  d u e  r e g a r d  f o r  t h e  f o r m s  a n d  p r o c e d u r e s  l a i d  d o w r 1  b y  t h e  u n i f o r m  
1 1 5  a t  1 3 2  
1 1 6  a t  2 5 2  
1 1 7  P a t e r s o n  a n d  E d n i e  o p  c i t  p  2 4 7 7  
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e n a c t m e n t s  a n d  f r e e  o f  a l l  t a i n t  o f  u n f a i r n e s s ,  c o l l u s i o n  o r  o t h e r  
v i t i a t i n g  c i r c u m s t a n c e " .  
O n  a n  a p p l i c a t i o n  u n d e r  s e c t i u n  2 1 1  f o r  a  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n  
t h e  o n u s  i s  c l e a r l y  o n  t h e  a p p l i c a n t  t o  c o n v i n c e  t h e  C o u r t  t o  f o r m  t h e  
n e c e s s a r y  o p i n i o n .  G m . , - a n s  J .  i n  t h e  K n i t  ' N  W o o l  c a s e  ( s u p r a )  s a i d ,  
" I n  e f f e c t ,  s e c t i o n  2 1 1 ( 1 )  p r o v i d e s  a  m o d e  o f  a p p e a l  t o  t h e  
C o u r t  a g a i n s t  t h e  a c t s  o f  t h e  d i r e c t o r s  a n d  o f  t h e  p r e s c r i b e d  
m a j o r i t y  o f  c r e d i t o r s ,  a n d  I  t h i n k  i t  f o l l o w s  o n  c o n v e n t i o n a l  
p r i n c i p l e s  t h a t  i t  i s  f o r  t h e  c h a l l e n g e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  
c a s e  f o r  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n ,  w h e r e  t h i s  i s  s o u g h t ,  
t h u . t  i s  t o  b r i n g  t h e  C o u r t  t o  a d o p t  t h e  o p i n i o n  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r  t o  c a n c e l " .  
1 1 8  
A  c a n c e 1 1 a t i o n  o r d e r  b y  t h e  C o u r t  d e t e n 1 i . n e s  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
b u t  s e c t i o n  2 1 1 ( 3 )  v a l i d a t e s  a n d  m a k e s  b i n d i n g  o n  t h e  c o m p a n y ,  m e m b e r s  
a n d  c r e d i t o r s  a n y  a c t s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  t h e  p e r i o d  a f t e r  h i s  
a p p o i n t m e n t  a n d  b e f o r e  t h e  c a n c e l l a t i o i ! .  c r d e r .  
S E C T I O N  2 1 1 A  LOD~ffiNT O F  O F F I C E  C O P Y  O F  C O U R T  O R D E R  
( 1 )  W h e r e  t h e  C o u r t  m a k e s  a n  o r d e r  u n d e r  s e c t i o n  2 1 0  O l '  s e c t i o n  2 1 1  
( 2 )  
t h e  p e r s o n  o b t a i n i n g  t h e  o r d e r  s h a l l  w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  
o r d e r  i s  m a d e  l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n a  n o t i c e  i n  t h e  p r 3 s c r i b e d  
f o r m  o f  t h e  m a k i n g  o f  t h e  o r d e r  a n a h  t h e  d a t e  t h e r e o f .  
T h e  p e r s o n  w h o  o b t a i n e d  t h e  o r d e r c  s h a l l  l o d g e  w i t h  t h e  
C o m m i s s i o n d  a n  o f f i c e  c o p y  o f  t h e  o r d e r  w i t h i n  s e v e n  d a y s  o r  
t h e  p a s s · i n g  a n d  e n t e r i n g  o f  t h e  o r d e r .  
1 1 8  a t  2 4 9  
. . .  
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( 3 )  W h e r e  t h e  C o u r t  m a k e s  a n  o r d e r  u n d e r  s e c t i o n  2 1 0  o r  s e c t i o n  2 1 1  
t e r m i n a t i n g  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  a  c o m p a n y  t h e  p e r s o n  
o b t a i n i n g  t h e  O l " d e r  s h a U  w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  p a s s i n g  
a n d  e n t e r i n g  o f  t h e  o r d e r  p u b l i s h  a  c o p y  o f  t h e  o r d e r  a t  L e a s t  
o n c e  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e .  
( 4 )  A  p e r s o n  w h o  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e  p r o v i s 1 : o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  ( s i c )  
a  
V I C  :  
Q L D  W A  :  
b  Q L D  :  
c  Q L D  :  
d  V I C  :  
Q L D  W A  
e  Q L D  :  
C o ; m n e n t a r y  
d e l e t e  Co~mission a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o . f  
d e l e t e  o b t a i n e d  t h e  o r d e r  a n d  s u b s t i t u t e  o b t a i n s  
s u c h  a n  o r d e r  a s  i s  m e n t i o n e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  o f  a n d  subs~itute a f t e r  
T h i s  i s  a  n e w  s e c t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  t h a t  n o t i c e  o f  t h e  m a k i n g  o f  t h e  
o r d e r  m u s t  b e  g i v e n  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r r n
1 1 9  
w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  
i t  i s  m a d e .  T h e  p e r s o n  o b t a i n i n g  t h e  o r d e r  m u s t  a l s o  l o d g e  a n  o f f i c e  
c o p y  o f  t h e  o r d e r  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n e r  w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  i t  i s  
p a s s e d  a n d  e n t e r e d .  W i t h i n  t h e  s a m e  t i m e ,  i f  t h e  o r d e r  t e r m i n a t e s  t h e  
o f f i c i a l  m~nagement, a  c o p y  o f  t h e  o r d e r  m u s t  a l s o  b e  p u b l i s h e d  a t  
l e a s t  o n c e  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e .  
1 1 9  F o n n  6 1 E  
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( 1 )  W h e r e  a  p e r s o n  c e a s e s  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  
h e  s h a l l ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  h e  h a s  s o a  c e a s e d  t o  b e  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r b ,  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  t h e r e a f t e r ,  p r e p a r e  a  
r e p o r t  s h o w i n g  h o w  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  c o n d u c t e d  b y  
h i m  a n d  f o r  t h i s c  p u r p o s e  s h a l l  h a v e d  a  r i g h t  o f  a c c e s s  t o  
t h e  r e c o r d s  a n d  b o o k s  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 2 )  A  p e r s o n  s h a l l  w i t h i n  twenty~eight d a y s  o f  h i s  c e a s i n g e  t o  
b e  o f f i c i a l  m a n a g e r !  c a l l  a  m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  
c o m p a n y .  
( 3 )  N o t i c e  o f  t h e g  me e t i n g h  s h a l l  b e  g i v e n  t o  t h e  c r e d i t o r s  o f  
( 4 )  
t h e  c o m p a n y  b y  -
( a )  p o s t i n g  t o  e a c h  o f  t h e  c r e d i t o r s  a  n o t i c e  a n d  a  c o p y  o f  
t h e  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( l ) i ;  a n d  
( b )  p u b l i s h i n g  a  c o p y  o f  t h e  n o t i c e  a t  l e a s t  o n c e  i n  a  d a i l y  
n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e Y · a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  
n o t  l e s s  t h a n  s e v e n  d a y s  n o r j  m o r e  t h a n  f o u r t e e n  d a y s  b e f o r e  
t h e  d a y  o f  t h e  m e e t i n g .  
A t  t h e k  me e t i n g  o f  c r e d i t o r s l  c a l l e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 2 ) m  
t h e  p e r s o n  w h o  w a s n  o f f i c i a l  m a n a g e r
0  
s h a l l  p r e s e n t  h i s  
r e p o r t  t o  t h e  m e e t i n g  a n d  s h a l l  g i v e  s u c h  e x p l a n a t i o n s  t h e 1• e o f  
a s  m a y  b e  r e a s o n a b l y  r e q u e s t e d  b y  a n y  c r e d i t o r P .  
( 5 )  W i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  m e e t i n g q  t h e  p e r s o n  
w h o  w a s r  o f f i c i a l  m a n a g e r s  s h a l l  l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n t  
n o t i c e  o f  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  m e e t i n g  a n d  o f  i t s  d a t e u  w i t h  a  
c o p y  o f  t h e  r e p o r t  p r e p a r e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( l ) v w .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
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( 5 A )  I f  t h e  m e e t i n g  i s  n o t  h e l d  o n  t h e  d a y  f o r  w h i c h  i t  i s  c a l l e d  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 2 ) x ,  t h e  p e r s o n  w h o  w a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  
s h a l l ,  w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h a t  d a y ,  l o d g e  w i t h  t h e  
C o m m i s s i o n Y  
( a )  a  n o t i c e  t h a t  t h e  m e e t i n g  w a s  n o t  h e l d  o n  t h a t  d a y ;  a n d  
( b )  a  c o p y  o f  t h e  r e p o r t  p r e p a r e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( l ) z .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
( 6 )  T h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  t h e  p e r s o n  w h o  w a s a a  o f f i c i a l  m a n a g e r b b  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i n  
e u b s e c t i o n  ( l ) c c  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c a l l i n g  a n d  h o Z d i n g  o f  
t h e  m e e t i n g  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 ) d d  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  
b e  p a r t  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  d e e m e d  t o  
n a v e  b e e n  i n c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
( ? )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( B ) e e ,  w h e r e  a  p e r s o n  c e a s e s  t o  b e  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y ,  th~ o . d o p t i o n  b y  t h e  m e e t i n g  o f  
c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  o f  t h e  r e p o r t  p r e p a r e d  b y  h i m  u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( l ) f f  a n d  o f  h i s  e x p l a n a t i o n s  s h a l l  d i s c h a r g e g g  
h i m  f r o m  a l l  l i a b i l i t y  i n  r e s p e c t  o f  a n y  a c t  o r  o m i s s i o n  b y  h i m  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  o r  o t h e r w i s e  i n  r e l a t i o n  t o  
h i s  c o n d u c t  a s  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
( 8 )  T h e  a d o p t i o n  o f  t h e  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( l ) h h  a n d i i  
t h e  e x p l a n a t i o n s j j  t h e r e o f  s h a l l k k  n o t  s o l l  d i s c h a r g e  t h e  
p e r s o n  w h o  w a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  i f  s u c h m m  a d o p t i o n  w a s  o b t a i n e d  
b y  f r a u d  o r  b y n n  s u p p r e s s i o n  o r  c o n c e a l m e n t  o f  a n y  m a t e r i a l  f a c t  
n o r
0 0  
d i s c h a r g e  h i m  f r o m  a n y  l i a b i l i t y  t h a t  b y  v i r t u e  o f  a n y  
e n a c t m e n t  o r  r u l e  o f  l a w  w o u l d  o t h e r w i s e  a t t a c h  t o  h i m  i n  r e s p e c t  
" '  
- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
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o f  a n y  n e g l i g e n c e ,  d e f a u l t ,  b r e a c h  o f  d u t y  o r  b r e a c h  o f  t r u s t  
o f  w h i c h  h e  m a y  b e  g u i l t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y .  
( 9 )  I f  t h e  r e p o r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  { 1 ) p p  a n d  t h e  e x p l a n a t i o n s  
thereo~q a r e  n o t ,  w i t h i n  t w o  m o n t h s  a f t e r  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  
h a s  b e e n  g i v e n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 ) r r  t o  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  
a d o p t e d  b y  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t h e  p e r s o n  w h o  w a s s s  o f f i c i a l  
m a n a g e r t t  m a y  a p p l y  t o  t h e  C o u r t  f o r  a n  o r d e r  o f  r e l e a s e .  
( 1 0 )  T h e  C o u r t  m a y  g r a n t  o r  r e f u s e  t h e  1 p p l i c a t i o n  a n d  m a y  d i r e c t  t h a t  
C o u r t  c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  p e r s o n  w h o  w a s  o f f i c i a l  m a n a g e r  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  a p p l i c a t i o n  f o r  r e l e a s e  f o l l o w i n g  h i s  c e a s i n g  
t o  b e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  b e  p a r t  o f  t h e  c o s t s  c . f  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  d e e me d  t o  h a v e  b e e n  i n c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  o r d e r ,  i f  g r a n t e d ,  s h a l l  h a v e u u  
e f f e c t  a s  i f  t h e v v  r e p o r t l . J l . J  x x  a n d  e x p l a n a t i o n s Y Y  h a d z z  b e e n  
a d o p t e d  b y  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
( 1 1 )  W h e r e  t h e  C o u r t  g r a n t s  a n  a p p l i c a t i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 0 ) a :  
t h e  p e r s o n  w h o  w a s  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  l o d g e b *  w i t h  t h e  
C  
·  ·  c *  f  ·  f  h  d  d *  ·  h  ·  d  ~ 
omm~ss~on a n  o  f~ce c o p y  o  t  e  o r  e r  w~t ~n s e v e n  a y s  O j  
t h e  p a s s i n g  a n d  e n t e r i n g  o f  t h e  o r d e r .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o  U a .r > s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
a  Q L D  :  
d e l e t e  s o  
b  
Q L D  :  
i n s e r t  t h e r e o f  
c  
Q L D  :  d e l e i c  t h i s  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
d  
Q L D  :  
d e l e t e  s h a l l  h a v e  a n d  s u b s t i t u t e  h a s  
W A  :  
d e l e t e  s h a l l  h a v e  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  p e r s o n  h a s  
e  Q L D  :  
d e l e t e  o f  h i s  c e a s i n g  ~d s u b s t i t u t e  a f t e r  h e  h a s  
c e a s e d  
.  . .  
S e c t i o n  2 1 2  c o n t .  
f  Q L D  W A  
g  Q L D  :  
h  Q L D  :  
W A :  
i  V I C  Q L D  W A  
j  Q L D  
k  Q L D  
t  Q L D  
m  V I C  Q L D  W A  
n  Q L D  
o  Q L D  
p  W A :  
q  Q L D  :  
W A :  
r  Q L D  
s  Q L D  
t  V I C  
Q L D  W A  
u  Q L D  
v  V I C  Q L D  W A  
w  Q L D  :  
X  W A :  
y  V I C  .  
Q L D  W A  
z  W A :  
a a  Q L D  
b b  Q L D  
c c  Q L D  W A  
d d  Q L D  W A  
e e  V I C  Q L D  W A  
f f  V I C  Q L D  W A  
g g  Q L D  :  
h h  V I C  Q L D  W A  
i i  Q L D  :  
--·--~- - - -
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i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u r e  a  
i n s e r t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  n o r  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  a  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  t h e  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  c a l l e d  u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 4 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  t h e  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  t o g e t h e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  i n  d e f c : u l t  w h e r e o f  h e  s h a U  b e  g u i l t y  o f  a n  
o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  t h e  
i n s e r t  o f  a  c o m p a n y  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e c e  s h a U  d i s c h a r g e  a n d  s u b s t i t u t e  d i s c h a r g e s  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  a n d  a n d  s u b s t i t u t e  w i t h  
"  
S e c t i o n  2 1 2  c o n t .  
j j  V I C  :  
k k  
W A :  
u  Q W :  
r r u n  
Q L D  W A  
n n  
Q L D  :  
0 0  Q L D  :  
W A :  
p p  
V I C  Q L D  W A  
q q  
W A  
r r  
W A  
s s  
Q L D  
t t  Q L D  
u u  
W A :  
v v  Q L D  :  
l . J W  
V I C  Q L D  
X X  W A  
y y  
l N A  
z z  Q L D  :  
a *  
Q L D  W A  
b *  
Q L D  :  
c *  V I C  :  
Q L D  W A  
d *  
Q L D  :  
C o m m e n t a r y  
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d e l e t e  e x p l a n a t i o n s  a n d  s u b s t i t u t e  e x p l a n a t i o n  
d e l e t e  s h a l l  a n d  s u b s t i t u t e  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  
( 4 )  o f  t h i s  s e c t i o n  d o e s  
d e l e t e  s h a Z Z  n o t  s o  a n d  s u b s t i t u t e  d o e s  n o t  
d e l e t e  s u c h  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
i n s e r t  t h e  
d e l e t e  r . o r  a n d  s u b s t i t u t e  a n d  d o e s  n o t  
d e l e t e  n o r  a n d  s u b s t i t u t e  o r  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 4 )  o f  t h i · s  s e c t i o n  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  t h e  
i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
d e l e t e  s h a Z Z  h a v e  a n d  s u b s t i t u t e  h a s  
i n s e r t  s t a t e m e n t  
d e l e t e  r e p o r t  a n d  s u b s t i t u t e  r e p o r t s  
i n s e r t  r e f e J . ' r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 4 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  h a d  a n d  s u b s t i t u t e  h a v e  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
i n s e r t  a n  o f f i c e  c c p y  o f  t h e  o r d e r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
d e l e t e  a n  o f f i c e  c o p y  o f  t h e  o r d e r  
T h e  r e l e a s e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w a s  c o v e r e d  b y  f o r m e r  s e c t i o n  2 1 1  
o f  t h e  1 9 6 1  A c t .  S e c t i o n  2 1 2  o f  t h e  p r e s e n t  A c t  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
e x p a n d e d  a n d  n o w  p r o v i d e s  c e r t a i n  t i m e  l i m i t s  w h i c h  w e r e  n o t  p r e s e n t  
u n d e r  t h e  o r i g i n a l  A c t .  I n  a d d i t i o n  a m e n d i n g  l e g i s l a t i o n  i n  1 9 7 1  m a d e  
p r o v i s i o n  f o r  c e r t a i n  e x p e n s e s  t o  b e  d e e m e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  c o s t s  o f  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
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S e c t i o n  2 1 2  c o n t .  
W h e r e  a n  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  d e t e n n i n e d
1 2 0
,  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  
m u s t  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  p r e p a r e  a  r e p o r t  s h o w i n g  h o w  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  w a s  c o n d u c t e d ,  a n d  t o  d o  t h i s  h e  h a s  t h e  r i g h t  o f  a c c e s s  
t o  t h e  c o m p a n y ' s  r e c o r d s .  W i t h i n  t w e n t y - e i g h t  d a y s  o f  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e m e n t  b e i n g  d e t e r m i n e 0 ,  h e  m u s t  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  a t  
w h i c h  h e  p r e s e n t s  h i s  r e p o r t  a n d  a n s w e r s  a n y  q u e r i e s .  
T h e  s e c t i o n  r e q u i r e s  t h a t  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  t o g e t h e r  \ v i t h  a  c o p y  
o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ' s  r e p o r t  m u s t  b e  p o s t e d  t o  c r e d i t o r s  a n d  t h a t  
n o t i c e  m u s t  b e  p u b l i s h e d  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  g e n e r a l l y  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
W i t h i n  s e v e n  d a y s  o f  t h e  m e e t i n g  b e i n g  h e l d  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  m u s t  
l o d g e  a  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m
1 2 1  
\ v i t h  t h e  
C o m m i s s i o n e r  t o g e t h e r  w i t h  a  c e r t i f i e d  c o p y  o f  h i s  r e p o r t .  
I f  t h e  m e e t i n g  a d o p t s  t h e  r e p o r t  t h e  u ; : f : i . c i a l  m a n a g e r  i s  t h e n  d i s c h a r g e d  
f r o m  a l l  l i a b i l i t y  i n  r e s p e c t  o f  a n y  a c t  o r  o m i s s i o n  b y  h i m  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  o r  o t h e r w i s e  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  c o n d u c t  a s  
o f f i c i a l  m a n a g e r ,  u n l e s s  s u c h  d i s c h a r g e  w a s  o b t a i n e d  b y  f r a u d  o r  b y  
s u p p r e s s i o n  o r  c o n c e a l m e n t  o f  a n y  f a c t s .  
A n  o f f i c i a l  man~ger i s  n o w  i n c l u d e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a n  o f f j : e r  o f  
t h e  c o m p a n y
1 2 2  
a n d  a s  s u c h  i s  a f f o r d e d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s e c t i o n  3 6 5  
o f  t h e  A c t ,  w h e r e b y  t h e  C o u r t  h a s  p o w e r  t o  g r a n t  r e l i e f  t o  a n  o f f i c e r  
o f  t h e  c o m p a n y  i n  certa~n c i r c u m s t a n c e s .  T h e  s e c t i o n  p r o v i d e s  t h a t  
w h e r e  a  p e r s o n  h a s  a c t e d  h o n e s t l y  a n d  r e a s o n a b l y ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  a l l  
1 2 0  F o r  w a y s  i n  w h i c h  i t  m a y  b e  d e t e r m i n e d  s e e  s s  2 0 4 ,  2 1 0  a n d  2 1 1  
1 2 1  F o r m  6 1 F  
1 2 2  s  5  
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S e c t i o n  2 1 2  c o n t .  
S e c t i o n  2 1 3  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c a s e  i n c l u d i n g  t h o s e  c o n n e c t e d  w i t h  h i s  
a p p o i n t m e n t , .  t h e  C o u r t  m a y  r e l i e v e  h i m  w h o l l y ,  o r  i n  p a r t ,  f r o m  a  
l i a b i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  n e g l i g e n c e ,  b r e a c h  o f  d u t y  o r  t r u s t .  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  a d o p t i o n  o f  t h e  r e p o r t  b y  c r e d i t o r s  c o u l d  
r e l i e v e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a n y  l i a b i l i t y  t o  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
I f  t h e  r e p o r t  i s  n o t  a c c e p t e d  b y  t h e  c r e d i t o r s  w i t h i n  t w o  m o n t h s  a f t e r  
t h e  n o t i c e  o f  t h e  m e e t i n g  h a s  b e e n  g i v e n ,  t h e  f o r m e r  o f f i c i a l  m a n a g e r  
m a y  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  r e l e a s e .  
I n  S o u t h  A f r i c a  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  a  r e p o r t  
s h o w i n g  h o w  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  c o n d u c t e d  w h e n  tt~ j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r d e r  i s  c a n c e l l e d .  
S E C I ' I O N  2 1 3  
D O C U M E N T S  O F  C Q \ 1 P A N Y  U N D E R  O F F I C I A L  M A N A G E M E N T  T O  
S T A T E  T I - I A . T  F A C f  
( 1 )  W h e r e  a  c o m p a n y  i s  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  e v e r y  i n v o i c e ,  
o r d e r  f o r  g o o d s  o r  b u s i n e s s  l e t t e r  i s s u e d  b y  o r  o n  b e h a l f  o f  
t h e  c o m p a n y  o r  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  t h e r e o f ,  b e i n g  a  d o c u m e n t  
o n  o r  i n  w h i c h  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p a n y  a p p e a r s ,  s h a l l  h a v e  t h e  
w o r d s  " u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t '
1  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h . : . . :  n a m e  
o f  t h e  c o m p a n y  w h e r e  i t  f i r s t  a p p e a r s  t h e r e i n .  
( 2 )  I f  d e f a u l t  i s  m a d e  i n  c o m p l y i n g  w · i t h  s u b s e c t i o n  ( l ) a ,  t h e  c o m p a n y  
a n d  e v e r y  o f f i c e r  o f  t h e  c o m p a n y  w h o b  i s  i n  d e f a u l t  s h a l l  b e e  
g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  
"  
S e c t i o n  2 1 3  c o n t .  
a  V I C  Q L D  W A  
b  W A  
c  W A  
C o m m e n t a r y  
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S e c t i o n  2 1 4  
i n s e r t  o f  t h i s  s e c t i o n  
d e l e t e  w h o  a n d  s u b s t i t u t e  t h a t  
d e l e t e  s h a l l  b e  a n d  s u b s t i t u t e  i s  
T h i s  s e c t i o n  w a s  f o r m e r l y  s e c t i o n  2 1 2  o f  t h e  1 9 6 1  A c t ,  a l t h o u g h  t h e r e  
h a s  b e e n  a  s l i g h t  c h a n g e  o f  w o r d i n g .  
I  f  h  d  f
.  .  .  .  1 2 3  
n  t e r m s  o  t  e  e  1 n 1 t 1 o n  s e c t 1 o n  ,  
d o c u m e n t  i n c l u d e s  s u m m o n s ,  o r d e r  
a n d  o t h e r  l e g a l  p r o c e s s ,  a n d  n o t i c e  a n d  r e g i s t e r .  T h e  t e r m  d o c u m e n t  \~as 
d i s c u s s e d  f u l l y  i n  t h e  c a s e  o f  H i l l  v  R .  
1 2 4  
S E C T I O i' i  2 1 4  
F U N C T I O N S  O F  C O M \ ! I T T E E  O F  M A N A G B ! E I \ 1 1 '  A N D  A P P O I I \ l T M E N T  O F  
D E P l i 1 Y  O F F I C I A L  M A N A G E R  
( 1 )  A  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e me n t  a p p o i n t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  P a r t  s h a l l  
a s s i s t  a n d  a d v i s e  t h e  o f f i c i a l  r r . cm a g e r  o n  a n y  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  o n  w h i c h  h e  r e q u e s t s  t h e i r  a d v i c e  
a n d  a s s i s t a n c e .  
( 2 )  E i t h e r a  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  o r  a  m e e t i n g  o f  C l ' e d i t o r s  
c o n v e n e d  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  -
( a )  
m a y  a p p o i n t  a  p e r s o n  w h o  -
( i )  h a s  c o n s e n t e d  i n  w r i t i n g  t o  a c t  a s  d e p u t y  o f f i c i a l  
m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y ;  
( i i )  i s  n e t  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p a n y ;  a n d  
( i i i )  h a s  c e r t i f i e d  i n  w r i t i n g  t h a t  h e  i s  n e i t h e r  a n  
1 2 3  s  5  
1 2 4  ( 1 9 4 5 )  K B  3 2 9  a t  3 3 2  a n d  3 3 3  
"  
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S e c t i o n  2 1 4  c o n t .  
u n d i s c h a r g e d  b a n k r u p t  n o r  a  p e r s o n  w h o  h a s  m a d e  a n y  
a r r a n g e m e n t  o r  c o m p o s i t i o n  w i t h  h i s  c r e d i t o r s  g e n e r a l l y  
a n d  h a s  n o t  b e e n  r e l e a s e d  f r o m  h i s  i n d e b t e d n e s s ,  
t o  b e b  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r c  w h o ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  a n y  w r i t t e n  d i r e c t i o n s  
g i v e n  t o  h i m  b y  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  a c t  a s  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  a n d ,  w h i l e  s o  a c t i n g ,  s h a l l  h a v e d  t h e  p o w e r s ,  d u t i e s  
a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ;  
( b )  m a y  r e m o v e  t h e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  a n d  m a y ,  i f  i t  f e e l s  
i t  i s  n e c e s s a r y ,  a p p o i n t  a n o t h e r  p e r s o n  t o  b e  d e p u t y  o f f i c i a l  
m a n a g e r  i n  h i s  p l a c e ;  
( c )  m a y  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  s a l a r y  o r  t h e  r e m u n e r a t i o n  
o f  t h e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
( 3 )  A  p e r s o n  w h o  i s  a p p o i n t e d  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  a  c o m p a n y  s h a l l  
w i t h i n  f o u r t e e n  d u y s  t h e r e a f t e r  l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n e  a  n o t i c e  
i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  
a n d  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  h i s  o f f i c e ,  a n d  i n  t h e  e v e n t  o f  a n y  c h a n g e  
i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  h i s  o f f i c e  h e f  s h a l l ,  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  
t h e r e o f ,  l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n g  
n o t i c e  t h e r e o f  i n  t h e  
p r e s c r i b e d  f o r m .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
( 3 A )  A  p e r s o n  w h o  c e a s e s  t o  b e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  w i t h i n  
fou~teen d a y s  o f  h i s  s o  c e a s i n g  t o  b e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  
l o d g e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n h  n o t i c e  t h e r e o f  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m .  
P e n a l t y  :  O n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  D e f a u l t  p e n a l t y .  
< ,  
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( 4 )  A  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  m a y  a t  a n y  t i m e  a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
d i r e c t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p n a y  t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  
t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  co~pany o r  t h e  m e m b e r s  t h e r e o f  o r  o f  b o t h  
a n d  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r .  s h a l l  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  d i r e c t i o n .  
( 5 )  S u b j e c t  t o  t h i s  s e c t i o n  a n d  t o  t h e  r e g u l a t i o n s ,  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  s u b s e c t i o n s  ( 2 )  t o  ( 9 ) ,  b o t h  i n c l u s i v e ,  o f  s e c t i o n  2 4 2  s h a l l i  
a p p l y  t o  a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
p r o c e e d i n g s  o f  a n d  v a c a n c i e s  i n  a  ~ommittee o f  m a n a g e m e n t  a n d  t o  
a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e m o v a l  o f  m e m b e r s  t h e r e o f ,  a n y  r e f e r e n c e  
i n  t h o s e  p r o v i s i o n s  t o  t h e  c o m m i t t e e  o f  i n s p e c t i o n  b e i n g  r e a d  a s  
a  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ,  a n y  r e f . > r e n c e  t h e r e i n  
t o  t h e  l i q u i d a t c r  b e i n g  r e a d  a s  a  P e f e r e n c e  t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  
a n d  a n y  r e f e r e n c e  t h e r e i n  t o  a  c o n t r i b u t o r y  b e i n g  r e a d  a s  a  r e f e r e n c e  
t o  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y .  
a  Q L D  :  
d e l e t e  E i t h e r  
b  V I C  W A  :  i n s e r t  a  
Q L D  :  
i n s e r t  t h e  
c  
Q L D  :  i n s e r t  o f  t h e  c o m p a n y  
d  
W A :  d e l e t e  s h a l l  h a v e  a n d  s u b s t i t u t e  h a s  
e  
V I C  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
Q L D  W A  :  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
f  
Q L D  :  
d e l e t e  h e  
g  
V I C  :  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
Q L D  W A  :  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
h  
V I C  :  
d e l e t e  C o m m i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  R e g i s t r a r  
Q L D  W A  :  
d e l e t e  C o w n i s s i o n  a n d  s u b s t i t u t e  C o m m i s s i o n e r  
1 -
W A :  delet~ s h a U  
C o m m e n t a r y  
F u n c t i o n s  o f  t h e  c o r r u n i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  d e p u t y  
o f f i c i a l  m a n a g e r  w e r e  f o r m e r l y  c o v e r e d  b y  s e c t i o n  2 1 3  o f  t h e  1 9 6 1  A c t .  
'  
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S e c t i o n  2 1 4  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  p r o v i d e  f o r  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  a s  
w e l l  a s  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  b e i n g  a b l e  t o  a p p o i n t  a  d e p u t y  o f f i c i a l  
m a n a g e r  a n d  t o  d e t e r m i n e  h i s  s a l a r y .  T h e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  i s  a l s o  
r e q u i r e d  t o  g i v e  n o t i c e  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a n d  r e l e a s e .  
T h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  i s  s e t  o u t  i n  s u b s e c t i o n  
( 1 ) ,  n a m e l y ,  t o  a s s i s t  a n d  a d v i s e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o n  a n y  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c c m p a n y .  
S e c t i o n  2 1 4 ( 5 )  a p p l i e s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  2 4 2  ( 2 )  t o  ( 9 )  t o  s u c h  
c o m m i t t e e s  o f  m a n a g e m e n t ,  a n d  t o  t h e i r  p r o c e e d i n g s ,  t o  v a c a n c i e s  t h e r e o n ,  
a n d  t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e i r  m e m b e r s .  S e c t i o n  2 4 2 ,  w h i c h  i s  i n  P a r t  X  o f  
t h e  A c t ,  d e a l s  w i t h  c o m m i t t e e s  o f  i n s p e c t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  a  w i n d i n g - u p .  
I n  R e  B r a d f o r d  R o o f i n g  I n d u s t r i e s  p t y  L t d  ( i n  l i q )  a n d  C o m p a n i e s  A c t  
( s u p r a )  S t r e e t  J .  s a i d ,  
" I n  g e n e r a l  t h e  A c t  a p p e a r s  t o  c o n - : > - e m p l a t e  t h a t  a  c o m m i t t e e  
o f  m a n a g e m e n t  w i l l  p r o v i d e  a  s i m 1 l a r  l i n k  b e t w e e n  t h e  o f f i c i a l  
m r t n a g e r  o n  t h e  o n e  h~~d a n d  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  t o  t h a t  w h i c h  a  c o m m i t t e e  o f  i n s p e c t i o n  p r o v i d e s  
b e t w e e n  a  l i q u i d a t o r  a n d  t h e  c r e d i t o r s  a n d  m e m b e r s  i n  a  w n 1 d i n g  
"  1 2 5  
u p  .  
T h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  c a n n o t  f o r c e  t h e i r  v i e w s  o n  t h e  off~cial 
m a n a g e r  a s  t h e y  c a n  o n l y  g i v e  a d v i c e  a n d  d i r e c t i o n s  i f  t h e  o f f i c i a l  
h  
d  
.  1 2 6  
m a n a g e  r e q u e s t s  s u e  a  v 1 c e .  
T h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e r . , e n t ,  h o w e v e r ,  h a s  t h e  p o w e r  
1 2 7  
t o  d i r e c t  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  w h i c h  c o u l d  t h e n  g i v e  
d i r e c t i o n s  \ v h i c h  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  m u s t  f o l l m v .  
1 2 5  a t  6 8 1  
1 2 6  s u b s  ( 1 )  
1 2 7  s u b s  ( 4 )  
- 2 8 5  -
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I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 1 4 ( 2 )  t h e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  s h a l l  a c t  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  a n d  w h i l e  s o  a c t i n g  s h a l l  h a v e  t h e  
p o w e r s ,  d u t i e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r .  
I n  B r u n e t  v  R .  
1 2 8  
i t  w a s  r u l e d  t h a t  " a b s e n c e "  c o n n o t e s  p h y s i c a l  n o n -
p r e s e n c e  f o r  w h a t e v e r  c a u s e .  T h i s  w o u l d  p r e s u m a b l y  i n c l u d e  a b s e n c e  
f r o m  a n y  c a u s e  s u c h  a s  i l l n e s s ,  b u t  w o u l d  n o t  c o v e r  t h e  c a s e  o f  h i s  
r e s i g n a t i o n ,  o r  d e a t h .  
W h e r e  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  o f f i c i a l  m a n a g e r  a  p e r s o n  w h o  
i s  q u a l i f i e d  f o r  a p p o i n t m e n t  ma y  b e  a p p o i n t e d  a s  s u c h .
1 2 9  
T h e  A c t  d o e s  
n o t ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  f o r  t h e  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  i f  t h e r e  i s  o n e ,  
t o  a c t  i n  t h e  i n t e r i m .  
T h e  A c t  c o n t a i n s  n o  p r o v i s i o n  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  a  d e p u t y  o f f i c i a l  m a n a g e r  
b u t  a s  h e  i s  a c t i n g  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  o f f i c i a l  n B n a g e r ,  p r e s u m a b l y  t h e  
r e l e a s e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  a u t o m a - c . i c 3 . l l y  r e l e a s e s  t h e  d e p u t y .  
S E C T I O N  2 1 5  A C C I D E N T A L  Q~ISSION T O  G I V E  N O T I C E  
T h e  a c c i d e n t a l  o m i s s i o n  t o  g i v e  n o t i c e  o f  a  m e e t i n g  h e l d  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h i s  P a r t  t o ,  o r  t h e  n o n - r e c e i p t  o f  a  n o t i c e  o f  t h e a  m e e t i n g  b y ,  a n y b  
p e r s o n  s h a l l  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  m e e t i n g  o r  t h e  p r o c e e d i n g s  a t  t~a m e e t i n g  
u n l e s s  t h e  C o u r t ,  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  c r e d i t o r  o r  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y  
o r  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d c ,  o t h e r w i s e  d e c l a r e s .  
a  Q L D  
b  Q L D  
c  Q L D  
d e l e t e  t h e  a n d  s u b s t i t u t e  s u c h  a  
d e l e t e  a n d  a n d  s u b s t i t u t e  a  
d e l e t e  c o n c e r n e d  
1 2 8  ( 1 9 1 8 )  4 2  D L R  4 0 5  
1 2 9  s  2 0 4  ( 3 )  
- 2 8 6  -
S e c t i o n  2 1 5  c o n t .  
C o r m n e n t a r y  :  
I n  t e r m s  o f  s e c t i o n  3 6 6 ( 1 ) ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  i r r e g u l a r i t i e s  i n  
p r o c e e d i n g s ,  n o  p r o c e e d i n g  u n c l e r  t h e  A c t  s h a l l  b e  i n v a l i d a t e d  b y  a n y  
d e f e c t ,  i r r e g u l a r i t y  o r  d e f i c i e n c y  o f  n o t i c e  o r  t i m e ,  u n l e s s  t h e  C o u r t  
i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  s u b s t a n t i a l  i n j u s t i c e  w o u l d  b e  c a u s e d  t h e r e b y  
a n d  w h i c h  c a n n o t  b e  r e m e d i e d  b y  a n  o r d e r  o f  C o u r t .  
C  H  A  P  T  E  R  I V  
C r i t i c i s m s  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i t s  
i m p r o v e m e n t .  
S t a t i s t i c s  
V o l u m e  t w o  o f  t h i s  t h e s i s  c o n t a i n s  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  t o  a l l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  f i l e s  w h i c h  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  s i x  
M a s t e r ' s  O f f i c e s  i n  S o u t h  A f r i c a .  
I n  a l l  a  t o t a l  o f  1 2 8 0  f i l e s  w e r e  r e s e a r c h e d
1  
i n  t h e  s i x  ~~ster's 
o f f i c e s .  T h e  r e s u l t s  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  : -
8 0 7  c a s e s  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n  
1 9 7  c a s e s  w e r e  o f f e r s  o f  c o m p r o m i s e  
1 4 1  c a s e s  w e r e  s u c c e s s f u l  
5 0  f i l e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  
1 9  c a s e s  s h o w  t h a t  t h e  c o u r t  r e f u s e d  t o  g r a n t  a n  o r d e r  
4 3  c a s e s  a r e  s t i l l  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
2 3  f i l e s  l a c k e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o u t c o m e  
1 2 8 0  T o t a l  
O f f e r s  o f  c o m p r o m i s e  i n v a r i a b l y  m e a n  t h a t  c r e d i t o r s  a r e  p a i d  l e s s  
t h a n  t h e  f u l l  v a l u e  o f  t h e i r  c l a i m  a n d  t h e y  t h e r e f o r e  s h o u l d  b e  
r e g a r d e d  a s  u n s u c c e s s f u l .  I f  t h i s  p r e m i s e  i s  a c c e p t e d  t h e n  t h e  
f i g u r e s  s h o w  t h a t  o u t  o f  1 1 4 5  c a s e s  w h e r e  a  r e s u l t  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d ,  
1 0 0 4  c a s e s  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  i . e  a n  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  o f  j u s t  o v e r  1 2 % .  
1  S e e  T a b l e  o n  p .  i v  o f  V o l u m e  T w o  
2 8 7 .  
S t a t i s t i c s  w e r e  e x t r a c t e d  b y  t h e  v a r i o u s  M a s t e r ' s  O f f i c e s  f o r  b o t h  
t h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y
2  
a n d  t h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  
o f  E n q u i r y
3  
b u t  t h e s e  o n l y  c o v e r e d  l i m i t e d  p e r i o d s .  T h e  M i l l i n  C o m m i s s i o n  
f o u n d  t h a t  i n  t h e  T r a n s v a a l  b e t w e e n  1 9 4 0  a n d  1 9 4 7  o n l y  5  c a s e s  w e r e  
s u c c e s s f u l  o u t  o f  3 6 ,  a n d  i n  t h e  C a p e  f r o m  1 9 2 7  t o  1 9 4 7  o n l y  4  w e r e  
s u c c e s s f u l  o u t  o f  3 0  c a s e s .
4  
T h e s e  f i g u r e s  g i v e  a  s u c c e s s  r a t i o  o f  
1 3 . 6 % .  
T h e  v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n  f o u n d  " t h a t  i n  t h e  w h o l e  o f  
S o u t h  A f r i c a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 0  t o  1 9 6 3 ,  1 7 5  o r d e r s  w e r e  g r a n t e d ;  
1 0 2  p r o c e e d e d  t o  w i n d i n g - u p ;  2 1  w e r e  d i s c h a r g e d ;  a n d  4 5  n o t  y e t  
f i n a l i s e d "
5
.  T h e s e  f i g u r e s  d o  n o t  t a l l y  b u t  a s  a  d i s c h a r g e d  o r d e r  
c o u l d  b e  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e 1 m i n e  t h e  
s u c c e s s  r a t i o .  I f  w e  a s s u m e  t l 1 a t  a l l  2 1  o r d e r s  w h i c h  w e r e  d i s c h a r g e d  
w e r e  s u c c e s s e s ,  t h i s  g i v e s  a n  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  o u t  o f  t h e  d e t e r m i n a b l e  
r e s u l t s  o f  1 7 % .  I t  a p p e a r s  t h e r e f o r e ,  f r o m  a l l  s t a t i s t i c s  t h a t  a r e  
a v a i l a b l e  t h a t  t h e ·  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  i s  w e l l  belo~ 2 0 %  a n d  
p r o b a b l y  n e a r e r  1 5 % .  
T h e s e  r e s u l t s  a r e  d i s a p p o i n t i n g  b u t  t h e  w r i t e r  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  
t h e  s y s t e m  s h o u l d  b e  a b o l i s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  m e a g r e  r e s u l t s .  T h e r e  
h a v e  b e e n  s o m e  n o t a b l e  s u c c e s s e s  a n d  t h e  s y s t e m  i s  w o r t h  r e t a i n i n g .  
A  m e t h o d  m u s t  b e  e v o l v e d ,  h o w e v e r ,  t o  p r e v e n t  friv~lous a p p l i c a t i o n s .  
I t  w a s  a r g u e d  a b o v e
6  
t h a t  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a  s p e c i a l  p r i v i l e g e  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e s e r v e d  f o r  c o m p a n i e s  w h o s e  d e m i s e  w o u l d  h a v e  a n  
2 .  u . c .  6 9  - 1 9 4 8  
3 .  R . P .  4 5  - 7 0  
4 .  a t  p . 9 4  p a r a g r a p h  2 6 1  
5 .  a t  p . 1 4 5  p a r a g r a p h  5 1 . 0 2  
6 .  C h a p t e r  I I  p . 3 4  e t  s e q  
2 8 8 .  
a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  e c o n o m y  a n d  c o m m u n i t y  a n d  i t  s h o u l d  n o t  a p p l y  
t o  s m a l l  p r o p r i e t a r y  b u s i n e s s e s .  
S t a t i s t i c s  s h o w
7  
t h a t  i n  t h e  C a p e  o v e r  a  1 5  y e a r  p e r i o d  t h e r e  w e r e  1 3 7  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  a n d  t h a t  o n l y  s e v e n t e e n  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  h a d  
g r o s s  a s s e t s  o f  o v e r  R S O O  0 0 0
8  
a t  t h e  d a t e  o f  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  T h e r e  w e r e  1 6  c a s e s  w h e r e  n o  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  
a s  r e g a r d s  t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s ,  b u t  o f  t h e  r e s t  t h e r e  w e r e  5 2  c a s e s  
w h e r e  t h e  g r o s s  a s s e t s  w e r e  R 1 0 0 , 0 0 0  o r  l e s s ,  a n d  t h i r t e e n  c a s e s  w h e r e  
t h e  g r o s s  a s s e t s  w e r e  l e s s  t h a n  R 1 0 , 0 0 0 .  
T h e  w r i t e r  r e p e a t s  a n d  e n d o r s e s  t h e  r e m a r k s  o f  Mr .  d e  B e e r ,  f o r m e r  
A s s i s t a n t  M a s t e r  a t  P i e t e r m a r i t z b u r g  wh o ,  w h e n  t e s t i f y i n g  b e f o r e  t h e  
v a n  W y k  d e  V r i e s  C o m m i s s i o n ,  s a i d  h e  c o u l d ,  
"  s t i l l  s e e  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
w h e r e  t h e  c o n c e r n  s e r v e s  t h e  r e q u i r e d  n e e d  o f  t h e  c o u n t r y  
a s  a  w h o l e ,  e . g .  m a n u f a c t u r e r s  o f  m e d i c a l  e q u i p m e n t ,  m e d i c i n e s ,  
s t e e l  p r o d u c t s ,  e t c . ,  b u t  n o t  a  s e c o n d  r a t e  p r o p r i e t a r y  h o t e l  
o n  t h e  S o u t h  C o a s t  o r  a  l i t t l e  fa~ily g e n e r a l  d e a l e r ' s  
b u s i n e s s ,  e t c " .
9  
C l e a r l y  t h e  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w a s  n o t  i n t r o d u c e d  t o  p r o t e c t  
t h e  t y p e  o f  b u s i n e s s  r e f e r r e d  t o  b y  M r .  d e  B e e r .  
I t  i s  c l e a r l y  d e s i r a b l e  t o  s e t  s o m e  s o r t  o f  l i m i t  o n  t h e  s i z e  a n d  
t y p e  o f  b u s i n e s s  t o  w h i c h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s h o u l d  a p p l y .  Th~ 
w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l a w  s h o u l d  b e  c h a n g e d  s o  a s  t o  m a k e  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  p u b l i c  c o m p a n i e s .  
I t  i s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s o m e  p u b l i c  c o m p a n i e s  a r e  s m a l l  a n d  s o m e  
p r i v a t e  c o m p a n i e s  a r e  l a r g e  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  
e c o n o m y  a n d  c o m m u n i t y ,  b u t  b y  a n d  l a r g e  p u b l i c  c o m p a n i e s  a r e  l a r g e r  
7 .  V o l  T w o  p .  v i i  
8 .  a s  e s t i m a t e d  b y  t h e  M a s t e r  
9 .  C h a p t e r  I I ,  p . 3 7  
2 8 9 .  
t h a n  p r i v a t e  c o m p a n i e s  a n d  t h e i r  d e m i s e  i s  l i k e l y  t o  h a v e  a  f a r  
g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  e c o n o m y  a n d  c o m m u n i t y  t h a n  t h e  d e m i s e  o f  a  
p r i v a t e  c o m p a n y .  
S T A T I S T I C S  I N  A U S T R A L I A  
T h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f a r  f e \ v e r  c a s e s  o f  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  
i n  A u s t r a l i a  t h a n  c a s e s  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  S o u t h  A f r i c a  o v e r  
a  c o m p a r a b l e  p e r i o d .  I n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  i s  t h e  
s t a t e  w i t h  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s ,  t h e r e  w e r e  2 1 2  
c a s e s  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  o v e r  a  1 4  y e a r  p e r i o d  f r o m  1 9 6 2  t o  1 9 7 5 .
1 0  
F i g u r e s  p u b l i s h e d  f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7
1 1  
s h o w  3 3  c a s e s  i n  1 9 7 6  a n d  
n o n e  i n  1 9 7 7 .  T h i s  m a k e s  a  t o t a l  o f  2 4 5  c a s e s  o v e r  1 6  y e a r s  c o m p a r e d  
w i t h  6 6 2  c a s e s  i n  t h e  T r a n s v a a l  o v e r  a  1 9  y e a r  p e r i o d  ( 1 9 6 0 - 1 9 7 8 ) .  
T h e r e  i s  a l s o  n o  r e q u i r e m e n t  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  l e g i s l a t i o n  f o r  
t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C r n m n i s s i o n  t o  o v e r s i g h t  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t s
1 2  
a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  a s  
t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  o f  f a i l u r e  
CO~ARISON W I T H  A U S T R A L I A  
B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  i n  A u s t r a l i a ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  t e l l  w h e t h e r  t h e i r  s y s t e m  o f  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p r u d u c e s  
b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  t h e  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  t w o  s y s t e r . : . c ;  h a v e  m u c h  i n  c o m m o n ,  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  l i e s  
i n  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  c o m p a n i e s  a r e  p l a c e d  i n t o  e i t h e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  o r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  I n  S o u t h  A f r i c a  o n l y  t h e  C o u r t s  
1 0 .  S e e  l e t t e r  f r o m  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  d a t e d  1 2 . 1 . 7 6  
AIL~exure X l  
1 1 .  R e p o r t  o f  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  d a t e d  1 3 . 1 2 . 7 7 .  
1 2 .  S e e  A n n e x u r e  X l  
2 9 0 .  
m a y  p l a c e  a  c o m p a n y  i n t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w h e r e a s  i n  A u s t r a l i a  
i t  i s  a  c r e d i t o r s  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  w h i c h  p l a c e s  a  c o m p a n y  u n d e r  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  " t h e  C o u r t  p l a y s  o n l y  a n  a p p e l l a t e  a n d  
r e f e r e n t i a l  r o l e . "
1 3  
I t  i s  t h e  w r i t e r ' s  v i e w  t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s y s t e m  i s  p r e f e r a b l e  
b e c a u s e  t h e  v i e w  o f  c r e d i t o r s  a r e  n o t  a l w a y s  o b j e c t i v e  w h e r e a s  a  
C o u r t  w i l l  c o n s i d e r  t h e  f a c t s  j~partially. T h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  d o e s  p r o v i d e  f o r  t h e  v i e w s  o f  c r e d i t o r s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  o n c e  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  h a s  m a d e  h i s  
i n v e s t i g a t i o n s  a n d  g i v e n  a  r e p o r t  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s .  
T h e  c o u r t ,  h o w e v e r ,  i S  n o t  b o u n d  t o  f o l l o w  t h e  v i e w s  o f  c r e d i t o r s  
a n d  h a s  d i s c r e t i o n  t o  g r a n t  w h a t e v e r  o r d e r  i t  d e c i d e s  a f t e r  c o n s i d e r i n g  
a l l  t h e  f a c t o r s .
1 4  
I f  t h e  n a t i o n a l  o r  p u b l i c  i n t e r e s t  i s  a  f a c t o r  t o  
b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ,  a n d  i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  v i e w  t h a t  i t  s h o u l d ,  t h e n  i t  i s  
v i t a l  t h a t  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  b e  m a d e  b y  a n  i m p a r t i a l  a r b i t e r .  
T h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s y s t e m s  i s  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  
s y s t e m  i s  f r e e  o f  j u d i c i a l  s u p e r v i s i o n  w h e r e a s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s y s t e m  
i s  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o u r t s .  T h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  i s  
" c r e d i t o r  m a n a g e m e n t "  a s  o p p o s e d  t o  " j u d i c i a l  m a n a g e m e n t " .  
A p a r t  f r o m  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l .  S o m e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  f l o w  a s  a  ~esult 
o f  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c r e d i t o r s  c h o o s e  t h e  o f f i c i a l  
m a n a g e r  w h e r e a s  t h e  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  c h o o s e s  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r ,  ( e v e n  t h o u g h  h~ m u s t  c o n s i d e r  t h e  w i s h e s  o f  c r e d i t o r s ) .  T h e r e  
i s  a l s o  n o  p r o v i s i o n a l  p r o c e d u r e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  b e c a u s e  t h e  
1 3 .  P a t e r s o n  &  E d n i e  o p . c i t  p .  2 4 4 2  
1 4 .  S e c t  4 2 7  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t .  
2 9 1 .  
c r e d i t o r s  d e c i d e  w h e t h e r  t o  p l a c e  a  c o m p a n y  i n t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ,  
w h e r e a s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s y s t e m ,  t h e  p r o v i s i o n a l  p r o c e d u r e  i s  
d e s i g n e d  t o  o b t a i n  t h e  v i e w s  o f  c r e d i t o r s  b e f o r e  t h e  C o u r t  m a k e s  a  
f i n a l  o r d e r .  
T h e r e  i s  l i t t l e  m e r i t  i n  e x a m i n i n g  d i f f e r e n c e s  w h i c h  f l o w  f r o m  t h e  
b a s i c  d i f f e r e n c e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  a r e a s  w h e r e  t h e  
t w o  s y s t e m s  a r e  c o m p a t a b l e  i n  p r i n c i p l e  b u t  d i f f e r  i n  d e t a i l  a n d  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  a r e a s  p r o v i d e s  s o m e  u s e f u l  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  
t h e  s y s t e m  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e  w r i t e r  prb~es d e a l i n g  w i t h  t h e s e  s u g g e s t i o n s  s e r i a t i m  a s  t h e y  
~ -
o c c u r  i n  t h e  A u s t r a l i a n  l e g i s l a t i o n .  
1 )  S e c t i o n  1 9 8  ( 2 )  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  p r o h i b i t e s  a  
" r e l a t e d  c o m p a n y "  f r o m  v o t i n g  o n  a  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  t o  
p l a c e  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  A  r e l a t e d  c o m p a n y  
i s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  5  o f  t h e  A c t  b u t  i n  e s s e n c e  i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  h o l d i n g  c o m p a n y  a n d  i t s  s u b s i d i a r y  o r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e u v e e n  t h e  t w o  s u b s i d i a r i e s  o f  t h e  s a m e  
h o l d i n g  c o m p a n y .  
" R e l a t e d  c o m p a n i e s "  a r e  f r e q u e n t l y  c r e d i t o r s  o f  a  c o m p a n y  
w h i c h  i s  b e i n g  p l a c e d  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  a s  s u c h  
p o s s e s s  v o t i n g  p o w e r  a n d  c a n  f r u s t r a t e  t h e  w i s h e s  o f  o t h e r  
c r e d i t o r s  w h e n  v o t i n g  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o n  
w h e t h e r  t o  a c c e p t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  r e p o r t  a n d  c a n  a l s o  
i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  o f  t h e  p e r s o n  t o  b e  n o m i n a t e d  a s  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
2 9 2 .  
T h e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  w o u l d  b e  
i m p r o v e d  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  c o n c e p t  o f  a  r e l a t e d  c o m p a n y  a n d  
p r e v e n t i n g  s u c h  c o m p a n y  f r o m  v o t i n g  o n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
j u d i c i a l  m a n a g e r  a n d  o n  v o t i n g  o n  a  r e s o l u t i o n  t o  p l a c e  a  c o m p a n y  
i n t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
2 )  S e c t i o n . 1 9 8  ( 3 )  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  s t a t e s  t h a t  t h e  
o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s  s h a l l  n o t  p r e j u d i c e  o r  a f f e c t  t h e  
r i g h t  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s .  
I n  S o u t h  A f r i c a ,  a  s e c u r e d  c r e d i t o r  m a y  n o t  i n s t i t u t e  a c t i o n  
a g a i n s t  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i f  a n  o r d e r  h a s  b e e n  
g r a n t e d  s t a y i n g  a l l  a c t i o n  a g a i n s t  t h a t  c o m p a n y  b u t  t h e  C o u r t s  
a r e  u n l i k e l y  t o  i n t e r f e r e  w i t h  a  s e c u r e d  c r e d i t o r s  : · i g h t s  i f  
s u c h  i n t e r f e r e n c e  w i l l  r e s u l t  i n  p r e j u d i c e  t o  t h a t  C r e d i t o r .
1 5  
T h e r e  m a y  b e  m e r i t  i n  i n c o r p o r a t i n g  a  s i m i l a r  p r o v i s i o n  i n t o  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  l e g i s l a t i o n  a l t h o u g h  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  d o e s  
n o t  r e a l l y  p r e j u d i c e  t h e  r i g h t s  o f  s e c u r e d  c r e d i t o r s .  
3 )  S e c t i o n  4 2 7  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  p r o v i d e s  a  n u m b e r  o f  g r o u n d s  
f o r  p l a c i n g  a  c o m p a n y  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  w h e r e a s  
s e c t i o n  1 9 9  ( 1 )  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  h a s  o n l y  o n e  g r o u n d  
f o r  p l a c i n g  a  c o m p a n y  i n t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  n a m e l y  t h e  
•  b • l ·  .  I  d b  1 6  
1 n a  1  1 t y  t o  p a y  1 t  s  e  t s .  
T h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  c o u l d  p r o b a b l y  b e  i m p r o v e d  b y  w i d e n i n g  
1 5 .  S e e  C h a p t e r  I I  p . 1 1 0  
1 6 .  S e e  C h a p t e r  I I  p . 4 7  a n d  C h a p t e r  I I I  p . 1 9 0  
2 9 3 .  
t h e  g r o u n d s  f o r  p l a c i n g  a  c o m p a n y  u n d e r  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t .  
4 )  S e c t i o n  1 9 9  ( 4 )  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  n o w  m a k e s  i t  
o b l i g a t o r y  f o r  a l l  t h e  d i r e c t o r s  o f  a  c o m p a n y  w h i c h  i s  r e c o m m -
e n d i n g  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  t o  s t a t e  \ v h e t h e r  o r  n o t  t h e  s t a t e m e n t  
o f  a f f a i r s  w h i c h  t h e  c o m p a n y  m u s t  p r e p a r e ,  g i v e s  a  t r u e  a n d  
f a i r  v i e w  o f  t h e  c o m p a n y ' s  p o s i t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s y s t e m  p r o v i d e s  f o r  t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  p r e p a r e  a  r e p o r t  o n  t h e  c o m p a n y ' s  s t a t e  
o f  a f f a i r s ,  i t  w o u l d  b e  a n  improven~nt i f  t h e  d i r e c t o r s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  s t a t e  w h e t h e r  i n  t h e i r  o p i n i o n  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r ' s  
r e p o r t  p r e s e n t e d  a  t r u e  a n d  f a i r  v i e w  o f  t h e  c o m p a n y ' s  p r o s p e c t s .  
5 )  S e c t i o n  2 0 2  A  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  p r o v i d e s  f o r  C r e d i t o r s  
t o  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t .  T h e  f u n c t i o n s  o f  s u c h  
c o m m i t t e e  a r e  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  2 1 4 .  T h e i r  m a i n  f u n c t i o n  i s  t o  
a d v i s e  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  o n  a n y  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  m a n a g e -
m e n t  o f  t h e  C o m p a n y .  T h e y  d o  n o t  h a v e  a n y  p o w e r  t o  e n f o r c e  t h e i r  
v i e w s  b u t  t h e y  c a n  d i r e c t  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r ,  i n  t e r m s  o f  
s u b - s e c t i o n  4 ,  t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  t o  g i v e  d i r e c t i o n s  
t o  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  w h i c h  h e  m u s t  f o l l o w .
1 7  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  h a s  n o  s i m i l a r  p r o v i s i o n  a l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  
j u d i c i a l  m a n a g e r s  f r e q u e n t l y  f o r m  a  c o m m i t t e e  o f  c r e d i t o r s  t o  
g u i d e  a n d  a s s i s t  t h e m  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s .  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  u s u a l l y  h a v e  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s  
b u t  c a n  h a r d l y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  i n t r a c a s i e s  
o f  a  w i d e  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  b u s i n e s s e s .  A  p a n e l  o f  c r e d i t o r s  
1 7 .  S e e  C h a p t e r  I I I  p .  2 0 9  a n d  P . 2 8 3  
2 9 4 .  
w h o  p r e s u m a b l y  w o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  t y p e  o f  b u s i n e s s  
i n  q u e s t i o n ,  s h o u l d  b e  o f  v a l u e  i n  a s s i s t i n g  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r .  T h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  w o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  p r o v i -
d i n g  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  C o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t .  
6 )  T h e  A u s t r a l i a n  l e g i s l a t i o n  p r o v i d e s  f o r  a n  a u t o m a t i c  s t a y  o f  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  w h e n  i t  i s  i n  o f f i c i a l  m a n a g e -
m e n t 1 8  w h e r e a s  s u c h  a  s t a y  m u s t  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  C o u r t  
o r d e r  i n  S o u t h  A f r i c a .  T h e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  a n  a u t o m a t i c  
s t a y  o f  p r o c e e d i n g s  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  S o u t h  
A £  
.  A  1 9  
r 1 c a n  c t .  
7 )  T h e  A u s t r a l i a n  l e g i s l a t i o n  a l l o w s  a n  o f f i c i a l  m a n a g e r  t o  d i s p o s e  
o f  a s s e t s  u p  t o  a  l i m i t e d  a m o u n t  w i t h o u t  h a v i n g  t o  o b t a i n  t h e  
l e a v e  o f  C o u r t ,
2 0  
w h e r e a s  i n  S o u t h  A f r i c a  a n y  d i s p o s a l  o f  a s s e t s ,  
n o  m a t t e r  h o w  s m a l l  i n  v a l u e ,  m u s t  b e  s a n c t i o n e d  b y  C o u r t .
2 1  
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  a n  i m p r o v e m e n t  t o  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  A c t  i f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  w e r e  a l l o w e d  t o  d i s p o s e  o f  
a s s e t s  u p  t o  a  l i m i t e d  a m o u n t  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  a p p l y i n g  
f o r  C o u r t  s a n c t i o n .  
P r o v i d e d  t h e  a m o u n t  w a s  l i m i t e d  t o  a  r e a s o n a b l e  f i g u r e  t h e  
o b j e c t  o f  s e c t i o n , 4 3 4 ,  w h i c h  i s  t o  p r e v e n t  t n e  j u d i c i a l  m a n a g e r  
f r o m  l i q u i d a t i n g  t h e  c o m p a n y ,  w o u l d  n o t  b e  c i r c u m v e n t e d .  I n  
A u s t r a l i a  t h e  a m o u n t  a b o v e  w h i c h  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e r  J n u s t  
o b t a i n  C o u r t  s a n c t i o n  t o  s e l l  a s s e t s  i s  s e t  a t  $ 2 0 0 0 ,  b u t  t h e  
w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  f a r  t o o  l m v  a n d  r e c o m m e n d s  
1 8 .  S e c t i o n  2 0 3 B  
1 9 .  S e e  C h a p t e r  I I  p . 6 5  e t  s e q .  
2 0 .  S e c t i o n  2 0 8  
2 1 .  S e c t i o n  4 3 4  
2 9 5 .  
a  f i g u r e  o f  R 1 0 , 0 0 0  i f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  i s  t o  p e r m i t  s u c h  
d i s p o s a l .  S u c h  a n  a m e n d m e n t  w o u l d  a v o i d  t r i v i a l  a p p l i c a t i o n s  
t o  C o u r t .  
8 )  A l t h o u g h  n o t  p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  p r o v i s i o n s ,  
S e c t i o n  2 1 8  ( 1 )  g  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A c t  p r o v i d e s  t h a t  
m e m b e r s  o f  a  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n  a r e  n o t  t o  b e  p a i d  a n y  
c l a i m  f o r  d i v i d e n d s  u n t i l  a l l  o t h e r  c r e d i t o r s  h a v e  b e e n  p a i d  
i n  f u l l .  
T h i s  s e e m s  a  r e a s o n a b l e  p r o v i s i o n  t o  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  l e g i s l a t i o n .  
D E F I C I E N C I E S  I N  1 H E  S O U ' I H  A F R I C A N  A C f  
T h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  d o e s  n o t  s t i p u l a t e  a n y  t i m e  p e r i o d  i n  w h i c h  
a  c o m p a n y  m u s t  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f .  O u r  C o u r t s  h a v e  h e l d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  u n l e s s  a  c o m p a n y  c a n  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
.  h  " 1 1  .  d "  .  1  d  
1 8  
t~e, t  e y  w 1  n o t  grru~t a  J U  1 c 1 a  m a n a g e m e n t  o r  e r .  
I n  A u s t r a l i a  a  c o m p a n y  i s  p l a c e d  i n t o  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  a  
p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  t w o  y e a r s
1 9  
a n d  t h e  p e r i o d  c a n  o n l y  b e  e x t e n d e d  
b y  s p e c i a l  r e s o l u t i o n  o f  c r e d i t o r s .
2 0  
T h i s  m a t t e r  m a y  b e  r e s o l v e d  b y  j u d i c i a l  p r o n o u n c e m e n t  s h o r t l y ,  a s  a t  
t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  a  c o m p a n y  l m o w n  a s  L A Z T E X  ( P f f )  L T D  i s  a p p l y i n g  t o  
C o u r t  i n  t h e  W i t w a t e r s r a n d  L o c a l  D i v i s i o n
2 1  
f o r  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  a g a i n s t  C o r l e t t  D r i v e  E s t a t e s  L t d  w h i c h  w a s  
g r a n t e d  i n  N o v e m b e r  1 9 7 4 .  
1 8 .  S e e  C h a p t e r  I I  p . 4 5  e t  s e q .  a n d  t h e  c a s e s  m e n t i o n e d  
1 9 .  S e c t i o n  2 0 2  
2 0 .  S e c t i o n  2 0 3 C  
2 1 .  C a s e  N o .  7 9 / 1 6 0 2 3  
O n e  o f  t h e  g r o u n d s  o n  w h i · . . . : h  t h e  a p p l i c a n t  b a s e s  i t s  a c t i o n  i s  t h a t  
C o r l e t t  D r i v e  E s t a t e s  L t d  h a s  b e e n  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f o r  a  
p e r i o d  e x c e e d i n g  f i v e  y e a r s  a n d  t h e r e  i s  n o  i m m e d i a t e  p r o s p e c t  o f  
c r e d i t o r s  b e i n g  p a i d  i n  f u l l  a n d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  h a s  f a i l e d  
i n  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a s  n o t  b e e n  r e h a b i l i t a t e d  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
t i m e .  A  r u l i n g  b y  t h e  C o u r t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  
r e a s o n a b l e  t i m e  w o u l d  b e  w e l c o m e .  A s  t h e  l a w  p r e s e n t l y  s t a n d s  a  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  r e c o m m e n d  t h a t  a  
c o m p a n y  w i l l  r e h a b i l i t a t e  i t s e l f  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e  a s  t h e  
l e g i s l a t u r e  h a s  p r o v i d e d  n o  g u i d e l i n e s .  
A  f u r t h e r  d e f i c i e n c y  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  w a s  m e n t i o n e d  i n  
C h a p t e r  r r
2 2  
n a m e l y  t h a t  j u r i s d i c t i o n  i s  f o u n d e d  o n  t h e  M a s t e r  i n  t h e  
a r e a  w h e r e  t h e  r e g i s t e r e d  o f f i c e  o f  t h e  c o m p a n y  i s  s i t u a t e  w h i c h  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  M a s t e r  o f  t h e  C o u r t  w h i c h  g r a n t s  t h e  o r d e r .  T h i s  
i s  c l e a r l y  i n c o r r e c t  a n d  t h e  s e c t i o n  w h i c h  d e f i n e s  M a s t e r ,  n a m e l y  
s e c t i o n  1 2 ,  s h o u l d  b e  a m e n d e d .  
S e c t i o n  4 3 3  ( h )  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  i s  b a d l y  w o r d e d  a s  i t  i s  n o t  
c l e a r  w h e t h e r  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  m u s t  s u b m i t  a  r e p o r t  e v e r y  s i x  m o n t h s  
1 n  t h e  c a s e  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s .
2 3  
I n  p r a c t i s e  t h e  M a s t e r s  d o  n o t  
i n t e r p r e t  t h e  s e c t i o n  a s  r e q u i r i n g  a n  i n t e r i m  r e p o r t  i n  t h e  c a s e  o f  
p r i v a t e  c o m p a n i e s .  
S e c t i o n  4 3 5  ( 2 )  w h i c h  a p p l i e s  1 ; h a : t  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  i n s o l v e n c y  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  c o n v e n i n g  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 3 5  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t l 1  i n  C h a p t e r  I I .
2 4  
T h i s  s e c t i o n  i s  c l e a r l y  
i n  n e e d  o f  a m e n d m e n t  a s  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  
i n s o l v e n c y  t o  a p p l y  t o  t h e  c o n v e n i n g  o f  a  s e c t i o n  4 3 5  m e e t i n g .  
2 2 .  a t  p . 7 3  
2 3 .  S e e  C h a p t e r  I I  p . 1 2 2  
2 4 .  p . 1 4 4  e t  s e q .  
2 9 7 .  
T h e r e  i s  a l s o  n o  p r o v i s i o n  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t  f o r  t h e  r e m o v a l  
o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  a s  t h e r e  i s  i n  t h e  c a s e  o f  a  l i q u i d a t o r  i n  
t e r m s  o f  s e c t i o n  3 7 9 .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a n  o v e r s i g h t  b y  t h e  
l e g i s l a t u r e .  
A  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  i m p r o v i n g  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  r e q u i r e s  a  
c h a n g e  o f  p r a c t i s e  r a t h e r  t h a n  a  c h a n g e  t o  t h e  A c t .  T h e  p r e s e n t  
p r a c t i s e  i s  f o r  t h e  C o u r t s  t o  g r a n t  a  p r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  
w h e n  i t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r ' s  f i n d i n g s  t h a t  t h e  c o m p a n y  c a n n o t  r e h a b i l i T a t e  i t s e l f .  I t  
w o u l d  s a v e  b o t h  t i m e  a n d  m o n e y  i f  t h e  C o u r t  g r a n t e d  a  f i n a l  w i n d i n g - u p  
o r d e r  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  n e e d  f o r  a  
p r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  ord~r a s  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
p e r i o d  g i v e s  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  a  c h a n c e  t o  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r  a n d  
i n t e r v e n e  o n  t h e  r e t u r n  d a y  i f  t h e y  d e e m  i t  n e c e s s a r y .  
C O N C L U S I O N  
A l t h o u g h  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  o f  j u d i c i a l  m a n a g m e n t  c a s e s  i s  l o , v ,  
t h e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s y s t e m  h a s  m e r i t .  T h e r e  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  
t o  b e  t o o  m a n y  o r d e r s  b e i n g  g r a n t e d  i n  t h e  c a s e  o f  s m a l l  p r o p r i e t a r y  
c o m p a n i e s .  J u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a  s p e c i a l  p r i v i l e d g e  a n d  s h o u l d  
o n l y  b e  i n v o k e d  w l 1 e r e  t h e  c o m m u n i t y  i n t e r e s t  w i l l  b e  s e r v e d .  
A T \ l N E X U R E  I  •  
A  C O M P A R I S O N  B E T W E E N  T H E  P R O V I S I O N S  R E L A T I N G  T O  J U D I C I A L  
M A N A G E M E N T  I N  T H E  S O U T H  A F R I C A N  : O M P A N I E S  A C T  N o .  4 6  O F  
1 9 2 6  A S  A M E N D E D  A N D  T H E  R H O D E S I A N  C O M P A N I E S  A C T ,  
C H A P T E R  1 9 0 . ,  . A S  A M E N D E D .  · { 1 9 7 5 )  
S o u t h  A f r i c a n  R h o d e s i a n  A c t .  
A c t .  
S e c t .  1 9 7  C  
( 1 )  &  ( 2 )  
*  
*  
1 8 0  
1 8 9  
1 5 5  
1 5 6  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
1 8 0  b i s  
1 8 0  t e r  
1 8 0  q u a t  
1 9 4  
S e c t i o n  2 7 0  o f  t h e  R h o d e s i a n  A c t  d e a l s  w i t h  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  i n  w i n d i n g - u p  
t o  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  A l t h o u g h  t h e  w o r d i n g  
i s  d i f f e r e n t ,  t h i s  S e c t i o n  i s  s i m i l a r  t o  S e c t i o n  
1 9 7  C  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t .  
S e c t .  2 7 0  
S E C T I O N S  A P P L I C A B L E  
R e p o r t  b y  M a s t e r  o n  f r a u d  o r  o t h e r  m a t t e r s  
P r o p e r t y  i n  c u s t o d y  o f  M a s t e r  u n t i l  L i q u i d a t o r  a p p o i n t e d  
a n d  M a s t e r  m a y  a p p o i n t  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t o r .  
M a s t e r  s h a l l  f i l l  v a c a n c y  i n  p o s t  o f  L i q u i d a t o r  
M e e t i n g  o f  C r e d i t o r s  a n d  c o n t r i b u t o r s  
I n s p e c t i o n  o f  b o o k s  b y  c r e d i t o r s  a n d  c o n t r i b u t o r s  
S u m m o n i n g  p e r s o n s  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  p r o p e r t y  o f  c o m p a n y  
O r d i n a r y  P u b l i c  e x a m i n a t i o n  o f  p r o m o t e r s  ' l n d  d i t " e c t o r s  
P e r s o n s  d i s q u a l i f i e d  f o r  a p p o i n t m e n t  o f  li~uidator 
P o w e r  o f  C o u r t  t o  d e c l a r e  p e r s o n  d i s q u a l i f i e d  o r  r e m o v e  
f r o m  o f f i c e .  
L i q u i d a t o r  t o  g i v e  s e c u r i t y  
C o - l i q u i d a t o r  
V o t i n g  a t  m e e t i n g s  o f  c r e d i t o r s  a n d  c o n t r i b u t o r s  
O r d e r s  t o  b e  s e n t  t o  M a s t e r  &  R e g i s t r a r  
S u m m o n i n g  d i r e c t o r s  &  o t h e r s  t o  a t t e n d  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  
E x a m i n a t i o n  o f  director~ a n d  o t h e r s  a t  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  
A p p l i c a t i o n  o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  I n s o l v e n c y  l a w  
L e a v e  o f  a b s e n c e  o r  r e s i g n a t i o n  o f  l i q u i d a t o r  
S p e c i a l  C o m m i s s i o n s  f o r  t a k i n g  e v i d e n c e  
2 /  
1 8 9  
1 9 1  ( 2 )  
1 9 1  ( 3 )  
1 9 2  
2 0 8  
2 1 0  
2 1 1  
2 4 5  
2 4 6  
2 4 7  
2 4 8  
2 6 0  
2 6 9  
2 4 0  
2 4 1  
2 4 3  
2 5 9  
2 6 8  
S o u t h  A f r i c a n  
A c t .  
1 6 7  ( j )  
1 8 5  
1 8 5  h i s  
1 8 6  
1 9 5  
1  9 5  (  1 )  
( 2 )  ( a )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
( 7 )  
( 8 )  
( 9 )  
1 9 5  h i s  
1 9 7  
( b )  
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S A  A c t  c o m p a r e d  t o  R h o d e s i a n  A c t  c o n t d .  
R h o d e s i a n  A c t .  
A c t  d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  c o n t r a c t u a l  r e s t r i c t i o n  o f  
l i a b i l i t y  o f  c o n t r i b u t i o n s  
A p p l i c a t i o n  o f  C r i m i n a l  P r o v i s i o n s  o f  I n s o l v e n c y  L a w  
R e s p o n s i b i l i t y  o f  D i r e c t o r s  f o r  f r a u d u l e n t  c o n d u c t  
o f  b u s i n e s s  
P r o s e c u t i o n  o f  d e l i n g q u e n t  d i r e c t o r s  
P l a c i n g  o f  c o m p a n y  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
I d e n t i c a l  t o  S o u t h  A f r i c a n  A c t  e x c e p t  f o r  w o r d s  " h a v i n g  
j • J r i s d i c t i o n "  a f t e r  C o u r t .  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  
S u b s e c t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a n  A c t  d e a l i n g  w i t h  a p p l i c a t i o n  
b y  a  M i n i s t e r  o f  S t a t e  i s  o m i t t e d  i n  R h o d e s i a n  A c t ,  
p r e s u m a b l y  t h e r e f m · e  i t  i s  c o v e r e d  b y  t h e  W ; J r d  
" c r e d i t o r "  i n  S u b - s e c t i o n  ( a )  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  e x c e p t  f o r  d i f f e r e n c e  i n  S e c t i o n  n u m b e r s  
P e t i t t i o n  t o  b e  l o d g e d  w i t h  M a s t e r  f o r  c o m m e n t  b y  h i m  
S i m i l a r  w o r d i n g .  R h o d e s i a n  A c t  s a y s  C o u r t  m a y  r e f e r  
c a s e  t o  M a s t e r  b u t  S o u t h  A f r i c a n  A c t  s a y s  s h a l l  
r e f e r .  
S l i g h t  d i f f e r e n c e  i n  w o r d i n g  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  e x c e p t  f o r  d i f f e r e n c e  i n  S e c t i o n  
n u m b e r i n g  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  e x c e p t  f o r  d i f f e r e n c e  i n  S e c t i o n  
n u m b e r i n g  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  e x c e p t  f o L  d i f f e r e n c e  i n  S e c t i o n  
n u m b e r i n g  
P o s i t i o n  o f  c o m p a n y ' s  a u d i t o r  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  
D u t i e s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e r  
P r e a m b l e  t o  s e c t i o n s  i s  s i m i l a r  i n  c o n t e n t  i n  b o t h  
A c t s  e x c e p t  t h e  R h o d e s i a n  A c t  r e f e r s  t o  S e c t i o n  3 2 1  
w h i c h  s e c t i o n  e m p o w e r s  t h e  C h i e f  J u s t i c e  t o  m a k e  
r u l e s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o c e d u r e  t o  b e  f o l l o w e d  i n  
+  
+  
+  
+  
2 7 1  
2 7 1  ( 1 )  
2 7 3  
2 7 4  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
( 7 )  
( 8 )  
3  I  . . . . . . . . .  .  
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S A  A c t  c o m p a r e d  t o  R h o d e s i a n  A c t  c o n t d .  
S o u t h  A f r i c a n  
A c t .  
R h o d e s i a n  A c t .  
1 9 7  
1 9 7  A  
1 9 7  B  
1 9 8  
( 1 )  
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
( f )  
( g )  
( h )  
( 2 )  ( a )  
( b )  
a  w i n d i n g - u p .  T h e r e  i s  n o  s i m i l a r  s e c t i o n  i n  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  C o m p a n i e s  A c t  a n d  c o n s e q u e n t l y  n o  
r e f e r e n c e  t o  s u c h  a  s e c t i o n .  
S l i g h t  d i f f e r e n c e  i n  w o r d i n g  
S i m i l a r  w o r d i n g  
S i m i l a r  w o r d i n g  
D i f f e r e n c e  i n  ( 1 )  t i m e  l i m i t  i n  w h i c h  t o  s u b m i t  e  ( i i )  
w h a t  t o  s u b m i t ,  t o  t h e  R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  
I n  S o u t h  A f r i c a  b o t h  t h e  C o u r t  O r d e r  a n d  t h e  M a s t e r ' s  
l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t  a r e  s e n t  t o  t h e  R e g i s t r a r .  I n  
R h o d e s i a ,  o n l y  t h e  l a t t e r .  
S i m i l a r  c o n t e n t ,  a l t h o u g h  s l i g h t  c h a n g e  o f  w o r d i n g  a n d  
a n d  d i f f e r e n c e  i n  S e c t i o n  n u m b e r s .  
S i m i l a r  w o r d i n g  
I d e n t i c a l  w o r d i n g  
S i m i l a r  w o r d i n g  b u t  d i f f e r e n t  t i m e  l i m i t s  f o r  n o t i c e  
( i  e  s e v e n  d a y s  a n d  1 4  d a y s )  a n d  d i f f e r e n c e  1 n  
S e c t i o n  n u m b e r s  r e f e r r e d  t o .  
V o i d a b l e  a n d  u n d u e  p r e f e r e n c e s  
S i m i l a r  w o r d i n g  
S i m i l a r  w o r d i n g  - d i f f e r e n t  s e c t i o n  n u m b e r i n g  
S i m i l a r  w o r d i n g  - d i f f r e n t  s e c t i o n  n u m b e r i n g  
A p p l i c a t i o n s  o f  A s s e t s  d u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
( 1 )  I d e n t i c a l  w o r d i n g  
( 1 )  b i s  I d e n t i c a l  w o r d i n g  
( 1 )  t e r  ( a )  
( 1 )  I I  ( b )  
I I  
I I  
N o  c o r r e s p n d i n g  s e c t i o n  i n  R h o d e s i a n  A c t  a l l o w i n g  
t h e  p r e f e r e n c e  t o  r e m a i n  i f  w i n d i n g - u p  f o l l o w s  
J u J i c i a l  M a n a g e m e n t .  
( 2 )  
( 3 )  
S i m i l a r  w o r d i n g  
I n  c o n t e n t ,  t h e  s a m e .  b u t  d i f f e r e n t  w o r d i n g  
C a n c e l l a t i o n  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r ,  
s i m i l a r  w o r d i n g .  
/ ,  I  
2 7 4  
2 7 5  
2 7 6  
2 7 7  
(  1 )  
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
( f )  
( g )  
( h )  
( 2 )  ( a )  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( b )  
S o u t h  A f r i c a n  
A c t .  
1 9 8  b i s  
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S A  A c t  c o m p a r e d  t o  R h o d e s i a  A c t  c o n t d .  
N o  e q u i v a l e n t  s e c t i o n ,  d e a l i n g  w i t h  " a p p o i n t m e n t  o f  
a n d  s e c u r i t y  t o  b e  g i v e n  b y  J u d i c i a l  M a n a g e r "  
1 n  t h e  R h o d e s i a n  A c t  b e c a u s e  t h i s  i s  c o v e r e d  
b y  S e c t i o n  2 7 0  o f  t h e  R h o d e s i a n  A c t  ( a p p l i c a t i o n  
o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  i n  w i n d i n g - u p  t o  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t )  w h i c h  m a k e s  a p p l i c a b l e  m o r e  s e c t i o n s  
o f  t h e  w i n d i n g - u p  p r o c e d u r e  t o  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
t h a n  d o e s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  A c t ,  i n t e r  a l i a  g i v i n g  
s e c u r i t y ,  a p p o i n t m e n t  o f  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t o r ,  
d i s q u a l i f i c a t i o n  a n d  v o t i n g  a t  m e e t i n g s  o f  
c r e d i t o r s .  
*  N o t e :  T h e s e  m a t t e r s  a r e  c o v e r e d  b y  S e c t i o n  1 9 6  b i s  
o f  t h e  S c u t h  A f r i c a n  A c t .  
+  N o t e :  T h e r £  a p p e a r  t o  b e  n o  e q u i v a l e n t  p r o v 1 s 1 o n s  
i n  t h e  R h o d e s i a n  A c t .  
R h o d e s i a n  A c t .  
N o .  2 3  o f  1 9 6 5  
A N N E X U R E  I  I .  
~B.ttlrKS A C T  
3 9 .  P m w r  o f  i n s w c t i o n  o f  R e g i s t r n E  
( 1 )  I n  a d : l i t i o n  t o  t h e  p m · r e r s  a n d  d u t i e s  c o n f e r r e d  o r  i m p o s e d  u p o n  h i m  
b y  t h i s  A c t ,  t h e  R e g i s t r a r  s h a l l  h a v e  a l l  t h e  p o l ·l e r s  a n d  d u t i e s  c o n f e r r e d  
o r  i m p o s e d  u p o n  h i n  b y  t h e  I n s p e c t i o n  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  A c t ,  1 9 6 2  
( A c t  N o .  6 8  o f  1 9 6 2 ) o  
( 2 )  A n y  r e f e r e n c e  i o  t h i s  A c t  t o  n n  i n s p e c t i o n  o r  i n v e s t i g a t i o n  m a d e  
u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  a  r e f e r e n c e  t o  a n  i n s p e c t i o n  m a d e  
u n d .e r  t h o  I n s p e c t i o n  o f  F i n n n c i n l  I n s t i t u t i o n s  A c t ,  1 9 6 2 .  
* 4 0 .  A p o o i n  t r n : m t  o f  C u r a t o r  t o  b a n k i n g  i n s t i  t u t i . . Q . ! l  
( 1 )  I f  a n y  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n  i s  i n  f i n a n c i a l  diffi~~ltios, · t h e  
M i n i s t e r  m a y ,  i f  h e  d e e m s  i t  d e s i r a b l e  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  a f t e r  c o n s u l t -
n t i o n  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  H i  t h  t h e  , . , . r i  t t e n  c o n s e n t  o f  s u c h  i n s t i t u t i o n ,  
a p p o i n . t  a  · c u r a t o r  t o  t h o  i n s t i t u t i o n  a n d  t h 8 r e u p o n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r n -
g r n p h s  ( b )  to(~), i n c l u s i v e ,  a n d  ( i )  t o  ( 1 ) ,  i n c l u s i v e ,  o f  sect~on 4 3 3  a n d  
s e c t i o n s  4 3 4  ( 2 ) ,  4 3 6 ,  4 3 7  a n d  4 4 0  o f  t h e  C o m p n n i e s  A c t ,  1 9 7 3  ( A c t  N o .  6 1  
o f  1 9 7 3 ) ,  s h a l l  a p p l y  m u t a t i s  mut~dis, i n  s o  f a r  a s  s u c h  p r o v i s i o n s  a r e  
n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h o  
i n s t i t u t i o n  a n d  t o  t h e  c u r a t o r :  P r o v i d e d  t h n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c -
t i o n  th ;,~ p o w e r s  c o n f e r r e d  u n d  t h e  d u  t L ' ) s  i o p o s e d  b y  t h a  s a i d  p r o v i s i o n s  u p o n  
t h o  c o u . r t ,  t h e  H o s t e r  n n d  t l w  j u d i c i : 1 l  m a n a g e r ,  r e s p e c t i v e l y ,  s h a l l  d e v o l v e  
u p o n  t h e  H i n i s t c r ,  t h e  R e g i s t r a r  u n d  t h e  c u r a t o r ,  r o s p e c t i v e l y .  
( 2 )  T h o  H i n i s t e r  s h a l l  a p p o i n t  c .  c u r a t o r  b y  l e t t e r  o f  a p p o i n t o o n t  
\ ·: h i c h  s h a l l  s e t  o u t  -
(  n )  t h o  n : : I D e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  rcsp~ ct o f  w h i c h  t h e  c u r a t o r  
i s  a p p o i n t o d  n n d  t h e  e d d r o s s  o f  i t a  h e a d  o f f i c e ;  
( b )  d i r e c t i o n s  i n  r e g n r d  t o  t h e  s e c u r i t y  w h i c h  t h e  c u r a t o r  h a s  t o  
f u r n i s h  f o r  t h e  prop;~ r p e r f o r C l . a n c o  o f  h i s  d u t i e s ;  
( c )  d i r e c t i o n s  i n  : : . : . J g n r d  t o  t h e  r · e 1 < 1 w 1 c r a t i o n  o f  t h e ·  c u r a t o r ;  
( d )  s u c h  o t h e r  d i r e c t i o n ! 3  a s  t o  t h e  : n n n a g o m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
o r  : m y  G l r ' 1  t t e r  i n c i d e n t a l  t h e r e t o ,  i n c l U < l i n g  d i r e c t i o n s  i r - r e -
g a r d  t o  t h e  r a i s i n g  o f  o o n e y  b y  t ! 1 c >  i n s t i t u t i o n ,  e . s  t h e  
! · l i n i s  t e r  ! : : l : l Y  d e e m  n .~cessary. 
( 3 )  · r h e  N i u i s t e r  m n y ,  i n  t h e  l e t t a r  o f  a p p o i n t m e n t  o r  a t  a n y  t i m e  s u b -
s e q u e n t  t h e r e t o ,  e m p o w e r  t h o  c u r a t o r  i n  h i s  d i s c r e t i o n  b u t  s u b j e c t  t o  a n y  
c o n d i t i o n  l ·l h i c h  t h o  N i n i s t e r  r n a y  i m p o s e  -
(  f l )  t o  s u s p e r t d  o r  r e d u c e ,  a s  f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  
c u r a t o r  o r  a n y  s u b s e q u e n t  d a t e ,  t l w  r i g h t  o f  a n y  c r e c U t o r  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  t o  c l a i t : t  o r  r e c e i v e  i n t e r e s t  o n  ' n n y  m o n e y s  
o w i n g  t o  h i m  b y  t h e  i l1 s t i  t u t i o n ;  
( b )  t o  r a a l c e  p a y n c n t s ,  N h o t h c r  i n  r e s p e c t  o f  c o . p i t 1 1 1  o r  i n t e r e s t ,  
t o  n n y  c r e d i t o r  o r  c r e d i t o r s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a t  s u c h  t i m e ,  
i n  s u c h  o r d e r  a n d  i n  s u c h  n r u m c r  n s  h e  m a y  d e c r . t  f i t ;  
( c )  t o  c a n c e l  a n y  a g r a e r t ; ! n t  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  y . n y  o t h e r  
p n r t f  t o  a d v a n c e  8 0 n 0 y s  d u e  a f t e r  t h e  d a t e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  
a e  c u r a t o r ,  o r  t o  c a n c e l ·  a n y  a g r e e u o n t  t o  e x t e n d  a n y  e x i s t i n g  
f a c i l i t y ,  i f ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t i 1 e  c u r a t o r ,  s u c h  a d v a n c e  o r  
n n y  l o n n  um~ 0r s u c h  f n c i l i  t y  w o u l d  1 1 o t  b e  a d a  q u o .  t e l y  s e c u r e d  
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B A l ' l K S  A C 1 '  
o r  w o u l d  n o t  b e  r e p c . y a b l e  o n  t e r n s  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  c u r -
a t o r  o r  i f  t h e  i n s t i t u t i o n  l a c k s  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  o e e t  
i t s  o b l i g a t i o n s  t m d e r  a n y  s u c h  a g r e e m e n t  o r  i f  i t  w o u l d  n o t  
o t h e r w i s e  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
( 4 )  T h e  M i n i s t e r  m a y ,  a t  a n y  t i m e  a n d  i n  a n y  nrumt~ r, a me n d  o r  H i  t h d r a w  
t h e  d i r e c t i o n s  i n  t h e  l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t ,  a n d  p o w e r s  g r a n t e d  b y  h i n  u n -
d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 ) ,  t o  t h o  c u r a t o r .  
( 5 )  O n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  n  c u r a t o r  -
( a )  t h e  m n n a g e m e n t  o f .  t h ' )  i n s t i t u t i o n  i n  q u e s t i o n  s h a l l  v e s t  i n  
t h e  c u r a t o r ,  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  R e g i s t r a r ,  
a n d  a n y  o t h e r  p : : : r s o n  V: ; ) s t e d  w i t h  t h e  m a n a g e r . h ' m t  o f  t h e  a f -
f a i r s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  s h a l l  b e  d i v e s t e d  t h e r e o f ;  a n d  
( b )  t h e  c u r a t o r  s h a l l  r e c o v e r  a n d  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  a l l  t h e  a s -
s e t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
( 6 )  W h i l e  s u c h  i n s t i t u t i o n  i s  u n d e r  c u r a t o r s h i p  -
( a )  a l l  n c t i o n s ,  l e g a l  proccedin~;s, t h e  e x e c u t i o n  o f  a l l  H r i t s ,  
s u m m o n s e s  a n d  o t i l o r  l c g . : t l  p r o c e s s  a g -! i n s t  t h e  i n s t i t u t i o n  
s h a l l  b e  s t a y e d  a n d  n o t  b o  i n s t i t u t e d  o r  p r o c e e d e d  w i t h  v l i  t h -
o u t  t h e  l e a v e  o f  t h e  c o u r t ;  
( b )  t h e  o p e r a t i o n  o f  s e t - o f f  i n  r e s p e c t  o f  a n y  o . o : t o u n t  o w i n g  b y  
a  c r e d i t o r  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  s h [ . . l l l  b e  s u s p e n d e d .  
( 7 )  T h e  R e g i s t r a r  s h a l l  a s  s o o n  a s  i s  p r a c t i c a b l e  n o t i f y  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  a  c u r a t o r  a n d  t h e  p o - v r c r s  g r a n t e d  t o  h i n  o n  h i s  a p p o i n t m e n t ,  r ! n d  a n y  
a m e n d m e n t  o r  l ' r i  t h d r a w a l  o f  s u c h  pot-~ors , b y  n o t i c e  i n  t h e  Gt. l Z e t  t e .  
( 8 )  A  c u r a t o r  n p p o i n t e d  b y  t h e  N i : 1 i s t e r  ' I D d e r  t h i s  s e c t i o n  a f t e r  2 8  
N o v e m b e r  1 9 7 6  b u t  p r i o r  t o  t h e  c o ! ! ! m e n c e r : : e n t  o f  t h e  F i n n n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
A m <. m d r o e ' n t  A c t ,  1 9 7 7 ,  s h a l l  b e  d e e m 8 d  t o  h n v e  b e e n  a p p o i n t e d ,  n s  f r o m  t h o  d n t e  
o f  h i s  o r i g i n a l  a p p o i n t m e n t ,  i n  t e r m s  o f ,  a n d  t o  h n . v e  b e e n  v e s t e d  H i  t h  a l l  
t h e  p o H e r s  w h i c h  c a n  b e  g r a n t e d  t o  a  c u r a t o r  u n d e r ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  a s  a m 3 n d e d  b y  t h a t  A c t .  
4 1 .  A p p l i c a t i o n  o f  w i n d i n g - u p  p r o v i s i o n s  o f  A c t  4 6  o f  1 9 2 6  
( 1 )  S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b - s e c t i o n $  ( 2 ) ,  ( 3 )  a n d  ( 4 ) ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  1 9 2 6 ,  H h i c h  r e l a t e  t o  t h e  w i n d i n g - u p  o r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o f  c o m p a n i e s  s h a l l  a p p l y  ~utatis n u t a n d i s  a n d  i n  s c  f a r  
a s  t h e y  a r e  a p p l i c a b l e ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n ,  e v c H  
t h o u g h  a n y  s u c h  p r o v i s i o n  m a y  b e  L~consistent w i t h  a n y  p r o v i s i o n ·  i n  n n y  
o t h e r  l a w .  ·  
( 2 )  W h e n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b - s e c t i o n  ( l ) b i s  o f  s e c t i o n  o n e  h u n d r e d  
a n d  t h i r t e e n  o f  t h e  s a i d  A c t  n r c  a p p l i e d  i n  c o n n e c t i o n  H i t h  n n y  b a n k i n g  i n -
s t i t u t i o n ,  t h n y  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  i f  t h e r o  h a d  b e e n  i n : :w r t e d  t h o  \ ' l o r d s  
" w i t h  t h e  R e g i s t r a r  o f  B n n k s  a n d  
1 1  
b e f o r e  t h e  H o r d s  " w i t h  t h o  i . V l a s t c r " ,  t h e  
w o r d s  " R e g i s t ' r a r  o f  B a n k s  o r  t h e "  n f t e r  t h e  r l o r d s  
1 1
a n d  t h o " ,  a n d  t h o  i l c r d s  
" R e g i s t r a r  o f  B a l l . l r u  o r  t h e "  b e f o r e  t h e  w o r d  " H a s t e r "  r l h o r e  i t  o c c u r s  f o r  t h o  
l a s t  t L n e .  
( 3 )  W h e n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b - s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  o n e  h u n d r e d  a n d  
s i x t y - t h r e e  o f  t h e  s a i d  A c t  a r e  a p p l i e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  v n y  b a r u c i n g  i n -
s t i t u t i o n ,  t h e y  s h a l l  b e  c o n s  t r u e d  a s  i f  t h e  w o r d s  " t o  t h e  R e g i s h : < r  o f  
B a n k s  
1 1  
h a d  b e e n  i n s e r t e d  a f t o r  t h e  H a r d  " R e g i s  t r n r " .  
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D u r b a n ,  
1 2 t h  A u g u s t ,  1 9 5 9 .  
I n  t h e  m a t t e r  o f  
S W A R A J I A  N A I D O O  
A p p l i c a n t .  
v e r s u s  
S A R K H O T  ( P ; r Y )  L T D .  
R e s g _ o n d e n t .  
B E F O R E :  T h e  H o n o u r a b l e  M r .  J u s t i c e  B r o o m e ,  J u d g e  P r e s i d e n t .  
F o r  t h e  A p p l i c a n t :  
M r .  J .  J .  B r o o m e .  
F o r  t h e  R e s p o n d e n t :  M r .  A .  J a c o b s .  
· f  
I  
· '  ·  J  U  D  G  ! v i  E  N  T .  
B R O  o t l l i  ,  J  .  P  .  :  
O n  3 r d  J u l y  l a s t  t h e  p e t i t i o n e r  o b t a i n e d  a  p r o v i s i o n a l  o r d e r  
o f  w i n d i n g  u p  a g a i n s t  t h e  c o m p a ; . 1 y .  
T h i s  i s  t h e  e x t e n d e d  r e t u r n  
d a t e  o f  t h e  r u l e .  
T h e  p e t i t i o n e r  i s  a  d i r e c t o r  a n d  t h e  m a j o r i t y  s h a r e h o l d e r  o f  
t h e  c o m p a n y  a n d  a l s o  a  m a j o r  c r e d i t o r .  f . ! r .  J a c o b s  a p p e a r s  t  o - d 2 "  
f o r  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o m p a n y  w h o m  I  s h a l l  c a l l  t h e  r e s p o n d e n t .  
H e  r e s i s t s  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  r u l e  a n d  a l t e r n a t i v e l y  s u b m i t s  
t h a t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  a  f i n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  t h e  c a s e  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  M a s t e r  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  1 9 5  s u b - s e c t i o n  ( 5 )  o f  
t h e  A c t  w i t h  a  v i e w  t o  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  b e i n g  g r a n t e d  
i n s t e a d  o f  a  f i n a l  o r d e r  o f  w i n d i n g - u p .  
I t  i s  q u i t e  c l e a r  f r o m  t h e  p a p e r s  t h a t  i t  w o u l d  b e  c o m p e t e n t  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  b e f o r e  t h e  C o u r t  f o r  a  f i n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  t  
b e  m a d e .  
T h e  c o m p a n y  i s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  p a y  i t s  c r e d i t o r s  
a n d  i t  h a s  l a r g e  p r o s p e c t i v e  l i a b i l i t i e s  ~6ich m u s t  h a v e  i~~earing 
u p o n  i t s  a b i l i t y  t o  p a y  i t s  d a y - t o - d a y  c r e d i t o r s  w i t h i n  a  r e a s o n a b J  
.  ,  '  
' ;  
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T h e  c o m p a n y  w a s  f o r m e d  i n  1 9 5 6  a n d  s i n c e  t h a t  d a t e  u n t i l  
l a s t  M a y  i t  c a r r i e d  0~1 a  t r a d i n g  b u s i n e s s  o n  c e r t a i n  l a n d  o vm e d  
b y  i t ;  i t  a l s o  c a r r i e d  o n  s m a l l - s c a l e  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  o n  
t h e  l a n d .  I t  i s  a  p r o p r i e t a r y  c o m p a n y  w i t h  o n l y  f o u r  shareholder ~ 
T h e  f i r s t  c o m p l e t e  y e a r  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a c t i v i t i e s  r e s u l t e d  i n  
a  s m a l l  p r o f i t ;  t h e  s e c o n d  f i n a n c i a l  y e a r  w h i c h  e n d e d  i n  J u n e ,  
r e s u l t e d  i n  a  l o s s  o f  s o m e  £ 5 0 0 .  N o  f u r t h e r  f i g u r e s  a r e  a v a i l -
a b l e .  
I n  M a y  o f  t h e  p r e s e n t  y e a r  t h e  c o m p a n y ' s  p r e m i s e s  a n d  l a n d  
. w e r e  v e r y  s e r i o u s l y  d a m a g e d  b y  f l o o d s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  c a p i t a l  
l o s s  t o  t h e  c o m p a n y  w h i c h  w a s  n o t  c o v e r e d  b y  i n s u r a n c e .  A s  I  
h a v e  s a i d ,  t h e  p e t i t i o n e r  i s  a  l a r g e  c r e d i t o r .  T h e  l a n d  o wn e d  
b y  t h e  c o m p a n y  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  v a l u e  a s  a p p a r e n t l y  i s  a l s o  t h e  
t
1
r a d i n g  l i c e n c e  w h i c h  i t  h o l d s .  T h e s e ,  h o w e v e r ,  a r e  c a p i t a l  
a s s e t s .  A s  a  t r a d i n g  c o n c e r n  i t  h a s  n e v e r  b e e a  p r o s p e r o u s .  A s  
I  h a v e  s a i d ,  i t  m a d e  a  l o s s  f o r  t h e  l a s t  c o mp l e t e  y e a r  i n  r e s p e c t  
o f  w h i c h  w e  h a v e  i n f o r m a t i o n  a n d  s i n c e  t h e n  i t  h a s  s u f f e r e d  t h i s  
s e r i o u s  l o s s  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  p r e m i s e s  b e i n g  c l o s e d  f o r  
a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  b e i n g  b r o u g h t  
t o  a  s t a n d s t i l l .  I  s h o u l d  s a y  t h a t  t h e  c o m p a n y ' s  c a s h  r e s o u r c e s  
a m o u n t e d  t o  a  s m a l l  s u m  i n  t h e  b a n k  a n d  i t  h a s  n o t  b e e n  s h o w n  t o  
h a v e  a n y  o t h e r  l i q u i d  r e s o u r c e s .  
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  I  a m  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  n o t  o n l y  i s  
c o m p e t e n t  f o r  t h e  C o u r t  t o  m a k e  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  bu~ t h a t  s u c h  
a n  o r d e r  s h o u l d  b e  m a d e  u n l e s s  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s h o w n  w h i c h  r e n d e r  
t h e  a l t e r n a t i v e  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  p r e f e r a b l e .  A s  
t o  t h a t  I  s h a r e  t h e  d o u b t s  express~d i n  R o n a a s e n ' s  c a s e ,  1 9 3 5  C a p e  
P r o v i n c i a l  D i v i s i o n ,  P a g e  5 6 2 ,  w h e t h e r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e me n t  
m a c h i n e r y  w a s  d e s i g n e d  f o r  a  · s m a l l  p r o p r i e t a r y  c o n c e r n  o f  t h i s  
s o r t .  B u t  h o v 1 e v e r  t h a t  m a y  b e  I  · w o u l d  : f a v o u r  t h a t  a l t e r n a t i v e  
i f  I  w e r e  s a t i s f i e d  t h a t  s u c h  a  s t e p  w o u l d  h a v e  a  r e a s o n a b l e  p r o s -
p e c t  o f  p u t t i n g  t h e  c o m p a n y  o n t o  i t s  f e e t  a g a i n  a s  a  t r a d i n g  c o n c e r 1  
. , . _  
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j u s t  k e e p i n g  i t s  h e a d  a b o v e  w a t e r .  
N o w  t h a t  t h a t  f u r t h e r  
. ,  
d i s a s t e r  h a s  b e e n  i n f l i c t e d  u p o n  i t  i t  s e e m s  t o  m e  t o  b e  h i g h l y  
-
C )  p r o b l e m a c i c a l  w h e t h e r  a s  a  t r a d i n g  c o n c e r n  i t  h a s  a n y  f u t u r e  a t  
a l l .  I  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  c a p i t a l  a s s e t s  o f  
s o m e  v a l u e  c a n  h a v e  l i t t l e  r e l e v a n c e  o n  a  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i s  a n  a p p r o p r i a t e  s t e p .  
T h e  m a c h i n e r y  o f  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s e e m s  t o  m e  t o  h a v e  b e e n .  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  
t o  a s s i s t  t r a d i n g  c o n c e r n s  · w h i c h  h a v e  a  p o t e n t i a l  b u t  w h i c h  o v d n g  
t o  s o m e  t e m p o r a r y  p r o b l e m ,  w h e t h e r  i n e x p e r t  n~nagement o r  o t h e r -
b e  
w i s e ,  a r e  n o t  m a k i n g  a  s u c c e s s .  T h a t  c a n n o t  p o s s i b l y / s a i d  o f  
t h e  c o m p a n y  i n  t h i s  c a s e .  T h a t  b e i n g  s o ,  I  a m  b o u n d  t o  a l l o · w  
s t r o n g  w e i g h t  t o  t h e  v i e w s  o f  t h e  p e t i t i o n e r  w h o ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  
i s  t h e  m a j o r i t y  s h a r e h o l d e r  a n d  a  m a j o r  c r e d i t o r  a n d  a  d i r e c t o r  
o f  t h e  c o m p a n y .  
I  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h e n  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  
s h o w n  t o  b e  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  a n d  I  a m  a l s o  s a t i s f i e d  t h a t  
i t  w o u l d  b e  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  f o r  i t  t o  b e  w o u n d  u p .  
I  d i s c a r d  
t h e  a l t e r n a t i v e  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  b e c a u s e  I  a m  s a t i s f i e d  t h a t  
a s  a  t r a d i n g  c o n c e r n  t h e  c o m p a n y  h a s  n o  r e a s o n a b l e  p r o s p e c t s  o f  
a  p r o s p e r o u s  f u t u r 2 .  
T h e r e  w i l l  t h e r e f o r e  b e  a  f i n a l  o r d e r  o f  w i n d i n g - u p  i n  t h e  
u s u a l  f o r m .  
~~ 
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A N N E X U R E  I V  •  
C A S E  N O .  M  1 8 3 0 / 7 6  
I N  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  S O U T H  A F R I C A  
( C A P E  O F  G O O D  H O P E  P R O V I N C I A L  D I V I S I O N )  
C A P E  T O v m  
1 6 t h  F E B R U A R Y  1 9 7 7  
B e f o r e  t h e  H o n o u r a b l e  M r .  J u s t i c e  D i e m o n t  
I n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  o p p l i c a t i o n  o f  
A L B E R T  H E N T H O R N E  O L V E R ,  N . O .  F i r s t  A p p l i c a n t  
a n d  
A L B E R T  H E N T H O R N E  O L V E R ,  a n d  
N E V I L L E  R A L P H  R U B I N S T E I N  N N . O .  
S e c o n d  A p p l i c a n t  
f o r  a n  o r d e r  d i s c h a r g i n g  
I N T A F I N E  A C C E P T A N C E S  L I M I T E D  ( i n  l i q u i d a t i o n )  
I N T A F I N E  L E A S I N G  &  F I N A N C E  ( P R O P R I E T A P . Y )  L I M I T E D  ( i n  l i q u i d a t i o n )  
I N T A F I N E  ( H .  P .  }  (  P R O P R I E T  l \ R Y )  L I M I T E D  ( i n  l i q u i d a t i o n )  
f r o m  l i q u i d a t i o n  a n d  p l a c i n g  
I N T A F I N E  L E A S I N G  &  F I N A N C E  ( P R O P R I E T A R Y )  L I M I T E D  
u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  4 2 7  r e a d  
w i t h  S e c t i o n  4 3 2  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  1 9 7 3 ,  a s  a m e n d e d .  
U P O N / ·  •  •  •  •  •  .( ! ;  
U P O N  t h e  m o t i o n  o f  M r .  D . A .  I p p ,  C o u n s e l  f o r  t h e  
A p p l i c a n t ,  a n d  u p o n  r e a d i n g  t h e  n o t i c e  o f  m o t i o n  a n d  o t h e r  
d o c u m e n t s  f i l e d  o f  r e c o r d  -
I T  I S  O R D E R E D  
T H A T  
'  
1 .  ( a )  
I N T A F I N E  A C C E P T A N C E S  L I M I T E D  ( i n  l i q u i d a t i o n }  
b e  a n d  i s  h e r e b y  d i s c h a r g e d  f r o m  l i q u i d a t i o n  
2 .  
{ b )  I N T A F I N E  L E A S I N G  &  F I N A N C E  ( P R O P R I E T A R Y )  L I M I T E D  
( i n  l i q u i d a t i o n )  b e  a n d  i s  h e r e b y  d i s c h a r g e d  
f r o m  l i q u i d a t i o n .  
( c )  I N T A F I N E  ( H . P . }  ( P R O P R I E T A R Y )  L I M I T E D  { i n  
l i q u i d a t i o n )  b e  a n d  i s  h e r e b y  d i s c h a r g e d  f r o m  
l i q u i d a t i o n .  
T h a t  I N T A F I N E  L E A S I N G  &  F I N A N C E  ( P R O P R I E T A R Y }  
L I M I T E D  ( " L e a s i n g " )  b e  p l a c e d  u n d e r  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  i n  t e r m s  o f  A c t  6 1  o f  1 9 7 3  a s  
a m e n d e d  s u b j e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
( a )  W h i l e  t h i ?  o r d e r  i s  i n  f o r c e  L e a s i n g  
s h a l l  b e  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t ,  s u b j e c t  
t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o u r t ,  o f  a  
j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  mana~ers, t o  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  M a s t e r  o f  t h e  a b o v e  
r l o n o u r a b l e  C o u r t  
/ \ s  I  . . . . .  .  
/ 1 !  
.~. ,  .  
( b )  A s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  g r a n t i n s  o f  
t h e  o r d e r  a n y  o t h e r  p e r s o n  o r  p e r s o n s  
" I  
v e s t e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  L e a s i n g - ' s  
a f f a i r s  b e  d i v e s t e d  t h e r e o f  
( c )  T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  m a n a g e r s  d i s c h a r g e  
t h e  d u t i e s  p r e s c r i b e d  b y  s e c t i o n  4 3 0  o f  
A c t  N o .  6 1  o f  1 9 7 3  
( d )  T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  m a n a g e r s  b e  
e m p o w e r e d ,  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
s h a r e h o l d e r s ,  b u t  s u b j e c t  t o  t h e  a u t h o r i t y  
o f  c r e d i t o r s  a n d  t h e  Ma s t e r ,  t o  b o r r o w  
m o n e y  w i t h  o r  w i t h o u t  s e c u r i t y  o n  b e h a l f  
o f  t h e  s a i d  L e a s i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p a y i n g  e s s e n t i a l  r u n n i n g  e x p e n d i t u r e  i n  
a n d  a b o u t  t h e  b u s i n e s s  o f  L e a s i n g  i n c l u d i n g  
s a l a r i e s ,  w a g e s  a n d  r e n t a l  f o r  b u s i n e s s  
p r e m i s e s  r e q u i r e d  b y  L e a s i n g  a n d  t o  
p l e d g e  t h e  c r e d i t  o f  L e a s i n g  f o r  a n y  g o o d s  
o r  s e r v i c e s  r e q u i r e d .  
( e )  W h i l e  L e a s i n g  i s  u n d e r  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
a l l  a c t i o n s ,  p r o c e e d i n g s ,  t h e  e x e c u t i o n  o f  
a l l  w r i t s ,  s u m m o n s e s  a n d  o t h e r  p r o c e s s  
a g a i n s t  L e a s i n g  b e  s t a y e d  a n d  n o t  b e  p r o c e e d e d  
w i t h  w i t h o u t  t h e .  l e a v e  o f  t h i s  C o u r t  b e i n g  
h a d  a n d  o b t a i n e d .  
(  f  >  I -. • . . . .  
y p  
, ·  
( f )  T h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  o r  m a n a g e r s  b e  f i x e d  b y  t h e  M a s t e r  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  
a n d  d i s b u r s e m e n t s  i n c u r r e d ,  o r  s h o u l d  t h e  
M a s t e r  s o  r e q u e s t ,  t h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  
s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  C o u r t  a f t e r  t h e  
M a s t e r  h a s  r e p o r t e d  t h e r e o n .  
( g )  T h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  o r  m a n a g e r s  a r e  h e r e b y  
a u t h o r i s e d  t o  c o n v e n e  upo~ t e n  ( 1 0 )  d a y s  
w r i t t e n  n o t i c e  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s  o f  
L e a s i n g  f o r  t h e  p u r p 0 s e  o f  c o n s i d e r i n g  a n d  
p a s s i n g ,  i f  d e e m e d  f i t ,  a  r e s o l u t i o n  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  o r  a n y  l i a b i l i t i e s  
i n c u r r e d  o r  t o  b e  i n c u r r e d  b y  t h e  ~udicial 
m a n a g e r  o r  m a n a g e r s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  
L e a s i n g ' s  b u s i n e s s  s h a l l  b e  p a i d  i n  
p r e f e r e n c e  t o  a l l  o t h e r  l i a b i l i t i e s  o f  
L e a s i n g ,  e x c l u s i v e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  i n  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  t h e y  m a y  b e  i n c u r r e d ?  s o  a s  t o  
o b t a i n  f o r  s u c h  n e w  l i a b i l i t i e s  t h e  
p r e f e r e n c e s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  4 3 5 ( 1 )  ( a )  
o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  N o .  6 1  o f  1 9 7 3  a s  
a m e n d e d .  
h  >  I  . . . . .  .  
{ a  
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( h )  
T h e  c o s t s  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  b e  c o s t s  i n  
t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
•  i  
( i )  
T h a t  s e r v i c e  o f  t h i s  o r d e r  b e  e f f e c t e d  b y  
p u b l i c a t i o n  i n  e a c h  o f  T h e  C a p e  T i m e s ,  
B u r g e r  a n d  T h e  S t a r  n e w s p a p e r s  w i t h i n  
1 0  d a y s  o f  t h e  g r a n t i n g  o f  t h i s  O r d e r .  
/ ? 4 ) t -
R O U T L E D G E - M a c C A L L U M S ,  
1 0 7  S t .  G e o r g e s  S t r e e t ,  
C A P E  T O W N  
B Y  O R D E R  O F  T H E  C O U R T  
REC:T~~R~ 
D i e  
. .  
'  1  
1 . 1  
1 . 1 . 1  
1 . 1 . 2  
I U N U T E S  O F  . A  H E E · r i N G  H 8 L D  A T  T H E  : t > t : - _ ; 3 T E R '  3  
O F F I C E  ON  2 6  J U N E  1 9 7 5  I N  R E S P E C T  O F  1~TTERS 
R E L . l i . . T D m  T O  L' i S O L V E NC I E S ,  L H > . U I D A T i o . N s  A l \ i D  
J U D I C I A L  f ' I i W A G £ ; N E . l l i T S  
J U D I C I A L  ~~AGE~ffiNT F E E S  
F e e  p a y a b l e  t o  J u d i c i a l  r~ager 
A  b a s i c  f e e  o f  R 3 0 - 0 0  p e r  h o u r  ·  
C o u l d  b e  i n c r e a 3 e d  t o  R 3 5 - 0 0  o r  d e c r e a s e d  t o  R 2 5 - 0 0  i n  
e x c e p t i o n a l  c a s e s .  T h e  I~ster w i l l  u s e  h i s  d i s c r e t i o n  i n  s u c h  
c a s e s .  
1 . 2  F e e s  p a y a b l e  t o  s e n i o r  p r i n c i p a l s  a s s i s t i n g  h i m  
R 5 - 0 0  l e s s  t h a n  t h e  J u d i c i a l  ~anager ' s f e e  
~ J u d i c i a l  M a n a g e r ' s  f e e  
P r i n c i p a l s  f e e  
1 . 3  ~est o f  S t a f f  
R 3 0 - 0 0  
R 2 5 - Q O  
T h e i r  f e e  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  t a r i f f  l a i d  d o 1 - m  b y  t h e  
Natior~l C o u n c i l  f o r  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  f o r  g o v e r n m e n t a l  
v r o r k .  .  T h i s  p a p e r  i s  d a t e d  l  Au g u s t  1 9 7 3 .  
1 . 4  A  s w o r n  A f f i d a v i t  r e f l e c t i n g  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  
b e  l o d g e d  w i t h  t h e  Ma s t e r  w h e n  t h i s  f e e  i s  c l a i m e d : -
1 . 4 . 2  T h e  s a l a r i e s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  n o t  b e i n g  t h e  J u d i c i a l  r~nager 
h i m s e l f  o r  o n e  o f  h i s  p r i n c i p a l s .  T h i s  wi l l  t h u s  o n l y  a p p l y  
t o  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a T f .  ·  
2  J U D I C I A L  r 1 A . N A GE 1 i ! E N T  - GE } I ' E R . AL L Y  
2 . 1  C l a i m s  a r e  p r o v e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h a t  p e r t a i n i n g  t o  
i n s o l v e n c i e s .  
2 .  2  T h e  ! 1 a s t e r  w i l l  o n l y  r e p o r t  t o  C o u r t  i f  r e q u e s t e d  t o  d o  s o  
b y  th~ C o u r t .  
3  P R O V I S I O N A L  A P P O I N T r · i l l N T S  
E a c h  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  A p p o i n t m e n t  o f  T r u s t e e ,  L i q u i d a t o r  
o r  J u d i c i a l  r~nager i n  a  s p e c i f i c  e s t a t e ,  m u s t  r e a c h  t h e  
r~ster a t  o r  befor~ 2 . 3 0  p . m .  t h e  d a y  a f t e r  t h e  C o u r t  O r d e r  
w a s  m a d e .  
A f t e r  t h e  } a s t e r  h a s  i n f o r m e d  a n  a p p l i c a n t  t h a t  h i s  a p p l i c a t i o n  
w a s  s u c c e s s f u l ,  h e  w i l l  r e s e r v e  t h e  a p p o i n t m e n t  f o r  4 8  h o u r s  
t o  e n a b l e  t h e  a p p l i c a n t  t o  l o d g e  t h e  f o l l o w i n g  d o c u m e n t s : -
3 . 1  A n  A f f i d a v i t  o f  n o n - i n t e r e s t  
3 . 2  A  B o n d  o f  S e c u r i t y  f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  p e t i t i o n  t o  C o u r t ,  u n l e s s  t h e  Na s t e r  r e q u i r e s  r . ' l o r e  o r  
l e s s  s e c u r i t y  t h a n  t h a t .  I f  a n y  d e b t o r s '  a r e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  p e t i t i o n ,  s e c u r i t y  e q u a l  5 0 %  o f  t h e i r  f a c e  v a l u e  w i l l  
b e  a c c e p t a b l e .  
I f  t h e s e  d o c u m e n t s  a r e  n o t  r e c e i v e d  w i t h i n  t h e  s p e c i f i c  
t i m e  l i m i t ;  t h e  r e s e r v a t i o n  w i l l  f a l l  a w a y  a n d  t h e  H a s t e r  
w i l l  a p p o i r . t  s o m e o n e  e l s e .  
I f  a n  a p p l i c a n t  w a n t s  a n  u r g e n t  a p p o i n t m e n t ,  i t  i s  u p  t o  h i m  
t o  o b t a i n  t h e  C o u r t  O r d e r  a s  t h e  ~Bster w i l l  n o t  m a k e  a n y  
a p p o i n t m e n t  w i t h o u t  t h i s  O r d e r .  
T h e  M a s t e r  f u r t h e r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  r e t a i n  o r  a l t e r  
t h e  r e s e r v a t i o n ,  t h u s  a p p o i n t i n g  s o m e o n e  e l s e  i f  h e  f i n d s  
t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t ' s  a p p l i c a t i o n  i s  n o t  i n  o r d e r  
o r  t o  m a k e  a  ~o-appointment. 
4  P R O O F  O F  L A T E  CLAI~m 
S e c t i o n  4 4  ( l )  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d .  
T h e r e  i s  n o  t i m e  l i m i t  f o r  l a t e  c l a i m s .  W h e r e  c o m p a n i e s  
a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  L i q u i d a t o r  m a y ,  h o w e v e r ,  a p p l y  t o  t h e  
P~ster r e q u e s t i n g  h i m  t o  d e t e r m i n e  s u c h  a  l i m i t .  
W h e r e  t h e  Trustee/Liq~dator h a s  a l r e a d y  c o m p i l e d  a  L i q u i -
d a t i o n  A c c o u n t  a n d  a  l a t e  c l a i m  i s  p r o v e d ,  f o r c i n g  t h e  
L i q u i d a t o r  t o  a l t e r  h i s  a c c o u n t ,  s a i d  c r e d i t o r  h a s  t o  b e a r  
t h e  c o s t s  o f  t h e  a l t e r a t i o n .  
5  P O S T A G E S  A N D  P E T T I E S  
T h e  ~aster a l l o w s  5 0 c  p e r  p r o v e n  c r e d i t o r  a n d  4 0 c  p e r  c r e d i t o r  
t o  w h o m  a  T r u s t e e ' s  R e p o r t  w a s  s e n t .  H e  i s  s t i l l  c o n t e m p l a t i n g  
a  r e q u e s t  f o r  a  m i n i m u m  a m o u n t  o f  R 2 1 - 0 0  p e r  e s t a t e .  
6  I1~ST~lliNTS B Y  T R U S T E E / L I Q U I D AT O R  
T h e  i n t e r e s t  o n  t h e s e  i n v e s t m e n t s  m u s t  b e  c a l c u l a t e d  t o  t h e  
d a t e  t h e  a m o u n t  w i l l  b e  w i t h d r a w n ,  w h i c h  s h o u l d  a c t u a l l y  
b e  t h e  d a t e  o f  t h e  a c c o u n t .  P r o o f  o f  w i t h d r a w a l  m u s t  b e  
l o d g e d  w i t h  t h e  a c c o u n t .  
7  B A N K  STATE~·IEUTS 
W h e n  a n  a c c o u n t  i s  l o d g e d ,  t h e  I I J a s t e r  r e q u i r e s  a  B a n k i n g  
S t a t e m e n t  ~P t o  d a t e  o f  t h e  a c c o u n t .  
8  E X T E N S I O N S  
A n  a p p l i c a t i o n  f o r  e x t e n s i o n  o f  t i m e  t o  l o d g e  a n  a c c o u n t -
m u s t  b e  m a d e  b e f o r e  t h e  a c c o u n t  i s  d u e .  A  S e c o n d  L i q u i d a t i o n  
a c c o u n t  m u s t  b e  l o d g e d  6  m o n t h s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  
F i r s t  a c c o u n t .  
I n  t e r m s  o f  S e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  L i q u i d a t o r s  n e e d  
n o t  a d v e r t i s e  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t i m e  i n  w h i c h  t o  l o d g e  t h e  
accot4~t. 
9  C O NT R A V E NT I O NS  UND E R  S E C T I O N  4 0 0  ( 2 )  
T h e  r < I a s t e r  r e q u i r e s  a  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  
4 0 0  ( 2 ) ,  i f  i n  a n y  r e s p e c t  t h e  C o m p a n i e s  A c t  h a s  b e e n  
c o n t r a v e n e d .  I f  t h e r e ,  h O i - T e v e r ,  w e r e  n o  c o n t r a v e n t i o n s  a n d  
t h i s  f a c t  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  L i q u i d a t o r ' s  R e p o r t ,  n o  r e p o r t  
I  
1 0  S E C T I O N  6 9  ( 1 )  - I NS O L V E N C Y  A C T  
I t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  a  T r u s t e e  c a n  o n l y  t a k e  c h a r g e  
o f  t h e  a s s e t s  o f  a n  i n s o l v e n t  a f t e r  t h e  D e p u t y - S h e r i f f  h a s  
m a d e  h i s  i n v e n t o r y .  
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C a p e  T o w n ,  2 2 n d  J a n u a r y  1 9 7 6  
c :r~n:s~o?~mn J :~LLit-rG:d·: 
a p [ ) l i c a n t  
a n n  
ISO':'r! ';~ r:r:; 
t n r n v )  
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L ' r D  
r e s p o n c 1 e n t  
n U n G : : : n ,  J :  
A  p r o v i s i o n a l  or~er f o r  juJici~l mana~ement 
o f  t h e  com~any ~as m a d e  o n  t h e  1 1 t h  D e c e m b e r  1 9 7 5 ,  i t  w a s  
r e t u r n a b l e  o n  t h o  2 8 t h  J a n u a r y  1 9 7 6 .  
T h e  a p [ l l i c a n t  w a s  a p p o i n t e d  p r o v i n i o r t a l  j u d i c i a l  m a n a e e r  
o n  t h e  2 2 n d  D e c e r . 1 b e r  1 9 7 5 ,  a n d  a f t e r  i n v e s t i e a t i o n  o Z  ~he 
a f f a i r s  o f  t h e  co m~any h e  c a l l e d  a  m e e t i n e  o f  c r e d i t o r s  o n  
t h e  1 9 t h  J a n u a r y  ~~en h e  r e p o r t e d  t o  t h e  c r e d i t o r s  t h a t  i n  
h i s  o p i n i o n  t h e  c o m p a n y  w a s  i n s o l v e n t  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  h o p e  o f  a  j u d i c i a l  m n n a c e m e n t  s u c c e e d i n e .  
T h e r e  i s  
n o  i r . d i c 2 . . ) i o n  v ; i 1 e t h e r  1 4  d < . t J S  n o 7 . i c e  o f  t h e  meetin~ \ · ; a s  
e ; i v e n  o r  n o t .  
T h e  c r e d i t o r s ,  o f  v 1 : : . o r . .  2 0  : : e r e  l 1 r e 0 c . : 1 t  a t  t h i s  m e . : : t i n e  
a , s r e e d  t h : : : t t  8 .  j u r . : = . . c i ; : o . l  r ·, . " ' . : n . : : : ; e r  s i - . o u l d  ; - • ) 0 l . Y  f o r  t ; l 8  l i o , u i c l a t L o t  
o f  t i l e  cor..~):?.ny : f o r t i l \ · : i  t h .  
1 \  l  <. : .  r  r ;  e  : " .  1  ; . ; r .  o  e  r  o  f  c  r  e  d  i  t o  r : . ;  
· ; : e r e  n o t  p r 2 . s 2 n t ,  t h e  2 0  c r e r J . i t o r s  p r e s e n t  r e p r t ! s e n t e d  8 . n  
. . .  " " : : > '  · s  ~l ' 
( l r . \ 0 U : 1 1 J  O . l .  H . l . ' + ·  j  ' + ·  
? h e  tot~l i n d c b t e d : 1 e s s  o f  t h e  cor.~any 
w a s  o v e r  ~200 0 0 0  n t  t~at sta~e. 
· .  
' l ' h e  r e p o r t  o f  
t : 1 e  
j t . . : . d i c i ; : . . J .  r . · , ; : . n : 1 : : e r  · . - n 0  d e c i s i v e l y  t o  t i 1 e  
e f f e c t  t h a t  t h e  j u d i c i a l  G~0aeement caul~ n o t  s u c c e e d  i n  
savin~ t h e  co ~vany. 
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: 1  o  . 1 .  n  c J  . 1 .  c  ·~· 1  o ,  1  l  n  
t h e  r 2 p o r t  t h a t  h e  intc~ded t o  a p 0 l y  f o r  t h 8  d i s c h a r g e  o f  
t h e  
~) " i '  0  v  i  s  i  c  : ;  "1 1  
o r J c r  ~~d f o r  t h r  l i o t . . : . i d a t i o n  · o f  t h e  c o 1 n n a n y  
'  .  .  
i n  t h e  r c  ; : : > o r  t  .  
' : ' h r o r c f o r r ;  t h e  
c r e d j  tor ~j n o t  f J r t J : : , r ; n t  ; : . t  
'  .  '  
·~ l 0 .  
r . o t  h n v c  
~ny in~i c~t~~n th~ t o u c h  a n  a p p l i c -
t h e  r r  .  . : . ! e t i r . , t :  
a t  i  o  =-~ \ ' t O  c . : . l  , 1  
·o  e  r:-:2-c~ e  .  
T h e  ~%ster i n  h i s  r c~ort t o  t h i s  Cour~ o n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  
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1 9 6 8 ( 1 )  S n L R ,  p . 5 0 5 ,  a n r l  h e  a l s o  r e f e r r e d  m e  t o  H e n o c h s b e r g  
o n  C o m p a n i e s ,  3 r d  E d i t i o n  a t  p .  7 5 9 .  
' J . ' h e  d c c i n i o n  i n  
R u s k i n ' s  c a s e  i s  b a s e d  u n o n  t i l e  Dor~inP o f  s e c t i o n  1 9 7  a n d  
.  ~ 
1 9 8  o f  t h e  o l d  C o m p a n i e s  A c t  r : o .  _4 6  o f  1 9 2 6  ( a s  a~ended). 
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  n e w  ~ct N o .  6 1  o f  1 9 7 3  d i f f e r s  m a t e r i a l l y  
f r o m  t h a t .  I n  p a r t i c u l a r ,  s e c t i o n s  4 3 0  a n d  s e c t i o n  4 3 3  o f  
t h e  n e w  A c t  drn~ a  distinc~ d iffere~ce bet~een t~e d u t i e s  
o f  t h e  provisi~nal a n d  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  mana~er. T h e  
p o w e r  m a r  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  co mp~ny i s  s r e c i f i c a l l y  ~iven 
t o  t h e  f i n a l  j u d i c i a l  ~an~eer o n l y .  ( S e e  s e c t i o n  4 3 3  L . )  
T i 1 i s  w 2 . s  n o t  t h e  c a s e  u n d e r  t h e  e a r l i e r  ~ct. 
I t  s e e m s  t o  m e  t h c : t t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  l e a r n e d  ~uthor 
H e n o c h s b e r e  o n  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  3 r d  B d i t i o n ,  h a s  n o t  b e e n  
d r a w n  t o  t h e  c h a r . G e  i n  t r . e  v 1 o  r d  i n c  o f  t r  . .  e  o l d  h e  t .  T h e  
com~ent o n  t h e  wi d~ p o w e r s  o f  t h e  ~ro vision~ l j u d i c i a l  m a n a g e r  
d o e s  n o t  t 2 . . k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c h ' l n , s e d  v10rJin[~ o f  t h e  n e v t  
A c t  w h e r e  t h e  p o w e r  t o  a p p l y  f o r  l i q u i d a t i o n  i s  s p e c i f i c a l l y  
e i v e n  t o  t h e  f i n a l  j u d i c i a i  m a n e e r  c i n l y  a n d  n o t  t o  t h e  
p r o v i s i o n a l  j~dicial man~cer . I t  i s  2 . l s o  s t r a n e ; e  t h a t  t : l e  
f i n 2 . . l  j~dicial n i a n < : . e ; e r  i ' . . : l S  t o  f : i v e  1 4  d a y s '  n o t i c e  t o  cr r~::­
i t o r s  i n  t e r i . i s  o f  s e c t i o n  4 3 3  L . ,  ~hereas i f  t h e  v i c w 3  o f  
t h e  l e a r n e d  ~u .  .-~:;.ors J . . r e  co r r~:c t , t h e  ) r o v i s i o : 1 a l  r= i ; : . n • : e r  n e e d  
n o t  c i v e  ~ln,y r . o t i c e  a t  a l l  o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  a l ) p l y  f o r  
li~uid at ion o f  t ~e Co~pany . 
I n  o y  vie~ t h e  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  n: a n ! g e r  d o e s  n o t  h a v e  l o c u s  s t a n d i  t o  a p p l y  f o r  
t h e  f i n a l  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  
F r o i . i  
'  L f " d  . ; , / j  •  . . _  . C  t t . - .  d "  .  l  
t n e  a _ . .  J .  ~;..rVl~.o O J .  r . e  J U .  l C J . a  r . 1 2 . ! l ; ) G e r  i t  V / O U l d  a f l 9 C a r  
t h a t  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  w h y  t h e  ~rov isional o r d e r  s h o u l d  
o e  d i s c h a r e ; e d ,  \ ' i h e n  i J J 1 B  loo~:s ;~tt ~.j ·~c a f f i d a v i t  o f  t h e  
o r i c i n : : : t l  a p : p l i c a n t  h o · . v e v e r ,  a n  e n t i r · : ; l y  d i f f e r e n t  } J i c t u r e  
i  s  :1  ' 1  i  n  t  e  c 1  •  
" l J  n  c i  e  r  t  ;  :  e  c  i  r  c  L < . . - : :  s  t  : - : .  n  c  e  s  j _  t  s  e  e  ; a  8  a  d .  ' '  i  u  - 1 .  o  1 8  
t i w . t  t h e  ;~latter c o u l d  b e s t  b e  d e a l t  \ " l i t h  o n  t h o  r e t u r n  d = 1 . t e  
o n  t h e  2 8 t h  Jan~ary 1 9 7 6 .  
~ny c r e d i t o r  wo~ld t h e n  b e  a b l e  
t o  a n n l v  f o r  t h e  fi~al li~~id~tian o f  t h o  c o m n a n v  i f  s o  
. . .  .  . . .  ;  ~ . . . .  
'  .  l  
a o v 1 s e c . .  
T h e  ap~lication i s  r e f u s e d .  
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I N  T H E  SUPRS~·lS C O U R T  O F  S O U T H  A F R I C A  
( C A P E  O F  G O O D  H O P E  P R O V I N C I A L  D I V I S I O N )  
C A P E  T O ' t ' / N :  F r i d a y ,  1 1  M a r c h  1 9 7 7  
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T h a t  R e s p o n d e n t  i s  p l a c e d  u n d e r  a  P r o v i s i . o n a J  O r J c r  o f  
J u d i c i a l  Managem~nt i n  t h e  C " J . s t o d y  a n d  c o n t : r ( . J I  o f  t h e  
t - 1 a s t e r  o . f  t h i s  c o u r t  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n ; p . : w i e s  / \ c t  1 ~7 3 ,  
p e n d i n g  t h e  c o n f i r m a t i o n  o r  d i s c h a r g e  o f  t h e  l t u l e  l " l i s i .  
r e f e r r e d  t o  h e r e i f i a f t e r .  
T h a t  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h i s  O r d e r  t h e  p e 1 · s o n s  h i t h e r t o  
v e s t e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  R e s p o n d e n l  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  
b e  d i v e s t e d  t h e r e o f ,  a n d  t h a t  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h i s  H o n o u r a b l e  C o u r t ,  R e s p o n d e n t  c o m p . : m y  b · 2  u n J e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a . 1  l · k m . : 1 g c : r  o r  H u n a g e r s  
w h o  m i g h t  b e  a ? p o i n t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s u i d  / • . c t .  
3 .  - - , T h a t  a l l  a c t i o n s  a n d  consequenc ~s o f  e t l l  
1
d r i t s ,  S U J l 1 I i l o n s e s  
a n d  o t h e r  p r o c e s s  a g a i n s t  R e s p o n d e n t  C o ; : l p , m y  . b e  s  t a y c .J  a n d  
/ l H '  t  . .  ,  . . . •  ,  
0 9 -
I  
'  
I  
I  
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n o t  p r o c e e d e d  w i t h  w i t h o u t  l e a v e  o f  t h i o  C o u r t  f i r s t  b e i n g  
h a d  a n d  o b t a i n e d .  
T h a t  t h e  re~cration o f  a n y  P r o v i l . J i . o n a . J .  J u d i c i _n l  1 · l a n r r g c r  
o r  M a n a g e r  b e  f i x e d  b y  t h e  s a i d  L~ster. 
T h a t  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  g e n e r a l  p o w e r o  v e s t e d  b y  l a w  i n  
t h e  J u d i c i a l  U a n a g e r ,  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i e  i a J .  ! . 1 a n a g e r  o r  
M a n a e e r s ,  s h a l l  h a v e  a l l  t h e  p o w e r s  p r e s e n t l y  v e s t e d  i n  
t h e  B o 2 . r d  o f  D i r e c t o r s  o f  R e s p o n d e n t  C o m p a n y  a n d  h e  s h a l l  
(  i )  w i t h  1  e a v e  o f  t h e  C o u r t  b e  e  m p o ·. v e r e d  t o  r a i s e  m o n e y  
w i t h  o r  w i t h o u t  s c c u r .i . t y  o n  b c h r t l f  o f  F ? c : - : ; p o n c l e n t  C o m p a n y  
n u b j r ' c t  t o t . ; -. .  ~ :·i.r~l~ : .~~ o f  C J ' • · · · l i . t ( l J " : l ,  . ! : 1 l l  i n  : 1 n y  · . · . - , l y  w i l h -
o u t  t h r >  t;t:~:l ·} :-i~ . . .  , .  O f "  G i 1 a r e : 1 o l d C ! l ' : J
1  
t " : - 1 - t h e  C~OlJduct O f  
i t s  h u s i n e 3 o ,  a n d  
(  i i )  t o  p l e d g e  t i l e  c r e d i t  o f  R e s p o n d e n t  C  or;~pany f o r  a n y  g o o d s  
o r  s e r v i c e s  r e n d e r E d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i t s  b u s i n e s s .  
T h a t  a  R u l e  N i s i  b e  i s s u e d  c a l l i n g  u p o n  a l l  p e r s o n s  
c o n c e r n e d  t o  s h o w  c a u s e ,  i f  a n y ,  t o  t h i s  c o u r t  o n  6 / l . : , - - i  
a )  
\ V h y  t h e  P r o v i s i o n a l  O r d e r  o f  J u d i c i . : l l  H d r 1 a g e m e n t  
s h o u l d  n o t  b e  m a d e  f i n a l  a n d  R e s p o n d e n t  c o m p a n y  
p l a c e d  u n d 2 r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  t e r r . 1 s  o f  s e c t i o n  
4 2 7  r e a d  w i t h  S e c t i o n  4 3 2  ( 2 )  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  
1 9 7  3 ,  a n d  w h y  t h e  C o u r t  s h a l l  n o t  g r a n t  s u c h  O r d e r  
w i t h  t h e  fo~lowing d i r e c t i o n s  
( i )  T h a t  R e s p o n d e n t  c o m p a n y  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  
m a n a g e m e n t ,  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
c o u r t ,  o f  s u c h  Fin~l J u d i e  i a l  ~la nager o r  
M a n a g e r s  a s  m a y  b e  a p p o i n t e d ;  
( i i )  
T h a t  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  r-u n a g e r  s h a . l l  
w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  d a y s  h a n d  o v e r  a l l  m~t t e rs 
a n d  a c c o u n t  t o  t h e  F i n a l  Ju , ~ici. a 1 Ha n a g c r / s ;  
/ i i i )  . . . . . .  .  
~o 
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( i i i )  T h a t  t h e  s a i d  F i n a l  J u d i c i a l  Ma n a g e r  o r  
M a n a g e r s  s h a l l  u p o n  a p p o i n t m e n t  p r o c e e d  
f o r t h w i t h  t o  t a k e  o v e r  m a n a g e m e n t  o f  R e s p o n d e n L  
c o m p a n y ;  
( i v )  T h a t  t h e  F i n a l  j u d i c i a l  M a n a g e r / s  s h a l l  p r o c e e d  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  d u t i e s  c o n t a i n e d  i n  S e c t i o n  
4 3 3  a n d  4 3 4  o f  t h e  s a i d  A c t ;  
( v )  T h a t  a l l  a c t i o n s  a n d  e x e c u t i o n s  o f  a l l  w r i t s ,  
s w n m o n s e s  a n d  o t h e r  p r o c e s s  a g c 1 i n s t  R e s p o n d e n t  
c o m p a n y  b e  s t a y e d  a n d  n o t  b e  p r o c e e d e d  w i t h  
w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  t h i s  C o u r t  b e i n g  o b t a i n e d ;  
( v i )  T h a t  t h e  s a i d  F i n a l  J u d i c i a l  H a n a g e r / s  b e  
a u t h o r i s e d  a n d  e m p o w e r e d  t o  r a i s e  m o n e y  i n  a n y  
w a y  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s  
s u b j E : c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  c r e d i t o r s  o n  b c h . : 1 l f  
o f  R e s p o n d e n t  C o m p a n y  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  i t s  
b u s i n e s s  a n d  t o  p l e d g e  t h e  c r e d i t  o f  R e s p o n d e n t  
c o m p a n y  f o r  a n y  g o o d s  o r  s e r v i c e s  r e q u i r e d  i n  
c o n r 1 e c t i o n  w i t h  i t s  b u s i n e s s ;  
( v i i )  T h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  s a i d  F i n a l  J u d i c i a L  
M a n a g e r / s  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  s < 1 i d  H a s t e r .  
b )  W h y  t h e  c o s t s  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  s h a l l  n o t  b e  c o s t s  
i n  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
7 .  T h a t  s e r v i c e  o f  t h i s  O r d e r  b e  e f f e c t e J  J t  t h e  r e g i s t e r e d  
o f f i c e  o f  R e s p o n d e n t  c o m p . : u 1 y  a n d  b y  o n e  p u b l i c a t i o n  i n  
t h e  C a p e  T i m e s  a n d  o n e  p u b l i c a t i o n  i n  D i e  B u r g e r  n e w s p a p e r s .  
'  
- f l f  
8 /  . . . .  
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8 .  ' I ' h a t  t h e  p r o v i s i o n a l  a n d / o r  f i n a l  j u d i c i a l  I D c 4 " 1 B . g e r  o f  
R e s p o n d e n t  s h a l l  b e  a  p e r s o n  o t ! l e r  t h a n  t h e  j u d i c i a l .  
m . n a g e r ,  w h e t h e r  p r o v i s i o n a l  o r  f i n a l ,  o f  t h e  p a r e n t  
c o m p a n y  o r  a n y  a s s o c i a t e d  comp~y o f  R e s p o n d e n t .  
B Y  O R D E R  O F  T H E  C O U R T  t  
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R E G I S T R A S I E K A N T O O R  V I R  M A A T S K A P P Y E  
D E P A R T E M E N T  V A N  H A N D E L  
E N  V E R B R U I K E R S A K E  
Z a n n & e b o u  P r o e s s t r a a . t  1 1 6  Pretor i <~. 
P o s b u s  " ' 2 9  P r e t o r i a  0 0 0 1  
C O M P A N I E S  R E G I S T R A T I O N  O F F I C E  
D E P A R T M E N T  O F  C O M M E R C E  
A N D  CONS~ffiR A F F A I R S  
Z a n u  B u i l d i n g  1 1 6  P r o e s  S t r e e t  P r e t o r " i o t  
P  0  B o x  - 4 2 9  P r e t o r i a  0 0 0 1  
T e l e g r a m o t d r e s  ' M a a t c o m '  
R e p u b l i e k  v a n  S u i d - A f r i k a - R . e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a  
T e l e c r a p l l i c  A d d r e s s  ' M t u . t c o m '  
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C .  J .  V .  C R A F F E R T  
N a a m l  
* " "  N a m e _ j  
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3  u  - 5 - 1 9 7 9  
T h e  B o a r d  o f  E x e c u t o r s  
P . O . B o x  8 6  
C A P E  T O W N  
8 0 0 0  
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S i r s  
R E P O R T  U N D E R  S E C T I O N  4 3 2  O F  T H E  C O M P A N I E S  A C T  1 9 7 3  
Y o u r  l e t t e r  A H O / n g  d a t e d  1 5  M a y  1 9 7 9  r e f e r s .  
1 - l y  r e p o r t  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r =  
m a t i o n :  
~nether a n y  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r  windin~-up o r d e r  h a s  b e e n  
i s s u e d  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y  b y  a n y  o t h e r  C o u r t  w h i c h  m i g h t  h a v e  
j u r i s d i c t i o n ,  w h e t h e r  a t  a n y  p r e v i o u s  s t a g e  i n  i t s  h i s t o r y  a  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r  w i n d i n g - u p  o r d e r  h a s  b e e n  i s s u e d  a g a i n s t  
t h e  c o m p a n y  o r  w h e t h e r  i t  h a s  a t  a n y  t i m e  c o m p r o m i s e d  w i t h  i t s  
c r e d i t o r s  a n d  t h e  n a m e s  o f  a n y  o f  i t s  d i r e c t o r s  w h i c h  a p p e a r  
o n  t h e  r e g i s t e r  t o  b e  m a i n t a i n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 1  o f  t h e  
C o m p a n i e s  A c t  1 9 7 3  ( A c t  6 1  o f  1 9 7 3 ) .  
F u r t h e r m o r e  t h e  r e p o r t  w i l l  c o n f i r m  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  
j n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d  t o  t h e  C o u r t  i n s o f a r  a s  t h e  c o m p a n y ' s  
f i l e  i s  c o n c e r n e d .  A l s o  w i l l  i t  b e  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  a n n u a l  
d u t y  o f  t h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  p a i d  u p  t o  d a t e  o r  n o t .  
Y o u r s  f a i t h f u l l y  
~ 
R E G I S T R A R  O F  C O M P A N I E S  
G . P . - S .  ( F - L )  
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D A T E  
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M  A  R  G  0  
I n  t h e  m a t t e r  b e t w e e n  
M I C H A E L  I V A N  C A T O  
L E S L I E  C O H E N  
A L B E R T  R U S K I N  
i n  r e  :  
T O L L H A N  H O T E L S  8 c  T O U R I S T  I N D U S T l U E S  L I M I T E D  
' r O L L M A N  H O T E L S  ( P R O P R I E T A R Y )  L D 1 I T 8 D  
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A p p l i c a n t s  
R E P U B L I C A N  C A T E R E R S  &  H O T E L S  ( P I W P ) l i E T A R Y )  L I N I T E D  
S A L I S B U R Y  H O T S L  ( P R O P R I E T A R Y )  L D 1 I T E D  
T O L L N A N  H O T E L S  &  LIQUOl~ S T O R E S  ( P R O P R I E T A R Y )  L I M I T E D  
TO~LHAN A I R P O R T  I N N  ( P R O P R I E T A R Y )  L I N I T E D  
E X E C U T I V E  S U I T E S  ( P R O P R I E T A R Y )  L I N I T E D  
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I  
T h i s  i s  a n  c . p p l i c a t i o a  b y  t h r e e  perso~1s 
w h o  a r e  t h e  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e r s  o f  s e v c 1  c o r . 1 p a -
1 0  
2 0  
n i e s  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  i n  w h a t  I  m a y  c a l l  t h e  T o l l J l l a n  3 0  
H o t e l  G r o u p .  
~ 
Ea~h o f  t h e s e  s e v e n  c o m p a n i e s  i s  u n d e r  j u -
~ 
/ d i c i a l  • • • • •  
.  , .  
2  
d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  •  
T h e  a p p l i c a n t s  h a v e  r e p o r t e d  i n  o t h e r  
p r o c e e d i J . 1 g s ,  t o  w h i c h  I  h a v e  b e e n  r e f e r r 2 d ,  t h a t  t h e r e  i s  
n o  h o p e  o f  s a l v a g i n g  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  i n  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h a t  t h e i r  i n e v i t a b l e  f a t e  w i l l  b e  
a  w i n d i n g - u p  u . n l e s s  s o m e  o t h e r  m e a n s  b e  f o u n d  c f  s o l v i n g  
t h e i r  p r e s e n t  t r o u b l e s .  
T h e  p r e s e n t  a p p l i c a t i o n ,  w h i c h  i s  b r o u g h t  
o n  a  c e r t i f i c a t e  o f  R~gency, i s  f o r  l e a v e  t o  d i s p o s e  o f  
t h e  e n t i r e  a s s e t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o m p a n i e s  u n d e r  a n  1 0  
a g r e e m e n t  w h i c h  h a s  b e e n  p r o p o s e d  b y  a n  o f f e r o r .  T h e  
p r o c e e d s  o f  s u c h  a g r e e m e n t  w o u l c l  e n s u r e  s o m e  d i v i d e n d  t o  
c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s  o f  e a c h  o f  th~ c o m p a n i e s .  
I t  a p -
p e a r s  f r o m  t h e  p a p e r s  t h a t  a l l  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  s e v e r a l  
c o m p a n i e s  i n v o l v e d  w e r e  n o t i f i e d  o f  m e e t i n g s  t h a t  h a v e  
t a k e n  p l a c e  i n  t h e  p a s t  f e w  d a y s ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  w a s  
t o  d i s c u s s  a n d  a g r e e  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e s e  
c o m p a n i e s  o n  t e r m s  2 c c e p t c . . b l e  t o  t h e  c r e d i t o r s .  T h e  u r g e n c y  
a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a s s e t s  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  
c o n s i s t  p r i n c i p a l l y  o f  h o t e l  p r o p e r t i e s  o r  t h e  l i k e ,  w h i c h  2 0  
a r e  g o i n g  c o n c e r n s ,  a n d  t h i 1 t  u n l e s s  t h e s e  a s s e t s  b e  t a k e n  
o v e r  b y  t h e  o f f e r o r  u n c l e r  t h e  p r o p o s e d  a g r e e i u e n t ,  o r  
b e  o t h e r w i s e  d i s p o s e d  o f ,  i m m e c l i c : : . t c l y ,  t h e y  w i l l  d e t e r i o r a t e  
a n d  t h e i r  p r a c t i c a l  v a l u e  v l i l l  d i m i n i s h  r a p i d l y .  
' r h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  c r E d i t o r s  
h a v e  a p p r o v e d  o f  t h e  p r o p o s e d  d i s p o s a l ,  b u t  i t  m u s t  b e  
n o t e d  t h a t  s o m e  c r e d i t o r s  h a v e  a q o p t e d  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  
I  
i n  n o t  p a r t i c i p a t i n g  L 1  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o r  i n  t h e  m e e t i n g s ,  
a~1c1 t h a t  a  s m a l l  m i l - 1 0 r i  t y  o f  c r e c 1 i  t o r s  h u v e  o p p o s e d  t h e · · ·  
d i s p o s a l  o f  t h e  a g s e t s .  
3 0  
T h e  o r d e r  I  a m  n o w  a s k e d  t o  m a k e  i s  o ; 1 e  
/ s a n c t i o n i n g  
• • •  
•·  
3  
s c : m c t i o n i n ]  t h e  d i s p o s a l  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r s ,  i n  t e r n l S  
o f  t h e  f o r m  o f  a g r e e m e n t  a n n e x e d  t o  t h e  p a p e r s ,  o f  t h e  a s s e t s  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o m p a n i e s ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  o f  t h e  sb::~.res 
t h e r e i n  s o  a s  t o  g i v e  c o n t r o l  o f  t h e  a s s e t s  t o  t h e  p u r c h a s e r .  
A  s c h e d u l e  h a s  b e e n  a n n e x e d  i n d i c a t i n g  t h a t  i f  t h e s e  c o m p a n i e s  
w e r e  t o  b e  
1
- ' l a c e d  u n c 1 . e r  a  w i n d i n g - u p  o r d e r  t h e r e  w o u l d ,  
.  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  b e  n o  d i v i d e n d  p a i d  t o  c o n c u r r e n t  e r e -
d i t o r s ,  w h e r e a s  i f  t h e  i n u n e d i a t e  d i s p o s a l  o f  a s s e t s  w e r e  
t o  b e  s a n c t i o n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t ,  t h e r e  
w o u l d  b e  s o m e  d i  vide~1d p a y a b l e  t o  c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s ,  a n d  1 0  
w i t h  f u r t h e r  c l e v c l o p me n t s  a s  e n v i s a g e d  i n  t h a t  a g r e e m e n t ,  
t h e r e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  a  s u b s e q u e l ' l t  a n d  m o r e  s u b s t a n t i a l  
d i v i d e n d  p a y a b l e  t o  t h e  c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s .  
H r .  S c h w a r t z ,  w h o  a p p e a r e d  f o r  t h e  
a p p l i c a n t s ,  h . : - . . . s  d r a w n  m y  a t t e n t i o n  t o  t w o  d e c i s i o n s  i n  w h i c h  
t h e  c o u r t  h a d  s a n c t i o n e d  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  e n t i r e  a s s e t s  o f  
t h e . c o m p a n y  b y  a  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
T h e  f i r s t  c a s e  i s  
E x  P a r t e  V e r m a a k ,  1 9 6 4  ( 3 )  S . A .  1 7 5  ( o ) ,  a  d e c i s i o n  o f  
S m i t ,  J . P .  I n  t h a t  c a s e  i t  wa s  s a i d  t h a t  i t  i s  n o t  
n o r m a l l y  t h e  d u t y  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e r  t o  s e l l  t h e  a s s e t s  2 0  
o f  a  c o m p a . J . 1 . Y ,  a . . n d  t h a t  h e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d o  
s o ;  b u t  t h a t  w h e r e  s u c h  w o u l d  b e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  
c r e c . l i  t o r s ,  a n d  t h e y  a u t h o r i s e  i t ,  t h e r e  c a n  b e  n o  r e a l  
o b j e c t i o n  t o  t h e  C o u r t ' s  s a n c t i o n i n g  i t .  
T h e  o t h e r  
d e c i s i o n  i s  E x  P a r t e  J o u b e r t  N. o . ,  
1 9 7 0  ( 3 )  S  . A . .  5 1 1  
( T ) .  T h e r e  V i l j o e n ,  J .  g r a n t e d  a n  a p p l i c a t i o n  b y  a  
j u d i c i a l  m a n a g e r  f o r  a n  o r d e r  a u t h o r i s i n g  h i m  t o  a c c e p t  
I  
a : i . 1  o f f e r  t o  b u y  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y ,  w h e r e  a l l  t h e  
c r e d i t o r s  h a d  b e e n  n o t i f i e d  o f  t h e  o f f e r ,  t h o u g h  n o  for~al 
E l e c t i n g  h a d  b e e n  helc~ a n d  t h e y  h a d  n o t  r e c e i v e d  n o t i c e  0 £  3 0  
t h e  a p p l i c a t i o n .  
T h e  l e c : t r n c d  J u d g e  i n  t h a t  c a s e  c o n s i d e r e d  
/ t h a t  • • • • •  
•  
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t h a t  a  r u l E ;  n i s i  w a s  n o t  e v e n  n e c e s s a r y .  
I n  g e n e r a l  t h G  C o u r t ,  i n  g i v i n g  d i -r e c t i o n s  
t o  a  j u d i c i c . l  m c - . n a g e r ,  w i l l  n o t  e : . . 1 c o u r a . g e  c i r c u m v e n t i o n  
o f  t h e  m a c h i n e r y  p r e s c r i b e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h e  
o r d e l " l y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  i n  juc~icial m a n a g e -
i ' l 1 e n t .  B u t  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e r e  m a y  b e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  r e l i e f  w h e r e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  ere~ 
d i  t o r s  i n  g e n e r a L  r e q u i r e  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y  o r  a  p a r t  o f  s u c h  a s s e t s  w i  t : 1 0 u t  d e l a y ,  w h e r e  t h e _  
c r e c 1 i  t o r s  h a v e  b e e n  c o : - : 1 s u l  t e d  a n d  a p p r o v e  o f  s u c h  d i s p o s a l ,  1 0  
m~d w h e r e  t i 1 a t  s t e p  w 0 u l d  n o t  b e  u n f a i r  t o  a n y  d i s s e n t i n g  
c r e c ' l i t o r .  
I  h a v e  b e e n  p e r s u a d e d  i n  t h e  p r e s e ; . 1 . t  
c a s e  b y  : t v l R .  S c h w a r t z ,  a . . n d  I  a m  f o r t i f i e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  
t o  w h i c h  h e  h a s  r e f e r r e d ,  t h a t  i t  Y r o u l d  b e  p r o p e r  t o  s a . Y l . c t i o n  
t h e  d i s p o s a l  b y  t h e  j u d i c i a l  m a n a a c : : · s '  i n  t e r m s  o f  t h e  
agreeme~1t a : " l n e x e d  t o  t h e s e  p u . p e r s ,  o f  t h e  u . s  s e t s  o f  t h e  
c o m p a l 1 i e s  u n d e r  p r o v i s i o n v . l  j u d i ' 2 i a l  m a n v . g e m e n t .  
I  w i s h  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e  c i r c w :1 · · -
s t a n c e s  a r e  e x c e p t i o n a l ,  a n c ,  t h a t  t h e  u r g e n c y  w h i c h  h a s  a o  
a r i s e n  i n  t h e  p r e s e E t  c a s e  h a s  i m p e l l e d  m e  t o  d e l i v e r  
e x  t e m p o r e  a  j u d a t : t e n t  w h i c h  I  w o u l d ,  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e ,  h a v e  t a k e n  t i m e  t o  consL.~er. 
A n  o r d e r  i s  s r a ' : l t e c l  a u t h o r i s i n g  t h e  a p p l i -
c a : 1 t s  t o  d i s p o s e  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n i e s  n a m e d  i n  
t h e  a p p l i c a t i o n ,  i~1 t e r r a s  o f  t h e  a g r e e m e n t  w h i c h  i s  A : t m e x u r e  
' A '  t o  t h e  a f f i d a v i t  o f  · M i c h a e l  I v a n  C a t o .  
I  s h a l l  
o r d e r  f u r t h e r  t h a t  t h e  c o s t s  o f  t h i s  a p p l i c a t i o h  s h a l l  b e  
c o s t s  o f  t h e  j u d i c i a l  i n a n a g e m e n t  o f  e a c h  o f  t h e  c o m p a n i G s  i~1. 
c q u C J . l  s h a r e s .  
3 0  
A N N E X U R E  X .  
I N  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  S O U T H  A F R I C A  
( C A P E  O F  G O O D  H O P E  P R O V I N C I A L  D I V I S I O N )  
C A P E  T O W ! T :  V / e d . n e s d a y ,  2 8  S e p t e m b e r  1 9 7 7  
Befor~ t h e  H o n o u r a b l e  M r  J u s t i c e  B r o e k a m a  
I n  t h e  m a t t e r  
H A R R . Y  M A X  F L O R E N C E  
a n d  
F A I R Y J E A J H E R  F A S H I O N  HO L D I N G S  L I M I T E D  
I  P I  
.  \  1  
'  
H a v i n g  h e a r d  C o u n s e l  f o r  t h e  A p p l i c a n t  
a n d  h a v i n g  r e a d  t h e  d o c u m e n t s  f i l e d  o f  r e c o r d · :  
I T  I S  O R D E R E D  
T h a t  a n  O r d e r  i s  g r a n t e d : -
1 .  P l a c i n g  t h e  R e s p o n d e n t  u n d e r  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  i n  t h e  c u s t o d y  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  M a s t e r .  
o f  t h e  a b o v e  H o n o u r a b l e  C o u r t  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  
4 2 7  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  N o  6 1  o f  1 9 7 3  a s  a m e n d e d  •  
.  
2 .  2 . 1  T h a t  a s  fro~ t h i s  d a t e  t h e  p e r s o n s  h i t h e r -
t o  v e s t e d  w i t h  t h e  managemen~ o f  t h e  
c o m p a n y ' s  a f f a i r s  s h a l l  b e  d i v e s t e d  
t h e r e o f ;  ·  
2 . 2  T h a t  t h e  c o m p a n y  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  ma n a g e -
m e n t ,  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
c o u r t ,  o f  a  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l :  ~tanager 
w h o  m i g h t  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  s a i d  r 1 a s t e r ,  
a n d  a n y  J u d i c i a l  M a n a g e r  w h o  m i g h t  b e  
a p p o i n t e d  t h e r e a f t e r  a s  p r o y i d e d  f o r  i n  t h e  
A c t ;  
2 . 3  I  . . .  
~ 
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A p p l i c a n t  
· R e s p o n d e n t  
· . \  
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2 . 3  T h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  
M a n a g e r  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  M a s t e r ;  
· - - ·  
2 . 4  T h a t  a l l  a c t i o n s  a n d  t h e  e x e c u t i o n  o f  a l l  w r i t s ,  
.  
s u m m o n s e s  a n d  o t h e r  p r o c e s s e s  a g a i n s t  t h e  R e s p o n d e n t  
s h a l l  b e  s t a y e d  a n d  s h a l l  n o t  b e  p r o c e e d e d  w i t h ,  
- . w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  t h i s  C o u r t  b e i n g  h a d  a n d  
f . r '  ;  .  
~ obtain~; ,  
2 . 5  W i t h o u t  d e r o g a t i n g  f r o m  a l l  _a n d  a n y  g e n e r a l  p o w e r s  
v e s t e d  b y  l a w  i n  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r ,  
h e  s h a l l  h a v e  a l l  t h e  p o w e r s  p r e s e n t l y  v e s t e d  i n  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s o f  t h e  R e s p o n d e n t  a n d  h e  s h a l l  f u r t h e r ,  
w i t h  t h e  conse~t o f  t h e  ~~ster a n d  s u b j e c t  .t o  t h e  
r i g h t s  o f  c r e d i t o r s ,  b e  e m p o w e r e d  t o  b o r r o w  m o n e y  
w i t h  o r  w i t h o u t  s e c u r i t y  o n  b e h a l f  o f  t h e  R e s p o n d e n t  
f o r  t h e  c o n d u c t  o f  i t s  b u s i n e s s ,  a n d  t o  p l e d g e  t ?  t h e  
c r e d i t  o f  t h e  R e s p o n d e n t  f o r  a r . y  g o o d s  o r  s e r v i c e s  
r e q u i r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i t s  b u s i n e s s ;  
.2 . 6  t h a t  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r  b e  a u t h o r i s e d  
t o  c o n v e n e ,  u p o n  s e v e n  ( 7 )  d a y s  w r i t t e n  n o t i c e ,  a  
m e e t i n g  o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  R e s p o n d e n t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  a n d  p a s s i n g ,  i f  d e e m e d  f i t ,  
a  r e s o l u t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  o r  a n y  l i a b i l i t i e s  
i n c u r r e d ,  o r  t o  b e  i n c u r r e d  b y  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  
M a n a g e r  i n  t h e  c o n d u c t .  o f  t h e  R e s p o n d e n t ' s  b u s l i 1 e s s ,  
s h a l l  b e  p a i d  i n  p r e f e r e n c e  t o  a l l  o t h e r  l i a b i l i t i e s  o f  
~he · R e s -p o n d e n t ,  e x c l u s i v e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  i n  t h e  o r d e r  : i n  w h i c h  t h e y  m a y  
b e  i n c u r r e d ,  e x c l u s i v e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
T h a t  a  R u l e  N i s i  b e  h e r e b y  i s s u e d  c a l l i n g  u p o n  a l l  _ p e r s o n s  c o n -
.  ·  9  N  O V E L ' I B E R  1  9 J . J _  
c e r n e d  t o  s h o w  c a u s e ,  i f  a n y ,  t o  t h i s  c o u r t  o n  - t i · " i ; : t : R e + t 9 H ' F t b x  
-nJt-~ I  ,JJ6rJJ~k&-~a:a441iSLl f l r : w w : t : ,  w h y  t h e  P r o v i s i o n a l  O r d e r  o f  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  I  . . .  
~--· 
~' 
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-
M a n a g e r r . e n t  s h a l l  n o t  b e  m a d e  f i n a l  a n d  t h e  s a i d  c o m p a n y  t o  
p e  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  4 2 7  
· - - · o r  t h e  C o m p a n i e s  A c t  N o  6 1  o f  1 9 7 3 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  w h y  
t h e  c o u r t  s h a l l  n o t  g r a n t  s u c h  O r d e r  \ i i t h  t h e  f u r t h e r  
d i r e c t i o n  :  
3 . J , : : ; . r t ) l a t  t h e  R e s p o n d e n t  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t ,  
I  ~·' _ .  
'  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c o u r t  o f  t h e  
a f o r e s a i d  J u d i c i a l  M a n a g e r ;  
3 .  2  t h a t  t h e  s a i d  J u d i c i a l  ~1anager s h a l l ,  u p o n  a p p o i n t -
m e n t ,  p r o c e e d  t o  t a k e  o v e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y  a n d  t h a t  h e  s h a l l  r e n d e r  a c c o u n t s  i n  t e r m s  
. .  
o f  S e c t i o n  4 3 2 ( 3 )  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  N o  6 1  o f  1 9 7 3  
a s  a m e n d e d ,  a n d  t h a t  h e  s h a l l  i n c l u d e  t h e r e i n  a n  a c c m . m t  
o f  a n y  m o n i e s  d i s t r i b u t e d  t o  c r e d i t o r s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  4 3 4  ( 1 )  o f  t h e  C o m p a n i e s  
A c t  N o  6 1  o f  1 9 7 3 ,  a s  a m e n d e d ;  
3 . 3  t h a t  g e n e r a l l y  t h e  J u d i c i a l  ~~ger s h a l l  h a v e  t h e  p o w e r  
t o  e x e r c i s e  a l l  s u c h  p o w e r s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
C o m p a n i e s  A c t  N o  6 1  o f  1 9 7 3 ,  a s  a m e n d e d ,  a s  h e  m a y  f i n d  
i t  n e c e s s a r y  t o  u s e  i n  o r d e r  t o  c o n d u c t  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h e  R e s p o n d e n t  w i t h  a  v : l e w  t o  t h e  j u s t  a n d  e x p e d i t i o u s  
p a y m e n t  o f  t h e  d e b t s  o f  t h e  R e s p o n d e n t ,  a n d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  4 3 4 ( 1 )  o f  t h e  a f o r e s a i d  
A c t ·  -
,
3 . 4  t h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  s a i d  J u d i c i a l  M a n a g e r  
s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  M a s t e r  o f  t h e  a o o v e  H o n o u r a b l e  
C o u r t ;  
3 . 5  t h a t  t h e  c o s t s  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  s h a l l  b e  b o r n e  b y  
t h e  R e s p o n d e n t  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  •  
•  
4 .  I  . . .  
y ; ·  
~ 
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4 .  ' l ' h a t  s e r v i c e  o f  t h i s  o r d e r  b e  e f f e c t e d  o n  a l l  c r e d i t o r s  
w h o  h a v e  c l a i m s  i n  e x c e s s  o f  R 2 0 0  a n d  b y  o n e  p u b l i c a t i o n  
' i n  e a c h  o f  T H E  A R G U S  a n d  T H E  C A P E  T I M E s  n e w s p a p e r s .  
i~ffl.. :: 
J  , .  
\  
1  '  . . .  
2  
A b r a h a m s  &  G r o s s ,  
G r e e n m a r k e t  P l a c e ,  
5 4  S h o r t m a r k e t  S t r e e t ,  
C A P E  I D V N .  
B Y  O R D E R  O F  T H E  C O U R T ,  
\  
•  
•  
C O R P O R A T E  A F F A m 5  C O M M I S S I O N  
G . P . O .  : B o x  7 0 1 8  
1 7 5  C A S T L E R E A G H  S T I \ E E T ,  S Y D N E Y ,  N . S . W .  2 0 0 0  
P H O N E  2  0 6 3 5  E x t .  
M r .  A . H .  O l v e r ,  
D i r e c t o r ,  
T h e  B o a r d  o f  Exec~tors) 
P . O .  B o x  8 6 ,  
C A P E  T O \ V N ,  
S O U T H  A F R I C A .  8 0 0 0  
_D e a r  M r .  O l v e r ,  
. .  
I n  r e p l y  p l e a s e  q u o t e :  
G . 2 0 1 0  ( P L K : V K )  
1 2 t h  J a n u a r y ,  1 9 7 6 .  
O f f i c i a l  N a n a g e i _ R e n t  i n  l l r . S . W .  
I  r e f e r  t o  y o u r  l e t t e r  o f  2 4 t h  O c t o - b e r ,  1 9 7 5 ,  a n d  a p o l o g i s e  
f o r  t h e  d e l a y  i n  r e p l y i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  p l a c e d  
u n d e r  O f f i c i a l  M a . 1 1 a g e m e n t  e a c h  y e a r  s i n c e  1 9 6 2 .  
l s t  J a n u a r y  t o  3 1 s t  D e c e m b e r  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
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N u m b e r  o f  C o m p a n i e s  
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T h e r e  i s  n o  r e q u i r e m e n t  i n  t h e  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  N . S . W .  
C o r p o r a t e  . A f f a i r 8  C o m m i s s i o n  t o  o v e r s i g h t  O f f i c i a l  M a n a g e m e n t s . ·  T h e r e f o r e  
I  a m  u n a b l e  t o  s u b s t a n t i v e l y  a n s w e r  y o u r  q u e r y  a b o u t  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  
o f  Of f i c i a l  M a n a g e m e n t s .  A n  e x a m p l e ,  h o w e v e r ,  o f  o n e  c o m p a . 1 1 y  p l a c e d  u n d e r  
Of f i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  s u c c e s s f u l l y  t r a d i n g  i t s  \ · r a y  o u · b  o f  f i n a n c i a l  d . i f f i c u l t : i . e : . :  
i s  t h n . +  o f  P a c i f i c  A c c e p t a n c e  C o r p o r a t i o n  L i m i t e d .  S h o u l d  y o u  w i s h  t o  o b t a i n  
f u r t h e r .  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h i s  c o m p a n y ,  y o u  m a y  e i t h e r  c o n t a c t  t h e  f o r m e r  
O f f i c i a l  M a n a g e r ,  M r .  F . R .  E d m o n d s ,  A c c o u n t a n t  o f  " C a m y r  A l l y n " ,  E a s t  G r e s f o r d ,  
N . S . W . ,  2 4 9 1  o r  t h e  c o m p a n y  i t s e l f  a t  i - t s  :r~egistered o f f i c e ,  2 9  T h e  Crescent~ 
H o m e b u s h  N . S . W .  2 1 4 0 .  
T h e  Co m p r u 1 i e s  A c t ,  1 9 6 1 ,  w a s  ~~nded i n  1 9 6 6 .  P r i o r  t o  t h i s  
Of f i c i a l  M a n a g e m e n t  h a d  b e c o m e  a  w a y  o f  C . e f e r r i n g  l i q u i d a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
r e l a t i v e l y  l e s s e r  r e q u i r e n 1 e n t s  a t  t h a t  t i m e  f o r  c o m p a n i e s  p l a c e d  u n d e r  O f f i c i a l  
M a n a g e m e n t .  T h e  n e c e s s i t y  t o  h o l d  s i x - I I ' o l r L h l y  m e e t i n g s  a n d  l o d g e  r e p o r t s  w i t h  
t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  1 9 6 6  a m e n d m e n t s ,  m a d e  
O f f i c i a l  M a n a g e m e n t  a  l e s s  d e s i r a b l e  a l t e r n a t i v e .  
I  r e g r e t  t h a t  I  a m  Ul~able t o  a d v i s e  y o u  o f  ~~e i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s f u l  
Of f i c i a l  M a n a g e m e n · i ; s  i n  N e w  S o u t h  H a l e s .  
S h o u l d  y o u  r e q u i r e  a n y  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  d o  n o t  h e s i t a t e  
t o  c o n t a c t  m e .  
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A N N E X U R E  A  
. A N N E X U R E  B  
J U D I C I A J .  N~G~~ S T A T I S T I C S  
C a . M E N T A R Y  
N o  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  t o  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a r e  k e p t  i n  
S o u t h  A f r i c a .  A l l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a s e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  P r o v i n c i a l  o r  
L o c a l  D i v i s i o n  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y ,  w h i c h  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  h a s  i t s  r e g i s t e r e d  o f f i c e .  
E a c h  M a s t e r ' s  o f f i c e  i n  t h e  s i x  P r o v i n c i a l  a n d  L o c a l  d i v i s i o n s  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  k e e p i n g  a  f i l e  f o r  s u c h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  
C o m p a n i e s  A c t  ( a n d  R e g u l a t i o n s )  d o e s  n o t  s t i p u l a t e  w h a t  s h o u l d  b e  k e p t  
i n  t h e s e  f i l e s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
M a s t e r ' s  o f f i c e s ,  a n d  e v e n  n o  c o n s i s t e n c y  w i t h i n  a n y  o n e  M a s t e r s  o f f i c e ,  
i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  f i l e s  s h o u l d  c o n t a i n  a t  l e a s t  
1
.  
a p p l i c a t i o n  t o  C o u r t  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 7 ,  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  
r e p o r t  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  4 3 0 ,  
m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  c o n v e n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ,  
M a s t e r ' s  r e p o r t ,  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r a e r ,  
b o n d  o f  s e c u r i t y ,  
c e r t i f i c a t e s  o f  a p p o i n t m e n t  o f  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e r ,  
s u c h  r e p o r t s  a s  a r e  l o d g e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  4 3 3 ;  
c o r r e s p o n d e n c e  
I n  p r a c t i s e  a  l o t  o f  f i l e s  a r e  i n c o m p l e t e  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
T h e r e  i s  a l s o  n o  u n i f o r m  s y s t e m  o f  k e e p i n g  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  r e c o r d s  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  M a s t P . r ' s  o f f i c e s .  I n  a d d i t i o n  t o  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s ,  
t h e  M a s t e r s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  a r e  a l s o  r e s p o n s i b l e ,  i n t e r  a l i a ,  f o r  
c o m p a n y  l i q u i d a t i o n s ,  p e r s o n a l  i n s o l v e n c i e s ,  d e c e a s e d  e s t a t e s  o f  i n d i v i d u a l s  
a n d  c a s e s  w h i c h  f a l l  u n d e r  t h e  A g r i c u l t u r a l  C r e d i t  A c t .  
( 1 )  S e e  l e t t e r  f r o m  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  ( C a p e  T o w n )  d a t e d  
2  N o v e m b e r  1 9 7 9 .  A n n e x u r e  " A " .  
i i  
I n  n o  M a s t e r ' s  o f f i c e  a r e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f i l e s  k e p t  s e p a r a t e l y .  
I n  m o s t  c a s e s  t h e y  a r e  f i l e d  w i t h  c o m p a n y  l i q u i d a t i o n s .  I n  s o m e  c a s e s  
t h e y  a r e  f i l e d  w i t h  b o t h  c o m p a n y  l i q u i d a t i o n s  a n d  p e r s o n a l  i n s o l v e n c i e s .  
T h e  s y s t e m  a d o p t e d  i n  t h e  M a s t e r ' s  o f f i c e  i n  C a p e  T o w n  i s  t h e  o n e  t h a t  
c o m e s  c l o s e s t  t o  k e e p i n g  a  s t a t i s t i c a l  r e c o r d  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a s e s .  
I n  C a p e  T o w n ,  c o m p a n y  l i q u i d a t i o n  f i l e s  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f i l e s  a r e  
s e p a r a t e d  f r o m  p e r s o n a l  i n s o l v e n c y  f i l e s .  A  r e g i s t e r  i s  k e p t  o f  a l l  c a s e s  
o f  c o m p a n y  l i q u i d a t i o n s  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  n a m e  o f  t h e  
c o m p a n y  a n d  t h e  f i l e  n u m b e r  i s  r e c o r d e d  a n d  a  n o t e  o f  w h e t h e r  i t  i s  a  
c o m p u l s o r y  l i q u i d a t i o n ,  a  v o l u n t a r y  l i q u i d a t i o n  o r  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
I n  t h e  C a p e  T o w n  o f f i c e  i t  i s  t h e r e f o r e  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  t e s k  t o  
e x t r a c t  f r o m  t h e  c o m p a n y  r e g i s t e r  t h e  f i l e  r e f e r e n c e  o f  a l l  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t  c a s e s .  T h e  C a p e  T o w n  r e g i s t e r  a l s o  r e c o r d s ,  i n  m o s t  c a s e s ,  
w h e t h e r  t h e  c o m p a n y  s u b s e q u e n t l y  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n  o r  w h e t h e r  i t  w a s  
r e v e s t e d .  T h e  r e g i s t e r  h o w e v e r ,  g i v e s  n o  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  e x c e p t  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  f i l e  n u m b e r .  
T h e  s y s t e m s ,  h o w e v e r ,  v a r y  c o n s i d e r a b l y  t h r o u g h o u t  S o u t h  A f r i c a .  
I n  G r a h a m s t o w n , f o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  c o m p a n y  l i q u i d a t i o n s  a n d  j u d i c i a l  
m a n a g e m e 1 1 t s  a r e  s e p a r a t e  f r o m  p e r s o n a l  i n s o l v e n c i e s ,  t h e  R e g i s t e r  d o e s  n o t  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  t w o  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  p e r u s e  
e v e r y  c o m p a n y  f i l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a s e s .  
I n  K i m b e r l e y  c o m p a n y  f i l e s  w e r e  k e p t  s e p a r a t e  f r o m  p e r s o n a l  f i l e s  
u n t i l  1 9 6 8  w h e n  f o r  s o m e  r e a s o n  b o t h  c o m p a n y  f i l e s  a n d  p e r s o n a l  
f i l e s  w e r e  j o i n e d  t o g e t h e r .  T h e  r e g i s t e r ,  l i k e  G r a h a m s t o l i n , d i d  n o t  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  l i q u i d a t i o n s  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s .  
I n  • . . . .  I  
i i i  
I n  B l o e m f o n t e i n  b o t h  p e r s o n a l  f i l e s  a n d  c o m p a n y  f i l e s  a r e  s t o r e d  
t o g e t h e r  a n d  t h e  r e g i s t e r  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  l i q u i d a t i o n s  
a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s .  
I n  P i e t e r m a r i t z b u r g  t h e  r e g i s t e r  d e m a r c a t e d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  f i l e s  
a n d  i n  P r e t o r i a  i t  w a s  o n l y  s i n c e  1 9 7 5  t h a t  t h e  r e g i s t e r  d i s t i n g u i s h e s  
b e t w e e n  l i q u i d c t i o n s  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s .  
I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  a  u n i f o r m  s y s t e m  h a s  n o t  b e e n  a d o p t e d  i n  t h e  
v a r i o u s  M a s t e r s  o f f i c e s ,  a s  i t  i s  t h e  p r a c t i c e  t o  m o v e  o f f i c i a l s  f r o m  
o n e  M a s t e r ' s  o f f i c e  t o  a n o t h e r .  I t  i s  a l s o  s u r p r i s i n g  t h a t  n o  a t t e m p t  
h a s  b e e n  m a d e  t o  k e e p  r e c o r d s  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  e x t r a c t  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  judi~ial m a n a g e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  v a r i o u s  C o m m i s s i o n s  
o f  E n q u i r y  i n t o  t h e  C o m p a n i e s  A c t  h a v e  c a l l e d  f o r  s t a t i s t i c s  o n  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t .  
T h e  s y s t e m  p r e s e n t l y  b e i n g  u s e d  i n  C a p e  T o w n  r e q u i r e s  n o  f u r t h e r  e f f o r t  
t h a n  t h e  s y s t e m s  b e i n g  u s e d  i n  o t h e r  M a s t e r s  o f f i c e s  a n d  w i t h  a  l i t t l e  
a d d i t i o n a l  w o r k  c o u l d  p r o v i d e  a  r e l i a b l e  r e c o r d  o f  t h e  n u m b e r  o f  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a s e s  e a c h  y e a r  a n d  t h e  u l t i m a t e  r e s u l t  o f  t h e  
j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  a d d i t i o n a l  e f f o r t  r e q u i r e d  w o u l d  b e  t h a t  u p o n  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t ,  w h e t h e r  i t  b e  s u c c e s s f u l  o r  u n -
s u c c e s s f u l ,  a  n o t e  i s  r e c o r d e d  a g a i n s t  t h e  o r i g i n a l  e n t r y  i n  t h e  C o m p a n y  
R e g i s t e r .  
T h e  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  w h i c h ' r e c o r d s  a r e  k e p t  b y  t h e  M a s t e r s  o f f i c e  a l s o  
v a r i e s  f r o m  c e n t r e  t o  c e n t r e  a n d  t h e  m e t h o d  o f  d i s p o s a l  o f  o l d  r e c o r d s  
i s  s i m i l a r l y  i n c o n s i s t e n t .  I n  c e r t a i n  c e n t r e s  o l d  r~cords a r e  s e n t  t o  
t h e  A r c h i v e s  a n d  i n  o t h e r s  t h e y  a r e  d e s t r o y e d .  
S u b j e c t  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  s t a t e d  a b o v e  t h e  w r i t e r  r e s e a r c h e d  e v e r y  
a v a i l a b l e  f i l e  o n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  i n  t h e  s i x  M a s t e r s  o f f i c e s  i n  
S o u t h  A f r i c a .  N o  r e s e a r c h  w a s  u n d e r t a k e n  i n  S o u t h  W e s t  A f r i c a  a l t h o u g h  
i v  
a  l e t t e r  f r o m  t h e  M a s t e r ·  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  W i n d h o e k
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s h o w s  
t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  s u c c e s s f u l  c a s e s  o u t  o f  t h i r t y  f i v e · c a s e s  
b e t w e e n  1 9 2 6  a n d  1 9 7 5 .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s u m m a r i z e s  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  i n  e a c h  M a s t e r s  
O f f i c e  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  c a s e s .  I n  s o m e  c a s e s  f i l e s  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e  b e c a u s e ,  i n t e r  a l i a ,  t h e y  w e r e  w i t h  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l s  
o f f i c e  a n d  t h e r e f o r e  r e s t r i c t e d  a n d  i n  o t h e r  c a s e s  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  
t o  d e t e r m i n e  f r o m  t h e  f i l e  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t .  
I n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r  w a s  c a n c e l l e d  a n d  
a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d .  T h e  w r i t e r  r e g a r d s  t h e s e  a s  
u n s u c c e s s f u l  b e c a u s e  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  i s ,  i n  n e a r l y  e v e r y  c a s e ,  
a n  o f f e r  o f  l e s s  t h a n  o n e  h u n d r e d  c e n t s  i n  t h e  r a n d ,  i . e .  c r e d i t o r s  
w e r e  n o t  p a i d  i n  f u l l .  
I  
1 9 6 7 - 7 8  1 9 4 8 - 7 8  1 9 5 8 - 7 8  
1 9 5 8 - 7 8  I  
1 9 6 0 - 7 8  
1 9 6 0 - 7 8  I  Tota~ 
B l m f n .  C . T .  G .  t o w n  
K i m b l y  
P r n B  
P t a  I  
'  
U n s u c c e s - 3 2  1 4 5  
4 5  1 1  
1 6 9  4 0 5  8 0 7  
f u l  
O f f e r s  o f  
1 3  
2 9  9  
-
2 4  1 2 2  1 9 7  
c o m p r o m i s E  
S u c c e s s f u l  
4  2 1  
4  -
3 9  
7 3  1 4 1  
F i l e  n o t  
1  1 1  
-
-
3  
3 5  5 0  
a v a i l a b l e  
O r d e r  n o t  
1  
3  
-
1  
9  
5  
1 9  
g r a n t e d  
S t i l l  i n  
1  
1 3  2  
-
1 4  1 3  4 3  
~.M. 
I n d e t e r m i n -
-
2  
5  1  
6  
9  
2 3  
a b l e  r e s u l t  
[ T o t a l  5 2  
2 2 4  6 5  
1 3  2 6 4  6 6 2  
1 2 8 0  
------ - ~- - - - - - - - - - - - - - - - -
( 2 )  S e e  A n n e x u r e  " B " .  
v  
F i l e s  w e r e  o n l y  res~arched u p  t o  1 9 7 8  a s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
1 9 7 9  c a s e s  w o u l d  s t i l l  b e  i n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  n o  r e s u l t  
c o u l d  t h e r e f o r e  b e  a s c e r t a i n e d  a t  t h i s  s t a g e .  
T h e  a b o v e  t a b l e  
s h o w s  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s  o n  a l l  c a s e s  r e s e a r c h e d  i s  
1 4 1  s u c c e s s e s  a s  c o m p a r e d  t o  1 0 0 4  f a i l u r e s ,  i f  o f f e r s  o f  c o m p r o m i s e  
a r e  c o u n t e d  a s  f a i l u r e s .  T h i s  g i v e s  a  s u c c e s s  r a t i o "  o f  1 2 , 5 %  o f  
a l l  c a s e s  w h e r e  a  r e s u l t  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  t o  t h e  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  
1 9 7 3  C o m p a n i e s  A c t  a n d  t h e  w r i t e r  h a s ,  t l 1 e r e f o r e ,  t a k e n  t w o  f i v e  
y e a r  p e r i o d s ,  o n e  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a n d  o n e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  1 9 7 3  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a m e n d m e n t s  w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  1 9 7 3  
a l t e r e d  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c c e s s .  
S e t  o u t  b e l o w  i s  a  t a b l e  g i v i n g  d e t a i l s  o f  t h e  o u t c o m e  o f  t h e s e  
j u d i c i a i  m a n a g e m e n t  c a s e s  w h e r e  a  r e s u l t  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  
t w o  p e r i o d s  1 9 6 8  - 1 9 7 2  a n d  1 9 7 4  - 1 9 7 8 .  
1 9 6 8  - 1 9 7 2  
' K i m b l y .  
I  I  I  
B l m f n t .  
C . T .  
G r a h s t .  P m B .  
P t a .  
T o t a l  
! U n s u c c e s s f u l  1 6  
2 4  2 0  
3  
5 9  
9 8  2 2 0  
P f f e r s  o f  7  
5  
2  
-
9  7 6  9 9  
~ompromise 
S u c c e s s f u l  
4  
5  
-
-
4  3 1  4 4  
F i n a l  o r d e r  2  
1 0  
1  
- . .  
3 0  6 7  
1 1 0  
~ot g r a n t e d  
i f o t a l  2 9  4 4  2 3  3  1 0 2  2 7 2  j  4 7 3  
= = = = = = = = = = = = = - = = : : : : : . : : : : : : : : : : :  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = " = = = = = " = = " - = = = " = = " = "  
7  
I  
v i  
1 9 7 4  - 1 9 7 8  
B l m f n t .  C . T .  
G r a h s t .  K i m b l y .  
R n B .  P t a  
T o t a l  
! U n s u c c e s s f u l  
9  
4 5  
2  
3  
8 1  
1 4 5  
2 8 5  
! o f f e r s  o f  
6  1 0  
- -
1 3  
2 4  
.  5 3  
C o m p r o m i s e  
i  
S u c c e s s f u l  
-
-
-
-
2 6  1 6  
4 2 1  
I  
F i n a l  o r d e r  
1 2  3 7  2  1  
3 0  1 5 0  
2 3 2  
n o t  g r a n t e d  
. .  
r o t a l  2 7  9 2  4  4  1 5 0  3 3 5  
6 1 2  
============~================= ===========================b=====-=====; 
I n  t h e  p e r i o d  1 9 6 8  - 1 9 7 2  t h e r e  w e r e  4 4  s u c c e s s f u l  c a s e s  a g a i n s t  3 1 9  
u n s u c c e s s f u l  ( i n c l u d i n g  o f f e r s  o £  c o m p r o m i s e )  i . e .  a  s u c c e s s  r~tio~ o f  
1 2 % .  I n  t h e  p e r i o d  1 9 7 4  - 1 9 7 8  t h e r e  w e r e  4 2  s u c c e s s f u l  c a s e s  a g a i n s t  
3 3 8  u n s u c c e s s f u l ,  i . e .  a  s u c c e s s  r a t i o  o f  1 1 % .  
T . t e  r a t i o  o f  s u c c e s s  
d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c h a n g e s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
1 9 7 3  O c t o b e r .  
W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  duri~g 1 9 6 8  - 1 9 7 2  1 1 0  o r d e r s  w e r e  n o t  
m a d e  f i n a l  o u t  o f  a  t o t a l  o £  4 7 3  app~ications ( 2 3 % ) ,  w h e r e a s  i n  t h e  
1 9 7 4  - 1 9 7 8  p e r i o d  2 3 2  o r d e r s  w e r e  n o t  m a d e  f i n a l  o u t  o f  a  t o t a l  o f  
6 1 2  a p p l i c a t i o n s  ( 3 8 % ) .  T h i s  t r e n d  w~s t o  b e  e x p e c t e d  a s  t h e  1 9 7 3  
A c t  i n t r o d u c e d  a  p r o v i s i o n a l  p r o c e d u r e  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
a  m o r e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o m p a n i e s  a f f a i r s  a n d  p r o s p e c t s  
t h a t  h a d  h i t h e r t o  e x i s t e d .  F i n a l l y  b o n d s  o f  s e c u r i t y  w~re s c r u t i n i s e d  
f o r  t h e  p e r i o d  1 9 6 4  - 1 9 7 8  i n  t h e  M a s t e r ' s  o f f i c e  i n  Ca p e  T o w n  t o  
a s c e r t a i n  t h e  s i z e  o f  c o m p a n y  w h i c h  w a s  b e i n g  p l a c e d  i n t o  p r o v i s i o n a l  
j u d i c i a l  m a n a g e m e i t t .  T h e  b o n d  o f  s e c u r i t y  r e f l e c t s  t h e  e s t i m a t e d  
g r o s s  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  M a s t e r  
w h e n  t h e  p r o v i s i o n a l  o r d e r  i s  g r a n t e d .  T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h e  
f o l l o w i n g :  
i 7  
v i i  
V a l u e  o f  A s s e t s  
N o .  o f  C o m r a n i e s  
R O  - t o  R 1 0  0 0 0  
1 3  
R 1 1  0 0 0  t o  R S O  0 0 0  
2 7  
R 5 1  0 0 0  t o  R 1 0 0  0 0 0  
1 2  
R 1 0 1  0 0 0  t o  R S O O  0 0 0  
5 2  
R 5 0 1  0 0 0  t o  R 1  M i l l i o n  
7  
O v e r  1  M i l l i o n  
1 0  
N o  i n f o n n a t i o n  
1 6  
T o t a l  
1 3 7  
I n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  c a s e  t h a t  w a s  a v a i l a b l e  
i s  s e t  o u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  a n d  g r o u p e d  u n d e r  e a c h  o f  t h e  
s i x  M a s t e r ' s  O f f i c e s  i n  S o u t h  A f r i c a .  
E a c h  c a s e  e n d e a v o u r s  t o  s e t  o u t : -
1  •  T h e  n a m e  o f  t h e  c o m p a n y .  
2 .  T h e  M a s t e r ' s  r e f e r e n c e  n u m b e r .  
3 .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .  
4 .  T h e  d a t e  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  O r d e r .  
5 .  T h e  d a t e  o f  t h e  F i n a l  O r d e r .  
6 .  T h e  n a m e  o £  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r .  
7 .  T h e  o u t c o m e ,  i . e .  ,  s u c c e s s £ u l ,  m s u c c e s s £ u l ,  o r  o f f e T  o f  
c o m p r o m i s e .  
8 .  A n y  c o m m e n t s  w h i c h  c o u l d  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e  f i l e s  a s  t o  
t h e  c a u s e  o f  f a i l u r e  ~d t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  j u d i c i a 1  
manage~ent. 
9 .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  b o n d  o f  s e c u r i t y .  
7  
1 .  
2 .  
3 .  
l .  
B L O E M F O N T E I N  
R e c o r d s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  case~ 1 9 6 7  - 1 9 7 8 .  A l l  r e c o r d s  p r i o r  t o  
1 9 6 7  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d .  
d . " w ; ·  V A N  . .  G R A A N . { P T Y f  L T D  
W H O L E S A L E  D E A L E R  I N  M O T O R  A C C E S S O R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a h a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 4 / 6 7  
2 2 / 2 / 6 8  
B .  S T  C o  C O O P E R  
L i q u i d a t i o n  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  s t i g m a  p l u s  a  c r e d i t  s q u e e z e  a f f e c t e d  t r a d i n g o  
r N . K J ? o ' r  · s ' f . A ' t i o N : E i t s  ·  < E n M s >  B P K  • .  
S T A T I O N E R S  A N D  S U P P L I E R S  O F  O F F I C E  M A C H I N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3  / 8 / 6 7  
2 9 / 6 / 6 7  
J .  V A N D E R  P U L L  
L i q u i d a t e d  5 / 3 / 7 0  
L U Y T  ..  E N G i N E E R I N G .  &  S T E E L  E R E C T O R S  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R S  A N D  M / \ N U F  A C T U R E R S  O F  S T E E L  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  ~anager: 
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 8 / 6 7  
7 / 9 / 6 7  
R .  J  •  R O S S O U W  
L i q u i d a t e d  1 4 / 1 2 / 7 2  
3 1 / 6 7  
7 4 / 6 7  
1 0 7 / 6 7  
7  
C o m p a n y  g o t  i n t o  t r o u b l e  t h r o u g h  b a d  t e n d e r i n g  a n d  b a d  w o r k ,  w h i c h  h a d  t o  b e  
r e d o n e ,  t h u s  c a u s i n g  l o s s e s  w h i c h  w e r e  n o t  a t  f i r s t  a p p a r e n t .  
2 .  
4
•  M : : A s s ·  X V E R s l ? : R E i : n r n s · · ( E b M s ) " B P K · .  
T R A D E R S  I N  A G R I C U L T U R A L  L I M E  T O  F A R M I N G  C O M M U N I T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsucce~~ful: 
6 / 1 0 / 6 7  
1 6 / 1 1 / 6 7  
T . G .  D U  P L O O Y  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 5 / 7 0  
1 4 7 / 6 7  
5 .  T Y T H E  ( P T Y )  L T D  
T  1 5 6 / 6 7  
F i l e  m i s s i n g  
5 .  H A M I L T O N  P A R K  H O T E L S  ( E D M S )  B P K .  
7 / 6 8  
7 .  
H O T E L  
P r o  v i  ~ional O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r e :  
1 9 / 1 / 6 8  
1 8 / . 2 / 6 8  
H . L .  I S R A E L  
P . R .  S E R F O N T E I N  
O f f e r  o f  c o r n p r o m i e e  f . a n c t i o n e d  2 9  _ / 8 / 6 8  
G . I .  W E L D I N G  ( P T Y )  L T D  
S T E E L  C O N T R U C T I O N  BUSINE~S 
P r o v i e i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e f s f u l ·  
1 1 / 4 / 6 8  
2 / 5 / 6 8  
A .  J .  C O R N E L I S S E N  
L i q u i d a t i o n  1 7  . ' 1 2  1 7 0  
4 7 / 6 8  
T h e  c o m p a n y  t e n d e r e d  o n  l i n e e  w h i c h  d i d  n o t .  s h o w  a  p r o f i t  a n d  a l s o  t h r o u g h  
l a c k  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  
/  
8 .  
3 .  
M~K.-c.· ·rNVEST~rE:Nl's· ( E b M s )  . .  BPK~ 
.  S U P E R M A R K E T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
·u n s u c c e s s f l i i :  
2 9 / 4 / 6 8  
N i l  
J . P . W .  ·  M A R E E  
L i q u i d a t e d .  2 4 / 5 / 6 8  
S h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t o  
9 .  P . S . H .  V .  H A N D E L A A R S  (EDl\~S) B P K  . .  
. 1 0 .  
1 1 .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 8 / 6 8  
2 9 / 8 / 6 8  
J . A .  J O U B E R T  
L i q t . : i d a t e d  2 4 / 1 0 / 6 8  
T E G N I E S E .  O N T W E R P  .  ( E D M S )  B P K .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
P i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
·u n s u c c e s s f u l :  
N i l  
2 5 / 1 0 / 6 8  
. P  o R .  S E R F O N T E I N  
L i q u i d a t e d  5 / 1 2 / 6 8  
S I R K E L  S E W E  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K o  
I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
N i l  
5 / 1 1 / 6 8  
J .  F .  G R E Y L I N G  
D i s c h a r g e d  1 5 / 7 / 7 4  
5 7 / 6 8  
1 6 3 / 6 8  
1 7 7 / 6 8  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
E P A L U M  · · · c r > t " Y ' ) ' j ) r t i  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i C i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
M U L A P E  . . .  ( E D M S ) .  i 3 : P k ' . '  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
M A R I O  ' 1 \ 1 0 T O R S  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  
· P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
S H O R L E E N  ( E D M S )  B P K .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
· F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 .  
N i l  
2 8 / 1 1 / 6 8  
L .  P .  F O U R I E  ( A T T O R N E Y )  
L i q u i d a t e d  2 6 / 9 / 6 9  
N i l  
2 8 / 1 1 / 6 9  
L ,  P .  F O U J . U E  
L i q u i d a t e d  6 / 2 / 7 0  
N i l  
2 8 / 1 1 / 6 8  
L i q u i d a t e d  5 / 3 / 6 9  
N i l  
2 8 / 1 1 / 6 8  
L . P o  F O U R I E  
L i q u i d a t e d  2 8 / 9 / 6 9  
1 8 8 / 6 8  
1 9 0 / 6 8  
1 9 1 / 6 e  
1 9 2 / 6 8  
1 5 .  R : u s / \ N N X  ..  ( E .i 5 M s ) : ·  1 3 : P t L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r ·:  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 .  
N i l  
2 8 / 1 1 / 6 8  
L . P o  F O U R I E  
J _ , i q u i d a t e d  2 / 1 / ' 1 0  
1
6 .  : R o M A .  o u T . F r ' i ' r : E : R s ·  · ·  · ·  ( t > t " Y i  · : r : . ' i ' D  
C L O T i l l N G  S H O P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J n d i c i a l  M a n a g e r :  
·s l i c c e s s f u l :  
N i l  
3 / 4 / 6 9  
A o J .  C O R N E L I S S O N  
D i s c h a r g e d  2 6 / 6 / 6 9  
1 7 .  E ; B .  · c o N T : R u c ·n o N ' ( : P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
: F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u 1 :  
4 / 9 / 6 9  
3 0 / 1 0 / 6 9  
V . H .  N E U M A N N  
L i q u i d a t e d  1 9 / 8 / 7 1  
1 9 4 / 6 8  
3 0 / 6 9  
1 1 4 / 6 9  
B a d  m a n a g e m e n t  a n d  p o o r  c o n t r o l ,  " c o u p l e d  w i t h  t h e  o b v i o u s  u n w i l l i n g n e s s  
t h e  p u b l i c  t o  s u p p o r t  a  c o m p a n y  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ' ' ,  l e d  t o  l i q u i d a  
1 8 .  N A M E N S P R U I T  B Q E R D E R Y  ( E D M S )  B P K o  
F A R M I N G  O P E R A ' i ' I O N S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
s U c c e s s f u i :  
2 4 / 2 / 7 0  
N i l  
B .  S T  C .  C O O P E R  
C o m p a n y  f u l l y  r e v e s t e d  
2 3 / 7 0  
1 9 .  
E D E .R S l i ' E t i \ i  ..  < E b i \ i s f  ·:s:PK"~· 
F A R M I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
·s u c c e s s r i i l :  
6 .  
2 4 / 2 / 7 0  
N i l  
B .  S T . C o  C O O P E R  
C o m p a n y  r e v e s t e d  A p r i l  1 9 7 0  
2 o o  M : I c : H E : L . t o u r s · · &· · s o N s · · ( P T Y ) . · t m  
2 1 .  
2 2 .  
W H O L E S A L E  M E R C H A N T S  A . N D  P n O P E R T Y  I N V E S T M E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 1 / 6 / 7 0  
2 / 7 / 7 0  
B .  V A N  D E R  W E S T H U I Z E N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i f ' e  ~anctioned 9 / 9 / 7 1  
T A L  S O P  . .  a l : i 6 b T H A N D E L  . &  .  K L E i N : H A N b : E : c ·  ( E D M S )  B P K .  
W H O L E S A L E R S  A N D  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
T  0  · s c A R c E L t A  ( : P i X )  ·: r : . m  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s . f u l :  
N i l  
1 6 / 7 / 7 0  
L o  H O R W I T Z  
L i q u i d a t e d  1 / 1 0 / 7 0  
N i l  
1 0 / 9 / 7 0  
J . J o  W E S S E L S  
L i q u i d a t e d  3 0 / 1 1 / 7 2  
2 4 / 7 0  
7 5 / 7 0  
8 2 / 7 0  
1 1 1 / 7 0  
7 .  
2 3 .  s : A i . t r T I O  ·tNVESTMENT~f ' ( P T Y )  · · r . ± n  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 1 0 / 7 0  
1 2 / 1 1 / 7 0  
P . T . C .  T H O R N E  
L i q u i d a t e d  1 / 7 / 7 1  
2 4 .  H A M I L T O N  " : N Y W : E R i i E D J ( .  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R S  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  T R U C K  B O D I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 / 1 2 / 7 0  
4 / 2 / 7 1  
G .  B R A M L E Y  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 / 3 / 7 1  
2 5 .  V / E L K O M .  H U I S H O U D E L I K E  V O O R S I E N E R S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  H O U S E H O L D  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
N i l  
8 / 7 / 7 1  
A~Jo C O R N E L I S S O N .  
U n s u c c e s s f u l :  L i q u i d a t e d  1 7 / 1 2 / 7 1  
1 3 9 / 7 0  
1 6 2 / 7 0  
8 0 / 7 1  
2 6 .  B R A K S P R U I T  T R A D I N G  S T O R E  ( P T Y )  L T D  1 4 2 / 7 1  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 8 / 1 1 / 7 1  
9 / 1 2 / 7 1  
C o B .  S M I T H  
_O t ' f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d ,  3 0 c  i n  t h e  R l .  
N a t i v e  c o m p o u n d  c l o s e d  d o w n ,  l e s s  c u s t o m e r s ,  t o o  m u c h  s t o c k ,  n e e d e d  t i m e  t o  
r e d u c e  s t o c k o  
8 .  
2 7 . .  ·v~·J~·:a -~ · · c 6 N s i ' R u c t r o N ;  . .  I V i : E c i l A N i c A i .  & .  C I V I L  
E N G I N E E R S  . . .  ( P I T )  · t . T b .  
E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r : .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 2 / 7 0  
A . M .  L A P I N S K Y  
L i q u i d a t e d  5 / 4 / 7 3  
2 8 .  on:E:Nn.A.A~:LS:Rus · · : P : R E : M : i . E R  · V t : E i s M A R K  ( E D M S )  B P K .  
R E T A I L  B U T C H E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  · O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 3 / 3 / 7 2  
7 / 1 / 7 2  
J . ' C . B o  J O O S T E  
1 4 4 / 7 1  
1 6 0 / 7 1  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  B u s i n e s s  s o l d ,  o f f e r  o f  1 5 c  i n  R a . L d  
2 9 .  B R A V O  DRANKH:A.Nti:Ei~AARS . ( E D M S )  B P K .  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 / 3 / 7 2  
2 3 / 3 / 7 2  
P o R .  S E R F O N T E I N  
.  O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  6 / 9 / 7 3  
3 0 .  : P A X .  i R R i d A 1 : ' i o N  ·: F A R : M : s  < P T Y )  L T D  
F A R M I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 3 / 7 2  
2 3 / 3 / 7 3  
J . J o  D U  P L O O Y  
D  . .  W o  V I S S E R  
L i q u i d a t e d  2 8 / 2 / 7 3  
3 9 / 7 2  
4 5 / 7 2  
9 .  
a 1 .  io'R~· . &  . .  ' N L  · · M : o : F l f E i '  . .  ( : P ' i ' Y Y  L T D  . .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 / 5 / 7 2  
2 7 / 7 / 7 2  
L o  C O H E N  
D .  P E R R Y  ( C o A o )  
Q H e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d ,  7 4 c  i n  R a n d  
3 2 .  1 L i t . " •  S T E Y N  .E N T E R P R I S E S .  ( P T Y )  ~LTD 
8 3 / 7 2  
5 1 / 7 3  
S U P P L I E R S  &  F I T T E R S  O F  S H O P  F R O N T S  A : t \ T D  K I T C H E N  F I T T I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e :  
u r i s u c c e s s r u i :  
5 / 4 / 7 3  
2 G / 4 / 7 3  
J o H .  S C H O E M A N  
1 5 / 1 1 / 7 3  
L i q u i d a t e d  1 / 8 / 7 4  
3 3 .  s · . - A : .  ·M : E l f B E ·: r : .  V : E R v o : E : R .  < E D M s >  ~PK. 
F U R N I T U R E  R E M O V A L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 1 0 / 7 3  
1 4 / 1 2 / 7 3  
L . D .  Y .  B O O Y S E N  
L i q u i d a t e d  
3 4 o  P .  &  M .  M A N A G E M E N T  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 1 0 / 7 3  
1  / 1 1 / 7 3  
I , o D .  Y .  B O O Y S E N  
L i q u i d a t i o n  
/ 4 / 7 4  
5 1 / 7 3  
1 4 3 / 7 3  
3 5 .  s w : E M : c d : R  . .  (:EnM:s(:B:PK~ 
E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t r n s u c c e s  s f u l :  
1 0 .  
N H  
8 / 5 / 7 4  
H o J . F  o  S T E Y N  
L i q u i d a t e d  2 7 / 2 / 7 5  
3 6 .  L A i > Y . B : R A N " r f  H O T E L s · ·  .  ( : P T \ 1 .  ~TD 
H O T E L  W I T H  B A R  A N D  O F F - 8 A ! . . E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
8 / 7 / 7 4  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a i  M a n a g e r :  
J . J . A &  K L E Y N H A N S  
U n s u c c E s s f u l :  
L i q u i d a t e d  5 / 1 2 / 7 4  
3 8 .  F O O D H A N D  V f f i G I N I A  ( E D M S )  B P K .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  U n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e ! I l e n t  
1 7 / 4 / 7 5  
1 7 / 7 / 7 5  
H .  L .  R E l \ " ' D E R  
3 9 .  S L A B B E R T  T R / D I N G  ( P T Y )  L T D  
R E P A I R S  O F  M A C i l l N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
2 7 / 1 1 / 7 5  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O o B .  K E L L N E R  
U n s u c c e s s f u l :  
5 5 / 7 1  
7 2 / 7 4  
5 9 / 7 5  
1 3 6 / 7 5  
1 1 .  
4 0 .  b 6 : R i N d : P A R : K · : _ · · u r r s r b  ' ( E D M S )  . B P K .  
B 5 7 / 7 6  
4 1 .  L A R O N E  W O N I N G S  ( E D M S )  B P K .  
B 5 8 / 6 7  
E R E C T I O N  A N D  L E T T I N G  O F  D W E L L I N G S  A N D  H O L I D A Y  C O T T A G E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 2 .  i A M A N E L  . ..  ( E D M S ) .  B P K .  
1 1 / 5 / 7 6  
N i l  
H o J . F .  S T E Y N  
L i q u i d a t i o n  
O W N E R  O F  A N  H O T E L  I N  P R E T O R I A  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u : r l s U : c c e s s f u l :  
1 4 / 6 / 7 6  
1 9 / 8 / 7 6  
A . J .  C O R N E L I S S E N  
L i q u i d a t i o n  
4 3 .  D U P L E N  F I N . A N S : i : E R I N G S  ( E D M S )  B P K .  
P R O D U C E R  A N D  R E T A I L E R  O F  A F R I C A N  F O O D S T U F F S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
.  .  
2 3 / 7 / 7 6  
2 1 / 1 0 / 7 6  
J . J .  D U  P L O O Y  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  6 / 4 / 7 8  
B 7 0 / 7 6  
B 9 3 / 7 6  
1 2 .  
4 4 .  P A R Y S  ..  M A : N i f . F  A C T u R E R S  .  ( : E n i v i : s )  ' 1 3 : P k .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s t i c c e s s f u l :  
2 / 8 / 7 6  
N i l  
G . D .  K O T Z E  
L i q u i d a t i o n  
4 5 .  o v s  K O N S T R U K S I E  . . .  ( E D M S )  . B P K .  
C O N S T R U C T I O N  A N D  E A R T H W O R K  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  
2 7 / 8 / 7 6  
N i l  
H . J . F .  S T E Y N  
2 6 / 5 / 7 7  
4 6 .  H  • .  &  · · L .  E L E C T I U C A L  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 7 .  J b R i v A N  .  ( : E n i V i s f  B P K .  
2 3 / 9 / 7 6  
N i l  
P .  J .  O O S T H U I Z E N  
L ! q u i d a t i o n  
P R O D U C E R  A N D  S E L L E R  O F  B A N T U  F O O D S T U F F S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 1 / 7 / 7 7  
N i l  
D . G .  P O G G E N P O E L  
L i q u i d a t i o n  
A 9 6 / 7 6  
B 1 0 8 / 7 6  
A  1 2 7 / 7 6  
B 1 2 5 / 7 7  
1 3 .  
4 8 .  K E L L N E R  S T R E E T  P R O P E R T I E S  ( E D M S )  B P K  
4 9 .  L A R i : E N : r .  H E R L E  . .  ( P T Y )  . .  L T D  
5 0
•  G A M M A  · c O P E  ( P T Y )  L T D  
5 1 .  A N J A  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
5 2 .  R O D U N  { P T Y )  L T D  
G R O U P  O F  C O M P A N  1.  E S  
L E T T I N G  O F  D W E L L I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  c f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  
2 1 / 2 / 7 8  
N i l  
J . J .  D U  P L O O Y  
1 / 3 / 7 9 .  
B  2 9 / 7 8  
B  3 0 / 7 8  
B  3 1 / 7 8  
B  3 2 / 7 8  
B  3 3 / 7 8  
1 .  
2 .  
C A P E  T O W N  
R e c o r d s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c a s e s  1 9 4 8  - 1 9 7 8 .  A l l  r e c o r d s  p r i o r  t o  
1 9 4 8  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d .  
: A v . A : L o i · i  i l 6 t b ! N a s · : L T I : Y  
C H A I N  O F  T W E L V E  C I N E M A S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u r i s u c . c e s s f u i :  
1 / 1 0 / 4 8  
J . M .  B A R T O N  
I .  F R A N K  
L i q u i d a t i o n  
1 0 1 6  
P r o v i s i o n a l - O r d e r  s u p e r c e d e d  b y  O r d e r  o f  C o u r t  ·2 6 / 1 1 / 4 8  - C o m J ? u l s o c y  
l i q u i d a t i o n .  C i n e m a  w a s  i n e f f i c i e n t l y  r u n ,  a n d  o n e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e -
q u i r e d  t o  b e  i n  T r a n s v a a l / N a t a l  f o r  c o m p a n y  a f f a i r s .  
£ 1 0 0  0 0 0  o w i n g  t o  A . B .  M o o s  a  a n u  t h e  E x e c u t o r s  o f  t h e  E s t a t e  o f  L a t e  
A . L  K a j e e  f r o m  w h o m  c i n e m a s  w e : : : . - e  p u r c h a s e d .  L e n g l 1 t y  d i s c u s s i o n s  
w i t h  a b o v e .  
C o m p a n y  t u r n o v e r  w a s  £ 1 2  0 0 0  p e r  m o n t h ,  a n d  m u c h  w o r k  a n d  r e s p o n s i -
b i l i t y  w e r e  r e q u i r e d .  
M A S T E R  D R Y .  C L E A N E R S  . A N D  L A U N D R I E S  ( P T Y )  L T D  
D R Y  C L E A N E R S  A N D  L A U N D R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 ? / 1 0 / 4 8  
N i l  
H .  B L A K E  
W .  G O L D B E R G  
1 0 1 8  
R u l e  n i s i  d i s c h a r g e d  1 9 / 1 / 4 9 .  
c a s e .  
A b r a m a s  G o t l i e d  a n d  D a v i d  S i l b e r s t e i n  w o n  t h e  
3 .  
4 .  
5 .  
1 5 .  
: A : P t x  ·: B m : L D I N a ·  A N D  . .  c o N s T . R u c T I O N  c o ; · ·  ( P ' i ' Y Y  t w  
B U I T . . D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 1 / 1 1 / 4 8  
N i l  
K o  W H I T E  
D i s c h a r g e d  2 / 3 / 4 9  - O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
1 0 2 0  
' ! ' h e  c o m m i t t e  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  n o t  a  c a s e  w h e r e  a  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
o r d e r  s h o u l d  h a v e  b e e n  g r a n t e d  a s  t h e  a p p l i c a t i o n  h a d  b e e n  m a d e  o n  infor~ 
m a t i o n  w h i c h  w a s  i n c o m p l e t e  a n d  e s t i m a t e d ,  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  f u r t h e r  
e n q u i r i e s  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c o m p : u : y  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  : i l i l e  
t o  m a k e  a v a i l a b l e  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  s 0 m e  
c o n s i d e r a b l e  t i m e o  
I > t b \ v s ·  s . A .  L T D  
1 0 2 8  
E L E C T R I C A L  A N D  M E C H A N I C A L  E " N G I N E E R S  A N D  D E A L E R S  
I N  P R O D U C T S  A L L I E D  T H E R E T O  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 1 / 4 9  
N i l  
J.M~ B O R T O N  
L .  B I S S E T  
L i q u i d a t e d  1 2 / 2 / 4 9  
S O U T H  W E S T . A F R i C A N  M I N E R A L S  E X P L O R A T I O N  C O  L T D  
M I N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d c 1 · :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 0 / 3 / 4 9  
2 4 / 3 / 4 9  
A .  T H A L  
1 0 3 8  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  Liquid~f:ion O r d e r  7 / 9 / 4 9  
6 .  
7 .  
8 .  
1 6 .  
s f  · · a E ·o : R b E s  ":i:NVt~:frirE::N'r. ·c o : R J : i o : R : A i ' I o : N ·  ( J ? ' I ' Y i  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  
3 1 / 3 / 4 9  
2 9 / 4 / 4 9  
A .  T H A L  
J . M .  B O R T O N  
1 0 4 1  
A o  R A B I N O W I T Z  ( R e m o v e d  2 0 / 7 / 4 9  
s l i c c e s s f u i :  
D i s c h a r g e d  3 0 / 1 1 / 4 9  
K A R R b < )  · · c o : L : b .  S T O R A G E  ' : B A c o N  A N D  . P O L O N Y  F A C T O R Y  
( P r Y )  . L T D  
B A C O N ,  P O L O N Y  D E A L E R S  I N  B E A U F O R T  W E S T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 4 / 4 9  
2 7 / 4 / 4 9  
H . W .  G I R D  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t e d  2 1 / 4 / 5 0  
1 0 4 2  
A  d r o u g h t  s t r u c k  B e a u f o r t  W e s t  i n  t h e  n e x t  f i v e  m o n t h s  a f t e r  2 7 / 4 / 4 9 . ,  I t  
w o u l d  t a k e  a  n u m b e r  o f  y e a r s  f o r  a l l  d e b t s  t o  b e  p a i d .  A t  a  c o m p a n y  
m e e t i n g  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a d v e r t i s e  t h e  c o m p a n y  a s  a  " g o i n g  c o n c e r n " .  
T h e  h i g h e s t  b i d  w a s  £ 9  5 0 0 ,  a n d  t 1 i s  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
w h i c h  p l a c e d  t h e  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n .  
M O D E L  L A U N D R Y  L T D  
L A U N D R Y  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 4 / 4 9  
1 9 / 5 / 4 9  
J . M .  B O R T O N  
1 0 4 6  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 / 8 / 4 9  
J u d i c i a l  M a n a g e r  c a n c e l l e d  2 / 9 / 4 9  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
· c A P E  · a y : P s t r M  · c o ·  i : T b  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
s u c c e s s r u i :  
R O S E .  E . L : E c ' i ' R i c : A t .  ( P T Y ) .  L T D  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 7 .  
1 1 / 5 / 4 9  
2 0 / 7 / 4 9  
K .  S A ! \ l J ) L E R  
H . L .  G E T Z  
D i s c h a r g e d  2 0 / 5 / 5 0  
1 1 / 5 / 1 9  
N i l  
A o  T H A L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  c a n c e l l e d  1 1 / 1 1 / 4 9  
A R C A D I A  C A F E  . A N D  B A K E R Y  ( P T Y )  L T D  
B A K E R Y  A N D  C A F E  A T  B E A U F O R T  W E S T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s  s f u i :  
2 2 / 4 / 4 9  
1 9 / 5 / 4 9  
J o M .  B O R T O N  
W .  G O L D B E R G  
L i q u i d a t i o n  · 1 5  / 1 1 / 4 9  
1 0 4 6  
1 0 5 1  
1 0 5 4  
C o m p a n y  a d v e r t i s e d  a s  a  " g o i n g  c o n c e r n "  a n d  s o l d  t o  h i g h e s t  b~~der. 
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
E J i f c . M i r i . L E R .  ( P T Y j  "L ' f b .  
L A N D S C A P E  G A R D E N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
' u n s u c c e s  s f t i l :  
1 8 .  
1 0 / 6 / 4 9  
1 8 / 8 / 4 9  
K .  W H I T E  
L i q u i d a t i o n  M a y  1 9 5 1  
E x t e n s i o n  o f  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o r  6  m o n t h s  9 / 1 2 / 4 9  
E x t e n s i o n  o f  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o r  1 2  m o n t h s  9 / 6 / 5 0  
U n a b l e  t o  p a y  a d m i n i s t r a t i o n  a c c o u n t s .  
K I N e {  C O N S T R U C T I O N  ..  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  I N  K I N G  W I L L I A M S  T O W N  
P r o v i s i o n : . t l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 7 / 2 / 4 9  
1 2 / 5 / 4 9  
W o J o  C L E M E N T  
1 0 5 7  
1 0 5 9  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t e d  A u g u s t  1 9 6 4  i n  G r a h a m s t o w n  
G .  C .  M u l l e r  o f f e r e d  t o  p a y  a l l  p r e f e r e n t  c r e d i t o r s  i n  f u l l  a n d  c o n c u r r e n t  
c r e d i t o r s  2 s / 6 d  i n  t h e  £ 1 .  
C A P E  O P T I C A L  C O M P A N Y  - .  ( P T Y )  L T D  
O P T I C A L  C O M P A N Y  I N  C A P E  T O W N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
· S u c c e s s f u l :  
4 / 1 0 / 4 9  
1 0 / 1 0 / 4 9  
B .  F O R T E S  
L o  M A I S T E R  
D i s c h a r g e d  4 / 1 / 5 0  
1 0 8 1  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
: L : E r a f i w b o n ·· f i o s : P i ' i ' A : L s  . ( P T Y f t 1 1 Y  
H O S P I T A L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
F i l e  i n c o m p l e t e  
J . M .  B O R T O N  
S u p e r c e d e d  1 7 / 2 / 5 0  
M O R N A Y  ' : H o : L m A Y .  F  A . R i v i ' .  ( P T Y >  t 1 ' T I  
H O L I D A Y  R E S O R T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 9 / 4 9  
5 / 1 0 / 4 9  
K o  W H I T E  
L i q u i d a t i o n :  s e e  1 1 5 0  
R I V E R S I D E  D R I E D  F R U I T  c o  ( P T Y )  L T D  
D R I E D  F R U I T  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r ;  
U n s u c c e s s f u l :  
G R E M L I N S  .  ( P ' J ; Y )  L T D  
I N  L A D I E S  M I L E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
'  
5 / 1 0 / 5 9  
N i l  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 1 / 1 0 / 4 9  
1 8 / 1 / 5 0  
N i l  
J o M .  B O R T O N  
1 0 8 4  
1 0 8 2  
1 0 8 3 .  
1 1 0 1  
S u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  1 7 / 2 / 5 0  
1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
i L s : ·  · · s f b R E E (  ( P T Y ) '  ·: r : ; T b  
R E T A I L  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s U : c c e s s f u i :  
2 0 .  
8 / 2 / 5 0  
1 5 / 3 / 5 0  
K .  W H I T E  
L i q u i d a t i o n  1 5 / 6 / 5 0  
L O E D O L F  .i N V E S T M E N T E f  .( P T Y )  .L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s t i c c e s s f d :  
2 4 / 3 / 5 0  
6 / 4 / 5 6  
K o  W H I T E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 0 / 1 / 5 1  
1 1 0 4  
1 1 1 0  
T h e  c o m p a n y  w a s  a c q u i r e d  a n d  c a r r i e d  o n  t h e  b u s i n e s s  k n o w n  a s  t h e  
" S w a r t l a n d  Hotel'~ i n  M a l m e s b u r y .  D u r i n g  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
p e r i o d ,  e x p e n d i t u r e  o f  a  c a p i t a l  n a t u r e  w a s  i n c u r r e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
r e n o v a t i o n  o f  t h e  p r e m i s e s ,  s o  a s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  l i q u o r  l i c e n s i n g  b o a r d .  T h e  f i n a n c i a l  r e c o r d s  i n d i c a t e d  a  d o w n w a r d  
t r e n d  i n  t h e  t u r n o v e r  a n d  c r e d i t o r s ,  a f t e r  d u e  c o n s i d e r a t i o n ,  d e c i d e d  t o  
a p p l y  f o r  a  l i q u i d a t i o n  o r d e r .  
U N I E  V O L K S P E R S  B P K .  
P U B L I S H E R S  A N D  P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u i :  
I n a d e q u a t e  d i s t r i b u t i o n  
2 8 / 3 / 5 0  
1 4 / 4 / 5 0  
J . M .  B O R T O N  
L . J .  B O T H A  
L i q u i d a t i o n  6 / 4 / 5 1  
1 1 1 1  
2 1 .  
2 2 .  P R O T E A  C L O T H I N G  F A C T O R I E S  ( P T Y )  L T D  
2 3 .  
2 4 .  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
C o m p a n y  r u n  a t  a  l o s s  
M U R R A Y  I R V I N G  .  ( P T Y )  L T D  
1 9 / 4 / 5 0  
1 5 / 6 / 5 0  
L .  G E R  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n  2 0 / 8 / 5 2  
M A N U F A C T U R E R S  O F  \ V O O D E N  T O Y S  / \ 1 \ l ] )  N O V E L T I E S  I N  T W O  
F A C T O R I E S  I N  P A A R D E N  E I L A N D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
D E  A A R  G A R A G E · ·  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 9 / 5 0  
4 / 1 0 / 5 0  
L .  M E Y E R O W I T Z  
A .  T H A L  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  8 / 3 / 5 1  
2 8 / 4 / 5 1  
N i l  
R . E .  M O S T E R T  
1 1 4 3  
1 1 6 7  
U n s u c c e s s f u l :  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  d i s c m r g e d  1 9 / 6 / 5 1  
2 2 .  
2 5 .  : K : N Y s N A .  c 6 t n ·  ·s f o i f A c r e ·  A~rn· ·F t s f i : E : R r : E · s ·  ·c o .  ( P T Y ) '  L T D  
1 1 7 3  
2 6 .  
2 7 .  
· R A N  O N E  O R  M O R E  T R A W L E R S  A N D  S U P P L I E D  S E A F O O D S  
T O  V A R I O U S  P L A C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u l :  
1 6 / 5 / 5 1  
N i l  
J .  S T E R N  
C . F  . H .  R I C H A R D S O N  
L i q u i d a t i o n  
T r a w l e r  r e q u i r e d  r e p a i r  a t  g r e a t  e x p e n s e  
M : o n : E t .  F . A S H : r o N ·· c : R t A 1 ' o R s ·  ( P T Y > .  L T D  
M A N U F A C T U R E D  L A D I E S  C O S T U 1 ' 1 E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 0 / 1 / 5 2  
2 8 / 2 / 5 2  
H .  T . A R L E Y  
J . H .  L E V I E N  
1 2 0 2  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  a n d  J u d i e  i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  c a n c e l l e d  7  / f .  / 5 2  
S P H E R E  P H O T O  E N G R A V I N G  C O  ( P T Y )  L T D  
1 2 0 4  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 2 / 5 2  
N i l  
A .  T H A L  
L i q u i d a t i o n  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  c a n c e l l e d  
2 8 .  
2 9 .  
3 0 .  
2 3 .  
· s : A c : H : E : R i : (  C A T E R E R · s  "( i ? T Y )  " L ' T b  
C A R R I E D  O N  B U S I N E S S  A S  H O T E L I E R S  A T  T H E  B A R B I Z O N  
P L A Z A  H O T E L ,  B E L O N G I N G  T O  S A C H E R S  C A P E  I N V E S T M E N T S  
( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
3 0 / 4 / 5 2  
F i n a l  O r d e r :  
1 6 / 5 / 5 2  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
J . M .  B O R T O N  
C . S .  C O R D E R  
u r i s U : c c e s s f u i :  
'  
L i q u i d a t i o n ,  s e e  N o .  1 2 6 7  
U N I T E D  .  S O A P S  L I M I T E D  
S O A P  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 4 / 1 1 / 5 2  
F i n a l  0  r d e r :  
4 / 1 2 / 5 2  
· J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
N . B .  G L E N D A Y  
J . J .  V O O R E N D Y K  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  f r o m  c o m m i t t e e  o f  s h a r e h o l d e r s  2 3 / 5 / 5 3  
W E L L C U T  G A R M E N T  M A N 1 J F  A C T U R I N G  C O  ( P T Y )  L T D  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r : ·  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 1 / 5 3  
4 / 2 / 5 3  
H .  B A K E R  
K .  W H I T E  
1 2 1 4  
1 2 4 2  
1 2 5 8  
C o m p a n y  a d v e r t i s e d  a s  a  g o i n g  c o n c e _r n  a f t e r  C o u r t  o r d e r e d  a  m e e t i n g  
( O r d e r  1 7  / 6 / 5 3 ) ,  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  f r o m  F a s h i o n  W e a r  L t d  w a s  
a c c e p t e d ,  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  c a n c e l l e d  2 0 / 8 / 5 3 .  
3 1 .  
3 2 .  
3 3 .  
s . " ·  s A : E V i ' i ' z .6 : N .  A N D .  ·c o - ·  L T D .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 4 .  
1 9 / 1 2 / 5 2  
N i l  
J . M .  B O R T O N  
J . H .  L E V I E N  
1 2 5 9  
u n : s u c c e s s r u i :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  4 / 2 / 5 3  
T h e  c o m p a n y  s h o u l d  n e v e r  b a v e  b e e n  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
A  f i c t i c i o u s  f i g u r e  w a s  b a n d e d  t o  t h e  c o u r t  i n c r e a s i n g  t h e  a s s e t s .  
F R I E D L A N D S  · s T O R E s .  { P T Y f  L T D  
G E N E R A L  D R A P E R S  I N  .  C A P E  T O W N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
8 / 5 / 5 3  
2 7 / 5 / 5 3  
K .  W H I T E  
D i s c h a r g e d  3 1 / 1 0 / 5 6  
C o m p a n y  f u l l y  r e v e s t e d  
O v e r p u r c h a s i n g  a n d  o v e r s t o c k i n g  b y  M a n a g i n g  D i r e c t o r  
I M P A X  S . A .  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  L I G H T  M E T A L  C O N T A I N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e . , . . :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 7 / 5 3  
5 / 8 / 5 3  
M . E .  R I S I E N  
A o G .  L O N G M O R E  
1 2 8 3  
. .  
1 2 9 3  
s U c c e s s f u l :  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  c a n c e l l e d  2 5 / 6 / 5 8  
C o m p a n y  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  D i r e c t o r s ,  t h e  b u s i n e s s  w a s  c a r r i e d  o n  
p r o f i t a b l y  a n d  a l l  d e b t s  w e r e  p a i d  o f f .  
3 4 .  
3 5 .  
3 6 .  
2 5 .  
T A : B i : E  · : B A Y .  s r n l ? w n i a : H T s · ·  &  B o A T  B U I L D E R s  c o  < P T Y )  L T D  
B O A T  . B U I L D E R S  
P r o  v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
· J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 8 / 5 3  
1 0 / 9 / 5 3  
K .  W f f i T E  
.  L i q u i d a t i o n  
1 3 0 2  
T h e  c h a i r m a n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  s e t - o f f  w a s  o f  u t m o s t  
i m p o r t a n c e  t o  c r e d i t o r s o  T h e  o p e r a t i o n  o f  s e t - o f f  w o u l d  n o t  b e  s t a y e d  
u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  proceed~i1g&, b u t  i f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  
w e r e  h a n d l e d  b y  w a y  o f  l i q u i d a t i o n  p r o c e e d i n g s ,  t h e n  s e t - o f f  w o u l d  b e  
s t a y e d o  
SU~AFIUKMNSE N . A S I O N A L E  R E D E R Y  ( E M D S )  B P K .  
S H I P  O W : t - . " ' E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 6 / 9 / 5 3  
3 0 / 9 / 5 3  
J . M .  B O R T O N  
L h i u i d a t i o n  
1 3 0 9  
T h e  c o m p a n y  m a n a g e d  t w o  s h i p s  d u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  o n e  r a n  
b e t w e e n  D u r b a n  a n d  W a l v i s  B a y ,  t b P .  o t h e r  c o a l  c h a r t e r s  t o  t h e  W e s t  
C o a s t  a n d  M a d a g a s c a r .  F r e i g h t  e a r n e d  c o v e r e d  o n l y  o p e r a t i o n  c o s t s .  
L I O N S  H E A D  M A N U F A C T U R I N G  C O  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
N o  w o r k i n g  c a p i t a l  
1 1 / 1 1 / 5 3  
N i l  
J o M o  B O R T O N  
L i q  u i d a t i o n  
1 3 2 9  
t :  
' -
3 7 .  
3 8 .  
3 9 .  
E X C E L : b A  . P R i N T I N G .  c o  .L T D .  
P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
·S i i c c e s ·s r i i l :  
2 6 .  
2 4 / 2 / 5 4  
1 7 / 3 / 5 3  
J . M .  B O R T O N  
1 3 5 5  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  d i s c h a r g e d  2 8 / 4 / 5 t  
C o m p a n y  r e t u r n e d  t o  d i r e c t o r s .  
T r a d i n g  l o s s  c a u s e d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  •  
.  N O R M A N  K E N N E D Y .  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
C o m p a n y  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t .  
p r e v i o u s  m a n a g e r  o  
T R U  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 3 / 5 4  
2 2 / 4 / 5 4  
J . M .  B O R T O N  
W i n d i n g  u p  O r d e r  1 2 / 4 / 5 5  
1 3 6 1  
S t a f f  w a s  u n c o - o p e r a t i v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
1 4 / 4 / 5 4  
1 2 / 5 / 5 4  
J . C . F  o  H A R F O R D  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 7 / 5 4  
1 3 6 9  
D i f f i c u l t y  i n  b r i n g i n g  a c c o u n t  b o o k s  u p  t o  d a t e ,  a n d  i n f o r m a t i o n  w a s  w i t h h e l d  
s o  t h a t  c o m p a n y  w o u l d  b e  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t o  
4 0 .  
-
4 1 .  
4 2 .  
2 7 .  
M : b n : ¢ R N  · · M : o t b R : s  · · c A : l ? : E  .  T O W N  . .  ( P T Y )  ..  L T D .  
G A R A G E  B U S I N E S S  - D E A L E R S  I N  S E C O N D  H A N D  V E H I C L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s u c c e s  s f u l :  
2 1 / 5 / 5 4  
1 8 / 6 / 5 4  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n  
1 3 7 7  
D e t e r i o r a t i o n  i n  t r a d i n g  r e s u l t s ,  C o s t  o f  c o n t i n u i n g  c o m p a n y  o u t w e i g h e d  
a d v a n t a g e s  t o  b e  g a i n e d  i n  c o n t i n u i n g  c o m p a n y .  
L . ·  · s A T I L L  " . A : N b  · c o ·  ( P T Y )  L T D  
M E N S  A N D  L A D I E S  O U T F I T T E R S  
P r o v i . s i m a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 6 / 5 4  
1 4 / 7 / 5 4  
L .  M A I S T E R  
L i q u i d a t i o n  5 / 4 / 5 5  
1 3 8 5  
I t  w a s  b o t h  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  t h e  o v e r h e a d s  a n d  t o  m a k e  m o r e  d i r e c t  
c o n t a c t  w i t h  d e b t o r s .  I t  w a s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  p u r c h a s e  g o o d s  t o  m a i n t a i n  
s a l e s .  D u e  t o  t h e  d e l a y  w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  m e e t i n g  
a n d  t h e  d a t e  o n  w h i c h  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  h a d  b e e n  g r a n t e d  t h e  b u s i -
n e s s  h a d  b e e n  c a r r i e d  o n  o n  a  r e s t r i c t e d  b u d g e t  a n d  t h e  s t o c k s  h a d  b e e n  
d e p l e t e d  a s  t h e  c h a i r m a n  w a s  o b v i c ' . . l s l y  l o t h  t o  p u r c h a s e  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  
c o m p a n y  g o i n g  i n t o  l i q u i d a t i o n .  
W E S T E R F O R D  P R I N T I N G  A N D  P A C K A G I N G  ( P T Y )  L T D  
1 3 8 9  
P R I N T I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 7 / 5 4  
N i l  
J . M .  B O R T O N  
M .  L .  G L  U C K S T E I N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 4 / 8 / 5 4  
F i n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 2 / 1 0 / 5 4  
4 3 .  
4 4 .  
4 5 .  
W E S T E R N  \ v o 6 t s ·  .( E b : M s )  . .  B P K  
W O O L  M A N U F A C T U R E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 8 .  
2 3 / 9 / 5 4  
1 3 / 1 0 / 5 4  
P . R .  R O R I C H  
1 4 1 0  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  - t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  w e r e  i n c r e a s e d  b y  p u r c h a s i n g  
m o r e  e q u i p m e n t  a n d  t h e  c o m p a n y  r a n  s m o o t h l y .  
E i . E c ' i ' i n c R . A F ' T  . ( P T Y )  . L T I Y  
DESIGNERS~ M A N U F A C T U R E R S ,  S U P P L I E R S  A l \ T D  D E A L E R S  I N  
E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S U c c e s s f u l :  
5 / 1 / 5 5  
N i l  
K .  W H I T E  
1 4 3 0  
O f f e r  o f  p a y m e n t  a c c e p t e d  a n d  c o m p a n y  r e t u r n e d  t o  i t s  o r i g i n a l  d i r e c t o r s o  
C A S S I E M ' S  M O S L E M  M E A T  P U R V E Y O R S  ( P T Y )  L T D  
B U T C H E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 1 / 8 / 5 5  
N i l  
J .  E P S T E I N  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
1 4 9 7  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  a c c e p t e d  a n d  t h e  P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  2 4 / 1 0  /~ 
4 6 .  
4 7 .  
2 9 .  
s ' P : R f : N d : S 6 i {  \ v ' Y N K E L D E R S  ,.  ( E : D i \ 1 8 ) "  BPK~ .  
1 5 6 9  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s t i c c e s s f u l :  
1 6 / 5 / 5 6  
N i l  
W .  G O L D B E R G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  2 0 / 6 / 5 6  
L i q u i d a t i o n  
K M P : L i \ } ; ' D  . .  K E L D E R s · ·  ( : E b M : s )  . .  B P K .  
1 5 7 0  
B O T T L E  S T O R E  
P r o , . l i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 5 / 5 6  
N i l  
W .  G O L D B E R G  
P r o ' r i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  2 0 / 6 / 5 6  
L  i q u i  1 a t i . o n  
4 8 .  .  A L B E R T .  M O O R E  ( P T Y )  L T D  
1 5 8 9  
S T A I N L E S S  S T E E L  M A N U F A C T U R B R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
~8/6/56 
1 / 8 / 5 6  
~. H Y D E - J O N E S .  
J . M .  B O R T O N  
J . R .  W I N E A R L S  
D i s c h a r g e d  5 / 3 / 5 8  
T r a d i n g  w a s  r e - e s t a b l i s h e d  a n d  p r o f i t s  i n c r e a s e d .  
4 9 .  
5 0 .  
3 0 .  
A~"i;· b E  . .  V i : t : L i E ' : R s · ·  ( i > T : Y f  ·r : ± : b  
1 6 3 2  
B U S I N E S S  C O N C E R N I N G  O : t \ T f O N S  A N D  P O T A T O E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
t i n s u c c e s s f u i :  
A L E T T A "  i . ± b n : E s ·  ( : P T : Y ) " ' t ' f b  
L A D I E S  D R E S S  S H O P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u i i s u c c e s s f u i :  
1 / 1 1 / 5 6  
N i l  
L .  M A I S T E R  
W .  G O L D B E R G  
L i q u i d a t i o n  
2 8 / 1 / 5 7  
5 / 3 / 5 7  
L . C .  D A V I E S  
1 6 5 6  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  c a n c e l l e d  
L i q u i d a t i o n  2 0 / 5 / 5 8  
N o  p u r p o s e  w o u l d  h a v e  b e e n  s e r v e d  b y  c o n t i n u i n g  t h e  b u s i n e s s  a f t e r  a l l  s t o c k s  
h a d  b e e n  s o l d .  
5 1 .  .  M .  · G E N N  A . : N D · · c o · · · ( : P ' r : Y )  L T D  
1 7 1 0  
H A R D W A R E  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
7 / 8 / 5 7  
2 8 / 8 / 5 7  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
J o M .  B O R T O N  
T h e  c o m p a n y  c o n t i n u e d  i n  t h e  h o p e s  t h a t  p r o f i t s  w o u l d  i n c r e a s e  s o  t h a t  i t  
c o u l d  b e  a d v e r t i s e d  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  
5 2 .  
3 1 .  
H I - F .f u : E i i ' i ' : Y  ' A N t i  · · M u s r c  · · c E N t R E  .  ( P T Y )  .  L T D  
S U P P L I E R S  O F - M U S I C A L  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i r i s u c c ' e s  s f u i :  
2 4 / 9 / 5 7  
1 3 / 1 1 / 5 7  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
C a n c e l l e d  2 5 / 3 / 5 8  
L i q u i d a t i o n  
1 7 1 9  
N o  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e . .  C r e d i t o r s  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  t h e  
c o m p a n y  w a s  l i q u i d a t e d o  
5 3 .  ·a  E M : .  l 3 o x .  ( : P T : Y f  L T D  
J E W E L L E R S  
P r o v i s i o n : : t l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 4 .  P O R T E R F I E L D  E S T A T E S  L T D  
W I N E  A N D  B R A N D Y  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 2 / 5 8  
N i l  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
D i s c h a r g e d  2 9 / 4 / 5 8  
1 1 / 6 / 5 8  
2 3 / 7 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
C . A . O .  K E Y  
L i q u i d a t e d  1 1 / 1 1 / 5 8  
1 ' / 6 9  
5 5 .  
5 6 .  
5 7 .  
3 2 .  
: S o N . N i : E  v  A i : E  . .  W I N E  .  A N D  .  B R A N D Y .  c o  
W I N E  A N D  B R A N D Y  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
t i n s u c c e s  s f u i :  
1 3 / 6 / 5 8  
2 3 / 7 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
C . A . O .  K E Y  
L i q u i d a t e d  1 1 / 1 1 / 5 8  
S u b s i d i a r y  o f  P o r t e r f i e l d  E s t a t e s  L t d  
L i O N  . W I N E .  A N t i .  S P i R i T .  c o .  L T D  
W I N E  A N D  S P f f i i T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 6 / 5 8  
2 3 / 7 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
C o A o O .  I < E Y  
L i q u i d a t e d  1 1 / 1 1 / 5 8  
S u b s i d i a r y  o f  P o r t e r f i e l d  E s t a t e s  L t d  
C R O W N .  c A N N E R S  A N D  P A C K E R S  L T D  
F R U I T  C A N N I N G  F A C T O R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  Manage::t'.:.~ : 
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 6 / 5 8  
2 3 / 7 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
C . A . O .  K E Y  
L i q u i d a t e d  1 1 / 1 1 / 5 8  
S u b s i d i a r y  o f  P o r t e r f i e l d  E s t a t e s  L t d  
1 7 7 0  
1 7 7 1  
1 7 7 2  
5 8 .  
5 9 .  
.  6 0 .  
i 3 6 N i l i i v A : t : E · ·c A : : N : N : E : R S  .A l \ T D . P A C K E R s  . L T D  
F R U I T  C A N N I N G  F A C T O R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 6 / 5 8  
2 3 / 7 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
C . A . O .  K E Y  
L i q u i d a t i o n  2 2 / 1 0 / 5 8  
S u b s i d i a r y  o f  P o r t e r f i e l d  E s t a t e s  L t d  
S T A N D A R D  W I N E .  A N D  .B R A N D Y  c o  L T D  
W I N E  A N D  B R A N D Y  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 6 / 5 8  
2 3 / 7 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
C . A . O .  K E Y  
L i q u i d a t i o n  3 0 / 9 / 5 8  
1 7 7 3  
1 7 7 4  
S u b s i d i a r y  o f  P o r t e r f i e l d  E s t a t e s  L t d l  w i t h  b r a n c h e s  i n  C a p e  T o w n ,  J o h a n n e s b u r g ,  
P o r t  E l i z a b e t h ,  E a s t  L o n d o n ,  D u r b a n  a n d  B l o e m f o n t e i n .  
F E D E R A L  W I N E  A N D  . B R A N D Y  c o  L T D  
W H O L E S A L E  L I Q U O R  M E R C H A N T S  W I T H  H E A D  O F F I C E S  I N  
C A P E  T O W N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 1 / 5 8  
5 / 1 2 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n  
1 8 2 0  
6 1 .  
6 2 .  
6 3 .  
.  .  . .  •  . . . . . . . .  ·  . . . . . . .  •  . . .  ,  .  . . . , .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F E D E R A L  D I S T I L L . c R I E S  L T D  
D I S T I L L E R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r 1 s t i c c e s s ! u t  
3 4 .  
1 4 / 1 1 / 5 8  
8 / 1 2 / 5 8  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n  1 7 / 4 / 5 9  
O f f i c e s  i n  R o e l a n d  S t r e e t ,  C a p e  T o w n  
H O F M E Y R  .  . A N D  G R E W A R  .( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  0  r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u p e r c e d e d  2 7 / 2 / 5 9  
U n s u c c e s s f u l :  
E . W . B L A C K ( P T Y ) L T D  
1 7 / 1 2 / 5 8  
N i l  
S . D . N .  V E N T E R  
P .  J . D .  D E  V I L L I E R S  
L i q u i d a t i o n  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  A l \ T D  P R O P E R T Y  S P E C U L A T O H . S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r ;  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 3 / 5 9  
N i l  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
L i q u i d a t i o n  
1 8 2 1  
1 8 2 6  
1 8 4 1  
6 4 .  
6 5 .  
6 6 .  
- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
3 5 .  
·a  : E O "  : R A : Y N i o : N r i  A N D .  s o N  .{ P T Y ) .  : L ' i ' b  
W H O L E S A L E  B U S I N E S S  
P r o v i s o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u l :  
V . L .  B R I N K  
C A R  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 5 / 5 9  
9 / 6 / 5 9  
A .  D E  V  ~ J O U B E R T  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
L i q u i d a t i o n  
1 9 / 6 / 5 9  
N i l  
H . D .  W R I G H T  
N .  G L E N  
D i s c h a r g e d  2 8 / 8 / 5 9  
L i q u i d a t i o n  1 / 1 0 / 5 9  
1 8 6 0  
1 8 6 9  
O f f e r  w a s  m a d e  t o  p u r c h a s e  a s s e t s ,  a n d  f r a n c h i s e  w o u l d  b e  g r a n t e d  t o  o f f e r e r  .  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  a d v i s e d  l i q u i d a t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  o f f e r .  
M O N T E  C H R I S T O  D R I V E - I N  C I N E M A  ( P T Y )  L T D  
D R I V E  I N  C I N E M A  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e :  
1 / 7 / 5 9  
2 7 / 8 / 5 9  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
D i s c h a r g e d  1 0 / 2 / 6 0  
1 8 7 2  
E f f o r t s  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e  s u c c e e d e d  i n  t h a t  a d v e r t i s i n g  r e v e n u e  w a s  i n c r e a s e d  
a n d  f i l m s  s u p p l i e d  b y  n e w  d i s t r i b u t i n g  c o m p a n y  w e r e  s ! " l o w n  t o  g o o d  e f f e c t  . .  B u s i -
n e s s  s h o w e d  s e a s o n a l  t r e n d  w i t h  d e c l i n e  i n  t h e  w i n t e r  m o n t h s .  D e s p i t e  i n c r e a s e  
i n  r e c e i p t s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  p a s t  l o s s e s  h a d  t o  b e  a b s o r b e d  a n d  i t  w a s  
d o u b t e d  w h e t h e r  p r o f i t s  w o u l d  b e  s u b s t a n t i a l  e n o u g h  t o  e n a b l e  l a r g e  c l a i m s  b y  
c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s  t o  b e  p a i d  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .  
6 7 .  
· 6 8 .  
6 9 .  
M i i t i : R i s  . T R U S T  : F o : R E s H O R E  ( P T Y ) L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u l :  
1 / 7 / 5 9  
N i l  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
L i q u i d a t i o n  
1 8 7 4  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 7 / 8 / 5 9  
s u p e r s e d e d  1 0 / 2 / 6 0  
P A N  A F R I C A N  F I L M  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
P H O T O G R A P I D C  D E A L E R  A N D  F I L M  L I B R A R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  l ' .' i a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 1 / 5 9  
N i l  
J . M .  B O R T O N  
J . H A D D O W  
L i q u i d a t i o n  
1 9 1 5  
P r o v i s i o n ? - 1  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 9 / 6 / 6 0  
D u r i n g  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  e x i s t e n c e  t h e  c o m p a n y  w a s  t m a b l e  t o  d e d a r e  a  
d i v i d e n d  t o  i t s  s h a r e h o l d e r s ,  a n d  t h e  l o s s  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  m o r e  t h a n  
a b s o r b e d  t h e  a c c u m u l a t e d  p r o f i t s .  P r o s p e c t s  o f  i m p r o v e m e n t  w a s  n o t  o p t i m i s -
t i c ,  a s  t h e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  p h o t o g r a p h i c  f i e l d  w a s  t o o  k e e n .  
C O O P E R  W O M A R A N S  A N D  C O M P A l ' . T Y  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  T O O L S  E T C .  T O  E N G I N E E R I N G  I N D U S T R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 9 / 6 0  
2 7 / 9 / 6 0  
W .  H A N C K E  
J . J .  L E R O U X  
L i q u i d a t i o n  
1 9 7 7  
N o t w i t h s t a n d i n g  e v e r y  p o s s i b l e  e c o n o m y ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  u n a b l e  t o  e a r -
o n  t h e  b u s i n e s s  .  s u c c e s s f u l l y  b e c a u s e  t h e  g r o s s  p r o f i t  e a r n e d  o n  t h e  t u r n o v e r  w a s  
7 0 .  
7 1 .  
7 2 .  
7 3 .  
3 7 .  
i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o v e r h e a d s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  s u c h  b u s i n e s s .  
T h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a r o s e  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  c a p i t a l  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  
c o n s i d e r a b l e  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  a n d  f i n a n c e  c h a r g e s  i n  r e s p e c t  o f  i t s  m o r t g a g e  
i n d e b t n e s s ,  i t s  b a n k  o v e r d r a f t  a n d  t h e  l i a b i l i t y  t o  i t s  s h i p p e r s .  F u r t h e r  r e a s o n s  
·  w e r e  l a c k  o f  p r o p e r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  i n  i t s  e x p a n d e d  f o r m  a n d  t h e  t h e n  
r e c e s s i o n  i n  t r a d e .  
W E N D E L L  S M I T H  ( P T Y )  L T D  
1 9 9 0  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 4 / 1 2 / 6 0  
F i n a l  O r d e r :  
1 8 / 1 / 6 1  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
J . N .  R A U B E N H E I M E R  
U n s u c c e s s f u i :  
L i q u i d a t i o n  1 7 / 5 / 6 3  
M O D E R N  S H O E S  L T D  
1 9 9 1  
S H O E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o ; . i s i o n a l  O r d e r :  
1 4 / 1 2 / 6 0  
F i n a l  O r d e r :  
1 8 / 1 / 6 1  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
J . N .  R A U B E l \ " ' H E f M E R  
U n s u c c e s s f u l :  L i q u i d a t i o n  1 7 / 5 / 6 3  
.  
G O R D O N S  B A Y  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
1 9 8 9  
F i l e  M i s s i n g  
L A N D D I E N S  W I L L I E  K R U G E R  ( E D M S )  B P K  
2 0 6 2 .  
F i l e  M i s s i n g  
y  
7 4 .  
7 5 .  
3 8 .  
G E N E R A L  ' i V i . A R I : N : E  ·. A N D  T E X T I L E ·  E N G I N E E R I N G  ·c o  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  S H O P  A N D  F O U N D R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u r i s u c c e s s f u i :  
2 3 / 6 / 6 1  
1 7 / 9 / 6 1  
R . R .  A S H L E Y  
. T  . R .  H A D D O W  
L i q u i d a t i o n  
2 0 6 3  
N o  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  s a w  n o  j u s t i f i c a t i o n  i n  
a s s u m i n g  t h a t  c o n d i t i o n s  w o u l d  i m p r o v e .  I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  
c h a n c e  o f  t h e  c o m p a n y  a c c u m u l a t i n g  s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  m a k e  a n y  s u b s t 2 n t i a l  
p a y m e n t s  t o  c r e d i t o r s  i n  r e d u c t i o n  o f  t h e i r  l i a b i l i t i e s  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
p e r i o d ,  i t  t h e r e f o r e  a p p e a r e d  n o t  t o  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c r e d i t o r s  f o r  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t o  c o n t i n u e .  
.  .  .  . .  .  .  
M A N G O L D  M A C H I N A  L T D  
D I S T R I B U T O R S  O F  A G R I C U L T U R A L  M A C I D N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u i :  
2 3 / 6 / 6 1  
1 7 / 9 / 6 1  
R . R c  A S H L E Y  
J . R .  H A D D O W  
L i q u i d a t i o n  
2 0 7 5  
O n e  o f  t h e  m a i n  c a u s e s  o f  t h e  c o m p a i l y ' s  d i f f i c u l t i e s  w a s  t h e  l a c k  o f  a d m i n i s -
t r a t i v e  c o n t r o l  a n d  p r o p e r  r e c o r d  o f  s t o c k s .  C o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  w a s  e x -
p e r i e n c e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  
t o  a s s e s s  t h e  c o m p a n y ' s  s t o c k  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  p l a c e  o r d e r s  w h e r e  n e c e s s a r y  
t o  r e p l e n i s h  t h e  . > t o c k s .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o n t i n u e d  f o r  f i v e  m o n t h s  b u t  d e s -
p i t e  a l l  s t e p s  t a k e n ,  n o  p r o s p e c t  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  c o m p a n y  o n  a  p r o f i t  e a r n -
i n g  b a s i s  w a s  f o r e s e e n .  
3 9 .  
7 6 .  H E Y N E s . · i v 1 A ' i ' ' H E v i t i f n '  
2 0 8 9  
7 7 .  
W H O L E S A L E ,  R E T A I L  A N D  M A N U F A C T U R I N G  C H E M I S T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
9 / 1 0 / 6 1  
8 / 1 1 / 6 1  
C . S .  C O R D E R  
A . B .  M U R P H Y  
l .  M A C K E N Z I E  
W . L .  D U P L E S S I S  
D i s c h a r g e d  8 / 4 / 6 4  
M e a s u r e s  t a k e n  t o  r e d u c e  o v e r h e a d  e x - J ! e n s e s  a n d  i n s t i l  c o n f i d e n c e  i n  t h e  c· o m p a n y  
w e r e  s u c c e s s f u L .  D u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  t h e  c o m p a n y ' s  t u r n o v e r  w a s  w e l l  
m a i n t a i n e d  w i t h  p r o s p e c t s  o f  s u b s t a n t i a l  p r o f i t s .  U n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
J u d i c i a l . M a n a g e r s  w o u l d  h a v e  f e l t  j u s t i f i e d  i n  v i e w i n g  t h e  c o m p a n y ' s  p r o s p e c t s  w i t h  
c a u t i o u s  o p t i m i s m .  A s  a  r e s u l t  o f  s u b s t a n t i a l  g u a r a n t e e s  g i v e n  b y  t h e  c o m p a n y  
i n  s u p p o r t  o f  S . A .  D r u g g i s t s - i t s  f u t u r e  w a s  l i n k e d  w i t h  t h a t  g r o u p  a s  a  w h o l e -
p r o s p e c t s  c o u l d  n o t  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  s o l e l y  o n  t h e  m e r i t s  o f  i t s  o w n  
f u t u r e  p o t e n t i a l i t i e s .  
SUNLA~"DS C O N S T R U C T I O N  C O  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 1 1 / 6 1  
1 3 / 1 2 / 6 1  
J~M". B O R T O N  
P~J.D. D E  V l . L L I E R S  
L i q u i d a t i o n  1 8 / 4 / 6 2  
2 0 9 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  i . . 1 .  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  b u t  t h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  o f  c r e d i t o r s  w a s  
t h a t  i t  s h o u l d  n o t  b e  l i q u i d a t e d  u n t i l  i t  h a d  c o m p l e t e d  a  c o n t r a c t  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  
a  s w i m m i n g  p o o l  a t  N e w l a n d s  f o r  t h e  C i t y  C o u n c i l  •  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  
t h u s  m e r e l y  o n  a  s h o r t  t e r m  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  
7 8 .  
.  7 9 .  
4 0 .  
k . A R o o  .K N I T T I N G  ·: M r i : L s  . ( P T Y ) "  L T D  
K N I T T I N G  M I L L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 0 / 1 1 / 6 1  
2 7 / 1 2 / 6 1  
H .  G R E E N W O O D  
2 1 1 0  
O f f e r  t o  p u r c h a s e  s h a r e s  a n d  e n t e r  t h e  S c h e m e  o f  A r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  
c o m p a n y ' s  c r e d i t o r s  w a s  a c c e p t e d  2 2 / 3 / 6 2  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  n o t  h a v e  s u c c e e d e d  i n  t h i s  c a s e  a s  t h e  r e a s o n s  f o r  
t h e  c o m p a n y ' s  d i f f i c u l t i e s  l a y  i n  p o o r  r r . . a n a g e m e n t  a n d  i n s u f f i c i e n t  w o r k i n g  c a p i -
t a l .  T h e  f o r m e r  w a s  r e c t i f i e d  b u t  n e g o t i a t i o n s  f o r  i n t r o d u c i n g  n e w  c a p i t a l  s h o w e d  
n o  s u c c e s s .  
U N I O N  D I E S  A N D  T O O L S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  T O O L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 5 / 2 / 6 2  
N i l  
.  J . M .  B O R T O N  
P  . .  J . D .  D E  V I L L I E R S  
D i s c h a r g e d  5 / 5 / 6 5  
2 1 3 1  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a t  f i r s t  s h o w e d  l i t t l e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c o m p a n y ' · s  a f f a i r s ,  
b u t  a s  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u l d  n e t  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  c r e d i -
t o r s  f o r  t h e  c o m p a n y  t o  b e  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n ,  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  c o n -
t i n u e d .  B y  S e p t e m b e r  1 9 6 4 ,  t h e  e c o n o m i e s  w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  s h o w e d  i n -
c r e a s e  i n  g r o s s  p r o f i t  e a r n e d ,  a n d  t h i s  e n h a n c e d  t h e  p r o s p e c t s  o f  f i n d i n g  f r e s h  
c a p i t a l  a n d  e n a b l e d  r e c o n s t r u c t i o n  t o  b e  a f f e c t e d .  
8 0 .  
8 1 .  
8 2 .  
s u : P : E : R c A " s T  .{ P T Y ) .  ' : L t b  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P L A S T I C  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u D . s u c c e s s f u l : ·  
1 6 / 2 / 6 2  
2 2 / 3 / 6 2  
J . M .  B O R T O N  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
L i q u i d a t i o n  7 / 4 / 6 5  
.  2 1 3 2  
I n  t h i s  c a s e ,  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  t o  a  c o m p a n y  w h i c h  d i d  n o t  c a r r y  o n  a n y  b u s i n e s s  a n d  t h e  
a s s e t s  o f  w h i c h  w e r e  v a l u e l e s s .  T h e  c o m p a n y  w a s  p r e s u m a b l y  p l a c e d  u n d e r  
J u d i c i a l  M a n . a g e m e n t  t o  p r o t e c t  i t s  s u b s i d i a r y ,  U n i o n  n i e s  a n d  T o o l s  { P t y )  L t d .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f e l t  t h a t  n o  p u r p o s e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  c o n t i n u i n g  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  b u t  n o  f e e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  p a y  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  
c o u r t  t o  9 - i s c h a r g e  t h e  o r d e r  a n d  p l a c e  t h e  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n .  
D E L M A C  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P L A S T I C  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
t i n s u c c e s s f u t :  
S u b s i d i a r y  o f  S u p e r c a s t  ( P t y )  L t d  
S U N L A N D S  T O W N S H I P  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  D E V E L O P E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
·  F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 6 / 2 / 6 2  
2 2 / 3 / 6 2  
J . M .  B O R T O N  
P  . J . D .  D E  V I L L I E R S  
Liq~idated 7 / 4 / 6 5  
9 / 2 / 6 2  
2 8 / 2 / 6 2  
J . M .  B O R T O N  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  a c c e p t e d  a n d  s a n c t i o n e d  6 / 8 / 6 3  
2 1 3 3  
2 1 3 4  
N o  p r o s p e c t  o f  s u f f i c i e n t  f u n d s  b e i n g  a c c u m u l a t e d  t o  a l l o w  d i s t r i b u t i o n  t o  
8 3 .  
8 4 .  
8 5 .  
c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s ,  H o w e v e r ,  i f  t h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n  
i t  w o u l d  h a v e  l e a d  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u s p e n s i v e  s a l e s  a g r e e m e n t s  b e i n g  c o n -
c u r r e d  a n d  p r o p e r t i e s  s u b j e c t  t o  " t h e s e  a g r e e m e n t s  b e i n g  r e p o s s e s s e d .  T h e  
l i q u i d a t o r s  w o u l d  t h e n  h a v e  h a d  t o  s e l l  t h e  p r o p e r t i e s  f o r  c a s h ,  s u b j e c t  t o  t h e  
G r o u p  A r e a s  D e v e l o p m e n t  A c t .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
· t h e  p r o p e r t i e s  w o u l d  n o t  r e a l i s e  m o r e  t h a n  t h e  a m o u n t s  o f  e x i s t i n g  m o r t g a g e s  
a n d  c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s  w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  n o t h i n g .  
W .  H A R P E R  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
t i n s u c c e s s f u i :  
9 / 3 / 6 2  
1 1 / 4 / 6 2  
J . M .  B O R T O N  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
J . D .  A L L E N  
2 1 4 1  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o r . .  O r d e r  1 9 / 6 / 6 3  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  a d v i s e d  l i q u i d a t i o n  a s  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  
w a s  s t i l l  t o o  k e e n  t o  g i v e  p r o s p e c t s  o f  t h e  c o m p a n y  o b t a i n i n g  n e w  w o r k  o f  
s u f f i c i e n t  v o l u m e  a t  p r i c e s  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e  c o m p a n y  t o  r e c o u p  l o s s e s  
a n d  r e a c h  s e t t l e m e n t  w i t h  c r e d i t o r s .  
A  &  G  M O T O : i u 3  ( P T Y ) . L T D  
F i l e  M i s s i n g  
T R A N S I C A  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
T R A N S P O R T  S E R V I C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 4 / 6 3  
1 7 / 5 / 6 3  
J . M .  B O R T O N  
J . R .  H A D D O W  
2 2 0 1  
2 2 3 5  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  3 0 / 1 2 / 6 4  
S i n c e  t h e  t i m e  o f  i n c o r p o r a t i o n ,  t h e  c o m p a n y  h a d  d e r i v e d  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  r e v e r  
f r o m  s e r v i c e s  t o  S i m p s o n  R o a d  C o n s t r u c t i o n  C o ,  w h i c h  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n  a n d  n o  
a l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  r e v e n u e  c o u l d  b e  f o u n d .  
8 6 .  
8 7 .  
8 8 .  
4 3 .  
T A B L E  ·: M o u N ' T A i  N .  P L A N T  ·l i m E .  ( P T Y j  . .  L T D  
P L A N T  H I R E  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
s U c c e s s f u l :  
2 9 / 4 / 6 3  
2 2 / 5 / 6 3  
J . M .  B O R T O N  
J . R .  H A D D O W  
O r d e r  c a n c e l l e d  3 0 / 1 2 / 6 4  
2 2 3 6  
A s  f r o m  t h e  d a t e  o f  l i q u i d a t i o n  t h e  c o m p a n y  s h o w e d  a  m a t e r i a l  i m p r o v e m e n t  i n  
i t s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i n  t h a t  i t s  l i a b i l i t y  t o  H i r e  P u r c h a s e  c r e d i t o r s  w a s  liqui~ 
d a t e d  a n d  i n  a d d i t i o n ,  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s  i n  r e s p e c t  o f  g u a r a n t e e s  g i v e n  o n  
b e h a l f  o f  a s s o c i a t e d  c o m p a n i e s  w e r e  r e d u c e d .  T u r n o v e r  w i t h  f i r m s  o t h e r  t h a n  
S i m p s o n  R o a d  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  i m p r o v e d .  
T A B L E  M O U N T A I N  B R I C K  A N D  T I L E  C O  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  B R I C K S ,  T I L E S  A " N D  H O L L O W  B L O C K S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
3 0 / 4 / 6 3  
2 2 / 5 / 6 3  
J . M .  B O R T O N  
J . R .  H A D D O W  
D i s c h a r g e d  4 / 8 / 6 5  
2 2 3 7  
I n  a n  e n d e a v o u r  t o  i n c r e a s e  t u r n o v e r  a n d  p r o v i d e  a n  o u t l e t  f o r  t h e  C o m p a n y ' s  
p r e - m i x e d  b i t u m e n  o u t p u t ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  a c q u i r e d  t h e  s o l e  r i g h t s  f o r  
t h e  C a p e  P r o v i n c e  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  a n d  s a l e  o f  c o l d  p r e n 1 i x  a s p h a l t  
p r o d u c t s .  
N O R M A N  E N G I N E E R I N G  W O R K S  ( P T Y )  L T D  c  2 2 9 7  
G E N E R A L  E N G I N E E R S ,  V E H I C L E  B O D Y  B U I L D E R S ,  P A N E L  B E A T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
4 / 2 / 6 4  
N i l  
K . D .  P E N K I N  
L i q u i d a t i o n  3 / 3 / 6 4  
R 9  0 0 0  
8 9 .  
9 0 .  
9 1 .  
9 2 .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 .  
9 6 .  
4 4 .  
F L E M I S H  F O O D  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L  B U T C H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 8 / 8 / 6 4  
1 8 / 9 / 6 4  
I .  G R E E F  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e ,  O r d e r  d i s c h a r g e d  9 / 3 / 6 6  
B o n d  o f  S e c u r i t y : .  R 2  0 0 0  
F i r s t  l i q u i d a t i o n ,  R e f  N o .  C  2 3 3 0 .  E v e n t u a l l y  u n s e c u r e d  c r e d i t o r s  
r e c e i v e d  1  c e n t  i n  t h e  R a n d .  
s o u T i i  w : E s T E R N  t i i s T R i  c 1 ' s  B R i c K  A N D  T I L E ·  c o  ( P T Y )  ·  t  1 . ' : 0  ·  
M A N U F A C T U R E R S  O F  B R I C K  A N D  T I L E  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 3 / 4 / 6 5  
3 0 / 5 / 6 5  
M .  C .  B O T H A - C R O N J E  
L i q u i d a t i o n  2 5 / 2 / 6 6  
R 2 0 0  0 0 0  
B~E.E. &  B.E.E~ . F I S H I N G  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
Y E L L O W  F I N  T U N A  C O R P O R A T I O N  { E D M S )  B P K  
B O N I T O  F I S H I N G  C O R P O R A T I O N  ( E D M S )  B P K  
S E N B E R  R E F R I G E R A T I N G  ( P T Y )  L  1 D  
A L L  S E A S  F I S H I N G  C O R P O R A T I O N  ( E D M S )  B P K  
C A P E  P O I N T  F I S H I N G  C O R P O R A T I O N  ( E D M S )  B P K  
G R O U P  O F  F I S H I N G  C O M P A N I E S  
c  2 3 3 3  
c  2 3 8 8  
c  2 4 1 1  
c  2 4 1 2  
c  2 4 1 3  
c  2 4 1 4  
c  2 4 1 5  
c  2 4 1 6  
/ c o n t d .  
9 7 .  
9 8 .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u i l s u c c e s s f u i :  ·  
B o n d s  o f  S e c u r i t y :  
4 5 .  
1 2 / 8 / 6 5  
· N i l  
J . A . M .  A R C H E R  
D . C .  H E E S E  
J . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n s  1 9 / 8 / 6 5  
R  2 5 0  0 0 0  
R  2 5 0  0 0 0  
R  5 0  0 0 0  
R  2 0 0  0 0 0  
R  5 0  0 0 0  
R E C O R D  F O O .T W E A R  F A C T O R Y  ( P T Y )  L T D  
F O O T W E A R  M A N U F A C T U R E R  
P r o v i s i o 1 1 a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 / 1 2 / 6 5  
N i l  
J · . M .  B O R T O N  
L i q u i d a t i o n  5 / 1 0 / 6 6  
R  1 0 0  0 0 0  
R O S E N ' S  U P H O L S T E R Y  W O R K S  1 9 6 4  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  U P H O L S T E R I N G  A N D  . t i E C O N D I T I O N I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 2 / 1 2 / 6 5  
2 6 / 1 / 6 6  
W .  H A N K E  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  8 / 2 / 6 7 ,  c o n c u r r e n t  c r e d i t o r s  n o t  p a i d  i n  f u l l .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
.  R  1 0  0 0 0  
c  2 4 6 3  
c  2 4 7 2  
9 9 .  
P  A ' i ' R i c i A  P E R s ·  ( E D M S )  .B : P k  
P R I N T E R S  O F  N E W S P A P E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 5 / 3 / 6 6  
N i l  
W .  H A N K E  
L i q u i d a t i o n  3 1 / 3 / 6 6  
R  8 0  0 0 0  
1 ( X ) .  S H E R L E Y S  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  L A D I E S  A N D  C H I L D R E N S  A P P A R E L  
·  P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
_ S u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 / 6 / 6 6  
6 / 7 / 6 6  
J . R .  H A D D O W  
D i s c h 2 . r g e d  4 / 6 / 6 9  
R  1 5 0  0 0 0  
1 0 1 .  L O L A  Z I N N  F U R N I T U R E  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y : -
3 / 3 / 6 6  
N i l  
J . R .  H A D D O W  
P . J . D .  D E  V I L L I E R S  
L i q u i d a t i o n  5 / 1 0 / 6 6  
R  2 0 0  0 0 0  
c  2 4 8 7  
c  2 5 0 7  
c  2 5 2 0  
1 0 2 .  
10~. 
1 0 4 .  
K L E E N M A I N  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  F R O Z E N  S U C K E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 2 / 6 7  
N i l  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  1 2 / 4 / 6 9 ,  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  a c c e p t e d .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 3 0  0 0 0  
W O O D C R A F : T  C O M P A N Y . O F  G E O R G E  ( P T Y )  . L T D  
T I M B E R  M E R C H A N T S  A l ' . T D  S A W M I L L  O W N E R S  
P r o ' V i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s u c c e s s " f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 / 8 / 6 7  
2 2 / 8 / 6 7  
A . J .  B U R G E R  
L i q u i d a t i o n  C  3 8 / 6 8  
R  5 0  0 0 0  
D U  T O I T S  K L O O F  P O U L T R Y  F A R M  ( P T Y )  L T D  
P O U L T R Y  F A R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 0 / 1 / 6 8  
7 / 2 / 6 8  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
c  2 8 / 6 7  
c  1 4 3 / 6 7  
c  7 / 6 8  
s U c c e s s f u l :  C o m p a n y  f u l l y  r e v e s t e d  t o  f o r r r . e r  m a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  3 0  0 0 0  
1 0 5 .  V R E D E R U S  F A R M S  C P T Y )  L T D  
P O U L T R Y  F A R M E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
4 8 .  
1 0 / 1 / 6 8  
7 / 2 / 6 8  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
L i q u i d a t i o n  9 / 8 / 6 8  
R  3 0  0 0 0  
1 0 6
.  R O N N I E  S i N G E R  P R O D U C T I O N S  ( P T V )  r :' i ' n  
R E S T A U R A N T  A N D  N I G H T  C L U B  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u E  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 7 / 2 / 6 8  
N i l  
F . D .  G L A U M  
L i q u i d a t i o n  2 5 / 4 / 6 8  
R 2  0 0 0  
·1 0 7 .  V I V E D G E  E N T E R P R I S E S  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  
P r o v i s i o n a l  Order~ 
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  ·  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 8 / 3 / 6 8  
N i l  
I .  G R E E F  
L i q u i d a t i o n  7 / 5 / 6 8  
R 5  0 0 0  
c  1 2 / 6 8  
c  4 6 / 6 8  
c  5 9 / 6 8  
1 o a - .  T R u B E L L A { P T Y )  · r . r r n  
L I N E N  S H O P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s t i c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
4 9 .  
1 7 / 4 / 6 8  
N i l  
K . D .  P E N K I N  
L i q u i d a t i o n  1 6 / 5 / 6 8  
R 2 0  0 0 0  
1 0 9 ' .  T H E  C O L O N I A L .  O R P H A N  C H A M B E l i  T R U S T  C O  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
A s s e t s  a s  p e r  B a l a n c e  S h e e t :  
N i l  
2 2 / b / 6 8 .  
H . D .  W R I G H T  ( C . A . }  
R 2  1 2 0  0 0 0  
C o m p a n y  b o u g h t  b y  S y f r e t s  a n d  o r d e r  c a n c e l l e d  2 7 / 1 1 / 6 8  
c  9 6 / 6 8  
c  1 7 7 / 6 8  
O n  1 7 / 5 / 6 8 ,  t h e  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  a p p o i n t e d  a  c u r a t o r  o f  t h e  C o l o n i a l  
O r p h a n  C h a m b e r  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  4 0  o f  t h e  B a n k s  A c t .  T h i s  w a s  a  
w h o l l y  o w n e d  s u b s i d i a r y .  A s  t h e  a s s e t s  e x c e e d e d  t h e  l i a b i l i t i e s ,  J u d i -
c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  g r a n t e d  d u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  a n d  c o l l u s i v e  d e a l i n g s  
b y  t h e  d i r e c t o r s .  
l 1 0 .  M A R K  D E O N  B U I L D E R S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
A p p e a r s  s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
6 / 6 / 6 8  
3 / 7 / 6 8  
K . D .  P E N K I N  
R  2 8  0 0 0  
c  1 2 7 / 6 8  
1 1 1  .  
1 1 2 .  
1 1 3 ;  
i . ' d . ·  : P : R o n u c ' f s  ( i > T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R I N G  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
5 0 .  
2 0 / 8 / 6 8  
1 0 / 9 / 6 8  
K . D .  P E N K I N  
c  1 9 3 / 6 8  
s U c c e s s f u l :  
R e v e s t e d  t o  f o r m e r  m a n a g e m e n t  1 5 / 8 / 6 9  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 2 5  0 0 0  
.  .  .  .  
L A M E T E R ( P T Y ) L T D  c  1 3 4 / 6 9  
M A N U F A C T U R E R S  O F  W R O U G H T  i l i O N  W O R K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
4 / 9 / 6 9  
2 4 / 9 / 6 9  
D . J .  R E N N I E  
U n s u c c e s s f u l :  
C r e d i t o r s  n o t  p a i d  i n  f u l l ,  d i s c h a r g e d  1 9 7  4  
A s s e t s  p e r  a s s e s s m e n t :  
R  1 1  0 0 0  
T  A F E L B E R G  M A K E L A A R S  ( E D M S )  B P K  
D E A L E R  I N  F U R N I T U R E  A N D  E L E C T R I C A L  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 / 9 / 6 9  
2 4 / 9 / 6 9  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
R .  M I L L M A N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 0 / 5 / 7 0  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  2 0  0 0 0  
c  1 3 6 / 6 9  
1 1 4 .  
1 1 5 .  
1 1 6 .  
1 1 7 .  
5 1 .  
D ·E . V R i E S - H O L b i N d s  S O U T H E R N  C A P E  ( P T Y )  r ; f u  
G A R A G E  O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
3 / 9 / 6 9  
N i l  
R .  M I L L M A N  
D .  G L A U M  
L i q u i d a t i o n  2 4 / 9 / 6 9  
R 2 0  0 0 0  
T A F ) : n : . B E R G .  M E U B I L E E R D E R S  ( P A A R L ) .  E D M S )  . .  B P K  
F U R N I T U R E  F A C T O R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
8 / 1 0 / 6 9  
2 2 / : ! . 0 / 6 9  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
R .  M I L L M A N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 0 / 5 / 7 0  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
U N I F  A M  ( P T Y )  L T D  
F i l e  M i s s i n g :  
B O L A N D  B O U E R S  ( E D M S )  B P K  
B U I L D I N G  C O N T R A C O T R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
R  2 . 0  0 0 0  
L i q u i d a t i o n  C  2 0 8 / 6 9  
1 4 / 1 1 / 6 9  
1 2 / 1 2 / 6 9  
D .  G L A U M  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  7 / 1 0 / 7 0 ,  o r d e r  d i s c h a r g e d  
A s s e t s  a s  p e r  b a l a n c e  s h e e t :  R  3 0 6  0 0 0  
c  1 3 7 / 6 9  
c  1 7 2 / 6 9  
c  1 7 8 / 6 9  
c  1 9 0 / 6 9  
1 1 8 .  
11~r. 
l20 ~ 
5 2  •  
. . . .  
v i i L L E T O N  D I S T : R i : B u ' f 6 : R s  ( P T Y )  : U r n  
R E T A I L  S O F T  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
G E O R G E  H A R D W A R E  ( P T Y )  L T D  
H A R D W A R E  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U r i s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 5 / 1 2 / 6 9  
1 7 / 1 2 / 6 9  
K . D .  P E N K I N  
L i q u i d a t i o n  C  2 1 7 / 6 9  
R  1 0  0 0 0  
2 2 / 7 / 7 0 .  
1 1 / 8 / 7 0  
G .  S .  T H O M A S  
L . O .  T E U B E S  
L i q u i d a t i o n  
R  1 0  0 0 0  
R E L I A N C E  U P H O L S T E R Y  A N D  B E D D I N G - ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  F A C T O R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 8 / 5 / 7 1  
2 3 / 6 / 7 1  
" '  
J . R .  H A D D O W  
B . K . S .  V A N  Z Y L  
L i q u i d a t i o n  
R  1 0 0  0 0 0  
c  2 1 7 / 6 9  
c  1 5 8 / 7 0  
c  1 3 7 / 7 1  
1 2 1 .  
P L U N G E  P O O L S .  ( P T i f  L T I J "  
S W I M M I N G  P O O L  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i i 1 s u c c e s s t t i t " :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
5 3 .  
1 6 / 6 / 7 1  
N i l  
R .  M I L L M A N  
L i q u i d a t i o n  C  1 8 6 / 7 1  
R 2  0 0 0  
1 2 2  . .  :  R . O . K . O .  P L u M B E R f ( { P T Y )  · L ' r n  
1 2 3 .  
P L U M B I N G  A N D  D R A I N A G E  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r o e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
.  2 3 / 6 / 7 1  
1 4 / 7 / 7 1  
D . J .  R E N N I E  
L i q u i d a t i o n  C  3 7 0 / 7 1  
R 2  0 0 0  
D E S M O N D  C R O W l E  C O N S T R U C T I O N  C O  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
A s s e t s  p e r  s t a t e m e n t  o f  a f f a i r s :  
2 3 / 8 / 7 1  
N i l  
M .  T .  E A S T  
L i q u i d a t i o n  1 4 / 9 / 7 1  
R  2 3 7  0 0 0  
c  1 6 6 / 7 1  
c  1 8 0 / 7 1  
c  2 5 8 / 7 1  
5 4 .  
1 2 4 . - ' '  P I C K F O R D .  R E M O V A L S  A N D  S T O R A G E  ( P T Y ) . L T D  
C A R T A G E  C O N T R A C T O R S  A N D  S T O R A G E  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 4 / 1 2 / 7 1  
F i n a l  O r d e r :  1 2 / 1 / 7 2  
J u d i c i a l  M a n a g e r  
P . B .  O E R T E L  
A . H .  O L V E R  
U n s u c c e s s f u l :  L i q u i d a t i o n  7 / 1 1 / 7 2  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R 3 4 2  0 0 0  
1 2 5 . ' '  
P I C K F O R D  HQL_DIN:C~S ( P T Y )  L T D  
I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 5 / 1 2 / 7 1  
F i n a l  O r d e r :  
1 2 / 1 / 7 2  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  P . B .  O E R T E L  
A . H .  O L V E R  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  1_~8 0 0 0  
1 2 6 ; ·  W I M B L E D O N  C O N C R E T E  I N D U S T R Y  ( P T Y )  L T D  
C O N C R E T E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
s U c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 9 / 1 2 / 7 4  
8 / 2 / 7 5  
J . L . J . B .  C R O U S  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 / 5 / 7 5  
R  1 3  0 0 0  
c  3 8 2 / 7 1  
c  3 8 3 / 7 1  
c  4 / 7 2  
5 5 .  
1 2 7 .  .S T E P H A N S  P L A N T  H I R E  . ( P T Y )  ' L T D  
r z s .  : A s P H A L T  R o A n s ·  . A N t i  · R o O F I N G .  c o N T R A c T o R s ·  ( P T Y ) . L ' m  
1 2 9 .  A S P H A L T . R O A b s . A N : b . : R b o : F i N G  ( N O R T H E R N  C A P E )  ( P T Y )  ~Tb 
C I V I L  E N G I N E E R S ,  R 9 A D  C O N S T R U C T O R S  A N D  H A R D  S U R F  A C E  
C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l  i n  p a r t :  
7 / 2 / 7 2  
2 4 / 2 / 7 2  
G . D .  K O T Z E  ·  
D i s c h a r g e d  
c  4 8 / 7 2  
c  4 9 / 7 2  
c  5 0 / 7 2  
N o r t h e r n  C a p e  C o m p a n y  s o l d  a l l  i t s  a s s e t s  a n d  t h e  o t h e r  t w o  c o m p a n i e s  
c u r t a i l e d  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  s o  t h a t  e v e n t u a l l y  t h e  o r d e r  w a s  d i s c h a r g e d .  
1 3 0 .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
D E N I S  M E Y E R  ( P T Y )  L T D  
R 5 0  0 0 0  
R  2 0 0  0 0 0  
R  ?  
D I S C O U N T  F U R N I T U R E ,  C A R P E T I N G  A N D  A P P L I A N C E  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 7 / 2 / 7 2  
1 0 / 3 / 7 2  
D  •  . A .  M O R R I S  
L i q u i d a t i o n  C  2 3 0 / 7 2  
R  1 7 5  0 0 0  
c  8 5 / 7 2  
5 6  .  
.  1 3 1 - .  E S T O  L E A T H E R  w o : R k s  C P T Y ) .  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  L E A T H E : R  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 5 / 2 / 7 2  
9 / 5 / 7 2  
J . J .  R O U S S E A U  
L i q u i d a t i o n  6 / 9 / 7 2  
R  7 0  0 0 0  
· 1 3 2 .  F O R U M  C O N S T R U C T I O N  C O  ( P T Y ' ) " L T D  
B U I L D I N G  A N D  C O N S T R U C T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 0 / 3 / 7 2  
N i l  
D . J .  R E N N I E  
L i q u i d a t f . o n  1 9 / 1 2 / 7 3  
R  1 0  0 0 0  
1 3 3 .  P O L V A C  R A D I O  A N D  T E L E V I S I O N  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  R A D I O  A N D  T E L E V I S I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 4 / 3 / 7 2  
12/~/72 
M . J .  S T A R K  
L i q u i d a t i o n  1 7 / 1 1 / 7 2  
R 4 4  0 0 0  
c  1 0 0 / 7 2  
c  1 5 6 / 7 2  
c  1 6 4 / 7 2  
. .  
5 7 .  
1 3 4 .  T I M B E R  U N I T S  ( P T Y )  .L T D  
1 3 5 .  
1 3 6 .  
M A N U F A C T U R E R S  O F  F R U I T  B O X E S  
O r d e r  R e f u s e d  
_!;y_m~UE ( P T Y )  L T D  
R E T  A l L E R  O F  C L O T H I N G  A N D  S O F T  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
P E N I N S U L A  F O O D  P R O D U C T S  
B A K E R Y  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  ·  
2 6 / 5 / 7 2  
3 0 / 5 / 7 2  
P~C. T H O R N E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  2 9 2 / 7 2  
R  7 5  0 0 0  
( P T Y )  L T D  
3 0 / 5 / 7 2  
2 8 / 6 / 7 2  
P . T . C .  T H O H N E  
R  ! 5  0 0 0  
1 3 7 .  C O N S O L I D A T E D  S T O N E  S U P P L I E R S  ( P T Y )  L T D  
S T O N E  Q U A R R Y  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 6 / 7 2  
N i l  
M .  T .  E A S T  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  4 / 8 / 7 2 ,  o r d e r  t h e r e f o r e  d i s c h a r g e d  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  7 5  0 0 0  
c  2 2 9 / 7 2  
c  2 3 5 / 7 2  
c  2 3 7 / 7 2  
c  2 8 2 / 7 2  
1 3 8 .- - U N S G A A R D  &  S A M S O N  ( P T Y )  L T D  
P A C K A G I N G  F I R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
5 8 .  
2 8 / 6 / 7 2  
N i l  
M .  T .  E A S T  
A . H .  O L V E R  
P . B .  O E R T E L  
A . H .  G U N N  
c  2 9 8 / 7 2  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 G / 7  / 7 2  ·  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  3 / 1 1 / 7 2  
1 3 9 . -
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  2  4 0 0  0 0 0  
D U C T W O R K  I N S T A L L A T I O N S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F  A 0 T U R E R S  O F  D U C T I N G  A N D  O T H E R  E Q U I P M E N T  A L L I E D  
T O  A I R C O N D I T I O N I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
S h a r e  C a p i t a l :  
A s s e t s  p e r  B a l a n c e  S h e e t :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
4 / 8 / 7 2  
6 / 9 / 7 2  
F  . D .  G L A U M  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 3 / 7 3  
R 1 0 0  
R 2 6  0 0 0  
h  1 5 0 0 0  
1 4 0 . - D U N C A N  M O T O R  S P A R E S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  U S E D  M O T O R  S P A R E S  A N D  M O T O R  V E H I C L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  a n d  F i n a l  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
S h a r e  C a p i t a l :  
A s s e t s  a s  p e r  B a l a n c e  S h e e t :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
3 / 8 / 7 2  
8 / 9 / 7 2  
D . J .  R E N N I E  
Li~uidation N o .  C  6 7 / 7  3  
R  2 0 0  
R  1 6 6  0 0 0  
R  5 0  0 0 0  
c  3 2 8 / 7 2  
c  3 4 7 / 7 2  
1 4 1 .  
1 4 2 .  
1 4 3 .  
5 9 .  
P H O T O  P R O C E S S  ( P T Y )  L T D  
P H O T O  E N G R A V E R S .  D E S I G N E R S  A : l \ T D  P H O T O G R A P H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i n s u c c e s  s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 8 / 1 1 / 7 2  
1 4 / 1 2 / 7 2  
L .  M A I S T E R  
L i q u i d a t i o n  1 2 / 1 2 / 7 4  
R  7  0 0 0  
c .  c .  c A N N I N G  A N D  c b  ( P T " Y )  L T J J  
P A N E L  B E A T E R S  A N D  S P R A Y  P A I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u : r i s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
" 8 / 1 2 / 7 2  
N i l  
D . F .  W A T E R S  
L i q u i d a t i o n  2 4 / 1 / 7 3  
R  1 7  5 0 0  
P O P  I N N  ' i ' A K E A W A Y  F O O D S . ( P T Y )  .L T D  
T A K E  A W A Y  S N A C K S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
A s s e t s :  
2 8 / 3 / 7 3  
1 3 / 4 / 7 3  
C . W .  I P S E R  
L i q u i d a t i o n  C  2 1 0 / 7 4  
R  4  2 0 2 , 3 0  
c  4 7 9 / 7 2  
c  4 9 5 / 7 2  
c  1 1 5 / 7 3  
1 4 4 .  
1 4 5 .  
1 4 6 .  
6 0 .  
M E R C A N T I L E  A T L A N S  P R I N T I N G  - · ( P T Y )  L T D  
L I T H O G R A P H E R S  A N D  C A R T O N  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a n a g e r s :  
u n . s u c c e s  s f ' U . i :  
A s s e t s :  
N i l  
M .  T .  E A S T  
J .  J .  R O U S S E A U  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  5 / 2 / 7 3  
L i q u i d a t i o n  2 0 / 3 / 7 3  
R  3 1 2  7 0 0  
c  1 6 2 / 7 3  
T h i s  f i l e  a p p e a r s  o n l y  t o  d e a l  w i t h  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e r e  
w a s  a  p e t i t i o n  t o  t a k e  i t  o u t  o f  l i q u i d a t i o n  i n t o  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  b u t  
t h i s  w a s  o p p o s e d  b y  c r e d i t o r s  a n d  w i t h d r a w n .  
l \ 1 : A I S O N  L A  F A Y E T T E  E T  C I E  ( P T Y )  L T D  
L A D I E S  D R E S S  S A L O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
A s s d s  a s  p e r  b a l a n c e  s h e e t :  
F R E D  P I K E  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S c h e m e  o f  A r r a n g e m e n t :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 0 / 2 / 6 5  
N i l  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
L i q u i d a t i o n  2 / 2 / 6 5  
R  1 3  0 0 0  
1 9 / 4 / 7 4  
1 4 / 6 / 7 4  
D . J .  R E N N I E  
2 7 / 1 2 / 7 4  
R  2 7 5  0 0 0  
c  2 2 3 / 7 3  
c  1 4 7 / 7 4  
6 1 .  
1 4 7 .  H O T E L  D A G A M A  S T R A N D  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  A N D  L I Q U O R  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
t i n s u c c e s s f i . l l :  
B o n d  o f  S e c 1 1 r i t y :  
1 / 7 / 7 4  
2 8 / 8 / 7 4  
J .  C .  V A N  W Y N G A A R D E N  
B .  M .  H U R W I T Z  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 6 / 1 / 7 5  
R 4 0  0 0 0  
1 4 8 .  G U B E L A  A N D . R I C H T E R  ( P T Y Y L T D  
M A N U F A C T U R E R  O F  P A I N T ,  S U P P L I E R  O F  H O A D  M A K I N G  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
.  .  .  .  . ·  .  
1 4 9 -.  R O . . A . . D  B U I L D E R S  ( P T Y )  L T D  
R O A D  B U I L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
3 1 / 7 / 7 4  
N i l  
D . J .  R E N N I E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 8 / 1 0 / 7 4  
R  2 . 1 1 : 0  0 0 0  
1 6 / 8 / 7 4  
N i l  
R .  M I L L M A N  
A . D .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  o r d e r  5 / 9 / 7 4  
R  1  3 0 0  0 0 0  
c  2 3 5 / 7 4  
c  2 7 6 / 7 4  
c  3 0 2 / 7 4  
6 2 .  
I  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  . . . . . . . . . .  .  
1 5 0 .  T H E  S l l \ 1 P S O N  R O A D  C O N S T R U C T I O N  C O  ( P T Y )  L T D  
R O A D  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 6 / 8 / 7 4  
N i l  
R .  M I L L M A N  
D .  R E N N I E  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 8 / 7 4  
R  1  9 5 0  0 0 0  
1 5 1
•  T A B L E  M C r U N T A i i \ ( i > L A N T  H I R E  ( P T Y )  L T D  
H I R I N G  O F  I N D U S T R I A L  P L A N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 6 / 8 / 7 4  
2 7 / 1 1 / 7 4  
A .  G U N N  
P . C .  T H O R N E  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e ,  d i s c h a r g e d  1 8 / 6 / 7 5  
A s s e t s  a s  p e r  B a l a n c e  S h e e t :  
R  6 1 3  1 6 5  
1 5 2 .  B A C K L O  M A N A G E M E N T  C O  ( P T Y )  L T D  
1 5 3 .  C R A  V A  T E U R  T I E  C O  ( P T Y }  L T D  
1 5 4 .  M O N A T I C  A L B A  L T D  
1 5 5 .  R I C H  R A G S  { P T Y )  L T D  
P A R T  O F  a ) i C K  , • C L O T H I N G  C O R P O R A T I O N  L T D  ( C  4 5 8 / 7 4 )  
A l l  f i l e s  t o  D i s t r i c t  S t a t e  A t t o r n e y  
c  3 0 3 / 7 4  
c  3 0 4 / 7 4  
c  4 6 0 / 7 4  
c  4 7 1 / 7 4  
c  4 7 2 / 7 4  
c  4 7 4 / 7 4  
1 5 G .  L A  P R O V E N C E .  V E G E T A B L E S  . ( P T Y )  .L T D .  
M A R K E T  G A R D E N I N G ,  F R U I T  A N D  V E G E T A B L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 3 / 5 / 7 5  
N i l  
F . D .  G L A U M  
c  2 0 9 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  8 / 9 / 7 5  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  3 3 4 / 7 5  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  3 5 0  0 0 0  
.  .  .  
1 5 7 .  H E I D E B R U I N  P L A S E  ( P T Y )  L T D  
M A R K E T  G A R D E N E R S  A N D  F R U I T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 3 / 5 / 7 5  
N i l  
F  . D .  G L A U M  
c  2 1 4 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  8 / 9 / 7 5  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 9 3  5 0 0  
1 5 8 .  R . E .  W .  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
7 / 8 / 7 5  
9 / 1 0 / 7 5  
P .  T H O H N E  
F . D .  G L A U M  
c  3 3 6 / 7 5  
N o  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e  w h e t h e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  a  s u c c e s s  o r  
n o t .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  3 1 1  0 0 0  
1 5 9  • .  T R O N N E E S  B E H E R E N D E .  M A A T S K A P P Y .  ( E D M S )  .B P K .  
C O N T R O L L I N G  C O M P A N Y  O W N I N G  T H E E  R E T A I L  C L O T H I N G  A N D  
F U R N I T U R E  C O M P A N I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 9 / 8 / 7 5  
N i l  
R .  M I L L M A N  
c  3 5 1 / 7 4  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  3 / 9 / 7 5  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  3 / 9 / 7 5  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  7 5 0  0 0 0  
1 6 0 .  T R O N N E E S  ~1EUBELS B E H E R E l \ T D E  ( E D M S )  B P K .  
F U R N I T U R E  R E T  A l L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 9 / 8 / 7 5  
N i l  
J . J .  R O U S S E A U  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  3 / 9 / 7 5  
R  5 0 0  0 0 0  
1 6 1 .  T R O N N E E S  K L E R A S I E  ( E D M S )  B P K .  
C L O T H I N G  R E T  A l L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 8 / 7 5  
N i l  
J . J .  R O U S S E A U  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  3 / 9 / 7 5  
c  3 5 2 / 7 5  
c  3 5 4 / 7 5  
6 5 .  
1 6 2 .  b E L F R E E  W i i o i : E .s A i E  ( P T Y f  t  ' : f n  
c  3 5 5 / 7 5  
C O N T R O L L I N G  C O M P A N Y  O F  T W O  R E T  A I L  C L O T I I T N G  C O M P A N I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 6 3 .  I S O T H E : R :r - l  ( P T Y ) '  L T D  
R E F R I G E R A T I O N  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 6 4 ' .  N U R S E R Y  F  A Y R E  ( P T Y )  L T D  
1 9 / 8 / 7 5  
N i l  
J .  J .  R O U S S E A U  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  3 / 9 / 7 5  
R 2 5 0  0 0 0  
1 7 / 1 2 / 7 5  
N i l  
R .  G O R D O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 8 / 1 / 7 6  
R  2 5 1  0 0 0  
R E T A I L  C H A I N  S T O R E  S E L L I N G  B A B . i ' W  A R E ,  P R A M S  E T C .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 8 / l / 7 6  
1 1 / i l / 7 6  
D .  R E N N I E  
A p p e a r s  s t i l l  t o  b e  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  3 9 0  0 0 0  
.  c  5 5 5 / 7 5  
c  2 2 / 7 6  
1 6 5 .  
1 6 6 .  
6 6 .  
· c A . S t A I > : E .  ~ssui c o : M P A . N Y . < P T Y >  ·: r : . m  
M A N U F A C T U R E R  O F  T I S S U E  P A P E R  A N D  B A G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
2 1 / 1 / 7 6  
F i n a l  O r d e r :  
2 1 / 4 / 7 6  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
D . J .  R E N N I E  
F  . D .  G L A U M  
U n s u c c e s s f u l  :  
L i q u i d a t i o n  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  8 1  0 0 0  
I N D E N T  A  A G E N C I E S  { P T i t  L T D  
B U Y I N G  A N D  S E L L I N G  S C R A P  T E X T I L E  P I E C E S  
P r o  v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 / 7 / 7 6  
1 6 / 9 / 7 6  
R .  M I L L M A N  
F  . D .  G L A U M  
R  5 ? . 1  0 0 0  
1 6 7 .  P A R K A D E  P A P E R B A C K S  ( : P T Y )  L T D  
B O O K S E L L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 2 / 4 / 7 6  
7 / 7 / 7 6  
R .  M 1 L L M A N  
R  2 6 2  0 0 0  
2 5 / 7 6  
c  2 6 / 7 6  
c  3 8 / 7 6  
1 6 8 .  i > A i > : E : R ' B A . c K s · H ' o L D I N G S  .( P .' i ' Y )  ·r ; m  
R E T A I L  B O O K S  A N D  S T A T I O N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 6 9 .  S A L T R A  . ( P T Y )  L I D .  
T R A N S P O R T  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 2 / 4 / 7 6  
N i l  
R .  M I L L M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  2 4 5 / 7 6  
R  3 5 0  0 0 0  
2 6 / 5 / 7 6  
N i l  
P .  T H O R N E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 3 / 5 / 7 6  
R 8 2  0 0 0  
1 1 0 .  ·c H A P M A N ' s  P E A K  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  W I T H  O F F - B A L E S  L Q .U O R  L I C E N C E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 7 / 7 6  
1 6 / 9 / 7 6  
D .  R E N N I E  
I .  R E S S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  a c c e p t e d  2 6 / 1 0 / 7 7  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 1 0 5  0 0 0  
c  1 4 8 / 7 6  
c  2 0 5 / 7 6  
c  2 6 0 / 7 6  
1 7 1 .  i - i 6 b T  B A Y  H O T E L  { P T Y )  L I D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
6 8 .  
1 / 7 / 7 6  
1 6 / 9 / 7 6  
I .  R E S S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  a c c e p t e d  2 6 / 1 0 / 7 6  
B o n d  o f  S e c u r i t Y :  
R  1 6 5  0 0 0  
1 7 2 .  D I S C O K N I T  { P T Y )  L T D  
D I S C O U N T E R  I N  M A T E R I A L S  A N D  C U R T A I N I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 7 3 .  F I V E  S T A R  ( P T Y )  L T D  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
N .  R U B E N S T E I N  
S .  G U T M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  4 0 4 / 7 6  
R  1 0 1  5 0 0  
P R O P E R T Y I N V E S T M E N T C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u l :  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
A  • .  H .  O L V E R  
R . G O R D O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 8 / 9 / 7 6  
c  2 6 1 / 7 6  
c  3 0 4 / 7 6  
c  3 0 6 / 7 6  
1 7 4 .  M : A . a N : E ' : f r ' ' f . E  ·r : N v : E .s T M E N T s  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
A . H .  O L V E R  
R .  G O R D O N  
c  3 1 1 / 7 6  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  4 4 1 / 7 6  - 2 8 / 9 / 7 6  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 2  2 1 2  0 0 0  
- 1 7 5 .  A Q U A M A R I N E  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y I N V E S T M E N T C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 7 6 .  K A R A  C O N S T R U C T I O N  c o  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
u n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
A . H .  O L V E R  
R .  G O R D O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 8 / 9 / 7 6  
R  1 0  : l l 3  0 0 0  
( P T Y )  L T D  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
E . B .  W A L L A C E  
M .  T .  E A S T  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 9 / 7 6  
R  1  5 5 6  0 0 0  
c  3 1 6 / 7 6  
c  3 2 1 / 7 6  
1 7 7 .  
1 7 8 .  
1 7 9 .  
V I C T O R  J O N E S .  { P T Y )  : L ' f t i "  
P R O P E R T Y  A D M I N I S T R A T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
7 0 .  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
E . B .  W A L L A C E  
M .  T .  E A S T  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 8 / 9 / 7 6  
R 1 2 8  6 0 0  
E T C O  M A G O U  B R O U E R Y  ( E D M S )  B P K .  
B R E W E R S  O F  N O N - A L C O H O L I C  B E V E R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 2 / 8 / 7 6  
N i l  
J .  T I E N N I E  
T r a n s f e r r e d  t o  T r a n s v a a l  w h e r e  r e g i s t e r e d  o f f i c e  w a s  T  1 2 5 2 / 7 6  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 6 0  0 0 0  
C .  H A L L  C A R P E T S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  A N D  F I T T E R S  O F  C A R P E T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d . e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  7 / 9 / 7 6  
c  3 2 6 / 7 6  
c  3 2 9 / 7 6  
c  3 3 6 / 7 6  
F i l e  i n c o m p l e t e ,  a s  t h e  L i q u i d a t i o n  f i l e s  d o  n o t  d e a l  w i t h  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
7 1 .  
1 8 · J .  s c H E : P  : A N ' D  s c i i : E : P .  ( P ' i ' Y ) ' L ' T 1 Y  
· B U I T . D I N G  C O N T R A C T O R S  A N D  C I V I L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
5 / 1 1 / 7 7  
N i l  
L .  M A I S T E R  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 5 / 5 / 7 7  
R  2 3 0  0 0 0  
1 3 1 .  M A I N E  C H A N C E  F A R M S  .( P T Y " ) ' L T D  
S T U D  F A R M I N G  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  n e v e r  g r a n t e d .  
.  .  .  
1 8 2 .  V A L H A L L A  F L A T S  C L I F T O N  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  S E L L I N G  F L A T S  U N D E R  
S E C T I O N A L  T I T L E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
4 / 3 / 7 7  
N i l  
A . H .  O L V E R  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 9 / 4 / 7 7  
R  1 3 0 0  0 0 0  
1 8 3 .  B O N D V O Y  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
·J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 1 / 3 / 7 7  
2 2 / 6 / 7 7  
E . B .  W A L L A C E  
R  2 0 0  0 0 0  
c  1 / 7 7  
c  1 0 3 / 7 7  
c  1 1 8 / 7 7  
c  1 2 7 / 7 7  
1 8 4 .  
1 8 5 .  
1 8 6 .  
i 3 6 N r i v b : Y  O N E .  ( i > r i f t ' f : b '  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  A N D  D E V E L O P I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C L A R E K L O O F  ( P T Y )  "i~TD 
1 1 / 3 / 7 7  
N i l  
A . H .  O L V E R  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 5 / 6 / 7 7  
R 3 9 0  0 0 0  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  A N D  D E V E L O P I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
Fin~l O r d e r :  
J u d i c i a l  I \ ' l a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
G R O W E L L  ( P T Y )  L T D  
G A R D E N  L A N D S C A P E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 5 / 4 / 7 7  
N i l  
A . H .  O L V E R  
N . R .  R U B E N S T E I N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 5 / 6 / 7 7  
R 3 1 3  0 0 0  
2 7 / 4 / 7 7  
N i l  
N  . R .  R U B E N S T E I N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 5 / 1 1 / 7 7  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  3 9  0 0 0  
c  1 3 5 / 7 7  
. c  1 6 5 / 7 7  
c  2 2 5 / 7 7  
1 8 7 .  
1 8 - 8 .  
7 3 .  
A R K A T " i 3 E L E G G 1 N a s · ( P T Y )  ·L m  
F I N A N C I E R  A N D  D E V E L O P E R . . : . . .  C O L O U R E D  H O U s r N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i n s u c c e s s f i i i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 0 / 4 / 7 7  
N i l  
J . J .  F O U R I E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 0  / 8 / 7 7  
R 1 6 3  0 0 0  
S O U T H E R N -B E A R I N G S  .A N D  E N G I N E £ R I N G  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  F I R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 8 / 4 / 7 7  
N i l  
F  . D .  G L A U M  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  3 / 1 1 / 7 7  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 2 6 0  0 0 0  
1 8 9 .  P A L A C E  H O T E L  K E N I L W O R T H  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 8 / 4 / 7 7  
1 9 / 1 0 / 7 7  
D . J .  R E N N I E  
R 5 0  0 0 0  
c  2 2 7 / 7 7  
c  2 5 8 / 7 7  
c  2 5 9 / 7 7  
7 4 .  
1 9 0 .  K E N I L W O R T H  P A L A C E  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y .  ( H O T E L )  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 8 / 4 / 7 7  
1 9 / 4 / 7 7  
D . J .  R E N N I E  
R  7 5 0  0 0 0  
1 9 1 .  C A l i F O R N I A  S T Y L E  H E A L T H  S T U D I O S  ( P T Y )  L T D  
H E A L T H  S T U D I O  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 9 / 6 / 7 7  
N i l  
D .  C O H E N  
S .  G U T M A N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e ,  P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  2 8 / 9 / 7 7  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 8  2 5 0  
1 9 2 .  U N I T E D  A F R I C A  E L E C T R I C  " U : t \ l i A F E L "  ( P T Y )  L T D  
c  2 6 0 / 7 7  
c  3 6 6 / 7 7  
c  3 7 0 / 7 7  
M A N U F A C T U R E R  A N D  M E R C H A N T  O F  E L E C T R I C A L  A N D  E N G I N E E R I N G  
C O M P O N E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 9 / 6 / 7 7  
N i l  
A . H .  O L V E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 8 / 1 / 7 8  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  3 1 1  0 0 0  
7 5 .  
1 9 3 .  C i . . A R E S . P L I F i X  ( P T Y )  L T D  
1 9 4 .  
1 9 5 .  
R E T A I L  O F  H O U S E H O L D  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  a n d  F i n a l  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
U N I A F E L  H O L D i N G S  ( P T Y }  L T D  
2 9 / 7 / 7 7  
1 8 / 1 0 / 7 7  
B . W .  S M I T H  
P . F .  K A M P E R S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  5 4 / 7 8  
R 8 5  0 0 0  
P R O P E R T Y  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 6 / 8 / 7 7  
N i l  
E . B .  W A L L A C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  5 6 0 / 7 7  
R 4 0 0  0 0 0  
S A N N E S  S I  V I E L E  K O N T R A K T E U R S  ( E D M S }  B P K  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 3 / 8 / 7 7  
4 / 1 / 7 8  
E .  L E R O U X  
L i q u i d a t i o n  2 1 / 2 / 7 9  
R  1 9 0  0 0 0  
\  
c  4 2 4 / 7 7  
c  4 6 1 / 7 7  
c  4 7 6 / 7 7  
1 9 6 .  
i 3 6 s c 6 N  F  . A s m O : N W . E A R  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  L A D I E S  C L O T H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
3 0 / 8 / 7 7  
F i n a l  O r d e r :  
1 7 / 5 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  E . B .  W A L L A C E  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R 4 5  0 0 0  
1 9 7 .  
s · ; A .  C A B I N E T  W O R K S  ( C A P E }  
( P T Y )  
L T D  
F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
2 1 / 9 / 7 7  
F i n a l  O r d e r :  
N i l  
J u d i c i a l  I v : i a n a g e r s :  A . H .  O L V E R  
D . J .  R E N N I E  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i . o n  1 3 / 6 / 7 7  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R 2  8 9 0  0 0 0  
1 9 8 .  ·  N O R R I S T A N  W Y N B O E R E  ( E D M S )  B P K .  
F A R M I N G  C O M P A N I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  t m d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 / 9 / 7 7  
1 8 / 1 1 / 7 7  
P . R .  S E R F O N T E I N  
E .  L E R O U X  
R 3 4  4 0 0  
c  4 8 8 / 7 7  
c  4 9 3 / 7 7  
c  4 9 4 / 7 ' l  
7 7 .  
T h e  f o l l o w i n g  c o m p a n i e s ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  s a m e  g r o u p t  a s  N o r r i s t a n  W y n b o e r e  
( E d m s )  B p k . ,  a r e  s t i l l  i n  J u d i C i a l  H a n a g e r n e n t .  
.  .  .  .  .  .  
i 9 9 .  
J O N K E R M O E D  W Y N B O E R E  ( E D M S )  B P K .  
2 0 0 .  
K L I P B U L T  W Y N B O E R E  ( E D M S )  B P K .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  1 2 2  6 0 0  
2 0 1  .  .  B L O E M D A L  V R U G T E P L A A S  ( E D M S )  B P k .  
2 0 2 .  
M U S K A D E L  ' W Y N P L A A S  ( E D M S )  B P K .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  1 7 1  1 0 0  
2 0 3 .  
T A A I P I T - E N - K R O M H O U T  ( E D M S )  B P K .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  1 1 6  6 0 0  
•·  
2 0 4 .  
s A A I - E N - M A A I  ( E D M S )  B P K .  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
R  1 1 6  6 0 0  
2 0 5 .  S . A .  C A B I N E T  W O R K S  L T D  
O W N E R  O F  L A N D  A N D  B U I L D I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r : ·  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 1 / 9 / 7 7  
N i l  
E . B .  W A L L A C E  
H .  Z I N M A N  
L i q u i d a t i o n  2 9 / 6 / 7 7  
R  1 1 7 7  0 0 0  
c  4 9 2 / 7 7  
c  4 9 5 / 7 7  
c  4 9 6 / 7 7  
c  4 9 7 / 7 7  
c  5 0 1 / 7 7  
c  ' ; ) 0 2 / 7 7  
c  4 9 8 / 7 7  
7 8 .  
2 c 6 .  : P  A R m r s : E  I N v E s n 1 : E . : N ' i ' s  c o  < P T Y >  L I D  
I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsuccessfui~ 
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
3 1 / 8 / 7 7  
N i l  
R .  G O R D O N  
L i q u i d a t i o n  2 6 / 1 0 / 7 7  
R 3 3 0  0 0 0  
2 0 7 .  E L E C T R I C A L  H O U S E  ( C A P E  T O W N )  ( P T Y }  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e : r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 0 8 .  S . A .  L I G H T I N G  ( E . P . )  ( P T Y )  L T D  
3 1 / 8 / 7 7  
7 / 1 2 / 7 7  
L .  M A I S T E R  
R  3 2 2  0 0 0  
R E T A I L E R S  O F  E L E C T R I C  L I G H T  F I T T I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
3 1 / 8 / 7 7  
7 / 1 0 / 7 7  
D . J .  R E N N I E  
L i : : : { U i d a t ' i o n  :  C 1 9 8 / 7 8  
R  1 6 0  5 0 0  
c  5 0 0 / 7 7  
c  5 1 2 / 7 7  
c  5 1 4 / 7 7  
2 ' : > 9 .  
210~ 
7 9 .  
s . ·A . . ·  L I G f i T i : N d  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  O F  E L E C T R I C  L I G H T  F I T T I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
.  .  .  .  .  .  .  
3 1 / 8 / 7 7  
7 / 1 2 / 7 7  
D . J .  R E N N I E  
L i q u i d a t i o n  
R  7 0 4  0 0 0  
A T L A N T I C  K N I T T I N G  M I L L S  ( P T Y )  l  . .  T J !  
M A N U F A C T U R E R S  O F  L A D I E S  A N D  C H I L D R E N S  U N D E R W E A R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 5 / 9 / 7 7  
N i l  
A . H .  O L V E R  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 4 / 1 2 / 7 7  
R  1  8 5 0  0 0 0  
211 -~ M A D A M E  L O R R A I N E  F A S H I O N  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
O P E R A T E S  T W E L V E  R E T A I L  O U T L E T S  F O R  L A D I E S  C L O T H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 5 / 9 / 7 7  
F i n a l  O r d e r :  
2 1 / 1 2 / 7 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
F . D .  G L A U M  
P . J . A .  F O U R I E  
U n s u c c e s s f u l : .  
L i q u i d a t i o n  :  C 6 7 1 / 7 8  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R 4 8 4  0 0 0  
c  5 1 7 / 7 7  
c  5 4 4 / 7 7  
c  5 4 5 / 7 7  
8 0 .  
2 1 2
.  F  A . S i n b N  i - I o u s i  · ! I o i t i i N G s  A N D  A D M I N I S T R A T O R s  { P T Y f  : L m  
2 1 3 .  
2 1 4 .  
O P E R A T E S  S E V E R A L  S T O R E S  S E L L I N G  L A D I E S  G L O T I D N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s ;  
U n s u . , c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
1 5 / 9 / 7 7  
2 1 / 1 2 / 7 7  
F  . D .  G L A U M  
P .  J  . A .  F O U R I E  
L i q u i d a t i o n  :  C 6 7 5 / 7 8  
R  1 5 1  0 0 0  
M J \ I ) A M E  L O R R A I N E  ( W O O D S T O C K }  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  O F  L A D I E S  C L O T H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 5 / 9 / 7 7  
F i n a l  O r d e r :  
2 1 / 1 2 / 7 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  P . J . A  F O U R I E  
F  . D .  G L A U M  
B o n d  o f  S e c u r i  t y :  R 2 7  0 0 0  
R  1 6  0 0 0  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q . . : : . i d a t i o n  
F A I R W E A T H E R  F A S H I O N  H O L D I N G S  L T D  
H O L D I N G  C O M P A l \ T Y  O F  T H E  R A B I E  G R O U P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 8 / 9 / 7 7  
1 3 / 1 2 / 7 7  
A . H .  O L V E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C  1 2 0 / 7 8  
R  1 6 5  0 0 0  
c  5 4 7 / 7 7  
c  5 4 8 / 7 7  
c  5 6 8 / 7 7  
2 1 5 .  
2 1 6 .  
2 1 7 .  
8 1 .  
a o t t i : F t : E X . : P : R o n u c ' i ' s .  ( P T Y )  .L T D  
D I S T R I B U T O R S  O F  U P H O L S T E R Y  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r ;  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s ;  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
J  ~ · &  . - R .  C U R I T Z  ( P T Y )  L T l J  
2 8 / 9 / 7 7  
P . J . A .  F O U R I E  
D . J .  R E N N I E  
L i q u i d a t i o n  1 1 / 1 / 7 8  
R  4 3 0  0 0 0  
c  1 8 / 7 8  
W H O L E S A L E  D F A  L E R  I N  C L O T H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r ;  
F i n a l  O r d e r ;  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 6 / 1 / 7 8  
1 0 / 3 / 7 8  
R .  M I L L M A N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  a c c e p t e d  2 0 / 1 2 / 7 8  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
D O N E L L S C A P E ( P T Y ) L T D  
R E T A I L  S E L L E R S  O F  C L O T H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s ;  
U n s u c x ; : e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y  
R 2 0 0  0 0 0  
1 8 / 1 / 7 8  
1 7 / 3 / 7 8  
A .  D E  V .  J O U B E R T  
D . J .  S C H O L T Z  
L i q u i d a t i o n  C 6 9 2 / 7 8  
R 3 0 0  . ( X X )  
c  5 7 3 / 7 7  
c  2 3 / 7 8  
2 1 8 .  
8 2 .  
6  ~ c  ~ " F I S H E R  A N D .  R ·  • .  K R O U K A M P  { P T Y )  . .  L T D  
L E T T E R P R E S S  P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 9 / 1 / 7 8  
N i l  
c  3 1 / 7 8  
N o  i n f o r m a t i o n .  L i q u i d a t i o n  w a s  g a t h e r e d  f o n n  F i n d l a y  a n d  T a t e  t o  T h e  
M a s t e r ,  n o t i n g  t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  i n  l i q u i d a t i o n ,  l e t t e r  d a t e d  2 2 / 1 1 / 7 8 .  
2 1 9 .  · r  S C O T T Y  D I S T R I B U T O R S  ( P T Y )  L T D  
c  6 5 / 7 8  
2 2 0 .  
2 2 1 .  
2 2 2 .  
R E T A I L  A N D  W H O L E S A L E , S U P P L I E R S  O F  H I - F I  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
.  . .  .  .  .  .  . .  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
D I E  U R K E R  ( E D M S )  B P K .  
F i l e  t r a n s f e r r e d  t o  W i n d h o e k  
D I E  U R K  ( E D M S )  B P K .  
F i l e  t r a n s f e r r e d  t o  W i n d h o e k  
S I B E R  A N D  C O  ( ) ? T Y )  L T D  
- G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
2 9 / 1 / 7 4  
N i l  
J  . R .  G L A N V I L L E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 0 / 1 2 / 7 4  
R 4 0 1  5 0 0  
2 6 / 1 0 / 7 8  
2 0 / 1 2 / 7 8  
B . W .  S M I T H  
R  7 7  0 0 0  
c  4 9 1 / 7 8  
c  4 9 2 / 7 8  
c  6 5 9 / 7 8  
2 2 3 .  
2 2 4 .  
8 3 .  
E M P L O Y E E S .  S U P P L Y  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  I N  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a r i a g e r s :  
u D . s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C H A S S I S  C E N T R E  ( P  T Y )  L T D  
2 4 / 1 1 / 7 8  
N i l  
R .  M I L L M A N  
E . B .  W A L L A C E  
L i q u i d a t i o n  2 0 / 1 2 / 7 8  
R 4 0 0  0 0 0  
M A N U F A C T U R E R S  O F  H E A V Y  V }- : H I C L E  B O D I E S  
P r o v i s i c . n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
5 / 1 2 / 7 8  
N i l  
R . M I L L M A N  
L i q u i d a t i o n  2 3 / 2 / 7 8  
R  5 4 0  0 0 0  
c  7 1 6 / 7 8  
c  7 2 6 / 7 8  
1 .  
2 .  
3 .  
8 4 .  
G R A H A M S T O W N  
R e c o r d s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  C a s e s  1 9 5 8  - - 1 9 7 5 .  T h i s  o f f i c e  o n l y  
o p e n e d  i n  1 9 5 8 .  a n d  p r i o r  t o  t h a t  d a t e  a l l  m a t t e r s  w e r e  h a n d l e d  i n  
C a p e  T o w n .  
G L E N F I E L D S  E S T A T E S  ( P T Y )  L T D  
F R U I T  G R O W E R S  ( M A I N L Y  P I N E A P P L E S )  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s b l :  
5 / 1 2 / 5 8  
2 6 / 2 / 5 9  
A . K .  M C G L A S H A N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C l 3 / 6 0  
D u e  t o  i n c l e m e n t  w e a t h e r  c o n d i . t i o n s ·  g r e a t  l o s s e s  w e r e  i n c u r r e d .  
P I R I E  ( P T Y )  L T D  
B O T T L I N G  C O M P  A l ' I T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 6 / 2 / 5 9  
2 6 / 3 / 5 9  
L . J .  F R E E B O R N  
J . W .  D O W E R  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C  1 7 / 6 0  
c  2 8 / 5 8  
c  4 / 5 9  
T h e  b o t t l i n g  p l a n t  w a s  v e r y  o l d  a n d  r e q u i r e d  e x t e n s i v e  r e p a i r s .  P o o r  s a l e s  
d u e  t o  c o o l  w e a t h e r  c a u s e d  a  c a s h  f l o w  p r o b l e m .  
M A N N I N G  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  DEALER~ 
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 5 / 5 9  
2 5 / 6 / 5 9  
A . K .  M C G L A S H A N  
L i q u i d a t i o n  
A s s e t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  o v e r s t a e d .  
c  1 8 / 5 9  
4 .  
5 .  
6 .  
8 5 .  
K A F F R A R I A N  H O T E L S .  ( P T Y )  L T D  
O W N E R  O F  V A R I O U S  H O T E L S ,  E A S T  L O N D O N ' S  B E A C H  H O T E L  
A M O N G  O T I I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r .  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 5 / 6 / 5 9  
3 0 / 7 / 5 9  
M .  B E L C H E R  
K . N .  P A T T E R S O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C  8 / 6 0  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  f a c e d  w i t h  t h e  w o r s t  t r a d i n g  m o n t h s .  
Q U E E N S T O W N  B O A R D  · o F ·  E X E C U T O R S  A N D  T R U S T  C O  L T D  
D E P O S I T  R E C E I V I N G  I N S T I T U I O N  A N D  T R U S T  C O M P A N Y  
P r o v i s i r . n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u i :  
2 8 / 1 / 6 3  
2 1 / 3 / 6 3  
C .  A .  L A N I -I A M  
P . Z . R .  B O O Y S E N  
O r d e r  c < m c e l l e d  1 7 / 1 2 / 6 5  
c  2 2 / 5 9  
c  2 0 / 6 0  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  a b l e  t o  s e l l  t h e  c o m p a n y ' s  p r o p e r t y  i n  Q u e e n s t o w n  
'  
a n d  s o  p a y  c r e d i t o r s  i n  f u l l .  Q u o t e  f r o m  t h e  p e t i t i o n  f o r  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e -
m e n t  O r d e r :  "  t o  r e l i e v e  t h e  t r e m e n d o u s  f i n a n c i a l  i m p a c t  t h e  f a i l u r e  o f  t h i s  
c o m p a n y  w i l l  i n e v i t a b l y  h a v e  o n  t h e  f i n a n c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  c o m m e r c i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m m u n i t  o f  Q u e e n s t o w n .  L i q u i d a t i o n  w o u l d  m e a n  c a l l i n g  
u p  b o n d s  o n  f a r m s  a n d  a  f o r c e d  l i q u i d a t i o n  w o u l d  b e  d e v a s t a t i n g  i n  i t s  e f f e c t  
a n d  w i l l  c r e a t e  a  h a r d s h i p  a n d  p r e c i p i t a t e  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  i n s o l v e n c i 0 s .  
A B E R D E E N  G A H A G E  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  T R A D I N G  I N  N E W  A N D  U S E D  C A R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
unsuccess.fui~ 
2 0 / 9 / 6 1  
1 3 / 1 0 / 6 1  
C . J .  V A N  H E E R D E N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C  2 0 / 6 3  
T o o  m a n y  m e c h a n i c s  e m p l o y e d  b e f o r e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
c  3 2 / 6 1  
7 .  
8 .  
9 .  
.  A N T R O N E L  ( P T Y )  . L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
s i i c c e s s f u i :  
8 6  .  
3 / 2 / 6 2  
9 / 8 / 6 2  
J . A . C .  J O U B E R T  
O r d e r  d i s c h a r g e d  
T h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  f u l l y  r e v e s t e d .  
A B E R D E E N  T R A D I N G  C O  ( P T Y )  L T D  
T R A D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  . V 1 a n a g e r :  
.  .  
U n s u c c e s s f u l :  
1 5 / 6 / 6 2  
1 9 / 7 / 6 2  
S . E .  B O T H A  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C  1 / 6 4  
c  3 / 6 2  
c  1 4 / 6 2  
T h e  b o o k s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  i n  a  p o o r  s t a t e  a n d  c o m p l e t e l y  
i n a d e q u a t e .  T h e  p r e v i o u s  m a n a g e r  w a s  c o n s i d e r e d  n o t  a b l e  t o  m e e t  t h e  
c o m m i t t m e n t s  d e m a n d e d  o f  h i m .  
Q U O D M O R E  ( P T Y )  L T D  
C O M P A N Y  O W N I N G  N O R M A N D I E  H O T E L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 3 / 9 / 6 2  
4 / 1 0 / 6 2  
A .  K .  M C G L A S H A N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C  1 9 / 6 3  
c  1 9 / 6 2  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o m m e n c e d  a t  a  b a d  t i m e  o f  t h e  y e a r - t h e  p r o p e r t i e s  
n e e d e d  r e n o v a t i o n  a n d  n e w  s t o r e s ,  w h i c h  w e r e  n o t  f o r t h c o m i n g .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
i L  B R A N D T  &  C O  ( P T Y )  L T D  
C O M P A N Y  O W N I N G  R I O  C I N E M A  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  
8 7 .  
1 8 / 9 / 6 2  
2 0 / 1 1 / 6 2  
M .  K A T Z  
c  2 0 / 6 2  
T h e  b o o k s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  i n  c o m p l e t e  d i s o r d e r .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
w a s  a b o u t  t o  a p p l y  f o r  a  L i q u i d a t i o n  O r d e r  w h e n  t h e  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  
m a d e  .  
.  B R O A D \ V A Y  M A N U F A C T U R I N G  C O  ( P T Y )  L T D  
G A R M E N T  M A N U F A C T U R E R S  I N  P O R T  E L I Z A B E T H  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 1 / 1 / 6 4  
1 6 / 1 2 / 6 4  
A . C .  B O O T I I - J O N E S  
M .  F . . . A T Z  
c  3 0 / 6 3  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d ,  b u t  t h e  c o m p a n y  w a s  s u b s e q u e n t l y  l i q u i d a t e d .  
F i r e  c a u s e d  d a m a g e  t o  t h e  c o m p a n y  a n d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
K I N G  P R I N T I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
c  9 / 6 6  
N E W S P A P E R  P U B L I S H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S  u c c e s s f u  i :  
1 7 / 3 / 6 6  
1 4 / 4 / 6 6  
F . W .  C O O P E R  
I : D .  L O U W  
M a n a g e m e n t  f u l l y  r e v e s t e d  i n  D i r e c t o r s .  
T h e  c o m p a n y  w a s  p~rt o f  a  g r o u p  ( s e e  C  1 0 / 6 6  t o  C  1 4 / 6 6 ) .  T h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y  w e r e  s o l d  t o  F .  G i n s b e r g  &  C o  ( P t y )  L t d  { C  1 2 / 6 6 )  a n d  c r e d i t o r s  
w e r e  p a i d  i n  f u l l .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
8 8 .  
F  ~ H O W E .  ( i > T Y )  " : [ ,  T D  .  
P R I N T E R S  A N D  P A C K A G E R S  
i : A .  D E  M E Y E R  { P T Y )  ~TD 
P R I N T E R S  A N D  P A C K A G E R S  
F .  G I N S B E R G .  &  C O  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  
S O A P  A N D  C A N D L E S  
B U R G E S S  A N D  C O M P A N Y  ( P T Y )  T~TD 
E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
S O U T H '  A F R I C A N  P R I N T  A N D  P A C K A G I N G  ( P T Y )  L T D  
S A L E S  C O M P A N Y  F O R  A L L  P R I N T I N G  A N D  P A C K A G I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 7 / 3 / 6 6  
1 4 / 4 / 6 6  
F .  W .  C O O P E R  
I . D .  L O U W  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  f o r  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  a c c e p t e d  1 3 / 6 / 6 8  
o f  5 c  i n  t h e  R 1  . .  
Q U A J . r . - 0 : . M A T I C  P R E C I S I O N .  C O M P O N E N T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P R E C I S I O N  C O M P O N E N T S  F O R  T H E  
M O T O R  T R A D E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 3 / 6 6  
1 9 / 4 / 6 6  
M .  K A T Z  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 4 / 2 / 6 8  
c  1 0 / 6 6  
c  1 1 / 6 6  
c  1 2 / 6 6  
c  1 3 / 6 6  
c  1 4 / 6 6  
c  1 5 / 6 6  
I n  t h e  p e t i t i o n  t o  t h e  C o u r t ,  t h i s  c o m p a n y  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  v i t a l  i n d u s t r y  
b e c a u s e  i t  s u p p o r t e d  t h e  m o t o r  i n d u s t r y  i n  S o u t h  A f r i c a .  I t  g o t  i n t o  d i f f i -
c u l t i e s  b e c a u s e  o f  a  s h o r t a g e  o f  c a p i t a l ,  a n d  a l l  m a c h i n e r y  w a s  o n  H i r e  
P u r c h a s e .  T h e  i n d u s t r y  h a d  b e e n  c o m m a n d e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  t o  
r e d u c e  i t s  s t o c k  t o  f o u r  m o n t h s '  s u p p l y .  
1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
B E L M O N T .  C A F E  ( P T Y )  L T D .  
C A F E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s u c c e s s f u i :  
8 9 .  
1 6 / 8 / 6 6  
2 0 / 9 / 6 6  
S .  F A N A R O F F  
L i q u i d a t i o n  
c  3 2 / 6 6  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h a t  t h e  s h a r e  c a p i t a l  o f  t h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  
l o s t  a n d  t h e  c o m p a n y  t h e r e f o r e  h a d  t o  b e  l i q u i d a t e d  .  
.  C A S T O R  L O V E  . A N D  · s O N S  ( P T Y )  L T D  
M A I N  M A N U F A C T U R I N G  A N D  S E R V I C E  C O M P A N Y  O F  A  
G R O U P  O F  C O M P A ! ' . T J E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 7 / 6 7  
1 5 / 8 / 6 7  
J . L .  T O O L E  
J . M .  B U R T O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  4 4 / 6 9  
T h e  g r o u p  s t a r t e d  a s  m e t a l  w i n d o w  m a n u f a c t u r e r s  a n d  l a t e r  w e r e  t h e  
m a n u f a c b . I r e r s  o f  p r e c i s i o n  c a r t o n s  a n d  w h e e l s  e t c .  A p p r o x i m a t e l y  
E  6 2 / 6 7  
9 0 %  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  w o o l  c l i p  i s  p r o c e s s e d  o n  e q u i p m e t  m a n u f a c t u r e d  
b y  t h e  g r o u p  a n d  t h e r e f o r e  i t  c l a i m e d  t o  b e  a  v i t a l  i n d u s t r y .  G o v e r n m e n t  
c u r t a i l m e n t  o f  d e v e l o p m e n t  o f  h o u s i n g  s c h e m e s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  
g r o u p .  
C A S T O R  L O V E  M E T A L  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  M E T A L  W I N D O W S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 8 / 6 7  
5 / 9 / 6 7  
J . M .  B O R T O N  
M .  K A T Z  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  1 2 1 / 6 7  
E  6 8 / 6 7  
2 2 .  
2 3 .  
2 4 .  
2 5 .  
2 6 .  
c A s T o R  · : L o v : E  B O R D E R  < P T Y >  : L T n  
M A N U F A C T U R E R S  O F  M E T A L  W I N D O W S  A N D  D O O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 8 / 6 7  
5 / 9 / 6 7  
J . M .  B O R T O N  
M .  K A T Z  
E  7 0 / 6 7  
K . M .  P A T E R S O N  ( r e p l a c e d  M .  K a t z )  
S u c c e s s f u i :  
M a n a g e m e n t  r e v e s t e d  i n  D i r e c t o r s  1 4 / 1 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  m a n u f a c t u r e d  m e t a l  d o o r s  a n d  w i n d o w s  f o r  B a n t u  H o u s i n g  S c h e m e s  
I n c o r p o r a t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G o v e n u n e n t  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  B o r d e r  i n d u s t r y .  
.  . .  .  . .  
C A S T O R  L O V E  S T R U C T U R A L  ( P T Y )  L T D  
S T R U C T U R A L  E N G I N E E R S  
C A S T O R  L O V E  &  E L L I O T T  ( P T Y )  L T D _  
. .  
M E R C H A N T S  A N D  S T O C K I S T S  O F  S T E E L  
C A S T O R  L O V E  S T E E L  ( P T Y )  L T D  
B U Y E R S  O F  S T E E L  F O R  T H E  C A S T O R  L O V E  G R O U P  
C A L S O  A S S E M B L E S  ( P T Y )  L T D  
A S S E : r v i B L E R S  O F  V E I D C L E  C O M P O N E N T S  I N  P O R T  E L I Z A B E T I I  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e : ; : . · s :  
1 / 8 / 6 7  
5 / 9 / 6 7  
J . M .  B O R T O N  
M .  K A T Z  
E  6 9 / 6 7  
E  7 1 / 6 7  
E  7 2 / 6 7  
E  7 3 / 6 7  
( M e s s r s .  D a v i e s  a n d  G r a y  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s )  
U n s u c c e s s f u i :  
L i q u i d a t i o n  O r d e r s  N o s .  E  8 6 / 6 8  
E  1 1 4 / 6 8 ,  7 9 / 6 8 ,  1 2 2 / 6 7  
T h e  C a s t o r  L o v e  G r o u p  o f  c o m p a n i e s  h a d  f u r t h e r  a s s o c i a t e  c o m p a n i e s ,  b u t  t b e s e  
w e r e  n o t  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
2 7 .  
9 1 .  
K U H N  F E R G U S O N & .  A S S O C I A T E S  ( P T Y )  L T D  
I N S T A L L E R S  O F  E Q U I P M E N T  M A N U F A C T U R E D  B Y  T H E  
C A S T O R  L O V E  G R O U P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
5 / 1 2 / 6 7  
1 9 / 1 2 / 6 7  
J . M .  B O R T O N  
M .  K A T Z  
E  7 4 / 6 7  
K . M .  P A T E R S O N  ( r e p l a c e d  M .  K a t z )  
U n s u c c e s s f u i :  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  8 0 / 6 8  
7 / 5 / 6 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  e n t i r e l y  d e p e n d a n t  o n  t h e  C a s t o r  L o v e  G r o u p  f o r  i t s  
b u s i n e s s .  
.  .  .  .  .  .  .  
2 8 .  V A N D E S  G A R A G E  ( P T Y )  L T D  
2 9 .  
T W O  G A R A G E S  I N  M I D D E L J 3 U R G  A N D  C R A D O C K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 5 / 6 7  
8 / 6 / 6 7  
K . M .  P A T E R S O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  1 0 0 / 6 7  
V U K A N I D R Y C L E A N E R S ( P T Y ) L T D  
D R Y  C L E A N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u i :  
7 / 1 2 / 6 7  
N i l  
K . M .  P A T E R S O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  1 4 6 / 6 8  
E  1 1 1 / 6 7  
9 2 .  
3 0 .  A . A .  G A Y L A R D  · & ·c o  ( P T Y )  L T D  
E  1 7 / 6 8  
3 1 .  
3 2 .  
3 3 .  
3 4 .  
3 5 .  
O W N E R  O F  P L A N T  A N D  M A C H I N E R Y  W I D C H  I T  L E A S E D  T O  
A L O E  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  T O  M A K E  S W E E T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
Q U M B U  S T O R E S  ( : P T Y )  L T D  
R E T A I L  " S T O R E  
R . A .  G A Y L A R D ( P T Y ) L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  
U i v i T A T A  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  
G A Y L A R D  ( T S O L O )  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  S T O R E  
7 / 2 / 6 8  
N i l  
J . A . C .  J O U B E R ' f  
L i q u i d a t i o n  1 4 / 3 / 6 8  
S T U T T E R H E I M  S T O R E S  ( P T Y )  L T D  
B A Z A A R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 2 / 2 / 6 8  
2 1 / 3 / 6 8  
J . A . C .  J O U B E R T  
E  2 5 / 6 8  
E  2 6 / 6 8  
E  2 7 / 6 8  
E  2 8 / 6 8  
E  2 9 / 6 8  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  O r d e r s  N o s .  1 1 3 / 6 8 ,  6 0 / 6 8 ,  
1 1 2 / 6 8 ,  6 5 / 6 8 .  
T h e  e n t i r e  G a y l a r d  g r o u p  o f  c o m p m i e s  w a s  p l a c e d  i l : '  l i q u i d a t i o n .  
3 6 .  
3 7 .  
3 8 .  
T R A N S A I R  < P T Y )  L I M I T E D .  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  
F i n a l  O r d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e r  
U n s u c c e s s f u  I :  
2 9 / 2 / 6 8  
2 8 / 3 / 6 8  
J  .  A .  C  .  J  O U  B E R T  
L i q u i d a t i o n  R e f e r e n c e  
A l s o  p a r t  o f  G a y l a r d  G r o u p .  
S T E Y N  M O T O R S  < V E N T E R S T A D  (  P T Y )  L I M I T E D  
G A R A G E  &  D E A L E R S  I N  M O T O R  A C C E S S O R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  
F i n a l  O r d e r :  
2 1 / 3 / 6 8  
1 8 / 4 / 6 8  
E . R .  M I L L E R  
E  3 5 / 6 8  
1 1 1 / 6 8  
E  5 2 / 6 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  r e f e r e n c e  E  1 3 6 / 6 8  
H a d  M e r c e d e s  &  T o y o t a  a g e n c i e s  a n d  a f t e r  g r a n t i n g  o f  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  o r d e r ,  t h e s e  a g e n c i e s  w e r e  t e r m i n a t e d .  
I .  W A L T  &  C O  ( P T Y )  L I M I T E D  
E  I  1 9 / 6 8  
G E N E R A L  W H O L E S A L  M E R C H A N T S  (  F o o d s t u f f s )  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  9 / 9 / 6 8  
F i n a l  O r d e r :  1 5 / 1 0 / 6 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r  :  K .  M .  P A T E R S O N  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  i n  1 9 7 0  
3 9 .  
4 0 .  
9 4 .  
B E A U M O N T  &  R I C E  R E M O V A L S  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  M O V E R S  ( P A R T  O F  P I C K F O R D S  G R O U P )  
P r o v i s i o n a l  O r d e r ;  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 4 / 1 2 / 7 1  
1 3 / 1 / 7 2  
A . H .  O L V E R  
P . B .  O E R T E L  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 / 1 1 / 7 2  
W . H .  G A Z E  I N V E S T M E N T S  C O  ( S . A . )  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  
4 1 .  W . H .  G A Z E  ( S . A . ) . ( P T Y )  L~D 
4 2 .  W . H  • .  G A Z E  ( K A R R O O )  ( P T Y )  L T D  
4 3 .  A S P H A L T  S U R F A C E S  ( P T Y )  L T D  
4 4 .  A S P H A L T .  S U R F A C E S  ( B O R D E R }  ( P T Y )  L T D  
4 5 .  P R O T E A  B I T U M E N  A N D  C H E M I C A L  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
4 6 .  E . P .  E A R T H W O R K S  ( P T Y )  L T D  
4 7 .  P . E .  P L A N T  H I R E  ( P T Y )  L T D  
4 8 .  E . L .  P L A N T  H I R E  ( P T Y )  L T D  
4 9 .  W~H. G A Z E  P R O P E R T Y  C O  ( P T Y )  L T D  
5 0 .  C A P E  E L E C T R I C A L  A N D  MEC~lANICAL S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
5 1 .  A S P H A L T  s U P P L I E R S  E . P .  ( P T Y )  L T D  
T H E  G A Z E  G R O U P  O F  C O M P A N I E S  C O N D U C T E D  B U S I N E S S  O F  
B U I L D I N G ,  C I V I L  E N G I N E E R I N G ,  H O T  A S P H A L T  R O A D  A N D  A I R  
F I E L D  S U R F  A C I N G ,  P L U M B I N G ,  D R A I N A G E ,  P L A N T  H I R E  A N D  
B I T U M E N  A N D  A L L I E D  P R O D U C T  M A N U F A C T U R E .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r ;  1 2 / 1 / 7 2  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  o f  W i n d i n g  U p :  2 / 3 / 7 2  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  M .  E .  E A S T  
N . F .  M I T C H E L L  
U n s u c c e s s f u  I .  
E  1 2 7 / 7 1  
E  3 / 7 2  
E  4 / 7 2  
E  5 / 7 2  
E  6 / 7 2  
E  1 0 / 7 2  
E  1 1 / 7 2  
E  1 2 / 7 2  
E  1 3 / 7 2  
E  1 4 / 7 2  
E  1~172 
'  
E  1 6 / 7 2  
E  2 0 / 7 2  
i  
.  
9 5 .  
5 2 .  i C E R A N A  ( P T Y )  L T D  
5 3 .  
5 4 .  
I C E  R I N K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 9 / 7 2  
2 1 / 1 1 / 7 2  
K . M .  P A T E R S O N  
L i q u i d a t i o n  A u g u s t  1 9 7 5  
E A S T  G R I Q U  A L A N D  F A R M  S U P P L Y  { P T Y )  L  W .  
D E A ! , E R S  I N  M A I Z E  P R O D U C T S ,  S T O C K  F E E D S ,  H A R D W A R E  E T C .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r · :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 1 / 7 3  
2 2 / 2 / 7 3  
K . M .  P A T E R S O N  
A .  T .  N .  N E L I S S E N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  8 5 / 7 3  
E  4 / 7 3  
" U p o n  t a k i n g  o f f i c e  a s  J u d i c i a l  M a n a g e r s ,  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  c a n  b e s t  b e  
d e s c r i b e d  a s  a  s h a m b l e s "  
B U T L E R  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D E R S  A N D  C O N S T R U C T O R S  I N  Q U E E N S T O W N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s . r l i i : .  
1 9 / 7 / 7 3  
9 / 8 / 7 3  
K . M .  P A T E R S O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  8 0 / 7 4  
E  8 1 / 7 3  
5 5 .  
5 6 .  
5 7 .  
5 8 .  
5 9 .  
9 6  
D A N  K E E V Y  E A R T H M O V E R S  { P T Y )  L T D  
E A R T H M O V E R S  A N D  P I P E L A Y E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i n s u c c e s s f u i :  
8 / 1 1 / 7 3  
N i l  
J .  R .  G L A N V I L L E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  1 5 0 / 7  3  
.  E  1 2 6 / 7 3  
" W i t h i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  f i r s t  d a y  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i t  t r a n s p i r e d  
t h a t  t h e  m a c h i n e r y ,  w h i c h  w a s  u n d e r  b a s e  o f  h i r e  p u r c h a s e  h a d  i n  f a c t  
b e e n  h a n d e d  b a c k  a n d  c a n c e l l a t i o n s  o f  c o n t r a c t s  w e r e  s i g n e d &  I t  d i d  n o t  
s t : e m  ie~ible t h a t  a n y  o f  t h e  c o n t r a c t s  c o u l d  b e  c o m p l e t e d . "  
.G O O D E A R T H  E S T A T E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 1 2 / 7 3  
1 0 / 1 / 7 4  
K . M .  P A T E R S O N  
" C o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  a s  t h e  
L a u r i e  F o s s a t i  G r o u p  c a n n o t  a f f o r d  t h e  c o s t  o f  h i r i n g  s u c h  e x - p e n s i v e  
p r e m i s e s .  
L A U R I E  F O S S A T I  P L A N T  H I R E  ( P T Y )  L T D  
L A U R I E  F O S S A  T I  R O A D S  H I R E  ( P T Y )  L T D  
L A U R I E  F O S S A T I  C O N S T R U C T I O N  H I R E  ( P T Y )  L T D  
T h e  M a s t e r ' s  f i l e  o n  t h i s  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  i s  n o t  c o m p l e t e .  
·  E  1 3 9 / 7 3  
E  1 3 8 / 7 3  
E  1 4 0 / 7 3  
E  1 4 1 / 7 3  
6 0 .  
6 1 .  
6 2 .  
6 3 .  
6 4 .  
9 7  
K I N G M A N  &  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
·  E  6 4 / 7 4  
I R R I G A T I O N  E N G I N E E R S  A N D  C O N T R A C T O R S  I N  S T U T T E R H E I M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 7 / 7 4  
N i l  
B .  G O D L O N T O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  1 2 7 / 7 4  
" I t  b e c a m e  a p p a r e n t  a t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  t h a t  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
w o u l d  n o t  s u c c e e d . "  
b . . t : A L S  C E N T R A L  . H O T E L .  c o  L T D  
D E A L S  H O T E L  I N  E ' A S T  L O N D O N  
D E A L S  H O T E L  C P T Y )  . L T D  
K I N G S  H O T E L  I N  E A S T  L O N D O N  
H O G S B A C K  M O U N T A I N  H O T E L  ( P T Y )  L  ' I D  
H O G S B A C K  H O T E L  
P r o - . . i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 6 / 6 / 7 4  
1 7 / 1 0 / 7 4  
K .  T E B U T T  
B .  G O D L O N T O N  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a . I J , a g e m e n t ,  w h i c h  s o  f a r  s e e m s  t o  b e  s u c c e s s f u l .  
K A P E L U S  &  A L G O A  F U R N I S H : R R S  E . P .  ( P T Y }  L T D  
R E T A I L E R S  O F  H O U S E H O L D  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 1 0 / 7 4  
1 2 / 1 1 / 7 4  
B .  V A N  Z Y L  
S .  I S A A C S O N  
E  9 5 / 7 4  
E  9 6 / 7 4  
E  9 8 / 7 4  
E  1 4 0 / 7 4  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t :  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  o f  1 0 0 c  i n  t h e  R 1  
o v e r  t h r e e  y e a r s  i s  b e i n g  s u g g e s t e d .  
6 5 .  
9 8  
/  
A L L O Y  D i E  C A S T  . H O L D I N G S .  L  T J )  
H O L D I N G  C O M P A N Y  C O N T R O L L I N G  T H R O U G H  V A R I O U S  S U B S I D -
I A R I E S ,  V A R I O U S  F R A N C i l l S E S ,  TRADEMARKS~ L I C E N C E S  
E T C .  R E L A T I N G  T O  T H E  L O C K  A N D  S A F E  I N D U S T R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
3 1 / 1 0 / 7 4  
N i l  
B .  G O D L O N T O N  
C .  R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  E  1 9 4 / 7 4  
E  1 5 6 / 7 4  
" A  s u b s i d i a r y ,  w h i c h  o w e d  i t s  h o l d i n g  c o m p a n y  R  2  m i l l i o n  w e n t  i n t o  l i q u i -
d a t i o n  a n d  i n  v i e w  o f  t h i s  t h e  h o l d i n g  c o m p a n y  i s  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t  a n d  
t h e r e f o r e  m u s t  b e  w o u n d  u p .  
I .  
2 .  
9 9  
K I M B E R L E Y  
R e c o r d s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c a s e s  1 9 5 8  ~ 1 9 7 7 .  P r i o r  t o  1 9 5 8  a l l  f i l e s  
w e r e  f o r w a r d e d  t o  t h e  A r c h i v e s  a n d  S Q  n o  r e c o r d  o f  w h i c h  w e r e  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  f i l e s  w a s  a v a i l a b l e ,  t h e r e f o r e  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  
a c c e s s  t o  t h e m .  
K I M B E R L E Y . P A N E I ; B E A T E R S  ( P H I L  S P I T Z }  { P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  N A D  P A N E L  B E A T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
I n c o m e  f o r  1 9 6 4 :  
1 7 / 4 / 6 4  
1 5 / 5 / 6 4  
D .  D E  W I T T  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  K C  8 1  
R  4 0  0 0 0  
R  5 3  0 0 0  
" A p p a r e n t l y  t h e  c o m p a n y  w a s  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a s  a n  
o f l e r  t o  t a k e  i t  o v e r  w a s  m a d e  a n d  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  t h e  
a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  w ! , i l e  n e g o t i a t i o n s  w e r e  t a k i n g  p l a c e .  "  
O L D  B I L L  I N N  ( P T Y }  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C r e d i t o r s :  
2 3 / 2 / 6 5  
2 / 4 / 6 5  
J .  W .  W I L M A N S  
L i q u i d a t i o n  6 / 8 / 6 5  
R  3 2  8 0 0  
R  2 9  4 8 1  
F o r m a l l y  c o m p r o m i s e d  w i t h  c r t : d i t o r s  1 6 / 4 / 6 3  
K C  7 1  
K C  7 9  
3 .  
4 .  
5 .  
1 0 0  
B R i T z  &  P A R K E R .  ( P t i )  . L T D  
E L E C T R I C A L ,  M E C H A N I C A L · ,  H A R D W A R E  A N D  D O M E S T I C  
A P P L I A N C E  S U P P L I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C r e d i t ' J r s :  
2 0 / 7 / 6 5  
2 0 / 8 / 6 5  
D .  D E  W I T T  
A .  R U S K I N  
1 0 / 1 2 / 6 5  
R  2 0 7  0 0 0  
R  1 8 6  0 0 0  
P O T G I E T E R S  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  A N D  R E P A I R E R S  
P r o v i B i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 3 / 1 2 / 6 5  
N i l  
H . W .  D I C K E N S  
P . R .  S E R F O N T E I N  
K C  8 2  
K C  8 7  
Unsu~cessful: L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  K C  8 8  1 8 / 2 / 6 6  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  R  4 2 0  0 0 0  
D A N W O O D  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L  ' I ' D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C r e d i t o r s :  
3 0 / 3 / 6 6  
1 2 / 4 / 6 6  
D .  D E  ' W I T T  
L i q u i d a t i o n  
R  5 9 5  0 0 0  
R  5 9 5  0 0 0  
B u i l d i n g  h a d  n o t  b e e n  c o m p l e t e d  a s  e x t r a  f i n a n c e  w a s  n e e d e d .  
K C  9 4  
6 .  
7 .  
8 .  
1 0 1  
n o n : E N  ·: s a s s i E .  c f i : E M : r c A L s  < P T Y >  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  S O A P S  A N D  I N S E C T I C I D E D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C r e d i t o r s :  
T u r n o v e r :  
7 / 1 1 / 6 8  
1 2 / 1 2 / 6 8  
C .  R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  K  1 4 / 7 0  
R  2 6 6  1 4 8  
R  2 0 5  9 8 1  
R  5 4  0 0 0  
C A L K E M  S U P E R M A R K E T . ( P T Y )  L T D  
S U P E R M A R K E T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 4 / 7 / 6 8  
1 / 1 0 / 6 8  
C . J .  R O U X  
J .  W .  W I L M A N S  
K  6 3 / 6 8  
K  4 3 / 6 8  
U n s u c c e s s f u i :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 9 / 1 1 / 7 0  
T h e  s u p e r m a r k e t  w a s  n o t  s i t u a t e d  i n  a  s u i t a b l e  a r e a  a n d  l o s t  p a t r o n a g e  o f  
b l a c k  c l i e n t e l e  a f t e r  c o m m e n c e m e n t  o f  J u d i c i a i  M a n a g e m e n t ,  a n d  k e y  m e m -
b e r s  o f  s t a f f  r e s i g n e d .  
C O N S T E E L  ( P T Y ) L T D  
C O N S T R U C T I O N  F I R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 8 / 7 0  
1 1 / 3 / 7 1  
B . J .  V A N  Z U Y D A N  
F  . E .  A U L S E B R O O K  
L i q _ u i d a t i o n  1 2 / 5 / 7 1  
K  2 9 / 7 0  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  e n t e r e d  i n t o  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  R a i l w a y s  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  h o u s e s .  I f  t h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  t h e r e  w o u l d  
h a v e  b e e n  a  g o o d  p o s s i b i l i t y  o f  r e c o v e r y ,  b u t  s h o r t a g e  o f  m a t e r i a l s  a n d  
l a b o u r  a d d e d  t o  t h e  n o n - c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 0 2  
B L A A U B A N J ( . B O E R D E R Y  . .  ( E D M S )  .B P K .  
F A R M I N G  C O - O P E R A T I V E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 5 / 1 1 / 7 4  
O r d e r  n o t  g r a n t e d  
H A R O L D .  H O R N  H O M E S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D E R S  A N D  B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s u c c e s s f u i :  
B o n d  o f  S e c u r i t y :  
C r e d i t . o r s :  
C o n t r a c t i n g  I n c o m e  1 9 7  3 :  
2 / 5 / 7 5  
2 7 / 6 / 7 5  
A . S . P .  M E Y E R  
L i q u i d a t i o n  1 6 / 7 / 7 6  
R  4 9  8 5 0  
R  9 5  0 0 0  
R  1 3 2  6 2 7  
K  4 / 7 5  
K  8 / 7 5  
" L a c k  o f  f u n d s  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  o v e r d r a f t  f a c i l i t i e s - t h e r e f o r e  h a d  
t o  c a r r y  o n  b u i l d i n g  o u t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  d r a w s .  T h i s  c r i p p l e d  t h e  c o m -
p l e t b n  o f  w o r k .  
" P r i c e s  h a v e  a l s o  i n c r e a s e d  a n d  c o n t r a c t  p r i c e s  f i x e d ,  t h e r e f o r e  l i q u i d a t i o n  
i n e v i t a b l e . "  
I n  t h e  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r  d i d  s a y  t h a t  s u c c e s s  
w a s  d e p e n d e n t  o n  o b t a i n i n g  c r e d i t  f a c i l i t i e s : - b u t  s u r e l y  s h e  s h o u l d  h a v e  t i e d  
t h i s  u p  b e f o r e  a  f i n a l  o r d e r  w a s  r e q u e s t e d ?  
B E S T W  A Y  C L E A N E R S .  ( P T Y )  L  ' J . ' D  
D R Y  C L E A N E R S  A N D  L A U N D E R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 4 / 7 5  
N i l  
J .  W .  W I L M A N S  
L i q u i d a t i o n  3 0 / 5 / 7 5  
K  1 0 / 7 5  
1 0 3  
1 2 .  
M E N W T J . L _ q o _ N s .r : R u c n o N  ( P T Y >  L T D  
K  2 6 / 7 6  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  1 9 / 7 / 7 6  
F i n a l  O r d e r :  
1 0 / 9 / 7 6  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
J .  W .  W I L M A N S  
O r d e r  c a n c e l l e d  1 1 / 1 1 / 7 7  
1 3 .  
H  E N P R O P  ( : E r i : M s )  .B P K .  
K  1 3 / 7 7  
H A R V E S T  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  1 4 / 4 / 7 7  
F i n a l  O r d e r :  
1 / 7 / 7 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
J .  W .  W I L M A N S  
unsuccessfui~ 
L i q u i d a t i o n  1 0 / 2 / 7 8  
N o  o r d e r s  w e r e  91~nted i n  1 9 7 8 .  
1 .  
2 .  
3 .  
1 0 4 .  
P I E T E R M A R I T Z B U R G  
R e c o r d s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c a s e s  1 9 6 0 - 1 9 7 9 .  A l l  r e c o r d s  p r i o r  t o  
1 9 6 0  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d .  
.  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  
S A N T A  C R U Z  ( P T Y )  L T D  
F L A T  L E T T I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 0 / 6 / 6 0  
F i n a l  O r d e r :  
N i l  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
A . L .  N O R D E N  
U n s u c c e s s f i i E  L i q u i d a t i o n  
E M P A N G E N i  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
2 6 / 7 / 6 0  
F i n a l  O r d e r :  
N i l  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
C . A .  M I L N E  
M . J .  E N S O R  
U n s u c c e s s f u l :  L i q u i d a t i o n  1 4 / 1 0 / 6 0  
M o n e y  e a r n e d  f r o m  t h e !  b u s i n e s s  w a s  u s e d  t o  f i n a n c e  o t h e r  p r o j e c t s .  
H O O - F O S T E R ( P T Y ) L T D  
S U P P L I E R S  O F  M O T O R  V E f f i C L E S  A : t \ 1 J )  F A R M  I M P L E M E N T S  I N  
Z U L U L A N D  
P r o v i s i o n a l  Ord~r: 
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 1 / 6 1  
1 7 / 2 / 6 1  
H . C .  L A N G H A M  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 3 0 5  
C A  1 2 4 4  
C A  1 2 5 3  
C A  1 2 9 6  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M . M .  A M O D  &  C O  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
F i l e  i n c o m p l e t e  
M E D I N A  E S T A T E S  ( P T Y )  L T D  
F i l e  m i s s i n g  
N E L  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
S P R I T E  C A N V A S  ( P T Y )  L T D  
1 0 5 .  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 4 8 1  
4 / 4 / 6 2  
N i l  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 4 5 1  
M A N U F A C T U R E R S  O F  C A N V A S  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
9 / 5 / 6 2  
6 / 6 / 6 2  
W  . D .  F I E L D I N G  
O r d e r  c a n c e l l e d  1 0 / 6 / 6 4  
C A  1 4 0 4  
C A  1 4 0 5  
C A  1 4 4 4  
C A  1 4 4 9  
" I n c r e a s e d  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  b u y i n g  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  n e w  m a n u -
f a c t u r i n g  p r o g r a m m e s ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s e  i n  p r o f i t s . "  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 0 6 .  
P O R T  N A T A L  C O N S T R U C T I O N  { P T Y )  L T D  
E A R T H  M O V E R S  A N D  R O A D  L E V E L L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 9 / 6 2  
1 9 / 1 0 / 6 2  
G . J .  C H R I S T I E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 5 3 3  
T h e  d e m a n d  f o r  s e r v i c e s  w a s  i n c o n s i s t e n t .  
A U T O - R E F I N I S H E R S  ( P T Y )  L T D  
A U T O  R E P  A I R  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a . P a g e r :  
& l c c e s s f u l :  
1 5 / 5 / 6 3  
N i l  
T .  C .  B I R K E T T  
O r d e r  d i s c h a r g e d  2 8 / 9 / 6 4  
C A  1 4 7 9  
C A  1 5 2 8  
B u s i n e s s  w a s  c o n d u c t e d  o n  a  p u r e l y  c a s h  b a s i s  a f t e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
N o  f u r t h e r  d e b t s  w e r e  i n c u r r e d  b y  o r d e r i n g  n e w  s u p p l i e s  a n d  p r o f i t s  i n -
c r e a s e d  s u f f i c i e n t l y  t o  p a y  a l l  c r e d i t o r s .  
M A R G A T E  D E V E L O P M E N T  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
P A L M  B E A C H  H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 6 / 6 3  
9 / 8 / 6 3  
D . M .  L E V I T T  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 3 / 1 / 6 7  
C A  1 5 3 2  
1 1 .  
1 2 .  
1 2 .  
R I C H M O N D  s T O R E S  . .  ( i > T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 7 / 6 3  
N i l  
P . T . C .  T H O R N E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 5 4 6  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  e x t e n d e d  c r e d i t  f a c i l i t i e s ,  t h e f t s  a n d  f i r e .  
·P.U~C • .  P R O M O T I O N S  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 5 4 7  
F i l e  i n c o m p l e t e  
C H A S  M E R R Y W E A T H E R  B U I L D E R S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S U c c e s s f u l :  
1 6 / 1 / 6 4  
2 8 / 2 / 6 4  
A .  G O W A N S  
O r d e r  d i s c h a r g e < i  1 2 / 7 / 6 9  
C A  1 5 3 9  
C A  1 5 4 0  
C A  1 5 6 6  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  e n t e r e d  i n t o  t w o  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  a u t h o r i t i e s  
w h i c h  c a r r i e d  t h e  c o m p a n y  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  c r i s i s .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
. .  .  .  - . . . . .  .  
B .  B E N J A M I N  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 8  .  
1 3 / 3 / 6 4  
1 0 / 4 / 6 4  
J . A .  B R U C E  
M . J .  E N S O R  
L i q u i d a t i o n  2 2 / 4 / 6 4  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  i s s u e  o f  a  f i n a l  o r d e r .  
" U s u a l l y  w h e n  a  c o m p a n y  i s  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t h e r e  i s  
a t  l e a s t  a  v e s t i g e  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  b u s i n e s s  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  
w a s  n o n - e x i s t e n t  i n  t h i s  c a s e . "  
Y E O M A N  I R O N  C L A D  C L O T H I N G  M A N U F  i \ C T U R E R S  { P T Y )  L T D  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 3 / 6 4  
1 0 / 4 / 6 4  
J . A .  B R U C E  
M . J .  E N S O R  
D i s c h a r g e d  2 2 / 4 / 6 4  
C A  1 5 7 6  
C A  1 5 7 7  
S u b s i d i a r y  o f  B .  B e n j a m i n  { P t y )  L t d ,  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  c o n s i d e r e d  
i t  h o p e l e s s  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s .  
C I N E M A  &  E L E C T R I C A L  D I S T R I B U T O R S  { P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  A N D  P H O T O G R A P H I C  W H O L E S A L E  M E R C H A N T S  
P r o V i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 1 / 1 2 / 6 4  
N i l  
G . H .  C H R I S T I E  
L i q u i d a t i o n  2 4 / 1 2 / 6 4  
C A  1 6 1 3  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
L I V E - I N  H O M E s ·  { P T Y ) . L T D  
B U I L D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 0 9 .  
8 / 9 / 6 5  
8 / 1 0 / 6 5  
H . M .  M A T T H I S  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 6 6 2  
C A  1 6 5 6  
T h e  c o m p a n y  u n d e r q u o t e d  i t s  c o n t r a c t s  a n d  e m p l o y e d  t o o  m u c h  p e r s o n e l l .  
~- T R E V O R .  ( P T Y ) . L T D .  
B U I L D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 9 / 9 / 6 5  
2 2 / 1 0 / 6 5  
H .  M A T T H I S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 0 / 1 2 / 6 5  
M A R G A T E  S H O P P I N G  C E N T R E  ( P T Y )  L T D  
C O M P A N Y  O W N I N G  M A R G A T E  B A K E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 / 1 1 / 6 5  
1 0 / 1 2 / 6 5  
D . N . L E V I T T  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  C A  1 7 3 3  
1 0 / 5 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  h o p e l e s s l y  m i s m a n a g e d .  
C A  1 6 6 1  
C A  1 6 7 1  
1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
M A R G A T E . w H O L E S A L E R S  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g .e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 6 / 1 1 / 6 5  
1 5 / 1 2 / 6 5  
W . G .  T H O R N T O N - D I B B  
D . N .  L E V I T T  
L i q u i d a t i o n  1 / 6 / 6 6  
C A  1 6 8 1  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  a d v i s e d  t h a t  t h e  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  b e  s o l d -
t h e y  w e r e  n o t  a u t h o r i s e d  t o  a c c e p t  a n  o f f e r  w h i c h  w a s  m a d e  a n d  t h e  c o m -
p a n y  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n .  T I 1 e  l i q u i d a t o r s  t h e n  s o l d  i t  t o  t h e  o r i g i n a l  
o f f e r e r s .  
T R A N S  D R A K E N S B E R G  B A N K  L T D  
B A N K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 3 / 1 2 / 6 5  
2 8 / 1 / 6 8  
W .  L .  D U  P L E S S I S  
D .  A .  C O R N E L L  
D i s c h a r g e d  1 0 / 3 / 7 2  
C A  1 6 8 6  
D r a s t i c  r e d u c t i o n s  i n  s t a f f  a n d  t h e  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  i n  a  b a n k  u n d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  b u t  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  c o l l e c t e d  a l l  m o n i e s  o w i n g  
t o  t h e  b a n k  a n d  c o n t i n u e d  b u s i n e s s  b y  o b t a i n i n g  l o a n s .  
A G R I C U L T U R A L  A N D  C O M M E R C I A L  U T I L I T Y  T R A N S P O R T  
S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
T R A N S P O R T  S E R V I C E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  2 1 / 4 / 6 6  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  e x t e n d e d  t o :  1 0 / 6 / 6 6  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  H .  M .  M A T T H I S  
s u c c e s s f u l :  D i s c h a r g e d  2 2 / 7 / 6 6  
C A  1 7 2 4  
2 2 .  
2 3 .  
2 4 .  
2 5 .  
2 6 .  
2 7 .  
L i i .  B L O O M  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  O F  G E M  S T O N E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 1 / 6 7  
2 4 / 2 / 6 7  
M . J .  E N S O R  
L i q u i d a t i o n  
N :  4 / 6 7  
T h e  b u s i n e s s  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  w i t h o u t  t h e  p u r c h a s i n g  o f  n e w  s t o n e s  w h i c h  
o f  n e c e s s i t y  h a d  t o  b e  s e l e c t e d  b y  a n  e x p e r t ,  a n d  a s  n o  o n e  w a s  w i l l i n g  t o  
u n d e r t a k e  t h e  r e s p o n s i b i ! i t y  c o u l d  b e  f o u n d ,  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  
n o t  s u c c e e d .  
D E M C O R  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  ( P _ I T I  L T D  
N  5 2 / 6 7  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
4 / 4 / 6 7  
F i n a l  O r d e r :  
N i l  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  A .  M O R R I S O N  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t e d  1 3 / 1 2 / 6 8  
P O R T  N A T A L  S U P P L I E R S  ( P T Y )  L T D  
N  1 0 5 / 6 7  
S E L L I N G  O R G A N I S A T I O N  F O R  M O O !  R I V E R  B A C O N  F A C T O R Y  &  
C L A I R E S  
-
D Y N C H U R C H I N V E S T M E N T S ( P T Y ) L T D  
N  1 0 6 / 6 7  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  F R O M  W H I C H  P O R T  N A T A L  
S U P P L I E R S  O P E R A T E D .  
M O O {  R I V E R  B A C O N  F A C T O R Y  { P T Y }  L T D  
N  1 0 7 / 6 7  
M A N U F A C T U R E R S  O F  B A C O N  A N D  M E A T  P R O D U C T S  
C i A I R E S  E S T A T E S  . ( P T " Y )  .L T D  
N  1 0 8 / 6 7  
F A R M I N G  C O M P A N Y  A N D  S U P P L I E R S  O F  E G G S  
2 9 .  
3 0 .  
3 1 .  
3 2 .  
1 1 2 .  
C L A I R E S  M A N U F A C T i i R I N G  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P O U L T R Y  L A Y I N G  C A G E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
.  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
7 / 6 / 6 7  
2 1 / 7 / 6 7  
M . J .  E N S O R  
S . N .  C O L A M  •  
N  1 0 9 / 6 7  
P o r t  N a t a l  S u p p l i e r s  a n d  M o o i  R i v e r  B a c o n  F a c t o r y  h a d  o f f e r s  o f  c o m p r o -
m i s e  s a n c t i o n e d  o n  6 / 9 / 6 8  a n d  2 9 / 9 / 6 7  r e s p e c t i v e l y .  T h e  o t h e r  c o m p a n i e s  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  a n d  r e v e s t e d  i n  t h e  d i r e c t o r s  d u r i n g  A u g u s t  
a n d  S e p t e m b e r  o f  1 9 6 8 .  C l a i r e s  M a n u f a c t u r i n g  a n d  D y n c h u r c h  I n v e s t m e n t s  
c a n i l o t  r e a l l y  b e  s a i d  t o  I - · . a  v e  f a i l e d  a t  a l l  - i t  w a s  o n l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
i n e x t r i c a b l y  i n t e r w o v e n  w i t h  o t h e r  a s s o c i a t e  c o m p a n i e s  t h a t  t h e y  w e n t  i n t o  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  P o r t  N a t a l  S u p p l i e r s  t h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r s  s t a t e d  t h a t  " t h e  o n l y  c h o i c e  o p e n  t o  c r e d i t o r s  i s  t o  a c c e p t  t h e  o f f e r  
o r  a g r e e  t o  l i q u i d a t i o n . "  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  t h e r e f o r e  o b v i o u s l y  
n o t  s u c c e s s f u L  
B E L V E D E R E  T I M B E R  S T R U C T U R E  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  T I M B E R  S T R U C T U R E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F  i n a J  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
T I L E B E A M  A F R I C A  ( P T Y )  L T D  
8 / 9 / 6 4  
1 6 / 1 0 / 6 4  
A .  G O W A N S  
L i q u i d a t e d  1 1 / 9 / 6 7  
S E L L E R S  O F  C O N C R E T E  P R O D U C T S  
T I L E B E A M  I N D U S T R I E S  ( P T Y )  L T D  
O W N E R  O F  P R O P E R T Y  F R O M  W H I C H  T I L E B E A M  G R O U P  
O P E R A T E D  
N  1 5 6 / 6 7  
N  1 6 2 / 6 7  
N  1 6 3 / 6 7  
3 3 .  
3 4 .  
3 5 .  
1 1 3 .  
T I L E B E A I V i  N A T A L  ( P ' i ' Y >  ·L m  
N  1 6 4 / 6 7  
P R E S T R E S S E D  A N D  R E I N F O R C E D  C O N C R E T E  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 1 / 8 / 6 7  
F i n a l  O r d e r :  N i l  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
A .  M O R R I S O N  
U n s u c c e s s f u i :  L i q u i d a t e d  1 5 / 9 / 6 7  
S E V E N  Q  E S T A T E S  ( P T Y )  L T D  
N  1 8 8 / 6 7  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
2 2 / 9 / 6 7  
F i n a l  O r d e r :  
2 0 / 1 0 / 6 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
M . J .  E N S O R  
U n s u c c e s s f u l :  L i q u i d a t e d  1 8 / 1 2 / 6 7  
T h e  s o l e  a s s e t  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  a  f a r m ,  w h i c h  w a s  n o t  b e i n g  f a r m e d  
b u t  w a s  s i t u a t e d  i n  a n  a r e a  w h e r e  s u b d i v i s i o n  w a s  i m m i n e n t .  H o w e v e r  
b e c a u s e  o f  l a c k  o f  b o o k s  a n d  r e c o r d s  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  
t r u e  p o s i t i o n  i t  s e e m e d  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  n o t  c o n t i n u e .  
C A R S E T  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 1 0 / 6 7  
N i l  
S . N .  C O L A M  
L i q u i d a t e d  
N  2 0 5 / 6 7  
3 6 .  
3 7 .  
3 8 .  
1 1 4 .  
C O N S T R U C . T I O N . P L U M B E R S  ( P T Y )  L T D  
P L U M B I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
W .  G ·. ·  R E N K E N .  C P T Y )  . L  T b  
E A R T H M O V I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
· u n s u c c e s s f u i :  
1 3 / 1 0 / 6 7  
1 0 / 1 1 / 6 7  
S . N .  C O L A M  
L i q u i d a t i o n  2 9 / 3 / 6 8  
2 0 / 1 0 / 6 7  
N i l  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  3 / 9 / 7 1  
N  2 0 6 / 6 7  
N  2 0 9 / 6 7  
T h e  c o m p a n y  h a d  d i f f i c u l t y  i n  h i r i n g  e q u i p m e n t  a n d  t h e  p r i c e s  f o r  t e n d e r i n g  
w e r e  t o o  c o m p e t i t i v e .  
C O N S T R U C T I O N  A N D  G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  ( P T Y ) L T D  
C I V I L  E N G I N E E R S  A N D  I N D U S T R I A L  P A I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 1 1 / 6 7  
8 / 1 2 / 6 7  
S . N .  C O L A M  
L i q u i d a t i o n  1 3 / 9 / 6 8  
N  2 2 3 / 6 7  
T h e  c r e d i t  s q u e e z e ,  f o u r  m o n t h s  o f  c o n t i n u o u s  r a i n  a n d  i n e p t  i n a n a g e m e n t  
o f  C o n s t r u c t i o n  P l u m b e r s ,  a n  a s s o c i a t e  c o m p a n y  ( N  2 0 6 / 6 7 ) .  
3 9 .  
4 0 .  
4 1 .  
1 1 5 .  
.  .  
C E M L I N  ( P T Y )  L T D  
MI~NG O F  L I M E  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  B U I L D I N G  
M A T E R I A L S  F R O M  L I M E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 1 1 / 6 7  
N i l '  
J . A .  B R U C E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 5 6 / 6 7  
8 / 1 2 / 6 7  
T h e  p r e v i o u s  d i r e c t o r  w a s  i n s o l v e n t  a n d  a b s c o n d e d .  
.  .  .  .  
A Z A L E A  H O M E S  ( P T Y )  L T D  
E S T A T E  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  . \ 1 : a n a g e r :  
.  U n s u c c e s s f u i :  
R A P S O N  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  I N  L A D Y S M I T H  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 / 1 1 / 6 7  
N i l  
D .  V .  H O L M E S  
L i q u i d a t i o n  8 / 1 / 6 8  
7 / 1 2 / 6 7  
N i l  
A .  M O R R I S O N  
D i s c h a r g e d  2 8 / 2 / 6 8  
F a i l u r e  w a s  d u e  m a i n l y  t o  i n t e r n a l  s q u a b b l e s  a n d  m i s m a n a g e m e n t .  
N  2 3 2 / 6 7  
N  2 4 5 / 6 7  
N  2 5 5 / 6 7  
4 2 .  
4 3 .  
1 1 6 .  
.  .  .  .  .  .  .  
R E F R I G E R A T I O N  D E V E L O P M E N T  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  R E F R I G E R A T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 1 / 6 8  
9 / 2 / 6 8  
J . A .  B R U C E  
L i q u i d a t i o n  2 / 8 / 6 8  
N  1 1 / 6 8  
T h e  c o m p a n y  h a d  f i r s t  g o n e  i n t o  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  o n  3 / 1 1 / 6 7  b u t  
t h i s  o r d e r  w a s  s e t  a s i d e  a n d  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  g r a n t e d .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
S P O T S A L E S ( P T Y ) L T D  
D I S C O U N T  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 5 / 1 1 / 6 8  
1 3 / 1 2 / 6 8  
M . J .  E N S O R  
L i q u i d a t i o n  1 4 / 4 / 6 9  
N  2 1 7 / 6 8  
4 4 .  B E R N A . R D  S I V I I T H  E A R T H W O R K S  { P T Y )  L T D  
E A R T H M O V I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 0 / 1 2 / 6 8  
N i l  
S . N .  C O L A M  
L i q u i d a t i o n  2 3 / 4 / 7 1  
.  T h e  f i r s t  t w o  m o n t h  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w e r e  s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r  
s e a s o n a l  d e c l i n e  i n  p r o d u c t i v i t y  w a s  t o o  g r e a t  t o  b e  c o m b a t t e d .  
4 5 .  
4 6 .  
4 7 ,  
1 1 7 .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
E V A N S  A G R I C U L T U R A L  I M P L E M E N T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  C R A N E S ·  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsuccessfui~ 
J U B A N A ( P T Y ) L T D  
C O A L  M I N E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r : ·  
R e p l a c e m e n t  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O r d e r  s e t  a s  t  d e :  
2 7 / 1 / 6 9  
2 6 / 2 / 6 9  
C .  T . H I L L  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  9 6 / 7 1  
2 / 5 / 6 9  
7 / 7 / 6 9  
M . J .  V A N  L I N G E N  
I . J . B O T H A  
P . D .  S N Y M A N  
M . P . J .  S N Y M A N  
T h e  c o m p a n y  c e a s e d  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  p e r i o d  
a n d  a  d i s p u t e  a r o s e  o v e r  t h e  s a l e  o f  a s s e t s  w h i c h  i s  s t i l l  c o n t i n u i n g .  
J A M E S  T H O M A S  &  C O  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 6 / 6 9  
2 7 / 6 / 6 9  
S . N .  C O L A M  
A .  B R O D I E  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 i 6 / 7 0  
N  1 2 / 6 9  
N  6 7 / 6 9  
N  8 1 / 6 9  
4 8 .  
4 9 .  
5 0 .  
5 1 .  
.  5 2 .  
5 3 .  
P I D L R O N  P L A N T .  H I R E  ( P T Y )  L T D  
H I R E D  P L A N T  A N D  M A C I D N E R Y  T O  S U B S I D I A R I E S  O F  
T H E  J E S 3 M A R  G R O U P  O F  C O M P A N I E S  
r i u R B . A N .  j o i N E R Y  w o r u { s  < P T Y >  L  m  
J O I N E R Y  W O R K S  
. V A N  D E N  B E R G  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  
JESS:i:~AR P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s [ u l :  
2 5 / 7 / 6 9  
2 2 / 8 / 6 9  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  2 0 / 2 / 7 0  
N  9 9 / 6 9  
N  1 0 0 / 6 9  
N  1 0 1 / 6 9  
N  1 0 2 / 6 9  
T h e  f u t u r e  o f  J e s s n a r  d e p e n d e d  o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s u b s i d i a r i e s  t o  r e p a y  
l o a n s .  P h i l r o n  h a d  n o  c a p i t a l  t o  r e p l a c e  v e h i c l e s  a n d  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  
a r r a n g e  f a v o u r a b l e  l e a s e s  o n c e  V a n  D e n  B e r g  C o n s t r u c t i o n  h a d  c o m p l e t e d  
i t s  c o n t r a c t s  - l i q u i d a t i o n  w a s  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d e d .  
K A R L A N N ( P T Y ) L ' I D  
G E N ' : G . . E M E N S  O U T F I T T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
J U B A N A ( P T Y ) L I D  
3 0 / 1 / 7 0  
2 0 / 2 / 7 0  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  3 / 4 / 7 0  
N o  M a s t e r ' s  f i l e ,  b u t  t h e  r e g i s t e r  r e f e r s  t o  N  6 7 / 6 9  
N  1 2 / 7 0  
N  3 5 / 7 0  
5 4 .  
5 5 .  
5 6 .  
M A R I N E  S A ! \ ' D A L S  ( P T Y )  L T D  
F O O T W E A R  M A N U F A C T U R E R S ·  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 9 .  
1 3 / 4 / 7 0  
N i l  
R .  M I L L M A N  
L i q u i d a t i o n  1 7 / 4 / 7 0  
N  5 0 / 7 0  
A l t h o u g h  i t  w a s  d e c i d e d  t o  l i q u i d a t e  t h e  c o m p a n y ,  t r a d i n g  c o n t i n u e d  s o  a s  
t o  s e l l  t h e  c o m p a n y  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  
G L E i · i : L U C E . G A R A G E  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 2 / 5 / 7 0  
N i l  
J . A .  B R U C E  
L i q u i d a t i o n  1 0 / 7 / 7 0  
M E C H A N I C A L  F I E L D  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
M A C H I N E R Y  A N D  P L A N T  R E P  A I R S  O N  S I T E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 2 / 5 / 7 0  
1 2 / 6 / 7 0  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  2 7 / 1 1 / 7 0  
N  7 4 / 7 0  
N  8 3 / 7 0  
" F a l l  o f f  i n  d e m a n d ,  d u e  p a r t l y  t o  b . 1 . d  e c o n o m i c  c l i m a t e ,  a n d  a  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e s  l e f t  d u e  t o  t h e  u n 9 e r t a i n t y  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
5 7 .  
5 8 .  
5 9 .  
6 0 .  
.  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  
M A P L E  L E A F  P R O D U C T S  1 9 6 6  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P R O C E S S E D  F O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u i :  
2 9 / 5 / 7 0  
2 6 / 6 / 7 0  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 0 6 / 7 1  
N  8 8 / 7 0  
T h e  c o m p a n y  g o t  i n t o  d i f f i c u l t i e s  d u e  t o  m o v i n g  p r e m i s e s  f r o m  P i n e t o w n  
t o  V e r u l a m .  
C O N S T E E L · ( P T Y )  L T D  
N  1 3 4 / 7 0  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
A p p a r e n t l y  t h e  o r d e r  w a s  t a k e n  i n  P i e t e r m a r i t z b u r g ,  b u t  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  
w a s  a p p o i n t e d  i n  K i m b e r l e y .  
P I N E T O W N  E A R T H M O V L N G  C O N T R A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
E A R T H M O V I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 1 0 / 7 0  
2 7 / 1 1 / 7 0  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  2 / 3 / 7 1  
D U R B A N  K N I F E  A N D  S T E E L  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
S E L L E R S  O F  S T E E L  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
6 / 1 1 / 7 0  
1 1 / 1 2 / 7 0  
M . J .  E N S O R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 / 1 0 / 7 1  
N  1 8 1 / 7 0  
N  1 8 5 / 7 0  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a d v i s e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  o f f e r  a s  l i q u i d a t i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  a n d  l e s s  b e n e f i c i a l  t o  c r e d i t o r s .  
1 2 1 .  
6 1 .  H U G H E S  &  M A R K O V I C  . ( P ' : h : : ' " )  . L T D  N  1 9 1 / 7 0  
6 2 .  
6 3 .  
M E R C H A N T S  
P r o v i s i o ! l a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 7 / 1 2 / 7 0  
2 2 / 1 / 7 1  
G . D .  G I F F O R D  
L i q u i d a t e d  
" I t  i s  o u r  o p i n i o n  t h a t  w i t h  t h e  a c t i v e  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  o f  t h o s e  
c r e d i t o r s  w h o  a r e  a b l e  t o  s u p p l y  u s  w i t h  g o o d s ,  t h e  c o m p a n y  w i l l  s u c c e e d .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m p a n y  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
a l l e v i a t e  i t s  p o s i t i o n  a n d  s h o u l d  b e  w o u n d  u p  w i t h o u t  d e l a y . "  
B U i L D E R M A S T E R  . ( P T Y )  . L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
' 5 / 2 / 7 1  
5 / 3 / 7 1  
M . J .  E N S O R  
" N o r m a l l y  s p e a k i n g  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  i s  s u c h  t h a t  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i s  n o t  j u s t i f i e d .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  c o n t r a c t s  t o  b e  c o m p l e t e d ,  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  
t o  c o n t i n u e  a n d  o n  c o m p l e t i o n  t o  r e c o n s i d e r  t h e  c o m p a n y ' s  p o s i t i o n " .  
G E M B O D I E S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  V E H I C L E  B O D Y  B U I L D E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 2 / 3 / 7 1  
~'il 
J . A .  B R U C E  
L i q u i d a t i o n  2 3 / 4 / 7 1  
N  2 8 / 7 1  
N  6 0 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  h a d  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  s u p p l i e s  o f  s t e e l  a n d  f e l t  t h a t  l i i t t e  
b e n e f i t  c o u l d  b e  d e r i v e d  f r o m  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
6 4 .  
6 5 .  
6 6 .  
6 7 .  
1 2 2  .  
.  .  ·  .  .  . .  
U N D E R B E R G  &  D I S T R I C T  S T O R E S  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  M E R C H A N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u r i s u c c e s s f u i :  
1 2 / 3 / 7 1  
N i l  
G . W .  B O Y E S  
J .  J A C K S O N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  2 8 / 6 / 7 1  
A : c M : E  · E N m N " : E : E : R s  &  c ·o N s T R u c n o N '  : E N T E R P R i s E s  ( P ' T " Y i  i . T r i  
C O N E ? . T R U C T I P N  F I R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t h i s u c c e s s r u i :  
2 6 / 3 / 7 0  
2 4 / 4 / 7 0  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  1 2 / 5 / 7 1  
·v E R G E N O E G  s i s A L  D E C O R T I C A T O R S  ( P T Y )  L T D  
S I S A L  D E C O R T I C A T I N G  F A C T O R Y  A N D  F A R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 1 / 3 / 7 1  
7 / 5 / 7 1  
S . N .  C O L A M  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  a n d  d i s c h a r g e d  i n  . 1 9  7  3 .  
A s s o c i a t e d  w i t h  G a u c h e  B r o t h e r s  ( P t y )  L t d  a n d  C o t c a n e  ( P t y }  L t d  .  
.  .  .  .  .  .  
G A U C H E  B R O T H E R S  ( P T Y )  L T D  
F A R M I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 1 / 3 / 7 1  
7 / 5 / 7 1  
S . N .  C O L A M  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 2 / 1 2 / 7 2  
N  6 7 / 7 1  
N  7 3 / 7 1  
N  8 4 / 7 1  
N  8 8 / 7 1  
D r o u g h t  c a u s e d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  g o o d  r a i n s  l e d  t o  t r a n s f o r m a t i o n  i n  
s t a t e  o f  f a r m  a n d  e f f i c i e n c y  i n  o p e r a t i o n s .  
6 8 .  
6 9 .  
7 0 .  
1 2 3 .  
.  .  .  . .  .  .  .  
H A M M O l \ T D  E L E C T R I C A L  ( P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 4 / 7 1  
1 4 / 5 / 7 1  
J . A .  B R U C E  
L i q u i d a t i o n  6 / 9 / 7 1  
C o n t r a c t  h a d  t o  b e  a b a n d o n e d  d u e  t o  l a c k  o f  f u n d s .  
A U S S I E ' S  R A D I O  T A x i S  ( P T Y )  L T D  
T A X I  A N D  T O U R S  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 6 / 4 / 7 1  
2 1 / 5 / 7 1  
G .  G I F F O R D  
D i s c h a r g e d  2 0 / 1 2 / 7  4  
N  9 2 / 7 1  
N  1 1 3 / 7 1  
T h e  t o u r  s e c t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o v e r c a p i t a l i s e d  a n d  d i d  n o t  g e t  t h e  b o o k i n g s  
i t  e x p e c t e d ;  t h e  t a x i  s e c t i o n  w a s  m a k i n g  a  p r o f i t ,  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  
d e c i d e d  t o  s e l l  t h e  t o u r  s e c t i o n  a n d  i m p r o v e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  t a x i  s e c t i o n .  
H A N S S C H R O D E R ( P T Y ) L T D  
D E A L E R S  I N  M O T O R  S P A R E S  A N D  A C C E S S O R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 7 / 7 1  
N i l  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  9 / 7 / 7 1  
N  1 4 7 / 7 1  
7 1 .  
7 2 .  
7 3 .  
1 2 4 .  
.  .  .  . . . . . . . . .  .  
P O L Y C R A T E  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P L A S T I C  C O N T A I N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
.  
2 5 / 6 / 7 1  
3 0 / 7 / 7 1  
B .  R U L T E N  
O r d e r  w a s  c a n c e l l e d  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  - n o  
i n f o r m a t i o n  i n  M a s t e r ' s  f i l e .  
P E T E R  W A L T E R S  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  ENGINEER~ A N D  E A R T H  M O V E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 7 / 8 / 7 1  
2 4 / 9 / 7 1  
M . J .  E N S O R  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  2 2 / 8 / 7 2  
H e a v y  l o s s e s  w e r e  i n c u r r e d  o n  a  c e r t a i n  ~ontract. 
S H E R I F F  E N G I N E E R I N G  ( P T Y )  L T D  
S T R U C T U R A L  S T E E L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 7 / 9 / 7 1  
2 2 / 1 0 / 7 1  
H . S .  S P A I N  
A . L .  S C H A F F E R  
L i q u i d a t i o n  
A  d i s p u t e  a r o s e  o v e r  o n e  o f  t h e  c o n t r a c t s .  
N  1 5 6 / 7 1  
.  
N  2 3 4 / 7 1  
N  2 5 7 / 7 1  
7 4 .  
7 5 .  
7 6 .  
7 7 .  
7 8 .  
7 9 .  
8 0 .  
8 1 .  
8 2 .  
8 3 .  
8 4 .  
1 2 5 .  
N A T I O N A L .  C O M P U T E R  · s E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
C O M P U T E R  B U R E A U  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
Unsuccessfui~ 
.  .  .  .  
K E Y D A T A ( P T Y ) L T D  
C O M P U T E R  B U R E A U  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
8 / 1 2 / 7 1  
1 4 / 1 / 7 2  
K . S .  B U R N S  
B . R U L T E N  
L i q u i d a t i o n  
1 4 / 1 2 / 7 1  
1 4 / 1 / 7 2  
B .  R U L T E N  
N  3 0 9 / 7 1  
N  3 2 1 / 7 1  
U n s u c c e s s f u i ;  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 7 / 1 0 / 7 2  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 4 2 / 7 2  
H I L L S A  V  P R O P E R T I E S  
N  3 / 7 2  
P R O P E R T Y  C O M P A N Y  
S I D E R A L  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  N  4 / 7 2  
I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
S I D E R A L  F I N A N C E  C O M P A N Y  ( B E R E A )  ( P T Y )  L T D  
N  5 / 7 2  
S I D E R A L  F I N A N C E  C O M P A N Y  ( S O U T H )  ( P T Y )  L T D  
N  6 / 7 2  
S I D E R A L  F I N A N C E  C O M P A N Y  ( B E A C H )  ( P T Y )  L T Q  
N  7 / 7 2  
S I D E R A L  F I N A N C E  C O M P A N Y  ( N O R T H )  ( P T Y )  L T D  
N  8 / 7 2  
S r D E R A L  L E A S i N G  ( P T Y )  L T D  
N  9 / 7 2  
S I D E R A L  F A C T O R S  ( P T Y > "  L T D  
N  1 0 / 7 2  
S I D E R A L  F I N A N C E  C O M P A N Y  ( N A T A L )  ( P T Y )  L T D  N  1 1 / 7 2  
8 5 .  
8 6 .  
8 7 .  
8 8 .  
8 9 .  
9 0 .  
9 1 .  
9 2 .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 .  
9 6 .  
9 7 .  
1 2 6 .  
S r D E R A L  F I N A N C E  C O M P A N " f  ( B L U F F )  ' < P T Y )  L T D  
S I D E R A L  S l l l P P E R S  ( P T Y )  L T D ·  
.  
T E L F U N  F i N A N C E  C O R P .O R A  T I O N  ( P T Y )  L T D  
H A Y C O U R T H  F I N A N C E  ( P T Y )  L T D  
G I T S A  v  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
! . M . D .  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T O T I S A V  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  . L T D  
B E A C H R O A D  F L A T S  ( P T Y )  L T D  
M A I N S A V  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
H A L U N N  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
L Y N C l ! _ E N T E R P R I S E S  ( P T Y )  L T D  
R E S C O R ( P T Y ) L T D  
S I D E R A L  F I N A N C E  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  F O R  T H E  A B O V J . <- :  G R O U P  O F  C O M P A N I E S  
P r o v i . s i o n a l  O r d e r :  
•  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 1 / 7 2  
N i l  
K . S .  B U R N S  
R .  M I L L M A N  
L i q u i d a t i o n  1 1 / 2 / 7 2  
N  1 2 / 7 2  
N  1 3 / 7 2  
N  1 4 / 7 2  
N  1 5 / 7 2  
N  1 6 / 7 2  
N  1 7 / 7 2  
N  1 8 / 7 2  
N  1 9 / 7 2  
N  2 0 / 7 2  
N  2 1 / 7 2  
N  2 2 / 7 2  
N  2 3 / 7 2  
N  2 5 / 7 2  
T h e  g r o u p  b o r r o w e d  f u n d s  f r o m  t h e  p u b l i c  a n d  a p p l i e d  t h e s e  t o  d i s c o u n t  b i l l s .  
p r o m i s s o r y  n o t e s  a n d  p o s t  d a t e d  c h e q u e s  a n d  i n  f i n a n c i n g  o p e r a t i o n s  o f  v a r i o u s  
s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p r o p e r t y  f i e l d .  
" T h e r e  w a s  n o  c h a n c e  o f  s u c c e s s  f r o m  t h e  s t a r t . "  
9 8 .  
9 9 .  
1 2 7 .  
•  •  •  •  •  0  
P R I N S L O O  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
E A R T H W O R K S ,  R O A D  A N D  B R I D G E  C O N S T R U C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l ·  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 8 / 1 / 7 2  
1 0 / 3 / 7 2  
G . J .  C H R I S T I E  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  b u t  h e a d i n g  f o r  l i q u i d a t i o n .  
N  3 9 / 7 2  
B u s i n e s s  b e c a m e  t o o  c o m p e t i t i v e  a n d  h a d  t o  p a y  l a r g e  s u m s  f o r  r e n t a l  a n d  
h i r e  o f  m a c h i n e r y ,  t h e r e f o r e  b u s i n e s s  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  P r e t o r i a  t o  
N a t a l  i n  t h e  h o p e  o f  b e c o m i n g  p r o f i t a b l e .  
T Y R E  R E M O U L D I N G  E Q U I P M E N T  C O  ( P T Y )  L T D  
T Y R E  R E T R E A D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
·  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
7 / 2 / 7 2  
. N i l  
S . N .  C O L A M  
L i q u i d a t i o n  2 6 / 5 / 7 2  
N  4 3 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  w a s  ( ! O n n e c t e d  w i t h  N e w  P a r a d e  S e r v i c e  S t a t i o n  w h i c h  w a s  
l i q u i d a t e d .  
1 0 0 .  A U T O S P R A Y  D U R B A N  ( P T Y )  L T D  
N  7 5 / 7 2  
S P R A Y  P A I N T E R S  A N D  P A N E L  B E A T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 5 / 2 / 7 2  
1 7 / 3 / 7 2  
G .  G I F F O R D  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t e d  8 / 1 0 / 7 2  
1 2 8 .  
1 0 1 .  A U T O S P R A i ( P i E T E R M . A R I T Z B U R G  ( P T Y )  L T D  
P A N E L  B E A T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 3 / 2 / 7 2  
N i l  
D .  V .  H O L M E S  
L i q u i d a t i o n  1 2 / 4 / 7 2  
1 0 2 .  B U R M E i S T E R  . .  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 5 / 2 / 7 2  
1 7 / 3 / 7 2  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  2 9 / 9 / 7 2  
N  8 8 / 7 2  
N  9 2 / 7 2  
N o  m o r e  t e n d e r s  w e r e  a c c e p t e d  a s  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e f u s e d  t o  t e n d e r  
b e l o w  c o s t .  
1 0 3 .  M  . M .  i . H N O D  &  C O  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 3 / 7 2  
3 / 5 / 7 2  
M . J .  E N S O R  
B . J .  V A N  Z U Y D A N  
:L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 4 / 7 3  
N  1 0 3 / 7 2  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  i r r e c o n c i l a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f a m i l y  s h a r e h o l d e r s  a n d  
l a c k  o f  c a p i t a l  n e e d e d  t o  r e n o v a t e  p r e m i s e s  a n d  a d a p t  b u s i n e s s  t o  c o m p e t e  w i t h  
c h a i n  s t o r e s .  
1 2 9 ,  
1 0 4 .  M E D I N A  . E S T A T E S .  ( P T Y )  L T D  
F A M I L Y  O W N E D  P R O P E R T Y  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
O r d e r  s e t  a s [ d e  :  
8 / 3 / 7 2  
3 / 5 / 7 2  
J . A .  B R U C E  
B . J .  V A N  Z U Y D A N  
I  0 .  1 2 . 7 9  
N  1 0 4 / 7 2  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  b e  s u c c e s s f u l  i f  a n  a g r e e m e n t  c a n  b e  r e a c h e d  
r e g a r d i n g  t h e  d i s p o s a l  o f  c e r t a i n  p r o p e r t i e s  b e t w e e n  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  
t h e  f : u n i l y .  
1 0 5 .  W I L L I A M  S E R G E A N T  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 3 / 7 2  
2 1 / 4 / 7 2  
S . N .  C O L A M  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 8 / 7 3  
F ' a i l m · e  w a s  d u e  t o  d e c l i n e  i n  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  c l i m a t e .  
1 0 6 .  F A L S E  B A Y  C A N N E R S  ( P T Y )  L T D  
P I N E A P P L E  C A N N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
2 2 / 3 / 7 2  
N i l  
N  1 2 1 / 7 2  
N  1 2 3 / 7 2  
N o  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  T h e  c o m p a n y ' s  r e g i s t e r e d  o f f i c e s  w e r e  
i n  C a p e  T o w n  s o  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  O r d e r  w a s  t r a n s f e r r e d .  
1 3 0 .  
1 0 7 .  C A M P E R S  J O Y . P R O D U C T I O N S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  C A R A V A N S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 3 / 7 2  
2 8 / 4 / 7 2  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  1 0 / 1 / 7 5  
t h e  c o m p a n y ' s  e x p e n s e s  w e r e  o f  a  f i x e d  n a t u r e  a n d  m o n t h l y  s a l e s  w e r e  
e r r a t i c .  T h e  c o m p a n y  w a s  r i o t  s t a b l e  e n o u g h  t o  w a r r a n t  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  l i q u i d a t i o n .  
1 0 8 .  S K Y L O N E  C O N S T R D C ' T I O N . C O  ( N A T A L )  ( P T Y )  L T D  
B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 4 / 3 / 7 2  
2 8 / 4 / 7 2  
G .  G I F F O R D  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 5 / 7 4  
1 0 9 .  E . S .  &  1 3 .  G O R D O N  ( N A T A L )  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 6 / 4 / 7 2  
1 9 / 5 / 7 2  
M . J .  E N S O R  
S c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  2 6 / 7 / 7 4  
N  1 2 9 / 7 2  
N  1 3 3 / 7 2  
N  1 4 7 / 7 2  
" W e  f e e l  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  h a s  s e r v e d  a  v e r y  r e a l  p u r p o s e  i n  t h a t  
i t  h a s  e n a b l e d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  t o  c o n d u c t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  v a r i o u s  
m a t t e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  d e b t o r  p o s i t i o n  w h i c h  i n  o u r  o p i n i o n  w a s  o n l y  
p o s s i b l e  w h i l e  t h e  c o m p a n y  c o n t i n u e d  r u n n i n g  a s  a  b u s i n e s s .  
1 1  
1 1 0 .  E . A .  F I S H E R  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  N E W  A N D  U S E D  C A R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 1 / 4 / 7 2  
2 / 6 / 7 2  
D . W .  S T R A C H A N  
R . K .  B A K E R  
D i s c h a r g e d  2 0  / 1 2 / 7  4  
" J u d i c i a l  M a n a g e r s  o b t a i n e d  n e w  t e n a n t  f o r  p r e m i s e s " - s e e  N  1 6 1 / 7 2  
. . . . . . . . . . . . .  
1 1 1 .  S A l < ' A R I  M O T E L S  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l : .  
T h e  b u s i n e s s  w a s  e v e n t u a l l y  s o l d .  
2 4 / 4 / 7 2  
2 6 / 5 / 7 2  
J . A .  B R U C E  
R .  T  . I .  S M I T H  
C o m p a n y  r e v e s t e d  1 7 / 8 / 7 3  
1 1 2 .  E . A .  F I S H E R S  M O T O R S  ( P I N E T O W N )  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F l n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 / 5 / 7 2  
9 / 6 / 7 2  
D .  W .  S T R A C H A N  
l L K .  B A K E R  
N  1 5 2 / ' i ' 2  
N  1 5 4 / 7 2  
N  1 6 1 / 7 2  
S u c c e s s f u l :  
S h a r e s  a n d  l o a n  a c c o u n t  s o l d  2 8 / 9 / 7 3  
1 1 0 .  E . A .  F I S H E R  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  N E W  A N D  U S E D  C A R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 1 / 4 / 7 2  
2 / 6 / 7 2  
D . W .  S T R A C H A N  
R . K .  B A K E R  
D i s c h a r g e d  2 0 / 1 2 / 7 4  
" J u d i c i a l  M a n a g e r s  o b t a i n e d  n e w  t e n a n t  f o r  p r e m i s e s
1 1
- s e e  N  1 6 1 / 7 2  
1 1 1 .  S A l t · A R I  M O T E L S  { P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
T h e  b u s i n e s s  w a s  e v e n t u a l l y  s o l d .  
2 4 / 4 / 7 2  
2 6 / 5 / 7 2  
J . A .  B R U C E  
R .  T  . I .  S M I T I I  
C o m p a n y  r e v e s t e d  1 7 / 8 / 7 3  
1 1 2 .  E . A _.  F I S H E R S  M O T O R S  { P I N E T O W N )  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 / 5 / 7 2  
9 / 6 / 7 2  
D .  W .  S T R A C H A N  
l l . K .  B A K E R  
N  1 5 2 / ' i ' 2  
N  1 5 4 / 7 2  
N  1 6 1 / 7 2  
S u c c e s s f u i :  
S h a r e s  a n d  l o a n  a c c o u n t  s o l d  2 8 / 9 / 7 3  
1 1 3 .  F  A C I T U S  N A T A L .  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P R E - F A B R I C A T E D  C L A D D I N G  S Y S T E M S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i ;  
2 3 / 6 / 7 2  
2 1 / 7 / 7 2  
B .  R U L T E N  
L i q u i d a t i o n  2 5 / 9 / 7 2  
N  2 1 9 / 7 2  
E v e n  w i t h  e c o n o m i s i n g  t h e  c o m p a n y  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a c h i e v e  
e v e n  r u n n i n g  c o s t s .  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  n o t  
h a v e  e n a b l e d  t h e  c o m p a n y  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  
.  .  
1 1 4 .  F A S H I O N  F L A I R  D R E S S  M A N U F A C T U R E R S  ( P T Y )  L T D  
N  2 2 7 / 7 2  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 7 / 7 2  
1 8 / 8 / 7 2  
G .  G I F F O R D  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 0 5 / 7 3  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  d i r e c t o r s  w h o  d i d  
n o t  g r a s p  t h e  d i s a s t r o u s  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  w a s  h e a d i n g .  
1 1 5 .  O R I O N  W E A V I N G  ( P T Y )  L T D  
T E X T I L E  W E A V E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 7 / 7 / 7 2  
2 5 / 8 / 7 2  
G . J .  C H R I S T I E  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 0 / 8 / 7  3  
O n e  o f  t h e  d i r e c t o r s  h a d  m i s a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  
N  2 3 8 / 7 2  
3:8\f d )!N\T'UI 
££l 
1 1 6 .  J O S I N r  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
H O T E L  A N D  B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 8 / 7 2  
8 / 9 / 7 2  
B . R U L T E N  
S c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  1 8 / 4 / 7 5  
1 1 7 .  N E W  S C O T T B U R G H  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 1 8 .  1 - - . T I E L S W I N G  ( P T Y }  L T D  
1 7 / 1 1 / 7 2  
1 2 / 1 / 7 3  
M . J .  E N S O R  
L i q u i d a t i o n  2 / 1 1 / 7 3  
M A N U F A C T U R E R S  O F  " S W I N G B A L L "  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 / 1 2 / 7 2  
5 / 1 / 7 3  
M . J .  E N S O R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 5 / 2 / 7 4  
N  2 5 8 / 7 2  
N  3 5 2 / 7 2  
N  3 7 9 / 7 2  
L i q u i d a t i o n  o f  a n  a s s o c i a t e  c o m p a n y  p l a c e d  a  s e r i o u s  b u r d e n  o n  N i e l s w i n g  ( P t y )  L t d  
1 1 9 .  B E R N I E ' S  A M U S E M E N T S  ( P T Y )  L T D  
A M U S E M E N T  P A R K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 1 2 / 7 2  
1 6 / 2 / 7 3  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  3 / 9 / 7 3  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  i n c l e m e n t  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  l a c k  o f  f u n d s .  
1 2 0 .  N E V F . L I N G  B E L E G G I N G S  ( E D S M )  B P K ·.  
P R O P E R T Y  O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 1 2 / 7 2  
2 6 / 1 / 7 3  
A .  M O R R I S O N  
M . G .  M E E H A N  
S c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  i n  1 9 7 5 .  
1 2 1 .  ·  U M V O T I  E A R T H M O V E R S  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N A L  E N G I N E E R S ,  E A R T H M O V E R S  A N D  R O A D  
B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 9 / 1 / 7 3  
2 1 / 2 / 7 3  
B . R U L T E N  
N  3 8 3 / 7 2  
N  3 8 7 / 7 2  
N  6 / 7 3  
F a i l u r e  w a s  c a u s e d  b y  a n  a c c i d e n t  b e t w e e n  t w o  l a r g e  t r u c k s  a n d  w o r k  w a s  s u s -
p e n d e d  f o r  t h r e e  m o n t h s .  F u r t h e r m o r e  t h e  m a n a g e r s  w e r e  t e c h n i c a l  m e n  
w h o  h a d  l i t t l e  e x p e r i e n c e  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  t h e  l a s t  r e p o r t  b y  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  
b e  l i q u i d a t e d .  
1 2 2 .  G L E N C O E  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 6 .  
2 4 / 1 / 7 3  
7 / 3 / 7 3  
B .  R U L T E N  
L i q u i d a t i o n  1 6 / 9 / ' 7 4  
N  1 7 / 7 3  
A t t e m p t s  t o  f i n d  a  p u r c h a s e r  f a i l e d  a n d  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  d e t e r i o r a t e d  
f u r t h e r  d u e  t o  l a c k  o f  l i q u i d i t y .  
1 2 3 .  J . P .  D E V E L O P M .E N T  c o  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u t  
2 / 4 / 7 3  
N i l  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  
1 2 4 .  ~ACKEMWICK F A R M I N G  ( P T Y )  L T D  
P I G  F A R M E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
Judi~ial M a n a g e r :  
1 7 / 5 / 7 3  
N i l  
K . D .  K R U M M  
N  8 0 / 7 3  
N  1 0 8 / 7 3  
u n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 4 4 / 7 3  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  t o  p u r c h a s e  b r e e d i n g  s t o c k  a n d  a d v e r s e  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  c a u s e d  l o s s  o f  y o u n g  s t o c k .  
1 3 7 .  
.  .  .  
1 2 5 .  R O S E M E D  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 6 .  F R E R E  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 8 / 5 / 7 3  
N i l  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  
7 / 6 / 7 3  
6 / 7 / 7 3  
K . D .  K R U M M  
N  1 1 2 / 7 3  
N  1 3 5 / 7 3  
U n s u c c e s s f u i :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a l i o n  O r d e r  1 0 / 8 / 7 3  
1 2 7 .  
1 2 8 .  
1 2 9 .  
1 3 0 .  
1 3 1 .  
1 3 2 .  
R I C H L E I G H  S H O E S  ( P T Y )  L T D  
B O S T O N I A N  S H O E S  ( P T Y )  L T D  
C O U R T E S Y  S H O E S  ( P T Y )  L T D  
T A I L O R E D  S H O E S  ( P T Y )  L T D  
N A T I O N A L  F 0 0 1 W E A R  C O  ( P T Y )  L T D  
R I C H L E I G H  ASSQ_CI~TES ( P T Y )  L T D  
G R O U P  O F  C O M P A N I E S  M A N U F A C T U R I N G  S H O E S  
P r o y i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
4 / 6 / 7 3  
7 / 6 / 7 3  
J . R . R .  W E L L S  
A . H .  G U N N  
D i s c h a r g e d  
T h e  c o m p a n i e s  w e r e  f u l l y  r e v e s t e d  w i t h  t h e i r  a s s e t s .  
N  1 2 0 / 7 3  
N  1 2 1 / 7 3  
N  1 2 2 / 7 3  
N  1 2 3 / 7 3  
N  1 2 4 / 7 3  
N  1 2 5 / 7 3  
1 3 8 .  
1 3 3 .  T H E  A F R I C A N  C O N G R E G A T I O N A L  C H U R C H  c o  L T D  
O W N E R S  O F  C E R T A I N  P R O P E R T I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 9 / 5 / 7 3  
3 / 7 / 7 3  
J . L .  C A S T L E D E N  
D . A .  J O U B E R T  
N  2 6 / 7 4  
" T h e  c o m p a n y  h a s  n o  c r e d i t o r s ,  n o r  a t  t h i s  s t a g e  a n y  m e m b e r s .  O n c e  t h e  
C h u r c h  h a s  a d v i s e d  u s  o f  t h e  f u t u r e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y  w e  s h a l l  
p r o c e e d  w i t h  t h e  t r a n s f e r  o f  s h a r e s  t o  n e w  m e m b e r s  a n d  a p p l y  f o r  c a n -
c e l l a t i o n  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r .  T h e  c o m p a n y  w a s  o r i g i n a l l y  
s t r u c k  o f f  t h e  r e g i s t e r  i n  1 9 5 0  a n d  w a s  r e i n s t a t e d  i n  1 9 7 3 . "  
1 3 4 .  E A G L E  D E S I G N  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S ,  D E S I G N E R S  A N D  S E L L E R S  O F  P L A S T I C  
A N D  F I B R E G L A S S  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 8 / 2 / 7 4  
N i l  
P .  T .  C .  T H O R N E  
S c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  7 / 6 / 7 4  
1 3 5 .  M O D P L A S  ( P T Y )  L T D  
M A N u " F  A C T U R E R S ,  D E S I G N E R S  A N D  S E L L E R S  O F  P L A S T I C  
A N D  F I B R E  G L A S S  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
€ / 3 / 7 4  
N i l  
P .  T . C .  T H O R N E  
S c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  2 / 6 / 7 4  
N  4 1 / 7 4  
N  4 4 / 7 4  
1 3 6 .  W E L D U N  i N D U S T R I E S  ( : P T Y )  L T D  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S ·  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
.  .  . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 6 / 2 / 7 4  
8 / 3 / 7 4  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  
1 3 7 .  R A V E N  S U P E R M A R K E T  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
l . i r i s u  ccessfui~ 
1 1 / 3 / 7 4  
. N i l  
K . D .  K R U M M  
·  L i q u i d a t i u n  O r d e r  N o .  N  9 4 / 7 4  
1 3 8 .  M O O N S A M Y  P A D A Y A C H E E  E N T E R P l l i ' S E S  ( P T Y )  L T D  
C I N E M A  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 5 / 7 4  
N i l  
F . A .  K R A U S E  
L i q u i d a t i o n  2 7 / 9 / 7  4  
1 3 9 .  C Y L G R A Y  I N V E S T l \ 1 E N T S  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a i .  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 5 / 7 4  
N i l  
M . J .  E N S O R  
L i q u i d a t i o n  2 1 / 7 / 7  4  
N  5 3 / 7 4  
N  5 5 / 7 4  
N  1 0 3 / 7 4  
N  1 1 6 / 7 4  
" E v e r y  a s p e c t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  w a s  i n  a  s t a t e  o f  c a t a s t r o p h i c  c h a o s .  
I  c a n  t h e r e f o r e  o n l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o m p a n y  b e  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n .  
1 4 0 .  R O D S P E C  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  ·  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 1 / 6 / 7 4  
5 / 7 / 7 4  
M . J .  E N S O R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 7 / 6 / 7 5  
1 4 1 .  L E N M A R  R O A D  ( P T Y ) .  i : T b  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1 4 2 .  L E N M A R  P L A N T  H I R E  ( P T Y )  L T D  
H I R I N G  O F  E A R T H M O V I N G  A N D  C O N S T R U C T I O N  P L A N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 3 .  L I T H O T O N E  ( P T Y )  L T D  
P R I N T I N G  F I R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 8 / 7 4  
N i l  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  1 6 / 9 / 7 4  
2 0 / 8 / 7 4  
2 2 / 1 1 / 7 4  
B . R U L T E N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 1 / 1 / 7 7  
. .  .  .  
1 4 4 .  G E O F F  R E Y N O L D S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  R E P A I R  A N D  S A L E  O F  V O L K S W A G E N  E N G I N E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
l . J n s u c c e s  s f u i :  
1 2 / 9 / 7 4  
N i l  
A .  M O R R I S O N  
L i q u i d a t i o n  8 / 1 1 / 7 4  
N  1 1 6 / 7 4  
N  1 8 3 / 7 4  
N  1 8 4 / 7 4  
N  1 9 4 / 7 4  
N  2 1 5 / 7 4  
.  .  .  .  .  .  .  
1 4 5 .  J . J .  B I E R M A N  &  C . J .  S W A R T  B O E R D E R Y  ( E D M S )  B P K .  
F A R M I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 6 .  N . P . D . C .  ( P T Y )  L T D  
1 7 / 9 / 7 4  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  2 5 / 1 0 / 7 4  
D R Y  C L E A N E R S  A N D  S T E A M  L A U N D E R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U r i . s u c c e s s f u i :  
4 / 1 0 / 7 4  
6 / 1 2 / 7 4  
F . D .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 1 / 7 9  
2 5 / 1 / 7 9  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a n d  l o s s e s .  
1 4 7 .  M A I S O N  B R O T H E R S  ( P T Y )  L T D  
F O O T W E A R  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 1 0 / 7 4  
2 2 / 1 1 / 7 4  
M . J .  E N S O R  
N  2 2 0 / 7 4  
N  2 3 9 / 7 4  
N  2 5 1 / 7 4  
U n s u c c e s s f u i :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 9 5 / 7 4  
T h e  p r o d u c t s  w e r e  o f  i n f e r i o r  q u a l i t y  a n d  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  a d e q u a t e  p r o -
d u c i i v e  s y s t e m s .  
1 4 2 .  
1 4 8 .  I M : P A : c ' i '  ·: P m N n N - a  ·s : E : R \
7
I C E  ( P T Y >  L T n  
P R I N T I N G  S E R V I C E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 1 / 1 0 / 7 4  
N i l  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  2 2 / 1 1 / 7  4  
1 4 9 .  G L E N A N ! t "  T R A N S P O R T  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
B U S  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 1 1 / 7 4  
N i l  
M : . J .  E N S O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  dischargE-~d 2 2 / 8 / 7 5  
U n s u c c e s s f u i :  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 5 4 / 7 5  
N  2 5 4 / 7 4  
N  2 7 4 / 7 4  
R e a s o n s  f o r  f a i l u r e  i n c l u d e d  t h e  d e l a y  i n  s t a t u a r y  i n c r e a s e d  i n  b u s  f a r e s  
a n d  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  s p a r e  p a r t s  f r o m  o v e r s e a s ,  a s  w e l l  a s  i n c r e a s e d  
I  
c o s t s  o f  s p a r e s  a n d  f u e l .  
1 5 0 .  P .  L .  M Y B U R G H  ( E M D S )  B P K .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 0 / 1 1 / 7 4  
1 7 / 1 / 7 5  
I . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  
N  2 8 7 / 7 4  
T h e  c o m p a n y  f a i l e d  a s  i t  w a s  u n d e r c a p i t a l i z e d  a n d  n e e d e d  b r i d g i n g  f i n a n c e  t o  
c o v e r  w o r k i n g  e x p e n s e s  w h i l e  w a i t i n g  f o r  r e t e n t i o n  m o n i e s  d u e  o n  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t  h o u s i n g  s c h e m e  c o n t r a c t s .  A l s o  e s c a l a t i o n  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  
w h i c h  w e r e  n o t  r e c o v e r a b l e ,  a  f a c t o r  w h i c h  a d d e d  t o  t h e  g e n e r a l  d e c l i n e  o f  
t h e  c o m p a n y .  
1 4 3 .  
1 5 1 .  B A U R  F U R N I T U R E  F A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
F A C T O R I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O r d e r  w a s  s e t  a s i d e  2 8 / 5 / 7 6 .  
2 8 / 2 / 7 5  
N i l  
M . J .  E N S O R  
N o  d o c u m e n t s  i n  M a s t e r ' s  f i l e , .  s a v e  c o r r e s p o n d e n c e  r e g a r d i n g  a n  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e  e r s t w h i l e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o r  f e e s  w h i c h  h a v e  
n o t  b e e n  p a i d  t o  d a t e .  
1 5 2 .  B L A C K  F O R E S T  B A K E R Y  ( P T Y )  L T D  
B . P . . K E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 9 / 2 / 7 5  
4 / 4 / 7 5  
B . R U L T E N  
N  3 0 / 7 5  
N  5 0 / 7 5  
Unsuccessfui~ P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 1 / 4 / 7 5  
N o .  N  1 1 5 / 7 5  .  
D u e  t o  p r i c e  i n c r e a s e  i . r t  b a k i n g  m a t e r i a l s  a n d  r e s i s t a n c e  b y  c o n s u m e r s  t o  
t h e  p r i c e  i n c r e a s e ,  t u r n o v e r  d r o p p e d .  
1 5 3 .  H . J .  S T R A N A C K  &  C O  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  C H E S T  F R E E Z E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 3 / 7 5  
2 3 / 3 / 7 5  
R . R .  B A R N E S  
J . S .  E V A N S  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  N o N  4 8 / 7 6  
L i q u i d a t i o n  1 3 / 2 / 7 6  
N  6 4 / 7 5  
O v e r d r a f t  f a c i l i t i e s  w e r e  r e s t r i c t e d - i n  A u g u s t  1 9 7 4  t h e  G o v e r n m e n t  t o o k  
m o n e t a r y  m e a s u r e s  t o  c u r t a i l  c r e d i t  t o  t r y  a n d  c o n t r o l  i n f l a t i o n .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  s h o r t a g e  o f  r a w  m a t e r i a l s .  
1 4 4 .  
1 5 4 .  S T O T T  D E v E L O P M E N T  C O  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 5 / 7 5  
4 / 7 / 7 5  
R . K .  B A K E R  
N  1 4 0 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 0 2 / 7 8  
4 / 7 / 7 5  
L a c k  o f  b u i l d i n g  c o n t r a c t s  a n d  n o  w o r k i n g  c a p i t a l  l e d  t o  f a i l u r e .  
1 5 5 .  L E G I O E N  F I L M  P R O D U K S I E  
F I L M  M A K E R S  A N D  S U P P L I E R S  O F  F I L M  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M : m a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 6 / 7 5  
1 8 / 7 / 7 5  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 2 3 / 7 5  
N  1 5 9 / 7 5  
V e n t u r e d  i n t o  m a k i n g  t w o  f i l m  f e a t u r e s ,  b u t  o n e  o f  t h e m  w a s  b a n n e d  
i m m e d i a t e l y  a n d  t h e  s e c o n d  f i l m  s u f f e r e d  a  s i m i l a r  f a t e ,  a n d  t h e  c o m p a n y  
b e c a m e  i l l i q u i d .  !  
1 5 6 .  L I T O R O L  P E R S  { E D M S )  B P K .  
P R I N T E R S ,  P U B L I S H E R S  A N D  F I L M  M A K E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 6 / 7 5  
1 7 / 1 0 / 7 5  
K . D .  K R U M M  
N  1 6 0 / 7 5  
· U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 7 9 / 7 6  
1 7 / 9 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  N  1 5 9 / 7 5 ,  a n d  b e c a m e  i l l i q u i d .  
1 4 5 .  
1 5 7 .  P L A S T I G A N  ( P T Y )  L T D  
R E P R O C E S S O R  O F  S U B - S T A N D A R D  P O L Y M E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
·· - J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 7 / 6 / 7 5  
2 2 / 8 / 7 5  
K . D .  K R U M M  
H . L .  K I N G  
S c h e m e  o f  A r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  1 / 1 2 / 7 7  
N  1 9 1 / 7 5  
A l l  a s s e t s  r e l e a s e d  t o  O m e g a  B a r f i l .  S c h e m e  p r o p o s e d  b y  O m b a r  S e r v i c e  ( P t y )  L t d  
1 5 8 .  C O M P L E T E  A I R  ( P T Y )  L T D  
I N S T A L L A T I O N S  A N D  S U P P L I E R S  O F  A I R  C O N D I T I O N I N G  U N I T S  
·  P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g a r s :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 5 / 7 / 7 5  
2 3 / 1 / 7 6  
G . A .  P R I N G  
O . R .  L E E  
D i f f i c u l t i e s  a r o s e  f r o m  c o l l e c t i n g  d e b t o r s '  m o n i e s .  
1 5 9 .  G L E N A N I L  T R A N S P O R T  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
I n  L i q u i d a t i o n  - s e e N  2 7 4 / 7 4  
1 6 0 .  T O W N B U S H  R O A D  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  D E V E L O P M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 2 / 9 / 7 5  
2 0 / 2 / 7 6  
M . J .  E N S O R  
N  2 1 4 / 7 5  
N  2 5 4 / 7 5  
N  2 7 1 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 2 / 1 1 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  o v e r t r a d e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  c o m p l e t e l y  o u t r e a c h e d  i t s  
l i q u i d  r e s o u r c e s .  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  w o u l d  o n l y  
b e c o m e  v i a b l e  i f  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t s  w e r e  m a d e ,  w h i c h  w a s  n o t  p o s s i b l e  
d u e  t o  t h e  m a r k e t s  p r e v a i l i n g  s t a t e .  
1 4 6 .  
1 6 1 .  P r N E C L I F F  } i O L t ) I N G S  ( P T Y )  L T D  
I N V E S T M E N T  C O M P A N Y ,  W I T i l i N V E S T M E N T S  I N  P R O P E R T Y  
S E C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 0 / 9 / 7 5  
1 4 / 1 1 / 7 5  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  d i s c h a r g e d  6 / 2 / 7 6  
B  2 7 2 / 7 5  
N o  p u r p o s e  w o u l d  h a v e  b e e n  s e r v e d  b y  p l a c i n g  t h e  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n ,  
a s  t h e  m v e s t m e n t s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  v a l u l e s s  a n d  c o s t s  o f  l i q u i d a t i n g  
t h e  c o m p a n y  w e r e  t o o  h i g h .  
1 6 2 .  P I N E C L I F F  E S T A T E S  ( P T Y )  L T D  
TOW~SIDP D E V E L O P M E N T  C O M P  A N ' . i  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c a s t u l  : L i q u i d a t e d  
2 2 / 9 / 7 5  
1 4 / 1 1 / 7 5  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
2 5 . 9 . 7 9  
T h e  c o m p a n y  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f e r r i n g  i t s  v a r i o u s  p l o t s  o f  l a n d  
t o  d e e d  o f  s a l e  b u y e r s ,  a n d  i t  i s  e n v i s a g e d  t h a t  a f t e r  t h i s  h a s  t a k e n  
p l a c e  t h e  c o m p a n y .  w i l l  b e  l i q u i d a t e d .  
1 6 3 .  A . J .  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
.  S U B - L E S S O R  O F  C A R A V A N  S I T E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  2 2 / 9 / 7 5  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  M .  J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
N  2 7 3 / 7 5  
N  2 7 4 / 7 5  
& l c c e s s f u i :  P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  i 4 / 1 1 / 7 5  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  n o  g o o d  p u r p o s e  
w o u l d  h a v e  b e e n  s e r v e d  b y  l i q u i d a t i n g  t h e  c ; o m p a n y  a s  i t  h a s  n o  t a n g i b l e  
a s s e t s  t o  m e e t  t h e  c o s t  o f  c o n t i n u e d  J t : d i c i a l  M a n a g e m e n t  o r  l i q u i d a t i o n .  
0  0  
1 6 4 .  Z I N K W A Z I  P A R K  ( P T Y )  L T D  
N  2 7 5 / 7 5  
C A R A V A N  S I T E  O W N E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  2 2 / 9 / 7 5  
F i n a l  O r d e r :  N i l  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M oa n a g e r s :  M .  J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s u b m i t t e d  b y  b o n d h o l d e r s .  
N o  i n f o r m a t i o n  i n  M a s t e r ' s  f i l e  r e g a r d i n g  r e p o r t s  o r  o f f e r  d o c u m e n t s -
t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a b . e d  f r o m  a  h a n d w r i t t e n  c o m m e n t .  
1 6 5 .  Z I N K W A Z I  M A R I N A  ( P T Y )  L T D  
C A R A V A N  P A R K  L E S S E E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s f u  I :  
2 2 / 9 / 7 5  
N i l  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
N  2 7 6 / 7 5  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  1 4 / 1 1 / 7 5  
N o  p u r p o s e  w o u l d  h a v e  b e e n  s e r v e d  b y  p l a c i n g  t h e  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n  
a s  i t  h a d  n o  t a n g i b l e  a s s e t s  a n d  l i q u i d a t i o n  c o s t s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  m e t .  
1 6 6 .  M I D M A R  H E I G H T S  ( P T Y }  L T D  N  2 7 7 / 7 5  
P R O P E R T Y  D E V E L O P M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s f u  I :  
2 2 / 9 / 7 5  
N i l  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  1 3 / 8 / 7 6  
O r d e r  \ ' ' a s  d i s c h a r g e d  a n d  p r o p e r t i e s  w e r e  t o  b e  s o l d  i n  t e r m s  o f  S e c t i o n  1 4  
o f  t h e  S a l e  o f  L a n d  b y  I n s t a l m e n t s  A c t .  F r o m  r e p o r t s  i n  t h e  M a s t e r ' s  f i l e ,  
t h e  p r o p e r t i e s  w e r e  e v e n t u a l l y  s o l d  t o  p : t y  o u t s t a n d i n g  r a t e s .  
1 6 7 .  M A N O R S  P A R K  E X T E N S I O N  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 2 / 9 / 7 5  
3 / 1 2 / 7 6  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
N  2 7 8 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 9 3 / 7 6  
7 / 5 / 1 6  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  w o u n d  u p  
a s  t h e  o n l y  a s s e t  w a s  a  d w e l l i n g  h o u s e  a n d  t h e r e  w a s  d i s p u t e  a s  t o  t h e  d i r e c -
t o r ' s  l o a n  a c c o u n t s  w h i c h  h a d  b e e n  c e d e d  t o  c r e d i t o r s  o f  v a r i o u s  a s s o c i a t e  
c o m p a n i e s  a n d  t h i s  d i s p u t e  c o u l d  b e s t  b e  r e s o l v e d  b y  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  
c o m p a n y .  
1 6 8 .  G A R E M E  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r < . l e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 2 / 9 / 7 5  
N i l  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a g e d  6 / 2 / 7 6  
N  2 7 9 / 7 5  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  
i n c o r r e c t l y  p l a c e d  u n d e r  p r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a s  i t  h a d  n o  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h e  o n l y  r e a s o n  f o r  t h e  o r d e r  w a s  t h a t  t h e  
c o m p a n y ' s  d i r e c t o r s  w e r e  c o m m o n  t o  a  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  w h i c h  h a d  
s i m u l t a n e o u s l y  b e e n  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
1 6 9 .  T R E V I C R A F T  P L A S T R O N  ( P T Y )  L T D  
E P O X Y  C O A T I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 9 / 9 / 7 5  
2 1 / 1 1 / 7 5  
J . A .  B R U C E  
N  2 8 8 / 7 5  
U n s u c c e s s f u  i :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 5 0 / 7 5  
1 4 9 .  
1 7 0 .  S A N D Y ' S  C O N F E C T I O N A R Y  ( P T Y )  L T D  
B A K E R S  A N D  C O N F E C T I O N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 1 0 / 7 5  
2 1 / 1 1 / 7 5  
F  . D .  M U L L E R  
N  2 9 5 / 7 5  
S c h e m e  o f  A r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  2 0 / 2 / 7 6  a n d  P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d .  
T h e  e f f o r t s  t o  e x p a n d  b y  o p e n i n g  a d d i t i o n a l  o u t l e t s  f a i l e d  i n  t h a t  i n s u f f i c i e n t  
c o n t r o l  w a s  s h o w n  o v e r  b o t h  b r a n c h e s .  P i l f e r a g e  a n d  t h e f t  t o o k  p l a c e ,  r e -
s u l t i n g  i n  l o s s  o f  p r o f i t s .  
1 7 1 .  N O O R D  N A T A L  H A R D E H O U T  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  O F  B U I L D I N G  M A T E R I A L  
P r o  v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d 3 r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 1 1 / 7 5  
5 / 1 2 / 7 5  
D . V . H O L M E S  
N  3 2 6 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 3 / 2 / 7 6  
L a c k  o f  ~xperienced m a n a g e m e n t ,  e x c e s s i v e  e m p l o y m e n t  o f  l o c a l  l a b o u r ,  
i n e f f i c i e n t  b o o k k e e p i n g  a n d  l a c k  o f  l i q u i d  c a p i t a l  l e d  t o  l i q u i d a t i o n  
1 7 2 .  M E S S O R  D E V E L O P M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  D E V E L O P E R  A N D  B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 1 1 / 7 5  
l < l / 1 2 / 7 5  
F  . D .  M U L L E R  
N  3 3 1 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 9 / 1 2 / 7 5  
N o  a l l o w a n c e s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  e s c a l a t i o n  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l  a n d  r i s e  i n  
c o s t s  o f  l a b o u r .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  c o n t r a c t s  c o m p l e t e d  w e r e  r u n n i n g  2 - t  a  
l o s s  t o  t h e  c o m p a n y .  
1 5 0 .  
.  .  .  
1 7 3 .  F I F T H  A  V E N U E  C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  ( P T Y )  L T D  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 1 / 1 1 / 7 5  
6 / 2 / 7 6  
B . R U L T E N  
N  3 3 9 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 / 4 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  u s e d  t o  p u r c h a s e  a l l  t h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  g a r m e n t  m a n u f a c f l l r e ,  
a n d  e m p l o y e d  a n  " i n - h o u s e "  d e s i g n e r .  D i r e c t  s e l l i n g  a g e n t s  w e r e  e m p l o y e d  
t o  s e l l  d i r e c t l y  t o .  t h e  r e t a i l  t r a d e ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  e x t e n s i v e  p e r i o d s  o f  
c r e d i t .  
1 7 4 .  P I E T E I D v i A R I T Z B U R G  M E A L S  S E R V I C E  ( P T Y )  L T D  
N  3 7 7 / 7 5  
C A T E R I N G  S E R V I C E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n C I . ! ; e m e n t  
1 9 / 1 2 / 7 5  
3 0 / 4 / 7 6  
D .  V .  H O L M E S  ( r e s i g n e d  1 2 / 1 1 / 7 6 )  
E . L .  G R E E N E  ( a p p o i n t e d  1 2 / 1 1 / 7 6 )  
T h e  m a r k e t i n g  o f  p r e - c o o k  f r o z e n  m e a l s  w a s  n o t  s u c c e s s f u l  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
m a r k e t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  r e f u s a l  o f  c e r t a i n  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  g r a n t  l i c e n c e s .  
L a c k  o f  s u p p o r t  f r o m  f a c t o r y  w o r k e r s  f o r  w h o m  · h o t  m i d d a y  m e a l s  w e r e  p r o v i d e d .  
1 7 5 .  O V E R V L O E D  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  M A l \ T U F  A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
9 / 2 / 7 6  
7 / 5 / 7 6  
B .  R U L T E N  ( r e s i g n e d  2 3 / 9 / 7 7 )  
N  2 7 / 7 6  
M . C .  V A N  R O O Y E N  { a p p o i n t e d  2 3 / 9 / 7 7 )  
P r o f i t s  e a r n e d  f r o m  t h e  f u r n i t u r e  i n d u s t r y  w e r e  u s e d  t o  f i n a n c e  v e n t u r e s  i n t o  t h e  
f a r m i n g  i n d u s t r y  w i t h  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  d u e  t o  s t r i n g e n t  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
A s  a  r e s u l t  o f  i n c o r r e c t  i n f o r m a t i o n ,  c r e d i t o r s  w i t h d r e w  t h e i r  f u n d s  w h i c h  r e -
s u l t e d  i n  a  s e r i o u s  c a s h  f l o w  p r o b l e m .  
1 5 1 .  
1 7 6 .  M O D E R N  E L E C T R I C A L  . ( J ? T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R S  I N  E L E C T R I C A L  F I T T I N G S  A N D  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 0 / 2 / 7 6  
3 0 / 4 / 7 6  
C . J .  W I L K I N S O N  
N  7 1 / 7 6  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 6 / 4 / 7 9  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  g e n e r a l  s l o w - d o w n  i n  t h e  e c o n o m y ,  l a r g e  a m o u n t s  
w e r e  u n r e c o v e r a b l e  f r o m  d e b t o r s  a n d  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s t o c k  w a s  
o b s o ! e t e .  
1 7 7 .  N U R O C K  F U R N I S H E R S  ( P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E  A N D  F U R N I T U R E  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  Ord~r: 
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 0 / 3 / 7 6  
2 / 4 / 7 6  
M . J .  E N S O R  
F  . D .  M U L L E R  
S c h e m e  o f  A r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  9 / 7 / 7 6  
N  8 9 / 7 6  
T h e  m a i n  s u p p l i e r  a d v i s e d  t h a t  o n l y  c a s h  d e a l i n g s  w e r e  a c c e p t a b l e .  W o r d  
s p r e a d  t o  o t h e r  c r e d i t o r s ,  r e s u l t i n g  i n  a  s h o r t a g e  o f  f u n d s  a n d  m o n i e s  h a v i n g  
t o  b e  b o r r o w e d .  
1 7 8 .  S T E A D S  C E N T R E  ( U 1 1 B I L O )  ( P T Y )  L T D  
S C H O O L  C L O T H I N G ,  S P O R T S  G O O D S  A N D  EQUir~ENT S H O P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 6 / 3 / 7 6  
1 4 / 5 / 7 6  
M . J . E N S O R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 6 / 9 / 7 6  
N  1 1 9 / 7 6  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  d i s c h a r g e d  1 8 / 1 0 / 7 6  
C o m p e t i t i o n  f r o m  d i s c o u n t  s t o r e s  a n d  e x c e s s  o f  s t o c k  w a s  p u r c h a s e d .  T h e  c o m -
p a n y  w a s  u n a b l e  t o  o b t a i n  o v e r d r a f t  i a c i l i t i e s .  
1 5 2 .  
1 7 9 .  N A T A L  D I A T O M I T E  ( P T Y )  L T D  
M I N E  A N D  M I N E  F I L L E R  M I N E R A L  S U P P L I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 4 / 4 / 7 6  
1 8 / 6 / 7 6  
K . D .  K R U M M  
S c h e m e  o f  a r r a n g e m e n t  s a n c t i o n e d  1 3 / 1 2 / 7 6  
N  1 4 0 / 7 6  
C r e d i t o r s  w e r e  p r e s s i n g  f o r  p a y m e n t  a n d  t h e  c o m p a n y  h a d  a n  e n o r m o u s  
o v e r d r a f t  w h i c h  h a d  t o  b e  r e p a i d .  P r i c e s  w e r e  u n d e r c u t  b y  p o w e r f u l  
c o m p e t i t o r s .  
1 8 0 .  T H E  K A T H O R I A N  T R A D I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
T E X T I L E  W H O L E S A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
.  4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  1 7 9 / 7 6  
A s s e t s  w e r e  h a n d e d  b a c k  r o  t h e  d i r e c t o r s .  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
1 8 1 .  H .  V A N D U Y N ,  M O L  A N D  M A S T E R B R O O K  ( P T Y )  L T D  N  2 3 2 / 7 6  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l : ·  
1 8 / 6 / 7 6 .  
3 0 / 7 / 7 6  
B .  R U L T E N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 1 / 3 / 7 7  
I n a d e q u a t e  f i n a n c e s  a n d  a l s o  l a t e  p a y m e n t s  o f  e x t r a  w o r k  o n  e x i s t i n g  c o n t r a c t s  
l e d  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  c o m p a n y .  L a r g e  a m o u n t s  o f  c a s h  h a d  b e e n  e x p e n d e d  
o n  t h e  p u r c h a s e  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  c o n t r a c t s .  
1 5 3 .  
1 8 2 .  M B O Z A M o " H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
P A S S E N G E R  T R A N S P O R T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 8 / 7 6  
5 / 1 1 / 7 6  
M . J . E N S O R .  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  5 4 9 / 7 6  
N  3 2 1 / 7 6  
I n  o r d e r  t o  a s  s i t s  i t s  c u s t o m e r s ,  f a r e s  w e r e  k e p t  l o w .  V e h i c l e s  d e p r e c i a t e d  
r a p i d l y  d u e  t o  l a c k  o f  s p a r e s  a n d  h i g h  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e .  I n e x p e r i e n c e d  
p e r s m m . e l l  a d d e d  t o  t h e  c o m p a n y ' s  d i f f i c u l t i e s .  
1 8 3 .  G R A Y  A R C H  M E T A L  S P R A Y  C O M P A N Y  L T D  
N  3 4 5 / 7 6  
M E T A L  S P R A Y I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 8 / 7 6  
8 / 1 0 / 7 6  
M . J .  E N S O R  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  4 4 8 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  s e c u r e d  a  l : : > . r g e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t  a n d  p u r c h a s e d  n e w  m a c h i n e r y  
a n d  g e a r e d  i t s e l f  f o r  o p e r a t i o n  o n  t h e  c o n t r a c t ,  b u t  d u e  t o  c u t s  i n  G o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t  w a s  i n d e f i n i t e l y  p o s t p o n e d .  
1 8 4 .  B E L L  A N D  S K E L T O N  ( N A T A L )  ( P T Y )  L T D  
N  3 4 6 / 7 6  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 6 / 8 / 7 6  
2 9 / 1 0 / 7 6  
B .  R U L T E N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 9 / 1 / 7 7  
I n a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  c o n t r a c t s  f o r  t h e  N a t a l  P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n .  
1 8 5 .  M A T T I O D A  C O N S T R U C T I O N  S . A .  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C .T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 9 / 7 6  
2 9 / 1 / 7 6  
C . G .  F O O T  
L i q u i d a t i o n  N o .  N  3 0 9 / 7 6  
N  3 6 5 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  c o m p l e t i n g  a  p a r t  r a i l  l i n k  b e t w e e n  
V r y h e i d  a n d  R i c h a r d s  B a y  f o r  t h e  S .  A .  R .  &  H .  t i m e o u s l y  a n d  w a s  c o n s e -
q u e n t l y  f a c e d  w i t h  p e n a l t i B s  f o r  l a t e  c o m p l e t i o n  a n d / o r  n o n  c o m p l e t i o n  
a s  p e r  c o n t r a c t .  
1 8 6 .  P E T E R  S C O T T  M U S I C A L  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  O F  M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 3 / 9 / 7 6  
1 2 / 1 1 / 7 6  
K . D .  K R U M M  
N  3 7 0 / 7 6  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 8 2 / 7 7  
D e t e r i o r a t i o n  i n  b u s i n e s s  c l i m a t e  l e d  t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  t o  m e e t  
p o s t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c r e d i t o r s .  
1 8 7 .  K I R K E N E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 1 0 / 7 6  
1 2 / 1 1 / 7 6  
J  . S .  E V A N S  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 8 0 / 7 6  
2 5 / 3 / 7 7  
N  3 8 6 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  c o s t s  o f  a n  e x p e r i m e n t  t o  t h e  p r o p e r t y  a n d  
w a s  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  e s c a l a t i o n s  i n  c o s t s .  
. . . . , ;  .  - ~ .  
1 8 8 .  K U S V A K A N S I E H U U R  . ( E D M S )  B P K .  
L E T T I N G  A G E N T S  F O R  H O L I D A Y  A C C O M O D A  T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 1 0 / 7 6  
1 3 / 1 1 / 7 7  
K . D .  K R U M M  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 1 / 7 7  
1 2 / 1 / 7 7  
N  3 9 2 / 7 6  
D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h o l d i n g  c o m p a n y  w a s  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n  ,  t h i s  c o m p a n y  ·  
w a s  u n a b l e  t o  o b t a i n  a n  e s t a t e  a g e n t ' s  l i c e n c e .  
1 8 9 .  K E U R  &  D E  J O N G H . ( P T Y ) . L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 1 0 / 7 6  
5 / 1 1 / 7 6  
K . D .  K R U M M  
N  3 9 3 / 7 6  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 8 2 / 7 6  
1 9 / 1 1 / 7 6  
E x p e c t e d  u p s w i n g  i n  p r i c e s  i n  i m m o v a b l e  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  t h e  c o m p a n y  i n  
N e w c a s t e l  a n d  L a d y s m i t h  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e .  
1 9 0 .  D i l l 1 : A R  C O N S T R U C T I O N  { P T Y )  L T D  
E A R T H  M O V E R S  A N D  T R A N S P O R T  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
8 / 1 0 / 7 6  
1 4 / 1 / 7 7  
C . J .  W I L K I N S O N  
N  3 9 8 / 7 6  
I l l i q u i d  p o s i t i o n  w a s  d u e  t o  t h e  equipmen~ b e i n g  s o l d  t o  D e l p o r t  P l a n t  H i r e ,  w h o  
f a i l e d  t o  m e e t  p a y m e n t s .  T h e  e q u i p m e n t  w a s  r e p o s s e s s e d ,  b u t  i t s  c o n d i t i o n  h a d  
s o  d e t e r i o r a t e d  t h a t  n e w  e q u i p m e n t  h a d  t o  b e  p u r c h a s e d ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  n e w  
l e a s e s  w h i c h  t h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  m e e t .  
1 5 6 .  
1 9 1 .  B A L L I T O  . B E s i G H E I D S E N T R U M  ( E D M S )  B P K .  
B U 5 I N E S S  A } . T ] )  S H O P P I N G  C E N T R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
8 / 1 0 / 7 6  
1 4 / 1 / 7 7  
K . D .  K R U M M  
N  4 1 3 / 7 6  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  o n l y  
s u c c e e d  i f  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w e r e  m a d e .  L i q u i d a t i o n  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  
b e c a u s e  o f  p r e v a i l i n g  p r o p e r t y  p r i c e s  i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  c e n t r e  i s  s i t u a t e d .  
1 9 2 .  D A  V E R L Y  M A N U F A C T U R I N G  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R  O F  L O U V R E  C A B I N E T S ,  D O O R S  A N D  C U P B O A R D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 1 1 / 7 6  
N i l  
M . J .  E N S O R  
L i q u i d a t i o n  N o ,  N  5 5 4 / 7 6 .  
1 7 / 1 2 / 7 6  
N  4 3 6 / 7 6  
C o m p a n y ' s  l i q u i d i t y  w a s  s i p h o n e d  o f f  t o  a  s u b s i d i a r y  c o m p a n y  a n d  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f  t h i s  c o m p a n y  w a s  i n  c o m p l e t e  d i s o r d e r .  
1 9 3 .  N E W  L Y R I C  T H . E A T R E  ( P T Y )  L T D  
N  4 3 7 / 7 6  
E N T E R T A I N M E N T S  T H E A T R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
3 / 1 1 / 7 6  
1 7 / 1 2 / 7 6  
M . J .  E N S O R  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  9 7 / 7 7  
D i r e c t o r  w a s  s i p h o n i n g  c a s h  t o  h i s  l o a n  a c c o u n t  a n d  t o  a s s o c i a t e  c o m p a n i e s .  
1 9 4 .  R I G - L Y R  T H E A T R E S  ( P T Y )  L T D  
I N T E R  A L I A  F I N A N C I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 5 7 .  
3 / 1 1 / 7 6  
1 7 / 1 2 / 7 6  
M . J .  E N S O R  
N  4 3 8 / 7 6  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  5 6 5 / 7 7  
2 1 / 1 0 / 7 7  
C e r t a i n  m o n i e s  w e r e  d r a w n  b y  a n  a s s o c i a t e  c o m p a n y ,  w h i c h  w a s  s u b s e q u e n t l y  
l i q u i d a t e d .  
1 9 5 .  K A R A  W H O L E S A L E R S  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S U c c e s _ s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J . E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  4 9 9 / 7 6  
A s s e t s  w e r e  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s .  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
1 9 6 .  P O P A T L A L L ' S  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
·~/2/77 
M . J .  E N S O R  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5  I  4 / 7 7  
N  5 0 0 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s .  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
1 5 8  . .  
1 9 7 .  P E E K A Y  S A R R I E  H O U S E  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
s u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
1 9 8 .  P O P A T L A L L ' S  S A R R I E  B O U T I Q U E  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  " f / I a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 1 / 7 6  
N  5 0 2 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
1 9 9 .  A S H K A Y  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  A N D  T R A D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
:1.~. J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
D i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 3 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 0 .  P O P A T L A L L  K A R A  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
1 5 9 .  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 4 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 1 .  K A R A  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
I N C O M E  A N D  I N V E S T E M E N T  H O L D U J G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i d  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 5 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 2 .  D U N P R O P  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 6 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
1 6 0 .  •  
2 0 3 .  M A D R I N A . i N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 1 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 7 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 4 .  P R I M L A N D  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 1 / 7 6  
4 / 2 / 7 ' 7  
l \ " 1 .  J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 8 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 5 .  G R E Y P I N E  H O L D i N G S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u i :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 0 9 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 6 .  F L O i l l N  . H E I G H T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 1 0 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 7 .  D E S A H A R  I N V E S T i v 1 E N T S  ( P T Y )  ~ T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
l V I .  J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 1 1 / 7 6  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  { N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 0 8 .  R O S L Y N  H E I G H T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S U c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
l\~. J .  E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
N  5 1 2 / 7 6  
2 0 9 .  S H A R O N  K E Y S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 6 2 .  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J . E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
A s s e t s  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 1 0 .  P R I N C . E B O N D  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 2 / 7 6  
4 / 2 / 7 7  
M . J . E N S O R  
L .  C O H E N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  1 5 / 4 / 7 7  
N  5 1 3 / 7 6  
N  5 1 4 / 7 6  
A s s e t s  w e r e  h a r r i e d  b a c k  t o  t h e  d i r e c t o r s  ( N o  r e a s o n s  g i v e n  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
.  .  .  .  .  
2 1 1 .  S U Z F . T T E  S E W I N G  C E N T R E  ( P T Y )  L T D  
R E T  A l L E R S  O F  M A T E R I A L  A N D  H A B E R D A S H E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 7 / 1 2 / 7 6  
2 1 / 1 / 7 7  
R . M .  A R U N D E L  
N  5 5 2 / 7 6  
T o o  m u c h  c a p i t a l  w a s  t i e d  u p  i n  s t o c k ,  a n d  t h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  o b t a i n  
l o n g  t e n n  c r e d i t  f a c i l i t i e s  t o  e n a b l e  i t  t o  o v e r c o m e  i t s  l i q u i d i t y  p r o b l e m .  
2 1 2 .  P R O S T E E L  ( P T Y )  L T D  
N  1 9 / 7 7  
P R I N T I N G  A N D  S A N D B L A S T I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 1 / 7 7  
4 / 3 / 7 7  
K . D .  K R U M M  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 6 0 / 7 7  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  m e e t  i t s  c o m m i t m e n t s  o u t  o f  i t s  e x i s t i n g  
i n c o m e  l e d  t o  l i q u i d a t i o n .  
2 1 3 .  M i C R I C  D I S T R I B U T O R S  . ( P T Y )  L T D  N  5 0 / 7 7  
2 1 4 .  
D I S T R I B U T I O N  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  1 ' .1 : a n a g e r s :  
tJnsuccessfui~ 
4 / 2 / 7 7  
1 8 / 3 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
H . S .  S P A I N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 6 2 / 7 7  
2 9 / 4 / 7 7  
T h e  c o : n p a n y  r e l i e d  s o l e l y  o n  o n e  s o u r c e  t o  s u p p l y  g o o d s  w h i c h  i t  i n  
·  t u n 1  d i s t r i b u t e d .  T h e  s o u r c e  c o m p a n y  w a s  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
a n d  s u b s e q u e n t l y  l i q u i d a t e d .  
.  .  .  .  .  
M I C R l C  D I S T R I B U T O R S  ( T V L )  ( P T Y )  L T D  
D I S T R I B U T I O N  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 . / 2 / 7 7  
1 8 / 3 / 7 7  
M . J . E N S O R  
H . S .  S P A I N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 6 4 / 7 7  
2 9 / 4 / 7 7  
N  5 1 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  l \ ' I i c r i c  D i s t r i b u t o r s  ( P t y )  L t d ,  a n d  t h e  
c a u s e s  o f  l i q u i d a t i o n  w e r e  s i m i l a r  .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2 1 5 .  M i C R I C  D I S T R I B U T O R S  ( C A P E )  ( P T Y )  L T D  
D I S T R I B U T I O N  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 2 / 7 7  
1 8 / 3 / 7 7  
M . J . E N S O R  
H . S .  S P A I N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  1 6 3 / 7 7  
2 9 / 4 / 7 7  
T h i s  c o m p a n y ,  t o o ,  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  M i c r i c  D i s t r i b u t o r s  ( P t y )  L t d ,  
w i t h  s i m i l a r  c a u s e s  f o r  l i q u i d a t i o n .  
2 1 6 .  T O N G A A T  D E V E L O P M E N T  C O  ( P T Y )  L T D  
T O W N S H I P  D E V E L O P M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n ' l l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 1 / 7 7  
2 2 / 4 / 7 7  
G . J . G R A H A M  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 5 6 / 7 7  
1 3 / 5 / 7 7  
N  5 2 / 7 7  
N  5 3 / 7 7  
T h e  o n l y  s o u r c e  o f  f i n a n c e  w a s  f o r  t h e  d e e d  o f  s a l e  d e b t o r s  a n d  t h e  r e p a y m e n t  
o f  a  l a r g e  d e b t  b y  o n e  o f  t h e  d i r e c t o r s ,  w h o s e  e s t a t e  w a s  s u b s e q u e n t l y  s e q u e s -
t r a t e d .  
2 1 7 .  E .  M U R P H Y  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  W I N D O W S ,  D O O R F R A M E S  A N D  L O U V R E  
· D O O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 6 / 2 / 7 7  
1 / 4 / 7 7  
J . S .  E V A N S  
R .  J .  S T R Y D O : M  
N  6 3 / 7 7  
U n s u c c e s s f u i :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  2 4 / 5 / 7 8  
T h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  w a s  a f f e c t e d  e c o n o m i c a l l y  b y  l a c k  o f  c a p i t a l  a v a i l a b l e  
f o r  b u i l d i n g  c o n t r a c t s  b y  b o t h  t h e  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r .  
2 1 8 .  K A Z I ' S  A G E N C I E S  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E R S  A N D  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 6 / 2 / 7 7  
N i l  
B .  R U L T E N  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  1 9 1 / 7 7  
2 6 / 3 / 7 7  
R e a s o n s  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  l i q u i d a t i o n  w e r e ,  a m o n g s t  o t h e r s ,  d r o p  i n  
t u r n o v e r ,  c o m p e t i t i o n  f r o m  n e w l y  o p e n e d  w h o l e s a l e r s  n e a r b y  a n d  t h e  
r e s i g r : g _ t i o n  o f  k e y  s t a f f  m e m b e r s .  
2 1 9 .  D A D D Y ' S  G A R A G E  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  G A R A G E  
P r o v i s i o n ; l l  O r d e r :  
F i n a i  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 / 2 / 7 7  
1 3 / 5 / 7 7  
W . W .  F O U R I E  
N  6 8 / 7 7  
N  7 6 / 7 7  
T h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  m o t o r  b u s i n e s s  
i n  p a r t i c u l a r  a s  w e l l  a s  c a s h  f l o w  p r o b l e m s  a n d  l a c k  o f  e : > . . r p e r i e n c e d  m a n a g e - -
m e n t  l e d  t o  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
2 2 0 .  G L E N T > E E  M E A T S  ( P T Y )  L T D  
B U T C H E R Y  A N D  M E A T  P R O C E S S I N G  F A C T O R Y  
· P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 3 / 7 7  
2 9 / 4 / 7 7  
R . K .  B A K E R  
B . A .  C H A R L T O N  
O r d e r  d i s c h a r g e d  2 9 / 6 / 7 8  
N  9 2 / 7 7  
A l l  a s s e t s  w e r e  h a n d e d  b a c k  t o  t h e  s h a r e h o l d e r s ,  a n d  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
w a s  m a d e .  
2 2 1 .  \ T O Y S E Y  B O N D  &  C O  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 6 6 .  
2 / 3 / 7 7  
2 9 / 4 / 7 7  
S . N .  C O L A M  
P . G . F .  T H O R N E  
A  • .  G A R A S  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 2 / 7 8  
N  9 9 / 7 7  
T h e  p r e v a i l i n g  s t a t e  o f  t h e  p r o p e r t y  m a r k e t  a n d  t h e  l a c k  o f  l i q u i d i t y  l e d  
t o  l i q u i d a t i o n .  
2 2 2 .  V . I . P .  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 3 / 7 7  
2 9 / 4 / 7 7  
S . N .  C O L A M  
P .  G . F .  T I I O H N E  
A .  G A R A S  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 3 / 7 8  
N  1 0 0 / 7 7  
I l l i q u i d i t y  w a s  d u e  t o  t h e  s h a r p  r i s e  i n  m o r t g a t e  r a t e s  a n d  c o n s e q u e n t  r e v e r s e  
c a s h  f l o w s  o n  m a n y  p r o p e r t y  i n v e s t m e n t s .  
2 2 3 .  T R A D E  T O O L S  ( P T Y )  L T D  
T O O L  S U P P L I E R S  A N D  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  ·  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 / 3 / 7 7  
2 0 / 5 / 7 7  
K . D .  K R U M M  
N  1 6 8 / 7 7  
O v e r - c o m m i t m e n t  o n  i t s  l e a s e  a g r e e m e n t s .  B a n k e r s  h a d  a  v a l i d  c e s s i o n  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  d e b t o r s  a n d  c a l l e d  u p  t h e i r  o v e r d r a f t .  T h i s  r e m o v e d  a l l  c a s h  f l o w  
f r o m  t h e  c o m p a n y .  C o n s i d e r a b l y  l a r g e  l o a n s  w e r e  m a d e  t o  a n  a s s o c i a t e  c o m p a n y  
k n o w n  a s  F o x b a r  H o l d i n g s  ( P t y )  L t d .  
2 2 4 .  N A L P R O P  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s ;  
t i r i s u c c e s s f u i :  
3 / 6 / 7 7  
N i l  
R . K .  B A K E R  
H . K .  L U N D  
L i q u i d a t i o n  2 9 / 6 / 7 7  
N  2 7 9 / 7 7  
T h e  o r d e r  w a s  d i s c h a r g e d  a s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a d  n o  a s s e t s .  
2 2 5 .  D U R B A N  A P A R T l V I E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  I N V E S T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i u n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
.  .  .  .  .  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 6 / 7 7  
N i l  
R . K .  B A K E R  
H . K .  L U N D  
L i q u i d a t i o n  2 9 / 6 / 7 7  
N  2 8 0 / 7 7  
T h e  affair~ f o  t h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  g r o s s l y  m i s m a n a g e d  a n d  a m o u n t s  o f  c a s h  
c o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r .  
2 2 6 .  M O V I S  C O A L  ( P T Y )  L T D  
C O A L  M I N E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
.  .  .  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 6 / 7 7  
N i l  
M . J .  E N S O R  
P . J . E .  M E I N T J I E S  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  5 3 3 / 7 7  
1 4 / 1 0 / 7 7  
N  3 0 5 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  a n d  h a d  t o  l e a s e  c a p i t a l  e q u i p m e n t  a t  
e x h o r b i t a n t  c o s t  t o  f u l f i l l  i t s  v a r i o u s  s u p p l y  c o n t r a c t s .  
1 6 8 .  
2 2 7 .  S T  D A V I D ' S  C O L L I E R Y  ( P T Y )  L T D  
N  3 0 6 / 7 7  
2 2 8 .  
2 2 9 .  
C O A L  M I N E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r 8 :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 6 / 7 7  
2 4 / 6 / 7 7  
M . J .  E N S O R  
P . J . E .  M E I N T J I E S  
L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  5 8 7 / 7 7  
1 4 / 1 0 / 7 7  
\  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  a n d  h a d  t o  l e a s e  e q u i p m e n t  a t  t r e m e n d o u s  
c o s t  t u  f u l f i l  i t s  s u p p l y  c o n t r a c t s .  
O C E A N  . V I E W  H O T E L  L T D  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 / 7 / 7 7  
F i n a l  O r d e r :  
3 0 / 9 / 7 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
J . S .  E V A N S  
~i'g _ui'dation: 
T e n a n t  u n a b l e  t o  p a y  r e n t a l  f o r  t h e  p r o p e r t y  
P r o p e r t y  s o l d  a n d  c o m p a n y  I  i q u [ d a t e d .  
S A B l E  M A N S I O N S  ( P T Y )  L T D  
C O M P A N Y  A D M I N I S T E R I N G  B L O C K S  O F  F L A T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i  a l  M a n a g e r s :  
s u c c e s s f u l :  
2 4 / 6 / 7 7  
1 6 / 9 / 7 7  
P . G . F .  T I I O R N E  
G . B .  C H R I S T I E  
D i s c h a r g e d  2 9 / 3 / 7 9  
N  3 2 5 / ' 1 7  
N  3 3 4 / 7 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  r e l e a s e d  f r o m  o f f i c e  a n d  t h e  l i q u i d a t o r s  o f  V . I . P  ( P t y )  
L t d ,  t h e  h o l d i n g  c o m p a n y ,  w e r e  a p p o i n t e d  a s  d i r e c t o r s .  
2 3 0 .  D i l l  V E  Y O U R S E L F  ( P T Y }  L T D  
C A R  I D R E  S E R V I C E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
8 / 7 / 7 7  
2 / 9 / 7 7  
1 6 9 .  
K . D .  K R U M M  
J . P .  G R E E N W O O D  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  sanction~d 2 / 3 / 7 9 ,  a n d  t h e  o r d e r  w a s  d i s c h a r g e d .  
2 3 1 .  B~P~ V A N  N I E K E R K  E N  S E U N S  ( E D M S )  B P K .  
F A R M I N G  C O M P A N Y  
P r o v i . s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
8 / 7 / 7 7  
3 1 / 8 / 7 7  
P .  Q U I N T O N  
J . S .  E V A N S  
N  3 4 8 / 7 7  
N  3 5 3 / 7 7  
t i n s u c c e s s f u i :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 9 5 / 7 7  
7 / 1 0 / 7 7  
R e a s o n s  f o r  l i q u i d a t i o n  w e r e  t h a t  a  l a r g e  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t y  w a s  u n d i s c l o s e d  
a t  t h e  c o ; : n m e n c e m e n t  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  c o m p a n y  h a d  o v e r -
b o r r w e d  a n d  o v e r c o m m i t t e d  i t s e l f  o n  h i r e  p u r c h a s e  f i n a n c i n g .  
2 3 2 .  P l - i U Z A N I  M E L K E R Y E  ( E D M S }  B P K .  
D A I R Y ,  B O T T L E R S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  M I L K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l  
8 / 7 / 7 7  
3 J . . / 8 / 7 7  
D . B .  B R E Y T E N B A C H  ( r e m o v e d )  
P .  Q U I N T O N  
J . S .  E V A N S  
D i s c h a r g e d  7 / 1 0 / 7 7  
N  3 5 4 / 7 7  
I t s  h o l d i n g  c o m p a n y ,  B . P .  v a n  N i e k e r k  &  S e u n s  ( E d m s )  B p k .  w a s  a l s o  p u t  
u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  T h e  c o m p a n y  h a d  e x t e n d e d  i t s  c r e d i t  b e y o n d  
h o p e  o f  r e p a y m e n t .  
•  
2 3 3 .  L E E U N E K  ": B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
F A R M I N G  S U B S I D I A R Y  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
8 / 7 / 7 7  
3 1 / 8 / 7 7  
P .  Q U I N T O N  
J . S .  E V A N S  
O r d e r  d i s c h a r g e d  7 / 1 0 / 7 7  
N  3 5 5 / 7 7  
C o m p a n y  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  s u p p l y  v e h i c l e s  t o  i t s  h o l d i n g  c o m p a n y  w h i c h  w a s  
p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n .  N o  r e c o r d  o f  l i q u i d a t i o n  f i l e .  
2 3 4 .  K A L M I C  F U R N I S H E R S . ( P T Y )  L T D  N  3 7 8 / 7 7  
F U R N I T U R E  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 5 / 7 / 7 7  
6 / 9 / 7 7  
K . D .  K R U M M  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 7 7 / 7 7  
1 3 / 9 / 7 7  
H i r e  P u r c h a s e  a g r e e m e n t s  w e r e  e n t e r e d  i n t o  i n d i s c r i m i n a t e l y ,  w i t h  n o  t h o u g h t  
g i v e n  t o  c r e d i t  w o r t h i n e s s .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  b a l a n c e  c a s h  s a l e s  
a g a h 1 s t  h i r e  p u r c h a s e  s a l e s  t o  e n s u r e  s u f f i c i e n t  f u n d s  w e r e  g e n e r a t e d  t o  m e e t  
m o n t h l y  c o m m i t m e n t s .  L a c k  o f  g o o d  m a n a g e m e n t  o v e r a l l  a n d  i n e x p e r i e n c e d  
s t a f f  a d d e d  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s .  
2 3 5 .  S H A N S U N  F u R N I S H E R S . ( P T Y )  L T D  N  3 7 9 / 7 7  
R E T A I L .  F U R N I T U R E  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i r i s u c c e s s f u i :  
2 5 / 7 / 7 7  
6 / 9 / 7 7  
K . D .  K R U M M  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 7 6 / 7 7  
1 3 / 9 / 7 7  
B a d  m a n a g e m e n t  t h r o u g h o u t ,  i n e x p e r i e n c e d  s t a f f  a n d  h i r e  p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  
w e r e  e n t e r e d  i n t o  i n d i s c r i m i n a t e l y  .  
2 3 6 .  T O M M Y  W I L L I A M S  D A N C I N G  S C H O O L  ( P T Y )  L T D  
N  4 2 3 / 7 7  
D A N C I N G  S T U D I O  
P r o v i s i o p . a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 2 / 8 / 7 7  
1 4 / 1 0 / 7 7  
R .  D O U G L A S  
M .  K E R R  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  p r o f i t s  f r o m  t h e  
J o h a n n e s b u r g  s t u d i o  w e r e  u s e d  t o  f u n d  l o s s e s  i n c u r r e d  b y  C a p e  T o w n ,  D u r b a n  
a n d  P : L · e t o l ' i a  s t u d i o s .  L o s s e s  w e r e  a l s o  i n c u r r e d  b y  T "  E .  W i l l i a m s  . J n r  f r o m  
o t h e r  b u s i n e s s  v e n t u r e s .  
2 3 7 .  V O N G O  ( P T Y )  L T D  
F A R M I N G  O P E R A T I O N S  
P r o v i s i o n a 1  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 9 / 7 7  
1 9 / 1 0 / 7 7  
K . D .  K R t J M M  
N  4 5 8 / 7 7  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 9 / 1 0 / 7 7  
P o t e n t i a l  m i n i n g  r i g h t s  a n d  a n  a n t i c i p a t e d  t a k e o v e : : : - b y  E S C O M  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e .  
2 3 8 .  H O F B R A U H A U S  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 9 / 7 7  
2 5 / 1 1 / 7 7  
R . K .  B A K E R  
G . J .  G R A H A M  
N  4 6 8 / 7 7  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  l O t ' / 7 8  
3 / 3 / 7 8  
I n s u f f i c i e n t  t u r n o v e r  t o  c o v e r  o v e r h e a d  c h a r g e s  
2 3 9 .  R A N D A  { P T Y )  L T D  
C L O T H I N G  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 6 / 9 / 7 7  
N i l  
1 7 2 .  
B .  R U L T E N  
N  4 8 4 / 7 7  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 7 7 / 7 7  
S h o r t f a l l  i n  c a s h  f l o w  d u e  t o  d i s c r e t i o n  e x e r c i s e d  b y  t h e  f a c t o r i n g  c o m p a n y  
w h o  w e r e  u n a b l e  t o  s a t i s f y  t h e m s e l v e s  a s  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  d e b t o r s  
t h e y  f a c t o r e d .  
2 4 0 .  P I E T E R  A N N A N D A L E  ( P T Y )  L T D  
I M P O R T E R S ,  M A N U F A C T U R E R S  A : t \ ' D  D I S T R I B U T O R S  O F  
M O T O R  G A S  V E H I C L E  C O N V E R T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 9 / 7 7  
1 0 / 2 / 7 8  
K . D .  K R U M M  
B a d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s  l e d  t o  l i q u i d a t i o n  
2 4 1 .  S W E E T I I E A R T  P L A S T I C S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P L A S T I C S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 / 1 1 / 7 7  
N i l  
F . D .  M U L L E R  
N  4 9 9 / 7 7  
N  5 4 6 / 7 7  
U n s u c c e s s f u i :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  3 5 1 / 7 8  
2 5 / 8 / 7 8  
I n s u r e r s  d i s p u t e d  t h e  i n s u r a n c e  c l a i m  f o r  a  f i r e  o n  t h e  p r e m i s e s .  
2 4 2 .  .E S C O M B E  W H O L E S A L E R S  L T D  
W H O L E S A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 1 1 / 7 7  
N i l  
1 7 3 .  
A .  M O R R I S O N  ,  
N  5 5 3 / 7 7  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  7 0 / 7 8  
W h o l l y  o w n e d  s u b s i d i a r y  o f  M a r s h a l  I n d u s t r i e s  L t d ,  w h i c h  w a s  a l s o  p l a c e d  u n d e r  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
2 4 3 .  M A R S H A L L  T I M B E R S  ( P T Y )  L T D  
N  5 7 3 / 7 7  
M E R C H A N D I S E R S  T O  B U I L D I N G  A N D  F U R N I T U R E  I N D U S T R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  : r . 1 a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 0 / 1 1 / 7 7  
2 / 2 / 7 8  
G . I .  L I P S C H I T Z  
G .  T .  G R A H A M  
A .  M O R R I S O N  
D i s c h a r g e d  2 5 / 1 / 7 9  
T h e  e x i s t i n g  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  a u t h o r i s e d  t o  r e s u m e  m a n a g e m e n t  
a n d  c o n t r o l  o (  t h e  c o m p a n y .  
2 4 4 .  D O N N E L L A N  &  P E N N Y  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 1 1 / 7 7  
~~il 
A .  M O R R I S O N  
G . J .  L I P S C H I T Z  
G . J .  G R A H A M  
N  5 7 5 / 7 7  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 / 7 8  
1 6 / 2 / 7 8  
9 2 %  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  o w n e d  b y  M a r s h a l l  I n d u s t r i e s  L t d ,  w h i c h  w a s  a l s o  
p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  a l l  f u n d s  b e i n g  f r o z e n  
b y  t h e  c o m p a n y ' s  b a n k e r s  a s  w e l l  a s  c r e d i t o r s  w h o  s t o p p e d  s u p p l y i n g .  
1 7 4 .  
2 4 5 .  L A G E R  C E N T R E  C I N E M A  ( P T Y )  L T D  N  5 7 8 / 7 7  
C I N E M A  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i ;  
1 1 / 1 1 / 7 7  
N i l  
J . S .  E V A N S  
R .  J .  S T R Y D O M  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  8 7 / 7 8  
1 7 / 3 / 7 8  
A r r e a r s  i n  v a r i o u s  l e a s e  a g r e e m e n t s ,  m o n i e s  a d v a n c e d  a n d  r e p a y m e n t s  w e r e  
i n  a r r P . a r s  b y  a  l a r g e  a m 0 1 m t .  
2 4 6  . .  E N T E M B E N I  F A R M  ( P T Y )  L T D .  
S U G A R  C A N E  F A R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 1 / 7 7  
1 3 / 1 / 7 8  
S . N .  C O L A M  
N  5 7 9 / 7 7  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 6 / 7 8  
1 3 / 1 / 7 8  
S e v e r e  a n d  u n u s u a l  r a i n  s t o r m  c a u s e d  b y  a  c y c l o n e ,  i n c l e m e n t  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  
a n d  a  s e v e r e  d r o u g h t  w h i c h  f o l l o w e d  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  f a i l u r e .  A d d e d  t o  t h i s  
w e r e · e x p e n s i v e  a n d  u n n e c e s s a r y  e q u i p m e n t  a n d  l a b o u r  a n d  p l a n t i n g  o f  c a n e  o c c u r r e d  
i n  a  h a p h a z a r d  m a n n e r ,  a n d  n o  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  t h e  r e a p i n g  o f  l a t e r  c r o p s .  
2 4 7 .  W A V E R L E Y  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  A D M I N I S T E R I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  .  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 8 / 1 / 7 8  
2 6 / 6 / 7 8  
M . J .  E N S O R  
N  2 5 / 7 8  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 1 / 8 / 7 8  b e t w e e n  c r e d i t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  
S . A .  E a g l e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  L t d .  
2 4 8 .  C l i F F O R D  E N G I N E E R I N G  { P T Y )  L T D .  
N  1 6 0 / 7 8  
E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 4 / 7 8  
1 4 / 6 / 7 8  
S . N .  C O L A M  
A .  J .  M C E W E N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 4 / 6 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  b e c a u s e  i t  w a s  t o t a l l y  r e l i a n t  
u p o n  t h e  C o n a c  G r o u p  f o r  p r o v i s i o n  o f  i t s  w o r k i n g  c a p i t a l ,  a n d  t h e r e f o r e  h a d  
n o  h n d s  w i t h  w h i c h  t o  r r . a k e  p a y m e n t  o f  i t s  l i a b i l i t i e s .  
2 4 9 .  C O N A C  E N G I N E E R I N G . ( P T Y )  . L T D  N  1 6 1 / 7 8  
. E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O~der: 
F i n a l  O r - : l e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 4 / 7 8  
N i l  
S . N .  C O L A M  
A . J .  M C E W E N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 4 / 6 / 7 8  
I l l i q u i d i t y  w a s  t 1 1 e  r e s u l t  o f  u n d e r c a p i t a l i s e d  g r o u p  e . A- p a n s i o n  p r o g r a m m e s  a n d  
i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n a d e q u a c i e s .  
2 5 0 .  C O N A C  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
N  1 6 2 / 7 8  
H O L D I N G  C O M P A N Y  T O  V A R I O U S  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
·  U n s u c c e s s f u i :  
2 0 / 4 / 7 8  
N i l  
S . N .  C O L A M  
A . J .  M C E W E N  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 4 / 6 / 7 8  
U n d e r c a p i t a l i s e d  e x p a n s i o n  p r g r a m m e s ,  d e p r e s s e d  m a r k e t  i n  s t r u c t u r a l  s t e e l ,  
b a d  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  l a c k  o f  w o r k i n g  c a p i t a l .  
2 5 1 .  N A T A L  M A R K A G E N T E  ( E D M S )  B P K .  
N  1 6 7 / 7 8  
M A R K E T  A G E N T S  A 1 \ T D  T R A N S P O R T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  2 6 / 4 / 7 8  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 8 / 7 8  
L . R .  M E Y E R  
S . N .  C O L A M  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  4 5 0 / 7 8  
2 9 / 1 1 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  p u r c h a s e d  v e h i c l e s  n o t  s u i t e d  t o  t h e  p u r p o s e ,  l a c k  o f  p r o p e r  
man;:~.gement, e s p e c i a l l y  ;. . n  t h e  t r a n s p o r t  s e c t i o n .  R e p a i r  f a c i l i t i e s  w e r e  i n -
a d e q u a t e  a n d  t h e r e  w a s  a n  i n s u f f i c i e n t  c a s h  f l o w  a s  a  r e s u l t  o f  d e b t o r s  n o t  
p a y i n g  t h e i r  b i l l s .  
2 5 2 .  F E L E I G H  ( P T Y )  L T D  T / A  A R C H E R  E N G I N E E R I N G  
N  1 8 0 / 7 8  
S T R U C T U R A L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 5 / 7 8  
5 / 7 / 7 8  
K . D . "  K R U M M  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  N o .  N  2 7 0 / 7 8  
V a r i o u s  d i s p u t e s  d u e  t o  r e c k l e s s  b u y i n g  i n  m a t e r i a l s  f o r  c h r o m e  a n d  g l a s s  
f u r n i t u r e .  T h e  c o m p a n y  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  s t r u c t u r a l  s t e e l  f a b r i c a t i o n  a n d  
f o u n d  t h a t  w h i l s t  r a t e s  w e r e  r e a s o n a b l e ,  t h e  t i m e  t a k e n  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k  
r e s u l t e d  i n  g r e a t  l o s s e s .  
2 5 3 .  H O F M A N  B E N S E  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a 1  M a n a g e r s :  
u r i s u c c e s s f u i :  
2 3 / 5 / 7 8  
1 5 / 9 / 7 8  
C . R .  L A N S D O W N  
B . R U L T E N  
N  2 0 8 / 7 8  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  1 5 / 9 / 7 8  
I l l i q u i d i t y  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  a  r e s u l t  o f  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  f u n d s  f r o m  i t s  
h o l d i n g  c o m p a n y .  
2 5 4 .  
2 5 5 .  
2 5 p .  
2 5 7 .  
2 5 8 .  
2 5 9 .  
2 6 0 .  
2 6 1 .  
N U  S I : I O P  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
N  2 1 7 / 7 8  
.  .  
N  2 1 8 / 7 8  
N U  S H O P  G A Y  B O Y S  A N D  G I R L S  { P T Y )  L T D  
I  
N U  S H O P  V I C T O R I A  S T R E E T  { P T Y )  L T D  
N  2 1 9 / 7 8  
N U  S H O P  A L I C E  S T R E E T  E X T E N S I O N  ( P T Y )  L T D  
N  2 2 1 / 7 8  
N U  S H O P  E X T E N S I O N  ( P T Y )  L T D  
N  2 2 2 / 7 8  
N U  S H O P  G R E Y  S T R E E T  ( P T Y )  L T D  
N  2 2 3 / 7 8  
N U  S H O P  M A R K E T  B R A N C H  { P T Y )  L T D  
N  2 2 4 / 7 8  
.  
N U  S H O P  A L I C E  S T R E E T  { P T Y }  L T D  
N  2 2 6 / 7 8  
G R O U P  O F  C O M P A : t \ T I E S  T R A D I N G  A S  R E T A I L  D R A P E R S ,  S P E C I A L I S I N G  
I N  C H I L D R E N ' S  C L O T H I N G  U N D E R  T H E  G E N E R A L  N A M E  O F  N U  S H O P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
2 / 5 / 7 8  
N i l  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  d i s c h a r g e d  2 / 5 / 7 8  
R e a s o n s  f o r  b r i n g i n g  t h e  O r d e r  w a s  a p p a r e n t l y  a  d i s p u t e  b e t w e e n  f a m i l y  
s h a r e h o l d e r s ,  w h o  h e l d  s h a r e s  i n  a  r e c e n t l y  l i q u i d a t e d  c o m p a n y  w h i c h  
m a n u f a c t u r e d  a n d  s u p p l i e d  m a t e r i a l s  t o  s u b s i d i a r i e s  o f  N u  S h o p  H o l d i n g s  
( P t y )  L t d  . .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e s o l v e d  o n  t h e  d a t e  o f  
a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  P r o v i s i < ? n a l  O r d e r .  ( N o t  i n  M a s t e r ' s  f i l e )  
2 6 2 .  O R I O N  I N D U S T R I E S  { P T Y )  L T D  
N  3 0 0 / 7 8  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E N G I N E E R I N G  T O O L S ,  D Y E S  A N D  S T E E L  
P R E S S E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  ·  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i  a l  M a n a g e m e n t  
2 1 / 7 / 7 8  
1 3 / 9 / 7 8  
W . A .  M C F A R L A N E  
H i g h  d e v e l o p m e n t  c o s t s  f o r  e x p o r t  o r d e r  c a u s e d  i n i t i a l  c a s h  f l o w  p r o b l e m s .  
2 6 3 .  
2 6 4 .  
1 7 8 .  
H U G G Y  P R E S E N T A T I O N S  C P T Y )  L T D  
N  3 0 8 / 7 8  
T O Y  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
2 1 / 7 / 7 8  
F i n a l  O r d e r  :  
2 7 / 9 / 7 9  
J u d i c i a l  M a n a g e r  :  
P .  J  .  M E  I  N T  J  I  E S  
S t i  I  I  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  f a i l u r e  w a s  a  s h o r t a g e  o f  
w o r k i n g  c a p i t a l  a n d  l a c k  o f  s u i t a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e  I .  
H A M M A R S D A L E  E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y  C P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  C O N T R U C T I O N  A N D  M A I N T EN A N C E  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 0 / 1 1 / 7 8  
8 / 3 / 7 8  
C . E .  D O U G L A S  
N  4 5 1 / 7 8  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  2 5 / 7 / 7 9  
L a c k  o f  w o r k i n g  c a p i t a l ,  r i s i n g  c o s t s  o f  s t e e l ,  f u e l  a n d  w a g e s ,  
i n a b i  I  i t y  t o  o b t a i n  c o n t r a c t  g u a r a n t e e s  a n d  s u i t a b l e  personnel ~ 
6Ll 
1  .  
2 .  
3  . .  
P R E T O l l i A  
R e c o r d s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c a s e s  1 9 6 0 - 1 9 7 8 .  A l l  r e c o r d s  p r i o r  t o  
1 9 6 0  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d .  
P L A Y H O U S E  T H E A T R E  ( P T Y )  L T D  
T H E A T R E  P R O P R I E R T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  I v l a n a g e r :  
s U c c e s s f u l : ·  
9 / 2 / 6 0  
1 8 / 5 / 6 0  
J  . R . R .  W E L L S  
C r d e r  c a n c e l l e d  1 8 / 5 / 6 0  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 9 / 5 / 6 0  
C A  7 4 7 5  
B u s i n e s s  h a d  f a i l e d  b e c a u s e  o f  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  t h e a t r e  a n d  f a i l u r e  t o  m e e t  
e x p e n s e s  d u e  t o  t h e  o p t i o n  t o  h i r e  n o t  b e i n g  t a k e n  u p ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  r e m a i n -
i n g  e m p t y  o f  t h e  b u i l d i n g  f o r  m o n t h s .  
T U L L Y r s  E L E C T R I C A L  ( P T Y )  L T D  
,  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  A : t \ u  S 1 J P P L I E H . S  O F  E L E C T H I C A L  
A P P L I A N C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  0 r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 2 / 6 0  
1 5 / 3 / 6 0  
D .  A .  H A M M E R S C H L A G  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 7  5 5  
C A  7 4 5 7  
T h e  f i r m ' s  s h a r e  c a p i t a l  w a s  l o s t  o : : ; : - u s e l e s s .  a n d  n o  c a p i t a l  w a s  a v a i l a b l e  t o  
p a y  d e b t s .  
I D G H V E L D  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
S E R V I C E  S T A T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l ' ) r d e r :  
· J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 5 / 3 / 6 0  
5 / 4 / 6 0  
G .  L .  M U N T I N G H  
C . ¥ .  D E  W E T  ( f r o m  6 / 6 / 6 0 )  
D i s c h a r g e d  
A l l  a s s e t s  w e r e  s o l d  t o  o n e  o f  t h e  d i r e c t o r s  i n  h i s  c a p a c i t y  o f  t r u s t e e .  
C A  7 4 9 5  
•  
4 .  
5 .  
6 .  
F E L S  M I N E R A L .  A N D  E x P O R T  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U Y E R S  O F  B A S E  M I N E R A L S ,  O R E S ,  M E T A L S  A N D  C H E M I C A L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 3 / 6 0  
N i l  
W  . B .  D A W < S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 6 0 1  
1 / 7 / 6 4  
C A  7 4 9 9  
I n  a n  e f f o r t  t o  s t r e a m l i n e  p r o d u c t i o n  a t  t w o  m i n e s ,  n e w  e q u i p m e n t  h a d  
b e e n  i n s t a l l e d .  D e l a y s  i r .  t h e  s u p p l y  a n d  i n s t a l l a t i o n  h a d  r e s u l t e d  i n  l o s s  
o f  p r o d u c t i o n  f o r  f o u r  o r  f i v e  m o n t h s .  
D A L Y ' S  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E  
P r o v i s i o n a l .  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 3 / 6 C  
1 9 / 4 . / 6 0  
J . S .  K U H N  
L i q u i d a t i o n  2 1 / 4 / 6 4  
C A  7 5 0 1  
M a n a g e m e n t  h a d  b e e n  s l a c k  f o r  s o m e  y~ars o w i n g  t o  ~he c o n t i n u e d  a b s e n c e  
o f  c h i e f  s h a r e h o l d e r s ,  T h e  m a n a g e r  w a s  d i s m i s s e d  b u t  i t  w a s  t o o  l a t e  t o  
m a k e  g o o d  h i s  l o s s e s .  
F A Y  M O D E S  ( P T Y )  L T D  
M E N ' S  A N D  L A D I E S '  O U T F I T T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 3 / 6 0  
2 0 / 3 / 6 0  
C . H .  D U  P L O O Y  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 7 4 1  
1 8 / 1 0 / 6 0  
C A  7 5 0 3  
B u s i n e s s  c o n t i n u e d  l o s i n g  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  I t  w a s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  
w h e r e  t u r n o v e r  m a y  s h o w  a  p r o f i t .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 8 2 .  
S I L H O U E T T  A  S L I M M I N G  S A L O N  ( P T Y )  L T D  
O P E R A T I O N  O F  S L I M M I N G  S A L O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 4 / 6 0  
3 / 5 / 6 0  
J  . L .  S A C K E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 6 3 5  
5 / 7 / 6 0  
C A  7 4 1 1  
B u s i n e s s  h a d  b e e n  r u n n i n g  a t  a  l o s s  f o r  s o m e  t i m e ,  p a r t l y  c u e  t o  a  h e a v y  
r e n t a l .  J u d i c i a l  M a n a g e r s  a t t e m p t e d  t c  i n c r e a s e  t u r n o v e r  b y  e x t e n s i v e  
adv~rtising b u t  f a i l e d .  
E R A S M U S  M A N G A N E S E  ( P T Y )  L T D  
P R O D U C E R S  A l \ T D  D E A L E R S  I N  M I N E R A L S  
P r o v i . s i o n l a  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 4 / G O  
1 0 / 5 / 6 0  
J . R . R .  W E L L S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 6 3 2  
2 6 / 7 / 6 0  
C A  7 5 2 3  
P l a n t  a n d  m o v a b l e  a s s e t s  r e q u i r e d  o v e r h a u l  a n d  r e p a i r .  N o  c a s h  w a s  
a v a i l a b l e  f o r  t h i s .  C o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  t o  F e l s  M i n e r a l  a n d  E x p o r t  
C o r p o r a t i o n  ( P t y )  L t d ,  C A  7 4 9 9  
R O B E R T S  V I C T O R  D I A M O N D S  L T D  
D J A l V I O N D  M I N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 4 / 6 0  
8 / 8 / 6 0  
J . D . W . H .  V A N D E R  V I J V E R  
B .  G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 9 8 / 6 7  
C A  7 5 3 0  
L i t t l e  c a p i t a l  w a s  a v a i l a b l e  f o r  m i n i n g  o p e r a t i o n s .  a n d  t h e r e  w a s  n o  t r a d i n g  
b e t w e e n  1 9 6 3  a n d  1 9 6 6 .  A c c u s a t i o n s  w e r e  m a d e  o f  m i m a n a g e m e n t  b y  J u d i c i a l  
M a n a g e r  D e  W e t .  
1 0 .  
1 1  •  
1 2 .  
1 8 3 .  
T O L W E  M I N I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
M A N G A N E S E  M I N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 5 / 6 0  
1 8 / 1 0 / 6 0  
J . R . R .  W E L L S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 7 3 7  
C A  7 5 4 3  
M a c h i n e r y  w a s  i n  b a d  r e p a i r ,  i n s u f f i c i e n t  f u n d s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  r e s u m e  
o p e r a t i o n s .  C o n n e c t e d  t o  F e l s  M i n i n g  a n d  E x p o r t  C o r p o r a t i o n  ( P t y )  L t d .  
C H A R C O A L  O V E N  R E S T A U R A N T  { P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 5 / 6 0  
9 / 8 / 6 0  
S .  S I M O N  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  5 7 / 6 1  
2 8 / 2 / 6 1  
F a i l u r e  o f  b u s i n e s s  w a s  p u t  d o w n  t o  d r o p  i n  t r a d e  a n d  m i s m a n a g e m e n t .  
C A  7 5 6 6  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  a d v i s e d  t h a t  t o  c o n t i n u e  t h e  b u s i n e s s  w o u l d  o n l y  c a u s e  
f u r t h e r  l o s s e s .  
EXC~ANGE I N V E S T M E N T S ( P T Y ) L T D  
P R O P R I E T O R S  O F  D U N R G B I N  H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
J . 9  / 5 / 6 0  
1 4 / 6 / 6 0  
S .  S I M O N  
C . A .  B R U Y N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 6 1 3  
2 4 / 6 / 6 0  
C A  7 5 6 7  
A p p l i c a t i o n  w a s  m a d e  b y  t h e  c r e d i t o r s  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  s e r v e  n o  
p u r p o s e  a s  a s s e t s  h a d  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d .  
1 3 ; .  T Y N E ' s  .  E N G I N E E R I N G  " \ v o : R K s ·  ( P T Y )  . L T D  
S T E E L  F U R N I T U R E  A N D  O T H E R  S T E E L  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 5 / 6 0  
2 8 / 6 / 6 0  
G . W .  L A M P E R T  
L i q u i d a t i o n  N o o  7 6 9 8  2 0 / 9 / 6 0  
C A  7 5 7 7  
J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  s u s p i c i o u s  o f  t h e f t  o f  a s s e t s  a n d  r e m a r k e d  o n  m y s t e r i o u s  
d i s a p p e a r a n c e  o f  a  s e t  o f  b o o k s  a f t e r  t h e y  l e f t  t h e  a u d i t o r .  
C a s h  r r o m i s e d  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  
1 4 .  D I N W O O D I E S  . ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E  A N D  M A N U F A C T U R I N G  C H E M I S T S  A N D  D R T J G G I S T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 6 / 6 0  
2 8 / 6 / 6 0  
R . A o  G O L D  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 3 / 3 / 6 2  
C A  7 5 9 6  
P r i o r  t o  d e a t h  o f  t h e  m a n a g i . n g  d i r e c t o r  a f f a i r s  o f  t h e  f i r m  h a d  b e e n  d i f f i c u l t  
a n d  c o n f u s e d .  T h e  p e r i o d  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  e n a b l e d  t h e  f i r m  t o  r e - e s t a b l  
i t s e l f .  
1 5 .  W I L S O N ' s  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 6 / 6 / 6 0  
1 2 / 7 / 6 0  
C . W o  T A S M E R  
L i q u i d a t i o n  N o o  7 7 3 8  1 8 / 1 0 / 6 0  
C A  7 5 9 9  
L i a b i l i t i e s  o f  t h e  f i r m  w e r e  c o n s i d e r a b l y  i n  e x c e s s  o f  a s s e t s  a n d  t r a d i n g  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  J u n e  1 9 6 0  - A u g u s t  1 9 6 0  s h o w e d  n o  e x c e s s  o f  i n c o m e  o v e r  e x p e n d i t u r e .  
1 6 o  
1 7 .  
1 8 .  
s A N . b : R E W  ( I > " r i )  ' L T D  
C A  7 6 2 8  
P E A C E H A  V E N  R E p ! D E N T I A L . . . : .  C O N N E C T I O N  W I T H  D U N R O B I N  H O T E L  
C A  7 5 6 7  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
5 / 7 / 6 0  
2 6 / 7 / 6 0  
C . A .  B R U Y N S  &  G . L .  P A L M E R  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  w h e t h e r  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  w a s  r e a c h e d .  T h e  e v i d e n c e  
o f  t h e  s a l e  o f  t h i s  h o t e l  i n  1 9 6 1  a n d  i t  i s  s t a t e d  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  t h e  
b u s i n e s s  o n  a  p r o f i t a b l e  b : : t . s i s  o w i n g  t o  a  l a c k  o f  s u i t a b l e  t e n a . . . " ' l t s  a n d  b o a r d e r s .  
1 4 / 2 / 6 3  - J u d i c i a l  M a n a g e r  c o n t i n u i n g  u n t i l  s i t u a t i o n  i s  r e s o l v e d .  
1 1 / 7 / 7 3  ~-Letter o f  r e l e a s e  o f  J u d i c i a l  M a n a g e r  
G  &  F  I N V E S T M E N T S  L T D  
C A  7 6 3 9  
P A R T  O F  H O L D I N G  O F  S O U T H  A F R I C A N  C L U B ,  O W N E R S  O F  R I D G E W A Y  
C O U R T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 2 / 7 / 6 0  
1 5 / 9 / 6 0  
H .  W .  ' " . T A N  D E R  V I J V E R  
T h e  c o m p a n y  e n t e r e d  i n t o  2 n d  b o n d  a g r e e m e n t s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  c o m m i t t e e s  
a n d  S o u t h  A f r i c a n  Club~ ( A  f i n a n c i a l  C l u b ) ,  i t s e l f  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  e n a b l e d  t h e  c o m p a n y  t o  r e a l i z e  o n  p r o p e r t y  a n d  p a y  o f f  c r e d i  
R O T H C H I L D  A F R I C A  ( P T Y )  L T D  
E S T A T E  A N D  P R O P E R T Y  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 8 / 6 0  
1 3 / 9 / 6 0  e x t e n d e d  t o  2 0 / 9 / 6 0  
A .  R U S h . ' I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  
C A  7 6 7 0  
2 0 / 6 1  1 7 / 1 / 6 1  
J u d i c i a l  M a n a g e r  a p p l i e d  f o r  u r g e n t  l i q u i d a t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  l i a b i l i t i e s  f a r  e x -
c e e d e d  a s s e t s o  
1 8 6 .  
1 9 .  G : R A N t t : E ' . A N b  . M A R B L E  t N b u s T : R I E S . ( P T Y )  L T D  
C A  7 6 7 5  
2 0 .  
.  2 1 .  
S T O N E  M A S O N S  A N D  T O M B S T O N E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  3 0 / 3 / 6 5  
1 6 / 8 / 6 0  
3 1 / 8 / 6 0  
W . B .  R O R K E  
L i a b i l i t i e s  e x c e e d e d  a s s e t s  b u t  i n  f i r s t  r e p o r t  m a t t e r s  w e r e  i m p r o v i n g  u n d e r  
j u d i c m l  m a n a g e m e n t .  S e c o n d  r e p o r t  s h o w s  d e t e r i o r a t i o n  a n d  c o m p r o m i s e  w a s  
a g r e e d  u p o n  3 0 / 3 / 6 5 0  
P R I V A T E  C A R  S A L E S  ( P T Y )  L T D  
S E C O N D  H A l \ l D  C A R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 6 / 8 / 6 0  
6 / 9  / 6 0  
W . B .  R O R K E  
L i q u ! ' : l a t i o n  N o .  7 7 2 9  4 / 1 0 / 6 0  
C A  7 6 8 3  
B u s i n e s s  i n  d e b t ,  b u t  a s  s a l e s  h a d  b e e n  g o o d  i t  w a s  h o p e d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
w o u l d  g i v e  c o m p j l l l y  t i m e  t o  m e e t  d e b t s .  
T R A N S V A A L  H O U S I N G  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  A N D  C O N S T R U C T I O N  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 0 / 9 / 6 0  
2 5 / 1 0 / 6 0  
M .  K R O P M A N  
C A  7 7 1 4  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 6 7 / 6 1  2 8 / 3 / 6 1  
A t  i n c e p t i o n  t h e  c o m p a n y  s p e n t  c a p i t a l  o n  m a t e r i a l s  a n d  l a b o u r .  B u s i n e s s  w a s  
f a i r  b u t  v a r i o u s  m o n i e s  c o u l d  n o t  b e  c o l l e c t e d .  C o m p a n y  h a d  n o t  b e e n  i n  o p e r a  
.  t i o n  s i n c e  O c t o b e r  l 9 6 0  a n d  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  a s s e t s  i n  t h e  f o r m  o f  t o o l s  
h a d  b e e n  n e g l e c t e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  c o - o p e r a t i o n .  
2 2 .  
2 3 .  
2 4 .  
T R I A N A '  ' l \ 1 0 D I S T E  ' { P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  L A D I E S '  F A S H I O N S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
s u c ' c e s s f u l :  
1 / 1 1 1 6 0  
2 9 / 1 1 / 6 0  
A . M .  H O F F M A N  
D i s c h a r g e d  9 / 5 / 6 1  
C A  7 7 5 3  
I n s u f f i c i e n t  l i q u i d  a s s e t s  t o  m e e t  p r e s s u r e  b y  c r e d i t o r s .  R e s o r t e d  t o  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  t o  g a i n  t i m e  t o  p a y  c r e d i t o r s  a s  b u s i n e s s  w a s  b a s i c a l l y  s o u n d .  
W H Y L E O  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
C A  7 7 5 4  
F O R M E D  T O  A C Q U I R E  I M M O V A B L E  P R O P E R T Y  I N  U N I O N  O F .  S O U T H  
A F R I C A  
P r o v i s i o n a  1  O r d e r :  
F i n  a  1  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 1 1 / 6 0  
2 0 / 1 1 / 6 0  
G . B .  C H R I S T I E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 8 1 0  6 / 1 2 / 6 0  
A l l  a s s e t s  i n  f i x e d  p r o p e r t y  a n d  n o  c a s h  t o  m e e t  c r e d i t o r s , .  
N O R M A N  B E R M A N  M O T O R S  ( P T 1 - . j  L T D  
C A  7 7 6 9  
M O T O R  G A R A G E  A N D  D E A L E R S  I N  N E W  A N D  U S E D  M O T O R  V E H I C L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
·s u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 1 / 6 0  
1 3 / 1 2 / 6 0  
L . D .  D R U K E R  
D i s c h a r g e d  1 8 / 4 / 6 1  
L u l l  i n  t r a d i n g  a n d  i n  s p i t e  o f  p r o f i t  t h e r e  w a s  a  s h o r t a g e  o f  c a p i t a l  t o  f i n a n c e  
t h e  b u l k  o f  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  w e r e  o n  c r e d i t .  
2 5 .  
2 6 .  
2 7 .  
v A N K A R s . ( : P r i )  .L T D  
C A  7 7 7 0  
G A R A G E ,  A N D  D E A L E R S  I N  N E W  A N D  S E C O N D  H A N D  C A R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 1 / 6 0  
1 3 / 1 2 / 6 0  
L . D o  D R U K E R  
C l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  C A  7 7 6 9  - N o r m a n  B e r m a n  M o t o r s  ( P t y )  L t d .  B o t h  u n d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  d i s c h a r g e d o  
A R M R I T C H  . ( P T Y ) .  L T D  
W H O L E S A L E  S U P P L I E R S  T O  M O T O R  T R A D E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 2 / 6 0  
2 4 / 1 / 6 1  
G . A o K o  D E Y  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 8 4 / 6 1  
C A  7 7 9 9  
1 2 / 1 2 / 6 1  
C o m p a n y  h a d  e n t e r e d  i n t o  t r a n s a c t i o n s  e x t r a n e o u s  t o  i t s  b u s i n e s s ,  w i t h  c o m p a n i e  
w h i c h  h a d  s u b s e q u e n t l y  b e e n  l i q u i d a t e d o  
O t h e r w i s e  t h e  c o m p a n y  w a s  f e l t  t o  b e  s o u n d .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  d e t e r i o  
i n  t r < l d e  i n  t h i s  a r e a  a n d  t h e  b e s t  s a l e s m e n  w e r e  n o t  a t t r a c t e d  t o  a  f i r m  u n d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t :  i t  w a s  f e l t  t o  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  c r e d i t o r s  t o  
l i q u i d a t e .  
A s M A R A  T R A N S P O R T  ( P T Y )  L T D  
C A  1 / 6 1  
C A R T A G E  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
3 0 / 1 2 / 6 0  
J u d i c i a 1  M a n a g e r :  
G o W o  L A M P E R T  
S u c c e s s f u l :  
D i s c h a r g e d  i B !  4 / 6 1  
B r e a k d o w n s  a n d ·  c o l l i s i o n s  o f  t r u c k s  c a u s e d  l o s s  o f  b u s i n e s s  a n d  h e a v y  e x p e n s e s .  
F u r t h e r  l o s s e s  h a d  b e e n  c a u s e d  t h r o u g h ·  b u r g l a r y o  
2 8 .  
2 9 .  
3 0 .  
1 8 9 .  
B U C H E L  &  V A N  T I N r E R I N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
s U c c e s s f u l :  
2 7 / 2 / 6 1  
2 1 / 3 / 6 1  
O . C o  B U C H E L  
C o m p r o m i s e  a c c e p t e d  2 8 / 7 / 6 4  
C A  7 7 / 6 1  
S p e c i a l  b u i l d i n g  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  w i t h  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l .  T h e r e  w a s  i n -
s u f f i c i e n t  t u r n o v e r  t o  w a r r . a n t  h i g h  o v e r h e a d s .  ( M i s m a n a g e m e n t )  
T w o  c o n t r a c t s  w e r e  o u t s t a n d i n g  w h i c h  w e r e  e x p e c t e d  t o  s h o w  g o o d  p r o f i t o  
T R A N S V A L I A  ": M E U B E L S  L T D  
F U R N I T U R E  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
7 / 3 / 6 1  
1 0 / 5 / 6 1  
C o W .  T A S M E R  
A o J .  M E I N T J I E S  
D i s c h a r g e d :  1 9 / 9 / 6 1  
C A  8 5 / 6 1  
A  b u s i n e s s  v e n t u r e  i n  1 9 5 4  h a d  r e s u l t e d  i n  a  s u b s t a n t i a l  l o s s  b u t  t h i s  c o m p a n y  
w a s  s t i l l  a b l e  t o  m e e t  l i a b i l i t i e s . .  I n  1 9 5 9  a n d  1 9 6 0  t h e  c o m p a n y  e A . - p a n d e d  
f u r t h e r  a n d  m a d e  l a r g e r  p u r c h a s e s  w i t h  i n s u f f i c i e n t  l i q u i d  a s s e t s  a u e  t o  f a i l u r e  
t o  c o l l e c t  m o n i e s  o w i n g .  
D E N I S  M O T O R S  { P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 3 / 6 1  
1 1 / 4 / 6 1  
A . J .  M E I N T J I E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 5 2 / 6 1  
C A  9 5 / 6 1  
L i f t i n g  o f  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  i m p o r t  o f  n e w  c a r s  i n  1 9 6 0  c a u s e d  t h e  p i l i n g  u p  
o f  s e c c n d  h a n d  c a r s  w i t h  c o n s e q u e n t  d e a d  c a p i t a l o  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  u n a b l e  
t o  p u t  t h e  b u s i n e s s  o n  a  g o o d  f o o t i n g .  
3 1 .  
3 2 .  
3 3 .  
A : c A R :  ··: E : N a i N E E R I N a  · w o R K s  ( P ' i ' Y }  L T D  
C A  1 4 8 / 6 1  
M A N U F  . A C T U R I N G  O F  3  - 1 0  T O N  U N D E R G R O U N D  D I E S E L  L O C O M O T I V E S ,  
P R E C I S I O N  M A N U F A C T U R I N G  A N D  G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 0 / 4 / 6 1  
3 0 / 5 / 6 1  
W o B .  D A N K S  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 7 5 / 6 1  3 0 / 5 / 6 1  
T h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  i n  p r o v i s i o n a l  l i q u i d a t i o n  i n  1 9 5 8
0  
I t  w a s  f o u n d  t o  b e  
i n  a  d e s p e r a t e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  n o  l o n g e r  a b l e  t o  c o n t i n u e  b u s i n e s s .  
c i A a K  M O T O R  H A W E  - B E T H A L  ( E D M S )  B P K  
G A R A G E  A N D  M O T O R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e t ' :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 5 / 6 1  
6 / 6 / 6 1  
G . M .  L A M P E R T  
C A  1 7 3 / 6 1  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 3 8 / 6 1  2 4 / 1 0 / 6 1  
S i n c e  m u c h  b u s i n e s s  w a s  d o n e  w i t h  f a r m e r s  w h o  h a d  h a d  a  b a d  s e a s o n  t h e  e x -
p e c t a t i o n  w a s  t h a t  d e b t s  w o u l d  b e  p a i d  w h e n  c o n d i t i o n s  i m p r o v e d .  A  l u c r a t i v e  
a g e n c y  h a d  b e e n  a c q u i r e d  b u t  J J e t e n t i o n  m o n i e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e .  ' S x p e c t a t i o n s  
w e r e  n o t  r e a l i s e d o  
W .  J .  L E I T H  &  C O  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R S  - B U I L D I N G  M A I N L Y  R A I L W A Y  S I D I N G S .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 6 / 5 / 6 1  
6 / 6 / 6 1  
F  . R .  S T  J O H N  A C T O N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 7 / 1 0 / 6 7  
C A  1 8 0 / 6 1  
T h e r e  h a d  b e e n  a  l a r g e  t u r n o v e r ,  b u t  d i r e c t o r ' s  s a l a r i e s  w e r e  h i g h  a n d  l i t t l e  
c o n t r o l  o v e r  m e n  o r  u s e  o f  v e h i c l e s o  A  p r o f i t  w a s  m a d e  i n  1 9 6 6  d u e  t o  p r o p e r  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  l a b o u r  c o n t r a c t s  w h i c h  d i d  n o t  r e q u i r e  c a p i  
3 4 .  
3 5 .  
3 6 .  
G . W . S .  M O T O R S  ( ? T Y )  L T D  
G A R A G E  P R O P R I E T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
3 0 / 5 / 6 1  
2 0 / 6 / 6 1  
F  . R .  S T  J O H N  A C T O N  
D i s c h a r g e d  1 2 / 1 1 / 6 3  
C A  2 0 1 / 6 1  
T h e  b u s i n e s s  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  C A  1 8 0 / 6 1 .  D u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
· i t  c o n c e n t r a t e d  o n  i t s  m o r e  l u c r a t i v e  a c t i v i t i e s .  
G E N E R A L  E L E C T R O N I C  A N D  M E C H A N I C A L  C O N S T R U C T I O N  
( P T Y )  L T D  
I M P O R T E R S ,  E X P O R T E R S ,  D E S I G N E R S ,  M A N U F A C T U R E R S  
A N D  R E P A I R E R S  O F  R A D I O S  A N D  R A D I O  A P P A R A T U S  
P r o , i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r : : l e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 5 / 6 1  
3 0 / 6 / 6 1  
C . R .  B O D E N  
L i q u i d a t i o n  N o ,  C A  1 0 / 6 4  
2 4 / 1 2 / 6 3  
C A  2 0 4 / 6 1  
T h e  b u s i n e s s  w a s  o w P - d  l a r g e  a m o u n t s  b y  a  c o m p a n y  t h a t  h a d  g o n e  i n t o  l i q u i d a t i o n .  
T h i s  w a s  a l s o  t h e  p e r i o d  o f  c h a n g e ·  t o  v e r y  h i g h  f r e q u e n c y  b r o a d c a s t i n g .  
C A S ! V A N  ( P T Y )  L T D  
L I C E N S E D  H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 6 / 6 1  
2 0 / 6 / 6 1  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  4 4 1 / 0 1  
1 4 / 1 1 / 6 1  
C A  2 0 7 / 6 1  
. ,  
A  s i z e a b l e  o v e r d r a f t  e x i s t e d  d u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  a n d  i n s u f f i c i e n t  p r o f i t .  
S a l l a r i e s  w e r e  t o o  h i g h  a n d  l a r g e  a m o u n t s  o f  c a p i t a l  w e r e  d r a w n  b y  t h e  
d i r e c t o r s .  H o t e l  w a s  d i r t y ,  r u n  d o w n  a n d  o f  d u b i o u s  r e p u t a t i o n .  
3 7 .  
3 8 .  
3 9 .  
S T E P H A N I E .  H O T E . L  L T D  
P R I V A T E  H O T E L  - S T E P H A N I E  G O R D O N  H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  Order~ 
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 6 / 6 1  
2 7 / 6 / 6 1  
S . R .  W A K E L Y  S M I T H  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o o  C A  3 4 2 / 6 1  
C A  2 2 3 / 6 1  
2 9 / 8 / 6 1  
G o o d  c l a s s  h o t e l  o f  g o o d  r e p u t a t i o n o  B u s i n e s s  r u n  d o w n  a n d  m a k i n g  i n : _  
s u f f i c i e n t  p r o f i t .  I n s u f f i c i e n t  c a p i t a  f o r  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  t o  i m p r o v e  
a n d  ~ t h e  c o n c e r n  e f f i  ~iently o  
C O L I N  G O R D O N  H O S P I T A L  ( P T Y )  L T D  
L A R G E  S C A L E  1 - . T U R S I N G  H O M E  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
· F i n a l  O r c l . e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 6 / 6 1  
2 7 / 6 / 6 1  
P o R .  N E L L  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 4 6 / 6 2  8 / 5 / 6 1  
C A  2 2 6 / 6 1  
T h o u g h  c o m p a n y  w a s  m a k i n g  p r o f i t ,  N a t  G o r d o n ,  ( d e c o  M a r c h  1 9 6 2 ) ,  w h o  h a d  
a b s o l u t e  c o n t r o l  o f  h o l d i n g  c o m p a n y ,  u s e d  m o n i e s  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  S e v e r a l  
o f f e r s  o f  c o m p r o m i s e  r e f u s e d .  
C . C .  B O E M E R  ( P T Y )  L T D  
G A R A G E ,  G E : t - . T E R A L  D E A L E R S ,  I M P O R T E R S ,  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 7 / 6 / 6 1  
1 8 / 7 / 6 1  
J o  U Y S  
Sugges t~d l i q u i d a t i o n  2 4 / 1 0 / 6 1 ,  b u t  n o  c o u r t  o r d e r  f i l e d o  
C A  2 5 6 / 6 1  
C o m p a n y .  d e p e n d a n t  o n  f a r m i n g  c o m m u n i t y  w h o  h a d  h a d  t h r e e  b a d  s e a s o n s o  
T h e r e  w a s  a  t r a d e  r e c e s s i o n  a n d  i m p o r t  r e s t r i c t i o n  o n  m o t o r  v e h i c l e s .  H o w -
e v e r  i t  w a s  b e l i e v e d  t~at a n  1 8  m o n t h  m o r a t o r i u m  m a y  r e s u l t  i n  f u l l  p a y m e n t o  
4 0 .  
4 1 .  
4 2 .  
A N K E R E T T E .  ( E D M S )  B P K ·. ·  
L A D I E S '  O U T F I T T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 5 / 7 / 6 1  
1 5 / 8 / 6 1  
1 9 3 .  
L . I .  D R E Y E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 6 7 / 6 2  
C A  2 8 8 / 6 1  
I n e x p e r i e n c e d  m a n a g e r s  p l e a d e d  t h a t  g i v e n  t i m e  a n d  g o o d  m a n a g e m e n t  c r e d i -
t o r s  w o u l d  b e  p a i d  i n  f u l l .  
A F } ' L E C K ' S  i N v E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  A N D  F I N A N C E  C O M P A N Y  O F  5  S U B S I D I A R I E S  
P r o • : i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d -3 r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u  c c e s  s f u i :  
5 / 8 / 6 1  
2 9 / 8 / 6 1  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 7 8 / 6 1  
C A  2 9 7 / 6 1  
T h e r e  w a s  a  d r o p  i n  s a l e s  o f  t h e  g r o u p  a n d  l a c k  o f  l i q u i d i t y .  N o  u s e f u l  p u r -
p o s e  c o u l d  b e  s e r v e d  b y  k e e p i n g  t h e  c o m p a n y ,  o n l y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  a f f a i r s  
o f  s u b s i d i a r i e s ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
A F F L E C K ' S  . ( B E N O N I )  ( P T Y }  L T D  
R E T A I L  F U R N I S H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 5 / 8 / 6 1  
1 5 / 9 / 6 1  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o o  C A  4 3 4 / 6 1  
C A  3 0 8 / 6 1  
S u b s i d i a r y  o f  C A  2 9 7 / 6 1 .  L a r g e  r e n t a l  a n d  o v e r h e a d s  m a d e  p r o f i t  i m p o s s i b l e .  
4 4 .  
4 5 .  
4 3 .  · · . A F F L E C K ' S .  &  c o  ( i > T Y )  ' l . T b  
F U R N I T U R E  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i r i s u c c e s s f u l :  
1 5 / 8 / 6 1  
2 6 / 9 / 6 1  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o o  3 7 ' /  / 6 1  2 6 / 9 / 6 1  
C A  3 0 9 / 6 1  
C l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  b o o k s  s h o w e d  a  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t  s u b s i d i a r y  o f  2 9 7 / 6 1  
A F F L E C K ' S  ( K R O O N S T A D )  ( P T Y )  L T D  
C A  3 1 0 / 6 1  
F U R N I T U R E  R E T A : : : L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 5 / 8 / 6 1  
F i n a l  O r d e r :  
1 5 / 9 / 6 1  
J u d i c i a l  M .m a g e r :  
A . H .  G U N N  
U n s u c i ! e s s f u l :  L i q u i d a t i o n  N o o  C A  4 3 3 / 6 1  
S u b s i d i a r y  o f  2 9 7 / 6 1  
A F F L E C K ' S  ( P R E T O R I A )  ( P T Y )  L T D  
C A  3 1 1 / 6 1  
F U R N I T U R E  R E T A I L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 . 5 / 8 / 6 1  
F i n a l  O r d e r :  
1 5 / 9 / 6 1  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
A . H .  G U N N  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o  C A  4 3 1 / 6 1  
S u b s i d i a r y  o f  2 9 7 / 6 1  
4 7 .  
4 8 .  
.  .  
- - - - -
1 9 5 .  
4 6 .  AF:FLECK;~:f .. .  ( : R 6 8 E ' i ' ' r : E : N \ 1 J : i i . : E )  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  R E T A I L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
t i n s u c c e s s f u i :  
S u b s i d i a r y  o f  2 9 7 / 6 1  
A L E T  S N A C K .  B  •  . f f i .  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  A N D  C A F E  
Provi~onal O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u l :  
1 5 / 8 / 6 1  
1 5 / 8 / 6 1  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 3 2 / 6 1  
2 9 / 8 / 6 1  
2 3 / 1 / 6 2  
S . W .  L I E F  
L i q u i d a t i o n  N o .  2 8 / 6 2  
C A  3 1 2 / 6 1  
C A  3 4 8 / 6 1  
2 3 / 1 / 6 2  
B u s i n e s s  u n d e r c a p i t a l i z e d ,  b u t  s m a l l  p r o f i t .  I n  D e c e m b e r  . - . 1 9 6 0  b u s i n e s s  w a s  
b u r g l e d  a n d  u n i n s u r e d .  U n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t u r n o v e r  d r o p p e d .  
L A W R E N C E  H  • .  T E A R L E  &  C O  ( P T Y )  L T D  
P U B L I S H E R S  O F .  T E C H N I C A L  J O U R N A L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 9 / 6 1  
7 / 1 1 / 6 1  
T . N .  W H I T T E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  4 2 6 / 6 1  
C A  3 5 5 / 6 1  
P r e v i o u s  m a n a g i n g  d i r e c t o r  d i e d  a n d  e m p l o y e e s  d i s m i s s e d .  V a i n  a t t e m p t s  w e r e  
m a d e  b y  J u d i c i a l  M a n a g e r  t o  s e l l  a d v e r t i s i n g  s p a c e  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i t  
w a s  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  c r e d i t o r s  t o  s e l l  t h e  j o u r r . a l s  •  
4 9 .  
s o .  
5 1 o  
M o u N r : A r n  · · m w  · · s ' i ' o i 1 : E s  ·  ( : P T Y >  L T D  
O P E R A T I N G  1 1  N A T I V E  S T O R E S  I N  B A R B E R T O N  D I S T R I C T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 9 / 9 / 6 1  
1 7 / 1 0 / 6 1  
J . D . J .  B R I T S  
· o f f e r ·  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 8 / 1 / 6 4  
C A  3 6 9 / 6 1  
T o o  m a n y  s h o p s  r e s u l t e d  i n  l a c k  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  l o s s e s  t h r o u g h  m i s -
m a n a g e m e n t  a n d  t h e f t o  B e s t  i n t e r e s t s  o f  c r e d i .t o r s  t o  d i s p o s e  o f  b u s i n e s s .  
s ·. A  • .  M I C A  . P R O C E S S  C O .  ( P T Y )  L T D  
C A  3 7 1 / 6 1  
M I N E R A L  P R O C E S S I N G  P L A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 9 / 6 1  
8 / 1 1 / 6 1  
J . N .  K A T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 0 8 / 6 1  1 7 / 1 0 / 6 1  
C o n t i n u e d  b r e a k d o w n  o f  m a c h i n e r y  c a u s e d  f u r t h e r  l o s s  d u r i n g  J u d i c i a l  
S . A .  D R U G G I S T S  L T D  
C A  3 8 2 / 6 1  
D I S T R I B U T O R S  O F  D R U G S ,  M E D I C I N E S  A N D  P H A R M E C E U T I C A L  
P R O D U C T S  T H R O U G H  O U T  R E P U B L I C  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
3 0 / 9 / 6 1  
2 4 / 1 0 / 6 1  
C . S o  C O R D E R  
I .  M A C K E N Z I E  
W o L .  D U  P L E S S I S  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c a n c e l l e d  7 / 4 / 6 4 ,  a n d  
a n d  m a n a g e m e n t  r e v e s t e d  i n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  
C o m p a n y  c o n n e c t e d  w i t h  S t a n d a r d  F i n a n c e  C o m p a n y ,  l i q u i d a t e d  2 / 1 0 / 6 1 o  S t a n d a r  
b a n k  h o l d i n g  l a r g e  o v e r d r a f t  i n s i s t e d  o n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  A l l  d e b t s  p a i d  
a n d  l i q u i d i t y  r e s t o r e d .  
5 2 .  
5 3 .  
1 9 7 .  
P .  V E N T E R  &  P A R T N E R S  ( P  T Y )  L T D  
M E C H A N I C A L  A N D  C I V I L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 8 / 9 / 6 1  
2 4 / 1 0 / 6 1  
R . M .  C R O S S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 5 6 / 6 4  
3 0 / 6 / 6 4  
C A  3 8 5 / 6 1  
E x c e p t i o n a l  r a i n s  i n  t h e  a r e a  a n d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  a  p r o v i n c i a l  c o n t r a c t  l e d  
t o  f a i l u r e .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  e s s e n t i a l  f o r  c o m p l e t i o n  o f  c o n s t r u c -
t i o n  w o r k ,  a s  l i q u i d a t i o n  a t  t h i s  s t a g e  w o u l d  h a v e  b e e n  d i s a s t r o u s  f o r  t h e  
c r e a i t o r s .  
L E N N O N  L T D  
C A  3 8 9 / 6 1  
C H E M I S T S ,  D R U G G I S T S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  D R U G S ,  M E D I C I N E S ,  
A N D  P H A r l M E C E U T I C A L  P R O D U C T S .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
6 / 1 0 / 6 1  
3 : i / 1 0 / 6 1  
C . S .  C O R D E R  
A . B .  M U R P H Y  
I .  M A C K E N Z I E  
W . L .  D U P L E S S I S  
O r d e r  c a n c e l l e d  1 9 / 4 / 6 3  
M a n a g e m e n t  w a s  f u l l y  r e v e s t e d  i n  t h e  d i r e c t o r s .  T h e  h o l d i n g  c o m p a n y ,  
S . A .  D r u g g i s t s  L t d ,  C A  3 8 0 / 6 1  w a s  u n d e r  c o n t r o l  o f  S t a n d a r d  F i n a n c e  
C o m p a n y  a n d  a  l i q u i d i t y  p r o b l e m  a r o s e  t h r o u g h  l a c k  o f  e f f i c i e n t  m a n a g e -
m e n t  a n d  c o n t r o l  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  i n t e r - c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s .  C l o s i n g  
o f  t h e  b u s i n e s s  w o · 1 l d  a f f e c t  g o o d w i l l .  
· 5 4 .  
5 5 .  
5 6 .  
1 9 8 .  
'  
P H A R M A C Y  H O L D I N G S  L T D  
C H E M I S T S ,  D R U G G I S T S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  D R U G S ,  M E D I C I N E S  
A N D  P H A R M A C E U T I C A L  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
O r d e r  v a r i e d :  
O r d e r  c a n c e l l e d :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  
6 / 1 0 / 6 1  
1 7 / 1 0 / 6 1  
1 4 / 1 1 / 6 1  
C . S .  C O R D E R  
A . B .  M U R P H Y  
I .  M A C K E N Z I E  
W .  L .  D U  P L E S S I S  
C A  3 9 0 / 6 1  
T h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a l  o u t c o m e .  I t  w a s  a  s u b s i d i a r y  
o f  S . A .  D r u g g i s t s  a n d  S t a n d a r d  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n .  I n  1 9 6 0  i t  i n c u r r e d  a  
t r a d i n g  l o s s  a s  w e l l  a s  p a y e d  t h e  H e l l e r  O r g a n i s a t i o n  a  l a r g e  a d m i n i s t r a t i o n  
f e e .  _M o r a t o r i u m  r e q u e s t e d  t o  e n a b l e  t h e  J u d i c i a l  M a ' l a g e r s  t o  r e o r g a n i z e  
t h e  b u s i n e s s  a n d  r e - e s t a b l i s h  l i q u i d i t y .  
P I A N O  A N D  E L E K T R O  ( E D M S )  B P K .  
D E A L E H S  I N  F U R N I T U R E  A N D  E L E C T R I C A L  W A R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s a c c e s s f u l :  
3 ? 1 0 / 6 1  
N i l  
A . J .  M E I N T J I E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 2 8 / 6 1  
7 / 1 1 / 6 1  
C A  3 9 2 / 6 1  
T h e  c o m p a n y  m o v e d  t o  m o r e  e x p e n s i v e  p r e m i s e s  a n d  m o s t  s a l e s  w e r e  o n  h i r e  
p u r c h a s e ,  w h i c h  c a u s e d  a  l i q u i d i t y  p r o b l e m .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o w 1 d  i t  
i m p o s s i b l e  t o  p l a c e  t h e  c o m p a n y  o n  a  s o u n d  f o o t i n g .  
H Y D R A U L I C  E N G I N E E R I N G  A N D  S U P P L Y  C O  L T D  
C A  3 9 6 / 6 1  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  S U P P L I E R S  O F  H Y D R A U L I C  A N D  E N G I N E E R I N G  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 1 0 / 6 1  
2 1 / 1 1 / 6 1  
B .  K A T Z E N E L L E N B O G E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 8 6 / 6 1  
5 7 .  
5 8 .  
T h e  b u s i n e s s  w a s  h e a v i l y  i n  d e b t ,  b u t  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  w a s  t h a t  s h o u l d  i t  
g o  i n t o  l i q u i d a t i o n ,  v a l u a b l e  g o o d w i l l  w o u l d  b e  l o s t .  H o w e v e r  t h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  f o u n d  t h a t  e n g i n e e r i n g  c o n t r a c t s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  a  " t r i a l  a n d  
e r r o r "  b a s i s  2 n d  t h e r e  w e r e  f e w  d r a w i n g s  a n d  p l a n s  a n d  m a n y  c o m p l a i n t s  
f r o m  c l i e n t s .  
S T U A R T  J O N E S  A N D  D A V I D  A N D E R S O N  L T D  
D I S T R I B U T O R S  O F  D R U G S ,  M E D I C I N E S  A N D  P H A R M E C E U T I C A L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 3 / 1 0 / 6 1  
7 / 1 1 / 6 1  
C . S .  C O R D E R  
A . B .  M U R P H Y  
I .  M A C K E N Z I E  
W .  L .  D U  P L E S S I S  
O r d e r  c a n c e l l e d  4 / 1 2 / 6 2  
C A  4 0 0 / 6 1  
T h e  c o m p a n y s  w a s  a  s u b s i d i a r y  o f  S . A .  D r u g g i s t s  L t d  a n d  S t a n d a r d  F i n a n c e  
C o r p o r a t i o n .  
R A N D F O N T E I N  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
C A  4 1 6 / 6 1  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  Ma:~ager: 
S u c c e s s f u l :  
2 5 / 1 0 / 6 1  
5 / 1 2 / 6 ! "  
L . D .  D R U K E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 / 4 / 6 3  
T h e  e n t i r e  i n c o m e  w a s  d e r i v e d  f r o m  o n e  b l o c k  o f  f l a t s .  O n  t h e  d e a t h  o f  
t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  t h e  o t h e r  d i r e c t o r s  f a i l e d  1n  c o n d u c t  b u s i n e s s  
a d e q u a t e l y .  T h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  e v e n t u a l l y  p l a c e d  i n  o r d e r  
a p a r t  f r o m  a  m o r t g a g e  b o n d  h e l d  b y  a  b u i l d i n g  s o c i e t y .  
5 9 .  
.J O H N  H A R R I S O N  &  c o  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 2 / 1 2 / 6 1  
3 0 / 1 / 6 2  
J . P .  G R O E N E W O U D  
L i q u i d a t i o n  
6 0 .  
J O H N  B U L L  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 1 .  C L E V E L E Y S  ( P T Y )  L T D  
6 2 .  A N C H O R S H O L M E  ( P T Y )  L T D  
6 3 .  B E R G O  P R O P E R T I E S _t ; P T Y )  L ' I J )  
1 2 / 1 2 / 6 1  
2 7 / 2 / 6 2  
J . P .  G R O E N E W O U D  
L i q u i d a t : o n  
6 4 .  M Q U N T  } < ' L O R I D A  H O T E L S  ( P T Y )  L T D  
6 5 .  P H O E N I X  E S T A T E  ( P T Y )  L T D  
6 6 .  W . H .  H A R R I S O N  C O  ( P T Y )  L T D  
6 7 .  R E D  A N D  W H I T E  R O S E  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D _  
6 8 .  M I N N E S O T A  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
6 9 .  S U M M E R S E A T  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
7 0 .  P E N D l _ E H I L L  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
7 1 .  W A V E L L  H A L L  ( P T Y )  L T D  
7 2 .  R O S E M A R Y  C O U R T  ( P T Y )  L T D  
A L L  P A R T  O F  J O H N  B U L L  G R O U P  
C A  4 8 7 / 6 1  
C A  4 8 8 / 6 1  
C A  4 8 9 / 6 1  
C A  4 9 0 / 6 1  
C A  4 9 1 / 6 1  
C A  4 9 2 / 6 1  
C A  4 9 3 / 6 1  
C A  4 9 4 / 6 1  
C A  4 9 5 / 6 1  
C A  4 9 6 / 6 1  
C A  4 9 7 / 6 1  
C A  4 9 8 / 6 1  
C A  4 9 9 / 6 1  
C A  5 0 1 / 6 1  
7 3 .  
7 4 .  
7 5 .  
S O U T H  A F R I C A I , ; ( B O A R D  O F  E X E C U T O R S  A l \ T D  T R U S T  C O  L T D  
A D M I N I S T R A T I O N  A N D  M A N A G E l v i E N T  O F  E S T A T E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r ;  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s . s f t t l :  
1 9 / 1 / 6 2  
1 0 / 4 / 6 2  
S . W .  L I E F  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 1 6 / 6 2  
. c A  2 4 / 6 2  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  i r r e g u l a r i t i e s  a l l e g e d ,  b u t  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  u n d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  l a r g e  · s u m s  o w i n g  c o u l d  b e  c o l l e c t e d .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  f o u n d  t h a t  r e h a ! J i l i t a t i o n  w a s  i m p o s s i b l e .  
N I C O L L S  " T H E  P R I N T E R S "  ( P T Y )  L T D  
P R I N T I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 / 6 ? .  
1 3 / 2 / 6 2  
R . J .  K I D D  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 3 7 / 6 2  
C A  2 9 / 6 2  
V o l u m e  o f  s a l e s  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  o v e r h e a d s  a n d  a  h e a v y  r e n t a l .  
P r o m i s e s  o f  f u n d s  w e r e  r e p u d i a t e d  a n d  t h e  d e c i s i o n  f o r  i m m e d i a t e  l i q u i -
d a t i o n  w a s  m a d e .  
C A V E N D I S H  I N V E S T M E N T S  (PT~D 
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 7 / 2 / 6 2  
2 1 / 3 / 6 2  
G . W .  L A M P E R T  
J .  S T E Y N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 3 1 / 6 2  
C A  5 4 / 6 2  
T h e r e  w a s  a n  a m o u n t  o w i n g  t o  t h e  c o n s t r u c t o r s  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  n o  c a s h  
a v a i l a b l e  t o  m e e t  d e b t s .  A s  t h e  b u i l d i n g  w a s  f u l l y  l e t  t h e r e  w a s  n o  l i k e l i -
h o o d  o f  r a i s i n g  t h e  r e n t .  
7 6 .  
7 7 .  
7 8 .  
D I E  B O E R E B A N K  B P K .  
D E P O S I T  R E C E I V I N G  I N S T I T U T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 3 / 6 2  
N i l  
D . J .  D U  P R E E Z  
N . R .  L A K E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 6 5 / 6 2  
I r r e g u l a r i t i e s  i n  m a n a g e m e n t  l e d  t o  . l i q u i d a t i o n .  
B  &  B  E N G I N E E R I N G  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 4 / 3 / 6 2  
F i n a l  Ordt~r: 
N
. l  
I .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
A . H .  G U N N  
U n s u c c e s s f u l :  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  1 0 / 4 / 6 2  
C A  6 4 / 6 2  
C A  7 4 / 6 2  
T h e r e  w a s  n o  c o n t r o l  o f  s t a f f  a n d  i n s u f f i c i e n t  t u r n o v e r  t o  c o v e r  o v e r h e a d s .  
A B E - K A T Z I N V E S T M E N T ( P T Y ) L T D  
T  / A  C A D O R A  C O N F E C T I O N E R Y - B A K E R S  A N D  C O N F E C ' T I O N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 4 / 6 2  
1 / 5 / 6 2  
C . A . G .  C O O P E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 1 1 / 6 2  
C A  1 1 5 / 6 2  
P r o d u c t s  w e r e  o f  p o o r  q u a l i t y ,  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  a c c o u n t i n g  c o n t r o l  o v e r  
r e t a i l  o u t l e t s  a n d  i n g r e d i e n t s  i n  f a c t o r y .  T h e  c o m p a n y ' s  r e p u t a t i o n  s u f f e r e d  
b e c a u s e  o f  p o o r  q u a l i t y  a n d  c o m p e t i t i o n .  
7 9 .  
8 0 .  
.  .  .  .  .  
W E S T E R N  T R A N S V A A L  L E A D  M I N E S  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 4 / 6 2  
3 1 / 7 / 6 2  
G .  W .  L A M P E R T  
L i q u i d a t w n  N o .  C A  2 6 2 / 6 3  
C A  1 1 9 / 6 2  
B e l i e f  t h a t  t h e  c i t y  w o u l d  e x p a n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  w h e r e  t h e  p r o p e r t y  w a s  
l o c a t e d  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e , ·  n o n e  o f  i t  w a s  s o l d  a n d  l a r g e  a m o u n t s  w e r e  
o w i n g  o n  o v e r d u e  r a t e s .  
G L E N D O W E R  B O T T L E  S T O R E  ( P T Y )  L T D  C A  1 2 2 / 6 2  
R E T A I L  B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 4 / 4 / 6 2  
8 / 5 / 6 2  
A .  R U S K I N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 1 / 9 / 6 2  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  t h e  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  L i q u o r  A c t  a n d  f r a u d  b y  t h e  
d i r e c t o r s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  l i c e n c e  w a s  i m m e d i a t e l y  t r a n s f e r r e d  t o  
a  t.~ird p a r t y .  
8 1 .  D E R M O T  P R O P E R T I E S  ( P T Y }  L T D  C A  1 2 7 / 6 2  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 4 / 6 2  
2 9 / 6 / 6 2  
S . R .  W A K E L Y - B M I T I I  
C . R .  B I R D  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 9 1 / 6 2  
A l t e r a t i o n s  t o  t h e  t h r e e  f l a t s  i n  t h e  b u i l d i n g  w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  a  c o n t r a -
v e n t i o n  o f  M u n i c i p a l  b y - l a w s .  N o  u s e f u l  p u r p o s e  c o u l d  b e  s e r v e d  b y  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t .  
8 2 .  
8 3 .  
8 4 .  
2 0 4 .  
A C M E  T O O L S  A N D  I N D U S T R I E S  ( P T Y )  L T D  
H A R D W A R E  A N D  P L U M B I N G  S U P P L I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 5 / 6 2  
1 3 / 6 / 6 2  
0 .  G E T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 4 7 / 6 2  
C A  1 3 4 / 6 2  
R e c e s s i o n  i n  b u i l d i n g  t r a d e ,  d e b t o r s  n o t  h o n o u r i n g  t h e i r  p r o m i s s o r y  n o t e s  
a n d  g e n e r a l  l i a b i l i t i e s  f a r  i n  e x c e s s  o f  a s s e t s  l e d  t o  l i q u i d a t i o n .  
M E R S A N D  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r t ' l . e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 7 / 4 / 6 2  
1 2 / 6 / 6 2  
S . B E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 7 4 / 6 2  
C A  1 3 6 / 6 2  
B u s i n e s s  h a d  b e e n  l u c r a t i v e ·  b u t  s i n c e  t h e  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  h a d  b e e n  s o l d  
t h e  n e w  d i r e c t o r  h a d  p l a c e d  t h e  c o n c e r n  i n t o  d e b t  b y  w i t h d r a w a l  o f  cas~ t o  
c o n d u c t  b u s i n e s s  o f  a  p r i v a t e  n a t u r e .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  n o t  b e  s u c c e s s -
f u l  a s  t h e  c o m p a n y  w a s  
1 1
h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t " .  
T R I N I D A D  A N D  G E N E R A L  A S P H A L T  C O N T R A C T I N G  C O  L T D  
W A T E R P R O O F I N G  E N G I N E E R S  A N D  C O N T R A C  T O R . S  
P r o v i s i o n a l  O r d c : r : :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
8 / 5 / 6 2  
2 9 / 5 / 6 2  
K . C .  W H Y T E  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 5 / 6 / 6 3  
C A  1 4 3 / 6 2  
T h e  c o m p a n y  r e s t r i c t e d  i t s  a c t i v i t i e s  t o  m a k e  g o o d  d e f i c i e n c i e s  o n  a  l a r g e  
c o n t r a c t .  M i s m a n a g e m e n t  a n d  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  a d d e d  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s .  
8 5 .  
8 6 .  
8 7 .  
.  .  .  
G R E N F E L L  S T O R E S  ( P T Y )  L T D  
W H O L E S A L E  M E R C H A N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 5 / 6 2  
1 2 / 6 / 6 2  
S . B E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 7 4 / 6 2  
C A  1 5 8 / 6 2  
B u s i n e s s  h a d  b e e n  g o o d  b u t  s i n c e  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t s  h a d  b e e n  s o l d ,  t h e  
n e w  d i r e c t o r  p u t  t h e  c o n c e r n  i n t o  d e b t  b y  l a r g e  w i t h d r a w a l s  o f  c a s h  t o  f i n a n c e  
p r i v a t e  b u s i n e s s  v e n t u r e s ,  a n d  t h e  c o m p a n y  w a s  " h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t " .  
B E V I L A C Q U A  R O f v 1 A N I  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  ·  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 5 / 6 2  
2 6 / 6 / 6 2  
P .  D E  K L E R K  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 3 9 / 6 3  
C A  1 5 7 / 6 2  
I n s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  r~source s t o  w i t h s t a n d  l a r g e  a m o u n t s  o w i n g  i n  r e t e n t i o n  
m o n i e s .  J u d i c t a " i  M a c 1 a g e r s  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
a n  o u t s t a n d i n g  c o n t r a c t .  
V A N  R I E B E E C K S T A D  D E V E L O P M E N T  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 6 / 6 2  
3 / 7 / 6 2  
F  . B .  W I L L I A M S O N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 4 0 / 6 2  
C A  1 8 2 / 6 2  
I n  1 9 5 [ ,  a  f a l l i n g  o f f  i n  p r o p e r t y  m a r k e t  a n d  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  m i n e s  i n  t h e  
a r e a  r e s u l t e d  i n  f e w  s t a n d s  b e i n g  s o l d ,  a n d  n o  a g r e e m e n t  w a s  p o s s i b l e .  
8 8 .  
8 9 .  
9 0 .  
F .  V A N  N I E K E R K  A N D  S O N S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  F A R M I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 6 / 6 / 6 2  
1 7 / 7 / 6 2  
A .  R U S K I N  
D i s c h a r g e d  7 / 1 2 / 6 5  
C A  2 0 7 / 6 2  
F a n n i n g  s u f f e r e d  d u e  t o  d r o u g h t s  a n d  i l l n e s s  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r .  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  s e r i o u s l y  h a m p e r e d  s a l e  o f  s t a n d s  a s  n o  g u a r a n t e e  
o f  t r a n s f e r  o f  p u r c h a s e r  c o u l d  b e  g i v e n .  
L I C H T E N B U R G  B O U W A R E  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  B U I L D I N G  M A T E R I A L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 7 / 6 2  
1 4 / 8 / 6 2  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 1 8 / 6 3  
C A  2 1 6 / 6 2  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  b u i l d i n g  r e c e s s i o n ,  a  f i r e  d e s t r o y e d  a  s h e d  a n d  a c t i o n  
w a s  t a k e n  a g a i n s t  t h e  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  w h o  r e p u d i a t e d  t h e  c l a i m .  T h e  
c o m p a n y  w a s  m a k i n g  a  p r o f i t  b u t  h a d  c a s h  f l o w  p r o b l e m s .  
S .  S E E F  A N D  C O M P A N Y  L T D  
E S T A T E  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
Un~uccessful: 
9 / 7 / 6 2  
N i l  
A .  R U S K I N  
R . D .  M E E S E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 2 8 / 6 2  
C A  2 1 7 / 6 2  
Shor~ t e r m  l o a n s  w e r e  i n v e s t e d  i n  l o n g  t e r m  s e c u r i t i e s ,  t h e  c o m p a n y  o v e r -
t r a d e d  a n d  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d .  T h e  w i d o w  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  r e q u e s t e d  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t o  a l l o w  t i m e  f o r  t h e  a s s e t s  t o  b e  r e a l i s e d .  T h e r e  w o u l d  b e  
a  d i s a s t r o u s  e f f e c t  i f  a l l  p r o p e r t i e s  s h o u l d  b e  p u t  o n  t h e  m a r k e t  s i m u l t a n e o u s l y .  
9 1 .  
9 2 .  
9 3 .  
P R O P E R T Y  C E R T I F I C A T E S  L T D  
F I N A N C I A L  A N D  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 7 / 6 2  
N i l  
R . D .  M E E S E R  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 . 2 4 / 6 2  
C A  2 2 2 / 6 2  
T h e  c o m p a n y  r a n  p a r a l l e l  w i t h  S .  S e e f  a n d  C o .  L t d ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  J u d i -
c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  s u b s e q u e n t  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
C A T E R I N G  E Q U I P M E N T  S U P P L I E S  C O  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  S E L L E R S  O F  C A T E R I N G  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 7 / 6 2  
7 / 8 / 6 2  
R .  W A K E L Y - B M I T H  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 4 / 6 4  
1 4 / 1 / 6 4  
C A  2 2 5 / 6 2  
B o o k s  w e r e  n o t  p r o p e : ; . : l y  k e p t  f o r  s o m e  y e a r s  a n d  w i d e n i n g  a c t i v i t i e s  l e d  t o  
d i f f i c u l t i e s .  T h e  c o m p a n y  w a s  l m d e r c a p i t a l i s e d  a n d  t h e  h e a v y  c o m p e t i t i o n  
r e s u l t e d  i n  s a l e s  b e i n g  m a d e  a t  u n e c o n o m i c  p r i c e s .  
T H E  S O U T H  A F R I C A N  U N I P L U G  C O  L T D  
E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
Unsucc;~ssful: 
3 0 / 7 / 6 2  
N i l  
J.R.R.~WELLS 
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 0 8 / 6 2  
1 6 / 1 0 / 6 2  
C A  2 3 9 / 6 2  
T h e r e  w e r e  n o  l i q u i d  r e s o u r c e s  a n d  t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c e  c o u l d  n o t  b e  r a i s e d .  
P r o d u c t s  w e r e  n o t  r e a d i l y  s a l e a b l e  a s  t h e y  w e r e  h i g h l y  p r i c e d  a n d  t h e  p r e m i s e s  
w e r e  u n s a t i s f a c t o r y  . .  
9 4 .  
9 5 .  
9 6 .  
D I A M O N D  D R Y  C L E A N E R S  ( P T Y )  L T D  
D R Y  C L E A N E R S  A N D  D Y E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 1 / 7 / 6 2  
2 1 / 8 / 6 2  
L . I .  D R E Y E R  
C A  2 4 5 / 6 2  
S u c c e s s f u l :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 4 / 1 2 / 6 3  
T h e  c o m p a n y  l a c k e d  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  d u e  t o  t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  t h e  
d i r e c t o r s .  O v e r h e a d s  w e r e  e x c e s s i v e  a n d  i n s u f f i c i e n t  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  
m e e t  c o m p e t i t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  o n e  o f  t h e  d i r e c t o r s  b o r r o w e d  h e a v i l y  a n d  
t h i s  c a u s e d  c a s h  f l o w  p r o b l e m s .  
U N I P L U G  ( P T Y )  . .  L T D  
E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 8 / 6 2  
N i l  
J . R .  W E L L S ·  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 0 9 / 6 2  
1 6 / 1 0 / 6 2  
C A  2 5 3 / 6 2  
F a i l u r e  w a s  a t t r i b u t e d  t o  l o s s e s  s u s t a i n e d  p r i o r  t o  s a l e  o f  a s s e t s ,  p u b l i c  f l o -
t a t i o n  o f  S .  A .  U n i p l u g  C o .  L t d  w a s  a  f a i l u r e  a n d  a c c o m o d a t i o n  t r a n s a c t i o n s  b y  
t h e  c o m p a n y  r e s u l t e d  i n  o v e r - p a y m e n t s  t o  c e r t a i n  p a r t i e s .  
F R I  T Z M O R R  E X P L O R A T I O N  ( P T Y )  LT~ 
C A  2 7 6 / 6 2  
A C Q U I S I T I O N  O F  M I N E R A L  A N D  M I N I N G  R I G H T S  A N D  D E V E L O P M E N T  
C O N T R A C 1 1 N G  F O R  S U P P L Y  O F  I R O N  O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i ; ; , l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 9 / 6 2  
N i l  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 6 1 / 6 2  
1 3 / 1 2 / 6 2  
T h e  i r o n  o r e  m i n e d  w a s  o f  p o o r  q u a l i t y  a n d  m i s m a n a g e m e n t  l e d  t o  o v e r - c o m m i t -
m e n t .  
9 7 .  
9 8 .  
9 9 .  
.  .  
J O H N  H .  F  A U R I E  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 9 .  
2 5 / 9 / 6 2  
1 6 / 1 0 / 6 2  
S . R .  W A K E L Y - s M I T H  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 9 / 6 3  
2 9 / 1 / 6 3  
C A  2 9 0 / 6 2  
T h e  b u i l d i n g  s l u m p  r e s u l t e d .  i n  n o  m o r e  n e w  c o n t r a c t s  a n d  f i e r c e  c o m p e t i t i o n .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o 1 m d  t h a t  l i a b i l i t i e s  f a r  e x c e e d e d  e x p e c t e d  p r o f i t s .  
M O N S E I G N E U R  R E S T A U R A N T S  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a 1  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B u s i n e s s  w a s  s h o r t  o f  c a p i t a l .  
1 6 / ! . 0 / 6 2  
2 7 / 1 1 / 6 2  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 6 / 6 3  
A F R I C A N  M U T U A L  C R E D I T  A S S O C I A T I O N  L T D  
I N V E S T M E N T  S O C I E T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 1 / 6 2  
N i l  
N . R .  L A K E  
P . K ,  M C K I N N O N  
S . R .  J O N E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 9 / 6 3  
C A  3 0 5 / 6 2  
C A  3 4 7 / 6 2  
A l l  f u n d s  w e r e  i n v e s t e d  w i t h  C r u s a d e r  I n v e s t m e n t s  C o  L + : d ,  C A  7 / 6 3 ,  A m c a  
S e r v i c e s  L t d ,  C A  3 4 8 / 6 2  a n d  B u s i n e s s  B u y i n g  a n d  I n v e s t m e n t  C o  L t d ,  C A  3 4 9 / 6 2 .  
T h e s e  c o m p a n i e s  w e r e  a l l  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  T h e y ,  i n  t u r n ,  
i n v e s t e d  i n  4 4  o t h e r  c o m p a n i e s  w h i c h  w e r e  a l l  e n g a g e d  i n  b u s i n e s s  o f  a  s p e c u l a t i v e  
n a t u r e  a n d  s u s t a i n e d  h e a v y  l o s s e s .  
1 0 0 .  A M C A  S E R V I C E S  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  F O R  A M C A  G R O U P  O F  C O M P A N I E S  A N D  
C O L L E C T I O N  A G E N C Y  F O R  A F R I C A N  M U T U A L  C R E D I T  A S S o -
C I A T I O N .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 1 1 / 6 2  
N i l  
N . R .  L A K E  
P . K .  M C K I N N O N  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 5 0 / 6 3  
C A  3 4 8 / 6 2  
A s  t h i s  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  A f r i c a n  M u t u a l  C r e d i t  A s s o c i a t i o n  
L t d ,  t h e  r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
1 0 1 .  B U S I N E S S  B U Y I N G  A N D  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  L T D  
I N V E S T M E N T  A N D  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 1 1 / 6 2  
N i l  
E . H .  R E I D  
N . R .  L A K E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 1 2 / 6 3  
C A  3 4 9 / 6 2  
A s  t h i s  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  A f r i c a n  M u t u a l  C r e d i t  A s s o c i a t i : m  L t d  
a n d  A m c a  S e r v i c e s  L t d ,  t h e  r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
1 0 2 .  O R I E N T  M A N G A N E S E  C O M P A N Y  L T D  
M A N G A N E S E  M I N E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i d a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 1 1 / 6 2  
N i l  
P . K .  M C K I N N O N  
E . H .  R E I D  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 8 3 / 6 5  
C A  3 5 0 / 6 2  
I n c o r r e c t  m i n i n g  m e t h o d s  a n d  r e s o u r c e s  w e r e  d r a i n e d  b y  h e a v y  c h a r g e s  b y  A M C A  
G r o u p .  D u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e r . t  w o r k  w a s  h a m p e r e d  b y  b r e * d o w n s  a n d  f l o o d s  
2 1 1 .  
1 0 3 .  P R O V I N C E  M I N E S  L T D  
C A  3 5 2 / 6 2  
I N V E S T M E N T ,  H O L D I N G ,  P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  M I N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  0  r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 1 1 / 6 2  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
S . R .  J O N E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 8 7 / 6 3  
I n  M a y  1 9 6 2  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  O r i e n t  M a n g a n e s e  C o m p a n y ,  C A  3 5 0 / 6 2 ,  
b o u n d  i t s e l f  a s  s u r e t y  f o r  F r i t z m o r r  E x p l o r a t i o n ,  C A  2 7 6 / 6 2 ,  w h i c h  c o l l a p s e d ,  
c a u s i n g  a  h e a v y  d r a i n  o n  t h e  c o m p a n i e s '  r e s o u r c e s .  
1 0 4 .  G E R B L  B O U K O N T R A K T E U R S  ( E D M S )  B~K . 
B U I L D E R S  A N D  B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 8 / 1 2 / 6 2  
2 2 / 1 / 6 3  
J . C .  O E L O F S E  
D i s c h a r g e d  1 3 / 8 / 6 3  
C A  3 6 4 / 6 2  
T h e  c o m p a n y  w a s  i n v o i v e d  i n  a .  l u c r a t i v e  c o n t r a c t  w h i c h ,  o n  c o m p l e t i o n ,  s h o u l d  
e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  p a y  o f f  c r e d i t o r s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  s t a t e d  t h a t  C r e d i -
t o r s  h e l d  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i f f i c u l t i e s .  
1 0 5 .  S  P R I N G B O K  C O M M I S S I O N  A G E N C I E S  ( P T Y )  L T D  
M A R K E T  C O M M I S S I O N  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsuc~essful: 
2 1 / 1 2 / 6 2 .  
N i l  
J .  S T E Y N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 9 / 6 3  
C A  3 6 6 / 6 2  
B u s i n e s s  d e t e r i o r a t e d  d u e  t o  t h e  d e a t h  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  a n d  t h e  o t h e r  
d i r e c t o r s  w e r e  u n a b l e  t o  c a r r y  o n  t h e  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  a d e q u a t e l y .  
1 0 6 .  
1 0 7 .  
1 0 8 .  
E . F .  K N O E F E L ( P T Y ) L T D  
B U I L D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 2 .  
3 / 1 / 6 3  
2 9 / 1 / 6 3  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 8 2 / 6 3  
C A  2 / 6 3  
S u b s t a n t i a l  l o s s e s  w e r e  i n c u r r e d  d u e  t o  p o o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  t r a d e .  O n  
c o m p l e t i o n  o f  c o n t r a c t s  t h e r e  w a s  n 6  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  p a y i n g  i t s  d e b t s .  
C R U S A D E R  I N V E S T M E N T  C O  L T D  
I N V " E S T M E N T  C O M P A N Y  O W N I N G  A  B L O C K  O F  F L A T S  A N D  A  
G R O U P  O F  H O T E L S  I N  L I Q U I D A T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 1 / 6 3  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 6 9 / 6 3  
C A  7 / 6 3  
T h e  c o m p a n y  w a s  w i t h c , u t  c o n t r o l  a s  t h e  d i r e c t o r s ,  ( a l s o  t h e  d i r e c t o r s  o f  A m c a )  
w e r e  o n  a  f r a u d  c h a r g e .  T h e  r e q u e s t  w a s  t h a t  t h i s  c o m p a . . ' l y  b e  p l a c e d  u n d e r  
J u d i c i a l  :M a n a g e m e n t  t h a t  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  g r o u p  c o u l d  b e  h a n d l e d  a s  a n  e n t i t y .  
V R E D E F O R T  B A Z A A R  ( P T Y )  L  1 D  
G E N E R A L  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r : ·  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 2 / 6 3  
1 9 / 3 / 6 3  
R . H .  V I N G O E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 7 4 / 6 3  
C A  6 4 / 6 3 _  
L a r g e  a m o u n t s  w e r e  o w i n g  b y  f a r m e r s  w h o s e  c r o p s  a r e  h a r v e s t e d  i n  J u l y  
a n d  A u g u s t .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f c u n d  i n s u f f i c i e n t  a s s e t s .  
2 1 3 .  
1 0 9 .  J O R O Y  E S T A T E S  ( P T Y )  .L T D  
M I L K  D I S T R I B U T O R S  T / A  B R I D G E W A T E R  F A R M  D A I R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 0 / 3 / 6 3  
2 1 / 5 / 6 3  
J .  S T E Y N  
A .  R U S K I N  
D i s c h a r g e d  2 8 / 1 / 6 4  
C A  8 6 / 6 3  
T h e  c o m p a n y  r e c o v e r e d  f r o m  i t s  f o r m e r  s e t b a c k s  a n d  i t s  p r o f i t  e a r n i n g  
c a p a c i t y  m a n i f e s t e d  i t s e l !  a f t e r  a  l o n g e r  t r a d i n g  p e r i o d .  
1 1 0 .  A R C H I T R A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 2 / 3 / 6 3  
1 6 / 4 / 6 3  
C .  F R A M  
O f f e r  o f  co~promise s a n c t i o n e d  8 / 1 0 / 6 3  
C A  9 9 / 6 3  
L a r g e  b u i l d i n g  c o n t r a c t 3  h a d  t o  b e  c o m p l e t e d  w h i c h  e n a b l e d  t h e  c o m p a n y  t o  p a y  
i t s  c r e d i t o r s  a n d  c o n t i n u e  b u s i n e s s .  
1 1 1 .  Y A L E  E L E C T R I C  C O  ( P T Y )  L T D  
M A N T J F  A C T U R E R S  O F  S T O V E S  A l \ " D  E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 5 / 6 3  
N i l  
E . H .  R E I D  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 5 5 / 6 3  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h e  f i r m  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t .  
C A  1 5 1 / 6 3  
1 1 2 .  
B U H R S  B U I L D I N G  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n l : ! . g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 4 .  
4 . / 6 / 6 3  
N i l  
C .  F R A M  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 8 4 / 6 3  
1 8 / 6 / 6 3  
C A  1 7 3 / 6 3  
T h e  c o m p a n y  w a s  m i s m a n a g e d  d u e  t o  t h e  i l l  h e a l t h  a n d  s u b s e q u e n t  d e a t h  o f  
t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r .  
1 1 3 .  T R A V E L  A N D  T R A D E  P R O M O T I O N S  ( P T Y )  L T D  
C A  1 8 1 / 6 3  
P R O D U C E R S  O F  T R A V E L  P U B L I C A T I O N S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 6 / 6 3  
2 5 / 6 / 6 3  
C .  M E N T  
G . W .  L A M P E R T  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 5 1 / 6 4  
1 7 / 1 1 / 6 4  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s e c o n d  m a g a z i n e  s e e m e d  t o  t r i g g e r  o f f  l o s s e s .  
1 1 4 .  R E F O I L  O I L  A N D  P R O C E S S I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
C A  1 9 3 / 6 3  
T R A D E  M A R K  - D O R M A N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  ·  
1 8 / 6 / 6 3  
1 6 / 7 / 6 3  
S . R .  W A K E L Y - s M I T H  
D i s c h a r g e d  2 0 / 1 0 / 6 4  
T h e  d i r e c t o r s  r e - i n s t a t e d  t h e  c o m p a n y  i n  e x i s t e n c e  s o l e l y  f o r  t h e  t r a d e  m a r k ,  
" R e f o i l " ,  t h e r e f o r e  t h e r e  w e r e  n o  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s .  T h e  p a r e n t  c o m p a n y  
w a s  K u d u  O i l .  
1 1 5 .  K U D U  O I L S  ( P T Y )  L T D  
R E F I N E R S  O F  C R U D E  O I L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 8 / 6 / 6 3  
1 6 / 7 / 6 3  
S . R .  W A K E L Y - 8 M I T H  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 3 / 3 / 6 5  
- C A  2 0 8 / 6 3  
T h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a t  t h e  o u t s e t  a n d  t h e  c o m p a n y  t o o k  t i m e  t o  s e t t l e  
d u e  t o  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  i t s  e m p l o y e e s .  F u r t h e r  c a p i t a l  w a s  s o u g h t  a n d  a n  
o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  a c c e p t e d .  
.  .  .  .  
1 1 6 .  P L A S T E R  O F  P A R I S  S U P P L I E S  A N D  l l \ T D U S T R I E S  T V L  ( P T Y )  L T D  
M A N l J F  A C T U R E R S ,  S U P P L I E R S  A N D  P R O D U C E R S  O F  P L A S T E R  O F  
P  A R ! S  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 8 / 6 3  
2 9 / 1 0 / 6 3  
C . H .  L A W R E N C E  
D i s c h a r g e d  3 0 / 6 / 6 4  
C A  2 4 2 / 6 3  
I n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a n d  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  s u i t a b l e  s t a f f  c a u s e d  t h e  f a i l u r e  o f  
t h e  comp~y. 
1 1 7 .  J A N K S  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
C A R  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 0 / 8 / 6 3  
1 0 / 9 / 6 3  
J  . R . R .  \ V E L L S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 3 / 2 / 6 5  
.  C A  2 5 6 / 6 3  
H i g h  o  1 e r h e a d s  a n d  i l l  h e a l t h  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  l e d  t o  d i f f i c u l t i e s .  
1 1 8 .  
1 1 9 .  
1 2 0 .  
.  .  
N A T A L  S O U T H  S E A  I N V E S T M E N T  T R U S T  L T D  
A C Q U I R I N G  S T A N D S ,  B U I L D I N G  A N D  S E L L I N G  F L A T S  I N  M A R G A T E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 9 / 6 3  
1 / 1 9 / 6 3  
B . B .  O E R T E L L  
N . W .  B O Y E S  
D . N .  L E V I T T  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 9 0 / 6 5  
2 2 / 6 / 6 5  
C A  2 6 5 / 6 3  
A t t e m p t s  t o  r a i s e  a  b o n d  f a i l e d .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  r e q u e s t e d  t o  g a i n  
t i m e  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  c o m p a n y ,  b u t  t h i s ,  t o o ,  f a i l e d .  
W E S T E R N  H O T E L S  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  A N D  B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 9 / 6 3  
1 / 1 0 / 6 3  
J . C .  S T E Y N  
P . C .  N E L  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  9 4 / 6 4  
C A  2 6 9 / 6 3  
T h e  s t a f f  w a s  i n c o m p e t e n t ,  a n d  s y s t e m s  o f  c o n t r o l  i n a d e q u a t e .  T h e  d i r e c t o r s  
i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  .  
H O W E C  M E T A L S  ( P T Y )  L T D  
S M E L T E R S  A N D  F O U N D E R S  - M A N U F A C T U R E  A N D  S A L E  O F  
A L U M I N I U M  A L L O Y S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 1 0 / 6 3  
1 2 / 1 1 / 6 3  
C .  F .  S I M M O N S  
S . R .  W A K E L Y - S M I T H  
L i q u i d a t i o n  8 / 1 2 / 6 4  
C A  3 1 7 / 6 3  
T h e  c o m p a n y  w a s  i n  l i q u i d a t i o n ,  b u t  w a s  p l a c e d  u n d e r  J u d i c a l  M a n a g e m e n t  i n  t h e  
h o p e  t h a t  a  n e w  s m e l t i n g  f u r n a c e  m i g h t  p r o v e  s u c c e s s f u l .  T h i s  f a i l e d  t o o ,  h o w e v e r  
i  ·.  
2 1 7 -
1 2 1 .  A~B. R A D I O  S A L E S  ( J ? T Y )  L T D  
R A D I O ,  W A T C H  A N D  G E N E R A L  D I S T R I B U T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M m u i g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 2 / 6 3  
1 4 / 1 / 6 4  
M . I .  S H O R E  
C . D .  K R U G E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 3 8 / 6 4  
1 2 / 5 / 6 4  
C A  3 7 5 / 6 3  
M i s a p p r o p r i a t i o n  o f  s t o c k  a n d  f u n d s  b y  t h e  m a n a g e r  l e d  t o  i n s u f f i c i e n t  l i q u i d  
r e s o u r c e s .  
1 2 2 .  M A L L I N  D I A M O N D  M I N E S  L T D  
M I N I N G  O : _ l ? E R A  T I O N S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 1 / 6 4  
1 1 / 2 / 6 4  
J . R . R .  W E L L S  
L i q u i d a t i o n  N o ,  C A  3 2 / 6 4  
1 8 / 2 / 6 4  
C A  1 1 / 6 4  
F l o o d s  i n  t h e  m i n e  i n  1 9 6 0  c a u s e d  e x t e n s i v e  d a m a g e  a n d  r e s u l t e d  i n  m a r g i n a l  
o p e r a t i o n s .  
1 2 3 .  C L A X T O N  P U B L I C  B A Z A A R S  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  I N  G R O C E R I E S ,  H A R D W A R E  A N D  S O F T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 1 / 1 / 6 4  
N i l  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  ·~ :2/64 
2 5 / 2 / 6 4  
C A  2 5 / 6 4  
N o  c a p i t a l  b u t  t h e  b u s i n e s s  w a s  g o o d  u n t i l  a  p r i c e  w a r  b y  a  n a t i o n  w i d e  c h a i n  
s t o r e  l e a d  t o  d i f f i c u l t i e s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o u n d  t h a t  l i a b i l i t i e s  f a r  
e x c e e d e d  a s s e t s  a n d  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n .  
1 2 4 .  T R A M O R E  I N V E S T h 1 E N T S  ( P T Y )  L T D  
A S S E T S  W E R E  M I N I N G  R I G H T S  B U T  T H E  C O M P A N Y  W A S  D O R M A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a . . ' l a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 / 6 4  
1 1 / 2 / 6 4  
W  . M .  B A L L A N T Y N E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 7 2 / 6 4  
C A  1 7 / 6 4  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  s o u g h t  i n  t h e  h o p e  t h a t  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  s a l e  o f  m i n i n g  r i g h t s  t o  U n i o n  C o r p o r a t i o n  w o u l d  e n a b l e  L 1 . e  c o m p a n y  
t o  s e t t l e  i t s  d e b t s ,  b u t  t h e  s a l e  d i d  n o t  t a k e  p l a c e .  
1 2 5 .  S T A B I L I T Y  M I N I N G  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
C A  8 1 / 6 4  
A C T E D  A S  A G E N T S  I N  S A L E  O R  P R O D U C T I O N  O F  M I N I N G  V E N T U R E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u i :  
1 / 4 / 6 4  
1 / 5 / 6 4  
L . D . D R U K E R  
C a n c e l l e d  8 / 4 / 6 5  
S u b s e q u e n t  t o  J u d i c i a l  l ' : I a n a g e m e n t ,  r e g i s t r a t i o n  o f  c e r t a i n  c o n t r a c t s  w a s  c o n -
c l u d e d  a n d  d e b t s  w e r e  p a i d  i n  f u l l  e x c e p t  f o r  t h o s e  o f  a n  a s s o c i a t e d  c o m p a n y  
a n d  d i r e c t o r s  w h o  a g r e e d  t o  r e d u c e  o r  s u s p e n d  t h e i r  c l a i m s .  
1 2 6 .  P O N G O L A  A G E N T S K A P P E  B P K .  
C A  1 0 2 / 6 4  
A G E N T S  F O R  F A R M E R S  R E Q U I S I T E S ,  G E N E R A L  D E A L E R  A l \ T D  G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 4 / 6 4  
2 6 / 5 / 6 4  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 4 4 / 6 7  
T h e  c o r . : p a n y  w a s  i l l i q u i d  d u e  t o  p u r c h a s e  o f  p r o p e r t y ,  m i s m a n a g e m e n t ,  l o s s  
o f  o i l  s t o c k  a n d  t h r o u g h  c a r r y i n g  u n p r o d u c t i v e  l i n e s  .  
•  
1 2 7 .  
. 1 2 8 .  
1 2 9 .  
2 1 9 .  
E A G L E  E X P O R T  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  O F  F U R N I T U R E · ,  H O U S E H O L D  A N D  E L E C T R I C A L  
A P P L I A N C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  J . V I a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 2 / 5 / 6 4  
N i l  
J .  S T E Y N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 3 9 / 6 4  
C A  1 2 3 / 6 4  
O v e r b u y i n g  o f  s t o c k  a n d  a d v e r t i s i n g  i n  1 9 6 3  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  l i a b i l i t i e s  
a n d  h e a v y  l o s s e s .  
H E D L E Y ' S  H A R D W A R E  A N D  P A I N T  C E N T R E  ( P T Y )  L T D  
H A R D W A R E  A N D  P A I N T  R E T  A l L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 4 / 6 / G 4  
2 9 / 7 / 6 4  
L . R .  T O B I A S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 7 / 1 1 / 6 4  
C A  1 4 6 / 6 4  
T h e  c o m p a n y  w a s  u r . d e r c a p i t a l i z e d  a n d  o v e r t r a d e d .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
r e s u l t e d  i n  i n j e c t i o n  o f  c a p i t a l  a r i d  t h e  c o m p a n y  w a s  p u t  o n  a  s o u n d  f o o t i n g .  
A F R I C A N  C O A L  A G E N C Y  ( P T Y )  L T D  
C O A L  S U P P L I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  Order~ 
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
4 / 9 / 6 4  
2 2 / 9 / 6 4  
G . W .  L A M P E R T  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 9 / 1 / 6 5  
C A  1 9 9 / 6 4  
Pric~ w a r  w a s  u n e c o n o m i c a l  t o  s u p p l y  c o n s u m e r s  a n d  c u s t o m e r s  l o s t .  
S t o p p i l l g  o f  r o a d  l e v y  i n c r e a s e d  t h e  p r i c e  o f  c o a l ,  a n d  t h e r e  w a s  a  s h o r t a g e .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  c o n s i d e r e d  i t  u n p r o f i t a b l e  t o  c o n t i n u e  t r a d i n g  b u t  a n  
o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  m a d e  a n d  a c c e p t e d .  
1 3 0 .  
M U L T i - F A S i l l O N S  ( J ? T Y )  L T D  
C L O T H I N G  M A N U F  A C W R E R S  ·  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
B u s i n e s s  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d .  
1 3 / 1 0 / 6 4  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 6 9 / 6 4  
.  .  
C A  2 2 4 / 6 4  
1 3 1 .  P H A L A B O R W A  C R U S H E R S  ( E D M S )  B P K .  
C A  2 3 7 / 6 4  
S T O N E  C R U S H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u  1 :  
3 / 1 1 / 6 4  
2 4 / 1 1 / 6 4  
C . R .  LA~~SDOWN 
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 8 / 6 5  
I n c o m e  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  h i r e  p u r c h a s e  c o m m i t t m e n t s  o n  equ~pment 
a n d  i t  p r o v e d  i m p o s s i b l e  t o  r a i s e  f u n d s  t o  r u n  t h e  c o m p a n y  e f f i c i e n t l y .  
1 3 2 .  P H A L A B O R W A  V E R V O E R M A A T S K A P P Y  ( E D M S )  B P K .  
C A  1 4 / 6 5  
T R A N S P O R T  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 1 / 6 5  
N i l  
A . H .  G U N N  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 8 / 6 5  
T h e  b u i l d i n g  o f  a  r a i l w a y  l i n e  b e t w e e n  P h a l a b o r w a  a n d  H o e d s p r u i t  t o o k  a w a y  
m o s t  o f  t h e  b u s i n e s s ,  s o  t h e  c o m p a n y  m o v e d  t o  t h e  E a s t  R a n d .  D i r e c t o r s  
i n  e a c h  r . e n t r e  t h e r e f o r e  h a d  d i f f i c u l t y  i n  c o - o r d i n a t i o n .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  
f o u n d  c o n t r a c t s  u n p r o f i t a b l e  a n d  b u s i n e s s  w a s  s p r e a d  o v e r  t o o  w i d e  a n  a r e a .  
1 3 3 .  
1 3 4 .  
S T A N D A R D  S A W  M I L L S  ( P T Y )  L T D  
S A W  M I L L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 1 / 2 / 6 5  
2 / 3 / 6 5  
J .  E .  L A B U S C H A G N E  
D i s c h a r g e d  1 0 / 1 2 / 6 8  
C A  3 2 / 6 5  
I n v e s t m e n t  i n  a  s i m i l a r  b u s i n e s s  d r a i n e d  c a p i t a l ,  a n d  t h e r e  w a s  g r o s s  m i s m a n a g e -
m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a f f a i r s .  A  n e w  m a n a g e r  w a s  a p p o i n t e d  a n d  a r r a n g e m e n t s  
w e r e  m a d e  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  d e b t s .  
W E L V E R D I E N D  B O T T L E  S T O R E  ( P T Y ) . L T D  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O u t c o m e  t m l m o w n  
1 8 / 2 / 6 5  
N i l  
G . W .  L A M P E R T  
T u r n o v e r  d r o p p e d  w h e n  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  f e l l  s e r i o u s l y  i l l .  
C A  3 4 / 6 5  
1 3 5 .  N A I R N  C H E M I C A L  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
C A  3 1 / 6 5  
MA.t~UF A C T U R E R S  O F  R U S T - P R O O F I N G  C H E M I C A L S  A N D  R U S T  
P R O O F I N G  S E R V I C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 2 / 6 5  
N i l  
S .  V .  W .  V A N  D E i ' l  H O V E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  4 5 / 6 5  
T h e r e  w e r e  t e c h n i c a l  a n d  s t a f f  d i f f i c u l t i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  J u d i c i a l  
M a n a g u r  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e -
m e n t  a s  i t  c o u l d  n o t  o p e r a t e  a t  a  p r o f i t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s .  
1 3 6 .  
1 3 7 .  
1 3 8 .  
H E N R Y  P L E N A N D  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
S H I P P E R S  A N D  F I N A N C I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 3 / 6 5  
1 3 / 4 / 6 5  
C .  F R A M  
K . C .  W H Y T E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 3 5 / 6 5  
8 / 6 / 6 5  
C A  5 8 / 6 5  
T h e  s p r e a d  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  r e n d e r e d  t h e  c o m p a n y  h i g h l y  i l l i q u i d ,  
a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  n o  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  c o u l d  b e  f o u n d .  
B E U K M A N S  O F  B E L L E V U E  ( P T Y )  L T D  
F U R N I T U R E  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
: F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 3 / 6 5  
N i l  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 2 1 / 6 5  
2 1 / 4 / 6 5  
C A  7 8 / 6 5  
T h e r e  w e r e  a l l e g a t i o n s  o f  m i s m a n a g e m e n t ,  b u t  t h e r e  i s  n o  J t : t d i c i a l  M a n a g e r ' s  
r e p o r t .  
H O Y B O R  C A S T I N G S  { P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  A N D  M I N I N G  S U P P L I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e · : :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 1 / 3 / 6 5  
1 8 / 5 / 6 5  
S . R .  W A K E L Y - B M I T H  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 2 0 / 6 5  
C A  8 1 / 6 5  
S h o r t a g e s  o f  s t e e l  a n d  i n s u f f i c i e n t  e l e c t r i c  p o w e r  s i n c e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  
P r o f i t s  w e r e  o n l y  m a r g i n a l  a n d  t h e r e f o r e  p r o s p e c t s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w e r e  
d o u b t f u l .  
1 3 9 .  M A Y S  M O T O H S  ( P T Y )  L T D '  
G A R A G E  A N D  U S E D  C A R  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 4 / 6 5  
N i l  
J . N .  W H I T T E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 3 9 / 6 5  
C A  9 2 / 6 5  
D u e  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t w o  f u r t h e r  b u s i n e s s e s ,  t h e  c o m p a n y  e x p e r i e n c e d  
i l l i q u i d i t y .  L i a b i l i t i e s  a l s o  f a r  e x c e e d e d  a s s e t s .  
~ 
1 4 0 .  Z E L I G S O N  A N D  F R A M  ( P T Y )  L T D  
C A  1 0 9 / 6 5  
P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 5 / 6 5  
1 / 6 / 6 5  
H .  K R Y S T A L L  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 7 8 / 6 5  
T h e  s u d d e n  d e a t h  o f  t h e  c h i e f  s h a r e h o l d e r  a n d  m a n a g e r  t h e  c o m p a n y  g o t  i n t o  
d i f f i c u l t i e s .  C l i e n t s  w e r e  p e r s o n a l  f r i e n d s  o f  t h e  m a n a g e r  a n d  t h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  c o n d u c t  b u s i n e s s  • .  
1 4 1 .  V A C - U - 8 E A L  C O O K E R S  ( P T Y )  L T D  
C A  1 7 1 / 6 5  
M A N U F A C T U R E R S  O F  C O O K I N G  U T E N S I L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 8 / 6 5  
9 / 7 / 6 5  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 3 0 / 6 5  
N e g l i g e n t  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  l e d  t o  a  s t a t e  o f  i n s o l v e n c y  f r o m  w h i c h ,  
t h e  J u - ' i c i a l  M a n a g e r  s t a t e d ,  t h e  c o m p a n y  w o u l d  n e v e r  r e c o v e r  .  
.  
1 4 2 .  
1 4 3 .  
1 4 4 .  
2 2 4 .  
V I V O - C O R U N D U M  M I N E S  ( P T Y )  L T D  
M E T A L  M I N E  
P r o v i s i o n a  1  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 0 / 6 / 6 5  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  s e t  a s i d e  o n  3 1 / 8 / 6 5  
C A  1 8 6 / 6 5  
N o  r e p o r t ,  b u t  t h e  p e t i t i o n e r  s t a t e s  t h a t  n o  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  m e e t i n g  
e x p e n s e s .  
T R A P O N E  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n 2 . g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 8 / 6 5  
N i l  
J . P E R K E L  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  5 / 6 6  
C A  1 9 7 / 6 5  
T h e  c o m p a n y  r e l i e d  o n  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  a  c o m p a n y  w h i c h  h a d  g o n e  
i n t o  l i q u i d a t i o n .  Diffi ~ulty w a s  e x p e r i e n c e d  i n  o b t a i n i n g  c a s h  a n d  t h e r e  w a s  
n o  t r a d i n g  a f t e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
P R E C I S I O N  B O L T S  ( P T Y )  L T D  
C A  2 1 6 / 6 5  
M A N U F A C T U R E R S  O F  S M A L L  P A R T S  F O R  V A L V E S ,  S H O C K  A B S O R -
B E R S  A N D  O T H E R  M A C I I T N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 1 / 8 / 6 5  
N i l  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 4 9 / 6 5  
T h e  v .  o r k s  m a n a g e r  s e e m e d  i n c a p a b l e  o f  r u n n i n g  a  f a c t o r y  a n d  t h i s  i n c u r r e d  
g r e a t  l o s s e s .  N e w  m a n u f a c t u r i n g  l i c e n c e s  i n v o l v e d  e x p e n s e  a n d  t h e r e f o r e  
l i a b i l i t i -e s  e x c e e d e d  a s s e t s .  
1 4 5 .  T H E R M E C H  E N G I N E E R I N G  T R A N S V A A L  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R S ,  G E N E R A L  C O N T R A C T O R S  A N D  F A B R I C A T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 9 / 6 5  
2 8 / 9 / 6 5  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 6 3 / 6 6  
C A  2 2 1 / 6 5  
P r o c e e d s  o f  a  c e r t a i n  c o n t r a c t  w e r e  c e d e d  t o  a n o t h e r  c o m p a n y  w h i c h  w a s  
i n  t r o u b l e ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  p r o s p e c t  o f  c r e d i t o r s  b e i n g  p a i d  i n  f u l l .  
1 4 6 .  T R A N S V A A L  B O O T  A l \ ' T I  S H O E  M A N U F A C T U R I N G  C O  ( P T Y )  L T D  
F O O T W E A R  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 9 / 6 5  
N i l  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 5 2 / 6 5  
C A  2 2 9 / 6 5  
T h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  m i s m a n a g e d  f o r  s o m e  t i m e ,  a n d  n o  u s e f u l  p u r p o s e  
w o u l d  b e  s e r v e d  b y  c o n t b u i n g  i t .  
1 4  7 .  A L I X  C O U R T  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 1 / 6 5  
7 / 1 2 / 6 5  
T . N .  W H I T T E T  
D i s c h a r g e d  1 3 / 1 2 / 6 6  
· C A  2 8 7 / 6 5  
D u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  S u p e r  C o n s t r u c t i o n  ( P t y )  L t d ,  C A  2 8 9 / 6 5 , c o m p l e t e d  
a  b l o c k  n f  f l a t s  w h i c h  w e r e  s u b s e q u e n t l y  s o l d .  
2 2 6 .  
1 4 8 .  S U P E R  C O N S ;T R U C T I O N  (PT~") L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 1 / 6 5  
7 / 1 2 / 6 5  
T . N .  W H I T T E T  
D i s c h a r g e d  1 3 / 1 2 / 6 6  
C A  2 8 9 / 6 5  
D u e  t o  t h e  c r e d i t  squ~eze A l i x  C o u r t  ( P t y )  L t d  d e f a u l t e d  o n  i n s t a l m e n t  p a y -
m e n t s  f o r  b u i l d i n g  o f  f l a t s  w h i c h  w e r e  h a l f  c o m p l e t e d .  U n d e r  J u d i c i a l  
M a n a g e r . : 1 e n t  t h e  c o n t r a c t  w a s  c o m p l e t e d  a n d  c r e d i t o r s  p a i d . :  
1 4 9 .  H E N S H A L L ' S  G A R A G E  ( L O W V E L D }  ( P T Y )  L T D  
1 5 0 .  H E N S H A L L ' S  G A R A G E  ( B A R B E R T O N )  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  D E A L E R S  A N D  G A R A G E  P R O P R I E T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
C n s u c c e s  s f u l :  
1 9 / 1 1 / 6 5  
7 / 1 2 / 6 5  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  
C A  2 9 0 / 6 5  
C A  2 9 1 / 6 5  
T h e  M a n a g i n g  D i r • 3 c t o r  h a d  e m b a r k e d  o n  o t h e r  v e n t u r e s  a n d  n e g l e c t e d  t h e  
b u s i n e s s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  c o l l e c t e d  a l l  o u t s t a n d i n g  d e b t s  a n d  a s  t h e  
c o m p a n i e s  w e r e  . i n s o l v e n t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  s e r v e  n o  p u r p o s e .  
1 5 1 .  T O Y  W O O D  A N D  C O A L  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  W O O D  A N D  C O A L  I N  O R K N E Y  A N D  P O T C H E F S T R O O M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c r. : s s f u l :  
1 9 / 1 1 / 6 5  
1 4 / 1 2 / 6 5  
B . G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 1 2 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  m i s m a n a g e d  a n d  t h e r e  w e r e  n o  c a s h  r e s o u r c e s .  
C A  2 9 3 / 6 5  
1 5 2 .  
1 5 3 .  
1 5 4 .  
2 2 7 .  
V v ' I E N T A L  E S T A T E S  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  A N D  S T R U C T U R A L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 3 / 1 1 / 6 5  
N i l  
R .  T O B I A S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 2 2 / 6 7  
4 / 4 / 6 7  
C A  3 0 0 / 6 5  
T h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  u n d e r  p r o v i s i o n a l  l i q u i d a t i o n ,  b u t  u n d e r  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  i t  w a s  f e l t  t h a t  c o n t r a c t s  c o u l d  b e  c o m p l e t e d .  T h e r e  w a s  a  
d i s p u t e  w i t h  a  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t  b u t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  w a s  f e l t  n o t  
t o  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c r e d i t o r s .  
N A D I N E  ( E D M S )  B P K .  
L A D I E S  O U T F I T T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 2 / 6 5  
2 5 / 1 / 6 6  
C . H .  D U  P L O O Y  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 1 1 / 6 7  
1 8 / 4 / 6 7  
C A  4 / 6 6  
B u s i n e s s  w a s  a i m e d  m a i n l y  a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  b u t  t r a d i n g  w a s  s l a c k  d u r i n g  
h o l i d a y s  a n d  t h e  b o o k s  w e r e  n o t  p r o p e r l y  k e p t .  
D . H .  V .  I N G E N I E U R S W E R K E  ( E D M S )  B P K .  
C O N T R A C T O R S  T O  C I V I L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  ·  
U n s u e c e s s f u l :  
6 / 1 / 6 6  
1 5 / 2 / 6 6  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  2 5 2 / 6 6  
1 6 / 8 / 6 6  
C A  1 1 / 6 6  
C o n t r a c t s  f o r m i n g  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  r e v e n u e  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l ,  i n a b i l i t y  t o  
p a y  d e b t s  a n d  t h e r e  w a s  n o  h o p e  o f  f o r t h c o m i n g  c o n t r a c t s .  
1 5 5 .  
1 5 6 .  
2 2 8 .  
s ;  V E L D M A N  A N D  C O M P A N Y  ( E D M S }  B P K .  
M A N U F A C T U R E R S  O F  W O O D E N  H O U S E S  A T  I N D U S T R I A L  S I T E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 1 / 1 / 6 6  
2 2 / 2 / 6 6  
M .  S C H W A R T Z  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 9 / 7 / 6 6  
C A  2 2 / 6 6  
T h e r e  w a s  a n  a g r e e m e n t  t h a t  a n o t h e r  c o m p a n y  s h o u l d  t a k e  o v e r ,  b u t  i t  w a s  
r e p u d i a t e d .  D u r i n g  t h i s  t i m e  n o  b u s i n e s s  w a s  d o n e .  A s s e t s  w o u l d  b a r e l y  
h a v e  c o v e r e d  t h e  c o s t s  o f  J u d i c i a l  : r . ' l a n a g e m e n t ,  a n d  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
w a s  r e c o m m e n d e d .  
A F R I C A N  E L E C T R O N I C  C O N T R O L  E Q U I P M E N T  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E L E C T R O N I C  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 2 / 6 6  
N i l  
S . W .  L I E F  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  7 9 / 6 6  
8 / 3 / 6 6  
C A  2 9 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  b e c a u s e  o f  m i s m a n a g e m e n t .  
O v e r h e a d s  w e r e  h i g h ,  c o n t r o l  o f  s t a f f  p o o r  a n d  l i . t t l e  c o n t r o l  w a s  k e p t  o v e r  t h e  
p u r c h a s e  o f  r a w  m a t e r i a l s .  
1 5 7 .  M O G O L  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  C A  4 5 / 6 6  
D E i \ L E R S  I N  M O T O R  V E H I C L E S  A N D  G A R A G E .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 2 / 6 6  
N i l  
C . W .  T A S M E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  5 7 / 6 6  
E x c e s s i v e  t r a d e - i n  a l l o w a n c e s  w e r e  g i v e n  a n d  t h e  c o m p a n y  f a i l e d  t o  s e l l  t h e s e  
v e h i c l e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  l o s s  o f  l i q u i d i t y  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  p u r c h a s e  s p a r e  
p a r t s  i n  b u l k .  D r o u g h t  a f f e c t e d  t h e  f a r m e r s ,  t h e  c o m p a n y ' s  c h i e f  c u s t o m e r s .  
1 5 8 .  C L A R K E  A N D  D E  J A G E R  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
C A  4 6 / 6 6  
1 5 9 .  
1 6 0 .  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a . . . " l a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 2 / 6 6  
1 5 / 3 / 6 6  
C . W .  T A S M E R  
D i s c h a r g e d  2 1 / 9 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  M o g o l  M o t o r s  ( P t y )  L t d ,  C A  4 5 / 6 6 ,  a n d  t h e  
r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
D E C L A ( P T Y ) L T D  
M O T O R  V E H I C L E  D E A L E R S  A N D  G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u  c c e s s f u i :  
2 1 / 2 / 6 6  
N i l  
C .  R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  5 8 / 6 6  
C A  4 7 / 6 6  
A  l a r g e  o v e r d r a f t  w i t h  B a r c l a y s  B a n k  g u a r a n t e e d  b y  C e n t r a l  S e r v i c e  F a r m  
I m p l e m e n t s  ( P t y }  L t d ,  C A  4 9 / 6 6 ,  w h i c h  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n ,  · w a s  c a l l e d  u p .  
W A R M B A T I I S  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  V E I D C L E  D E A L E R S  A N D  G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J : . .
1
. d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 2 / 6 6  
N i l  
C .  R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  8 1 / 6 6  
1 5 / 3 / 6 6  
C A  4 8 / 6 6  
T h e  f r a n c h i s e  o f  M a s s e y  F e r g u s o n  t r a c t o r s  a n d  v e h i c l e s  w a s  d i s c o n t i n u e d  a n d  
m a d e  b u s i n e s s  i m p o s s i b l e .  
1 6 1 .  C E N T R A L  S E R V I C E  F A R M  I M P L E M E N T S  ( P T Y )  L T D  
C A  4 9 / 6 6  
1 6 2 .  
M O T O R  V E I D C L E  D E A L E R S  A N D  G A R A G E  
P r o v i s i o n a i  (  r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M~nager: 
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 2 / 6 6  
1 5 / 3 / 6 6  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 7 4 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  h a d  g u a r a n t e e d  a  l a r g e  o v e r d r a f t  w i t h  B a r c l a y s  B a n k ,  a n d  n o  
f i n a n c e  w a s  a v a i l a b l e .  
V A A L W A T E R  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  V E H I C L E  D E A L E R S  A : t - - T D  G A R A G E  
.  P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 2 / 6 6  
N i l  
C .  W .  T A S M : E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  5 9 / 6 6  
C A  5 0 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  M o g o l  M o t o r s  ( P t y )  L t d ,  C A  4 5 / 6 6 ,  a n d  
C l a r k  a n d  D e  J a g e r  I n v e s t m e n t s  ( P t y )  L t d ,  C A  4 6 / 6 6 ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  
f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
1 6 3 .  P A R T R I D G E  T R A N S F O R M E R S  ( P T Y )  L T D  
C A  5 5 / 6 6  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E L E C T R O l \ T J C  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  0  r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 2 / 6 6  
N i l  
S . W .  L I E F  
D i s c h a r g e d  1 9 / 4 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s c d a t e d  w i t h  A f r i c a n  E l e c t r o n i c  C o n t r o l  E q u i p m e n t  ( P t y )  
L t d ,  C A  2 9 / 6 6 ,  a n d  w a s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s .  
1 6 4 .  R U B B E R  A N D  P L A S T I C S  I N D U S T R I E S  ( P T Y )  L T D  
R U B B E R  M O U L D E R S  A N D  E X T R U D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  Man~ger: 
,  
2 5 / 2 / 6 6  
1 9 / 4 / 6 6  
A .  R U S K I N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  9 / 4 / 6 8  
C A  6 4 / 6 6  
S u b s t a n t i a l  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  R a i l w a y s  w e r e  n o t  r e n e w e d ,  b u t  b u s i n e s s  
w a s  c o m b i n e d  w i t h  n e w  c o n t r a c t s  a n d  s u c c e e d e d .  
1 6 5 .  O . F  . S .  J U T E  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
C O N S I G I D / I E N T  A G E N T S  A N D  J U T E  B A G  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 3 / 6 6  
2 3 / 3 / 6 6  
F  . J .  C I L L I E  
C . A .  B R U Y N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 4 4 / 6 6  
C A  7 1 / 6 6  
A f t e r  U D I  m a n y  lucratiw~ c o n t r a c t s  f a i l e d  a n d  t h e r e  w e r e  n o  m o r e  r a w  m a t e r -
i a l s  t o  b e  i m p o r t e d  f r o m  R h o d e s i a .  
1 6 6 .  G R A C I O U S  L I V I N G  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  H I G H  C L A S S  F U R N I T U R E  A N D  O R N A M E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 ( 3 / 6 6  
N i l  
G . D .  K O T Z E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 2 / 6 7  
C A  9 2 / 6 6  
A s  a  r e s u l t  o f  a  c l a i m  n o t  b e i n g  s e t t l e d  i n  e r r o r ,  c o u r t  j u d g e m e n t  w a s  g i v e n  
a g a i n s t  n 1 e  c o m p a n y  a n d  c r e d i t o r s  d e m a n d e d  i m m e d i a t e  p a y m e n t .  A n t i c i p a t e d  
h i g h  t u r n o v e r s  a t  C h r i s t m a s  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e .  
1 6 7 .  
1 6 8 .  
1 6 9 .  
2 3 2 .  
M . C .  S O N N E K U S  M E U B L E S  ( E D M S )  B P K .  
F U R N I T U R E  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  ,' ) r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 3 / 6 6  
2 6 / 4 / 6 6  
G . D .  K O T Z E  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  1 9 6 / 6 6  .  
C A  1 0 9 / 6 6  
T h e  c r e d i t  s q u e e z e  r e s u l t e d  i n  d i f f u c u l t y  i n  f i n a n c i n g  b u s i n e s s ,  w h i c h  d e p e n -
d e d  o n  h i r e  p u r c h a s e .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n  a s  
d i s c o u n t i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e .  
U N I O N W I D E  B U I L D E R S  S U P P L I E S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D E R S  S U P P L I E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 4 / 6 6  
3 / 5 / 6 6  
F  . R .  S T  J .  A C T O N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 4 0 / 6 8  
2 4 / 9 / 6 8  
C A  1 1 7 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  a  s u p p l i e r  t o  3 0  c o n t r a c t o r s  i n  a  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w h i c h  
w e r e  o w n e d  b y  a s s o c i a t e s  a n d  c r e d i t o r s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  c o u l d  n o t  
p r e s s  d e b t o r s  f o r  p a y m e n t  a s  t h e y  i n  t u r n  w o u l d  g o  i n t o  l i q u i d a t i o n ,  a n d  t h e  
r e s o l u t i o n  w a s  t o  c o n t i n u e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  u n t i l  t h e  c o n t r a c t s  w e r e  c o m -
p l e t e d .  
C O M B R I N K  A L G E M E N E  H A N D E L A A R S  ( E D M S )  B P K .  
G E N E R A L  D E A L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i  ! ' t l  M a n a g e r :  
2 1 / 4 / 6 6  
7 / 6 / 6 6  
M .  S C H W A R T Z  
O f J e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 / 8 / 6 7  
T h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a t  t h e  o u t s e t .  
C A  1 2 8 / 6 6  
1 7 0 .  
1 7 1 .  
1 7 2 .  
H  . M .  S C H N E T L E R  ( P T Y }  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  0 r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M ? n a g e r :  
U n s u c c e s  5 f u l :  
2 6 / 4 / 6 6  
1 7 / 5 / 6 6  
O . C .  B U C H E L  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 1 1 / 6 8  
2 / 7 / 6 8  
C A  1 3 9 / 6 6  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  r e q u e s t e d  t o  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  c o m p l e t e  c e r t a i n  
c o n t r a c t s .  
M E L R O S E  F O O T W E A R  ( P T Y )  L T D  
F O O T W E A R  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 3 / 6 6  
2 6 / 4 / 6 6  
A . I .  K A L V A R I  
1 ' . 1 .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  C A  3 2 5 / 6 6  
C A  1 4 7 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  o v e r c a p i t a l i s e d  i n  p l a n t  a n d  m a c h i n e r y  a n d  w a s  c o m m i t t e d  t o  t o o  
m a n y  h e a v y  p a y m e n t s .  
D . F .  J O U B E R T  A N D  C O M P A N Y  L T D  
F U R N I T U R E  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r  
1 / 6 / 6 6  
N i l  
A .  R U S K I N  
S .  V . N  V A N D E R  H O V E N  
.O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 5 / 1 1 / 6 6  
C A  1 7 8 / 6 6  
' T h e  c o m p a n y  t r a d e d  a t  a  l o s s  i n  1 9 6 5  a n d  t h e  e n t i r e  s h a r e  c a p i t a l  w a s  l o s t .  
1 7 3 .  
1 7 4 .  
J  . H .  C U R T I S  A N D  S O N S  ( P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  A N D  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R S  A N D  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  C r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
9 / 8 / 6 6  
1 3 / 9 / 6 6  
C .  F R A M  
L . K A P L A N  
D i s c h a r g e d  1 / 3 / 6 7  
C A  2 2 5 / 6 6  
T h e  c o m p a n y  s u s t a i n e d  s u b s t a n t i a l  l o s s e s  d u r i n g  1 9 6 5  d u e  t o  u n p r o f i t a b l e  
c o n t r a c t s .  D u e  t o  t h e  v o l u m e  o f  w o r k  t h e  c o m p a n y  h a d  t o  e m p l o y  u n r e l i a b l e  
a r t i s a n s .  G o o d  c o n t r a c t s ,  b e t t e r  m a n a g e m e n t  a n d  r e t r e n c h m e n t  o f  s t a f f  a n d  
sal~ o f  m o t o r  v e h i c l e s  b r o u g h t  n b o u t  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  c o m p a n y .  
C . R .  O P P E R M A N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  A N D  D E A L E R S  I N  P R O P E R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 8 / 6 6  
N i l  
C . R .  L A N S D O W N  
D . P .  K L E Y N  
D i s c h a r g e d  4 / 1 0 / 6 6  
C A  2 4 0 / 6 6  
S p e c u l a t i v e  b u i l d i n g  w a s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  u p  t o  1 9 6 6  b u t  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  
b o n d  r a t e  l i m i t e d  c r e d i t  a n d  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e d u c e  t h e  o v e r d r a f t  c a u s e d  l o s s  
o f  l i q u i d i t y  a n d  d i f f i c u l t y  i n  s e l l i n g  h o u s e s  i n  v a r i o u s  s t a g e s  o f  c o m p l e t i o n .  
1 7 5 .  I T A L I C  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
C A  2 4 7 / 6 6  
B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i c . : . l .  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 8 / 6 6  
1 8 / 1 0 / 6 6  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 6 8 / 6 9  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  f a i l u r e  t o  p r o c u r e  s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  c o m p l e t e  b u i l d i n g s  
u n d e r  c o n s t r u c t i o n  l e d  t o  l i q u i d a t i o n .  
1 7 6 .  
1 7 7 .  
F U L M . i u t K  C O R P O R A T I O N  ( P l ' Y )  L T D  
A I R  C O N D I T I O N I N G  A N D  R E F R l G E R A  T I N G  E N G I N E E R S  A N D  
C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M · m a g e r :  
2 5 / 1 0 / 6 6  
2 2 / 1 1 / 6 6  
C .  D U  T .  K R U G E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 1 / 7 / 6 7  
C A  2 8 1 / 6 6  
D u r i n g  F e b r u a r y  1 9 6 6  t h e r e  w a s  a  p h a s e  o f  i l l i q u i d i t y .  C r e d i t o r s  a g r e e d  t o  
f r e e z e  c ·l a i m s  u n t i l  S e p t e m b e r ,  b u t  n o  f u r t h e r  f u n d s  w e r e  a v a i l a b l e .  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  f o u n d  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a d  o v e r t r a d e d  a n d  w a s  m i s m a n a g e d .  
A L L A N ' S  W i l l E  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  S E L L E R S  O F  W I R E  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
8 / 1 1 / 6 6  
3 0 / 1 1 / 6 6  
C . A .  B R U Y N S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 2 / 9 / 6 7  
C A  . 3 0 0 / 6 6  
I l l  h e a l t h  a n d  s u b s e q u e n t  d e a t h  o f  t h e  m a n a g i n g  d i r e c t o r  r e s u l t e d  i n  m i s m a n a g e -
m e n t .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p l a c e  t h e  c o m p a n y  o n  a  s o u n d  
f o o t i n g .  
1 7 8 .  P H A L A B O R W A  R U S K A 1 \ 1 P  E N  D R A N K W I N K E L  ( E D M S )  B P K .  
C A  3 1 4 / 6 6  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c < : . s  s f u l :  
2 5 / 1 1 / 6 6  
N i l  
A .  R U S K I N  
M .  D U  P R E E Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 0 / 6 7  
T h e  c o m p a n y  w a s  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t  a n d  t h e r e f o r e  u n a b l e  t o  p u r c h a s e  s t o c k .  
1 7 9 .  P H A L A B O R W A  . H O T E L  ( E D M S )  B P K .  
H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s  s f u i :  
2 5 / 1 1 / 6 7  
N i l  
A .  R U S K I N  
M .  D U  P R E E Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 7 / 6 7  
7 / 2 / 6 7  
T h e  J u d i < . ! i a l  M a n a g e r s  f o u n d  t h e  b u s i n e s s  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t .  
1 8 0 .  H  . F .  C L A R K  ( P T Y )  L T D  
.  B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
6 / 1 2 / 6 6  
N i l  
C . F R A M  
.O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  4 / 4 / 6 7  ·  
C A  3 1 5 / 6 6  
C A  3 2 4 / 6 6  
T J 1 e r e  w a s  a  d i s p u t e  b e t · . . v e e n  t h e  c o m p : t n y  a n d  a  q u a n t i t y  s u r v e y o r  a b o u t  
b u i l d i n g  a  b l o c k  o f  f l a t s .  
1 8 1 .  O O S  R A t - . T D  D R U K K E R S  ( E D M S }  B P K .  
P R I N T E R S  A N D  P U B L I S H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 1 2 / 6 6  
N i l  
B . G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 4 / 6 7  
S i n c e  L " : ' c e p t i o n  t h e  c o m p a n y  h a d  n e v e r  o p e r a t e d  a t  a  p r o f i t .  
C A  3 3 1 / 6 6  
1 8 2 .  R A Y ' S  T R A N S P O R T  ( P T Y )  L T D  
T R A N S P O R T  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 4 / 6 7  
N i l  
2 3 7 .  
C . A .  B R U Y N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 4 3 / 6 7  
2 7 / 6 / 6 7  
T  2 5 0 / 6 7  
L a c k  o f  c a p i t a l ,  i l l i q u i d i t y  a r i d  m i s m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  c a u s e d  i t s  d o w n -
f a l l .  
1 8 3 .  C H R I D O N  R E F R I G E : R A T I O N  A l \ T D  E L E C T R i C A L  ( P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 4 / 6 7  
N i l  
H .  S . E .  J O N E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 4 1 / 6 7  
T  2 7 8 / 6 7  
T h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  c ! : > m p l e t e  i t s  c o n t r a c t s  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  t h e  b u i l d e r s  
w e r e  o n  h o l i d a y  a n d  t h e ! : e  w e r e  n o  c a s h  r e s o u r c e s .  
1 8 4 .  U M B R I C  { P T Y )  L T D  
H O T E L I E R  A T  H O T E L  S A V O Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 5 / 6 7  
6 / 6 / 6 7  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 5 0 / 6 7  
2 7 / 1 0 / 7 0  
T  2 9 2 / 6 7  
A  l a r g e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  w a s  i n v e s t e d  t o  i m p r o v e  t h e  d i l a p i d a t e d  c o n d i t i o n  o f  
t h e  h o t e l  t o  s t a r  r a n k i n g .  I n  v e i w  o f  p r o p e r t y  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  c a r r y  o n  b u s i n e s s  o n  a  c a s h  b a s i s  a s  n o  f u r t h e r  l i a b i l i t i e s  w e r e  
b e i n g  i n c u r r e d .  
2 3 8 .  
1 8 5 .  S P R I N G B O K  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r i ' e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 5 / 6 7  
N i l  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 8 0 / 6 7  
T  3 1 0 / 6 7  
T h e r e  w a s  a  d i s p u t e  c o n c e r n i n g  a  l a r g e  a m o u n t  o w i n g  o n  c o n t r a c t s ,  a n d  o t h e r s  
w e r e  i n c o m p l e t e .  I n  h i s  r e p o r t ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  s t a t e d  
1 1  
I  a m  o f  t h e  o p i -
n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  c a n n o t  b e  s a l v a g e d  b y  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  c r e d i t o r s  t h a t  i t  b e  w o u n d  u p .  
1 1  
1 8 6 .  A . B . C . D .  H O M E S  ( P T Y )  . L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  S E L L E R S  O F  F A C T O R Y  M A D E  H O U S E S  A N D  
O T H E R  S T R U C T U R E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 5 / 6 7  
N i l  
G . W .  C O X  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 7 / 6 7  
T  3 5 ' ! / 6 7  
T h e  b u s i n e s s  w a s  m i s m a n a g e d  a l m o s t  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  d u e  t o  i n e x p e r i e n c e d  
s t a f f .  N o  f u r t h e r  c a s h  r e s o u r c e s  w e r e  a v a i l a b l e .  
1 8 7 .  W A L L Y  H A M M A N  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
7 / 6 / 6 7  
4 / 7 / 6 7  
S . W .  L I E F  
J  . R . R .  W E L L S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 9 / 1 0 / 6 8  
T  3 7 0 / 6 7  
D u e  t o  t h e  c o m p a n y ' s  b e i n g  b e h i n d  s c h e d u l e  o n  t w o  l a r g e  c o n t r a c t s ,  i t  s t o o d  
t o  l o s e  v e r y  h e a v i l y .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  n e g o t i a t e d  p e n a l t i e s ,  w h i c h  w e r e  
m i n i m i s e d  a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  t h u s  a v o i d e d .  
1 8 8 .  R H I N O  M O T O R  B O J J Y  · c O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  M O T O R  P A R T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 6 / 6 7  
1 1 / 7 / 6 7  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 1 9 / 6 7  
7 / 1 1 / 6 7  
T  4 2 6 / 6 7  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  r e s u l t e d  i n  d e b t o r s  a v o i d i n g  p a y m e n t s ,  w h i c h  a g g r a -
v a t e d  t h e  l i q u i d i t y  s i t u a t i o n .  T h e r e  w e r e  n o  n e w  c o n t r a c t s  a n d  k e y  e m p l o y e e s  
r e s i g n e d .  
1 8 9 .  E . X .  L I 1 \ T D E G G E R  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  E N G I N E E R I N G - M A N U F A C T U R E R S  O F  C R A N E S ,  H O I S T S  
A N D  C O N V E Y O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 1 / 8 / 6 7  
N i l  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 5 8 / 6 7  
T  5 8 3 / 6 7  
T h e  c o m p a J l Y  w a s  i n a c t i v e  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  1 9 6 7 .  T h e  c o m p a n y  w a s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  e x e c u t i n g  o r d e r s  f o r  w h i c h  p a y m e n t  w o u l d  n o t  b e  m a d e  u n t i l  c o m -
p l e t i o n .  
1 9 0 . T H E  B A B . D  I N v E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T / A  T I F F A N Y ' S  R E S T A U R A N T  A N D  S H A K E S P E A R E  B A R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 8 / 6 7  
1 2 / 9 / 6 7  
C . H .  L A W R E N C E  
O f f e r  o f  c u : n p r o m i s e  s a n c t i o n e d  7 / 8 / 6 8  
T  5 9 1 / 6 7  
T h r o u g h  m i s m a n a g e m e n t  t h e  b u s i n e s s  f e l l  i n t o  d e b t .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
a d v i s e d  c r e d i t o r s  t o  a c c e p t  t h e  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e ,  a s  i n  t h e  e v e n t  o f  l i q u i -
d a t i o n  a s s e t s  w o u l d  n o t  e v e n  c o v e r  t h e  c o s t  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
2 4 0 .  
1 9 1 . K L i P N A N  .  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  Oi-d\~r: 
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 8 / 6 7  
1 7 / 1 0 / 6 7  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 1 3 / 6 8  
T h e  b u s i n e s s  w a s  r u n  o n  a  c a s h  b a s i s  b u t  c r e d i t  h a d  b e e n  a l l o w e d  a n d  
d e b t s  w e r e  n o t  p a i d .  N o  g o o d  p u r p o s e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  c o n t i n u i n g  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
1 9 2 . A N D Y ' S . C A R A V A N  A N D  H A R D W A R E  ( E D M S )  B P K .  
D E A L E R S  I N  C A M P I N G  E Q U I P M E N T ,  C A R A V A N  P A R T S ,  B U I L D I N G  
M A T E R I A L S  A N D  H A R D W A R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 8 / 6 7  
1 2 / 9 / 6 7  
P . T . C .  T I I O R N E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 2 5 / 6 7  
T  6 1 0 / 6 7  
T  6 1 5 / 6 7  
M u c h  s t o c k  w a s  s e c o n d  h a n d  a n d  t h e  l i a b i l i t i e s  w e r e  n o t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d .  
P r e s e n t  m o n t h l y  t a k i n g s  w e r e  n o t  p r o f i t a b l e  a n d  n o  p u r p o s e  w o u l d  b e  s e r v e d  
b y  c o n t i n u i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
1 9 3 . T I G E R  H A R D W A R E  A N D  P L U M B I N G  R E Q U I S I T E S  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  D E A L E R  I N  H A R D W A R E  A : t - . T D  T E N D E R E R  O F  H A R D W A R E  
F O R  L A R G E  C O N S T R U C T I O N  F I R M S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 8 / 6 7  
1 3 / 2 / 6 7  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 9 1 / 6 9  
A n  o v e r d r a f t  w a s  r e c a l l e d  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  l a c k  o f  w o r k i n g  c a p i t a l .  
T  6 3 1 / 6 7  
1 9 4 .  
1 9 5 .  
1 9 6 .  
2 4 1 .  
K L I P T O W N  B O T T L E  S T O R E  ( P T Y )  L T D  
R E T  A I L  B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
.  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 2 / 9 / 6 7  
1 7 / 1 0 / 6 7  
M .  S C H W A R T Z  
T  6 6 2 / 6 7  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 7 / 9 / 6 8  
T h e r e  w a s  l i t t l e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  a n d  i n d i s c r i m i n a t e  c r e d i t  w a s  a l l o w e d .  
C A R S E T  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c . c e s  s f u l :  
1 1 / 1 0 / 6 7  
3 / 1 1 / 6 7  
S . N .  C C L A M  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 1 5 / 6 7  
T  7 4 7 / 6 7  
I t  w a s  c o n s i d e r e d  t h a t  c o m p l e t i o n  o f  a  c o n t r a c t  f o r  b u i l d i n g  o f  a  b r i d g e  w o u l d  
b r i n g  i n  c a s h  f o r  d i s t r i b u t i o n ,  b u t  n o  r e s o u r c e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  c o m p l e t i o n .  
A R M O C O N  ( E D M S )  B P K .  
C O N S T R U C T I O N  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 0 / 6 7  
N i l  
C . C .  S T E Y N  
L i q u i d a t b n  N o .  T  7 9 5 / 6 7  
T  7 6 4 / 6 7  
C e r t a i n  w o r k  h a d  b e e n  c o n d e m n e d  a n d  t h e r e f o r e  n o t  p a i d  f o r .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  w a s  c o n v i n c e d  t h a t ,  a s  w o r k  o n  a  b r i d g e  c o n t r a c t  h a d  b e e n  d e f e c t i v e ,  
t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  b u s i n e s s  o r  r e c t i f y  t h e  d e f e c t s .  
2 4 2 .  
1 9 7 .  S O E T M E L K S V . L E I  C O N S O L I D A T E D  C O A L  M I N E  { P T Y )  L T D  
C O A L  M I N E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l . O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 4 / 1 1 / 6 7  
2 7 / 1 2 / 6 7  
C . F .  S I M M O N S  
T  8 6 6 / 6 7  
N o  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a s  t o  w h e t h e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  s u c c e s s -
f u l  o r  n o t .  
1 9 8 .  C A P  E N G ! N E E R I N G  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  W O R K S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u  1 :  
6 / 2 / 6 8  
N i l  
P . T . C .  T H O R N E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 8 2 / 6 8  
T  1 0 1 / 6 8  
H e a v y  p e n a l t i e s  w e r e  i n c u r r e d  t h r o u g h  d e f a u l t  o n  a  c o n t r a c t .  D u e  t o  a  d i s p u t e  
i n  t h i s  r e g a r d  n o  c a s h  w a s  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  
l i q u i d a t i o n .  
1 9 9 .  S .  T  . P .  K R U G E R  K O N S T R U K S I E  ( E D M S )  B P K .  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 8 / 2 / 6 8  
2 6 / 3 / 6 8  
J . H .  N I E W O U D T  
D i s c h a r g e d  1 7 / 1 1 / 7 0  
T  1 4 6 / 6 8  
S u b s t a n t i a l  l o s s e s  w e r e  i n c u r r e d  o n  a  r o a d  b u i l d i n g  c o n t r a c t  b e c a u s e  o f  r a i n .  
T h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  i m p r o v e d  t o  s u c h  a n  e x t e n t  L l . a t  a l l  d e b t s  w e r e  p a i d  
i n  f u l l .  
2 0 0 .  Y O R K E  R O Y S T O N  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  S U P P L I E R S  O F  E L E C T R I C A L  A N D  
M E C H A N I C A L  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 9 / 3 / 6 8  
2 3 / 4 / 6 8  
A . H .  G U N N  
P . B .  O E R T E L  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  8 / 1 0 / 6 8 .  ·  
T  2 2 6 / 6 8  
M i s m a n a g e m e n t  b y  d i r e c t o r  a n d  i n a d e q u a t e  s~les o r g a n i s a t i o n  a s  w e l l  a s  
s u b s t a n t i a l  w i t h d r a w a l s  b y  h i m  c a u s e d  a  s f a t e  o f  i l l i q u i d i t y .  
2 0 1 .  CONTEMP~LITHO ( P T Y )  L T D  
P R I N T E H S  
P r o v i s i o n a l  O r c l e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 3 / 6 8  
2 1 / 5 / 6 8  
B . G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 2 7 / 7 3  
T  2 5 1 / 6 8  
H i g h  d i s c o u n t s  w e r e  a l l c w e d  t o  o b t a i n  c a s h  t o  c o n t i n u e  t h e  b u s i n e s s ,  b u t  t h e  
c o m p a n y  r e m a i n e d  i l l i q u i d .  
2 0 2 .  S P E E D S E A L  P L A S T I C S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  P L A S T I C  O F F I C E  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e : : s f u l :  
2 9 / 3 / 6 8  
1 4 / 5 / 6 8  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 6 3 / 6 8  
T  2 6 4 / 6 8  
T h e  c o m p a n y ' s  p o o r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  w a s  a t t r i b u t e d  t o  a s s o c i a t i o n  w i t h  
t w o  c o m p a n i e s ,  P l a s t o r a m a  a n d  F o r e m o s t  P a c k a g i n g  C o r p o r a t i o n  ( b o t h  
i n  l i q u i d a t i o n ) ,  a l l  u n d e r  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  o n e  m a n  d e c e a s e d  2 6 / 3 / 6 8 .  
2 0 3 .  C O R O N A T I O N  F R E E H O L D  E S T A T E S  T O W N . A N D  M I N E S  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  M I N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  ·  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 5 / 6 / 6 8  
2 0 / 8 / 6 8  
C .  R .  L A N S D O W N  
W  . L .  D U  P L E S S I S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 2 / 7 0  
T  4 9 9 / 6 8  
T h e r e  w a s  a  s e t b a c k  i n  d i a m o n d  m i n i n g  a c t i v i t i e s  d u e  t o  m u d r u s h  a n d  i l l i q u i -
d i t y .  T h e r e  w a s  a  b e l i e f  t h a t  a  d i a m o n d  p i p e :  w a s  s u f f i c i e n t l y  r i c h  t o  w a r r a n t  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  b u t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  r e s u s c i t a t e  t h e  m i n e  w i t h o u t  
t h e  i n j e c t i o n  o f  s u b s t a n t i a l  f u n d s  w h i c h  w e r e  n o t  a v a i l a b l e .  
2 0 4 .  A C E  T E X T I L E S  ( P T Y )  L T D  
T E X T I L E S  K N I T T I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 7 / 6 8  
N i l  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 6 / 6 8  
T  5 1 3 / 6 8  
T h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  c a p i t a l  f r o m  t h e  s t a r t .  A  m o v e  t o  l a r g e r  p r e m i s e s  
r e s u l t e d  i n  l o s s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  u n a b l e  t o  r a i s e  
f u n d s  t o  r e s u m e .  t r a d i n g .  
2 0 5 .  G E N E R A L  T R A C T O R  A N D  A U T O  S P A R E S  ( P T Y )  L I D  
D E A L E R S  I N  S P A R E  P A R T S  F O R  V E H I C L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 7 / 6 8  
2 0 / 8 / 6 8  
C . N .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 2 0 / 6 8  
T  5 4 6 / 6 8  
I n i t i a l  o v e r b u y i n g  o f  s t o c k  c a u s e d  c a s h  f l o w  p r o b l e m s .  T h e  d r o p  i n  t u r n o v e r  
d u r i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  s h o w e d  t h a t  c o n t i n u a t i o n  w o u l d  r e s u l t  i n  g r e a t e r  
l o s s e s  t o  c r e d i t o r s .  
2 4 5 .  
2 0 6 .  M A U R I C E  T H E  F L O i l l S T  . ( P T Y )  L T D  
F L O R I S T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 7 / 6 8  
2 0 / 8 / 6 8  
J . C .  P O R T E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 7 / 6 9  
T  5 5 0 / 6 8  
L a c k  o f  c a p i t a l  a n d  t h e  n e e d  t o  g i v e  m o r e  c r e d i t  t o  c u s t o m e r s  t h a n  t h e  s i z e  
o f  t h e  b u s i n e s s  c o u l d  c o p e  w i t h  a s  w e l l  a s  h i g h  o v e r h e a d s  r e s u l t e d  i n  f a i l u r e .  
2 0 7 .  F A J 3 E R E C T  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
F A B R I C A T I O N  O F  S T E E L  S T R U C T U R E S  A N D  P R E S S U R E  V E S S E L S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 0 / 7 / 6 8  
8 / 1 0 / 6 8  
C . C .  S T E Y N  
C . H .  L A W R E N C E  
. O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  l i / 2 / 6 9  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  t h e f t  c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  
2 0 8 .  C H A R L E S  B R A N D  ( P T Y i  L T D  
B U I L D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
3 1 / 7 / 6 8  
N i l  
A . H .  G U N N  
C .  R .  L A N S D O W N  .  
·o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 2 / 1 0 / 6 8  
T  5 6 9 / 6 8  
T  5 7 0 / 6 8  
T h e  co~pany s o u g h t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  w h o  a d v a n c e d  c a s h  a n d  
l a t e r  m a d e  t h e  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e .  
2 0 9 .  F O L B  A N D  S O N S  M A L T  F A C T O R Y  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  K A F F I R  C O R N  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  K A F F I R  
C O R N  M A L T  A N D  S P R O U T S  
P r o v i s i o n a l  o ·. : - d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
6 / 8 / 6 8  
N i l  
C . F .  S I M M O N S  
L i q u i d a t w n  N o .  T  6 9 3 / 6 8  
T  5 9 1 / 6 8  
A  l o w  q u a l i t y  o f  K a f f i r  c o r n  w a s  p u r c h a s e d  r e s u l t i n g  i n  a  l o w  g r a d e  p r o d u c t .  
M a j o r  c t 1 . s t o m e r s  w e r e  l o s t ,  t u r n o v e r  d r o p p e d  a n d  t h e r e  w a s  a n  o v e r s u p p l y .  
2 1 0 .  D A V I D S O N  · c O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  E N G I N E E R S  A N D  B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g a r :  
2 1 / 5 / 6 8  
2 2 / 7 / 6 8  
M .  S C H W A R T Z  
. O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  6 / 5 / 6 9  
I l l i q u i d i t y  i n  1 9 6 7  w a s  d u e  t o  t h e  c r e d i t  s q e e z e .  
2 1 1 .  M E Y E R T O N  S U P E R M A R K E 1 ;  A N D  D E L I C A T E S S E N  ( P T Y )  L T D  
S U P E R M A R K E T  A N D  D E L I C A T E S S E N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 3 / 8 / 6 8  
3 / 9 / 6 8  
L . D .  D R U K E R  
O f f e ; r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 8 / 2 / 6 8  
T  5 9 5 / 6 8  
T  6 2 5 / 6 8  
D u e  t o  o v e r s i g h t  i n s e t t l i n g  a n  a c c o u n t  w i t h  a  c r e d i t o r ,  i t  s u e d  a n d  j u d g e m e n t  
w a s  g i v e n  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y .  O t h e r  c r e d i t o r s  b e c a m e  s u s p i c i o u s  a n d  d e -
mande~\ i m m e d i a t e  s e t t l e m e n t ,  w h i c h  t h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  d o .  
2 1 2 .  E G G B E A T  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  A N D  C A F E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 9 / 6 8  
8 / 1 0 / 6 8  
2 4 7 .  
C . F .  S I M M O N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 / 7 1  
T  6 8 9 / 6 8  
T h e  b u s i n e s s  h a d  o p e r a t e d  a t  a  l o s s  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  a s  i t  h a d  b e e n  r u n  
b y  i n e f f i c i e n t  h i r e d  s t a f f .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  
c a r r y  o n  b 1 1 s i n e s s  a t  a  p r o f i t ,  a n d  i t  w a s  s o l d  1 8 / 2 / 6 9 .  
2 1 3 .  T . M . C .  L E A . ' T H E R  A N D  F U R  C O M P A N Y  ( P T Y ) . L T D  
T A h " ' N E R  A N D  P R O C E S S O R  O F  H I D E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  0  r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 0 / 6 8  
N i l  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 0 0 / 6 9  
T  8 2 3 / 6 8  
O n e  o f  a  g r o u p  o f  c o m p a n i 0 s  k n o w n  a s  T i g e r  E s t a t e s  ( P t y )  L t d ,  T  8 2 5 / 6 8 .  
2 1 4 .  T I G E R  P L A N T  H I R E  A N D  I N V E S T M E N T  ( P T Y )  L T D  
H I R I N G  P L A N T  A N D  E Q U I P M E N T  I N C L U D I N G  A I R C R A F T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 0 / 6 8  
3 / 1 2 / 6 8 .  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 9 9 / 6 9  
T  8 2 4 / 6 8  
T h o u g h  t h e  l i a b i l i t i e s  e x c e e d e d  t h e  a s s e t s ,  t h e  c o m p a n y  w a s  i n  a  p o s i t i o n  
t o  c o n t i n t ! P .  t r a d i n g  a s  i t s  o v e r h e a d s  w e r e  l o w .  
215~· T I G E R  E S T A T E S  ( P T Y )  L I D  
F A R M I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
u n s u c c e s s f u l : .  
2 4 8 .  
2 9 / 1 0 / 6 8  
N i l  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 3 5 / 6 9  
T  8 2 5 / 6 8  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  t o o  d i v e r s i f i e d ,  a n d  d u e  t o  t h e  i l l n e s s  o f  
t h e  d i r e c t o r  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o n t r o l .  
2 1 6 .  T I G E R  c o N S T R U C T I O J : \ r " c o M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N S T R U C T I O N  S P E C I A L I S I N G  I N  W A T E R  A N D  
S E W E R A G E  R E T I C U L A T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 0 / 6 8  
N i l  
C . H .  L A W R E N C E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 3 0 / 6 9  
T  8 2 6 / 6 8  
T h e  c o m p a n y  b o u g h t  e q u i p m e n t  o n  h i r e  p u r c h a s e  a n d  d u e  t o  l a c k  o f  w o r k i n g  
c a p i t a l  c o u l d  n o t  k e e p  u p  p a y m e n t s  a n d  t h e  e q u i p m e n t  w a s  r e p o s s e s s e d .  
2 1 7 .  G O V E N . i : J E : R i s  B O T T L E  S T O R E  ( P T Y )  L T D  
B O T T L E  S T O R E ,  B A R  A N D  R E S T A U R A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 9 / 1 1 / 6 8  
N i l  
C . A .  B R U Y N S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 1 / 3 / 6 9  
T  8 8 4 / 6 8  
I n  1 9 6 8  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  L i q u o r  A c t  p r e v e n t e d  t h e  c o m p a n y  f r o m  d e l i -
v e r i n g  i 1 q u o r  t o  b l a c k  t o w n s h i p s .  T h i s  h a d  b e e n  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  b u s i n e s s .  
2 1 8 .  B R O W N ' s  ' i i o i ' . f j _ ;  ( P ' i Y )  t m  
H O T E L  I N W A R M B A T I I S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
Judi~ial M a n a g e r :  
2 4 9 .  
2 6 / 1 1 / 6 8  
7 / 1 / 6 9  
G . D .  K O T Z E  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 0 / 5 / 6 9  ·  
T  9 2 1 / 6 8  
A n  i n c r e a s e  i n  t h e  b o n d  t o  e f f e c t  r e p a i r s  a n d  r e n o v a t i o n s  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  b y  t h e  l i q u o r  b o a r d  c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  
F u r t h e r  a s s i s t a n c e  w a s  n e e d e d  a n d  t h i s  w a s  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
2 1 9 .  V O L T  E L E C T R O N I C S . ( P T Y )  i : r o  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  L E S S O R S  O F  B U R G L A R  A L A R M S  A N D  
B U R G L A R  A L A R M  S Y S T E M S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
, J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 2 / 6 8  
2 1 / 1 / 6 9  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 2 5 / 6 9  
T  9 4 0 / 6 8  
H i g h  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  b u s i n e s s  l e f t  t h e  c o m p a n y  s h o r t  o f  w o r k i n g  
c a p i t a l .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f m m d  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n t i n u a t i o n  a s  
t h e  r e n t a l s  w e r e  n o t  a s  s u b s t a n t i a l  a s  e x p e c t e d .  
2 2 0 .  H E I N R I C H  S C H A F F R A T I I  ( P T Y )  L T D  
O R G A N  B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e : c :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 2 / 6 8  
2 8 / 1 / 6 9  
G . D .  K O T Z E  
D i s c h a r g e d  2 4 / 3 / 7 0  
L i q u i d a t i o n  2 / 2 / 7 1  
T  1 / 6 9  
T h e r e  w a s  a b a c k l o g  o f  v a l u a b l e  c o n t r a c t s  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  
s k i l l e d  s t a f f .  
2 5 0 .  
2 2 1 .  H O O F S T A D  F I N A N s i E L E  A D V I S E U R S  ( E D i v l S )  B P K .  
R O A D H O U S E  
P r o v i s i o n a l  O r c 9 r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n < : : . g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 1 2 / 6 8  
N i l  
C . H . H .  S C H E E P E R S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 0 3 / 6 9  
H i r i n g  o f  t w o  s t a n d s  a t  t h e  P r e t o r i a  s h o w  w a s  a  f i n a n c i a l  f a i l u r e  a n d  
p u t  t h e  c o m p a n y  i n  a n  i l l i q u i d  p o s i t i o n .  J u d i c i H - 1  M a n a g e m e n t  c o u l d  
n o t  s e r v e  a n y  p u r p o s e .  
2 2 2 .  W E S P O . I N D U S T R I E s ·  ( E D M S )  BPK~ 
E N G I N E E R S  A N D  T O O L M A K E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 1 / 6 9  
2 8 / 1 / 6 9  
G . D .  K O T Z E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 7 6 / 6 9  
T  2 / 6 9  
T  2 0 / 6 9  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h e  b u s i n e s s  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t  a n d  r e c o m m e n d e d  
i m m e d i a t e  l i q u i d a t i o n .  
2 2 3 .  W A D E V I L L E  M E T A L  M A N U F A C T U R I N G  C O : t \ 1 P A N Y  ( P T Y )  L T D  
F O U N D E R S  A N D  G E N E R A L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 2 / 6 9  
2 2 / 4 / 6 9  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 0 4 / 6 9  
T  1 2 5 / 6 9  
T h e  c o m p a n y  w a s  underc~.pitalised a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  n o t  a b l e  
t o  r a i s e  f u n d s .  
2 5 1 .  
2 2 4 .  V A N  J A A R S V E L D  T R A N S P O R T  ( P T Y )  L T D  
T R A N S P O R T  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 4 / 6 9  
2 9 / 4 / 6 9  
V . E . B L A C K  ( r e s i g n e d )  
L .  K L O P P E R  ( a p p o i n t e d  1 3 / 7  / 7 2 )  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 3 2 / 7 2  
T  2 3 3 / 6 9  
T h e  c o m p a n y  t r a n s p o r t e d  c o a l ,  b u t  t h e r e  w a s  a  s l a c k  p e r i o d  i n  t h e  c o a l  
m i n i n g  i n d u s t r y .  L a r g e  a m o u n t s  w e r e  s p e n t  i n  e x p a n d i n g  t h e  f i r m  w h i c h  
c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  
2 2 5 .  L U N G A  P A U S A  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  A N D  O F F  S A L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 4 / 6 9  
2 9 / 4 / 6 9  
J . H .  J O U B E R T  
A s s e t s  s o l d  b y  c o u r t  o r d e r  2 7 / 5 / 7 0  
T h e r e  w a s  a  f i n a n c i a l  s e t b a c k  f o r  t h e  c o m p a n y  w h e n  i t s  l i q u o r  l i c e n c e  
l a p s e d  d u e  t o  a n  o v e r s i g h t .  S t o c k s  w e r e  o v e r p u r c h a s e d  a n d  t h e  h o t e l  
w a s  o v e r s t a f f e d .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  f o r c e d  t o  s e l l  t h e  a s s e t s .  
2 2 6 .  E U R E K A  B U I L i : > r N G  C O N T R A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 4 / 6 9  
6 / 5 / 6 9  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 8 9 / 6 9  
T  2 3 7 / 6 9  
T  2 7 5 / 6 9  
T h e  b u i l d i n g  b o o m  r e s u l t e d  i n  a  s h o r t a g e  o f  s k i l l e d  l a b o u r ,  a n d  f a i l u r e  t o  
c o m p l e t e  c o n t r a c t s  t i m e o u s l y .  A f t e r  a l l  c o n t r a c t s  w e r e  c o m p l e t e d  t h e  c o m -
p a n y  w a s  l i q u i d a t e d .  
2 2 7 .  
2 2 8 .  
2 2 9 .  
P . P . A . P .  P R O P E R T I E S . ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  Order~ 
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 2 / 4 / 6 9  
2 7 / 5 / 6 9  
G . W .  L A M P E R T  
D i s c h a r g e d  2 6 / 1 1 / 7  4  
T  2 8 5 / 6 9  
T h e  c o m p a n y  w a s  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a s  r e n t a l s  w e r e  i n s u f f i c i e n t  t o  
m e e t  i n t e r e s t  o n  b o n d s  a n d  c u r r e n t  r a t e s  a n d  t a x e s .  R e n t a l s  w e r e  r a i s e d  
t o  k e e p  u p  b o n d  i n s t a l m e n t s  a n d  s e v e r a l  o f f e r s  f o r  p r o p e r t i e s  w e r e  m a d e .  
D O . N  J U A N  ( E D M S )  B P K  
R E T A I L E R S  I N  M E N S  A N D  B O Y S  C L O T H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 5 / 6 0  
.  N i l  
C . W .  T A S M E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 3 / 6 9  
T  3 6 1 / 6 9  
A t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  p a y  i t s  
c r e d i t o r s  a s  t h e r e  w a : J  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l .  
G R E Y  B O O R K O N T R A K T E U R S  ( P T Y )  L T D  
D R I L L I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 6 / 6 9  
1 5 / 7 / 6 9  
C . H .  L A W R E : N S E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 6 / 7 0  
T  4 4 0 / 6 9  
T h e  d e a t h  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  w h o  c o n t r o l l e d  a n d  s u p e r v i s e d  a f f a i r s ,  
a n d  t L e  d e a t h  o f  a n o t h e r  k e y  m e m b e r  o f  t h e  f i r m  r e s u l t e d  i n  d i f f i c u l t i e s .  
D e b t o r s ,  m o s t  o f  t h e m  f a n n e r s ,  c o u l d  n o t  h o n o u r  t h e i r  o b l i g a t i o n s  d u e  t o  
a  d r o u g h t  a n d  t h e  r e m a i n i n g  d i r e c t o r  l a c k e d  e x p e r i e n c e  i n  r u n n i n g  t h e  f i n n  
smoothly~ A s  t h e  c o m p a n y  w a s  n o t  m a k i n g  a  p r o f i t ,  l i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n -
d e d .  
2 3 0 .  
2 5 3 .  
S L A T T E R Y  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 4 / 9 / 6 9  
1 0 / 2 / 7 0  
J . L .  N E L  
W .  L .  D U  P L E S S I S  
D i s c h a r g e d  2 2 / 8 / 7 2  
T  6 7 7 / 6 9  
T  . D .  S l a t t e r y  a n d  S o n  ( P t y }  L t d  o c c u p i e d  p r o p e r t y  o w n e d  b y  t h i s  c o m p a n y  
a n d  w e r f '  u n a b l e  t o  p a y  t h e  r e n t .  
2 3 1 .  T . D .  S L A T T E R Y  A N D  S O N . ( P T Y )  L T D .  
T  6 7 8 / 6 9  
M A N U F A C T U R E R S  A l \ T D  D I S T R I B U T O R S  O F  A G R I C U L T U R A L  
M A C H I N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S n c c e s s f u l :  
2 4 / 9 / 6 9  
1 0 / 2 / 7 0  
J . L .  N E L  
W .  L .  D U  P L E S S I S  
D i s c h a r g e d  2 2 / 8 / 7 2  
T h e  c o m p a n y ' s  m a i n  p r o d u c t  w a s  t h e  " S l a t t e r y  C o m b i n e " .  D u e  t o  a  g o o d  
m a i z e  s e a s o n  i n  1 9 6 7  t h e  c o m p a n y  e x p e r i e n c e d  r e c o r d  s a l e s .  T h e  G e n e r a l  
M a n a g e r  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  b u t  t w o  p o o r  s e a s o n s  l e f t  t h e  c o m p a n y  w i t h  
s u r p l u s  s t o c k .  L o a n s  w e r e  r a i s e d  f o r  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n ,  b u t  t h e  c o m -
p a n y  w a s  u n a b l e  t o  m a k e  r e p a y m e n t s .  A f t e r  a  c o m p l e t e  m a n a g e r i a l  r e -
o r g a n i s a t i o n  a n d  t w o  y e a r s  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t h e  c o m p a n y  s h o w e d  
a  p r o f i t .  M a s s e y - F e r g u s o n  p u r c h a s e d  s o m e  o f  t h e  s h a r e  c a p i t a l  p r o v i d e d  ·  
t h e  c o m p a n i e s  w e r e  r e c o n s t i t u t e d .  
2 3 2 .  S L A T T E R Y  R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  ( P T Y )  L T D  
T  6 8 0 / 6 9  
R E S E A R C H  I N T O  A G R I C U L T U R A L  M A C H I N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
'  
2 4 / 9 / 6 9  
1 0 / 2 / 7 0  
J . L .  N E L  
W  . L .  D U P L E S S I S  
D i s c h a r g e d  2 2 / 8 / 7 2  
2 5 4 .  
2 3 3 .  S L A T T E R Y  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
I N V E S T M E N T  A N D  H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a r . . a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 1 / 1 0 / 6 0  
2 4 / 2 / 7 0  
J . L .  N E L  
W .  L .  D U  P L E S S I S  
D i s c h a r g e d  2 2 / 8 / 7 2  
T .  7 7 9 / 6 9  
F i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w e r e  d u e  t o  t h o s e  o f  T  . D .  S l a t t e r y  a n d  S o n  ( P t y )  L t d ,  
T  6 7 8 / 6 9 .  
2 3 4 .  E L B R E E  P R E C I S I O N .  E N G I N E E R I N G  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R  O F  M A C H I N E R Y ,  T O O L S ,  E L E C T R I C A L  
E Q U I P M E N T ,  M E C H A N I C A L  A N D  O P T I C A L  T O O L S  A N D  C O N -
S T R U C T I O N A L  W O R K  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 1 / 1 1 / 6 9  
N i l  
P . T . C .  T H O R N E  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  se~ a s i d e  2 7 / 1 / 7 0 .  
T  7 8 5 / 6 9  
C o s t s  o f  p r o d u c t i o n  h a d  b e e n  u n d e r e s t i m a t e d ,  t e c h n i c i a n s  w e r e  j n e f f i c i e n t  
a n d  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  r e a d y  c a s h .  N o  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  
w h e t h e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  s u c c e s s f u l  o r  n o t ;  
2 3 5 .  B R I A N  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 2 / 6 9  
1 3 / 1 / 7 0  
M .  S C H W A R T Z  
L i q i J i d a t i o n  N o .  T  7 1 1 / 7 0  
L o s s e s  w e r e  i n c u r r e d  t h r o u g h  b a d  w e a t h e r  a n d  t h e r e  w a s  n o  c o n t i n u i t y  
T  8 4 3 / 6 9  
o f  b u i l d i n g  c o n t r a c t s .  D i f f i c u l t y  w i t h  a  l a r g e  c o n t r a c t  w h i c h  w a s  d e l a y e d  
b y  t h e  M u n i c i p a l i t y  c a u s e d  i l l i q u i d i t y  a s  t h e  c o m p a n y  w a s  d e p e n d i n g  o n  t h e  
p r o c e e d s  o f  t h i s  t o  r e p a y  c r e d i t o r s .  
2 3 6 .  E T O S H A  C O N S T R U C T i O N  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  A N D  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r ' i e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 1 2 / 6 9  
2 0 / 1 / 7 0  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 4 5 / 7 0  
T  8 5 1 / 6 9  
E v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  c o m p l e t e  c o n t r a c t s  t h a t  w e r e  o u t s t a n d i n g  b u t  t h e  
P r o v i n c i a l  A u t h o r i t i e s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d .  
2 3 7 .  W  • .  &  D .  C O N T R A C T O R S  { P T Y )  . L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 2 / 7 0  
N i l  
L .  C O H E N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c H o n e d  2 6 / 5 / 7 0  
T  5 4 / 7 0  
T h e  c o m p a n y  w a s  o p e r a t i n g  a t  a  p r o f i t  b u t  d i v e r s i f i c a t i o n  c a u s e d ·  i l l i q u i d i t y .  
A  l a r g e  c o n t r a c t  w h i c h  v. r a s  b e l i e v e d  t o  b e  p r o f i t a b l e  w a s  n o t ,  a n d  l i q u i d a t i o n  
w a s  r e c o m m e n d e d .  
2 3 8 .  D O M I N I O N  E A R T H W O R K S  ( P T Y )  L T D  
R O A D  B U I L D E R S  I N  B O T S W A N A  A N D  M A L A W I  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 2 / 7 0  
N i l  
C . F .  S I M M O N S  
C . A .  B R U Y N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 8 3 / 7 0  
T  6 7 / 7 0  
D i s p u t e s  w i t h  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  J o h a n n e s b u r g  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  M a l a w i  
c a u s e d  i l l i q u i d i t y ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  p r o s p e c t  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  s u e ; c e e d i n g .  
2 3 9 .  K Y A L A M I  E X C A V A T O R S  ( P T Y )  . L T D  
E X C A V A T I O N ,  S I T E  L E V E L L I N G  A N D  H I R I N G  O F  E X C A V A T I O N  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 7 / 2 / 7 0  
3 1 / 3 / 7 0  
M .  S C H W A R T Z  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 9 / 1 0 / 7 1  
T  1 3 7 / 7 0  
C e r t a i n  c o n t r a c t s  w e r e  n o t  a s  l u c r a t i v e  a s  a n t i c i p a t e d  a n d  p a y m e n t s  o n  o t h e r s  
w e r e  o u t s t a n d i n g .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n ,  b u t  o n  t h e  
o f f e r  b e i n g  m a d e  i t  w a s  a c c e p t e d .  
2 4 0 .  J .  &  R .  T R A N S P O R T  ( P T Y )  L T D  
T R A N S P O R T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e _ r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 3 / 7 0  
N i l  
R . R .  B A R N E S  
L i q u i d a t i o n  2 8 / 4 / 7 0  
' . f  1 4 . 3 / 7 0  
M a n a g e m e n t  w a s  u n e c o n o m i c ,  t h e r e  w e r e  n o  f u n d s  t o  c o n t i n u e  t r a d i n g  a n d  
e f f o r t s  t o  r a i s e  c a s h  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  
2 4 1 .  J A S S A T  B R O T H E R S  { K L E R K S D O R P )  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  S T O R E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
8 / 5 / 7 0  
N i l  
R . H .  V I N G O E  
D i s c h a r g e d  2 / 6 / 7 0  
T  3 1 5 / 7 0  
D u e  t o  t h e  i l l  h e a l t h  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  t h e  c o m p a y  w a s  m i s m a n a g e d .  
O n  t h e  d e a t h  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  t h e  c o m p a n y  w a s  a g a i n  p l a c e d  u n d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  S e e  T  6 5 4 / 7 0 .  
2 4 2 .  R O V I C  D I A M O N D S  ( P T Y )  L T D  
D I A M O N D  M I N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 5 7 .  
1 0 / 7 / 7 0  
2 7 / 1 0 / 7 0  
'  
C .  L I P S C H I T Z  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 4 / 8 / 7 1  
T  4 6 9 / 7 0  
P r e p a r a t i o n  f o r  m i n i n g  t o o k  l o n g e r  t h a n  a n t i c i p a t e d .  A  s h o r t a g e  o f  c a p i t a l  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p o o r  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  i n  S o u t h  A f r i c a .  T h e  m e t h o d  
o f  m i n i n g  r e s u l t e d  i n  t h e f t  a n d  m i s m a n a g e m e n t ,  a n d  1 h e  p r i c e  o f  d i a m o n d s  
d r o p p e d .  C e n t r a l i s a t i o n  i . m p r o v e d  s e c u r i t y  b u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  r e m a i n P . d  a n d  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  s e l l  t h e  c o m p a n y .  
2 4 3 .  V A N R A F F  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 7 / 7 0  
N i l  
L . K L O P P E R  
A . J .  M E I N T J I E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 1 2 / 7 0  
T  4 9 5 / ' 1 0  
M i s m a n a g e m e n t ,  a n d  u n d e r c a p i t a l i s a t i o n  c a u s e d  d i f f i c u l t i e s  i n  i : h e  c o m p a n y . _  
2 4 4 .  G O L L U B S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  I l V I P O R T E R S  O F  M A C H I N E R Y  F O R  T H E  
B U I L D I N G  I N D U S T R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s  s f u  1 :  
2 4 / 7 / 7 0  
N i l  
J .  P E R K E L  
L .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 2 1 / 7 0  
T  5 0 1 / 7 0  
T h e  M a n a g m g  D i r e c t o r ' s  s p e c i a l  s k i l l s  w e r e  n e e d e d  f o r  t h e  b u s i n e s s ,  a n d  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  r e s u l t e d  i n  c a n c e l l a t i o n  o f  c o n t r a c t s .  
2 4 5 .  U L B R I C K  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
H O U S E  T O  H O U S E  S A L E S  O F  D E E P  F R E E Z E  R E F R I G E R A T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f n l :  
6 / 8 / 7 0  
6 / 1 0 / 7 0 -
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 4 4 9 / 7 2  
T  5 3 2 / 7 0 .  
T h e  c o m p a n y  h a d  a  c o n t r a c t  t o  s u p p l y  p a c k s  o f  f r e s h  m e a t  t o  t h e  b u y e r  o f  
d e e p  f r e e z e s ,  b u t  t h e  s e c o n d  c o m p a n y  f a c e d  c r i m i n a l  c h a r g e s  o f  d e a l i n g  
w i t h o u t  a  l i c e n c e .  T h e  c o m p a n y  w a s  s u b s e q u e n t l y  l i q u i d a t e d  w i t h  l a r g e  
a m o u n t s  o w i n g  t o  f f i b r i c k  I n v e s t m e n t s .  
2 4 6 .  T I M S  C O N T R A C T O R S  . ( P T Y )  " i , T D  
E X C A V A T O R S ,  D E M O L I S H E R S  A N D  E A R T I I  M O V E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 8 / 7 0  
8 / 9 / 7 0  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 4 / 7 1  
T  5 5 3 / 7 0  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  w a s  s e t  a s i d e  1 4 / 7 / 7 0  i n  f a v o u r  o f  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t .  T h e  c l a i m  o f  a  l i q u i d a t i n g  c r e d i t o r  w a s  p u r c h a s e d  i n  a n  e f f o r t  
t o  a s s i s t  t h e  c o m p a n y .  
2 4 7 .  J A S S A T  B R O T I I E R S  { K L E R K S D O R P )  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  S T O R E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 0 / 9 / 7 0  
2 7 / 1 0 / 7 0  
R . H .  V I N G O E  
C a n c e l l e d  2 1 / 6 / 7 2  
T  6 5 4 / 7 0  
T h e  l i c e n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  c o u l d  n o t  b e  t r a n s f e r r e d  t o  a n  I n d i a n  b e c a u s e  
t h e  c o m p a n y  w a s  i n  l i q u i d a t i o n .  T h i s  w a s  a  r e s u l t  o f  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  
G r o u p  A r e a s  A c t .  W h e n  t h e  e s t a t e  o f  t h e  d e c e a s e d  w a s  l i q u i d a t e d  t h e r e  
w a s  s u f f i c i e n t  c a s h  a v a i l a b l e  t o  t h e  h e i r s  t o  r e s c u e  t h e  c o r q l a n y .  
2 4 8 .  B . S .  C O N T R A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
P L U M B I N G  C O N T A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r 1 e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 1 0 / 7 0  
2 7 / 1 0 / 7 0  
L .  K L O P P E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 3 8 0 / 7 2  
T  6 8 0 / 7 0  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  f o r c e d  t o  a p p l y  f o r  l i q u i d a t i o n  a s  t h e  c o m p a n y  
h a d  n o  m o r e  c o n t r a c t s  t o  c o m p l e t e ,  a n d  n o n e  m o r e  w e r e  f o r t h c o m i n g .  
2 4 9 .  G A R L A N D  C O N T R A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
L A N D S C A P E  G A R D E N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  Orde~: 
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 1 0 / 7 0  
1 7 / 1 1 / 7 0  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 4 / 7 1  
T  ' / 3 4 / 7 0  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  a n d  h a d  n o  f a c i l i t i e s  t o  c o m p l e t e  i t s  
c o n t r a c t s .  N o  p u r p o s e  c o u l d  b e  s e r v e d  b y  c o n t i n u a t i o n  o f  J u d i c i a l  M a n a g e r r e n t .  
2 5 0 .  N A G I L A  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L 1 D  
N A G I L A  R E S T A U R A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 1 0 / 7 0  
2 4 / 1 1 / 7 0  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 2 / 7 1  
T  7 4 4 / 7 0  
A  f i r e  o n  t h e  p r e m i s e s  c a u s e d  e x t e n s i v e  d a m a g e ,  a n d  t h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  
t o  c o n t i n u e  b u s i n e s s .  
2 5 1 .  
A L O E  E N G I N E E R I N G  I N D U S T R I E S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  S T A I N L E S S  S T E E L  W A R E  A N D  A L L I E D  
P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  .  
J u d i c i a l  M c - n a g e r :  
2 8 / 1 0 / 7 0  
1 2 / 1 / 7 1  
R .  M I L L M A N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 0 / 7 / 7 1  
T  7 5 1 / 7 0  
M i s m a n a g e m e n t  i n  m a r k e t i n g  a n d  o v e r - i n v e s t m e n t  i n  p l a n t  a n d  m a c h i n e r y  
l e d  t o  d i f f i c u l t i e s .  T h e r e  w a s  a  l a c k  o f  c o s t i n g  s y s t e m s  a n d  a  d i s p r o p o r -
t i o n a t e  r i s e  i n  a d m i n i s t r a t i o n  e x p e n s e s .  U n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  ' l  p r o f i t  
w a s  m a d e  a n d  n e g : o t i a t i o u s  w e r e  m a d e  t o  p a y  c r e d i t o r s  i n  f u l l  o v e r  a  p e r i o d .  
2 5 2 .  E . F .  E V E R S M E Y E R  A N D .  C O M " P A l \ r y  ( P T Y )  L T D  T  8 7 2 / 7 0  
D E A L E R S  I N  B A K I N G  E Q U I P M E N T  A N D  I N G R E D I E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 7 / 1 1 / 7 0  
N i l  
B .  G .  S .  D E  W E T  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 7 / 4 / 7 1  
A  s u b s i d i a r y  c o m p a n y ,  t r a d i n g  u n p r o f i t a b l y ,  c a u s e d  h e a v y  l o s s e s .  T h e  c o m -
p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  f o r  a  l a r g e  t u r n o v e r .  
2 5 3 .  S N E L B O U  ( E D M S )  B P K .  
~ 
B U I L D E R S  O F  R E I N F O R C E D  C O N C R E T E  H O U S E S  A N D  B U I L D I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 1 2 / 7 9  
N i l  
C . J . J .  V A N D E R  M E R W E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 / 7 1  
T  8 8 1 / 7 0  
l l l i q u i d i t y  a n d  a  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  c a u s e d  d i f f i c u l t i e s .  L o s s e s  w e r e  
i n c u r r e d  d u e .  t o  r i s ! n g  c o s t s  o f  m a t e r i a l  a n d  l a b o u r .  
2 5 4 .  K R U M A C H  C O N S T R U C T I O N .  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r c l e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i e  i a l  Man~ger: 
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 / 7 1  
N i l  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 3 / 7 1  
S h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  a n d  m i s m a n a g e m e n t  c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  
2 5 5 .  B L U E  R E E F  C O N S T R U C T I O N  ( E D M S }  B P K .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 2 / 7 1  
2 3 / 2 / 7 1  
B . G . S .  D E  W E T  
W .  H A N C K E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 3 9 / 7 1  
T  7 0 / 7 1  
' : '  8 0 / 7 1  
B a d  m a n a g e m e n t  r e s u l t e d  i n  n o  c o n f i d e n c e  i n  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e r e  w a s  n o  
f i n a n c i a l  b a c k i n g .  
2 5 6 .  K A D I S H  H O L D I N G S  ( P T Y }  L T D  
W H O L E S A L E  D E A L E R S  I N  N E W  A N D  R E C O N D I T I O N E D  F U R N I T U R E  
A N D  H O U S E H O L D  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 2 / 7 1  
3 0 / 3 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 5 4 / 7 3  
T  1 0 3 / 7 1  
C e r t a i n  d e b t o r s  f a i l e d  t o  m e e t  .  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a n d  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  
d i d  n o t  m.~et w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s .  I l l  h e a l t h  o f  a  f o r m e r  d i r e c t o r  w h o  h a d  
c o n t i n u e d  i n  t h e  e m p l o y  o f  t h e  c o m p a n y  c a u s e d  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  b u s i n e s s .  
2 6 2  . •  
2 5 7 .  P . G . J .  KOORi~HOOF I D v i Z u M B E  B P K .  
E S T A T E  D E V E L O P E R S  A N D  O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 2 / 7 1  
N i l  
B . G . S .  D E  W E T  
W .  H A N C K E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 0 2 / 7 1  
T  1 0 4 / 7 1  
B l u e  R e e f  C o n s t r u c t i o n ,  T  8 0 / 7 0 ,  h a d  b u i l t  h o l i d a y  h o m e s  f o r  t h e  c o m p a n y  
a n d  a  l a r g e  s u m  w a s  n e e d e d  t o  t r a n s f e r  t h e  p r o p e r t y .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  h e l p  p u t  t h e  c o m p a n y  i n  ~position t o  p a y  d e b t s  i n  f u l l .  
2 5 8 .  A L R O D E  E N T E R P R i S E S  ( P T Y ) . L T D  
T R A N S P O R T  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 2 / 7 1  
9 / 3 / 7 1  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 1 0 / 7 1  
T  1 1 4 / 7 1  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o •. m d  t h e  c o m p a n y  p r o g r e s s i v e l y  u n a b l e  t o  p a y  t h e  
d e b t s  o w i n g  a n d  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n .  
2 5 9 .  A . s .  D u N s T A N  ( P T Y ) . t m  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  I N  T R A N S V A A L  A N D  N A T A L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 1 / 7 1  
9 / 3 / 7 1  
P . D .  A L E X A N D E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 2 / 8 / 7 2  -
T  1 2 0 / 7 1  
L a r g e  l · . . , s s e s  i n  c o n t r a c t i n g  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  m i s m a n a g e m e n t  a n d  o v e r -
c o m p e t i t i v e  p r i c e s .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  a n t i c i p a t e d  t o  l a s t  t w o  
y e a r s  a s  t h e  s i t u a t i o n  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i m p r o v i n g .  
2 6 0 .  S I R C L E S  ( K L E R K S D O R P )  ( P T Y )  L T D  
S U P E R M A R K E T  
2 6 1 .  S I R C L E S  (P~Y) L T D  
S U P E R M A R K E T  
2 6 2 .  S I R C L E S  ( P O T C H E F S T R O O M )  ( P T Y )  L T D  
S U P E R M A R K E T  
P r o v i s i o :a a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Q f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  
2 3 / 2 / 7 1  
2 3 / 3 / 7 1  
R . R .  B A R N E S  
T  1 3 9 / 7 1  
T  1 4 6 / 7 1  
T  1 4 7 / 7 1  
t h e  a f f a i r s  o f  t h e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w a s  i n t e r w o v e n - o n e  o f  t h e  g r o u p  
w a s  i n  l i q u ; d a t i o n  a n d  t w o  o t h e r s  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  T h e  J u d i -
c i a l  M a n a g e r  a d v i s e d  t h a t  t h e  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  b e  a c c e p t e d  a s  t h i s  
w o u l d  b e  m o r e  a d v a n t a g e o u s  t o  c r e d i t o r s  t h a n  l i q u i d a t i o n .  
2 6 3 .  K .  S .  L A V E R S  A l \ 1 D  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
M E T A L  A N D  W O O D  P A T T E R N  M A K E R S ,  F O U N D E R S  A N D  G E N E R A L  
A N D  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 3 / 2 / 7 1  
2 0 / 4 / 7 1  
S . R .  J O N E S  
K . S .  L A V E R S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 6 / 1 0 / 7 1  
T  1 5 7 / 7 1  
R e d u c t i o n  o f  o v e r d r a f t  f a c i l i t i e s  r e s u l t e d  i n  i l l i q u i d i t y .  T h e r e  w a s  a  l a c k  o f  
e f f i c i e n t  c r e d i t  c o n t r o l  a n d  t h e  p r e m i s e s  w e r e  o v e r c r o w d e d .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  s t a t e d  i n  i t s  f i r s t  r e p o r t  t h a t  p r o s p e c t s  l o o k e d  s l i g h t l y  b r i g h t e r  
t h a n  a t  f i r s t  a n t i c i p a t e d .  
2 6 4 .  F O U R I E  E N  R A S  ( E D M S )  B P i ( .  
P R O P E R T Y ,  H O T E L  A N D  B O T T L E  S T O R E  O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 3 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
P .  J .  E R A S M U S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 8 / 7 2  
I n e f f i c i e n t  h a n d l i n g  o f  c a s h  r e s o u r c e s  a n d  s t o c k s  r e s u l t e d  i n  a  s h o r t a g e  
o f  c a s h  i n  s p i t e  o f  b u s i n e s s  b e i n g  s a t i s f a c t o r y .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  
s t a t e d  t h a t  w h i l e  t h e  b u s i n e s s  s h o u l d  b e  a  g o o d  o n e ,  e x p e n s e s  w e r e  t o o  
h i g h  t o  m a k e  i t  a  p a y i n g  p r o p o s i t i o n .  
2 6 5 .  S C H U T T E - R O C A  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y }  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d a r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 3 / 7 1  
N i l  
L .  C O H E N  
L . D . D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 8 2 / 7 1  
T  1 5 8 / 7 1  
T  1 7 7 / 7 1  
M i s m a n a g e m e n t  a n u  a l l e g a t i o n . s  o f  t h e f t  l e d  t o  a n  i n q u i r y  a n d  t h e  c o : r r . p a n y  
w a s  s u b s e q u e n t l y  l i q u i d a t e d .  
2 6 6 .  I N T E R E P  S I V I E L E  K O N S T R U K S I E  ( E D M S )  B P K .  
C O N S T R U C T I O N  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s  s f u i :  
2 3 / 3 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
P .  T . C .  T H O R N E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 7 8 / 7 2  
T  2 1 2 / 7 1  
T o o  m a n y  c o n t r a c t s  w e r e  a c c e p t e d  f o r  t h e  c a p i t a l  a v a i l a b l e .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n  a s  t h e  c o m p a n y  w a s  h o p e l e s s l y  u n d e r -
c a p i t a l i s e d  a n d  c o u l d  n o t  t e n d e r  f o r  n e w  c o n t r a c t s .  
2 6 7 .  T I N W E L L  V E R F  E N  Y S T E R W  A R E  ( E D M S )  . .  B P K .  
P A I N T  A N D  H A R D W A R E  B U S I N E S S  
~· 
P r o v i s i o n a l  0 1 · d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a . . - : . a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 3 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 2 4 / 7 1  
1 9 / 1 0 / 7 1  
2 6 8 .  P R E M I E R  H A R D W A R E  . { P T Y )  L T D  
M E R C H A N T S  A N D  S U P P L I E R S  O F  B U I L D I N G  M A T E R I A L S  
P r o v i s i q n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 / 4 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
L . D .  D R T J K E R  •  
L .  C O H E N  
O f f e r  . o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 7 / 6 / 7 2  
T  2 4 1 / 7 1  
T  2 5 4 / 7 1  
9 9 %  o f  t h e  s h a r e s  w e r e  h e l d  b y  A . D e  R o b i n s o n  ( P t y )  L t d ,  T  2 5 5 / 7 1  w h i c h  
o w e d  t h e  c o m p a n y  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  a n d  w a s  i t s e l f  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e -
m e n t .  
2 6 9 .  A . D .  R O B I N S O N ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 / 4 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
L . D .  D R U K E R  
L .  C O H E N  
C a n c e l l e d  4 / 1 / 7 2  
T  2 5 5 / 7 1  
A  d i s p u t e  w i t h  a  f i r m  s u p p l y i n g  g o o d s  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  c o n t r a c t  h a d  b e e n  
a  c o n t r i b u t o r y  c a u s e  o f  d i f f i c u l t y .  A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  c r e d i -
t o r  w h i c h  r e s u l t e d  i n  b o t h  c o m p a n i e s  b e i n g  d i s c h a r g e d  a n d  c o n t r o l  w a s  r e -
v e s t e d  i n  t h e  d i r e c t o r s .  
2 7 0 .  B E A C O i - i B A T T E R Y  M A N U F A C T u i U N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
B A T T E R Y  M A N U F A C T U R E R S  .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
7 / 4 / 7 1  
4 / 5 / 7 1  
C .  R .  L A N S D O W N  
A .  R U S K I N  
O f f e r  o f  · c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 4 / 3 / 7 2  
T  2 6 4 / 7 1  
A n  expan~ ion p r o g r a m m e  l e d  t h e  c o m p a n y  i n t 0  d i f f i c u l t i e s  a s  i t  h a d  b o r r o w e d  
h e a v i l y  a n d  h a d  n o  l i q u i d  a . s s e t s .  S u b s i d i a r i e s  w e r e  c l o s e d  d o w n  w h i c h  p u t  
t h e  c o m p a n y  o n  a  s o u n d e r  f i n a n c i a l  f o o t i n g .  
2 7 1 .  E L D O R A D O  M E U B E L B E L A N G E  B P K .  
2 7 2 .  E L D O R A D O  M E U B I L E E R D E R S  ( E D M S )  B P K .  
2 7 3 .  E L I M  M E U B I L E E R D E R S  ( E D M S )  B P K .  
2 7 4 .  E L D O R A D O  M U S I C . A  ( E D M S )  B P K .  
2 7 5 .  H I L T O N  M E U B I L E E R D E R S  ( E D M S )  B P K .  
2 7 6 .  C O M A T  M E U B I L E E R D E R S  ( E D M S )  B P K .  
F U R N I T U R E  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l .  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
7 / 4 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
P .  V . W .  D E  V R I E S  
C .  R .  L A N S D O W N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 4 / 1 2 / 7 1  
T  2 8 1 / 7 1  A  
T  2 8 1 / 7 1  B  
T  2 8 1 / 7 1  C  
T  2 8 1 / 7 1  D  
T  2 8 1 / ' 1 1  E  
T  2 8 1 / 7 1  F  
D u e  t o  l a c k  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  a n d  c u r r e n t  t r a d e  c o n d i t i o n s ,  e f f o r t s  t o  c o n -
t i n u e  b u s i n e s s  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w e r e  u n s u c c e s s f u l ,  a n d  i t  w a s  
r e c o m m t . n d e d  t h a t  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  b e  a c c e p t e d .  
2 7 7 .  D A V I D  G R E E N  ( P T Y )  L T D  
L A N G H A M  H O T E L  A N D  L A N G H A M  O F F  S A L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 4 / 4 / 7 1  
N i l  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 2 0 / 7 1  
T  2 8 6 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  w a s  i n  f a c t  i n s o l v e n t  a n d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  t h e r e f o r e  
s e r v e  n o  p u r p o s e .  
2 7 8 .  J A C G E O  C O N S T R U C T I O N  ( : P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R S  A N D  B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 1 / 4 / 7 1  
1 1 / 5 / 7 1  
B .  K A T Z E N E L L E N B O G E N  
J .  S T E Y N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 8 / 1 / 7 2  
T  3 0 9 / 7 1  
T h e  c o m a p n y  t o o k  o n  v a r i o u s  c i v i l  e n g i n e e r i n g  c o n t r a c t s  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  
t h e  d i r e c t o r ,  a n d  o n  h i s  a d v i c e  t e n d e r e d  i n c o r r e c t l y ,  t h u s  i n c u r r i n g  h e a v y  
l o s s e s .  T h e  J u d i c i a L  M a n a g e r  w a s  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  r e h a b i -
l i t a t e  i t s e l f .  
2 7 9 .  U N I T E D  M A R K E T I N G  ( T V L )  ( P T Y )  L T D  
D I S T R I B U T O R  O F  C L O T H I N G  D I R E C T  T O  T H E  P U B L I C  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s : : ; f u l :  
2 1 / 4 / 7 1  
N i l  
C . A .  B R U Y N S  
F  . J .  D O U W E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 5 8 / 7 1  
T  3 1 0 / 7 1  
F a i l u r e  o f  d e b t o r s  t o  s e t t l e ,  o v e r s t o c k i n g  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  " l a y  
b y e s "  r e s u l t e d  i n  i l l i q u i d i t y .  
2 8 0 .  N O R T H E R N  . B A K E R S  ( P T Y )  L T D  
B A K E R S  A N D  C O N F E C T I O N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 0 / 3 / 7 1  
2 7 / 4 / 7 1  
2 6 8 .  
B .  G . S .  D E  W E T  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 3 / 7 / 7 1  
T  3 1 6 / 7 1  
W h e n  t h e  d i r e c t o r  t o o k  o v e r  t h e  b u s i n e s s  i t  w a s  c o n s i d e r a b l y  i n  d e b t ,  h a l f  
o f  w h i c h  h a d  b e e n  p a i d  a n d  t r u n o v e r  w a s  i m p r o v i n g .  
2 8 1 .  P H I L D I X  E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E N G I N E E R I N G  P A R T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 4 / 7 1  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 5 1 / 7 1  
T  3 1 8 / 7 1  
B r e a k d o w n  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  p r o c u r i n g  
c e r t a i n  e q u i p m e n t  l e d  t o  p r o b l e m s .  
2 8 2 .  R O S A N  E N G I N E E R I N G  .  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E N G I N E E R I N G  P A R T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 4 / 7 1  
1 8 / 5 / 7 1  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 6 5 / 7 1  
T  3 1 9 / 7 1  
A  c o m p l e t e  l a c k  o f  f u n d s  h i n d e r e d  p r o d u c t i o n  b u t  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  k e p t  
t h e  f a c t o r y  r u n n i n g  u n t i l  c o n t r a c t s  f o r  t h e  A r m a m e n t s  B o a r d  w e r e  c o m p l e t e d .  
2 8 3 .  
2 8 4 .  
2 8 5 .  
T A R L A Y  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R S - R O A D  M A K I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M : m a g e r :  
2 3 / 4 / 7 1  
8 / 6 / 7 1  
L . D .  D R U K E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 1 / 4 / 7 2  
T  3 2 0 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  w a s  i l l i q u i d  a n d  d e l a y s  i n  d e l i v e r y  o f  m a t e r i a l s  a g g r a v a t e d  t h e  
s i t u a t i o n .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  f e l t  n o t  t o  b e  s u c c e s s f u l  b u t  a n  o f f e r  o f  
c o m p r o m i s e  w a s  m a d e  a n d  a c c e p t e d .  
K . G .  W H I T T A K E R  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 4 / 7 1  
3 / 8 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 9 5 / 7 1  
T  3 2 1 / 7 1  
T h e  f o r m e r  d i r e c t o r  s t . :  s t a i n e d  h e a v y  l o s s e s ,  a n d  w h i l e  t h e  p r e s e n t  d i r e c t o r  
b r o u g h  i n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  t h e  c o m p a n y w a s  s t i l l  i l l i q u i d .  D u r i n g  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  P r o v i r . c i a l  c o n t r a c t s  w e r e  c a n c e l l e d  a n d  c o n t i n u e d  
t r a d i n g  w o u l d  r e s u l t  i n  f u r t h e r  l o s s e s .  
E D E N C E N T R E ( P T Y ) L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c ' : : e s s f u l :  
2 8 / 4 / 7 1  
1 / 6 / 7 1  
P . B .  O E R T E L  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 5 1 / 7 3  
T  3 2 9 / 7 1  
V a r i o u s  s h o p s  a n d  f l a t s  i n  t h e  p r o p e r t y  w e r e  n o t  l e t  a n d  t h i s  c a u s e d  a n  i l l i q u i d i t y  
p r o b l e m .  U n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t h e  p o s i t i o n  d e t e r i o r a t e d  a s  t h e r e  w a s  a  
f a l l  o f f  i n  d e m a n d  f o r  s h o p s  i n  t h e  a r e a .  
2 8 6 .  G O O L A M  H O O S E N  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  .  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l ;  
2 8 / 4 / 7 1  
N i l  
R . H .  V I N G O E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 1 2 / 7 1  
T  3 4 6 / 7 1  
A l t h o u g h  s e v e r a l  p r o p e r t i e s  w e r e  o w n e d  a n d  w e r e  f r e e  o f  a  b o n d ,  t h e  c o m -
p a n y  w a s  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s .  
2 8 7 .  J A C G E O  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
I N V E S T M E N T  A N D  P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 5 / 7 1  
8 / 6 / 7 1  
J .  S T E Y N  
B .  K A T Z E N E L L E N B O G E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 7 7 / 7 1  
T  3 8 7 / 7 1  
T h e r e  w e r e  h o p e s  t h a t  l i q u i d i t y  m i g h t  b e  r e s t o r e d  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  p r o p -
e r t i e s ,  b u t  i t  w a s  n o t  d e e m e d  e c o n o m i c  t o  p u r s u e  e f f o r t s  o f  s e l l i n g  a s  t h e  
i n c o m e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  b o n d  r e p a y m e n t s .  
2 8 8 .  E N G I N E E R I N G  A N D  G A R A G E  E Q U I P M E N T  S A L E S  ( P T Y )  L T D  
S A L E S  C O M P A N Y  F O R  M A C ' S  M E T A L  W O R K S  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 5 / 7 1  
N i l  
N . J .  A N T O N Y  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 1 7 / 7 1  
T  3 9 0 / 7 1  
T h e  c o l H p a n y  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  t a k e  o v e r  t h e  s a l e s  s i d e  o f  M a c ' s  M e t a l  \ V o r k s ,  
w h i c h  h a d  m o v e d  i t s  p r - e m i s e s  t o  t h e  b o r d e r  a r e a .  C o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t i e s ,  
s u c h  a s  p o o r  r o a d s  a n d  f a u l t y  t e l e p h o n e  l i n e s  r e s u l t e d  i n  p o o r  p r o d u c t i o n  a n d  
t h e  n e w  c o m p a n y  o p e r a t e d  a t  a  l o s s .  M a c ' s  M e t a l  W o r k s  i m p r o v e d ,  b u t  t h i s  
c o m p a n y ' s  l o s s e s  w e r e  t o o  g r e a t  f o r  r e c o v e r y .  
2 8 9 .  H A N T O E K O E R  ( E D M S )  B P K .  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  M A R K E T E R S  O F  S H O P  A N D  O F F I C E  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a . ; . 1 a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 5 / 7 1  
8 / 6 / 7 1  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 9 6 / ' l l  
T  4 0 7 / 7 1  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  h i g h  o v e r h e a d s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o m p a n y ' s  d o w n f a l l .  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  r e q u e s t e d  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  c o n t r a c t s  w h i c h  
h a d  n o t  b e e n  f i n i s h e d  o r  h a d  b e e n  f a u l t y .  
2 9 0 .  V L A K P L A A  T S  B i l l C K W O R K S  ( P T Y )  L T D  
B i l l C K  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 6 / 7 1  
2 9 / 6 / 7 1  
P  . D .  A L E X A 1 \ T D E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 6 7 / 7 1  
T  4 4 9 / 7 1  
T h e  s u d d e n  c a n c e l l a t i o n  o f  a  s u b s t a n t i a l  a n d  r e g u l a r  c o n t r a c t  r e s u l t e d  i n  t h e  
i n a b i l i t y  t o  f i n d  a l t e r n a t i v e  o r d e r s  a t  s h o r t  n o t i c e .  L i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n d e d  
w h e n  t h e r e  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t  o r d e r s ,  b u t  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  m a d e  
i n  D e c e m b e r  1 9 7 2 .  
2 9 1 .  C .  A : t \ T D  L .  H Y D R A U L I C  A N D  E N G I N E E R I N G  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  T  4 9 7 / 7 1  
H Y D R A U L I C  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 7 / 6 / 7 1  
2 0 / 7 / 7 1  
L .  C O H E N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 / 2 / 7 2 .  
A l t h o u g h  t h e  c o m p a n y  w a s  i n  p o s s e s s i o n  o f  s u b s t a n t i a l  a s s e t s  a n d  w a s  t r a d i n g  
p r o f i t a b l y  i t  w a s  i l l i q u i d  a n d  u n a b l e  t o  m e e t  d e b t s .  T h e r e  w a s  a n  e x p e c t a t i o n  
t h a t  g i v e n  a  m o r a t o r i u m .  i t  w o u l d  b e  a b l e  t o  c o m p l e t e  c e r t a i n  c o n t r a c t s .  
2 9 2 .  P I N C T U S  P A I N T E R S  ( P T Y )  L T D  
P A I N T I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d ' 3 r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 7 / 7 1  
3 / 8 / 7 1  
R .  J .  W O O D  N U T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 4 6 / 7 2  
T  5 7 6 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  d i v e r s i f i e d  i t s  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  d i r e c t o r s  r e a l i s e d  t h a t  t h e y  
w e r e  u n a b l e  t o  m a n a g e  o p e r a t i o n s  i n  N a t a l .  A  d e b t o r  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  
u n a b l e  t o  m a k e  p a y m e n t  a s  i t  w a s  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  A d d e d  t o  
t h i s  w e r e  t h e  r e c e s s i o n  i n  h u i l d i n g  a n d  e s c a l a t i n g  c o s t s  o f  m a t e r i a l s .  
2 9 3 .  S . A .  S P O R T S  D I S T R I B U T O R S  ( P T Y )  L T D  
D I S T R I B U T O R S  O F  S P O R T I N G  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 5 / 7 / 7 1  
3 / 8 / 7 1  
G . W .  C O X  
C .  R .  L A N S D O W N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  sanc~ioned 1 4 / 1 2 / 7 1  
T h e  c o m p a n y  w a s  a  s u b s i d i a r y  o f  W a . r d  a n d  S a l m o n s  S t o r e s  ( P t y )  L t d .  
2 9 4 .  W A R D  A N D  S A L M O N S  S T O R E S  L T D  
P U B L I C  C O M P A N Y  · - H O L D I N G  C O M P A N Y  F O R  W A R D  A N D  
S A L M O N S  H O L D I N G S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 5 / 7 / 7 1  
3 / 8 / 7 1  
C . R .  L A N S D O W N  
G . W .  C O X  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 4 9 9 / 7 2  
T  5 9 9 / 7 1  
T  6 0 0 / 7 1  
T h e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  o w e d  A l w a r v o  ( P t y )  L t d  ( u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 / 7 / 7 1  i n  t h e  C a p e )  i n  t h e  a m o u n t  o f  R  5 4 6  ~00 a s  i t  h a d  a c t e d  a s  a  p u r c h a s i n g  
a g e n t  f o r  t h e  c o m p a n i e s .  A p p o r t i o n i n g  o f  t h e  d e b t  w a s  i m p o s s i b l e .  
2 9 5 .  W A R D  A N D  S A L M O N S  ( P T Y )  L T D  T  6 0 1 / 7 1  
S P O R T I N G  G O O D S  D I S T R I B U T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 5 / 7 / 7 1  
3 / 8 / 7 1  
G . W .  C O X  
C .  R .  L A N S D O W N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 4 / 1 0 / 7 1  
R e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  p u t  d o w n  t o  m i s m a n a g e m e n t .  
:" ;  - :  
2 9 6 .  M U T U A L  F U R N I T U R E  : M : A N u F  A C T U R E R · s  ( P T Y )  L T D  7  6 5 7 / 7 1  
F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 8 / 7 1  
3 0 / 1 1 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 4 1 / 7 2  
F a i l u r e  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  d u e  t o  a n  e x p a n s i o n  p r o g r a m m e  w i t h  r e s u l t a n t  
l o s s  o f  p r o d u c t i o n .  T h e r e  w a s  a  d i s p u t e  b e t w e e n  a  5 0 %  s h a r e h o l d e r  a n d  
t h e  d i r e c t o r ,  a n d  t h e  s h a r e h o l d e r  w i t h d r e w  h i s  e q u i t y .  D i s a g r e e m e n t s  
c o n t i n u e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  l i q u i d a t i o n  r e s u l t e d .  
2 9 7 .  A .  P A S S E T T I ' S  E L E C T R I C A L -A N D  M E C H A N I C A L  . E N G I N E E R I N G  
( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
4 / 8 / 7 1  
3 1 / 8 / 7 1  
R . R .  B A R N E S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 ' J  / 1 / 7 3  
T  6 6 2 / 7 1  -
E x p a n s i o n  a n d  a  m o v e  t o  n e w  p r e m i s e s  a p p e a r  t o  b e  t h e  r e a s o n s  f o r  i l l i q u i d i t y .  
P r o s p e c t s  i m p r o v e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  d u e  t o  s e l l i n g  o f  s o m e  p r o p -
e r t y .  C o n t i n u a t i o n  w a s  a d v i s e d  u n t i l  a  r e a s o n a b l e  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  
r e c e i v e d .  
2 9 8 .  T E M S A  ( P T Y )  L T D  
C A R T A G E  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 0 / 8 / 7 1  
7 / 9 / 7 1  
L .  C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 5 9 / 7 1  
T  6 7 9 / 7 1  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  l a c k  o f  P . r o p e r  c o n t r o l  l e d  t h e  c o m p a n y  i n t o  d i f f i c u l t i e s .  
E x p e c t a t i o n s  o f  i m p r o v e m e n t  w e r e  u n f o u n d e d  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e -
c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n .  
2 9 9 .  P A R K M O R E  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 8 / 7 1  
5 / 1 0 / 7 1  
B . G . S .  D E  W E T  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 7 2 / 7 2  
T  6 9 6 / 7 1  
D e l a y s  i n  p a y m e n t  d u e  t o  i l l i q u i d i t y  i n  e c o n o m i c  s e c t o r  r e s u l t e d  i n  t h e  
i n a b i l i t y  t o  k e e p  u p  h i r e  p u r c h a s e  p a y m e n t s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  
b e c a m e  a w a r e  o f  i r r e g u l a r i t i e s  a n d  t h e  c o m p a n y  h a d  n o  h o p e  o f  r e c o v e r y .  
3 0 0 .  B R U U N  I N V E S 1 M E N T S  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 8 / 7 1  
1 9 / 1 0 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 3 3 / 7 1  
T  7 3 3 / 7 1  
M i s m a n a g e m e n t ,  r i s i n g  c o s t s  i n  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  b a d  d e b t s  l e d  t o  
i l l i q u i d i t y .  T i m e  w a s  g r a n t e d  t o  c o m p l e t e  a  s u b s t a n t i a l  c o n t r a c t  w h i c h  
w a s  s u b s e q u e n t l y  c a n c e l l e d  a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  i n e v i t a b l e .  
3 0 1 .  C O L A N D  C A R P E T S  ( P T Y )  L T D  
S E L L E R S  A N D  F I T T E R S  O F  W A L L  T O  W A L L  C A R P E T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 1 / 8 / 7 1  
2 8 / 9 / 7 1  
M . '  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 9 5 / 7 3  
T h e  c o m p a n y ' s  p e r i o d  o f  c r e d i t  w a s  r e d u c e d  t o  t h i r t y  d a y s  b y  s u p p l i e r s  
T  7 5 2 / 7 1  
a n d  t h e r e  w e r e  i n s u f f i c i e n t  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  c o m p l e t e  l u c r a t i v e  c o n t r a c t s .  
M a n y  c o n t r a c t s  w e r e  c a n c e l l e d  d u e  t o  d e l a y s  i n  i n s t a l l a t i o n  o f  J u d i c i a l  
M a n a g e m t m t .  
3 0 2 .  A M U R O N  I N V E S T M E N T ·  C O R P O R A T I O N . C P T Y )  . L T J ?  
T  7 8 3 / 7 1  
H O L D I N G  A N D  F I N A N C I A L  C O M P A N Y  
3 0 3 .  S P E C I A L I S E D  E L E C T R O N I C S  ( P T Y )  L T D  T  7 8 4 / 7 1  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
3 0 4 .  S P E C I A L I S E D  E L E C T R O N I C  S Y S T E M S  ( P T Y )  L T D  T  7 8 5 / 7 1  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
3 0 5 .  
S P E C I A L I S E D  E L E C T R O N I C  S Y S T E M S  ( P T Y )  L T D  T  7 8 6 / 7 1  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
3 0 6 .  
A M U R O N  P R O P E R T Y  I N V E S T M E N T  ( P T Y )  L T D  T  7 8 7 / 7 1  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T . : f E  A R M A M E N T S  B O A R D  
3 0 7 .  
AMJJRO~ H O L I D _ ; \ ) ' " I N V E S T M E N T _  ( P T Y )  I . _  T P  T  7 8 8 / 7 1  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
3 0 8 .  
G R O T E K  O I L  A N D  G A S - E X P L O R A T I O N  S Y N D I C A T E  p ? T Y )  L T D  
T  7 8 9 / 7 1  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
3 0 9 .  
3 1 0 .  
3 1 1 .  
3 1 2 .  
3 1 3 .  
3 1 4 .  
3 1 5 .  
3 1 6 .  
G E M I N I  I M P O R T  A N D  E X P O R T  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
S P E C I A L I S E D  C O N T R A C T O R S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
P A Y R O L L  P R O C E S S O R S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
C O M P U T E R  S U P P O R T  S E i n i r C . E S  ( P T Y )  . L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R l \ 1 A M E N T S  B O A R D  
S P E C I A L I S E D  C O M P . U T E R S  ~-TY) L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  . A R M A M E N T S  B O A R D  
S P E C I A L I S E D  C O M P U T E R  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
S P E C I A L I S E D  M A R I N E  A N D  A V I A T I O N  R A D A R S  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T I - I E  A R M A M E N T S  B O A R D  
T I R A N D A T A  ( P T Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  E Q U I P M E N T  T O  T H E  A R M A M E N T S  B O A R D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
1 4 / 9 / 7 1  
2 6 / 1 0 / 7 1  
J . P . A .  A L B E R T S  
J . D .  H A R E  
C a n c e l l e d  1 / 2 / 7 2  
T  7 9 0 / 7 1  
T  7 9 1 / 7 1  
T  7 9 2 / 7 1  
T  7 9 3 / 7 1  
T  7 9 4 / 7 1  
T  7 9 5 / 7 1  
T  7 9 6 / 7 1  
T  7 9 7 / 7 1  
M i s m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  m o n e y  w h i c h  s h o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  
t o  p a y  c r e d i t o r s  f o r  b u i l d i n g  o f  a  n e w  f a c t o r y .  T h e r e  w a s  a n  a p p r o v e d  t a k e -
o v e r  b y  B a r l o w  R a n d  L t d  . .  N e g o t i a t i o n s  b e g a n  s o o n  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  t h e r e f o r e  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  d i d  n o t  s u b m i t  
r e p o r t s .  
3 1 7 .  M O U L D E D  C O M P O N E N T S - A N D  R O T O  M O U L D I N G  S . A .  ( P T Y )  L T D  T  8 0 7 / 7 1  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P L A S T I C  A R T I C L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e : : - : :  
1 7 / 9 / 7 1  
7 / 3 / 7 2  
C . F .  S I M M O N S  
.O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  8 / 1 0 / 7 4  
D u e  t o  t h e  d e a t h  o f  t h e  d i r e c t o r  c o n c e r n e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  h i s  w i t h -
d r a w a l  o f  f u n d s  p r i o r  t o  h i s  d e a t h  c o n f u s i o n  h 2 . d  r e s u l t e d .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
w a s  r e c o m m e n d e d  a s  o t h e r  c o m p a n i e s  i n  t h e  g r o u p  o f  f o u r  w o u l d  b e  d r a w n  i n t o  
l i q u i d a t i o n  .  
3 1 8 .  R A Y L E S  J E W E L L E R S  ( P T Y )  L T D  
J E W E L L E R Y  M A N U F A C T U R E R S  S U P P L Y I N G  T O  D .  P E T E R S  
J E W E L L E R Y  C O M P  A : t - . . T Y  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 9 / 7 1  
1 9 / 1 0 / 7 1  
L .  K A P L A N  
. O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a r . c t i o n e d  2 1 / 6 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  w a s  i l l i q u i d  a s  i t  w a s  o w e d  a  l a r g e  s u m  b y  a n  a s s o c i a t e  
c o m p a n y  a n d  h a d  p u r c h a s e d  m a c h i n e r y ,  b u t  a r r a n g e m e n t s  c o n c e r n i n g  
t h i s  h a d  f a l l e n  t h r o u g h .  
3 1 9 .  D .  P E T E R S  J E W E L L E R Y  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
D I S T R I B U T O R S  O F  J E W E L L E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
7 / 9 / 7 1  
1 9 / 1 0 / 7 1  
L . K A P L A N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 1 / 6 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  w a s  i l l i q u i d  a s  i t  o w e d  R a y l e s  J e w e l l e r s  a  l a r g e  s u m .  
T h e  d i r e c t o r  s t a t e d  t h a t  i l l i q u i d i t y  w a s  d u e  t o  a  p e r i o d  o f  1 8  m o n t h s  
i n  w h i c h  p u r c h a s e r s  m a y  r e q u e s t  a l t e r a t i o n  t o  a r t i c l e s  o f  j e w e l l e r y  
b e f o r e  p a y m e n t  i s  m a d e .  
T  8 1 0 / 7 1  
T  8 1 1 / 7 1  
I  
3 2 0 .  
3 2 1 .  
P R E S T A  W E R K S W I N K E L S  ( E D M S )  B P K .  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  C R U T C H E S  
P r o v i s i o n a l  0 : - - d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a . ' l a g e r :  
2 8 / 9 / 7 1  
7 / 1 2 / 7 1  
T . C .  M U L L E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  8 / 1 0 / 7 4  ·  
T  8 6 6 / 7 1  
A  c o n t r a c t  w a s  u n d e r t a k e n  t o  m a k e  s c h o o l  d e s k s ,  b u t  i n s u f f i c i e n t  e x p e r i e n c e  
c a u s e d  l o s s e s .  T h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  w a s  i l l  a n d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  
r e q u e s t e d  u n t i l  h i s  s o n  c o u l d  m a k e  a n  o f f e r  t o  s h a r e h o l d e r s .  
I N T E R N A T I O N A L W A L L C O V E R I N G S  ( : P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  W A L L P A P E R  A N D  G O O D S  C O N N E C T E D  W I T H  
I N T E R I O R  D E C O R A T I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 8 / 9 / 7 1  
1 7 / 1 1 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
. O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s w c t i o n e d  1 6 / 1 / 7 3  
T  8 6 7 / 7 1  
I n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a n d  t h e r e  w a s  a  l u l l  i n  t r a d i n g  d u e  t o  t h e  r e c e s s i o n  i n  t h e  
b u i l d i n g  i n d u s t r y .  
3 2 2 .  P R O P E L L O R  H A M E R l i f E U L  V E R V A A R D I G E R S  ( E D M S )  B P I ( .  T  9 0 8 / 7 1  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  A D M I N I S T E R E D  J O I N T L Y  \ V I T H  
P . J . H .  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  .  
U n s u c c c c ; s f u l :  
1 2 / 1 0 / 7 1  
N i l  
G . W .  L A M P E R T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 3 6 / 7 1  
P r o p e r t i e s  w e r e  n o t  l e a s e d  a n d  t h e r e f o r e  t h e  m a j o r i t y  s h a r e h o l d e r  w a s  u n -
a b l e  t o  c o n t i n u e  b o n d  p a y m e n t s ; .  a  d i s p u t e  a r o s e  a m o n g s t  s h a r e h o l d e r s  
a n d  a t t e m p t s  b y  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  t o  r e s o l v e  t h e s e  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  
3 2 3 .  
3 2 4 .  
3 2 5 .  
2 7 9 .  
P .  J  . · H .  B E L E G G I N G S  ( E D M S ) .  B P I ( .  
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A t - . r y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsuccessfui~ 
1 2 / 1 0 / 7 1  
N i l  
G .  L A M P E R T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 6 6 / 7 1  
P r o p e r t i e s  w e r e  n o t  l e a s e d a n d  t h e  m a j o r i t y  s h a r e h o l d e r  w a s  u n a b l e  t o  
c o n t i n u e  b o n d  p a y m e n t s .  A  d i s p u t e  a r o s e  b e t w e e n  s h a r e h o l d e r s  a n d  
t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  u n a b l e  t o  r e s o l v e  i t .  L i q u i d a t i o n  w a s  i n e v i -
t a b l e .  
P R E S T I G E  S L I D E  F A S T E N E R S  ( P T Y )  L T D  
Z I P  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 1 0 / 7 1  
7 / 1 2 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 6 2 / 7 2  
T  9 0 9 / 7 1  
T  9 6 1 / 7 1  
A  t e c h n i c a l  e r r o r  i n  m a n u f a c t u r e  c a u s e d  l o s s  o f  m o n i e s  a n d  g o o d w i l l .  T h e r e  
w a s  a  d i s p u t e  c o n c e r n i n g  a  b a n k  o v e r d r a f t  a n d  a s s e t s  h a d  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d .  
T r a d i n g  c o n t i n u e d  u n t i l  a l l  t r a d i n g  p o t e n t i a l  h a d  b e c o m e  e x h a u s t e d .  
R A N D  I N V E N T I O N S  ( P T Y )  L T D  
I N V E N T O R S ,  D E V E L O P E R S ,  M A N U F A C T U R E R S  . ·  A N D  D i s -
T R I B U T O R S  O F  I N D U S T R I A L  M A C H I N E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 1 0 / 7 1  
7 / 1 2 / 7 1  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 6 1 / 7 2  
T  9 6 2 / 7 1  
I l l i q u i d i t y  w a s  d u e  t o  a  d i s p u t e  w i t h  t h e  b a n k  w h o  r e f u s e d  f u r t h e r  o v e r d r a f t  
f a c i l i t i e s .  A s s e t s  w e r e  o v e r s t a t e d  a n d  c o n s i d e r a b l e  c a p i t a l  w a s  n e c e s s a r y  t o  
c o n t i n u e  p r o f i t a b l e  t r a d i n g .  
. 2 8 0 .  
3 2 6 .  R A N D  F L E M K 0  E N G I N E E R I N G  ( P T Y )  L T D  
M A N U F  A C 1 1 J R I N G ,  A S S E M B L I N G ,  D I S T R I B U T I N G  A N D  E X P O R T I N G  
S L I D E R  M O U N T I N G  A : . t \ T D  B O T T O M  S T O P  I N D U S T R I A L  M A C H I N E S  
P r o v i s i o n a l  O r  1 e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  Man~ger: 
U n s u c c e s s f u E  
2 6 / 1 0 / 7 1  
7 / 1 2 / 7 1  
L .  C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 6 0 / 7 2  
T  9 6 3 / 7 1  
W o r k i n g  c a p i t a l  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  f u l f i l  l u c r a t i v e  c o n t r a c t s .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  f o u n d  t h e  c o m p a n y  u n a b l e  t o  t r a d e  f u r t h e r  w i t h o u t  c o n s i d e r a b l e  
c a p i t a l .  
.  .  
3 2 7 .  P I N K  P A N T H E R  ( P T Y )  L T D  
O P E R A T I N G  A  C H A I N  O F  L A D I E S '  B O U 1 1 Q U E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 1 1 / 7 1  
N i l  
C .  R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 4 7 / 7 1  
T  1 0 2 7 / 7 1  
L a c k  o f  c a p i t a l ,  h i g h  o v e r h e a d s  a n d  t h e  t a r d i n e s s  o f  c u s t o m e r s  i n  p a y i n g  
a c c o u n t s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  d i f f i c u l t i e s .  T w o  b u s i n e s s e s  w e r e  s o l d  i n  
o r d e r  t o  s a v e  t h e  c o m p a n y ,  b u t  c r e d i t o r s  d e m a n d e d  p a y m e n t  a n d  t h e  
c o m p a n y  h a d  t o  b e  l i q u i d a t e d .  
3 2 8 .  S W I F T  P L A N T  H I R E  ( P T Y )  L T D  
L E T T I N G  H E A V Y  E Q U I P M E N T  O N  H I R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 6 / 1 1 / 7 1  
1 1 / 1 / 7 2  
G . L .  Q U I N  
C .  K I L I A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 8 5 / 7 2  
T  1 0 5 5 / 7 1  
A  c o n t r a c t  w a s  c o m p l e t e d  f o r  a  c o m p a n y  w h i c h  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n  a n d  c o u l d  
n o t  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  T r a d i n g  l o s s  w a s  a l s o  d u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  a n d  
u n w i s e  p u r c h a s e s .  M o s t  a s s e t s  w e r e  u n d e r  l e a s e  o r  h i r e  p u r c h a s e  a g r e e m e n t .  
3 2 9 .  
3 3 0 .  
3 3 1 .  
3 3 2 .  
3 3 3 .  
2 8 1 .  
C A M P I N G  D E V E L O P M E N T  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  T  1 0 8 7 / 7 1  
F I N A N C I A L  H O L D I N G  C O M P A N Y  
G A Y A D V E N T ( P T Y ) L T D  
T  1 0 8 8 / 7 1  
H I R I N G  O F  M A R Q U E E S ,  T E N T S  A N D  C A M P I N G  E Q U I P M E N T  
V . S .  S I M P S O N  ( P T Y )  L T D  T  1 0 8 9 / 7 1  
R E T A I L E R S  O F  C A M P I N G  E Q U I P M E N T  A T  V A R I O U S  S H O P S  
A N D  M A N U F . A C T U R E R S  O F  F I N I S H E D  C A N V A S  G O O D S  
T h e  C o m p a n y  w a s  l a t e r  k n o w n  a s :  
C A M P I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  c · O R P O R A T I O N .  ( T v L )  ( P T Y )  L T D .  
C A M P I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  C O R P O R A T I O N  ( L A D Y S M I T H )  
( P T Y )  L T D  
M A : t \ T U F  A C T U R E R S  O F  C A M P I N G  A N D  O U T D O O R  E Q U I P M E N T  
T  1 2 3 4 / 7 1  
D U R B A N  A W N I N G  A~ND T E N T  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 0 9 / 7 1  
R E T A I L E R S  O F  C A l \ 1 : P I N G  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a < ' " l a g e r :  
2 6 / 1 1 / 7 1  
2 8 / 1 2 / 7 1  
F . D .  G L A U M  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 4 / 8 / 7 3  
A  m e r g e r  o f  N a t a l  a n d  T r a n s v a a l  c o m p a n i e s  i n  1 9 6 8  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  
i m p r o v i n g  l i q u i d i t y  a n d  r e p l a c i n g  t w o  f a c t o r i e s  w i t h  o n e  i n  a  b o r d e r  a r e a  
c a u s e d  a  d e l a y  i n  p r o d u c t i o n  a n d  m a r g i n a l  p r o f i t s .  F a i l u r e  i n  t h e  a c c o u n -
t i n g  d e p a r t m e n t  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  i l l i q u i d i t y .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h a t  a  p r o p e r  s t r u c t u r e  o f  a u t h o r i t y  d i d  n o t  e x i s t  
b e c a u s e  o f  a  d i s p u t e  a m o n g s t  t h e  d i r e c t o r s .  F a s t  e x p a n s i o n  r e s u l t e d  i n  a  l a c k  
o f  m i d d l e  m a n a g e m e n t .  T h e r e  w e r e  n o  s y s t e m s  f o r  b u y i n g  c o n t r o l  a n d  a  s a l e  
o f  t h e  l . e s s  p r o f i t a b l e  p a r t s  o f  t h e  b u s i n e s s  w a s  a d v i s e d .  
/  
I  
/  
3 3 4 .  
3 3 5 .  
3 3 6 .  
3 3 7 .  
3 3 8 .  
3 3 9 .  
3 4 0 .  
3 4 1 .  
3 4 2 .  
3 4 3 .  
3 4 4 .  
3 4 5 .  
3 4 6 .  
3 4 7 .  ,  
3 4 8 .  
R O U X  E L E C T R I C  ( P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 2 .  
7 / 1 2 / 7 1  
4 / 1 / 7 2  
C . C .  S T E Y N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 2 3 / 7 2  
T  1 1 6 3 / 7 1  
I l l n e s s  a n d  t h e  d e a t h  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  r e s u l t e d  i n  l o s s  o f  c o n t r o l .  
A  s u b s t a n t i a l  s u m  w a s  t o  b e  r e a i i s e d  o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  c e r t a i n  c o n -
t r a c t s  i f  t i m e  a l l o w e d .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h a t  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
c o n t r a c t s  w a s  i m p o s s i b l e  a s  q u a l i f i e d  a r t i s a n s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a n d  ~ome 
o f  t h e  d e b t o r s  w e : : : - e  i n s o l v e n t .  L i q u i d a t i o n  w a s  t h e r e f o r e  i n e v i t a b l e .  
M O D H O M E S  H O L D I N G S  ( P T Y }  L T D  
T  1 1 8 ' 1 / ' 1 1  
H O L D I N G  C O M P A N Y  
M O D H O M E S  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 8 8 / 7 1  
L I B E R T A S  M E U B E L S  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 8 9 / 7 1  
M O D H O M E S  ( V I L L I E R I A )  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 9 0 / 7 1  
M O D H O M E S  ( P I E T E R S B U R G )  ( P T T I  L T D  
T  1 1 9 7 / 7 1  
M O D H O M E S  ( P O T G I E T E R S R U S T )  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 9 8 / 7 1  
M O D H O M E S  W H O L E S A L E  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 9 9 / 7 1  
L I B E R T A S  ( A N D R I E S  S T R E E T )  ( P T Y )  L T D  
T  1 2 1 7 / 7 1  
M O D H O M E S  W A R E H O U S E  S A L E S  ( P T Y )  L T D  
T  1 2 1 8 / 7 1  
P R E S I D E N T  E L E C T R I X  . ( P T Y )  L T D  
T  1 2 1 9 / 7 1  
B A B Y L A N D  ( N A T A L ) ( P T Y ) L T D  
T  1 2 ? 8 / 7 1  
~QDJ:IOMES U S E D  S A L E S  ( P T Y )  L T D  
T  1 2 2 9 / 7 1  
B A B Y L A N D ( P T Y ) L T D  
T  1 2 3 7 / 7 1  
B A B Y L A N D J O H A N N E S B U R G ( P T Y ) L T D  
T  1 2 3 8 / 7 1  
I  
2 8 3  • .  
3 4 9 .  B A B Y L A N D  E A S T E R N  T R A N S V A A L  ( P T Y )  L T D  
3 5 0 .  B A B Y L A N D  ( C A P E )  ( P T Y )  L T D ·  
G R O U P  O F  C O M P A N I E S  R E T A I L I N G  I N  F U R N I T U R E  A N D  S O F T  
G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 0 / 1 2 / 7 1  
N i l  
W .  H A N C K E  
B . G . S .  D E  W E T ·  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  4 / 4 / 7 2  ·  
T  1 2 3 9 / 7 1  
T  1 2 2 7 / 7 1  
I l l i q u i d i t y  w a s  t h e  r e s u l t  o f  f u r t h e r  c r e d i t  f a c i l i t i e s  b e i n g  r e f u s e d  b y  c r e d i t o r s  
u n t i l  c o m p a n i e s  h a d  b e e n  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e r .  T h e  p o s i t i o n  w a s  
d u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  a n d  l a c k  o f  c o n t r o l  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  s t o c k  a n d  c o l l e c -
t i o n  o f  o u t s t a n d i n g  d e b t s .  
3 5 1 .  W O L K : t - . T I T  K O R P O R A S I E  B P K .  
M A N U F A C T U R E R S  O F  K : t - . T I T W E A R ,  E S P E C I A L L Y  S O C K S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  
1 3 / 1 2 / 7 1  
1 1 / 1 / 7 2  
C . R .  L A N S D O W N  
J  . L .  N E L  
T  1 2 0 4 / 7 1  
A s s o c i a t e d  w i t h  G o l d e n  F l o r i n ,  T  1 2 0 5 / 7 1 ,  w h i c h  w a s  o p e r a t i n g  a t  a  l o s s  a n d  
p r o v e d  a  d r a i n  b y  b o r r o w i n g  h e a v i l y  f r o m  t h e  c o m p a n y .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f e l t  t h a t  t h i s  c o m p a n y  c o u l d  o p e r a t e  a t  a  p r o f i t  
w i t h  t h e  i n j e c t i o n  o f  c a p i t a l  a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  c o n t i n u e  u n d e r  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t .  
3 5 2 .  
3 5 3 .  
3 5 4 .  
G O L D E N  F L O R I N  T E X T I L E  M A N U F A C T U R I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  
L T D  
M A N U F A C T U R E  O F  K N ! : T W E A R ,  E S P E C I A L L Y  P U L L O V E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M 2 n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 1 2 / 7 1  
N i l  
C . R .  L A N S D O W N  '  
J . L .  N E L  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 3 / 7 2  
· T  1 2 0 5 / 7 1  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  a n d  b a d  b o o k - k e e p i n g .  A  l a c k  o f  c a p i t a l  
r e s u l t e d  i n  l o w  p r o d u c t i v i t y  a n d  a  l o s s  o f  t u r n o v e r .  H a v i n g  f a i l e d  t o  r : t i s e  
s u f f i c i e n t  c a p i t a l ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n .  
E .  S T E I N B E R G  ( P T Y )  L T D  
C A R T A G E  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 2 / 7 1  
1 8 / 1 / 7 2  
P . B .  O E R T E L ·  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 0 1 / 7 2  
T  1 2 0 6 / ' f l  
S u b s i d i a r y  o f  P i c k £ o r d s  H o l d i n g s  ( P t y )  L t d .  T h e  w h o l e  g r o u p  w a s  i l l i q u i d  
b u t  c o u l d  b e  f i n a n c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  A m o u n t s  d u e  b y  t h e  g r o u p  
o f  c o m p a n i e s  wa~ n o t  f o r t h c o m i n g ,  a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n d e d .  
A .  V A N D E R M E E R  K O N S T R U K S I E S  ( E D M S )  B P K · .  
B U I L D I N G  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 1 2 / 7 1  
1 4 / 3 / 7 2  
L . D .  D R U K E R  
O f f e r  o ; . ·  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  9 / 1 / 7 3  
T  3 4 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  c o n t i n u e d  w i t h  c o n t r a c t s  w i t h  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  a  m a j o r  
c r e d i t o r .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  f e l t  t o  b e  t o o  c u m b e r s o m e  a  s y s t e m  a n d  
a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  m a d e  a n d  a c c e p t e d .  
3 5 5 .  D E  K A A P  H A R D W A R E  A N D  B U I L D E R S  ( P T Y )  L T : b "  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r r l e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  Man~ger: 
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 1 / 7 2  
N i l  
V . A .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 7 3 / 7 2  
T  6 1 / 7 2  
T h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  c o n t r a c t e d  w i t h o u t  p r o p e r  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  c o n t r a c t s  
w e r e  u n d e r q u o t e d .  L i t t l e  o r  n o  p a y m e n t  w a s  o b t a i n e d  f o r  w o r k  d o n e .  T h e  
M a n a g i n g  D i r e c t o r  w a s  s e q u e s t r a t e d  a n d  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  s e r v e  n o  
p u r p o s e .  
3 5 6 .  M O E P E L  B O E R D E R Y  ( E D M S )  B P K .  
F A R M I N G  I N  B R O N K H O R S T S P R U I T  D I S T R I C T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 1 / 7 2  
9 / 5 / 7 2  
P . F ' .  M E Y E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 1 5 / 7 3  
T  9 1 / 7 2  
I n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a n d  t h e  c r e d i t  s q u e e z e  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  r a i s e  a n y  
m o n e y .  I n e x p e r i e n c e  o f  t h e  m a n a g e r  r e s u l t e d  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f i r s t  
c r o p .  F u r t h e r  c r o p  f a i l u r e s  o c c u r r e d  d u r i n g  J u d i c i a l  l ' v l a n a g e m e n t .  
3 5 7 .  M . G . S .  H A N D Y  H O U S E  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  O F  D O M E S T I C  A P P L I A N C E  A N D  H A R D W A R E  
3 5 8 .  P R E T O R I A  B O L T  A N D  N U T  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R S  I N  T O O L S ,  H A R D W A R E ,  G A R D E N  E Q U I P M E N T ,  N U T S  
A N D  B O L T S  
3 5 9 .  J O H A N N E S B U R G  B O L T  A N D  N U T  · c o M P A N Y  ( P T Y )  i / r n  
D E A L E R S  I N  T O O L S ,  H A R D W A R E ,  G A R D E N  E Q U I P M E N T ,  N U T S  
A l \ " ' D  B O L T S  
T  1 3 0 / 7 2  
T  1 5 0 / 7 2  
.  T  1 5 1 / 7 2  
2 8 6 .  
3 6 0 .  G R E A T R E X  L T D  
D E A L E R S  I N  T O O L S ,  H A R D W A R E  A~TD G A R D E N  E Q U I P M E N T  
3 6 1 .  T A R G E T  G R E A T R E X  ( P T Y }  L T D  
D E A L E R S  I N  T O O L S ,  H A R D W A R E  A N D  G A R D E N  E Q U I P M E N T  
3 6 2 .  M . G . S .  H A N D Y  H O U S E  B E N O N I  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L E R S  O F  D O M E S T I C  A P P L I A N C E S  A N D  H A R D W A R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
8 / 2 / 7 2  
N i l  
C .  D U  T O I T  K R U G E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  6 / 6 / 7 2  
T  1 5 5 / 7 2  
T  1 5 4 / 7 2  
T I 5 6  / 7 2  .  
G r e a t r e x  H o l d i n g s  L t d ,  t h e  h o l d i n g  c o m p a n y  f o r  t h e  a b o v e  g r o u p  o f  c o m -
p a n i e s ,  w a s  i n  P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n .  R e t 1 u c t i o n s  o f  s t o c k  t h r o u g h  l 2 c k  
o f  f i n a n c e  a . ' l d  r e d u c t i o n s  o f  c r e d i t  f a c i l i t i e s  a g g r a v a t e d  t h e  u n c e r t . : ' l i n t y  
c a u s e d  b y  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  h o l d i n g  c o m p a n y .  T r a d i n g  c o n t i n u e d  
u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  u n t i l  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  m a d e .  
3 6 3 .  R A N D  C O O L  ( E D M S )  B P ! S  
I M P O R T I N G  A N D  l \ ' l : A R K E T I N G  O F  V E H I C L E  A N D  B U I L D I N G  A I R  
C O N D I T I O N I N G  U N I T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 6 / 2 / 7 2  
1 4 / 3 / 7 2  
J . J .  D E  W E T  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  6 / 2 / 7 3  
T  2 1 3 / 7 2  
L a r g e  c a p i t a l  o u t l a y  o n  r e s e a r c h ,  t r a i n i n g  o f  a r t i s a n s  a n d  o n  e q u i p m e n t  
a f f e c t e d  t h e  l i q u i d i t y  o f  t h e  c o m p a n y .  B u s i n e s s  w a s  e x p a n d e d  t o  a u t o -
m a t i c  d o o r  i n s t a l l a t i o n s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  c o n s i d e r e d  t h e  o f f e r  
o f  c o m p r o m i s e  t o  b e  a  p r o f i t a b l e  o n e  f o r  c r e d i t o r s .  
3 6 4 .  
3 6 5 .  
3 6 6 .  
C . E ·:  F O L K E Y  ( P T Y )  L T D .  
C O M M E R C I A L  P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 2 / 7 2  
2 8 / 3 / 7 2  
M .  S C H W A R T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 5 / 7  3  
T  2 4 0 / 7 2  
I l l  h e a l t h  a n d  s u b s e q u e n t  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r  c a u s e d  l o s s e s ,  e s p e c -
i a l l y  i n  1 l l e  s t a t i o n a r y  d e p a r t m e n t .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h e  c o m p a n y  
t o  b e  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t  a n d  i t  w a s  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c r e d i t o r s  t o  
c o n t i n u e  b u s i n e s s .  
S l \ U T  W O N I N G S  ( E D M S )  B P K  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 9 / 2 / 7 2  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 6 0 / ' 7 2  
T  2 6 0 / ' 1 2  
I f  g i v e n  m o r a t o r i u m  t o  c o m p l e t e  c o n t r a c t s ,  i t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  
w o u l d  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  p a y  c r e d i t o r s .  
C O N L E C  B U I L D I N G  A N D  E L E C T R I C A L  C O M P  A N ¥ t  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 9 / 2 / 7 2  
2 8 / 3 / 7 2  
T . C .  M U L L E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 3 / 4 / 7 4  
'  
T  2 6 4 / 7 2  
I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r ,  t h e  c o m p a n y  s h o u l d ,  u n d e r  b e t t e r  
c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t ,  b e  a  p r o f i t a b l e  c o n c e m .  
3 6 7 .  
3 6 8 .  
3 6 9 .  
3 7 0 .  
3 7 1 .  
3 7 2 .  
3 7 3 .  
J .  F .  S M I T  E L E K T R I E . S E  K O N T R A K T E U R S  ( E D M S )  B P K  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 2 / 7 2  
2 8 / 3 / 7 2  
T . C . M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 0 0 / 7 4  
L i q u i d i t y  p r o b l e m s  w e r e  d u e  t o  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  a n d  t h e  
l i m i t i n g  o f  c r e d i t  f a c i l i t i e s .  T h e  c o m p a n y  o p e r a t e d  s u c c e s s f u l l y  f o r  a  
t i m e  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
T Z A N E E N  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  A : t \ T D  B O T T L E  S T O R E  
V E N A B L E S  H O L D I N G S  ( P ' ' f y )  . L ' I ' D  
C L E A R I N G  H O U S E  F O R  F I N A N C I A L  T R A N S A C T I O N S  
T Z A N E E N  H O T E L  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
I N V E S T I V I E N T  H O L D I N G  C O M P A N Y  
T Z A N E E N  Q U A R R I E S  ( P T Y )  L T D  
S T O N E  C R U S H E R S  
A B A T E L  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
I N V E S T M E N T  H O L D I N G  C O M P A N Y  I  
L E T A B A  C A T E R E R S  ( P T Y )  L T D  
L I C E N S E D  H O T E L  
T  2 6 5 / 7 2  
T  3 0 4 / 7 2  
T  3 0 5 / 7 2  
T  3 0 6 / 7 2  
T  3 0 ' 1  / 7 2  
T  3 0 8 / 7 2  
T  3 0 9 / 7 2  
3 7 4 .  
3 7 5 .  
3 7 6 .  
V E N A B L E S  B O T T L E  S T O R E  ( P T Y ) .  L T D  
B O T T L E  S T O R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 3 / 7 2  
1 1 / 4 / 7 2  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  2 3 / 5 / 7 2  
T  3 1 0 / 7 2  
T z a n e e n  H o t e l  ( P t y )  L t d ,  T  3 0 4 / 7 2 ,  T z a n e e n  H o t e l  I n v e s t m e n t s ,  T  3 0 6 / 7 2  
a n d  A b a t e l  H o l d i n g s  ( P t y )  L t d  ,  T  3 0 8 / 7 2  w e r e  s u c c e s s f u l  a n d  J u d i c i a l  
M a n a g e m e t  w a s  c a n c e l l e d .  
T h e  f a i l u r e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p  w a s  d u e  t o  t h e  i l l  h e a l t h  o f  t h e  M a n a g i n g  
D i r e c t o r .  M a n a g e m e n t  w a s  t a k e n  o v e r  b y  h i s  s o n s  w h o  h a d  l i t t l e  e x p e r i e n c e .  
F u r t h e r  l o s s e s  w e r e  c a u s e d  b y  l o s s e s  o f  f n t i t  t r e e s  d u e  t o  a  f u n g u s  o n .  a  f a r m  
b e l o n g i n g  t o  t h e  g r o u p .  
S A R D I S  R E S T A U R _ \ N T  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 3 / 3 / 7 2  
1 8 / 4 / 7 2  
B .  G .  S .  D E  W E T  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  8 / 5 / 7 3  
T  316/~· 2 
T h e r e  w e r e  f i v e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  b u s i n e s s  a n d  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  k e e p  c o n t r o l  
o v e r  p i l f e r i n g .  
E N T E R P R I S E S  s W A N E P O E L  ( P T l " )  L T D  
R O A D  B U I L D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 1 / 2 / 7 2  
N i l  
C . R .  L A N S D O W N  
C . J .  J O U B E R T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 5 6 / 7 2  
N e c e s s a r y  e x p a n s i o n  c a u s e d  a  l i q u i d i t y  p r o b l e m .  
T  3 5 3 / 7 2  
3 7 7 .  R A N D  I N V E N T I O N S  ( P T Y ( L T D  
I N V E N T O R S ,  D E V E L O P E R S ,  M A N U F A C T U R E R S  A N D  D I S T R I -
B U T O R S  O F  I N D U S T R I A l ·  M A C H I N E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 1 0 / 7 2  
7 / 1 2 / 7 2  
L .  C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 4 / 7 3  
. A s s e t s  w e r e  n o t  a c c u r a t e l y  s t a t e d ,  a n d  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  
· t o  c o n t i n u e  t r a d i n g .  C o n t i n u e d  J u d i c i a l  M~magement w o u l d  n o t  b e  i n  
t h e  i n t e r e s t s  o f  c r e d i t c r s .  
3 7 8 .  J .  c .  BEui~ES E N  S E U N - ( E b M S )  B P K .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 4 / 7 2  
1 6 / 5 / 7 2  
R .  B .  S C H I  C K E R L I N G  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 0 5 / 7 2  
T  3 6 1 / 7 2  
T  3 9 3 / 7 2  
R i s e  i n  b u i l d i n g  c o s t s  m G a n t  l o s s  o f  p r o f i t  a s  t h e  c o n t r a c t s  w e r e  m a d e  b e f o r e  
t h e s e  e s c a l a t i o n s .  E x p a n s i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  D i r e c t o r ' s  a t t e n t i o n  b e i n g  t u r n e d  
a w a y  f r o m  b u i l d i n g  t o  a d m i n i s t r a t i o n .  
3 7 9 .  E . S .  A N D  B .  G O R D O N  H O L D I N G S  L T D  
H O L D I N G  C O M P  A : : ' I T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 4 / 7 2  
6 / 2 / 7 3  
L .  C O H E N  
G . W .  C O X  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 4 / 7  5  
T  4 3 6 / 7 2  
O n  t a k i n g  o v e r  o f  t h e  G o r d o n s  g r o u p  o f  c o m p a n i e s ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  m i s m a n a g e m e n t ,  i r r e g u l a r i t i e s  a n d  i n c o m p e t e n c e  a m o n g s t  
s e n i o r  e x e c u t i v e s ,  m a n y  o f  w h o m  r e s i g n e d .  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  s o u g h t  
t o  e a s e  t h e  b u r d e n  o f  t . " ' " l e  r e m a i n i n g  e x e c u t i v e s ,  b u t  t h e  c o m p a n y  f a i l e d .  
2 9 1 .  
3 8 0 .  K R O E S E  V E R S P R E I D E R S .  ( E D M S )  B P K ·.  
W H O L E S A L E R S  I N  S O F T  G O O D s ·  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 4 / 7 2  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 7 1 / 7 2  
T  4 7 1 / 7 2  
D e v a l u a t i o n  a n d  r e d u c t i o n  o f  a  p e r i o d  o f  c r e d i t  c a u s e d  p r o b l e m s .  T h e  J u d i -
c i a l  M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  n o t  s u c c e e d  
a s  t h e r e  w a s  n o  c a s h  i n  t h e  e s t a t e  a n d  s t o c k s  c o u l d  n o t  b e  r e p l e n i s h e d .  
3 8 1 .  T H E  J . R .  W A T K I N S  C O M P A N Y . ( A F R I C A )  C P T Y ) . L ' T D  
M A N U F A C T U R E R S ,  D i S T R I B U T O R S  O F  C O S M E T I C S ,  S P I C E S  A l ' - l " ' D  
H O U S E H O L D  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
3 / 5 / 7 2  
3 0 / 5 / ' 7 2  
C . R .  L A N S D O W N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 / 5 / 7 3  
.  T  5 0 1 / 7 2  
D u e  t o  m i s m a n a g e m e n t  s t o c k s  w e r e  a l l o w e d  t o  a c c u m u l a t e  a n d  o u t s t a n d i n g -
d e b t s  w e r e  n o t  c o l l e c t e d .  P a r e n t  g r o u p  i n  A m e r i c a  p r o v i d e d  s u b s t a n t i a l  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
3 8 2 .  L A T E G A N S  B O E R D E R Y E  ( E D M S )  B P K .  
F A R M I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
5 / 5 / 7 2  
N i l  
J . C .  S T E Y N  
T . C .  M U L L E R  
O r d e r  s e t  a s i d e  1 / 8 / 7 2  
T  5 0 6 / 7 2  
L a r g e  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  w e r e  m a d e ,  t h e r e  w a s  a  b a c k l o g  i n  p a y m e n t s  
o n  i n s t a l m e n t s  f o r  e q u i p m e n t  a n d  p o o r  c r o p s .  
2 9 2 .  
3 8 3  •  P  A  T R I A  S P O R T  ( E D M S )  B P K .  
G E N E R A L  D E A L E R  I N  S P O R T S  E Q U I P M E N T  A N D  A M M U N I T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 5 / 7 2  
8 / 8 / 7 2  
L .  K L O P P E R  
L i q u i d a t i o r 1  N o .  T  1 5 7  4 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  e x p a n d e d  r a p i d l y  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  
a n d  n o t  e n o u g h  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  
3 8 4 .  P A T R I A  S P O R T  V E R V A A I ( D i G E R S  . ( E D M S )  . B P K .  
M A N U F A C T U R E R S  O F  S P O R T S  E Q . T . . i ' I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 5 / 7 2  
8 / 8 / 7 2  
L . K L O P P E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 7 4 / 7 2  
T  6 2 5 / 7 2  
T  6 2 6 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  w a s . c o n n e c t e d  t o  P a t r i a  S p o r t  ( E d m s )  B p k ,  T  6 2 5 / 7 2 ,  a n d  t h e  
r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
3 8 5 .  H E N R Y  G R E G A N  S P A R E S  ( P T Y )  L T D  
M O T O R  S P A R E S  R E T A I L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 6 / 7 2  
2 5 / 7 / 7 2  
L . K L O P P E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 4 9 / 7 2  
T  6 9 0 / 7 2  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h e  c o m p a n y  h o p e l e s s l y  i n s o l v e n t  a n d  r e c o m m e n -
d e d  l i q u i d a t i o n .  
3 8 6 .  P . C .  Z A N E N  S . A .  ( P T Y )  L T D  
3 8 7 .  
R O A D  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 7 / 6 / 7 2  
2 5 / 7 / 7 2  
A . H .  G U N N  
V . A .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 5 / 7 3  
C o n s i d e r a b l e  l o s s e s  o n  t w o  c o n t r a c t s  c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  C o n t i n u a t i o n  
o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  n o t  e n a b l e  t~e c o m p a n y  t o  m e e t  i t s  o b l i -
g a t i o n s .  
Q U I C K - C U T  L I T H O  ( P T Y )  L T D  
P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  ·  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 7 / 7 2  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 9 8 / 7 3  
T  7 5 4 / 7 2  
T  7 8 6 / 7 2  
T h e  d e l a y  i n  l i q u i d a t i o n  · . v a s  c a u s e d  b y  a t t e m p t s  o f  t h e  d i r e c t o r s  t o  e f f e c t  
a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  c r e d i t o r s .  
3 8 8 .  A I R  P O W E R  ( P T Y )  L T D  
I M P O R T E R .  D I S T R I B U T O R S .  M A I N T A I N E R S  A N D  D E S I G N E R S  
O F  H Y D R A U L I C  A N D  P N E U M A  T I C  D R I L L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
8 / 8 / 7 2  
N i l  
N . S I F R I S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 4 8 8 / 7 2  
T h e  p u r p o s e  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  t o  g a i n  t i m e  t o  i n t e r e s t  a n  
o v e r s e a s  c o m p a n y  i n  i n v e s t i n g ,  b u t  t h i s  f a i l e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  
a l t e r n a t i v e  b u t  t o  l i q u i d a t e .  
T  9 7 9 / 7 2  
3 8 9 .  
3 9 0 .  
3 9 1 .  
2 9 4 .  
A L E X A N D E R .  E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  C O M P A N Y ,  C U R R E N T L Y  M A N U F A C -
T U R E R S  O F  E L E C T R I C  D O M E S T I C  A P P L I A N C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 2 / 8 / 7 2  
1 7 / 1 0 / 7 2  
R .  s .  H I S T  . . . .  O P  
C a n c e l l e d  
U n d e r c a p i t a l i s a t i o n  a n d  i n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  c a u s e d .  d i f f i c u l t i e s .  
W i t h  i n j e c t i o n  o f  f u r t h e r  c a p i t a l  t h e  c o m p a n y  r e c o v e r e d  c o m p l e t e l y .  
V A N D R U  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
L I C E N S E D  H O T E L  
P r o v i s i o n u . ·l .  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 8 / 7 2  
1 9 / 9 / 7 2  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 5 / 7 3  
T  1 0 5 5 / 7 2  
T  1 0 8 4 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  w a s  i n  l i q u i d a t i o n  w h i c h  w a s  r e p l a c e d  b y  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
o n  t h e  a d v i c e  o f  t h e  l i q u i d a t o r  w h o  s t a t e d  t h a t  w i t h  p r o p e r  c o n t r o l  t h e  c o m -
p a n y  w o u l d  b e c o m e  p r o f i t a b l e .  P r o f i t  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  c r e d i t o r s .  
D O R R O N  M A N U F A C T U R I N G  ( E D M S )  B P K .  T  1 1 2 3 / 7 2  
M A N U F A C T U R E R S  O F  M E C H A N I C A L  H O U S E H O L D  A N D  P L A Y G R O U N D  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
5 / 9 / 7 2  
1 7 / 1 0 / 7 2  
T . C .  M U L L E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 9 / 3 / 7 2  
P r o d u c t i o n  l o s s e s  a n d  i l l i q u i d i t y  w a s  d u e  t o  m o v i n g  t h e  f a c t o r y  t o  a  B a n t u  
h o m e l a n d .  
3 9 2 .  K O O P  W H O L E S A L E R S  ( P T Y }  L T D  
R E T A I L  T R A D E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
5 / 9 / 7 2  
N i l  
L .  C O H E N  
. O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 2 / 1 2 / 7 2  
T  1 1 2 5 / 7 2  
D u e  t o  t h e  i l l  h e a l t h  o f  t h e  d i r e c t o r .  a  c o m m i t t e e  o f  c r e d i t o r s  w a s  a p p o i n t e d  
t o  r u n  t h e  g r o u p o ;  c o m p a n i e s . ·  T h i s  p r o v e d  a  f a i l u r e  a n d  J u d i c i a l  M a n a g e -
m e n t  w a s  s o u g h t .  
3 9 3 .  F I V E  A N D  T E N  C E N T  W H O L E S A L E R t >  \ P T Y )  L T D  
.  .  .  .  .  
3 9 4 .  H A R R Y  N E I F E L D  A N D  A S S O C I A T E S  ( P T Y )  L T D  
3 9 5 .  W H O L E S A L E  S U I T  A N D  C R I M P L E N E  S E L L E R S  ( P T Y )  L T D  
3 9 6 .  M A D D I S O N  S Q U A R E  G U T F  I T T E R S  ( P T Y )  L T D  
R E T  A I L  T R A D E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 9 / 9 / 7 2  
N i l  
L ~ C O H E N  
·  O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 2 / 1 2 / 7 2  
T  1 1 6 5 / 7 2  
T  1 1 6 6 / 7 2  
T  1 1 6 7 / 7 2  
T  1 1 6 8 / 7 2  
T h e  a b o v e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  K o o p  W h o l e s a l e r s  ( P t y )  
L t d ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
3 9 7 .  W  A D E V I L L E  C A R R I E R S  ( P T Y )  L T D  
T  1 2 1 3 / 7 2  
C A R T A G E  C O N T R A C T O R S  
.  .  . . .  
3 9 8 .  J . C .  P A N E L  B E A T E R S  ( P T Y )  L T D  
T  1 2 1 4 / 7 2  
P A N E L  B E A T I N G  B U S I N E S S  
3 9 9 .  J . C .  P A N E L  B E A T E R S  ( T R U C K  D I V I S I O N }  ( P T Y )  L T D  
T  1 2 1 5 / 7 2  
P A N E L  B E A T I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
& l c c e s s f u i :  
2 8 / 9 / 7 2  
N i l  
R .  M I L L M A N  
\  
C .  R .  L A N S D O W N  
O r d e r  s e t  a s i d e  1 9 / 1 2 / 7 2  
F a l l  i n  p r o f i t s  w a s  c a u s e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  r e r . t a l .  T h e  C h a i r m a n  h a d  
s i g n e d  a  s u r e t y  A g r e e m e n t  f o r  t h e  c o m p a n i e s  i n  f a v o u r  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  
w h i c h  w a s  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  c a u s i n g  i l l i q u i d i t y  a s  t h e  b a n k  r e f u s e d  
f u r t h e r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
4 0 0 .  E L M A R E T C H  I N G E : N i E t m s  \ . V E R K E  ( E D M S )  . B P K .  
M A N U F A C T U R E R S  O F  F A R M  I M P L E M E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
3 / 1 0 / 7 2  
1 4 / 1 1 / 7 2  
V . A .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o o  T  1 2 3 3 / 7 3  
T  1 2 4 4 / 7 2  
S u b s t a n t i a l  l o s s e s  w e r e  i n c u r r e d  d u e  t o  t h e  r e t u r n  o f  a  f a u l t y  m a c h i n e .  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  f z c e d  w i t h  a  p e r i o d  o f  s e v e r e  d r o u g h t ,  b u t  t o  
l i q u i d a t e  w o u l d  r e s u l t  i n  lo~ses b y  t h e  c r e d i t o r s  a n d  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e d .  
4 0 1 .  E D I S O N  R O A D  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  l . V l a n a g e r ;  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 1 / 7 2  
2 8 / 1 1 / 7 2  
P . D .  B E R M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 8 7 / 7 3  
T  1 4 3 2 / 7 2  
T h e  c o m p a n y w a s  a  s u b s i d i a r y  o f  P . C .  Z a n e n ,  T  7 5 4 / 7 2 ,  u n d e r  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t ,  a n d  i t s  a f f a i r s  w e r e  s o  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  h o l d i n g  
c o m p a n y  t h a t  n o  p r o s p e c t  o f  s u c c e s s  c o u l d  b e  a n t i c i p a t e d .  
2 9 7 .  
4 0 2 .  Z A N E N  F I X E D  P R O P E R T I E S  L T D  
T  1 4 3 3 / 7 2  
4 0 3 .  
I N V E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 1 / 7 2  
2 8 / 1 1 / 7 2  
P . D .  B E R M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 8 8 / 7 3  ·  
T h e  c o m p a n y  w a s  b o u n d  a s  a  s e c u r i t y  f o r  i t s  h o l d i n g  c o m p a n y .  P .  C .  
Z a n e n ,  T  7 5 4 / 7 2 .  
A .  A N D  I .  B R A K E  ·c i . \ i ' r c i : - i  S P E C I A L I S T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  B R A K E  A N D  C L U T C H  
P A R T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e 1 ·:  
S u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 1 / 7 2  
N i l  
L .  C O H E N  
D i s c h a r g e d  1 7 / 4 / 7 3  
T  1 4 9 8 / 7 2  
T h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  i n  l i q u i d a t i o n  b u t  w a s  r e l e a s e d  b y  a n  o f f e r  o f  compr~ 
m i s e  2 6 / 1 0 / 7 2  T h e  s o l e  s h a r e h o l d e r s  w e r e  d r o w n e d  i n  1 9 7 2 .  T h e  c o m p a n y  
w a s  s o l v e n t  b u t  a n  i l l i q u t d i t y  p r o b l e m  a r o s e .  
4 0 4 .  H . L .  P E L S E R  M O T O R  A l \ T D  D I E S E L  I N G E N I E U R S  ( E D M S }  B P K .  T  2 3 / 7 3  
~ 
M E C H A N I C A L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 1 / 7 3  
6 / 2 / 7 3  
C . E . A .  V A N  Z Y L  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 0 2 / 7 3  
L o w  t u r n o v e r  a n d  l a r g e  a m o u n t s  o w i n g  o n  h i r e  p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  a n d  t h e r e  
w a s  i n s u i " i i c i e n t  c a p i t a l .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n .  
2 9 8 .  
4 0 5 .  N I C E M I L  ( P T Y )  L T D  
P H A R M A C Y  A N D  G E N E R A L  D E A L E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 2 / 7 3  
N i l  
M .  S C H W A R T Z  
O r d e r  s e t  a s i d e  6 / 3 / 7 3  
C a p i t a l  r e s o u r c e s  w e r e  d r a i n e d  b y  t o o - h i g h  s a l a r i e s  f o r  t h e  d i r e c t o r s .  
T h e  c o m p a n y  w a s  m i s m a n a g e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  s u f f i c i e n t  c a p i t a l .  
4~. T R A N S E R E C T ( P T Y ) L T D  
C A R T A G E  C O N T R A C T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 2 / ' 1 3  
N i l  
C . A .  B R U Y N S  
D i s c h a r g e d  2 0 / 2 / 7 3  
T h e r e  w a s  a  d e c l i n e  i n  g e n e r a l  b u s i n e s s  a c t i v i t y  a n d  t h e  c o m p a n y  
w a s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  l~c S o u t b  A f r i c a n  R a i l w a y s  a n d  t h e r e f o r e  o b -
t a i n e d  f e w e r  p e r m i t s  f r o m  t h e  t r a n s p o r t  B o a r d .  
4 0 7 .  K I N G S L E Y  I N D U S T R I E S  ( P T Y )  L T D  
D E S I G N E R S  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  C O N T R A C T  A N D  U P -
H O L S T E R E D  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f i i i :  
1 3 / 3 / 7 3  
2 4 / 4 / 7 3  
R . R .  B A R N E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 1 4 / 7 3  
I n  o r d e r  t . o  e s t a b l i s h  i t s e l f ,  t h e  c o m p a n y  i n c u r r e d  h i g h  a d v e r t i s i n g  a n d  
t r a v e l l i n g  e x p e n s e s .  T h e r e  w a s  n o  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  
s u c c e e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  . .  
T  1 4 0 / 7 3  
T  2 3 2 / 7 3  
T  2 9 2 / 7 3  
4 0 8 .  
4 0 9 .  
4 1 0 .  
2 9 9 ,  
H E R A L D I C  P R E S S  ( P R E T O R I A )  ( E D M S )  B P K .  
P R I N T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 1 / 3 / 7 3  
1 / 5 / 7 3  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i c n  N o .  T  1 0 5 7 / 7 3  
T  3 4 0 / 7 3  
N e w  m a n a g e m e n t  l o s t  s o m e  o l d  c l i e n t s  a n d  t h e  c o m p a n y  e x p e r i e n c e d  s o m e  
u n p r o f i t a b l e  t r a d i n g  m o n t h s .  O n  e x a m i n a t i o n ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  s t a t e d  
t h a t  t h e  c o m p a n y  h a d  n o  h o p e  o f  r e c o v e r y .  
D E B  V E R V O E R  ( E D M S )  B P K .  
C A R T A G E  C O N T A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 4 / 7 3  
N i l  
L .  C O H E N  
I . L .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 4 6 / 7 3  
T  4 8 7 / 7 3  
T h e  c o m p a n y  w a s  i n  n o  p o s i t i o n  t o  f u l f i l  i t s  c o n t r a c t s  a n d  t h e r e f o r e  J u d i -
c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  s e r v e  n o  p u r p o s e .  
A F R I C A N  C O P P E R  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
M A I N  A S S E T S  W E R E  C O P P E R  C L A I M S  I N  T H E  N O R T H E R N  T R A N s -
V A A L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n  s u c c e s s f u i :  
2 7 / 3 / 7 3  
3 / 5 / 7 3  
R .  J .  W O O D  N U T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 1 9 / 7 4  
T  5 3 4 / 7 3  
T h e  c o m p a n y  w a s  a  s u b s i d i a r y  o f  A f r i c a n  C o p p e r  a n d  M u t u a l  H o l d i n g s  L t d .  
A n  a g r e e m e n t  w a s  m a d e  w i t h  a n  o u t s i d e  c o m p a n y  t o  e x p l o i t  c l a i m s ,  b u t  t h e s e  
w e r e  c a n c e l l e d .  T h e  c o m p a n y  h a d  n o  r e s o u r c e s  w i t h  w h i c h  t o  d e v e l o p  i t s  
c l a i m s  a n d  c o m m e n c e  m i n i n g .  
4 1 1 .  
4 1 2 .  
4 1 3 .  
B O S H O E K  K O N S T R U K S I E .  ( E D S M )  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 0 .  
2 2 / 5 / 7 3  
1 9 / 6 / 7 3  
J . P .  V A N D E R  M E R W E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 0 3 / 7 3  
T  6 0 5 / 7 3  
T h e  c o m p a n y  t o o k  o n  a  l a r g e  c o n t r a c t  t o  e r e c t  s h o p s  a n d  a  r e c r e a t i o n  h a l l  w i t h  
i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l .  B u i l d i n g  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  w i t h o u t  f u r t h e r  f i n a n c i a l  a i d ,  
a n d  t h i s  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  
U N I V E R S A L  P R O I H J C T I O N S  A : t - . T D  P P . O M O T I O N S  ( P . T Y )  ·L ' r n  
P R O F E S S I O N A L  F U J ' . I u  R A I S I N G  A I \ T D  W E L F A R E  O R G A N I S A T I O N  
A N D  C H A R I T A B L E  I N S T I T U T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  Man~er: 
S u c c e s s f u l :  
2 5 / 5 / 7 3  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
O r d e r  s e t  a s i d e  2 6 / 6 / 7 3  
T  6 2 9 / 7 3  
T h e  d i r e c t o r  l e f t  t h e  c c a n t r y  a n d  s l a n d e r o u s  r e p o r t s  i m m e d i a t e l y  a p p e a r e d  
i n  t h e  p r e s s  c o n c e r n i n g  f r a u d u l e n t  p r a c t i c e s ,  h o w e v e r ,  not.~ing w a s  p r o v e d .  
S A S B O U  ( E D M S )  B P K .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S ,  E S P E C I A L L Y  F O R  T H E  S . A . R .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 6 / 7 3  
2 4 / 7 / 7 3  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 8 4 / 7 4  
T  6 7 6 / 7 3  
T h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  S . A . R .  w a s  - t o o  l a r g e ,  a n d  a  s e c o n d  c o m p a n y  w a s  
c o n t r a c t e d .  T h e  w o r k ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  S . A . R .  t h r e a -
t e n e d  t o  c a n c e l  t h e  c o n t r a c t .  C o r r e c t i o n  o f  f a u l t y Y 1 o r k  c a u s e d  s e r i o u s  c a s h  
f l o w  p r o b l e m s .  
4 1 4 .  
4 1 5 .  
3 0 1 .  
M A N G A N E S E  O R E  A N D  E X P L O R A T I O N  ( E D M S )  B P K ·.  
M A N G A N E S E  M I N I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 2 / 7 / 7 3  
7 / 8 / 7 3  
J . L .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 4 1 / 7 4  
T  8 3 6 / 7 3  
C a p i t a l  o u t l a y  a t  t h e  o u t s e t  w a s  u n e x p e c t e d l y  h i g h  • .  T h e  d i r e c t o r s  w e r e  i n -
e x p e r i e n c e d  a n d  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  c a p i t a l  t o  p u r c h a s e  m a c h i n e r y .  J u d i -
c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  s u c c e e d  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
T H E  D O D  I N D U S T R I A L  C O N S T R U C T I O N  G R O U P  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  O F  1 1 \ T D U S T R I A L  B U I L D I N G S ,  T H E  M A I N  C O M P O -
N E N T  B E I N G  S T E E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 7 / 7 3  .  
N i l  
L .  C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o o  T  1 0 5 6 / 7 3  
T  8 7 5 / 7 3  
T h e  c o m p a n y  u n d e r t o o k  o .  l a r g e  c o n t r a c t  f o r  a  s h o p p i n g  c e n t r e  b u t  i t  w a s  
i n e x p e r i e n c e d  i n  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r e  a n d  m a n y  d i f f i c u l t i e s  a d d e d  t o  e x p e n s e .  
T h e r e  s e e m e d  n o  p r o s p e c t  f o r  r e c o v e r y .  
4 1 6 .  Q U f f i i N A L  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
T  8 8 4 / 7 3  
L I C E N S E D  H O T E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 7 / 7 3  
2 8 / 8 / 7 3  
A o  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 7 8 / 7 3  
E x t e n s i v e  r e n o v a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  t o  u p - g r a d e  t h e  h o t e l  t o  f o u r  s t a : L  
r a t i n g .  T h i s  d i s r u p t e d  b u s i n e s s ,  p a t r o n a g e  d e c l i n e d  a n d  a d d i t i o n a l  o v e r -
d r a f t  f a c i l i t i e s  w e r e  r e d u c e d .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h e  c o m p a n y  
i l l i q u i d  a n d  a p p l i e d  f o r  l i q u i d a t i o n .  
4 1 7 .  
4 1 8 .  
4 1 9 .  
G A L F E R  A F R I C A N  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  B R A K E  L I N I N G S  
F O R  S O U T H  A F R I C A  A : t \ ' D  E X P O R T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 8 / 7 3  
N i l  
J . G . A .  L F . Y D S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 4 6 / 7 3  
T  9 1 6 / 7 3  
D e l a y s  i n  d e l i v e r i n g  i m p o r t e d  m a c h i n e r y  a n d  m a t e r i a l s  e s s e n t i a l  f o r  p r o -
d u c t i o n  a n d  i l l n e s  o f  o n e  o f  t h e  d i r e c t o r s  l a d  t o  d i f f i c u l t i e s .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  k e p t  t h e  c o m o a n y  i n  p r o d u c t i o n  i n  t h e  h o p e  t h a t  a  c o m p r o m i s e  
c o u l d  b e  r e a c h e d .  
A U C A M P  H A R D W A R E  ( P T Y )  L T D  
D E A L E R  I N  H A R D W A R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 7 / 7 3  
1 4 / 8 / 7 3  
J . L  . .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 4 1 / 7 4  
T  9 8 2 / 7 3  
M i s m a n a g e m e n t  i n  t h a t  t o o  m ' l c h  c r e d i t  w a s  a l l o w e d ,  n o  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  
c o l l e c t  d e b t s  a n d  t h e  b o o k k e e p i n g  s y s t e m  w a s  i n a d e q u a t e .  T h e  J u d i c i a l  M a n -
a g e r  f o u n d  t h a t  c o n t i n u a n c e  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  s e r v e  n o  p u r p o s e .  
C O N D E V  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsucce~sful: 
1 5 / 8 / 7 3  
N i l  
L . D .  D R U K E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 6 3 / 7 3  
T  9 8 7 / 7 3  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  p a y  w a g e s  a l t h o u g h  i t  w a s  i n  p o s s e s s i o n  o f  l u c r a -
t i v e  c o n t r a c t s .  
4 2 0 .  J . J .  A L L M A N N  S A L E S  C O R P O R A T I O N  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R S ,  S U P P L I E R S  O F  M A C H I N E R Y ,  D I E  C A S T I N G  M O U L D S  
A N D  R A W  M A T E R I A L S  T O  T H E  P L A S T I C  I N D U S T R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r ;  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
5 / 9 / 7 3  
N i l  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 3 3 3 / 7 3  
T  1 0 7 4 / 7 3  
I r r e g u l a r i t i e s  o n  t h e  p a r t  o f  m a n a g e m e n t  l e d  t o  d i f f i c u l t i e s .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  f o u n d  t h e  c o m p a n y  c o m p l e t e l y  w i t h o u t  f i n a n c e  t o  c o n t i n u e  t r a d i n g .  
4 2 1 .  M A R I T Z  E N G I N E E R I N G  ( E D M S )  B P K .  
E N G I N E E R I N G  W O R K S H O P  A N D  M E C H A N I C A L  C O N S T R U C T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 8 / 9 / 7 3  
1 6 / 1 0 / 7 3  
L .  K L O P F E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 / 7 / 7 4  ·  
T  1 1 2 7 / 7 3  
M i s m a n a g e m e n t ,  w e a k  c o s t  c o n t r o l  a n d  l o w  t e n d e r s  l e d  t h e  c o m p a n y  i n t o  
d i f f i c u l t i e s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h e  c o m p a n y  i n s o l v e n t  a n d  a d v i s e d  
t h a t  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  b e  a c c e p t e d .  
4 2 2 .  A T O M I U M  O N D E R N E M I N G S  ( E D M S )  B P K  
C I V I L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 1 0 / 7 3  
1 3 / 1 1 / 7 3  
G . D .  K O T Z E  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 / 4 / 7 6  
T  1 2 1 1 / 7 3  
S l o w  p a ) ' m e n t  b y  d e b t o r - s  c a u s e d  i l l i q u i d i t y ,  a n d  c a s h  w a s  l e n t  t o  a  c o m p a n y  
w h i c h  w e n t  i n t o  l i q u i d a t i o n .  T h e  c o m p a n y  r e c e i v e d  m o r e  c o n t r a c t s  d u r i n g  
t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  p e r i o d  a s  t h e  d i r e c t o r s  c o u l d  c c m c e n t r a t e  o n  t h e  
t e c l m i c a l  a s p e c t s  i n s t e a d  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  
4 2 3 .  
V A N  L I L L  H O T E L S  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  P R O P R I E T O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 0 / 7 3  
N i l  
C . F .  S I M M O N S  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 4 5 4 / 7 3  
T  1 2 5 1 / 7 3  
T h e  d i r e c t o r  h a d  t o  r e l y  o n  t h e  m a n a g e r  t o  r u n  t h e  b u s i n e s s  a n d  t h i s  r e s u l -
t e d  i n  l a c k  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l .  T h e r e  w a s  m u c h  w a s t e  i n  t h e  c a t e r i n g  
d e p a r t m e n t  b e c a u s e  o f  t h i s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  s o l d  t h e  h o t e l  a s  a  g o i r . g  
c o n c e r n .  
4 2 4 .  K A N B O U  0 1 ' - . T D E R N E M I N G S  ( E D M S }  B P K ·.  
T  1 3 7 1 / 7 3  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 7 / 1 1 / 7 3  
N i l  
P . D .  A L E X A l ' I D E R  
P . J . E .  M E I N T J I E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 5 / 7 4  
H o u s e s  w e r e  e r e c t e d  f o r  p r o p e r t y  d e v e l o p e r s  w h o  h a d  n o t  p a i d  f o r  t h e m ,  a n d  
t h i s  c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  
4 2 5 .  OOSTELIY~ K L E R K S D O R P  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
T O W N S H I P  D E V E L O P E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 2 / 1 / 7 4  
N i l  
C .  L I P S C H I T Z  
B . G . S .  D E  W E T  
O r d e r  s e t  a s i d e  9 / 4 / 7 4  
T  4 3 / 7 4  
D u e  t o  a  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  d i r e c t o r s  a n d  m a n a g e m e n t ,  t h e  c o m p a n y  h a d  
c o m e  t o  a  s t a n d s t i l l .  T h e  d i s p u t e  w a s  r e s o l v e d  a n d  t h e  d i r e c t o r s  w e r e  f u l l y  
r e v e s t e d .  
4 2 6 .  
4 2 7 .  
4 2 8 .  
O V E R  V A A L  M O N T E E R D E R S  E N  D I S T R I B U E E R D E R S  ( E D M S )  B P K .  
F I L L I N G  S T A T I O N  A N D  G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 4 / 1 / 7 4  
N i l  
M .  S C H W A B . T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 7 4 / 7 4  
T  5 5 / 7 4  
T o o  m u c h  c r e d i t  w a s  g i v e n ,  t r a d e - i n  p r i c e s  w e r e  t o o  h i g h  a n d  i t  p r o v e d  
i m p o s s i b l e  t o  s e l l  v e h i c l e s .  T h e  f r a n c h i s e  f o r  M a z d a  c a r s  w a s  c a n c e l l e d .  
M I D L O T H I A N  S T E E L  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 1 / 2 / 7 4  
N i l  
L .  C O H E N  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  9 / 4 / 7 4  
T  1 7 8 / 7 4  
T h e  d i r e c t o r  h a d  i n v o l v e d  t h e  c o m p a n y  i n  l i a b i l i t i e s  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  
o t h e r  d i r e c t o r s ,  a n d  t h i . e  p l a c e d  t h e  c o m p a n y  i n  a n  i l l i q u i d  p o s i t i o n .  
W I L D C A T  ( P T Y )  L T D  
C H I L D R E N ' S  T O Y  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 3 / 7 4  
N i l  
C . R .  S I M M O N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 1 4 / 7 4  
T  2 5 8 / 7 4  
T h e  c o m p a n y  s p e c i a l i z e d  i n  g o - k a r t s  f o r  c h i l d r e n ,  b u t  d u e  t o  t h e  p e t r o l  p r i c e s  
t h e r e  W < : R  a  d r o p  i n  t u r n o v e r .  
4 2 9 .  
4 3 0 .  
4 3 1 .  
3 0 6 .  
R A V E N N A  C H E M I C A L  P R O D U C T S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  S Y N T H E T I C  L E A T H E R  A N D  P O L Y U R E T H A N E  
F O A M  F O R  F U R N I T U R E .  M O T O R ,  L U G G A G E  A N D  F O O T W E A R  I N -
D U S T R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 5 / 7 4  
N i l  
C . R .  L A N S D O W N  
A . H .  G U N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 5 2 / 7 4  
T  4 6 2 / 7 4  
T h e r e  w e r e  d e l a y s  i n  s t a r t i n g  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e s  w h i c h  c a u s e d  i l l i q u i -
d i t y ,  a n d  n o  f u r t h e r  c a p i t a l  w a s  a v a i l a b l e .  
D E M O C O N  C O N S T R U C T I O N  . ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 6 / 7 4  
N i l  
G . D .  K O T Z E  
L . C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 4 3 / 7 4  
T  5 7 7 / 7 4  
R a i n  a t  t h e  s i t e  o f  a  l u r g e  b u i l d i n g  c o n t r a c t  d e l a y e d  w o r k  f o r  t h r e e  m o n t h s .  
S u b c o n t r a c t i o n  o n  a n o t h e r  c o n t r a c t  f a i l e d  w h i c h  r e s u l t e d  i n  n o n - i ) a y m e n t  
b y  t h e  P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n .  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o u n d  r e c o v e r y  unlikely~ 
D E M O C O N  P L A N T  H i l l E  ( P T Y }  L T D  
P L A N T  H I R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 6 / 7 4  
N i l  
G . D .  K O T Z E  
L o C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 4 4 / 7 4  
T  5 7 8 / 7 4  
T h e  c o m p a n y  t o  w h i c h  D e m o c o n  h a d  h i r e d  m a c h i n e r y  f a i l e d  t o  m a k e  p a y m e n t .  
R a i n  i n  t h e  a r e a  r e s u l t e d  i n  l o s s  o f  h i r i n g  t i m e  a n d  i n s u f f i c i e n t  w o r k i n g  c a p i t a l .  
P r o s p e c t s  o f  r e c o v e r y  s e e m e d  n o n - e x i s t e n t  a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n d e d .  
4 3 2 .  
4 3 3 .  
4 3 4 .  
B f f i C H M E B  ( E D M S )  BPK~ 
R E T A I L E R S  O F  F U R N I T U R E  A N D  H O U S E H O L D  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 6 / 7 4  
N i l  
J . M . J .  V A N  V U U R E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 4 8 / 7 4  
T  5 9 3 / 7 4  
T h e r e  w e r e  a l l e g a t i o n s  o f  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  f u n d s  a n d  g o o d s  b y  o n e  o f  t h e  
d i r e c t o r s .  
R E E F  D E v E L O P M E N T S  A  ( P T Y )  LTI;}~ 
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 3 / 7 / 7 4  
N i l  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 3 / 7 6  
T  7 1 0 / 7 4  
T h e r e  w a s  a  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  T o w n  C o u n c i l  o f  R o o d e -
p o o r t  c o n c e r n i n g  t h e  l e t t i u g  o f  p r o p e r t i e s  a n d  t h i s  a f f e c t e d  r e n t a l  m c o m e .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h a t  a  c o n s i d e r a b l e  s u m  w o u l d  h a v e  t o  b e  s p e n t  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  C o u n c i l ' s  r e q u i r e m e n t s  a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n d e d .  
B E L M A X  E L E C T R I C A L  ( R I E T F O N T E I N )  ( E D M S )  B P K .  
W H O L E S A L E R S  I N  E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 8 / 7 4  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 0 8 / 7 4  
T  7 6 5 / 7 4  
T h e  c o m } ; . l a n y ' s  b i g g e s t  c u s t o m e r s  w e r e  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  s u b s e -
q u e n t l y  l i q u i d a t e d .  T h e  b u s m e s s  m o v e d  t o  R i e t f o n t e i n  t o  s a v e  s t o c k s  a n d  s a l a -
r i e s ,  b u t  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  t o  w i t h s t a n d  l o s s e s  a n d  t h e  c o m p a n i e s  
w e r e  l i q u i d a t e d .  
4 3 5 .  B E L M A X  E L E C T R I C A L  ( P R E T O R I A )  ( E D M S ) .  B P K .  
W H O L E S A L E R S  I N  E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  
P r o y i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 8 / 7 4  
N i l  
.  T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 0 9 / 7 4  
T  7 6 6 / 7 4  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  B e l m a x  E l e c t r i c a l ,  T  7 6 5 / 7 4 ,  a n d  t h e  
r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
4 3 6 .  D O D O  S H I P P I N G  C O M : . t > A N Y  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  
4 3 7 .  S . A . M .  I M P O R T  A N D  E X P O R T  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
S H I P  O W N E R S  
4 3 8 .  \ V O R L D  W I D E  M A R K E T I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  C O M P A N Y  
( P T Y )  L T D  
E X P O R T  A G E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 / 8 / 7 4  
N i l  
R . R .  B A R N E S  
G . D o  K O T Z E  
T  7 6 7 / 7 4  
T  7 6 8 / 7 4  
T  7 6 9 / 7 4  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o s .  T  8 6 7 / 7 4 ,  T  8 6 8 / 7 4 ,  T  8 6 9 / 7 . 1 1  
T h e  s h i p  w a s  u n s e a w o r t h y  a n d  h e a v y  e x p e n s e s  w e r e  i n c u r r e d  i n  r e p a i r s  a n d  
r u n n i n g  c o s t s .  · T h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  t o  w i t h s t a n d  t h i s  a n d  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o u n d  n o  r e a s o n  i n  c o n t i n u i n g  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  

3 1 0 .  
4 3 9 .  M .  V . R .  B R I C K  A N D  T I L E  ( E D M S )  B P K  
B R I C K  M A K E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 8 / 7 4  
N i l  
L . C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 7 9 / 7 5  
T  8 3 9 / 7 4  
D e l a y s  i n  d e l i v e r i e s  o f  m a c h i n e s  o r d e r e d  t o  i m p r o v e  p r o d u c t i o n  r e s u l t e d  
i n  d i f f i c u l t i e s  a n d  l a r g e  s u m s  w e r e  b o r r o w e d  f r o m  J  . A .  M e y e r  a n d  S o n s .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o u n d  n o  p r o s p e c t s  o f  r e c o v e r y .  
4 4 0 .  J . A .  M E Y E R  A N D  S O N S  ( E D M S }  B P K ·.  
F A R M E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 8 / 7 4  
N i l  
L .  C O H E N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 4 2 / 7 4  
T  8 4 0 / 7 4  
F a i l u r e  o f  c r o p s  a n d  mon~y l o a n e d  t o M .  V . R .  B r i c k  a n d  T i l e  w h i c h  w a s  
n o t  r e t u r n e d  c a u s e d  i . l l i u q i d i t y  w h i c h  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  a c c o m o d a t e .  
4 4 1 .  M O S E N T H A L S  G U A R A N T E E  A N D  T R U S T  C O M P A N Y  ( P T Y }  L T D  
I N \ T E S T M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 1 0 / 7 4  
N i l  
B . G . S .  D E  W E T  
P . B .  O E R T E L  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 5 4 / 7 4  
T  9 9 3 / 7 4  
O v e r d r a f t s  w e r e  r e d u c e d  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  s h o r t a g e  o r  w o r k i n g  c a p i t a l ,  
a n d  t h e .  c o m p a n y  h a d  d i f f i c u l t y  i n  m e e t i n g  " c a l l  d e m a n d s " .  D u e  t o  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  n o  f u r t h e r  f u n d s  w e r e  b e i n g  i n v e s t e d  b y  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  J u d i -
c i a l  M a n a g e r s  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  
b e  a  s u c c e s s .  
4 4 2 .  M O S E N T H A L S  F I N A N C I A L  H O L D I N G S  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
8 / 1 0 / 7 4  
N i l  .  
B . G . S .  D E  W E T  
P . B .  O E R T E L  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 9 / 4 / 7 5  
T h e  g r o u p ' s  a c t i v i t i e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s :  f i n a n c i a l  i n v e s t -
m e n t ,  s a w m i l l s  a n d  t i m b e r  g r o w e r s  a n d  p r o p e r t y  a d m i n i s t r a t i o n .  
4 4 3 .  M O S E N T H A L S  T I M B E R  I - I O L D I N G S  L T D  
T I M B E R  G R O W E R S  A N D  S A W M I L L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
8 / 1 0 / 7 4  
N i l  
B . G a S .  D E  W E T  
P . B .  O E R T E L  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 9 / 4 / 7 5  
T  1 0 1 0 / 7 4  
T  1 0 1 1 / 7 4  
T h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  c r e d i t o r s  a n d  
s h a r e h o l d e r s  a n d  t h a t  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  c o u l d  e x a m i n e  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
e n t i r e  g r o u p .  
4 4 4 .  H A  V E N T U I S T E S  ( P T Y )  L T D  
B U n . . D I N G  C O N T R A C T O R S  A N D  E S T A T E  A G E N T S  
P r o  v i : :  i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 1 0 / 7 4  
N i l  
I . J .  O X L E E  
L .  V A N  D I G G E L E N  
L i q u i d a t i o n  N o  a  T  1 2 0  7 / 7  4  
T  1 0 3 4 / 7 4  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  f i n d  a d d i t i o n a l  f u n d s  t o  f i n a n c e  b u i l d i n g  o p e r a t i o n s .  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  s u c c e e d  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  
l i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n d e d o  
4 4 5 .  
4 4 6 .  
4 4 7 .  
G O V E R N M E N T  G O L D  M I N I N G  A R E A S  ( M O D D E R F O N T E I N )  
C O N S O L I D A T E D  L T D  
G O L D  M I N I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r : .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 4 / 1 0 / 7 4  
N i l  
R . R .  B A R N F . S  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 / 7 / 7 5  
T  1 0 7 5 / 7 4  
M o n e y  h a d  b e e n  b o r r o w e d  t o  s e t  u p  t h e  m i n e  a n d  e x t r a c t i o n  p l a n t  b u t  t h e r e  
w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a v a i l a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  p l a n t ,  a n d  p o t e n t i a l  w a s  
n o t  e x p l o i t e d .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  i t  a d v i s a b l e  t o  c a r r y  o n  o p e r a -
t i o n s  o n  a  s m a l l  sc~~e a s  s o m e  c o m p a n i e s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  i t .  
M I N I  S A F E  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
M A R K E T I N G  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  S A F E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
2 9 / 1 0 / 7 4  
N i l  
C . F .  S I M M O N S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 1 2 / 7 5  
T h e r e  w a s  a  s h o r t a g e  o f  c a p i t a l  a n d  m a r k e t i n g  w a s  n o t  s u c c e s s f u l .  
E Q U I P - A L L  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  P O W E R  G E N E R A  T O R S  
A N D  E N G I N E E R I N G  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 7 / 1 2 / 7 4  
F i n a l  O r d e r :  
N i l  
,  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
C .  L I P S C H I T Z  
U n s u c c e s s f u l :  L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 1 9 4 / 7 5  
T  1 0 9 9 / 7 4  
T  1 3 0 1 / 7 4  
T h e r e  w a s  a  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  a n d  a  s l o w  d o w n  i n  t r a d i n g  o p e r a t i o n s .  
D i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  c o l l e c t i n g  m o n i e s  f r o m  d e b t o r s  a n d  i n  m a i n -
t a i n i n g  p r o d u c t i o n .  I n  s p i t e  o f  i n i t i a l  o p t i m i s t i c  v i e w s ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  
f o u n d  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  b e c o m e  s u c c e s s f u l .  
4 4 8 .  
4 4 9 .  
4 5 0 .  
4 5 1 .  
4 5 2 .  
4 5 3 .  
V A N T A G E  P R O P E R T Y .  T R U S T  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  D E V E L O P E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r ;  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 2 / 7 5  
N i l  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 3 5 / 7 5  
T  1 7 8 / 7 5  
' J . ' h e  g e n e r a l  d e c l i n e  i n  t h e  p r o p e r t y  m a r k e t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 7 4  
r e s u l t e d  i n  a  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l .  D i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  
o b t a i n i n g  m o r t g a g e  f i n a r 1 c e  w h e r e  c o n s t r u c t i o n  h a d  b e g u n .  
C H E E T A H  F I L M  P R O D U C T I O N S  ( E D M S }  . B P K .  
F I L M  M A K I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 8 / 2 / 7 5  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
D i s c h a r g e d  2 0 / 6 / 7 5  
T  2 7 9 / 7 5  
F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  : r . ·1 a k i n g  a  f i l m  w a s  w i t h d r a w n  d u e  t o  a  d i s a g r e e m e n t  
a m o n g  d i r e c t o r s  a n d  s h a r e h o l d e r s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n -
i o n  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w o u l d  b e  s u c c e s s f u l .  
T H E  L I G H T I I O U S E  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  T  3 0 3 / 7 5  
W A R E H O U S E  A N D  S U P P L Y  C E N T R E  F O R  O T H E R  C O M P A N I E S  
D A V C O L  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  T  3 0 4 / 7 5  
R E T A I L E R S  I N  E L E C T R I C A L  F I T T I N G S  
T I ! E  ~I_!}HTHOUSE ( P T Y )  L T D  
T  3 0 5 / 7 5  
R E T A I L E R S  O F  E L E C T R I C A L  F I T T I N G S  
L I T E F I T  ( P T Y )  L T D  
T  3 0 6 / 7 5  
R E T A I L E R S  O F  E L E C T R I C A L  F I T T I N G S  
4 5 4 .  
4 5 5 .  
4 5 6 .  
J E N L Y D I N V E S T M E N T S ( P T Y ) L T D  
R E T A I L E R S  I N  E L E C T R I C A L  F I T T I N G S  
P r o v i s i o n a l  0 1 . · d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
1 1 / 3 / 7 5  
9 / 9 / 7 5  
L .  C O H E N  
3 1 4 .  
C . R .  L A ! , f S D O W N  
T  3 0 7 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  9 / 9 / 7 5  ( f o r  L i t e f i t  ( P t y )  L t d )  
T h e  b u l k  o f  s u p p l i e s  i m p o r t e d  a r r i v e d  e a r l i e r  f r 1 a n  a n t i c i p a t e d  a n d  t h i s  
c a u s e d  l i q u i d i t y  p r o b l e m s  t h r o u g h o u t  t h e  g r o u p .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  
f o u n d  t h a t  m o s t  o f  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  t r a d i n g  p r o f i t a b l y  a n d  a  f o r c e d  s a l e  
w o u l d  n o t  b e n e f i t  c r e d i t o r s ,  a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  o n l y  r e c o m m e n d e d  f o r  
L i t e f i t  ( P t y )  L t d ,  T  3 0 6 / 7 5 .  N o  f u r t h e r  c o u r t  o r d e r s  a r e  r e c o r d e d  f o r  
t h e  o t h e r  c o m p a n i e s .  
L U F U R N  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  T  3 5 5 / 7 5  
R E T A I L E R S  O F  F U R l \ " ' T U R E ,  H O U S E H O L D  G O O D S  A N D  A P P L I A N C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 3 / 7 5  
N i l  
L .  C O H E N  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 4 / 7 5  
A  s u b s i d i a r y  o f  L u c y ' s  H o l d i n g s  L t d ,  T  3 5 6 / 7 5 .  L o n g  t e r m  c r e d i t  w a s  g r a n t e d  
t o  a l l  c u s t o m e r s  a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  i n s u f f i c i e n t  c a s h  r e s o u r c e s  t o  m e e t  c o m m i t -
m e n t s .  T h e  J u d i d a l  M a n a g e r s  f o u n d  t h e  c o m p a n y  t o  b e  p r o f i t a b l e  a n d  w e l l  
m a n a g e d  b u t  i t s  a f f a i r s  w e r e  i n t e r w o v e n  w i t h  o t h e r  c o m p a n i e s  o f  t h e  g r o u p  
a n d  l i q u i d a t i o n  w a s  i n e v i t a b l e .  
L U C Y ' S  H O L D I N G S  L T D  
T  3 5 6 / 7 5  
H O L D I K G  C O M P A N Y  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e .  
4 5 7 .  
4 5 8 .  
4 5 9 .  
L U C Y ' S  F I N A N C E  · c o M P A N Y  L T D  
F I N A N C I A L  A D M I N I S T R A T I N G .  C O M P A N Y  O F  A  G R O U P  O F  5 7  
C O M P A N I E S  O F  W H I C H  L U C Y ' S  H O L D I N G S  L T D  W A S  T H E  
H O L D I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 4 / 3 / 7 5  
N i l  
P .  D .  A L E X A N D E R  
B . G . S . · D E . W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 0 1 / 7 5  
T  3 5 7 / 7 5  
A s s e t s  w e r e  m a i n l y  ~>n l . i r e  p u r c h a s e  a n d  m o n i e s  o w i n g  b y  f e l l o w  s u b s i d i a r i e s  
c o u l d  n o t  b e  p a i d  a s  m o s t  o f  t h e m  w e r e  i n  l i q u i d a t i o n .  
L E N  H A A S B R O E K  H O L D I N G S  ( E D M S )  B P K .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a . . . " " l a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 8 / 3 / 7 5  
N i l  
H .  P I S T O R I U S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 0 / 7 5  
T  3 7 0 / 7 5  
I n c r e a s e d  b u i l d i n g  c o s t s ,  l a r g e  a m o u 1 1 t s  o w i n g  b y  d e b t o r s ,  h i g h  r e t e n t i o n  
a m o u n t s  a n d  a  w e a k  a d m i n i s t r a t i o n  l e d  t h e  c o m p a n y  i n t o  d i f f i c u l t i e s .  
REG~NCY L A M P S H . t \ _ D E S  ( P T Y )  L T D  
B U Y I N G  C O M P A N Y  F O R  T H E  L I G H T H O U S E  G R O U P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 3 / 7 5  
N i l  
L .  C O H E N  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 3 3 / 7 5  
T  3 7 2 / 7 5  
T r a d i n g  l o s s e s  s u s t a i n e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  t h e  s m a l l  l i k e l i h o o d  o f  
r e c e i v i n g  p a y m e n t  f r o m  t h e  Li~hthouse G r o u p  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o m p a n y ' s  
f a i l u r e .  
4 6 0 .  
4 6 1 .  
4 6 2 .  
4 6 3 .  
4 6 4 .  
3 1 6 .  
L  Y D J E N  ( P T Y }  L T D  
W A R E H O U S E  F O R  T H E  L I G H T H O U S E  G R O U P  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 5 / 3 / 7 5  
N i l  
L .  C O H E N  
C . R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  6 2 0 / 7 5  
T  4 0 4 / 7 5  
A s s e t s  c o n s i s t e d  o f  l o a n s  t o  t h e  L i g h t h o u s e  G r o u p  a n d  t h u s  t h e r e  w a s  l i t t l e  
o r  n o  p r o s p e c t  o f  s u c c e s s .  
C O N S O L I D A T E D  D E N T A L  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  A N D  \ VH O L E S A L E  S U P P L I E R  O F  D E N T A L  
E Q U I P M E N T  A N D  M A T E R I A L S  
D E N - T A L - - E Z  ( S O U T H  A F R I C A )  ( P T Y )  L T D  
R E T  A I L  S U P P L I E R  O F  D E N T A L  E Q U I P M E N T  
A .  G .  J A N S S E N S  A N D  S O N S  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  S U P P L I E R S  0 " ?  D E N T A L  E Q U I P M E N T  
T A Y L O R  A N D  H O R N E  ( P T Y )  L T D  
R E T A I L  S U P P L I E R  O F  D E N T A L  R E Q U I R E M E N T S  A N D  M A C H I N E R Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 / 1 / 7 5  
N i l  
E .  S M I T H  
O r d e r  s e t  a s i d e  2 9 / 7 / 7 5  
T h e  c o m p a n y  w a s  o v e r s t o c k e d  a s  t h e y  w e r e  e x p e c t i n g  a n  o i l  e m b a r g o .  
T  4 3 2 / 7 5  
T  4 3 3 / 7 5  
T  4 3 4 / 7 5  
T  4 3 5 / 7 5  
T h e  g e n e r a l  s l o w d o w n  i n  t h e  e c o n o m y  b r o u g h t  a b o u t  a  f a l l  o f f  i n  t u r n o v e r  
a n d  d e b t o r s  d e l a y e d  i n  s e t t l i n g  a c c o u n t s .  C o n s o l i d a t e d  D e n t a l  H o l d i n g s  
( P t y )  L t d  b o u g h t  s h a r e s  i n  A .  G .  J a n s s e n s  a n d  S o n s  ( P t y )  L t d ,  a n d  t h e s e  
h a d  n o t  y e t  b e e n  f u l l y  p a i d  f o r .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  
l i k e l i h o o d  o f  s u c c e s s  a s  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  a l l  s o l  v e n t  a n d  w e l l  m a n a g e d .  
4 6 5 .  
4 6 6 .  
4 6 7 .  
4 6 8 .  
B E N R O S E  T R A C T O R  A N D  E X C A V A T O R  S P A R E S  ( P T Y )  L T D  
S E L L I N G  . N E W · - A N D  U S E D  S P A R E  P A R T S  F O R  H E A V Y  D U T Y  
E A R T H  M O V I N G  A N D  O T H E R  E Q U I P M E N T  
R E G I O N A L  E L E C T R I C A L  C O N T R A C . T O R S  ( P T Y )  L T D  
B U Y I N G  A J : , I D  S E L L I N G  U S E D  H A l \ T D  E A R  T F  MOVIi~G A N D  C O N s -
T R U C T I O N  E Q U I P M E N T  
M A C H I N E R Y  A U C T I O N S  ( P T Y )  L T D  
B U Y I N G  A l - I " " D  S E L L I N G  U S E D  H A N D  E A R ' T I I  M O V I N G  A N D  C O N s -
T R U C T I O N  E Q U I P M Y . N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 3 / 4 / 7 5  
N i l  
J . G . A .  L E Y D S  
T  5 1 1 / 7 5  
T  5 1 2 / 7 5  
T  5 1 3 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i u n  N o s .  T  7 6 3 / 7 5 ,  T  7 6 4 / 7 5 ,  T  7 6 5 / 7 5  
1 0 / 6 / 7 5  
T i g h t e n i n g  o f  o v e r d r a f t  f a c i l i t i e s  b y  t h e  b a n k s  c a u s e d  a n  i n s u f f i c i e n t  c a s h  
f l o w .  T h e  c o m p a n i e s  f a i l e d  t o  e m p l o y  s u i t a b l e  s t a f f  t o  r e c o n d i t i o n  m a c h i n e r y  
a n d  e q u i p m e n t .  T h e  o p i n i o n  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  t h a t  
t h e r e  w a s  l i t t l e  h o p e  f o r  s u c c e s s .  
F L A M B O Y A N T  M E U B E L V E R V A A R D I G E R S  ( E D M S )  B P K .  
F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 4 / 4 / 7 5  
N i l  
T . C .  M U L L E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 0 / 6 / 7 5  
T  5 1 9 / 7 5  
. L o s s e s  w e r e  c a u s e d  b y  t h e  i n c o r r e c t  s e l l i n g  p r i c e  o f  t w o  m o d e l s  o f  c h a i r s .  
T h e  len~th o f  c r e d i t  g : r a n t e d  c a u s e d  d e l a y s  i n  d e b t  c o l l e c t i o n  a n d  t h e r e  w a s  
n o t  e n o u g h  c a p i t a l  t o  w i t h s t a n d  t h i s .  
4 6 9 .  
4 7 0 .  
4 7 1 .  
3 1 8 .  
P I E F R A N  M O T O R S  ( E D M S )  B P K .  
D E A L E R S  I N  S E C O N D  H A N D  C A R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 3 / 5 / 7 5  
N i l  
C .  R .  L A N S D O W N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 3 5 / 7 5  
T  6 1 4 / 7 5  
N o  w o r k i n g  c a p i t a l  a n d  t h e  s l a c k n e s s  i n  t h e  u s e d  c a r  m a r k e t  a s  w e l l  a s  
b e i n g  i n  a r r e a r s  w i t h  h i r e  p u r c h a s e  c o m m i t t m e n t s  l e d  t h e  c o m p a n y  i n t o  
d i f f i c u l t i e s .  
N O L E C ( P T Y ) L T D  
C I V I L  A N D  C O N S T R U C T I O N  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
1 4 / 5 / 7 5  
N i l  
C .  L I P S C H I T Z  
O r d e r  s e t  a s i d e  1 3 / 1 / 7 6  
T  6 3 1 / 7 5  
H e a v y  r a i n f a l l  a t  t h e  c o r ! : : > t r a c t i o n  s i t e  l e d  t o  d e l a y s  a n d  c o n t r a c t s  w e r e  
c a n c e l l e d .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l .  T h e  J u d i c i a l  
M r u 1 a g e r  a d v i s e d  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  a s  h o p e  o f  r e c o v e r y  w a s  g o o d .  
P .  J .  B O T H  A  B O U E R S  ( E D M S )  B P K .  
B U I L D E R  O N  S P E C U L A T I O N  B A S I S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 5 / 7 5  
N i l  
P . D .  A L E X A N D E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 6 9 / 7 5  
T  6 4 1 / 7 5  
T h e  c u n · e n t  e c o n o m i c  c l i m a t e  c a u s e d  a r r e a r s  i n  m o n t h l y  p a y m e n t s  b y  p u r -
c h a s e r s ,  a n d  o t h e r s  w e r e  u n a b l e  t o  o b t a i n  b o n d s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  i n a d e q u a t e  
c a p i t a l  a n d  w o r k m a n s h i p  d e t e r i o r a t e d .  L i q u i d a t i o n  w a s  a d v i s e d  a s  t h e r e  
s e e m e d  l i t t l e  h o p e  o f  r e c o v e r y .  
4 7 2 .  
4 7 3 .  
4 7 4 .  
4 7 5 .  
4 7 6 .  
4 7 7 .  
4 7 8 .  
3 1 9 .  
D I C O  S H E E T  M E T A L  W O R K S  ( : P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  C O N T R A C T O R  A N D  M A N U F A C T U R E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 8 / 5 / 7 5  
N i l  
C .  S I M M O N S  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 6 9 / 7 5  
T  7 1 1 / 7 5  
A  d i s p u t e  a r o s e  w i t h  a  c u s t o m e r  c o n c e r n i n g  p a y m e n t  f o r  a  l a r g e  c o n t r a c t  
a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  i l l i q u i d i t y .  A l l e g a t i o n s  w e r e  m a d e  b y  a  c r e d i t o r  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  c o m p a n y .  
T O L L M A N  H O T E L S  A l \ T J )  L I Q U O R  S T O R E S  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
T O L L M A N ' S  A f f i P O R T  I N N  ( P T Y )  L T D  
H O T E L  
R E P U B L I C A N  C A T E R E R S  A N D  H O T E L S  ( P T Y )  L T D  
H O T E L I E R  " M O U L I N  R O U G E  H O T E L "  
T O L L M A N  H O T E L S  ( P T Y ) . L T D  
H O T E L I E R  " T O L L M A N  T O W E R S  H O T E L "  
E X E C U T I V E  S U I T E S  ( ? T Y )  L T D  
H O T E L I E R  ' ' T I I E  W I L D E R N E S S  H O T E L "  
S A L I S B U R Y  H O T E L  ( P T Y )  L T D  
H O T E L I E R  " T I I E  D I P L 0 M A T
1 1  
P r o v i s i v n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
2 3 / 6 / 7 5  
N i l  
L .  C O H E N  
M . I .  C A T O  
A .  R U S K I N  
T  8 2 6 / 7 5  
T  8 2 7 / 7 5  
T  8 2 8 / 7 5 ·  
T  8 2 9 / 7 5  
T  8 3 1 / 7 5  
T  8 3 2 / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o s .  T  1 1 4 0 / 7 5 - T  1 1 4 6 / 7 5  
4 7 9 .  
4 8 0 .  
4 8 1 .  
3 2 0 .  
T h e  c o m p a n i e s  w e r e  u n d e r c a p i t a l i s e d  a n d .  t h e  ho~cling c o m p a n y  f a i l e d  t o  
a d v a n c e  f u r t h e r  f u n d s .  D u e  t o  m u c h  p u b l i c i t y  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
h a d  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t r a d i n g ;  
V A A L  R O A D  W O R K S ' ( P T Y }  L T D  
C O N S T R U C T I O N  A N D  E A R T H  W O R K S  C O M P . ; \ N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M r u : t a g e r :  
U n s u c c e s  s f u . i :  
1 5 / 7 / 7 5  
N i l  
C . H .  D U  P L O O Y  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 3 3 5 / 7 5  
T  1 0 0 2 / 7 5  
H e a v y  r a i n s  o n  s i t e  a f f e c t e d  t h e  c o n t r a c t  a n d  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  c a p i t a l  
t o  s e e  t h e  c o m p a n y  t h r o u g h .  I n  a d d i t i o n ,  s e v e r e  f a u l t s  w e r e  d i s c o v e r e d  
i n  t h e  w o r k m a n s h i p  a n d  t h e s e  h a d  t o  b e  r e c t i f i e d  a t  g r e a t  e x p e n s e .  
.  .  .  .  . .  
A F R I C A N  H O S I E R Y  A N D  S P I N N I N G  M I L L S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  W O O L L E N  A N D  T E X T I L E  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
8 / 8 / 7 5  
1 6 / 9 / 7 5  
A . H .  G U N N  
O r d e r  s e t  a s i d e  1 3 / 4 / 7 6  
T  1 0 5 2 / 7 5  
T h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  t o  t e n d e r  f o r  G o v e r n m e n t  o r d e r s  d u e  t o  t h e  
t r a d e  r e c e s s i o n ,  b u t  t h e  c o m p a n y  c o n t i n u e d  s a t i s f a c t o r i l y  u n d e r  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t .  
L O U W  K i l l i N  T R A D I N G  ( P T Y )  I J T D  
J U V E N I L E  O U T F I T T E R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  Or;~er: 
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 2 / 8 / 7 5  
N i l  
G . H . J .  V E N T E R  
R u l e  n i s i  d i s c h a r g e d  3 0 / 1 2 / 7 5  
T  1 0 5 9 / 7 5  
T h e  b u s i n e s s  w a s  r e a s o n a b l e  b u t  o v e r s t o c k e d .  A n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  
m a d e  b u t  t h e r e  i s  n o  o r d e r  o n  f i l e  s a n c t i o n i n g  t h i s .  
4 8 2 .  
4 8 3 .  
4 8 4 .  
A N A N D A  ( E D M S )  B P K . ·  
H O L I D A Y  R E S O R T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
3 2 1 . -
7 / 1 0 / 7 5  
N i l  
A .  J .  W E R S E ! , S  
D i s c h a r g e d  9 / 1 / 7 6  
T  1 2 6 8 / 7 5  
T h e  o p e n i n g  o f  a n  o f f : - B a l e s  i n v o l v e d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  c a p i t a l ,  a n d  t h e  
b a n k  r e d u c e d  i t s  o v e r d r a f t .  T h e r e  w a s  n o  c r e d i t  c o n t r o l  i n  t h e  p u r c h a s e  
o f  l i q u o r  a n d  l a r g e  s u m s  w e r e  b o r r o w e d  b y  t h e  d i r e c t o r .  H o w e v e r ,  t u r n -
o v e r  i n c r e a s e d  2 . 1 1 d  f
1
- . e  d i r e c t o r s  w e r e  r e v e s t e d .  ·  
B R I T S  D I E S E L D I E N 8 T E  ( E D M S )  B P K .  
G A R A G E  A N D  S H O P O W N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r - d e r :  
F i n a l  O r d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 2 / 1 0 / 7 5  
N i l  
N o  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a p p o i n t m t : ! n t  
T  1 2 8 3 / 7 5  
P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  O r d e r  
s e t  a s i d e  1 3 / 1 0 / 7 5  
A  n e w  c a r  a g e n c y  h a d  b e e n  t a k e n  u p  i n  t h e  y e a r s  1 9 7 4 / 1 9 7 5  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
p u r c h a s e  o f  s p a r e s ,  a n d  d i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  o b t a L ' 1 i n g  f i n a n c e .  
L I N D R E N E  C E N T R E  ( E D M S )  B P K .  
P R O P E R T Y  O W N E R S  A N D  D E V E L O P E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c ( ' e s s f u l :  
2 5 / 1 1 / 7 5  
N i l  
J . J .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 7 8 / 7 6  
T  1 4 8 6 / 7 5  
B o n d  r a t e s  i n c r e a s e d  3 . l l d  s o  d i d  b u i l d i n g  c o s t s .  L a c k  o f  f i n a n c e  r e s u l t e d  i n  a  
s l o w - d o w n  i n  b u i l d i n g  a n d  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  b e c o m e  s u c c e s s -
f u l  a s  h i g h  r e n t a l s  m a d e  l e t t i n g  d i f f i c u l t .  
4 8 5 .  
4 8 6 .  
4 8 7 .  
4 8 8 .  
4 8 9 .  
S U P R E M E  H O U T W E R K E  ( E D M S )  B P K .  
F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 5 / 1 1 / 7 5  
N i l  
A . S . P .  M E Y E R  
O r d e r  s e t  a s i d e  2 3 / 4 / 7 6  
L a c k  o f  c a p i t a l  a n d  l o w  p r o d u c t i o n  c a u s e d  i l l i q u i d i t y .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  s u c c e e d  i f  c r e d i t  
f a c i l i t i e s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  a n d  p r o d u c t i o n  i n t : ! r e a s e d .  
M .  B O R C _H E R D S  A N D  S O N S  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  C A R A V A N  P A R K  C O M P A N Y  
M I L N E  P A R K  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  AND_ RE~TING C O M P A N Y  
C L O V E R  L E A F  M O T O R S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  R E N T I N G  S I T E  O N  W H I C H  B R O M E R  ' S  
F A C T O R Y  P R E M I S E S  ' . V E R E  S I T U A T E D  
C . H .  M U L L E R  A N D  S O N S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W N I N G  A N D  R E N T I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r ;  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 / 1 2 / 7 5  
N i l  
A .  R U S K I N  
T  1 4 9 5 / 7 5  
T  1 5 0 4 / 7 5  
T  1 5 0 5 / 7 5  
T  1 5 0 9 / 7 5  
T  1 5 1 C / 7 5  
U n s u c c e s s f u l :  
L i q u i d a t i o n  N o s .  T  2 2 7 / 7 6 ,  T  1 8 9 / 7 6 ,  T  1 8 8 / 7 6  
T  1 9 0 / 7 6  d a t e d  2 7 / 1 / 7 6  
T h e  c o m p a n i e s '  a f f a i r s  w e r e  i n t e r r e l a t e d  a n d  w e r e  d e p e n d e n t  o n  B r o m e r  
M o t o r  h S s e m b l i e s  ( P t y )  L t d  ( c e a s e d  o p e r a t i o n  a n d  i n  l i q u i d a t i o n )  f o r  f i n a n -
c i a l  s u p p o r t .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  a l l  t h e  c o m p : m i e s  d e v o i d  o f  f u n d s  
a n d  t h e  p r o s p e c t s  o f  s u c c e s s  w e r e  r e m o t e .  
4 9 0 .  
4 9 1 .  
4 9 2 .  
T E L E M E T R Y  E Q U I P M E N T  ( P T Y }  L T D  
W H O L E S A L E  S U P P L I E R S  A N D  M A N U F A C T U R E R S  O F  H I -
F I D E L I T Y  A N D  A N C I L L I A R Y  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  .  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s  s f u i :  
4 / 1 2 / 7 5  
N i l  
M . I .  C A T O  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 3 2 / 7 6  
T  1 5 3 0 / 7 5  
T h e  B a n k  o f  S w i t z e r l a n d . d e m a n d e d  i m m e d i a t e  r e p a y m e n t  o f  a n  o v e r d r a f t  o f  
R  2 0 0  0 0 0 .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  ·: h e  o p e r a t i n g  m a r g i n  u n p r o f i t a b l e  
a n d  r e c o m m e n d e d  i m m e d i a t e  l i q u i d a t i o n .  
R . C .  A N D  J . M .  H O L L O W A Y  E A R T H W O R K S  A N D  T R A N S P O R T  
( P T Y )  L T D  
C O N T R A C T O R S  F O R  E A R T H W O R K S ,  E X S A V A T I O N ,  L E V E L L I N G ,  
B A C K F I L L I N G ,  C O M P A C T I O N ,  BLASTI1~G A N D  D E M O L I T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 1 2 / 7 5  
N i l  
I . S . F Y N N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 2 / 7 6  
T  1 5 5 8 / 7 5  
T h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  n e g l e c t e d  a n d  m i s m a n a g e d .  T h e  c o m p a n y  
w a s  u n a b l e  t o  p a y  a r r e a r  i n s t a l m e n t s  o n  e q u i p m e n t  a n d  f i x e d  e x p e n s e s  
w e r e  e x c e s s i v e .  
R E N E  C O R T E Z  I N T E R N A T I O N A L  ( P T Y )  L T D  
S U P E R M A R K E T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 7 / 1 2 / 7 5  
N i l  
R . R .  B A R N E S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 1 / 7 6  
T  1 5 8 8 / 7 5  
T h e  c o m p a n y  w a s  f o r m e d  t o  t a k e  o v e r  b u s i n e s s  f r o m  F r e n c h  G o l d  F i e l d s  
( P t y )  L t d  ( i n  l i q u i d a t i o n )  b u t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  w e r e  o v e r - e x t e n d e d  i n  
p u r c h a s i n g  t h e  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c i n g  a d d i t i o n a l  s t o c k  r e q u i r e m e n t s .  
4 9 3 .  
4 9 4 .  
4 9 5 .  
B O J O  P H O T O L I T H O G R A P H E R S  ( P T Y )  · L ' r D  
P R I N T E R S ,  E N G R A V E R S ,  A N D  P H O T O L I T I I O G R A P H E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 7 / 1 2 / 7 5  
N i l  
A . J .  H E S S E L S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 5 2 / 7 6  
T  1 5 9 0 / 7 5  
E x p a n s i o n  c a u s e d  l i q u i d i t y  p r o b l e m s  - c o n t r a c t s  w e r e  c a n c e l i e d  a n d  t h e  
p r i c e  o f  r a w  m a t e r i a l s  i n c r e a s e d .  T h e  c o m p a n y  c o u l d  h a v e  b e c o m e  s u c c e s s -
f u l  p r o v i d e d  s u f f i c i e n t  c a s h  r e s o u r c e s  c c ·. I l d  b e  o b t a i n e d  t o  m e e t  o b l i g a t i o n s .  
J A V A  P A R K  D E v E L O P M E N T  · c o M : P . A N i (  C P T Y Y  t m  
P R O P E R T Y  D E V E L O P M E N T  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 4 / 7 6  
N i l  
B . G . S .  D E  W E T  
Liquid:=~ tion N o .  T  7 5 7 / 7 6  
T  4 3 0 / 7 6  
I n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  a n d  f u e  p r e s e r ; . t  e c o n o m i c  c l i m a t e ,  w h i c h  w a s  u n f a v o u r a b l e  
f o r  r a i s i n g  l o a n s  l e d  t c  d i f f i c u l t i e s .  T h e  a s s e t s  h a d  b e e n  o v e r - b o n d e d  a n d  
t h e  c o m p a n y  w a s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  f u r n i s h  s e c u r i t y  t o  p o t e n t i a l  l e n d e r s .  
B u s i n e s s  h a d  c o m e  t o  a  s t a n d s t i l l  p r i o r  t o  t h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
O r d e r .  
A . B . C .  G A R A G E ( P T Y ) L T D  
S E R V I C E  S T A T I O N  A N D  G A R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c . ! e s s f u l :  
2 4 / 6 / 7 6  
2 4 / 9 / 7 6  
I . J . O X L E E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 4 0 2 / 7 7  
T  8 1 1 / 7 6  
C a p i t a l  w a s  i n v e s t e d  i n  p r o p e r t y  w h i c h  w a s  s h o w i n g  n o  r e t u r n .  T h e  b u s i n e s s  
w a s  s i t u a t e d  i n  a n  A s i a t i c  a r e a  a n d  g e n e r a l  n e g o t i a t i o n s  w e r e  r e t r i c t e d .  T h e  
c o m p a n y ' s  a s s e t s  w e r e  h e a v i l y  b o n d e d  a n d  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s .  
4 9 6 .  
I  
4 9 7 .  
4 9 8 .  
4 9 9 .  
.  .  . . .  
G E N T N E R  M A N U F A C T U R I N G  ( P T Y )  L T D  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
F .  J .  H .  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K .  
D A f f i Y  A N D  C A T T L E  F A R M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u  1 :  
1 3 / 7 / 7 6  
N i l  
A . J .  H E S S E L S  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 7 0 2 / 7 6  
T  9 8 0 / 7 6  
T  9 3 3 / 7 6  
L a c k  o f  c a p i t a l  a n d  i n s u f f i c i e n t  c a s h  f l e w  t o  s e r v i c e  t h e  v a r i o u s  b o n d s  o n  t h e  
p r o p e r t i e s  l e d  t o  d i f f i c u l t i e s .  I f  s u i t a b l e  p u r c h a s e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  f o u n d  
f o r  s o m e  o f  t h e  p r o p e r t i e s ,  t h e  b u s i n e s s  m i g h t  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l .  
F  . J .  V A N  H E S L A N D  M O T O R S  ( E D M S )  B P K .  
G A R A G E  A N D  R E T A I L E R S  O F  F A R M I N G  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 7 / 7 / 7 6  
1 2 / 1 0 / 7 6  
T . J .  V A N  H .  L O C H N E R  
T  9 8 8 / 7 6  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  l a c k  o f  w o r k i n g  c a p i t a l ,  d e b t o r s  w e r e  f a r m e r s .  a n d  c o u l d  n o t  
p a y  t h e i r  d e b t s  a n d  p o o r  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a r e  g o o d .  
D O N M f f i A  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  A N D  C O N T R A C T I N G  COMPA~x 
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i e  i  a l  ! v f a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 7 / 7 / 7 6  
N i l  
A . S . P .  M E Y E R  
O r d e r  s e t  a s i d e  9 / 1 0 / 7 6  
T  _ 1 0 3 5 / 7 6  
V a r i o u s  b u s i n e s s  u n d e r t a k i n g s  i n  t h e  p a s t  h a d  p r o v e d  u n p r o f i t a b l e ,  b u t  f o r  t h e  
l a s t  t w o  y e a r s  t h e  c o m p a n y  c h a n g e d  t o  c i v i l  e n g i n e e r i n g  w h i c h  p r o v e d  m o r e  
p r o f i t a b l e .  A l l  c r e d i t o r s  w e r e  e v e n t u a l l y  r e p a i d .  
5 0 0 .  
5 0 1 .  
5 0 2 .  
5 0 3 .  
5 0 4 .  
5 0 5 .  
5 0 6 .  
5 0 7 .  
5 0 8 .  
G A S S E N T R A A L .  ( E D M S )  B P K .  
D I S T R I B U T O R S  O F  G A S  A N D  G A S  A P P L I A N C E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 8 / 7 6  
N i l  
B . G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 7 1 / 7 6  
T  1 0 4 9 / 7 6  
S t o c k  i n  h a n d  w a s  o l d  a n d  c o u l d  n o t  b e  s o l d  a t  a  p r o f i t .  H i g h  o v e r h e a d s  a n d  
a  l a c k  o f  c a p i t a l  r e s u l t e d  i n  t h e  c o m p a n y  b e i n g  u n a b l e  t o  c o n t i n u e  b u s i n e s s .  
B E R K E L Y  M E W S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 6 5 / 7 6  
F L A T S :  H I L L C R E S T  M A N S I O N S  
B E R N A S H  C O U R T  ( P T Y }  L T D  
T  1 0 6 6 / 7 6  
-
F L A T S :  B E R N A S H  C O U R T  
B L O N D E L L  I N V E S T l \ 1 E N T S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 6 7 / 7 6  
F L A T S :  P O R T E R S  C E N T R E  
.  
B R A N K S O M E  T O W E R S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 6 8 / 7 6  
F L A T S :  B R A l \ T K S O M E  T O W E R S  
CLAREl\~ONCOURT(PTY)LTD 
T  1 0 6 9 / 7 6  
F L A T S :  C L A R E N D O N  C O U R T  
C O N S T I T U T I O N  S Q U A R E  
T  1 0 7 0 / 7 6  
O N E  H A L F  O F  F L A T S  C O N S T I T U T I O N  S Q U A R E  W I T H  G R O S V E N O R  
C R E S C E N T  F L A T S  
D A F I E L D  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 1 / 7 6  
F L A T S :  D A F I E L D  C O U R T  
E A R L R I D G E  C O u R T  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 2 / 7 6  
F L A T S :  E A R L R I D G E  C O U R T  
5 0 9 .  
E I L L O C  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 3 / 7 6  
F L A T S :  G A I N S B O R O U G H  M A N S I O N S  
5 1 0 .  
F I X E D  P R O P E R T Y  M O R T G A G E  T R U S T  L T D  
T  1 0 7 4 / 7 6  
F L A T S :  A L B Y N  C O U R T  
5 1 1 .  
G E R A L D I N E  C O U R T  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 5 / 7 6  
F L A T S :  G E R A L D I N E  C O U R T  
5 1 2 .  
G L E N  I S L E  I N V E S T M E N T S  . ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 6 / 7 6  
F L A T S :  G L E N  I S L E  
5 1 3 .  
G L E N E A G L E  M A N S I O N S  { P T Y }  L T D  
T  1 0 7 7 / 7 6  
F L A T S :  D E L M O N I C A  
5 1 4 .  
G R A l \ T f T E  I N V E 3 T M F 1 ' T T S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 8 / 7 6  
F L A T S :  C L A R E N D O N  H E I G H T S  
5 1 5 .  
G R O S V E N O R  C R E S C E N T  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 7 9 / 7 6  
O N E  H A L F  O F  C O N S T I T U T I O N  S Q U A R E  
5 1 6 .  
H E N S A R I N V E S T M E N T S ( P T Y ) L T D  
T  1 0 8 0 / 7 6  
F L A T S :  H O U G H T O N  V I E W  
5 1 7 .  H E R M A N N A  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 8 1 / 7 6  
F L A T S :  H E R M A N N A  C O U R T  
5 1 8 .  
J  A  C O  T I L E R S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 8 2 / 7 6  
F A R M L A N D  
5 1 9 .  
L I N A  T E  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 8 3 / 7 6  
F L A T S :  E I F F E L  C O U R T  
5 2 0 .  
L I N M E Y E R  P R O P E R T I E S  ( : P T Y )  L T D  
T  1 0 8 4 / 7 6  
F L A T S :  L I N M E Y E R  M A N S I O N S  
5 2 1 .  
M . R .  ( : P T Y ) . L T D  
· r  1 0 8 5 / 7 6  
F L A T S :  W A S H I N G T O N  C O U R T  
5 2 2 .  
M A R G A T E  C O U R T  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 8 6 / 7 6  
C O T T A G E  
5 2 3 .  
M A R G A T E  P R O P E R T Y .  H O L D i N G S  ( P T Y ")  L T D  
T  10~7/76 
F L A T S :  L A  M I C H  
5 2 4 .  
M E T R O P O L I T A N  .H E I G H . T S  . C P T Y )  . L T D  
T  1 0 8 8 / 7 6  
F L A T S :  M E T R O P O L I T A N  H E I G H T S  
5 2 5 .  
M A R L E T T A  B A Y  I N V E S T M E N T S  ( P T Y ) . L T D  
T  1 0 8 9 / 7 6  
L A ! \ " ! ) )  A D J A C E N T  T O M A R G A T E  P R O P E R T I E S  
5 2 6 .  
P A R K  M E W S  ( P . T Y )  L T D  
T  1 0 9 0 / 7 6  
F L A T S :  P A R K  MEW~ 
5 2 7 .  
P A T R I M O N I A L  I N V E S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  T  1 0 9 1 / 7 6  
F L A T S :  L A  C O N T E S S A  
5 2 8 .  
P E N T A G O N  I N . V E . S T M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 9 2 / 7 6  
F L . A  T S :  A L P I N E  H E I G H T S  
5 2 9 .  
P O R T L A N D  M E W S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 9 3 / 7 6  
F L A T S :  C A R M E L  C O U R T ,  A N D  A N L A R  H O T E L  
5 3 0 .  
R A Y N • ) L  I N V E S T M E N T S  ( : P T Y ) .  L T D  
T  1 0 9 4 / 7 6  
F L A T S :  E A T S L E I G H  C O U R T  
5 3 1 .  
R E G E N T  M E W S  ( P T Y )  L T D  
T  1 0 9 5 / 7 6  
F L A T S :  M O N T R E A L  M A N S I O N S  
5 3 2 .  
B E C K E R  S T R E E T  ' i : N \ i E S T . M E N T S  ' p ? T Y )  ' : L ' i ' b  
T  1 0 9 6 / 7 6  
H O U S E  
5 3 3 .  
R O O D I A  I N V E S T M E N ' i ' S  .(HOUGI~TbN) ( P T Y )  L T D  
T  1 0 9 7 / 7 6  
F L A T S :  G R O S V E N O R  H O U S E  
5 3 4 .  
S T E F F  A N  M A N s i O N S  ( : i ? T Y )  L T D  T  1 0 9 8 / 7 6  
F L A T S :  S T E F F  A N  M A N S I O N S  
5 3 5 .  
T A M E R L A N E  I N ' V E s ' i ' r v i : E N ± s  · ( P ' i ' Y ' )  ·r . m  ·  T  1 0 9 9 / 7 6  
F L A T S :  S A N  F R A N S I S C O  
5 3 6 .  T E R M I N U S  B U I L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 0 0 / 7 6  
F L A T S :  M Y R A  C O U R T  
5 3 7 .  T H E  E L M S  ( P T Y )  i , ' ' : f J ) '  
T  1 1 0 1 / 7 6  
F L A T S :  T H E  E L M S  
5 3 8 .  U D I N E  ( P T Y )  L T D .  T  1 1 0 2 / 7 6  
F L A T S :  C A S T L E  U D I N E  
5 3 9 .  U N I P E R M  E S T A T E  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 0 3 / 7 6  
T H R E E  C O T T A G E S  
5 4 0 .  W A L T E R S  F I N A N C E  A N D  T R U S T  C O M P A N Y  . ( P T Y j  : L T D  
T  1 1 0 4 / 7 6  
F L A T S :  H O U G H T O N  G A R D E N S  
5 4 1 .  W I L D O R  ( P T Y )  L T D  
T  1 1 0 5 / 7 6  
F L A T S :  D E V E N O A K S  
5 4 2 .  W U L G U ( ( P . T Y )  L T D  
T  1 1 0 6 / 7 6  
F L A T S :  T R i l \ T I T Y  C O U R T  
5 4 3 .  
5 4 4 .  
3 3 0 .  
Y E O  S T R E E T  P R O P E R T I E S  { P T Y )  L T D  
C O T T A G E  
R I C H G O L D  ( P T Y )  L T D  
F L A T S :  P A L A T I N E  P L A C E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
9 / 8 / 7 6  
N i l  
M . I .  C A T O  
L . D .  D R U K E R  
A .  R U S K I N  
B . G . S .  D E  W E T  
L i c t u i d a t i o n  5 / 1 0 / 7 6  
T  1 1 0 7 / 7 6  
T  1 1 0 8 / 7 6  
T h e  a b o v e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w e r e  o w n e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  M r  C h a i m  
W a i n e r ,  a n d  w e r e  c o r r . ! n o n l y  k n o w n  a s .  t h e .  W a i n e r  . .  G r o u p  • .  T h e  . a f f a i r s  o f  
t h e  g r o u p  w e r e  i n t e r w o v e n  a n d  i n t e r m i n g l e d ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  
f a c t  t h a t  a l l  t h e  c o m p a n i e s  o p e r a t e d  o n  o n l y  o n e  b a n k  a c c o u n t .  W a i n e r  
t r i e d  t o  i n c r e a s e  t h e  u t c o m e  o f  t h e  b u i l d i n g s  w h i c h  w e r e  s u b j e c t  t o  r e n t  
c o n t r o l  b y  c o n v e r t i n g  s a m e  i n t o  b o a r d i n g  h o u s e s  o r  b y  a l t e r i n g  o r  r e n o v a -
t i n g  s a m e  a n d  c a u s e d  f l a t s  a n d  b u i l d i n g s  t o  b e  s o l d  i n  t e r m s  o f  t h e  S e c t i o n a l  
T i t l e s  A c t  o f  1 9 7 1 .  W a i n e r  w a s  s u b s e q u e n t l y  c h a r g e d  a n d  c o n v i c t e d  o f  o f f e n c e s  
u n d e r  t h e  r e n t s  a n d  h o u : , ; i n g  A c t  a n d  r e s i g n e d  d i r e c t o r s h i p  o f  t h e  c o m p a n i e s  
a t  t h e  e n d  o f  1 9 7 4 .  
N o  p e r s o n  w a s  a b l e  t o  s a y  w h i c h  m o n i e s  b e l o n g e d  t o  w h i c h  c o m p a n i e s .  S o m e  
o f  t h e  f l a t s  w e r e  s o l d  a l t h o u g h  a  S e c t i o n a l  T i t l e  R e g i s t e r  h a d  n o t  y e t  b e e n  o p e n e d  
a n d  t h e  l a t t e r  c o u l d  n o t  b e  o p e n e d  u n l e s s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l o c a l  a u t h o -
r i t i e s  w e r e  c o m p l i e d  w i t h .  T o  c o m p l y  w i t h  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  a  s u b s t a n t i a l  
o u t l a y  o f  e x p e n s e s  w a s  r e q u i r e d  f o r  w h i c h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  n o  f u n d s .  
T I 1 e  b o n d  h o l d e r s  o f  t h e  v a r i o u s  p r o p e r t i e s  w o u l d  a l s o  n o t  a g r e e  t o  a n y  t r a n s f e r  
b e i n g  r e g i s t e r e d  i f  t h e  b o n d s  w e r e  n o t  r e p a i d  a n d  w h , . l e  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  s t i l l  
u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f o u n d  t h a t  t h e  c a s h  f l o w s  w e r e  i n s u f f i c i e n t  t o  ~y c o s t s  o f  
m a i n t e n a n c e ,  i n t e r e s t  o n  t h e  b o n d s ,  e t c .  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  a l s o  a  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e  e x i s i . m g  D e e d s  o f  S a l e  b e i n g  c a n c e l l e d  o r  d e c l a r e d  i n v a l i d o  
A s  t h e  a f f a i r s  o f  e a c h  c o m p a n y  i n  t h e  W a i n e r  G r o u p  w e r e  i n e x t r i c a b l y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  r e m a i n i n g  c o m p a n i e s ,  t h e  f a t e  o f  o n e  w o u l d  h a v e  a  s u b s t a n -
t i a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  f a t e  o f  t h e  r e m a i n i n g  c o m p a n i e s .  
5 4 5 .  
5 4 6 .  
5 4 7 .  
3 3 1 .  
I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  i n  t h e  e c o n o m i c  
c l i m a t e  p e r t a i n i n g  a t  t h a t  s t a g e  f o r  t h e  c o m p a n i e s  t o  b e  a b l e  t o  r a i s e  s u f f i -
c i e n t  m o n i e s  t o  m e e t  t h e  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  m o r t g a g e  b o n d s ,  a n d  t o  r e p a y  
a l l  t h e  l i a b i l i t i e s .  M o s t  o f  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  p l a c e d  u n d e r  
F i n a l  W i n d i n g - u p  O r d e r .  
E T C O  M A G O U  B R O U E R Y  ( E D M S )  B P K .  
B R E W E R S  O F  N O N - A L C O H O L I C  B E V E R A G E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
1 2 / 8 / 7 6  
2 9 / 9 / 7 6  
D . J .  R E N N I E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  4 7 7 / 7 7  
1 6 / 2 / 7 7  
T  1 2 5 2 / 7 6  
L a c k  o f  c a p i t a l  a n d  i n s u f f i c i e n t  c a s h  f l o w  l e d  t h e  c o m p a n y  i n t o  d i f f i c u l t i e s .  
T h e  c o m p a n y  h a d  n o  u n e n c u m b e r e d  a s s e t s ,  a n d  a  l a r g e  a m o u n t  w a s  e x p e n d e d  
m o n t h l y  o n  h i r e  p u r c h a s e  c o m m i t t m e n t s .  
T I D A L  W A V E  P L A N T  l - I T R E .  ( P T Y ) . L T D  
H I R E R S  O F  C O M P A C T : . O N  E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
·  J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
7 / 9 / 7 6  
1 6 / 1 1 / 7 6  
R .  J .  B A I L L I E  
O r d e r  s e t  a s i d e  5 / 7 / 7 7  
T  1 2 6 4 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  a n d  h a d  l a r g e  l e a s e  a n d  h i r e  p u r c h a s e  
c o m m i t t m e n t s .  T h e r e  w a s  a  p o o r  r e c o r d  o f  paynt\~nt b y  d e b t o r s .  P o o r  
c o n t r o l  a n d  m i s m a n a g e m e n t  a g g r a v a t e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  ~did m i s -
m a n a g e m e n t . ·  H o w e v e r ,  o u t s t a n d i n g  d e b t o r s  a c c o u n t s  w e r e  c o l l e c t e d  
a n d  s o m e  l e a s e d  e q u i p m e n t  w a s  s o l d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
J .  C O L I N  C H A R A D  P R O J E C T S .  ( : P T Y }  L T D .  
T  1 4 7 9 / 7 6  
F A C T O R I N G  I N V O I C E S  O N  S A L E S  B Y  A  G R O U P  O F  C O M P A l \ T I E S  
5 4 8 .  
5 4 9 .  
5 5 0 .  
5 5 1 .  
5 5 2 .  
5 5 3 .  
P A R I S J b N  D I A M O N D f ( ( P T Y )  L T D  
T H E  C O M P A N Y  H A D  N O T  C A R R I E D  O N  A N Y  B U S I N E S S  
I .  C H A R  A D  A N D  S O N S  { P T Y )  L T D  
S T A T I O N E R Y  A G E N T S  
S A J A X  H O L D I N G S  ( P T Y }  L T D  
F A C T O R I N G  O F  I N V O I C E S  
F f f i S T  L I N E N  K O  · p _ : > ' i ' i j  -L T D  
F A C T O R I N G  I N V O I C E S  
C . W .  E D D I N G  & · c o  @UTH"i~F-RiCA) ' ( l ? t t }  . L I D  
W H O L E S A L E  S T A T I O N E R S  
D R A G O N  STATIO:i'm~y · C O l \ I P . A N Y  ( P T Y ) - L T D  
W H O L E S A L E  S T A T I O N E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
7 / 1 0 / 7 6  
N i l  
G . H . J .  V E N T E R  
A .  R U S K I N  
L i q u i d a t i o n  3 0  / 1 1 / 7  6  
T  1 4 8 0 / 7 6  
T  1 4 8 1 / 7 6  
T  1 4 8 2 / 7 6  
T  1 4 8 3 / 7 6  
T  1 4 8 4 / 7 6  
T  1 4 8 5 / 7 6  
L i q u i d a t i o n  N o s .  T  1 8 6 1 / 7 6 ,  T  1 8 6 0 / 7 6 ,  
T  1 8 6 4 / ' 1 6 ,  T  1 8 6 5 / 7 6 ,  T  9 7 / 7 7 ,  T  1 8 6 3 / 7 6  
T h e  c o m p a n i e s  w e r e  a l l  h o p e l e s s l y  u n d e r c a p i t . a l i s e d ,  a n d  i r r e g u l a r i t i e s  t o o k  
p l a c e  c o n c e r n i n g  t h e  d e c e a s e d  M a n a g i n g  D i r e c t o r .  J .  C o l i n  C h a r a d  &  S o n s  
h a d  l o a n e d  s u b s t a . . ' 1 t i a l  a m o u n t s  t o  a s s o c i a t e  c o m p a n i e s ,  w h i c h  w e r e  h o p e -
l e s s l y  u n d e r c a p i t a l i s e d o  I n  t h e  c a s e  o f  P a r i s i a n  D i a m o n d s ,  t h e  o n l y  a s s e t  
w a s  a  l o a n  a c c o u n t  f r o m  a  c o m p a n y  i n  l i q u i d a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  r a i s e  m o n e y ,  t h e  c o m p a n i e s  r e s o r t e d  t o  f a c t o r i n g  t h e i r  s a l e s  i n  
o r d e r  t o  f u n d  o p e r a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  a n  e x p e n s i v e  f l e e t  o f  c a r s  w a s  l e a s e d  
t o  o t h e r  c o m p a n i e s ,  b u t  m o s t  o f  t h e s e  c a r s  d i d  n o t  s e e m  n e c e s s a r y  f o r  b u s i -
n e s s .  T h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  h a d  t r a n s f e r r e d  m a n y  o f  t h e  p r o f i t s  i n t o  h i s  p r i -
v a t e  .  l o a n  a c c o u n t  b e f o r e  h i s  d e a t h  a n d  i t  a p p e a r e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  d e b t s  
w e r e  i r r e c o v e r a b l e .  T h e r e  s e e m e d  n o  p r o s p e c t  o f  t h e  c o m p a n i e s  s u c c e e d i n g  
u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
5 5 4 .  
5 5 5 .  
5 5 6 .  
5 5 7 .  
5 5 8 .  
5 5 9 .  
5 6 0 .  
P A T T I E S  S T E E L  T I L E  . .  A N D  : R 6 6 i ! N G . { P T Y )  " { , T b  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
R O V I C  D I A i v i O l \ T D S  ( P T Y }  .L T D  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
N O R T H C L I F F  ": B E L E G G I N G S  ": M . A . A T S K A P P Y . ( E D M S }  . .  BPK~ . 
D R I V E  I N  T H E A T R E  
S I L W E R D O E K  .VER.TOl~INGS ( E .D S i v i f  B P K .  
D R I V E  I N  T H E A T R E  
D A K O T A  I N R Y  T E ! . T E R . B E L E G G I N G S .  ( E D M S ) .  i n > i { .  
D R I V E  I N  T H E A T R E  
D A K O T A  D R I V E  I N  S E R V I C E .  S T A T I O N  " ( : P r i }  L T D  
S E R V I C E  S T A T I O N  
U M D L O T I  B E S I G H E J D S S E N T R U M  ( E D M S )  BPK ~ 
P R O P E R T Y  O W N I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F  i n a !  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 1 1 / 7 6  
1 1 / 1 / 7 7  
P . D .  B E R M A N  
C .  L I P S C H I T Z  
L i q u i d a t i o n  1 1 /  l / 7 7  
T  1 6 9 1 / 7 6  
T  1 7 0 1 / 7 6  
T  1 7 5 4 / 7 6  
T  1 7 5 5 / 7 6  
T  1 7 5 6 / 7 6  
T  1 7 5 7 / 7 - 6  
T  1 7 5 8 / 7 6  
T h e  a b o v e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  h a d  a  s u b s t a n t i a l  c l a i m  a g a i n s t  R o v i c  D i a m o n d s  
( P t y )  L t d ,  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  R  9 9  0 0 0 .  
R o v i c  c o u l d  n o t  p a y  i t s  d e b t s ,  a n d  t h i s  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i l u r e  
o f  t h t  c o m p a n i e s .  O t h e r  r e a s o n s ,  s u c h  a s  d r i v e  i n  t h e a t r e s  w h i c h  w e r e  a f f e c t e d  
b y  T e l e v i s i o n ,  m a n y  m o v a b l e  a s s e t s  w e r e  o n  l e a s e  a n d  U m d l o U  P r c ; > p e r t y  C o m -
p a n y  c o u l d  n o t  f i n d  e n o u g h  t e n a n t s  f o r  i t s  n e w l y  e r e c t e d  b u i l d i n g s .  H a d  R o v i c  
b e e n  a b l e  t o  r e p a y  i t s  d e b t s ,  t . l ! e  c o m p a n i e s  m i g r . t  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l .  
3 3 4 .  
5 6 1 .  K O R F H U I S E  B P K .  
S E L L E R S  O F  C L U S T E R  H O U S E S  I N  T E R M S  O F  T H E  S E C T I O N A L  
T I T L E S  A C T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 1 1 / 7 6  
8 / 3 / 7 7  
T o C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 9 9 / 7 7  
T  1 8 0 3 / 7 6  
T h e  c o m p a n y  l a c k e d  c a p i t a l  a n d  t h e r e  w a s  n o  c a s h  f l o w .  A n  a m o u n t  o f  R  2 0 0  0 0 0  
w h i c h  w a s  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  t o  b e  r e c o v e r a b l e  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  H a d  t h i s  
a m o u n t  b e e n  r e c o v e r e d ,  t h e  c o m p a n y  c o u l d  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l .  A l l  a s s e t s  
w e r e  s h a r e s  i n  a  p r o p e r t y  o w n i n g  c o m p a n y  k n o w n  a s  A l a n o r b e s  ( E d m s )  B p k .  
5 6 2  ·  H E A V Y  C A R R I E R S  ( E D M S )  BPK~ 
E X C A V A T I N G  A N D  S E L L I N G  B U I L D I N G  S A l ' r D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 4 / 1 2 / 7 6  
8 / 2 / 7 7  
T . C .  M U L L E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 8 6 / 7 7  
·  T  1 8 8 3 / 7 6  
T h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  i n t e r w o v e n  w i t h  S i e b e r t ' s  T r a n s p o r t  ( E d m s )  
B p k . ,  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  H i g h  r u n n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  c o u l d  
n o t  b e  m e t  a s  b o t h  c o m p a n i e s  d i d  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  c a p i t a l .  
5 6 3 .  A L A N O R B E S  ( E D M S )  B P K .  
l ' ' i l e  n o t  a v a i l a b l e  
5 6 4 .  C O L R U V E  E N G I N E E R I N G  A N D  E R E C T O R S  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 1 / 7 7  
N i l  
N o t  s t a t e d  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 2 5 / 7 7  
T  1 9 2 1 / 7 6  
T  8 7 / 7 7  
5 6 5 .  
F u n d s  t o  f i n a n c e  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  l a c k i n g .  T h e  m a i n  a s s e t s  
w h i c h  c o u l d  p r o d u c e  a  c a s h  f l o w  w e r e  s u n d r y  d e b t o r s '  m a n y  o f  t h e m  d i s p u t i n g  
t h e  c l a i m s .  A s s e t s  i n  t h e  f o r n i  o f  m o v a b l e  p r o p e r t y  w a s  m o r t g a g e d  t o  t h e  
b a n k  i n  s e c u r i t y  o f  a n  o v e r d r a f t .  T h e  c o m p a n y  h a d  n o  h o p e  o f  s u c c e e d i n g  
u n d e r  J u d i c i a 1  M a n a g e m e n t .  
W E I D O W  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsuccessful~ 
2 5 / 1 / 7 7  
N i l  
G . H o J .  V E N T E R  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 6 5 / 7 7  
2 2 / 3 / 7 7  
T  8 8 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  w a s  e n g a g e d  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  h o u s e s  o n  c o n t r a c t  a s  w e l l  a s  
a  n u m b e r  o f  s p e c u l a t i o n s .  I t  h a d  e f f e c t e d  1 - J a y m e n t  o f  t.~e s u m  o f  R  1 6  5 7 0  t o  
a  f i r m  o f  b r o k e r s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t . l ) . e  r e q u i r e d  b o n d s  w o u l d  b e  a v a i l a b e  
t o  p o t e n t i a l  p u r c h a s e r s  o f  t h e  v a r i o u s  p r o p e r t i e s .  D e s p i t e  t h e  p a y m e n t  a s  
a f o r e s a i d  n o  s u c h  b o n d s  w e r e  f o r t h c o m i n g  d u e  t o  t h e  d e p r e s s e d  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  p r o p e r t y  m a r k e t  a t  t h a t  s t a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t  t h a t  b o n d s  i n  e x c e s s  
o f  R  1 8  0 0 0  w e r e  v i r t u a l l y  u n o b t a i n a b l e .  T h e  c o m p a n y  w a s  f o r c e d  t o  s e l l  
s o m e  o f  i t s  p r o p e r t y  w i t h o u t  c o l l e c t i n g  t h e  f u l l  p u r c h a s e  p r i c e  a n d  w i t h o u t  
o b t a i n i n g  s e c u r i t i e s  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .  T h e  J u d i c i a l  
M a n a g e r  t o o k  s t e p s  t o  r e g i s t e r  s e c o n d  m o r t g a g e  b o n d s  i n  f a v o u r  o f  t h e  
c o m p a n y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  s t i l l  r e m a i n e d  
o u t s t a n d i n g .  T h e  c o m p a n y ' s  e q u i t y  i n  t h e  v a r i o u s  p r o p e r t i e s  o n  b o o k  
,  v a l u e  a m o u n t e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  R  1 4 5  0 0 0 ,  b u t  d u e  t o  t h e  p r e s e n t  
p r o p e r t y  m a r k e t  t h e  J a d i c i a l  M a n a g e r  w a s  d o u b t f u l  w h e t h e r  i t  w o u l d  
r e a l i s e  R  9 0  0 0 0 .  F u r t h e r m o r e ,  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  R  1 4 5  0 0 0  
c o n s i s t e d  o f  s e c o n d  m o r t g a g e  b o n d s  w h i c h  w e r e  o n l y  p a y a b l e  l a t e  i n  1 9 7 8 .  
T h e  o n l y  s o u r c e  o f  f i n a n c e  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  f r o r r .  i t s  d a y  t o  d a y  c a s h  
f l o w  a n d  d r a w i n g s  f r o ' m  b u i l d i n g  s o c i e t i e s .  T h e  J u d k i a l  M a n a g e r  w a s  
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  e f f e c t  p a y m e n t  o f  t h e  
c l a i m s  o f  t h e  c r e d i t o r s  i n  t h e  f o r s e e a b l e  f u t u r e ,  a n d  r e c o m m e n d e d  l i q u i -
d a t i o n .  
T h e  L i a i . . > i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  a s  f o l l o w s :  
F i r s t  M o r t g a g e  B o n d  H o l d e r s  :  
T r a d e  C r e d i t o r s :  
R  1 5 5  0 0 0  
R  1 1 3  0 0 0  
5 6 6 .  L O U I S  G A R A G E  ( P T Y )  L T D  
T  1 3 9 / 7 7  
5 6 7 .  
~~TOR D E A L E R  U N D E R  G E N E R A L  M O T O R S  F R A N C H I S E  I N C L U D I N G  R E T A I L I N G  
O F  P A R T S  A N D  S E R V I C I N G .  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 / 2 / 7 7  
2 2 / 3 / 7 7  
P . J . J .  C o r n i s h  a n d  A . A .  C l a w  
R e a s o n  f o r  t h e  i n i t i a l  f a i l u r e  o f  t h e  C o m p a n y  w a s  a d v e r s e  t r a d i n g  
c a u s i n g  a  r e d u c t i o n  i n  w o r k i n g  c a p i t a l  - c u r t a i l m e n t  o f  c r e d i t  f a c i l i t i e s  -
l a c k  o f  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  c o n t r o l .  
S i n c e  M a r c h  1 9 7 7  t h e  C o m p a n y  h a s  o p e r a t e d  s u c c e s s f u l l y  a n d  r e d u c e d  
t h e  m a i n  d e b t  t o  G e n e r a l  M o t o r s  f r o m  R 1  3 4 0  9 3 2  a t  3 1 / 1 2 / 7 7  t o  
R 1 0 0  0 0 0  a t  3 0 / 6 / 7 9 .  T h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  C o m p a n y  w a s :  s e t  b a c k  p y  
t h e  m a s s i v e  p e t r o l  p r i c e  r i s e  a n d  G e n e r a l  M o t o r ' s  i n a b i l i t y  t o  i n t r o d u c e  
t h e  s m a l l  O p e l  K a d e t  l a s t  y e a r .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  a r e  n o t  s u r e  w h e n  c r e d i t o r s  w i l l  b e  p a i d  i n  f u l l .  
L O U I S  G A R A G E  ( S . A . )  ( P T Y )  L T D  
T  1 4 0 / 7 7  
H O L D I N G  C 0 . \ 1 P A N Y  
5 6 8 .  L O U I S  G A R A G E  ( B E N O N I )  ( P T Y )  L T D  
T  1 4 1 / 7 7  
P R O P E R 1 Y  O W I N G  C Q \ 1 P A N Y  
5 6 9 .  
L O U I S  G A R A G E  ( B O K S B U R G )  ( P T Y )  L T D  
T  1 4 2 / 7 7  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
. . . .  
3 . 3 7 .  
5 7 0 .  L O U I S  G A R A G E  ( B R A K P A N )  ( P T Y )  L T D  
T O  A C Q U I R E  P R E M I S E S  I N  B R A K P A N  T O  E N A B L E  A N  A S S O C I A T E  C Q \ 1 P A N Y  
T O  O P E R I \ T E  1 H E R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 / 2 / 7 7  
2 2 / 3 / 7 7  
P . J . J .  C o r n i s h  a n d  A . A .  C l o w  
T  1 4 3 / 7 7  
T h i s  C o m p a n y  o b t a i n e d  r e n t  f r o m  L o u i s  G a r a g e  ( P t y )  L t d .  A s  L o u i s  G a r a g e  
( P t y )  L t d  i s  a l s o  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  t h e  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  t h i s  
c o m p a n y  d e p e n d  e n t i r e l y  o n  L o u i s  G a r a g e  ( P t y )  L t d .  
S i n c e  M a r c h  1 9 7 7  L o u i s  G a r a g e  ( P t y )  L t d  h a v e  o p e r a t e d  p r o f i t a b l y  a n d  
r e d u c e d  t h e i r  m a i n  d e b t  f r o m  R 1  3 4 0  9 3 2  a t  3 1 / 1 2 / 7 7  t o  R 1 0 0  0 0 0 - 0 0  
a t  3 0 / 6 / 7 9 .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  a n t i c i p a t e  t h e  o r d e r  b e i n g  s e t  
a s i d e  b y  J u n e  1 9 7 9 .  
5 7 1 .  W I L N I C  P R O P E R T l E S  ( P T Y )  L T D  
A  m e m b e r  o f  t h e  L o u i s  G a r a g e  G r o u p .  
P R O P E R T Y  D E V E L O P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 / 2 / 7 7  
2 2 / 2 / 7 7  
P . J . J .  C o r n i s h  a n d  A . A .  C l o w  
T  1 4 4 / 7 7  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  e n d e a v o u r e d  t o  s e l l  t h e  p r o p e r t y  b u t  h a v e  r e c e i v e d  
n o  r e a s o n a b l e  o f f e r s  t o  d a t e .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y  i s  n o t  r e a l l y  s u c c e s s f u l  b u t  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  f e e l  t h a t  a  b e t t e r  p r i c e  w i l l  b e  r e c e i v e d  f o r  t h e  
p r o p e r t y  w h i l e  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  a s  c o m p a r e d  t o  l i q u i d a t i o n  .  
- 5 7 2 .  L O U G A R  I N V E S T M F N T S  ( P T Y )  L T D  
( A  s u b s i d i a r y  o f  L o u i s  G a r a g e  ( S . A . )  ( P t y )  L t d . )  
F I N A N C I N G  H I R E  P U R C H A S E S  FO R  L O U I S  G A R A G E  ( S . A . )  ( P T Y )  L T D  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 / 2 / 7 7  
2 2 / 3 / 7 7  
P . J  J .  C o r n i s h  a n d  A . A .  C l o w  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  o r d e r  s e t  a s i d e  o n  2 9 / 8 / 7 8 .  
T  1 4 5 / 7 7  
A  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t y  i n  r e s p e c t  o f  a  g u a r a n t e e  g i v e n  t o  Ge n e r a l  M o t o r s  
A c c e p t a n c e  C o r p o r a t i o n  L t d  f o r  R 2  6 3 1  6 3 8 - 0 0  wa s  t h e  o n l y  m a j o r  
l i a b i l i t y .  G e n e r a l  M o t o r s  A c c e p t a n c e  C o r p o r a t i o n  a g r e e d  t o  c a n c e l  t h e  
g u a r a n t e e .  
5 7 J .  N I C O L I A N  P R O P E R T I E S  ( P T Y )  L T D  
A  m e m b e r  o f  L o u i s  Ga r a g e  G r o u p .  
T O  A C Q U I R E  A N D  D E V E L O P  P R O P E R1 Y  I N  T H E  B E N ON I  f t . . R E A  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S u c c e s s f u l :  
2 / 2 / 7 7  
2 2 / 3 / 7 7  
P . J . J .  C o r n i s h  a n d  A . A .  C l o w  
F i n a l  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  o r d e r  s e t  a s i d e  o n  2 9 / 8 / 7 8 .  
A J  l  p r o p e r t y  w h i c h  t h e  C o m p a n y  f o n n e r l y  a c q u i r e d  h a s  n o w  b e e n  
d i s p o s e d  o f  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  2  p l o t s  wh i c h  w e r e  s o l d  u n d e r  
D e e d  o f  S a l e .  
T h e  i n t e r e s t  f r o m  t h e  s a l e s  o n  i n s t a l l m e n t s  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  
c o v e r  t h e  b o n d  i n t e r e s t  a n d  o t h e r  e x p e n s e s .  
A c t i o n :  t h e  2  p l o t s  w e r e  r e a l i s e d  a n d  a l l  d e b t s  p a i d  e x c e p t  
R 2  6 0 8 - 9 4  o w i n g  t o  t h e  H o l d i n g  C o m p a n y  w h i c h  w a s  w r i t t e n  o f f .  
T  1 4 0 / 7 7  
5 7 4 .  
5 7 5 .  
5 7 6 .  
B U R T O N  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C O N S T R U C T I O N  A N D  C I V I L  E N G I N E E R I N G  C Q v W A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 / 2 / 7 7  
N i l  
R . S .  H i s l o p  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  7 8 6 / 7 7  
T  1 5 7 / 7 7  
S u b s t a n t i a l  l o s s e s  h a d  b e e n  i n c u r r e d  o n  v a r i o u s  c o n t r a c t s  a n d  s u p p l i e r s  
d e m a n d e d  c a s h  p a y m e n t  o n  d e l i v e r y .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  c a s h  f l o w  p r o b l e m  
a s  t h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  p r e d i c t e d  
s u c c e s s  h u t  o n e  o f  t h e  c r e d i t o r s  i n s i s t e d  o n  l i q u i d a t i o n  a s  h e  s t a t e d  t h a t  
t h e  a s s e t s  h a d  b e e n  o v e r e m p h a s i s e d .  
T R A C T O R  T R A N S P O R I '  A N D  E Q U I I M E N T  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  m G I N E E R S  A N D  R O L L I N G  S T O C K  M A N U F A C T I J R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 2 / 7 7  
8 / 3 / 7 7  
M .  C a t o  
T  2 0 7 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  r e q u i r e d  l a r g e  c o n t r a c t s  t o  m a k e  c o n t a i n e r s ,  t a n k e r s  e t c .  
i n  o r d e r  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  b u t  t h e s e  w e r e  n o t  f o r t h c o m i n g  a n d  t h e  
n e c e s s a r y  f i n a n c e  c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d  t o  c o v e r  o v e r h e a d s  ~1til n e w  
c o n t r a c t s  c a m e  i n .  
L i q u i d a t i o n  o r d e r  g r a n t e d  o n  2 5 / 7 / 7 8 .  
A . B .  S I L V E R  A N D  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
Judici~~ M a n a g e r :  
1 4 / 1 / 7 7  
2 9 / 3 / 7 7  
C .  L i p s c h i t z  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 6 / 9 / 7 8  
T  2 2 9 / 7 7  
I n c r e a s e  i n  w a g e s  r e s u l t e d  i n  c o n t r a c t s  b e i n g  c o m p l e t e d  a t  a  l o s s  a n d  
t o o  m u c h  l a b o u r  w a s  e m p l o y e d  o n  o n e  c o n t r a c t .  T h e  c o m p a n y  o v e r - s t o c k e d  
i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  r i s i n g  c o s t  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  
e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  p a y m e n t  f o r  \ v o r k  d o n e .  
H o w e v e r ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  c o n t r a c t s  o n  h a n d  
w e r e  l i k e l y  t o  b e  p r o f i t a b l e  a n d  t h a t  s u f f i c i e n t  m o n i e s  c o u l d  b e  
c o l l e c t e d  t o  p a y  c r e d i t o r s .  
5 7 7 .  
5 7 8 .  
5 7 9 .  
3 4 0  • .  
R A N D P A  V E  ' p ? T Y )  . .  L T D  
H O L D I N G  C O M P A N Y  T O  A  G R O U P  O F  C O M P A N I E S  T R A D I N G  I N  
T H E  L A Y I N G  O F  B R I C K  D R I V E W A Y S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 2 / 7 7  
N i l  
P . D .  A L ! . X A N D E R  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 9 / 4 / 7 7  
T  2 3 1 / 7 7  
M o n i e s  r e c o v e r a b l e  f r o m  d e b t o r s  w e r e  n o t  f o r t h c o m i n g  a n d  t h e r e  w a s  a  
g e n e r a l  s l o w - d o w n  i n  t h f >  b u i l d i n g  i n d u s t r y .  L o a n  a c c o u n t s  t o  s u b s i -
d i a r y  c o m p a n i e s  p r o ·  . .  c d  i r r e c o v e r a b l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  i l l i q u i d i t y .  
S P I C E R - M I T C H E L L  ( : P T Y }  .L T D  
C O N S T R U C T I O N  A N D  E N G I N E E R I N G  COM~ A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
1 5 / 2 / 7 7  
N i l  
C .  L I P S C H I T Z  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  2 4 / 5 / 7 7  
T  2 3 8 / 7 7  
T u m o v e r  d e c r e a s e d  a n d  t h e  c o m p a n y  f o u n d  i t s e l f  i n  a n  i l l i q u i d  s t a t e .  C o l l e c _ :  
t i o n s  f r o m  d e b t o r s  p r o v e d  d i s a p p o i n t i n g ,  b u t  e x i s t i n g  c o n t r a c t s  s e e m e d  
l u c r a t i v e  e n o u g h  t o  e n a b l e  t h e  c o m p a n y  t o  c o n t i n u e  u n t i l  a n  o f f e r  w a s  m a d e .  
E X Q U I S I T E  P R A M  M . c \ N u F A C T U R E R S  C P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P R A M S  A N D  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 2 / 7 7  
N i l  
B .  G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  5 7 4 / 7 7  
T  3 0 0 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  h a d  n o  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  f i n a n c i n g  t h e  c o n t i n u e d  t r a d i n g  
o f  t h e  c o m p a n y ,  t h e  d e b t o r s  b e i n g  d i s c o u n t e d  a n d  c e d e d .  T h e  c o m p a n y  
a l s o  h a d  n o  u n e n c u m b e r e d  a s s e t s  t o  t e n d e r  a s  s e c u r i t y  f o r  f u t u r e  l o a n s .  
T h e r e  s e e m e d  n o  p r o s p e c t s  o f  s u c c e s s .  
5 8 0 .  
3 4 1 .  
E x Q m s r T E  P R A M :  : M : A : r . . . . r U : F  A c . T i f f i E : R s  {:B.P::BAr~:Ectt> · c P T Y }  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  P R A M S  A N D  F U R N I T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 2 / 2 / 7 7  
N i l  
B . G . S .  D E  W E T  
L i q u i d a t i o l l  N o .  T  5 7 6 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  E x q u i s i t e  P r a m  M a n u f a c t u r e r s  ( P t y )  
L t d .  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  f a i l u r e  w e r e  s i m i l a r .  
T  3 1 7 / 7 7  
5 8 1 .  ·  H U P  C O N S T R U C T I O t ;  C O M P A N Y .  C P ' T Y )  j } f r )  T  3 7 3 / 7 7  
C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 / 3 / 7 7  
N i l  
R .  J .  B A T : ! . . .  L I E  
L i q u i d a t i o n  N o ,  T  2 9 5 / 7 8  
M o n i e s  e a r n e d  f r o m  c o n t r a c t s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  t o  e f f e c t  p a y m e n t  
o f  t h e  c l a i m s  b y  c r e d i t o r s  i n  f u l l .  S o m e  u n w i s e  i n v e s t m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  
i n  f i x e d  p r o p e r t y  a n d  th ~se w o u l d  n o t  r e a l i s e  e v e n  t h e  b o o k  v a l u e .  I n  a d d i t i o n  
t h e r e  w a s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  c l a i m s  w o u l d  b e  l o d g e d  i n  r e s p e c t  o f  c o n t r a c t s  b e i n g  
b e h i n d  s c h e d u l e .  
5 8 2 .  W E S T G A T E  O F F I C E  E Q U I P M E N T  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  A N D  W H O L E S A L E R S  O F  M E T A L  O F F I C E  
E Q U I P M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
9 / 3 / 7 7  
N i l  
P . D .  A L E X A N D E R  
O r d e r  s e t  a s i d e  2 1 / 6 / 7 7  
A n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  s u b s e q u e n t l y  m a d e  a n d  s a n c t i o n e d .  
T  4 5 8 / 7 7  
T o  c o n t i n u e  b u s i n e s s  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  c a p i t a l  w a s  n e c e s s a r y ,  b u t  n o t  
f o r t h c o m i n g .  T h e r e  w a s  a  f a l l - o f f  i n  d e m a n d  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  p r o d u c t s  
5 8 3 .  a n d  i n  a d d i t i o n  t h e r e  w a s  a n  u n d i s c l o s e d  l i a b i l i t y  •  
M A P  C E N T .R E  ( : P i ' ) : t  L T D  
M A N U F A C T U R E R S  O F  M A P S  A N D  T O U R I S T  I N F O R M A T I O N  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u i :  
8 / 3 / 7 7  
N i l  
G . B .  C H R I S T I E  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 2 2 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  h a d  n o  c a p i t . a l  e - n d  d e b t o r s  a c c o u n t s  w e r e  c e d e d  t o  a  b a n k  
T  4 6 8 / 7 7  
b u t  r e p a y m e n t s  w e r e  v e r y  s l o w .  W a g e s ,  r e n t  a n d  s a l a r i e s  w e r e  e x c e s s i v e .  
5 8 4 .  F R A P P A N T  ( P T Y )  . L T D  
T  4 6 9 / 7 7  
5 8 5 .  
S H O P - F I T T E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
8 / 3 / 7 7  
N i l  
A .  R U S i a N .  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  8 3 7 / 7 7  
C r e d i t  f a c i l i t i e s  h a d  b t ; e n  c u r b e d  b y  t h e  _b a 1 · 1 k  a n d  m a n y  b o o k  d e b t s  h a d  b e e n  
f a c t o r e d .  T h e  c o m p a n y  l t a d  n o  f u n d s  t o  c o n t i n u e  b u s i n e s s .  
T O W N M A R K  P R O P E R T Y  D E V E L O P M E N T  ( P T Y )  L T D  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
G R E C O  T R A D I N G .  C O M P A N Y  ( P T Y )  L T D  
G E N E R A L  M E R C H A N T S  O F  M I N I N G  A N D  B U I L D I N G  R E Q U I R E M E N T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 3 / 7 7  
N i l  
N .  B O W M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 4 0 / 7 7  
T  5 6 6 / 7 7  
T  5 9 6 / 7 7  
W h i l e  t h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  t h e  f o r m e r  d i r e c t o r s  
g a v e  n o  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t r a d i n g  o p e r a t i o n s .  T h e y  a l s o  
a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  o n e  o f  t h e  c o m p e t i t o r s  a n d  r e f u s e d  t o  w a i v e  l o a n  
a c c o u n t s  h e l d .  L i q u i d a t i o : : : 1  w a s  r e c o m m e n d e d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  f u r t h e r  
d e p r e c i a t i o n  o f  t h e  a s s e t s  l e f t .  
5 8 6 .  E R I S M A  E N G I N E E R I N G  ( P T Y )  L T D  
E N G I N E E R I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l : '  
2 9 / 3 / 7 7  
N i l  
G . H . J .  V E N T E R  
O r d e r  s e t  a s i d e  1 4 / 6 / 7 7  
T  6 0 2 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d ,  d e b t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  f a c t o r e d  
w i t h  a n o t h e r  c o m p a n y  a n d  s u b s t a n t i a l  o r d e r s  h a d  b e e n  c a n c e l l e d .  I t  c a n n o t  
b e  a s c e r t a i n e d  h o w  t h e  c o m p a n y  b e c a m e  s u C f ' 3 s s f u l .  
5 8 7 .  E X I B I C O N  ( E D M S )  B P K .  
B U I L D I N G  C O N T R A C T O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 4 / 7 7  
1 2 / 7 / 7 7  
N .  B O W M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 6 5 / 7 7  
T  7 3 1 / 7 7  
M a n y  p u r c h a s e r s  o f  p r o p e r t i e s  o n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  h a d  b u i l t  h o u s e s  h a d  
d e f a u l t e d ,  v a c a t e d  p r o p e r t i e s  p u r c h a s e d  u n d e r  D e e d  o f  S a l e  o r  c o u l d  n o t  
c o v e r  t h e  c o s t  o f  t r a n s f e r  d u t y  a n d  r e g i s t r a t i o n .  A s  ~result o f  t h i s  t h e  
c o m p a n y ' s  c a s h  f l o w  w a s  r e d u c e d  a n d  a  p o t e n t i a l  s o t : . : . : c e  o f  f i n a n c e  w a s  
s t o p p e d  w h e n  t h e  f i n a n c i n g  c o m p a n y  w a s  n o  l o n g e r  p r e p a r e d  t o  g r a n t  l o a n s .  
T h e  c o m p a n y  t h e r e f o r e  h a d  n o  m o n i e s  a v a i l a b l e  t o  s e r v i c e  t h e  f i r s t  a n d / o r  
s e c o n d  b o n d s  s o  t h a t  i n t e r e s t  w a s  a c c r u i n g  r a p i d l y .  
A t  a  m e e t i n g  o f  c r e d i t o r s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  n o  
l o n g e r  a c c e p t a b l e  a n d  t h a t  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  l i q u i d a t e d .  
5 8 8 .  
5 8 9 .  
5 9 0 .  
s . J . P . ·  K R U G E i ( : k o N ' s T R : U k S i E .  ( E b M S )  B P K ·.  
C I V I L  E N G I N E E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 4 / 7 7  
N i l  
D . A .  K A H A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 7 2 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  h a d  l e n t  i t s  s u b s i d i a r i e s  v a s t  a m o u n t s  a n d  t h e s e  p r o v e d  
i r r e c o v e r a b l e .  S u b s t a n t i a l  l o s s e s  h a d  b e e n  i n c u r r e d  o n  t w o  c o n t r a c t s  
a n d  m a n a g e m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  w e a k  i n  c e r t a i n  a r e a s .  
A P P L I E D  M A T E R I A L S  { E D M S ) '  ':B:i?K~ 
H i l l i N G  E X C A V A T I O N  M . . A . C H I N E R Y  A N D  D E A L E R S  I N  S P A R E  P A R T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u L  
1 0 / 5 / 7 7  
N i l  
A . R .  G A L L O W A Y  
L i q u i d a t i o n  N o o  T  1 2 3 8 / 7 7  
T  7 3 8 / 7 7  
T  8 S 5 / 7 7  
I n s u f f i c i e n t  c a s h  f l o w  ? . . ! .· d  c a p i t a l  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  b a n k s  r e d u c i n g  o v e r d r a f t  
f a c i l i t i e s .  C o n t r o l  o f  w o r k  w a s  w e a k  a s  i t  w a s  c o n d u c t e d  o v e r  a  w i d e  a r e a ,  
o v e r h e a d s  w e r e  h i g h  a n d  t h e  p r o f i t  m a r g i n  l o w .  
K O F F I E B O N  ( P T Y )  L T D  
R E S T A U R A N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
Unsuccessfui~ 
1 3 / 5 / 7 7  
N i l  
N .  B O W M A N  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 7 2 7 / 7 7  
T  8 7 1 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  s o l d  t w i c e  i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  D u r i n g  t h e s e  
p e r i o d s  t u r n o v e r  d e c r e a s e d  a n d  t h e r e  w e r e  c a s e s  o f  m i s m a n a g e m e n t .  W h e n  
t h e  o r i g i n a l  o w n e r s  t o o k  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  a g a i n ,  i t  w a s  a p p a r e n t  
t h a t  w i t h  t h e  l i m i t e d  c a p i t a l  e n o u g h  s t o c k s  c o u l d  n o t  b e  b o u g h t  t o  b r i n g  
t h e m  u p  t o  a  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  l i q u i -
d a t i o n .  
5 9 1 .  - F A S T  R A N D  M E T A L L c x ; R A P H I C  L A B O R A T O R I E S  ( P T Y )  L T D  
T E S T E R  A N D  E X A M I N E R  O F  S T E E L  T O  A S C E R T A I N  C A U S E S  O F  F A I L U R E  A N D /  
O R  I T S  M J L E C U I A R  S T R U C T U R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
1 4 / 6 / 7 7  
1 6 / 8 / 7 7  
I  . S .  F y n n  
O n  1 4 / 8 / 7 9  a n  o r d e r  w a s  g r a n t e d  r e m o v i n g  t h e  c o m p a n y  f r o m  J u d i c i a l  
M a n a g e m e n t  a n d  s a n c t i o n i n g  t h e  o f f e r .  
T  1 0 2 3 / 7 7  
T h i s  c o m p a n y  wa s  c o m p l e m e n t e d  b y  o t h e r  c o m p a n i e s  w h i c h  w e r e  b o u g h t  
b y .  o n e  b o d y .  T h e r e f o r e  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  o r d e r  w a s  s e t  a s i d e  
i n  o r d e r  t o  s a n c t i o n  a n  O f f e r  o f  C o m p r o m i s e .  
5 9 2 .  N O R I C U M  ( P T Y )  L T D  
H E A T  T R E A T M E N T  S P E C I A L I S T S  ( I N  R E S P E CT  OF  M E T A L S )  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
1 4 / 6 / 7 7  
1 6 / 8 / 7 7  
I . S .  F y n n  
T  · m 2 4 / 7 7  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  i n i t i a l  f a i l u r e  o f  t h e  c o m p a n y  we r e  t h a t  i n  1 9 7 6  
a  c o m p a n y  w h i c h  o w e d  N o r i c u m  w a s  l i q u i d a t e d  - d u r i n g  l a t e  1 9 7 6  a n d  
e a r l y  1 9 7 7  t u r n o v e r  d r o p p e d  - g e n e r a l  d e c l i n i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  -
c r e d i t o r s  w e r e  un~illing t o  e x t e n d  c r e d i t .  
C o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  o n  1 4 / 8 / 7 9  t o g e t h e r  w i t h  E a s t  R a n d  M e t a l l o g r a p h i c  
L a b o r a t o r i e s  a n d  O v r s e a s  M e t a l l o g r a p h i c  L a b o r a t o r i e s .  
3 4 6 .  
5 9 3 .  O V E R S E A S  M E T A L L O G R A P H I C  L A B O R A T O R I E S  ( P T Y )  L T D  
H F A T  T R E A ' I M F N T  O F  T O O L  A N D  D I E  S T E E L  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M b n a g e r :  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
1 4 / 6 / 7 7  
1 6 / 8 / 7 7  
I . S .  F y n n  
C o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  o n  1 4 / 8 / 7 9  t o g e t h e r  w i t h  N o r i c u m  ( P t y )  L t d  
a n d  E a s t  R a n d  M e t a l l o g r a p h i c  L a b o r a t o r i e s .  
T  1 0 2 5 / 7 7  
I n s u f f i c i e n t  w o r k i n g  c a p i t a l  - p r i c i n g  s t r u c t u r e  t o o  l o w  - g e n e r a l  
d e c l i n i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  - c r e d i t o r s  u n ' v i l l i n g  t o  e x t e n d  c r e d i t .  
5 9 4 .  D E L D R A A D  ( E D . \ 1 S )  B P K  
M A N U F A C W R E R  A N D  D E A L E R  I N  S T E E L  A N D  I R O N  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
6 / 7 / 7 7  
N i l  
A . J .  H e s s e l s  
A . J .  M e i n t j i e s  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 6 8 3 / 7 7  
T  1 1 5 5 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  e n t e r e d  i n t o  v a r i o u s  l e a s e  a g r e e m e n t s  w i t h  rega~d t o  
b u i l d i n g  a n d  m a c h i n e s ,  b u t  d u e  t o  t h e  d e p r e s s e d  s t a t e  o f  t h e  b u i l d i n g  
i n d u s t r y  m u c h  o f  i t  c o u l d  n o t  b e  u s e d .  T h e  m a r g i n  o f  p r o f i t  w a s  l o w  
a n d  t h e r e  w e r e  h i g h  o v e r h e a d s .  
5 9 5 .  A G R I C U L T I J R A L  S U P P L Y  A S S O C I A T I O N  ( P T Y )  L T D  T  1 2 4 7 / 7 7  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
3 4 7 .  
5 9 6 .  E D E N  H O T E L S  ( P l Y )  L T D  
H O T E L  :  S L E E P Y  H O L L O W  H O T E L  A N D  O F F  S A L E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 6 / 7 / 7 7  
N i l  
N .  B o w m a n  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 8 3 5 / 7 7  
T  1 2 7 0 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  c o n d u c t e d  i t s  b u s i n e s s  f r o m  l e a s e d  p r e m i s e s ,  b u t  a t  t h e  
t i m e  o f  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  n o  l e g a l  l e a s e  e x i s t e d ,  a n d  t h e r e  s e e m e d  
n o  p o s s i b i l i t y  o f  obtai~.ing a  n e w  l e a s e .  T h e  c o m p a n y  w a s  o w e d  a  l a r g e  
s u m  o f  m o n e y  b y  a  c o m p a r i y  i n  l i q u i d a t i o n ,  a n d  s o  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  
i t s  a s s e t s  a n d  n o t  r e c o v e r a b l e .  
5 9 7 .  E D E N  H O L D I N G S  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R T Y  O W I N G  C O M P A N Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S u c c e s s f u l :  
2 7 / 7 / 7 7  
N i l  
D . A .  K a h a n  
O r d e r  s e t  a s i d e  8 / 1 1 / 7 7  
T  1 3 0 0 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  O l v . n e d  t h e  p r o p e r t y  o n  w h i c h  t h e  S l e e p y  H o l l o w  H o t e l  c o n -
d u c t e d  b u s i n e s s .  W h e n  t h e  c o m p a n y  w a s  l i q u i d a t e d  E d e n  H o l d i n g s  c o u l d  
n o t  a f f o r d  i t s  b o n d  r e p a y m e n t s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  a  n e w  t e n a n t  
f o r  t h e  p r o p e r t y  a n d  t h i s  e n a b l e d  t h e  c o m p a n y  t o  r e p a y  c r e d i t o r s .  
5 9 8 .  W E A T I I E R I T E  ( P T Y )  L T D  
T  1 5 4 7 / 7 7  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
3 4 8 .  
. 5 9 9 .  A I R K O O L  ( P I T )  L T D  
T  1 5 4 7 / 7 7  
6 0 0 .  
6 0 1 .  
S E L L I N G  A I R  C O N D I T I O N E R  U N I T S  F O R  CQ~RCIAL A N D  
I N D U S T R I A L  P U R P O S E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
1 3 / 9 / 7 7  
2 8 / 1 0 / 7 7  
M .  C a t o  
A n  O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  w a s  s a n c t i o n e d  o n  9 / 5 / 7 8 .  
G e n e r a l  d e c l i n e  i n  e c o n o m y  - h i g h  i n t e r e s t  c o s t s  t o  b e  p a i d  d u e  t o  
u n d e r c a p i t a l i s a t i o n  - p r e s s u r e  f r o m  f i n a n c e  h o u s e s  t o  r e d u c e  t h e i r  l o a n s  
a t  a  f a s t e r  r a t e  - c a s h  f l o w  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  c u r r e n t  o v e r h e a d s .  
C C M \ 1 U N I F A C 1  ( P I Y )  L T D  
P U B L I S H E R S  O F  S . A .  M O T O R  A N D  D I E  M a f O R  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 6 / 9 / 7 7  
1 8 / 1 0 / 7 7  
J  . J .  A l b e r t s  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  3 8 0 / 7 8  
T  1 5 6 2 / 7 7  
B o o k  d e b t s  h a d  b e e n  c e d e d  a n d  t h e  p r e s e n t  e c o n o m i c  c l i m a t e  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  a d v e r t i s i n g  r e v e n u e  a n d  s a l e s .  M a n y  s u b s c r i b e r s  h a d  n o t  m e t  
t h e i r  d e b t s  a n d  t h e s e  w e r e  n o t  f o l l o w e d  u p .  
' f f i O R P E  T I M B E R  C Q \ 1 P A N Y  ( P I Y )  L T D  
R E T A I L E R S  I N  T I M B E R  A B D  B U I L D E R S  H A R D W A R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
4 / 1 0 / 7 7  
1 3 / 1 2 / 7 7  
I . S .  F y n n  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 5 / 1 1 / 7 8  
T  1 6 4 3 / 7 7  
T h e  c o m p a n y  e r e c t e d  n e w  p r e m i s e s  o n  t h e  s i t e  o f  a n  o l d  o p e r a t i n g  c o n c e r n  
t h a t  h a d  b u r n t  d o w n  s o m e  y e a r s  p r e v i o u s l y .  E x p e n s e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  
a t  f i r s t · : - a n t i c i p a t e d  a n d  e x p e n s i v e  c a p i t a l  e q u i p m e n t  w a s  l e a s e d .  A s  t h e r e  
w e r e  d e l a y s  i n  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t ,  o p e r a t i o n s  s t a r t e d  l a t e r  
t h a n  e x p e c t e d  a n d  t h i s  c a u s e d  a  c a s h  f l o w  p r o b l e m .  
6 0 2 .  
6 0 3 .  
3 4 9 .  
T R I Q \ 1 F  O N D E R N B . l i N G S  B P K  
H O L D I N G  A N D  l Y 1 A N A G R 1 E N T  C Q \ 1 P A N Y  O F  T H E  T R I C N F  G R O U P  
P R O P E R T I  D E V E L O P M E N T ,  S M A L L E R  I N D U S T R I A L  I N T E R E S T S  A N D  
H O L I D A Y  ACC~DDATION H O M E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 3 / 1 2 / 7 7  
2 1 / 3 / 7 8  
P .  T .  C  •  T h o r n e  
T  2 0 3 9 / 7 7  
T h e  C h a i r m a n  a n d  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  s e q u e s t r a t e d  
a n d  a n o t h e r  c o m p a n y  w h i c h  w a s  o w e d  R 3 7 0  ( X ) ( )  w a s  l i q u i d a t e d  - t h i s  
l e d  t o  l o s s  o f  p u b l i c  c o n f i d e n c e  a n d  T r i o m £  e x i s t e d  o n  m o n e y  b o r r o w e d  
f r o m  t h e  p u b l i c .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  i s  r e a l i s i n g  t h e  a s s e t s  o f  t h e  s u b s i d i a r i e s  a n d  
f e e l s  c o n f i d e n t  t h a t  e v e n t u a l l y  a l l  cred~.tors w i l l  b e  p a i d .  
T R I Q \ 1 F  M A K E L M R S  ( E D . \ l S )  B P K  
E S T A T E  A G E N C Y  T O  M A N A G E  P R O P E R T I E S  W I T H I N  T H E  T R I Q \ 1 F  G R O U P  
A N D  N O R M A L  E S T A T E  A G E N C Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 0 / 1 2 / 7 7  
2 5 / 4 / 7 8  
P . T . G .  T h o r n e  
T  2 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  i s  a  w h o l l y  m m . e d  s u b s i d i a r y  o f  T r i o m f  O n d e r n e m i n g s  B p k ,  
w h i c h  w a s  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  . M a n a g e m e n t .  L o a n s  t o  t h i s  c o m p a n y  
w e r e  t h e n  i r r e c o v e r a b l e .  T h e  o n l y  r e a s o n  t h i s  ~ompany w a s  n o t  p l a c e d  
i n  l i q u i d a t i o n  w a s  b e c a u s e  a  s u b s t a n t i a l  portio~ o f  t h e  c o m p a n y ' s  a s s e t s  
c o n s i s t  o f  d e b t o r s  e a r n e d  b u t  n o t  d u e  a n d  i f  t h e  c o m p a n y  w a s  p l . a c e d  
i n  l i q u i d a t i o n  t h e s e  w o u l d  h a v e  b e e n  i r r e c o v e r a b l e .  
. 6 0 4 .  G R U N O  ( E n \ 1 S )  B P K  
M E R C H A N T S  A N D  C O N T R A C T O R S  O F  S T E E L  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 0 / 1 2 / 7 7  
2 5 / 4 / 7 8  
P . T . C .  T h o r n e  
T  3 / 7 8  
W h o l l y  o w n e d  s u b s i d i a r y  o f  T r i o m f  O n d e r n e m i n g s  B p k .  w i t h  t h e  c o l l a p s e  
o f  T r i o m f  t h e  p u b l i c  l o s t  c o n f i d e n c e  a n d  n o  o t h e r  l i q u i d  r e s o u r c e s  
w e r e  a v a i l a b l e .  
A  s u b s t a n t i a l  p r o f i t  w a s  m a d e  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  3 0 / 4 / 7 7 .  F o r  t h e  
y e a r  e n d e d  2 8 / 2 / 7 9  a  l o s s  o f  R 2 8  4 3 4 - 0 0  w a s  i n c u r r e d .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  t h e n  p r - p o s e d  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y .  
6 0 5 .  B I G  R O C K  ( P T Y )  L T D  
P R O P E R 1 Y  D E V E L O P M E N T  ( I N T O  R E S I D O O I A L  A N D  H O L I D A Y  T O W N S H I P S  
I N  E .  1 V L . )  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
I n d e t e r m i n a b l e  
2 0 / 1 - 2 / 7 7  
2 5 / 4 / 7 8  
P . r . c .  T h o r n e  
T  4 / 7 8  
A  w h o l l y  o w n e d  s u b s i d i a r y  o f  T r i o m f  O n d e r n e m i n g s  B p k .  A s  T r i o n r r  w a s  
p l a c e d  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o n f i d e n c e  w a s  l o s t  i n  t h i s  c o m p a n y .  
A s  a t  3 1 / 8 / 7 9  i t  d i d  n o t  a p p e a r  a s  i f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  w o u l d  b e  
s u c c e s s f u l  u n l e s s  H i l l r a n d  L t d  s u b m i t t e d  a n  O f f e r  o f  C o m p r o m i s e .  
S a l e s  o f  e r v e n  w e r e  s l o w e r  t h a n  e x p e c t e d ,  e s c a l a t i o n  o f  p r o p e r t y  d e v e l o p m e n t  
c o s t s ,  l a c k  o f  s u i t a b l e  f i n a n c e .  
6 0 6 .  
6 0 7 .  
0 0 0 R t \ 1 A S T E R  ( P l Y )  L T D  
M A N U F A C T U R I N G  A N D  S E L L I N G  O F  D O O R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 0 / 1 / 7 9  
2 1 / 3 / 7 8  
J . P .  v a n  N i e k e r k  
T h e  i n i t i a l  c o l l a p s e  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  d u e  t o  
i n c o r r e c t  c o s t i n g  
n o  a t t e n t i o n  t o  s a l e s  p r o m o t i o n  
n o  f l e x i b i l i t y  i n  s a l e s  p r i c e s  
T  6 0 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  r e d u c e d  l a b o u r  f o r c e  a n d  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  
a n d  i n t r o d u c e d  f l e x i b l e  s a l e  p r i c e s .  
H e  f e e l s  c o n f i d e n t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r .  
C C M v f f i R C I A L  A N D  I N D U S T R I A L  D E N T A L  C C M P A N Y  ( P l Y )  L T D  
S U P P L I E R S  O F  C O N S U M A B L E  D E N T A L  P R O D U C T S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n c e s s f u l :  
8 / 2 / 7 8  
N i l  
N .  B o w m a n  
J . R . R .  W e l l s  
P . J . E .  M e i n t j i e s  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 0 2 2 / 7 8  
T  2 0 1 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  a n d  o v e r s t o c k e d .  ~1e o f  t h e  s h a r e -
h o l d e r s  w a s  i n d e b t e d  t o  t h e  c o m p a n y  i n  t h e  a r n o U J 1 t  o f  R 1 5 9  0 0 0 ,  v e r y  
l i t t l e  o f  w h i c h  w a s  r e c o v e r a b l e .  F u r t h e r  d i f f i c u l t i e s  w e r e  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  r e c e s s i o n  i n  t h e  e c o n o m y  a n d  k e y  s t a f f  m e m b e r s  
r e s i g n i n g .  
6 0 8 .  
.  
3 5 2 .  
J ; : I O F M A N  P R O P E R T Y  D E V E L O I M E N T  C C M P A N Y  L m  
T  4 6 3 / 7 8  
H O L D I N G  CQ~ANY O F  A  L A R G E  G R O U P  OF  P R O P E R T Y  0 \ V N I N G  
S U B S I D I A R I E S .  A S  W E L L  A S  I N  C O N S T R U C T I O N ,  S T E E L ,  E L E C T R I C A L  
S U P P L I E R S  A N D  P R O P E R T Y  ~1INISTRATORS 
D i f f i c u l t i e s  a r o s e  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  c o m p l e t e  c e r t a i n  c a p i t a l  
d e v e l o p m e n t s  a n d  f a i l e d  t o  f u l l y  l e t  c e r t a i n  b u i l d i n g s  o w n e d  b y  s u b s i d i a r i e s .  
S o m e  s u b s i d i a r i e s  h a d  a  n e g a t i v e ,  s o m e  a  p o s i t i v e  c a s h  f l o w ,  a n d  i t  w o u l d  
t a k e  s o m e  t i m e  b e f o r e  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  c o u l d  a s c e r t a i n  w h i c h  
c o m p a n i e s  w e r e  i l l i q u i d .  
A n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  t o  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  b y  t h e  T r u s t  B a n k  o f  
A f r i c a  L t d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  M a y  1 9 7 8 ,  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  e i t h e r  d i d  
n o t  o c c u r  o r  i t  w a s  n o t  a c c e p t a b l e .  
T h e  m a j o r  c a p i t a l  d e v e l o p m e n t s  ' v h i c h  w e r e  t o  b e  c o m p l e t e d  w e r e  i n  D u r b a n  
a n d  c o n s i s t e d  o f :  
M a h a r a n i  f e r  w h i c h  a n  a m o u n t  o f  R 1  ,  3 S  0 0 0  0 0 0  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  l i f t s .  
A n v i l  P r o p e r t i e s  ( P t y )  L t d  f o r  w h i c h  a n  a m o u n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  R 1  0 0 0  0 0 0  
w a s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  b u i l d i n g .  
D u r b a n  C o m m e r c i a l  P r o p e r t i e s  H o l d i n g s  ( P t y )  L t d  f o r  w h i c h  a n  a m o u n t  o f  
R 3 5 0  0 0 0  w a s  o w i n g  i n  r e s p e c t  o f  i t s  c r e d i t o r s .  T h e  f u n d i n g  o f  t h e  b o n d  
a n d  c u r r e n t  l o s s e s  f o r  t h e  y e a r  r e q u i r e d  a p p r o x i m a t e l y  R 1  3 0 0  0 0 0 .  
P o i n t  C i r c l e  ( P t y )  L t d  f o r  w h i c h  a n  a n n u a l  a m o u n t  o f  R 4 0 0  0 0 0  w a s  r e q u i r e d  
t o  f u n d  a n n u a l  l o s s e s .  
6 0 9 .  A .  Q U I D I N G  A N D  S O N S  ( P T Y  L T D  
T  5 2 8 / 7 8  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
3 5 · 3 .  
.6 1 0 .  G E R M I S T O N  P L U M B I N G  W H O L E S A L E R S  ( P T I )  L T D  
T  5 5 2 / 7 8  
6 1 1 .  
W H O L E S A L E R S  O F  P L U M B I N G  E Q U I F M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r  ·  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 0 / 3 / 7 8  
3 0 / 5 / 7 8  
L . P .  v a n  S i t t e r t  
P r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  d a t e d  1 9 / 9 / 7 8  a n d  ma d e  f i n a l  o n  o r  
a b o u t  2 5 / 1 1 / 7 8 .  
A c u t e  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  - e q u i p m e n t  b o u g h t  o n  o p e n  a c c o u n t  
a n d  p a y m e n t  d e p e n d a n t  o n  m o n i e s  r e c e i v e d  f r o m  d e b t o r s  - g e n e r a l  
e c o n o m i c  d o w n t u r n - d e b t o r s  t o o k  l o n g e r  t o  p a y .  J u d i c i a l  M a n a g e r  
f e l t  i f  h e  c o u l d  g e t  f i n a n c e  t o  o v e r c o m e  l i q u i d i t y  p r o b l e m  t h e  
c o m p a n y ' s  d e b t s  c o u l d  b e  p a i d .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r ' s  f i r s t  r e p o r t  w a s  d a t e d  2 / 5 / 7 8 .  T h e  P r o v i s i o n a l  
L i q u i d a t i o n  o r d e r  w a s  1 9 / 9 / 7 8 .  N o  i n f o r r . t a t i o n  o n  f i l e  wh y  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e r  f a i l e d .  
C E N T R A L  A F R I C A N  B U Y I N G  S E R V I C E S  ( P T I )  L T D  
E X P O R T E R S  O F  M E T A L S ,  m : I L D I N G  M A T E R I A L S  A N D  G E N E R A L  G O O D S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
4 / 4 / 7 8  
N i l  
M.  Ho l z m a n  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 2 0 1 / 7 8  
T  5 9 1 / 7 8  
F a i l u r e  w a s  d u e  t o  t h e  i l l n e s s  o f  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  a n d  t h e  a c c i d e n t a l  
d e a t h  o f  a  k e y  e m p l o y e e .  D e b t o r s  p r o v e d  s l o w  L n  r e p a y i n g  d e b t s  a n d  m a n y  
d e b t s  w e r e  i r r e c o v e r a b l e .  T h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  o p e r a t e  s u c c e s s f u l l y  
a s  t h e  o r d e r s  t h a t  t h e  d e c e a s e d  e m p l o y e e  h a d  b r o u g h t  t o  t h e  c o m p a n y  w e r e  
n o t  r e p e a t e d  a n d  n o  s u i t a b l e  p e r s o n  c o u l d  b e  f o u n d  t o  r e p l a c e  h i m .  
3 5 4 .  
6 1 2 .  C U N M A C  B L A S T I N G  A N D  D R  L L I N G  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
P L A N T  H I R E  A N D  B L A S T I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 1 / 4 / 7 8  
N i l  
P . J . E .  M e i n t j i e s  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 4 8 / 7 8  
T  6 0 8 / 7 8  
A t  t h e  d a t e  o f  J u d i c i a l  r~agement t h e  c o m p a n y  w a s  n o t  e n g a g e d  i n  a n y  w o r k  
a n d  t h u s  n o  s u r p l u s  m o n e y  w a s  a v a i l a b l e .  T h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  w h o  w a s  
a  m a i n  c o n t r i b u t o r  f o r  n e w  c o n t r a c t s ,  h a d  d i e s ,  a n d  t h u s  n o  w o r k  w a s  
f o r t h c o m i n g .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n ,  a s  i t  w a s  h i s  
o p i n i o n  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  a  J u d i c i a l  M a n a g e r  t o  c a n v a s s  f o r  n e w  
c o n t r a c t s .  
6 1 3 .  H E N D O L  I N V E S 1 M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T  6 2 8 / 7 8  
( A  m e m b e r  o f  t h e  D a w i e  F o u r i e  G r o u p )  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  P R O P E R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
O f f e r  
C o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  o n  3 0 / 1 0 / 7 9  
6 1 4 .  G O L F E R S  P A R A D I S E  ( E D M S )  B P K  
( A  m e m b e r  o f  t h e  D a w i e  F o u r i e  Gr o u p )  
1 1 / 4 / 7 8  
2 3 / 5 / 7 9  
D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
T  6 3 8 / 7 8  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  P R O P E R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
O f f e r  
C o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  o n  3 0 / 1 0 / 7 9  
1 1 / 4 / 7 8  
2 3 / 5 / 7 8  
D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
: 5 5 5 .  
6 1  5 .  Y O R F O U R  ( f f i v t S )  B P K  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
6 1 6  •  F O U R !  E  &  V I  L J O E N  ( E l M > )  B P K .  
( A  D a w i e  F o u r i e  C o m p a n y )  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  D E V E L O P F M E N T  O F  P R O P E R l Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
1 1 / 4 / 7 8  
2 3 / 5 / 7 8  
T  6 4 0 / 7 8  
T  6 4 1 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  o u t c o m e  o f  
n e g o t i a t i o n s  f o r  a  s e t t l e m e n t  f i g u r e  i n  r e s p e c t  o f  p r o p e r t y  
o w n e d  b y  t h e  c o m p a n y  i n  M a r l b o r o  w h i c h  w a s  e x p r o p r i a t e d .  
6 1  7 .  F E R N D A L E  U I T B R E I D I N G  A G I  ( E D M S )  B P K  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
6 1 8 .  D . J . F .  H A L F W E Q I D I S  ( E D l · t S )  B P K  
( A  m e m b e r  o f  t h e  D a w i e  F o u r i e  G r o u p )  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  D E V E L O I M E N T  O F  P R O P E R 1 Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
1 1 / 4 / 7 8  
2 3 / 5 / 7 8  
T  6 4 2 / 7 8  
T  6 4 4 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
O f f e r  
C o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  o n  3 0 / 1 0 / 7 9 .  
6 1 9 .  
3 5 6 .  
B O S G I K O P  1 9 9  ( E T h l S )  B P K .  T 6 4 6 / 7 8  
( A  m e m b e r  o f  t h e  D a w i e  F o u r i e  G r o u p )  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  P R O P E R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
1 1 / 4 / 7 8  
2 3 / 5 / 7 8  
B . G . S .  D e  W e t  a n d  D . J .  J o r d a a n  
A  m e m b e r  o f  a  g r o u p  o f  1 5  c o m p a n i e s .  I t  o w n s  p r o p e r t y  i n  M a r l b o r o  
w h i c h  w a s  e x p r o p r i a t e d .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  c o m p a n y  i s  d e p e n d a n t  o n  
w h e t h e r  t h e  J u d i c i a l  M~agers c a n  n e g o t i a t e  t o  o b t a i n  s e t t l e m e n t  f o r  
t h e  l a n d  o r  n o t .  
L a s t  r e p o r t  o n  f i l e  i s  d a t e d  3 0 / 6 / 7 8 .  
6 2 0 .  U N A V A I L A B L E  ( E T h l S )  B P K  
T  6 4 7 / 7 8  
( A  m e m b e r  o f  t h e  Da w i e  F o u r i e  G r o u p )  
P R O P E R T Y  D E V E L O F M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  1 1 / 4 / 7 8  
T h e  f i n a l  o r d e r  w a s  g r a n t e d  b u t  i t  w a s  n o t  o n  f i l e  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
O f f e r  o f  C o m p a n y  
T h e  c o m p a n y  o w n s  p r o p e r t y  i n  M a r l b o r o  w h i c h  w a s  e x p r o p r i a t e d .  T h e  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  w e r e  n e g o t i a t i n g  w i t h  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  t o  
a g r e e  t o  s e t t l e  f o r  a  p r i c e .  
L a s t  J u d i c i a l  M a n a g e r ' s  r e p o r t  d a t e d  3 0 / 6 / 7 8 .  
H o w e v e r ,  a n  O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  w a s  s a n c t i o n e d  o n  3 0 / 1 0 / 7 9  a n d  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  o r d e r  w a s  c a n c e l l e d .  
3 5 7 .  
6 2 1 .  B . V . D .  EIENDO~ ( E D M S )  B P K .  
T  6 4 8 / 7 8  
( A  m e m b e r  o f  D a w i e  F o u r i e _G r o u p )  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  D E V E L O F M E N T  O F  P R O P E R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
1 1 / 4 / 7 8  
N o  F i n a l  O r d e r  o n  f i l e  
J u d i c i a l  ~nagers : D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
O f f e r  s a n c t i o n e d  o n  3 0 / - 0 / 7 9  
6 2 2 .  D A W I E  F O U R l E  K O N S T R U K S I E  ( E D M S )  B P K  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  OF  L A N D  A N D  D E V E L O F M E N T  O F  P R OPE R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
1 1 / L : - / 7 8  
3 0 / 5 / 7 8  
T  6 4 9 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g 0 r s :  
D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  o u t c o m e  o f  
n e g o t i a t i o n s  f o r  a  s e t t l e m e n t  f i g u r e  i n  r e s p e c t  o f  p r o p e r t y  o w n e d  
b y  t h e  c o m p a n y  i n  M a r l b o r o ,  t h e  p r o p e r t y  h a v i n g  b e e n  e x p r o p r i a t e d .  
6 2 3 .  D . V . D . A .  B E L E G G I N G S  (En~S) B P K  
( A  D a w i e  F o u r i e  C o m p a n y )  
B U Y I N G ,  S E L L I N G  O F  L A N D  A N D  DE V E L O P M E N T  OF  P ROP E R T Y  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
1 1 / 4 / 7 8  
.  2 3 / 5 / 7 8  
T 6 5 0 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
D . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
S a n 1 e  r e p o r t  a s  i n  t h e  o t h e r  s u b s i d i a r i e s  a p p r o p o  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t .  
N O T E :  N u m b e r s  6 1 3  t o  6 2 4  a r e  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  D a w i e  F o u r i e  g r o u p  o f  
c o m p a n i e s .  O f  t h e s e  1 5  c o m p a n i e s ,  o n l y  3  01~ p r o p e r t y  i n  M a r l b o r o  a n d  
i t  w o u l d  a p p e a r  f r o m  t h e  f i l e s  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e n t i r e  g r o u p  
d e p e n d s  o n  t h e  e x p r o p r i a t i o n  p r i c e  r e c e i v e d .  T h e  l a s t  r e p o r t  b y  t h e  
J u d i c i a l  M a n a g e r s  i n  a l l  t h e s e  f i l e s  i s  d a t e d  3 0 / 6 / 7 8 .  
6 2 4 .  
3 5 8 .  
P O R T I O N  N I N E T Y  K L I P F O N T E I N  (ETh~) B P K .  
T  6 5 1 / 7 8  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
I n d e t e n n i n a b l e  
.1 1 / 4 / 7 8  
2 3 / 5 / 7 8  
B . J . J .  J o r d a a n  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
T h e  M a s t e r  h a s  h a n d e d  h i s  f i l e  o v e r  t o  t h e  D e p u t y  S t a t e  A t t o r n e y  
b e c a u s e  M a s t e r s  F e e s  w e r e  n o t  p a i d  t o  h i m .  T h e  f i l e  w a s  h a n d e d  o v e r  
o n  5 / 1 0 / 7 9 .  
6 2 5 .  M A X J A C K  I N V E S 1 M E N T S  ( P T Y )  L T D  
T  7 6 2 / 7 8  
6 2 6 .  
A I M I N I S T R A T I O N  C O M P A N Y  F O R  A  G R O U P  T R A D I N G  A S  
F U R N I W R E  R E T A I L E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 / 5 / 7 8  
N i l  
A . J .  H e s s e l s  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 9 4 / 7 8  
T w o  r e t a i l  c o m p a n i e s  h a d  c e a s e d  o p e r a t i o n s  s o m e  t i m e  p r e v i o u s l y ,  a n d  t h i s  
c o m p a n y ' s  a n n u a l  sourc~ o f  i n c o m e  d e p e n d e d  o n ·  a d m i n i s t r a t i o n  f e e s  f o r  
s e r v i c e s  r e n d e r e d .  W h e n  t h e  t w o  c o m p a n i e s  s t o p p e d  o p e r a t i n g ,  a  s e r i o u s  
c a s h  f l o w  r e s u l t e d  a n d  g o o d s  c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d  o n  c r e d i t .  T h e r e  
s e e m e d  v e r y  l i t t l e  p o s s i b i l i t y  f o r  r e c o v e r y  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  
r e c o m m e n d e d  l i q u i d a t i o n .  
C H R O M E S 1 Y L E  ( P l Y )  L T D  
M A N U F A C I U R E R S  O F  C H R O M E  F U R N I W R E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
Unsucce~sful: 
1 6 / 5 / 7 8  
N i l  
N .  B o w m a n  a n d  G . E .  T a y l o r  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  9 3 2 / 7 8  
T  8 5 1 / 7 8  
F i n a n c e  f o r  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n s  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g  a n d  t h e  c o m p a n y  
o w e d  C u s t o m s  a n d  E x c i s e  a n  a m o u n t  o f  R Z O  ( ) ( X ) .  A s  t h e r e  w e r e  n o  f u n d s ,  
g o o d s  a n d  m a c h i n e r y  w e r e  a t t a c h e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  h o p e  o f  s u c c e s s .  
6 2 7 .  
6 2 8 .  
O R A N J E  S O U T I \ T E R K E  ( E M > )  B P K  
P A C K E R S  A N D  M A R K E T E R S  O F  S A L T  
P r o v i s i o n a l  C~der: 
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
U n s u c c e s s f u l :  
3 5 9 .  
1 8 / 5 / 7 8  
N i l  
A .  H .  G u n n  a n d  T  . H .  R h e e d e r  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 0 1 3 / 7 8  
R  8 6 3 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  p l a c e d  i n  l i q u i d a t i o n  b e f o r e  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  c o u l d  
s u b m i t  a  r e p o r t ,  b u t  r e c o r d s  o n  f i l e  s h o w  t h a t  i t  w a s  i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  
l e g a l  d i s p u t e s ,  a n d  i n  v i e w  o f  t h e s e  f u r t h e r  c r e d i t  w a s  u n o b t a i n a b l e .  
T h e  c o m p a n y  h a d  previou~ly b e e n  p l a c e d  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t ,  
N o .  T  8 0 9 / 7 8 ,  b u t  t h i s  w a s  d i s c h a r g e d  a s  a n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  h a d  
b e e n  m a d e .  T h e  o f f e r ,  h o w e v e r ,  h a d  n o t  b e e n  s a n c t i o n e d  b y  c o u r t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m p a n y  c o n t e n d e d  t~at t h e y  h a d  a  c l a i m  a g a i n s t  t h e  
p r e v i o u s  J u d i c i a l  M a n a g e r ,  a n d  t h i s  w a s  a l s o  c o n t e s t e d .  T h e  b o o k s  o f  
t h e  c o m p a n y  w e r e  " a  c o m p l e t e  m e s s "  a n d  i t  c o u l d  n o t  b e  a s c e r t a i n e d  
w h i c h  w e r e  a s s e t s  a n d  w h i c h  w e r e  l i a b i l i t i e s .  Va r i o u s  k e y  m e m b e r s  h a d  
r e s i g n e d  a n d  c o u l d  n o t  b e  r e p l a c e d .  
U P I N G T O N  S U P E R  S O U T  (En~) B P K  
P R O D U C E R  O F  S A L T  H A R V E S T E D  F R 0 . \ 1  S A L T  P A N S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
O n  1 4 / 6 / 7 8  e x t e n d e d  t o  8 / 8 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 5 / 7 8  
B . G . S .  D e  W e t  
P r o v i s i o n a l  O r d e r  o f  w i n d i n g - u p  g r a n t e d  o n  4 / 7 / 7 8 .  
A f t e r  n u m r o u s  e x t e n s i o n s  t h e  P r o v i s i o n a l  O r d e r  n f  w i n d i n g - u p  w a s  
d i s c h a r g e d  o n  2 4 / 1 1 / 7 8 .  
T  8 6 4 / 7 8  
O n  1 / 2 / 7 8  G e n e r a l  M i n i n g  ( t h e  m a j o r  c r e d i t o r )  t o o k  c o n t r o l  o f  t h i s  
c o m p a n y  a n d  a n  a s s o c i a t e  O r a n j e  S a l t  W o r k s  ( P t y )  L t d  b y  b e i n g  
a p p o i n t e d  m a n a g e r ,  s e c r e t a r y ,  a n d  t e c h n i c a l  a d v i s e r .  T h e y  f o u n d  t h e  
b o o k s  a r d  r e c o r d s  o f  t h e  c o m p a n y  t o  b e  i n  a  h o p e l e s s  s t a t e .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  r e q u e s t e d  a  l i q u i d a t i o n  b u t  s u b s e q u e n t  t o  t h a t  
t h e  o r d e r  w a s  d i s c h a r g e d  a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  o n  f i l e  t o  i n d i c a t e  w h y .  
3 6 0 .  
' 6 2 9 .  ·A F R I C A N  P L A N T  H I R E  ( P l Y )  L 1 D  
H I R E R  A N D  R E - H I R E R  O F  P L A N T  H I R E  E Q U I P M E N T  T O  C O N S T R U C T I O N ,  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  A N D  M I N I N G  I N D U S T R I E S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
2 3 / 5 / 7 8  
4 / 7 / 7 8  
C .  K i l i a n  a n d  L .  W o l f  
R e a s o n s  f o r  i n i t i a l  d o w n f a l l  o f  t h e  C o m p a n y : -
R 3 4  0 0 0 - 0 0  w a s  m i s a p p r o p r i a t e d  i n  O c t o b e r  1 9 7 7  
R 7 5  0 0 0  w a s  i n v e s t e d  i n  T . L . B .  P l a n t  H i r e  ( P t y )  L t d  
w h i c h  w a s  t h e n  p l a c e d  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t .  
C a s h  f l o w  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  n o r m a l  r u n n i n g  e x p e n s e s .  
T  8 7 5 / 7 8  
B y  r e d u c i n g  t h e  L e a s e  a n d  H . P .  m o n t h l y  p a y m e n t s  b y  3 0 %  a n d  m a i n t a i n i n g  
a  t u r n o v e r  o f  R 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0  p e r  m o n t h ,  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  f e e l  
c o n f i d e n t  t h a t  t h e  c o m p a n y ' s  f u t u r e  p r o s p e c t s  a r e  g o o d .  
6 3 0 .  M U R M A S H  ( P l Y )  L 1 D  
T  1 0 3 0 / 7 8  
6 3 1 .  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
I V O R S  C O N S T R U C T I O N  M I D  G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  ( P I T )  L 1 D  
E N G I N E E R S  A N D  M A N U F A C T U R E R S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  w i n d i n g - u p  o r d e r  
F i n a l  w i n - i n g - u p  o r d e r  
2 0 / 6 / 7 8  
1 / 8 / 7 8  
M .  I .  S w a r t z  
3 / 4 / 7 9  
2 5 / 4 / 7 9  
T  1 0 8 3 / 7 8  
I l l i q u i d i t y  b e c a u s e  c o m p a n y ' s  f u n d s  u s e d  t o  f i n a n c e  i t s  a s s o c i a t e d  
c o m p a n i e s .  T h e  c o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  p a y  t h e  P r e  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
l i a b i l i t i e s  a n d  w a s  t h e r e f o r e  l i q u i d a t e d .  
' 6 3 2 .  
6 3 3 .  
6 3 4 .  
6 3 5 .  
3 6 1 .  
B .  B .  R 0 0 . \ 1 Y S  M A A T S K A P P Y  ( E D t \ 1 S )  B P K  
M A N U F A C T I J R E R S  A N D  D I S T R I B l i T O R S  O F  I C E  C R E A M  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
2 7 / 6 / 7 8  
N i l  
R . G .  B a i l l i e  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  o n  2 3 / 1 / 7 9  
T  1 1 0 2 / 7 8  
T u r n o v e r  w a s  i n s u f f i c - e n t  t o  c o v e r  e x p e n s e s  a n d  a  l a r g e  c o n t r a c t  h a d  
b e e n  c a n c e l l e d  a s  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  f u l f i l  i t s  o b l i g a t i o n s .  
E q u i p m e n t  o n  l e a s e  b e c a Q e  u n p r o f i t a b l e  a n d  t h e  c o m p a n y  h a d  n o t  s u f f i c i e n t  
c a p i t a l  t o  s e e  i t  t h r o u g h  t h e  w i n t e r  m o n t h s  w h e n  t r a d i n g  w a s  e x c e p t i o n a l l y  
l o w .  
H O N D A  E N G I N E E R I N G  S E R V I C E S  ( P T Y )  L T D  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
R O G L A M  C R E A T I O N S  ( P T Y )  L T D  
M A N U F A C T I J R E R S  O F  C L 0 1 H I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 8 / 7 / 7 8  
N i l  
R . G .  B a i l l i e  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 6 8 7 / 7 8  
T  1 1 8 3 / 7 8  
T  1 2 1 1 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  b e c a m e  
i l l i q u i d .  C r e d i t  f o r  r a w  m a t e r i a l s  w a s  r e f u s e d  a n d  t h i s  a g g r a v a t e d  t h e  
s i t u a t i o n .  P r e - J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  d e b t o r s  a c c o u n t s  h a d  b e e n  c e d e d  
t o  a  c r e d i t o r .  A l l  p o s t - J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  s a l e s  c o u l d  n o t  b e  m a d e  
o n  a  p u r e l y  c a s h  b a s i s  a n d  t h e  c a s h  f l o w  p r o b l e m  d e t e r i o r a t e d .  T h e  
J u d i c i a l  M a n a g e r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  s u c c e e d .  
D E U M A  B E L E G G I N G S  ( E D M S )  B P K  
T  1 2 1 3 / 7 8  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e .  
3 6 2 .  
6 3 6 .  L I G I - I T M A N  E L E C T R I C A L  W H O L E S A L E R S  ( P l Y )  L T D _.  
T 1 3 1 8 / 7 8  
6 3 7 .  
6 3 8 .  
6 3 9 .  
W H O L E S A L E  T R A D E R  I N  E L E C T R I C A L  M E R r n A N D I S E  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  ~nagers: 
U n s u c c e s s f u l :  
P r o v i s i o n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r :  
F i n a l  L i q u i d a t i o n  O r d e r  
8 / 8 / 7 8  
2 4 / 4 / 7 8  
L . B .  M a r a i s  a n d  B . G . S .  D e  W e t  
3 0 / 1 0 / 7 9  
2 0 / 1 1 / 7 9  
T h e  d o w n f a l l  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  d u e  t o  
C a s h  f l o w ,  ( c r e d i t o r s  h e s i t a n t  t o  s u p p l y  l a r g e  o r d e r s ) ,  h i g h  l e g a l  
f e e s ,  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  c o s t s  a n d  e x t r a - o r d i n a r y  a u d i t  f e e s .  
K A L K P U T O  L A N D G O E D  ( E n \ 1 S )  B P K  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
L U I K A N E L  L A N D G O E D  ( E D M S )  B P K .  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
R I C H A R D  G O L D M A N  M A T E R I A L S  H A N D L I N G  ( P l Y )  L T D  
H I R E R S  O F  P L A N T  A N D  E Q U I F M E N T  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  1 4 / 9 / 7 8  
E x t e n d e d  o n  1 4 / 1 1 / 7 8  t o  9 / 1 / 7 9  
E x t e n d e d  o n  2 3 / 1 / 7 9  t o  6 / 3 / 7 9  
O n  6 / 3 / 7 9  t h e  o r d e r  w a s  d i s c h a r g e d  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  R .  H e l l m a n n  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
T  1 5 0 8 / 7 8  
T  1 5 0 9 / 7 8  
T  1 5 1 8 / 7 8  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  
a n d  i l l i q u i d i t y  w e r e  c a u s e s  o f  c o m p a n y  b e i n g  u n a b l e  t o  p a y  i t s  d e b t s .  
A n  O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  w a s  s a n c t i o n e d  o n  6 / 3 / 7 9 .  
3 6 3 .  
6 4 0 .  
K A S T E E L B E R G  B E L E G G I N G S  ( E I M S )  B P K  
T  1 6 3 9 / 7 8  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
6 4 1  •  M A R N U S  B E L E G G I N G S  ( E I M S )  B P K  
T  1 6 4 3 / 7 8  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
6 4 2 .  M U R V I S T A  P R O P E R T I E S  ( E D M S )  B P K  T  1 6 4 5 / 7 8  
6 4 3 .  
6 4 4 .  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
D E L T A  C O N S T R U C T I O N  ( P T Y )  L T D  
C I V I L  E N G I N E E R I N G ,  C O N S T R U C T I O N  A N D  O P E N  C A S T  M I N I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
6 / 1 0 / 7 8  
N i l  
B . G . S .  D e  W e t  
O f f e r  o f  c o m p r o m i s e  s a n c t i o n e d  1 6 / 1 / 7 9  
T  1 6 5 3 / 7 8  
A n  a m o u n t  o f  R 2 8 5  0 0 0  w a s  d u e  t o  t h e  c o m p a n y  f r o m  V r y h e i d  M i n e r a l e  
( E d m s )  B p k .  A  d i s p u t e  a b o u t  o w n e r s h i p  o f  m i n e r a l  r i g h t s  h a d  a r i s e n  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o m p a n i e s  a i l . d  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  w i t h  i t s  
w o r k  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  c a s h  f l o w  p r o b l e m .  T h e  P r o v i s i o n a l  J u d i c i a l  
M a n a g e r  m a n a g e d  t o  r e c o v e r  R 1 3 0  0 0 0  w h i c h  w a s  s u f f i c i e n t  t o  f i n a n c e  
t h e  c o m p a n y .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r ,  t h e  c o m p a n y  c o u l d  
b e c o m e  a  s u c c e s s f u l  c o n c e r n  w i t h  t h e  n e c e s s a r t  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l .  
M a n y  o v e r h e a d s ,  f o r  e x a m p l e  e x c e s s i v e  l e a s e  r e n t a l s  o f  ma c h i n e r y .  I f  
t h e s e  w e r e  r e d u c e d  t h e  c o m p a n y  c o u l d  o b t a i n  f u r t h e r  c a s h  r e s o u r c e s .  
L F H N B E C K E R  A N D  F I C K  E A R l l i M O V I N G  A N D  R O A D  C O N T R A C T O R S  ( P I T )  L T D  
E A R T H M O V E R $  A N D  C I V I L  E N G I N E E R I N G  B U S I N E S S  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O ; d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
2 9 / 1 0 / 7 8  
N i l  
J . G . A .  L e y d s  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  1 8 2 1 / 7 8  
T  1 7 1 0 / 7 8  
P o o r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  h i g h  o v e r h e a d s  i n  t h e  f o r m  o f  m a i n t e n a n c e  
a n d  e x c e s s i v e  l e a s e  r e n t a l s  c a u s e d  c a s h  f l o w  p r o b l e m s .  E v e n  w i t h  
p r o f i t a b l e  t r a d i n g  u n d e r  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i t  w o u l d  t a k e  t o o  l o n g  t o  
r e p a y  c r e d i t o r s ,  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  t o  t h e i r  a d v a n t a g e .  L i q u i d a t i o n  
w a s  r e c o m m e n d e d  a s  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e .  
' 6 4 5 .  
6 4 6 .  
6 4 7 .  
3 6 4 .  
I N C O N T R A  P R O P E R T I E S  ( E D M S )  B P k .  
P R O P E R T Y  R E N T I N G  
T  1 8 3 7 / 7 8  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  1 4 / 1 1 / 7 8  
R e t u r n  d a y  e x t e n d e d  n u m e r o u s  t i m e s  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  o r d e r  w a s  
s e t  a s i d e  o n  2 7 / 2 / 7 9  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  B . G . S .  D e  W e t  
O f f e r  o f  C o m p r o m i s e  
T h e  i n i t i a l  d o w n f a l l  o f  t h e  c o m p a n y  w a s  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y  s i g n e d  
s u r e t i e s  f o r  a s s o c i a t e d  c o m p a m i e s  i n  t h e  g r o u p .  T h e s e  o t h e r  
c o m p a n i e s  w e r e  l i q u i d a t e d  a n d  c r e d i t o r s  l o o k e d  t o  I n c o n t r a  f o r  
p a y m e n t .  
A n  o f f e r  o f  c o m p r o m i s e  w a s  s a n c t i o n e d  o n  2 0 / 1 1 / 7 9 .  
I  c a n n o t  a s c e r t a i n  w h y  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a p p l y  t o  C o u r t  f o r  
s a n c t i o n i n g  o f  t h e  o f f e r  a s  t h e  P r o v i s i o n a l  O r d e r  w a s  s e t  a s i d e  s o m e  
1 1  m o n t h s  b e f o r e .  
R E D D I E  F R E S H  H O L D I N G S  ( E D M S )  B P K .  T  1 8 8 0 / 7 8  
F i l e  n o t  a v a i l a b l e  
T R E G O N I N G S  G A R A G E  ( P T Y )  L T D  
T  1 8 9 5 / 7 8  
D E A L E R  I N  M O T O R  C A R S ,  S P A R E S  A N D  S E R V I C I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r s :  
S t i l l  i n  J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  
R e a s o n s  f o r  i n i t i a l  d o w n f a l l :  
2 8 / 1 1 / 7 8  
6 / 3 / 7 9  
P . J . J .  C o r n i s h  a n d  G . N .  S p r o u l e  
W e a k  l l k l l 1 a g e m e n t  - i l l i q u i d i t y  a n d  s u b s e q u e n t  d e c r e a s e  i n  w o r k i n g  c a p i t a l  
c u r t a i l m e n t  o f  c r e d i t  b y  b a n k e r s  a n d  G e n e r a l  M o t o r s  A c c e p t a n c e  C o r p .  
o f  S . A .  ( P t y )  L t d .  
T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r s  o b t a i n e d  f u r t h e r  o v e r d r a f t  a n d  c r e d i t  f a c i l i t i e s ,  
i n t r o d u c e d  i n c e n t i v e  s c h e m e s  t o  s a l e s m e n  a n d  t h e  p u b l i c  a p p e a r  t o  b e  
b u y i n g  m o r e  G e n e r a l  M o t o r s  c a r s .  C r e d i t o r s  m a y  b e  r e p a i d  w i t h i n  1  y e a r  
i f  c u r r e n t  s a l e s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  t h e  n e w  O p e l  K a d e t  i s  i n t r o d u c e d  s o o n .  
6 4 8 .  
~65. 
G E B C O  S P R I N G S  ( P T Y )  L T D  
S P R I N G  M A N U F A C 1 U R E R  A N D  G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  
P r o v i s i o n a l  O r d e r :  
F i n a l  O r d e r :  
J u d i c i a l  M a n a g e r :  
U n s u c c e s s f u l :  
1 9 / 1 2 / 7 8  
N i l  
R . G .  B a i l l i e  
L i q u i d a t i o n  N o .  T  2 1 0 / 7 9  
T  2 0 7 1 / 7 8  
T h e  c o m p a n y  w a s  u n d e r c a p i t a l i s e d  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  a n y  e x c e s s  o f  i n c o m e  o v e r  e x p e n d i t u r e  w a s  w i t h d r a w n  b y  t h e  
d i r e c t o r s  i n  t h e  f o r m  o f  d i r e c t o r s  f e e s .  N o  f u n d s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  
f i n a n c e  f u r t h e r  t r a d i n g  a n d  o u t s t a n d i n g  d e b t o r s  a c c o u n t s  h a d  b e e n  c e d e d  
a s  s e c u r i t y  a n d  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  
f i n a n c e  f o r  f u r t h e r  t r a d i n g .  L i q u i d a t i o n  w a s  r e c o m m e n d e d .  
r  
L  
8 1 / 1 7 2 5 8 9 -
( Z .  l · t )  
A N N E X U R E  A .  
R E P U 6 L I E K  V A N  S U I O - A F R I K A .  
R E P U B L I C  O F  l i O l , I T H  A F R I C A .  
Y e n  • .  N r . / R e f .  N o .  7 / 1 / 3  
N A V R A E ! E N Q U I R I E S :  I Y I R  D A V I S / M d V  
T e l .  N o .  4 5  1 4 1 1  
K A N T O O R  V A N  D I E - O F F I C E  O F  T H E  
M r  A  H  O l v e r  
D i r e c t o r ,  
T h e  B o a r d  o f  E x e c u t o r s  
P  0  B o x  8 6  
8 0 0 0  C A P E  T O W N  
D e a t  M r  O l v e r ,  
t '  
. ,  
. . . J  
R E :  J U D I C I A L  MANAGEI,'!EN~: R E C O i i D S .  
M E E S T E R  V A N  D I E  H O O G G E R E G S H O F  
M A S T £ R  O F  T H E  S U P R E M E  C O U R T  
P R I V A A T S A K / P R I V A T E  B A G  9 0 1 8  
R O E L A N D S T R .  3 7  R O E L A N D  S T .  
K A A P S T A D / C A P E  T O W N  
8 Q O O  
2  N o v e m b e r  1 9 7 9  
T h a n k  y c u  f o r  y o u r  l e t t e r  d a t e d  2 6 t h  O c t o b e r  1 9 7 9 .  
W h i l e  I  h a v e  n o  a u t h o r i t y  t o  s p e a k  o n  b e h a l f  o f  o t h e r  
m a s t e r s '  o f f i c e s ,  m y  r e c o l l e c t i o n  o f  t h o s e  i n  G r a n a m s -
t o w n  a n d  P i e t e r m a r i t z b u r g  i s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  w a s  n o  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  C a p e  T o w n $  
I  a m  n o t  a w a r e ,  o f  c o u r s e ,  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h o s e  
o f f i c e s  v~here y o u  e n c o u n t e r e d  v e r y  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  
i n  c e r t a i n  o f  t h e  f i l e s  a n d  m u s t  a s s u m e  t h a t  t h i s  a p -
p l i e d  i n  g e n e r a l  t o  t h o s e  p a r t i c u l a r  o f f i c a s .  P e r h a p s  
y o u  w o u l d  b e  k i n d  e n o u g h  t o  s a y  w h a t  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  
l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  i s .  
T h e r e  i s  n o  s t a n d a r d  p r o c e d u r e  o r  r u l e  o f  t h e  m a s t e r s '  
o f f i c e s ,  a s  s u c h ,  w h i c h  s t i p u l a t e s  w h a t  d o c u m e n t s  a r e  t o  
b e  f i l e d .  I n s o f a r  a s  m y  o f f i c e  i s  c o n c e r n e d  t h e  d o c u m e n t s  
c o n t a i n e d  i n  a  p a r t i c u l a r  f i l e  a r e ,  i n  t h e  m a i n ,  t h e  
f o l l o w i n g :  
a p p l i c a t i o n  t o  C o u r t  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 7 ,  
p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  o r d e r ,  
r e p o r t  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  4 3 0 ,  
m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  c o n v e n e d  i n  t e r m s  o f  s e c t i o n  4 2 9 ,  
M a s t e r ' s  r e p o r t ,  
f i n a l  j u d i c i a l  m a n a g e m e r  . . .  t  o r d e r ,  
b o n d  o f  s e c u r i t y ,  
c e r t i f i c a t e s  o f  a p p o i n t m e n t  o f  p r o v i s i o n a l  j u d i c i a l  
m a n a g e r  a n d  j u d i c i a l  m a n a g e r ;  
s u c h  r e p o r t s  a s  a r e  l o d g e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  4 3 3 ;  
c o r r e s p o n d e n c e .  
Y o u r s  f a i t h f u l l y  
R.~.~ 
J  
M A S T B R  O F  T H E  S U F i t E f i i E  C O U R T  
.. .  
~· 
I  I  
r  
G • l i e w •  i n  u  a n t w o o r d  f •  v o r w y s  n A J  S / E J  S  l  
I n  r • p l y  p l o c m  q u o t o :  R E P U B L I E K  V A N  1 / J . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : - :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
T e l e f o o n .  
2 2 . 9  3 . 3 . T e l e p h o n e .  
S U I D - A F R I K A .  ~ 
R E P U B L I C  O F  
S O U T H  A F R I C A .  
J .  4 0 9 .  
A N N E X U R E  B .  
K a n t o o r  v a n  d i e  W e e s h e e r ,  
O f f i c e  o f  t h e  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  o f  S o u t h  A f r i c a ,  
B o e d e l  v a n  
E s t a t e  o f  
P . P . B .  X  1 3 1 9 0 ,  
J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W I . N. D I - 1  O . E K .  
T h e  G e n e r a l  M a n a g e r  a n d  S e c r e t a r y ,  
T h e  B o a r d  o f  E x e c u t o r s ,  
E .  0 .  B o x  8~6, ·  
C A P E  T O W N .  
8 0 0 0 .  
S i r ,  
R e :  J U D I C I A L  M A N A G E 1 vi E N T S  
.  
•  
Y O U R  R E F .  D / J C .  
2 7 t h  M a y ,  1 9 7 5 .  
l .  I  a c k n o w l e d g e  r e c e i p t  o f  y o u r  l e t t e r  o f  t h e  2 0 t h  M a y ,  1 9 7 5 ,  
w h i c h  I  r e c e i v e d  t o d a y .  
2 .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  f i s h e d  o u t  i s  
v e r y  s m a l l ,  i t  t o o k  t w o  m e m b e r s  o f  m y  s t a f f  q u i t e  s o m e  
t i m e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  t a s k .  
) .  F r o m  t h e  t i m e  t h a t  t h e  C o m p a n i e s  A c t  ( 1 9 2 6 )  c a m e  i n t o  f o r -
c e  h e r e  i n  t h i s  T e r r i t o r y ,  w e  h a v e  h a d  a t  m o s t  3 5  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t s .  
4 .  O f  t h e  n u m b e r  o f  3 5  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a t  m o s t  
3  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  m a n a g e d  t o  h e l p  t h e  C o m p a n i e s  b a c k  
t
.  e w  f  t  .  
o n  n~ e e  a g a l n .  
5 .  A s  I  h a v e  n e v e r  r e a l l y  s t u d i e d  t h e  p o s i t i o n  c l o s e l y ,  I  c a n  
o n l y  d r e w  o n  m y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  j u d i c i a l  m a n a g e -
m e n t s  o v e r  t h e  y e a r s  w h i l s t  b e i n g  a c t i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e s e  m a t t e r s  i n  t h e  M a s t e r ' s  O f f i c e .  
6 .  E x p e r i e n c e  h a s  t a u g h t  m e  t o  b e  r a t h e r  s c e p t i c a l  a b o u t  j u -
d i c i a l  m a n a g e m e n t s ,  b e c a u s e  t h e y  u s u a l l y  e n d  u p  a s  d i s m a l  
f a i l u r e s ,  u s u a l l y  w i t h  v e r y  b a d  r e s u l t s  f o r  C r e d i t o r s .  
/ 2  
~ 
"  
7 .  
8 .  
- -
2 .  
M y  a p p r o a c h  h a s  a l w a y s  b e e n  t h a t  w h e r e  a  C o m p a n y  i s  b a -
s i c a l l y  s o u n d  b u t  u n d e r  b a d  o r  i n e x p e r i e n c e d  m a n a g e m e n t  
o r  w h e r e  i t  h a s  g o o d  a s s e t s  b u t  i s  j u s t  m o m e n t a r i l y  s h o r t  
o f  r e a d y  c a s h  o r  w o r k i n g  c a p i t a l ,  a n  e x p e r i e n c e d  j u d i c i a l  
m a n a g e r  c o u l d  g u i d e  i t  b a c k  t o  n o r m a l .  
J u d i c i a l  M a n a g e m e n t  i s  s u p p o s e d  t o  g i v e  t h e  C o m p a n y  a  b r e a -
t h e r . a l w a y s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  i t s  C r e d i t o r s  w i t h ,  s a y ,  
t h e  s a m e  o b j e c t s  a n d  i n t e n t s  a s  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  F a r m e r s  
A s s i s t a n c e  A c t .  
9 .  W h e n  y o u  l o o k  a t  t h e  p o w e r s  g i v e n  t o  t h e  J u d i c i a l  M a n a g e r ,  
y o u  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s s i o n  t h a t  h e  r e a l l y  h a s  c a r t e  b l a n c h e  
a n d  t h a t  a l l  d e p e n d s  o n  h i m .  
1 0 .  H e r e  c o m e s  m y  s e r i o u s  s c e p t i c i s m :  
( a )  P r o f e s s i o n a l  L i q u i d a t o r s  o f f e r  t h e m s e l v e s  a s  J u d i c i a l  
M a n a g e r s .  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  a p p o i n t e d  i n  t h e  p a r t i -
cular~field a n d  w i t h  h i m  a s  p i l o t  t h e  s h i p  w i l l  b e  
g u i d e d  r i g h t  o n t o  t h e  r o c k s .  
( b )  T h e  J u d i c i a l  M a n a g e r  i s  r e a l l y  n o t  i n t e r e s t e d  i n  s a -
v i n g  t h e  C o m p a n y  e v e n  i f - h e  w o u l d ,  m a y  b e ,  h a v e  b e e n  
a~le t o  d o  s o  b e c a u s e  h e  i s  a  p r o f e s s i o n a l  l i q u i d a t o r  
a n d  n o t  a n  a b l e  a d m i n i s t r a t o r :  H i s  a p p r o a c h  i s  t o  
s m a s h  a n d  n o t  t o  b u i l d  u p .  
( c )  I n  9 9 %  o f  t h e  J~dicial m a n a g e m e n t s ,  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  
w a r d s  o f f  t h e  i n i t i a l  b l o w  a n d  t h e r e a f t e r  u n n e c e s s a r i l y  
p r o l o n g s  t h e  a g o n y  o f  t h e  C o m p a n y  a n d  successf~lly 
p l u n g e s  i t  i n t o  d e s t r u c t i o n ,  m u c h  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
t h e  o r i g i n a l  C r e d i t o r s .  
( d )  T h r o u g h  h i s  p o w e r s  a l l o t t e d  t o  h i m  t h e  j u d i c i a l  M a n a g e r  
i n d u c e s  p e r s o n s  t o  c o m e  t o  t h e  a i d  o f  t h e  s t r i c k e n  C o m -
p a n y  b u t  i t  i s  n e a r l y  a l w a y s  a  c a s e  o f  t h r o w i n g  g o o d  
m o n e y  a f t e r  b a d .  
( e )  W h e r e  i t  w o u l d  t a k e  t h e  s m a r t  j u d i c i a l  ~Ianager a t  n r o s t  
t h r e e  m o n t h s  o r  e v e n  l e s s  t i m e  t o  s u m  u p  t h e  t r u e  p o -
s i t i o n  a n d  g o  t o  C o u r t  s t r a i g h t a w a y  t o  a p p l y  f o r  l i -
q u i d a t i o n ,  a b o u t  8 0 %  o f  t h e s e  g e n t l e m e n  w o u l d  a l l o w  
m o n t h s  a n d  y e a r s  t o  s l i p  b y  w h i l s t  h e  f e e d s  t h e  i j u n g r y  
C r e n i t o r s  o n  b r i g h t  p r o m i s e s  b a s e d  o n  e n t i r e l y  s t a r k  
u n r e a l i t i e s .  
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( f )  F o r  t h e  j u d i c i a l  m a n a g e r  t h e r e  i s  m o n e y  i n  m a n a g e m e n t  
o r  m i s m a n a g e m e n t  a n d  m o r e  m o n e y  i n  l i q u i d a t i o n :  H o w  
t h e n  c a n  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t  s u c c e e d ?  
( g )  O v e r  t h e  y e a r s  I  h a v e  d e a l t  w i t h  d o z e n s  a n d  s c o r e s  
o f  j u d i c i a l  m a n a g e m e n t s  b u t  I  h a v e  v e r y  s e l d o m  s e e n  
t h e  r i g h t  m a n  i n  t h e  r i g h t  p o s i t i o n  e v e n  t h o u g h  h e  
h a s  b e e n  p l a c e d  t h e r e  b y  c r e d i l o u s  C r e d i t o r s .  
( h )  H o w  m a n y  j u d i c i a l  m a n a g e r s  r e a l l y  u n d e r s t a n d  t h e  a i m s  
a n d  o b j e c t s  o f  t h i s  g a m e ?  H o w  m a n y  o f  t h e m  r e a l l y  
u n d e r s t a n d  w h a t  l e g i s l a t u r e  h a d  i n  m i n d  w i t h  j u d i c i a l  
m a n a g e m e n t ?  I  h a v e  m e t  p r e c i o u s l y  f e w .  
1 1 .  I t  i s  m y  b u m b l e  o p i n i o n  t h e n  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  i n -
s t a n c e s  w h e r e  j u d i c i a l  m a n a Ge m e n t  h a s  a n y  c h a n c e  o f  s u c -
c e s s  a n d  t h a t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  Compan~r m u s t  g o  i n  l i -
q u i d a t i o n  s t r a i g h t a w a y .  I f  i t  i s  u s e d  t o  m o m e n t a r i l y  
w a r d  o f f  t h e  b l o w  o f  t h e  h a s t y  C r e d i t o r  t h e  j u d i c i a l  
m a n a g e r  m u s t  t a k e  s t o c k  o f  t h e  t r u e  p o s i t i o n  f o r t h w i t h  
fu~d b e  h o n e s t  a n d  f a i r  t o  C r e d i t o r s  a n d  i m m e d i a t e l y  a p p l y  
f o r  l i q u i d a t i o n .  
1 2 .  P r o f e s s i o n a l  L i q u i d a t o r s  t a k e  o n  d o z e n s  a n d  s c o r e s  o f  
a p p o i n t m e n t s  a s  t r u s t e e s  o r  l i q u i d a t o r s  a n d  w h e r e  j u d i -
c i a l  m a n a g e m e n t  r e a l l y  d i f f e r s  g r e a t l y  f r o m  t h e  o t h e r  
a s s i g n m e n t s  o f  t r u s t e e s  a n d  l i q u i d a t o r s  t h e y  m o s t l y  
m i s s  t h e  a i m s  a n d  o b j e c t s .  o f  i t  a n d  t h e y  a r e  a l s o  f a r  
t o o  b u s y  t o  g i v e  i t  t h e i r  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n .  P r o f e s -
s i o n a l  L i q u i d a t o r s  a r e  t u n e d  i n  t o  d e m o l i s h  a n d  n o t  t o  
c r e a t e  a n d  b u i l d  u p  w i t h  l o v e  a n d  c a r e .  
1 3 .  I f  y o u  t h i n k  t~at I  a m  r a t h e r  h a r d  o n  t h e  a v e r a g e  j u -
d i c i a l  m a n a g e r ,  I · w i l l  s a y  t o  y o u  t h a t  I  w a s  r e a l l y  
p l e a s e d  t o  c o m e  a c r o s s  a  f e w  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  o n e s  
w h e r e  I  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  r e c o m me n d  g o o d  r e m u n e r a t i o n  
f o r  t h e m  a n d  w h e r e  I  f e l t  t h a t  t t e y  r e a l l y  d i d  a  s p l e n d i d  
j o b  e i t h e r  i n  p u t t i n g  t h e  C o m p a n y  b a c k  o n  i t s  f e e t  (  e s -
p e c i a l l y  b y  p r o p e r l y  f u l f i l l i n g  i t s  o b l i g a t i o n s )  o r  b y  
d e a l i n g  i t  a  s w i f t  b l o w  b y  w a y  o f  l i q u i d a t i o n .  
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1 4 .  T h e  p r o o f  o f  t h e  p u d d i n g  i s  i n  t h e  e a t i n g  a n d  i f  . I  t e l l  
y o u  t h a t  o v e r  a  p e r i o d  o f  a b o u t  2 5  y e a r s  I  h a v e  s e e n  s o  
f e w  C o m p a n i e s  p l a c e d  b s c k  o n  t h e i r  f e e t  b y  j u d i c i a l  
M a n a g e r s  t h a t  I  h a r d l y  n e e d  a l l  t h e  f i n g e r s  o n  m y  t w o  
h a n d s  t o  c o u n t  t h e m ,  ~may p r o v e  m y  p o i n t .  
1 5 .  P l e a s e  e x c u s e  m e  f o r  g e t t i n g  r i d  o f  s o m e  i d e a s  . g l e a n e d  
o v e r  t h e  y e a r s  a s  f a r  a s  j u d i c i a l  Ma n a g e m e n t  i s  c o n -
c e r n e d  b u t  I  j u s t  t h o u g h t  t h a t  t h e s e  v i e w s  m a y  b e  o f  
s o m e  h e l p  t o  y o u r  c o l l e a g u e .  
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